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ȼɋɌɍɉ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɣ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɤɪɚʀɧɢ ɩɪɚɤ-
ɬɢɱɧɨ ɧɟɦɨɠɥɢɜɢɣ ɛɟɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɿ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ
ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ʀɯ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ.
ɇɚɮɬɚ – ɜɿɞɦɿɧɧɟ ɩɚɥɢɜɨ. Ɉɞɧɚɤ ɫɩɚɥɸɜɚɬɢ ɧɚɮɬɭ ɞɥɹ ɨɞɟɪɠɚɧ-
ɧɹ ɬɟɩɥɚ ɧɟɞɨɰɿɥɶɧɨ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɡ ɧɟʀ ɦɨɠɧɚ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɰɿɥɢɣ ɪɹɞ ɰɿɧɧɢɯ
ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɦɚɣɠɟ ɜ ɭɫɿɯ ɝɚɥɭɡɹɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ.
Ȼɟɧɡɢɧ, ɞɢɡɟɥɶɧɟ ɩɚɥɢɜɨ, ɝɚɫ, ɡɦɚɳɭɜɚɥɶɧɿ ɦɚɫɬɢɥɚ, ɩɚɪɚɮɿɧ, ɦɚɡɭɬ,
ɛɿɬɭɦ – ɨɫɶ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɩɨɜɧɢɣ ɩɟɪɟɥɿɤ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɹɤɿ ɨɞɟɪɠɭɸɬɶ
ɩɪɢ ɩɟɪɟɪɨɛɰɿ ɧɚɮɬɢ.
ɉɪɢɪɨɞɧɢɣ ɝɚɡ ɬɚɤɨɠ ɽ ɱɭɞɨɜɢɦ ɩɚɥɢɜɨɦ ɹɤ ɞɥɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ,
ɬɚɤ ɿ ɞɥɹ ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɩɨɬɪɟɛ. Ƚɚɡ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɿ ɹɤ ɫɢɪɨɜɢɧɚ ɞɥɹ ɯɿɦɿ-
ɱɧɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɩɪɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɨɝɨ ɤɚɭɱɭɤɭ, ɩɥɚɫɬɦɚɫ,
ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɢɯ ɜɨɥɨɤɨɧ, ɫɩɢɪɬɿɜ, ɞɨɛɪɢɜ, ɫɚɠɿ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ.
Ɉɬɠɟ, ɧɚɮɬɚ, ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɝɚɡ ɬɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ʀɯ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɿɫɬɨɬɧɨ
ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɭ ɤɪɚʀɧɢ, ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɛɪɨ-
ɛɭɬɭ ɧɚɪɨɞɭ. Ɍɨɦɭ ɬɟɦɩɚɦ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɧɚɮɬɨɜɨʀ ɿ ɝɚɡɨɜɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ
ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɹɤ ɿ ɜ ɿɧɲɢɯ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɢɞɨɛɭɜɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜɚɯ ɫɜɿɬɭ, ɩɨɫɬɿɣɧɨ
ɩɪɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɜɟɥɢɤɚ ɭɜɚɝɚ. ɋɜɿɞɱɟɧɧɹɦ ɬɨɦɭ ɽ ɿɫɬɨɪɿɹ ɧɚɮɬɨɜɨʀ ɿ ɝɚɡɨ-
ɜɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɹɤɚ ɧɚɪɚɯɨɜɭɽ ɛɿɥɶɲɟ 100 ɪɨɤɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ
ɡɧɚɱɧɿ ɚɫɢɝɧɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɜɤɥɚɞɚɽ ɞɟɪɠɚɜɚ ɜ ɪɨɡɜɿɞɤɭ ɿ ɩɨɲɭɤɢ ɧɚɮɬɢ ɿ
ɩɪɨɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ.
ɉɪɨ ɜɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɧɚɮɬɢ ɿ ɩɪɨɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɜ ɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨ-
ɞɚɪɫɬɜɿ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɿ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɜɢɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ ɧɚ ɬɟɪɟɧɚɯ
ɍɤɪɚʀɧɢ. ɍ 1909 ɪɨɰɿ ɧɚ ɉɪɢɤɚɪɩɚɬɬɿ ɜɢɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɞɨɫɹɝɚɥɨ
2 ɦɥɧ ɬ ɧɚ ɪɿɤ. ɉɟɪɲɢɣ ɝɚɡɨɩɪɨɜɿɞ Ȼɨɪɢɫɥɚɜ – Ⱦɪɨɝɨɛɢɱ ɛɭɜ ɡɛɭɞɨɜɚ-
ɧɢɣ ɭ 1912 ɪɨɰɿ. ɉɟɪɲɿ ɧɚɮɬɨɩɟɪɟɪɨɛɧɿ ɡɚɜɨɞɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɢɧɢɤɥɢ ɜ
ɫɟɪɟɞɢɧɿ – ɞɪɭɝɿɣ ɩɨɥɨɜɢɧɿ ɏȱɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɧɚ ɉɪɢɤɚɪɩɚɬɬɿ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɥɨ
Ⱥɜɫɬɪɨ-ɍɝɨɪɳɢɧɿ, ɭ Ȼɨɪɢɫɥɚɜɿ, Ʌɶɜɨɜɿ, Ⱦɪɨɝɨɛɢɱɿ, ɇɚɞɜɿɪɧɿɣ.
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ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɧɚ ɉɪɢɤɚɪɩɚɬɬɿ ɩɨɱɚɥɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ
ɩɨɩɭɬɧɢɣ ɧɚɮɬɨɜɢɣ ɝɚɡ ɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɦɚɫɲɬɚɛɚɯ.
ɉɨɱɚɬɨɤ ɦɚɫɲɬɚɛɧɨɝɨ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ
ɝɚɡɭ ɧɚ ɬɟɪɟɧɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɡ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹɦ ɭ 1920 ɪɨɰɿ Ⱦɚɲɚɜ-
ɫɶɤɨɝɨ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɪɨɞɨɜɢɳɚ, ɹɤɟ ɩɨɱɚɥɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɜɚɬɢ ɡ 1924 ɪɨɤɭ.
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɩɪɨɜɿɞɧɟ ɦɿɫɰɟ ɡɚ ɜɢɞɨɛɭɬɤɨɦ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ ɩɨɫɿɞɚɽ Ʌɿ-
ɜɨɛɟɪɟɠɧɚ ɍɤɪɚʀɧɚ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɪɨɞɨɜɢɳɚ ɧɚɮɬɢ ɿ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɡɧɚ-
ɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɿɣ, ɋɭɦɫɶɤɿɣ, ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɿɣ, Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣ ɿ
ɑɟɪɧɿɝɿɜɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɹɯ.
ɇɚɣɛɿɥɶɲɟ ɡ ɝɚɡɨɜɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ – ɒɟɛɟɥɢɧɫɶɤɟ (80% ɭɫɿɯ ɡɚɩɚɫɿɜ
ɝɚɡɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ), ɧɚ ɞɪɭɝɨɦɭ ɦɿɫɰɿ ɡɚ ɡɚɩɚɫɚɦɢ ɝɚɡɭ Ɂɚɯɿɞɧɨ-
ɏɪɟɫɬɢɳɟɧɫɶɤɟ ɝɚɡɨɤɨɧɞɟɧɫɚɬɧɟ ɪɨɞɨɜɢɳɟ, ɹɤɟ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɽɬɶɫɹ ɡ
1970 ɪɨɤɭ, ɡɚ ɧɢɦ ɣɞɟ Ƚɧɿɞɢɧɰɿɜɫɶɤɟ ɧɚɮɬɨɤɨɧɞɟɧɫɚɬɧɟ ɪɨɞɨɜɢɳɟ – 
ɨɞɧɟ ɡ ɧɚɣɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɲɢɯ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɹɤɟ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɽɬɶɫɹ ɡ 1960 ɪɨɤɭ.
ɍ ɉɪɢɤɚɪɩɚɬɫɶɤɿɣ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɧɨɫɧɿɣ ɩɪɨɜɿɧɰɿʀ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɧɚɮɬɨ-
ɝɚɡɨɜɢɞɨɛɭɜɧɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜ Ȼɨɪɢɫɥɚɜɿ ɣ Ⱦɨɥɢɧɿ.
ɍ ɉɪɢɱɨɪɧɨɦɨɪɫɶɤɨ-Ʉɪɢɦɫɶɤɿɣ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɧɨɫɧɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɫɬɚɧɨɦ
ɧɚ 2014 ɪɿɤ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɜɚɥɨɫɹ 17 ɝɚɡɨɜɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ. ɇɚɣɛɿɥɶɲɿ ɡ ɧɢɯ – 
Ƚɨɥɿɰɢɧɫɶɤɟ, Ⱦɠɚɧɤɨɣɫɶɤɟ, Ƚɥɿɛɨɜɫɶɤɟ, Ɉɥɟɧɿɜɫɶɤɟ, Ɂɚɞɨɪɧɟɧɫɶɤɟ,
ɋɬɪɿɥɤɨɜɫɶɤɟ.
ɍɤɪɚʀɧɚ ɦɚɽ ɜɟɥɢɤɿ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɡ ɧɚɮɬɨɩɟɪɟɪɨɛɤɢ – ɰɟ ɧɚɮɬɨɩɟ-
ɪɟɪɨɛɧɿ ɡɚɜɨɞɢ: Ʌɢɫɢɱɚɧɫɶɤɢɣ, Ʉɪɟɦɟɧɱɭɰɶɤɢɣ, ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɢɣ, Ȼɟɪ-
ɞɹɧɫɶɤɢɣ, Ⱦɪɨɝɨɛɢɰɶɤɢɣ, Ʌɶɜɿɜɫɶɤɢɣ, ɇɚɞɜɿɪɧɹɧɫɶɤɢɣ ɬɚ ɝɚɡɨɩɟɪɟɪɨ-
ɛɧɿ ɡɚɜɨɞɢ: Ȼɨɪɢɫɥɚɜɫɶɤɢɣ, Ƚɥɢɧɫɶɤɨ-Ɋɨɡɛɢɲɿɜɫɶɤɢɣ, Ƚɧɿɞɢɧɰɿɜɫɶ-
ɤɢɣ, Ⱦɨɥɢɧɫɶɤɢɣ, Ʉɚɱɚɧiɜɫɶɤɢɣ,ɒɟɛɟɥɢɧɫɶɤɢɣ, əɛɥɭɧɿɜɫɶɤɢɣ.
ɍ 50 – 80-ɯ ɪɨɤɚɯ XX ɫɬ. ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ ɧɚɮɬɢ, ɣ ɨɫɨɛɥɢɜɨ
ɝɚɡɭ, ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɡɪɨɫɬɚɜ. ɇɚɣɛɿɥɶɲɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɧɚɮɬɢ ɪɚɡɨɦ ɡ
ɝɚɡɨɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɦ ɛɭɥɨ ɞɨɫɹɝɧɭɬɨ 1972 ɪɨɰɿ – 14,4 ɦɥɧ ɬ, ɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ
ɝɚɡɭ ɜ 1975 ɪɨɰɿ – 68,7 ɦɥɪɞ ɦ3.
ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɞɪɭɝɨʀ ɩɨɥɨɜɢɧɢ 1970-ɯ ɪɨɤɿɜ ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ ɧɚɮɬɢ ɿ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨ ɫɤɨɪɨɱɭɜɚɜɫɹ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɜɢɫɧɚ-
ɠɟɧɧɹɦ ɫɬɚɪɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ, ɹɤɿ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɜɚɥɢɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɯɨ-
ɞɠɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ ɋɊɋɊ. ɍɧɚɫɥɿɞɨɤ ɰɶɨɝɨ ɭ 2013 ɪɨɰɿ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɨ-
ɜɨɝɨ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɭ ɛɭɥɨ ɜɢɞɨɛɭɬɨ ɥɢɲɟ 2,97 ɦɥɧ ɬ, ɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ – 
19,34 ɦɥɪɞ ɦ3.
ɑɟɪɟɡ ɡɧɚɱɧɟ ɩɚɞɿɧɧɹ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ ɜ ɞɟɪɠɚɜɿ ɭɬɜɨɪɢɜ-
ɫɹ ɞɟɮɿɰɢɬ ɟɧɟɪɝɨɧɨɫɿʀɜ. Ɍɨɦɭ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɫɹ ɡɚ-
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ɯɨɞɢ ɩɨ ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɸ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢ-
ɞɨɛɭɬɤɭ ɧɚɮɬɢ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ.
ɍ 2014 ɪɨɰɿ ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɭ ɩɪɨɞɨɜɠɭ-
ɜɚɜ ɩɚɞɚɬɢ, ʀɯ ɛɭɥɨ ɜɢɞɨɛɭɬɨ 2,72 ɦɥɧ ɬ, ɚ ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ
ɜɞɚɥɨɫɹ ɫɬɚɛɿɥɿɡɭɜɚɬɢ ɿ ɧɚɜɿɬɶ ɞɟɳɨ ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɞɨ 19,8 ɦɥɪɞ ɦ3.
ɍ 2015 ɪɨɰɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɛɭɥɨ ɜɢɞɨɛɭɬɨ 2,46 ɦɥɧ ɬ ɧɚɮɬɢ ɣ ɝɚɡɨɤɨ-
ɧɞɟɧɫɚɬɭ ɿ 19,9 ɦɥɪɞ ɦ3 ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ.
ɇɚ 2020 ɪɿɤ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɞɨɫɹɝɬɢ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɧɚɮɬɢ ɬɚ ɝɚɡɨɤɨ-
ɧɞɟɧɫɚɬɭ 5,3 ɦɥɧ ɬ, ɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ – 28 ɦɥɪɞ ɦ3.
ɍ ɰɶɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɭ ɜɢɤɥɚɞɟɧɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣ ɦɚɬɟ-
ɪɿɚɥ ɤɭɪɫɭ «Ɉɫɧɨɜɢ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɨʀ ɿɧɠɟɧɟɪɿʀ».
Ʉɭɪɫ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜ ɝɟɨɥɨɝɿʀ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ, ɛɭɪɿɧɧɹ
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɣ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɿ ɝɚɡɨɜɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ,
ɡɛɨɪɭ ɬɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɟɜɨʀ ɫɢɪɨɜɢɧɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ,
ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ.
Ɇɟɬɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ – ɩɨɥɟɝɲɢɬɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɚɧɨɝɨ ɤɭ-
ɪɫɭ, ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɨ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɜɟɞɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ
ɪɨɛɿɬ ɭ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɿɣ ɝɚɥɭɡɿ.
Ɂɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ ɜɡɹɬɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɸ ɪɨɛɨɬɭ
ɚɜɬɨɪɿɜ – ɩɨɫɿɛɧɢɤ «Ɉɫɧɨɜɢ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɨʀ ɫɩɪɚɜɢ» (ɉɨɥɬɚɜɚ-Ʉɢʀɜ,
2017).
Ⱥɜɬɨɪɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤ «Ɉɫɧɨɜɢ ɧɚɮɬɨɝɚ-
ɡɨɜɨʀ ɿɧɠɟɧɟɪɿʀ» ɹɤ ɛɚɡɨɜɢɣ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ 185 ɿ ɛɭɞɭɬɶ
ɜɞɹɱɧɿ ɱɢɬɚɱɚɦ ɡɚ ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ ɿ ɩɨɪɚɞɢ, ɹɤɿ ɛɭɞɭɬɶ ɭɪɚɯɨɜɚɧɿ ɩɪɢ ɩɿɞ-
ɝɨɬɨɜɰɿ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ.
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ɊɈɁȾȱɅ 1. ȾɀȿɊȿɅȺ ȿɇȿɊȽȱȲ
1.1. Ⱦɠɟɪɟɥɚ ɟɧɟɪɝɿʀ ɣ ɨɪɝɚɧɨɝɟɧɧɚ ɫɢɪɨɜɢɧɚ
Ɂɞɚɜɧɚ ɩɨɲɭɤ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɞɠɟɪɟɥ ɟɧɟɪɝɿʀ ɜɢɡɧɚɱɚɜ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɥɸɞɢɧɢ. Ⱦɟɪɟɜɢɧɚ, ɜɿɬɟɪ ɿ ɜɨɞɚ ɞɨɜɝɢɣ ɱɚɫ ɛɭɥɢ ɽɞɢɧɢɦɢ
ɟɧɟɪɝɨɧɨɫɿɹɦɢ. Ɂ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɟɧɟɪɝɿʀ ɜɨɞɢ ɣ ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɿɜ ɟɧɟɪɝɿʀ ɜ
ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɣ ɫɬɪɭɦ ɩɨɱɚɜɫɹ ɛɭɪɯɥɢɜɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɟɯɧɿɤɢ. Ⱦɟɲɟɜɚ ɧɚ-
ɮɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɥɚ ɩɿɫɥɹ 1945 ɪɨɤɭ ɲɜɢɞɤɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟɛɭɞɭ-
ɜɚɧɧɹ. Ɉɞɧɚɤ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɰɿɧ ɧɚ ɟɧɟɪɝɨɧɨɫɿʀ ɬɚ ɪɿɡɤɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɱɢ-
ɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ Ɂɟɦɥɿ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɸɬɶ ɩɢɬɚɧɧɹ ɦɟɠɿ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɟɧɟ-
ɪɝɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɹɤ ɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɬɚɤ ɿ ɜ ɩɨɛɭɬɿ.
Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɟɧɟɪɝɿʀ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɠɢɬɬɽ-
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ (ɜ ɩɟɪɜɿɫɧɨɦɭ ɿ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ), ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ
12,6ɆȾɠ ɧɚ ɞɟɧɶ, ɚɛɨ 4,60·103ɆȾɠ ɧɚ ɪɿɤ, ɳɨ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɨ ɟɧɟɪɝɿʀ,
ɹɤɚ ɜɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɩɪɢ ɫɩɚɥɸɜɚɧɧɿ 125 ɤɝ ɧɚɮɬɢ. ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɩɿɞɜɢɳɟɧ-
ɧɹɦ ɜɢɦɨɝ ɥɸɞɟɣ ɞɨ ɤɨɦɮɨɪɬɭ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ
ɟɧɟɪɝɿʀ ɩɟɪɟɜɢɳɢɥɨ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɭ 5,5 ɪɚɡɢ, ɭ
1980 ɪɨɰɿ – ɜ 13,3 ɪɚɡɢ, ɚ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏȱ ɫɬɨɥɿɬɬɹ – ɭ 23 – 25 ɪɚɡɿɜ.
ɍ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɨɞɧɚ ɥɸɞɢɧɚ ɡɚ ɪɿɤ ɫɩɨɠɢɜɚɽ ɟɧɟɪɝɿɸ 2,2 ɬɨɧɧ
ɭɦɨɜɧɨɝɨ ɩɚɥɢɜɚ (ɬ ɭ.ɩ.), ɭ ɬɨɣ ɱɚɫ ɹɤ ɭ ɋɒȺ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɟɧɟɪɝɿʀ ɞɨ-
ɪɿɜɧɸɽ 12, ɭ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ – 6, ɚ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ Ⱥɮɪɢɤɢ – 0,1 ɬ ɭ.ɩ., ɳɨ ɧɚ 40% 
ɦɟɧɲɟ ɦɿɧɿɦɭɦɭ ɟɧɟɪɝɿʀ ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ.
ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ Ɂɟɦɥɿ ɲɜɢɞɤɨ ɡɪɨɫɬɚɽ. ɍ 1700 ɪɨɰɿ ɧɚ
ɩɥɚɧɟɬɿ ɩɪɨɠɢɜɚɥɨ 600 ɦɥɧ ɥɸɞɟɣ, ɞɨ 1850 ɪɨɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɟɦɥɹɧ ɡɛɿ-
ɥɶɲɢɥɚɫɹ ɞɨ 1,2 ɦɥɪɞ, ɞɨ 195ɺ0 ɪɨɤɭ – ɞɨ 2,5, ɚ ɞɨ ɫɟɪɟɞɢɧɢ 1987 ɪɨɤɭ
– ɞɨ 5,0 ɦɥɪɞ, ɭ ɞɪɭɝɿɣ ɩɨɥɨɜɢɧɿ 1999 ɪɨɤɭ – ɞɨ 6,0 ɦɥɪɞ, ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ
2007 ɪɨɤɭ – ɞɨ 6,3 ɦɥɪɞ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɞɥɹ ɩɟɪɲɨɝɨ ɩɨɞɜɨɽɧɧɹ ɤɿɥɶ-
ɤɨɫɬɿ ɡɟɦɥɹɧ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɛɭɥɨ 150 ɪɨɤɿɜ, ɞɪɭɝɨɝɨ – 100, ɚ ɬɪɟɬɶɨɝɨ – ɦɟ-
ɧɲɟ 37 ɪɨɤɿɜ.
Ɍɟɦɩɢ ɩɪɢɪɨɫɬɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɝɟɨɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɫɤɥɚ-
ɞɚɸɬɶ 3 – 4% ɧɚ ɪɿɤ. ɉɪɢɪɿɫɬ ɭ 4% ɨɡɧɚɱɚɽ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ʀɯ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɡɚ
30 ɪɨɤɿɜ ɭɬɪɢɱɿ, ɚ ɡɚ 100 ɪɨɤɿɜ – ɭ 50 ɪɚɡɿɜ, ɬɨɛɬɨ ɩɪɢɪɿɫɬ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧ-
ɧɹ ɟɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜɢɩɟɪɟɞɠɭɽ ɩɪɢɪɿɫɬ ɱɢɫɥɚ ɡɟɦɥɹɧ.
ɋɜɿɬɨɜɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɿɜ ɡɚ ɪɨɤɚɦɢ ɭ ɬɨɧɧɚɯ ɭɦɨɜ-
ɧɨɝɨ ɩɚɥɢɜɚ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 1.1. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 1.1 – ɋɜɿɬɨɜɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɿɜ
Ɋɨɤɢɉɨɤɚɡɧɢɤ 1900 1950 1970 2000 2020 2050 
ɋɭɦɚɪɧɟ ɟɧɟɪɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ,
ɦɥɪɞ ɬ ɭ.ɩ. 0,95 2,86 7,30 14,2 19,4 23,9 
ɇɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɦɥɪɞ 1,62 2,50 3,60 6,00 8,00 9,2 
ɉɢɬɨɦɚ ɟɧɟɪɝɨɜɢɬɪɚɬɚ,
ɬ ɭ.ɩ. ɧɚ 1 ɥɸɞɢɧɭ 0,59 1,16 2,03 2,36 2,42 2,59 
ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɠɢɬɬɽɜɢɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦ ɫɩɨɠɢɜɱɨɝɨ
ɩɨɩɢɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɭ ɫɬɚɽ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɜɟɥɢɤɢɦ,
ɳɨ ɫɥɿɞ ɨɱɿɤɭɜɚɬɢ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɭ ɩɥɚɧɟɬɢ. Ɉɱɟɜɢ-
ɞɧɨ, ɳɨ ɡɟɦɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɡɦɨɠɭɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɡɪɨɫɬɚɸɱɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɥɢɲɟ
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɛɦɟɠɟɧɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɭ.
ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏȱ ɫɬɨɪɿɱɱɹ ɧɚ Ɂɟɦɥɿ ɳɨɪɿɱɧɨ ɫɩɨɠɢɜɚɽɬɶɫɹ ɟɧɟɪɝɿʀ
ɩɨɧɚɞ 14 ɦɥɪɞ ɬ ɭ.ɩ.. Ɂɚ ɩɪɨɝɧɨɡɨɦ ȼɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɪɚɞɢ ɿ
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ
(WEC/IIASA) ɭ 2020 ɪɨɰɿ ɝɥɨɛɚɥɶɧɟ ɟɧɟɪɝɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɥɸɞɫɬɜɚ ɫɤɥɚ-
ɞɟ 19,4 ɦɥɪɞ ɬ ɭ.ɩ.
Ɂɚɭɜɚɠɢɦɨ, ɳɨ ɩɟɪɟɯɿɞ ɞɨ ɧɨɜɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɤɥɚɞɭ ɡɦɿɧɸɽ
ɧɟ ɥɢɲɟ ɪɿɜɧɿ ɟɧɟɪɝɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɚɥɟ ɿ ɣɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ.
ɉɪɨɰɟɫ ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɤɥɚɞɿɜ ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɡ ɪɿɡɤɨɝɨ
ɩɿɞɜɢɳɧɧɹ ɰɿɧ ɧɚ ɟɧɟɪɝɨɧɨɫɿʀ ɣ ɫɢɪɨɜɢɧɭ, ɳɨ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ
ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɧɢɯ. ɋɬɪɢɛɨɤ ɰɿɧ ɧɚ ɟɧɟɪɝɨɧɨɫɿʀ ɣ ɫɢɪɨɜɢɧɭ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ
ɪɿɡɤɨɝɨ ɩɚɞɿɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɭɤɭɩɧɨ-
ɫɬɹɯ ɞɨɦɿɧɭɸɱɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɤɥɚɞɭ. ɐɟ ɫɥɭɠɢɬɶ ɫɢɝɧɚɥɨɦ ɞɨ
ɦɚɫɨɜɨɝɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ, ɦɟɧɲ ɟɧɟɪɝɨ- ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦɿɫɬɤɢɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ.
ɇɚɞɚɥɿ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɟɧɟɪɝɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ
ɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɟɧɟɪɝɨɧɨɫɿɹ, ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɚɦ ɧɨɜɨɝɨ ɬɟɯɧɨ-
ɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɤɥɚɞɭ. Ɍɚɤ ɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɹ ɩɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɿ ɡ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɧɚ ɜɭɝɿɥ-
ɥɹ, ɡ ɜɭɝɿɥɥɹ ɧɚ ɧɚɮɬɭ, ɡ ɧɚɮɬɢ ɧɚ ɝɚɡ.
ɍ ɧɚɣɛɥɢɠɱɟ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɟɧɟɪɝɿɸ ɛɭɞɟ ɫɭɬ-
ɬɽɜɨ ɩɨɤɪɢɜɚɬɢɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɩɚɥɢɜɚ.
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɫɭɬɬɽɜɢɦ ɭ ɜɢɛɨɪɿ ɟɧɟɪɝɨɧɨɫɿɹ ɽ ɩɨɤɚɡɧɢɤ
EROEI (ɚɧɝɥ. energy returned on energy invested), ɚɛɨ EROI (energy 
return on investment) – ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɞɨ ɜɢɬɪɚɱɟ-
ɧɨʀ, ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɚ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ. ɍ ɮɿɡɢɰɿ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿɣ
ɟɧɟɪɝɟɬɢɰɿ – ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɪɢɞɚɬɧɨʀ ɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
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(ɤɨɪɢɫɧɨʀ) ɟɧɟɪɝɿʀ, ɨɬɪɢɦɚɧɨʀ ɡ ɩɟɜɧɨɝɨ ɞɠɟɪɟɥɚ ɟɧɟɪɝɿʀ (ɪɟɫɭɪɫɭ), ɞɨ
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɟɧɟɪɝɿʀ, ɜɢɬɪɚɱɟɧɨʀ ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɪɟ-
ɫɭɪɫɭ. əɤɳɨ ɞɥɹ ɞɟɹɤɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤ EROEI ɦɟɧɲɟ ɚɛɨ ɞɨɪɿɜ-
ɧɸɽ ɨɞɢɧɢɰɿ, ɬɨ ɬɚɤɢɣ ɪɟɫɭɪɫ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɜ «ɩɨɝɥɢɧɚɱ» ɟɧɟɪɝɿʀ ɣ
ɛɿɥɶɲɟ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣ ɹɤ ɩɟɪɜɢɧɧɟ ɞɠɟɪɟɥɨ ɟɧɟɪɝɿʀ.
Ɂɝɿɞɧɨ ɿɡ ɰɢɦ ɤɪɢɬɟɪɿɽɦ ɜɭɝɿɥɥɹ ɽ ɧɚɣɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɢɦ ɩɚɥɢɜɨɦ
(EROEI = 80), ɡɚ ɧɢɦ ɿɞɭɬɶ ɧɚɮɬɚ ɿ ɝɚɡ (EROEI = 35), ɩɨɬɿɦ – ɹɞɟɪɧɟ
ɩɚɥɢɜɨ (EROEI = 15). ɋɥɿɞ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɧɢɡɶɤɢɣ EROEI ɛɿɨɩɚ-
ɥɢɜɚ (EROEI = 0,8 – 10). ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɿɡ ɰɢɦ ɞɟɹɤɿ ɜɱɟɧɿ ɣ ɟɤɫɩɟɪɬɢ ɜɢ-
ɫɥɨɜɥɸɸɬɶ ɞɭɦɤɭ, ɳɨ ɛɿɨɩɚɥɢɜɨ ɧɟ ɜɿɞɿɝɪɚɽ ɡɧɚɱɭɳɨʀ ɪɨɥɿ ɜ ɦɚɣɛɭɬ-
ɧɶɨɦɭ, ɿ ɞɥɹ ɡɚɦɿɧɢ ɧɚɮɬɢ ɹɤ ɪɿɞɤɨɝɨ ɟɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɭ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ
ɫɥɿɞ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɪɿɞɧɢɯ ɩɚɥɢɜ ɿɡ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-
ɝɨ ɝɚɡɭ.
ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɩɢɬɨɦɟ ɟɧɟɪɝɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɧɚ ɨɞɢɧɢɰɸ ɜɢ-
ɪɨɛɥɟɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ɋɯɿɞɧɨʀ ȯɜɪɨɩɢ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ,
ɭ 15 ɪɚɡɿɜ ɜɢɳɟ, ɧɿɠ ɭ əɩɨɧɿʀ, ɭ 10 ɪɚɡɿɜ ɜɢɳɟ, ɧɿɠ ɭ Ɏɪɚɧɰɿʀ, ɭ 5 – 
6 ɪɚɡɿɜ ɜɢɳɟ, ɧɿɠ ɭ ɋɒȺ. ɇɚ 1 ɞɨɥɚɪ ɋɒȺ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜ əɩɨɧɿʀ ɜɢɬɪɚ-
ɱɚɽɬɶɫɹ 0,13, ɭ Ɏɪɚɧɰɿʀ – 0,19, ɭ ɉɿɜɞɟɧɧɿɣ Ʉɨɪɟʀ – 0,31, ɋɒȺ – 
0,35 ɤɝ, ɚ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ɋɯɿɞɧɨʀ ȯɜɪɨɩɢ – 1,9 – 2,2 ɤɝ ɧɚɮɬɨɜɨɝɨ ɟɤɜɿɜɚɥɟ-
ɧɬɭ. ɐɟ ɫɜɿɞɱɢɬɶ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɩɪɨ ɡɚɫɬɚɪɿɥɿ ɬɟɯɧɿɤɭ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɹɤɿ
ɜ ɧɚɫ ɳɟ ɲɢɪɨɤɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ, ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ – ɩɪɨ ɡɧɚɱɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨ-
ɫɬɿ ɧɚɲɨʀ ɤɪɚʀɧɢ ɳɨɞɨ ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ.
ȿɧɟɪɝɨɧɨɫɿʀ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶ ɧɚ ɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɧɿ ɣ ɧɟɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɧɿ. Ⱦɨ
ɩɟɪɲɨʀ ɝɪɭɩɢ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ:
– ɫɨɧɹɱɧɭ ɟɧɟɪɝɿɸ;
– ɟɧɟɪɝɿɸ ɜɿɬɪɭ;
– ɟɧɟɪɝɿɸ ɜɨɞɢ;
– ɛɿɨɦɚɫɭ (ɞɟɪɟɜɢɧɚ, ɫɦɿɬɬɹ ɬɨɳɨ);
– ɬɟɩɥɨ ɦɨɪɿɜ;
– ɟɧɟɪɝɿɸ ɩɪɢɩɥɢɜɭ;
– ɬɟɩɥɨ Ɂɟɦɥɿ.
Ⱦɨ ɞɪɭɝɨʀ ɝɪɭɩɢ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ:
– ɤɚɦ’ɹɧɟ ɿ ɛɭɪɟ ɜɭɝɿɥɥɹ;
– ɬɨɪɮ;
– ɧɚɮɬɭ;
– ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɝɚɡ;
– ɹɞɟɪɧɟ ɩɚɥɢɜɨ.
ȼɿɞɧɨɜɥɸɜɚɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɟɧɟɪɝɿʀ (ɤɪɿɦ ɬɟɩɥɚ Ɂɟɦɥɿ ɬɚ, ɦɨɠɥɢɜɨ,
ɱɚɫɬɤɢ ɚɛɿɨɝɟɧɧɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ, ɳɨ ɤɨɧɞɟɧɫɭɸɬɶɫɹ ɭ ɩɚɫɬɤɚɯ ɡ ɟɦɚɧɚ-
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ɰɿɣ ɜɟɪɯɧɶɨʀ ɦɚɧɬɿʀ) ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɫɨɧɹɱɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ. ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ
ɞɟɧɶ, ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɜɟɥɢɤɨɸ ɚɦɩɥɿɬɭɞɨɸ ʀɯ ɤɨɥɢɜɚɧɶ ɭ ɱɚɫɿ, ɦɚɥɨɸ ɩɪɨɫ-
ɬɨɪɨɜɨɸ ɝɭɫɬɢɧɨɸ ɟɧɟɪɝɿʀ, ɧɢɡɶɤɢɦ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɨɦ ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɞɿʀ ɬɚ ɡɧɚ-
ɱɧɨɸ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɽɦɧɿɫɬɸ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɜɨɧɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭ-
ɸɬɶɫɹ ɞɭɠɟ ɦɚɥɨ. Ȳɯɧɹ ɱɚɫɬɤɚ ɜ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɦɭ ɛɚɥɚɧɫɿ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧ
ɳɟ ɧɟɞɚɜɧɨ ɫɤɥɚɞɚɥɚ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ ɞɨ ɤɿɥɶɤɨɯ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ. ɍ 2013 ɪɨɰɿ
ɛɥɢɡɶɤɨ 21% ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɟɧɟɪɝɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɛɭɥɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɟ ɡ ɜɿɞɧɨɜ-
ɥɸɜɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɟɧɟɪɝɿʀ.
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɞɚɧɢɦɢ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ, ɨɱɿɤɭ-
ɽɬɶɫɹ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɫɟɤɬɨɪɚ ɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɧɨʀ ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɭ ɫɜɿɬɿ ɧɚ 40% ɭ
ɧɚɣɛɥɢɠɱɿ ɩ’ɹɬɶ ɪɨɤɿɜ (2014 – 2019). ɇɢɧɿ ɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɟɧɟ-
ɪɝɿʀ ɽ ɫɟɤɬɨɪɨɦ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ, ɹɤɢɣ ɡɪɨɫɬɚɽ ɧɚɣɲɜɢɞɲɟ
ɭ ɫɜɿɬɿ.
Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɡɜɿɬɭ ȯɜɪɨɤɨɦɿɫɿʀ, ɹɤɢɣ ɩɭɛɥɿɤɭɽɬɶɫɹ ɤɨɠɧɿ ɞɜɚ ɪɨɤɢ,
ɭ 2013 ɪɨɰɿ ɱɚɫɬɤɚ ɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɜ ɭɫɶɨɦɭ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɦɭ ɰɢ-
ɤɥɿ ɜ ȯɋ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 15%. Ɋɨɤɨɦ ɩɿɡɧɿɲɟ ɜɨɧɚ ɡɪɨɫɥɚ ɧɚ 0,3 %. ɉɿɞɜɢ-
ɳɟɧɧɹ ɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɹ ɜ ɭɫɿɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ȯɋ. ɍ ɩɥɚɧɚɯ ɬɚɤɨɠ ɽ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɞɨ
20% ɱɚɫɬɤɢ ɞɠɟɪɟɥ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɭ ɟɧɟɪɝɨɧɨɫɿʀɜ ɞɨ 2020 ɪɨɤɭ. Ʉɨɠɧɚ ɤɪɚ-
ʀɧɚ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢɦɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɤɜɨɬɭ ɡɝɿɞɧɨ ɿɡ ɜɥɚɫɧɢɦɢ
ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ. ȯɜɪɨɫɨɸɡɭ ɜɞɚɽɬɶɫɹ ɞɨɫɹɝɬɢ ɬɚɤɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɭ ɩɟɪɲɭ
ɱɟɪɝɭ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɬɚɤɢɯ ɤɪɚʀɧ, ɹɤ ɒɜɟɰɿɹ, Ⱦɚɧɿɹ, Ʌɚɬɜɿɹ, ɞɟ ɱɚɫɬɤɚ ɜɿɞ-
ɧɨɜɥɸɜɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɟɧɟɪɝɿʀ ɫɤɥɚɞɚɽ ɞɨ 42%. ɍ ɬɨɣ ɱɚɫ ɹɤ ɭ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ
ɜɨɧɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɬɪɨɯɢ ɛɿɥɶɲɟ 5%, ɚ ɭ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ – 9,5% ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ
2015 ɪɿɤ. ɍ ɋɒȺ ɧɚ «ɡɟɥɟɧɭ ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɭ» ɭ 2014 ɪɨɰɿ ɩɪɢɩɚɞɚɥɨ 14%, 
ɳɨ ɫɩɿɜɫɬɚɜɧɨ ɡ Ⱥȿɋ.
ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɱɚɫɬɤɚ ɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɫɤɥɚɞɚɽ 5 – 6%. ɍɤɪɚʀ-
ɧɚ ɩɪɢɽɞɧɚɥɚɫɹ ɞɨ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɿ
ɜɡɹɥɚ ɧɚ ɫɟɛɟ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɞɨ 2020 ɪɨɤɭ ɜɢɪɨɛɥɹɬɢ 11% ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪ-
ɝɿʀ ɡ ɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɟɧɟɪɝɿʀ.
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɨɤɪɟɦɿ ɜɢɞɢ ɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ.
ȿɧɟɪɝɿɹ ɋɨɧɰɹ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɚ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɹɤ ɞɠɟ-
ɪɟɥɨ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɣ ɬɟɩɥɚ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɩɪɢɫɬɪɨʀ, ɹɤɿ ɤɨɧɰɟɧ-
ɬɪɭɸɬɶ ɟɧɟɪɝɿɸ ɋɨɧɰɹ ɧɚ ɦɚɥɢɯ ɩɥɨɳɚɯ ɿ ɜ ɦɚɥɢɯ ɨɛɫɹɝɚɯ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ
ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɧɚɝɪɿɜɚɥɶɧɿ ɩɪɢɫɬɪɨʀ, ɤɨɬɪɿ ɚɤɭɦɭɥɸɸɬɶ ɟɧɟɪɝɿɸ ɋɨɧɰɹ, ɚ
ɬɚɤɨɠ ɞɨɫɥɿɞɧɿ ɡɪɚɡɤɢ ɟɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɭɧɿɜ ɬɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨ-
ɜɭɸɬɶ ɟɧɟɪɝɿɸ ɋɨɧɰɹ.
ɓɟ ɜ 1870 ɪɨɰɿ ɜ ɑɢɥɿ ɛɭɥɨ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɫɨɧɹɱɧɢɣ ɨɩɪɿɫɧɸɜɚɱ
ɦɨɪɫɶɤɨʀ ɜɨɞɢ, ɤɨɬɪɢɣ ɜɢɪɨɛɥɹɜ ɞɨ 30 ɬ ɩɪɿɫɧɨʀ ɜɨɞɢ ɧɚ ɞɨɛɭ ɿ ɩɪɚɰɸ-
ɜɚɜ ɩɨɧɚɞ 40 ɪɨɤɿɜ.
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ɋɨɧɹɱɧɚ ɟɧɟɪɝɿɹ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɚ ɜ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɭ ɞɜɨɦɚ ɨɫ-
ɧɨɜɧɢɦɢ ɲɥɹɯɚɦɢ: ɬɟɪɦɨɞɢɧɚɦɿɱɧɢɦ ɬɚ ɮɨɬɨɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɦ.
ɉɪɢ ɬɟɪɦɨɞɢɧɚɦɿɱɧɨɦɭ ɦɟɬɨɞɿ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɭ ɟɧɟɪɝɿɸ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɨɧɹɱɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɦɨɠɧɚ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɬɪɚ-
ɞɢɰɿɣɧɢɯ ɫɯɟɦ ɭ ɬɟɩɥɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ, ɭ ɹɤɢɯ ɬɟɩɥɨɬɚ ɜɿɞ ɡɝɨɪɹɧɧɹ
ɩɚɥɢɜɚ ɡɚɦɿɧɸɽɬɶɫɹ ɩɨɬɨɤɨɦ ɤɨɧɰɟɧɬɪɨɜɚɧɨɝɨ ɫɨɧɹɱɧɨɝɨ ɜɢɩɪɨɦɿ-
ɧɸɜɚɧɧɹ.
«ɋɨɧɹɱɧɚ ɟɧɟɪɝɿɹ» ɦɨɠɟ ɩɨɡɧɚɱɚɬɢ ɟɧɟɪɝɿɸ, ɨɬɪɢɦɚɧɭ ɜɿɞ ɫɨɧɹ-
ɱɧɨɝɨ ɜɢɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ. ȱɫɧɭɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɦɨɠɥɢɜɿ ɲɥɹɯɢ ɡɚɫɬɨ-
ɫɭɜɚɧɧɹ ɟɧɟɪɝɿʀ ɫɨɧɹɱɧɨɝɨ ɜɢɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ, ɜɤɥɸɱɧɨ ɿɡ:
– ɝɟɧɟɪɭɜɚɧɧɹɦ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɨɧɹɱɧɢɯ
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ;
– ɝɟɧɟɪɭɜɚɧɧɹɦ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɤɨɧɰɟɧɬ-
ɪɚɬɨɪɿɜ ɫɨɧɹɱɧɨɝɨ ɜɢɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ;
– ɝɟɧɟɪɭɜɚɧɧɹɦ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɲɥɹɯɨɦ ɧɚɝɪɿɜɚɧɧɹ ɫɬɢɫɧɟ-
ɧɨɝɨ ɩɨɜɿɬɪɹ ɞɥɹ ɨɛɟɪɬɚɧɧɹ ɬɭɪɛɿɧ;
– ɝɟɧɟɪɭɜɚɧɧɹɦ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɧɚ ɝɟɨɫɢɧɯɪɨɧɧɿɣ ɨɪɛɿɬɿ ɡ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɲɬɭɱɧɢɯ ɫɭɩɭɬɧɢɤɿɜ – ɨɪɛɿɬɚɥɶɧɨʀ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ
ɫɢɫɬɟɦɢ.
Ɂɚɜɞɹɤɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɸ ɝɟɬɟɪɨɩɟɪɟɯɨɞɿɜ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɞɿʀ
ɫɨɧɹɱɧɢɯ ɛɚɬɚɪɟɣ ɭɠɟ ɞɨɫɹɝɚɽ 25%. ɇɚɥɚɝɨɞɠɟɧɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɫɨɧɹ-
ɱɧɢɯ ɛɚɬɚɪɟɣ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɞɨɜɝɨʀ ɩɨɥɿɤɪɢɫɬɚɥɿɱɧɨʀ ɤɪɟɦɧɿɽɜɨʀ ɫɬɪɿɱɤɢ,
ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɄɄȾ ɩɨɧɚɞ 10%.
ȿɧɟɪɝɿɹ ɜɿɬɪɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɥɸɞɫɬɜɨɦ ɜɿɞɞɚɜɧɚ. ȼɿɬɪɨɜɿ
ɦɥɢɧɢ ɞɥɹ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɡɟɪɧɚ ɜɢɧɚɣɞɟɧɿ ɳɟ ɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɿ, ɚ ɨɫɬɚɧɧɿɦ
ɱɚɫɨɦ ɟɧɟɪɝɿɹ ɜɿɬɪɭ ɜɫɟ ɲɢɪɲɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɟɥɟɤ-
ɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ. ɋɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɜɿɬɪɹɤɢ ɜɟɥɢɤɨʀ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸ-
ɸɬɶ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ, ɞɟ ɞɦɭɬɶ ɱɚɫɬɿ ɣ ɫɢɥɶɧɿ ɜɿɬɪɢ. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɿ ɹɤɿɫɬɶ ɬɚ-
ɤɢɯ ɞɜɢɝɭɧɿɜ ɡɪɨɫɬɚɽ ɳɨɪɿɱɧɨ, ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɟ ʀɯ ɫɟɪɿɣɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ.
ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɿɸɬɶ ɫɿɦ ɜɿɬɪɨɟɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɿɣ (ȼȿɋ), ɨɫɧɚɳɟɧɢɯ ɜɥɚ-
ɫɧɢɦɢ ɜɿɬɪɨɚɝɪɟɝɚɬɚɦɢ. ɍ 1998 – 1999 ɪɨɤɚɯ ɫɬɚɥɢ ɞɨ ɥɚɞɭ ɬɪɢ ɧɨɜɿ
ȼȿɋ, ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɧɚ ɹɤɢɯ ɧɢɠɱɚ, ɧɿɠ ɧɚ ɡɛɭɞɨɜɚɧɢɯ
ɪɚɧɿɲɟ.
ɉɪɨɰɟɫ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɜɿɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɩɨɱɚɜɫɹ ɭ
1996 ɪɨɰɿ, ɤɨɥɢ ɛɭɥɚ ɡɚɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɚ ɇɨɜɨɚɡɨɜɫɶɤɚ ȼȿɋ ɩɪɨɟɤɬɧɨɸ ɩɨ-
ɬɭɠɧɿɫɬɸ 50 Ɇȼɬ. ɍ 2000 ɪɨɰɿ ɩɪɚɰɸɜɚɥɨ 134 ɬɭɪɛɿɧɢ ɡ 3500 ɡɚɩɪɨɟ-
ɤɬɨɜɚɧɢɯ ɬɚ ɡɚɤɥɚɞɟɧɨ ɛɥɢɡɶɤɨ 100 ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɿɜ ɩɿɞ ɬɭɪɛɿɧɢ ɩɨɬɭɠɧɿ-
ɫɬɸ 100 ɤȼɬ ɤɨɠɧɚ. Ɏɚɤɬɢɱɧɚ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɫɬɚɧɰɿʀ ɩɪɢ ɲɬɚɬɿ
34 ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ – 14,5 Ɇȼɬ. ɉɪɢɛɥɢɡɧɨ ɬɚɤɢɣ ɠɟ ɲɬɚɬ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ
ɛɭɞɟ ɧɚ ȼȿɋ, ɤɨɥɢ ɜɨɧɚ ɞɨɫɹɝɧɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ.
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ɇɚ 2013 ɪɿɤ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɿɹɥɢ ɞɟɫɹɬɤɢ ȼȿɋ, ɨɫɧɚɳɟɧɢɯ ɹɤ ɿɦɩɨɪɬ-
ɧɢɦɢ, ɬɚɤ ɿ ɜɥɚɫɧɢɦɢ ɜɿɬɪɨɚɝɪɟɝɚɬɚɦɢ. ɇɚ ɤɿɧɟɰɶ 2012 ɪɨɤɭ ɫɭɦɚɪɧɚ
ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɜɿɬɪɨɟɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɿɣ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɠɟ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ ɦɚɣɠɟ
263 Ɇȼɬ. ɉɪɨɬɹɝɨɦ 2012 ɪɨɤɭ ɜɨɧɢ ɜɢɪɨɛɢɥɢ 288,2 ɦɥɧ ɤȼɬ·ɝɨɞ ɟɥɟ-
ɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ, ɳɨ ɜ 3,2 ɪɚɡɭ ɛɿɥɶɲɟ, ɧɿɠ ɭ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɪɨɰɿ
(89,5 ɦɥɧ ɤȼɬ·ɝɨɞ.). 
ɋɬɚɧɨɦ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ 2014 ɪɨɤɭ ɧɚ ɜɿɬɪɨɟɥɟɤɬɪɨɝɟɧɟɪɚɰɿɸ ȯɋ ɩɪɢ-
ɩɚɞɚɥɨ 128,8 Ƚȼɬ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ ɿɡ 134,0 Ƚȼɬ ɜɫɶɨɝɨ ɜ
ȯɜɪɨɩɿ (106,0 Ƚȼɬ ɬɚ 109,6 Ƚȼɬ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɥɹ 2012 ɪɨɤɭ). Ⱦɚɧɿ ɩɨɬɭ-
ɠɧɨɫɬɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɦɚɣɠɟ 10% ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ȯɜɪɨ-
ɫɨɸɡɭ.
ɍ Ⱦɚɧɿʀ ɬɚ ɒɨɬɥɚɧɞɿʀ ɜɿɬɪɨɝɟɧɟɪɚɰɿɹ ɜɢɪɨɛɥɹɽ ɛɿɥɶɲɟ ɬɪɟɬɢɧɢ
ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ. ɍ Ⱦɚɧɿʀ ɭ 2015 ɪɨɰɿ ɜɿɬɪɨɝɟɧɟɪɚɰɿɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɥɚ ɩɨɧɚɞ
42% ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ.
ɍ ɉɨɪɬɭɝɚɥɿʀ ɭ 2014 ɪɨɰɿ ɜɿɬɪɨɝɟɧɟɪɚɰɿɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɥɚ 25,7% ɫɩɨ-
ɠɢɜɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ. Ɂɚ 2014 ɪɿɤ ɛɭɥɨ ɞɨɜɟɞɟɧɨ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɞɨ
222Ɇȼɬ, ɬɨɞɿ ɹɤ ɭ 2013 ɪɨɰɿ ɰɟɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɫɬɚɧɨɜɢɜ 184 Ɇȼɬ. Ɇɚɣɠɟ
100% ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ ɜɿɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɉɨɪɬɭɝɚɥɿʀ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɧɚɡɟɦɧɢɯ.
ɍ 2015 ɪɨɰɿ ȯɜɪɨɫɨɸɡ ɜɢɞɿɥɢɜ 30 ɦɥɧ ɽɜɪɨ ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧ-
ɬɚɥɶɧɨʀ ɩɥɚɜɚɸɱɨʀ ɜɿɬɪɨɟɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɿʀ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ 25 Ɇȼɬ.
ȼ ȱɪɥɚɧɞɿʀ ɭ 2015 ɪɨɰɿ ɜɿɬɪɨɝɟɧɟɪɚɰɿɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɥɚ 23% ɫɩɨɠɢ-
ɜɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ, ɜ ȱɫɩɚɧɿʀ – 19%.
ɍ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ ɭ 2015 ɪɨɰɿ ɜɿɬɪɨɝɟɧɟɪɚɰɿɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɥɚ 13,3% ɜɢ-
ɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 8,9% ɭ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɪɨɰɿ. Ɂɚ-
ɝɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ «ɜɿɬɪɹɤɿɜ» ɭ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ ɫɤɥɚɞɚɽ ɩɨɧɚɞ 10 ɬɢɫɹɱ, ɚ ʀɯ
ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɫɭɤɭɩɧɚ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɞɨɫɹɝɥɚ 6900 Ɇȼɬ. ɍ ɇɢɠɧɿɣ ɋɚɤɫɨɧɿʀ
ɩɪɚɰɸɽ ɛɥɢɡɶɤɨ 2000 ɬɚɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɹɤɿ ɜɢɪɨɛɥɹɸɬɶ ɛɥɢɡɶɤɨ 8% 
ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ.
ɍ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ ɭ 2015 ɪɨɰɿ ɜɿɬɪɨɝɟɧɟɪɚɰɿɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɥɚ 11% 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 9,5% ɭ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɪɨɰɿ. ɍ
ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɒɨɬɥɚɧɞɿɹ ɦɚɽ ɧɚɦɿɪɢ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɣ ɨɮɮɲɨɪɧɭ ɜɿɬɪɨɟɧɟɪɝɟ-
ɬɢɤɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɭ 2017 ɪɨɰɿ ɨɱɿɤɭɽɬɶɫɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɥɚɜɚɸɱɨʀ ɜɿɬɪɨ-
ɟɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɿʀ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ 30 Ɇȼɬ.
ȿɧɟɪɝɿɹ ɜɨɞɢ, ɹɤ ɿ ɟɧɟɪɝɿɹ ɜɿɬɪɭ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɥɸɞɶɦɢ ɡɞɚ-
ɜɧɚ ɹɤ ɞɠɟɪɟɥɨ ɦɟɯɚɧɿɱɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ, ɚ ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɏɏ ɫɬ. ɿ ɹɤ ɞɠɟɪɟɥɨ
ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ. ɍ ɫɜɿɬɿ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɜɟɥɢɤɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɿɞɪɨɟɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧ-
ɰɿɣ, ɹɤɿ ɜɢɪɨɛɥɹɸɬɶ ɞɨ 5% ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ, ɩɪɢɱɨɦɭ ɜ ɞɟ-
ɹɤɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɱɚɫɬɤɚ ɟɥɟɤɬɪɢɤɢ, ɜɢɪɨɛɥɟɧɨʀ ɧɚ ɝɿɞɪɨɟɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɿɹɯ,
ɡɧɚɱɧɨ ɜɢɳɚ. ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɧɚ Ⱦɧɿɩɪɿ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɤɚɫɤɚɞ ɿɡ ɲɟɫɬɢ ɝɿɞɪɨ-
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ɟɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɿɣ. ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɝɿɞ-
ɪɨɟɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɿɣ ɭ ɫɜɿɬɿ ɡɧɚɱɧɨ ɫɤɨɪɨɱɟɧɨ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ
ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɭɦɨɜ.
ȼ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɦɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɝɿɞɪɨɟɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɿʀ ɩɨɫɿ-
ɞɚɸɬɶ ɬɪɟɬɽ ɦɿɫɰɟ ɩɿɫɥɹ ɬɟɩɥɨɜɢɯ ɬɚ ɚɬɨɦɧɢɯ. ɋɭɦɚɪɧɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ
ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ Ƚȿɋ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɢɧɿ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 8% ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ
ɨɛ’ɽɞɧɚɧɨʀ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɪɚʀɧɢ. ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɢɣ ɜɢɪɨɛɿɬɨɤ
ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɝɿɞɪɨɟɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɿɹɦɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 10,8 ɦɥɪɞ ɤȼɬ·ɝɨɞ.
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɝɿ-
ɞɪɨɟɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨɪɿɜɧɸɸɬɶ ɛɥɢɡɶɤɨ 20 ɦɥɪɞ ɤȼɬ·ɝɨɞ, ɚ
ɧɢɧɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 50%. Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɢɣ
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɢɣ ɧɚ Ƚȿɋ Ⱦɧɿɩɪɨɜɫɶɤɨɝɨ ɤɚɫɤɚɞɭ (ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ – 
3,8 Ƚȼɬ, ɜɢɪɨɛɿɬɨɤ – 9,9 Ƚȼɬ·ɝɨɞ): Ⱦɧɿɩɪɨɜɫɶɤɚ Ƚȿɋ, Ʉɢʀɜɫɶɤɚ ȽȺȿɋ
(ɝɿɞɪɨɚɤɭɦɭɥɸɸɱɚ), Ɍɚɲɥɢɰɶɤɚ ȽȺȿɋ.
Ʉɪɿɦ Ƚȿɋ ɿ ȽȺȿɋ, ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɢɧɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɸɬɶɫɹ 49 ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɯ
ɦɚɥɢɯ Ƚȿɋ, ɹɤɿ ɜɢɪɨɛɥɹɸɬɶ ɩɨɧɚɞ 200 ɦɥɧ ɤȼɬ·ɝɨɞ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ.
Ⱥɥɟ ɜɨɧɢ ɦɚɸɬɶ ɧɟɞɨɥɿɤɢ: ɲɜɢɞɤɟ ɡɧɨɲɟɧɧɹ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɩɨɲɤɨ-
ɞɠɟɧɧɹ ɫɩɨɪɭɞ ɧɚɩɿɪɧɨɝɨ ɮɨɧɬɚɧɚ, ɡɚɦɭɥɟɧɧɹ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ, ɧɟɞɨɫɬɚɬ-
ɧɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ.
ɉɨɞɚɥɶɲɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɝɿɞɪɨɟɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɣ
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɝɿɞɪɨɜɭɡɥɿɜ. Ɂɚɦɿɧɭ ɮɿɡɢɱɧɨ ɡɚɫɬɚɪɿɥɨɝɨ
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɫɥɿɞ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ (ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɡɚ-
ɫɨɛɿɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɢɡɚɰɿʀ).
ɋɬɚɧɨɦ ɧɚ 2006 ɪɿɤ ɝɿɞɪɨɟɧɟɪɝɟɬɢɤɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ
ɞɨ 88% ɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɧɨʀ ɿ ɞɨ 20% ɜɫɿɽʀ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɭ ɫɜɿɬɿ, ɜɫɬɚɧɨɜ-
ɥɟɧɚ ɝɿɞɪɨɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɚ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɞɨɫɹɝɥɚ 777 Ƚȼɬ.
ɇɚ 2010 ɪɿɤ ɝɿɞɪɨɟɧɟɪɝɟɬɢɤɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɞɨ 76% 
ɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɧɨʀ ɬɚ ɞɨ 16% ɜɫɿɽʀ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɭ ɫɜɿɬɿ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɝɿɞ-
ɪɨɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɚ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɞɨɫɹɝɚɥɚ 1015 Ƚȼɬ. Ʌɿɞɟɪɚɦɢ ɡ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ
ɝɿɞɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɧɚ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚ ɽ ɇɨɪɜɟɝɿɹ, ȱɫɥɚɧɞɿɹ ɣ Ʉɚɧɚɞɚ. ɇɚɣɛɿɥɶɲ
ɚɤɬɢɜɧɨ ɝɿɞɪɨɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ 2000-ɯ ɪɨɤɿɜ ɜɟɞɟ Ʉɢɬɚɣ, ɞɥɹ
ɹɤɨɝɨ ɝɿɞɪɨɟɧɟɪɝɿɹ ɽ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɟɧɟɪɝɿʀ. ȼ ɰɿɣ
ɠɟ ɤɪɚʀɧɿ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ ɞɨ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɦɚɥɢɯ Ƚȿɋ ɫɜɿɬɭ.
Ɉɤɪɟɦɢɦ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦ ɜɢɞɨɦ ɟɧɟɪɝɿʀ ɽ ɟɧɟɪɝɿɹ ɯɜɢɥɶ, ɨɤɟɚɧɿɱ-
ɧɢɯ ɬɟɱɿɣ. ȿɧɟɪɝɿɹ ɯɜɢɥɶ, ɹɤɚ ɜɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɩɪɢ ɯɜɢɥɶɨɜɨɦɭ ɪɭɫɿ ɜɨɞɢ ɜ
ɨɤɟɚɧɿ, ɜɟɥɢɱɟɡɧɚ. ɋɟɪɟɞɧɹ ɯɜɢɥɹ ɜɢɫɨɬɨɸ 3 ɦ ɧɟɫɟ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ 90 ɤȼɬ
ɟɧɟɪɝɿʀ ɧɚ 1 ɦ2 ɭɡɛɟɪɟɠɠɹ.
ȼ ɨɫɬɚɧɧɿ ɞɟɫɹɬɢɪɿɱɱɹ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɲɢɪɨɤɨɦɚɫɲɬɚɛɧɿ ɞɨɫɥɿ-
ɞɠɟɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɬɟɱɿɣ ɭ ɦɨɪɹɯ
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ɿ ɨɤɟɚɧɚɯ, ɤɨɬɪɿ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶ ɧɚ ɧɟɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿ, ɦɭɫɨɧɧɿ (ɩɚɫɚɬɧɿ) ɣ ɩɪɢ-
ɩɥɢɜɧɨ-ɜɿɞɩɥɢɜɧɿ. Ɂ ɧɢɯ ɭ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢ-
ɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɧɟɪɝɿʀ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɧɟɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯ ɬɟɱɿɣ (Ƚɨɥɶɮɫɬɪɿɦ, Ʉɭɪɨ-
ɫɿɨ ɬɚ ɿɧ.), ɫɭɦɚɪɧɢɣ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɹɤɢɯ ɡɚ ɪɿɡɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɢ-
ɤɚɦɢ ɨɰɿɧɸɽɬɶɫɹ ɜɿɞ 5 ɞɨ 300 ɦɥɪɞ ɤȼɬ.
ɍ əɩɨɧɿʀ ɡ 1978 ɪɨɤɭ ɩɪɚɰɸɽ ɩɥɚɜɭɱɚ ɟɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɿɹ, ɹɤɚ ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɨɜɭɽ ɟɧɟɪɝɿɸ ɦɨɪɫɶɤɢɯ ɯɜɢɥɶ. ɋɬɚɧɰɿɹ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɿ ɩɟ-
ɪɟɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɟɧɟɪɝɿɸ ɯɜɢɥɶ ɭ ɤɚɦɟɪɚɯ ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɧɚ ɟɧɟɪɝɿɸ
ɫɬɢɫɧɭɬɨɝɨ ɩɨɜɿɬɪɹ. ɉɨɬɿɦ ɥɨɩɚɬɤɢ ɬɭɪɛɿɧɢ ɨɛɟɪɬɚɸɬɶ ɟɥɟɤɬɪɨɝɟɧɟɪɚ-
ɬɨɪ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɭ ɫɜɿɬɿ ɜɠɟ ɛɥɢɡɶɤɨ 400 ɦɚɹɤɿɜ ɿ ɧɚɜɿɝɚɰɿɣɧɢɯ ɛɭʀɜ ɨɞɟɪ-
ɠɭɸɬɶ ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɯɜɢɥɶɨɜɢɯ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ. ȼ ȱɧɞɿʀ ɜɿɞ
ɯɜɢɥɶɨɜɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɩɪɚɰɸɽ ɩɥɚɜɭɱɢɣ ɦɚɹɤ ɩɨɪɬɭ Ɇɚɞɪɚɫ. ɍ ɇɨɪɜɟɝɿʀ ɡ
1985 ɪɨɤɭ ɞɿɽ ɩɟɪɲɚ ɭ ɫɜɿɬɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɚ ɯɜɢɥɶɨɜɚ ɫɬɚɧɰɿɹ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ
850 ɤȼɬ. ȿɧɟɪɝɨɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɬɚɤɨɝɨ ɬɢɩɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿ ɞɥɹ ɦɚ-
ɥɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɧɚ ɭɡɛɟɪɟɠɠɿ ɨɤɟɚɧɭ.
Ȼɿɨɦɚɫɚ (ɞɟɪɟɜɢɧɚ, ɫɦɿɬɬɹ ɣ ɿɧ.). ɓɨɪɿɱɧɨ ɩɪɢɪɿɫɬ ɛɿɨɦɚɫɢ ɭ
ɫɜɿɬɿ ɨɰɿɧɸɽɬɶɫɹ ɭ 200 ɦɥɪɞ ɬ ɭ ɩɟɪɟɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ ɫɭɯɭ ɪɟɱɨɜɢɧɭ, ɳɨ
ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɨ 80 ɦɥɪɞ ɬ ɧɚɮɬɢ. Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɞɠɟɪɟɥ ɛɿɨɦɚɫɢ
ɽ ɥɿɫɢ. ɉɪɢ ɩɟɪɟɪɨɛɰɿ ɞɟɪɟɜɢɧɢ 3 – 4 ɦɥɪɞ ɬ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɜɿɞɯɨɞɢ, ɟɧɟɪ-
ɝɟɬɢɱɧɢɣ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬ ɹɤɢɯ ɫɤɥɚɞɚɽ 1,1 – 1,2 ɦɥɪɞ ɬ ɧɚɮɬɢ. ɋɜɿɬɨɜɚ ɩɨ-
ɬɪɟɛɚ ɜ ɟɧɟɪɝɿʀ ɫɤɥɚɞɚɽ ɥɢɲɟ 12% ɜɿɞ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɳɨɪɿɱɧɨɝɨ
ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɩɪɢɪɨɫɬɭ ɛɿɨɦɚɫɢ. ɑɚɫɬɤɚ ɿ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɛɿɨɦɚɫɢ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɟɧɟɪɝɿʀ, ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɧɢɠɭɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɦɨɠɧɚ ɩɨ-
ɹɫɧɢɬɢ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɧɢɡɶɤɨɸ ɬɟɩɥɨɬɨɸ ʀʀ ɡɝɨɪɹɧɧɹ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɜɢɫɨɤɨɝɨ
ɜɦɿɫɬɭ ɜ ɧɿɣ ɜɨɞɢ.
Ⱦɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɨɤɬɚɧɨɜɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɛɟɧɡɢɧɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
8 – 20-ɜɿɞɫɨɬɤɨɜɚ ɞɨɦɿɲɤɚ ɩɚɥɢɜɧɨɝɨ ɟɬɚɧɨɥɭ, ɚ ɜ ɞɟɹɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ – 
ɝɿɞɪɨɥɿɡɧɢɣ ɫɩɢɪɬ. ɋɢɪɨɜɢɧɨɸ ɞɥɹ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɟɬɚɧɨɥɭ ɫɥɭɠɚɬɶ ɪɿɡɧɿ
ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɛɿɨɫɢɧɬɟɡɭ. ɍ Ʉɚɧɚɞɿ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭ-
ɽɬɶɫɹ ɡɟɪɧɨ ɤɭɤɭɪɭɞɡɢ, ɡ 1 ɬ ɹɤɨʀ ɨɞɟɪɠɭɸɬɶ 400 ɥ ɟɬɚɧɨɥɭ ɣ ɜɢɫɨɤɨ-
ɩɪɨɬɟʀɧɨɜɢɣ ɤɨɪɦ ɞɥɹ ɯɭɞɨɛɢ. ɍ Ȼɪɚɡɢɥɿʀ ɫɩɢɪɬ ɨɞɟɪɠɭɸɬɶ ɡ ɨɫɨɛɥɢ-
ɜɨɝɨ ɫɨɪɬɭ ɬɪɨɫɬɢɧɢ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɬɚɧɨɥɭ ɹɤ ɞɨɦɿɲɤɢ ɞɨ ɛɟɧɡɢɧɭ
ɦɚɽ ɦɿɫɰɟ ɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ.
Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɟɧɟɪɝɟɬɢɰɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶ ɩɨɛɿɱɧɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪ-
ɫɶɤɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ: ɫɨɥɨɦɚ, ɜɿɞɯɨɞɢ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɜɚɪɢɧ ɿ ɩɬɢɰɿ ɬɨɳɨ.
Ʌɿɞɟɪɨɦ ɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɫɨɥɨɦɢ ɹɤ ɩɚɥɢɜɚ ɽ Ⱦɚɧɿɹ, ɞɟ ɩɨɛɭɞɨɜɚ-
ɧɨ 8000 ɮɟɪɦɟɪɫɶɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ 0,1 – 1,0 Ɇȼɬ, 62 ɬɟɩɥɨɜɿ
ɫɬɚɧɰɿʀ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ 1 – 10 Ɇȼɬ ɿ 9 ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɢɯ ɬɟɩɥɨɟɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧ-
ɰɿɣ. ɋɨɥɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɬɚɤɨɠ Ⱥɜɫɬɪɿɹ, ɒɜɟɰɿɹ, Ɏɿɧɥɹɧɞɿɹ,
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Ɏɪɚɧɰɿɹ. ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɨɥɨɦɢ ɫɤɥɚɞɚɽ 4,3 ɦɥɧ ɬ
ɭ.ɩ. ɧɚ ɪɿɤ (ɛɥɢɡɶɤɨ 2% ɜɢɬɪɚɬ ɩɚɥɢɜɚ), ɨɞɧɚɤ ʀʀ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜɢɦɚɝɚɽ
ɡɧɚɱɧɢɯ ɤɚɩɿɬɚɥɨɜɤɥɚɞɟɧɶ.
Ȼɿɨɝɚɡ, ɨɞɟɪɠɭɜɚɧɢɣ ɡ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɜɚɪɢɧ ɿ ɩɬɢɰɿ,
ɦɨɠɟ ɡɚɦɿɧɢɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 6 ɦɥɪɞ ɦ3 ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ, ɨɞɧɚɤ ɞɥɹ ɣɨɝɨ
ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɡɧɚɱɧɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ, ɫɬɪɨɤ ɨɤɭɩɧɨɫɬɿ ɹɤɢɯ ɫɤɥɚɞɚɽ
4 – 5 ɪɨɤɿɜ. Ʉɢɬɚɣ ɩɥɚɧɭɽ ɱɟɪɟɡ ɤɿɥɶɤɚ ɪɨɤɿɜ ɞɨɜɟɫɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɛɿɨ-
ɝɚɡɭ ɞɨ 100 – 120 ɦɥɪɞ ɦ3.
Ɉɞɧɢɦ ɡ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɟɧɟɪɝɿʀ ɽ ɦɟɬɚɧ ɫɦɿɬɬɽɡɜɚɥɢɳ,
ɳɨ ɭɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɪɨɡɤɥɚɞɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɬɜɟɪɞɢɯ
ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɜ ɚɧɚɟɪɨɛɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɩɿɫɥɹ ʀɯ ɫɚɧɿ-
ɬɚɪɧɨɝɨ ɩɨɯɨɜɚɧɧɹ. Ɍɿɥɶɤɢ ɜ ɦɿɫɬɚɯ ɭɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ 400 – 450 ɦɥɧ ɬ ɬɜɟ-
ɪɞɢɯ ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɧɚ ɪɿɤ. ȼɢɯɿɞ ɝɚɡɭ ɡ ɬɟɩɥɨɬɨɸ ɡɝɨɪɹɧɧɹ 17 – 
20 ɆȾɠ/ɦ3 ɫɤɥɚɞɚɽ 100 ɦ3/ɬ ɬɜɟɪɞɢɯ ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɩɪɨɬɹɝɨɦ
20 ɪɨɤɿɜ ɡɿ ɲɜɢɞɤɿɫɬɸ 5 ɦ3/ɬ ɧɚ ɪɿɤ. ɉɨɬɟɧɰɿɚɥ ɬɚɤɨɝɨ ɦɟɬɚɧɭ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ
ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ ɧɚɛɥɢɠɭɽɬɶɫɹ ɞɨ 9 ɦɥɪɞ ɦ3/ɪɿɤ, ɭ ɋɒȺ – 
13 ɦɥɪɞ ɦ3/ɪɿɤ, ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ – ɛɥɢɡɶɤɨ 1 ɦɥɪɞ ɦ3 ɧɚ ɪɿɤ.
Ɍɟɩɥɨ ɦɨɪɿɜ ɿ ɟɧɟɪɝɿɹ ɩɪɢɩɥɢɜɿɜ ɪɿɞɤɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɹɤ
ɞɠɟɪɟɥɚ ɟɧɟɪɝɿʀ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɧɢɡɶɤɨɝɨ ɩɢɬɨɦɨɝɨ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿ-
ɚɥɭ (ɦɚɥɨɝɨ ɩɟɪɟɩɚɞɭ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɜɨɞɢ, ɦɚɥɨʀ ɚɦɩɥɿɬɭɞɢ ɬɚ ɡɧɚɱɧɨɝɨ
ɱɚɫɭ ɩɪɨɬɿɤɚɧɧɹ ɩɪɢɩɥɢɜɿɜ ɿ ɜɿɞɥɢɜɿɜ). ɍ ɫɜɿɬɿ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɤɿɥɶɤɚ ɞɨ-
ɫɥɿɞɧɢɯ ɩɪɢɩɥɢɜɧɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɿɣ (ɉȿɋ) ɭ ɡɨɧɚɯ ɡ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɦɢ
ɜɢɫɨɬɚɦɢ ɩɪɢɩɥɢɜɿɜ, ɨɞɧɚɤ ʀɯ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɟ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɦ
ɱɚɫɨɦ ɧɟ ɧɚɦɿɱɚɽɬɶɫɹ. ȼɟɥɢɤɢɣ ɨɛɫɹɝ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɭ ɫɜɿɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡ
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɧɢɡɶɤɢɯ ɟɧɟɪɝɿɣ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɫɩɨɞɿɜɚ-
ɬɢɫɹ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɰɢɯ ɤɨɥɨɫɚɥɶɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɟɧɟɪɝɿʀ.
ɉȿɋ ɽ ɭ Ɏɪɚɧɰɿʀ, ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ, Ʉɚɧɚɞɿ, Ʉɢɬɚʀ, ȱɧɞɿʀ, ɋɒȺ ɬɚ
ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ. ɉȿɋ «Ʌɹ Ɋɚɧɫ», ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɜ ɟɫɬɭɚɪɿʀ ɪɿɱɤɢ Ɋɚɧɫ (ɉɿ-
ɜɧɿɱɧɚ Ȼɪɟɬɚɧɶ) ɦɚɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲɭ ɭ ɫɜɿɬɿ ɞɚɦɛɭ, ʀʀ ɞɨɜɠɢɧɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ
800 ɦ. Ƚɪɟɛɥɹ ɬɚɤɨɠ ɫɥɭɠɢɬɶ ɦɨɫɬɨɦ, ɩɨ ɹɤɨɦɭ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɜɢɫɨɤɨ-
ɲɜɢɞɤɿɫɧɚ ɬɪɚɫɚ, ɳɨ ɡ’ɽɞɧɭɽ ɦɿɫɬɚ ɋɟɧ-Ɇɚɥɨ ɿ Ⱦɿɧɚɪɞ. ɉɨɬɭɠɧɿɫɬɶ
ɫɬɚɧɰɿʀ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 240 Ɇȼɬ.
Ƚɟɨɬɟɪɦɚɥɶɧɚ ɟɧɟɪɝɿɹ (ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɬɟɩɥɨ Ɂɟɦɥɿ), ɚɤɭɦɭɥɶɨɜɚɧɚ ɜ
ɩɟɪɲɢɯ ɞɟɫɹɬɢ ɤɿɥɨɦɟɬɪɚɯ ɡɟɦɧɨʀ ɤɨɪɢ, ɡɚ ɨɰɿɧɤɨɸ ɆɊȿɄ-ɏȱ, ɞɨɫɹɝɚɽ
137 ɬɪɥɧ ɬ ɭ.ɩ., ɳɨ ɜ 10 ɪɚɡɿɜ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɜɫɿɯ ɜɢɞɿɜ
ɩɚɥɢɜɚ ɪɚɡɨɦ ɭɡɹɬɢɯ.
Ɂ ɭɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɝɟɨɬɟɪɦɚɥɶɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɧɚɣɤɪɚɳɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢ-
ɤɢ ɦɚɸɬɶ ɬɟɪɦɚɥɶɧɿ ɜɨɞɢ, ɩɚɪɨɜɨɞɹɧɿ ɫɭɦɿɲɿ ɿ ɩɪɢɪɨɞɧɚ ɩɚɪɚ.
Ƚɿɞɪɨɝɟɨɬɟɪɦɚɥɶɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɤɨɬɪɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ,
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ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɥɢɲɟ 1% ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ ɡɚɩɚɫɭ ɧɚɞɪ.
Ⱦɨɫɜɿɞ ɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦɢ ɜ ɰɶɨɦɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ ɜɚɪɬɨ ɜɜɚɠɚ-
ɬɢ ɪɚɣɨɧɢ, ɜ ɹɤɢɯ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɡ ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɞɨ-
ɫɢɬɶ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨ, ɤɨɥɟɤɬɨɪɫɶɤɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ
ɨɞɟɪɠɭɜɚɬɢ ɡ ɬɪɿɳɢɧ ɡɧɚɱɧɿ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɧɚɝɪɿɬɨʀ ɜɨɞɢ ɱɢ ɩɚɪɢ, ɚ ɫɤɥɚɞ
ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɬɟɪɦɚɥɶɧɢɯ ɜɨɞ ɧɟ ɫɬɜɨɪɸɽ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɬɪɭɞɧɨ-
ɳɿɜ ɩɨ ɛɨɪɨɬɶɛɿ ɿɡ ɫɨɥɟɜɿɞɤɥɚɞɟɧɧɹɦɢ ɿ ɤɨɪɨɞɭɜɚɧɧɹɦ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ.
Ⱥɧɚɥɿɡ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɪɦɚ-
ɥɶɧɢɯ ɜɨɞ ɩɨɤɚɡɭɽ, ɳɨ ʀɯ ɜɚɪɬɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɨɩɚɥɟɧɧɹ ɣ ɝɚɪɹɱɨɝɨ
ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ, ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɿ
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ, ɞɥɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɰɿɥɟɣ, ɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɰɿɧ-
ɧɢɯ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɬɨɳɨ. Ƚɿɞɪɨɝɟɨɬɟɪɦɚɥɶɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɩɪɢɞɚɬɧɿ
ɞɥɹ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ, ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ 4% ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɧɨɡ-
ɧɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ, ɬɨɦɭ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɜɚɪɬɨ ɩɨɜ’ɹɡɭɜɚɬɢ ɡ
ɬɟɩɥɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹɦ ɿ ɬɟɩɥɨɮɿɤɚɰɿɽɸ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ.
ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɪɨɝɧɨɡɧɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɬɟɪɦɚɥɶɧɢɯ ɜɨɞ ɡɚ
ɡɚɩɚɫɚɦɢ ɬɟɩɥɚ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ ɛɥɢɡɶɤɨ 10 ɦɥɧ ɬ ɭ.ɩ.
ɧɚ ɪɿɤ.
ɋɟɪɟɞ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɪɚɣɨɧɿɜ ɞɥɹ ɩɨɲɭɤɿɜ ɿ ɪɨɡɜɿɞɤɢ ɝɟɨɬɟɪɦɚɥɶ-
ɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ – Ⱦɨɧɟɰɶɤɢɣ ɛɚɫɫɟɣɧ, Ⱦɧɿɩɪɨɜɫɶɤɨ-Ⱦɨɧɟɰɶɤɚ ɡɚɩɚɞɢɧɚ.
Ɂɧɚɱɧɿ ɦɚɫɲɬɚɛɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɝɟɨɬɟɪɦɚɥɶɧɨʀ ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɜ ɦɚɣɛɭɬ-
ɧɶɨɦɭ ɦɨɠɥɢɜɿ ɥɢɲɟ ɩɪɢ ɨɞɟɪɠɚɧɧɿ ɬɟɩɥɨɜɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɡ
ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ (ɩɟɬɪɨɝɟɨɬɟɪɦɚɥɶɧɚ ɟɧɟɪɝɿɹ). ɍ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɬɟɩɥɨ-
ɧɨɫɿɣ ɩɟɜɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɭɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɬɟɩɥɨɨɛɦɿɧɭ ɜɨɞɢ,
ɹɤɚ ɧɚɝɪɿɜɚɽɬɶɫɹ ɩɪɢ ɤɨɧɬɚɤɬɿ ɭ ɬɪɿɳɢɧɿ ɡ ɜɢɫɨɤɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɢɦɢ ɝɿɪ-
ɫɶɤɢɦɢ ɩɨɪɨɞɚɦɢ ɜ ɡɨɧɿ ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ ɱɢ ɲɬɭɱɧɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨʀ ɩɪɨɧɢɤɧɨɫɬɿ ɡ
ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɜɢɜɟɞɟɧɧɹɦ ɬɟɩɥɨɧɨɫɿɹ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ.
Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɚ – ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨ ɩɪɢɣɧɹɬɧɚ ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɟɥɟɤɬɪɨ-
ɟɧɟɪɝɿʀ ɩɪɢ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɯ – ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɝɿɪɫɶɤɢɯ
ɩɨɪɿɞ ɫɤɥɚɞɚɽ 150°ɋ. Ɍɚɤɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ ɭ ɦɟɠɚɯ ɍɤɪɚʀ-
ɧɢ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɚ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɚɯ 3 –10 ɤɦ (ɭ Ⱦɨɧɛɚɫɿ – 4 – 6 ɤɦ).
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɝɟɨ-
ɬɟɪɦɚɥɶɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɥɨɳ ɜ ɿɧɬɟɪɜɚ-
ɥɿ ɝɥɢɛɢɧ 3 – 10 ɤɦ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɛɥɢɡɶɤɨ 15 ɬɪɥɧ ɬ ɭ.ɩ., ɞɨ 7 ɤɦ – 3 ɬɪɥɧ
ɬ ɭ.ɩ. ɍ Ⱦɧɿɩɪɨɜɫɶɤɨ–Ⱦɨɧɟɰɶɤɿɣ ɡɚɩɚɞɢɧɿ ɣ Ⱦɨɧɛɚɫɿ ɩɪɨɝɧɨɡɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ
ɩɟɬɪɨɝɟɨɬɟɪɦɚɥɶɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɜ ɿɧɬɟɪɜɚɥɿ ɝɥɢɛɢɧ 4 – 10 ɤɦ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ
9 ɬɪɥɧ. ɬ ɭ.ɩ., ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɞɨ 7 ɤɦ – 1,9 ɬɪɥɧ ɬ ɭ.ɩ.ɓɿɥɶɧɿɫɬɶ ɪɟɫɭɪɫɿɜ
ɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨ ɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɝɥɢɛɢɧɚɯ 4 – 5 ɤɦ ɫɤɥɚɞɚɽ ɛɥɢɡɶɤɨ
7 ɦɥɧ ɬ ɭ.ɩ./ɤɦ.
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Ƚɿɞɪɨɬɟɪɦɚɥɶɧɿ ɪɨɞɨɜɢɳɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɪɹɞɿ ɤɪɚʀɧ ɞɥɹ
ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ. ɉɟɪɲɟ ɦɿɫɰɟ ɡɚ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹɦ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟ-
ɪɝɿʀ ɡ ɝɚɪɹɱɢɯ ɝɿɞɪɨɬɟɪɦɚɥɶɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɡɚɣɦɚɽ ɋɒȺ. ɍ Ⱦɨɥɢɧɿ ɜɟɥɢ-
ɤɢɯ ɝɟɣɡɟɪɿɜ (ɲɬɚɬ Ʉɚɥɿɮɨɪɧɿɹ) ɧɚ ɩɥɨɳɿ 52 ɤɦ ɞɿɽ 15 ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɩɨ-
ɬɭɠɧɿɫɬɸ ɩɨɧɚɞ 900 Ɇȼɬ.
«Ʉɪɚʀɧɚ ɥɶɨɞɨɜɢɤɿɜ», ɹɤ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ȱɫɥɚɧɞɿɸ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢ-
ɫɬɨɜɭɽ ɝɿɞɪɨɬɟɪɦɚɥɶɧɭ ɟɧɟɪɝɿɸ ɫɜɨʀɯ ɧɚɞɪ. Ɍɭɬ ɜɿɞɨɦɨ ɩɨɧɚɞ 700 ɬɟɪ-
ɦɚɥɶɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ, ɹɤɿ ɜɢɯɨɞɹɬɶ ɧɚ ɡɟɦɧɭ ɩɨɜɟɪɯɧɸ. Ȼɥɢɡɶɤɨ 60% ɧɚɫɟ-
ɥɟɧɧɹ ɤɨɪɢɫɬɭɽɬɶɫɹ ɝɟɨɬɟɪɦɚɥɶɧɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ ɞɥɹ ɨɛɿɝɪɿɜɭ ɠɢɬɥɨɜɢɯ
ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ, ɚ ɜ ɧɚɣɛɥɢɠɱɨɦɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɩɥɚɧɭɽɬɶɫɹ ɞɨɜɟɫɬɢ ɰɟ ɱɢ-
ɫɥɨ ɞɨ 80%. ɉɪɢ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ ɜɨɞɢ 87 0ɋ ɪɿɱɧɟ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ
ɟɧɟɪɝɿʀ ɝɚɪɹɱɨʀ ɜɨɞɢ ɫɤɥɚɞɚɽ 15 ɦɥɧ ȽȾɠ, ɳɨ ɪɿɜɧɨɰɿɧɧɨ ɟɤɨɧɨɦɿʀ 500 
ɬɢɫ. ɬ ɤɚɦ’ɹɧɨɝɨ ɜɭɝɿɥɥɹ ɧɚ ɪɿɤ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɿɫɥɚɧɞɫɶɤɿ ɬɟɩɥɢɰɿ, ɜ ɹɤɢɯ
ɜɢɪɨɳɭɸɬɶ ɨɜɨɱɿ, ɮɪɭɤɬɢ, ɤɜɿɬɢ ɿ ɧɚɜɿɬɶ ɛɚɧɚɧɢ, ɫɩɨɠɢɜɚɸɬɶ ɳɨɪɿɱɧɨ
ɞɨ 150 ɬɢɫ. ɦ3 ɝɚɪɹɱɨʀ ɜɨɞɢ, ɬɨɛɬɨ ɩɨɧɚɞ 1,5 ɦɥɧ ȽȾɠ ɬɟɩɥɨɜɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ.
ɍ ɬɚɛɥɢɰɿ 1.2 ɩɨɤɚɡɚɧɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɟɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɢ ɩɥɚɧɟɬɢ.
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1.2 – ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɟɧɟɪɝɿʀ
ȿɧɟɪɝɟɬɢɱɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɉȼɬ·ɝɨɞ
(1 ɉȼɬ·ɝɨɞ = 1012 ɤȼɬ·ɝɨɞ)Ɋɨɤɢ
ɜɢɤɨɩɧɿ ɚɬɨɦɧɿ ɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɧɿ ɪɚɡɨɦ
1990 83,374 6,113 13,082 102,569 
2000 94,493 7,857 15,337 117,687 
2008 117,076 8,283 18,492 143,851 
Ɋɿɡɧɢɰɹ 2000–2008 22,583 0,426 3,155 26,164 
Ɂ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɣ ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ
ʀɯɧɶɨʀ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɨɫɧɚɳɟɧɨɫɬɿ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɬɜɟɪɞɿ ɝɨɪɸɱɿ ɤɨɩɚɥɢɧɢ, ɚ ɩɨ-
ɬɿɦ ɧɚɮɬɚ ɿ ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɝɚɡ ɫɬɚɜɚɥɢ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ ɬɟɩɥɨɜɨʀ
ɟɧɟɪɝɿʀ ɣ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɟɜɨʀ ɯɿɦɿɱɧɨʀ ɫɢɪɨɜɢɧɢ. ɍ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɡɚ ɩɪɨ-
ɝɧɨɡɨɦ ɞɨ ɤɿɧɰɹ 2020-ɯ ɪɨɤɿɜ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɟɧɟɪɝɿʀ ɛɭɞɟ ɯɿɦɿɱɧɚ
ɟɧɟɪɝɿɹ ɝɨɪɸɱɢɯ ɤɨɩɚɥɢɧ ɿ ɦɟɧɲɨɸ ɦɿɪɨɸ – ɹɞɟɪɧɚ ɟɧɟɪɝɿɹ Ⱥȿɋ.
Ƚɨɪɸɱɿ ɤɨɩɚɥɢɧɢ, ɹɤɿ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɨɫɧɨɜɧɭ ɦɚɫɭ ɧɟɩɨɧɨɜɥɸɜɚɧɢɯ
ɞɠɟɪɟɥ ɟɧɟɪɝɿʀ, ɽ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɧɚɲɨɝɨ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ.
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1.2. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɚɥɢɜɧɨ-ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ
ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɬɚ ʀʀ ɪɨɥɶ ɜ ɟɧɟɪɝɟɬɢɰɿ
ɉɚɥɢɜɧɨ-ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɚ ɫɢɪɨɜɢɧɚ (ɉȿɋ) ɜɿɞɿɝɪɚɽ ɤɥɸɱɨɜɭ ɪɨɥɶ ɭ
ɠɢɬɬɽɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ. Ɂ ɧɟɸ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɫɿ ɝɚ-
ɥɭɡɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ ɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ.
ɍɤɪɚʀɧɚ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɞɟɪɠɚɜ ɫɜɿɬɭ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɡɚɩɚɫɢ ɜɫɿɯ ɜɢɞɿɜ
ɉȿɋ (ɧɚɮɬɚ, ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɝɚɡ, ɜɭɝɿɥɥɹ, ɬɨɪɮ, ɭɪɚɧ ɬɚ ɿɧ.), ɚɥɟ ɫɬɭɩɿɧɶ ɡɚ-
ɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɡɚɩɚɫɚɦɢ, ʀɯ ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɟ ɨɞɧɚɤɨɜɿ, ɿ ɜ
ɫɭɦɿ ɜɨɧɢ ɧɟ ɞɚɸɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ (ɜɥɚɫɧɢɦɢ
ɟɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɫɟɛɟ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɧɚ 47%).
ɍ ɫɜɿɬɨɜɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɩɪɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨ-
ɜɭɸɬɶ 80 – 85% ɜɢɤɨɩɧɨʀ ɉȿɋ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɩɟɪɜɢɧɧɢɦ ɟɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɨɦ
ɽ ɜɢɤɨɩɧɟ ɜɭɝɿɥɥɹ, ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɹɤɨɝɨ ɭ ɏɏȱ ɫɬ. ɡɚ ɧɚɣɛɥɢɠɱɿ 10 – 
15 ɪɨɤɿɜ ɡɛɿɥɶɲɢɬɶɫɹ ɞɨ 41%. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɜɭɝɿɥɥɹ ɽ ɨɫɧɨɜɨɸ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟ-
ɪɝɟɬɢɤɢ ɜ ɪɹɞɿ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ: ɜ ɉɨɥɶɳɿ ɡ ɧɶɨɝɨ ɜɢɪɨɛɥɹɸɬɶ 96% ɟɥɟɤɬɪɨ-
ɟɧɟɪɝɿʀ, ɉȺɊ – 90, Ⱥɜɫɬɪɚɥɿʀ – 84, Ʉɢɬɚʀ – 80, ɑɟɯɿʀ – 70, ȱɧɞɿʀ – 68, 
ɋɒȺ – 56%. ɍ ɬɚɛɥɢɰɿ 1.3 ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɱɚɫɬɢɧ-
ɧɟ (ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ) ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɿɜ ɧɚ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɨɞɢɧɢɰɿ
ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɭ 2006 ɪɨɰɿ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ.
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1.3 – ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɭ ɫɜɿɬɿ,
2006 ɪ. (%) 
Ʉɪɚʀɧɚ
Ɇɥɪɞ
ɤȼɬ·ɝɨɞɢɧ
ɧɚ ɪɿɤ
ȼɭɝɿɥɥɹ ɇɚɮɬɚ Ƚɚɡ Ⱥɬɨɦɧɚɟɧɟɪɝɿɹ
Ƚɿɞɪɨ-
ɟɧɟɪɝɿɹ
ȱɧɲɿ
ɜɢɞɢ
ɋɒȺ 4003,5 52,7 3,1 15,7 20,0 6,2 2,2 
Ɏɪɚɧɰɿɹ 535,8 5,8 1,4 2,1 77,5 12,5 0,7 
ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ 567,1 52,7 0,8 9,3 29,9 3,8 3,4 
ȼɟɥɢɤɨ-
ɛɪɢɬɚɧɿɹ 372,2 33,4 1,5 39,4 22,9 1,4 1,4 
ȱɬɚɥɿɹ 269,9 11,3 31,8 37,5 – 16,4 3,0 
ȱɫɩɚɧɿɹ 221,7 36,5 10,2 9,1 28,1 12,8 3,4 
ɍɤɪɚʀɧɚ 173,0 31,9 0,6 16,8 45,1 5,6 1,0 
ɒɜɟɰɿɹ 145,9 2,1 1,2 0,3 39,3 54,1 3,0 
ɇɨɪɜɟɝɿɹ 142,4 0,1 – 0,1 – 99,5 0,3 
Ⱦɚɧɿɹ 36,2 46,0 12,2 24,3 – 0,1 17,4 
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ȼɭɝɿɥɥɹ. Ȼɿɥɹ ɬɪɶɨɯ ɫɬɨɥɿɬɶ, ɡ ɩɨɱɚɬɤɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɪɟɜɨɥɸɰɿʀ ɭ
ȯɜɪɨɩɿ, ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɟɧɟɪɝɨɧɨɫɿɽɦ ɭ ɫɜɿɬɿ ɛɭɥɨ ɜɢɤɨɩɧɟ ɜɭɝɿɥɥɹ. Ɉɛɫɹɝ
ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɜɭɝɥɟɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɜ ɏȱɏ ɫɬ. ɡɛɿɥɶɲɢɜɫɹ ɛɿɥɶɲ ɧɿɠ ɭ 50 ɪɚɡɿɜ ɿ
ɫɤɥɚɜ 750 ɦɥɧ ɬ ɧɚ ɪɿɤ. ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏ ɫɬ. ɱɚɫɬɤɚ ɜɭɝɿɥɥɹ ɭ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ
ɩɚɥɢɜɧɨ-ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɦɭ ɛɚɥɚɧɫɿ ɫɤɥɚɞɚɥɚ 94,4%. ɇɚɩɪɤɿɧɰɿ 1960-ɯ ɪɨ-
ɤɿɜ ɰɹ ɱɚɫɬɤɚ ɫɤɨɪɨɬɢɥɚɫɹ ɞɨ 51%, ɚɥɟ ɜɭɝɿɥɥɹ ɜɫɟ ɳɟ ɩɟɪɟɜɚɠɚɥɨ ɫɭ-
ɤɭɩɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɟɧɟɪɝɨɧɨɫɿʀɜ. Ɉɛɫɹɝɢ ɣɨɝɨ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɿ
ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɥɢɫɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɭɫɶɨɝɨ ɏɏ ɫɬ. (ɜɢɧɹɬɨɤ ɫɤɥɚɞɚ-
ɸɬɶ ɪɨɤɢ Ⱦɪɭɝɨʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɜɿɣɧɢ).
ɍ ɞɪɭɝɿɣ ɩɨɥɨɜɢɧɿ ɏɏ ɫɬ. ɜɭɝɿɥɥɹ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɢɬɿɫɧɹɽɬɶɫɹ ɿ ɡɚɦɿɳɭ-
ɽɬɶɫɹ ɦɟɧɲ ɜɿɞɯɨɞɧɢɦ ɪɿɞɤɢɦ ɬɚ ɝɚɡɨɩɨɞɿɛɧɢɦ ɩɚɥɢɜɨɦ, ɚɬɨɦɧɨɸ ɣ
ɿɧɲɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɟɧɟɪɝɿʀ. əɤɳɨ ɭ 1900 ɪɨɰɿ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɟɧɟɪ-
ɝɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɚ ɫɤɥɚɞɚɥɚ ɥɢɲɟ 3,8%, ɬɨ ɡ 1970 ɪɨɤɭ ɜɨɧɚ ɡɚɣɧɹɥɚ
ɩɟɪɲɭ ɩɨɡɢɰɿɸ, ɿ ɭ 2000 ɪɨɰɿ ʀʀ ɱɚɫɬɤɚ ɞɨɫɹɝɥɚ 34,1%, ɜɭɝɿɥɥɹ – 29,6%, 
ɝɚɡɭ – 26,5%. ɇɚɮɬɚ ɿ ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɝɚɡ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɏɏ ɫɬ. ɫɬɚɥɢ ɝɟɨɩɨɥɿ-
ɬɢɱɧɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɳɨ ɫɭɬɬɽɜɨ ɜɢɹɜɢɥɨɫɹ ɿ ɧɚ ɩɨɱɚ-
ɬɤɭ ɏɏȱ ɫɬ.
Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ (ȱȿȺ) ɱɚɫɬɤɚ
ɜɭɝɿɥɥɹ ɭ ɩɪɨɞɭɤɭɜɚɧɧɿ ɟɧɟɪɝɿʀ ɭ 2005 ɪɨɰɿ ɫɤɥɚɥɚ 25,3%, ɧɚɮɬɢ – 
35%, ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ – 20,7%, ɹɞɟɪɧɨɝɨ ɩɚɥɢɜɚ – 6,3%, ɝɿɞɪɨɪɟɫɭɪɫɿɜ
– 2,2%. ɇɚ ɜɭɝɿɥɥɹ ɩɪɢɩɚɞɚɽ 40,3% ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɟɥɟɤɬɪɨ-
ɟɧɟɪɝɿʀ (ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɝɚɡ – 19,7%, ɧɚ ɝɿɞɪɨɪɟɫɭɪɫɢ – 16%, ɧɚ ɹɞɟɪɧɟ
ɩɚɥɢɜɨ – 15,2%, ɧɚ ɧɚɮɬɭ – 6,6%).
ȼ ɿɫɬɨɪɿʀ ɜɭɝɿɥɶɧɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ Ɂɚɯɿɞɧɨʀ ȯɜɪɨɩɢ ɏɏ ɫɬ., ɚ ɫɚɦɟ
ɭ ɩɟɪɿɨɞ 1960 – 1980 ɪɨɤɿɜ, ɩɨɱɚɥɨɫɹ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɜɭɝɿɥɥɹ,
ɡɚɤɪɢɬɬɹ ɧɟɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɢɯ ɲɚɯɬ. ɍ ɩɟɪɲɨɦɭ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɿ ɏɏȱ ɫɬ. ɫɭɬɬɽ-
ɜɨ ɫɤɨɪɨɬɢɜɫɹ ɞɨɛɭɬɨɤ ɜɭɝɿɥɥɹ ɭ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ ɿ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ, ɚ ɭ
Ȼɟɥɶɝɿʀ, ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɚɯ, Ɏɪɚɧɰɿʀ ɣɨɝɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɨ, ɧɚ ɦɟɠɿ ɰɶɨɝɨ ɡɧɚɯɨ-
ɞɢɬɶɫɹ ɣ ȱɫɩɚɧɿɹ ɬɚ ɿɧ. Ⱥɥɟ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɜɭɝɿɥɥɹ ɜ ɰɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɩɪɚɤɬɢ-
ɱɧɨ ɧɟ ɡɦɟɧɲɢɥɨɫɹ. ɋɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɹ ɜ ɛɚɝɚ-
ɬɶɨɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɋɯɿɞɧɨʀ ȯɜɪɨɩɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɜ ɉɨɥɶɳɿ ɿ ɍɤɪɚʀɧɿ ɭ 90-ɯ ɪɨɤɚɯ
ɏɏ ɫɬ. ɐɟɣ ɩɪɨɰɟɫ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɜɫɹ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿɽɸ ɜɭɝɿɥɶɧɨʀ
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɿɡ ɡɚɤɪɢɬɬɹɦ ɧɚɣɦɟɧɲ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɨɞɢ-
ɧɢɰɶ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɬɢɯ, ɞɟ ɡɚɩɚɫɢ ɜɢɪɨɛɥɟɧɿ. ȼɢɞɨɛɭɬɨɤ ɬɚ ɿɦɩɨɪɬ ɜɭɝɿɥɥɹ
ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ ȯɜɪɨɩɢ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɧɚ ɪɢɫ. 1.1. 
ɋɜɿɬɨɜɢɣ ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ ɜɭɝɿɥɥɹ ɭ 2000 ɪɨɰɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 1900 ɪɨɤɨɦ
ɡɪɿɫ ɭ 6 ɪɚɡɿɜ ɿ ɫɤɥɚɜ 4535,7 ɦɥɧ ɬ, ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɜɭɝɿɥɥɹ ɡɚ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ
ɜɢɪɨɫɥɨ ɿɡ 700 ɞɨ 3670 ɦɥɧ ɬ ɭ.ɩ.
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ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 2001 ɪɨɤɭ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ
ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɿ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɜɭɝɿɥɥɹ ɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɪɚʀɧɚɯ, ɹɤɿ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ
ɜɟɥɢɤɢɯ ɟɤɫɩɨɪɬɟɪɿɜ ɬɚ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɜɭɝɿɥɥɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɫɜɿɬɿ ɭ ɰɿɥɨɦɭ.
ɋɜɿɬɨɜɢɣ ɨɛɫɹɝ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɜɭɝɿɥɥɹ ɭ 2005 ɪɨɰɿ ɫɤɥɚɜ 7475 ɦɥɧ ɬ, ɳɨ
ɧɚ 44% ɛɿɥɶɲɟ, ɧɿɠ ɭ 2001 ɪɨɰɿ (5263 ɦɥɧ ɬ).  ɍ Ʉɢɬɚʀ ɡɚ ɰɟɣ ɩɟɪɿɨɞ
ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɜɭɝɿɥɥɹ ɩɨɞɜɨʀɥɨɫɹ ɿ ɞɨɫɹɝɥɨ 2757 ɦɥɧ ɬ (ɩɪɨɬɢ
1383 ɦɥɧ ɬ), ɭ ɋɒȺ – 1567 ɦɥɧ ɬ (ɛɭɥɨ 1060 ɦɥɧ ɬ), ɜ ȱɧɞɿʀ – 
611 ɦɥɧ ɬ (ɛɭɥɨ 360 ɦɥɧ ɬ). Ɂɚ ɩɟɪɿɨɞ 2005-2015 ɪɪ. ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ ɜɭɝɿɥ-
ɥɹ ɭ ɫɜɿɬɿ ɡɛɿɥɶɲɢɜɫɹ ɡ 3033,6 ɞɨ 3830,1 ɦɥɧ. ɬ ɧ.ɟ., ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɧɨ – ɡ 3130,6 ɞɨ 3839,9 ɦɥɧ. ɬ.ɧ.ɟ.
ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɦ ɟɧɟɪɝɨɧɨɫɿɽɦ ɽ ɜɢɤɨɩɧɟ ɜɭɝɿɥɥɹ, ɫɜɿ-
ɬɨɜɿ ɡɚɩɚɫɢ ɹɤɨɝɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬɶ ɡɚɩɚɫɢ ɿɧɲɢɯ ɝɨɪɸɱɢɯ ɤɨɩɚɥɢɧ: ɱɚɫɬ-
ɤɚ ɜɭɝɿɥɥɹ ɫɤɥɚɞɚɽ ɩɨɧɚɞ 80%, ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ – 17%. Ƚɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨ ɪɟɫɭɪ-
ɫɢ ɜɢɤɨɩɧɨɝɨ ɜɭɝɿɥɥɹ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨ ɭ ɫɜɿɬɿ – 
ɜɨɧɢ ɪɨɡɜɿɞɚɧɿ ɛɿɥɶɲ ɧɿɠ ɭ 80 ɤɪɚʀɧɚɯ. ɐɿɧɚ ɧɚ ɜɭɝɿɥɥɹ ɧɢɠɱɚ, ɧɿɠ ɧɚ
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɿ ɟɧɟɪɝɨɧɨɫɿʀ, ɜɨɧɨ ɡɪɭɱɧɟ ɞɥɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɞɚɥɟɤɿ
ɜɿɞɫɬɚɧɿ.
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.1 – ȼɢɞɨɛɭɬɨɤ ɬɚ ɿɦɩɨɪɬ ɜɭɝɿɥɥɹ ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ ȯɜɪɨɩɢ
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Ɉɪɝɚɧɿɱɧɚ ɪɟɱɨɜɢɧɚ ɜɢɤɨɩɧɨɝɨ ɜɭɝɿɥɥɹ ɽ ɫɢɪɨɜɢɧɨɸ ɞɥɹ ɨɞɟɪ-
ɠɚɧɧɹ ɜɟɥɢɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɜɤɥɸɱɧɨ
ɿɡ ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɢɦɢ ɡɚɦɿɧɧɢɤɚɦɢ ɪɿɞɤɨɝɨ ɩɚɥɢɜɚ (ɦɚɡɭɬɢ, ɤɨɬɟɥɶɧɟ ɿ ɦɨ-
ɬɨɪɧɟ ɩɚɥɢɜɨ) ɬɚ ɝɚɡɭ (ɝɚɡɢɮɿɤɚɰɿɹ ɜɭɝɿɥɥɹ).
ȼɭɝɿɥɥɹ ɽ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɜɨɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɥɚɧɰɸɝɿɜ: «ɜɭɝɿɥɥɹ – ɤɨɤɫ
– ɦɟɬɚɥ» ɬɚ «ɜɭɝɿɥɥɹ – ɬɟɩɥɨɜɿ ɟɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɿʀ – ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿɹ». ɐɟ
ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɜɢɫɨɤɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɜɭɝɿɥɥɹ ɿ ɹɤ ɩɚɥɢɜɚ, ɿ ɹɤ
ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɞɥɹ ɤɨɤɫɨɯɿɦɿɱɧɨʀ ɬɚ ɯɿɦɿɱɧɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ. Ɂɚ ɩɪɨɝɧɨɡɚɦɢ
ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɭɠɟ ɭ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ ɨɱɿɤɭɽɬɶɫɹ ɩɪɨɰɟɫ ɩɟɪɟɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ
ɬɟɩɥɨɜɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɿɣ ɡ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɧɚ ɜɭɝɿɥɥɹ.
Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɤɨɦɩɚɧɿʀ «British Pertroleum», ɡɚ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢ-
ɞɨɛɭɬɤɭ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ ɧɚɮɬɢ ɜɢɫɬɚɱɢɬɶ ɧɚ 41 ɪɿɤ, ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ
ɝɚɡɭ – ɧɚ 65 ɪɨɤɿɜ (ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɮɚɤɬɨɪɚ ɚɛɿɨɝɟɧɧɢɯ ɮɥɸʀɞɿɜ), ɜɭ-
ɝɿɥɥɹ – ɧɚ 155 ɪɨɤɿɜ, ɭ ɋɒȺ, ɞɟ ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɨɜɚɧɨ 27% ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ
ɜɭɝɿɥɥɹ, – ɧɚ 240 ɪɨɤɿɜ. ɍ ɬɚɛɥ. 1.4 ɩɨɤɚɡɚɧɨ 10 ɩɟɪɲɢɯ ɤɪɚʀɧ, ɹɤɿ ɦɚ-
ɸɬɶ ɧɚɣɛɿɥɶɲɿ ɡɚɩɚɫɢ ɜɭɝɿɥɥɹ.
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1.4 – Ɂɚɩɚɫɢ ɤɚɦ’ɹɧɨɝɨ ɿ ɛɭɪɨɝɨ ɜɭɝɿɥɥɹ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ (2008 ɪ.)
Ʉɪɚʀɧɚ
Ʉɚɦ’ɹɧɟ
ɜɭɝɿɥɥɹ,
ɦɥɧ ɬ
Ȼɭɪɟ
ɜɭɝɿɥɥɹ,
ɦɥɧ ɬ
ɍɫɶɨɝɨ,
ɦɥɧ ɬ
ȼɿɞɫɨɬɨɤ
ɜɿɞ ɫɜɿɬɨ-
ɜɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ
(%)
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɶ
ɡɚɩɚɫɚɦɢ,
ɪɨɤɢ
1. ɋɒȺ 115891 134103 249994 25,4 252 
2. Ɋɨɫɿɹ 49088 107922 157010 15,9 500 
3. Ʉɢɬɚɣ 62200 52300 114500 11,6 82 
4. ȱɧɞɿɹ 82396 2000 84396 8,6 235 
5. Ⱥɜɫɬɪɚɥɿɹ 42550 39540 82090 8,3 243 
6. ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ 23000 43000 66000 6,7 317 
7. ɉȺɊ 49520 - 49520 5,0 221 
8. ɍɤɪɚʀɧɚ 16274 17879 34153 3,5 412 
9. Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ 31000 3000 34000 3,5 464 
10. ɉɨɥɶɳɚ 20300 1860 22160 2,3 138 
ȼɭɝɿɥɥɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. ȼɭɝɿɥɥɹ ɽ ɽɞɢɧɢɦ ɟɧɟɪɝɨɧɨɫɿɽɦ, ɪɨɡɜɿɞɚɧɿ
ɡɚɩɚɫɢ ɹɤɨɝɨ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢ ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɧɚɣɛɥɢɠɱɿ 300 ɪɨɤɿɜ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ, ɹɤɳɨ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɫɜɿɬɨɜɢɯ
ɡɚɩɚɫɿɜ ɩɚɥɢɜɚ ɜɭɝɿɥɥɹ ɫɤɥɚɞɚɽ 67%, ɧɚɮɬɚ – 18% ɿ ɝɚɡ – 15%, ɬɨ ɜ
ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ – 94,5%, 2% ɿ 3,6%. 
ɍ 1976 ɪɨɰɿ ɨɛɫɹɝ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɜɭɝɿɥɥɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɬɚɧɨɜɢɜ
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218 ɦɥɧ ɬ, ɭ 1978 ɪ. – 210,8; 1985 ɪ. – 189; 1988 ɪ. – 192; 1990 ɪ. – 
164,8; 1995 ɪ. – 82,3; 1996 ɪ. – 71,6; 1997 ɪ. – 75,7; 1998 ɪ. – 76,2; 
1999 ɪ. – 80; 2000 ɪ. – 80,3; 2001 ɪ. – 84 ; 2007 ɪ. – 75,5; 2015 – 
39,7 ɦɥɧ ɬ.
ɒɚɯɬɧɢɣ ɮɨɧɞ ɧɚ ɬɪɚɜɟɧɶ 2008 ɪɨɤɭ ɫɤɥɚɞɚɜ 160 ɲɚɯɬ, ɡ ɧɢɯ 140 
– ɞɟɪɠɚɜɧɿ. ɍ 1991 ɪɨɰɿ ɧɚɪɚɯɨɜɭɜɚɥɨɫɹ 276 ɲɚɯɬ. ɋɬɚɧɨɦ ɧɚ 2018 ɪɿɤ
ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɨɤɭɩɚɰɿɽɸ Ⱦɨɧɛɚɫɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚɥɢɲɢɥɨɫɹ ɛɥɢɡɶɤɨ 50 ɩɪɚ-
ɰɸɸɱɢɯ ɲɚɯɬ.
ȼɢɪɨɛɧɢɱɚ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɲɚɯɬ ɭ 2007 ɪɨɰɿ – 95 ɦɥɧ ɬ
ɜɭɝɿɥɥɹ ɧɚ ɪɿɤ. ɍ 1991 ɪɨɰɿ – 193 ɦɥɧ ɬ. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɿɸɱɢɯ ɥɚɜ Ɇɿɧɿɫ-
ɬɟɪɫɬɜɚ ɜɭɝɿɥɶɧɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ 2007 ɪɨɰɿ – 253, ɭ ɬ.ɱ.
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ-ɦɟɯɚɧɿɡɨɜɚɧɢɯ – 143. ɋɟɪɟɞɧɹ ɝɥɢɛɢɧɚ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɜɭɝɿɥɶ-
ɧɢɯ ɩɥɚɫɬɿɜ – ɩɨɧɚɞ 720 ɦ. Ⱦɨ 20% ɲɚɯɬ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɧɚ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɯ
1000 – 1400 ɦ. ɋɟɪɟɞɧɹ ɬɨɜɳɢɧɚ ɜɭɝɿɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɫɬɚ – ɛɥɢɡɶɤɨ 1 ɦ. ɍ
Ⱦɨɧɛɚɫɿ ɛɥɢɡɶɤɨ 85% ɜɭɝɿɥɥɹ ɡɚɥɹɝɚɽ ɜ ɩɥɚɫɬɚɯ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ ɞɨ 1,2 ɦ.
Ɂɚɥɹɝɚɧɧɹ ɩɥɚɫɬɿɜ: ɩɨɥɨɝɟ (65%) ɿ ɤɪɭɬɨɫɩɚɞɧɟ (35%). 
Ⱦɥɹ ɲɚɯɬɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɟ ɡɚɫɬɚɪɿɥɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ (99 ɲɚɯɬ
Ⱦɨɧɛɚɫɭ ɛɭɥɢ ɜɜɟɞɟɧɿ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɭ ɞɨɜɨɽɧɧɿ ɱɚɫɢ, 80% ɲɚɯɬ ɩɪɚ-
ɰɸɸɬɶ ɛɟɡ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɛɿɥɶɲ ɹɤ 20 ɪɨɤɿɜ).
ȼɭɝɿɥɥɹ, ɹɤɟ ɜɢɞɨɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɧɢɡɶɤɨɸ ɹɤɿ-
ɫɬɸ: ɜɢɫɨɤɚ ɡɨɥɶɧɿɫɬɶ, ɜɢɫɨɤɢɣ ɭɦɿɫɬ ɫɿɪɤɢ, ɧɚɬɪɿɸ ɿ ɯɥɨɪɭ. Ɍɨɦɭ ɣɨɝɨ
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɩɟɪɟɪɨɛɥɹɸɬɶ ɧɚ ɩɨɧɚɞ 50 ɜɭɝɥɟɡɛɚɝɚɱɭɜɚɥɶɧɢɯ ɮɚɛɪɢɤɚɯ
(2008 ɪ.).
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.2 – Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɜɭɝɥɟɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ
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ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿ ɭ ɜɭɝɿɥɶɧɿɣ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɞɜɿɱɿ
ɧɢɠɱɚ, ɧɿɠ ɭ ɉɨɥɶɳɿ ɬɚ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ, ɭ 15 ɪɚɡɿɜ ɧɢɠɱɚ, ɧɿɠ ɭ ɋɒȺ. Ɂɚ
ɞɨɫɢɬɶ ɫɯɨɠɢɯ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɩɪɚɰɸɸɱɨɝɨ ɜ
ɍɤɪɚʀɧɿ (ɩɪɢ ɫɟɦɢɞɟɧɧɨɦɭ ɪɨɛɨɱɨɦɭ ɬɢɠɧɿ) ɭ 1998 ɪɨɰɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜ-
ɧɿɫɬɶ ɫɤɥɚɥɚ 158 ɬ, ɭ 2001 ɪɨɰɿ – 270 ɬ, ɚ ɜ Ɂɚɯɿɞɧɿɣ ȯɜɪɨɩɿ – ɩɨɧɚɞ
500 ɬ (ɩɪɢ ɲɟɫɬɢɞɟɧɧɨɦɭ ɪɨɛɨɱɨɦɭ ɬɢɠɧɿ). ɍ ɜɭɝɥɟɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɦɭ ɪɚ-
ɣɨɧɿ ɉɟɧɫɿɥɶɜɚɧɿɹ (ɋɒȺ) ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿ ɫɤɥɚɞɚɽ ɛɥɢɡɶɤɨ 500 ɬ
ɧɚ ɦɿɫɹɰɶ.
ȼɭɝɿɥɶɧɿ ɩɨɤɥɚɞɢ Ⱦɨɧɛɚɫɭ ɣ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɨ-ȼɨɥɢɧɫɶɤɨɝɨ ɛɚɫɟɣɧɿɜ
ɜɦɿɳɭɸɬɶ ɛɥɢɡɶɤɨ 1 ɬɪɥɧ ɦ3 ɦɟɬɚɧɭ.ɓɨɪɿɱɧɨ ɲɚɯɬɢ ɜɢɤɢɞɚɸɬɶ ɡ ɩɨ-
ɜɿɬɪɹɦ ɿ ɝɚɡɨɦ ɞɟɝɚɡɚɰɿʀ ɲɚɯɬ ɞɨ 3 ɦɥɪɞ ɦ3 ɦɟɬɚɧɭ. Ɂɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɝɚɡɿɜ
ɜɭɝɿɥɶɧɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ ɦɨɠɧɚ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɦɿɥɶɹɪɞɿɜ ɦɟɬɪɿɜ ɤɭ-
ɛɿɱɧɢɯ ɦɟɬɚɧɭ.
ɍ ɩɿɞɫɭɦɤɭ ɪɟɡɸɦɭɽɦɨ, ɳɨ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɚ ɜɭɝɿɥɶɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ
ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ 2018 ɪɿɤ ɜɬɪɚɬɢɥɚ ɪɹɞ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɜɿɣɧɨɸ ɧɚ
Ⱦɨɧɛɚɫɿ, ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɝɚɥɭɡɿ ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɡɧɨɲɟɧɨɫɬɿ
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ – ɬɨɦɭ ɪɨɥɶ ɜɭɝɿɥɥɹ ɭ ɛɚɥɚɧɫɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨ ɩɨ-
ɫɬɚɱɚɧɧɹ ɟɧɟɪɝɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɐɟɧɬɪɭ Ɋɚɡɭɦɤɨɜɚ ɩɨ-
ɫɬɭɩɨɜɨ ɡɦɟɧɲɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɿ ɭ 2015 ɪ. ɫɤɥɚɞɟ 17%.
ɇɚɮɬɚ ɿ ɝɚɡ. Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ Ƚɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɋɒȺ, ɨɰɿɧɤɚ ɫɜɿɬɨ-
ɜɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɦɚɽ ɬɚɤɢɣ ɜɢɝɥɹɞ: Ɋɨɫɿɹ – 43 ɦɥɪɞ ɬ ɧɚɮ-
ɬɨɜɨɝɨ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɚ (ɧ. ɟ.), ȱɪɚɧ – 19,8 ɧ. ɟ., ɋɚɭɞɿɜɫɶɤɚ Ⱥɪɚɜɿɹ – 4,8; 
ɋɒȺ – 4,25; ɇɨɪɜɟɝɿɹ – 2,2; Ʉɚɧɚɞɚ – 1,75; Ʉɢɬɚɣ – 1,0; ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚ-
ɧɿɹ – 0,65; ȱɧɞɿɹ – 0,55 ɧ. ɟ.
ɓɨɞɨ ɡɚɩɚɫɿɜ ɧɚɮɬɢ ɡ ɝɚɡɨɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɦ ɍɤɪɚʀɧɚ ɡɚɣɦɚɽ ɬɪɟɬɽ ɦɿ-
ɫɰɟ ɜ ȯɜɪɨɩɿ (ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ Ɋɨɫɿʀ), ɩɨɫɬɭɩɚɸɱɢɫɶ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ ɬɚ
ɇɨɪɜɟɝɿʀ, ɚɥɟ ɪɿɜɟɧɶ ɪɿɱɧɨɝɨ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɡɧɚɱɧɨ ɧɢɠɱɢɣ, ɧɿɠ ɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ
ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ (ɪɢɫ. 1.3). 
ɉɪɢɱɢɧɢ ɰɶɨɝɨ:
– ɪɨɞɨɜɢɳɚ ɜɢɱɟɪɩɚɧɿ ɱɢ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɧɚ ɡɚɜɟɪɲɚɥɶɧɿɣ ɫɬɚɞɿʀ
ɪɨɡɪɨɛɤɢ;
– ɧɟɜɢɫɨɤɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ (ɧɚɮɬɨɜɿɞɞɚɱɿ, ɝɚɡɨɜɿɞɞɚɱɿ);
– ɦɨɪɚɥɶɧɨ ɬɚ ɮɿɡɢɱɧɨ ɡɚɫɬɚɪɿɥɢɣ ɮɨɧɞ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞ-
ɧɚɧɧɹ;
– ɜɟɥɢɤɿ ɝɥɢɛɢɧɢ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɧɨɫɧɢɯ ɩɥɚɫɬɿɜ;
– ɧɢɡɶɤɢɣ ɞɟɛɿɬ ɜɢɞɨɛɭɜɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ (ɭ 1999 ɪ. ɫɟɪɟɞɧɶɨ-
ɪɿɱɧɢɣ ɞɟɛɿɬ ɨɞɧɿɽʀ ɧɚɮɬɨɜɨʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɤɥɚɞɚɜ ɭɫɶɨɝɨ
1,14 ɬɢɫ. ɬ, ɳɨ ɧɚ ɨɞɢɧ – ɞɜɚ ɩɨɪɹɞɤɢ ɧɢɠɱɟ, ɧɿɠ ɜ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɚɮɬɨɜɢ-
ɞɨɛɭɜɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ȯɜɪɨɩɢ, ɿ ɧɢɠɱɟ ɫɟɪɟɞɧɶɨɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɛɿɥɶɲ
ɧɿɠ ɭɬɪɢɱɿ).
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ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏȱ ɫɬ. ɡɪɿɫ ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ ɧɚɮɬɢ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-
ɝɨ ɝɚɡɭ, ɹɤɢɣ ɭ 2005 ɪɨɰɿ ɫɤɥɚɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 3,5 ɦɥɪɞ ɬ ɬɚ 3,1 ɬɪɥɧ ɦ3.
ɉɿɤ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɧɚɮɬɢ ɣ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɩɪɨɝɧɨɡɭɽɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɧɚ
2010 ɿ 2020 ɪɨɤɢ. Ɂɪɨɫɬɚɽ ɿ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɉȿɋ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɹɤɨʀ ɞɥɹ ɍɤɪɚ-
ʀɧɢ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɜ ɬɚɛɥ. 1.5. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1.5 – ɋɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɩɚɥɢɜɧɨ-ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɝɚɥɭɡɹɦɢ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ 2000 ɪɨɰɿ
ɍ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ, % 
ɋɩɨɠɢɜɚɧɧɹ
Ɉɞɢɧɢ-
ɰɹ ɜɢ-
ɦɿɪɭ
ɍɫɶɨ-
ɝɨ
ɉɪɨ-
ɦɢɫ-
ɥɨ-
ɜɿɫɬɶ
ɫɿɥɶɫɶ-
ɤɟ ɝɨɫ-
ɩɨɞɚɪ-
ɫɬɜɨ
ɛɭɞɿɜ-
ɧɢɰɬ-
ɜɨ
ɬɪɚɧɫ
-ɩɨɪɬ
ɠɢɬɥɨɜɨ-
ɤɨɦɭɧɚɥɶ-
ɧɟ ɝɨɫɩɨ-
ɞɚɪɫɬɜɨ
ɍɫɿ ɜɢɞɢ
ɩɚɥɢɜɚ
ɦɥɧ ɬ
ɭ.ɩ. 176,2 73,0 2,3 0,6 4,2 5,8 
ɍ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ
ȼɭɝɿɥɥɹ ɦɥɧ ɬ 63,3 92,6 0,2 0,2 0,6 0.3 
ȼɭɝɿɥɥɹ-
ɛɪɢɤɟɬ ɬɢɫ. ɬ 143,4 8,8 0,1 0,0 0,1 0,1 
Ƚɚɡ
ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ
ɦɥɪɞ
ɦ3 68,4 57,8 0,4 0,2 6,5 12,3 
Ƚɚɡ
ɫɤɪɚɩɥɟɧɢɣ ɬɢɫ. ɬ 188,6 4,7 0,6 0,7 4,8 16,9 
ɇɚɮɬɚ ɿ ɝɚ-
ɡɨɤɨɧɞɟɧɫɚɬ ɦɥɧ ɬ 9,4 99,7 0,0 0,3 0,0 0,0 
Ɍɨɪɮ ɬɢɫ. ɬ 416,9 96,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɡ ɜɢɞɨɛɭɬɤɨɦ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɧɚɮɬɢ ɿ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ
ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɿ. Ɋɨɥɶ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɭ ɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜɚɠɥɢɜɚ: ɱɚɫɬɤɚ ɝɚɡɭ ɜ ɩɟɪɜɢɧɧɨɦɭ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɿ ɟɧɟɪɝɿʀ – 
ɦɚɣɠɟ 43 – 45%, ɭ ɞɜɚ ɪɚɡɢ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ (21%) ɬɚ ɫɜɿɬɨ-
ɜɢɣ (25%) ɪɿɜɧɿ.
Ɂɚ ɨɛɫɹɝɨɦ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɝɚɡɭ ɍɤɪɚʀɧɚ ɡɚɣɦɚɽ ɩ’ɹɬɟ ɦɿɫɰɟ ɭ ɫɜɿɬɿ.
ȼɧɭɬɪɿɲɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɭ ɩɪɢɪɨɞɧɨɦɭ ɝɚɡɿ ɜɥɚɫɧɢɦ ɜɢɞɨɛɭɬɤɨɦ ɡɚɞɨɜɨɥɶ-
ɧɹɸɬɶɫɹ ɧɚ 20 – 25%, ɭ ɧɚɮɬɿ ɡ ɝɚɡɨɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɦ – ɧɚ 10 – 12%. 
Ɋɟɡɟɪɜɢ ɞɥɹ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɽ:
– ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɧɨɜɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ (ɿɡ 261 ɪɨɞɨɜɢɳɚ ɩɪɢ-
ɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɬɚ 305 ɪɨɞɨɜɢɳ ɧɚɮɬɢ ɡ ɝɚɡɨɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɦ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɸɬɶ-
ɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 145 ɿ 201); 
– ɨɫɜɨɽɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ (ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɧɚ ɲɟɥɶɮɿ Ⱥɡɨɜɫɶɤɨɝɨ
ɬɚ ɑɨɪɧɨɝɨ ɦɨɪɿɜ); ɛɥɢɡɶɤɨ 60% ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɜɢɞɨɛɭɜɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɳɟ
ɧɟ ɪɨɡɜɿɞɚɧɨ;
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– ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ ɲɥɹɯɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨɝɨ ɛɭ-
ɪɿɧɧɹ ɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɯ ɬɚ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɦɟɬɨɞɿɜ ɜɢɦɭ-
ɲɟɧɨɝɨ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɪɿɡɧɢɯ ɪɟɚɝɟɧɬɿɜ;
– ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɝɟɨɥɨɝɨɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɧɚɮɬɭ ɣ ɝɚɡ ɿ
ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɩɨɲɭɤɨɜɨ-ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɝɥɢɛɨɤɨɝɨ ɛɭɪɿɧɧɹ, ɹɤɟ ɜ ɨɫɬɚɧɧɽ
ɞɟɫɹɬɢɪɿɱɱɹ ɪɿɡɤɨ ɫɤɨɪɨɬɢɥɨɫɹ.
Ɂɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɠɢɬɬɹ ɰɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɭ ɧɚɣ-
ɛɥɢɠɱɿ 4 – 5 ɪɨɤɿɜ ɩɥɚɧɭɽɬɶɫɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɳɨɪɿɱɧɢɣ ɩɪɢɪɿɫɬ ɜɢɞɨɛɭ-
ɬɤɭ ɧɚɮɬɢ ɧɚ 0,4 – 0,6 ɦɥɧ ɬ ɿ ɝɚɡɭ ɧɚ 2 – 3 ɦɥɪɞ ɦ3. ɍɫɿ ɡɚɯɨɞɢ ɩɟɪɟɞ-
ɛɚɱɟɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɝɚɥɭɡɟɜɢɦɢ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ ɧɚ ɩɟɪɿ-
ɨɞ ɞɨ 2010 ɿ ɛɿɥɶɲ ɞɚɥɟɤɭ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ.
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.3 – Ⱦɨɜɟɞɟɧɿ ɡɚɩɚɫɢ ɬɚ ɨɛɫɹɝɢ ɜɢɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɝɚɡɭ
ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ȯɜɪɨɩɢ
ɍ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɍɤɪɚʀɧɚ ɦɨɠɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɫɟɛɟ ɝɚɡɨɦ ɫɚɦɨɫɬɿɣ-
ɧɨ (ɪɢɫ. 1.3). Ɋɨɡɜɿɞɤɚ ɪɨɞɨɜɢɳ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɜɟɞɟɬɶɫɹ ɜ ɑɨɪɧɨɦɭ
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ɦɨɪɿ, ɭ ɋɯɿɞɧɨɦɭ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɨɦɭ ɪɟɝɿɨɧɿ – ɧɚ Ⱦɧɿɩɪɨɜɫɶɤɨ-Ⱦɨɧɟɰɶɤɿɣ
ɡɚɩɚɞɢɧɿ, ɭ Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɨɦɭ ɪɟɝɿɨɧɿ. ɇɚ ɞɧɿ ɑɨɪɧɨɝɨ ɦɨɪɹ ɡɧɚɣɞɟɧɨ ɝɚɡɨ-
ɝɿɞɪɚɬɿɜ 20 – 25 ɬɪɥɧ ɦ3.
ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨɤɥɚɞɟɧɨ ɛɥɢɡɶɤɨ 7000 ɤɦ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɯ
ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɿɜ, ɹɤɢɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɽɬɶɫɹ ɡ Ɋɨɫɿʀ ɜ Ɂɚɯɿɞɧɭ ȯɜɪɨɩɭ ɩɨɧɚɞ
100 ɦɥɪɞ ɦ3 ɝɚɡɭ ɧɚ ɪɿɤ.
ɍɪɚɧ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɹɞɟɪɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɛɭɥɨ ɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɚɧɨ ɜ
50-ɬɿ ɪɨɤɢ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ. Ɂɚɪɚɡ ɜɨɧɚ ɜɿɞɿɝɪɚɽ ɿɫɬɨɬɧɭ ɪɨɥɶ ɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧ-
ɧɿ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿɽɸ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ. ȼ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɢɰɿ ɍɤɪɚʀ-
ɧɢ ɝɟɧɟɪɭɸɱɚ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɚɬɨɦɧɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɿɣ (Ⱥȿɋ) ɫɤɥɚɞɚɽ
24,5%. ɍ ɤɪɢɬɢɱɧɿ ɡɢɦɨɜɿ ɩɟɪɿɨɞɢ ɧɚ ɱɚɫɬɤɭ Ⱥȿɋ ɩɪɢɩɚɞɚɽ ɩɨɧɚɞ 40% 
ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ, ɹɤɚ ɜɢɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ.
ɑɚɫɬɤɚ ɡɝɟɧɟɪɨɜɚɧɨʀ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɧɚ Ⱥȿɋ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ
ɜɢɪɨɛɥɟɧɨʀ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɤɥɚɥɚ: 1990 ɪ. – 24,5%; 1991 ɪ. – 
27,1%; 1992 ɪ. – 28,4%; 1993 ɪ. – 32,9%; 1994 ɪ. – 34,2%. ɋɬɚɧɨɦ ɧɚ
2015 ɪ. ɚɬɨɦɧɚ ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɚ ɽ ɛɚɡɨɜɨɸ ɞɥɹ ɟɧɟɪɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɪɚʀɧɢ ɿ
ɞɚɽ ɩɨɧɚɞ 50% ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ.
ɍ Ɏɪɚɧɰɿʀ ɩɨɧɚɞ 75% ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɜɢɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ ɧɚ Ⱥȿɋ, ɭ
ɋɒȺ – 20%, ɭ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ ɬɚ Ȼɟɥɶɝɿʀ – ɛɥɢɡɶɤɨ 60%, ɭ Ɏɿɧɥɹɧɞɿʀ – 
27%. Ɂɚɩɚɫɢ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɞɟɲɟɜɨɝɨ ɭɪɚɧɭ ɞɥɹ Ⱥȿɋ ɧɚ ɩɥɚɧɟɬɿ ɞɨɪɿɜɧɸ-
ɸɬɶ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ 4 ɦɥɧ ɬ, ɿ ɜɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɱɟɪɩɚɧɿ, ɹɤ ɿ ɧɚɮɬɚ, ɡɚ
25 – 30 ɪɨɤɿɜ. ɍ ɋɒȺ ɩɪɚɰɸɽ 103 Ⱥȿɋ, ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɩɥɚɧɢ ɛɭɞɿɜ-
ɧɢɰɬɜɚ ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɞɜɨɯ Ⱥȿɋ ɞɨ ɤɿɧɰɹ ɰɶɨɝɨ ɞɟɫɹɬɢɪɿɱɱɹ.
ɍ ɫɜɿɬɿ ɚɬɨɦɧɭ ɟɧɟɪɝɿɸ ɜɢɪɨɛɥɹɸɬɶ ɩɨɧɚɞ 30 ɤɪɚʀɧ. ɋɬɚɧɨɦ ɧɚ
2016 ɪ. ɞɿɹɥɨ 447 ɪɟɚɤɬɨɪɿɜ ɫɭɤɭɩɧɨɸ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɸ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ ɩɨ-
ɧɚɞ 390 Ƚȼɬ. ȼɨɧɢ ɜɢɪɨɛɥɹɥɢ ɛɥɢɡɶɤɨ 12% ɡɚɝɚɥɶɧɨɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ
ɝɟɧɟɪɚɰɿʀ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ.
ɉɪɨɞɨɜɠɭɸɬɶɫɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɟɪɦɨɹɞɟɪɧɨɝɨ ɫɢɧɬɟɡɭ. ɍ
2006 ɪɨɰɿ ɤɪɚʀɧɢ ȯɜɪɨɫɨɸɡɭ, Ɋɨɫɿʀ, ɋɒȺ, əɩɨɧɿʀ, ɉɿɜɞɟɧɧɨʀ Ʉɨɪɟʀ ɭɡ-
ɝɨɞɢɥɢ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɬɟɪɦɨɹɞɟɪɧɨ-
ɝɨ ɪɟɚɤɬɨɪɚ (ɌəɊ) ɧɚ ɩɿɜɞɧɿ Ɏɪɚɧɰɿʀ ɿɡ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦ ɪɨɛɿɬ ɞɨ 2037 – 
2040 ɪɨɤɚɯ.
Ⱥɬɨɦɧɚ ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. Ɂɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩ’ɹɬɢ
ɚɬɨɦɧɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɿɣ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ 11800 Ɇȼɬ (ɧɚ 01.01.2000 ɪ.)
ɭɪɚɧ ɜɿɞɿɝɪɚɽ ɡɧɚɱɧɭ ɪɨɥɶ ɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɤɪɚʀɧɢ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿɽɸ. Ƀɨ-
ɝɨ ɱɚɫɬɤɚ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɟɧɟɪɝɨɧɨ-
ɫɿɹɦɢ, ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɪɨɫɬɚɽ. Ɍɚɤ, ɭ 2000 ɪɨɰɿ Ⱥȿɋ ɜɢɪɨɛɢɥɢ 45,1% ɟɥɟɤɬ-
ɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɣ ɦɚɣɠɟ ɡɪɿɜɧɹɥɢɫɶ ɿɡ ɱɚɫɬɤɨɸ Ɍȿɋ (ɪɢɫ. 1.4, ɬɚɛɥ. 1.6). 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.4 – ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ
ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ ɟɧɟɪɝɨɧɨɫɿʀɜ (ɦɥɪɞ ɤȼɬ/ɝɨɞ.)
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1.6 – ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɭ 2000 ɪɨɰɿ
ɍ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿɍɫɶɨɝɨ ɟɥɟɤɬ-
ɪɨɫɬɚɧɰɿɣ ɝɿɞɪɨɟɥɟɤɬɪɨ-
ɫɬɚɧɰɿʀ
ɬɟɩɥɨɜɿ ɟɥɟɤ-
ɬɪɨɫɬɚɧɰɿʀ
ɚɬɨɦɧɿ ɟɥɟɤ-
ɬɪɨɫɬɚɧɰɿʀ
ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ
ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ
ɉ
ɨɬ
ɭɠ
ɧɿ
ɫɬ
ɶ,
ɦɥ
ɧ
ɤȼ
ɬ
ȼ
ɢɪ
ɨɛ
ɧɢ
ɰɬ
ɜɨ
ɟɥ
ɟɤ
ɬɪ
ɨɟ
ɧɟ
ɪɝ
ɿʀ,
ɦɥ
ɪɞ
ɤȼ
ɬ·
ɝɨ
ɞ.
ɉ
ɨɬ
ɭɠ
ɧɿ
ɫɬ
ɶ,
ɦɥ
ɧ
ɤȼ
ɬ
ȼ
ɢɪ
ɨɛ
ɧɢ
ɰɬ
ɜɨ
ɟɥ
ɟɤ
ɬ-
ɪɨ
ɟɧ
ɟɪ
ɝɿ
ʀ,
ɦɥ
ɪɞ
ɤȼ
ɬ·
ɝɨ
ɞ.
ɉ
ɨɬ
ɭɠ
ɧɿ
ɫɬ
ɶ,
ɦɥ
ɧ
ɤȼ
ɬ
ȼ
ɢɪ
ɨɛ
ɧɢ
ɰɬ
ɜɨ
ɟɥ
ɟɤ
ɬ-
ɪɨ
ɟɧ
ɟɪ
ɝɿ
ʀ,
ɦɥ
ɪɞ
ɤȼ
ɬ·
ɝɨ
ɞ.
ɉ
ɨɬ
ɭɠ
ɧɿ
ɫɬ
ɶ,
ɦɥ
ɧ
ɤȼ
ɬ
ȼ
ɢɪ
ɨɛ
ɧɢ
ɰɬ
ɜɨ
ɟɥ
ɟɤ
ɬ-
ɪɨ
ɟɧ
ɟɪ
ɝɿ
ʀ,
ɦɥ
ɪɞ
ɤȼ
ɬ·
ɝɨ
ɞ.
ɍɫɶɨɝɨ ɭ
2000 ɪɨɰɿ 52,8 169,5 4,7 11,4 36,3 80,8 11,8 77,3 
Ɇɥɪɞ ɤȼɬ·ɝɨɞ
ɧɚ 1 ɦɥɧ
ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ
ɟɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɿɣ
1 3,21 1 2,43 1 2,23 1 6,55 
Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɞɿʀ Ⱥȿɋ ɭ 2,7 ɪɚɡɭ ɜɢɳɢɣ, ɧɿɠ ɧɚ ɝɿɞɪɨɟɥɟɤ-
ɬɪɨɫɬɚɧɰɿɹɯ, ɿ ɭ 2,9 ɪɚɡɭ, ɧɿɠ ɧɚ ɬɟɩɥɨɜɢɯ, ɚ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ
«ȿɧɟɪɝɨɚɬɨɦ» ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ 2001 ɪɨɰɿ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ 100 %. ɐɟ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ
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ɬɟ, ɳɨ ɚɬɨɦɧɚ ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚɣɦɚɽ ɩɪɨɜɿɞɧɿ ɩɨɡɢɰɿʀ ɣ ɧɚɞɿɣɧɨʀ
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɢ ʀɣ ɩɨɤɢ ɳɨ ɧɟɦɚɽ.
Ɋɨɡɜɿɞɚɧɢɦɢ ɡɚɩɚɫɚɦɢ ɭɪɚɧɭ ɍɤɪɚʀɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɚ ɧɚ ɛɚɝɚɬɨ ɞɟ-
ɫɹɬɢɥɿɬɶ. ɉɿɫɥɹ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɛɭɞɟ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɢɪɿɲɟɧɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɡ ɧɚɥɚɝɨ-
ɞɠɟɧɧɹɦ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɟɩɥɨɜɢɞɿɥɶɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ (ɌȼȿɅɿɜ),
ɚ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɩɥɨɳɢɧɿ, ɍɤɪɚʀɧɚ ɦɨɠɟ
ɛɭɬɢ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɸ ɜɿɞ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ
ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɪɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ Ⱥȿɋ.
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ
1. ɇɚ ɹɤɿ ɝɪɭɩɢ ɭɦɨɜɧɨ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶ ɟɧɟɪɝɨɧɨɫɿʀ ɧɚɲɨʀ ɩɥɚɧɟɬɢ?
2. əɤɿ ɟɧɟɪɝɨɧɨɫɿʀ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɞɨ ɝɪɭɩɢ ɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɜɢɞɿɜ
ɟɧɟɪɝɿʀ?
3. əɤɿ ɟɧɟɪɝɨɧɨɫɿʀ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɞɨ ɝɪɭɩɢ ɧɟɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɜɢɞɿɜ
ɟɧɟɪɝɿʀ?
4. ȼɿɞ ɹɤɨɝɨ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɭ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɥɶɧɿ
ɞɠɟɪɟɥɚ ɟɧɟɪɝɿʀ?
5. əɤ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɚ ɟɧɟɪɝɿɹ ɋɨɧɰɹ?
6. əɤ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɚ ɟɧɟɪɝɿɹ ɜɿɬɪɭ?
7. əɤ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɚ ɟɧɟɪɝɿɹ ɜɨɞɢ?
8. əɤ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ
ɛɿɨɦɚɫɢ?
9. əɤ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɬɟɩɥɚ
ɦɨɪɿɜ ɬɚ ɟɧɟɪɝɿʀ ɦɨɪɫɶɤɢɯ ɩɪɢɩɥɢɜɿɜ?
10. əɤ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɚ ɝɟɨɬɟɪɦɚɥɶɧɚ ɟɧɟɪɝɿɹ?
11. əɤɢɣ ɜɿɞɫɨɬɨɤ ɩɚɥɢɜɧɨ-ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨ-
ɜɭɸɬɶ ɭ ɫɜɿɬɨɜɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ?
12. əɤɭ ɨɛɨɥɨɧɤɭ Ɂɟɦɥɿ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɥɿɬɨɫɮɟɪɨɸ?
13. əɤɭ ɨɛɨɥɨɧɤɭ Ɂɟɦɥɿ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɝɿɞɪɨɫɮɟɪɨɸ?
14. əɤɭ ɨɛɨɥɨɧɤɭ Ɂɟɦɥɿ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɚɬɦɨɫɮɟɪɨɸ?
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ɊɈɁȾȱɅ 2. ɈɋɇɈȼɂ ȽȿɈɅɈȽȱȲ ɇȺɎɌɂ ȱ ȽȺɁɍ
2.1. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɦɟɬɨɞɿɜ ɩɨɲɭɤɭ, ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɧɚɮɬɢ ɿ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɩɨɲɭɤɭ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɿ ɝɚɡɨɜɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ. ɇɚɮɬɨɝɚɡɨ-
ɩɪɨɹɜɢ ɥɸɞɢ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɢ ɡ ɧɚɣɞɚɜɧɿɲɢɯ ɱɚɫɿɜ. ɍ ɧɚɲɿɣ ɤɪɚʀɧɿ – ɜ
Ʉɚɪɩɚɬɚɯ, ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ – ɧɚ Ʉɚɜɤɚɡɿ, ɜ ɉɨɜɨɥɠɿ, ɜ ɉɿɜɧɿɱɧɿɣ ɿ ɉɿɜɞɟɧ-
ɧɿɣ Ⱥɦɟɪɢɰɿ, ɜ ȱɧɞɨɧɟɡɿʀ ɬɚ ɧɚ Ȼɥɢɡɶɤɨɦɭ ɋɯɨɞɿ.
ɍɫɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɿ ɩɪɨɹɜɢ ɧɚɮɬɢ ɣ ɝɚɡɭ ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɿ ɞɨ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɪɚ-
ɣɨɧɿɜ ɿ ɦɿɠɝɿɪɫɶɤɢɯ ɡɚɩɚɞɢɧ. ɐɟ ɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ ɬɢɦ, ɳɨ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ
ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɝɨɪɨɬɜɿɪɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɧɨɫɧɿ ɩɥɚɫɬɢ, ɳɨ ɡɚɥɹɝɚɥɢ
ɪɚɧɿɲɟ ɧɚ ɜɟɥɢɤɿɣ ɝɥɢɛɢɧɿ, ɜɢɹɜɢɥɢɫɹ ɛɥɢɡɶɤɨ ɞɨ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɚɛɨ ɧɚɜɿɬɶ
ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɡɟɦɥɿ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɨɞɚɯ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɱɢɫɥɟɧɧɿ
ɪɨɡɪɢɜɢ ɬɚ ɬɪɿɳɢɧɢ, ɳɨ ɣɞɭɬɶ ɧɚ ɜɟɥɢɤɭ ɝɥɢɛɢɧɭ. ɇɢɦɢ ɮɥɸʀɞɢ ɩɿɞɿ-
ɣɦɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ.
ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɱɚɫɬɨ ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹ ɜɢɯɨɞɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ – ɜɿɞ
ɥɟɞɶ ɩɨɦɿɬɧɢɯ ɛɭɥɶɛɚɲɨɤ ɞɨ ɩɨɬɭɠɧɢɯ ɮɨɧɬɚɧɿɜ. ɇɚ ɜɨɥɨɝɨɦɭ ʉɪɭɧɬɿ
ɣ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɜɨɞɢ ɧɟɜɟɥɢɤɿ ɝɚɡɨɜɿ ɜɢɯɨɞɢ ɮɿɤɫɭɸɬɶɫɹ ɩɨ ɩɨɹɜɿ ɧɚ ɧɢɯ
ɛɭɥɶɛɚɲɨɤ. ɉɪɢ ɮɨɧɬɚɧɧɢɯ ɜɢɤɢɞɚɯ, ɤɨɥɢ ɪɚɡɨɦ ɡ ɝɚɡɨɦ ɜɢɜɟɪɝɚɸɬɶɫɹ
ɜɨɞɚ ɿ ɝɿɪɫɶɤɚ ɩɨɪɨɞɚ, ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɝɪɹɡɶɨɜɿ ɤɨɧɭɫɢ ɜɢɫɨ-
ɬɨɸ ɜɿɞ ɤɿɥɶɤɨɯ ɞɨ ɫɨɬɟɧɶ ɦɟɬɪɿɜ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɬɚɤɢɯ ɤɨɧɭɫɿɜ ɧɚ
Ⱥɩɲɟɪɨɧɫɶɤɨɦɭ ɩɿɜɨɫɬɪɨɜɿ ɽ ɝɪɹɡɶɨɜɿ «ɜɭɥɤɚɧɢ» Ɍɨɭɪɚɝɚɣ (ɜɢɫɨɬɚ
300 ɦ) ɿ Ʉɹɧɿɡɚɞɚɝ (490 ɦ). Ʉɨɧɭɫɢ ɡ ɛɪɭɞɭ, ɳɨ ɭɬɜɨɪɢɥɢɫɹ ɩɪɢ ɩɟɪɿ-
ɨɞɢɱɧɢɯ ɜɢɤɢɞɚɯ ɝɚɡɭ, ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɩɿɜɧɨɱɿ ȱɪɚɧɭ, ɜ Ɇɟɤ-
ɫɢɰɿ, Ɋɭɦɭɧɿʀ, ɋɒȺ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ. ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɿɞɨɦɚ Ȼɭɥɝɚɧɚɰɶɤɚ
ɝɪɭɩɚ ɝɪɹɡɶɨɜɢɯ ɜɭɥɤɚɧɿɜ, ɜɨɧɚ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɚ ɧɚ Ʉɟɪɱɟɧɫɶɤɨɦɭ ɩɿɜɨɫɬ-
ɪɨɜɿ. ɉɪɨɞɭɤɬɢ ɜɢɜɟɪɠɟɧɧɹ ɜɭɥɤɚɧɿɜ – ɦɟɬɚɧ, ɝɥɢɧɹɧɚ ɛɪɟɤɱɿɹ ɡ ɭɥɚɦ-
ɤɚɦɢ ɫɢɞɟɪɢɬɭ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɨɪɿɞ. ɇɚɣɛɿɥɶɲɚ ɝɪɹɡɶɨɜɚ ɫɨɩɤɚ – ɐɟɧɬɪɚɥɶ-
ɧɟ ɨɡɟɪɨ – ɜɢɤɢɞɚɽ ɞɨ 100 ɦ? ɦɟɬɚɧɭ ɬɚ ɩɨɧɚɞ 5000 ɥ ɝɪɹɡɿ ɡɚ ɞɨɛɭ.
ɉɪɢɪɨɞɧɿ ɜɢɯɨɞɢ ɧɚɮɬɢ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɡ ɞɧɚ ɜɨɞɨ-
ɣɦ, ɱɟɪɟɡ ɬɪɿɳɢɧɢ ɜ ɩɨɪɨɞɚɯ, ɱɟɪɟɡ ɩɪɨɫɨɱɟɧɿ ɧɚɮɬɨɸ ɤɨɧɭɫɢ (ɩɨɞɿɛɧɿ
ɝɪɹɡɶɨɜɢɦ) ɿ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɨɪɿɞ, ɧɚɫɢɱɟɧɢɯ ɧɚɮɬɨɸ.
ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɱɚɫɭ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɜɢɯɨɞɢ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ ɩɨɜɧɿɫɬɸ
ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɥɢ ɩɨɬɪɟɛɢ ɥɸɞɫɬɜɚ. Ɉɞɧɚɤ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶ-
ɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ ɜɢɦɚɝɚɜ ɭɫɟ ɛɿɥɶɲɟ ɞɠɟɪɟɥ ɟɧɟɪɝɿʀ. ɉɪɚɝɧɭɱɢ ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɩɨɠɢɜɚɧɨʀ ɧɚɮɬɢ, ɥɸɞɢ ɫɬɚɥɢ ɪɢɬɢ ɤɨɥɨɞɹɡɿ ɜ ɦɿɫɰɹɯ ɩɨɜɟ-
ɪɯɧɟɜɢɯ ɧɚɮɬɨɩɪɨɹɜɿɜ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɛɭɪɢɬɢ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ. ɋɩɨɱɚɬɤɭ ʀɯ ɡɚ-
ɤɥɚɞɚɥɢ ɬɚɦ, ɞɟ ɧɚɮɬɚ ɜɢɯɨɞɢɥɚ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɡɟɦɥɿ. Ⱥɥɟ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɚ-
ɤɢɯ ɦɿɫɰɶ ɨɛɦɟɠɟɧɚ.
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.1 – Ʌɨɡɨɯɿɞɫɬɜɨ
ɇɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɞɟɜ’ɹɬɧɚɞɰɹɬɨɝɨ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɛɭɜ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ɧɨɜɢɣ,
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɩɨɲɭɤɭ. Ȼɭɪɿɧɧɹ ɫɬɚɥɢ ɜɟɫɬɢ ɧɚ ɩɪɹɦɿɣ, ɳɨ
ɡ’ɽɞɧɭɽ ɞɜɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɹɤɿ ɞɚɸɬɶ ɧɚɮɬɭ.
ɍ ɧɨɜɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɩɨɲɭɤ ɪɨɞɨɜɢɳ ɧɚɮɬɢ ɣ ɝɚɡɭ ɜɿɜɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ
ɧɚɨɫɥɿɩ. ɐɿɤɚɜɿ ɫɩɨɝɚɞɢ ɩɪɨ ɡɚɤɥɚɞɟɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɡɚɥɢɲɢɜ ɚɧɝɥɿɣ-
ɫɶɤɢɣ ɝɟɨɥɨɝ Ʉ. Ʉɪɟɝ: «Ⱦɥɹ ɜɢɛɨɪɭ ɦɿɫɰɹ ɡ’ʀɯɚɥɢɫɹ ɡɚɜɿɞɭɜɚɱɿ ɛɭɪɿɧɧɹɦ
ɿ ɤɟɪɭɸɱɿ ɩɪɨɦɢɫɥɚɦɢ ɬɚ ɫɩɿɥɶɧɨ ɜɢɡɧɚɱɢɥɢ ɬɭ ɩɥɨɳɭ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɹɤɨʀ
ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɡɚɤɥɚɞɟɧɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚ. Ɉɞɧɚɤ ɿɡ ɡɜɢɱɚɣɧɨɸ ɜ ɬɚɤɢɯ ɜɢ-
ɩɚɞɤɚɯ ɨɛɟɪɟɠɧɿɫɬɸ ɧɿɯɬɨ ɧɟ ɧɚɜɚɠɭɜɚɜɫɹ ɜɤɚɡɚɬɢ ɬɭ ɬɨɱɤɭ, ɞɟ
ɫɥɿɞ ɛɭɥɨ ɩɨɱɢɧɚɬɢ ɛɭɪɿɧɧɹ. Ɍɨɞɿ ɨɞɢɧ ɡ ɩɪɢɫɭɬɧɿɯ, ɳɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɜɫɹ ɜɟ-
ɥɢɤɨɸ ɫɦɿɥɢɜɿɫɬɸ, ɫɤɚɡɚɜ, ɭɤɚɡɭɸɱɢ ɧɚ ɜɨɪɨɧɭ, ɳɨ ɤɪɭɠɥɹɥɚ ɧɚɞ ɧɢ-
ɦɢ: «ɉɚɧɨɜɟ, ɹɤɳɨ ɜɚɦ ɜɫɟ ɨɞɧɨ, ɞɚɜɚɣɬɟ ɩɨɱɧɟɦɨ ɛɭɪɢɬɢ ɬɚɦ, ɞɟ
ɫɹɞɟ ɜɨɪɨɧɚ...» ɉɪɨɩɨɡɢɰɿɸ ɛɭɥɨ ɩɪɢɣɧɹɬɨ. ɋɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚ ɜɢɹɜɢɥɚɫɹ ɧɟ-
ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɞɚɥɨɸ. Ⱥɥɟ ɹɤɛɢ ɜɨɪɨɧɚ ɩɪɨɥɟɬɿɥɚ ɧɚ ɫɨɬɧɸ ɹɪɞɿɜ ɞɚɥɿ ɧɚ
ɫɯɿɞ, ɬɨ ɡɭɫɬɪɿɬɢ ɧɚɮɬɭ ɧɟ ɛɭɥɨ ɛ ɧɿɹɤɨʀ ɧɚɞɿʀ...»
ɍ ɩɪɚɰɿ ʈɟɨɪʉɿɭ-
ɫɚ Ⱥʉɪɿɤɨɥɢ „De Re 
Metallica” (1556 ɪ.),
ɞɟ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ ɫɟɪɟɞ-
ɧɶɨɜɿɱɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɪɨɡ-
ɜɿɞɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɩɪɢ
ɩɨɲɭɤɚɯ ɪɭɞɧɢɯ ɩɨ-
ɤɥɚɞɿɜ, ɱɢ ɧɟ ɧɚɣɛɿ-
ɥɶɲɨɝɨ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɭ ɿ
ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɧɚɜɿɬɶ ɫɥɚɜɢ
ɧɚɞɩɪɢɪɨɞɧɨʀ ɫɢɥɢ ɭ
ɝɿɪɧɢɱɨɦɭ ɦɢɫɬɟɰɬɜɿ
ɡɚɠɢɥɚ „ɪɭɞɨɩɨɲɭɤɨ-
ɜɚ ɥɨɡɚ” ɚɛɨ „ɱɚɪɨ-
ɞɿɣɧɚ ɥɨɡɚ” (ɪɢɫ. 2.1). 
ɉɪɨ ɧɟʀ ɡɝɚɞɭɸɬɶ ɪɹɞ
ɞɚɜɧɿɯ ɚɜɬɨɪɿɜ. ȼɨɞ-
ɧɨɱɚɫ, ɨɞɧɿ ɫɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ, ɳɨ ɰɟɣ ɦɟɬɨɞ ɩɪɢɧɨɫɢɬɶ ʀɦ ɧɚɣɛɿɥɶɲɭ ɤɨ-
ɪɢɫɬɶ ɜ ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɿ ɪɭɞ, ɿɧɲɿ ɰɟ ɡɚɩɟɪɟɱɭɸɬɶ. Ⱦɥɹ ɩɨɲɭɤɭ ɪɿɡɧɢɯ ɦɟ-
ɬɚɥɿɜ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɥɢɫɹ ɪɿɡɧɢɦɢ ɪɭɞɨɩɨɲɭɤɨɜɢɦɢ ɥɨɡɚɦɢ, ɚ ɫɚɦɟ: ɝɨɪɿɯɨ-
ɜɢɦɢ ɞɥɹ ɫɪɿɛɧɢɯ ɪɭɞ, ɹɫɟɧɟɜɢɦɢ ɞɥɹ ɦɿɞɧɢɯ, ɫɨɫɧɨɜɢɦɢ ɞɥɹ ɫɜɢɧɰɟ-
ɜɢɯ ɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɞɥɹ ɨɥɨɜ’ɹɧɢɯ ɿ, ɧɚɪɟɲɬɿ, ɡɚɥɿɡɧɢɦɢ ɩɪɭɬɢɤɚɦɢ ɞɥɹ
ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɡɨɥɨɬɚ. ɋɩɨɫɿɛ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤɢɦɢ ɥɨɡɚɦɢ ɞɨɜɨɥɿ ɩɪɨ-
ɫɬɢɣ: „ɛɟɪɭɬɶ ɪɨɝɚɬɤɭ ɡ ɥɨɡɢ ɡɚ ʀʀ ɪɿɠɤɢ, ɫɬɢɫɤɚɸɱɢ ɪɭɤɢ ɜ ɤɭɥɚɤɢ; ɩɪɢ
ɰɶɨɦɭ, ɨɞɧɚɤ, ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ, ɳɨɛ ɫɬɢɫɥɿ ɜ ɤɭɥɚɤ ɩɚɥɶɰɿ
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ɛɭɥɢ ɡɜɟɪɧɟɧɿ ɞɨ ɧɟɛɚ ɿ ɳɨɛ ɥɨɡɚ ɬɢɦ ɤɿɧɰɟɦ, ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɫɯɨɞɹɬɶɫɹ ɨɛɢ-
ɞɜɿ ɪɿɠɤɢ, ɛɭɥɚ ɩɿɞɧɹɬɚ ɞɨɝɨɪɢ. ɉɨɬɿɦ ɲɭɤɚɱɿ ɪɭɞ ɡ ɰɢɦɢ ɩɪɭɬɢɤɚɦɢ
ɩɭɫɤɚɸɬɶɫɹ ɛɪɨɞɢɬɢ ɩɨ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɦɿɫɰɹɯ. əɤ ɜɨɧɢ ɡɚɩɟɜɧɹɸɬɶ, ɥɢɲɟ
ɬɿɥɶɤɢ ɜɨɧɢ ɧɚɫɬɭɩɥɹɬɶ ɧɚ ɠɢɥɭ, ʀɯ ɥɨɡɚ ɩɨɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹ ɞɨɧɢɡɭ, ɜɤɚɡɭɸ-
ɱɢ ʀɦ ɧɚ ɪɨɞɨɜɢɳɟ, ɚ ɥɢɲɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜɨɧɢ ɜɿɞɿɣɞɭɬɶ ɜɿɞ ɦɿɫɰɹ ɰɿɽʀ ɠɢɥɢ,
ɜɨɧɚ ɡɧɨɜɭ ɫɬɚɽ ɜ ʀɯ ɪɭɤɚɯ ɧɟɪɭɯɨɦɨɸ”.
ɍ ɩɪɚɰɿ „De Re Metallica” ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɨ ɩ’ɹɬɶ ɭɦɨɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ
ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɥɨɡɚ ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɚ ɫɜɨɽ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ: „ɩɟɪɲɚ ɡ ɧɢɯ – ɰɟ
ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɩɪɭɬɢɤɚ, ɛɨ ɫɢɥɚ ɪɭɞ ɧɟ ɜ ɡɦɨɡɿ ɩɨɜɟɪɧɭɬɢ ɞɭɠɟ ɜɟɥɢɤɭ ɩɚ-
ɥɢɰɸ; ɞɪɭɝɚ – ɮɨɪɦɚ ɥɨɡɢ, ɛɨ ɹɤɳɨ ɜɨɧɚ ɧɟ ɜɢɥɨɩɨɞɿɛɧɚ, ɬɨ ɫɢɥɚ, ɦɨ-
ɜɥɹɜ, ɧɟ ɦɨɠɟ ɩɨɜɟɪɧɭɬɢ ʀʀ; ɬɪɟɬɹ – ɫɢɥɚ ɪɭɞ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶ
ɰɶɨɝɨ ɩɪɢɬɹɝɧɟɧɧɹ; ɱɟɬɜɟɪɬɚ – ɩɪɚɜɢɥɶɧɟ ɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɡ ɥɨɡɨɸ; ɿ, ɧɚ-
ɪɟɲɬɿ, ɩ’ɹɬɚ – ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɭ ɥɨɡɨɲɭɤɚɱɿɜ ɹɤɢɯ-ɧɟɛɭɞɶ ɩɪɢɯɨɜɚɧɢɯ
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ, ɳɨ ɡɚɜɚɠɚɸɬɶ ɜɩɥɢɜɭ ɪɭɞ ɧɚ ɧɟʀ”.
ȼɨɞɧɨɱɚɫ, ɥɨɡɨɯɨɞɫɬɜɨ ɧɟ ɛɭɥɨ ɛɟɡɡɚɫɬɟɪɟɠɧɨ ɩɪɢɣɧɹɬɢɦ ɦɟɬɨ-
ɞɨɦ ɩɨɲɭɤɭ ɪɭɞ ɭ ɞɚɜɧɢɧɭ ɣ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɞɨ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɫɭ-
ɩɟɪɟɱɨɤ. ɋɭɱɚɫɧɚ ɧɚɭɤɚ ɞɚɽ ɥɢɲɟ ɧɟɩɪɹɦɿ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɛɿɨɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɦɟ-
ɬɨɞɭ ɩɨɲɭɤɿɜ, ɩɪɨɬɟ ɬɪɢɜɚɥɟ ɣ ɲɢɪɨɤɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ
ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɩɨɦɿɬɧɢɣ ɟɮɟɤɬ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ „ɪɭɞɨɩɨɲɭɤɨɜɨʀ ɥɨɡɢ”.
Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɥɨɡɨɯɨɞɫɬɜɚ – „ɱɚɪɨɞɿɣɧɚ ɥɨɡɚ” („ɱɚɪɿɜɧɚ ɩɚɥɢ-
ɱɤɚ” ɚɛɨ „ɱɚɪɿɜɧɢɱɢɣ ɠɟɡɥ”) ɮɿɝɭɪɭɽ ɜ ɞɭɠɟ ɞɚɜɧɿɯ ɨɩɨɜɿɞɹɯ. Ɍɚɤ, ɭ
Ⱦɪɭɝɿɣ ɤɧɢɡɿ Ɇɨɣɫɟɹ ɨɩɢɫɚɧɿ ɱɚɪɨɞɿɣɫɬɜɚ ɽɝɢɩɟɬɫɶɤɢɯ ɜɨɥɯɜɿɜ, ɳɨ
ɨɛɟɪɬɚɥɢ ɠɟɡɥɢ ɜ ɡɦɿɣ: „ȱ ɤɢɧɭɜ ɤɨɠɟɧ ɿɡ ɧɢɯ ɫɜɨɽ ɠɟɡɥɨ, ɿ ɫɬɚɥɢ ɠɟɡ-
ɥɚ ɝɚɞɸɤɚɦɢ; ɬɚ ɩɨɠɟɪɥɨ ɠɟɡɥɨ Ⱥɪɨɧɨɜɟ ʀɯ ɠɟɡɥɚ”. Ʉɨɥɢ ɧɚɪɨɞ ȱɡɪɚʀ-
ɥɸ ɫɬɚɜ ɫɜɚɪɢɬɢɫɹ ɭ ɛɟɡɜɨɞɧɿɣ ɩɭɫɬɟɥɿ, Ƚɨɫɩɨɞɶ ɧɚɤɚɡɚɜ Ɇɨɣɫɟɸ ɜɡɹ-
ɬɢ ɫɜɨɸ ɩɚɥɢɰɸ ɬɚ ɣɬɢ ɞɨ ɫɤɟɥɿ ɜ Ƚɨɪɟɛɿ: „...ɿ ɜɞɚɪɢɲ ɬɢ ɩɨ ɫɤɟɥɿ, ɿ
ɪɢɧɟ ɡ ɧɟʀ ɜɨɞɚ, ɳɨɛ ɧɚɩɢɥɢɫɶ ɥɸɞɟ”. ɍ „Ɉɞɿɫɫɟʀ” Ƚɨɦɟɪɚ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚ-
ɽɦɨ, ɹɤ ɛɨɝɢɧɹ ɦɭɞɪɨɫɬɿ Ɇɿɧɟɪɜɚ ɧɟɫɩɨɞɿɜɚɧɨ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽ ɱɚɪɿɜɧɢɦ
ɠɟɡɥɨɦ ɫɬɚɪɨɝɨ Ɉɞɿɫɫɟɹ ɜ ɸɧɚɤɚ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɡɧɨɜɭ ɜ ɫɬɚɪɰɹ, ɚ ɱɚɤɥɭɧɤɚ
ɐɢɪɰɟɹ ɩɨɞɿɛɧɢɦ ɠɟ ɱɢɧɨɦ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽ ɬɨɜɚɪɢɲɿɜ Ɉɞɿɫɫɟɹ ɭ ɡɜɿɪɿɜ ɿ
ɩɨɜɟɪɬɚɽ ʀɦ ɡɧɨɜɭ ɥɸɞɫɶɤɭ ɩɨɞɨɛɭ; ɬɚɤ ɫɚɦɨ ɣ Ɇɟɪɤɭɪɿɣ ɫɜɨʀɦ ɛɟɪɥɨɦ
ɧɚɜɨɞɢɬɶ ɫɨɧ ɧɚ ɧɟ ɫɩɥɹɱɢɯ ɿ ɩɪɨɛɭɞɠɭɽ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɫɩɢɬɶ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ,
ɱɚɪɿɜɧɚ ɩɚɥɢɱɤɚ (ɠɟɡɥ), ɦɨɠɥɢɜɨ, ɛɭɥɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɚ ɞɥɹ ɩɨɲɭɤɭ ɪɭɞ ɹɤ
ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɧɹ ɡ ɬɚɽɦɧɢɱɢɯ ɩɪɚɤɬɢɤ ɜɨɪɨɠɿɧɧɹ ɣ ɱɚɤɥɭɧɫɬɜɚ (ɬɚɤɢɦ ɠɟ
ɦɿɫɬɢɱɧɢɦ ɜɜɚɠɚɜɫɹ ɞɥɹ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɿ ɩɨɲɭɤ ɪɭɞ).
ȼɢɫɧɨɜɨɤ ɫɚɦɨɝɨ ʈ. Ⱥʉɪɿɤɨɥɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨ „ɪɭɞɨɩɨɲɭɤɨɜɨʀ ɥɨɡɢ”
ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɫɤɟɩɬɢɱɧɢɣ: „ɫɩɪɚɜɠɧɿɣ ɝɿɪɧɢɤ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɦɢ ɯɨɱɟɦɨ ɛɚɱɢ-
ɬɢ ʉɪɭɧɬɨɜɧɭ ɿ ɫɟɪɣɨɡɧɭ ɥɸɞɢɧɭ, ɧɟ ɫɬɚɧɟ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɱɚɪɿɜɧɨɸ
ɩɚɥɢɱɤɨɸ, ɛɨ ɯɨɱ ɬɪɨɯɢ ɞɨɫɜɿɞɱɟɧɚ ɜ ɩɪɢɪɨɞɿ ɪɟɱɟɣ ɿ ɪɨɡɫɭɞɥɢɜɚ ɥɸ-
ɞɢɧɚ ɪɨɡɭɦɿɽ, ɳɨ “ɪɨɝɚɬɤɚ” ʀɣ ɭ ɰɿɣ ɫɩɪɚɜɿ ɧɿɹɤɨʀ ɤɨɪɢɫɬɿ ɧɟ ɩɪɢɧɟɫɟ,
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ɚɥɟ ɳɨ ɜɨɧɚ ɦɚɽ ɭ ɫɜɨɽɦɭ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɿ, ɹɤ ɹ ɜɠɟ ɭɤɚɡɚɜ ɜɢɳɟ, ɩɪɢ-
ɪɨɞɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɪɭɞ, ɹɤɢɦɢ ɜɨɧɚ ɿ ɩɨɜɢɧɧɚ ɤɟɪɭɜɚɬɢɫɹ”.
Ⱥɜɬɨɪɢ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɜɢɩɚɞɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɧɹ „ɥɨɡɢ” ɞɥɹ ɩɨɲɭɤɿɜ ɪɨɞɨɜɢɳ ɧɚɮɬɢ ɿ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ, ɚɥɟ, ɨɱɟ-
ɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɰɟɣ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɿɞɨɦɢɣ ɦɟɬɨɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɜɫɹ ɭ
ɞɟɜ’ɹɬɧɚɞɰɹɬɨɦɭ ɫɬɨɥɿɬɬɿ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɿɫɰɹ ɡɚɤɥɚɞɟɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨ-
ɜɢɧ. ɇɚ ɰɸ ɞɭɦɤɭ ɧɚɜɨɞɢɬɶ ɬɚɤɢɣ ɮɚɤɬ, ɳɨ ɧɚɜɿɬɶ ɭ ɧɚɲ ɱɚɫ ɩɪɢ ɜɢ-
ɡɧɚɱɟɧɧɿ ɦɿɫɰɹ ɤɨɩɚɧɧɹ ɤɨɥɨɞɹɡɹ ɚɛɨ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɧɚ ɜɨɞɭ ɭ
ɫɿɥɶɫɶɤɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɥɸɞɢ ɿɧɨɞɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɦɟɬɨɞ „ɥɨɡɨɯɿɞɫɬɜɚ”.
Ɂɪɨɫɬɚɸɱɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ ɧɚɮɬɿ ɭ ɏȱɏ ɫɬɨɥɿɬɬɿ ɩɪɢɡɜɟɥɚ ɞɨ ɛɭɪɯɥɢɜɨ-
ɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ ɡɟɦɧɿ ɧɚɞɪɚ ɿ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɥɢɫɹ ɜ ɧɢɯ
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɦɿɥɶɣɨɧɿɜ ɪɨɤɿɜ. ɒɥɹɯ, ɹɤɢɣ ɩɪɨɣɲɥɚ ɝɟɨɥɨɝɿɹ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ
ɫɬɨ ɪɨɤɿɜ, ɡɚ ɫɜɨʀɦɢ ɦɚɫɲɬɚɛɚɦɢ ɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɦɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦɢ ɦɨɠ-
ɧɚ ɩɨɪɿɜɧɹɬɢ ɡ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦɢ ɜ ɤɨɫɦɿɱɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɝɟɨɥɨɝɿʀ ɞɨ-
ɡɜɨɥɢɜ ɭɫɩɿɲɧɨ ɜɢɹɜɥɹɬɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿ ɪɚɣɨɧɢ ɩɨɲɭɤɿɜ ɧɚ-
ɮɬɢ ɿ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɜ ɹɤɢɯ ɦɨɠɥɢɜɟ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɮ-
ɬɨɜɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ.
ɉiɫɥɹ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɫɤɭɩɱɟɧɶ ɡ ɚɧ-
ɬɢɤɥiɧɚɥɶɧɢɦɢ ɩɟɪɟɝɢɧɚɦɢ ɩɥɚɫɬɿɜ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɤɢ ɫɬɚɥɢ ɡɚɥɭɱɚɬɢ ɞɨ
ɩɨɲɭɤɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ ɿ ɡɚɤɥɚɞɚɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɝɟɨɥɨɝiɜ. Ⱦɥɹ ɜɢɹɫɧɟɧɧɹ
ɮɨɪɦɢ ɫɤɥɟɩiɧɧɹ ɚɧɬɢɤɥiɧɚɥi ɫɤɥɚɞɚɥɢ ɝɟɨɥɨɝiɱɧɭ ɤɚɪɬɭ.
Ɂ 20-ɢɯ ɪɨɤɿɜ ɏɏ ɫɬ. ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɝɟɨɥɨɝɿʀ ɜɠɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɧiɣ (ɚɧɬɢɤɥiɧɚɥɶɧiɣ) ɬɟɨɪiʀ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɧɚɝɪɨɦɚɞɠɟɧɧɹ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢ-
ɡɭɽɬɶɫɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɮɨɪɦ ɩɟɪɟɝɢɧiɜ ɩɥɚɫɬiɜ ɡ ɦɟɬɨɸ
ɜɢɞiɥɟɧɧɹ ɩɥɨɳ, ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɞɥɹ ɛɭɪiɧɧɹ ɧɚ ɧɚɮɬɭ. ɍ 30-ɯ ɪɨɤɚɯ
ɏɏ ɫɬ. ɝɥɢɛɢɧɢ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɜɢɪɨɫɥɢ ɞɨ 2000 ɦ. Ƚɟɨɥɨɝiɱɧɟ ɤɚɪɬɭɜɚɧɧɹ
ɜɟɞɟɬɶɫɹ iɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɦɿɥɤɨɝɨ ɤɚɪɬɭɜɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɭɪɿɧɧɹ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɤɨɥɨɧɤɨɜɨɝɨ. ɉɨɱɢɧɚɸɬɶ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɝɟɨ-
ɮɿɡɢɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ.
ɇɚɲ ɱɚɫ, ɏɏȱ ɫɬɨɥɿɬɬɹ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɦɢ ɝɟɨɥɨɝɨ-
ɝɟɨɮɿɡɢɱɧɢɦɢ ɿ ɝɟɨɯɿɦɿɱɧɢɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ ɡɧɚɱɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɡ ɞɟ-
ɬɚɥɶɧɢɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɥɨɳ. Ɂɚɥɭɱɚɸɬɶɫɹ ɧɨɜɿɬɧɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɹ-
ɝɧɟɧɧɹ ɞɥɹ ɩɪɨɝɧɨɡɭ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɿ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɿ ɥɨɤɚɥɶ-
ɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ. Ɉɫɜɨɸɸɬɶɫɹ ɧɨɜɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɩɨɲɭɤɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ
(ɧɟɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɩɚɫɬɤɢ, ɪɢɮɨɝɟɧɧɿ ɬɿɥɚ, ɝɥɢɛɨɤɨɡɚɧɭɪɟɧɿ ɝɨɪɢɡɨɧɬɢ, ɚɤ-
ɜɚɬɨɪɿʀ ɦɨɪɿɜ, ɤɨɪɚ ɜɢɜɿɬɪɸɜɚɧɧɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɭ ɬɨɳɨ). Ɋɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ
ɧɨɜɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɪɢɣɨɦɢ ɩɨɲɭɤɿɜ ɬɚ ɪɨɡɜɿɞɤɢ ɪɨɞɨɜɢɳ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ.
ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɫɭɱɚɫɧɚ ɬɟɯɧɿɤɚ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɛɭɪɿɧɧɹ ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧ-
ɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ.
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Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɝɟɨɥɨɝɢ ɜ ɭɫɶɨɦɭ ɫɜɿɬɿ
ɡɚɣɧɹɬɿ ɩɨɲɭɤɚɦɢ ɪɨɞɨɜɢɳ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɤɨɩɚɥɢɧ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɧɚɮɬɢ ɿ
ɝɚɡɭ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɭɫɩɿɲɧɨ ɜɢɹɜɢɬɢ ɩɨɤɥɚɞɢ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɤɨɩɚɥɢɧ ɜ
ɧɚɞɪɚɯ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɧɚɬɢ ɞɟɬɚɥɶɧɭ ɛɭɞɨɜɭ ɡɟɦɧɨʀ ɤɨɪɢ ɬɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ
ɬɨɱɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɭɦɨɜɢ, ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɞɥɹ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɩɨɤɥɚɞɿɜ.
Ƚɟɨɥɨɝɿɹ ɹɤ ɧɚɭɤɚ ɜɢɧɢɤɥɚ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɏVIII ɫɬɨɥɿɬɬɹ.
ȼ ɿɫɬɨɪɿʀ ʀʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɤɿɥɶɤɚ ɟɬɚɩɿɜ. ɉɟɪɲɢɣ ɟɬɚɩ ɨɯɨɩ-
ɥɸɽ ɚɧɬɢɱɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ (ɞɜɚ – ɬɪɢ ɬɢɫɹɱɨɥɿɬɬɹ ɞɨ ɧ. ɞ.), ɞɪɭɝɢɣ – ȱ – 
ɏȱV ɫɬ., ɬɪɟɬɿɣ – XV – XVII ɫɬ., ɱɟɬɜɟɪɬɢɣ – XVIII – ɩɟɪɲɭ ɩɨɥɨɜɢɧɭ
XIX ɫɬ., ɩ’ɹɬɢɣ – ɜɿɞ ɞɪɭɝɨʀ ɩɨɥɨɜɢɧɢ XIX ɫɬ. ɞɨ ɧɚɲɢɯ ɞɧɿɜ.
ɉɟɪɲɿ ɞɜɚ ɟɬɚɩɢ ɱɚɫɬɨ ɨɛ’ɽɞɧɭɸɬɶ ɜ ɨɞɢɧ – ɞɨɧɚɭɤɨɜɢɣ, ɹɤɢɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɩɨɫɬɭɩɨɜɢɦ ɧɚɝɪɨɦɚɞɠɟɧɧɹɦ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɿ ɮɚɤ-
ɬɿɜ, ɩɟɪɲɢɦɢ ɫɩɪɨɛɚɦɢ ʀɯ ɚɧɚɥɿɡɭ ɣ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɶ.
Ɍɚɤ, Ⱥɪɿɫɬɨɬɟɥɶ ɜɜɚɠɚɜ, ɳɨ Ɂɟɦɥɹ ɦɚɽ ɮɨɪɦɭ ɤɭɥɿ, ɳɨ ɦɨɪɟ ɿ ɫɭ-
ɯɨɞɨɥ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦɢ, ɳɨ ɡ ɱɚɫɨɦ ɦɨɪɟ ɫɬɚɽ ɫɭɯɨɞɨɥɨɦ,
ɚ ɫɭɯɨɞɨɥ ɩɨɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹ ɦɨɪɟɦ. ȼɿɧ ɜɢɫɥɨɜɢɜ ɞɭɦɤɭ, ɳɨ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɪɭɞ
ɿ ɦɿɧɟɪɚɥɿɜ ɜɢɧɢɤɚɽ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɪɨɫɨɱɟɧɧɹ ɡ ɝɥɢɛɢɧ Ɂɟɦɥɿ ɪɿɡɧɢɯ ɝɚɡɿɜ.
ɉɿɮɚɝɨɪ ɜɜɚɠɚɜ, ɳɨ ɩɨɜɟɪɯɧɹ Ɂɟɦɥɿ ɡ ɱɚɫɨɦ ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɦɨɪɟ ɧɚ-
ɫɭɜɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɫɭɯɨɞɿɥ, ɚ ɫɭɯɨɞɿɥ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɦɨɪɫɶɤɟ ɞɧɨ. ɋɬɪɚ-
ɛɨɧ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɜ ɞɭɦɤɭ, ɳɨ Ɂɟɦɥɹ ɡɚɡɧɚɽ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɯ ɪɭɯɿɜ ɬɨ ɩɿɞ-
ɧɿɦɚɸɱɢɫɶ, ɬɨ ɨɩɭɫɤɚɸɱɢɫɶ, ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɱɨɝɨ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɨɫɬɪɨɜɢ. Ɂɚ
ɤɿɥɶɤɚ ɫɨɬɟɧɶ ɪɨɤɿɜ ɞɨ ɧɚɲɨʀ ɞɨɛɢ ɜ Ʉɢɬɚʀ ɜɢɜɱɢɥɢ ɿ ɨɩɢɫɚɥɢ ɞɟɹɤɿ ɦɿ-
ɧɟɪɚɥɢ ɿ ɞɚɥɢ ʀɦ ɧɚɡɜɭ. ɍ ɩɟɪɲɨɦɭ ɫɬɨɥɿɬɬɿ ɧ. ɞ. ɉɥɿɧɿɣ ɋɬɚɪɲɢɣ ɧɚ-
ɩɢɫɚɜ 36-ɬɨɦɧɭ ɩɪɚɰɸ «ɉɪɢɪɨɞɧɢɱɚ ɿɫɬɨɪɿɹ», ɜ ɹɤɿɣ ɩɿɞɜɟɞɟɧɨ ɩɿɞɫɭ-
ɦɨɤ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɧɚɲɨʀ ɞɨɛɢ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɞɨ ɩɨɱɚ-
ɬɤɭ ɧɚɲɨʀ ɞɨɛɢ ɛɭɥɨ ɡɿɛɪɚɧɨ ɣ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ ɱɢɦɚɥɨ ɝɟɨɥɨɝɿɱ-
ɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɨ ɛɚɝɚɬɨ ɰɿɤɚɜɢɯ ɞɭɦɨɤ. Ⱥɥɟ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɧɚ-
ɫɬɭɩɧɢɯ ɦɚɣɠɟ 15-ɬɢ ɫɬɨɥɿɬɶ (ɡ ȱ ɫɬ. ɞɨ XV ɫɬ.), ɜ ɱɚɫɢ ɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ
ɧɨɜɨɩɨɫɬɚɥɨʀ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɨʀ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿʀ, ʀʀ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɩɪɨɬɢ ɽɪɟɬɢɤɿɜ,
ɜɿɞɫɬɭɩɧɢɤɿɜ, ɫɯɢɡɦɚɬɢɤɿɜ ɿ ɹɡɢɱɧɢɤɿɜ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɝɟɨɥɨɝɿʀ ɛɭɜ ɡɚɝɚɥɶ-
ɦɨɜɚɧɢɣ, ɚ ɞɨɛɭɬɿ ɪɚɧɿɲɟ ɧɚɭɤɨɜɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɡɚɛɭɬɨ ɬɚ, ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɱɢ-
ɦɚɥɨ ɜɬɪɚɱɟɧɨ ɜ ɡɝɚɪɢɳɚɯ ɬɨɝɨɱɚɫɧɨʀ ɿɧɤɜɿɡɢɰɿʀ.
Ɍɪɟɬɿɣ ɟɬɚɩ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɝɟɨɥɨɝɿʀ ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɜ ɟɩɨɯɭ ȼɿɞɪɨ-
ɞɠɟɧɧɹ. ȼɿɧ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɡ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɜɢɞɚɬɧɢɯ ɭɱɟɧɢɯ ɰɿɽʀ ɟɩɨɯɢ Ʌɟɨ-
ɧɚɪɞɨ ɞɚ ȼɿɧɱɿ (1452 – 1529 ɪɪ.), Ƚɟɨɪɝɨ Ⱥɝɪɿɤɨɥɢ (1494 – 1555 ɪɪ.).
Ʌɟɨɧɚɪɞɨ ɞɚ ȼɿɧɱɿ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɿɪɢɝɚɰɿɣɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɜ ȱɬɚɥɿʀ,
ɞɿɣɲɨɜ ɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɳɨ ɞɿɥɹɧɤɢ ɫɭɯɨɞɨɥɭ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɜɟɥɨɫɶ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ,
ɪɚɧɿɲɟ ɛɭɥɢ ɦɨɪɫɶɤɢɦ ɞɧɨɦ, ɱɟɪɟɡ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɨɞɚɯ ɪɟɲ-
ɬɨɤ ɦɨɪɫɶɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ, ɬɨɛɬɨ, ɳɨ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ Ɂɟɦɥɿ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ
ɡɦɿɧɢ. Ⱥɝɪɿɤɨɥɚ, ɩɪɚɰɸɸɱɢ ɭ ɑɟɯɿʀ ɿ ɋɚɤɫɨɧɿʀ, ɧɚɩɢɫɚɜ ɩɟɪɲɿ ɩɨɫɿɛɧɢ-
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ɤɢ ɡ ɦɿɧɟɪɚɥɨɝɿʀ, ɝɿɪɧɢɱɨʀ ɫɩɪɚɜɢ ɣ ɦɟɬɚɥɭɪɝɿʀ. ȼɟɥɢɤɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɝɟɨɥɨɝɿʀ ɦɚɥɢ ɩɪɚɰɿ ɡ ɚɫɬɪɨɧɨɦɿʀ Ɇ. Ʉɨɩɟɪɧɢɤɚ (1473 – 
1543 ɪɪ.), ɹɤɢɣ ɭɩɟɪɲɟ ɞɨɜɿɜ, ɳɨ ɩɥɚɧɟɬɢ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɣ Ɂɟɦɥɹ, ɨɛɟɪ-
ɬɚɸɬɶɫɹ ɧɚɜɤɨɥɨ ɋɨɧɰɹ.
ɍ XVII ɫɬ. ɞɚɧɫɶɤɢɣ ɜɱɟɧɢɣ ɇ. ɋɬɟɧɨ (1638 – 1686 ɪɪ.) ɡɚɤɥɚɜ
ɩɿɞɜɚɥɢɧɢ ɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮɿʀ (ɧɚɭɤɢ ɩɪɨ ɧɚɲɚɪɭɜɚɧɧɹ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ) ɿ ɬɟɤ-
ɬɨɧɿɤɢ. ȼɿɧ ɜɜɚɠɚɜ, ɳɨ ɜɫɿ ɨɫɚɞɨɜɿ ɩɨɪɨɞɢ ɜɿɞɤɥɚɞɚɥɢɫɹ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶ-
ɧɢɦɢ ɲɚɪɚɦɢ ɧɚ ɲɢɪɨɤɢɯ ɩɥɨɳɚɯ. Ɍɟ, ɳɨ ɬɟɩɟɪ ɜɨɧɢ ɡɚɥɹɝɚɸɬɶ ɩɨ-
ɯɢɥɨ ɽ ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɩɿɡɧɿɲɢɯ ɡɦɿɧ, ɛɨ ɜɫɿ ɩɿɞɧɹɬɬɹ ɿ ɝɨɪɢ ɧɟ ɽ ɫɬɚɥɢɦɢ.
ɇɿɦɟɰɶɤɢɣ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤ, ɮɿɡɢɤ, ɮɿɥɨɫɨɮ Ƚ. ȼ. Ʌɟɣɛɧɿɰ (1646 – 1716 ɪɪ.)
ɩɟɪɲɢɦ ɜɢɫɥɨɜɢɜ ɞɭɦɤɭ, ɳɨ ɤɪɢɫɬɚɥɿɱɧɿ (ɦɚɝɦɚɬɢɱɧɿ) ɝɿɪɫɶɤɿ ɩɨɪɨɞɢ
ɭɬɜɨɪɢɥɢɫɹ ɡ ɪɨɡɩɥɚɜɥɟɧɨʀ ɝɚɪɹɱɨʀ ɦɚɫɢ, ɡ ɹɤɨʀ ɤɨɥɢɫɶ ɫɤɥɚɞɚɥɚɫɶ Ɂɟ-
ɦɥɹ, ɹɤɚ ɡɝɨɞɨɦ ɡɚɫɬɢɝɥɚ.
ɇɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɩɪɢɩɚɞɚɽ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɪɿ-
ɡɧɿ ɤɨɪɢɫɧɿ ɤɨɩɚɥɢɧɢ, ɬɚ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɝɿɪɧɢɱɨʀ ɫɩɪɚɜɢ ɿ ɧɚ-
ɝɪɨɦɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɛɭɞɨɜɭ ɡɟɦɧɨʀ ɤɨɪɢ. ȼɿɧ
ɨɯɨɩɥɸɽ XVIII – ɩɟɪɲɭ ɩɨɥɨɜɢɧɭ XIX ɫɬ. ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɫɬɚɧɨɜ-
ɥɟɧɧɹɦ ɝɟɨɥɨɝɿʀ ɹɤ ɧɚɭɤɢ. ɐɟɣ ɟɬɚɩ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɡ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɜɢɞɚɬɧɢɯ
ɭɱɟɧɢɯ Ɇ. ȼ. Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜɚ (1711 – 1765 ɪɪ.), Ⱥ. ȼɟɪɧɟɪɚ (1750 – 
1817 ɪɪ.), Ⱦ. Ƚɟɬɬɨɧɚ (1726 – 1797 ɪɪ.), ȼ. ɋɦɿɬɚ (1769 – 1839 ɪɪ.),
ɑ. Ʌɚɣɽɥɹ (1797 – 1875 ɪɪ.) ɬɚ ɿɧ. Ɋɨɫɿɣɫɶɤɢɣ ɭɱɟɧɢɣ-ɩɪɢɪɨɞɨɡɧɚɜɟɰɶ
Ɇ. ȼ. Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜ ɞɚɜ ɨɰɿɧɤɭ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɚɦ, ɜɤɚɡɚɜɲɢ ɧɚ ʀɯɧɸ
ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɰɿɧɢɜ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɟɧɞɨɝɟɧɧɢɯ ɿ ɟɤɡɨɝɟɧ-
ɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɟɦɧɨʀ ɤɨɪɢ. ɇɚɭɤɨɜɢɦ ɫɩɚɞɤɨɦ Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜɚ
ɽ ɬɚɤɨɠ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɝɿɪɧɢɱɨʀ ɫɩɪɚɜɢ ɣ ɦɿɧɟɪɚɥɨɝɿʀ.
Ⱥ. ȼɟɪɧɟɪ – ɩɪɨɮɟɫɨɪ Ɏɪɟɣɛɟɪɡɶɤɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɜ ɋɚɤɫɨɧɿʀ ɛɭɜ ɨɞ-
ɧɢɦ ɡ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɤɿɜ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɦɿɧɟɪɚɥɨɝɿʀ. ȼɿɧ ɨɱɨɥɸɜɚɜ ɲɤɨɥɭ
ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɯ «ɧɟɩɬɭɧɿɫɬɿɜ» ɜ ɬɨɞɿɲɧɿɣ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿɣ ɝɟɨɥɨɝɿʀ, ɫɬɜɟɪɞɠɭɸ-
ɱɢ, ɳɨ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɭ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɿ Ɂɟɦɥɿ ɽ ɜɨɞɚ.
Ɂ ɨɤɟɚɧɭ, ɹɤɢɣ ɪɚɧɿɲɟ ɩɨɤɪɢɜɚɜ Ɂɟɦɥɸ, ɜɿɞɤɥɚɞɚɥɢɫɹ ɜɫɿ ɝɿɪɫɶɤɿ ɩɨɪɨ-
ɞɢ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɝɪɚɧɿɬɢ, ɝɧɟɣɫɢ, ɤɪɢɫɬɚɥɿɱɧɿ ɫɥɚɧɰɿ, ɛɚɡɚɥɶɬɢ ɬɨɳɨ.
ȼɭɥɤɚɧɿɱɧɿ ɹɜɢɳɚ ɜɿɧ ɜɜɚɠɚɜ ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɩɨɠɟɠ.
Ɂɚɫɧɨɜɧɢɤ ɲɤɨɥɢ «ɩɥɭɬɨɧɿɫɬɿɜ» ɲɨɬɥɚɧɞɫɶɤɢɣ ɜɱɟɧɢɣ Ⱦ. Ƚɟɬɬɨɧ
ɜɜɚɠɚɜ, ɳɨ ɝɨɥɨɜɧɢɦɢ ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ ɭ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɚɯ ɽ ɩɿɞɡɟɦɧɿ
ɫɬɢɯɿʀ (ɜɧɭɬɪɿɲɧɹ ɬɟɩɥɨɬɚ Ɂɟɦɥɿ, ɜɨɝɨɧɶ) ɿ ɧɟ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɜ ɞɭɦɤɭ ɩɪɨ
ɨɫɚɞɨɜɟ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɚɝɦɚɬɢɱɧɢɯ ɩɨɪɿɞ (ɝɪɚɧɿɬɿɜ, ɛɚɡɚɥɶɬɿɜ ɿ ɬ.ɞ.). 
ɉɟɪɟɦɨɝɭ ɜ ɫɭɩɟɪɟɱɤɚɯ «ɧɟɩɬɭɧɿɫɬɿɜ» ɿ «ɩɥɭɬɨɧɿɫɬɿɜ», ɹɤɿ ɬɪɢɜɚɥɢ ɞɟ-
ɤɿɥɶɤɚ ɞɟɫɹɬɢɪɿɱ, ɨɞɟɪɠɚɥɢ «ɩɥɭɬɨɧɿɫɬɢ».
ȼɟɥɢɤɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɝɟɨɥɨɝɿʀ ɧɚ ɰɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɦɚɥɚ ɪɨɡɪɨ-
ɛɤɚ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɢɦ ɜɱɟɧɢɦ ȼ. ɋɦɿɬɨɦ ɩɚɥɟɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ ɜɢɡɧɚ-
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ɱɟɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ. Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɰɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ, ɜɿɞɧɨɫ-
ɧɢɣ ɜɿɤ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɚ ɪɟɲɬɤɚɦɢ ɜɿɞɦɟɪɥɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ,
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɤɨɠɧɨɦɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɨɫɚɞɨɜɢɯ ɩɨɪɿɞ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɦɢ,
ɳɨ ɿɫɧɭɜɚɥɢ ɧɚ ɬɨɣ ɱɚɫ. ɍ ɩɟɪɲɿɣ ɩɨɥɨɜɢɧɿ XIX ɫɬ. ɜɿɞɛɭɥɨɫɶ ɡɚɪɨ-
ɞɠɟɧɧɹ ɩɚɥɟɨɧɬɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ ɝɟɨɥɨɝɿʀ ɹɤ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɯ ɧɚɭɤ. Ɍɚ-
ɤɨɠ ɜ ɰɟɣ ɱɚɫ ɩɨɱɚɥɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨ ɜɢɜɱɚɬɢ ɪɟɲɬɤɢ ɜɢɦɟɪɥɢɯ ɨɪɝɚɧɿ-
ɡɦɿɜ ɨɫɚɞɨɜɢɯ ɩɨɪɿɞ ɡ ɦɟɬɨɸ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɽɞɢɧɨʀ ɞɥɹ ɩɥɚɧɟɬɢ Ɂɟɦɥɹ ɝɟɨ-
ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɲɤɚɥɢ ɬɚ ɪɨɡɱɥɟɧɭɜɚɧɧɹ ɨɫɚɞɨɜɢɯ ɬɨɜɳ.
ɍ 1830 – 1833 ɪɨɤɚɯ ɡ’ɹɜɢɥɚɫɶ ɧɚɭɤɨɜɚ ɩɪɚɰɹ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɝɨ ɜɱɟ-
ɧɨɝɨ ɑ. Ʌɚɣɽɥɹ «Ɉɫɧɨɜɢ ɝɟɨɥɨɝɿʀ» ɡ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɦ ɦɟɬɨɞɭ ɚɤɬɭɚɥɿ-
ɡɦɭ, ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɹɤɨɝɨ ɛɭɥɨ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɹɤ ɜ ɦɢɧɭ-
ɥɨɦɭ ɬɚɤ ɿ ɜ ɧɚɲ ɱɚɫ ɜɿɞɛɭɜɚɥɢɫɹ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɿ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ. Ɍɨɦɭ,
ɩɨɪɿɜɧɸɸɱɢ ɞɚɜɧɿ ɨɫɚɞɢ ɩɨɪɿɞ ɡ ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ, ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɭɦɨɜɢ
ʀɯ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɿ ɜɿɞɬɜɨɪɢɬɢ ɞɚɜɧɸ ɿɫɬɨɪɿɸ Ɂɟɦɥɿ.
ɍ 1838 ɪɨɰɿ ɲɜɟɣɰɚɪɫɶɤɢɦ ɝɟɨɥɨɝɨɦ Ⱥ. Ƚɪɟɫɥɿ (1814 – 1865 ɪɪ.)
ɛɭɥɨ ɜɜɟɞɟɧɨ ɬɟɪɦɿɧ «ɮɚɰɿɹ» ɞɥɹ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɮɿɡɢɤɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ
ɭɦɨɜ, ɹɤɿ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ.
ɍ 1869 ɪɨɰɿ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɣ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ Ɇ. Ɉ. Ƚɨɥɨɜɤɿɧɫɶɤɢɣ ɫɮɨɪɦɭ-
ɥɸɜɚɜ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɮɚɰɿɣ ɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɣ ɱɚɫɿ, ɡɚɤɨɧ ɤɨɪɟ-
ɥɹɰɿʀ ɮɚɰɿɣ, ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɨɫɚɞɤɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɜɫɬɚɧɨɜɢɜ ɡɚɥɟɠ-
ɧɿɫɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɟɥɶɽɮɭ ɿ ɪɿɱɤɨɜɢɯ ɬɟɪɚɫ ɜɿɞ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɯ ɪɭɯɿɜ
ɡɟɦɧɨʀ ɤɨɪɢ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ ɜɱɟɧɨɝɨ ɛɭɜ ɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɚɧɢɣ ɧɨɜɢɣ ɟɬɚɩ
ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ ɝɟɨɥɨɝɿʀ. Ɂɚɜɞɚɧɧɹɦ ɰɿɽʀ ɧɚɭɤɢ ɩɨɪɹɞ ɡ ɜɢɜɱɟɧ-
ɧɹɦ ɝɟɨɯɪɨɧɨɥɨɝɿʀ ɿ ɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮɿʀ ɩɨɪɿɞ ɫɬɚɥɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɮɿɡɢɤɨ-
ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ.
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɩɚɥɟɨɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɪɨɞɨɜɠɢɜ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɣ
ɝɟɨɥɨɝ ɿ ɩɚɥɟɨɧɬɨɥɨɝ Ɇ. ȱ. Ⱥɧɞɪɭɫɨɜ (1861 – 1924 ɪɪ.). ȼɿɧ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɜ
ɩɚɥɟɨɝɟɧ-ɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɮɚɰɿɣ ɞɥɹ ɞɟɬɚɥɶɧɨʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ
ɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮɿʀ ɧɟɨɝɟɧɭ ɞɥɹ ɩɿɜɞɟɧɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ɋɨɫɿʀ ɿ ɍɤɪɚʀɧɢ,
ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɪɨɛɢɜ ɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮɿɱɧɭ ɫɯɟɦɭ ɧɟɨɝɟɧɨɜɢɯ ɦɨɪɫɶɤɢɯ ɜɿɞ-
ɤɥɚɞɿɜ.
ɇɚ ɩ’ɹɬɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɜɟɥɢɤɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɭ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɝɟɨɥɨɝɿʀ ɡɪɨɛɢɥɢ
ɜɱɟɧɿ Ⱦɠ. ɏɨɥɥ (1811 – 1898 ɪɪ.), Ⱦ. Ⱦɟɧɚ (1813 – 1895 ɪɪ.), 
Ɉ. ɉ. Ʉɚɪɩɿɧɫɶɤɢɣ (1847 – 1936 ɪɪ.), Ɉ. ɉ. ɉɚɜɥɨɜ (1854 – 1929 ɪɪ.),
ȼ. Ɉ. Ɉɛɪɭɱɟɜ (1863 – 1956 ɪɪ.), ȼ. ȱ. ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɣ (1863 – 1945 ɪɪ.),
Ɉ. ȯ. Ɏɟɪɫɦɚɧ (1883 – 1945 ɪɪ.), ɋ. ɋ. ɋɦɢɪɧɨɜ (1895 – 1947 ɪɪ.), 
Ɇ. ɋ.ɒɚɬɫɶɤɢɣ (1895 – 1960 ɪɪ.) ɬɚ ɿɧ. ȼ ɰɟɣ ɱɚɫ ɜɢɧɢɤɥɨ ɣ ɨɞɟɪɠɚɥɨ
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɜɱɟɧɧɹ ɩɪɨ ɝɟɨɫɢɧɤɥɿɧɚɥɿ ɿ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ, ɹɤɟ ɦɚɥɨ ɜɟɥɢɤɟ ɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɝɟɨɥɨɝɿʀ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɰɶɨɝɨ ɬɚ ɿɧɲɢɯ
ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɜ ɝɟɨɥɨɝɿʀ ɛɭɥɨ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɨ ɝɟɨɥɨɝɿɸ ɹɤ ɧɚɭ-
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ɤɭ. Ɂ ɝɟɨɥɨɝɿʀ ɜɢɞɿɥɢɥɨɫɶ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɯ ɧɚɭɤ (ɿɫɬɨɪɢɱɧɚ ɝɟɨɥɨ-
ɝɿɹ, ɬɟɤɬɨɧɿɤɚ, ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɚ ɝɟɨɥɨɝɿɹ ɬɨɳɨ), ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɢɥɢɫɶ ɫɬɚɪɿ ɿ ɜɢ-
ɧɢɤɥɢ ɧɨɜɿ ɦɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ – ɝɟɨɯɿɦɿɱɧɿ, ɝɟɨɮɿɡɢɱɧɿ, ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɿ ɿ
ɬ. ɩ.
ȱɫɬɨɪɿɹ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ.
ɇɚɮɬɚ ɭ Ⱦɚɜɧɶɨɦɭ ɫɜɿɬɿ. ɇɚɮɬɭ ɥɸɞɢ ɜɢɹɜɢɥɢ ɣ ɩɨɱɚɥɢ ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɳɟ ɜ VI – V ɬɢɫ. ɞɨ ɧ.ɞ., ɚɥɟ ɥɢɲɟ ɭ ɞɪɭɝɿɣ ɩɨɥɨɜɢɧɿ
ɏȱɏ ɫɬ. ʀʀ ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ ɞɨɫɹɝ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɦɚɫɲɬɚɛɿɜ, ɚ ɭ ɏɏ ɫɬ. ɪɚɡɨɦ
ɿɡ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɝɚɡɨɦ ɫɤɥɚɜ ɨɫɧɨɜɭ ɩɚɥɢɜɧɨ-ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɭ
ɫɜɿɬɭ.
ȱɦɨɜɿɪɧɨ «ɛɿɥɹ ɜɢɬɨɤɿɜ ɧɚɮɬɨɜɨʀ ɪɿɤɢ» ɫɬɨɹɥɢ ɞɚɜɧɿ ɧɚɪɨɞɢ Ɇɟ-
ɫɨɩɨɬɚɦɿʀ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɧɚɣɞɚɜɧɿɲɿ ɨɡɧɚɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ
ɛɭɥɢ ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɚɪɯɟɨɥɨɝɚɦɢ ɜ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɿ ɧɢɠɧɿɣ ɬɟɱɿʀ Ɍɢɝɪɭ ɬɚ ȯɜɮɪɚ-
ɬɭ (ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ȱɪɚɤɭ, ȱɪɚɧɭ, Ʉɭɜɟɣɬɭ). ɒɭɦɟɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭ-
ɜɚɥɢ ɡɚɝɭɫɬɿɥɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɧɚɮɬɨɜɨɝɨ ɜɢɜɿɬɪɸɜɚɧɧɹ (ɛɿɬɭɦ, ɚɫɮɚɥɶɬ), ɳɨ
ɜɢɫɬɭɩɚɥɢ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɡɟɦɥɿ, ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɹɤ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ.
Ƀɨɝɨ ɞɨɞɚɜɚɥɢ ɞɨ ɫɭɦɿɲɿ ɝɥɢɧɢ, ɩɿɫɤɭ ɣ ɝɪɚɜɿɸ, ɡ ɹɤɨʀ ɪɨɛɢɥɢ ɰɟɝɥɭ
ɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀ ɦɿɰɧɨɫɬɿ. ɇɢɦ ɠɟ ɫɤɪɿɩɥɸɜɚɥɢ ɤɚɦ’ɹɧɿ ɦɭɪɢ (ɛɿɬɭɦɧɚ
ɜ’ɹɡɤɚ), ɩɨɤɪɢɜɚɥɢ ɞɨɪɨɝɢ (ɩɨ ɫɭɬɿ ɰɟ ɛɭɥɢ ɩɟɪɲɿ ɚɫɮɚɥɶɬɨɜɿ ɞɨɪɨɝɢ ɜ
ɿɫɬɨɪɿʀ ɥɸɞɫɬɜɚ), ɭɤɪɿɩɥɸɜɚɥɢ ɛɟɪɟɝɢ ɲɬɭɱɧɢɯ ɜɨɞɨɣɦ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɛɦɚ-
ɡɭɜɚɥɢ ɞɧɢɳɚ ɱɨɜɧɿɜ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɢ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ʀɯ ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɤ-
ɧɿɫɬɶ. Ɋɿɞɤɭ ɧɚɮɬɭ (ɹɤ ɩɚɥɢɜɨ ɞɥɹ ɫɜɿɬɢɥɶɧɢɤɿɜ) ɲɢɪɨɤɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɢ
ɞɥɹ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ. ɇɚɮɬɭ ɠɢɬɟɥɿ Ɇɟɠɢɪɿɱɱɹ ɜɜɚɠɚɥɢ ɰɿɥɸ-
ɳɨɸ – ɛɿɬɭɦɧɢɦɢ ɦɚɡɹɦɢ ɥɿɤɭɜɚɥɢ ɧɚɪɢɜɢ, ɤɨɪɨɫɬɭ, ɜɚɧɧɚɦɢ ɭ ɧɚɮ-
ɬɨɜɢɯ ɤɭɩɟɥɹɯ ɧɚɦɚɝɚɥɢɫɹ ɩɨɡɛɭɬɢɫɹ ɛɨɥɿɜ ɭ ɫɭɝɥɨɛɚɯ.
ɇɚɣɞɚɜɧɿɲɿ ɩɢɫɶɦɨɜɿ ɡɝɚɞɤɢ ɩɪɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɭ
Ɇɟɫɨɩɨɬɚɦɿʀ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɦɨ ɭ ɲɭɦɟɪɫɶɤɨɦɭ «ȿɩɨɫɿ ɩɪɨ Ƚɿɥɶɝɚɦɟɲɚ» ɣ
«ȿɩɨɫɿ ɩɪɨ Ⱥɬɪɚɯɚɫɢɫɚ», ɫɬɜɨɪɟɧɢɯ ɭ III – II ɬɢɫ. ɞɨ ɧ. ɞ. ɇɚ ɝɥɢɧɹɧɢɯ
ɬɚɛɥɢɱɤɚɯ ɜɢɤɥɚɞɟɧɚ ɿɫɬɨɪɿɹ ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɨɬɨɩɭ ɣ ɩɨɪɹɬɭɧɤɭ ɥɸɞɟɣ
ɭ ɞɟɪɟɜ’ɹɧɨɦɭ ɱɨɜɧɿ-ɤɨɜɱɟɡɿ, ɨɛɫɦɨɥɟɧɨɦɭ ɚɫɮɚɥɶɬɨɦ. Ȼɭɞɭɜɚɧɧɹ ɜɟ-
ɥɢɱɟɡɧɨɝɨ ɤɨɪɚɛɥɹ ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɥɨɫɹ ɧɚ ɫɩɿɥɶɧɭ ɫɩɪɚɜɭ ɩɿɞɞɚɧɢɯ ɰɚɪɹ-
ɪɹɬɿɜɧɢɤɚ Ɂɿɭɫɭɞɪɢ.
Ɂɝɚɞɤɢ ɩɪɨ ɧɚɮɬɭ ɣ ɛɥɢɡɶɤɿ ɞɨ ɧɟʀ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɦɨ ɬɚɤɨɠ
ɭ Ȼɿɛɥɿʀ. ɋɜɿɞɱɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɨɬɨɩ ɩɨɜɬɨɪɸɸɬɶ ɲɭɦɟɪɫɶɤɭ ɜɟɪɫɿɸ ɩɪɨ ɤɨ-
ɪɚɛɟɥɶ ɫɩɚɫɿɧɧɹ: «ȱ ɪɟɱɟ Ȼɨɝ ɇɨɸ: Ɂɪɨɛɢ ɫɨɛɿ ɤɨɜɱɟɝ ɿɡ ɫɨɫɧɨɜɨɝɨ ɞɟ-
ɪɟɜɚ; ɝɧɿɡɞɚ ɩɨɪɨɛɢɲ ɭ ɤɨɜɱɟɡɿ ɬɚ ɣ ɩɨɫɦɨɥɢɲ ɣɨɝɨ ɡɫɟɪɟɞɢɧɢ ɣ ɧɚɡɨ-
ɜɧɿ ɫɦɨɥɨɸ» («ɉɟɪɲɚ ɤɧɢɝɚ Ɇɨɣɫɟɹ», 6:14). əɤ ɛɚɱɢɦɨ, ɩɨɞɿɛɧɟ ɡɚ-
ɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɚɫɮɚɥɶɬɭ ɩɪɚɤɬɢɤɭɜɚɥɨɫɹ ɜ Ⱦɚɜɧɶɨɦɭ ɫɜɿɬɿ ɞɭɠɟ ɲɢɪɨɤɨ.
ɇɚɜɿɬɶ ɤɨɲɢɤ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɦɚɬɢ Ɇɨɣɫɟɹ ɜɿɞɩɪɚɜɢɥɚ ɫɢɧɚ-ɧɟɦɨɜɥɹ ɩɨ ɜɨ-
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ɞɚɯ ɇɿɥɭ, ɜɨɧɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɨɫɦɨɥɢɥɚ ɚɫɮɚɥɶɬɨɦ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɜɲɢ ɬɢɦ
ɣɨɝɨ ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɤɧɿɫɬɶ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɡɜɟɞɟɧɧɹ ȼɚɜɢɥɨɧɫɶɤɨʀ ɜɟɠɿ (ɣ ɛɚɝɚ-
ɬɶɨɯ ɿɧɲɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɦɿɫɬɚ, ɡɜɚɧɨɝɨ «Ȼɪɚɦɚ Ȼɨɝɚ») ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɛɿ-
ɬɭɦɧɿ ɜ’ɹɠɭɱɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ: «ȱ ɫɬɚɥɚ ɜ ɧɢɯ ɰɟɝɥɚ ɡɚɦɿɫɬɶ ɤɚɦɟɧɿɜ, ɚ ɡɟɦ-
ɥɹɧɚ ɫɦɨɥɚ ɡɚɦɿɫɬɶ ɜɚɩɧɚ» («ɉɟɪɲɚ ɤɧɢɝɚ Ɇɨɣɫɟɹ», 11:3). Ɂɚ ɫɜɿɞɱɟɧ-
ɧɹɦ «Ʉɧɢɝɢ ɩɪɨɪɨɤɚ Ⱦɚɧɢʀɥɚ» ɜɚɜɢɥɨɧɫɶɤɢɣ ɰɚɪ ɇɚɜɭɯɨɞɨɧɨɫɨɪ ɨɩɚ-
ɥɸɜɚɜ ɧɚɮɬɨɸ ɝɿɝɚɧɬɫɶɤɭ ɩɿɱ, ɭ ɹɤɭ ɤɢɞɚɥɢ ɜɫɿɯ, ɯɬɨ ɧɟ ɜɤɥɨɧɹɜɫɹ ɡɨ-
ɥɨɬɨɦɭ ɿɞɨɥɨɜɿ.
Ⱥɪɯɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɚɪɬɟɮɚɤɬɢ Ⱦɚɜɧɶɨɝɨ ȯɝɢɩɬɭ ɬɚɤɨɠ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɯɨɱɚ ɜ ɦɟɧɲɢɯ, ɧɿɠ ɭ Ɇɟɫɨɩɨɬɚɦɿʀ, ɨɛ-
ɫɹɝɚɯ. Ɂɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɰɟ ɨɫɦɨɥɟɧɧɹ ɱɨɜɧɿɜ, ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɛɭɞɢɧɤɿɜ (ɡɧɚɣ-
ɞɟɧɚ ɡɧɚɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɥɢɧɹɧɢɯ ɥɚɦɩ, ɡɚɩɨɜɧɟɧɢɯ ɬɜɟɪɞɢɦ ɛɿɬɭɦɨɦ,
ɬɨɛɬɨ ɜɢɫɨɯɥɨɸ ɧɚɮɬɨɸ), ɦɚɫɬɢɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɥɿɤɢ, ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɫɭɦɿ-
ɲɟɣ ɞɥɹ ɛɚɥɶɡɚɦɭɜɚɧɧɹ.
Ⱦɨ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɡɛɟɪɟɝɥɢɫɹ ɚɪɬɟɮɚɤɬɢ, ɳɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɭ ɋɬɚɪɨɞɚɜɧɿɣ ȱɧɞɿʀ. ɇɚ ɪɭʀɧɚɯ ɞɚɜɧɶɨɿɧɞɿɣɫɶɤɨɝɨ ɦɿɫɬɚ
Ɇɨɯɟɧɞɠɨ-Ⱦɚɪɨ ɛɭɜ ɜɢɹɜɥɟɧɢɣ ɜɟɥɢɱɟɡɧɢɣ ɛɚɫɟɣɧ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɣ ɭ
III ɬɢɫ. ɞɨ ɧ. ɞ., ɞɧɨ ɿ ɫɬɿɧɢ ɹɤɨɝɨ ɛɭɥɢ ɜɤɪɢɬɿ ɲɚɪɨɦ ɚɫɮɚɥɶɬɭ.
ɍ Ⱦɚɜɧɶɨɦɭ Ʉɢɬɚʀ (ɿɡ ɫɟɪɟɞɢɧɢ II ɬɢɫ. ɞɨ ɧ. ɞ.) ɧɚɮɬɭ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭ-
ɜɚɥɢ ɞɥɹ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ, ɹɤ ɥɿɤɢ, ɦɚɫɬɢɥɨ ɣ ɭ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ ɰɿɥɹɯ. ɉɿɞ ɱɚɫ
ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɢɧɚɫɬɿʀ ɏɚɧɶ (ɡ ɤɿɧɰɹ III ɫɬ. ɞɨ ɧ. ɞ. ɞɨ III ɫɬ. ɧɚɲɨʀ ɞɨɛɢ)
ɛɭɥɢ ɜɿɞɤɪɢɬɿ ɫɥɚɜɟɬɧɿ ɧɚɮɬɨɜɿ ɪɨɞɨɜɢɳɚ ɧɚ ɩɿɜɧɨɱɿ ɒɟɧɶɫɿ (ɐɟɧɬɪɚ-
ɥɶɧɢɣ Ʉɢɬɚɣ). ɍ ɬɨɝɨɱɚɫɧɢɯ ɤɢɬɚɣɫɶɤɢɯ ɥɿɬɨɩɢɫɚɯ (ɡɨɤɪɟɦɚ ɜ «ȱɫɬɨɪɿʀ
ɞɪɭɝɨʀ ɏɚɧɫɶɤɨʀ ɞɢɧɚɫɬɿʀ», ɧɚɩɢɫɚɧɨʀ ɜ V ɫɬ.) ɧɚɮɬɚ ɧɚɡɜɚɧɚ «ɩɚɥɚɸ-
ɱɨɸ ɜɨɞɨɸ». ɋɟɪɟɞ ɿɧɲɨɝɨ ɬɭɬ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɜ ɩɨɜɿɬɿ əɧɱɚɧ ɧɚ-
ɮɬɚ ɩɪɨɪɜɚɥɚɫɹ ɜ ɨɡɟɪɨ ɣ ɡɛɢɪɚɥɢ ʀʀ ɡ ɱɨɜɧɿɜ, ɱɟɪɩɚɸɱɢ ɡ ɜɨɞɧɨʀ ɩɨɜɟ-
ɪɯɧɿ; ɭ ɩɪɨɜɿɧɰɿʀ Ƚɚɧɶɫɭ ɮɨɧɬɚɧɭɜɚɥɨ ɞɠɟɪɟɥɨ ɠɢɪɧɨʀ ɹɤ ɨɥɿɣ ɜɨɞɢ,
ɹɤɚ ɝɨɪɿɥɚ ɹɫɤɪɚɜɢɦ ɩɨɥɭɦ’ɹɦ.
ȼɨʀɧɢ Ⱦɚɜɧɶɨɝɨ Ʉɢɬɚɸ ɝɨɬɭɜɚɥɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ «ɩɚɥɚɸɱɿ ɛɨɦɛɢ» – 
ɝɨɪɳɢɤɢ ɿɡ ɡɚɩɚɥɟɧɨɸ ɧɚɮɬɨɸ, ɹɤɿ ɤɢɞɚɥɢ ɧɚ ɜɨɪɨɝɚ. ɍ ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱ-
ɧɨɦɭ «ȱɫɬɨɪɢɤɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɦɭ ɨɩɢɫɿ» Ʌɿ ɐɡɢ-ɉɭ ɨɩɢɫɚɧɚ ɨɛɥɨɝɚ ɬɸ-
ɪɤɫɶɤɢɦɢ ɩɥɟɦɟɧɚɦɢ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɤɢɬɚɣɫɶɤɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ ɧɚɮɬɨɜɨɝɨ ɩɪɨɦɢɫ-
ɥɭ ɦɿɫɬɚ ɐɡɸɰɸɚɧɶ. ɉɟɪɟɦɨɝɚ ɝɨɪɨɞɹɧ ɛɭɥɚ ɨɬɪɢɦɚɧɚ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɫɩɚ-
ɥɟɧɧɸ ɨɛɥɨɝɨɜɢɯ ɡɧɚɪɹɞɶ ɬɸɪɤɿɜ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɧɚɮɬɨɜɢɯ «ɩɚɥɚɸɱɢɯ
ɛɨɦɛ». ȼɿɞɨɦɟ ɬɚɤɨɠ ɭɫɩɿɲɧɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɢɬɚɣɰɹɦɢ ɧɚɮɬɢ ɜ ɫɟɪɟɞ-
ɧɶɨɜɿɱɧɢɯ ɛɚɬɚɥɿɹɯ ɧɚ ɜɨɞɿ (ɞɥɹ ɩɿɞɩɚɥɟɧɧɹ ɜɨɪɨɠɢɯ ɱɨɜɧɿɜ).
Ɂɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ ɧɚɮɬɢ ɜ Ʉɢɬɚʀ (ɹɤ ɿ ɜ ɿɧɲɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɫɜɿ-
ɬɭ) ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢ ɤɨɥɨɞɹɡɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ. Ɂɧɚɦɟɧɧɨ, ɳɨ ɫɚɦɟ ɜ Ʉɢɬɚʀ ɜ
ɪɚɧɧɶɨɦɭ ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɿ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɞɨɫɜɿɞ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ
ɧɚ ɫɨɥɹɧɢɯ ɩɪɨɦɢɫɥɚɯ, ɜɩɟɪɲɟ ɩɨɱɚɥɢ ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ ɧɚɮɬɢ ɿɡ ɫɜɟɪɞɥɨ-
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ɜɢɧ. ɇɚɮɬɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ɬɚɤɨɠ ɹɤ ɩɚɥɢɜɨ ɩɪɢ ɜɢɩɚɪɸɜɚɧɧɿ ɫɨɥɿ ɡ
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɨɡɫɨɥɿɜ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɚɫɮɚɥɶɬ ɲɢɪɨɤɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɢ ɩɿɞ ɱɚɫ
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ȼɟɥɢɤɨʀ ɤɢɬɚɣɫɶɤɨʀ ɫɬɿɧɢ.
Ⱥɧɬɢɱɧɢɣ ɫɜɿɬ ɛɭɜ ɞɨɛɪɟ ɡɧɚɣɨɦɢɣ ɡ ɤɨɪɢɫɧɢɦɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ
ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɡɚɜɨɡɢɜ ʀɯ ɿɡ ɤɪɚʀɧ ɋɯɨɞɭ ɣ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɜ ɭ ɩɪɨɦɢɫ-
ɥɚɯ, ɦɟɞɢɰɢɧɿ, ɩɨɛɭɬɿ ɬɚ ɧɚ ɜɿɣɧɿ. Ⱥɧɬɢɱɧɿ ɦɢɫɥɢɬɟɥɿ Ƚɟɪɨɞɨɬ, Ɍɟɨ-
ɮɪɚɫɬ, ɉɥɿɧɿɣ, ɉɥɭɬɚɪɯ, Ⱦɿɨɫɤɨɪɢɞ ɭ ɫɜɨʀɯ ɬɜɨɪɚɯ ɨɩɢɫɭɜɚɥɢ ɪɨɞɨɜɢ-
ɳɚ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ʀɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɣ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, Ƚɟɪɨɞɨɬ
ɨɩɢɫɚɜ ɪɨɞɨɜɢɳɚ ɛɿɬɭɦɭ ɧɚ ɨɫɬɪɨɜɿ Ɂɚɧɬɿ, ɚ Ⱦɿɨɫɤɨɪɢɞ – ɪɨɞɨɜɢɳɚ
ɋɢɰɢɥɿʀ, ɧɚɮɬɚ ɡ ɹɤɢɯ ɧɚɡɢɜɚɥɚɫɹ «ɫɢɰɢɥɿɣɫɶɤɢɦ ɦɚɫɬɢɥɨɦ» ɿ ɲɢɪɨɤɨ
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɚɫɹ ɜ ɨɫɜɿɬɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɥɚɦɩɚɯ. Ɂ ɩɪɚɰɶ ȼɿɬɪɭɜɿɹ ɦɢ ɞɿɡɧɚ-
ɽɦɨɫɹ ɩɪɨ ɪɨɞɨɜɢɳɚ ɪɿɞɤɿɫɧɢɯ ɛɿɬɭɦɿɜ-ɧɚɮɬ ɜ ȱɧɞɿʀ, ȿɮɿɨɩɿʀ, Ʉɚɪɮɚɝɟ-
ɧɿ, Ⱥɩɨɥɥɨɧɿʀ ɬɚ ɋɢɪɿʀ. Ⱦɚɜɧɶɨɝɪɟɰɶɤɢɣ ɥɿɤɚɪ Ƚɿɩɩɨɤɪɚɬ ɡɚɥɢɲɢɜ ɛɚ-
ɝɚɬɨ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɪɟɰɟɩɬɿɜ, ɭ ɹɤɢɯ ɧɚɮɬɚ ɡɦɿɲɭɜɚɥɚɫɹ ɿɡ ɫɚɥɨɦ, ɫɿɪɤɨɸ,
ɜɢɧɨɦ ɿ ɿɧɲɢɦɢ ɪɟɱɨɜɢɧɚɦɢ. ɉɥɿɧɿɣ ɡɚɡɧɚɱɚɜ, ɳɨ ɩɿɞ ɱɚɫ ɨɛɥɨɝɢ ɞɚɜ-
ɧɶɨɝɨ ɦɿɫɬɚ Ʌɭɤɭɥɥɚ ɣɨɝɨ ɦɟɲɤɚɧɰɿ ɞɥɹ ɫɜɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɜɢɥɢɜɚɥɢ ɡ ɤɪɿ-
ɩɨɫɧɢɯ ɫɬɿɧ ɩɚɥɚɸɱɭ ɧɚɮɬɭ ɧɚ ɡɚɝɚɪɛɧɢɤɿɜ.
ȼɟɥɶɦɢ ɰɿɤɚɜɿ ɨɩɢɫɢ Ƚɟɪɨɞɨɬɚ ɤɨɥɨɞɹɡɧɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ
ɧɚɮɬɢ, ɡɚɧɨɬɨɜɚɧɿ ɧɢɦ ɧɚ ȯɜɮɪɚɬɿ: «ȱɡ ɰɶɨɝɨ ɤɨɥɨɞɹɡɹ ɜɢɱɟɪɩɭɸɬɶ ɚɫ-
ɮɚɥɶɬ, ɫɿɥɶ (ɬɨɛɬɨ ɩɿɫɨɤ) ɿ ɨɥɿɣ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɱɢɧɨɦ. Ⱥɫɮɚɥɶɬ ɜɢɱɟɪɩɭ-
ɸɬɶ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɨɥɨɞɹɡɧɨɝɨ ɠɭɪɚɜɥɹ, ɚ ɡɚɦɿɫɬɶ ɜɿɞɪɚ ɩɪɢɱɿɩɥɹɸɬɶ
ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɩɿɞɥɨɝɭ ɜɢɧɧɨɝɨ ɛɭɪɞɸɤɚ. Ɂɚɧɭɪɢɜɲɢ ɛɭɪɞɸɤ, ɡɚɱɟɪɩɭɸɬɶ
ɧɢɦ ɪɿɞɢɧɭ ɿ ɜɢɥɢɜɚɸɬɶ ɭ ɩɨɫɭɞɢɧɭ. ɉɨɬɿɦ ɪɿɞɢɧɭ ɩɟɪɟɥɢɜɚɸɬɶ ɜ ɿɧ-
ɲɭ ɩɨɫɭɞɢɧɭ, ɞɟ ɜɨɧɚ ɪɨɡɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɬɪɢ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɱɚɫɬɢɧɢ. Ⱥɫɮɚɥɶɬ
ɬɚ ɫɿɥɶ ɧɟɝɚɣɧɨ ɠ ɨɫɿɞɚɸɬɶ» («ȱɫɬɨɪɿɹ», Ʉɧ. VI). Ɉɫɶ ɳɨ Ƚɟɪɨɞɨɬ ɩɢɲɟ
ɩɪɨ ɡɚɝɚɞɤɨɜɢɣ «ɨɥɿɣ» (ɧɚɮɬɭ – ɚɜɬ.): «ɉɟɪɫɢ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɣɨɝɨ «ɪɚɞɚ-
ɧɚɤɚ», ɜɿɧ ɱɨɪɧɨɝɨ ɤɨɥɶɨɪɭ ɡ ɧɟɩɪɢɽɦɧɢɦ ɡɚɩɚɯɨɦ».
ɇɚɮɬɭ ɡɛɟɪɿɝɚɥɢ ɭ ɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɹɦɚɯ, ɚ ɩɟɪɟɜɨɡɢɥɢ ɜ
ɲɤɿɪɹɧɢɯ ɛɭɪɞɸɤɚɯ ɧɚ ɜɟɪɛɥɸɠɢɯ ɝɨɪɛɚɯ. Ɉɩɢɫɚɧɿ Ƚɟɪɨɞɨɬɨɦ ɫɩɨɫɨ-
ɛɢ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɦɚɣɠɟ ɧɟ ɡɦɿɧɢ-
ɥɢɫɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɞɜɨɯ ɬɢɫɹɱɨɥɿɬɶ.
ɉɥɿɧɿɣ ɩɢɫɚɜ, ɳɨ ɩɿɞ ɱɚɫ ɨɛɥɨɝɢ ɦɿɫɬ ɧɚ ɋɯɨɞɿ ɠɢɬɟɥɿ ɫɤɢɞɚɥɢ ɧɚ
ɧɚɩɚɞɧɢɤɿɜ ɡɿ ɫɬɿɧ ɦɿɫɬɚ ɝɨɪɳɢɤɢ ɡ ɩɚɥɚɸɱɨʀ ɫɭɦɿɲɲɸ ɧɚɮɬɢ ɿ ɫɿɪɤɢ.
ɉɟɪɫɢ ɜ ɬɿ ɱɚɫɢ ɡɚɧɭɪɸɜɚɥɢ ɫɜɨʀ ɫɬɪɿɥɢ ɜ ɰɸ ɫɭɦɿɲ, ɳɨɛ ɡɚɩɚɥɢɬɢ ʀɯ.
ɇɚɮɬɭ ɣ ɛɿɬɭɦ ɡɦɿɲɭɜɚɥɢ ɿɡ ɫɿɪɤɨɸ, ɧɚɩɨɜɧɸɜɚɥɢ ɰɿɽɸ ɫɭɦɿɲɲɸ ɦɚ-
ɥɟɧɶɤɿ ɱɚɲɿ ɬɚ ɨɬɪɢɦɭɜɚɥɢ ɡɚɩɚɥɶɧɿ «ɫɧɚɪɹɞɢ». Ɇɢɫɬɟɰɬɜɨ ɡɚɫɬɨɫɭ-
ɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɭ ɜɿɣɫɶɤɨɜɿɣ ɫɩɪɚɜɿ ɛɭɥɨ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɪɨɡɜɢɧɟɧɟ, ɳɨ ɪɟɰɟɩɬ
ɞɥɹ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɫɚɦɨɡɚɩɚɥɸɜɚɥɶɧɨɝɨ ɜɨɝɧɸ, ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɹɤɨɝɨ ɜɯɨɞɢɜ
«ɝɿɪɫɶɤɢɣ ɪɿɞɤɢɣ ɞɶɨɝɨɬɶ» ɧɚɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿʀ ɘɥɿɹ Ⱥɮɪɢɤɚɧ-
ɰɹ (III ɫɬ. ɞɨ ɧ.ɞ.). ɉɥɭɬɚɪɯ ɭ ɯɪɨɧɿɰɿ ɡɚɜɨɸɜɚɧɶ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ Ɇɚɤɟɞɨɧ-
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ɫɶɤɨɝɨ (IV ɫɬ. ɞɨ ɧ.ɞ.) ɨɩɢɫɚɜ, ɹɤ ɜɨʀɧɢ ɰɶɨɝɨ ɩɨɥɤɨɜɨɞɰɹ ɜɩɟɪɲɟ ɩɨ-
ɛɚɱɢɥɢ ɜ ɉɪɢɤɚɫɩɿʀ ɧɚɮɬɭ. ɐɟ ɛɭɥɚ, ɡɚ ɫɥɨɜɚɦɢ ɥɿɬɨɩɢɫɰɹ, ɝɭɫɬɚ ɣ ɠɢ-
ɪɧɚ ɪɿɞɢɧɚ. Ʉɨɥɢ ɜɢɱɟɪɩɚɥɢ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɣ ɲɚɪ, ɿɡ ɞɠɟɪɟɥɚ ɡɚɛɢɜ ɫɜɿɬ-
ɥɢɣ ɿ ɱɢɫɬɢɣ ɫɬɪɭɦɿɧɶ, ɳɨ ɧɿ ɡɚ ɫɦɚɤɨɦ, ɧɿ ɡɚ ɡɚɩɚɯɨɦ ɧɟ ɜɿɞɪɿɡɧɹɜɫɹ
ɜɿɞ ɨɥɢɜɤɨɜɨʀ ɨɥɿʀ. ɍ ɰɶɨɦɭ «ɞɢɜɿ» Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ɇɚɤɟɞɨɧɫɶɤɢɣ ɩɨɛɚɱɢɜ
ɡɧɚɤ, ɨɬɪɢɦɚɧɢɣ ɧɢɦ ɜɿɞ ɜɢɳɢɯ ɫɢɥ. ɐɹ ɥɟɝɟɧɞɚ – ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɩɪɢɤɥɚɞ
ɫɚɤɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɞɪ ɿ ʀɯ ɞɚɪɿɜ ɭ ɞɚɜɧɿ ɱɚɫɢ.
ɇɚɮɬɭ ɜɢɞɨɛɭɜɚɥɢ ɣ ɲɢɪɨɤɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɢ ɜ Ȼɨɫɩɨɪɫɶɤɿɣ ɞɟɪ-
ɠɚɜɿ (ɉɿɜɧɿɱɧɟ ɉɪɢɱɨɪɧɨɦɨɪ’ɹ). Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɩɪɨɮ. ȼ.ɉ. Ɉɛɪɭɱɟɜɚ ɤɟɪ-
ɱɟɧɫɶɤɿ ɧɚɮɬɨɜɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɛɭɥɢ ɜɿɞɨɦɿ ɜɠɟ ɜ ɩɟɪɲɿ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɧɚɲɨʀ ɟɪɢ,
ɳɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɚɦɮɨɪɢ ɡ ɜɢɫɨɯɥɨɸ ɧɚɮɬɨɸ, ɡɧɚɣɞɟɧɿ ɩɨɛɥɢɡɭ ɫɭ-
ɱɚɫɧɨʀ Ʉɟɪɱɿ. ȼɿɡɚɧɬɿɣɫɶɤɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɡɛɟɪɟɝɥɢ ɛɚɝɚɬɨ ɩɪɢɤɥɚɞɿɜ ɡɚɫɬɨ-
ɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɭ ɜɿɣɫɶɤɨɜɿɣ ɫɩɪɚɜɿ. Ɍɚɤ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɦɢ ɯɪɨɧɿ-
ɤɚɦɢ, ɭ 673 ɪ. ɧ. ɞ. ɩɿɞ ɱɚɫ ɚɪɚɛɫɶɤɨʀ ɨɛɥɨɝɢ ɐɚɪɝɨɪɨɞɚ (Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨ-
ɩɨɥɹ), ɤɨɥɢ ɮɥɨɬ ɚɪɚɛɿɜ ɩɿɞɿɣɲɨɜ ɞɨ ɦɿɫɬɚ, ɜɿɡɚɧɬɿɣɰɿ ɜɢɥɢɥɢ ɜ ɦɨɪɟ
ɜɟɥɢɱɟɡɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɪɸɱɨʀ ɧɚɮɬɨɜɦɿɫɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ ɣ ɡɚɩɚɥɢɥɢ ʀʀ. ȼɨ-
ɝɨɧɶ ɲɜɢɞɤɨ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɢɜɫɹ ɩɨ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɦɨɪɹ ɬɚ ɨɯɨɩɢɜ ɫɭɞɧɚ ɜɨɪɨ-
ɝɚ. ɍ ɬɚɤɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɜɿɡɚɧɬɿɣɰɿ ɡɧɢɳɢɥɢ ɮɥɨɬ ɚɪɚɛɿɜ ɿ ɡɞɨɛɭɥɢ ɩɟɪɟɦɨɝɭ.
Ɂɧɚɱɢɦɢɦ ɜɢɧɚɯɨɞɨɦ ȼɿɡɚɧɬɿʀ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɢɜ ɧɚɫɥɿɞɨɤ ɰɿɥɨɝɨ ɪɹɞɭ ɛɢɬɜ
ɿ ɧɚɜɿɬɶ ɜɨɽɧ, ɛɭɜ «ɝɪɟɰɶɤɢɣ ɜɨɝɨɧɶ», ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɹɤɨɝɨ ɜɯɨɞɢɥɚ ɧɚɮɬɚ.
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɥɿɬɨɩɢɫ «ɉɨɜɿɫɬɶ ɜɪɟɦɟɧɧɢɯ ɥɿɬ» ɜ ɨɩɢɫɿ ɧɟɜɞɚɥɨɝɨ ɦɨɪɫɶ-
ɤɨɝɨ ɩɨɯɨɞɭ ɤɧɹɡɹ ȱɝɨɪɹ ɧɚ ɐɚɪɝɨɪɨɞ (941 ɪ.) ɜɿɞɡɧɚɱɚɽ ɨɛɫɬɪɿɥ «ɝɪɟ-
ɰɶɤɢɦ ɜɨɝɧɟɦ» (ɩɨɫɭɞɢɧɚɦɢ ɡ ɩɚɥɚɸɱɨɸ ɫɭɦɿɲɲɸ) ɤɢɽɜɨ-ɪɭɫɶɤɨɝɨ
ɮɥɨɬɭ. Ɉɞɢɧɢɰɿ ɤɢɹɧ, ɳɨ ɜɪɹɬɭɜɚɥɢɫɹ, ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɥɢ ɭ ɫɜɨʀɯ ɨɩɨɜɿɞɹɯ
ɰɸ ɡɛɪɨɸ ɡ «ɛɥɢɫɤɚɜɤɚɦɢ, ɳɨ ɧɚ ɧɟɛɟɫɚɯ».
Ɉɫɶ ɹɤ ɨɩɢɫɭɽ ɀɚɧ ɞɟ ɀɭɚɧɜɿɥɶ, ɯɪɨɧɿɤɟɪ ɫɶɨɦɨɝɨ ɯɪɟɫɬɨɜɨɝɨ
ɩɨɯɨɞɭ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɨɝɨ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɢɦ ɤɨɪɨɥɟɦ Ʌɸɞɨɜɢɤɨɦ IX ɭ 1248 – 
1254 ɪɪ., ɞɿɸ «ɝɪɟɰɶɤɨɝɨ ɜɨɝɧɸ»: «…Ƀɨɝɨ ɫɧɚɪɹɞ ɜɟɥɢɱɟɡɧɢɣ, ɹɤ ɩɨ-
ɫɭɞɢɧɚ ɞɥɹ ɨɰɬɭ, ɿ ɯɜɿɫɬ, ɳɨ ɬɹɝɧɟɬɶɫɹ ɩɨɡɚɞɭ, ɫɯɨɠɢɣ ɧɚ ɝɿɝɚɧɬɫɶɤɢɣ
ɫɩɢɫ. ɉɨɥɿɬ ɣɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɜɫɹ ɫɬɪɚɲɧɢɦ ɲɭɦɨɦ, ɩɨɞɿɛɧɢɦ ɞɨ
ɝɪɨɦɭ ɧɟɛɟɫɧɨɝɨ. «Ƚɪɟɰɶɤɢɣ ɜɨɝɨɧɶ» ɭ ɩɨɜɿɬɪɿ ɛɭɜ ɩɨɞɿɛɧɢɣ ɞɨ ɞɪɚ-
ɤɨɧɚ, ɳɨ ɥɟɬɢɬɶ ɭ ɧɟɛɿ. Ɉɞ ɧɶɨɝɨ ɜɢɯɨɞɢɥɨ ɬɚɤɟ ɹɫɤɪɚɜɟ ɫɜɿɬɥɨ, ɳɨ,
ɡɞɚɜɚɥɨɫɹ, ɧɚɞ ɬɚɛɨɪɨɦ ɡɿɣɲɥɨ ɫɨɧɰɟ. ɉɪɢɱɢɧɨɸ ɬɨɝɨ ɛɭɥɢ ɜɟɥɢɱɟɡɧɚ
ɜɨɝɧɟɧɧɚ ɦɚɫɚ ɿ ɛɥɢɫɤ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ ɭ ɧɶɨɦɭ».
Ɉɞɢɧ ɿɡ ɱɢɫɥɟɧɧɢɯ ɪɟɰɟɩɬɿɜ «ɝɪɟɰɶɤɨɝɨ ɜɨɝɧɸ», ɹɤɿ ɝɪɟɤɢ ɡɛɟɪɿ-
ɝɚɥɢ ɜ ɧɚɣɝɥɢɛɲɿɣ ɬɚɽɦɧɢɰɿ, ɦɿɫɬɢɜ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɸ: «ȼɿɡɶɦɢ ɱɢɫɬɭ ɫɿ-
ɪɤɭ, ɧɚɮɬɭ, ɜɢɧɧɢɣ ɤɚɦɿɧɶ, ɫɦɨɥɭ, ɤɭɯɨɧɧɭ ɫɿɥɶ, ɞɟɪɟɜɧɭ ɨɥɿɸ, ɞɨɛɪɟ
ɩɪɨɜɚɪɢ ɜɫɿ ɜɤɭɩɿ, ɩɪɨɫɨɱɢ ɰɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ ɤɥɨɱɱɹ ɿ ɩɿɞɩɚɥɢ – ɬɚɤɢɣ ɜɨ-
ɝɨɧɶ ɦɨɠɧɚ ɩɨɝɚɫɢɬɢ ɥɢɲɟ ɩɿɫɤɨɦ ɚɛɨ ɜɢɧɧɢɦ ɨɰɬɨɦ».
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.2 – ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ «ɝɪɟɰɶɤɨɝɨ ɜɨɝɧɸ».
Ɇɿɧɿɚɬɸɪɚ ɦɚɞɪɢɞɫɶɤɨɝɨ ɫɩɢɫɤɭ «ɏɪɨɧɿɤɢ» ȱɨɚɧɧɚ ɋɤɢɥɢɰɿ
ȱɦɨɜɿɪɧɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲɭ ɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɡ ɱɚɫɿɜ ɪɚɧɧɶɨɝɨ ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹ
ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɫɬɚɥɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɧɚ Ⱥɩɲɟɪɨɧɫɶɤɨɦɭ ɩɿɜɨɫɬ-
ɪɨɜɿ (Ⱥɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧ), ɹɤɿ ɪɨɡɩɨɱɚɥɢɫɹ ɳɟ ɡɚ ɤɿɥɶɤɚ ɫɬɨɪɿɱ ɞɨ ɧɚɲɨʀ ɞɨ-
ɛɢ. ɉɟɪɫɶɤɿ ɞɠɟɪɟɥɚ III – IV ɫɬ. ɫɜɿɞɱɚɬɶ, ɳɨ ɚɩɲɟɪɨɧɫɶɤɭ ɧɚɮɬɭ ɜɢ-
ɜɨɡɢɥɢ ɞɨ ɉɟɪɫɿʀ (ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɹɤ ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɢɣ ɡɚɫɿɛ), ɡɜɿɞɤɢ ɜɨɧɚ
ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɜɚɥɚɫɹ ɜ ɿɧɲɿ ɤɪɚʀɧɢ ɋɯɨɞɭ. ɍ ɱɚɫɢ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɋɟɪɟɞɧɶɨ-
ɜɿɱɱɹ (ɡ VIII ɞɨ XIII ɫɬ.) ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɦɨ ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɩɢɫɶɦɨɜɿ ɡɝɚɞɤɢ Ⱥɩ-
ɲɟɪɨɧɭ ɜ ɚɪɚɛɫɶɤɢɯ ɭɱɟɧɢɯ (Ȼɚɥɚɞɡɨɪɿ, Ɇɚɫɭɞɿ, ȱɫɬɚɯɪɿ-Ⱥɛɭ, Ⱥɛɭ-
Ⱦɭɥɚɮ, Ȼɟɤɪɚɧɬɚ ɿɧ.), ɹɤɿ ɨɩɢɫɭɜɚɥɢ ɫɚɦɨɜɢɥɢɜ ɧɚɮɬɢ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɬɚ
ɪɚɧɧɿɣ ɤɨɥɨɞɹɡɧɢɣ ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ ɧɚ Ⱥɩɲɟɪɨɧɫɶɤɨɦɭ ɩɿɜɨɫɬɪɨɜɿ. Ɍɚɤ,
Ɇɚɫɭɞɿ ɭ ɫɜɨɽɦɭ ɬɜɨɪɿ «ɋɟɪɟɞɧɹ ɤɧɢɝɚ» (ɩɟɪɲɚ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɏ ɫɬ.) ɜɿɞ-
ɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ « ...ɜ Ȼɚɤɭ ɛɭɥɨ ɞɜɚ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥɚ: ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɞɨɛɭɜɚɥɚɫɹ
ɠɨɜɬɚ ɿ ɛɿɥɚ ɧɚɮɬɚ, ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ – ɱɨɪɧɚ ɿ ɫɢɧɹ. ɉɪɢɛɭɬɨɤ ɡ ɤɨɠɧɨɝɨ
ɞɠɟɪɟɥɚ ɫɬɚɧɨɜɢɜ ɩɨɧɚɞ ɬɢɫɹɱɭ ɞɢɪɯɟɦɿɜ ɧɚ ɪɿɤ». Ɇɚɫɭɞɿ ɬɚ ȱɫɬɚɯɪɿ,
ɤɨɬɪɿ ɜɿɞɜɿɞɚɥɢ ɪɚɣɨɧ Ȼɚɤɭ ɜ ɏ ɫɬ., ɡɚɡɧɚɱɚɥɢ, ɳɨ ɧɚɮɬɚ ɣ ɝɚɡ ɜɢɤɨɪɢ-
ɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɞɥɹ ɧɚɝɪɿɜɚɧɧɹ ɜɨɞɢ, ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ʀɠɿ, ɨɛɩɚɥɟɧɧɹ ɜɚɩɧɚ,
ɭ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ ɬɚ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɰɿɥɹɯ. ȼɟɧɟɰɿɣɫɶɤɢɣ ɤɭɩɟɰɶ ɿ ɦɚɧɞɪɿɜɧɢɤ
Ɇɚɪɤɨ ɉɨɥɨ, ɹɤɢɣ ɿɦɨɜɿɪɧɨ ɩɨɛɭɜɚɜ ɧɚ Ⱥɩɲɟɪɨɧɫɶɤɨɦɭ ɩɿɜɨɫɬɪɨɜɿ ɜ
ɞɪɭɝɿɣ ɩɨɥɨɜɢɧɿ XIII ɫɬ., ɡɚɡɧɚɱɚɜ ɭ ɫɜɨʀɣ «Ʉɧɢɡɿ ɩɪɨ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ
ɫɜɿɬɭ» ɩɪɨ ɧɚɮɬɨɜɿ ɞɠɟɪɟɥɚ, ɤɨɬɪɿ ɛɢɥɢ ɬɭɬ ɡ ɬɚɤɨɸ ɫɢɥɨɸ, ɳɨ ɩɪɨɬɹ-
ɝɨɦ ɨɞɧɿɽʀ ɝɨɞɢɧɢ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɡɚɜɚɧɬɚɠɢɬɢ ɫɨɬɧɿ ɱɨɜɧɿɜ. ȼɿɧ ɬɚɤɨɠ
ɡɝɚɞɭɽ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ ɿ ɱɟɪɩɚɧɧɹ ɡ ɧɢɯ ɧɚɮɬɢ.
ɉɨɫɬɿɣɧɢɦ ɫɭɩɭɬɧɢɤɨɦ ɧɚɮɬɢ ɛɭɜ ɝɨɪɸɱɢɣ ɝɚɡ, ɹɤɢɣ ɭɬɜɨɪɸɜɚɜ
ɬɚɤɨɠ ɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿ ɪɨɞɨɜɢɳɚ. Ƀɨɝɨ ɦɨɝɥɢ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡ
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ɜɿɞɤɪɢɬɬɹɦ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɩɨɤɥɚɞɿɜ, ɚɥɟ ɩɨɱɚɥɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɡɧɚɱɧɨ
ɩɿɡɧɿɲɟ. Ɋɭɯɚɸɱɢɫɶ ɩɨ ɬɪɿɳɢɧɚɯ ɭ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɦɚɫɢɜɚɯ, ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɝɚɡ
ɿɧɨɞɿ ɡɚɩɚɥɸɜɚɜɫɹ ɣ ɭɬɜɨɪɸɜɚɜ «ɜɿɱɧɿ» ɜɨɝɧɿ, ɤɨɬɪɿ ɧɚɛɭɥɢ ɲɢɪɨɤɨɝɨ
ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɜ Ɇɟɫɨɩɨɬɚɦɿʀ, ɉɪɢɤɚɫɩɿʀ, ɉɟɪɫɿʀ, ȱɧɞɿʀ, Ʉɢɬɚʀ. ɉɥɭ-
ɬɚɪɯ ɜɤɚɡɭɜɚɜ ɧɚ ɪɨɤɚɦɢ ɩɚɥɚɸɱɿ ɫɜɿɬɨɱɿ ɩɨɛɥɢɡɭ ɞɚɜɧɶɨɝɨ ȿɤɛɚɬɚɧɚ
(ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɏɚɦɚɞɚɧ ɜ ȱɪɚɧɿ), ɉɥɿɧɿɣ ɨɩɢɫɭɜɚɜ ɩɨɥɭɦ’ɹ, ɳɨ ɜɢɪɢɜɚɽɬɶɫɹ
ɡ-ɩɿɞ ɡɟɦɥɿ, ɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɹɯ ɋɯɨɞɭ, ɞɚɜɧɿ ɤɢɬɚɣɫɶɤɿ ɚɜɬɨɪɢ ɡɝɚ-
ɞɭɜɚɥɢ ɜɨɝɧɹɧɿ ɤɨɥɨɞɹɡɿ ɜ ɝɨɪɚɯ ɉɿɜɞɟɧɧɨ-Ɂɚɯɿɞɧɨɝɨ ɋɢɱɭɚɧɹ. ɇɟɡɛɚ-
ɝɧɟɧɚ ɩɪɢɪɨɞɚ ɰɢɯ ɜɨɝɧɿɜ ɫɩɪɢɹɥɚ ɫɚɤɪɚɥɶɧɢɦ ɭɹɜɥɟɧɧɹɦ ɳɨɞɨ ʀɯɧɶɨ-
ɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ. ȼɨɝɧɟɩɨɤɥɨɧɧɢɤɢ ɜɲɚɧɨɜɭɜɚɥɢ ʀɯ ɹɤ ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɿ
ɩɪɨɹɜɢ, ɛɭɞɭɜɚɥɢ ɩɨɪɹɞ ɡ ɧɢɦɢ ɫɜɨʀ ɯɪɚɦɢ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɰɿɽʀ ɪɟɥɿɝɿɣ-
ɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɡ ȱɧɞɿɽɸ (ɭ ɧɚɣɞɚɜɧɿɲɢɯ ɝɿɦɧɚɯ Ɋɿɝ-
ɜɟɞɢ ɨɫɩɿɜɭɜɚɜɫɹ ɛɨɝ ɜɨɝɧɸ Ⱥɝɧɿ) ɬɚ ɉɟɪɫɿɽɸ, ɞɟ ɲɚɧɭɜɚɧɧɹ ɜɨɝɧɸ,
ɩɨɽɞɧɚɧɟ ɡ ɩɨɤɥɨɧɿɧɧɹɦ ɫɨɧɰɸ, ɨɬɪɢɦɚɥɨ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭ ɜɱɟɧɧɿ Ɂɚɪɚɬɭɫ-
ɬɪɢ. Ɂɚɜɞɹɤɢ ɧɟɜɝɚɫɢɦɢɦ ɜɨɝɧɹɦ ɨɞɢɧ ɡ ɧɚɣɞɚɜɧɿɲɢɯ ɯɪɚɦɿɜ ɜɨɝɧɟɩɨ-
ɤɥɨɧɧɢɤɿɜ ɛɭɥɨ ɡɛɭɞɨɜɚɧɨ ɜ V ɫɬ. ɭ ɋɭɪɭɯɚɧɚɯ (ɩɨɛɥɢɡɭ Ȼɚɤɭ), ɞɟ ɝɚ-
ɡɨɜɿ ɮɚɤɟɥɢ ɩɚɥɚɥɢ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨ ɩɨɧɚɞ ɩɿɜɬɨɪɚ ɬɢɫɹɱɨɥɿɬɬɹ, ɞɨ
70-ɯ ɪɨɤɿɜ XIX ɫɬ.
ɇɚɣɞɚɜɧɿɲɿ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɝɚɡɭ ɹɤ ɩɚɥɢɜɚ ɩɨɯɨɞɹɬɶ ɡ
Ʉɢɬɚɸ ɣ ɞɚɬɭɸɬɶɫɹ ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɧɨɜɨʀ ɟɪɢ. ɍ ɬɪɚɤɬɚɬɿ «ɏɨɭ ɯɚɧɶ ɲɭ»
ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɜ Ʌɿɧɶɰɸɧɿ (ɩɪɨɜɿɧɰɿɹ ɋɢɱɭɚɧɶ) ɡɚɞɥɹ ɩɨɲɭɤɭ ɝɚ-
ɡɭ ɛɭɜ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɢɣ ɤɨɥɨɞɹɡɶ ɝɥɢɛɢɧɨɸ 23 ɱɠɚɧɚ (74 ɦ), ɭ ɹɤɨɦɭ ɞɟ-
ɫɹɬɢɪɿɱɱɹɦɢ ɩɚɥɚɜ ɜɨɝɨɧɶ. Ɇɿɫɰɟɜɿ ɠɢɬɟɥɿ ɡɪɨɡɭɦɿɥɢ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɜɥɚɫ-
ɬɢɜɨɫɬɿ ɝɚɡɭ ɣ ɜɢɞɨɛɭɜɚɥɢ ɣɨɝɨ ɩɨɪɭɱ ɡ ɜɨɝɧɹɧɢɦɢ ɤɨɥɨɞɹɡɹɦɢ (ɚɛɨ
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɡ ɧɢɯ). ɍɱɟɧɢɣ ɑɠɚɧ ɏɭɚ ɜ ɬɪɚɤɬɚɬɿ «Ȼɨɭ ɱɠɢ» («Ɉɩɢɫ
ɰɚɪɫɬɜɚ ɩɪɢɪɨɞɢ») ɿ ɩɨɟɬ ɐɡɨ ɋɢɜ «ɒɭ ɞɭ ɮɭ» («Ɉɞɚ ɫɬɨɥɢɰɿ ɒɭ»)
ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɞɥɹ ɜɢɩɚɪɸɜɚɧɧɹ ɫɨɥɿ (ɰɿ
ɬɜɨɪɢ ɧɚɩɢɫɚɧɿ ɜ III ɫɬ. ɧ. ɞ.). Ⱦɨ ɩɚɥɶɧɢɤɿɜ ɩɟɱɟɣ ɝɚɡ ɩɨɞɚɜɚɜɫɹ ɜɿɞ
ɞɠɟɪɟɥ ɛɚɦɛɭɤɨɜɢɦ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɦ. ȱɡ ɱɚɫɨɦ ɰɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɛɭɥɢ ɜɬɪɚ-
ɱɟɧɿ. ɋɢɱɭɚɧɶɫɶɤɿ ɜɨɝɧɹɧɿ ɤɨɥɨɞɹɡɿ ɛɭɥɢ ɡɧɨɜ «ɜɿɞɤɪɢɬɿ» ɜ XVII ɫɬ. ɿ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɫɨɥɟɜɚɪɧɹɯ ɚɠ ɞɨ ɧɚɲɨɝɨ ɱɚɫɭ.
ɉɪɨɬɟ ɝɨɪɸɱɢɣ ɝɚɡ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɞɟ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɢ ɞɨ
ɩɨɱɚɬɤɭ XIX ɫɬ., ɤɨɥɢ ɧɢɦ ɩɨɱɚɥɢ ɨɫɜɿɬɥɸɜɚɬɢ ɦɿɫɶɤɿ ɜɭɥɢɰɿ ɬɚ ɦɚɣ-
ɞɚɧɢ. ɉɟɪɲɿ ɨɫɜɿɬɥɸɜɚɥɶɧɿ ɩɚɥɶɧɢɤɢ ɡ’ɹɜɢɥɢɫɹ ɜ Ʌɨɧɞɨɧɿ, ɚɥɟ ɜɨɧɢ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ɧɟ ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ, ɚ ɲɬɭɱɧɢɣ ɝɚɡ, ɨɬɪɢɦɚɧɢɣ ɡ ɜɭɝɿɥɥɹ.
ɓɨɞɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ, ɬɨ ɩɨɤɚɡɨɜɨɸ ɿɥɸɫɬɪɚɰɿɽɸ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɜ XIX ɫɬ. ɦɨɠɟ ɫɥɭɝɭɜɚɬɢ ɜɨɝɧɹɧɢɣ ɤɨɥɨɞɹɡɶ ɭ ɰɟɧɬɪɿ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɿ, ɹɤɢɣ
ɛɭɥɨ ɨɛɧɟɫɟɧɨ ɨɝɨɪɨɠɟɸ ɣ ɩɨɤɚɡɭɜɚɧɨ ɹɤ ɦɿɫɰɟɜɭ ɩɚɦ’ɹɬɤɭ (ɥɢɲɟ
ɫɬɨɪɨɠ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɜ ɣɨɝɨ ɡ ɭɬɢɥɿɬɚɪɧɨɸ ɦɟɬɨɸ – ɝɨɬɭɜɚɜ ɧɚ ɜɨɝɧɿ
ɫɧɿɞɚɧɨɤ). ɍ ȯɜɪɨɩɿ ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɝɚɡ ɛɭɥɨ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɜ ɞɪɭɝɿɣ ɩɨɥɨɜɢɧɿ
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XIX ɫɬ. ɩɿɞ ɱɚɫ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɧɚ ɧɚɮɬɭ. Ɂ 1872 ɪɨɤɭ ɜɿɧ ɩɨɱɚɜ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ, ɡɚɥɢɲɚɸɱɢɫɶ ɩɨɛɿɱɧɢɦ ɩɪɨɞɭɤ-
ɬɨɦ ɧɚɮɬɨɜɢɞɨɛɭɬɤɭ. Ɍɨɞɿ ɠ ɪɨɡɩɨɱɚɥɨɫɹ ɣ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɿɜ.
ɉɟɪɲɟ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɟ ɝɚɡɨɜɟ ɪɨɞɨɜɢɳɟ ɛɭɥɨ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɥɢɲɟ
1910 ɪɨɰɿ, ɤɨɥɢ ɜ ɩɟɪɟɞɦɿɫɬɹɯ Ƚɚɦɛɭɪɝɚ ɛɭɥɚ ɩɪɨɛɭɪɟɧɚ ɝɥɢɛɢɧɧɚ
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚ ɜ ɩɨɲɭɤɚɯ ɩɢɬɧɨʀ ɜɨɞɢ. Ƚɚɡ, ɳɨ ɩɿɞɧɹɜɫɹ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɡ
ɝɥɢɛɢɧɢ ɛɥɢɡɶɤɨ 250 ɦ, ɡɚɩɚɥɚɜ ɿ ɜɢɪɜɚɜɫɹ ɧɚɡɨɜɧɿ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɜɨɝɧɟ-
ɧɧɢɯ ɮɨɧɬɚɧɿɜ, ɧɚ ɹɤɿ ɥɸɞɢ, ɳɨ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɢ ɡɚ ɛɭɪɿɧɧɹɦ, ɡɚɱɚɪɨɜɚɧɨ
ɞɢɜɢɥɢɫɹ, ɹɤ ɧɚ ɭɧɿɤɚɥɶɧɟ ɞɢɜɨ ɩɪɢɪɨɞɢ. Ɂɚ ɩɟɪɿɨɞ 1913 – 1930 ɪɨɤɿɜ
ɧɚ ɰɶɨɦɭ ɪɨɞɨɜɢɳɿ ɛɭɥɨ ɜɢɞɨɛɭɬɨ 250 ɦɥɧ ɦ3 ɝɚɡɭ. Ɂɚɝɚɥɨɦ ɡ 20-ɯ ɪɨ-
ɤɿɜ ɏɏ ɫɬ. ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɝɚɡ ɩɪɢɯɨɞɢɬɶ ɧɚ ɜɟɥɢɤɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫ-
ɬɜɚ ɹɤ ɯɿɦɿɱɧɚ ɫɢɪɨɜɢɧɚ ɣ ɪɨɡɩɨɱɢɧɚɽ ɩɨɫɬɭɩɨɜɟ ɫɯɨɞɠɟɧɧɹ ɧɚ ɜɟɪ-
ɲɢɧɭ ɩɚɥɢɜɧɨ-ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ Ɉɥɿɦɩɭ.
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɫɥɿɞ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨ ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɞɚɜɧɽ ɡɧɚɣɨɦɫ-
ɬɜɨ ɥɸɞɢɧɢ ɡ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɝɚɡɨɦ, ʀɯ ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ ɿ
ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɱɚɫ ɛɭɥɢ ɫɭɬɬɽɜɨ ɨɛɦɟɠɟɧɿ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɜɭɡɶ-
ɤɨɸ ɫɮɟɪɨɸ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɚ ɳɟ ɛɿɥɶɲɟ ɫɤɨɪɨɬɢɥɚɫɹ ɩɿɫɥɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ
ɩɨɪɨɯɭ ɣ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹɦ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɡ ɚɪɫɟɧɚɥɭ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ ɩɨɬɪɟɛ.
Ɂɨɫɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ ɿ ɥɟɝɤɨɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ ɧɚɮɬɢ ɣ ɝɚɡɭ ɜ
ɤɪɚʀɧɚɯ ɋɯɨɞɭ ɩɪɢɡɜɟɥɨ ɞɨ ɡɚɩɿɡɧɟɧɧɹ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧ ɭ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɧɿ ɰɢɯ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɬɢɦ ɛɿɥɶɲɟ, ɳɨ ɞɥɹ ʀɯ ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ
ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɱɚɫ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ɪɨɫɥɢɧɧɿ ɱɢ ɬɜɚɪɢɧɧɿ ɫɤɥɚɞɧɢɤɢ. ȱɧɞɭ-
ɫɬɪɿɚɥɶɧɚ ɟɩɨɯɚ ɜɿɞɤɪɢɥɚ ɧɨɜɿ ɮɨɪɦɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɰɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɪɚ-
ɞɢɤɚɥɶɧɨ ɡɦɿɧɢɜɲɢ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɪɿɞɤɢɯ ɿ ɝɚɡɨɩɨɞɿɛɧɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɹɯ.
ɉɟɪɲɿ ɰɟɧɬɪɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɧɚɮɬɢ.
Ɂɚɯɿɞɧɚ ɍɤɪɚʀɧɚ. ɇɚɮɬɨɩɪɨɹɜɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ Ʉɚɪɩɚɬɚɯ ɦɿɫɰɟɜɟ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɨ ɡ ɞɚɜɧɿɯ-ɞɚɜɟɧ, ɳɨ ɩɨɡɧɚɱɢɥɨɫɹ ɧɚ ɬɨɩɨɧɿɦɚɯ,
ɹɤɿ ɩɨɯɨɞɹɬɶ ɜɿɞ ɚɜɬɨɯɬɨɧɧɨʀ ɧɚɡɜɢ ɧɚɮɬɢ – ɪɨɩɚ: Ɋɨɩ’ɹɧɤɚ, Ɋɿɩɧɟ, Ɋɨ-
ɩɢɰɹ ɬɚ ɿɧ. ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚɮɬɭ ɜɩɟɪɲɟ ɩɨɱɚɥɢ ɜɢɞɨɛɭɜɚɬɢ ɧɚ ɉɪɢɤɚɪɩɚɬ-
ɬɿ ɜ XVI – ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ XVII ɫɬ. (ɞɥɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ – ɜ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɿɣ ɿɦɩɟɪɿʀ
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɟ ɜɢɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɪɨɡɩɨɱɚɬɨ ɜ 60-ɯ ɪɨɤɚɯ XIX ɫɬ. ɜ ɪɚ-
ɣɨɧɿ Ȼɚɤɭ, Ⱥɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧ). Ⱥɥɟ ɳɟ ɜ XVI ɫɬ. ɦ. Ⱦɪɨɝɨɛɢɱ ɨɬɪɢɦɚɥɨ
ɩɪɢɜɿɥɟɣ ɧɚ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɜɭɥɢɰɶ «ɫɤɟɥɶɧɢɦ ɨɥɿɽɦ».
ɉɟɪɲɚ ɡɝɚɞɤɚ ɩɪɨ ɤɚɪɩɚɬɫɶɤɭ ɧɚɮɬɭ ɡɭɫɬɪɿɱɚɽɬɶɫɹ ɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ
1617 ɪɨɤɭ. ɇɚ ɫɬɚɪɨɜɢɧɧɨɦɭ ɩɪɨɦɢɫɥɿ ɋɥɨɛɨɞɚ Ɋɭɧɝɭɧɫɶɤɚ ʀʀ ɞɨɛɭɜɚ-
ɥɢ ɜ 1711 ɪɨɰɿ. ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ XIX ɫɬ. ɧɚɮɬɨɜɿ ɩɨɤɥɚɞɢ ɜ ɉɪɢɤɚɪɩɚɬɬɿ ɛɭ-
ɥɨ ɜɿɞɤɪɢɬɨ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɜɿɞ Ⱦɨɛɪɨɦɢɥɹ ɱɟɪɟɡ Ⱦɪɨɝɨɛɢɱ ɞɨ Ʉɭɬ ɿ ɞɚɥɿ
ɞɨ Ɋɭɦɭɧɿʀ. Ȼɨɪɢɫɥɚɜɫɶɤɟ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɟ ɪɨɞɨɜɢɳɟ ɩɨɱɚɥɢ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ
ɜ1854 ɪɨɰɿ. ɇɚɮɬɨɜɿ ɹɦɢ ɬɭɬ ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɥɢ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɜɡɞɨɜɠ
ɪ. Ɍɢɫɦɟɧɢɰɿ. ɍ1865 ɪɨɰɿ ɭ Ȼɨɪɢɫɥɚɜɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɥɨ ɛɥɢɡɶɤɨ 5 ɬɢɫ.
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ɹɦ ɝɥɢɛɢɧɨɸ 35 – 40 ɦ. Ⱦɨɛɨɜɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɨɞɧɿɽʀ ɤɨɩɚɧɤɢ ɞɨɫɹ-
ɝɚɥɚ 130 – 140 ɤɝ. ɍ 1855 – 1865 ɪɨɤɚɯ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɳɨɪɿɱɧɨɝɨ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ
ɧɚɮɬɢ ɬɚ ɨɡɨɤɟɪɢɬɭ ɜ Ƚɚɥɢɱɢɧɿ ɨɰɿɧɸɜɚɥɚɫɹ ɜ 15 ɦɥɧ ɡɨɥɨɬɢɯ. ɍ
1865 ɪɨɰɿ ɡɚ ɦɟɠɿ Ƚɚɥɢɱɢɧɢ ɜɢɜɟɡɟɧɨ 150 ɬ ɧɚɮɬɢ.
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.3 – ɇɚɮɬɨɜɚ ɤɨɩɚɥɶɧɹ ɭ Ȼɨɪɢɫɥɚɜɿ (ɤɿɧɟɰɶ ɏȱɏ ɫɬ.)
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.4 – ɉɚɧɨɪɚɦɚ Ȼɨɪɢɫɥɚɜɚ ɡ ɱɢɫɥɟɧɧɢɦɢ ɧɚɮɬɨɜɢɦɢ ɜɟɠɚɦɢ
(ɤɿɧɟɰɶ ɏȱɏ ɫɬ.)
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.5 – ɇɚɣɛɿɥɶɲɿ ɪɨɞɨɜɢɳɚ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɤɨɩɚɥɢɧ ɋɯɿɞɧɨʀ Ƚɚɥɢɱɢɧɢ
ɞɪɭɝɨʀ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɏȱɏ – ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏ ɫɬ.
ɍ 1870 ɪɨɰɿ ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ ɧɚɮɬɢ ɭ Ȼɨɪɢɫɥɚɜɿ ɞɨɫɹɝ 10,6 ɬɢɫ ɬ. Ɍɭɬ
ɞɿɹɥɨ ɛɥɢɡɶɤɨ 800 ɞɪɿɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɩɪɚɰɸɜɚɥɨ ɦɚɣɠɟ
10 ɬɢɫ. ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ. Ɋɨɡɲɢɪɸɽɬɶɫɹ ɧɚɮɬɨɜɢɞɨɛɭɬɨɤ ɿ ɧɚ ɋɬɚɧɿɫɥɚɜɳɢ-
ɧɿ. ɍ 1871 ɪɨɰɿ ɭ ɋɥɨɛɨɞɿ Ɋɭɧɝɭɪɫɶɤɿɣ, ɳɨ ɛɿɥɹ ɉɟɱɟɧɿɠɢɧɚ, ɡɚɤɥɚɞɟɧɨ
ɲɚɯɬɭ, ɹɤɚ ɞɚɜɚɥɚ ɧɚɮɬɭ. ɍ 1886 ɪɨɰɿ ɭ Ȼɨɪɢɫɥɚɜɿ ɪɨɡɩɨɱɚɬɨ ɛɭɪɿɧɧɹ
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɦ ɭɞɚɪɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ. ɉɪɨɛɭɪɟɧɨ ɩɟɪɲɢɯ
9 ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɿɡ ɞɨɛɨɜɢɦ ɞɟɛɿɬɨɦ 4 ɬ. ɍ 1893 ɪɨɰɿ ɭ Ȼɨɪɢɫɥɚɜɿ ɜɩɟɪɲɟ
ɪɨɡɩɨɱɚɬɨ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɤɚɧɚɬɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ. ɍɠɟ ɭ 1894 ɪɨɰɿ
ɩɟɪɲɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɞɚɥɢ ɞɨ 150 ɬ ɧɚɮɬɢ ɧɚ ɞɨɛɭ. ɋɜɟɪɞɥɨɜɢɧɧɢɣ ɫɩɨ-
ɫɿɛ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɜɢɬɿɫɧɹɽ ɤɨɥɨɞɹɡɧɢɣ. Ƚɥɢɛɢɧɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɞɨ-
ɫɹɝɚɽ 800 ɦ ɿ ɛɿɥɶɲɟ. Ⱦɟɹɤɿ ɡ ɧɢɯ ɞɚɸɬɶ ɮɨɧɬɚɧɢ ɞɨ 3 ɬɢɫ. ɬ ɧɚɮɬɢ ɧɚ
ɞɨɛɭ ɡ ɝɥɢɛɢɧɢ ɩɨɧɚɞ 1000 ɦ.
«Ƚɚɥɢɰɶɤɚ Ʉɚɥɿɮɨɪɧɿɹ» – Ȼɨɪɢɫɥɚɜ ɩɪɢɜɚɛɥɸɜɚɥɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɿɜ ɡ
ɭɫɿɽʀ ȯɜɪɨɩɢ ɬɚ ɫɜɿɬɭ. ȼɢɞɨɛɭɬɨɤ ɧɚɮɬɢ ɡɪɨɫɬɚɽ. ɍ 1906 ɪɨɰɿ ɭ Ȼɨɪɢɫ-
ɥɚɜɫɶɤɨɦɭ ɧɚɮɬɨɜɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ ɛɭɥɨ ɜɢɞɨɛɭɬɨ 562 ɬɢɫ. ɬ ɧɚɮɬɢ, ɚ ɜ
1909 ɪɨɰɿ – ɩɨɧɚɞ 1,9 ɦɥɧ ɬ.
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Ⱥɩɲɟɪɨɧ (Ⱥɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧ). ɋɬɚɥɢɣ ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɭ
ɉɪɢɤɚɫɩɿʀ ɪɨɡɩɨɱɚɜɫɹ ɡɚ ɤɿɥɶɤɚ ɫɬɨɪɿɱ ɞɨ ɧɚɲɨʀ ɞɨɛɢ, ɩɪɢɱɨɦɭ, ɡɚ ɫɜɿ-
ɞɱɟɧɧɹɦɢ ɩɟɪɫɶɤɢɯ ɿ ɚɪɚɛɫɶɤɢɯ ɞɠɟɪɟɥ, ɤɭɫɬɚɪɧɿ ɩɪɨɦɢɫɥɢ ɧɚ Ⱥɩɲɟ-
ɪɨɧɫɶɤɨɦɭ ɩɿɜɨɫɬɪɨɜɿ ɦɚɣɠɟ ɧɟ ɩɪɢɩɢɧɹɥɢɫɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɭɫɶɨɝɨ ɋɟɪɟɞ-
ɧɶɨɜɿɱɱɹ. ɇɟɞɚɪɟɦɧɨ ɫɚɦɚ ɧɚɡɜɚ ɤɪɚʀɧɢ Ⱥɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧ ɨɡɧɚɱɚɽ «ɡɟɦɥɹ
ɜɨɝɧɸ» ɚɛɨ «ɡɚɯɢɳɟɧɚ ɜɨɝɧɟɦ» (ɩɨɯɨɞɢɬɶ ɜɿɞ ɩɨɠɟɠ ɧɚ ɫɬɚɪɨɞɚɜɧɿɯ
ɜɢɯɨɞɚɯ ɧɚɮɬɢ ɬɚ ɝɚɡɭ ɣ ɫɚɤɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɰɶɨɝɨ ɩɨɥɭɦ’ɹ ɜɨɝɧɟɩɨɤɥɨɧɧɢɤɚ-
ɦɢ). Ʉɚɪɬɢ Ʉɚɫɩɿɣɫɶɤɨɝɨ ɦɨɪɹ ɡ’ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɜ ȯɜɪɨɩɿ ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ
XVI ɫɬ., ɡɨɤɪɟɦɚ ɤɚɪɬɚ ɚɧɝɥɿɣɰɹ ȿ. Ⱦɠɟɧɤɿɧɫɨɧɚ (1562 ɪ.) ɬɚ ɝɨɥɥɚɧɞ-
ɰɹ ə. ɋɬɪɟɣɫɚ (1675 ɪ.), ɹɤɢɣ ɭ ɤɧɢɡɿ «Ɍɪɢ ɩɨɞɨɪɨɠɿ» ɡɝɚɞɭɜɚɜ ɤɚɫɩɿɣ-
ɫɶɤɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɧɚɮɬɢ. ɉɟɪɲɢɣ ʉɪɭɧɬɨɜɧɢɣ ɨɩɢɫ ɛɚɤɢɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɮɬɨɜɨ-
ɝɨ ɩɪɨɦɢɫɥɭ ɛɭɥɨ ɡɪɨɛɥɟɧɨ 1683 ɪɨɤɭ ɧɿɦɟɰɶɤɢɦ ɧɚɬɭɪɚɥɿɫɬɨɦ ȿ. Ʉɟ-
ɦɩɮɟɪɨɦ, ɫɟɤɪɟɬɚɪɟɦ ɲɜɟɞɫɶɤɨɝɨ ɩɨɫɨɥɶɫɬɜɚ ɜ ɉɟɪɫɿʀ (ɜ ɰɟɣ ɱɚɫ ɜɢ-
ɞɨɛɭɬɨɤ ɫɹɝɚɜ ɛɥɢɡɶɤɨ 700 ɩɭɞɿɜ ɧɚɮɬɢ ɡɚ ɞɨɛɭ). ɉɟɪɲɚ ɤɚɪɬɚ Ⱥɩɲɟ-
ɪɨɧɫɶɤɨɝɨ ɩɿɜɨɫɬɪɨɜɚ ɡ ɞɨɤɥɚɞɧɢɦɢ ɩɨɡɧɚɱɤɚɦɢ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ
ɛɭɥɚ ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɦɢ ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɚɦɢ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɚɪɦɿʀ ɭ 1729 ɪɨɰɿ.
ɉɿɫɥɹ ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ Ƚɸɥɿɫɬɚɧɫɶɤɨɝɨ ɦɢɪɭ ɡ ɉɟɪɫɿɽɸ (1813 ɪ.) ɛɿɥɶɲɚ ɱɚɫ-
ɬɢɧɚ Ⱥɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧɭ ɜɿɞɿɣɲɥɚ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɿɦɩɟɪɿʀ, ɳɨ ɫɩɪɢ-
ɱɢɧɢɥɨ ɩɨɫɬɭɩɨɜɟ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɛɚɤɢɧɫɶɤɨʀ ɧɚɮɬɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨ-
ɜɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ Ɋɨɫɿʀ. ɍ 1813 ɪɨɰɿ ɦɚɣɠɟ ɜɫɿ ɧɚɮɬɨɜɿ ɤɨɥɨɞɹɡɿ ɧɚɥɟɠɚɥɢ
ɛɚɤɢɧɫɶɤɨɦɭ ɯɚɧɨɜɿ Ƚɭɫɟɣɧɭ.
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.6 – ɇɚɮɬɨɜɿ ɜɟɠɿ Ȼɚɤɭ 1903 ɪɨɤɭ
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ɍ 1825 ɪɨɰɿ ʀɯ ɛɭɥɨ ɡɚɥɭɱɟɧɨ ɞɨ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɫɤɚɪɛɧɢɰɿ ɣ ɧɚɞɚɧɨ ɭ
ɩɥɚɬɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɿɞɤɭɩɧɢɤɨɜɿ Ɍɚɪɭɦɨɜɭ (ɜ ɰɟɣ ɪɿɤ 102 ɤɨɥɨɞɹɡɿ
ɞɚɥɢ 240 ɬɢɫ. ɩɭɞɿɜ ɧɚɮɬɢ), ɩɿɡɧɿɲɟ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɨɪɟɧɞɚɪɹɦɢ ɫɬɚɸɬɶ
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɰɿ ɛɪɚɬɢ Ɇɿɪɡɨɽɜɢ, Ʉɨɤɨɪɟɜ, Ƚɭɛɨɧɿɧ ɬɚ ɿɧɲɿ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ
ɞɟɪɠɚɜɧɚ Ⱦɢɪɟɤɰɿɹ ɛɚɤɢɧɫɶɤɢɯ ɿ ɲɢɪɜɚɧɫɶɤɢɯ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɿ ɫɨɥɹɧɢɯ
ɩɪɨɦɢɫɥɿɜ ɡɛɟɪɿɝɚɥɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ «ɧɚɥɟɠɧɢɦ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɧɚɮɬɨɜɢɯ
ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ, ɡɚ ɜɢɞɨɛɭɬɤɨɦ ɧɚɮɬɢ, ɞɨɫɬɚɜɥɹɧɧɹɦ ʀʀ ɜ Ȼɚɤɭ ɬɚ ɩɪɨɞɚɠɟɦ
ɭ ɦɿɫɰɹɯ, ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯ». Ʉɚɡɟɧɧɚ ɜɿɞɤɭɩɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɨɿɫɧɭ-
ɜɚɥɚ ɞɨ 1872 ɪɨɤɭ ɿ ɡɚ ɿɦɩɟɪɚɬɨɪɫɶɤɢɦ ɧɚɤɚɡɨɦ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ II ɛɭɥɚ ɡɚ-
ɦɿɧɟɧɚ «ɉɪɚɜɢɥɚɦɢ ɧɚɮɬɨɜɨɝɨ ɩɪɨɦɢɫɥɭ», ɹɤɿ ɜɩɪɨɜɚɞɢɥɢ ɩɪɢɜɚɬɧɭ
ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɢ ɪɨɞɨɜɢɳ ɿ ɜɢɞɨɛɭɜɧɿ ɜɢɪɨɛɤɢ. ɍ 1873 ɪɨɰɿ ɩɪɨ-
ɜɟɞɟɧɨ ɩɟɪɲɢɣ ɚɭɤɰɿɨɧ ɿɡ ɩɪɨɞɚɠɭ ɞɿɥɹɧɨɤ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ ɧɚ
Ⱥɩɲɟɪɨɧɿ.
ɋɒȺ. ɍɠɟ ɜ ɏVII – ɏVIII ɫɬ. ɤɨɥɨɧɿɡɚɬɨɪɢ ɜɟɥɢɱɟɡɧɢɯ ɩɪɨɫɬɨ-
ɪɿɜ ɉɿɜɧɿɱɧɨʀ Ⱥɦɟɪɢɤɢ ɧɚɬɪɚɩɥɹɥɢ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɧɚɮɬɢ, ɚ ɛɭ-
ɪɿɧɧɹ ɧɟɝɥɢɛɨɤɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɧɚ ɜɨɞɭ ɿɧɨɞɿ ɜɿɞɤɪɢɜɚɥɨ ɲɥɹɯ ɞɨ ɧɚɮ-
ɬɨɜɢɯ ɩɨɤɥɚɞɿɜ. ɇɚɮɬɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɹɤ ɨɫɜɿɬɥɸɜɚɥɶ-
ɧɢɣ ɨɥɿɣ. Ɂɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɧɚɮɬɨɜɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɋɒȺ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɧɚ-
ɩɪɢɤɿɧɰɿ 50-ɯ ɪɨɤɿɜ ɏIɏ ɫɬ., ɤɨɥɢ ɩɟɪɲɚ ɧɚɮɬɨɜɚ ɤɨɦɩɚɧɿɹ «ɋɟɧɟɤɚ
Ɉɣɥ ɨɮ Ʉɨɧɧɟɤɬɢɤɭɬ», ɨɱɨɥɸɜɚɧɚ ȿ. Ⱦɪɟɣɤɨɦ, ɡɧɚɣɲɥɚ ɛɚɝɚɬɭ ɧɚɮɬɭ
ɜ ɉɟɧɫɿɥɶɜɚɧɿʀ (ɪɨɞɨɜɢɳɟ Ɉɣɥ-Ʉɪɿɤ). Ȳɯ ɩɟɪɲɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚ, ɩɪɨɣɞɟɧɚ
ɜ 1859 ɪɨɰɿ ɭɞɚɪɧɨ-ɤɚɧɚɬɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɭ 21,2 ɦ, ɞɚɥɚ ɧɚɮ-
ɬɨɜɢɣ ɮɨɧɬɚɧ ɡɿ ɫɬɚɥɢɦ ɞɟɛɿɬɨɦ ɞɨ 3,5 ɬ ɧɚ ɞɨɛɭ. Ɇɿɫɰɟ ɛɭɪɿɧɧɹ ɛɭɥɨ
ɡɭɦɨɜɥɟɧɟ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɩɨɛɥɢɡɭ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɧɚɮɬɨɜɨɝɨ ɞɠɟɪɟɥɚ. ɉɪɨɬɹ-
ɝɨɦ 1860 ɪɨɤɭ ɨɞɧɚ ɡɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɩɨɛɥɢɡɭ Ɍɢɬɭɫɜɿɥɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɥɚ
ɦɚɣɠɟ 60 ɬɢɫ. ɬ «ɱɨɪɧɨɝɨ ɡɨɥɨɬɚ», ɞɨɜɿɜɲɢ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɟɥɢɤɢɣ ɩɨ-
ɬɟɧɰɿɚɥ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ. Ɉɞɧɚ ɡ ɧɚɣɩɨɬɭɠɧɿɲɢɯ
ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɉɟɧɫɿɥɶɜɚɧɿʀ ɛɭɥɚ ɩɪɨɛɭɪɟɧɚ 1886 ɪɨɰɿ ɩɨɛɥɢɡɭ
ɉɿɬɫɛɭɪɝɚ ɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɦɚɣɠɟ ɞɜɨɯ ɦɿɫɹɰɿɜ ɜɢɧɨɫɢɥɚ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ
1200 ɬ ɧɚɮɬɢ ɧɚ ɞɨɛɭ. ɍ 1873 ɪɨɰɿ ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ ɧɚɮɬɢ ɜ ɉɟɧɫɿɥɶɜɚɧɿʀ ɫɹ-
ɝɧɭɜ ɨɞɧɨɝɨ ɦɿɥɶɣɨɧɚ ɬɨɧɧ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɜɲɢ ɋɒȺ ɫɜɿɬɨɜɭ ɩɟɪɲɿɫɬɶ ɧɚ-
ɮɬɨɜɢɞɨɛɭɬɤɭ (ɛɚɤɢɧɫɶɤɿ ɪɨɞɨɜɢɳɚ ɥɢɲɟ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏ ɫɬ. ɧɚ ɹɤɢɣɫɶ
ɱɚɫ ɜɢɩɟɪɟɞɢɥɢ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɿ).
ɋɜɟɪɞɥɨɜɢɧɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɩɨɲɭɤɭ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɩɨɤɥɚɞɿɜ ɩɪɢɜɿɜ ɞɨ ɜɿɞ-
ɤɪɢɬɬɹ ɛɚɝɚɬɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ ɭ ɲɬɚɬɚɯ Ʉɟɧɬɭɤɤɿ ɣ Ɉɝɚɣɨ (1860 ɪ.), ɚ ɬɚɤɨɠ
ɭ Ʉɚɥɿɮɨɪɧɿʀ (1861 ɪ.), ɞɟ ɜ 90-ɯ ɪɨɤɚɯ ɏIɏ ɫɬ. ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɜɫɹ ɫɩɪɚɜɠ-
ɧɿɣ ɧɚɮɬɨɜɢɣ ɛɭɦ (ɝɿɝɚɧɬɫɶɤɿ ɪɨɞɨɜɢɳɚ Ʉɨɚɥɿɧɝɚ ȱɫɬ, Ɇɿɞɭɟɣ-ɋɚɧɫɟɬ
ɬɚ ɿɧ. ɜɢɜɟɥɢ Ʉɚɥɿɮɨɪɧɿɸ 1901 ɪ. ɭ ɥɿɞɟɪɢ ɧɚɮɬɨɜɢɞɨɛɭɬɤɭ Ⱥɦɟɪɢɤɢ). 
ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏ ɫɬ. ɛɭɥɢ ɪɨɡɜɿɞɚɧɿ ɛɚɝɚɬɿ ɪɨɞɨɜɢɳɚ Ɍɟɯɚɫɭ. Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ
ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ ɧɚɮɬɢ ɜ ɋɒȺ ɞɨɫɹɝ 1900 ɪɨɤɭ 8,6 ɦɥɧ ɬ. ɉɪɨ ɦɚɫɲɬɚɛɢ
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ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɧɚɮɬɨɜɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɤɪɚɫɧɨɦɨɜɧɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ
ɬɨɣ ɮɚɤɬ, ɳɨ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɥɢɲɟ ɩ’ɹɬɢ ɪɨɤɿɜ (1909 – 1913 ɪɪ.) ɭ ɋɒȺ ɛɭ-
ɥɨ ɩɪɨɛɭɪɟɧɨ ɧɚ ɧɚɮɬɭ ɩɨɧɚɞ 90 ɬɢɫ. ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ.
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.7 – Ɋɟɫɬɚɜɪɨɜɚɧɿ ɞɜɢɝɭɧ, ɛɭɞɢɧɨɤ ɿ ɜɟɠɚ ɧɚ Ɉɣɥ-Ʉɪɿɤ,
ɲɬɚɬ ɉɟɧɫɿɥɶɜɚɧɿɹ, ɋɒȺ
ȼɢɞɨɛɭɬɨɤ, ɩɟɪɟɪɨɛɤɚ ɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɜ ɋɒȺ ɡɧɚɱ-
ɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɜɢɡɧɚɱɚɥɢɫɹ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɤɨɦɩɚɧɿʀ «ɋɬɚɧɞɚɪɞ Ɉɣɥ», ɡɚɫɧɨ-
ɜɚɧɨʀ Ⱦɠɨɧɨɦ Ɋɨɤɮɟɥɥɟɪɨɦ 1870 ɪɨɤɭ ɭ ɛɚɝɚɬɨɦɭ ɧɚɮɬɨɸ ɲɬɚɬɿ Ɉɝɚ-
ɣɨ (ɧɚɮɬɨɩɟɪɟɪɨɛɧɿ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɡɨɫɟɪɟɞɠɭɜɚɥɢɫɹ ɜ Ʉɥɿɜɥɟɧ-
ɞɿ). ɍ 1882 ɪɨɰɿ «ɋɬɚɧɞɚɪɞ Ɉɣɥ» ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɜ 40 ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɧɚɮɬɨɜɨʀ
ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ, ɨɛ’ɽɞɧɚɜɲɢ ʀɯ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɬɪɟɫɬɿ, ɹɤɢɣ ɡɚɣɧɹɜ ɦɚɣɠɟ ɦɨɧɨɩɨ-
ɥɶɧɿ ɩɨɡɢɰɿʀ ɜ ɧɚɮɬɨɜɿɣ ɝɚɥɭɡɿ ɋɒȺ. ɐɟ ɜɞɚɥɨɫɹ ɡɚɜɞɹɤɢ ɡɚɯɨɩɥɟɧɧɸ
ɡɧɚɱɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɧɚɮɬɨɩɟɪɟɪɨɛɧɢɯ ɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ (ɪɚɡɨɦ
ɿɡ ȼɚɧɞɟɪɛɿɥɶɞɨɦ), ɬɢɫɤɭ ɧɚ ɜɢɞɨɛɭɜɧɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɡ ɛɨɤɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ
(ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɢ Ɋɨɤɮɟɥɥɟɪɚ ɨɬɪɢɦɭɜɚɥɢ ɛɿɥɶɲ ɜɢɫɨɤɢɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɣ
ɬɚɪɢɮ, ɚ ɿɧɤɨɥɢ – ɩɨɜɧɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɭ ɛɥɨɤɚɞɭ ɜɢɞɨɛɭɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢ-
ɽɦɫɬɜ). ɉɨɤɚɡɨɜɢɦ ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨʀ ɛɨɪɨɬɶɛɢ «ɋɬɚɧɞɚɪɞ
Ɉɣɥ» ɛɭɥɨ ɡɚɫɢɥɚɧɧɹ ɪɨɡɛɿɣɧɢɯ ɛɚɧɞ ɧɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɧɚɮɬɨɝɨɧɭ (ɩɪɨ-
ɬɹɠɧɿɫɬɸ 110 ɤɦ), ɤɨɬɪɢɣ ɧɟɡɚɥɟɠɧɿ ɜɿɞ Ɋɨɤɮɟɥɥɟɪɚ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɛɭɞɭɜɚ-
ɥɢ ɜ ɉɟɧɫɿɥɶɜɚɧɿʀ. Ʉɨɥɢ ɧɚɮɬɨɩɪɨɜɿɞ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ ɛɭɥɨ ɜɫɟ ɠ ɫɩɨɪɭ-
ɞɠɟɧɨ ɿ ɰɟ ɦɨɝɥɨ ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɜɬɪɚɬɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɦɨɧɨɩɨɥɿʀ «ɋɬɚɧ-
ɞɚɪɞ Ɉɣɥ», Ɋɨɤɮɟɥɥɟɪ ɩɨɛɭɞɭɜɚɜ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɿ ɧɚɮɬɨɝɨɧɢ, ɹɤɢɦɢ ɧɚɮɬɭ
ɩɟɪɟɝɚɧɹɥɢ ɡɚ ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɭ ɩɥɚɬɧɸ, ɞɨɤɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚ ɚɪɬɟɪɿɹ ɤɨɧɤɭɪɟ-
ɧɬɿɜ ɧɟ ɡɚɡɧɚɥɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɤɪɚɯɭ. ɍ 1894 ɪɨɰɿ Ⱦɠɨɧ Ɋɨɤɮɟɥɥɟɪ ɫɬɚɜ
ɩɟɪɲɢɦ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɦ ɦɿɥɶɹɪɞɟɪɨɦ.
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ɍ 1911 ɪɨɰɿ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɚɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɋɒȺ «ɋɬɚɧ-
ɞɚɪɞ Ɉɣɥ» ɛɭɥɨ ɪɨɡɞɿɥɟɧɨ ɧɚ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɤɨɦɩɚɧɿɣ, ɳɨ ɧɚɫɩɪɚɜɞɿ ɥɢɲɟ
ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɜɩɥɢɧɭɥɨ ɧɚ ɩɨɡɢɰɿʀ ɝɿɝɚɧɬɫɶɤɨʀ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ. ȼɟɥɢɱɟ-
ɡɧɿ ɤɚɩɿɬɚɥɢ ɞɨɡɜɨɥɢɥɢ Ⱦɠ. Ɋɨɤɮɟɥɥɟɪɭ ɫɬɜɨɪɢɬɢ 12 ɩɨɬɭɠɧɢɯ ɛɚɧɤɿɜ,
ɹɤɿ ɡɚ ɪɿɲɟɧɧɹɦ Ʉɨɧɝɪɟɫɭ ɫɬɚɥɢ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɢɦ ɪɟɡɟɪɜɨɦ ɋɒȺ (ɬɨɛɬɨ
ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɦ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɞɟɪɠɚɜɢ). Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɧɚ-
ɮɬɨɜɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ ɭɠɟ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏ ɫɬ. ɜɿɞɿɝɪɚɜɚɥɚ ɪɨɥɶ ɨɞɧɨɝɨ ɡ
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ, ɳɨ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿ-
ɪɨɸ ɩɨɫɢɥɢɥɨɫɹ ɩɿɫɥɹ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨʀ, ɚɜɿɚɰɿɣ-
ɧɨʀ ɣ ɨɛɨɪɨɧɧɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ.
Ȼɥɢɡɶɤɢɣ ɋɯɿɞ. ȼɟɥɢɱɟɡɧɿ ɩɪɢɛɭɬɤɢ, ɹɤɿ ɞɚɜɚɥɚ ɧɚɮɬɨɜɚ ɝɚɥɭɡɶ,
ɿ ɡɧɚɱɧɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ ɬɚ ɜ
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɥɢ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿ ɩɨɲɭɤɢ ɧɨɜɢɯ ɩɨɬɭɠɧɢɯ ɪɨ-
ɞɨɜɢɳ ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ, ɞɟ ɛɭɥɢ ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɫɜɿɞɱɟɧɧɹ ɩɪɨ ɞɚɜɧɿɣ ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ ɿ
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɢ. ɋɟɪɟɞ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ, ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ ɛɚɝɚɬɢɯ ɧɚ ɧɚɮɬɭ,
ɧɚɣɛɿɥɶɲɭ ɭɜɚɝɭ ɩɪɢɜɟɪɬɚɥɢ ɉɟɪɫɿɹ (ȱɪɚɧ) ɬɚ ɦɟɠɢɪɿɱɱɹ Ɍɢɝɪɭ ɿ ȯɜɮ-
ɪɚɬɭ (ȱɪɚɤ). ɉɨɲɭɤɨɜɿ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɋɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɋɯɨɞɿ ɪɨɡɩɨɱɚɥɢɫɹ ɭ
1853 ɪɨɰɿ, ɚɥɟ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɱɚɫɭ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ ɧɟ ɦɚɥɢ
ɭɫɩɿɯɭ.
ȼɿɞɤɪɢɬɬɹ ɜɟɥɢɤɨʀ ɩɟɪɫɶɤɨʀ (ɿɪɚɧɫɶɤɨʀ) ɧɚɮɬɢ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɡ ɿɦ’ɹɦ
ɡɨɥɨɬɨɲɭɤɚɱɚ ȼ. Ⱦ’Ⱥɪɫɿ. ɋɜɨʀ ɤɚɩɿɬɚɥɢ ɜɿɧ ɡɚɪɨɛɢɜ ɧɚ ɡɨɥɨɬɢɯ ɪɭɞɧɢ-
ɤɚɯ Ⱥɜɫɬɪɚɥɿʀ. ɍ 1882 ɪɨɰɿ ɛɪɚɬɢ Ɇɨɪɝɚɧɢ ɜɿɞɤɪɢɥɢ ɡɨɥɨɬɟ ɪɨɞɨɜɢɳɟ
ɭ ɲɬɚɬɿ Ʉɜɿɧɫɥɟɧɞ, ɞɚɜɲɢ ɣɨɦɭ ɿɦ’ɹ Ɇɚɭɧɬ-Ɇɨɪɝɚɧ. Ɂɚɞɥɹ ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ
ɝɥɢɛɢɧɢ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɡɨɥɨɬɨʀ ɠɢɥɢ Ɇɨɪɝɚɧɢ ɡɚɤɥɚɥɢ ɧɚ ɫɯɢɥɿ ɡɨ-
ɥɨɬɨʀ ɝɨɪɢ ɲɬɨɥɶɧɸ, ɹɤɚ ɧɟ ɩɟɪɟɬɧɭɥɚɫɹ ɿɡ ɡɨɥɨɬɢɦ ɩɨɤɥɚɞɨɦ (ɞɨɜɠɢ-
ɧɭ ɲɬɨɥɶɧɿ ɩɨɦɢɥɤɨɜɨ ɩɪɢɣɧɹɥɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɜɚɠɚɥɨɫɹ,
ɳɨ ɠɢɥɚ ɣɞɟ ɦɚɣɠɟ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨ). ɍɩɟɜɧɟɧɿ ɜ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɥɢɲɟ ɨɛɦɟ-
ɠɟɧɢɯ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɩɨɤɥɚɞɿɜ, ɛɪɚɬɢ Ɇɨɪɝɚɧɢ ɭ 1886 ɪɨɰɿ ɩɪɨɞɚɥɢ ɪɨ-
ɞɨɜɢɳɟ ɡɨɥɨɬɨɲɭɤɚɱɟɜɿ ȼ. Ⱦ’Ⱥɪɫɿ, ɹɤɢɣ ɭɠɟ ɡɚ ɬɪɢ ɪɨɤɢ ɫɬɚɜ ɧɚɣɛɚɝɚ-
ɬɲɨɸ ɥɸɞɢɧɨɸ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɭ.
ȼ. Ⱦ’Ⱥɪɫɿ ɪɨɡɩɨɱɚɜ ɛɭɪɿɧɧɹ ɩɨɲɭɤɨɜɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɚ ɜ
1908 ɪɨɰɿ ɛɭɥɨ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɩɟɪɲɟ ɪɨɞɨɜɢɳɟ Ɇɟɫɞɠɟɞɟ-ɋɨɥɟɣɦɚɧ, ɡ ɹɤɨ-
ɝɨ ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɿɫɬɨɪɿɹ ɛɥɢɡɶɤɨɫɯɿɞɧɨʀ ɧɚɮɬɢ ɧɨɜɨɝɨ ɱɚɫɭ. ȼ. Ⱦ’Ⱥɪɫɿ ɭ
ɛɚɝɚɬɨ ɪɚɡɿɜ ɨɤɭɩɢɜ ɫɜɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɜɤɥɚɞɟɧɧɹ ɣ ɡɚɥɢɲɢɜɫɹ ɜ ɿɫɬɨɪɿʀ
ɥɸɞɢɧɨɸ, ɤɨɬɪɿɣ ɞɜɿɱɿ ɧɟɱɭɜɚɧɨ ɩɨɬɚɥɚɧɢɥɨ – ɛɭɬɢ ɜɥɚɫɧɢɤɨɦ ɧɚɣɛɚ-
ɝɚɬɲɨɝɨ ɚɜɫɬɪɚɥɿɣɫɶɤɨɝɨ ɪɭɞɧɢɤɚ ɡɨɥɨɬɚ ɬɚ ɧɚɣɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿɲɨɝɨ ɧɚ-
ɮɬɨɜɨɝɨ ɪɨɞɨɜɢɳɚ ɫɜɿɬɭ, ɩɪɢɱɨɦɭ ɜ ɨɛɨɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɞɨɜɨɞɢɥɨɫɹ ɣɬɢ ɧɚ
ɜɟɥɢɱɟɡɧɿ ɪɢɡɢɤɢ. ɍ 1913 ɪɨɰɿ ɫɬɚɜ ɞɨ ɥɚɞɭ ɧɚɮɬɨɩɟɪɟɪɨɛɧɢɣ ɡɚɜɨɞ ɜ
Ⱥɛɚɞɚɧɿ ɬɚ ɛɭɥɨ ɡɛɭɞɨɜɚɧɨ ɧɚɮɬɨɝɿɧ ɞɨ ɧɶɨɝɨ. ɇɚɫɬɭɩɧɨɝɨ, 1914 ɪɨɤɭ
ɪɨɡɩɨɱɚɜɫɹ ɟɤɫɩɨɪɬ ɩɟɪɫɶɤɨʀ ɧɚɮɬɢ.
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.8 – ɇɚɮɬɨɜɿ ɜɟɠɿ ɜ ȱɪɚɧɿ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏ ɫɬ.
(ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ)
ɉɨɲɭɤɢ ɧɚɮɬɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ȱɪɚɤɭ ɜɟɥɢɫɹ ɡ 1888 ɪɨɤɭ,
ɚ ɩɟɪɲɟ ɪɨɞɨɜɢɳɟ ɇɟɮɬɯɚɧ ɛɭɥɨ ɜɿɞɤɪɢɬɨ ɭ 1923 ɪɨɰɿ. Ƀɨɝɨ ɩɪɨɦɢɫ-
ɥɨɜɚ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɪɨɡɩɨɱɚɥɚɫɹ 1934 ɪ., ɩɿɫɥɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɧɚ-
ɮɬɨɝɨɧɭ, ɳɨ ɩɨɽɞɧɚɜ ɪɚɣɨɧ Ʉɿɪɤɭɤɚ ɡ ɩɨɪɬɚɦɢ ɋɟɪɟɞɡɟɦɧɨɝɨ ɦɨɪɹ.
ɉɟɪɲɟ ɧɚɮɬɨɜɟ ɪɨɞɨɜɢɳɟ ɋɚɭɞɿɜɫɶɤɨʀ Ⱥɪɚɜɿʀ (Ⱦɚɦɦɚɦ) ɜɿɞɤɪɢɬɨ ɭ
1938 ɪɨɰɿ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɰɹ ɤɪɚʀɧɚ ɦɚɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲɿ ɡɚɩɚɫɢ ɧɚɮɬɢ ɭ ɫɜɿɬɿ. ȼɢ-
ɞɨɛɭɬɨɤ, ɩɟɪɟɪɨɛɤɭ ɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɛɥɢɡɶɤɨɫɯɿɞɧɨʀ ɧɚɮɬɢ ɤɨɧɬɪɨ-
ɥɸɜɚɥɢ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɛɪɢɬɚɧɫɶɤɿ ɣ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ, ɡɨɤɪɟɦɚ
«British Petroleum» («Anglo-Persian Oil Co.», ɚ ɡ 1954 ɪ. – «British 
Petroleum Corp.»), «Shell» («Royal Dutch – Shell Group»), ȺRȺɆɄɈ
("Arabian American Oil Co.", ɹɤ ɱɚɫɬɢɧɚ "Standard Oil Co.") ɣ ɿɧ. Ȼɥɢ-
ɡɶɤɨɫɯɿɞɧɢɣ ɪɟʉɿɨɧ ɪɚɡɨɦ ɡ ȱɪɚɧɨɦ ɭ ɞɪɭɝɿɣ ɩɨɥɨɜɢɧɿ ɏɏ ɫɬ. ɫɬɚɜ ɨɫ-
ɧɨɜɧɢɦ ɟɤɫɩɨɪɬɟɪɨɦ ɧɚɮɬɢ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɢ ɰɿɽɸ ɫɢɪɨɜɢɧɨɸ ɡɧɚɱɧɭ
ɱɚɫɬɢɧɭ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ (ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɿ ɨɛɫɹɝɢ ɜɢɞɨɛɭ-
ɬɤɭ ɜ ɰɶɨɦɭ ɪɟʉɿɨɧɿ ɫɹɝɚɥɢ ɞɨ 40% ɫɜɿɬɨɜɢɯ).
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Ɋɨɫɿɹ. Ɉɞɧɚ ɡ ɩɟɪɲɢɯ ɡɝɚɞɨɤ ɩɪɨ ɧɚɮɬɭ ɜ Ɋɨɫɿʀ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɞɨ
XV ɫɬɨɥɿɬɬɹ, ɤɨɥɢ ɧɚɮɬɚ ɛɭɥɚ ɡɧɚɣɞɟɧɚ ɜ ɍɯɬɿ. ɍ 1684 ɪɨɰɿ ɿɪɤɭɬɫɶɤɢɣ
ɩɢɫɶɦɨɜɢɣ ɝɨɥɨɜɚ Ʌɟɨɧɬɿɣ Ʉɢɫɥɹɧɫɶɤɢɣ ɜɢɹɜɢɜ ɧɚɮɬɭ ɜ ɪɚɣɨɧɿ ȱɪɤɭɬ-
ɫɶɤɨɝɨ ɨɫɬɪɨɝɭ. ɉɪɨ ɿɧɲɭ ɡɧɚɯɿɞɤɭ ɧɚɮɬɢ ɜ Ɋɨɫɿʀ ɛɭɥɨ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɨ
2 ɫɿɱɧɹ 1703 ɪɨɤɭ ɜ ɪɨɫɿɣɫɶɤɿɣ ɝɚɡɟɬɿ «ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ». ɍ 1745 ɪɨɰɿ ɚɪɯɚɧ-
ɝɟɥɨɝɨɪɨɞɟɰɶ Ɏɟɞɿɪ ɋɚɜɟɥɿɣɨɜɢɱ ɉɪɹɞɭɧ ɩɨɱɚɜ ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ ɧɚɮɬɢ ɡ
ɞɧɚ ɍɯɬɢ ɿ ɩɨɛɭɞɭɜɚɜ ɨɞɢɧ ɡ ɩɟɪɲɢɯ ɭ ɫɜɿɬɿ ɧɚɮɬɨɩɟɪɟɝɿɧɧɢɯ ɡɚɜɨɞɿɜ.
Ɉɞɧɚɤ ɩɪɨɬɹɝɨɦ XVIII ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ ɛɭɥɚ ɡɛɢ-
ɬɤɨɜɨɸ ɱɟɪɟɡ ɜɭɡɶɤɟ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɭ.
əɤ ɿ ɞɥɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɿɦɩɟɪɿʀ, ɞɥɹ Ɋɨɫɿʀ ɜɚɠɤɨ ɪɨɡɞɿɥɢɬɢ ɜɥɚɫɧɟ ʀʀ ɿɫ-
ɬɨɪɿɸ ɬɚ ɿɫɬɨɪɿɸ ɡɚɯɨɩɥɟɧɢɯ ɧɟɸ ɧɚɪɨɞɿɜ. Ɍɨɦɭ ɿɫɬɨɪɿɹ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɢ-
ɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɜ Ɋɨɫɿʀ ɩɨɲɢɪɸɽɬɶɫɹ ɣ ɧɚ ɿɫɬɨɪɿɸ ɧɚɮɬɨɜɢɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɜ
Ⱥɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧɿ, ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɋɊɋɊ ɜ ɰɿɥɨɦɭ.
ɉɿɫɥɹ ɿɦɩɟɪɫɶɤɢɯ ɡɚɯɨɩɥɟɧɶ ɭ ɪɚɣɨɧɿ Ȼɚɤɭ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ
XIX ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɧɚɮɬɨɜɢɦ ɪɚɣɨɧɨɦ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɿɦɩɟɪɿʀ ɫɬɚɜ Ʉɚ-
ɜɤɚɡ. Ɂ ɜɢɧɚɯɨɞɨɦ ɝɚɫɨɜɨʀ ɥɚɦɩɢ ɜ 1853 ɪɨɰɿ ɩɨɩɢɬ ɧɚ ɧɚɮɬɭ ɡɧɚɱɧɨ
ɡɪɿɫ.
ɉɟɪɲɚ ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚ ɧɚ ɧɚɮɬɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɦ ɫɩɨ-
ɫɨɛɨɦ ɛɭɥɚ ɩɪɨɛɭɪɟɧɚ ɧɚ Ⱥɩɲɟɪɨɧɫɶɤɨɦɭ ɩɿɜɨɫɬɪɨɜɿ ɜ 1847 ɪɨɰɿ, ɩɟ-
ɪɲɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚ ɩɪɨɛɭɪɟɧɚ ɧɚ ɪ. Ʉɭɞɚɤɨ ɧɚ Ʉɭɛɚɧɿ ɜ
1864 ɪɨɰɿ.
ɉɟɪɲɢɣ ɩɪɨɫɬɢɣ ɧɚɮɬɨɩɟɪɟɪɨɛɧɢɣ ɡɚɜɨɞ, ɳɨ ɜɢɪɨɛɥɹɜ ɝɚɫ, ɛɭɜ
ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɣ ɭ Ȼɚɤɭ ɜ 1863 ɪɨɰɿ ɿɧɠɟɧɟɪɨɦ ɿ ɟɧɬɭɡɿɚɫɬɨɦ Ⱦɚɜɢɞɨɦ
Ɇɟɥɿɤɨɜɢɦ (ɬɸɪɤɫɶɤɨɸ – Ⱦɠɚɜɚɞ Ɇɟɥɿɤɨɜ, ɩɿɞ ɰɢɦ ɿɦ’ɹɦ ɜɿɧ ɛɭɜ ɜɿ-
ɞɨɦɢɣ ɭ Ȼɚɤɭ). ȼɿɧ ɠɟ ɤɿɥɶɤɚ ɪɨɤɿɜ ɩɨ ɬɨɦɭ ɡɚɫɧɭɜɚɜ ɧɚɮɬɨɩɟɪɟɪɨɛ-
ɧɢɣ ɡɚɜɨɞ ɭ Ƚɪɨɡɧɨɦɭ.
ɍ 1879 ɪɨɰɿ ɛɭɥɨ ɡɚɫɧɨɜɚɧɟ «Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɧɚɮɬɨɜɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ
ɛɪɚɬɿɜ ɇɨɛɟɥɶ», ɹɤɟ ɜɟɥɨ ɧɚɮɬɨɜɢɞɨɛɭɬɨɤ ɿ ɧɚɮɬɨɩɟɪɟɪɨɛɤɭ ɜ Ȼɚɤɭ,
ɫɬɜɨɪɢɥɨ ɜɥɚɫɧɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɭ ɣ ɡɛɭɬɨɜɭ ɦɟɪɟɠɭ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɥɚ ɧɚɮɬɨ-
ɩɪɨɜɨɞɢ, ɬɚɧɤɟɪɢ, ɜɚɝɨɧɢ-ɰɢɫɬɟɪɧɢ ɬɚ ɧɚɮɬɨɛɚɡɢ ɡ ɩɪɢɱɚɥɚɦɢ ɣ ɡɚɥɿɡ-
ɧɢɱɧɢɦɢ ɝɿɥɤɚɦɢ.
ɇɚɩɪɢɤɿɧɰɿ XIX ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɜ ɧɚɮɬɨɜɢɞɨɛɭɜɧɭ ɝɚɥɭɡɶ ɛɭɥɢ ɞɨɩɭ-
ɳɟɧɿ ɿɧɨɡɟɦɰɿ ɬɚ, ɡɨɤɪɟɦɚ, Ɋɨɬɲɢɥɶɞ ɿ Ɋɨɤɮɟɥɥɟɪ. Ɍɚɤ, ɭ 1886 ɪɨɰɿ Ɋɨ-
ɬɲɢɥɶɞɢ ɭɬɜɨɪɢɥɢ «Ȼɚɬɭɦɫɶɤɟ ɧɚɮɬɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɟ ɬɚ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɟ ɬɨ-
ɜɚɪɢɫɬɜɨ», ɜɿɞɨɦɟ ɡɝɨɞɨɦ ɥɢɲɟ ɡɚ ɣɨɝɨ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸ ɚɛɪɟɜɿɚɬɭɪɨɸ
ȻɇɂɌɈ. ɍ Ȼɚɬɭɦɿ ɛɭɥɢ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɿ ɧɚɮɬɨɫɯɨɜɢɳɚ ɿ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɩɭɧɤɬɢ
ɡɛɭɬɭ.
ɍ 1913 ɪɨɰɿ ɜ Ɋɨɫɿʀ ɛɭɥɨ ɜɢɞɨɛɭɬɨ 9093 ɦɥɧ ɬɨɧɧ ɧɚɮɬɢ
(555 100 000 ɩɭɞɿɜ).
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Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɢɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ.
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ Ɂɚɯɿɞɧɨɝɨ ɧɚɮɬɨɜɢɞɨɛɭɜɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ
XX ɫɬ. ɉɿɫɥɹ 1919 ɪɨɤɭ ɧɚ ɉɪɢɤɚɪɩɚɬɬɿ ɫɬɜɨɪɢɥɢ ɪɹɞ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯ ɬɨ-
ɜɚɪɢɫɬɜ ɡ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɣ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɧɚɮɬɢ: «Ɇɚɥɨɩɨɥɶɫɶɤɟ ɧɚɮɬɨɜɟ ɬɨ-
ɜɚɪɢɫɬɜɨ», «ɉɨɥɶɫɶɤɚ ɫɩɿɥɤɚ ɡ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɮɬɢ», ɮɿɪɦɢ «Ȼɨɪɢɫɥɚɜ»,
«ȼɚɤɭɭɦ», «Ʉɚɪɩɚɬɢ», «Ɏɪɚɧɤɨ-ɉɨɥɨɧɿɹ» ɬɚ ɿɧ. Ƚɨɫɩɨɞɚɪɹɦɢ ɰɢɯ ɬɨ-
ɜɚɪɢɫɬɜ ɿ ɮɿɪɦ ɛɭɥɢ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɿ, ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɿ, ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɿ ɬɚ ɧɿɦɟɰɶɤɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɿ. ȼɢɞɨɛɭɬɨɤ ɧɚɮɬɢ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɡɦɟɧɲɭɽɬɶɫɹ. ɍ Ȼɨɪɢɫɥɚɜɫɶ-
ɤɨɦɭ ɧɚɮɬɨɜɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ ɭ 1913 ɪɨɰɿ ɛɭɥɨ ɜɢɞɨɛɭɬɨ ɩɨɧɚɞ 1 ɦɥɧ ɬ ɧɚɮ-
ɬɢ, ɚ ɜ 1938 ɪɨɰɿ – ɥɢɲɟ 0,5 ɦɥɧ ɬ. ɍ ɰɟɣ ɱɚɫ ɧɚ Ƚɚɥɢɱɢɧɿ ɞɿɹɥɨ ɛɥɢɡɶ-
ɤɨ 40 ɧɚɮɬɨɩɪɨɦɢɫɥɿɜ, ɛɥɢɡɶɤɨ 4100 ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ.
ɓɟ ɞɨ ɤɿɧɰɹ 1939 ɪɨɤɭ, ɤɨɥɢ ɛɭɥɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɪɚɞɹɧɫɶɤɭ ɜɥɚɞɭ
ɧɚ ɨɤɭɩɨɜɚɧɢɯ ɋɊɋɊ ɡɟɦɥɹɯ Ɂɚɯɿɞɧɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɭ ɩɪɨɦɢɫ-
ɥɨɜɿɫɬɶ ɛɭɥɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ, ɡɚɦɿɫɬɶ ɫɨɬɟɧɶ ɮɿɪɦ ɛɭɥɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨ
ɩ’ɹɬɶ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɪɨɦɢɫɥɿɜ, ɳɨ ɪɚɡɨɦ ɡ ɨɡɨɤɟɪɢɬɨɜɢɦɢ ɲɚɯɬɚɦɢ ɜɜɿɣɲ-
ɥɢ ɞɨ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ «ɍɤɪɧɚɮɬɨɜɢɞɨɛɭɬɨɤ». Ƚɚɡɨɥɿɧɨɜɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɩɟ-
ɪɟɣɲɥɢ ɞɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ «ɍɤɪɝɚɡɭ». ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨ-
ɪɿɜ ɦɿɠ ɇɿɦɟɱɱɢɧɨɸ ɬɚ ɋɊɋɊ 1939 ɿ 1940 ɪɨɤɿɜ ɞɨ ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ ɜɢɜɨɡɢ-
ɥɢ ɰɢɫɬɟɪɧɚɦɢ ɧɚɮɬɭ ɣ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɢ. ɉɿɫɥɹ ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ ɪɚɞɹɧɫɶɤɨ-
ɧɿɦɟɰɶɤɨɝɨ ɉɚɤɬɭ ɩɪɨ ɧɟɧɚɩɚɞ 1939 ɪɨɤɭ ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ ɨɬɪɢɦɚɥɚ ɡ ɋɊɋɊ
865 ɬɢɫ. ɬ ɧɚɮɬɢ.
ɍ 1941 ɪɨɰɿ ɜɿɣɫɶɤɚ ɋɊɋɊ, ɜɿɞɫɬɭɩɚɸɱɢ, ɡɧɢɳɢɥɢ ɧɚɮɬɨɜɭ ɩɪɨ-
ɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ ɧɚ Ɂɚɯɿɞɧɿɣ ɍɤɪɚʀɧɿ. Ȼɭɥɨ ɜɢɜɟɡɟɧɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɡɧɢɳɟɧɨ
ɪɚɮɿɧɟɪɿʀ, ɫɩɚɥɟɧɨ ɫɨɬɧɿ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɧɚɮɬɨɜɿ ɡɛɿɪɧɢɤɢ, ɡɚ-
ɬɨɩɥɟɧɨ ɨɡɨɤɟɪɢɬɧɭ ɲɚɯɬɭ ɜ ɦ. Ȼɨɪɢɫɥɚɜɿ ɣ ɡɧɢɳɟɧɨ 2 ɲɚɯɬɢ ɜ
ɦ. ɋɬɚɪɭɧɿ, ɡɪɭɣɧɨɜɚɧɨ ɛɚɝɚɬɨ ɿɧɲɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨ-
ɜɨɫɬɿ. ȼɬɪɚɬɢ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɿ 1941 ɪɨɤɭ ɫɤɥɚɞɚɥɢ 50 ɦɥɧ ɡɥɨɬɢɯ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ
ɡ 1939 ɪɨɤɨɦ.
ɉɿɞ ɱɚɫ ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ ɨɤɭɩɚɰɿʀ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ ɛɭɥɨ ɧɚɰɿ-
ɨɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ. ɍ ɬɚɤ ɡɜɚɧɨɦɭ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɦɭ Ƚɭɛɟɪɧɚɬɨɪɫɬɜɿ, ɚɛɨ ɞɢɫ-
ɬɪɢɤɬɿ «Ƚɚɥɢɱɢɧɚ», ɭ 1941 ɪɨɰɿ ɛɭɥɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɨɤɪɟɦɟ ɝɿɪɧɢɱɟ ɭɩɪɚɜ-
ɥɿɧɧɹ ɜ ɦ. Ʌɶɜɨɜɿ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɜɿɞɞɿɥɚɦɢ ɣ ɿɧɫɩɟɤɰɿɹɦɢ, ɬɚɤ ɡɜɚɧɿ
«Betriebsinspektion», ɭ ɦɿɫɬɚɯ ɋɬɚɧɿɫɥɚɜɿ (ȱɜɚɧɨ-Ɏɪɚɧɤɿɜɫɶɤ), Ⱦɪɨɝɨ-
ɛɢɱɿ, Ȼɨɪɢɫɥɚɜɿ, ɋɬɪɢɸ, ɇɚɞɜɿɪɧɿɣ ɬɚ ɡ 1943 ɪɨɤɭ ɭ Ʉɚɥɭɲɿ, ɹɤɿ ɜɯɨɞɢ-
ɥɢ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɮɿɪɦɢ «Beskiden Erdol – Gewinnungs Gesellschaft 
m.b.H.». Ⱦɨ ɤɿɧɰɹ 1941 ɪɨɤɭ ɧɿɦɟɰɶɤɚ ɜɥɚɞɚ ɡɭɦɿɥɚ ɜɜɟɫɬɢ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚ-
ɬɚɰɿɸ ɛɥɢɡɶɤɨ 80% ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ. ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ 1942 ɪɨɤɭ ɛɭɥɨ
ɡɚɜɟɪɲɟɧɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɭ ɡ ɦ. Ⱦɚɲɚɜɢ ɞɨ ɦ. ɋɬɚɥɶɨɜɨʀ ȼɨɥɿ
(ɉɨɥɶɳɚ) ɞɨɜɠɢɧɨɸ 217 ɤɦ. Ɂ 1942 ɪɨɤɭ ɪɨɡɩɨɱɚɥɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɧɨɜɨ-
ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɮɿɪɦɚ ɩɿɞ ɧɚɡɜɨɸ «Karpathen OL A.G.» ɭ ɦ. Ʌɶɜɨɜɿ, ɞɨ ɫɤɥɚ-
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ɞɭ ɹɤɨʀ ɜɯɨɞɢɥɚ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɚ ɜɢɞɨɛɭɜɧɚ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ
Ƚɚɥɢɱɢɧɢ. Ɂɞɿɣɫɧɸɜɚɥɚɫɹ ɫɟɣɫɦɿɱɧɚ ɪɨɡɜɿɞɤɚ ɣ ɩɨɲɭɤɨɜɿ ɪɨɛɨɬɢ. ɍ
1944 ɪɨɰɿ ɛɭɥɨ ɭɯɜɚɥɟɧɟ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɟ ɝɿɪɧɢɱɟ ɩɪɚɜɨ ɞɥɹ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
Ƚɭɛɟɪɧɚɬɨɪɫɬɜɚ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ ɨɤɭɩɚɰɿʀ ɭ Ȼɨɪɢɫɥɚɜɿ ɛɭɥɨ ɩɪɨɛɭ-
ɪɟɧɨ 123 ɧɟɝɥɢɛɨɤɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ.
ɍ 1944 ɪɨɰɿ, ɩɿɫɥɹ ɩɨɜɬɨɪɧɨʀ ɨɤɭɩɚɰɿʀ Ɂɚɯɿɞɧɿɣ ɍɤɪɚʀɧɿ ɋɊɋɊ, ɜɿɞ-
ɧɨɜɢɥɢ ɪɨɛɨɬɭ ɞɪɭɝɢɣ, ɱɟɬɜɟɪɬɢɣ, ɜɨɫɶɦɢɣ ɿ ɞɟɜ’ɹɬɢɣ ɧɚɮɬɨɩɪɨɦɢɫɥɢ
ɜ ɦ. Ȼɨɪɢɫɥɚɜɿ, ɩ’ɹɬɢɣ – ɭ ɫɦɬ. ɋɯɿɞɧɢɰɿ ɬɚ ɬɪɟɬɿɣ, ɳɨ ɨɛ’ɽɞɧɭɜɚɜ ɍɫɬ-
ɪɢɤɢ, ɑɨɪɧɭ ɣ ɋɬɪɿɥɶɛɢɱɿ. Ɍɚɤɨɠ ɭ ɫɟɪɩɧɿ 1944 ɪɨɰɿ ɛɭɥɨ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚ-
ɧɨ ɍɤɪɧɚɮɬɨɤɨɦɛɿɧɚɬ, ɹɤɢɣ ɨɛ’ɽɞɧɚɜ ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ ɧɚɮɬɢ ɣ ɝɚɡɭ ɬɚ ʀɯɧɸ
ɩɟɪɟɪɨɛɤɭ.
ɍ 1950-ɯ ɪɨɤɚɯ ɭɫɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɝɚɥɭɡɿ ɜɜɿɣɲɥɢ ɞɨ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ
«ɍɤɪɧɚɮɬɚ». ɉɨɱɢɧɚɽ ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢɫɹ ɧɚɮɬɨɜɢɞɨɛɭɬɨɤ ɭ Ⱦɨɥɢɧɿ
(ɡɚ 1950 – 1955 ɪɪ. ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ ɧɚɮɬɢ ɜ Ⱦɨɥɢɧɫɶɤɨɦɭ ɧɚɮɬɨɜɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ
ɡɪɿɫ ɭ 20 ɪɚɡɿɜ), Ȼɢɬɤɿɜɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ ɬɨɳɨ. ɍ ɫɟɪɟɞɢɧɿ 60-ɯ ɪɨɤɿɜ
XX ɫɬ. ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ ɧɚɮɬɢ ɧɚ ɉɪɢɤɚɪɩɚɬɬɿ ɞɨɫɹɝ ɦɚɤɫɢɦɭɦɭ. ɉɨɞɚɥɶɲɟ
ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ – ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɡ ɜɢɱɟɪɩɚɧ-
ɧɹɦ ɡɚɩɚɫɿɜ. Ɂ 1966 ɪɨɤɭ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɨɜɿ ɦɟɬɨɞɢ ɡɚɜɨɞɧɟɧɧɹ, ɰɢ-
ɤɥɿɱɧɨɝɨ ɜɢɬɢɫɧɟɧɧɹ ɜɨɞɨɸ ɧɚɮɬɢ ɡ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɩɥɚɫɬɿɜ.
Ɂ 70-ɯ ɪɨɤɿɜ ɏɏ ɫɬ. ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɪɨɡɜɿɞɤɚ ɿ ɜɢɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɧɚ
ɝɥɢɛɨɤɢɯ (4000 – 6000 ɦ) ɿ ɧɚɞɝɥɢɛɨɤɢɯ (ɩɨɧɚɞ 6000 ɦ) ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɯ.
ɍ 1975 ɪɨɰɿ ɲɥɹɯɨɦ ɧɚɞɝɥɢɛɨɤɨɝɨ ɛɭɪɿɧɧɹ ɜɿɞɤɪɢɬɨ ɇɨɜɨɫɯɿɞɧɢɰɶɤɟ
ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɟ ɪɨɞɨɜɢɳɟ. ɋɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚ ʋ3 ɇɨɜɨɫɯɿɞɧɢɰɹ ɡ ɝɥɢɛɢɧɢ
4350 ɦ ɞɚɥɚ ɧɚɮɬɭ ɡ ɞɟɛɿɬɨɦ ɩɨɧɚɞ 300 ɬ ɡɚ ɞɨɛɭ. ɋɭɦɚɪɧɨ ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ
2000 ɪɨɤɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚ ɜɢɞɚɥɚ 730 ɬɢɫ. ɬ ɧɚɮɬɢ ɿ 284 ɦɥɧ ɦ3 ɝɚɡɭ.
ɐɟ ɧɚɣɤɪɚɳɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɧɚɮɬɢ ɧɚ ɨɞɧɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ ɧɚ
ɉɪɢɤɚɪɩɚɬɬɿ.
ɍ ɠɨɜɬɧɿ 1992 ɪɨɤɭ ɧɚ ɉɪɢɤɚɪɩɚɬɬɿ ɜɢɞɨɛɭɬɨ ɫɬɨɦɿɥɶɣɨɧɧɭ ɬɨɧ-
ɧɭ ɧɚɮɬɢ ɜɿɞ ɱɚɫɭ ʀʀ ɨɛɥɿɤɭ, ɬɨɛɬɨ ɡ 1886 ɪɨɤɭ. Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ɧɚ ɦɟɠɿ
ɏɏ – XXI ɫɬ. Ɂɚɯɿɞɧɢɣ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɧɨɫɧɢɣ ɪɟɝɿɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɭɬɬɽɜɨ ɜɢɱɟ-
ɪɩɚɧɢɣ. ȼɢɪɨɛɤɚ ɜɢɞɨɛɭɜɧɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ ɧɚɮɬɢ ɩɨ Ȼɨɪɢɫɥɚɜɫɶɤɨɦɭ ɪɨɞɨ-
ɜɢɳɭ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 73%, ɩɨ ɋɯɿɞɧɢɰɶɤɨɦɭ – 99,5%, ɭ ɪɟɲɬɢ ɪɨɞɨɜɢɳ ɜɢ-
ɪɨɛɤɚ ɡɚɩɚɫɿɜ ɦɟɧɲɚ.
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɫɯɿɞɧɨɝɨ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɧɨɫɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɋɯɿɞ-
ɧɢɣ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɧɨɫɧɢɣ ɪɟɝɿɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɨɯɨɩɥɸɽ ɥɿɜɨɛɟɪɟɠɠɹ Ⱦɧɿɩɪɚ. ȼ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ ɜɤɥɸɱɚɽ ɑɟɪɧɿɝɿɜɫɶɤɭ, ɋɭɦɫɶɤɭ, ɉɨɥ-
ɬɚɜɫɶɤɭ, Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɭ, ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɭ, Ʌɭɝɚɧɫɶɤɭ ɬɚ ɱɚɫɬɤɨɜɨ Ⱦɨɧɟ-
ɰɶɤɭ ɨɛɥɚɫɬɿ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɪɟɝɿɨɧɿ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɛɥɢɡɶɤɨ 85% ɡɚɩɚɫɿɜ ɩɪɢɪɨɞ-
ɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɬɚ ɛɥɢɡɶɤɨ 61% ɜɢɞɨɛɭɜɧɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ ɧɚɮɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɍɭɬ ɜɿɞ-
ɤɪɢɬɨ 205 ɪɨɞɨɜɢɳ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ (180 ɡ ɧɢɯ ɜɤɥɸɱɟɧɿ ɞɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ
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ɛɚɥɚɧɫɭ). ɉɨɱɚɬɤɨɜɿ ɜɢɞɨɛɭɜɧɿ ɡɚɩɚɫɢ ɪɟɝɿɨɧɭ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɛɥɢɡɶɤɨ
3410 ɦɥɧ ɬ ɭɦɨɜɧɨɝɨ ɩɚɥɢɜɚ.
ɉɟɪɲɿ ɩɪɹɦɿ ɨɡɧɚɤɢ ɧɚɮɬɢ ɜ Ⱦɧɿɩɪɨɜɫɶɤɨ-Ⱦɨɧɟɰɶɤɿɣ ɡɚɩɚɞɢɧɿ
(ȾȾɡ) ɛɭɥɢ ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɭ 1935 ɪɨɰɿ ɩɪɢ ɩɨɲɭɤɨɜɨɦɭ ɛɭɪɿɧɧɿ ɧɚ ɤɚɥɿɣɧɿ
ɫɨɥɿ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɩɚɪɬɿɽɸ Ⱥɇ ɍɊɋɊ ɧɚ ɝɨɪɿ Ɂɨɥɨɬɭɫɿ, ɛɿɥɹ ɫɯɿɞɧɨʀ
ɨɤɨɥɢɰɿ ɦ. Ɋɨɦɧɢ ɋɭɦɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ. ɍ ɩɨɲɭɤɨɜɿɣ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɿ ʋ 2 ɡ
ɝɥɢɛɢɧɢ 28 ɦ ɛɭɥɨ ɨɬɪɢɦɚɧɨ ɛɥɢɡɶɤɨ 2 ɬ ɧɚɮɬɢ. ɉɿɡɧɿɲɟ, ɭ 1939 ɪɨɰɿ ɡ
ɧɟʀ ɨɬɪɢɦɚɧɨ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɩɪɢɩɥɢɜ ɧɚɮɬɢ, ɿ, ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜɿɞɤɪɢɬɨ
ɩɟɪɲɟ ɧɚɮɬɨɜɟ ɪɨɞɨɜɢɳɟ ɜ ɦɟɠɚɯ ɋɯɿɞɧɨɝɨ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɧɨɫɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨ-
ɧɭ. ɉɨɤɥɚɞ ɦɿɫɬɢɜɫɹ ɜ ɤɟɩɪɨɰɿ Ɋɨɦɟɧɫɶɤɨɝɨ ɫɨɥɹɧɨɝɨ ɲɬɨɤɭ. ȼɿɞɪɚɡɭ
ɩɿɫɥɹ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɪɨɞɨɜɢɳɚ ɛɭɥɢ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɞɥɹ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɝɟɨɥɨɝɨ-ɝɟɨɮɿɡɢɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɨ-
ɲɭɤɿɜ ɪɨɞɨɜɢɳ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ. Ɉɫɧɨɜɧɚ ɭɜɚɝɚ ɩɪɢɞɿɥɹɥɚɫɹ ɜɢɜɱɟɧɧɸ ɝɟ-
ɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ, ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɯ Ɋɨɦɧɟɧɫɶɤɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ (ȼɢɫɚɱɤɿɜɫɶɤɢɣ
ɬɚ Ⱦɦɢɬɪɿɜɫɶɤɢɣ ɫɨɥɹɧɿ ɤɭɩɨɥɢ). ɉɪɨɬɟ, ɹɤ ɩɨɤɚɡɚɥɨ ɩɨɲɭɤɨɜɟ ɛɭɪɿɧ-
ɧɹ, ɰɟɣ ɧɚɩɪɹɦ ɜɢɹɜɢɜɫɹ ɦɚɥɨɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ. Ɂ 1945 ɪɨɤɭ ɝɟɨɥɨɝɚɦɢ ɛɭ-
ɥɚ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɿ ɤɪɢɩɬɨɞɿɚ-
ɩɿɪɨɜɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɳɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɥɨɫɹ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹɦ ɭ 1950 ɪɨɰɿ Ɋɚɞɱɟɧ-
ɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɨɝɨ ɣ ɭɧɿɤɚɥɶɧɨɝɨ ɒɟɛɟɥɢɧɫɶɤɨɝɨ ɝɚɡɨɤɨɧɞɟɧɫɚ-
ɬɧɨɝɨ ɪɨɞɨɜɢɳ. ɐɟ ɫɬɚɥɨ ɩɨɲɬɨɜɯɨɦ ɞɨ ɧɚɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɬɟɦɩɿɜ ɩɨɲɭɤɨ-
ɜɨ-ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜ ɩɟɪɲɿ ɩ’ɹɬɧɚɞɰɹɬɶ ɪɨɤɿɜ.
Ɂ 1950 ɞɨ 1970 ɪɨɤɭ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɬɟɤɬɨɧɿɱɧɢɯ ɡɨɧɚɯ ȾȾɡ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ
ɜɿɞ ɑɟɪɧɿɝɿɜɫɶɤɨʀ ɞɨ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɛɭɥɨ ɜɿɞɤɪɢɬɨ 34 ɪɨɞɨɜɢɳɚ,
ɫɟɪɟɞ ɧɢɯ ɬɚɤɿ, ɹɤ ɭɠɟ ɡɝɚɞɭɜɚɧɟ ɒɟɛɟɥɢɧɫɶɤɟ ɬɚ ɜɟɥɢɤɿ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɤɨ-
ɧɞɟɧɫɚɬɧɿ Ʉɚɱɚɧɿɜɫɶɤɟ, Ƚɥɢɧɫɶɤɨ-Ɋɨɡɛɢɲɿɜɫɶɤɟ, Ƚɧɿɞɢɧɰɿɜɫɶɤɟ, Ʌɟɥɹ-
ɤɿɜɫɶɤɟ, Ɋɢɛɚɥɶɫɶɤɟ ɣ ɿɧ. ɍɠɟ ɭ1962 ɪɨɰɿ Ⱦɧɿɩɪɨɜɫɶɤɨ-Ⱦɨɧɟɰɶɤɚ ɧɚɮ-
ɬɨɝɚɡɨɧɨɫɧɚ ɨɛɥɚɫɬɶ ɞɚɥɚ ɛɿɥɶɲɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɜɢɞɨɛɭɬɨʀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚɮɬɢ,
ɚ ɜ 1964 ɪɨɰɿ – ɣ ɝɚɡɭ. ȱɡ ɰɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɋɯɿɞɧɢɣ ɪɟɝɿɨɧ ɡɚ ɡɚɩɚɫɚɦɢ ɿ ɜɢ-
ɞɨɛɭɬɤɨɦ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɩɪɨɜɿɞɧɢɦ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. Ɉɛɫɹɝɢ ɝɥɢ-
ɛɨɤɨɝɨ ɛɭɪɿɧɧɹ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɪɨɫɬɚɥɢ. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɨɧɢ ɞɨ-
ɫɹɝɥɢ ɜ 1967 ɪɨɰɿ (358900 ɦ ɩɨɝɨɧɧɢɯ). ɋɚɦɟ ɜ ɰɟɣ ɱɚɫ ɩɨɲɭɤɨɜɨ-
ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɩɟɪɟɯɨɞɹɬɶ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɢ 3000 – 5000 ɦ. ɋɬɪɿɦɤɨ
ɡɛɿɥɶɲɭɸɬɶɫɹ ɨɛɫɹɝɢ ɫɟɣɫɦɨɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ
ɦɟɬɨɞɭ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɝɥɢɛɢɧɧɨʀ ɬɨɱɤɢ (ɆɋȽɌ). ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɟ
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɩɨɯɨɜɚɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɿ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɦɿɠɤɭɩɨɥɶɧɢɯ ɫɤɥɚɞɨɤ
Ɇɚɲɿɜɫɶɤɨ-ɒɟɛɟɥɢɧɫɶɤɨɝɨ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ ɩɪɢɜɟɥɢ ɞɨ ɱɢɫɥɟɧ-
ɧɢɯ ɜɿɞɤɪɢɬɬɿɜ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɜɟɥɢɤɢɯ ȯɮɪɟɦɿɜɫɶɤɨɝɨ, Ɂɚɯɿɞɧɨ-
ɏɪɟɫɬɢɳɟɧɫɶɤɨɝɨ, əɛɥɭɧɿɜɫɶɤɨɝɨ, Ʉɨɬɟɥɟɜɫɶɤɨɝɨ, Ȼɟɪɟɡɿɜɫɶɤɨɝɨ ɬɚ
ɿɧɲɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ. ɋɭɬɬɽɜɨ ɡɦɿɧɢɜɫɹ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɪɨɡɜɿɞɚɧɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ ɡɚ ɝɥɢ-
ɛɢɧɚɦɢ. Ɂ 1970 ɪɨɤɭ ɛɭɥɨ ɭɫɩɿɲɧɨ ɪɨɡɩɨɱɚɬɨ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɟ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ
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ɦɚɥɨɚɦɩɥɿɬɭɞɧɢɯ ɩɿɞɧɹɬɶ ɧɚ ɦɚɥɢɯ ɿ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɝɥɢɛɢɧɚɯ. ɐɟ ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ
ɜɢɹɜɢɬɢ ɡɧɚɱɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɨɜɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ. ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɛɭɥɨ ɜɿɞɤɪɢɬɨ
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿ ɞɥɹ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ ɋɭɯɨɞɨɥɿɜɫɶɤɟ, ɘɪ’ʀɜɫɶɤɟ,
ȼɢɧɨɝɪɚɞɿɜɫɶɤɟ, Ȼɟɪɟɠɿɜɫɶɤɟ ɣ ɿɧɲɿ ɪɨɞɨɜɢɳɚ.
ȱɡ ɫɟɪɟɞɢɧɢ 80-ɯ ɪɨɤɿɜ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɩɨɱɚɥɚɫɹ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɩɿ-
ɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɨɲɭɤɿɜ ɩɨɤɥɚɞɿɜ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ ɭ ɩɚɫɬɤɚɯ ɧɟɚɧɬɢɤɥɿɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɬɢɩɭ ɬɚ ɝɥɢɛɨɤɨɝɨ ɛɭɪɿɧɧɹ ɜ ɰɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɯ. ȼɿɞɤɪɢɬɬɹ ȼɨɥɨɲɤɿɜɫɶ-
ɤɨɝɨ ɣ ɿɧɲɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɥɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɰɶɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɭ ɪɨɛɿɬ.
Ɂ ɤɿɧɰɹ 90-ɯ ɪɨɤɿɜ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɪɨɡɩɨɱɚɬɨ ɨɫɜɨɽɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ-
ɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ – ɩɿɜɧɿɱɧɨɝɨ ɛɨɪɬɭ ȾȾɡ. Ɍɭɬ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɧɨɫɧɢɦɢ ɜɢɹɜɢ-
ɥɢɫɹ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜɿɞɤɥɚɞɢ ɩɚɥɟɨɡɨɸ, ɚɥɟ ɣ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɪɢɫɬɚɥɿɱɧɨɝɨ ɮɭɧ-
ɞɚɦɟɧɬɭ ɋɯɿɞɧɨɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ, ɡ ɹɤɢɯ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ
ɩɪɢɩɥɢɜɢ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ ɧɚ ɏɭɯɪɹɧɫɶɤɿɣ ɬɚ ɘɥɿʀɜɫɶɤɿɣ ɩɥɨɳɚɯ. Ɋɨɡɪɨɛ-
ɤɚ, ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɧɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɫɟɣɫ-
ɦɨɪɨɡɜɿɞɤɢ, ɜɢɛɿɪ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɩɨɲɭɤɨɜɨ-ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɢɯ
ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɟɬɚɩɚɯ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɣ ɨɰɿɧɤɢ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɿ ɡɟɦɟɥɶ
ɋɯɿɞɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ ɭɜɿɧɱɚɥɢɫɹ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹɦ ɡɚ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɩɪɨ-
ɦɿɠɨɤ ɱɚɫɭ 205 ɪɨɞɨɜɢɳ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ (ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ 01.01.1994 ɪ.).
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɩɿɜɞɟɧɧɨɝɨ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɧɨɫɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɉɿ-
ɜɞɟɧɧɢɣ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɧɨɫɧɢɣ ɪɟɝɿɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɨɯɨɩɥɸɽ Ɂɚɯɿɞɧɟ ɬɚ ɉɿɜɧɿɱ-
ɧɟ ɉɪɢɱɨɪɧɨɦɨɪ’ɹ, ɉɿɜɧɿɱɧɟ ɉɪɢɚɡɨɜ’ɹ, Ʉɪɢɦ, ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɡɨɧɢ ɑɨɪɧɨ-
ɝɨ ɣ Ⱥɡɨɜɫɶɤɨɝɨ ɦɨɪɿɜ. Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ ɜɤɥɸɱɚɽ Ɉɞɟɫɶɤɭ, Ɇɢɤɨɥɚʀɜ-
ɫɶɤɭ, ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɭ, Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɭ ɿ ɱɚɫɬɤɨɜɨ Ⱦɨɧɟɰɶɤɭ ɨɛɥɚɫɬɿ ɬɚ Ⱥɜɬɨɧɨ-
ɦɧɭ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɭ Ʉɪɢɦ.
ɉɥɨɳɚ – 290,6 ɬɢɫ. ɤɦ2, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɚɤɜɚɬɨɪɿɣ ɦɨɪɿɜ – 123,5 ɬɢɫ.
ɤɦ2. ɋɬɚɧɨɦ ɧɚ 2000 ɪɿɤ ɜɢɹɜɥɟɧɨ 39 ɪɨɞɨɜɢɳ: 10 ɧɚɮɬɨɜɢɯ, 7 ɝɚɡɨɤɨ-
ɧɞɟɧɫɚɬɧɢɯ, 22 ɝɚɡɨɜɢɯ.
ɇɚɞɪɚ ɩɿɜɞɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɞɚɜɧɚ ɜɿɞɨɦɿ ɹɤ ɭɦɿɫɬɢɥɢɳɟ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ
ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ. ɉɪɨ ɰɟ ɫɜɿɞɱɚɬɶ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɚɦɮɨɪɢ ɡ ɧɚɮɬɨɸ ɜ ɦɨɝɢɥɶɧɢ-
ɤɚɯ Ȼɨɫɩɨɪɫɶɤɨɝɨ ɰɚɪɫɬɜɚ (4 – 2 ɬɢɫ. ɪ. ɞɨ ɧ.ɞ.), ɡɧɚɣɞɟɧɿ ɧɚ Ʉɟɪɱɟɧɫɶ-
ɤɨɦɭ ɩɿɜɨɫɬɪɨɜɿ.
Ȼɭɪɿɧɧɹ ɩɟɪɲɢɯ ɧɟɝɥɢɛɨɤɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɩɨɛɥɢɡɭ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɜɢ-
ɯɨɞɿɜ ɧɚɮɬɢ ɧɚ ɡɟɦɧɭ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɧɚ Ʉɟɪɱɟɧɫɶɤɨɦɭ ɩɿɜɨɫɬɪɨɜɿ (1864 ɪ.)
ɡɧɚɱɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɟ ɞɚɥɨ, ɨɞɧɚɤ ɧɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɥɨɳɚɯ ɛɭɥɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨ
ɧɟɜɟɥɢɤɿ ɧɚɮɬɨɩɪɨɦɢɫɥɢ ɡ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɧɚɮɬɢ. ɍ 20-ɯ ɪɨɤɚɯ XX ɫɬ. ɩɿɞ
ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ Ⱥ. Ⱦ. Ⱥɪɯɚɧɝɟɥɶɫɶɤɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɿ ɪɨɛɨ-
ɬɢ ɡ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮɿʀ ɿ ɬɟɤɬɨɧɿɤɢ Ʉɟɪɱɟɧɫɶɤɨɝɨ ɩɿɜɨɫɬɪɨɜɚ, ɨɰɿ-
ɧɸɜɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɿ. ɍ 1935 – 1937 ɪɨɤɚɯ ȼ. ȼ. Ʉɨɥɸ-
ɛɢɧɫɶɤɨɸ, Ƚ. Ɉ. Ʌɢɱɚɝɿɧɢɦ ɬɚ Ɇ. ȼ. Ɇɭɪɚɬɨɜɢɦ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ ɝɟɨɥɨɝɿɱ-
ɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɩɨ ɜɫɶɨɦɭ Ʉɪɢɦɫɶɤɨɦɭ ɩɿɜɨɫɬɪɨɜɭ ɿ ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɭ
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ɤɚɪɬɭ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ ɝɨɥɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɩɨɲɭɤɨɜɨ-ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɧɚ
ɧɚɮɬɭ ɿ ɝɚɡ ɧɚ Ʉɟɪɱɟɧɫɶɤɨɦɭ ɩɿɜɨɫɬɪɨɜɿ ɬɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ,
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿ ɭ ɜɿɞɤɥɚɞɚɯ ɦɿɨɰɟɧɭ ɿ ɦɚɣɤɨɩɫɶɤɨʀ ɫɟɪɿʀ. Ȼɭɪɨɜɿ ɪɨɛɨɬɢ
ɜɟɥɢɫɹ ɫɬɜɨɪɟɧɢɦ ɭ 1933 ɪɨɰɿ ɬɪɟɫɬɨɦ «Ʉɪɢɦɧɚɮɬɨɝɚɡ».
ɍ 1944 ɪɨɰɿ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɬɪɟɫɬ «Ʉɪɢɦɧɚɮɬɨɝɚɡɪɨɡɜɿɞɤɚ», ɳɨ ɞɨɡɜɨ-
ɥɢɥɨ ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɨɛɫɹɝɢ ɩɨɲɭɤɨɜɨɝɨ ɛɭɪɿɧɧɹ, ɨɯɨɩɢɬɢ ɧɨɜɿ ɪɚɣɨɧɢ,
ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ Ɋɿɜɧɢɧɧɢɣ Ʉɪɢɦ ɿ ɉɿɜɧɿɱɧɟ ɉɪɢɱɨɪɧɨɦɨɪ’ɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡ-
ɲɢɪɢɬɢ ɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɞɿɚɩɚɡɨɧ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɜɿɞɤɥɚɞɿɜ. ɍ ɰɟɣ
ɩɟɪɿɨɞ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿ ɝɟɨɮɿɡɢɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɚɸɬɶ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɧɨɜɢɯ ɝɟɨ-
ɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɨɛɭɞɨɜ. Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɝɪɚɜɿɦɟɬɪɢɱɧɨʀ ɡɣɨɦɤɢ (1946 – 1952 ɪɪ.)
ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɡɜɟɞɟɧɭ ɤɚɪɬɭ ɚɧɨɦɚɥɿɣ ɫɢɥɢ ɬɹɠɿɧɧɹ ɞɥɹ Ɋɿɜɧɢɧɧɨɝɨ Ʉɪɢ-
ɦɭ. ɍ 1947 – 1949 ɪɪ. ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɝɟɨɦɚɝɧɿɬɧɚ ɡɣɨɦɤɚ. Ɂɧɚɱɧɭ ɪɨɥɶ ɭ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɩɨɲɭɤɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ ɜɿɞɿɝɪɚɥɢ ɫɟɣɫɦɿɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ɦɟɬɨɞɨɦ ɜɿɞɛɢɬɢɯ ɯɜɢɥɶ (Ɇȼɏ), ɹɤɿ ɽ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɸ ɬɚ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ ɩɿ-
ɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɨɲɭɤɨɜɨɝɨ ɛɭɪɿɧɧɹ ɧɚ ɧɚɮɬɭ ɿ ɝɚɡ ɧɚ ɥɨɤɚ-
ɥɶɧɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɚɯ.
ɍ 1944 – 1960 ɪɨɤɚɯ ɩɨɲɭɤɢ ɪɨɞɨɜɢɳ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ ɩɨɲɢɪɸɸɬɶ-
ɫɹ ɣ ɧɚ ɿɧɲɿ ɪɟɝɿɨɧɢ Ʉɪɢɦɭ ɿ ɉɪɢɫɢɜɚɲɲɹ, ɡɪɨɫɬɚɸɬɶ ʀɯ ɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮɿ-
ɱɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɞɨ ɜɿɞɤɥɚɞɿɜ ɧɢɠɧɶɨʀ ɤɪɟɣɞɢ ɜɤɥɸɱɧɨ ɿ ɝɥɢɛɢɧɚ ɛɭɪɿɧɧɹ.
Ɉɞɧɚɤ ɪɨɞɨɜɢɳ, ɹɤɿ ɛ ɦɚɥɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɧɟ ɛɭɥɨ.
ɉɟɪɲɢɣ ɮɨɧɬɚɧ ɝɚɡɭ ɜ Ɋɿɜɧɢɧɧɨɦɭ Ʉɪɢɦɭ ɨɬɪɢɦɚɧɨ ɧɚ Ɂɚɞɨɪ-
ɧɟɧɫɶɤɿɣ ɩɥɨɳɿ ɡ ɭɬɜɨɪɟɧɶ ɩɚɥɟɨɰɟɧɭ ɜ 1960 ɪɨɰɿ. Ɂɝɨɞɨɦ ɛɭɥɢ ɜɿɞ-
ɤɪɢɬɿ Ɉɤɬɹɛɪɫɶɤɟ ɧɚɮɬɨɜɟ ɬɚ Ƚɥɿɛɨɜɫɶɤɟ ɿ Ʉɚɪɥɚɜɫɶɤɟ ɝɚɡɨɜɿ ɪɨɞɨɜɢɳɚ
(1961 ɪ.). ɉɪɨɬɹɝɨɦ 60-ɯ ɪɨɤɿɜ XX ɫɬ. ɝɟɨɮɿɡɢɱɧɢɦɢ ɪɨɛɨɬɚɦɢ ɜɢɹɜɥɟ-
ɧɿ ɩɚɫɬɤɢ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜ ɩɚɥɟɨɰɟɧɨɜɢɯ, ɚɥɟ ɣ ɭ ɦɚɣɤɨɩɫɶɤɢɯ ɜɿɞɤɥɚɞɚɯ.
Ƚɥɢɛɨɤɢɦ ɛɭɪɿɧɧɹɦ ɜɿɞɤɪɢɬɨ ɳɟ ɪɹɞ ɪɨɞɨɜɢɳ ɝɚɡɭ. ɍɫɟ ɰɟ ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ
ɩɪɨɤɥɚɫɬɢ ɩɟɪɲɿ ɜ Ʉɪɢɦɭ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɢ (1966 – 1967 ɪɪ.) ɡ Ƚɥɿɛɨɜɫɶɤɨ-
ɝɨ ɪɨɞɨɜɢɳɚ ɞɨ ȯɜɩɚɬɨɪɿʀ, ɋɚɤ, ɋɿɦɮɟɪɨɩɨɥɹ, Ȼɚɯɱɢɫɚɪɚɹ ɬɚ ɋɟɜɚɫɬɨ-
ɩɨɥɹ. ɉɿɡɧɿɲɟ ɛɭɥɢ ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɿ ɿɧɲɿ ɝɚɡɨɜɿ ɪɨɞɨɜɢɳɚ ɿ ɜɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɝɚ-
ɡɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ Ʉɪɢɦɭ ɡ’ɽɞɧɚɧɚ ɡ ɡɚɝɚɥɶɧɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ (1976 ɪ.)
Ɂ 1970 ɞɨ 1990 ɪɨɤɢ ɭ ɩɿɜɧɿɱɧɨ-ɡɚɯɿɞɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɲɟɥɶɮɭ ɑɨɪɧɨɝɨ
ɦɨɪɹ ɝɟɨɮɿɡɢɱɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɛɭɥɨ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɛɥɢɡɶɤɨ 46, ɚ ɜ ɚɤɜɚɬɨɪɿʀ
Ⱥɡɨɜɫɶɤɨɝɨ ɦɨɪɹ – 22 ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ.
ɉɿɤ ɧɚɮɬɢ. ɉɿɤ ɧɚɮɬɢ (ɚɧɝɥ. Peak Oil) – ɰɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɟ ɫɜɿɬɨɜɟ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɧɚɮɬɢ, ɤɨɬɪɟ ɛɭɥɨ ɚɛɨ ɛɭɞɟ ɞɨɫɹɝɧɭɬɨ, ɩɿɫɥɹ ɹɤɨɝɨ ɪɿ-
ɜɟɧɶ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɩɨɱɧɟ ɡɦɟɧɲɭɜɚɬɢɫɶ. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ɩɿɤ ɧɚɮɬɢ ɛɭɜ ɩɟ-
ɪɟɞɛɚɱɟɧɢɣ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɦ ɝɟɨɮɿɡɢɤɨɦ Ʉɿɧɝɨɦ ɏɚɛɛɟɪɬɨɦ, ɤɨɬɪɢɣ
ɫɬɜɨɪɢɜ ɦɨɞɟɥɶ ɜɿɞɨɦɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ ɿ ɩɪɢɩɭɫɬɢɜ ɭ 1956 ɪɨɰɿ, ɳɨ ɜɢɞɨɛɭ-
ɬɨɤ ɧɚɮɬɢ ɜ ɦɚɬɟɪɢɤɨɜɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɋɒȺ ɞɨɫɹɝɧɟ ɩɿɤɭ ɦɿɠ 1965 ɬɚ
1970 ɪɨɤɚɦɢ ɿ ɳɨ ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ ɞɨɫɹɝɧɟ ɩɿɤɭ ɭ 2000 ɪɨɰɿ.
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ȼɢɞɨɛɭɬɨɤ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɧɚɮɬɢ ɜ ɋɒȺ ɞɨɫɹɝɧɭɜ ɦɚɤɫɢɦɭɦɭ ɜ
1971 ɪɨɰɿ, ɿ ɡ ɬɢɯ ɩɿɪ ɡɦɟɧɲɭɽɬɶɫɹ. ɋɜɿɬɨɜɢɣ ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ ɧɟ ɞɨɫɹɝɧɭɜ
ɦɚɤɫɢɦɭɦɭ ɭ 2000 ɪɨɰɿ. ɉɪɢɯɢɥɶɧɢɤɢ ɬɟɨɪɿʀ ɩɿɤɭ ɧɚɮɬɢ ɜɢɫɭɜɚɸɬɶ
ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ, ɳɨ ɦɨɞɟɥɶ ɏɚɛɛɟɪɬɚ ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɥɚ ɧɨɜɿ ɦɟɬɨɞɢ ɜɢɞɨɛɭɬ-
ɤɭ ɣ ɟɮɟɤɬ ɜɿɞ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɟɦɛɚɪɝɨ ɈɉȿɄ 1973 ɿ 1979 ɪɨɤɿɜ, ɹɤɿ ɞɟɳɨ
ɡɧɢɡɢɥɢ ɝɥɨɛɚɥɶɧɟ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɬɚ ɜɿɞɤɥɚɥɢ ɩɿɤ.
ɏɨɱɚ ɜ ɰɟɣ ɱɚɫ ɡɚɩɚɫɢ ɧɚɮɬɢ ɜɟɥɢɤɿ, ɜɨɧɢ ɧɟ ɜɿɱɧɿ, ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ
ɧɚɮɬɢ ɩɚɞɚɽ ɜ 33 ɿɡ 48 ɤɪɚʀɧ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɦ ɜɢɞɨɛɭɬɤɨɦ.
Ⱥɫɨɰɿɚɰɿɹ ɡ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɿɤɭ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ (ASPO), ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɝɟ-
ɨɥɨɝɨɦ Ʉɨɥɿɧɨɦ Ʉɟɦɩɛɟɥɥɨɦ, ɜɢɪɚɯɭɜɚɥɚ, ɳɨ ɪɿɱɧɢɣ ɩɿɤ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ
ɫɢɪɨʀ ɧɚɮɬɢ ɡɿ ɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɛɭɜ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ 2004 ɪɨɤɭ.
ʈɪɭɧɬɭɸɱɢɫɶ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɜɿɞɨɦɨɫɬɹɯ ɩɪɨ ɜɿɞɨɦɿ ɩɨɤɥɚɞɢ ɧɚɮɬɢ,
ɩɪɢɛɥɢɡɧɭ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɡɧɚɯɿɞɨɤ, ɡɪɨɫɬɚɸɱɢɣ ɩɨɩɢɬ ɧɚ ɧɚɮɬɭ
ɿ ɞɨɫɬɭɩɧɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ, ASPO ɞɚɥɚ ɩɪɨɝɧɨɡ, ɳɨ ɩɿɤ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɩɪɢɪɨ-
ɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɨɱɿɤɭɽɬɶɫɹ ɦɿɠ 2010 ɿ 2020 ɪɨɤɚɦɢ, ɚɥɟ ɱɟɪɟɡ ɬɪɭɞɧɨɳɿ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɰɿɽʀ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɥɟɬɤɨʀ ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɱɚɫ ɩɿɤɭ ɛɭɞɟ ɡɚɥɟ-
ɠɚɬɢ ɜɿɞ ɪɟɝɿɨɧɭ.
ɍ 2004 ɪɨɰɿ ɭ ɫɜɿɬɿ ɛɭɥɨ ɫɩɨɠɢɬɨ 30 ɦɥɪɞ ɛɚɪɟɥɿɜ ɧɚɮɬɢ, ɡɚ ɬɨɣ
ɠɟ ɫɚɦɢɣ ɱɚɫ ɛɭɥɨ ɜɿɞɤɪɢɬɨ ɜɫɶɨɝɨ ɜɿɫɿɦ ɦɿɥɶɹɪɞɿɜ ɛɚɪɟɥɿɜ ɧɨɜɢɯ ɡɚ-
ɩɚɫɿɜ. ȼɟɥɢɱɟɡɧɿ, ɥɟɝɤɨ ɪɨɡɪɨɛɥɸɜɚɧɿ ɪɨɞɨɜɢɳɚ, ɿɦɨɜɿɪɧɿɲɟ ɡɚ ɜɫɟ, ɜɿ-
ɞɯɨɞɹɬɶ ɭ ɦɢɧɭɥɟ. ɍ ɫɟɪɩɧɿ 2005 ɪɨɤɭ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɟ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɟ ɚɝɟ-
ɧɬɫɬɜɨ ɩɨɜɿɞɨɦɢɥɨ ɩɪɨ ɝɥɨɛɚɥɶɧɟ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ 84,9 ɦɥɧ ɛɚɪɟɥɿɜ ɧɚ
ɞɟɧɶ, ɚɛɨ ɛɿɥɶɲɟ 31 ɦɥɪɞ ɛɚɪɟɥɿɜ ɧɚ ɪɿɤ. ɐɟ ɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ
ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɧɚɞ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹɦ ɡɚɪɚɡ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 2 ɦɥɧ ɛɚɪɟɥɿɜ ɧɚ ɞɟɧɶ.
Ƚɟɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɋɒȺ (USGS) ɨɰɿɧɸɽ, ɳɨ ɡɚɩɚɫɢ ɧɚɮɬɢ ɞɨ-
ɫɬɚɬɧɿ ɞɥɹ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 50 – 100 ɪɨɤɿɜ ɩɪɢ ɩɨ-
ɬɨɱɧɿɣ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ USGS ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ ɧɚ-
ɮɬɢ, ɞɚɬɨɜɚɧɟ 2000 ɪɨɤɨɦ, ɩɪɨɪɨɤɭɽ ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɩɿɤ ɧɚɮɬɨɜɢɞɨɛɭɬɤɭ
ɛɥɢɡɶɤɨ 2037 ɪɨɤɭ.
Ȼɪɢɬɚɧɫɶɤɚ Ɋɚɞɚ ɡ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɪɨɪɨɤɭɽ ɧɚɫɬɚɧɧɹ
«ɩɿɤɭ ɧɚɮɬɢ» ɭ 2020-ɬɿ ɪɨɤɢ, Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɟ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ – ɭ
2030 ɪɨɰɿ.
əɤɳɨ ɜɫɟɫɜɿɬɧɽ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɧɟ ɛɭɞɟ ɩɪɢɡɭɩɢɧɟɧɨ ɞɨ ɬɨ-
ɝɨ, ɹɤ ɩɨɱɧɟɬɶɫɹ ɩɟɪɿɨɞ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ, ɦɨɠɟ ɫɬɚɬɢɫɹ ɫɜɿɬɨɜɚ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱ-
ɧɚ ɤɪɢɡɚ, ɛɨ ɧɟɞɨɫɬɚɱɚ ɧɚɮɬɢ ɩɪɢɡɜɟɞɟ ɞɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɰɿɧ, ɦɨɠɥɢɜɨ,
ɫɬɪɿɦɤɨɝɨ.
ȿɤɫɩɟɪɬɢ ɋɒȺ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ 1990 ɪɿɤ ɡɚɡɧɚɱɚɥɢ, ɳɨ, ɡɚ ɩɪɨɝɧɨɡɚ-
ɦɢ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɤɪɢɬɢɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɧɚɮɬɨɜɨʀ ɬɚ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɤɪɢɡɢ
ɞɨ 2020 ɪɨɤɭ.
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Ɂɚɭɜɚɠɢɦɨ, ɳɨ ɜɫɿ ɰɿ ɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹ ɥɨɝɿɱɧɿ ɿ ɱɢɧɧɿ ɞɥɹ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ
ɛɿɨɝɟɧɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɿ ɪɭɣɧɭɸɬɶɫɹ ɤɨɧɰɟɩɰɿɽɸ ɚɛɿɨɝɟɧɧɨɝɨ
ʀʀ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ, ɹɤɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ.
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.9 – Ʉɪɢɜɚ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɧɚɮɬɢ
ɡɚ ɦɨɞɟɥɥɸ M. Ʉɿɧɝɚ ɏɚɛɛɟɪɬɚ 1956 ɪɨɤɭ:
Ʌɿɜɢɣ ɫɟɤɬɨɪ – ɫɭɤɭɩɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ (ɛɚɪɟɥɿɜ);
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣ ɫɟɤɬɨɪ – ɞɨɜɟɞɟɧɿ ɡɚɩɚɫɢ; ɩɪɚɜɢɣ ɫɟɤɬɨɪ – ɦɚɣɛɭɬɧɿ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.10 – Ʉɪɢɜɚ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɧɚɮɬɢ, 2004 ɪɿɤ
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2.2. Ƚɟɨɥɨɝɿɹ ɡɟɦɧɨʀ ɤɨɪɢ
Ƚɟɨɥɨɝɿɹ ɜɢɜɱɚɽ ɿɫɬɨɪɿɸ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ, ɫɤɥɚɞ ɿ ɛɭɞɨɜɭ Ɂɟɦɥɿ, ɚ ɬɚ-
ɤɨɠ ɿɫɬɨɪɿɸ ɡɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɠɢɬɬɹ ɧɚ ɧɿɣ.
Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɜɜɚɠɚɸɬɶ, ɳɨ Ɂɟɦɥɹ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɤɿɥɶɤɨɯ ɨɛɨɥɨ-
ɧɨɤ: ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ, ɚɛɨ ɥɿɬɨɫɮɟɪɢ (ɞɨ ɝɥɢɛɢɧɢ 5 – 70 ɤɦ); ɩɪɨɦɿɠɧɨʀ,
ɚɛɨ ɦɚɧɬɿʀ (ɞɨ ɝɥɢɛɢɧɢ 2890 ɤɦ), ɿ ɹɞɪɚ (ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɿ 2890 – 6360 ɤɦ).
ɍɫɿ ɨɛɨɥɨɧɤɢ ɦɚɸɬɶ ɪɿɡɧɢɣ ɯɿɦɿɱɧɢɣ ɫɤɥɚɞ, ɮɿɡɢɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɬɚ ɜɥɚɫ-
ɬɢɜɨɫɬɿ.
Ʌɿɬɨɫɮɟɪɚ – ɜɟɪɯɧɹ ɬɜɟɪɞɚ ɨɛɨɥɨɧɤɚ Ɂɟɦɥɿ, ɳɟ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɡɟɦ-
ɧɨɸ ɤɨɪɨɸ. Ɍɨɜɳɢɧɚ (ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ) ʀʀ ɧɟɨɞɧɚɤɨɜɚ ɣ ɤɨɥɢɜɚɽɬɶɫɹ ɜ ɦɟ-
ɠɚɯ 5 – 6 ɤɦ ɩɿɞ ɞɧɨɦ ɨɤɟɚɧɿɜ ɿ ɞɨ 70 – 80 ɤɦ ɭ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɤɨɧ-
ɬɢɧɟɧɬɿɜ (Ƚɿɦɚɥɚʀ, Ɍɹɧɶ-ɒɚɧɶ ɬɚ ɿɧ.). ɋɟɪɟɞɧɹ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɡɟɦɧɨʀ ɤɨɪɢ
35 ɤɦ. ɋɤɥɚɞ ɿ ɛɭɞɨɜɚ ɦɚɧɬɿʀ ɬɚ ɹɞɪɚ ɜɢɜɱɟɧɿ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ.
ɇɚɞ ɥɿɬɨɫɮɟɪɨɸ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɽɬɶɫɹ ɝɿɞɪɨɫɮɟɪɚ – ɜɨɞɧɚ ɧɟ ɫɭɰɿɥɶɧɚ
ɨɛɨɥɨɧɤɚ, ɹɤɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɜɨɞɭ ɨɤɟɚɧɿɜ, ɦɨɪɿɜ, ɨɡɟɪ, ɪɿɱɨɤ, ɥɶɨɞɨɜɢɤɿɜ, ɩɿ-
ɞɡɟɦɧɭ ɬɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɭ ɜɨɞɭ. Ƚɿɞɪɨɫɮɟɪɚ ɧɟ ɭɬɜɨɪɸɽ ɫɭɰɿɥɶɧɨɝɨ ɲɚɪɭ ɿ
ɩɨɤɪɢɜɚɽ ɡɟɦɧɭ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɧɚ 70,8%. ɇɚɞ ɝɿɞɪɨɫɮɟɪɨɸ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɩɨɜɿɬɪɹɧɚ ɨɛɨɥɨɧɤɚ, ɚɛɨ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ. ɇɢɠɧɹ ɦɟɠɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɢ – ɩɨɜɟ-
ɪɯɧɹ ɫɭɲɿ ɣ ɦɨɪɹ, ɜɟɪɯɧɹ ɦɟɠɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɢ ɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ. Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ
ɞɟɹɤɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ, ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɲɚɪɿɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɢ ɞɨɯɨɞɢɬɶ ɞɨ
1000 ɤɦ.
ɋɤɥɚɞ ɡɟɦɧɨʀ ɤɨɪɢ. Ɂɟɦɧɚ ɤɨɪɚ ɫɤɥɚɞɟɧɚ ɝɿɪɫɶɤɢɦɢ ɩɨɪɨɞɚɦɢ,
ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡ ɦɿɧɟɪɚɥɿɜ.
Ɇɿɧɟɪɚɥɚɦɢ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶɫɹ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɨɞɧɨ-
ɪɿɞɧɿ ɡɚ ɯɿɦɿɱɧɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ ɿ ɮɿɡɢɱɧɢɦɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ – ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɮɿ-
ɡɢɤɨ-ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɜ ɡɟɦɧɿɣ ɤɨɪɿ.
Ƚɿɪɫɶɤɿ ɩɨɪɨɞɢ – ɚɝɪɟɝɚɬɢ ɦɿɧɟɪɚɥɿɜ ɛɿɥɶɲ-ɦɟɧɲ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ
ɫɤɥɚɞɭ, ɹɤɿ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɿɥɚ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɡɟɦ-
ɧɭ ɤɨɪɭ.
Ƚɿɪɫɶɤɿ ɩɨɪɨɞɢ ɡɚ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹɦ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶ ɧɚ ɜɢɜɟɪɠɟɧɿ (ɦɚɝɦɚ-
ɬɢɱɧɿ), ɨɫɚɞɨɜɿ ɿ ɦɟɬɚɦɨɪɮɿɱɧɿ (ɜɢɞɨɡɦɿɧɟɧɿ).
ȼɢɜɟɪɠɟɧɿ (ɦɚɝɦɚɬɢɱɧɿ) ɝɿɪɫɶɤɿ ɩɨɪɨɞɢ ɭɬɜɨɪɢɥɢɫɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚ-
ɬɿ ɡɚɫɬɢɝɚɧɧɹ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɚɛɨ ɜ ɧɚɞɪɚɯ ɡɟɦɧɨʀ ɤɨɪɢ ɫɢɥɿɤɚɬɧɨɝɨ ɪɨɡ-
ɩɥɚɜɭ, ɳɨ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɦɚɝɦɨɸ.
Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɜɢɜɟɪɠɟɧɢɯ ɩɨɪɿɞ ɦɚɽ ɤɪɢɫɬɚɥɿɱɧɭ ɛɭɞɨɜɭ. Ɂɚ ɫɜɨʀɦɢ
ɮɿɡɢɱɧɢɦɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ ɜɨɧɢ ɹɜɥɹɸɬɶ ɳɿɥɶɧɿ, ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɞɭɠɟ
ɦɿɰɧɿ ɨɞɧɨɪɿɞɧɿ ɦɚɫɢɜɢ. Ɍɢɩɨɜɢɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɜɢɜɟɪɠɟɧɢɯ ɩɨ-
ɪɿɞ ɽ ɛɚɡɚɥɶɬɢ, ɝɪɚɧɿɬɢ. Ɍɜɚɪɢɧɧɢɯ ɿ ɪɨɫɥɢɧɧɢɯ ɡɚɥɢɲɤɿɜ ɰɿ ɩɨɪɨɞɢ
ɧɟ ɦɿɫɬɹɬɶ.
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Ɉɫɚɞɨɜɿ ɝɿɪɫɶɤɿ ɩɨɪɨɞɢ ɭɬɜɨɪɢɥɢɫɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɨɫɚɞɠɟɧɧɹ ɨɪɝɚ-
ɧɿɱɧɢɯ ɬɚ ɧɟɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɧɚ ɞɧɿ ɜɨɞɧɢɯ ɛɚɫɟɣɧɿɜ ɿ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ
ɦɚɬɟɪɢɤɿɜ. ɇɚɣɞɪɿɛɧɿɲɿ ɲɦɚɬɨɱɤɢ ɪɨɡɞɪɨɛɥɟɧɢɯ ɜɨɞɨɸ ɚɛɨ ɜɿɬɪɨɦ
ɜɢɜɟɪɠɟɧɢɯ ɩɨɪɿɞ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɥɢɲɤɢ ɬɜɚɪɢɧɧɢɯ ɬɚ ɪɨɫɥɢɧɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡ-
ɦɿɜ, ɨɫɿɞɚɸɱɢ, ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɭɬɜɨɪɸɜɚɥɢ ɲɚɪɢ ɿ ɩɥɚɫɬɢ.
Ɉɫɚɞɨɜɿ ɝɿɪɫɶɤɿ ɩɨɪɨɞɢ ɡɚ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶ ɧɚ ɱɨ-
ɬɢɪɢ ɝɪɭɩɢ: ɭɥɚɦɤɨɜɿ ɩɨɪɨɞɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɪɨɞɢ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ, ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ
ɬɚ ɡɦɿɲɚɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ.
ɍɥɚɦɤɨɜɿ ɩɨɪɨɞɢ ɭɬɜɨɪɢɥɢɫɹ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ, ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ
ɿ ɜɿɞɤɥɚɞɟɧɧɹ ɞɪɿɛɧɢɯ ɲɦɚɬɨɱɤɿɜ ɡɪɭɣɧɨɜɚɧɢɯ ɩɨɪɿɞ. Ɍɢɩɨɜɢɦɢ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɭɥɚɦɤɨɜɢɯ ɩɨɪɿɞ ɽ ɜɚɥɭɧɢ, ɝɚɥɟɱɧɢɤɢ, ɝɪɚɜɿɣ, ɩɿɫɤɢ, ɩɿɫ-
ɤɨɜɢɤɢ, ɝɥɢɧɢ, ɚɪɝɿɥɿɬɢ ɣ ɝɥɢɧɢɫɬɿ ɫɥɚɧɰɿ.
ɉɨɪɨɞɢ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɭɬɜɨɪɢɥɢɫɹ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɜɢɩɚɞɿɧɧɹ
ɫɨɥɟɣ ɡ ɜɨɞɧɢɯ ɪɨɡɱɢɧɿɜ ɚɛɨ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɪɟɚɤɰɿɣ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɜ ɡɟ-
ɦɧɿɣ ɤɨɪɿ. Ȳɯ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶ ɧɚ ɬɚɤɿ ɝɪɭɩɢ: ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɿ, ɤɪɟɦ’ɹɧɢɫɬɿ, ɡɚɥɿɡɢ-
ɫɬɿ, ɝɚɥɨʀɞɧɿ, ɫɿɪɱɚɧɨɤɢɫɥɿ ɫɨɥɿ.
Ⱦɨ ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɢɯ ɩɨɪɿɞ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɜɚɩɧɹɤɢ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ,
ɨɨɥɿɬɨɜɿ ɜɚɩɧɹɤɢ, ɜɚɩɧɹɧɿ ɬɭɮɢ, ɞɨɥɨɦɿɬɢ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɤɪɟɦɟɧɢɫ-
ɬɢɯ ɩɨɪɿɞ ɽ ɤɪɟɦ’ɹɧɢɫɬɿ ɬɭɮɢ, ɹɤɿ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɩɚɞɚɧɧɹ
ɚɦɨɪɮɧɨɝɨ ɤɪɟɦɧɟɡɟɦɭ ɡ ɜɨɞɢ ɝɚɪɹɱɢɯ ɞɠɟɪɟɥ. Ƚɪɭɩɭ ɡɚɥɿɡɢɫɬɢɯ ɩɨ-
ɪɿɞ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɪɭɞɢ ɡɚɥɿɡɚ (ɛɭɪɿ ɡɚɥɿɡɧɹɤɢ, ɡɚɥɿɡɢɫɬɿ ɨɨɥɿɬɢ). Ⱦɨ
ɝɚɥɨʀɞɧɢɯ ɫɨɥɟɣ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɤɚɦ’ɹɧɚ ɫɿɥɶ. Ⱥɧɝɿɞɪɢɬ ɿ ɝɿɩɫ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ
ɝɪɭɩɢ ɫɿɪɱɚɧɨɤɢɫɥɢɯ ɫɨɥɟɣ.
ɉɨɪɨɞɢ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɽ ɛɿɥɶɲɨɸ ɱɢ ɦɟɧɲɨɸ ɦɿɪɨɸ
ɡɚɥɢɲɤɚɦɢ ɬɜɚɪɢɧɧɢɯ ɬɚ ɪɨɫɥɢɧɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ. ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɲɢɪɟɧɿ
ɛɿɨɝɟɧɧɿ ɩɨɪɨɞɢ: ɜɚɩɧɹɤɢ, ɤɪɟɣɞɚ, ɬɪɟɩɟɥ ɿ ɤɚɭɫɬɨɛɿɨɥɿɬɢ.
ɉɨɪɨɞɢ ɡɦɿɲɚɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɟɧɿ ɡ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɭɥɚɦɤɨɜɨɝɨ,
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ. Ⱦɨ ɰɢɯ ɩɨɪɿɞ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɦɟɪɝɟɥɿ,
ɝɥɢɧɢɫɬɿ ɜɚɩɧɹɤɢ, ɩɿɳɚɧɿ ɜɚɩɧɹɤɢ, ɨɩɨɤɢ.
Ɇɟɬɚɦɨɪɮɿɱɧɿ ɝɿɪɫɶɤɿ ɩɨɪɨɞɢ ɭɬɜɨɪɢɥɢɫɹ ɡ ɨɫɚɞɨɜɢɯ ɿ ɜɢɜɟɪ-
ɠɟɧɢɯ ɩɨɪɿɞ ɩɪɢ ɡɚɧɭɪɟɧɧɿ ʀɯ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɭ ɜ ɬɨɜɳɭ ɡɟɦɧɨʀ ɤɨɪɢ. ɉɿɞ
ɜɩɥɢɜɨɦ ɜɢɫɨɤɨʀ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɣ ɬɢɫɤɭ ɝɿɪɫɶɤɿ ɩɨɪɨɞɢ, ɡɚɡɧɚɸɱɢ ɡɧɚɱ-
ɧɢɯ ɡɦɿɧ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɧɨɜɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ, ɜɢɜɟɪɠɟɧɿ ɧɟɩɥɚɫɬɢɱɧɿ ɩɨ-
ɪɨɞɢ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɜ ɫɥɚɧɰɟɜɚɬɿ, ɚ ɨɫɚɞɨɜɿ ɩɨɪɨɞɢ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɤɪɢɫ-
ɬɚɥɿɱɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ.
Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɩɨɪɿɞ ɰɿɽʀ ɝɪɭɩɢ ɽ ʀɯ ɫɥɚɧɰɟɜɚɬɿɫɬɶ, ɹɤɚ ɩɨɹɫɧɸɽɬɶ-
ɫɹ ɜɟɥɢɤɢɦɢ ɬɢɫɤɚɦɢ ɜ ɧɚɞɪɚɯ ɡɟɦɧɨʀ ɤɨɪɢ ɿ ʀɯ ɤɪɢɫɬɚɥɿɱɧɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭ-
ɪɨɸ. Ɂ ɦɟɬɚɦɨɪɮɿɱɧɢɯ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɱɚɫɬɨ ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹ
ɤɜɚɪɰɢɬɢ, ɦɚɪɦɭɪɢ, ɹɲɦɢ, ɪɿɡɧɿ ɫɥɚɧɰɿ, ɝɧɟɣɫɢ.
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ȼɿɤ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɧɨɝɨ, ɚ ɩɿɡɧɿɲɟ
ɣ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ, ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ ɜɿɞɤɥɚɞɿɜ
ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɥɚɫɬɿɜ ɨɫɚɞɨɜɢɯ ɩɨɪɿɞ ɿ ɬɨɬɨɠɧɨɫɬɿ ɡɧɚɣɞɟɧɢɯ ɭ ɧɢɯ ɡɚɥɢɲ-
ɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ ɭɫɹ ɿɫɬɨɪɿɹ Ɂɟɦɥɿ ɛɭɥɚ ɩɨɞɿɥɟɧɚ ɧɚ ɨɤɪɟɦɿ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ
ɟɬɚɩɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ɇɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɡ ɧɢɯ – ɦɟɝɚɰɢɤɥ, ɡɚ ɧɢɦ ɿɞɭɬɶ ɟɪɚ, ɩɟɪɿ-
ɨɞ, ɟɩɨɯɚ, ɜɿɤ ɬɚ ɿɧɲɿ.
ȼɿɞɧɨɫɧɚ ɝɟɨɯɪɨɧɨɥɨɝɿɹ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɜɿɞɧɨɫɧɢɣ ɜɿɤ ɨɫɚɞɨɜɢɯ, ɦɟɬɚ-
ɦɨɪɮɿɱɧɢɯ ɿ ɜɭɥɤɚɧɿɱɧɢɯ ɩɨɪɿɞ ɡɚ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɸ ɧɚɲɚɪɭɜɚɧɧɹ, ɬɚɤ
ɡɜɚɧɢɣ ɡɚɤɨɧ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ ɧɚɲɚɪɭɜɚɧɧɹ ɞɚɬɫɶɤɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ
ɇ. ɋɬɟɧɨ (1669 ɪ.), ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɹɤɢɦ ɡɚ ɧɟɩɨɪɭɲɟɧɨɝɨ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɤɨɠɧɢɣ
ɩɥɚɫɬ, ɳɨ ɡɚɥɹɝɚɽ ɜɢɳɟ, ɽ ɦɨɥɨɞɲɢɦ ɡɚ ɬɨɣ, ɹɤɢɣ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɩɿɞ
ɧɢɦ. Ɉɞɧɨɱɚɫɧɿɫɬɶ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɨɪɿɞ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧ-
ɧɹɦ ɡ ɬɨɜɳɚɦɢ ɲɚɪɭɜɚɬɢɯ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ. Ɉɫɧɨɜɨɸ ɲɤɚɥɢ ɜɿɞɧɨɫɧɨɝɨ
ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɱɚɫɭ, ɚɛɨ ɝɟɨɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɲɤɚɥɢ (ɬɚɛɥɢɰɿ) (ɬɚɛɥ. 2.1, 
ɪɢɫ. 2.11), ɫɬɚɥɚ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮɿɱɧɚ ɲɤɚɥɚ, ɤɨɬɪɭ ɛɭɥɨ ɪɨɡɪɨɛ-
ɥɟɧɨ, ɫɩɢɪɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɭ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɝɟɨɥɨɝɿɜ, ɭ
ɞɪɭɝɿɣ ɩɨɥɨɜɢɧɿ ɏIX ɫɬ. Ȳʀ ɛɭɥɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɿ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɧɚ Ɇɿɠɧɚ-
ɪɨɞɧɨɦɭ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɤɨɧɝɪɟɫɿ ɭ 1881 ɪɨɰɿ. ɐɹ ɲɤɚɥɚ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɞɨɩɨ-
ɜɧɸɽɬɶɫɹ ɣ ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ. Ʉɨɠɧɨɦɭ ɝɟɨɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɨɜɿ ɜɿ-
ɞɩɨɜɿɞɚɽ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ ɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮɿɱɧɢɣ – ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɣ ɜɢɪɚɡ ɝɿɪɫɶɤɢɯ
ɭɬɜɨɪɟɧɶ ɩɟɜɧɨɝɨ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɱɚɫɭ. ɋɬɪɚɬɢɝɪɚɮɿɱɧɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ
ɨɛ’ɽɞɧɭɸɬɶɫɹ ɜ ɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮɿɱɧɭ ɲɤɚɥɭ, ɳɨ ɜɿɞɛɢɜɚɽ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ
ɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɨɫɚɞɨɜɢɯ, ɜɭɥɤɚɧɿɱɧɢɯ ɬɚ ɦɟɬɚɦɨɪɮɿɱɧɢɯ
ɩɨɪɿɞ.
Ɏɨɪɦɢ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɨɫɚɞɨɜɢɯ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ
ɨɡɧɚɤɨɸ ɨɫɚɞɨɜɢɯ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ ɽ ʀɯ ɲɚɪɭɜɚɬɿɫɬɶ, ɬɨɛɬɨ ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶ
ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɢɦɢ ɚɛɨ ɦɚɣɠɟ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɢɦɢ ɲɚɪɚɦɢ, ɳɨ
ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɨɞɢɧ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɨɦ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ, ɬɜɟɪɞɿɫɬɸ ɿ ɡɚɛɚ-
ɪɜɥɟɧɧɹɦ ɫɤɥɚɞɚɸɱɢɯ ʀɯ ɩɨɪɿɞ. ɍ ɬɨɜɳɿ ɨɫɚɞɨɜɢɯ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ ɤɨɠ-
ɧɢɣ ɲɚɪ (ɚɛɨ ɩɥɚɫɬ) ɜɿɞɞɿɥɟɧɢɣ ɜɿɞ ɿɧɲɨɝɨ ɩɨɜɟɪɯɧɟɸ ɧɚɲɚɪɭɜɚɧɧɹ.
ɉɨɜɟɪɯɧɹ, ɹɤɚ ɨɛɦɟɠɭɽ ɩɥɚɫɬ ɡɧɢɡɭ, ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɩɿɞɨɲɜɨɸ, ɚ ɩɨɜɟɪɯ-
ɧɹ, ɳɨ ɨɛɦɟɠɭɽ ɩɥɚɫɬ ɡɜɟɪɯɭ – ɩɨɤɪɿɜɥɟɸ. Ɉɬɠɟ, ɩɨɤɪɿɜɥɹ ɧɢɠɱɨɝɨ
ɲɚɪɭ ɽ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɩɿɞɨɲɜɨɸ ɩɨɤɪɢɜɚɸɱɨɝɨ ɲɚɪɭ.
ɉɟɪɜɢɧɧɨɸ ɮɨɪɦɨɸ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɨɫɚɞɨɜɢɯ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ ɽ ɝɨɪɢ-
ɡɨɧɬɚɥɶɧɨ ɡɚɥɹɝɚɸɱɢɣ ɩɥɚɫɬ, ɫɤɥɚɞɟɧɢɣ ɨɞɧɨɪɿɞɧɢɦɢ ɩɨɪɨɞɚɦɢ ɣ ɨɛ-
ɦɟɠɟɧɢɣ ɛɿɥɶɲ-ɦɟɧɲ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɢɦɢ ɧɚɲɚɪɭɜɚɧɧɹɦɢ ɩɨɪɿɞ ɭ ɩɨɤɪɿɜɥɿ
ɬɚ ɩɿɞɨɲɜɿ. Ɉɞɧɚɤ ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɪɭɯɭ ɡɟɦɧɨʀ ɤɨɪɢ ɩɟɪɜɢɧɧɚ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚ-
ɥɶɧɚ ɮɨɪɦɚ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɨɫɚɞɨɜɢɯ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɨɪɭɲɟɧɚ,
ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɱɨɝɨ ɩɥɚɫɬ ɩɪɢɣɦɚɽ ɛɭɞɶ-ɹɤɟ ɩɨɯɢɥɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ.
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.1 – Ƚɟɨɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɚ ɬɚɛɥɢɰɹ
ȿɪɢ
(ɝɪɭɩɢ)
ɬɚ ʀɯ ɿɧɞɟɤɫɢ
ɉɟɪɿɨɞɢ
(ɫɢɫɬɟɦɢ)
ɬɚ ʀɯ ɿɧɞɟɤɫɢ
ȿɩɨɯɢ (ɜɿɞɞɿɥɢ)
ɬɚ ʀɯ ɿɧɞɟɤɫɢ
Ɍɪɢɜɚ-
ɥɿɫɬɶ,
ɦɥɧ. ɪɨɤɿɜ
Ʉɚɬɚɪɯɟɣɫɶɤɚ Kr – – 770 
ȿɨɚɪɯɟɣ – – 200 
ɉɚɥɟɨɚɪɯɟɣ – – 400 
Ɇɟɡɨɚɪɯɟɣ – – 400 
ɇɟɨɚɪɯɟɣ – – 300 
ɉɚɥɟɨɩɪɨɬɟɪɨɡɨɣ ɋɿɞɟɪɿɣ
Ɋɿɚɫɿɣ
Ɉɪɨɡɿɪɿɣ
ɋɬɚɬɟɪɿɣ
200
250
250
250
Ɇɟɡɨɩɪɨɬɟɪɨɡɨɣ Ʉɚɥɿɦɿɣ
ȿɤɬɚɡɿɣ
ɋɬɟɧɿɣ
200
200
200
ɇɟɨɩɪɨɬɟɪɨɡɨɣ Ɍɨɧɿɣ
Ʉɪɿɨɝɟɧɿɣ
ȿɞɿɚɤɚɪɿɣ
150
220
88
ɉɚɥɟɨɡɨɣɫɶɤɚ Pz Ʉɟɦɛɪɿɣɫɶɤɢɣ
(ɤɟɦɛɪɿɣɫɶɤɚ)
Cm 
Ɉɪɞɨɜɢɰɶɤɢɣ
(ɨɪɞɨɜɢɰɶɤɚ) O 
ɋɢɥɭɪɫɶɤɢɣ
(ɫɢɥɭɪɫɶɤɚ) S 
Ⱦɟɜɨɧɫɶɤɢɣ
(ɞɟɜɨɧɫɶɤɚ) D 
ɇɢɠɧɶɨɤɟɦɛɪɿɣɫɶɤɚ
(ɧɢɠɧɿɣ) Cm1
ɋɟɪɟɞɧɶɨɤɟɦɛɪɿɣɫɶɤɚ
(ɫɟɪɟɞɧɿɣ) Cm2
ȼɟɪɯɧɶɨɤɟɦɛɪɿɣɫɶɤɚ
(ɜɟɪɯɧɿɣ) Cm3
ɇɢɠɧɶɨɨɪɞɨɜɢɰɶɤɚ
(ɧɢɠɧɿɣ) O1
Cɟɪɟɞɧɶɨɨɪɞɨɜɢɰɶɤɚ
(ɫɟɪɟɞɧɿɣ) O2
ȼɟɪɯɧɶɨɨɪɞɨɜɢɰɶɤɚ
(ɜɟɪɯɧɿɣ) O3
ɇɢɠɧɶɨɫɢɥɭɪɫɶɤɚ
(ɧɢɠɧɿɣ) S1
ȼɟɪɯɧɶɨɫɢɥɭɪɫɶɤɚ
(ɜɟɪɯɧɿɣ) S2
ɇɢɠɧɶɨɞɟɜɨɧɫɶɤɚ
(ɧɢɠɧɿɣ) D1
ɋɟɪɟɞɧɶɨɞɟɜɨɧɫɶɤɚ
(ɫɟɪɟɞɧɿɣ) D2
ȼɟɪɯɧɶɨɞɟɜɨɧɫɶɤɚ
(ɜɟɯɧɿɣ) D3
90
60
20
80
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ȿɪɢ
(ɝɪɭɩɢ)
ɬɚ ʀɯ ɿɧɞɟɤɫɢ
ɉɟɪɿɨɞɢ
(ɫɢɫɬɟɦɢ)
ɬɚ ʀɯ ɿɧɞɟɤɫɢ
ȿɩɨɯɢ (ɜɿɞɞɿɥɢ)
ɬɚ ʀɯ ɿɧɞɟɤɫɢ
Ɍɪɢɜɚ-
ɥɿɫɬɶ,
ɦɥɧ. ɪɨɤɿɜ
Ʉɚɦ’ɹɧɨ-
ɜɭɝɿɥɶɧɢɣ
(ɤɚɦ’ɹɧɨ-
ɜɭɝɿɥɶɧɚ) C 
ɉɟɪɦɫɶɤɢɣ
(ɩɟɪɦɫɶɤɚ) P 
ɇɢɠɧɶɨɤɚɦ’ɹɧɨɜɭɝɿɥɶɧɚ
(ɧɢɠɧɿɣ) C1
ɋɟɪɟɞɧɶɨɤɚɦ’ɹɧɨɜɭɝɿɥɶɧɚ
(ɫɟɪɟɞɧɿɣ) C2
ȼɟɪɯɧɶɨɤɚɦ’ɹɧɨɜɭɝɿɥɶɧɚ
(ɜɟɪɯɧɿɣ) C3
ɇɢɠɧɶɨɩɟɪɦɫɶɤɚ
(ɧɢɠɧɿɣ) P1
ȼɟɪɯɧɶɨɩɟɪɦɫɶɤɚ
(ɜɟɪɯɧɿɣ) P2
50
45
Ɇɟɡɨɡɨɣɫɶɤɚ Mz Ɍɪɿɚɫɨɜɢɣ
(ɬɪɿɚɫɨɜɚ) T 
ɘɪɫɶɤɢɣ
(ɸɪɫɶɤɚ) J 
Ʉɪɟɣɞɨɜɢɣ
(ɤɪɟɣɞɨɜɚ) Cr 
ɇɢɠɧɶɨɬɪɿɚɫɨɜɚ (ɧɢɠɧɿɣ) T1
ɋɟɪɟɞɧɶɨɬɪɿɚɫɨɜɚ
(ɫɟɪɟɞɧɿɣ) T2
ȼɟɪɯɧɶɨɬɪɿɚɫɨɜɚ
(ɜɟɪɯɧɿɣ) T3
ɇɢɠɧɶɨɸɪɫɶɤɚ (ɧɢɠɧɿɣ) J1
ɋɟɪɟɞɧɶɨɸɪɫɶɤɚ
(ɫɟɪɟɞɧɿɣ) I2
ȼɟɪɯɧɶɨɸɪɫɶɤɚ (ɜɟɪɯɧɿɣ) J3
ɇɢɠɧɶɨɤɪɟɣɞɨɜɚ
(ɧɢɠɧɿɣ) Cr1
ȼɟɪɯɧɶɨɤɪɟɣɞɨɜɚ
(ɜɟɪɯɧɿɣ) Cr2
40
45
70
Ʉɚɣɧɨɡɨɣɫɶɤɚ Kz ɉɚɥɟɨɝɟɧɨɜɢɣ
(ɩɚɥɟɨɝɟɧɨɜɚ)
Pg
ɇɟɨɝɟɧɨɜɢɣ
(ɧɟɨɝɟɧɨɜɚ) N 
ɑɟɬɜɟɪɬɢɧɧɢɣ
(ɱɟɬɜɟɪɬɢɧɧɚ),
ɚɛɨ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟ-
ɧɨɜɢɣ (ɚɧɬɪɨɩɨ-
ɝɟ-ɧɨɜɚ) Q 
ɇɢɠɧɶɨɩɚɥɟɨɝɟɧɨɜɚ
(ɧɢɠɧɿɣ) Pg1
ɋɟɪɟɞɧɶɨɩɚɥɟɨɝɟɧɨɜɚ
(ɫɟɪɟɞɧɿɣ) Pg2
ȼɟɪɯɧɶɨɩɚɥɟɨɝɟɧɨɜɚ
(ɜɟɪɯɧɿɣ) Pg3
ɇɢɠɧɶɨɧɟɨɝɟɧɨɜɚ
(ɧɢɠɧɿɣ, ɚɛɨ ɦɿɨɰɟɧ) N1
ȼɟɪɯɧɶɨɧɟɨɝɟɧɨɜɚ
(ɜɟɪɯɧɿɣ, ɚɛɨ ɩɥɿɨɰɟɧ) N2
ɇɢɠɧɶɨɱɟɬɜɟɪɬɢɧɧɚ
(ɧɢɠɧɿɣ) Q1
ɋɟɪɟɞɧɶɨɱɟɬɜɟɪɬɢɧɧɚ
(ɫɟɪɟɞɧɿɣ) Q2
ȼɟɪɯɧɶɨɱɟɬɜɟɪɬɢɧɧɚ
(ɜɟɪɯɧɿɣ) Q3
ɋɭɱɚɫɧɚ (ɫɭɱɚɫɧɢɣ) Q4
45
25
2
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.11 – Ƚɟɨɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɚ ɲɤɚɥɚ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɫɩɿɪɚɥɿ
ɉɨɯɢɥɨ ɡɚɥɹɝɚɸɱɢɣ ɩɥɚɫɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɿɫɬɢɧɧɨɸ, ɝɨɪɢɡɨɧ-
ɬɚɥɶɧɨɸ ɬɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɸ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɹɦɢ.
ȱɫɬɢɧɧɨɸ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɞɨɜɠɢɧɚ ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɚ,
ɨɩɭɳɟɧɨɝɨ ɡ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɬɨɱɤɢ ɩɨɤɪɿɜɥɿ ɩɥɚɫɬɚ ɞɨ ɣɨɝɨ ɩɿɞɨɲɜɢ (Ⱥɋ ɧɚ
ɪɢɫ. 2.12). Ƚɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɚ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞɫɬɚɧɧɸ ɩɨ
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɿ ɜɿɞ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɬɨɱɤɢ ɩɨɤɪɿɜɥɿ ɞɨ ɩɿɞɨɲɜɢ ɩɥɚɫɬɚ (ȺȻ ɧɚ
ɪɢɫ. 2.12). 
ȼɟɪɬɢɤɚɥɶɧɚ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ – ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɩɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɿ ɜɿɞ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ
ɬɨɱɤɢ ɩɨɤɪɿɜɥɿ ɞɨ ɩɿɞɨɲɜɢ ɩɥɚɫɬɚ (ȺȾ ɧɚ ɪɢɫ. 2.12). 
Ɋɭɯɢ ɡɟɦɧɨʀ ɤɨɪɢ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɝɥɢɛɢɧɧɢɯ ɩɪɨ-
ɰɟɫɿɜ ɭɫɟɪɟɞɢɧɿ Ɂɟɦɥɿ, ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɤɨɥɢɜɚɥɶɧɢɦɢ, ɫɤɥɚɞɱɚɫɬɢɦɢ ɿ ɪɨ-
ɡɪɢɜɧɢɦɢ. ɉɟɪɲɿ ɞɜɚ ɡ ɧɢɯ ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɩɥɚɫɬɢɱɧɟ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɥɚɫɬɿɜ
ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ, ɚ ɬɪɟɬɿɣ ɜɢɞ – ɪɨɡɥɨɦɢ ɩɥɚɫɬɿɜ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ.
Ⱦɨ ɤɨɥɢɜɚɥɶɧɢɯ ɪɭɯɿɜ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɬɚɤɿ ɪɭɯɢ, ɹɤɿ ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɜɟɪɬɢ-
ɤɚɥɶɧɿ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ (ɩɿɞɧɹɬɬɹ ɣ ɨɩɭɫɤɚɧɧɹ) ɨɤɪɟɦɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɡɟɦɧɨʀ
ɤɨɪɢ ɨɞɧɚ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɿɧɲɨʀ. Ɋɭɯɢ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɭ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ
ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ Ɂɟɦɥɿ, ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɜɨɧɢ ɿ ɧɢɧɿ. ɇɚɫɥɿɞɤɨɦ ɤɨɥɢɜɚɥɶɧɢɯ
ɪɭɯɿɜ ɽ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɥɚɫɬɿɜ ɨɫɚɞɨɜɢɯ ɝɿɪ-
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ɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ ɡ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɞɭɠɟ ɩɨɥɨɝɢɯ ɩɪɨɝɢɧɿɜ (ɫɢɧɟɤɥɿɡɭ) ɬɚ ɡɞɭɬ-
ɬɿɜ (ɚɧɬɟɤɥɿɡɭ). əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɚɧɬɟɤɥɿɡɢ ɿ ɫɢɧɟɤɥɿɡɢ ɩɨɪɭɲɭɸɬɶɫɹ ɡɞɭɬ-
ɬɹɦɢ ɿ ɩɪɨɝɢɧɚɦɢ ɦɟɧɲɢɯ ɦɚɫɲɬɚɛɿɜ. ɍɬɜɨɪɟɧɿ ɩɪɢ ɰɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɯ
ɧɨɜɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɥɨɤɚɥɶɧɢɦɢ.
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.12 – ɉɨɜɧɚ ɫɤɥɚɞɤɚ
ɋɤɥɚɞɱɚɫɬɿ ɪɭɯɢ, ɳɨ ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ, ɹɤ ɿ ɤɨɥɢɜɚɥɶɧɿ ɪɭɯɢ, ɩɥɚɫɬɢ-
ɱɧɟ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɥɚɫɬɿɜ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ, ɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɤɥɚ-
ɞɨɤ. ɉɪɢ ɪɨɡɝɥɹɞɿ ɫɤɥɚɞɤɢ ɡɟɦɧɨʀ ɤɨɪɢ ɜ ɪɨɡɪɿɡɿ ɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɩɥɚɫɬɢ ɜ
ɧɿɣ ɜɢɝɧɭɬɿ ɯɜɢɥɟɩɨɞɿɛɧɨ (ɪɢɫ. 2.12). ɋɤɥɚɞɤɚ, ɜ ɹɞɪɿ ɹɤɨʀ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ
ɦɨɥɨɞɲɿ ɩɥɚɫɬɢ, ɧɿɠ ɩɨ ɤɪɚɹɯ, ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɫɢɧɤɥɿɧɚɥɶɧɨɸ. ȼɨɧɚ, ɹɤ
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɛɭɜɚɽ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɜɢɝɢɧɨɦ ɜɧɢɡ, ɿ ɩɥɚɫɬɢ ɧɚ ɤɪɢɥɚɯ ʀʀ ɩɚɞɚ-
ɸɬɶ ɧɚɡɭɫɬɪɿɱ ɨɞɢɧ ɨɞɧɨɦɭ. ɋɤɥɚɞɤɚ, ɜ ɹɞɪɿ ɤɨɬɪɨʀ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɞɚɜ-
ɧɿɲɿ ɩɥɚɫɬɢ, ɧɿɠ ɩɨ ɤɪɚɹɯ, ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɚɧɬɢɤɥɿɧɚɥɥɸ. ȼɨɧɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟ-
ɧɚ ɜɢɝɢɧɨɦ ɜɝɨɪɭ; ɩɥɚɫɬɢ ɩɚɞɚ-
ɸɬɶ ɜɿɞ ɧɟʀ ɜ ɨɛɢɞɜɚ ɛɨɤɢ. ɋɭɫɿɞ-
ɧɿ ɚɧɬɢɤɥɿɧɚɥɶ ɿ ɫɢɧɤɥɿɧɚɥɶ ɭ ɫɭ-
ɤɭɩɧɨɫɬɿ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɩɨɜɧɭ ɫɤɥɚ-
ɞɤɭ. Ɂɭɫɬɪɿɬɢ ɜ ɩɪɢɪɨɞɿ ɥɢɲɟ ɨɞ-
ɧɭ ɩɨɜɧɭ ɫɤɥɚɞɤɭ ɦɚɣɠɟ ɧɟɦɨɠ-
ɥɢɜɨ. əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɡɚ ɨɞɧɿɽɸ
ɫɤɥɚɞɤɨɸ ɣɞɟ ɿɧɲɚ ɿ ɬ. ɩ.
ɋɤɥɚɞɤɚ ɜɤɥɸɱɚɽ ɬɚɤɿ ɨɫɧɨ-
ɜɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ (ɪɢɫ. 2.13): 
1) ɤɪɢɥɚ Ⱥ – ɛɿɱɧɿ ɱɚɫɬɢɧɢ
ɫɤɥɚɞɤɢ (ɜ ɫɢɧɤɥɿɧɚɥɿ ɜɨɧɢ ɧɚɡɢ-
ɜɚɸɬɶɫɹ ɛɨɪɬɚɦɢ);
2) ɡɚɦɨɤ Ȼ – ɥɿɧɿɹ ɩɟɪɟɝɢɧɭ,
ɳɨ ɡ’ɽɞɧɭɽ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɤɪɢɥɚ (ɛɨ-
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.13 – ȿɥɟɦɟɧɬɢ ɫɤɥɚɞɤɢ
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ɪɬɢ); ɡɚɦɤɨɜɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɚɧɬɢɤɥɿɧɚɥɿ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɫɿɞɥɨɦ, ɫɢɧɤɥɿɧɚɥɿ – 
ɦɭɥɶɞɨɸ;
3) ɨɫɶɨɜɚ ɩɥɨɳɢɧɚ ɋDȿF – ɭɹɜɧɚ ɩɥɨɳɢɧɚ, ɳɨ ɪɨɡɞɿɥɹɽ ɫɤɥɚɞɤɭ
ɧɚɜɩɿɥ;
4) ɜɿɫɶ CF – ɫɥɿɞ ɧɚ ɩɥɚɧɿ ɨɫɶɨɜɨʀ ɩɥɨɳɢɧɢ;
5) ɤɭɬ ɫɤɥɚɞɤɢ ɆDN.
Ɉɬɠɟ, ɜ ɩɨɜɧɿɣ ɫɤɥɚɞɰɿ ɧɢɡɯɿɞɧɿ ɤɪɢɥɚ ɚɧɬɢɤɥɿɧɚɥɿ ɽ ɜɢɫɯɿɞɧɢɦɢ
ɤɪɢɥɚɦɢ ɫɢɧɤɥɿɧɚɥɿ.
Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɨɫɶɨɜɨʀ ɩɥɨɳɢɧɢ ɜ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ
ɩɚɞɿɧɧɹ ɤɪɢɥ ɫɤɥɚɞɤɚ ɦɨɠɟ ɦɚɬɢ ɪɿɡɧɿ ɮɨɪɦɢ. əɤɳɨ ɨɛɢɞɜɚ ɤɪɢɥɚ ɦɚ-
ɸɬɶ ɨɞɧɚɤɨɜɢɣ ɤɭɬ ɩɚɞɿɧɧɹ, ɫɤɥɚɞɤɚ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɩɪɹɦɨɸ (ɪɢɫ. 2.14, 
ɚ). ɉɪɨɬɟ ɛɭɞɨɜɚ ɚɧɬɢɤɥɿɧɚɥɿ ɬɚ ɫɢɧɤɥɿɧɚɥɿ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɛɭɜɚɽ ɫɢɦɟɬɪɢ-
ɱɧɨɸ, ɬɨɛɬɨ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɤɪɢɥɚ
ɩɥɚɫɬɚ ɦɚɸɬɶ ɨɞɧɚɤɨɜɿ ɤɭɬɢ
ɩɚɞɿɧɧɹ.
əɤɳɨ ɤɭɬ ɩɚɞɿɧɧɹ ɨɞɧɨɝɨ
ɤɪɢɥɚ ɛɿɥɶɲɢɣ ɜɿɞ ɤɭɬɚ ɩɚɞɿɧ-
ɧɹ ɿɧɲɨɝɨ, ɬɨ ɬɚɤɚ ɫɤɥɚɞɤɚ ɧɚ-
ɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɤɨɫɨɸ (ɪɢɫ. 2.14, ɛ).
əɤɳɨ ɫɿɞɥɨ ɩɟɪɟɤɢɧɭɬɨ ɡɚ ɨɞ-
ɧɟ ɡ ɤɪɢɥ, ɫɤɥɚɞɤɚ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ
ɩɟɪɟɤɢɧɭɬɨɸ (ɪɢɫ. 2.14, ɜ).
ɋɤɥɚɞɤɚ, ɭ ɹɤɿɣ ɤɪɢɥɚ ɪɨɡɬɚ-
ɲɨɜɚɧɿ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨ, ɧɚɡɢɜɚ-
ɽɬɶɫɹ ɥɟɠɚɱɨɸ (ɪɢɫ. 2.14, ɝ).
ɍ ɩɪɢɪɨɞɿ ɱɚɫɬɨ ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹ ɨɞɧɨɤɪɢɥɿ ɫɤɥɚɞɤɢ, ɬɚɤ ɡɜɚɧɿ ɦɨ-
ɧɨɤɥɿɧɚɥɿ, ɚɛɨ ɮɥɟɤɫɭɪɢ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɥɢ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɿɞɣɨɦɭ ɱɢ ɨɩɭɫɤɚɧɧɹ
ɩɥɚɫɬɚ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ (ɪɢɫ. 2.15). 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.15 – Ɇɨɧɨɤɥɿɧɚɥɶ
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.14 – ȼɢɞɢ ɫɤɥɚɞɨɤ
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Ɋɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ ɮɨɪɦ ɫɤɥɚɞɨɤ ɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ ɪɿɡɧɢɦ ɩɪɢɤɥɚɞɚɧ-
ɧɹɦ ɫɢɥ ɞɨ ɩɥɚɫɬɿɜ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ, ɫɯɢɥɶɧɢɯ ɞɨ ɫɤɥɚɞɱɚɫɬɨɝɨ ɪɭɯɭ.
Ɋɨɡɪɢɜɧɿ ɪɭɯɢ, ɹɤɿ ɽ ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɤɨɥɢɜɚɥɶɧɢɯ ɿ ɫɤɥɚɞɱɚɫɬɢɯ ɜɢɞɿɜ
ɪɭɯɭ, ɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɧɟɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɨɤ ɪɨɡɪɢ-
ɜɧɢɯ ɮɨɪɦ. ɉɪɢ ɪɨɡɪɢɜɧɢɯ ɪɭɯɚɯ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡɦɿɧɚ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨʀ
ɚɛɨ ɫɤɥɚɞɱɚɫɬɨʀ ɮɨɪɦɢ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ ɭɧɚɫɥɿɞɨɤ ɿɧɬɟɧɫɢɜ-
ɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɩɨɪɨɞɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɫɢɥ Ɂɟɦɥɿ. ɉɪɢ ɭɬɜɨɪɟɧɧɿ ɫɤɥɚɞɨɤ
ɩɥɚɫɬɢ ɱɚɫɬɨ ɧɟ ɜɢɬɪɢɦɭɸɬɶ ɧɚɩɪɭɝɢ ɿ ɪɨɡɪɢɜɚɸɬɶɫɹ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ
ɭɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɬɪɿɳɢɧɢ, ɱɟɪɟɡ ɤɨɬɪɿ ɩɥɚɫɬɢ ɦɨɠɭɬɶ ɡɦɿɫɬɢɬɢɫɹ ɨɞɢɧ
ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɿɧɲɨɝɨ.
Ʉɪɿɦ ɬɪɿɳɢɧ, ɞɨ ɪɨɡɪɢɜɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɫɤɢɞɢ, ɩɿɞɤɢɞɢ,
ɡɫɭɜɢ, ɧɚɫɭɜɢ.
ɉɨɪɭɲɟɧɧɹ, ɩɪɢ ɹɤɨɦɭ ɨɞɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɫɤɥɚɞɤɢ ɨɩɭɫɤɚɽɬɶɫɹ, ɚ ɿɧ-
ɲɚ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɤɨɥɢɲɧɶɨɦɭ ɦɿɫɰɿ, ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɫɤɢɞɨɦ (ɪɢɫ. 2.16, 
ɚ). əɤɳɨ ɨɞɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɫɤɥɚɞɤɢ ɩɿɞɧɿɦɚɽɬɶɫɹ, ɚ ɿɧɲɚ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɧɚ
ɤɨɥɢɲɧɶɨɦɭ ɦɿɫɰɿ, ɬɨ ɭɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɩɿɞɤɢɞ (ɪɢɫ. 2.16, ɛ).
ɉɪɢ ɪɨɡɪɢɜɧɢɯ
ɪɭɯɚɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɱɚɫɬɨ
ɪɭɣɧɭɸɬɶɫɹ ɫɤɥɟɩɿɧɧɿ
ɱɚɫɬɢɧɢ ɚɧɬɢɤɥɿɧɚɥɟɣ.
əɤɳɨ ɫɤɥɟɩɿɧɧɚ ɱɚɫ-
ɬɢɧɚ ɚɧɬɢɤɥɿɧɚɥɿ ɜɢ-
ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɩɿɞɧɹɬɨɸ
ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɨɩɭɳɟɧɢɯ
ɤɪɢɥ, ɬɨ ɬɚɤɚ ɫɬɪɭɤɬɭ-
ɪɚ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɝɨɪɫ-
ɬɨɦ (ɪɢɫ. 2.16, ɜ).
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɜ ɹɤɿɣ
ɫɤɥɟɩɿɧɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɚɧ-
ɬɢɤɥɿɧɚɥɿ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɧɟ-
ɪɭɯɨɦɢɯ ɤɪɢɥ ɨɩɭɳɟ-
ɧɚ, ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɝɪɚɛɟ-
ɧɨɦ (ɪɢɫ. 2.16, ɜ).
əɤɳɨ ɠ ɩɪɢ ɪɨɡɪɢɜɿ ɩɥɚɫɬɚ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɧɟ ɩɨ ɜɟɪ-
ɬɢɤɚɥɿ, ɹɤ ɩɪɢ ɭɬɜɨɪɟɧɧɿ ɫɤɢɞɭ ɿ ɩɿɞɤɢɞɭ, ɚ ɜ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹ-
ɦɤɭ, ɬɨ ɭɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɡɫɭɜ.
ɑɚɫɬɨ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɫɤɢɞɿɜ ɿ ɡɫɭɜɿɜ – ɫɤɢɞɨ-ɡɫɭɜɢ.
ȱɧɨɞɿ ɝɿɪɫɶɤɿ ɩɨɪɨɞɢ ɡɫɭɜɚɸɬɶɫɹ ɦɚɣɠɟ ɜ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɦɭ ɧɚ-
ɩɪɹɦɿ, ɭɬɜɨɪɸɸɱɢ ɩɿɞɤɢɞɢ ɡ ɞɭɠɟ ɦɚɥɢɦ ɤɭɬɨɦ ɧɚɯɢɥɭ ɞɨ ɩɥɨɳɢɧɢ
ɪɨɡɪɢɜɭ. Ɍɚɤɚ ɮɨɪɦɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɧɚɫɭɜɨɦ.
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.16 – ȼɢɞɢ ɪɨɡɪɢɜɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ
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Ɍɪɿɳɢɧɚ, ɭɡɞɨɜɠ ɹɤɨʀ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɞɿɥɹɧɨɤ ɩɥɚɫɬɚ
ɩɪɢ ɪɿɡɧɢɯ ɪɭɯɚɯ, ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɫɤɢɞɚɱɟɦ. əɤɳɨ ɬɪɿɳɢɧɚ ɩɨɯɢɥɚ, ɳɨ
ɛɭɜɚɽ ɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɬɨ ɩɥɚɫɬɢ, ɤɨɬɪɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚɞ ɧɟɸ, ɧɚ-
ɡɢɜɚɸɬɶɫɹ ɜɢɫɹɱɢɦ ɤɪɢɥɨɦ, ɚ ɲɚɪɢ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɩɿɞ ɧɟɸ, – ɥɟɠɚɱɢɦ
ɤɪɢɥɨɦ.
Ɋɿɡɧɿ ɜɢɞɢ ɪɭɯɭ ɡɟɦɧɨʀ ɤɨɪɢ ɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɡɦɿɧɢ ʀʀ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɿ ɪɟɥɶɽɮɭ ɩɨɜɟɪɯɧɿ Ɂɟɦɥɿ.
ɍ ɡɟɦɧɿɣ ɤɨɪɿ ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ ɤɿɥɶɤɚ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɨɫɧɨɜ-
ɧɢɦɢ ɡ ɹɤɢɯ ɽ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ ɣ ɝɟɨɫɢɧɤɥɿɧɚɥɿ.
ɉɥɚɬɮɨɪɦɚ – ɨɫɧɨɜɧɚ ɬɟɤɬɨɧɿɱɧɚ ɨɞɢɧɢɰɹ ɡɟɦɧɨʀ ɤɨɪɢ, ɳɨ ɩɿɞ-
ɞɚɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɤɨɥɢɜɚɥɶɧɢɦ ɪɭɯɚɦ ɡ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɧɟɜɟɥɢɤɨɸ ɚɦɩɥɿ-
ɬɭɞɨɸ, ɹɤɚ ɜɬɪɚɬɢɥɚ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɿɡ ɰɢɦ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɪɿɡɤɨʀ ɡɦɿɧɢ ɫɜɨɽʀ
ɩɟɪɜɿɫɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ.
ɍ ɛɭɞɨɜɿ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ ɞɜɚ ɩɨɜɟɪɯɢ. ɇɢɠɧɿɣ ɩɨɜɟɪɯ
ɫɤɥɚɞɟɧɢɣ ɫɢɥɶɧɨ ɩɨɪɭɲɟɧɢɦɢ ɦɟɬɚɦɨɪɮɿɡɨɜɚɧɢɦɢ ɞɚɜɧɿɦɢ (ɞɨɤɟɦ-
ɛɪɿɣɫɶɤɢɦɢ) ɩɨɪɨɞɚɦɢ ɿ ɜɟɪɯɧɿɣ ɫɤɥɚɞɟɧɢɣ ɛɿɥɶɲ ɦɨɥɨɞɢɦɢ (ɩɿɫɥɹ-
ɤɟɦɛɪɿɣɫɶɤɢɦɢ) ɨɫɚɞɨɜɢɦɢ ɝɿɪɫɶɤɢɦɢ ɩɨɪɨɞɚɦɢ.
Ƚɟɨɫɢɧɤɥɿɧɚɥɶ ɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɪɭɯɥɢɜɨɸ ɞɿɥɹɧɤɨɸ ɡɟɦɧɨʀ ɤɨɪɢ,
ɫɤɥɚɞɟɧɨɸ ɩɨɬɭɠɧɢɦɢ ɬɨɜɳɚɦɢ (ɞɨ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɬɢɫɹɱ ɦɟɬɪɿɜ) ɨɫɚɞɨɜɢɯ
ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ. ɍ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɝɟɨɫɢɧɤɥɿɧɚɥɿ ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ ɞɜɿ ɫɬɚɞɿʀ: ɩɟɪ-
ɲɚ – ɝɟɨɫɢɧɤɥɿɧɚɥɶ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɦɨɪɫɶɤɢɣ ɛɚɫɟɣɧ ɡ ɿɧɬɟɧ-
ɫɢɜɧɨ ɩɪɨɝɧɭɬɢɦ ɞɧɨɦ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɧɚɤɨɩɢɱɭɸɬɶɫɹ ɩɨɬɭɠɧɿ ɬɨɜɳɿ ɨɫɚ-
ɞɨɜɢɯ ɩɨɪɿɞ ɬɚ ɜɭɥɤɚɧɿɱɧɢɯ ɥɚɜ; ɞɪɭɝɚ – ɝɟɨɫɢɧɤɥɿɧɚɥɶ ɭɧɚɫɥɿɞɨɤ ɿɧ-
ɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɩɿɞɧɹɬɬɹ ɡɟɦɧɨʀ ɤɨɪɢ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɜ ɫɤɥɚɞɱɚɫɬɭ ɫɢɫɬɟ-
ɦɭ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɿ ɜ ɝɨɪɢ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, Ʉɚɪɩɚɬɢ, Ʉɪɢɦ). Ƚɟɨɫɢɧɤɥɿɧɚɥɿ ɿɫɧɭ-
ɸɬɶ ɬɚ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ ɣ ɭ ɧɚɲ ɱɚɫ. ɉɪɢɤɥɚɞɨɦ ɝɟɨɫɢɧɤɥɿɧɚɥɿ, ɳɨ ɪɨɡ-
ɜɢɜɚɽɬɶɫɹ, ɽ ɱɚɫɬɢɧɚ Ɍɢɯɨɝɨ ɨɤɟɚɧɭ ɡ ɩɚɫɦɚɦɢ Ʉɭɪɢɥɶɫɶɤɢɯ ɨɫɬɪɨɜɿɜ.
Ɍɢɫɤ ɿ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜ ɧɚɞɪɚɯ ɡɟɦɧɨʀ ɤɨɪɢ. Ɍɢɫɤ ɭ ɩɥɚɫɬɿ ɜɢɧɢ-
ɤɚɽ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɞɿʀ ɧɚ ɪɿɞɢɧɭ ɣ ɝɚɡ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɧɶɨɦɭ, ɰɿɥɨɝɨ ɪɹɞɭ
ɫɢɥ, ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɡ ɹɤɢɯ ɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɽ ɧɚɩɿɪ ɜɨɞɢ, ɳɨ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ
ɭ ɩɥɚɫɬ ɜɿɞ ɞɠɟɪɟɥɚ ɣɨɝɨ ɠɢɜɥɟɧɧɹ.
ɉɿɫɥɹ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɚ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɩɥɚɫɬɨɜɨɝɨ
ɬɢɫɤɭ ɪɿɞɢɧɚ ɡ ɩɥɚɫɬɚ ɩɪɨɧɢɤɚɽ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ, ɡɚɩɨɜɧɸɸɱɢ ʀʀ ɧɚ ɩɟɜ-
ɧɭ ɜɢɫɨɬɭ. Ɂɧɚɸɱɢ ɜɢɫɨɬɭ ɫɬɨɜɩɚ ɪɿɞɢɧɢ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɿ ɇ1 (ɦ) ɩɪɢ ɝɭ-
ɫɬɢɧɿ ɪɿɞɢɧɢ ȡ = 1000 ɤȽ/ɦ3, ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɞɿɣɫɧɭ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɩɥɚɫ-
ɬɨɜɨɝɨ ɬɢɫɤɭ ɪɩɥ (ɉɚ) ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ
1
4
ɩɥ 10 ɇp       (2.1) 
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ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɩɥɚɫɬɨɜɢɯ ɬɢɫɤɿɜ ɧɚ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɪɨɞɨɜɢɳɚɯ ɞɨɡɜɨɥɢ-
ɥɢ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ, ɳɨ ɪɟɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɫɬɨɜɢɣ ɬɢɫɤ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɩɪɨɝɧɨ-
ɡɧɨɝɨ ɬɢɫɤɭ ɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɜɿɞ 0,8 ɞɨ 1,2, ɹɤɚ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɨɦ
ɚɧɨɦɚɥɶɧɨɫɬɿ.
ɋɟɪɟɞɧɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚ ɚɧɨɦɚɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 1,0 ɧɚ
1 ɦ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɬɢɫɤɭ ɫɬɨɜɩɚ ɜɨɞɢ ɡ ɝɭɫɬɢɧɨɸ 1000 ɤɝ/ɦ3. ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ
ɿɡ ɰɢɦ ɩɪɢɛɥɢɡɧɢɣ ɨɱɿɤɭɜɚɧɢɣ ɩɥɚɫɬɨɜɢɣ ɬɢɫɤ ɪɨɱ.ɩɥ (ɉɚ) ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɿ
ɇ (ɦ) ɫɤɥɚɞɟ
ɇP 4ɩɥ.ɨɱ. 10     (2.2) 
Ɏɨɪɦɭɥɨɸ (2.2) ɞɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɱɚɫɬɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɩɪɢ ɪɨɡɜɿɞɭɜɚ-
ɥɶɧɨɦɭ ɛɭɪɿɧɧɿ ɧɚ ɦɚɥɨɜɢɜɱɟɧɢɯ ɩɥɨɳɚɯ, ɤɨɥɢ ɧɟɦɚɽ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ
ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɞɿɣɫɧɢɣ ɩɥɚɫɬɨɜɢɣ ɬɢɫɤ ɡɚ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɪɿɞɢɧɢ ɭ
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɨɫɬɚɧɧɿ ɳɟ ɧɟ ɩɪɨɛɭɪɟɧɿ.
Ɉɱɿɤɭɜɚɧɢɣ ɩɥɚɫɬɨɜɢɣ ɬɢɫɤ, ɜɢɪɚɯɭɜɚɧɢɣ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ (2.2), 
ɦɨɠɟ ɿɫɬɨɬɧɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɬɢɫɹ ɜɿɞ ɞɿɣɫɧɨɝɨ ɩɥɚɫɬɨɜɨɝɨ ɬɢɫɤɭ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ
ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ (2.1). 
ɇɚ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɫɯɟɦɭ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɪɿɜɧɿɜ ɪɿ-
ɞɢɧ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ (ɪɢɫ. 2.17). 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.17 – ɋɯɟɦɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɪɿɜɧɿɜ ɪɿɞɢɧɢ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ
ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɝɿɞɪɨɫɬɚɬɢɱɧɨɝɨ ɬɢɫɤɭ
ɇɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɦɿɫɰɹ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɩɥɚɫɬɚ ɜɿɞɦɿɬɤɢ ɪɿɜɧɿɜ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨ-
ɜɢɧɚɯ 1 ɿ 2 ɛɭɞɭɬɶ ɩɟɪɟɛɭɜɚɬɢ ɧɚ ɨɞɧɿɣ ɜɢɫɨɬɿ, ɬɨɛɬɨ ɥɟɠɚɬɢ ɧɚ ɨɞɧɿɣ
ɭɹɜɧɿɣ ɩ’ɽɡɨɦɟɬɪɢɱɧɿɣ ɩɨɜɟɪɯɧɿ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɣ ɩɥɚɫɬ ɫɩɨɥɭ-
ɱɟɧɢɣ ɡ ɩɨɜɟɪɯɧɟɸ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɪɿɜɧɹ ɦɨɪɹ, ɩ’ɽɡɨɦɟɬɪɢɱɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɹ ɜ
ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɡɛɿɝɚɽɬɶɫɹ ɡ ɪɿɜɧɟɦ ɦɨɪɹ (ɩɪɢ ȡ = 1000 ɤɝ/ɦ3 ɜ ɨɛɨɯ
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ).
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əɤ ɜɢɞɧɨ ɡ ɪɢɫ. 2.17, ɨɱɿɤɭɜɚɧɢɣ ɿ ɞɿɣɫɧɢɣ ɩɥɚɫɬɨɜɿ ɬɢɫɤɢ ɭ ɫɜɟ-
ɪɞɥɨɜɢɧɿ 1 ɡɛɿɝɚɸɬɶɫɹ, ɬɨɦɭ ɳɨ h1 ɽ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢ-
ɧɢ ɬɚ ɜɢɫɨɬɨɸ ɪɿɜɧɹ ɪɿɞɢɧɢ ɜ ɧɿɣ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ,
1
4
ɩɥ.ɩɥ.ɨɱ. 10 hPP   .    (2.3) 
ɍ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɿ 2 ɨɱɿɤɭɜɚɧɢɣ ɩɥɚɫɬɨɜɢɣ ɬɢɫɤ ɜɢɹɜɢɬɶɫɹ ɡɧɚɱɧɨ
ɜɢɳɢɦ ɜɿɞ ɞɿɣɫɧɨɝɨ ɩɥɚɫɬɨɜɨɝɨ ɬɢɫɤɭ:
2
4
ɩɥ.ɨɱ. 10 hP c ; 24ɩɥ. 10 hɪ  ; ɩɥ.ɨɱ.P  > ɩɥ.P .  (2.4) 
ɍ ɪɚɡɿ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɝɢɪɥɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɧɢɠɱɟ ɩ’ɽɡɨɦɟɬɪɢɱɧɨʀ ɩɨ-
ɜɟɪɯɧɿ ɩɥ.ɨɱ.P  < ɩɥ.P . əɤɳɨ ɧɟ ɜɠɢɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɩɿɫɥɹ ɜɿɞ-
ɤɪɢɬɬɹ ɩɥɚɫɬɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚ ɩɨɱɧɟ ɮɨɧɬɚɧɭɜɚɬɢ.
Ɉɬɠɟ, ɜ ɫɩɨɥɭɱɟɧɨɦɭ ɡ ɩɨɜɟɪɯɧɟɸ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɿ ɪɿɡɧɢɰɹ ɦɿɠ ɞɿɣɫ-
ɧɢɦ ɿ ɨɱɿɤɭɜɚɧɢɦ ɩɥɚɫɬɨɜɢɦ ɬɢɫɤɨɦ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɦɿɠ
ɩ’ɽɡɨɦɟɬɪɢɱɧɨɸ ɩɨɜɟɪɯɧɟɸ ɣ ɝɢɪɥɨɦ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞ ɪɿɡɧɢ-
ɰɿ ɦɿɠ ɩɪɢɣɧɹɬɨɸ ɬɚ ɞɿɣɫɧɨɸ ɝɭɫɬɢɧɨɸ ɪɿɞɢɧɢ.
ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɩɥɚɫɬɨɜɢɣ ɬɢɫɤ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɥɢɲɟ
ɭɦɨɜɚɦɢ ɩɪɢɩɥɢɜɭ ɪɿɞɢɧɢ ɜ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪ ɿ ɜɿɞɛɨɪɭ ɪɿɞɢɧɢ ɡ ɧɶɨɝɨ. ɉɿɞ-
ɜɢɳɟɧɧɹ ɚɛɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɩɥɚɫɬɨɜɨɝɨ ɬɢɫɤɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɝɿɞɪɨɫɬɚɬɢɱɧɢɦ
ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨ ɪɹɞɨɦ ɿɧɲɢɯ ɩɪɢɱɢɧ:
1) ɫɢɥɨɸ ɬɹɠɿɧɧɹ ɜɢɳɟ ɥɟɠɚɱɢɯ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ (ɝɿɪɫɶɤɢɦ
ɬɢɫɤɨɦ);
2) ɬɟɤɬɨɧɿɱɧɢɦɢ ɫɢɥɚɦɢ;
3) ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɸ;
4) ɯɿɦɿɱɧɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ.
Ƚɿɪɫɶɤɢɣ ɬɢɫɤ ɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹ ɪɿɞɢɧɿ ɣ ɝɚɡɭ ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɚ
ɱɟɪɟɡ ɦɿɧɟɪɚɥɢ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɝɿɪɫɶɤɭ ɩɨɪɨɞɭ. Ɉɬɠɟ, ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɬɢɫɤɭ,
ɳɨ ɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹ, ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɩɪɹɦɿɣ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ ɜɥɚ-
ɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɦɿɧɟɪɚɥɿɜ. ɑɢɦ ɛɿɥɶɲɟ ɭɳɿɥɶɧɸɽɬɶɫɹ ɩɨɪɨɞɚ ɩɿɞ ɞɿɽɸ ɝɿɪ-
ɫɶɤɨɝɨ ɬɢɫɤɭ, ɬɢɦ ɦɟɧɲɨɸ ɫɬɚɽ ʀʀ ɩɨɪɢɫɬɿɫɬɶ. ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɝɿɪɫɶɤɢɣ
ɬɢɫɤ ɬɿɽɸ ɱɢ ɿɧɲɨɸ ɦɿɪɨɸ ɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹ ɪɿɞɢɧɿ ɿ ɝɚɡɭ, ɳɨ ɧɚɫɢɱɭɽ ɩɨɪɢ
ɩɥɚɫɬɚ.
ɍ ɫɩɨɥɭɱɟɧɨɦɭ ɡ ɩɨɜɟɪɯɧɟɸ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɿ ɝɿɪɫɶɤɢɣ ɬɢɫɤ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ
ɪɿɜɟɧɶ ɪɿɞɢɧɢ, ɬɨɦɭ ɜɢɳɟɧɚɜɟɞɟɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɥɚɫɬɨɜɨɝɨ
ɬɢɫɤɭ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɜɢɩɚɞɤɭ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɸ.
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əɤɳɨ ɠ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪ ɿɡɨɥɶɨɜɚɧɢɣ, ɬɨ ɪɿɞɢɧɚ ɿ ɝɚɡ, ɹɤɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ
ɧɶɨɦɭ, ɫɩɪɢɣɦɭɬɶ ɱɚɫɬɢɧɭ ɝɿɪɫɶɤɨɝɨ ɬɢɫɤɭ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɟɞɟ ɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɚɧɨɦɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɫɬɨɜɨɝɨ ɬɢɫɤɭ, ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ ɝɿɞɪɨɫɬɚɬɢɱɧɢɣ.
Ɍɟɤɬɨɧɿɱɧɿ ɫɢɥɢ ɦɨɠɭɬɶ ɫɩɪɢɱɢɧɢɬɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɚɛɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ
ɩɥɚɫɬɨɜɨɝɨ ɬɢɫɤɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɝɿɞɪɨɫɬɚɬɢɱɧɢɦ ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɟɪɟɦɿ-
ɳɟɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɚ, ɤɨɬɪɢɣ ɦɚɜ ɭ ɦɨɦɟɧɬ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɨɪ-
ɦɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɫɬɨɜɢɣ ɬɢɫɤ.
ȼɩɥɢɜ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɨ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɫɤɥɚ-
ɞɧɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ, ɡ ɹɤɢɯ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɧɚɮɬɚ ɿ ɝɚɡ, ɡ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɜɟɥɢ-
ɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɢɯ ɦɨɥɟɤɭɥ. ɐɟ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ
ɨɛ’ɽɦɭ ɪɿɞɢɧɢ ɣ ɝɚɡɭ ɿ, ɡɪɟɲɬɨɸ, ɞɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɥɚɫɬɨɜɨɝɨ ɬɢɫɤɭ.
Ɂɦɿɧɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɦɨɠɟ ɬɚɤɨɠ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɯɿɦɿɱɧɿ ɪɟɚɤɰɿʀ, ɤɨɬɪɿ
ɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɰɟɦɟɧɬɚɰɿʀ ɩɥɚɫɬɿɜ. ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɰɶɨɝɨ ɡɧɢɠɭɽɬɶɫɹ ɩɨ-
ɪɢɫɬɿɫɬɶ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɽ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɩɥɚɫɬɨɜɨɝɨ ɬɢɫɤɭ (ɜ ɡɚɤɪɢɬɨɦɭ
ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɿ).
ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɚɧɨɦɚɥɶɧɨ ɜɢɫɨɤɢɯ ɩɥɚɫɬɨɜɢɯ ɬɢɫɤɿɜ ɭɫɤɥɚɞɧɸɽ ɭɦɨ-
ɜɢ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɬɚ ɪɨɡɜɿɞɤɭ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɿ ɝɚɡɨɜɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ. Ⱦɥɹ
ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɜɢɤɢɞɭ ɧɚɮɬɢ ɣ ɝɚɡɭ ɡ ɩɨɤɥɚɞɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨ-
ɜɢɧɢ ɞɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɨɛɜɚɠɧɟɧɿ ɩɪɨɦɢɜɚɥɶɧɿ ɪɿɞɢɧɢ. ɋɬɨɜ-
ɩɨɦ ɬɚɤɢɯ ɪɿɞɢɧ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɩɪɨɬɢɬɢɫɤ ɧɚ ɩɥɚɫɬ ɡ ɚɧɨɦɚɥɶɧɨ ɜɢɫɨɤɢɦ
ɬɢɫɤɨɦ.
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜ ɡɟɦɧɿɣ ɤɨɪɿ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨ ɡɪɨɫɬɚɽ ɡ ɝɥɢɛɢɧɨɸ.
Ƚɥɢɛɢɧɚ (ɦ), ɩɪɢ ɹɤɿɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɩɨɪɿɞ ɩɿɞɜɢɳɭɽɬɶɫɹ ɧɚ 1 0ɋ, ɧɚɡɢ-
ɜɚɽɬɶɫɹ ɝɟɨɬɟɪɦɿɱɧɢɦ ɫɬɭɩɟɧɟɦ. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɝɟɨɬɟɪɦɿɱɧɢɣ ɫɬɭ-
ɩɿɧɶ ɤɨɥɢɜɚɽɬɶɫɹ ɭ ɜɟɪɯɧɿɯ ɲɚɪɚɯ ɡɟɦɧɨʀ ɤɨɪɢ ɜɿɞ 11 ɞɨ 120 ɦ. ɍ ɫɟɪɟ-
ɞɧɶɨɦɭ ɜɿɧ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɛɥɢɡɶɤɨ 33 ɦ. Ƚɟɨɬɟɪɦɿɱɧɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭ-
ɽɬɶɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ
tT
hɇɄ

 ,     (2.5) 
ɞɟ ɇ – ɝɥɢɛɢɧɚ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ, ɦ;
h – ɝɥɢɛɢɧɚ ɲɚɪɭ ɡ ɩɨɫɬɿɣɧɨɸ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɸ, ɦ;
Ɍ – ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɿ H, 0ɋ;
t – ɫɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɩɨɜɿɬɪɹ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ, 0ɋ.
ɉɨɜɟɪɯɧɹ ɲɚɪɭ ɡ ɩɨɫɬɿɣɧɨɸ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɸ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɿɡɨɬɟɪ-
ɦɿɱɧɨɸ ɩɨɜɟɪɯɧɟɸ. Ⱦɥɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɡɦɿɧɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɡ ɝɥɢɛɢ-
ɧɨɸ ɿɧɨɞɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɧɟ ɝɟɨɬɟɪɦɿɱɧɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ, ɚ ɝɟɨɬɟɪɦɿɱɧɢɣ
ɝɪɚɞɿɽɧɬ, ɳɨ ɩɨɤɚɡɭɽ ɩɪɢɪɿɫɬ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ, 0ɋ, ɧɚ 100 ɦ.
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Ƚɟɨɬɟɪɦɿɱɧɢɣ ɝɪɚɞɿɽɧɬ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ
hɇ
tTȽ

 100)( .     (2.6) 
Ɂɧɚɬɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɝɥɢɛɢɧɚɯ ɡɟɦɧɨʀ ɤɨɪɢ ɬɚ ɜ ɩɪɨɞɭɤ-
ɬɢɜɧɢɯ ɩɨɤɥɚɞɚɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɩɪɢ ɩɪɨɟɤ-
ɬɭɜɚɧɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɿ ɝɚɡɨɜɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɿɞ
ɱɚɫ ʀɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ.
2.3. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɬɚ ɝɚɡɨɜɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ
Ƚɟɨɥɨɝɿɹ ɪɨɞɨɜɢɳ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ. Ɋɨɞɨɜɢɳɚ ɧɚɮɬɢ ɣ ɝɚɡɭ ɭɬɜɨ-
ɪɸɸɬɶɫɹ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ – ɹɤ ɧɚ ɫɭɲɿ, ɬɚɤ ɿ ɭ ɦɨɪɫɶɤɢɯ
ɛɚɫɟɣɧɚɯ (ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɭ ɲɟɥɶɮɨɜɢɯ ɡɨɧɚɯ). Ƚɟɨɥɨɝɿɹ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɢɯ ɪɨ-
ɞɨɜɢɳ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɩɪɨɰɟɫɢ ʀɯ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɪɨɡɩɨɜ-
ɫɸɞɠɟɧɧɹ ɣ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɩɨɤɥɚɞɿɜ ɭ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭ-
ɪɚɯ, ɝɟɧɟɡɢɫ (ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ) ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ,
ɩɨɲɭɤɭ, ɪɨɡɜɿɞɤɢ ɣ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ. ɇɚ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿɣ
ɨɫɧɨɜɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɩɿɞɪɚɯɭɧɤɭ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɡɚɩɚɫɿɜ ɜɭɝɥɟɜɨɞ-
ɧɟɜɨʀ ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɜ ɧɚɞɪɚɯ.
ɉɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ ɩɨɪɨɞɢ-ɤɨɥɟɤɬɨɪɢ. ɇɚɮɬɚ ɣ ɝɚɡ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɜɨɞɨɸ
ɰɢɪɤɭɥɸɸɬɶ ɭ ɥɿɬɨɫɮɟɪɿ ɭ ɩɨɪɨɞɚɯ-ɤɨɥɟɤɬɨɪɚɯ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ
ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɜɢɫɨɤɨɸ ɩɪɨɧɢɤɧɿɫɬɸ. Ɂɚ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɿ
ɤɨɥɟɤɬɨɪɢ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɤɜɚɪɰɨɜɿ, ɤɜɚɪɰɢ ɩɨɥɶɨɜɨɲɩɚɬɨɜɿ, ɤɚɪɛɨɧɚ-
ɬɧɿ ɬɚ ɟɜɚɩɨɪɢɬɨɜɿ (ɯɟɦɨɝɟɧɧɿ). ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿ ɩɥɚɫɬɢ-ɤɨɥɟɤɬɨɪɢ ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɜɟɥɢɤɢɦ ɪɨɡɦɚʀɬɬɹɦ, ɳɨ ɨɛɭɦɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɪɿɡɧɢɦ ɦɿɧɟɪɚ-
ɥɶɧɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ ɫɤɟɥɟɬɚ, ɬɢɩɨɦ ɦɿɠɡɟɪɧɨɜɨɝɨ ɰɟɦɟɧɬɭ, ɝɥɢɧɢɫɬɿɫɬɸ,
ɪɨɡɦɿɪɨɦ ɩɨɪ ɿ ɡɟɪɟɧ ɩɨɪɨɞɢ ɬɚ ɿɧ. Ɂɚ ɬɢɩɨɦ ɩɨɪɨɜɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɜɢɞɿ-
ɥɹɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɩɥɚɫɬɢ-ɤɨɥɟɤɬɨɪɢ: ɦɿɠɡɟɪɧɨɜɿ, ɦɿɠɡɟɪɧɨɜɨ-ɬɪɿɳɿɧɧɿ,
ɬɪɿɳɢɧɧɿ, ɬɪɿɳɢɧɧɨ-ɤɚɜɟɪɧɨɜɿ ɣ ɤɚɜɟɪɧɨɜɿ.
ɉɨɪɢɫɬɿɫɬɶ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭ ɧɢɯ ɩɨɪɨɠ-
ɧɢɧ (ɩɨɪ). ɋɚɦɟ ɡɚɜɞɹɤɢ ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɿ ɩɨɪɨɞɢ ɦɨɠɭɬɶ ɭɦɿɳɭɜɚɬɢ ɪɿɞɢɧɢ
ɿ ɝɚɡɢ. Ɋɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɭ, ɜɿɞɤɪɢɬɭ ɬɚ ɡɚɤɪɢɬɭ ɩɨɪɢɫɬɿɫɬɶ. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ
ɩɨɪɢɫɬɿɫɬɶ – ɫɭɦɚɪɧɢɣ ɨɛ’ɽɦ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɬɚ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɩɨɪ ɦɿɧɟɪɚɥɭ ɚɛɨ
ɝɿɪɫɶɤɨʀ ɩɨɪɨɞɢ. ȼɿɞɤɪɢɬɚ ɩɨɪɢɫɬɿɫɬɶ – ɨɛ’ɽɦ ɩɨɪ, ɳɨ ɫɩɨɥɭɱɚɸɬɶɫɹ
ɡ ɚɬɦɨɫɮɟɪɨɸ (ɱɢ ɿɧɲɢɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɩɨɪɨɞɚ
(ɦɿɧɟɪɚɥ). Ɂɚɤɪɢɬɚ ɩɨɪɢɫɬɿɫɬɶ – ɨɛ’ɽɦ ɩɨɪ, ɳɨ ɧɟ ɫɩɨɥɭɱɚɸɬɶɫɹ ɿɡ
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ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ (ɨɛɱɢɫɥɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɪɿɡɧɢɰɟɸ ɦɿɠ ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ ɬɚ
ɜɿɞɤɪɢɬɨɸ ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɹɦɢ).
ɍ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɿɣ ɝɟɨɥɨɝɿʀ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɳɟ ɣ ɟɮɟɤɬɢɜɧɭ ɩɨɪɢɫɬɿɫɬɶ
– ɨɛ’ɽɦ ɩɨɪ, ɹɤɢɣ ɡɚɣɧɹɬɢɣ ɪɭɯɨɦɢɦ ɮɥɸʀɞɨɦ (ɧɚɮɬɨɸ, ɝɚɡɨɦ) ɩɪɢ
ɩɨɜɧɨɦɭ ɧɚɫɢɱɟɧɧɿ ɩɨɪɨɜɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɰɢɦ ɮɥɸʀɞɨɦ. ȼɨɧɚ ɽ ɦɟɧɲɨɸ
ɡɚ ɜɿɞɤɪɢɬɭ ɩɨɪɢɫɬɿɫɬɶ ɧɚ ɨɛ’ɽɦ ɡɜ’ɹɡɚɧɢɯ (ɡɚɥɢɲɤɨɜɢɯ) ɮɥɸʀɞɿɜ.
ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɿ ɬɿɫɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɪɟɱɨɜɢɧɧɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ ɝɿɪ-
ɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ. ɍ ɦɭɥɚɯ, ɥɟɫɚɯ ɜɨɧɚ ɞɨɫɹɝɚɽ 80%; ɜ ɨɫɚɞɨɜɢɯ ɝɿɪɫɶɤɢɯ
ɩɨɪɨɞɚɯ (ɜɚɩɧɹɤɢ, ɞɨɥɨɦɿɬɢ, ɩɿɫɤɨɜɢɤɢ) ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɨɞɢɧɢɰɶ ɞɨ
35%; ɭ ɜɭɥɤɚɧɨɝɟɧɧɨ-ɨɫɚɞɨɜɢɯ ɩɨɪɨɞɚɯ (ɬɭɮɨɩɿɫɤɨɜɢɤɢ, ɬɭɮɿɬɢ) – ɜ
ɦɟɠɚɯ 5…20%; ɜ ɦɚɝɦɚɬɢɱɧɢɯ ɩɨɪɨɞɚɯ – ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 5%. ɉɨɪɢɫɬɿɫɬɶ
ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɬɚɤɿ ɮɿɡɢɱɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ, ɹɤ ɦɿɰɧɿɫɬɶ, ɲɜɢɞ-
ɤɿɫɬɶ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɩɪɭɠɧɢɯ ɯɜɢɥɶ, ɫɬɢɫɥɢɜɿɫɬɶ, ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɿ, ɬɟɩɥɨɮɿɡɢ-
ɱɧɿ ɬɚ ɿɧɲɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ. ɍ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɿɣ ɝɟɨɥɨɝɿʀ ɦɟɬɨɞɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ
ɝɟɨɮɿɡɢɤɢ ʉɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɟɣ ɦɿɠ ɰɢɦɢ ɩɚɪɚ-
ɦɟɬɪɚɦɢ.
ɉɨɪɢɫɬɿɫɬɶ ɨɛɭɦɨɜɥɸɽ ɩɪɨɧɢɤɧɿɫɬɶ – ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɨɪɨɞɢ ɩɪɨɩɭɫ-
ɤɚɬɢ ɱɟɪɟɡ ɫɢɫɬɟɦɭ ɫɩɨɥɭɱɟɧɢɯ ɩɨɪ ɪɿɞɢɧɢ (ɜɨɞɭ, ɧɚɮɬɭ ɬɚ ɿɧ.) ɿ ɝɚɡɢ
ɚɛɨ ɿɧɲɿ ɫɭɦɿɲɿ ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɩɚɞɭ ɬɢɫɤɭ. ɉɪɨɧɢɤɧɿɫɬɶ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɤɨɥɟɤɬɨɪɭ.
ɑɟɪɟɡ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɩɨɪɚɦɢ ɩɨɪɨɞɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɧɟɩɪɨ-
ɧɢɤɧɨɸ ɧɚɜɿɬɶ ɡɚ ɜɢɫɨɤɨʀ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɿ (ɤɪɟɣɞɚ, ɦɟɪɝɟɥɶ, ɞɟɹɤɿ
ɝɥɢɧɢ). ɉɪɨɧɢɤɧɿɫɬɶ ɬɢɯ ɫɚɦɢɯ ɩɨɪɿɞ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɮɥɸʀɞɿɜ ɧɟɨɞɧɚɤɨɜɚ:
ɩɨɪɨɞɢ, ɧɟɩɪɨɧɢɤɧɿ ɞɥɹ ɧɚɮɬɢ ɿ ɜɨɞɢ, ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɪɨɧɢɤɧɢɦɢ ɞɥɹ
ɝɚɡɭ (ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɣɨɝɨ ɛɿɥɶɲɨʀ ɩɪɨɧɢɤɧɨʀ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ), ɚ ɩɨɪɨɞɢ, ɧɟɩɪɨ-
ɧɢɤɧɿ ɞɥɹ ɜɢɫɨɤɨɜ’ɹɡɤɢɯ ɧɚɮɬ, – ɩɪɨɧɢɤɧɢɦɢ ɞɥɹ ɦɚɥɨɜ’ɹɡɤɢɯ.
ɍ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɢɯ ɤɨɥɟɤɬɨɪɚɯ ɹɤ ɩɨɪɢɫɬɿɫɬɶ, ɬɚɤ ɿ ɩɪɨɧɢɤɧɿɫɬɶ ɡɚ-
ɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɝɟɨɫɬɚɬɢɱɧɨɝɨ ɬɢɫɤɭ (ɡɜɨɪɨɬɧɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ) ɬɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ
(ɩɪɹɦɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ).
ɇɚɩɨɜɧɟɧɿɫɬɶ ɩɨɪɨɜɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɧɚɮɬɨɸ ɿ ɝɚɡɨɦ ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚɦɢ ɧɚɮɬɨ- ɣ ɝɚɡɨɧɚɫɢɱɟɧɨɫɬɿ. ȼɨɧɢ ɜɢɡɧɚɱɚ-
ɸɬɶɫɹ ɹɤ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ (ɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ), ɬɚɤ ɿ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨ-ɝɟɨɮɿɡɢɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ (ɦɟɬɨɞɢ ɟɥɟɤɬ-
ɪɢɱɧɨɝɨ ɨɩɨɪɭ, ɧɟɣɬɪɨɧɧɿ ɦɟɬɨɞɢ).
ɍɦɨɜɢ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɢɯ ɩɨɤɥɚɞɿɜ. ɉɨɤɥɚɞ ɧɚɮɬɢ ɱɢ
ɝɚɡɭ – ɩɪɢɪɨɞɧɟ, ɥɨɤɚɥɶɧɟ ɫɤɭɩɱɟɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɚɛɨ ɞɟɤɿ-
ɥɶɤɨɯ ɫɩɨɥɭɱɟɧɢɯ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɩɥɚɫɬɚɯ-ɤɨɥɟɤɬɨɪɚɯ, ɳɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɬɶɫɹ
ɽɞɢɧɢɦ (ɫɩɿɥɶɧɢɦ) ɜɨɞɨ- ɱɢ ɝɚɡɨɧɚɮɬɨɜɢɦ ɤɨɧɬɚɤɬɨɦ. əɤɳɨ ɫɤɭɩɱɟɧ-
ɧɹ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ ɞɨɫɢɬɶ ɜɟɥɢɤɟ ɬɚ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɟ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ, ɣɨɝɨ ɧɚ-
ɡɢɜɚɸɬɶ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɦ ɩɨɤɥɚɞɨɦ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ.
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Ɏɨɪɦɚ ɣ ɪɨɡɦɿɪɢ ɩɨɤɥɚɞɭ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɮɨɪɦɨɸ ɿ ɪɨɡ-
ɦɿɪɨɦ ɩɚɫɬɤɢ. Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɩɚɪɚɦɟɬɪ ɩɨɤɥɚɞɭ – ɣɨɝɨ ɡɚɩɚɫɢ.
ȼɭɝɥɟɜɨɞɧɟɜɿ ɮɥɸʀɞɢ ɜ ɡɟɦɧɿɣ ɤɨɪɿ ɡɚɥɹɝɚɸɬɶ ɜ ɨɛɦɟɠɟɧɨɦɭ ɩɨ-
ɪɢɫɬɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ. ȱɫɧɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɨɛɭɦɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦ ɤɨ-
ɥɟɤɬɨɪɿɜ ɡ ɧɟɩɪɨɧɢɤɧɢɦɢ ɩɨɪɨɞɚɦɢ – ɩɨɤɪɢɲɤɚɦɢ.
ɉɨɤɪɢɲɤɚ – ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɚɥɨɩɪɨɧɢɤɧɢɯ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ, ɳɨ ɩɟɪɟ-
ɤɪɢɜɚɸɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɣ ɤɨɥɟɤɬɨɪ ɿ ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɸɬɶ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɸ ɩɨ-
ɤɥɚɞɭ ɧɚɮɬɢ ɣ ɝɚɡɭ. Ⱦɨ ɩɨɪɿɞ, ɹɤɿ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɩɨɤɪɢɲɤɢ, ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɫɨ-
ɥɿ, ɝɥɢɧɢ, ɚɪɝɿɥɿɬɢ, ɝɿɩɫɢ, ɤɪɟɣɞɚ, ɳɿɥɶɧɿ ɜɚɩɧɹɤɢ ɬɚ ɿɧ. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭ
ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɪɨɡɪɿɡɿ ɩɨɤɪɢɲɨɤ – ɨɫɧɨɜɧɚ ɭɦɨɜɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɩɨɤɥɚɞɿɜ
ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ ɜ ɥɿɬɨɫɮɟɪɿ, ɞɟ ɜɨɧɢ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶ ɫɜɨʀ ɿɡɨɥɹɰɿɣɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫ-
ɬɿ ɡɚ ɩɟɜɧɢɯ ɭɦɨɜ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɿ ɬɢɫɤɿɜ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɞɨɜɝɨɝɨ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ
ɱɚɫɭ. Ɂɚ ɩɟɜɧɨɝɨ ɩɟɪɟɩɚɞɭ ɬɢɫɤɭ ɟɤɪɚɧɭɸɱɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɨɤɪɢɲɤɢ ɡɦɟ-
ɧɲɭɽɬɶɫɹ, ɿ ɱɟɪɟɡ ɧɟʀ ɦɨɠɟ ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɹ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ. ɐɟ ɠ
ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɣ ɩɪɢ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɿ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ. Ɍɨɜɳɢɧɚ ɩɨɤɪɢɲɨɤ ɤɨ-
ɥɢɜɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɤɿɥɶɤɨɯ ɞɨ ɞɟɫɹɬɤɿɜ ɿ ɫɨɬɟɧɶ ɦɟɬɪɿɜ (ɭ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɨ-
ɤɪɢɲɤɚɯ). Ʉɪɚɳɢɦɢ (ɧɚɣɝɟɪɦɟɬɢɱɧɿɲɢɦɢ ɬɚ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɦɢ ɡɚ ɩɥɨ-
ɳɟɸ) ɩɨɤɪɢɲɤɚɦɢ ɽ ɫɨɥɟɧɨɫɧɿ ɬɨɜɳɿ, ɚ ɧɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɢɦɢ – ɝɥɢɧɢɫɬɿ.
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɪɨɡɦɿɪɿɜ, ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ ɩɨɤɪɢɲɤɢ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ, ɡɨɧɚ-
ɥɶɧɿ ɿ ɥɨɤɚɥɶɧɿ. Ɋɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɩɨɤɪɢɲɤɢ – ɪɨɡɜɢɧɟɧɿ ɜ ɦɟɠɚɯ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨ-
ɧɨɫɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɬɚ ɩɪɨɜɿɧɰɿɣ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɜɟɥɢɤɨɸ ɩɨɬɭɠɧɿɫ-
ɬɸ ɬɚ ɥɿɬɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɨɞɧɨɪɿɞɧɿɫɬɸ. Ɂɨɧɚɥɶɧɿ ɩɨɤɪɢɲɤɢ ɩɨɲɢɪɟɧɿ ɜ ɦɟ-
ɠɚɯ ɰɿɥɨʀ ɡɨɧɢ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɚɛɨ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɪɨɞɨɜɢɳ, ɚ ɥɨɤɚ-
ɥɶɧɿ ɩɨɤɪɢɲɤɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɨɞɧɨɝɨ ɪɨɞɨɜɢɳɚ.
ɇɚɮɬɚ ɿ ɝɚɡ ɭ ɡɟɦ-
ɧɢɯ ɧɚɞɪɚɯ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ
ɭ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɡɟɪɜɭɚ-
ɪɚɯ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɹɤɢɯ
ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ
ɩɨɪɿɞ-ɤɨɥɟɤɬɨɪɿɜ, ɳɨ ɩɟ-
ɪɟɤɪɢɜɚɸɬɶɫɹ ɩɨɤɪɢɲ-
ɤɚɦɢ. Ɂɚ ɤɨɥɟɤɬɨɪɫɶɤɢɦɢ
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ ɣ ɭɦɨɜɚ-
ɦɢ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɪɨɡɪɿɡɧɹ-
ɸɬɶ: ɩɥɚɫɬɨɜɿ, ɦɚɫɢɜɧɿ,
ɩɥɚɫɬɨɜɨ-ɦɚɫɢɜɧɿ ɬɚ ɥɿ-
ɬɨɥɨɝɿɱɧɨ ɨɛɦɟɠɟɧɿ ɪɟ-
ɡɟɪɜɭɚɪɢ (ɪɢɫ. 2.18). 
ɉɨɡɚ ɞɿɥɹɧɤɚɦɢ ɧɚ-
ɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿ ɭ
ɚ – ɩɥɚɫɬɨɜɢɣ;
ɛ – ɦɚɫɢɜɧɢɣ;
ɜ – ɥɿɬɨɥɨɝɿɱɧɨ
ɨɛɦɟɠɟɧɢɣ
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.18 – ɉɪɢɪɨɞɧɿ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɢ ɜɭ-
ɝɥɟɜɨɞɧɿɜ
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ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɚɯ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɭ ɩɨɫɬɿɣɧɨɦɭ ɪɭɫɿ. Ɋɚɡɨɦ ɡ ɜɨɞɨɸ
ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɮɥɸʀɞɚɦɢ ɜɨɧɢ ɮɿɥɶɬɪɭɸɬɶɫɹ ɤɪɿɡɶ ɡɨɧɢ ɩɪɨɧɢɤɧɨɫɬɿ ɭ ɝɿɪ-
ɫɶɤɢɯ ɩɨɪɨɞɚɯ. ȱɡ ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ʀɯ ɪɭɯɭ ɡɦɟɧɲɭɽɬɶɫɹ, ɩɪɨɬɟ ɜ
ɡɨɧɚɯ ɬɟɤɬɨɧɿɱɧɢɯ ɪɨɡɪɢɜɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ (ɪɨɡɥɨɦɿɜ) ɧɚ ɜɟɥɢɤɢɯ ɝɥɢɛɢ-
ɧɚɯ ɜɨɧɚ ɦɚɽ ɜɢɫɨɤɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ.
ɉɥɚɫɬɨɜɢɣ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɧɟɜɟɥɢɤɨɸ ɬɨ-
ɜɳɢɧɨɸ ɿ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɜɟɥɢɱɟɡɧɿ ɩɥɨɳɿ (ɫɨɬɧɿ ɣ ɬɢɫɹɱɿ ɤɜɚɞ-
ɪɚɬɧɢɯ ɤɿɥɨɦɟɬɿɜ). Ɂɧɢɡɭ ɬɚ ɡɜɟɪɯɭ ɜɿɧ ɨɛɦɟɠɭɽɬɶɫɹ ɮɥɸʀɞɨɧɟɩɪɨɧɢɤ-
ɧɢɦɢ ɩɨɪɨɞɚɦɢ. Ɏɥɸʀɞɢ ɭ ɬɚɤɨɦɭ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɿ ɪɭɯɚɸɬɶɫɹ ɿɡ ɡɨɧ ɧɚɣɛɿ-
ɥɶɲɨɝɨ ɧɚɩɨɪɭ (ɧɚɣɛɿɥɶɲɨʀ ɝɥɢɛɢɧɢ) ɞɨ ɡɨɧ ɧɚɣɦɟɧɲɨɝɨ ɧɚɩɨɪɭ
(ɧɚɣɦɟɧɲɨʀ ɝɥɢɛɢɧɢ).
Ɇɚɫɢɜɧɢɣ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪ – ɜɟɥɢɤɚ ɬɨɜɳɚ (ɞɨ 1,0 ɤɦ ɿ ɛɿɥɶɲɟ) ɩɪɨɧɢɤ-
ɧɢɯ ɩɨɪɿɞ, ɳɨ ɩɟɪɟɤɪɢɬɚ ɡɝɨɪɢ ɿ ɡ ɛɨɤɿɜ ɧɟɩɪɨɧɢɤɧɢɦɢ ɩɨɪɨɞɚɦɢ. ɑɚ-
ɫɬɨ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɢ ɬɚɤɨɝɨ ɬɢɩɭ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɭ ɞɚɜɧɿɯ (ɜɢɤɨɩɧɢɯ) ɪɢɮɚɯ.
Ɏɿɥɶɬɪɚɰɿɹ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ ɬɭɬ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɭ ɛɿɤ ɩɨɤɪɢɲɤɢ.
ɉɥɚɫɬɨɜɨ-ɦɚɫɢɜɧɢɣ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪ – ɤɨɦɛɿɧɚɰɿɹ ɩɥɚɫɬɨɜɨɝɨ ɬɚ ɦɚɫɢ-
ɜɧɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɿɜ. ɐɟ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɬɨɜɳɿ ɤɨɥɟɤɬɨɪɿɜ, ɳɨ ɩɟɪɟɲɚɪɨɜɭ-
ɸɬɶɫɹ ɡ ɮɥɸʀɞɨɬɪɢɜɤɢɦɢ ɩɥɚɫɬɚɦɢ. Ⱥɥɟ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɱɢɫɥɟɧ-
ɧɢɯ ɬɟɤɬɨɧɿɱɧɨ ɩɨɫɥɚɛɥɟɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ (ɡɨɧ ɪɨɡɪɢɜɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ) ɭ
ɰɶɨɦɭ ɦɚɫɢɜɿ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ, ɭɜɟɫɶ ɜɿɧ ɽ ɽɞɢɧɨɸ ɮɥɸʀɞɨɞɢɧɚɦɿɱɧɨɸ
ɫɢɫɬɟɦɨɸ. ɍ ɬɚɤɨɦɭ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɿ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿ ɮɿɥɶɬɪɭɸɬɶɫɹ ɹɤ ɭ ɝɨɪɢɡɨ-
ɧɬɚɥɶɧɨɦɭ (ɩɨ ɩɨɪɨɞɚɯ-ɤɨɥɟɤɬɨɪɚɯ), ɬɚɤ ɿ ɭ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɦɭ (ɩɨ ɡɨɧɚɯ
ɪɨɡɪɢɜɧɢɯ ɬɟɤɬɨɧɿɱɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ) ɧɚɩɪɹɦɤɚɯ.
Ʌɿɬɨɥɨɝɿɱɧɨ ɨɛɦɟɠɟɧɢɣ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪ – ɰɟ ɬɨɜɳɚ ɩɨɪɿɞ-ɤɨɥɟɤɬɨɪɿɜ,
ɳɨ ɡ ɭɫɿɯ ɛɨɤɿɜ ɨɬɨɱɟɧɚ ɮɥɸʀɞɨɧɟɩɪɨɧɢɤɧɢɦɢ ɩɨɪɨɞɚɦɢ. ȼɿɧ ɡɚɡɜɢɱɚɣ
ɦɚɽ ɜɢɝɥɹɞ ɥɿɧɡɢ. Ɏɥɸʀɞɢ ɱɟɪɟɡ ɧɟɜɟɥɢɤɿ ɪɨɡɦɿɪɢ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɭ ɪɭɯɚ-
ɸɬɶɫɹ ɭ ɧɶɨɦɭ ɜ ɨɛɦɟɠɟɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ.
ȯɦɧɿɫɬɶ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɢɯ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ʀɯɧɿɦɢ ɪɨɡɦɿ-
ɪɚɦɢ ɿ ɜɟɥɢɱɢɧɨɸ ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɿ ɤɨɥɟɤɬɨɪɚ. ɇɚɣɛɿɥɶɲɭ ɽɦɧɿɫɬɶ ɦɚɸɬɶ
ɩɟɪɲɿ ɬɪɢ ɬɢɩɢ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɿɜ.
ɍ ɦɟɠɚɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɿɜ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɞɿɥɹɧɤɢ ɧɚɤɨɩɢ-
ɱɟɧɧɹ (ɫɤɭɩɱɟɧɧɹ) ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɧɚɡɜɭ ɩɚɫɬɨɤ.
ɉɚɫɬɤɚ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ – ɱɚɫɬɢɧɚ ɩɥɚɫɬɚ-ɤɨɥɟɤɬɨɪɚ, ɭɦɨɜɢ ɡɚɥɹ-
ɝɚɧɧɹ ɹɤɨɝɨ ɬɚ ɜɡɚɽɦɨɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɡ ɟɤɪɚɧɭɸɱɢɦɢ ɩɨɪɨɞɚɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟ-
ɱɭɸɬɶ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɿ ɬɪɢɜɚɥɟ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɭɬ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ (ɧɚɮɬɢ ɣ ɝɚ-
ɡɭ). ɐɟ – ɡɚɫɬɿɣɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɭ, ɞɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ
ɪɿɜɧɨɜɚɝɚ ɦɿɠ ɧɚɮɬɨɸ, ɝɚɡɨɦ ɿ ɜɨɞɨɸ, ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɤɨɬɪɨʀ ɮɥɸʀɞ ɭɠɟ ɧɟ
ɦɨɠɟ ɪɭɯɚɬɢɫɹ ɭ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ.
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Ɂɚ ɝɟɧɟɡɢɫɨɦ (ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹɦ) ɩɚɫɬɤɢ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶ ɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ,
ɥɿɬɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮɿɱɧɿ, ɪɢɮɨɝɟɧɧɿ ɬɚ ɡɦɿɲɚɧɿ (ɥɿɬɨɥɨɝɨ-
ɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮɿɱɧɿ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɥɿɬɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɨɳɨ) (ɪɢɫ. 2.19). 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.19 – ɉɚɫɬɤɢ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ:
ɚ – ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚ ɫɤɥɟɩɿɧɧɚ; ɛ – ɥɿɬɨɥɨɝɿɱɧɨ ɟɤɪɚɧɨɜɚɧɚ;
ɜ – ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚ ɬɟɤɬɨɧɿɱɧɨ ɟɤɪɚɧɨɜɚɧɚ; ɝ – ɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮɿɱɧɨ ɟɤɪɚɧɨɜɚɧɚ
ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɩɚɫɬɤɢ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɚɧɬɢɤɥɿɧɚɥɶɧɢɦɢ ɫɤɥɚɞɤɚɦɢ
(ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ) – ɚɧɬɢɤɥɿɧɚɥɹɦɢ ɣ ɤɭɩɨɥɚɦɢ. ȼɨɧɢ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɜɧɚ-
ɫɥɿɞɨɤ ɬɟɤɬɨɧɿɱɧɢɯ ɪɭɯɿɜ, ɹɤɿ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶɫɹ ɫɬɢɫɤɚɧɧɹɦɢ ɬɚ ɪɨɡ-
ɪɢɜɚɦɢ ɲɚɪɿɜ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ. ȿɤɪɚɧɭɜɚɧɧɹ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ ɭ ɬɚɤɢɯ ɩɥɚɫ-
ɬɚɯ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɬɟɤɬɨɧɿɱɧɟ. ɑɚɫɬɨ ɜ ɹɞɪɚɯ ɚɧɬɢɤɥɿɧɚɥɶɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ
ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɫɿɥɶ, ɜɢɧɟɫɟɧɚ ɩɨ ɬɟɤɬɨɧɿɱɧɨ ɩɨɫɥɚɛɥɟɧɢɯ ɡɨɧɚɯ (ɞɿɚɩɿɪɨ-
ɜɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ). ɍ ɬɚɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɩɥɚɫɬɢ ɫɨɥɿ ɽ ɧɚɞɿɣɧɢɦ ɮɥɸʀɞɨɬɪɢ-
ɜɨɦ (ɩɨɤɪɢɲɤɨɸ) ɞɥɹ ɫɤɭɩɱɟɧɶ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ). 
Ʌɿɬɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɚɫɬɤɢ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɡɚɜɞɹɤɢ ɡɦɿɧɿ ɪɟɱɨɜɢɧɧɨɝɨ
ɫɤɥɚɞɭ ɩɨɪɿɞ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿɣ ɡ ɜɢɤɥɢɧɸɜɚɧɧɹɦ ɩɥɚɫɬɿɜ-ɤɨɥɟɤɬɨɪɿɜ ɚɛɨ ɿɡ
ɡɚɦɿɳɟɧɧɹɦ ɤɨɥɟɤɬɨɪɿɜ ɧɟɩɪɨɧɢɤɧɢɦɢ ɲɚɪɚɦɢ.
ɋɬɪɚɬɢɝɪɚɮɿɱɧɿ ɩɚɫɬɤɢ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡɿ ɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮɿɱɧɢɦɢ ɧɟɭɡɝɨ-
ɞɠɟɧɧɹɦɢ ɭ ɲɚɪɚɯ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ, ɳɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɤɨɥɟɤɬɨɪɚɦɢ ɬɚ
ɮɥɸʀɞɨɬɪɢɜɚɦɢ. ɑɚɫɬɨ ɬɚɤɿ ɩɚɫɬɤɢ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɧɚ ɚɧɬɢɤɥɿɧɚɥɹɯ, ɹɤɳɨ
ɧɟɭɡɝɨɞɠɟɧɨɫɬɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɮɥɸʀɞɨɬɪɢɜɚɦɢ. ɇɚ ɦɨɧɨɤɥɿɧɚɥɿ ɫɬɪɚɬɢɝ-
ɪɚɮɿɱɧɚ ɩɚɫɬɤɚ ɦɨɠɟ ɭɬɜɨɪɢɬɢɫɹ ɩɪɢ ɜɢɤɥɢɧɸɜɚɧɧɿ ɩɥɚɫɬɚ-ɤɨɥɟɤɬɨɪɚ,
ɩɿɞɨɲɜɚ ɿ ɩɨɤɪɿɜɥɹ ɹɤɨɝɨ ɦɟɠɭɽ ɡ ɧɟɩɪɨɧɢɤɧɢɦɢ ɩɨɪɨɞɚɦɢ.
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Ɋɢɮɨɝɟɧɧɿ ɩɚɫɬɤɢ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɜ ɩɨɯɨɜɚɧɢɯ ɪɢɮɨɜɢɯ ɬɿɥɚɯ,
ɫɬɜɨɪɟɧɢɯ ɭ ɦɢɧɭɥɿ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɟɩɨɯɢ ɪɿɡɧɢɦɢ ɤɨɪɚɥɚɦɢ. ɐɟ ɜɿɞɛɭɜɚ-
ɽɬɶɫɹ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɟɪɟɤɪɢɬɬɹ ʀɯ ɧɟɩɪɨɧɢɤɧɢɦɢ ɲɚɪɚɦɢ (ɫɨɥɹɦɢ, ɝɥɢɧɚ-
ɦɢ ɿ ɬ. ɿɧ.).
ɉɚɫɬɤɢ ɡɦɿɲɚɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɞɜɨɯ
ɱɢ ɛɿɥɶɲɟ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɪɚɧɿɲɟ ɮɚɤɬɨɪɿɜ.
Ɂɚ ɩɨɲɭɤɨɜɢɦɢ ɿ ɝɟɧɟɬɢɱɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɩɚɫɬɤɢ:
ɫɤɥɟɩɿɧɱɚɫɬɿ, ɬɭɩɢɤɨɜɿ (ɟɤɪɚɧɨɜɚɧɿ) ɬɚ ɥɿɧɡɨɩɨɞɿɛɧɿ.
ɋɤɥɟɩɿɧɱɚɫɬɿ ɩɚɫɬɤɢ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɜ ɫɤɥɟɩɿɧɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧɚɯ ɚɧɬɢ-
ɤɥɿɧɚɥɟɣ, ɧɚɞ ɫɨɥɹɧɢɦɢ ɤɭɩɨɥɚɦɢ, ɝɥɢɧɹɧɢɦɢ ɞɿɚɩɿɪɚɦɢ, ɿɧɬɪɭɡɢɜɧɢ-
ɦɢ ɦɚɫɢɜɚɦɢ, ɭ ɩɨɯɨɜɚɧɢɯ ɪɢɮɨɜɢɯ ɦɚɫɢɜɚɯ ɿ ɟɪɨɡɿɣɧɢɯ ɜɢɫɬɭɩɚɯ ɧɚɞ
ɩɨɤɪɢɲɤɚɦɢ.
ɉɚɫɬɤɢ ɟɤɪɚɧɨɜɚɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɧɚ ɤɪɢɥɚɯ ɚɧɬɢɤɥɿɧɚɥɟɣ,
ɧɚ ɮɥɟɤɫɭɪɚɯ ɬɚ ɦɨɧɨɤɥɢɧɚɥɹɯ ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɥɿɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɚɛɨ ɝɿɞɪɨɞɢ-
ɧɚɦɿɱɧɢɯ ɟɤɪɚɧɿɜ.
Ʌɿɧɡɨɩɨɞɿɛɧɿ (ɥɿɬɨɥɨɝɿɱɧɨ ɨɛɦɟɠɟɧɿ) ɩɚɫɬɤɢ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɜ ɥɿɧ-
ɡɨɩɨɞɿɛɧɢɯ ɤɨɥɟɤɬɨɪɚɯ (ɩɨɯɨɜɚɧɢɯ ɩɿɳɚɧɢɯ ɛɚɪɚɯ, ɪɭɫɥɨɜɢɯ ɿ ɞɟɥɶɬɨ-
ɜɢɯ ɩɿɫɤɚɯ, ɩɨɪɢɫɬɢɯ ɡɨɧɚɯ ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɢɯ ɩɨɪɿɞ).
ɉɿɞ ɪɨɞɨɜɢɳɟɦ ɧɚɮɬɢ ɬɚ ɝɚɡɭ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɩɨɤɥɚɞɿɜ ɨɞ-
ɧɿɽʀ ɣ ɬɿɽʀ ɠ ɝɪɭɩɢ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɫɤɥɟɩɿɧɧɢɯ ɩɥɚɫɬɨɜɢɯ ɱɢ ɦɚɫɢɜɧɢɯ ɿ ɬ.
ɩ.), ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɧɚɞɪɚɯ ɡɟɦɧɨʀ ɤɨɪɢ ɧɚ ɨɞɧɿɣ ɩɥɨɳɿ.
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɧɚɮɬɚ ɣ ɝɚɡ ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɡɚɥɹɝɚɸɬɶ ɭ ɦɿɫɰɿ ɫɜɨɝɨ ɭɬɜɨɪɟɧ-
ɧɹ, ɬɨ ɩɿɞ ɬɟɪɦɿɧɨɦ «ɪɨɞɨɜɢɳɟ» ɫɥɿɞ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɧɟ ɦɿɫɰɟ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɚ
ɦɿɫɰɟ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɩɚɫɬɤɢ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ, ɭ ɹɤɭ ɜɨɧɢ ɩɨɬɪɚɩɢɥɢ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ
ɦɿɝɪɚɰɿʀ.
Ɋɨɞɨɜɢɳɟ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ ɦɨɠɟ ɦɚɬɢ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ ɞɨ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɞɟɫɹɬ-
ɤɿɜ ɩɨɤɥɚɞɿɜ. Ɉɞɢɧɢɱɧɢɣ ɩɨɤɥɚɞ ɦɨɠɟ ɜɜɚɠɚɬɢɫɹ ɪɨɞɨɜɢɳɟɦ, ɹɤɳɨ
ɜɿɧ ɦɿɫɬɢɬɶ ɡɚɩɚɫɢ ɧɚɮɬɢ ɬɚ ɝɚɡɭ, ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɣɨɝɨ
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ. Ⱦɟɤɿɥɶɤɚ ɩɨɤɥɚɞɿɜ ɦɨɠɭɬɶ ɜɯɨɞɢɬɢ ɞɨ ɨɞɧɨɝɨ ɪɨɞɨɜɢɳɚ,
ɹɤɳɨ ɜɨɧɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɨɞɧɨɬɢɩɧɢɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ, ɳɨ ɜɢɡɧɚ-
ɱɚɸɬɶ ɫɩɿɥɶɧɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɨɲɭɤɿɜ, ɪɨɡɜɿɞɤɢ ɿ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɧɚɮɬɢ ɣ
ɝɚɡɭ.
ɉɪɨɬɟ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɦɟɠɿ ɪɨɞɨɜɢɳɚ ɥɢɲɟ ɡ ɭɪɚɯɭ-
ɜɚɧɧɹɦ ɬɢɩɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. ȱɧɨɞɿ ɜɟɥɢɤɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɰɿɥɭ ɡɨ-
ɧɭ ɧɚɮɬɨ-ɝɚɡɨɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɤɿɥɶɤɚ ɪɨɞɨɜɢɳ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ.
ɉɪɢɤɥɚɞɨɦ ɬɚɤɨʀ ɡɨɧɢ ɦɨɠɟ ɫɥɭɝɭɜɚɬɢ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɨɫɚɞɨɜɢɯ ɝɿɪɫɶɤɢɯ
ɩɨɪɿɞ, ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɨɞɧɢɦ ɬɢɩɨɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ – ɦɨɧɨɤɥɿɧɚɥɥɸ.
Ⱥɥɟ ɦɨɧɨɤɥɿɧɚɥɶ ɧɚ ɫɜɨʀɣ ɩɪɨɬɹɠɧɨɫɬɿ ɦɨɠɟ ɦɚɬɢ ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɨɞɭ ɟɤɪɚ-
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ɧɨɜɚɧɿ ɩɨɤɥɚɞɢ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɟ ɜɢɤɥɸɱɟɧɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɿɥɶ-
ɤɨɯ ɪɨɡɪɿɡɧɟɧɢɯ ɩɨɤɥɚɞɿɜ ɧɚɮɬɢ ɣ ɝɚɡɭ, ɤɨɬɪɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɪɿɡɧɨɝɨ ɩɿɞ-
ɯɨɞɭ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɨɛɿɬ ɡ ʀɯ ɪɨɡɜɿɞɤɢ ɿ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ
ɽɞɢɧɚ ɦɨɧɨɤɥɿɧɚɥɶɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɹɤɚ ɽ ɡɨɧɨɸ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ,
ɪɨɡɛɢɜɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ ɧɚ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɪɨɞɨɜɢɳ. Ɍɨɦɭ
ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɪɨɞɨɜɢɳɟ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ» ɣɞɟɬɶɫɹ ɧɟ ɥɢɲɟ ɩɪɨ
ɬɢɩ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɚ ɣ ɩɪɨ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɩɨɤɥɚɞɿɜ ɭ ɧɚɞɪɚɯ ɡɟɦɧɨʀ ɤɨɪɢ ɨɞ-
ɧɿɽʀ ɿ ɬɿɽʀ ɠ ɩɥɨɳɿ.
ȱɫɧɭɜɚɧɧɹ ɜ ɡɟɦɧɿɣ ɤɨɪɿ ɞɜɨɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ – 
ɝɟɨɫɢɧɤɥɿɧɚɥɟɣ ɬɚ ɩɥɚɬɮɨɪɦ ɜɢɡɧɚɱɢɥɨ ɩɨɞɿɥ ɪɨɞɨɜɢɳ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ ɧɚ
ɞɜɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɤɥɚɫɢ:
ȱ ɤɥɚɫ – ɪɨɞɨɜɢɳɚ, ɹɤɿ ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɢɫɹ ɜ ɝɟɨɫɢɧɤɥɿɧɚɥɶɧɢɯ (ɫɤɥɚɞ-
ɱɚɫɬɢɯ) ɨɛɥɚɫɬɹɯ;
ȱȱ ɤɥɚɫ – ɪɨɞɨɜɢɳɚ, ɳɨ ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɢɫɹ ɜ ɩɥɚɬɮɨɪɦɟɧɧɢɯ
ɨɛɥɚɫɬɹɯ.
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɪɨɞɨɜɢɳ ɩɟɪɲɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɽ ɪɨɞɨ-
ɜɢɳɚ ɋɯɿɞɧɢɯ Ʉɚɪɩɚɬ, Ʉɪɢɦɭ, ɩɿɜɞɟɧɧɨ-ɫɯɿɞɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ Ʉɚɜɤɚɡɶɤɨɝɨ
ɯɪɟɛɬɚ, ɉɿɜɧɿɱɧɨɝɨ Ʉɚɜɤɚɡɭ, Ɍɭɪɤɦɟɧɢɫɬɚɧɭ, Ɏɟɪɝɚɧɢ, ɍɡɛɟɤɢɫɬɚɧɭ,
Ɍɚɞɠɢɤɢɫɬɚɧɭ, ɋɚɯɚɥɿɧɭ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɪɨɞɨɜɢɳ ɞɪɭɝɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɽ
ɪɨɞɨɜɢɳɚ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɧɚ Ⱦɧɿɩɪɨɜɫɶɤɨ-Ⱦɨɧɟɰɶɤɿɣ ɡɚɩɚ-
ɞɢɧɿ (ɍɤɪɚʀɧɚ), ɦɿɠ ȼɨɥɝɨɸ ɣ ɍɪɚɥɨɦ (Ɋɨɫɿɣɫɶɤɚ ɮɟɞɟɪɚɰɿɹ).
Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɪɨɞɨɜɢɳ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ:
1) ɡɚ ɜɟɥɢɱɢɧɨɸ ɜɢɞɨɛɭɬɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ:
– ɭɧɿɤɚɥɶɧɿ – ɛɿɥɶɲɟ 300 ɦɥɧ ɬ ɧɚɮɬɢ ɚɛɨ 500 ɦɥɪɞ ɦ? ɝɚɡɭ;
– ɜɟɥɢɤɿ – ɜɿɞ 30 ɞɨ 300 ɦɥɧ ɬ ɧɚɮɬɢ ɱɢ ɜɿɞ 30 ɞɨ 500 ɦɥɪɞ ɦ?
ɝɚɡɭ;
– ɫɟɪɟɞɧɿ – ɜɿɞ 5 ɞɨ 30 ɦɥɧ ɬ ɧɚɮɬɢ ɚɛɨ ɜɿɞ 5 ɞɨ 30 ɦɥɪɞ ɦ?
ɝɚɡɭ;
– ɞɪɿɛɧɿ – ɜɿɞ 1 ɞɨ 5 ɦɥɧ ɬ ɧɚɮɬɢ ɱɢ ɜɿɞ 1 ɞɨ 5 ɦɥɪɞ ɦ? ɝɚɡɭ;
– ɞɭɠɟ ɞɪɿɛɧɿ – ɦɟɧɲɟ 1 ɦɥɧ ɬ ɧɚɮɬɢ, ɦɟɧɲɟ 1 ɦɥɪɞ ɦ? ɝɚɡɭ;
2) ɡɚ ɮɚɡɨɜɢɦ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ:
– ɧɚɮɬɨɜɿ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚɮɬɭ, ɧɚɫɢɱɟɧɭ ɜ ɪɿɡɧɨɦɭ ɫɬɭ-
ɩɟɧɿ ɝɚɡɨɦ;
– ɝɚɡɨɧɚɮɬɨɜɿ, ɜ ɹɤɢɯ ɨɫɧɨɜɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɩɨɤɥɚɞɭ ɧɚɮɬɨɜɚ, ɚ ɝɚ-
ɡɨɜɚ ɲɚɩɤɚ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ ɡɚ ɨɛɫɹɝɨɦ ɭɦɨɜɧɨɝɨ ɩɚɥɢɜɚ ɧɚɮ-
ɬɨɜɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɩɨɤɥɚɞɭ;
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– ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɿ, ɞɨ ɤɨɬɪɢɯ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɝɚɡɨɜɿ ɩɨɤɥɚɞɢ ɡ ɧɚɮɬɨ-
ɜɨɸ ɨɛɥɹɦɿɜɤɨɸ, ɜ ɹɤɿɣ ɧɚɮɬɨɜɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɡɚ ɨɛɫɹ-
ɝɨɦ ɭɦɨɜɧɨɝɨ ɩɚɥɢɜɚ ɦɟɧɲɟ 50%; 
– ɝɚɡɨɜɿ, ɹɤɿ ɦɿɫɬɹɬɶ ɥɢɲɟ ɝɚɡ;
– ɝɚɡɨɤɨɧɞɟɧɫɚɬɧɿ, ɹɤɿ ɦɿɫɬɹɬɶ ɝɚɡ ɡ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɦ;
– ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɤɨɧɞɟɧɫɚɬɧɿ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶ ɧɚɮɬɭ, ɝɚɡ ɿ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬ;
3) ɡɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɩɨɤɥɚɞɿɜ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɨɞɧɨ- ɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɨɤɥɚɞɨɜɿ
ɪɨɞɨɜɢɳɚ. Ƚɿɝɚɧɬɫɶɤɟ ɪɨɞɨɜɢɳɟ Ȼɨɥɿɜɚɪ ɭ ȼɟɧɟɫɭɟɥɿ ɦɿɫɬɢɬɶ
325 ɩɨɤɥɚɞɿɜ;
4) ɡɚ ɝɟɧɟɬɢɱɧɢɦ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɪɨɞɨɜɢɳɚ ɩɥɚɬɮɨɪɦ ɿ
ɪɨɞɨɜɢɳɚ ɫɤɥɚɞɱɚɫɬɢɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ. ɉɥɚɬɮɨɪɦɧɿ ɪɨɞɨɜɢɳɚ ɦɿɫɬɹɬɶ 96% 
ɡɚɩɚɫɿɜ ɧɚɮɬɢ ɬɚ 99% ɝɚɡɭ. ɋɚɦɟ ɧɚ ɩɥɚɬɮɨɪɦɚɯ ɭ ɜɫɶɨɦɭ ɫɜɿɬɿ ɡɨɫɟɪɟ-
ɞɠɟɧɨ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɝɿɝɚɧɬɫɶɤɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ. ɍ ɦɟɠɚɯ ɋɯɿɞɧɨ-ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ,
Ɂɚɯɿɞɧɨ-ɋɢɛɿɪɫɶɤɨʀ, ɉɿɜɧɿɱɧɨ-Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨʀ, Ⱥɪɚɜɿɣɫɶɤɨʀ, Ⱥɮɪɢɤɚɧ-
ɫɶɤɨʀ ɩɥɚɬɮɨɪɦ ɪɨɞɨɜɢɳɚ ɦɿɫɬɹɬɶ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɩɚɫɢ ɿ ɞɚɸɬɶ ɦɚɣɠɟ ɜɟɫɶ
ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ ɧɚɮɬɢ ɣ ɝɚɡɭ ɭ ɫɜɿɬɿ.
Ɋɟɫɭɪɫɢ ɿ ɡɚɩɚɫɢ ɧɚɮɬɢ ɬɚ ɝɚɡɭ. Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɭ
ɧɚɞɪɚɯ ɩɟɜɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɬɚɤɿ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɹɤ
«ɪɟɫɭɪɫɢ» ɣ «ɡɚɩɚɫɢ».
Ɋɟɫɭɪɫɢ – ɨɱɿɤɭɜɚɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɚɮɬɢ, ɝɚɡɭ ɬɚ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɭ ɜ ɧɚɞɪɚɯ
ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ (ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ, ɩɪɨɜɿɧɰɿʀ
ɬɨɳɨ). Ɋɟɫɭɪɫɢ ɦɚɸɬɶ ɿɦɨɜɿɪɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ.
Ɂɚɩɚɫɢ – ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɚɮɬɢ, ɝɚɡɭ ɿ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɭ, ɳɨ ɡɧɚ-
ɯɨɞɹɬɶɫɹ ɭ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɧɨɫɧɢɯ ɩɥɚɫɬɚɯ ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɩɨɤɥɚɞɿɜ (ɪɨɞɨɜɢɳ).
ɉɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɝɟɨɥɨɝɨɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɛɭɞɨɜɢ
ɬɚ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɧɚɫɢɱɟɧɨɫɬɿ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ ɪɟɫɭɪɫɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɟɪɟɜɟ-
ɞɟɧɿ ɭ ɡɚɩɚɫɢ. Ɂɚɩɚɫɢ ɜɿɞ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɬɢɦ, ɳɨ ɿɫɧɭɽ ɮɚɤɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɥɚɫɬɚ, ɬɨɛɬɨ ɮɚɤɬ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ
ɩɨɤɥɚɞɭ.
Ɂɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɜɢɜɱɟɧɨɫɬɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ ɩɨɞɿ-
ɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɞɜɿ ɝɪɭɩɢ: ɩɪɨɝɧɨɡɧɿ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿ.
Ɂɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨɫɬɿ ɫɟɪɟɞ ɩɪɨɝɧɨɡɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜɭɝɥɟɜɨ-
ɞɧɿɜ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ:
– ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ Ⱦ2 – ɩɪɨɝɧɨɡɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɡɧɚɱɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɝɟɨɥɨ-
ɝɿɱɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɧɨɫɧɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɳɟ ɧɟ ɞɨɜɟɞɟɧɨ;
– ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ Ⱦ1 – ɩɪɨɝɧɨɡɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɥɿɬɨɥɨɝɨ-ɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮɿɱɧɢɯ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɭ ɦɟɠɚɯ ɡɧɚɱɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɿɡ ɞɨɜɟɞɟɧɨɸ ɧɚ-
ɮɬɨɝɚɡɨɧɨɫɧɿɫɬɸ.
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ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ (ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ ɋ3) – ɨɛɫɹɝɢ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ ɜ ɝɟ-
ɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɚɯ, ɳɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɿ ɞɨ ɝɥɢɛɨɤɨɝɨ ɛɭɪɿɧɧɹ ɬɚ ɤɿɥɶɤɿɫ-
ɧɨ ɨɰɿɧɟɧɿ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɝɟɨɥɨɝɨ-ɝɟɨɮɿɡɢɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ɉɟɪɫɩɟ-
ɤɬɢɜɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɽ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɝɟɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɲɭɤɨɜɨ-ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ.
Ɂɚɩɚɫɢ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ ɡɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɜɢɜɱɟɧɨɫɬɿ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶ ɧɚ ɞɜɿ
ɝɪɭɩɢ: ɪɨɡɜɿɞɚɧɿ ɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɪɨɡɜɿɞɚɧɿ.
ɉɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɪɨɡɜɿɞɚɧɿ ɡɚɩɚɫɢ (ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ ɋ2) – ɝɪɭɩɚ ɡɚɩɚɫɿɜ ɧɚɮ-
ɬɢ ɿ ɝɚɡɭ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ, ɹɤɿɫɬɶ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ, ɝɿɪɧɢɱɨ-
ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɿɧɲɿ ɭɦɨɜɢ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɜɢɜɱɟɧɿ ɡ ɩɨɜɧɨɬɨɸ, ɞɨɫɬɚɬ-
ɧɶɨɸ ɞɥɹ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧ-
ɧɹ ɪɨɞɨɜɢɳɚ. Ⱦɨ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɋ2 ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɡɚɩɚɫɢ ɩɨɤɥɚɞɭ (ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɱɚɫ-
ɬɢɧɢ), ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɧɨɫɧɿɫɬɶ ɤɨɬɪɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɜɢɩɪɨ-
ɛɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɝɟɨɥɨɝɿɱ-
ɧɢɯ ɿ ɝɟɨɮɿɡɢɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. Ⱦɨ ɰɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɬɚɤɨɠ ɡɚɩɚɫɢ
ɧɟɪɨɡɜɿɞɚɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɩɨɤɥɚɞɿɜ, ɳɨ ɩɪɢɥɹɝɚɸɬɶ ɞɨ ɞɿɥɹɧɨɤ ɿɡ ɪɨɡɜɿɞɚ-
ɧɢɦɢ ɡɚɩɚɫɚɦɢ. ɉɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɪɨɡɜɿɞɚɧɿ ɡɚɩɚɫɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɞɥɹ ɜɢ-
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɪɨɞɨɜɢɳɚ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɝɟɨɥɨɝɨɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɢɯ
ɪɨɛɿɬ ɱɢ ɝɟɨɥɨɝɨ-ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ
ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɨɤɥɚɞɿɜ.
Ɋɨɡɜɿɞɚɧɿ ɡɚɩɚɫɢ – ɨɛɫɹɝɢ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ, ɹɤɿɫɬɶ, ɬɟɯɧɨ-
ɥɨɝɿɱɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ, ɝɿɪɧɢɱɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɿɧɲɿ ɭɦɨɜɢ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɹɤɢɯ
ɜɢɜɱɟɧɿ ɡ ɩɨɜɧɨɬɨɸ, ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ ɞɥɹ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɣ
ɨɛɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɪɨɞɨɜɢɳ.
Ƚɟɨɥɨɝɿɱɧɟ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɪɨɡɜɿɞɚɧɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ ɽ ɪɿɡɧɢɦ ɡɚ ɩɥɨɳɟɸ ɬɚ
ɞɟɬɚɥɶɧɿɫɬɸ. Ɂɝɿɞɧɨ ɿɡ ɰɢɦ ɪɨɡɜɿɞɚɧɿ ɡɚɩɚɫɢ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶ ɧɚ ɬɚɤɿ ɤɚɬɟ-
ɝɨɪɿʀ:
– ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ ɋ1 – ɡɚɩɚɫɢ ɩɨɤɥɚɞɭ (ɣɨɝɨ ɱɚɫɬɢɧɢ), ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɚ ɧɚ-
ɮɬɨɝɚɡɨɧɨɫɧɿɫɬɶ ɤɨɬɪɨɝɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɧɨ-
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɿɡ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɦɢ
ɩɪɢɩɥɢɜɚɦɢ ɧɚɮɬɢ ɚɛɨ ɝɚɡɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɝɟɨɮɿɡɢɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿ-
ɞɠɟɧɶ ɭ ɧɟɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ ɿɡ ɞɟɬɚɥɶɧɿɫɬɸ, ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ
ɞɥɹ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ
ɪɨɞɨɜɢɳɚ;
– ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ ȼ – ɡɚɩɚɫɢ ɩɨɤɥɚɞɭ (ɣɨɝɨ ɱɚɫɬɢɧɢ), ɧɚɮɬɨ-
ɝɚɡɨɧɨɫɧɿɫɬɶ ɹɤɨɝɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ
ɩɪɢɩɥɢɜɿɜ ɧɚɮɬɢ ɱɢ ɝɚɡɭ, ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɝɿɩɫɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɩɨɡɧɚɱɤɚɯ, ɚ ɬɚ-
ɤɨɠ ɨɫɧɨɜɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɨɤɥɚɞɭ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɭɦɨɜɢ ɣɨɝɨ ɪɨɡɪɨɛ-
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ɤɢ, ɜɢɜɱɟɧɿ ɡ ɩɨɜɧɨɬɨɸ, ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɪɨɡɪɨɛɤɢ
ɩɨɤɥɚɞɭ.
– ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ Ⱥ – ɡɚɩɚɫɢ ɩɨɤɥɚɞɭ (ɣɨɝɨ ɱɚɫɬɢɧɢ) ɜɢɜɱɟɧɿ ɡ ɞɟɬɚɥɶ-
ɧɿɫɬɸ, ɤɨɬɪɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɩɨɜɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɢɩɭ, ɮɨɪɦ ɿ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɩɨ-
ɤɥɚɞɭ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɧɚɮɬɨ- ɣ ɝɚɡɨɧɚɫɢɱɟɧɨʀ ɬɨɜɳɢɧɢ, ɬɢɩɭ ɤɨɥɟɤɬɨɪɚ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɡɦɿɧɢ ɤɨɥɟɤɬɨɪɫɶɤɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ, ɧɚɮɬɨ- ɿ ɝɚɡɨɧɚɫɢɱɟɧɨɫ-
ɬɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɩɥɚɫɬɿɜ, ɫɤɥɚɞɭ ɧɚɮɬɢ, ɝɚɡɭ ɬɚ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɨɤɥɚɞɭ, ɜɿɞ ɹɤɢɯ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɭɦɨɜɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ
ɪɨɞɨɜɢɳɚ.
Ɋɨɞɨɜɢɳɚ ɧɚɮɬɢ ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɧɚ ɜɫɿɯ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɯ, ɤɪɿɦ Ⱥɧɬɚɪɤɬɢ-
ɞɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɲɟɥɶɮɨɜɢɯ ɡɨɧɚɯ ɋɜɿɬɨɜɨɝɨ ɨɤɟɚɧɭ. ɍ ɫɜɿɬɿ ɜɿɞɨɦɨ ɩɨɧɚɞ
30 ɬɢɫ. ɪɨɞɨɜɢɳ ɧɚɮɬɢ, ɡ ɧɢɯ 15 – 20% – ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɿ. Ȼɥɢɡɶɤɨ 85% 
ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɧɚɮɬɢ ɞɚɸɬɶ 5% ɪɨɞɨɜɢɳ. ɇɚɣɛɿɥɶɲɿ ʀʀ ɡɚɩɚɫɢ – 
ɭ ɋɚɭɞɿɜɫɶɤɿɣ Ⱥɪɚɜɿʀ, Ʉɭɜɟɣɬɿ, Ɋɨɫɿʀ, ȱɪɚɧɿ, ȱɪɚɤɭ, ɇɨɪɜɟɝɿʀ, ɋɒȺ,
Ⱥɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧɿ,Ɇɟɤɫɢɰɿ, ȼɟɧɟɫɭɟɥɿ, ɈȺȿ, Ȼɪɚɡɢɥɿʀ.
ɉɟɪɟɜɚɠɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɨɡɜɿɞɚɧɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ (ɩɨɧɚɞ
90%) ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɝɚɡɨɜɢɯ ɚɛɨ ɝɚɡɨɤɨɧɞɟɧɫɚɬɧɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳɚɯ. Ɋɨɡɜɿ-
ɞɚɧɿ ɡɚɩɚɫɢ ɝɚɡɭ ɭ ɫɜɿɬɿ – ɩɨɧɚɞ 80 ɬɪɥɧ ɦ3. Ɂ ɧɚɞɪ ɜɢɞɨɛɭɬɨ ɛɥɢɡɶɤɨ
60 ɬɪɥɧ ɦ3 ɩɪɢ ɳɨɪɿɱɧɨɦɭ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɩɨɧɚɞ 2 ɬɪɥɧ ɦ3 ɝɚɡɭ. Ɋɨɡɜɿɞɚɧɿ
ɡɚɩɚɫɢ ɝɚɡɭ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ (ɦɥɪɞ ɬ ɭɦɨɜɧɨɝɨ ɩɚɥɢɜɚ): ɫɜɿɬɨɜɿ – 180; ɽɜɪɨ-
ɩɟɣɫɶɤɿ – 70; ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ – 1,5. Ɂɚ ɩɪɨɝɧɨɡɚɦɢ ɜɢɱɟɪɩɚɧɧɹ ɩɥɚɧɟɬɚɪɧɢɯ
ɡɚɩɚɫɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɫɥɿɞ ɨɱɿɤɭɜɚɬɢ ɭ 2050 – 2070 ɪɨɤɚɯ.
ɍɫɶɨɝɨ ɭ ɫɜɿɬɿ ɜɿɞɨɦɨ ɛɿɥɶɲɟ 10 ɬɢɫ. ɝɚɡɨɜɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ, ɨɞɧɚɤ ɨɫ-
ɧɨɜɧɿ ɡɚɩɚɫɢ ɝɚɡɭ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɿ ɭ ɧɟɜɟɥɢɤɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɯ (ɛɿ-
ɥɶɲɟ 1 ɬɪɥɧ ɦ3) ɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ (0,1 – 1,0 ɬɪɥɧ ɦ3) ɝɚɡɨɜɢɯ ɿ ɝɚɡɨɤɨɧɞɟɧ-
ɫɚɬɧɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ.
Ɂɚ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɜɿɤɨɦ ɝɚɡɨɧɨɫɧɿɫɬɶ ɨɫɚɞɨɜɢɯ ɩɨɪɿɞ ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɽɬɶ-
ɫɹ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ: ɭ ɩɚɥɟɨɡɨɣɫɶɤɢɯ ɜɿɞɤɥɚɞɚɯ – 23,5%; ɜ ɦɟɡɨɡɨɣɫɶɤɢɯ – 
65,5% ɬɚ ɭ ɤɚɣɧɨɡɨɣɫɶɤɢɯ – 11,0%. Ɂ ɩɿɳɚɧɢɦɢ ɤɨɥɟɤɬɨɪɚɦɢ
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ 76,3% ɡɚɩɚɫɿɜ, ɚ ɡ ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɢɦɢ – 23,7%. Ƚɥɢɧɢɫɬɢɦɢ ɩɨ-
ɤɪɢɲɤɚɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸɽɬɶɫɹ 65,7% ɡɚɩɚɫɿɜ ɝɚɡɭ, ɫɨɥɟɧɨɫɧɢɦɢ – 34,3%. 
ɉɟɪɟɜɚɠɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɡɚɩɚɫɿɜ ɝɚɡɭ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɚ ɜ ɩɚɫɬɤɚɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-
ɝɨ ɬɢɩɭ.
ɇɚɣɛɿɥɶɲɿ ɡɚɩɚɫɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɿ ɜ ɧɚɞɪɚɯ ɋɒȺ,
ɇɨɪɜɟɝɿʀ, Ʉɚɧɚɞɢ, Ɇɟɤɫɢɤɢ, Ⱥɥɠɢɪɭ, Ɋɨɫɿʀ, Ɍɭɪɤɦɟɧɢɫɬɚɧɭ, ȱɧɞɨɧɟɡɿʀ.
ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɩɟɪɲɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɧɚɮɬɨɜɿ ɪɨɞɨɜɢɳɚ ȯɜɪɨɩɢ ɜɿɞ-
ɤɪɢɬɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɭ 1810 ɪɨɰɿ, ɦ. Ȼɨɪɢɫɥɚɜ (Ʌɶɜɿɜɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ).
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2.4. Ƚɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɞɨɜɢɳ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ
ɉɿɞɡɟɦɧɿ ɜɨɞɢ ɽ ɩɨɫɬɿɣɧɢɦ ɫɭɩɭɬɧɢɤɨɦ ɧɚɮɬɢ ɣ ɝɚɡɭ ɜ ɡɟɦɧɿɣ
ɤɨɪɿ.
ɇɚɮɬɨɜɿ ɜɨɞɢ – ɰɟ ɜɨɞɢ ɧɚɮɬɨɧɨɫɧɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚ-
ɸɬɶ ɭ ɬɿɫɧɨɦɭ ɜɡɚɽɦɨɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɧɚɮɬɨɸ ɿ ɪɨɡɱɢɧɟɧɢɦ ɭ ɧɿɣ ɝɚɡɨɦ.
Ɂɚ ɭɦɨɜɚɦɢ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɜ ɧɚɮɬɨɜɨɦɭ ɩɥɚɫɬɿ ɬɚ ɡɚ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦ
ɡ ɧɚɮɬɨɜɢɦ ɩɨɤɥɚɞɨɦ ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ: ɤɪɚɣɨɜɿ (ɤɨɧɬɭɪɧɿ) ɣ ɩɿɞɨɲɨɜɧɿ ɜɨ-
ɞɢ. əɤɳɨ ɧɚɮɬɨɜɢɣ ɩɥɚɫɬ ɜɿɞɫɥɨɧɟɧɢɣ, ɣɨɝɨ ɜɟɪɯɧɹ ɱɚɫɬɢɧɚ ɞɨ ɞɟɹɤɨʀ
ɝɥɢɛɢɧɢ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɚɩɨɜɧɟɧɚ ɜɟɪɯɧɶɨɸ ɤɪɚɣɨɜɨɸ ɜɨɞɨɸ (ɚɬɦɨɫɮɟɪ-
ɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ). ɇɢɠɧɹ ɤɪɚɣɨɜɚ ɜɨɞɚ ɩɿɞɩɢɪɚɽ ɩɨɤɥɚɞɢ ɩɨɡɚ ɡɨɜɧɿ-
ɲɧɿɦ ɤɨɧɬɭɪɨɦ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɿ. ɍ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɜɨɞɨɩɥɚɜɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ
ɩɨɤɥɚɞɭ (ɜ ɧɚɮɬɨɧɨɫɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɯ ɡ ɧɟɜɟɥɢɤɢɦɢ ɤɭɬɚɦɢ ɩɚɞɿɧɧɹ
ɩɥɚɫɬɿɜ ɿ ɜ ɩɥɚɫɬɚɯ ɡ ɜɟɥɢɤɨɸ ɬɨɜɳɢɧɨɸ ɤɨɥɟɤɬɨɪɿɜ, ɞɟ ɧɚɮɬɚ ɧɚɫɢɱɭɽ
ɥɢɲɟ ɜɟɪɯɧɸ ɱɚɫɬɢɧɭ ɩɥɚɫɬɚ) ɜɨɞɢ, ɹɤɿ ɩɿɞɩɢɪɚɸɬɶ ɩɨɤɥɚɞ, ɧɚɡɢɜɚ-
ɸɬɶɫɹ ɩɿɞɨɲɨɜɧɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ.
Ƚɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɥɿɬɨɥɨɝɿɱɧɿ
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɭ ɬɚ ɫɤɥɚɞ ɩɨɤɥɚɞɿɜ. Ⱦɥɹ ɤɪɚɣɨ-
ɜɢɯ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɩɨɤɥɚɞɿɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɜɢɳɿ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ
ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɤɢɫɥɨɬ, ɛɟɧɡɨɥɭ, ɮɟɧɨɥɿɜ, ɜɚɠɤɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ. ȼɨɞɢ ɝɚɡɨ-
ɜɢɯ ɩɨɤɥɚɞɿɜ ɦɟɧɲ ɛɚɝɚɬɿ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ. ɐɹ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ
ɱɚɫɬɨ ɽ ɨɡɧɚɤɨɸ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɚɛɨ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɧɚɮɬɨɜɨʀ ɨɛɥɹɦɿɜɤɢ. Ⱦɥɹ
ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɣ ɲɢɪɨɤɢɣ ɞɿɚɩɚɡɨɧ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɚɥɟ ɱɚɫ-
ɬɿɲɟ ɡɚ ɜɫɟ ɜɨɧɢ ɜɢɫɨɤɨɦɿɧɟɪɚɥɿɡɨɜɚɧɿ (ɞɨ 200 ɝ/ɥ ɬɚ ɛɿɥɶɲɟ).
Ɂɚ ɣɨɧɧɨ-ɫɨɥɶɨɜɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɯɥɨɪɢɞɧɿ ɤɚɥɶɰɿɽɜɨ-
ɧɚɬɪɿɽɜɿ, ɯɥɨɪɢɞɧɿ ɤɚɥɶɰɿɽɜɨ-ɦɚɝɧɿɽɜɿ ɣ ɝɿɞɪɨɤɚɪɛɨɧɚɬɧɨ-ɧɚɬɪɿɽɜɿ ɧɚɮ-
ɬɨɜɿ ɜɨɞɢ. Ɉɫɬɚɧɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɧɟɜɟɥɢɤɨɸ ɦɿɧɟɪɚɥɿ-
ɡɚɰɿɽɸ (ɞɨ 10 ɝ/ɥ). ȼɨɧɢ ɫɭɬɬɽɜɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɬɢɩɿɜ ɩɪɢɪɨ-
ɞɧɢɯ ɜɨɞ ɦɚɣɠɟ ɩɨɜɧɨɸ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɫɭɥɶɮɚɬɿɜ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɢɦɢ ɤɨɧɰɟɧ-
ɬɪɚɰɿɹɦɢ I, Br, B, Ba, Ra, Sr, V, Ni ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɦɿɤɪɨɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɜɢɫɨɤɨɸ
ɝɚɡɨɧɚɫɢɱɟɧɿɫɬɸ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɹɦɢ (ɞɨ ɩɟɧɬɚɧɭ ɜɤɥɸɱɧɨ), ɫɿɪɤɨɜɨɞɧɟɦ,
ɜɭɝɥɟɤɢɫɥɨɬɨɸ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɢɦ ɭɦɿɫɬɨɦ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɤɢɫɥɨɬ, ɛɟɧɡɨɥɭ, ɮɟ-
ɧɨɥɿɜ, ɛɿɨɝɟɧɧɨɝɨ ɚɡɨɬɭ, ɚɦɨɧɿɸ. ɇɚɞɿɣɧɚ ɿɡɨɥɹɰɿɹ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɜɿɞ
ɜɟɪɯɧɿɯ ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɬɪɢɜɚɥɟ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ʀɯ
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ. ɏɿɦɿɱɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɧɚɮɬɨɜɢɯ
ɜɨɞ ɫɭɬɬɽɜɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɩɨɜɧɨɬɭ ɜɢɬɿɫɧɟɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɡ ɩɥɚɫɬɿɜ ɬɚ ɜɪɚ-
ɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɪɨɞɨɜɢɳ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɧɹɦ ɡɚɜɨɞɧɟɧɧɹ ɿ ɮɿɡɢɤɨ-ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɧɚɮɬɨɜɢɥɭ-
ɱɟɧɧɹ. ɇɚɮɬɨɜɿ ɜɨɞɢ, ɹɤɿ ɧɚɞɯɨɞɹɬɶ ɪɚɡɨɦ ɡ ɧɚɮɬɨɸ, ɭɫɤɥɚɞɧɸɸɬɶ
ɩɪɨɰɟɫ ɜɢɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɢ, ɡɭɦɨɜɥɸɸɱɢ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɜɟɪɞɢɯ ɧɟɨɪɝɚ-
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ɧɿɱɧɢɯ ɫɨɥɟɣ ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɩɨɜɟɪɯɧɹɯ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. Ɂ
ɦɟɬɨɸ ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɡɧɟɜɨɞɧɟɧɧɹ ɬɚ ɡɧɟɫɨɥɟɧɧɹ
ɧɚɮɬɢ. ɇɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɢɦɢ ɝɿɩɨɬɟɡɚɦɢ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɽ:
ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɚ, ɜɢɤɨɩɧɢɯ ɿ ɩɨɯɨɜɚɧɢɯ ɜɨɞ, ɨɪɝɚɧɿɱɧɚ ɿ ɸɜɟɧɿɥɶɧɚ. Ɉɞ-
ɧɚɤ ɠɨɞɧɚ ɡ ɧɢɯ ɧɟ ɩɨɹɫɧɸɽ ɜɫɟ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɿ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɧɚɮɬɨɜɢɯ
ɜɨɞ. ȱɦɨɜɿɪɧɨ, ɧɚɮɬɨɜɿ ɜɨɞɢ ɦɚɸɬɶ ɪɿɡɧɟ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ.
Ɇɿɝɪɚɰɿɹ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɟɜɢɯ ɮɥɸʀɞɿɜ ɭ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɨɞɚɯ ɱɚɫɬɨ ɫɭ-
ɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɰɢɪɤɭɥɹɰɿɽɸ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɬɟɪɦɨɝɿɞɪɨɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯ,
ɟɥɿɡɿɣɧɢɯ ɬɚ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɜɨɞɨɧɚɩɿɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. ɇɚɮ-
ɬɨɜɿ ɜɨɞɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɡɧɚɱɧɢɦɢ ɧɚɩɨɪɚɦɢ, ɜɢɫɨɤɨɸ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚ-
ɰɿɽɸ (ɞɨ 320 ɝ/ɞɦ3), ɥɭɠɧɿɫɬɸ (ɪɇ 7,5 – 8,5) ɿ ɩɟɪɟɜɚɠɚɧɧɹɦ ɭ ʀɯ ɫɤɥɚ-
ɞɿ ɯɥɨɪ-ɿɨɧɚ, ɧɚɬɪɿɣ-ɿɨɧɚ ɩɪɢ ɦɚɣɠɟ ɩɨɜɧɿɣ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɫɭɥɶɮɚɬ-ɿɨɧɚ.
ȱɧɤɨɥɢ ɥɭɠɧɿ ɜɨɞɢ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ ɦɚɸɬɶ ɞɭɠɟ ɧɢɡɶɤɭ ɦɿɧɟɪɚ-
ɥɿɡɚɰɿɸ (ɞɨ 1 – 5 ɦɝ/ɞɦ3) ɬɚ ɝɿɞɪɨɤɚɪɛɨɧɚɬɧɢɣ ɧɚɬɪɿɽɜɢɣ ɫɤɥɚɞ (ɤɨɧ-
ɞɟɧɫɚɰɿɣɧɿ ɜɨɞɢ).
ɍɩɟɪɲɟ ɧɚɮɬɨɜɿ ɜɨɞɢ ɨɩɢɫɚɜ ɤɚɧɚɞɫɶɤɢɣ ɝɟɨɥɨɝ Ɍ. Ƚɚɧɬ. Ȳɯɧɹ
ɭɧɿɤɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚɜɠɞɢ ɩɪɢɜɟɪɬɚɥɚ ɭɜɚɝɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ. Ɍɨɦɭ ɿɫ-
ɧɭɽ ɰɿɥɚ ɧɚɭɤɨɜɚ ɝɚɥɭɡɶ, ɳɨ ɦɚɽ ɧɚɡɜɭ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɚ (ɚɛɨ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɚ)
ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɹ, ɨɫɧɨɜɢ ɹɤɨʀ ɡɚɤɥɚɞɟɧɨ ɜ ɪɨɛɨɬɚɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɿ ɜɱɟɧɢɯ ɿɡ
ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧ: ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯ (ȱ. Ɍɚɥɦɟɪ, Ⱦɠ. Ɋɨɞɠɟɪɫ, Ⱦ. Ʉɪɚɭɮɨɪɞ,
Ⱥ. Ʌɚɜɟɪɫɟɧ, Ⱦɠ. ɍɚɣɬ ɬɚ ɿɧɲɿ), ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ (Ⱥ. Ɋɨɦɚɧɸɤ,
ȯ. Ƚɚɜɪɢɥɟɧɤɨ, ȼ. Ʉɨɥɨɞɿɣ, Ɉ.ɒɬɨɝɪɢɧ, Ʌ. Ƚɭɰɚɥɨ, Ⱥ. Ȼɚɛɢɧɟɰɶ,
Ɉ. Ʌɭɤɿɧ, Ʌ.ɒɜɚɣ, ɘ. Ɂɚɫɬɟɠɤɨ, Ⱥ. Ɍɟɪɞɨɜɿɞɨɜ, ȼ. Ɍɟɪɟɳɟɧɤɨ ɣ ɿɧ-
ɲɿ), ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ (Ⱥ. Ⱥɛɪɚɦɨɜɢɱ, ȼ. ɋɭɥɿɧ, ɇ. ȱɝɧɚɬɨɜɢɱ, Ⱥ. Ʉɚɪɰɟɜ,
Ɇ. Ⱥɥɶɬɨɜɫɶɤɢɣ, ȼ.ɒɜɟɰɶ, Ⱥ. ɇɿɤɚɧɨɪɨɜ ɬɚ ɿɧɲɿ).
Ɉɫɨɛɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɩɪɚɰɿ ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɝɟɨɥɨɝɚ
Ɉ. Ʌɭɤɿɧɚ, ɹɤɢɣ ɭɩɟɜɧɟɧɨ ɞɨɜɨɞɢɬɶ ɽɞɧɿɫɬɶ ɿ ɜɡɚɽɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ ɝɿɞɪɨɝɟɨ-
ɥɨɝɿɱɧɨɝɨ, ɝɟɨɞɢɧɚɦɿɱɧɨɝɨ, ɥɿɬɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ, ɝɟɨɯɿɦɿɱɧɨɝɨ
ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɧɚɝɪɨɦɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɡɟɦɧɢɯ ɧɚɞɪɚɯ.
ɍɦɨɜɢ ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜɨɞɢ, ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɡɟɪɜɭ-
ɚɪɚɯ. ɍɦɨɜɢ ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜɨɞɢ, ɧɚɮɬɢ ɣ ɝɚɡɭ ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɨɦɭ ɪɟɡɟɪɜɭɚ-
ɪɿ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɪɹɞɭ ɮɚɤɬɨɪɿɜ: ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɝɭɫɬɢɧɢ
ɮɥɸʀɞɿɜ (ɪɿɞɢɧɧɨ-ɝɚɡɨɜɢɯ ɫɭɦɿɲɟɣ), ɜɿɞɧɨɫɧɨʀ ɧɚɫɢɱɟɧɨɫɬɿ ɩɨɪɨɜɨɝɨ
ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɤɨɠɧɢɦ ɿɡ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ, ɝɿɞɪɨɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɭ ɤɨɥɟɤɬɨɪ-
ɫɶɤɨɦɭ ɩɥɚɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɣɨɝɨ ɥɿɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɿ ɩɨɪɨɜɨʀ
ɩɪɨɧɢɤɧɨɫɬɿ.
ɍ ɩɚɫɬɤɚɯ, ɳɨ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɜɦɿɳɭɸɬɶ ɧɚɮɬɭ, ɝɚɡ ɿ ɜɨɞɭ, ɮɥɸʀɞɢ
ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɩɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɿ, ɿ ɤɨɠɧɢɣ ɡ ɧɢɯ ɡɚɣɦɚɽ ɝɨ-
ɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɣ ɲɚɪ. ɇɚɣɥɟɝɲɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɮɥɸʀɞɭ – ɝɚɡ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɽɬɶɫɹ ɭ
ɩɨɪɨɜɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɜɟɪɯɧɶɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɚɫɬɤɢ. Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɪɟɱɨɜɢɧɨɸ,
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ɳɨ ɡɚɩɨɜɧɸɽ ɩɨɪɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɲɚɪɭ, ɽ ɧɚɮɬɚ. ɓɟ ɧɢɠɱɟ ɩɨɪɨɜɢɣ
ɩɪɨɫɬɿɪ ɛɭɜɚɽ ɡɚɩɨɜɧɟɧɢɣ ɜɨɞɨɸ (ɪɢɫ. 2.20). 
Ɇɟɠɚ ɦɿɠ ɧɚɮɬɨɸ ɬɚ ɜɨɞɨɸ ɦɚɽ ɧɚɡɜɭ ɜɨɞɨɧɚɮɬɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɭ
(ȼɇɄ). ɍ ɩɚɫɬɤɚɯ, ɞɟ ɧɚɮɬɚ ɜɿɞɫɭɬɧɹ, ɚ ɩɚɫɬɤɨɜɿ ɮɥɸʀɞɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ
ɥɢɲɟ ɝɚɡɨɦ ɿ ɜɨɞɨɸ, ɦɟɠɚ ɦɿɠ ɧɢɦɢ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɝɚɡɨɜɨɞɹɧɢɦ ɤɨɧɬɚ-
ɤɬɨɦ (ȽȼɄ) (ɪɢɫ. 2.21). 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.20 – ȼɿɞɧɨɫɧɢɣ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɝɚɡɭ, ɧɚɮɬɢ ɬɚ ɜɨɞɢ
ɭ ɬɢɩɨɜɨɦɭ ɩɪɢɪɨɞɧɨɦɭ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɿ
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.21 – Ƚɚɡɨɜɨɞɹɧɢɣ ɬɚ ɜɨɞɨɧɚɮɬɨɜɢɣ ɤɨɧɬɚɤɬɢ
ɭ ɩɨɤɥɚɞɿ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɨɝɨ ɪɨɞɨɜɢɳɚ
ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɧɚɯɢɥɿɜ ȽȼɄ ɽ ɩɪɹɦɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɭɦɨɜ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ
ɩɨɤɥɚɞɿɜ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ ɜɿɞ ɦɟɯɚɧɿɱɧɨɝɨ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɦɢ
ɜɨɞɚɦɢ.
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ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɩɨɪɨɜɚ ɜɨɞɚ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɭ ɩɪɢɪɨɞɧɨɦɭ ɪɟɡɟ-
ɪɜɭɚɪɿ ɩɨɜɫɸɞɧɨ. ȼɨɧɚ ɦɨɠɟ ɡɚɣɦɚɬɢ ɞɨ 50% ɰɶɨɝɨ ɨɛ’ɽɦɭ.
ȼɨɞɚ ɧɟ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ ɞɨɬɢ, ɞɨɤɢ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɚɮɬɢ ɣ
ɝɚɡɭ ɭ ɩɨɪɨɞɚɯ-ɤɨɥɟɤɬɨɪɚɯ ɧɟ ɡɦɟɧɲɢɬɶɫɹ ɞɨ ɬɚɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, ɡɚ ɹɤɨɝɨ
ɩɨɪɨɞɚ ɫɬɚɽ ɛɿɥɶɲ ɩɪɨɧɢɤɧɨɸ ɞɥɹ ɜɨɞɢ, ɧɿɠ ɞɥɹ ɿɧɲɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ
ɮɥɸʀɞɭ (ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ).
ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɜɨɞɨɧɚɮɬɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɭ (ȼɇɄ) ɩɨɤɥɚɞɭ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ
ɭɦɨɜɢ ɚɤɭɦɭɥɹɰɿʀ ɧɚɮɬɢ ɣ ɝɚɡɭ ɭ ɩɚɫɬɰɿ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ʀʀ ɝɟɨɥɨɝɨ-
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ.
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɧɚɮɬɚ, ɝɚɡ ɿ ɜɨɞɚ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɽɞɢɧɭ ɮɥɸʀɞɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ,
ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɿ ɪɨɞɨɜɢɳɚ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɨɤɪɟɦɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɜɟɥɢɤɢɯ
ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ. ɋɟɪɟɞ ɧɢɯ ɧɚ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɡɚɫɥɭɝɨɜɭ-
ɸɬɶ ɜɨɞɨɧɚɩɿɪɧɿ ɛɚɫɟɣɧɢ, ɹɤɿ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡ ɧɚɩɿɪɧɢɯ ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɯ ɝɨ-
ɪɢɡɨɧɬɿɜ ɬɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ, ɳɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɬɶɫɹ ɞɟɩɪɟɫɿɣɧɢɦɢ ɪɟɝɿɨ-
ɧɚɥɶɧɢɦɢ ɬɟɤɬɨɧɿɱɧɢɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ, ɡɚɩɨɜɧɟɧɢɦɢ ɨɫɚɞɨɜɢɦɢ ɩɨɪɨ-
ɞɚɦɢ. Ɍɨɦɭ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɟ ɪɚɣɨɧɭɜɚɧɧɹ ɜɟɥɢɤɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɱɚɫɬɨ ɡɛɿɝɚ-
ɽɬɶɫɹ ɡ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɦ.
ɋɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɳɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɨɲɭɤɭ ɬɚ ɪɨɡɜɿɞɤɢ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɢɯ
ɪɨɞɨɜɢɳ ɪɨɡɤɪɢɥɢ ɩɨɪɢɫɬɿ ɩɨɪɨɞɢ ɥɢɲɟ ɡ ɜɨɞɨɸ ɚɛɨ ɜɨɞɭ ɡ ɧɟɩɪɨɦɢ-
ɫɥɨɜɢɦɢ ɤɿɥɶɤɨɫɬɹɦɢ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ (ɬɨɛɬɨ ɬɿ, ɳɨ ɧɟ ɜɢɹɜɢɥɢ ɧɚɮɬɨɝɚ-
ɡɨɜɨɝɨ ɩɨɤɥɚɞɭ), ɦɚɸɬɶ ɧɚɡɜɭ ɫɭɯɢɯ, ɜɨɞɹɧɢɯ ɱɢ ɧɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ.
ȼɿɥɶɧɿ ɜɨɞɢ, ɹɤɿ ɨɬɨɱɭɸɬɶ ɩɨɤɥɚɞ, ɡɚɩɨɜɧɸɸɱɢ ɩɨɪɨɜɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ
ɧɢɠɱɟ ɬɚ ɧɚɜɤɨɥɨ ɧɶɨɝɨ, ɦɚɸɬɶ ɧɚɡɜɭ ɩɿɞɨɲɨɜɧɢɯ ɚɛɨ ɤɪɚɣɨɜɢɯ ɜɨɞ
ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ʀɯ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɩɨɤɥɚɞɿɜ (ɪɢɫ. 2.22). 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.22 – ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɭ ɪɨɡɪɿɡɿ ɩɿɞɨɲɜɟɧɧɢɢɯ ɬɚ ɤɪɚɽɜɢɯ ɜɨɞ
ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɧɚɮɬɨɜɨɝɨ ɩɨɤɥɚɞɭ
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Ɂɿ ɡɧɢɠɟɧɧɹɦ ɞɟɛɿɬɿɜ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ ɡ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɩɨɱɢ-
ɧɚɸɬɶ ɧɚɞɯɨɞɢɬɢ ɧɚɮɬɨɜɿ ɜɨɞɢ (ɪɨɡɫɨɥɢ), ɨɛ’ɽɦɢ ɹɤɢɯ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɛɿ-
ɥɶɲɭɸɬɶɫɹ. ɐɟ ɩɨɪɨɜɿ, ɩɿɞɨɲɜɟɧɿ ɱɢ ɤɪɚɽɜɿ ɜɨɞɢ. ɇɚ ɞɟɹɤɢɯ ɩɨɤɥɚɞɚɯ
ɜɨɞɚ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɧɚɮɬɨɸ ɡɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɭɠɟ ɧɚ ɪɚɧɧɿɯ ɫɬɚɞɿɹɯ
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ, ɚ ɜ ɿɧɲɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɜɢɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɚɛɨ ɝɚɡɭ ɧɿɤɨɥɢ
ɧɟ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɡɧɚɱɧɢɦɢ ɤɿɥɶɤɨɫɬɹɦɢ ɜɨɞɢ. ɉɥɚɫɬɨɜɿ ɜɨɞɢ ɭ ɬɨ-
ɜɳɚɯ, ɳɨ ɡɚɥɹɝɚɸɬɶ ɜɢɳɟ ɩɨɤɥɚɞɭ, ɦɚɸɬɶ ɧɚɡɜɭ ɜɟɪɯɧɿɯ ɜɨɞ. ȼɨɞɢ ɡ
ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɯ ɮɨɪɦɚɰɿɣ, ɤɨɬɪɿ ɡɚɥɹɝɚɸɬɶ ɦɿɠ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɦɢ ɝɨɪɢɡɨɧ-
ɬɚɦɢ, ɧɚɡɢɜɚɸɬɶɫɹ ɩɪɨɦɿɠɧɢɦɢ.
Ƚɟɧɟɬɢɱɧɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɬɚ ɝɟɨɯɿɦɿɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ
ɜɨɞ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ. Ɂɚ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹɦ ɜɨɞɢ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɢɯ ɪɨ-
ɞɨɜɢɳ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɨɞɿɥɟɧɿ ɧɚ ɦɟɬɟɨɪɧɿ, ɩɨɯɨɜɚɧɿ ɣ ɡɦɿɲɚɧɿ.
Ɇɟɬɟɨɪɧɿ ɜɨɞɢ – ɰɟ ɜɨɞɢ, ɹɤɿ ɿɧɮɿɥɶɬɪɭɸɬɶɫɹ ɭ ɩɨɪɢɫɬɿ ɬɚ ɩɪɨ-
ɧɢɤɧɿ ɩɨɪɨɞɢ ɜɟɪɯɧɿɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɿɜ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɪɿɡɭ. ɉɪɢɫɭɬɧɿɫɬɶ
ɤɚɪɛɨɧɚɬɿɜ ɿ ɛɿɤɚɪɛɨɧɚɬɿɜ, ɚ ɿɧɨɞɿ ɣ ɫɭɥɶɮɚɬɿɜ ɭ ɜɨɞɚɯ ɹɤɨɝɨɫɶ ɿɡ ɧɚɮ-
ɬɨɝɚɡɨɜɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ ɭɤɚɡɭɽ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɰɿ ɜɨɞɢ ɯɨɱɚ ɛ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɧɚɞɯɨ-
ɞɹɬɶ ɫɸɞɢ ɡ ɩɨɜɟɪɯɧɿ.
ɉɨɯɨɜɚɧɢɦɢ ɭ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɿɣ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿʀ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɜɨɞɢ, ɳɨ
ɡɧɚɯɨɞɢɥɢɫɹ ɭ ɤɨɥɟɤɬɨɪɚɯ ɞɨ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ʀɯ ɛɭɪɿɧɧɹɦ. Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɩɨɯɨ-
ɜɚɧɢɯ ɜɨɞ ɱɢ ɪɨɡɫɨɥɿɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɡɧɚɱɧɢɦ ɭɦɿɫɬɨɦ ɯɥɨɪɢɞɿɜ ɬɚ
ɧɚɬɪɿɸ. Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ NaCl ɭ ɧɢɯ ɽ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɛɿɥɶɲɢɦɢ ɧɿɠ ɜ ɨɤɟɚɧɫɶ-
ɤɿɣ ɜɨɞɿ. Ɂɚɝɚɥɶɧɨɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɚ «ɩɨɯɨɜɚɧɿ» ɜɨɞɢ
ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɰɟ ɫɢɧɝɟɧɟɬɢɱɧɿ ɚɛɨ ɚɜɬɨɯɬɨɧɧɿ ɜɨɞɢ, ɳɨ ɩɨɬɪɚɩɢ-
ɥɢ ɜ ɨɫɚɞ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡ ɣɨɝɨ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɿ ɡɛɟɪɟɝɥɢɫɹ ɜ ɧɶɨɦɭ ɩɿɫɥɹ ɣɨ-
ɝɨ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚ ɝɿɪɫɶɤɭ ɩɨɪɨɞɭ.
Ɂɦɿɲɚɧɿ ɜɨɞɢ ɜɦɿɳɭɸɬɶ ɯɥɨɪɢɞɧɿ, ɝɿɞɪɨɤɚɪɛɨɧɚɬɧɿ ɣ ɫɭɥɶɮɚɬɧɿ
ɿɨɧɢ. ɐɟ ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ʀɯ ɫɤɥɚɞɧɭ ɩɪɢɪɨɞɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɪɨɰɟɫɿɜ
ɡɦɿɲɭɜɚɧɧɹ ɩɨɯɨɜɚɧɢɯ ɬɚ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɜɨɞ.
ȼɨɞɢ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɿɥɶɧɢɦɢ ɣ ɡɜ’ɹ-
ɡɚɧɢɦɢ.
ȼɿɥɶɧɿ ɩɥɚɫɬɨɜɿ ɜɨɞɢ, ɦɚɸɬɶ ɪɿɡɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɬɚ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ, ɦɿɝɪɭ-
ɸɬɶ ɬɢɦɢ ɠ ɫɚɦɢɦɢ ɤɚɧɚɥɚɦɢ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɪɚɡɨɦ ɡ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɟɜɢɦɢ
ɮɥɸʀɞɚɦɢ. ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ ɡɜ’ɹɡɚɧɿ ɜɨɞɢ ɿɫɧɭɸɬɶ ɭ ɩɨɪɨɜɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɧɚɮ-
ɬɨɝɚɡɨɜɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɚ. Ɍɭɬ ɨɫɧɨɜɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɡɜ’ɹɡɚɧɨʀ ɜɨɞɢ ɽ ɚɛɫɨɪɛɨ-
ɜɚɧɨɸ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɦɢ ɱɚɫɬɤɚɦɢ ɱɢ ɭɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɤɚɩɿɥɹɪɧɢɦɢ ɫɢɥɚɦɢ.
Ɍɚɤɿ ɜɨɞɢ ɡɿ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ ɜɨɞɨɧɚɫɢɱɟɧɨɫɬɿ ɞɨ ɩɿɞɨɲɜɢ ɩɨɤɥɚɞɭ, ɩɟɪɟ-
ɯɨɞɹɬɶ ɭ ɜɿɥɶɧɿ. ɋɚɦɟ ɜɿɥɶɧɿ ɜɨɞɢ ɜɢɬɿɫɧɹɸɬɶɫɹ ɧɚɮɬɨɸ ɿ ɝɚɡɨɦ ɩɿɞ ɱɚɫ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɥɚɞɿɜ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ.
ȼɨɞɢ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɥɭɠ-
ɧɿɫɬɸ. ɉɨɤɚɡɧɢɤ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɜɨɞɧɟɜɢɯ ɿɨɧɿɜ (ɿɨɧɿɜ ɝɿɞɪɨɝɟɧɭ) ɜ ɧɢɯ
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ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 7,5 – 9,0, ɚ ɨɤɢɫɧɨ-ɜɿɞɧɨɜɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ (Eh) ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɜɨɞ,
ɳɨ ɜɢɦɿɪɸɽɬɶɫɹ ɭ ɦɿɥɿɜɨɥɶɬɚɯ, ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɦɚɽ ɜɿɞ’ɽɦɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. ɐɟ
ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ʀɯ ɜɿɞɧɨɜɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɡɚɜɞɹɤɢ ɝɥɢɛɨɤɨɦɭ ɡɚɥɹɝɚɧɧɸ ɬɚ ɿɡɨ-
ɥɶɨɜɚɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɡɟɦɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ.
ɉɿɞɡɟɦɧɿ ɜɨɞɢ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɿ ɝɚɡɨɜɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ ɦɚɸɬɶ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ
ɯɥɨɪɢɞɧɨ-ɧɚɬɪɿɽɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɬɚ ɜɟɥɢɤɢɣ ɧɚɛɿɪ ɦɿɤɪɨɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɿ ɝɚɡɿɜ, ɫɟ-
ɪɟɞ ɹɤɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿ, ɝɚɥɨɝɟɧɢ, ɚɡɨɬɢɫɬɿ ɫɩɨɥɭɤɢ, ɦɟɬɚɥɢ, ɿɧɟɪɬɧɿ ɝɚɡɢ
ɬɚ ɿɧ.
Ɇɿɪɨɸ ɜɦɿɫɬɭ ɪɨɡɱɢɧɟɧɢɯ ɭ ɜɨɞɿ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɽ ʀʀ ɡɚɝɚ-
ɥɶɧɚ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿɹ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɦɚɫɨɸ ɫɭɯɨɝɨ ɡɚɥɢɲɤɭ ɩɿɫɥɹ ɜɢ-
ɩɚɪɸɜɚɧɧɹ.
Ɂɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿɽɸ ɫɟɪɟɞ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ:
– ɭɥɶɬɪɚɩɪɿɫɧɿ – ɞɨ 0,1 ɝ/ɞɦ3;
– ɩɪɿɫɧɿ – 0,1 – 1,0 ɝ/ɞɦ3;
– ɫɥɚɛɨɦɿɧɟɪɚɥɿɡɨɜɚɧɿ – 1,0 – 3,0 ɝ/ɞɦ3;
– ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿʀ – 3,0 – 10,0 ɝ/ɞɦ3;
– ɜɢɫɨɤɨʀ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿʀ – 10,0 – 35,0 ɝ/ɞɦ3;
– ɪɨɡɫɨɥɢ – ɩɨɧɚɞ 35,0 ɝ/ɞɦ3.
ɍ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɪɨɡɫɨɥɢ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ ɡɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɦɿɧɟ-
ɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɫɥɚɛɤɿ (ɞɨ140 ɝ/ɞɦ3), ɦɿɰɧɿ (140 – 270 ɝ/ɞɦ3)
ɬɚ ɞɭɠɟ ɦɿɰɧɿ (270 – 340 ɝ/ɞɦ3). ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭ ɜɨɞɿ ɿɨɧɿɜ ɤɚɥɶɰɿɸ ɿ ɦɚɝ-
ɧɿɸ ɨɛɭɦɨɜɥɸɽ ʀʀ ɬɜɟɪɞɿɫɬɶ, ɹɤɚ ɽ ɩɪɹɦɨ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨɸ ɜɦɿɫɬɭ ɰɢɯ
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ.
Ƚɚɡɢ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɿ ɝɚɡɨɜɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ ɽ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦɢ ɫɭɦɿɲɚɦɢ ɩɟɪɟ-
ɜɚɠɧɨ ɜɭɝɥɟɜɨɞɿɜ ɦɟɬɚɧɨɜɨɝɨ ɪɹɞɭ ɿɡ ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ ɯɿɦɿɱɧɨɸ ɮɨɪɦɭɥɨɸ
Cn H2n+2 (ɜɿɞ ɦɟɬɚɧɭ ɞɨ ɛɭɬɚɧɭ). əɤ ɞɨɦɿɲɤɢ, ɚ ɿɧɨɞɿ ɭ ɫɭɬɬɽɜɢɯ ɤɿɥɶ-
ɤɨɫɬɹɯ ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹ H2S, CO2, N2, ɚ ɭ ɧɟɡɧɚɱɧɢɯ – H, Ar, He, ɩɚɪɢ Hg 
ɬɚ ɿɧ. ɉɪɢɪɨɞɧɿ ɝɚɡɢ ɪɨɡɱɢɧɹɸɬɶɫɹ ɭ ɜɨɞɿ ɣ ɧɚɮɬɿ. Ȳɯ ɪɨɡɱɢɧɧɿɫɬɶ ɡɚ-
ɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɬɢɫɤɭ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɬɚ ɫɤɥɚɞɭ ɝɚɡɭ. ɍ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞɚɯ ɭ
ɪɨɡɱɢɧɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ ɧɚɹɜɧɿ ɦɟɬɚɧ ɿ ɣɨɝɨ ɝɨɦɨɥɨɝɢ, ɞɿɨɤɫɢɞ ɜɭɝɥɟɰɸ,
ɚɡɨɬ, ɫɿɪɤɨɜɨɞɟɧɶ, ɿɧɟɪɬɧɿ ɝɚɡɢ – ɝɟɥɿɣ, ɚɪɝɨɧ, ɧɟɨɧ, ɪɚɞɨɧ ɬɚ ɿɧ.
Ɂɚ ȼ. Ʉɨɥɨɞɿɽɦ, ɭɦɿɫɬ ɪɨɡɱɢɧɟɧɨɝɨ ɭ ɜɨɞɚɯ ɤɢɫɧɸ ɞɨɫɹɝɚɽ
20 ɫɦ3/ɞɦ3, H2S – 2000 cɦ3/ɞɦ3, ɚ ɇ2 – ɞɨ 1000 ɫɦ3/ɞɦ3.
Ɂ ɜɨɞɨɸ ɝɚɡɢ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɿ ɪɨɡɱɢɧɢ. ɍ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨ-
ɞɚɯ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɧɨɫɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɬɶ ɋɇ4 ɿ ɣɨɝɨ ɝɨɦɨɥɨɝɢ, ɚ
ɫɟɪɟɞ ɿɧɲɢɯ ɝɚɡɿɜ ɧɚɹɜɧɿ ɋɈ2, N2, NO, H2, ɿɧɟɪɬɧɿ ɝɚɡɢ.
Ɉɛ’ɽɦ ɝɚɡɭ ɪɨɡɱɢɧɟɧɨɝɨ ɜ ɨɞɢɧɢɰɿ ɨɛ’ɽɦɭ ɜɨɞɢ ɡɚ ɧɨɪɦɚɥɶɧɢɯ
ɭɦɨɜ (ɬɢɫɤ 760 ɦɦ ɪɬ. ɫɬ. ɬɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ 20 oɋ), ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɝɚɡɨɧɚ-
ɫɢɱɟɧɿɫɬɸ ɜɨɞɢ. ȼɨɧɚ ɽ ɫɭɦɨɸ ɨɛ’ɽɦɿɜ ɭɫɿɯ ɪɨɡɱɢɧɟɧɢɯ ɭ ɜɨɞɿ ɝɚɡɿɜ ɿ
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ɜɢɪɚɠɚɽɬɶɫɹ ɜ ɨɞɢɧɢɰɹɯ ɨɛ’ɽɦɭ ɝɚɡɭ ɧɚ ɨɛ’ɽɦ ɜɨɞɢ (HM3/Ɇ3 ɚɛɨ
HCM
3/ɋɆ
3).
ɍɦɿɫɬ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɟɜɢɯ ɝɚɡɿɜ ɭ ɜɨɞɚɯ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɬɚ ɝɚɡɨɜɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ
ɿɧɨɞɿ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ 13000 ɫɦ3/ɞɦ3. Ɏɚɤɬɢɱɧɭ ɝɚɡɨɧɚɫɢɱɟɧɿɫɬɶ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ
ɜɨɞ ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɥɢɲɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɝɥɢɛɢɧɧɢɯ ɩɪɨɛ, ɜɿɞɿ-
ɛɪɚɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦ ɩɪɨɛɨɜɿɞɛɿɪɧɢɤɨɦ.
ɉɿɞɡɟɦɧɿ ɜɨɞɢ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ ɭɦɿɳɭɸɬɶ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ
ɨɪɝɚɧɿɱɧɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ (ɈɊ), ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ (ɦɝ/ɞɦ3) ɠɢɪɧɿ (n·10–3 – n 103) ɿ
ɧɚɮɬɟɧɨɜɿ ( 2 210 10  n n ) ɤɢɫɥɨɬɢ, ɚɪɨɦɚɬɢɱɧɿ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿ – ɛɟɧɡɨɥ
 2 210 10 ,  n n ɬɨɥɭɨɥ  310 10 ,  n n ɮɟɧɨɥɢ  210 10 ,  n n ɚɡɨ-
ɬɢɫɬɿ ɫɩɨɥɭɤɢ  110 10 ,  n n ɫɩɨɥɭɤɢ ɮɨɫɮɨɪɭ  210 10  n n ɬɚ ɿɧ.
ɉɪɨɬɟ ɭ ɰɢɯ ɜɨɞɚɯ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɢɦɢ ɽ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿ, ɧɚɹɜɧɿ ɭ
ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɢɯ ɩɨɤɥɚɞɚɯ.
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɩɥɚɫɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɧɨɫɧɢɯ
ɪɨɞɨɜɢɳ ɨɛɭɦɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɩɚɥɟɨɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ, ɫɤɥɚɞɨɦ
ɩɨɪɿɞ ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɯ ɬɨɜɳ, ɝɥɢɛɢɧɚɦɢ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ.
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ʀɯ ɿɨɧɧɨ-ɫɨɥɶɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɽ Cl– ɬɚ Na+.
ɉɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɸɬɶ 3
HCO ɿ 24
SO , ɚ ɬɚɤɨɠ 2Ca ɬɚ
2Mg . ɍ ɞɭɠɟ ɦɿɰɧɢɯ ɪɨɡɫɨɥɚɯ  3300ɝ / ɞɦ² ɿɨɧ ɋɚ2+ ɦɨɠɟ ɞɨɦɿɧɭɜɚɬɢ
ɧɚɞ ɿɨɧɨɦ Na+. Ɍɨɦɭ, ɤɪɿɦ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɯɥɨɪɢɞɧɢɯ ɧɚɬɪɿɽɜɢɯ, ɬɭɬ ɡɭ-
ɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɯɥɨɪɢɞɧɿ ɤɚɥɶɰɿɽɜɿ ɪɨɡɫɨɥɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɝɿɞɪɨɤɚɪɛɨɧɚ-
ɬɧɿ ɧɚɬɪɿɽɜɿ ɜɨɞɢ. Ɉɫɬɚɧɧɿ, ɡ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿɽɸ ɭ 5 – 10 ɪɚɡɿɜ ɦɟɧɲɨɸ ɡɚ
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɝɿɞɪɨɝɟɨɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɮɨɧɭ, ɦɚɸɬɶ ɧɚɡɜɭ ɤɨɧɞɟɧɫɚɰɿɣɧɢɯ, ɚɛɨ
ɫɚɥɸɰɿɣɧɢɯ.
Ʉɨɧɞɟɧɫɚɰɿɣɧɿ ɜɨɞɢ ɨɛɥɹɦɨɜɭɸɬɶ ɩɨɤɥɚɞɢ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ. ȼɨɧɢ ɜɢ-
ɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɜɢɫɨɤɢɦ ɭɦɿɫɬɨɦ ɣɨɞɭ, ɛɪɨɦɭ, ɚɦɨɧɿɸ, ɫɿɥɿɰɿɸ, ɤɚɥɿɸ,
ɫɬɪɨɧɰɿɸ, ɥɿɬɿɸ, ɪɭɛɿɞɿɸ, ɰɟɡɿɸ ɬɚ ɿɧ.
əɤɳɨ ɜɦɿɫɬ ɦɿɤɪɨɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɭ ɩɥɚɫɬɨɜɢɯ ɜɨɞɚɯ (ɪɨɡɫɨɥɚɯ) ɡɛɿɥɶ-
ɲɭɽɬɶɫɹ ɡɿ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɬɨ ɭ ɩɪɿɫɧɢɯ ɤɨɧɞɟɧɫɚɰɿɣɧɢɯ ɜɨ-
ɞɚɯ ɬɚɤɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɿɞɫɭɬɧɹ. ɐɟ ɽ ɫɜɿɞɱɟɧɧɹɦ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɰɢɯ ɝɟɨɯɿɦɿɱɧɢɯ ɬɢɩɿɜ ɜɨɞ ɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɹ ɡɚ ɪɿɡɧɢɦɢ ɫɯɟɦɚɦɢ.
Ƚɿɞɪɨɝɟɨɯɿɦɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɿ. ɉɿɞɡɟɦɧɿ ɩɥɚɫ-
ɬɨɜɿ ɜɨɞɢ ɪɨɞɨɜɢɳ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ ɦɚɸɬɶ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɜɢ-
ɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɹɤ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɩɪɢ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɿ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɿ
ɧɚɞɪ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɥɨɤɚɥɶɧɢɣ (ɧɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɯ ɿ ɞɿɥɹ-
ɧɤɚɯ) ɬɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɣ (ɧɚ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɥɨɳɚɯ) ɜɢɞɢ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ.
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɩɿɞɡɟɦɧɿ ɜɨɞɢ ɽ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɧɨɫɿɽɦ ɧɟ ɥɢɲɟ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɨʀ
ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɚ ɣ ɬɟɩɥɨɜɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ, ɜɨɧɢ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ
– – –
––
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ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɬɟɩɥɨɦɚɫɨɩɟɪɟɧɨɫɭ ɜ ɡɟɦɧɿɣ ɤɨɪɿ. ȼɨɞɢ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɩɿɞɜɢɳɟ-
ɧɭ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ, ɱɚɫɬɨ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɭ ɡɨɧɚɯ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɢɯ ɪɨɞɨ-
ɜɢɳ, ɹɤɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɬɶɫɹ ɪɨɡɥɨɦɧɢɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ. ɐɟ ɹɜɢɳɟ
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɡ ɜɢɫɯɿɞɧɢɦ ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɟɜɢɯ ɮɥɸʀɞɿɜ, ɩɿɞ-
ɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɿ ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɩɨ ɬɢɯ ɠɟ ɫɚɦɢɯ ɤɚɧɚɥɚɯ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ.
Ɉɫɶ ɱɨɦɭ ɝɿɞɪɨɝɟɨɬɟɪɦɿɱɧɿ ɚɧɨɦɚɥɿʀ ɽ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɨɦ ɫɤɭɩ-
ɱɟɧɶ ɧɚɮɬɢ ɣ ɝɚɡɭ ɜ ɧɚɞɪɚɯ.
Ⱦɥɹ ɩɪɨɝɧɨɡɭ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɬɚɤɨɠ ɝɟɨɯɿɦɿ-
ɱɧɢɣ ɬɢɩ ɜɨɞ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ʀɯɧɶɨʀ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɫɭɥɶɮɚɬɧɿɫɬɶ,
ɭɦɿɫɬ ɦɿɤɪɨɟɥɟɦɟɧɬɿɜ (ɚɦɨɧɿɣ, ɣɨɞ, ɛɪɨɦ, ɛɨɪ, ɪɬɭɬɶ, ɝɟɥɿɣ, ɫɬɪɨɧɰɿɣ,
ɜɚɧɚɞɿɣ) ɬɚ ɿɧɲɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ.
ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɿ ɭ ɫɬɚɛɿ-
ɥɶɧɢɯ ɩɥɚɬɮɨɪɦɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɽ ɯɿɦɿɱɧɢɣ ɫɤɥɚɞ (ɯɥɨɪɢɞɧɢɣ, ɧɚɬɪɿɽɜɢɣ)
ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɿ ʀɯ ɜɢɫɨɤɚ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿɹ. ɍ ɡɨɧɚɯ ɚɥɶɩɿɣɫɶɤɨʀ ɚɤɬɢɜɿɡɚ-
ɰɿʀ, ɳɨ ɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɣ ɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɬɟɤɬɨɧɿɱɧɢɯ ɪɭɯɚɯ, ɧɚɞɿɣɧɢɦ ɩɨɤɚ-
ɡɧɢɤɨɦ ɽ ɝɿɞɪɨɤɚɪɛɨɧɚɬɧɿ ɧɚɬɪɿɽɜɿ ɜɨɞɢ ɡ ɧɢɡɶɤɨɸ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿɽɸ.
ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɤɪɢɬɟɪɿɽɦ ɨɰɿɧɤɢ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɿ ɽ ɫɭɥɶɮɚɬɧɿɫɬɶ
ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ, ɹɤɚ ɪɿɡɤɨ ɡɧɢɠɭɽɬɶɫɹ ɩɪɢ ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɿ ɞɨ ɤɨɧɬɭɪɭ ɧɚɮ-
ɬɨɝɚɡɨɜɨɝɨ ɩɨɤɥɚɞɭ.
Ɉɪɝɚɧɿɱɧɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɪɨɡɱɢɧɟɧɿ ɭ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞɚɯ, ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ
ɩɪɹɦɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ ɫɤɭɩɱɟɧɶ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ ɭ ɧɚɞɪɚɯ, ɨɫɤɿ-
ɥɶɤɢ ɜɨɧɢ ɧɟ ɥɢɲɟ ɽ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ, ɚ ɣ ɦɨɠɭɬɶ ɧɚ-
ɞɯɨɞɢɬɢ ɭ ɩɿɞɡɟɦɧɿ ɜɨɞɢ ɡ ɧɚɮɬɨɜɨɝɨ ɩɨɤɥɚɞɭ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɤɨɧɜɟɤɬɢɜɧɨ-
ɝɨ ɬɚ ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨɝɨ ɞɢɮɭɡɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ. ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɧɚɹɜ-
ɧɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɭ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞɚɯ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɡ
ɩɨɤɥɚɞɚɦɢ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɨɤɨɧɞɟɧɫɚɬɭ.
Ⱦɨɫɢɬɶ ɧɚɞɿɣɧɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɩɨɤɥɚɞɿɜ ɽ ɪɚɞɿɨ-
ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ʀɯ ɫɨɥɹɦɢ ɪɚɞɿɸ.
ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ ɫɚɦɿ ɧɚɮɬɢ ɜɢɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɧɢɡɶɤɢɦ ɭɦɿɫɬɨɦ ɪɚɞɿɸ.
ɍɦɿɫɬ ɭ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞɚɯ ɚɪɨɦɚɬɢɱɧɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ (ɛɟɧɡɨɥɭ ɣ
ɬɨɥɭɨɥɭ) ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɟ ɫɥɭɝɭɜɚɬɢ ɩɪɹɦɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨ-
ɧɨɫɧɨɫɬɿ. Ɂ ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹɦ ɞɨ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɿ ɝɚɡɨɤɨɧɞɟɧɫɚɬɧɢɯ ɩɨɤɥɚɞɿɜ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ʀɯ ɡɧɚɱɧɨ ɩɿɞɜɢɳɭɽɬɶɫɹ.
Ɏɟɧɨɥɢ, ɳɨ ɭ ɜɨɞɚɯ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɬɚ ɝɚɡɨɤɨɧɞɟɧɫɚɬɧɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ ɞɨ-
ɫɹɝɚɸɬɶ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɣ 20 – 30 ɦɝ/ɞɦ3, ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɨɡɧɚɤɨɸ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ
ɜ ɧɚɞɪɚɯ ɥɟɝɤɢɯ ɧɚɮɬ ɬɚ ɝɚɡɨɤɨɧɞɟɧɫɚɬɭ.
Ƚɚɡɢ, ɧɚɹɜɧɿ ɭ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞɚɯ, – ɜɚɠɥɢɜɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɧɚɮɬɨɝɚ-
ɡɨɧɨɫɧɨɫɬɿ. ɇɚɣɛɿɥɶɲɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɸɬɶ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɟɜɿ ɝɚɡɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɝɟ-
ɥɿɣ, ɩɚɪɢ ɪɬɭɬɿ, ɚɡɨɬɢɫɬɿ ɫɩɨɥɭɤɢ (N, NO, NO2, NH3 ) ɣ ɿɧ.
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Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɝɚɡɨɧɚɫɢɱɟɧɿɫɬɶ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɤɿɥɶ-
ɤɿɫɬɶ ɝɚɡɭ, ɪɨɡɱɢɧɟɧɨɝɨ ɜ ɨɞɢɧɢɰɿ ɨɛ’ɽɦɭ ɜɨɞɢ. ɇɚɣɛɿɥɶɲɚ ɝɚɡɨɧɚɫɢ-
ɱɟɧɿɫɬɶ ɜɨɞ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɭ ɡɨɧɚɯ ɦɟɬɚɧɨɜɨʀ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɿ.
Ƚɿɞɪɨɝɟɨɯɿɦɿɱɧɿ ɚɧɨɦɚɥɿʀ, ɳɨ ɽ ɞɿɥɹɧɤɚɦɢ ɪɿɡɤɨʀ ɡɦɿɧɢ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ
ɫɤɥɚɞɭ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɮɨɧɨɜɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ, ɽ ɜɚɠɥɢ-
ɜɢɦ ɤɪɢɬɟɪɿɽɦ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɨɲɭɤɭ ɪɨɞɨɜɢɳ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ. ɐɟ ɜɢ-
ɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɬɿɽɸ ɜɟɥɢɱɟɡɧɨɸ ɪɨɥɥɸ, ɹɤɭ ɜɨɞɚ ɜɿɞɿɝɪɚɽ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɬɚ
ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɿ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɟɜɢɯ ɩɨɤɥɚɞɿɜ ɭ ɡɟɦɧɢɯ ɧɚɞɪɚɯ.
Ⱥɧɨɦɚɥɶɧɿ ɞɿɥɹɧɤɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɤɨɧɬɪɚɫɬɧɿɫɬɸ, ɩɿɞ ɹɤɨɸ
ɦɚɸɬɶ ɧɚ ɭɜɚɡɿ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɜɦɿɫɬɭ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɭ ɜɨɞɿ ɜ ɦɟɠɚɯ
ɚɧɨɦɚɥɿʀ ɞɨ ʀɯ ɮɨɧɨɜɢɯ (ɫɟɪɟɞɧɿɯ) ɡɧɚɱɟɧɶ. ɑɢɦ ɛɿɥɶɲɨɸ ɽ ɤɨɧɬɪɚɫɬ-
ɧɿɫɬɶ, ɬɢɦ ɧɚɞɿɣɧɿɲɨɸ ɭ ɩɪɨɝɧɨɡɧɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ ɽ ɚɧɨɦɚɥɿɹ.
Ɂɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɝɿɞɪɨɝɟɨɯɿɦɿɱɧɿ ɚɧɨɦɚɥɿʀ ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɿ ɞɨ ɬɟɤɬɨɧɿɱɧɨ
ɩɨɫɥɚɛɥɟɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ, ɞɟ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜɢɫɯɿɞɧɟ ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɜɨɞ
ɝɥɢɛɨɤɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɿɜ, ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɢɯ ɮɥɸʀɞɿɜ, ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɬɚ ɯɿ-
ɦɿɱɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɿ ɫɩɨɥɭɤ ɝɥɢɛɢɧɧɨɝɨ ɝɟɧɟɡɢɫɭ. Ⱦɭɠɟ ɱɚɫɬɨ ɧɚ ɞɟɧɧɿɣ
ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɚɛɨ ɩɨɛɥɢɡɭ ɧɟʀ ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɭɸɬɶɫɹ ɯɥɨɪɢɞɧɿ ɪɨɡɫɨɥɢ ɱɢ ɩɪɿɫ-
ɧɿ ɝɿɞɪɨɤɚɪɛɨɧɚɬɧɿ ɤɨɧɞɟɧɫɚɰɿɣɧɿ (ɫɚɥɸɰɿɣɧɿ) ɜɨɞɢ, ɳɨ ɽ ɜɚɠɥɢɜɨɸ
ɨɡɧɚɤɨɸ ɦɨɠɥɢɜɨʀ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɩɨɤɥɚɞɿɜ ɧɚɮɬɢ ɚɛɨ ɝɚɡɭ. ɐɟ ɬɚɤ ɡɜɚɧɚ
«ɝɿɞɪɨɝɟɨɯɿɦɿɱɧɚ ɿɧɜɟɪɫɿɹ», ɩɪɨɹɜɢ ɹɤɨʀ ɱɚɫɬɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶ ɪɨɞɨ-
ɜɢɳɚ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ.
2.5. ɉɨɯɨɞɠɟɧɧɹ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɬɚ ɮɿɡɢɤɨ-ɯɿɦɿɱɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ
ɧɚɮɬɢ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɧɚɮɬ ɿ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɮɪɚɤɰɿɣ. ɇɚɮɬɚ ɽ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɸ ɦɚɫɥɹɧɢɫɬɨɸ ɝɨɪɸɱɨɸ ɪɿɞɢɧɨɸ ɡ ɫɜɨɽɪɿɞɧɢɦ ɡɚɩɚɯɨɦ ɬɚ
ɝɭɫɬɢɧɨɸ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɦɟɧɲɨɸ 1000 ɤɝ/ɦ3. ɇɚɮɬɢ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ
ɦɚɸɬɶ ɪɿɡɧɭ ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɿɸ – ɜɿɞ ɥɟɝɤɨɥɟɬɤɢɯ ɞɨ ɝɭɫɬɢɯ, ɦɚɥɨ-
ɪɭɯɥɢɜɢɯ. Ʉɨɥɿɪ ɧɚɮɬ ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɛɭɪɢɣ ɿ ɬɟɦɧɨ-ɤɨɪɢɱɧɟɜɢɣ
(ɞɨ ɱɨɪɧɨɝɨ), ɪɿɞɲɟ ɠɨɜɬɢɣ ɿ ɡɟɥɟɧɤɭɜɚɬɢɣ, ɡɨɜɫɿɦ ɪɿɞɤɨ ɡɭɫɬɪɿɱɚɽɬɶɫɹ
ɦɚɣɠɟ ɛɟɡɛɚɪɜɧɚ, ɬɚɤ ɡɜɚɧɚ «ɛɿɥɚ ɧɚɮɬɚ». ɏɨɱɚ ɧɚɮɬɢ ɪɿɡɧɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ
ɡɧɚɱɧɨ ɪɿɡɧɹɬɶɫɹ ɡɚ ɯɿɦɿɱɧɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ ɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ, ɩɪɨɬɟ ɟɥɟɦɟɧ-
ɬɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ʀɯ ɤɨɥɢɜɚɽɬɶɫɹ ɜ ɞɨɫɢɬɶ ɜɭɡɶɤɢɯ ɦɟɠɚɯ (%): ɋ = 83 – 86; 
ɇ = 11 – 14; Ɉ = 0,2 – 1,3; N = 0,06 – 1,7; S = 0,01 – 5,0.
ɇɚɮɬɢ ɽ ɫɤɥɚɞɧɢɦɢ ɫɭɦɿɲɚɦɢ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ ɿ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɤɢɫ-
ɧɟɜɢɯ, ɚɡɨɬɧɢɯ ɬɚ ɫɿɪɱɢɫɬɢɯ ɫɩɨɥɭɤ. ɍ ɩɪɢɪɨɞɿ ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹ ɧɚɮɬɢ,
ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶ ɛɿɥɶɲɟ ɝɟɬɟɪɨɚɬɨɦɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɥɭɤ, ɧɿɠ ɜɥɚɫɧɟ ɜɭɝ-
ɥɟɜɨɞɧɿɜ, ɿ ɬɚɤɿ, ɹɤɿ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɦɚɣɠɟ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɡ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ. Ɂ ɮɿ-
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ɡɢɱɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɧɚɮɬɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɪɨɡɱɢɧ ɝɚɡɨɩɨɞɿɛɧɢɯ ɬɚ ɬɜɟ-
ɪɞɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ ɭ ɪɿɞɢɧɿ. ɉɪɢɪɨɞɧɚ ɧɚɮɬɚ, ɳɨ ɜɢɞɨɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡ ɧɚɞɪ
ɡɟɦɥɿ, ɡɚɜɠɞɢ ɦɿɫɬɢɬɶ ɩɟɜɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɨɡɱɢɧɟɧɢɯ ɝɚɡɿɜ (ɩɨɩɭɬɧɿ ɩɪɢ-
ɪɨɞɧɿ ɝɚɡɢ), ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɦɟɬɚɧɭ ɿ ɣɨɝɨ ɝɨɦɨɥɨɝɿɜ.
əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɨɞɟɪɠɭɜɚɧɿ ɩɪɢ ɮɪɚɤɰɿɣɧɿɣ ɩɟɪɟɝɨɧɰɿ ɧɚɮɬɢ ɞɢɫɬɢ-
ɥɹɬɢ – ɛɟɧɡɢɧɨɜɿ, ɝɚɫɨɜɿ, ɫɨɥɹɪɨɜɿ, ɦɚɫɥɹɧɿ ɣ ɦɚɡɭɬ – ɪɿɞɤɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ.
Ⱦɨ ɬɜɟɪɞɢɯ (ɩɪɢ ɤɿɦɧɚɬɧɿɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ) ɧɚɮɬɨɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɧɚɥɟɠɚɬɶ
ɩɚɪɚɮɿɧɢ, ɰɟɪɟɡɢɧɢ ɿ ɝɭɞɪɨɧ.
Ƚɨɥɨɜɧɟ ɦɿɫɰɟ ɜ ɝɪɭɩɨɜɨɦɭ ɯɿɦɿɱɧɨɦɭ ɫɤɥɚɞɿ ɧɚɮɬ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɜɭɝ-
ɥɟɜɨɞɧɹɦ – ɦɟɬɚɧɨɜɢɦ, ɧɚɮɬɟɧɨɜɢɦ ɬɚ ɚɪɨɦɚɬɢɱɧɢɦ. ɐɹ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɚ ɩɪɢ ɩɨɛɭɞɨɜɿ ɯɿɦɿɱɧɨʀ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɧɚɮɬ.
Ɂɚ ɩɟɪɟɜɚɠɚɧɧɹɦ (ɛɿɥɶɲɟ 75% ɡɚ ɦɚɫɨɸ) ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɤɥɚɫɿɜ ɜɭɝɥɟ-
ɜɨɞɧɿɜ ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ, ɩɨ-ɩɟɪɲɟ, ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɤɥɚɫɢ ɧɚɮɬ, ɚ ɫɚɦɟ:
1) ɦɟɬɚɧɨɜɿ (Ɇ); 2) ɧɚɮɬɟɧɨɜɿ (ɇ); 3) ɚɪɨɦɚɬɢɱɧɿ (Ⱥ); ɩɨ-ɞɪɭɝɟ, ɲɿɫɬɶ
ɡɦɿɲɚɧɢɯ ɤɥɚɫɿɜ ɧɚɮɬ, ɭ ɤɨɬɪɢɯ ɩɪɢ 50% ɡɚ ɦɚɫɨɸ ɨɞɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɜɭɝ-
ɥɟɜɨɞɧɿɜ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 25% ɿɧɲɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɜɭɝɥɟɜɨɞ-
ɧɿɜ, ɬɨɛɬɨ ɤɥɚɫɢ: 4) ɦɟɬɚɧɨɜɨ-ɧɚɮɬɟɧɨɜɿ (Ɇ–ɇ); 5) ɧɚɮɬɟɧɨɜɨ-
ɦɟɬɚɧɨɜɿ (ɇ–Ɇ); 6) ɚɪɨɦɚɬɢɱɧɨ-ɧɚɮɬɟɧɨɜɿ (Ⱥ–ɇ); 7) ɧɚɮɬɟɧɨɜɨ-
ɚɪɨɦɚɬɢɱɧɿ (ɇ–Ⱥ); 8) ɚɪɨɦɚɬɢɱɧɨ-ɦɟɬɚɧɨɜɿ (Ⱥ–Ɇ); 9) ɦɟɬɚɧɨɜɨ-
ɚɪɨɦɚɬɢɱɧɿ (Ɇ–Ⱥ). ɍ ɡɦɿɲɚɧɨɦɭ 10-ɦɭ ɬɢɩɿ ɧɚɮɬɢ (Ɇ–ɇ–Ⱥ) ɜɫɿ ɤɥɚɫɢ
ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɩɨɪɿɜɧɭ.
Ʉɥɚɫ ɧɚɮɬɢ ɡɚ ɝɪɭɩɨɜɢɦ ɯɿɦɿɱɧɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ ɭɦɨɜɧɨ
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɧɟ ɜ ɭɫɿɣ ɩɪɨɛɿ ɧɚɮɬɢ, ɚ ɥɢɲɟ ɜ ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ ʀʀ ɩɟɪɟɝɨɧɤɢ,
ɹɤɿ ɜɢɤɢɩɚɸɬɶ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ ɞɨ 300 °ɋ. ɇɚɮɬɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɪɿɡɧɢɯ, ɚɥɟ
ɣ ɨɞɧɨɝɨ ɿ ɬɨɝɨ ɠ ɪɨɞɨɜɢɳɚ ɦɨɠɭɬɶ ɞɚɜɚɬɢ ɩɪɢ ɪɨɡɝɨɧɿ ɮɪɚɤɰɿʀ, ɳɨ
ɜɢɤɢɩɚɸɬɶ ɞɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ 300 0ɋ, ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɤɿɥɶɤɨɫɬɹɯ. ɍ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ
ɧɚɮɬ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ 30 – 50%, ʀɯ ɭɦɿɫɬ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɪɿɞɤɿɫɧɢɯ ɜɢ-
ɩɚɞɤɚɯ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ ɜɦɿɫɬ ɿɧɲɢɯ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɥɭɤ. ɉɪɨɬɟ ɜɦɿɫɬ ɬɚɤɢɯ
ɤɢɫɧɟɜɨ- ɿ ɫɿɪɤɨɜɦɿɫɧɢɯ ɫɩɨɥɭɤ ɧɚɮɬɢ, ɹɤ ɫɦɨɥɹɧɢɫɬɿ ɣ ɚɫɮɚɥɶɬɨɜɿ ɪɟ-
ɱɨɜɢɧɢ ɿɧɨɞɿ ɦɨɠɟ ɞɨɫɹɝɚɬɢ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɧɚɮɬ 10 – 20% ɬɚ ɛɿɥɶɲɟ. ɍ ɬɚ-
ɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ʀɯ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɞɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɝɪɭɩɢ ɫɦɨɥɹɧɢɫɬɢɯ ɧɚɮɬ. əɤ-
ɳɨ ɧɚɮɬɢ ɦɿɫɬɹɬɶ ɳɟ ɛɿɥɶɲɟ ɫɦɨɥɹɧɢɫɬɢɯ ɿ ɚɫɮɚɥɶɬɨɜɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɜɨ-
ɧɢ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɩɟɪɟɯɿɞɧɢɯ ɭɬɜɨɪɟɧɶ ɦɿɠ ɧɚɮɬɚɦɢ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦɢ ɚɫ-
ɮɚɥɶɬɚɦɢ. Ɍɜɟɪɞɿ ɡɚɥɢɲɤɢ ɧɚɮɬ, ɳɨ ɜɢɩɚɪɭɜɚɥɢɫɹ ɣ ɛɭɥɢ ɜɢɜɿɬɪɟɧɿ,
ɧɚɡɢɜɚɸɬɶɫɹ ɤɿɪ (ɡɜɿɞɫɢ – ɡɚɤɿɪɨɜɚɧɿ ɩɨɪɨɞɢ).
ɇɚɮɬɢ ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɦɿɫɬɹɬɶ ɹɤ ɪɨɡɱɢɧɟɧɿ ɜ ɧɢɯ ɩɨɩɭɬɧɿ
ɝɚɡɢ, ɬɚɤ ɿ ɜɨɞɭ, ɜ ɹɤɿɣ ɪɨɡɱɢɧɟɧɿ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɿ ɫɨɥɿ. Ʉɪɿɦ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨʀ
ɜɢɳɟ ɯɿɦɿɱɧɨʀ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɧɚɮɬ, ɿɫɧɭɸɬɶ ɬɚɤɨɠ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɤɥɚɫɢ-
ɮɿɤɚɰɿʀ.
ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣ ɧɚɮɬ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɜɦɿɫɬ ɫɿɪ-
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ɤɢ ɜ ɧɚɮɬɚɯ ɬɚ ɫɜɿɬɥɢɯ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɚɯ, ɜɢɯɿɞ ɮɪɚɤɰɿɣ, ɳɨ ɜɢɤɢɩɚɸɬɶ
ɞɨ 350 °ɋ, ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɣ ɭɦɿɫɬ ɛɚɡɨɜɢɯ ɦɚɫɬɢɥ (ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɧɞɟɤɫ ʀɯ
ɜ’ɹɡɤɨɫɬɿ) ɿ ɩɚɪɚɮɿɧɭ.
Ɂɚ ɜɦɿɫɬɨɦ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɿɪɤɢ ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ ɬɪɢ ɤɥɚɫɢ ɧɚɮɬ: ȱ – S ɧɟ
ɛɿɥɶɲɟ 0,5% (ɦɚɥɨɫɿɪɱɢɫɬɿ), II – S = 0,51 – 2% (ɫɿɪɱɢɫɬɿ) ɿ III – S > 2% 
(ɜɢɫɨɤɨɫɿɪɱɢɫɬɿ).
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɹɤ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɜɟɪɞɢɯ ɝɨɪɸ-
ɱɢɯ ɤɨɩɚɥɢɧ (ɌȽɄ), ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɝɭɦɭɫɧɨɝɨ ɜɭɝɿɥɥɹ ɪɿɡɧɨʀ ɡɪɿɥɨɫɬɿ, ɬɚɤ ɿ
ɩɪɢ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɯ ɧɚɮɬ ɿ ɬɿ, ɣ ɿɧɲɿ ɡɚɡɧɚɸɬɶ ɦɟɬɚɦɨɪɮɿɡɦɭ.
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɬɟɪɦɿɧ «ɦɟɬɚɦɨɪɮɿɡɦ» ɫɥɿɞ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɹɤ ɫɬɚɞɿɸ
ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɜɭɝɿɥɥɹ ɿ ɧɚɮɬɢ, ɚ ɹɤ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɭ ɡɦɿ-
ɧɭ ɬɢɯ ɚɛɨ ɿɧɲɢɯ ʀɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɦɟɬɚɦɨɪɮɿɡ-
ɦɭ. ɑɢɧɧɢɤɢ ɦɟɬɚɦɨɪɮɿɡɦɭ ɞɥɹ ɧɚɮɬ ɿ ɜɭɝɿɥɥɹ ɨɞɧɿ ɣ ɬɿ ɠ (ɬɟɩɥɨɜɚ ɞɿɹ,
ɬɢɫɤ, ɱɚɫ) ɿ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɜɨɧɢ ɜ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɨɞɧɚ-
ɤɨɜɨ. ɉɪɨɬɟ ɽ ɣ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ. ɇɚɣɿɫɬɨɬɧɿɲɚ ɡ ɧɢɯ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ
ɞɥɹ ɜɭɝɥɟɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɚɬɚɥɿɬɢɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɦɚɸɬɶ ɧɟ ɬɚɤɟ ɜɚɠɥɢɜɟ ɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ, ɹɤ ɞɥɹ ɧɚɮɬɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɩɪɢɱɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫ ɧɚɮɬɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɽ ɜ
ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɬɟɪɦɨɤɚɬɚɥɿɬɢɱɧɢɦ.
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɝɟɧɟɬɢɱɧɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɟɪɟɬɜɨ-
ɪɟɧɧɹ ɧɚɮɬ ɿ ɜɭɝɿɥɥɹ. Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɨ ɱɿɬɤɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɬɢɩɭ ɧɚɮɬ ɦɚɪ-
ɤɚɦ ɜɭɝɿɥɥɹ, ɳɨ ɽ ɜ ɬɢɯ ɠɟ ɚɛɨ ɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮɿɱɧɨ ɛɥɢɡɶɤɢɯ ɜɿɞɤɥɚɞɟɧɧɹɯ,
ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɬɢɩ ɧɚɮɬ, ɹɤ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɭɝɿɥɥɹ, ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɧɟ
ɥɢɲɟ ɜɢɯɿɞɧɢɦ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɿ ɭɦɨɜɚɦɢ ɣɨɝɨ ɩɨɯɨɜɚɧɧɹ, ɚɥɟ
ɛɚɝɚɬɨ ɜ ɱɨɦɭ ɣ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɸ ɦɟɬɚɦɨɪɮɿɡɦɭ.
Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶ ɧɚɮɬɢ ɞɨ ɪɨɡɞɿɥɟɧɧɹ ɧɚ ɛɿɥɶɲ ɩɪɨɫɬɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɱɚɫɬɢɧɢ
(ɮɪɚɤɰɿʀ, ɞɢɫɬɢɥɹɬɢ) ɡɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɸ ɤɢɩɿɧɧɹ (ɮɪɚɤɰɿɣɧɚ ɩɟɪɟɝɨɧɤɚ
ɚɛɨ ɮɪɚɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ) ɜɿɞɿɝɪɚɽ ɡɧɚɱɧɭ ɪɨɥɶ ɭ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɧɚɮɬɨɩɟɪɟɪɨɛɰɿ
ɬɚ ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɮɪɚɤɰɿɣɧɨɝɨ, ɝɪɭɩɨɜɨɝɨ ɣ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɜɭɝɥɟ-
ɜɨɞɧɟɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɧɚɮɬ ɿ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ. Ɏɪɚɤɰɿɣɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɩɨɤɚɡɭɽ
ɜɦɿɫɬ ɮɪɚɤɰɿɣ, ɳɨ ɜɢɤɢɩɚɸɬɶ ɭ ɩɟɜɧɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɦɟɠɚɯ.
Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɪɚɤɰɿɣɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɧɚɮɬ ɭ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿɣ ɩɪɚɤ-
ɬɢɰɿ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɨɞɟɪɠɚɥɢ ɬɚɤɿ ɦɟɬɨɞɢ ɩɟɪɟɝɨɧɤɢ:
1) ɧɢɡɶɤɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɚ ɪɟɤɬɢɮɿɤɚɰɿɹ – ɞɥɹ ɡɪɿɞɠɟɧɢɯ ɝɚɡɿɜ ɿ ɮɪɚ-
ɤɰɿɣ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ, ɹɤɿ ɤɢɩɥɹɬɶ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ, ɦɟɧɲɿɣ ɧɿɠ 20qɋ;
2) ɫɟɪɟɞɧɶɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɚ ɩɟɪɟɝɨɧɤɚ – ɞɥɹ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɳɨ
ɜɢɤɢɩɚɸɬɶ ɞɨ 350qɋ;
3) ɜɚɤɭɭɦɧɚ ɩɟɪɟɝɨɧɤɚ – ɞɥɹ ɪɿɞɢɧ, ɳɨ ɜɢɤɢɩɚɸɬɶ ɩɪɢ ɬɟɦ-
ɩɟɪɚɬɭɪɿ, ɜɢɳɿɣ ɡɚ 350qɋ;
4) ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɚ ɞɢɫɬɢɥɹɰɿɹ – ɞɥɹ ɜɢɫɨɤɨɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ;
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5) ɩɟɪɟɝɨɧɤɚ ɦɟɬɨɞɨɦ ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨɝɨ ɜɢɩɚɪɸɜɚɧɧɹ.
Ɂɜɢɱɚɣɧɨ ɧɚɮɬɢ ɝɭɫɬɢɧɨɸ, ɦɟɧɲɨɸ ɧɿɠ 900 ɤɝ/ɦ3 ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ
ɤɢɩɿɬɢ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ, ɧɢɠɱɿɣ ɡɚ 100qɋ. Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɤɢ-
ɩɿɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ʀʀ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɩɪɢɱɨɦɭ ɩɪɢ ɨɞɧɿɣ ɿ ɬɿɣ
ɠɟ ɝɭɫɬɢɧɿ ɧɚɮɬɟɧɨɜɿ ɣ ɚɪɨɦɚɬɢɱɧɿ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿ ɤɢɩɥɹɬɶ ɩɪɢ ɛɿɥɶɲ ɧɢ-
ɡɶɤɿɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ, ɧɿɠ ɦɟɬɚɧɨɜɿ.
ɉɪɢ ɩɟɪɟɪɨɛɰɿ ɧɚɮɬɢ ɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɜɿɞɛɢɪɚɸɬɶ ɬɚɤɿ
ɮɪɚɤɰɿʀ:
1) ɜɿɞ 40 ɞɨ 180 – 200 0ɋ – ɛɟɧɡɢɧɨɜɿ ɮɪɚɤɰɿʀ, ɭ ɹɤɢɯ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢ-
ɞɿɥɹɬɢ ɜɭɡɶɤɿ ɜɿɞɝɨɧɢ: ɜɿɞ 40 ɞɨ 70 – 90 0ɋ – ɩɟɬɪɨɥɟɣɧɢɣ ɟɬɟɪ; ɜɿɞ 160 
ɞɨ 205 0ɋ – ɥɿɝɪɨʀɧ;
2) ɜɿɞ 200 ɞɨ 300 0ɋ – ɝɚɫɨɜɿ ɮɪɚɤɰɿʀ;
3) 270 – 350 0ɋ – ɝɚɡɨɣɥɟɜɚ ɮɪɚɤɰɿɹ;
4) 300 – 370 0ɋ – ɫɨɥɹɪɨɜɚ ɮɪɚɤɰɿɹ;
5) ɡɚɥɢɲɨɤ ɩɿɫɥɹ ɜɿɞɝɨɧɭ ɜɫɿɯ ɮɪɚɤɰɿɣ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɦɚɡɭɬɨɦ.
Ɏɿɡɢɱɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɧɚɮɬɢ. ɋɟɪɟɞɧɹ ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɚ ɦɚɫɚ ɧɚɮɬɢ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 220 – 300 (ɪɿɞɤɨ 450 – 470) ɝ/ɦɨɥɶ. Ȳʀ ɝɭɫɬɢɧɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɿɞ
650 ɞɨ 1050 ɤɝ/ɦ3 (ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ 820 – 950 ɤɝ/ɦ3). ɇɚɮɬɚ, ɝɭɫɬɢɧɚ ɹɤɨʀ
ɧɢɠɱɚ ɧɿɠ 830 ɤɝ/ɦ3 – ɥɟɝɤɚ, 831 – 860 ɤɝ/ɦ3 – ɫɟɪɟɞɧɹ, ɜɢɳɚ ɡɚ
860 ɤɝ/ɦ3 – ɜɚɠɤɚ. ȼɨɧɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɜɟɥɢɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɿɡɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ
ɪɟɱɨɜɢɧ ɿ ɬɨɦɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɧɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɸ ɤɢɩɿɧɧɹ, ɚ ɬɟɦɩɟ-
ɪɚɬɭɪɨɸ ɩɨɱɚɬɤɭ ɤɢɩɿɧɧɹ ɪɿɞɤɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ (ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ > 28 0C, ɪɿ-
ɞɲɟ > 100 0C – ɞɥɹ ɜɚɠɤɢɯ ɧɚɮɬ) ɬɚ ɮɪɚɤɰɿɣɧɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ – ɜɢɯɨɞɨɦ
ɨɤɪɟɦɢɯ ɮɪɚɤɰɿɣ, ɳɨ ɩɟɪɟɝɚɧɹɸɬɶɫɹ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɩɪɢ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɦɭ ɬɢɫ-
ɤɭ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɩɿɞ ɜɚɤɭɭɦɨɦ ɭ ɩɟɜɧɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɦɟɠɚɯ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ,
ɞɨ 450 – 500 0ɋ (ɜɢɤɢɩɚɽ ~ 80% ɨɛ’ɽɦɭ ɩɪɨɛɢ), ɪɿɞɲɟ ɞɨ 560 – 580 0ɋ
(ɜɢɤɢɩɚɽ 90 – 95% ɨɛ’ɽɦɭ ɩɪɨɛɢ). Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɡɚɫɬɢɝɚɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɜɿɞ – 
60 ɞɨ 30 0C ɿ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɜɿɞ ɭɦɿɫɬɭ ɭ ɧɿɣ ɩɚɪɚɮɿɧɭ ɬɚ ɥɟɝɤɢɯ
ɮɪɚɤɰɿɣ. ȼ’ɹɡɤɿɫɬɶ ɧɚɮɬɢ ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ ɜ ɲɢɪɨɤɢɯ ɦɟɠɚɯ (ɜɿɞ 2 ɞɨ
266 ɦɦ2/ɫ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɧɚɮɬ) ɿ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɮɪɚɤɰɿɣɧɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ ɧɚɮɬɢ
ɬɚ ʀʀ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭɦɿɫɬɨɦ ɫɦɨɥɢɫɬɨ-ɚɫɮɚɥɶɬɟɧɨɜɢɯ ɪɟ-
ɱɨɜɢɧ. ɉɢɬɨɦɚ ɬɟɩɥɨɽɦɧɿɫɬɶ ɧɚɮɬɢ 1,7 – 2,1 ɤȾɠ/(ɤɝ.Ʉ); ɞɿɟɥɟɤɬ-
ɪɢɱɧɚ ɩɪɨɧɢɤɧɿɫɬɶ – 2,0 – 2,5; ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɚ ɩɪɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɜɿɞ 2.10–10 ɞɨ
0,3.10– 18 Ɉɦ–1.ɫɦ–1.
Ʉɨɥɿɪ ɧɚɮɬɢ ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɠɨɜɬɨɝɨ ɞɨ ɱɨɪɧɨɝɨ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ ɡɿ
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ʀʀ ɝɭɫɬɢɧɢ. ɇɚɮɬɨɜɿ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿ (ɛɟɧɡɢɧ, ɥɿɝɪɨʀɧ, ɝɚɫ ɬɚ ɞɟ-
ɹɤɿ ɜɢɫɨɤɨɤɢɩɥɹɱɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ), ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɛɟɡɛɚɪɜɧɿ, ɹɤɳɨ ɞɨɛɪɟ ɨɱɢ-
ɳɟɧɿ. Ɉɞɧɚɤ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɤɪɟɤɿɧɝ-ɛɟɧɡɢɧɢ, ɝɚɫɢ, ɜɢɫɨɤɨɤɢɩɥɹɱɿ ɩɪɨɞɭ-
ɤɬɢ ɩɪɹɦɨʀ ɩɟɪɟɝɨɧɤɢ ɧɚɮɬɢ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɨ ɜɿɞ ɫɬɭɩɟɧɹ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɦɚɸɬɶ
ɹɫɧɨ-ɠɨɜɬɢɣ ɿ ɠɨɜɬɢɣ ɤɨɥɿɪ.
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Ⱦɥɹ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɧɚɮɬ ɬɚ ʀɯɧɿɯ ɮɪɚɤɰɿɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɮɥɭɨɪɟɫɰɟɧɰɿɹ:
ɜɨɧɢ ɦɚɸɬɶ ɫɢɧɸɜɚɬɢɣ ɱɢ ɡɟɥɟɧɭɜɚɬɢɣ ɤɨɥɿɪ ɭ ɜɿɞɛɢɬɨɦɭ ɫɜɿɬɥɿ, ɳɨ
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɡ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɜ ɧɢɯ ɯɪɢɡɟɧɭ, ɨɤɬɢɥɧɚɮɬɚɥɿɧɭ ɣ ɿɧɲɢɯ ɛɚɝɚɬɨ-
ɹɞɟɪɧɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ ɚɪɨɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɪɹɞɭ.
ɇɚɮɬɢ ɿ ɧɚɮɬɨɜɿ ɮɪɚɤɰɿʀ ɡ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɸ ɤɢɩɿɧɧɹ ɩɨɧɚɞ 300 0C
ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɥɸɦɿɧɟɫɰɟɧɰɿɽɸ – ɫɜɿɬɿɧɧɹɦ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɽ ɩɪɢ ʀɯɧɶɨɦɭ
ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɧɿ ɭɥɶɬɪɚɮɿɨɥɟɬɨɜɢɦɢ ɩɪɨɦɟɧɹɦɢ. Ⱦɨ ɥɸɦɨɝɟɧɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ
ɜɯɨɞɹɬɶ ɧɚɮɬɟɧɨɜɿ ɤɢɫɥɨɬɢ, ɩɨɥɿɰɢɤɥɿɱɧɿ ɚɪɨɦɚɬɢɱɧɿ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿ ɬɚ
ɫɦɨɥɢ.
Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɫɜɿɬɥɨɩɨɝɥɢɧɚɧɧɹ ɧɚɮɬɢ – ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɢɣ ɩɪɢ ɡɚ-
ɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɦɟɬɨɞɭ ɮɨɬɨɤɚɥɨɪɢɦɟɬɪɿʀ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɫɜɿɬɥɨɩɨɝɥɢɧɚɧɧɹ ɧɚɮ-
ɬɢ kɫɩ, ɹɤɢɣ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ kɫɩ = Ⱦ/(0,4343.ɫ.ɟ) ɿ ɡɦɿɧɸ-
ɽɬɶɫɹ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɭɦɿɫɬɭ ɚɫɮɚɥɶɬɟɧɨ-ɫɦɨɥɢɫɬɢɯ ɪɟ-
ɱɨɜɢɧ, ɞɟ Ⱦ – ɨɩɬɢɱɧɚ ɝɭɫɬɢɧɚ ɪɨɡɱɢɧɭ; ɫ – ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɩɨɝɥɢɧɚɥɶ-
ɧɨʀ ɪɟɱɨɜɢɧɢ; ɟ – ɬɨɜɳɢɧɚ ɩɨɝɥɢɧɚɥɶɧɨɝɨ ɲɚɪɭ.
Ɍɟɩɥɨɽɦɧɿɫɬɶ ɩɥɚɫɬɨɜɨʀ ɧɚɮɬɢ – ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɟɩɥɨɬɢ, ɳɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ
ɞɥɹ ɧɚɝɪɿɜɚɧɧɹ 1 ɤɝ ɧɚɮɬɢ ɧɚ 10 C, ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɬɢɫɤɭ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɬɚ
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɪɨɡɱɢɧɟɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɿ ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɜ ɦɟɠɚɯ 0,8 – 
3590 ɤȾɠ/(ɤɝ °C). 
ɏɿɦɿɱɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɧɚɮɬɢ – ɯɿɦɿɱɧɿ ɫɩɨɥɭɤɢ ɣ ɟɥɟ-
ɦɟɧɬɢ, ɹɤɿ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɧɚɮɬɢ: ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿ ɦɟɬɚɧɨɜɿ, ɧɚɮɬɟɧɨɜɿ,
ɪɿɞɲɟ ɚɪɨɦɚɬɢɱɧɿ, ɧɟɜɟɥɢɤɿ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɤɢɫɧɟɜɢɯ, ɫɿɪɱɢɫɬɢɯ, ɚɡɨɬɢɫɬɢɯ
ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɥɭɤ (ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɤɢɫɥɨɬ, ɚɫɮɚɥɶɬɟɧɿɜ, ɫɦɨɥ ɿ ɿɧ.); ɦɿɧɟɪɚ-
ɥɶɧɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ.
ȿɥɟɦɟɧɬɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɧɚɮɬɢ (%): ɜɭɝɥɟɰɶ 80 – 88, ɜɨɞɟɧɶ 11,0 – 
14,5, ɫɿɪɤɚ 0,01 – 6 (ɪɿɞɤɨ ɞɨ 8), ɤɢɫɟɧɶ 0,005 – 0,7 (ɪɿɞɤɨ ɞɨ 1,2), ɚɡɨɬ
0,001 – 1,8. 
ȼ ɧɚɮɬɿ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɭɫɶɨɝɨ ɩɨɧɚɞ 50 ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ. Ɍɚɤ, ɧɚɪɿ-
ɜɧɿ ɡɿ ɡɝɚɞɚɧɢɦɢ ɜ ɧɚɮɬɿ ɧɚɹɜɧɿ V (10–5 – 10–2 %), Ni (10–4 – 10–3 %), Cl 
(ɜɿɞ ɫɥɿɞɿɜ ɞɨ 2.10–2 %) ɿ ɬ.ɩ.
ɇɚɮɬɚ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɫɭɦɿɲ ɛɥɢɡɶɤɨ 1000 ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ,
ɡ ɹɤɢɯ ɜɟɥɢɤɚ ɱɚɫɬɢɧɚ – ɪɿɞɤɿ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿ (ɩɨɧɚɞ 500, ɚɛɨ 80 – 
90 ɦɚɫ.%) ɬɚ ɝɟɬɟɪɨɚɬɨɦɧɿ ɨɪɝɚɧɿɱɧɿ ɫɩɨɥɭɤɢ (4 – 5 ɦɚɫ.%), ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ
ɫɿɪɱɢɫɬɿ (ɛɥɢɡɶɤɨ 250), ɚɡɨɬɢɫɬɿ (ɩɨɧɚɞ 30), ɤɢɫɧɟɜɿ (ɛɥɢɡɶɤɨ 85), ɚ ɬɚ-
ɤɨɠ ɦɟɬɚɥ-ɨɪɝɚɧɿɱɧɿ ɫɩɨɥɭɤɢ (ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɜɚɧɚɞɿɽɜɿ ɣ ɧɿɤɟɥɟɜɿ); ɿɧɲɿ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ – ɪɨɡɱɢɧɟɧɿ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɟɜɿ ɝɚɡɢ C1 – C4 (ɜɿɞ ɞɟɫɹɬɢɯ ɱɚɫɬɨɤ
ɞɨ 4%), ɜɨɞɚ (ɜɿɞ ɫɥɿɞɿɜ ɞɨ 10%), ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɿ ɫɨɥɿ (ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ
ɯɥɨɪɢɞɢ, 0,1 – 4000 ɦɝ/ɥ ɿ ɛɿɥɶɲɟ), ɪɨɡɱɢɧɢ ɫɨɥɟɣ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɤɢɫɥɨɬ
ɬɚ ɿɧ., ɦɟɯɚɧɿɱɧɿ ɞɨɦɿɲɤɢ (ɱɚɫɬɢɧɤɢ ɝɥɢɧɢ, ɩɿɫɤɭ, ɜɚɩɧɹɤɭ).
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ȼɭɝɥɟɜɨɞɧɟɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɧɚɮɬɢ. ɍ ɧɚɮɬɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɩɚɪɚɮɿɧɨɜɿ
ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿ (30 – 35, ɪɿɞɲɟ 40 – 50 ɨɛ’ɽɦɧɢɯ %), ɧɚɮɬɟɧɨɜɿ – (25 – 
75%), ɚɪɨɦɚɬɢɱɧɿ – (10 – 20, ɪɿɞɲɟ ɞɨ 35%) ɿ ɡɦɿɲɚɧɨʀ (ɝɿɛɪɢɞɧɨʀ) ɛɭ-
ɞɨɜɢ – ɩɚɪɚɮɿɧɨ-ɧɚɮɬɟɧɨɜɿ, ɧɚɮɬɟɧɨ-ɚɪɨɦɚɬɢɱɧɿ ɬɨɳɨ.
Ƚɪɭɩɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ ɧɚɮɬɢ (ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɟɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɧɚɮ-
ɬɢ) – ɤɿɥɶɤɿɫɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɫɤɥɚɞɭ ɧɚɮɬɢ ɚɛɨ ʀʀ ɮɪɚɤɰɿɣ ɡɚ ɤɥɚɫɚ-
ɦɢ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ, ɳɨ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɧɢɯ: ɦɟɬɚɧɨɜɢɯ, ɧɚɮɬɟɧɨɜɢɯ ɿ ɚɪɨɦɚ-
ɬɢɱɧɢɯ.
ɉɨɜɟɪɯɧɟɜɨ-ɚɤɬɢɜɧɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɧɚɮɬɢ – ɧɚɮɬɟɧɨɜɿ ɤɢɫɥɨɬɢ,
ɫɦɨɥɢ, ɚɫɮɚɥɶɬɟɧɢ ɣ ɿɧɲɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɜɦɿɫɬ ɹɤɢɯ ɭ ɧɚɮɬɿ ɡɦɟɧɲɭɽ ʀʀ ɩɨ-
ɜɟɪɯɧɟɜɢɣ ɧɚɬɹɝ ɧɚ ɦɟɠɿ ɡ ɜɨɞɨɸ ɿ ɫɩɪɢɹɽ ɭɬɜɨɪɟɧɧɸ ɚɛɫɨɪɛɰɿɣɧɢɯ
ɲɚɪɿɜ ɰɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɪɨɡɞɿɥɭ ɮɚɡ.
Ɏɪɚɤɰɿɣɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɧɚɮɬɢ – ɩɪɨɞɭɤɬɢ, ɤɨɬɪɿ ɨɞɟɪɠɭɸɬɶ ɡ ɧɚɮɬɢ
ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ʀʀ ɩɟɪɟɝɨɧɤɢ ɿ ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɡɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɸ ɤɢɩɿɧɧɹ,
ɝɭɫɬɢɧɨɸ ɣ ɿɧɲɢɦɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ: ɛɟɧɡɢɧ, ɥɿɝɪɨʀɧ, ɝɚɫ, ɦɚɫɬɢɥɚ, ɡɚ-
ɥɢɲɤɨɜɢɣ ɝɭɞɪɨɧ. ɍ ɡɚɜɨɞɫɶɤɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɩɪɢ ɪɨɡɝɨɧɰɿ (ɞɢɫɬɢɥɹɰɿʀ) ɧɚ-
ɮɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɨɞɟɪɠɭ-
ɸɬɶ ɮɪɚɤɰɿʀ: ɛɟɧɡɢɧɨɜɭ, ɝɚɫɨɜɭ, ɪɿɡɧɿ ɦɚɫɬɢɥɚ ɣ ɿɧɲɿ ɲɢɪɨɤɿ ɮɪɚɤɰɿʀ.
ȼɢɞɿɥɹɸɬɶ ɬɚɤɿ ɮɪɚɤɰɿʀ: ɞɨ 100ɨɋ – ɛɟɧɡɢɧ ɩɟɪɲɨɝɨ ɫɨɪɬɭ, ɞɨ 110ɨɋ – 
ɛɟɧɡɢɧ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣ, ɞɨ 130ɨɋ – ɝɚɫ ɡɜɢɱɚɣɧɢɣ, ɞɨ 265ɨɋ – ɝɚɫ (ɫɨɪɬ
«ɦɟɬɟɨɪ»), ɞɨ 270ɨɋ – ɝɚɫ ɡɜɢɱɚɣɧɢɣ; ɡɚɥɢɲɨɤ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɞɨ ɦɚɡɭɬɭ, ɡ
ɹɤɨɝɨ ɩɪɢ ɩɿɞɿɝɪɿɜɚɧɧɿ (ɭ ɜɚɤɭɭɦɿ) ɞɨ 400 – 420ɨɋ ɜɿɞɛɢɪɚɸɬɶ ɦɚɫɥɹɧɿ
ɮɪɚɤɰɿʀ.
Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɧɚɮɬ (ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɧɚɮɬ ɧɚ ɤɥɚɫɢ, ɬɢɩɢ, ɝɪɭɩɢ ɿ ɜɢ-
ɞɢ). Ɂɚ ɫɤɥɚɞɨɦ ɞɢɫɬɢɥɹɬɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɧɚɮɬɢ ɞɿɥɹɬɶ ɧɚ ɩ’ɹɬɶ ɤɥɚɫɿɜ: ɦɟ-
ɬɚɧɨɜɚ, ɦɟɬɚɧɨ-ɧɚɮɬɟɧɨɜɚ, ɧɚɮɬɟɧɨɜɚ, ɦɟɬɚɧɨ-ɧɚɮɬɟɧɨ-ɚɪɨɦɚɬɢɱɧɚ ɬɚ
ɧɚɮɬɟɧɨ-ɚɪɨɦɚɬɢɱɧɚ.
Ɂɚ ɜɦɿɫɬɨɦ ɫɿɪɤɢ ɧɚɮɬɭ ɞɿɥɹɬɶ ɧɚ ɦɚɥɨɫɿɪɱɢɫɬɭ (ɞɨ 0,5%), ɫɿɪɱɢ-
ɫɬɭ (0,5 – 2%) ɿ ɜɢɫɨɤɨɫɿɪɱɢɫɬɭ (ɩɨɧɚɞ 2%). 
Ɂɚ ɜɦɿɫɬɨɦ ɮɪɚɤɰɿɣ, ɳɨ ɜɢɤɢɩɚɸɬɶ ɩɪɢ ɩɟɪɟɝɨɧɰɿ ɞɨ ɬɟɦɩɟɪɚ-
ɬɭɪɢ 350°ɋ, ʀʀ ɞɿɥɹɬɶ ɧɚ ɬɢɩɢ: Ɍ1 (ɩɨɧɚɞ 45%), Ɍ2 (30 – 45%), Ɍ3 (ɦɟ-
ɧɲɟ 30%). 
Ɂɚ ɜɦɿɫɬɨɦ ɛɚɡɨɜɢɯ ɦɚɫɬɢɥ ɧɚɮɬɢ ɞɿɥɹɬɶ ɧɚ ɱɨɬɢɪɢ ɝɪɭɩɢ:
Ɇ1 (ɩɨɧɚɞ 25%), Ɇ2 (20 –25%), Ɇ3 (15 – 20%) ɬɚ Ɇ4 (ɦɟɧɲɟ 15%). 
Ɂɚ ɜɦɿɫɬɨɦ ɬɜɟɪɞɢɯ ɩɚɪɚɮɿɧɿɜ ʀʀ ɞɿɥɹɬɶ ɧɚ ɬɪɢ ɜɢɞɢ: ɉ1 (ɦɟɧɲɟ
1,5%), ɉ2 (1,5 – 6%), ɉ3 (ɩɨɧɚɞ 6%). 
Ɂɚ ɜɦɿɫɬɨɦ ɫɦɨɥ ɿ ɚɫɮɚɥɶɬɟɧɿɜ ɧɚɮɬɭ ɞɿɥɹɬɶ ɧɚ ɦɚɥɨɫɦɨɥɢɫɬɭ
(ɞɨ 10%), ɫɦɨɥɢɫɬɭ (10 –20%) ɬɚ ɜɢɫɨɤɨɫɦɨɥɢɫɬɭ (ɩɨɧɚɞ 20%). 
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Ɂɚ ɜɢɞɨɦ ɧɟɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɤɨɥɟɤɬɨɪɿɜ: Tight oil – ɫɥɚɧɰɟɜɚ ɧɚɮɬɚ,
Oil sands – ɧɚɮɬɨɜɿ ɩɿɫɤɢ.
ɍ ɧɚɮɬɨɜɿɣ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ, ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɤɥɚɫɢɮɿ-
ɤɚɰɿɹ ɧɚɮɬɢ ɡɚ ɦɿɫɰɟɦ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ, ɝɭɫɬɢɧɨɸ ɣ ɭɦɿɫɬɨɦ ɫɿɪɤɢ. ɇɚɮɬɢ ɡ
ɩɟɜɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɬɚ ɿɡ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ ɯɿɦɿɱɧɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ
ɦɚɪɤɢ, ɚɛɨ ɫɨɪɬɢ, ɧɚɣɜɿɞɨɦɿɲɢɦɢ ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɽ ɬɪɢ ɟɥɿɬɧɿ (ɦɚɪɤɟɪɧɿ)
ɫɨɪɬɢ:
– West Texas Intermediate (WTI); 
– Brent Crude; 
– Dubai Crude; 
ɍ ɬɨɣ ɱɚɫ ɹɤ ɡɚɝɚɥɨɦ ɜɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɛɥɢɡɶɤɨ 160 ɦɚɪɨɤ ɧɚɮɬɢ, ɳɨ
ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɬɨɪɝɿɜɥɿ, ɬɪɢ ɧɚɡɜɚɧɿ ɦɚɪɤɟɪɧɿ ɫɨɪɬɢ ɜɢɤɨɪɢ-
ɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɹɤ ɝɨɥɨɜɧɿ ɩɨɤɚɠɱɢɤɢ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɰɿɧ ɧɚ ɧɚɮɬɭ.
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ʀʀ ɪɨɞɨɜɢɳ ɦɚɽ
ɜɟɥɢɤɟ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ʀʀ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɨɛʉɪɭɧ-
ɬɨɜɚɧɨ ɩɿɞɯɨɞɢɬɢ ɞɨ ɩɨɲɭɤɭ ɿ ɪɨɡɜɿɞɤɢ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ ɬɚ ɨɰɿɧɸ-
ɜɚɧɧɹ ʀɯ ɡɚɩɚɫɿɜ.
ɉɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɣ ɝɚɡɭ – ɨɞɧɟ ɡ ɧɚɣɫɤɥɚɞɧɿɲɢɯ ɿ ɞɢɫɤɭɫɿɣɧɢɯ
ɩɢɬɚɧɶ ɭ ɝɟɨɥɨɝɿʀ. ɐɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɢɧɢɤɥɚ ɳɟ ɭ XVI ɫɬ. ɬɚ ɩɪɨɞɨɜɠɭɽ
ɡɚɥɢɲɚɬɢɫɹ ɞɢɫɤɭɫɿɣɧɨɸ ɞɨɬɟɩɟɪ. ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɫɟɪɟɞ ɜɱɟɧɢɯ ɝɟɨɥɨɝɿɜ ɿ
ɯɿɦɿɤɿɜ ɽ ɩɪɢɯɢɥɶɧɢɤɢ ɹɤ ɝɿɩɨɬɟɡ ɧɟɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ, ɬɚɤ ɿ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɩɨ-
ɯɨɞɠɟɧɧɹ ɧɚɮɬɢ.
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɬɪɭɞɧɨɳɚɦɢ, ɳɨ ɫɬɨɹɬɶ ɩɟɪɟɞ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚɦɢ ɩɢɬɚɧɧɹ
ɩɪɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ «ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ ɧɚɮɬɢ», ɹɤɿ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɩɿɞ ɰɿɽɸ ɧɚɡɜɨɸ
ɲɢɪɨɤɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɝɚɡɨɩɨɞɿɛɧɢɯ, ɪɿɞɤɢɯ ɿ ɬɜɟɪɞɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɢɯ ɫɩɨ-
ɥɭɤ, ɽ ɹɜɧɨ ɜɬɨɪɢɧɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɛɿɬɭɦɿɜ ɬɚ ɜɿɞɫɭɬ-
ɧɿɫɬɶ ɭ ɫɚɦɿɣ ɧɚɮɬɿ ɡɚɥɢɲɤɿɜ ɜɢɯɿɞɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ⱦɨɧɟ-
ɞɚɜɧɚ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɿ ɩɪɹɦɢɯ ɿ ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɢɯ ɮɚɤɬɿɜ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɛɟɡɩɨ-
ɫɟɪɟɞɧɶɨ ɞɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ, ɧɚɭɤɨɜɰɿ ɡɦɭɲɟɧɿ ɛɭɥɢ ɨɩɟɪɭɜɚ-
ɬɢ ɧɟɩɪɹɦɢɦɢ ɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹɦɢ ɿ ɮɚɤɬɚɦɢ, ɹɤɿ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɶ ɪɿɡɧɟ ɬɥɭɦɚ-
ɱɟɧɧɹ. ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɿɡ ɰɢɦ ɧɟ ɛɭɥɨ ɽɞɧɨɫɬɿ ɞɭɦɨɤ ɧɚɜɿɬɶ ɭ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɩɢɬɚɧɧɿ ɩɪɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɧɚɮɬɢ (ɨɪɝɚɧɿɱɧɟ ɱɢ ɧɟɨɪɝɚɧɿɱɧɟ). ɋɶɨɝɨɞɧɿ
ɩɟɪɟɜɚɠɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɝɟɨɥɨɝɿɜ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ ɞɭɦɤɭ ɩɪɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɞɜɨɯ
ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɮɬɢ: ɿɡ ɡɚɥɢɲɤɿɜ ɠɢɜɨʀ ɦɚɬɟɪɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɟɨɪ-
ɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɡ ɟɦɚɧɚɰɿɣ ɜɟɪɯɧɶɨʀ ɦɚɧɬɿʀ. ɐɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ
ɦɚɸɬɶ ɜɚɝɨɦɿ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɹɤ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚɤ ɿ ɯɿɦɿɱɧɿ.
Ƚɿɩɨɬɟɡɢ ɧɟɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɧɚɮɬɢ. Ƚɿɩɨɬɟɡɢ ɩɨɯɨ-
ɞɠɟɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɞɿɥɢɬɢ ɧɚ ɡɚɫɬɚɪɿɥɿ ɿ ɧɨɜɿ. ɋɬɚɪɿ ɝɿɩɨɬɟɡɢ,
ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɨ, ɞɟɳɨ ɧɚʀɜɧɿ. ɇɨɜɿɬɧɿ – ɫɭɬɬɽɜɨ ɧɚɭɤɨɜɨ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɿ.
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Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɪɹɞ ɡɚɫɬɚɪɿɥɢɯ ɬɚ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɝɿɩɨɬɟɡ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɧɚɮɬɢ:
1. Ʉɨɫɦɿɱɧɚ ɝɿɩɨɬɟɡɚ ɋɨɤɨɥɨɜɚ (1892 ɪ.), ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɹɤɨɸ «Ɂɟɦɧɚ»
ɧɚɮɬɚ ɽ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɟɪɜɢɧɧɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ ɤɨɫɦɨɫɭ, ɳɨ
ɩɨɬɪɚɩɢɥɢ ɧɚ Ɂɟɦɥɸ ɪɚɡɨɦ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɤɨɫɦɿɱɧɨʀ ɦɚɬɟɪɿʀ ɜ
ɟɩɨɯɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ Ɂɟɦɥɿ ɣ ɿɧɲɢɯ ɩɥɚɧɟɬ ɋɨɧɹɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ.
2. Ʉɚɪɛɿɞɧɚ ɬɟɨɪɿɹ Ɇɟɧɞɟɥɽɽɜɚ (1877 ɪ.), ɡɚ ɹɤɨɸ ɩɪɢ ɞɿʀ ɜɨɞɢ ɧɚ
ɞɟɹɤɿ ɤɚɪɛɿɞɢ ɦɟɬɚɥɿɜ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿ. ɉɪɨɰɟɫ ɩɪɨɬɿɤɚɜ ɩɪɢ
ɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɿ ɜɨɞɢ ɩɨ ɬɪɿɳɢɧɚɯ ɧɚ ɜɟɥɢɤɿ ɝɥɢɛɢɧɢ, ɬɚɦ ɭɬɜɨɪɸɜɚɥɢɫɹ
ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿ, ɳɨ ɜɢɩɚɪɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɣ ɩɿɞɿɣɦɚɥɢɫɹ ɜ ɯɨɥɨɞɧɭ ɨɛɨɥɨɧɤɭ
Ɂɟɦɥɿ.
Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɨɬɿɤɚɧɧɹ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɪɟɚɤɰɿɣ, ɹɤɿ ɩɪɢɜɨɞɹɬɶ ɞɨ
ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɭɦɿɲɿ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ, ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɜ
Ⱦ.ȱ.Ɇɟɧɞɟɥɽɽɜ. ɐɟ ɧɿɤɢɦ ɧɟ ɫɩɪɨɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ. Ⱥɥɟ ɰɹ ɝɿɩɨɬɟɡɚ ɧɟ ɩɨɹɫ-
ɧɸɽ ɩɪɢɱɢɧɢ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɫɤɥɚɞɭ ɧɚɮɬ, ɳɨ ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɿ
ɧɚɜɿɬɶ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɣ ɬɨɦɭ ɠ ɪɨɞɨɜɢɳɿ. ȼɢɫɥɨɜɥɸɜɚɥɢɫɹ ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹ
ɩɪɨɬɢ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɝɿɩɨɬɟɡ ɿ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɬɢɦ, ɳɨ ɦɚɣɠɟ ɜɫɿ ɧɚɮɬɢ ɡɞɚɬ-
ɧɿ ɨɛɟɪɬɚɬɢ ɩɥɨɳɢɧɭ ɩɨɥɹɪɢɡɚɰɿʀ ɫɜɿɬɥɚ, ɚ ɰɸ ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶ ɦɚɸɬɶ ɥɢɲɟ
ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ. Ƚɟɨɥɨɝɢ ɧɟ ɡɚɩɟɪɟɱɭɜɚɥɢ ɦɨɠɥɢ-
ɜɿɫɬɶ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɤɚɪɛɿɞɿɜ ɦɟɬɚɥɿɜ ɭ ɧɚɞɪɚɯ Ɂɟɦɥɿ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɚɯ ɦɟɧɲɢɯ
70 ɤɦ, ɞɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɞɨɫɹɝɚɽ 2000 qɋ, ɨɞɧɚɤ ɬɭɞɢ ɧɟ ɦɨɠɟ ɩɪɨɧɢɤɧɭ-
ɬɢ ɜɨɞɚ. Ɇɿɧɟɪɚɥɶɧɿ ɝɿɩɨɬɟɡɢ ɧɟ ɞɚɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹ – ɱɨɦɭ
ɧɚɮɬɭ ɡɚɜɠɞɢ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶ ɜ ɨɫɚɞɨɜɢɯ ɩɨɪɨɞɚɯ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶ ɡɚɥɢɲɤɢ
ɠɢɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ.
3. Ɇɚɝɦɚɬɢɱɧɚ ɝɿɩɨɬɟɡɚ Ɇ.Ɉ. Ʉɭɞɪɹɜɰɟɜɚ, ɡɚ ɹɤɨɸ ɧɚɮɬɚ ɭɬɜɨ-
ɪɸɽɬɶɫɹ ɜ ɦɚɝɦɿ ɜ ɧɟɜɟɥɢɤɢɯ ɤɿɥɶɤɨɫɬɹɯ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɩɿɞɧɿɦɚɽɬɶɫɹ ɧɚɝɨɪɭ
ɩɨ ɬɪɿɳɢɧɚɯ ɿ ɪɨɡɥɨɦɚɯ, ɡɚɩɨɜɧɸɸɱɢ ɩɨɪɢɫɬɿ ɩɨɪɨɞɢ.
4. Ƚɿɩɨɬɟɡɚ Ɍɨɦɚɫɚ Ƚɨɥɞɚ ɩɪɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɡ ɝɥɢɛɢɧɧɨɝɨ
ɦɟɬɚɧɭ, ɳɨ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɡ ɦɚɧɬɿʀ Ɂɟɦɥɿ, ɨɫɧɨɜɢ ɹɤɨʀ ɩɭɛɥɿɤɭɜɚɥɢɫɹ ɜ 1979 
– 1998 ɪɨɤɚɯ. Ƚɨɥɞ ɞɨɩɭɫɤɚɜ, ɳɨ ɰɟɣ ɦɟɬɚɧ ɦɨɠɟ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɩɟɪɟɪɨɛɥɹ-
ɬɢɫɹ ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ ɦɿɤɪɨɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ (ɝɥɢɛɨɤɚ ɝɚɪɹɱɚ ɛɿɨɫɮɟɪɚ), ɳɨ, ɧɚ ɣɨɝɨ
ɞɭɦɤɭ, ɦɚɽ ɩɨɹɫɧɸɜɚɬɢ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɛɿɨɦɚɪɤɟɪɿɜ ɭ ɧɚɮɬɢ. Ɉɞɧɚɤ ɞɥɹ ɿɫ-
ɧɭɜɚɧɧɹ ɛɚɤɬɟɪɿɣ ɩɨɬɪɿɛɧɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɧɟ ɛɿɥɶɲɚ 110 – 150 0ɋ ɧɚ
ɝɥɢɛɢɧɚɯ ɧɟ ɛɿɥɶɲɢɯ 5 – 10 ɤɦ, ɚɥɟ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɟɬɚɧɭ ɜ ɛɿɥɶɲ
ɫɤɥɚɞɧɿ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɩɪɢ ɬɢɫɤɚɯ ɩɨɧɚɞ 30 ɤɛɚɪ ɧɚ ɜɿ-
ɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɝɥɢɛɢɧɚɯ ɛɥɢɡɶɤɨ ɫɨɬɧɿ ɤɿɥɨɦɟɬɪɿɜ.
5. Ƚɿɩɨɬɟɡɚ ɝɥɢɛɢɧɧɨʀ ɞɟɝɚɡɚɰɿʀ Ɂɟɦɥɿ. Ɂɚ Ɉ.ȯ. Ʌɭɤɿɧɢɦ [Ʌɭɤɿɧ,
2015], ɩɥɸɦɢ ɽ ɝɨɥɨɜɧɢɦɢ ɬɪɭɛɚɦɢ ɝɥɢɛɢɧɧɨʀ ɞɟɝɚɡɚɰɿʀ Ɂɟɦɥɿ, ɜɨɧɢ
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɨɫɧɨɜɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɮɥɸʀɞɨ- ɿ ɬɟɪɦɨɞɢɧɚɦɿɱɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɿɜ
ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɧɨɫɧɢɯ ɛɚɫɟɣɧɿɜ, ɚ ɨɬɠɟ, ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɝɟɧɟɬɢɱ-
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ɧɢɯ ɬɢɩɿɜ ɟɩɿɝɟɧɟɡɭ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɭ ɝɥɢɛɨɤɨɡɚɥɹɝɚɸɱɢɯ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɿɜ ɧɚɮɬɢ
ɿ ɝɚɡɭ. ɋɭɱɚɫɧɿ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɩɪɢɪɨɞɭ ɝɥɢɛɨɤɨɡɚɥɹɝɚɸɱɢɯ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɧɨɫɧɢɯ
ɤɨɥɟɤɬɨɪɿɜ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɝɥɢɛɨɤɿ ɬɚ ɧɚɞɝɥɢɛɨɤɿ (5 – 10 ɤɦ)
ɫɟɝɦɟɧɬɢ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɧɨɫɧɢɯ ɛɚɫɟɣɧɿɜ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɚɩɿɤɚɥɶɧɢɦ ɱɚ-
ɫɬɢɧɚɦ ɩɥɸɦɿɜ, ɹɤ ɽɞɢɧɿ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɧɨɫɧɿ ɦɟɝɚɪɟɡɟɪɜɭɚɪɢ (ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ
ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɟɜɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɭ ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨ ɪɨɡɭɳɿɥɶɧɟɧɢɯ ɩɨɪɨɞɚɯ) – ɧɟ-
ɜɢɱɟɪɩɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ.
Ɂɚ ȼ.ɉ. Ʉɨɛɨɥɟɜɢɦ [Ʉɨɛɨɥɟɜ, 2017], ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɤɨɧɰɟɩ-
ɰɿʀ ɚɛɿɨɝɟɧɧɨʀ ɝɿɩɨɬɟɡɢ ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɭɹɜɥɟɧɧɹɯ ɩɪɨ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɿ
ɝɚɡɭ ɭ ɜɟɪɯɧɿɣ ɦɚɧɬɿʀ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɧɟɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɫɢɧɬɟɡɭ. Ƚɥɢɛɢɧɧɚ
ɮɥɸʀɞɧɚ ɫɭɦɿɲ ɜɨɞɢ ɬɚ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ ɩɨ ɝɥɢɛɢɧɧɢɯ ɪɨɡɥɨɦɚɯ ɦɿɝɪɭɽ ɡ
ɦɚɧɬɿʀ ɜ ɡɟɦɧɭ ɤɨɪɭ ɩɨ ɪɨɡɥɨɦɧɢɯ ɡɨɧɚɯ (ɦɿɝɪɚɰɿɣɧɢɯ ɤɚɧɚɥɚɯ) ɿ ɭɬɜɨ-
ɪɸɽ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɿ ɩɨɤɥɚɞɢ ɜ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɨɞɚɯ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɥɿɬɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ
ɫɤɥɚɞɭ, ɝɟɧɟɡɢɫɭ ɣ ɜɿɤɭ [Ʉɭɱɟɪɨɜ, 2013].
ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ ɦɿɪɨɸ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɛɟɡɩɨɫɟ-
ɪɟɞɧɿɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɪɨɞɨɜɢɳ ɚɛɿɨɝɟɧɧɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ ɡ ɞɢɡ’ɸɧɤɬɢɜɧɢɦɢ ɜɭ-
ɡɥɚɦɢ – ɡɨɧɚɦɢ ɩɟɪɟɬɢɧɭ ɝɥɢɛɢɧɧɢɯ ɪɨɡɥɨɦɿɜ, ɚɤɬɢɜɿɡɨɜɚɧɢɯ ɭ ɪɿɡɧɿ
ɟɩɨɯɢ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɭɞɨɜɢ ɝɿɝɚɧɬɫɶɤɢɯ ɪɨ-
ɞɨɜɢɳ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ ɩɨɤɚɡɭɽ, ɳɨ ɲɥɹɯɚɦɢ ɜɟɥɢɤɨɦɚɫɲɬɚɛɧɨʀ ɜɭɝɥɟɜɨ-
ɞɧɟɜɨʀ ɞɟɝɚɡɚɰɿʀ ɦɚɧɬɿʀ Ɂɟɦɥɿ ɽ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɨɤɪɚʀɧɧɿ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɪɢɮ-
ɬɨɝɟɧɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. ȱɫɬɨɬɧɢɦ ɽ ɿ ɬɨɣ ɮɚɤɬ, ɳɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɹɜ
ɰɶɨɝɨ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ ɹɜɢɳɚ ɩɨɜ’ɹɡɭɽɬɶɫɹ ɡ ɩɥɸɦ-ɬɟɤɬɨɧɿɤɨɸ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ
ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɧɨɫɧɿɫɬɶ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɨɞɢɧ ɿɡ ɩɪɨɹɜɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɩɪɨ-
ɰɟɫɭ ɞɟɝɚɡɚɰɿʀ Ɂɟɦɥɿ [Ⱦɦɢɬɪɿɽɜɫɶɤɢɣ, ȼɚɥɹɽɜ, 2010; Ʌɭɤɿɧ, 2015].
Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɶ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɟɧɞɨɝɟɧ-
ɧɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ ɫɬɚɥɨ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɧɚ ɩɿɜɧɿɱɧɨɦɭ ɛɨɪɬɭ Ⱦɧɿɩɪɨɜɫɶɤɨ-
Ⱦɨɧɟɰɶɤɨɝɨ ɩɚɥɟɨɪɢɮɬɭ ɏɭɯɪɢɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɮɬɨɜɨɝɨ (1985 ɪ.) ɬɚ ɘɥɿʀɜ-
ɫɶɤɨɝɨ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɤɨɧɞɟɧɫɚɬɧɨɝɨ (1987 ɪ.) ɪɨɞɨɜɢɳ. ȼɨɧɢ ɜɢɹɜɢɥɢɫɹ
ɩɪɢɜ’ɹɡɚɧɢɦɢ ɞɨ ɜɢɜɟɪɠɟɧɨ-ɦɟɬɚɦɨɪɮɿɱɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɞɨɤɟɦɛɪɿɣɫɶ-
ɤɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɭ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ ɝɟɧɟɬɢɱɧɨ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ʀɯ ɞɨ ɟɧɞɨɝɟɧɧɢɯ
[ɑɟɛɚɧɟɧɤɨ ɬɚ ɿɧ., 2002]. ɉɪɨɫɬɨɪɨɜɚ ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɿɫɬɶ ɪɨɞɨɜɢɳ ɰɶɨɝɨ
ɬɢɩɭ ɞɨ ɩɟɪɟɬɢɧɭ ɝɥɢɛɢɧɧɢɯ ɩɥɚɧɟɬɚɪɧɢɯ ɪɨɡɥɨɦɿɜ ɭɩɟɪɲɟ ɛɭɥɚ ɪɨɡ-
ɝɥɹɧɭɬɚ ɘ. ɉ. Ɉɪɨɜɟɰɶɤɢɦ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɨɝɨ ɪɢɮɬɨɝɟɧɧɨɝɨ
ɜɭɡɥɚ.
ɉɟɪɟɤɨɧɥɢɜɢɦ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ ɩɟɪɫɩɟ-
ɤɬɢɜ ɟɧɞɨɝɟɧɧɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ ɫɬɚɥɨ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɜ 1988 ɪ. ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɯ
ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ Ȼɿɥɢɣ Ɍɢɝɪ (Ȼɚɬɶɯɨ), Ⱦɪɚɤɨɧ, Ɋɢɧɝ-Ⱦɨɧɝ, ɑɨɪɧɢɣ
Ʌɟɜ ɬɨɳɨ, ɭ ɪɿɡɧɨɜɿɤɨɜɨɦɭ (ɜɟɪɯɧɿɣ ɩɚɥɟɨɡɨɣ-ɦɟɡɨɡɨɣ) ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɿ ɩɿ-
ɜɞɟɧɧɨɜ’ɽɬɧɚɦɫɶɤɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɲɟɥɶɮɨɜɨʀ ɡɨɧɢ ɉɿɜɞɟɧɧɨ-Ʉɢɬɚɣɫɶɤɨɝɨ
ɦɨɪɹ.
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Ƚɿɩɨɬɟɡɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɨɫɚɞɨɜɨ-ɦɿɝɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ
ɧɚɮɬɢ. ȱɞɟɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɜɩɟɪɲɟ ɛɭɥɚ ɜɢɤɥɚɞɟɧɚ
Ɇ. Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜɢɦ (1763 ɪ.). ȼɿɞɨɦɢɣ ɪɹɞ ɝɿɩɨɬɟɡ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɩɨɯɨ-
ɞɠɟɧɧɹ ɧɚɮɬɢ, ɹɤɿ ɩɨ-ɪɿɡɧɨɦɭ ɬɪɚɤɬɭɸɬɶ ɫɤɥɚɞ ɜɢɯɿɞɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ,
ɭɦɨɜɢ ɿ ɮɨɪɦɭ ɣɨɝɨ ɧɚɝɪɨɦɚɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɯɨɜɚɧɧɹ, ɛɚɥɚɧɫ ɩɪɨɰɟɫɭ,
ɭɦɨɜɢ ɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚ ɧɚɮɬɭ, ɮɚɤɬɨɪɢ ɣ ɜɢɞɢ ʀʀ ɦɿɝɪɚɰɿʀ.
ɍɫɿ ɜɨɧɢ ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɬɟɡɚɯ ɩɪɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɢɯɿɞɧɨɝɨ ɦɚɬɟ-
ɪɿɚɥɭ, ɝɟɧɟɬɢɱɧɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɣɨɝɨ ɧɚɝɪɨɦɚɞɠɟɧɧɹ ɿ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡ ɨɫɚ-
ɞɨɜɢɦɢ ɩɨɪɨɞɚɦɢ, ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɭ ɮɚɰɿɚɥɶɧɭ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɭ ɬɚ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɧɚ ɧɚɮɬɭ ɩɨɯɨɜɚɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɜ ɨɫɚɞɨɜɿɣ ɨɛɨɥɨɧɰɿ Ɂɟɦɥɿ.
Ɇ. Ȼ. ȼɚɫɨɽɜɢɱ ɧɚɡɜɚɜ ɬɚɤɭ ɝɿɩɨɬɟɡɭ ɩɪɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɨɪɝɚɧɿɱ-
ɧɨɸ ɨɫɚɞɨɜɨ-ɦɿɝɪɚɰɿɣɧɨɸ.
Ⱦɠɟɪɟɥɨɦ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɡɚ ɰɿɽɸ ɝɿɩɨɬɟɡɨɸ ɽ ɨɪɝɚɧɿɱɧɿ ɡɚ-
ɥɢɲɤɢ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɧɢɠɱɢɯ ɪɨɫɥɢɧɧɢɯ ɿ ɬɜɚɪɢɧɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ, ɳɨ ɠɢ-
ɥɢ ɜ ɬɨɜɳɿ ɜɨɞɢ (ɩɥɚɧɤɬɨɧ) ɬɚ ɧɚ ɞɧɿ ɜɨɞɨɣɦ (ɛɟɧɬɨɫ). Ɋɨɡɩɚɞ ɜɿɞɦɟ-
ɪɥɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ – ɨɞɧɚ ɡɿ ɫɬɚɞɿɣ ʀɯ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚ ɧɚɮɬɭ, ɩɪɢɱɨɦɭ
ɫɬɭɩɿɧɶ ɭɱɚɫɬɿ ɪɿɡɧɢɯ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɜɿɞɦɟɪɥɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ ɧɟ-
ɨɞɧɚɤɨɜɢɣ.
ɉɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ, ɳɨ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɜɿɞɦɟɪɥɢɯ ɨɪ-
ɝɚɧɿɡɦɿɜ, ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɳɟ ɭ ɜɨɞɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ. Ƚɭɦɭɫɨ-ɥɿɝɧɿɧɨɜɿ ɪɟ-
ɱɨɜɢɧɢ, ɩɪɢɧɟɫɟɧɿ ɪɿɱɤɚɦɢ ɜ ɦɨɪɫɶɤɿ ɛɚɫɟɣɧɢ, ɛɚɝɚɬɶɦɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ-
ɫɹ ɹɤ ɨɞɧɟ ɡ ɞɠɟɪɟɥ ɦɚɬɟɪɢɧɫɶɤɨʀ ɫɭɛɫɬɚɧɰɿʀ ɞɥɹ ɧɚɮɬɢ, ɨɞɧɚɤ ɫɚɦɿ
ɜɨɧɢ, ɡɧɚɯɨɞɹɱɢɫɶ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɝɭɦɿɧɨɜɢɯ ɤɢɫɥɨɬ ɿ ɨɤɢɫɧɟɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ
ɪɨɫɥɢɧ, ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɧɟ ɡɞɚɬɧɿ ɛɭɬɢ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɜɭɝɥɟ-
ɜɨɞɧɿɜ. ȼɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɭɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿ ɫɩɨɥɭɤɢ ɡ ɜɢɫɨɤɨɦɨɥɟ-
ɤɭɥɹɪɧɢɦɢ ɚɥɤɚɧɚɦɢ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɛɭɞɨɜɢ ɬɚ ɿɡɨɩɪɟɧɨʀɞɧɢɦɢ ɜɭɝɥɟɜɨɞ-
ɧɹɦɢ ɣ ɭ ɬɚɤɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɛɭɬɢ ɩɟɪɟɧɨɫɧɢɤɚɦɢ ʀɯ ɿɡ ɫɭɲɿ ɭ ɜɨɞɨɣɦɢ. Ȼɿɥɤɢ
ɥɟɝɤɨ ɡɚɫɜɨɸɸɬɶɫɹ ɛɚɤɬɟɪɿɹɦɢ ɿ ɦɨɠɭɬɶ ɫɥɭɠɢɬɢ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ ɚɡɨɬɢɫ-
ɬɢɯ ɬɚ ɫɿɪɱɢɫɬɢɯ ɫɩɨɥɭɤ ɧɚɮɬ.
Ʌɿɩɿɞɢ ɡɚ ɯɿɦɿɱɧɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ ɿ ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨɸ ɛɭɞɨɜɨɸ ɫɬɨɹɬɶ
ɛɥɢɡɶɤɨ ɞɨ ɞɟɹɤɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ ɧɚɮɬɢ. Ɋɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ ɬɚɤɿ ɫɬɚɞɿʀ ɭɬɜɨ-
ɪɟɧɧɹ ɧɚɮɬɢ:
ɚ) ɞɿɚɝɟɧɟɬɢɱɧɭ – ɚɧɚɟɪɨɛɧɨ-ɛɚɤɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ;
ɛ) ɤɚɬɚɝɟɧɟɬɢɱɧɭ – ɮɿɡɢɤɨ-ɯɿɦɿɱɧɿ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɡɭɦɨɜɥɟɧɿ ɬɟɦ-
ɩɟɪɚɬɭɪɨɸ ɬɚ ɬɢɫɤɨɦ ɭ ɧɚɞɪɚɯ.
ɉɪɨɰɟɫ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɩɪɨɬɿɤɚɜ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɿ, ɩɪɢ 100 – 200 qɋ,
ɦɨɠɥɢɜɨ, ɬɟɪɦɿɱɧɨ-ɤɚɬɚɥɿɬɢɱɧɨ, ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɝɥɢɧ, ɳɨ ɽ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦɢ
ɚɥɸɦɨɫɢɥɿɤɚɬɧɢɦɢ ɤɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪɚɦɢ ɿ ɫɬɢɦɭɥɸɸɬɶ ɪɟɚɤɰɿʀ ɞɟɝɿɞɪɚɬɚɰɿʀ
ɫɩɢɪɬɿɜ ɬɚ ɞɟɤɚɪɛɨɤɫɢɥɭɜɚɧɧɹ ɤɢɫɥɨɬ ɭ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿ, ɿɡɨɦɟɪɢɡɚɰɿʀ ɣ ɩɨ-
ɥɿɦɟɪɢɡɚɰɿʀ ɚɥɤɟɧɿɜ, ɞɟɫɬɪɭɤɰɿʀ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɭ (ɞɢɫɩɪɨɩɨɪ-
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ɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ) ɜɨɞɧɸ ɣ ɿɧ. ɇɚɮɬɚ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɞɜɨɯ ɝɪɭɩ ɫɩɨ-
ɥɭɤ: ɡ ɭɫɩɚɞɤɨɜɚɧɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɦɨɥɟɤɭɥ ɜɢɯɿɞɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɪɟɱɨ-
ɜɢɧɢ ɿ ɫɩɨɥɭɤ, ɳɨ ɭɬɜɨɪɢɥɢɫɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɝɥɢɛɨɤɢɯ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ.
ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɨɞɟɪɠɚɥɚ ɝɿɩɨɬɟɡɚ ɩɚɪɚɝɟɧɟ-
ɡɢɫɭ ɝɨɪɸɱɢɯ ɤɨɩɚɥɢɧ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɹɤɨʀ ɲɥɹɯɢ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɪɝɚ-
ɧɿɱɧɢɯ ɡɚɥɢɲɤɿɜ ɨɛɭɦɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɦɚɬɟɪɢɧɫɶɤɨɸ ɪɟɱɨɜɢɧɨɸ ɣ ɭɦɨɜɚ-
ɦɢ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ. ɉɪɢɣɧɹɬɨ, ɳɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ (ɈɊ) ɝɭɦɭɫɨɜɨɝɨ
ɪɹɞɭ ɝɟɧɟɪɭɸɬɶ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɝɚɡ, ɭ ɬɨɣ ɱɚɫ ɹɤ ɈɊ ɩɥɚɧɤɬɨɝɟɧɧɨɝɨ (ɫɚɩ-
ɪɨɩɟɥɟɜɨɝɨ) ɬɢɩɭ ɝɟɧɟɪɭɸɬɶ ɿ ɧɚɮɬɭ, ɿ ɝɚɡ. ɉɪɢɱɨɦɭ ɩɿɫɥɹ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɈɊ
ɩɥɚɧɤɬɨɝɟɧɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɜɢɱɟɪɩɚɽ ɫɜɿɣ ɧɚɮɬɨɦɚɬɟɪɢɧɫɶɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ
(ɡɨɧɚ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɠɢɪɧɨɝɨ ɬɚ ɩɿɫɧɨɝɨ ɜɭɝɿɥɥɹ), ɜɨɧɚ ɦɚɥɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹ-
ɽɬɶɫɹ ɡɚ ɫɜɨʀɦɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ ɜɿɞ ɝɭɦɭɫɨɜɨʀ ɿ ɩɪɢ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɡɚɧɭ-
ɪɟɧɧɿ ɝɟɧɟɪɭɽ ɝɚɡɨɩɨɞɿɛɧɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ. ɇɚ ɫɬɚɞɿʀ ɞɿɚɝɟɧɟɡɭ ɈɊ ɨɛɨɯ ɬɢɩɿɜ
ɝɟɧɟɪɭɸɬɶ ɛɚɝɚɬɨ ɛɿɨɝɟɧɧɨɝɨ ɦɟɬɚɧɭ. Ɂɜɢɱɚɣɧɨ ɰɟɣ ɝɚɡ ɪɨɡɫɿɸɽɬɶɫɹ, ɚɥɟ
ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɨɤɪɚʀɧɧɢɯ ɲɟɥɶɮɿɜ, ɩɨɛɥɢɡɭ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, ɧɚ ɝɥɢ-
ɛɢɧɚɯ ɩɨɧɚɞ 250 ɦ, ɭ ɡɨɧɿ ɧɢɡɶɤɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɦɨɠɭɬɶ ɭɬɜɨɪɸɜɚɬɢɫɹ
ɝɿɞɪɚɬɢ ɦɟɬɚɧɭ, ɡɞɚɬɧɿ ɞɚɬɢ ɩɨɱɚɬɨɤ ɪɨɞɨɜɢɳɚɦ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ (ɉȽ).
ɇɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɿɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɭ ɤɚɬɚɝɟɧɟɬɢɱɧɨɝɨ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɈɊ ɞɨ-
ɡɜɨɥɢɥɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɝɨɥɨɜɧɭ ɮɚɡɭ ɧɚɮɬɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɹɤ ɟɬɚɩɭ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶ-
ɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɮɬɨɦɚɬɟɪɢɧɫɶɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɩɨɪɿɞ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ
ɩɟɜɧɨɦɭ ɫɬɭɩɟɧɸ ɦɟɬɚɦɨɪɮɿɡɦɭ (ɝɪɚɞɚɰɿʀ ɥɿɬɨɝɟɧɟɡɭ) ɩɨɪɿɞ (ɜɭɝɿɥɥɹ
Ⱦ, Ƚ, ɀ). ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɬɢɦ, ɳɨ ɝɚɡɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽ ɜɫɿ ɟɬɚɩɢ
ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɈɊ, ɧɟɡɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɱɢ ɿɫɧɭɽ ɝɨɥɨɜɧɚ ɡɨɧɚ ɝɚɡɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ.
Ⱦɟɹɤɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɜɜɚɠɚɸɬɶ, ɳɨ ɝɭɦɭɫɨɜɚ ɨɪɝɚɧɿɤɚ ɦɚɽ ɽɞɢɧɢɣ ɪɚɧɧɿɣ
ɦɚɤɫɢɦɭɦ, ɳɨ ɩɪɢɩɚɞɚɽ ɧɚ ɬɨɪɮ’ɹɧɭ, ɛɭɪɨɜɭɝɿɥɶɧɭ ɿ ɩɨɱɚɬɨɤ ɞɨɜɝɨ-
ɩɨɥɭɦɟɧɟɜɨʀ ɫɬɚɞɿʀ ɤɚɬɚɝɟɧɟɡɭ, ɿɧɲɿ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɡɨɧɭ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɝɚ-
ɡɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɨ ɜɟɥɢɤɢɯ ɝɥɢɛɢɧ, ɬɨɛɬɨ ɞɨ ɛɿɥɶɲ ɠɨɪɫɬɤɢɯ ɬɟɪɦɨɛɚɪɢ-
ɱɧɢɯ ɭɦɨɜ, ɧɿɠ ɩɪɢ ɧɚɮɬɨɭɬɜɨɪɟɧɧɿ, ɚ ɬɪɟɬɿ ɜɜɚɠɚɸɬɶ, ɳɨ ɩɪɢ ɩɟɪɟ-
ɬɜɨɪɟɧɧɿ ɈɊ ɝɭɦɭɫɨɜɨɝɨ ɬɢɩɭ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɞɜɚ ɦɚɤɫɢɦɭɦɢ ɝɚɡɨ-
ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ.
Ɋɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ ɦɚɫɲɬɚɛɢ ɝɚɡɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɢ ɤɚɬɚɝɟɧɟɡɿ ɞɜɨɯ ɤɪɚɣ-
ɧɿɯ ɬɢɩɿɜ ɈɊ – ɝɭɦɭɫɨɜɨɝɨ ɿ ɫɚɩɪɨɩɟɥɟɜɨɝɨ ɣ ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɬɪɢ ɮɚɡɢ ɡɛɿɥɶ-
ɲɟɧɧɹ ɜɢɯɨɞɭ ɦɟɬɚɧɭ: 1) ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ Ȼ–Ⱦ – ɞɨ 0,9% ɜɿɞ ɜɢɯɿɞɧɨʀ ɦɚɫɢ;
2) ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ ɀ–ɉ – ɞɨ 1,3 – 1,4% ɜɿɞ ɜɢɯɿɞɧɨʀ ɦɚɫɢ; ɿ 3) ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ Ⱥ1–
Ⱥ2 – ɞɨ 0,9%; ɽ ɣ ɞɜɚ ɦɿɧɿɦɭɦɢ ɦɟɬɚɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ: ɪɿɡɤɢɣ ɩɨɫɟɪɟɞɢɧɿ
ɡɨɧɢ ɤɚɬɚɝɟɧɟɡɭ Ƚ ɿ ɦɟɧɲ ɪɿɡɤɢɣ – ɭ ɡɨɧɿ ɉ. Ⱦɨɜɟɞɟɧɨ, ɳɨ ɝɭɦɭɫɨɜɚ
ɈɊ ɝɟɧɟɪɭɽ ɦɚɣɠɟ ɱɢɫɬɢɣ ɦɟɬɚɧ, ɚ ɫɚɩɪɨɩɟɥɟɜɿ – ɬɚɤɨɠ ɣɨɝɨ ɝɚɡɨɩɨɞɿ-
ɛɧɿ ɿ ɪɿɞɤɿ ɝɨɦɨɥɨɝɢ.
Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɩɨɲɢɪɟɧɿɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɭ ɝɚɡɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ,
ɳɨ ɛɭɥɢ ɛ ɩɚɫɬɤɢ, ɚ ɝɚɡɢ ɡɚɜɠɞɢ ɡɧɚɣɞɭɬɶɫɹ. Ɍɚɤɿ ɩɚɫɬɤɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ
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ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɭ ɜɭɝɥɟɧɨɫɧɢɯ ɛɚɫɟɣɧɚɯ, ɚɥɟ ɤɨɥɢ ɜɭɝɥɟɧɨɫɧɿ ɜɿɞɤɥɚɞɢ ɩɟɪɟ-
ɤɪɢɬɿ ɧɚɞɿɣɧɢɦɢ ɩɨɤɪɢɲɤɚɦɢ, ɬɨ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜɭɝɥɟɧɨɫɧɢɦɢ
ɜɿɞɤɥɚɞɚɦɢ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɡɨɧɢ ɝɚɡɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ (ɉ–Ⱥ) ɭɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɜɟɥɢɤɿ
ɫɤɭɩɱɟɧɧɹ ɝɚɡɭ (Ƚɪɨɧɿɧɝɟɧ, ɋɥɨɯɬɟɪɟɧ ɭ ɉɿɜɧɿɱɧɨɦɨɪɫɶɤɨɦɭ ɪɟɝɿɨɧɿ,
ɪɨɞɨɜɢɳɚ ɩɿɜɧɨɱɿ Ɍɸɦɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɬɨɳɨ). 
Ⱦɥɹ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɪɨɞɨɜɢɳ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɡɚ ɿɧɲɢɯ ɨɞɧɚɤɨɜɢɯ
ɭɦɨɜ ɜɟɥɢɱɟɡɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɽ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɱɚɫɭ, ɳɨ ɜɿɞɞɿɥɹɽ ɟɬɚɩ ɣɨɝɨ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞ ɧɚɲɢɯ ɞɧɿɜ, ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɿɡ ɱɢɦ ɭ ɞɚɜɧɿɯ ɜɿɞɤɥɚɞɟɧɧɹɯ ɝɚ-
ɡɨɜɿ ɫɤɭɩɱɟɧɧɹ ɧɟ ɡɛɟɪɟɝɥɢɫɹ – ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿ ɡ ɧɢɯ ɪɨɡɫɿɹɥɢɫɹ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ
ɛɚɝɚɬɨɥɿɬɧɶɨʀ ɞɢɮɭɡɿʀ ɣ ɟɮɭɡɿʀ, ɬɨɛɬɨ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɱɚɫ ɧɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɿɫɬɶ
ɝɚɡɨɜɢɯ ɫɤɭɩɱɟɧɶ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ.
ɍɬɜɨɪɟɧɧɹ ɝɚɡɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɈɊ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɛɟɡɭ-
ɩɢɧɧɨ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɛɿɨɯɿɦɿɱɧɢɯ, ɬɟɪɦɨɥɿɬɢɱɧɢɯ, ɬɟɪɦɨɤɚɬɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɿ ɩɿ-
ɪɨɝɿɞɪɨɝɟɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɤɨɠɧɢɣ ɡ ɹɤɢɯ ɞɿɽ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ ɭ
ɦɟɠɚɯ ɭɫɿɽʀ ɨɫɚɞɨɜɨʀ ɨɛɨɥɨɧɤɢ ɡɟɦɧɨʀ ɤɨɪɢ, ɭ ɬɨɣ ɱɚɫ ɹɤ ɧɚɮɬɚ ɭɬɜɨ-
ɪɸɽɬɶɫɹ ɜ ɱɿɬɤɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ɿɧɬɟɪɜɚɥɿ, ɤɨɬɪɨɦɭ ɜɥɚɫɬɢɜɚ ɡɦɿɧɚ ɩɨɪɿɞ
ɿ ɈɊ ɞɨɜɝɨɩɨɥɭɦɟɧɟɜɨ-ɤɨɤɫɨɜɨʀ ɫɬɚɞɿʀ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɧɚɮɬɭ ɦɨɠɧɚ
ɜɜɚɠɚɬɢ ɥɢɲɟ ɩɨɛɿɱɧɢɦ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ ɝɚɡɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɣ ɜɭɝɥɟɮɿɤɚɰɿʀ,
ɛɿɥɶɲ ɨɛɦɟɠɟɧɢɦ ɭ ɫɜɨɽɦɭ ɭɬɜɨɪɟɧɧɿ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨ ɣ ɮɿɡɢɤɨ-ɯɿɦɿɱɧɨ,
ɹɤɢɣ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɿ ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ
ɦɿɝɪɚɰɿɣ.
Ɉɞɧɚɤ, ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɰɟ, ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɧɚɮɬɢ ɜ ɫɤɭɩɱɟɧɧɹɯ ɩɪɟɜɚ-
ɥɸɸɬɶ ɧɚɞ ɝɚɡɨɜɢɦɢ, ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢ ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ:
1) ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɣ ɦɿɝɪɚɰɿʀ ɝɚɡɭ ɧɟɪɿɞɤɨ ɛɿɥɶɲɚ ɡɚ ɲɜɢɞ-
ɤɿɫɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɚɫɬɨɤ ɿ ɩɨɤɪɢɲɨɤ, ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɱɨɝɨ ɡɧɚɱɧɿ ɦɚɫɢ
ɛɿɨɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɿ ɪɚɧɧɶɨɬɟɪɦɨɤɚɬɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɪɨɡɫɿɸɸɬɶɫɹ ɞɨ ɩɨɹɜɢ
ɩɚɫɬɨɤ;
2) ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɝɚɡɭ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɜɢɫɨɤɿ ɩɥɚɫɬɨɜɿ ɬɢɫɤɢ ɨɛɦɟɠɭɽ ɦɨ-
ɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɤɭɩɱɟɧɧɹ ɝɚɡɭ ɜ ɩɚɫɬɤɚɯ ɩɿɞ ɦɚɥɨɩɨɬɭɠɧɢɦɢ ɲɚɪɚɦɢ;
3) ɜɢɫɨɤɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɝɚɡɭ ɪɨɡɱɢɧɹɬɢɫɹ ɜ ɧɚɮɬɿ ɨɛɦɟɠɭɽ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɜɿɥɶɧɢɯ ɝɚɡɿɜ ɭ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɝɟɧɧɿɣ ɡɨɧɿ;
4) ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɪɨɡɱɢɧɧɨɫɬɿ ɝɚɡɭ ɭ ɜɨɞɿ ɡ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭ-
ɪɢ ɭɫɤɥɚɞɧɸɽ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɭ ɜɿɥɶɧɭ ɮɚɡɭ ɧɚ ɜɟɥɢɤɢɯ ɝɥɢɛɢɧɚɯ ɛɟɡ
ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɨɞɢ ɱɢ ɧɚɫɢɱɟɧɧɹ ʀʀ ɧɟɜɭɝɥɟɰɟɜɢ-
ɦɢ ɝɚɡɚɦɢ;
5) ɜɢɫɨɤɚ ɞɢɮɭɡɿɣɧɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɝɚɡɭ ɨɛɦɟɠɭɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɬɪɢɜɚɥɨʀ
ɡɛɟɪɟɠɟɧɨɫɬɿ ɣɨɝɨ ɪɨɞɨɜɢɳ.
ȼɢɹɜɥɟɧɿ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɡɚɩɚɫɢ ɝɚɡɭ ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɨɜɚɧɿ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɜ
ɦɟɡɨɡɨɣɫɶɤɢɯ (ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɤɪɟɣɞɨɜɢɯ) ɜɿɞɤɥɚɞɚɯ. Ɋɨɡɞɿɥɶɧɟ ɮɨɪɦɭ-
ɜɚɧɧɹ ɜɟɥɢɤɢɯ ɡɨɧ ɝɚɡɨ- ɿ ɧɚɮɬɨɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɡɭɦɨɜɥɟɧɟ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ,
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ɝɟɧɟɬɢɱɧɢɦɢ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɝɟɧɟɪɚɰɿʀ, ɦɿ-
ɝɪɚɰɿʀ, ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɿʀ ɣ ɚɤɭɦɭɥɹɰɿʀ ɝɚɡɨɩɨɞɿɛɧɢɯ ɿ ɪɿɞɤɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ.
Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɪɨɡɯɨɞɠɟɧɧɹ ɭ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɯ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯ ɞɥɹ ɝɚɡɿɜ
ɬɚ ɧɚɮɬ, ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɫɤɪɿɡɶ, ɞɟ ɜɨɧɢ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ. ɋɚɦɟ ɪɨɡɯɨɞɠɟɧɧɹ
ɭ ɜɢɯɿɞɧɿɣ ɨɪɝɚɧɿɰɿ ɨɛɭɦɨɜɥɸɽ ɬɟ, ɳɨ ɨɤɪɟɦɿ ɥɿɬɨɥɨɝɿɱɧɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ ɜ
ɦɟɠɚɯ ɜɟɥɢɤɢɯ ɛɚɫɟɣɧɿɜ ɦɿɫɬɹɬɶ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɟɜɿ ɮɥɸʀɞɢ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɨɞ-
ɧɨɝɨ ɬɢɩɭ.
ɉɪɢɤɥɚɞɨɦ ɡɨɧ ɝɚɡɨɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ, ɳɨ ɭɬɜɨɪɢɥɢɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɩɟ-
ɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɈɊ ɝɭɦɭɫɨɜɨɝɨ ɬɢɩɭ, ɽ ɝɚɡɨɧɨɫɧɿ ɪɚɣɨɧɢ ɩɿɜɧɨɱɿ Ɂɚɯɿɞɧɨɝɨ
ɋɢɛɿɪɭ. ɍ ɦɟɡɨɡɨɣɫɶɤɢɯ ɜɿɞɤɥɚɞɚɯ ɉɟɪɫɶɤɨʀ ɡɚɬɨɤɢ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɦɨɪɫɶ-
ɤɟ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɿ ɦɿɫɬɹɬɶ ɈɊ ɫɚɩɪɨɩɟɥɟɜɨɝɨ ɬɢɩɭ, ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚɣɛɿ-
ɥɶɲɚ ɧɚ Ɂɟɦɥɿ ɡɨɧɚ ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɱɨɝɨ ɧɚɮɬɨɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ.
ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ ɡɦɿɧɢ ɈɊ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɤɚɬɚ-
ɝɟɧɟɡɭ ɣ ɝɟɧɟɬɢɱɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɭɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɝɨɪɸɱɢɯ ɤɨɩɚɥɢɧ (ɝɨɪɸɱɿ ɫɥɚ-
ɧɰɿ, ɜɭɝɿɥɥɹ, ɧɚɮɬɚ, ɝɚɡ) ɩɪɢɯɢɥɶɧɢɤɢ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɝɿɩɨɬɟɡɢ ɩɪɢɩɭɫɤɚ-
ɸɬɶ, ɳɨ ɜ ɩɪɢɪɨɞɿ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɽɞɢɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɜɭɝɥɟɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜ ɲɢ-
ɪɨɤɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɧɚɮɬɚ ɿ ɝɚɡ ɽ ɩɨɛɿɱɧɢɦɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ, ɚ ɨɫ-
ɧɨɜɧɚ ɦɚɫɚ ɈɊ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɜɭɝɥɟɮɿɤɚɰɿʀ.
Ɉɫɚɞɨɜɨ-ɧɟɨɪɝɚɧɿɱɧɚ ɝɿɩɨɬɟɡɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɿ ɝɚɡɨ-
ɜɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ. Ɉɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɜ ȱɧɫɬɢɬɭɬɿ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɇȺɇ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɱɟɧɢɦɢ ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɚɤɚɞɟɦɿɤɚ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ȱ. ȱ. ɑɚɛɚ-
ɧɟɧɤɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɧɨɜɚ, ɨɫɚɞɨɜɨ-ɧɟɨɪɝɚɧɿɱɧɚ ɝɿɩɨɬɟɡɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɿ ɝɚɡɨɜɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ. ȼɨɧɚ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ
ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ ɧɚɮɬɭ ɹɤ ɩɪɨɞɭɤɬ ɫɢɧɬɟɡɭ ɜɨɞɧɸ ɿ ɜɭɝɥɟɰɸ ɜ ɩɪɢɩɨɜɟɪɯ-
ɧɟɜɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ Ɂɟɦɥɿ. Ɂɝɿɞɧɨ ɿɡ ɰɿɽɸ ɝɿɩɨɬɟɡɨɸ, ɧɚɮɬɨɜɿ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿ
ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɭ ɜɟɪɯɧɿɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɡɟɦɧɨʀ ɤɨɪɢ, ɞɟ ɝɥɢɛɢɧɧɢɣ ɜɨɞɟɧɶ
ɜɡɚɽɦɨɞɿɽ ɿɡ ɫɟɞɢɦɟɧɬɨɝɟɧɧɢɦ ɜɭɝɥɟɰɟɦ.
ɓɨɛ ɩɨɜɧɿɲɟ ɪɨɡɤɪɢɬɢ ɫɭɬɶ ɧɨɜɨʀ ɧɚɮɬɨɜɨʀ ɝɿɩɨɬɟɡɢ, ɬɪɟɛɚ ɩɨɪɿ-
ɜɧɹɬɢ ʀʀ ɡ ɞɜɨɦɚ ɜɠɟ ɿɫɧɭɸɱɢɦɢ. ȱɡ ɰɿɽɸ ɦɟɬɨɸ ɫɤɥɚɞɟɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɿ
ɫɯɟɦɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɿ ɝɚɡɨɜɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ ɨɤɪɟɦɨ ɡɚ ɤɨɠɧɨɸ ɡ
ɧɢɯ (ɪɢɫ. 2.23). 
ɇɚ ɪɢɫ. 2.23, ɚ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɭ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɭ ɫɯɟɦɭ ɭɬɜɨɪɟɧ-
ɧɹ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɿ ɝɚɡɨɜɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɜɢɯɿɞɧɢɦ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦ ɨɪɝɚɧɿ-
ɱɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ. Ȳʀ ɨɫɧɨɜɧɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɬɚɤɿ:
1) ɧɚɮɬɨɜɚ ɪɟɱɨɜɢɧɚ ɦɚɽ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɛɿɨɝɟɧɧɟ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ;
2) ɧɚɮɬɚ ɜɢɧɢɤɥɚ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ (ɦɟ-
ɬɚɦɨɪɮɿɡɦɭ) ɡɚɥɢɲɤɿɜ ɪɨɫɥɢɧ ɿ ɬɜɚɪɢɧ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɿ ɜ ɬɨɜɳɚɯ
ɨɫɚɞɨɜɢɯ ɩɨɪɿɞ (ɩɿɫɤɢ, ɝɥɢɧɢ, ɜɚɩɧɹɤɢ ɬɚ ɿɧ.);
3) ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɟɲɬɨɤ ɪɨɫɥɢɧ ɿ ɬɜɚɪɢɧ ɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɹ ɧɟ ɜ ɭɫɿɯ
ɨɫɚɞɨɜɢɯ ɩɨɪɨɞɚɯ, ɚ ɥɢɲɟ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ, ɤɨɬɪɿ ɛɭɥɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɡɛɚɝɚɱɟɧɿ
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ɛɿɨɝɟɧɧɨɸ ɨɪɝɚɧɿɤɨɸ, ɜɨɧɢ ɦɚɸɬɶ ɧɚɡɜɭ ɧɚɮɬɨɦɚɬɟɪɢɧɫɶɤɢɯ, ɚɛɨ ɧɚ-
ɮɬɨɬɜɿɪɧɢɯ, ɲɚɪɿɜ;
4) ɭ ɧɚɮɬɨɦɚɬɟɪɢɧɫɶɤɢɯ ɲɚɪɚɯ ɧɚɮɬɚ ɭɬɜɨɪɸɜɚɥɚɫɹ ɜɠɟ ɜ «ɝɨɬɨ-
ɜɨɦɭ» ɜɢɝɥɹɞɿ ɭ ɮɨɪɦɿ ɞɢɫɩɟɪɫɧɨ-ɪɨɡɫɿɹɧɢɯ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɤɪɚɩɥɢɧɨɤ, ɹɤɿ
ɜ ɰɿɣ ɬɟɨɪɿʀ ɦɚɸɬɶ ɧɚɡɜɭ ɱɚɫɬɢɧɨɤ ɦɿɤɪɨɧɚɮɬɢ;
5) ɩɿɫɥɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɢɫɩɟɪɫɧɿ ɤɪɚɩɥɢɧɤɢ ɦɿɤɪɨɧɚ-
ɮɬɢ ɜɢɯɨɞɹɬɶ ɡ ɧɚɮɬɨɬɜɿɪɧɢɯ ɨɫɚɞɨɜɢɯ ɲɚɪɿɜ ɿ ɪɭɯɚɸɬɶɫɹ ɜ ɬɨɜɳɚɯ
ɫɭɫɿɞɧɿɯ ɨɫɚɞɨɜɢɯ ɩɨɪɿɞ ɞɨɬɢ, ɞɨɤɢ ɧɟ ɩɨɬɪɚɩɥɹɬɶ ɞɨ ɩɚɫɬɨɤ, ɭ ɤɨɬɪɢɯ
ɧɚɝɪɨɦɚɞɠɭɸɬɶɫɹ ɣ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɧɚ ɧɚɮɬɨɜɿ ɱɢ ɝɚɡɨɜɿ ɪɨɞɨɜɢɳɚ.
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.23 – ɉɪɢɧɰɢɩɨɜɿ ɫɯɟɦɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɿ ɝɚɡɨɜɢɯ
ɪɨɞɨɜɢɳ ɡɚ ɪɿɡɧɢɦɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɦɢ ɭɹɜɥɟɧɧɹɦɢ
ɚ – ɡɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɸ ɬɟɨɪɿɽɸ; ɛ – ɡɚ ɦɚɝɦɚɬɢɱɧɨ-ɧɟɨɪɝɚɧɿɱɧɨɸ ɬɟɨɪɿɽɸ;
ɜ – ɡɚ ɨɫɚɞɨɜɨ-ɧɟɨɪɝɚɧɿɱɧɨɸ ɬɟɨɪɿɽɸ ȱ. ȱ. ɑɚɛɚɧɟɧɤɚ,Ɇ. ȱ. ȯɜɞɨɳɭɤɚ,
ȼ. ɉ. Ʉɥɨɱɤɚ, ȼ. ɋ. Ɍɨɤɨɜɟɧɤɚ; ɧɚɮɬɨɦɚɬɟɪɢɧɫɶɤɚ, ɚɛɨ ɧɚɮɬɨɬɜɿɪɧɚ ɫɜɢɬɚ
(ɇɆɋ): 1 – ɤɪɢɫɬɚɥɿɱɧɿ ɩɨɪɨɞɢ; 2 – ɬɟ ɫɚɦɟ ɡ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹɦɢ ɧɚɝɪɨɦɚɞɠɟɧɶ
ɚɛɿɨɝɟɧɧɨʀ ɧɚɮɬɢ; 3 – ɩɿɳɚɧɨ-ɝɥɢɧɢɫɬɿ ɩɨɪɨɞɢ ɡ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹɦɢ ɛɿɨɝɟɧɧɨʀ ɧɚɮ-
ɬɢ; 4 – ɬɟ ɫɚɦɟ ɛɟɡ ɜɤɥɸɱɟɧɶ ɛɿɨɧɚɮɬɢ; 5 – ɜɚɩɧɹɤɨɜɿ ɩɨɪɨɞɢ;
6 – ɩɨɪɨɞɢ-ɤɨɥɟɤɬɨɪɢ; 7 – ɧɚɝɪɨɦɚɞɠɟɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɪɨɡɦɿɪɚɯ;
8 – ɝɥɢɧɢɫɬɿ ɬɚ ɿɧɲɿ ɳɿɥɶɧɿ ɩɨɪɨɞɢ-ɩɨɤɪɢɲɤɢ
Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ ɫɥɚɛɤɿ ɦɿɫɰɹ ɞɟɹɤɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ:
1) ɧɟɞɨɜɟɞɟɧɿɫɬɶ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɦɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɦɢ ɞɨɫɥɿɞ-
ɠɟɧɧɹɦɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɟɲɬɨɤ ɩɨɯɨɜɚɧɢɯ ɪɨɫɥɢɧ ɿ ɬɜɚ-
ɪɢɧ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɧɚ ɜɠɟ ɝɨɬɨɜɭ ɧɚɮɬɨɜɭ ɪɟɱɨɜɢɧɭ;
2) ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɭ «ɦɚɬɟɪɢɧɫɶɤɢɯ» ɨɫɚɞɨɜɢɯ ɩɨɪɨɞɚɯ ɡɚɥɢɲɤɿɜ ɪɨ-
ɫɥɢɧ ɬɚ ɬɜɚɪɢɧ, ɹɤɿ ɧɟ ɦɨɝɥɢ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɬɢɫɹ ɧɚ ɧɚɮɬɭ (ɰɟɥɸ-
ɥɨɡɚ, ɯɿɬɢɧ, ɤɿɫɬɤɢ ɬɨɳɨ);
3) ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɭ ɬɢɯ ɫɚɦɢɯ ɧɚɮɬɨɬɜɿɪɧɢɯ ɲɚɪɚɯ ɨɫɚɞɨɜɢɯ ɩɨɪɿɞ
ɧɟ ɥɢɲɟ ɡɚɥɢɲɤɨɜɢɯ ɤɪɚɩɥɢɧɨɤ ɦɿɤɪɨɧɚɮɬɢ, ɳɨ ɧɿɛɢɬɨ ɭɬɜɨɪɸɜɚɥɢɫɹ
ɬɚɦ, ɚ ɣ ɫɥɿɞɿɜ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɜ ɧɢɯ ɧɚɮɬɨɜɨʀ ɪɟɱɨɜɢɧɢ;
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4) ɮɿɡɢɱɧɚ ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɜɧɨɝɨ ɜɢɯɨɞɭ ɞɢɫɩɟɪɫɧɨ-ɪɨɡɫɿɹɧɢɯ
ɤɪɚɩɥɢɧɨɤ ɧɚɮɬɨɜɨʀ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɡ ɧɚɮɬɨɬɜɿɪɧɢɯ ɲɚɪɿɜ (ɛɟɡ ɡɚɥɢɲɤɭ ɜ
ɧɢɯ ɫɥɿɞɿɜ ʀɯ ɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɬɚɦ ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ);
5) ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɪɨɞɨɜɢɳ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ ɜ ɫɚɦɢɯ ɧɚɮɬɨɦɚɬɟɪɢɧɫɶɤɢɯ
ɩɨɪɨɞɚɯ.
ɐɿ ɬɚ ɿɧɲɿ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ ɡɚɤɨɧɚɦ ɮɿɡɢɤɨ-ɯɿɦɿʀ
ɣ ɮɚɤɬɢɱɧɢɦ ɞɚɧɢɦ ɡɦɭɫɢɥɢ ɞɟɹɤɢɯ ɬɟɨɪɟɬɢɤɿɜ ɧɚɮɬɨɜɨʀ ɝɟɨɥɨɝɿʀ ɲɭ-
ɤɚɬɢ ɿɧɲɿ ɦɨɠɥɢɜɿ ɝɟɨɥɨɝɨ-ɝɟɨɯɿɦɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɹɤɿ ɦɨɝɥɢ ɛ ɡɭɦɨɜɥɸ-
ɜɚɬɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɧɚɮɬɨɜɨʀ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɨɞɨɜɢɳ.
ɇɚ ɪɢɫ. 2.23, ɛ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɭ ɫɯɟɦɭ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɮɬɨɜɢɯ
ɿ ɝɚɡɨɜɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɟɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɝɿɩɨɬɟɡɢ ɩɪɨ ɧɟɨɪɝɚɧɿɱɧɟ
ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɧɚɮɬɢ. Ȳʀ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɬɚɤɿ:
1) ɧɚɮɬɨɜɚ ɪɟɱɨɜɢɧɚ ɜɢɧɢɤɚɽ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɜɨɞɧɸ ɣ ɜɭɝ-
ɥɟɰɸ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɧɟɨɪɝɚɧɿɱɧɭ ɩɪɢɪɨɞɭ;
2) ɧɚɮɬɨɜɿ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿ (ɦɟɬɚɧ, ɟɬɚɧ ɿ ɛɿɥɶɲ ɫɤɥɚɞɧɿ ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀ,
ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɧɚɮɬɭ) ɭɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ Ɂɟɦɥɿ;
3) ɿɡ ɝɥɢɛɢɧ Ɂɟɦɥɿ ɦɟɬɚɧ, ɟɬɚɧ ɬɚ ɿɧɲɿ ɧɚɮɬɨɜɿ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿ ɩɿɞɿ-
ɣɦɚɸɬɶɫɹ ɩɨ ɬɪɿɳɢɧɚɯ ɪɨɡɪɢɜɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɩɿɞ ɱɚɫ ʀʀ ɞɟɝɚɡɚɰɿʀ, ɚ ɞɨ-
ɫɹɝɧɭɜɲɢ ɜɟɪɯɧɿɯ ɱɚɫɬɢɧ ɡɟɦɧɨʀ ɤɨɪɢ, ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɧɚ ɧɚɮɬɨɜɿ ɣ
ɝɚɡɨɜɿ ɪɨɞɨɜɢɳɚ.
ɋɥɚɛɤɿ ɦɿɫɰɹ ɝɥɢɛɢɧɧɨʀ, ɚɛɨ ɦɚɝɦɚɬɢɱɧɨʀ, ɝɿɩɨɬɟɡɢ ɩɪɨ ɧɟɨɪɝɚɧɿ-
ɱɧɟ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɬɚɤɿ:
1) ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɹ ɜɢɜɱɟɧɿɫɬɶ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɬɚ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɧɚɮɬɨ-
ɜɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ, ɹɤɿ ɩɿɞɿɣɦɚɸɬɶɫɹ ɿɡ ɧɚɞɪ Ɂɟɦɥɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɞɟɝɚɡɚɰɿʀ, ɳɨ
ɫɬɪɢɦɭɽ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ʀɯ ɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɶ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɨɞɨɜɢɳ;
2) ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɶ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ (ɫɭɰɿɥɶɧɢɦɢ
ɩɨɬɨɤɚɦɢ ɱɢ ɜɢɛɿɪɤɨɜɢɦɢ) ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ ɡ ɝɥɢɛɢɧ Ɂɟɦɥɿ;
3) ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨʀ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɿ ɝɚ-
ɡɨɜɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ ɭ ɦɿɫɰɹɯ ɧɚɝɪɨɦɚɞɠɟɧɧɹ ɨɫɚɞɨɜɢɯ ɩɨɪɿɞ (ɝɟɨɫɢɧɤ-
ɥɿɧɚɥɿ, ɪɢɮɬɨɝɟɧɢ, ɫɢɧɟɤɥɿɡɢ ɬɨɳɨ) ɬɚ ʀɯ ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜ ɪɚɣɨɧɚɯ ɩɨ-
ɲɢɪɟɧɧɹ ɤɪɢɫɬɚɥɿɱɧɢɯ ɩɨɪɿɞ (ɳɢɬɢ, ɦɚɫɢɜɢ ɣ ɿɧɲɿ ɛɪɢɥɢ).
ɇɚ ɪɢɫ. 2.23, ɜ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɭ ɫɯɟɦɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɨ-
ɜɢɯ ɿ ɝɚɡɨɜɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ, ɹɤɭ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɭɹɜ-
ɥɟɧɶ ɩɪɨ ɧɚɮɬɭ ɹɤ ɩɪɨɞɭɤɬ ɫɢɧɬɟɡɭ ɜɨɞɧɸ ɿ ɜɭɝɥɟɰɸ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ
ɧɟ ɜ ɝɥɢɛɢɧɧɢɯ, ɚ ɜ ɩɪɢɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ Ɂɟɦɥɿ. ɐɹ ɝɿɩɨɬɟɡɚ ɽ
ɤɨɦɩɪɨɦɿɫɧɨɸ ɦɿɠ ɞɜɨɦɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦɢ – ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɸ ɬɚ ɦɚɝɦɚɬɢɱɧɨ-
ɧɟɨɪɝɚɧɿɱɧɨɸ. ɍ ɧɿɣ ɧɟɦɚɽ ɧɿ ɧɚɮɬɨɦɚɬɟɪɢɧɫɶɤɢɯ ɲɚɪɿɜ, ɧɿ ɝɨɬɨɜɢɯ
ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ, ɳɨ ɩɿɞɿɣɦɚɸɬɶɫɹ ɡ ɝɥɢɛɢɧɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ Ɂɟɦɥɿ. ɐɹ
ɝɿɩɨɬɟɡɚ ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɭɹɜɥɟɧɧɿ, ɳɨ ɧɚɮɬɨɜɿ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ
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ɭ ɜɟɪɯɧɿɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɡɟɦɧɨʀ ɤɨɪɢ, ɞɟ ɝɥɢɛɢɧɧɢɣ ɜɨɞɟɧɶ (ɚ ɧɟ ɝɨɬɨɜɿ ɧɚ-
ɮɬɨɜɿ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿ) ɫɩɨɥɭɱɚɽɬɶɫɹ ɿɡ ɫɟɞɢɦɟɧɬɨɝɟɧɧɢɦ ɜɭɝɥɟɰɟɦ.
ɐɹ ɝɿɩɨɬɟɡɚ ɞɚɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ, ɱɨɦɭ ɩɟɪɟɜɚɠɧɚ ɛɿɥɶ-
ɲɿɫɬɶ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɿ ɝɚɡɨɜɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ ɫɜɿɬɭ ɪɨɡɦɿɳɟɧɚ ɜ ɦɿɫɰɹɯ ɜɟɥɢɤɢɯ
ɧɚɝɪɨɦɚɞɠɟɧɶ ɨɫɚɞɨɜɢɯ ɩɨɪɿɞ, ɬɨɛɬɨ ɜ ɝɟɨɫɢɧɤɥɿɧɚɥɹɯ, ɪɢɮɬɨɝɟɧɚɯ ɬɚ
ɿɧɲɢɯ ɡɚɩɚɞɢɧɚɯ ɡɟɦɧɨʀ ɤɨɪɢ. ɉɨ-ɩɟɪɲɟ, ɬɨɦɭ, ɳɨ ɫɚɦɟ ɜ ɰɢɯ ɝɟɨɫɬɪɭ-
ɤɬɭɪɚɯ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɿ ɜɟɥɢɤɿ ɦɚɫɢ ɜɭɝɥɟɰɸ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɞɥɹ ɡ’ɽɞɧɚɧɧɹ ɡ
ɜɨɞɧɟɦ. ɉɨ-ɞɪɭɝɟ, ɫɚɦɟ ɞɨ ɰɢɯ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɩɨ ɡɨɧɚɯ ɝɥɢɛɢɧ-
ɧɢɯ ɪɨɡɥɨɦɿɜ ɧɚɞɯɨɞɹɬɶ ɧɚɣɛɿɥɶɲɿ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɸɜɟɧɿɥɶɧɨɝɨ ɜɨɞɧɸ.
ɉɟɪɟɜɚɝɨɸ ɨɫɚɞɨɜɨ-ɧɟɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɝɿɩɨɬɟɡɢ ɩɟɪɟɞ ɦɚɝɦɚɬɢɱɧɨ-
ɧɟɨɪɝɚɧɿɱɧɨɸ ɽ ɬɟ, ɳɨ ɜ ɧɿɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɜɨɞɟɧɶ, ɬɨɞɿ ɹɤ
ɦɟɯɚɧɿɡɦ «ɦɚɝɦɚɬɢɱɧɨʀ» ɝɿɩɨɬɟɡɢ ɩɪɚɰɸɽ ɥɢɲɟ ɡɚ ɭɦɨɜ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ
ɡ ɧɚɞɪ Ɂɟɦɥɿ ɜɠɟ ɝɨɬɨɜɢɯ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ. ɐɟ ɳɟ ɪɚɡ ɩɨɬɪɟɛɭɽ
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜ ɹɤɿɫɧɨɦɭ ɬɚ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨɦɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ.
Ƚɿɩɨɬɟɡɚ ɨɫɚɞɨɜɨ-ɧɟɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɦɚɽ ɛɿɥɶɲ ɡɧɚ-
ɱɧɭ ɪɟɫɭɪɫɧɭ ɛɚɡɭ, ɧɿɠ ɨɪɝɚɧɿɱɧɚ. Ƚɟɨɥɨɝɢ-ɧɚɮɬɨɜɢɤɢ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜɠɟ
ɜɫɬɚɧɨɜɢɥɢ, ɳɨ ɹɤɳɨ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɿ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ, ɬɨ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɛɭɞɟ ɬɚɤɢɣ: ɧɚɮɬɢ ɜɢɫɬɚɱɢɬɶ
ɥɸɞɫɬɜɭ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɹɤ ɧɚ 100 ɪɨɤɿɜ. Ɂ ɩɨɡɢɰɿɣ ɨɫɚɞɨɜɨ-ɧɟɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɝɿ-
ɩɨɬɟɡɢ ɪɟɫɭɪɫɢ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ ɽ ɡɧɚɱɧɨ ɛɿɥɶɲɢɦɢ, ɚ ɦɨɠɥɢɜɨ, ɣ ɜɡɚɝɚɥɿ
ɜɢɹɜɥɹɬɶɫɹ ɧɟɜɢɱɟɪɩɧɢɦɢ. ɉɪɨɰɟɫ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɜɨɞɧɸ ɡ ɜɭɝɥɟɰɟɦ, ɳɨ
ɽ ɨɫɧɨɜɨɸ ɰɿɽʀ ɝɿɩɨɬɟɡɢ, ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɧɚɲɿɣ ɩɥɚɧɟɬɿ ɩɨɫɬɿɣɧɨ.
ɍ ɧɚɮɬɨɜɿɣ ɝɟɨɥɨɝɿʀ ɞɚɜɧɨ ɩɨɦɿɱɟɧɨ ɬɚɤɟ ɰɿɤɚɜɟ ɹɜɢɳɟ, ɹɤ ɱɚɫɬ-
ɤɨɜɟ, ɚ ɦɨɠɥɢɜɨ, ɣ ɩɨɜɧɟ «ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ» ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɿ ɝɚɡɨɜɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ,
ɳɨ ɛɭɥɢ ɤɨɥɢɫɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɬɚ ɡɚɥɢɲɟɧɿ. ȼɢɧɢɤɚɽ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ: ɡɜɿɞɤɢ
ɡ’ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɧɨɜɿ ɩɨɪɰɿʀ ɧɚɮɬɢ ɣ ɝɚɡɭ ɜ «ɫɬɚɪɢɯ», ɬɨɛɬɨ ɜɠɟ ɜɿɞɩɪɚ-
ɰɶɨɜɚɧɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳɚɯ? Ɇɨɠɥɢɜɨ, ɳɨ ɿɫɧɭɸɱɿ ɪɨɞɨɜɢɳɚ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ ɽ
ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɞɿɸɱɢɦɢ ɝɟɨɥɨɝɨ-ɝɟɨɯɿɦɿɱɧɢɦɢ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚɦɢ ɧɨɜɢɯ ɩɨɪɰɿɣ
ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ. Ɂ ɩɨɡɢɰɿɣ ɰɿɽʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɿɞɟʀ ɦɨɠɧɚ ɞɿɣɬɢ ɜɢ-
ɫɧɨɜɤɭ, ɳɨ ɥɸɞɫɬɜɭ ɧɟ ɡɚɝɪɨɠɭɽ «ɧɚɮɬɨɜɢɣ ɝɨɥɨɞ», ɹɤ ɰɟ ɜɢɩɥɢɜɚɽ ɡ
ɨɛɦɟɠɟɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɧɚɮɬɨɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɸ ɝɿɩɨɬɟɡɨɸ.
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɞɨɜɟɞɟɧɢɯ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɮɚɤɬɿɜ, ɳɨ ɸɜɟɧɿɥɶɧɢɣ ɜɨ-
ɞɟɧɶ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɿɡ ɝɥɢɛɢɧ Ɂɟɦɥɿ ɜ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ ɤɿɥɶɤɨɫɬɹɯ ɩɨ ɡɨɧɚɯ
ɝɥɢɛɢɧɧɢɯ ɪɨɡɥɨɦɿɜ ɡɟɦɧɨʀ ɤɨɪɢ, ɚ ɧɚɣɛɿɥɶɲɿ ɨɛɫɹɝɢ ɜɭɝɥɟɰɸ ɽ ɜ ɩɨ-
ɬɭɠɧɢɯ ɬɨɜɳɚɯ ɨɫɚɞɨɜɢɯ ɮɨɪɦɚɰɿɣ, ɡɪɨɛɥɟɧɨ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ ɧɚɣ-
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿɲɢɦɢ ɞɥɹ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɿ ɝɚɡɨɜɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ ɽ ɡɨɧɢ
ɝɥɢɛɢɧɧɢɯ ɪɨɡɥɨɦɿɜ (ɬɚ ʀɯ ɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɧɹ), ɝɟɨɫɢɧɤɥɿɧɚɥɟɣ (ɨɪɨɝɟɧɿɜ),
ɪɢɮɬɨɝɟɧɿɜ, ɫɢɧɟɤɥɿɡ, ɤɪɚɣɨɜɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɩɥɚɬɮɨɪɦ, ɳɢɬɿɜ, ɦɚɫɢɜɿɜ ɬɚ
ɿɧɲɢɯ ɛɪɢɥ ɡɟɦɧɨʀ ɤɨɪɢ.
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2.6. ɉɪɢɪɨɞɧɿ ɣ ɧɚɮɬɨɜɿ ɝɚɡɢ ɬɚ ʀɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ
ɉɪɢɪɨɞɧɿ ɝɨɪɸɱɿ ɝɚɡɢ – ɹɜɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ ɫɭɦɿɲ ɝɚɡɨɩɨɞɿɛɧɢɯ
ɫɩɨɥɭɤ ɿ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɬɚɤɢɯ ɹɤ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿ ɩɚɪɚɮɿɧɨɜɨɝɨ ɪɹɞɭ ɜɿɞ ɋɇ4 ɞɨ
ɋ5ɇ12, ɋɈ2, N2, H2, CO, SO2, ɬɚ ɪɿɞɤɿɫɧɢɯ ɝɚɡɿɜ – ɚɪɝɨɧɭ, ɤɫɟɧɨɧɭ, ɧɟ-
ɨɧɭ, ɤɪɢɩɬɨɧɭ, ɝɟɥɿɸ. Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɝɚɡɿɜ ɽ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ
ɭɬɜɨɪɸɸɱɢɯ ʀɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɹɤɟ ɡɭɦɨɜɥɸɽ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ ʀɯ ɫɤɥɚɞɭ, ɮɨɪɦ
ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɜɢɹɜɿɜ ɭ ɩɪɢɪɨɞɿ. ɇɚɣɛɿɥɶɲɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɠɢɬɬɹ ɥɸɞɢɧɢ
ɫɟɪɟɞ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɝɚɡɿɜ ɦɚɸɬɶ ɝɨɪɸɱɿ (ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɟɜɿ) ɝɚɡɢ, ɳɨ ɽ ɞɠɟɪɟ-
ɥɨɦ ɬɟɩɥɨɜɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɹɞɭ ɰɿɧɧɢɯ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ. ɐɿ ɝɚɡɢ
ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɭ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɨɞɚɯ ɩɨɤɥɚɞɢ, ɡ ɤɨɬɪɢɯ ɜɢɞɚɸɬɶ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯ-
ɧɸ ɦɿɥɶɣɨɧɢ ɤɭɛɨɦɟɬɪɿɜ ɝɚɡɭ ɧɚ ɞɨɛɭ ɿɧɨɞɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɪɨɤɿɜ.
ɑɚɫɬɤɚ ɪɟɲɬɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɝɚɡɿɜ ɧɟɡɧɚɱɧɚ. Ɍɨɦɭ ɧɚ ɩɪɚɤ-
ɬɢɰɿ ɱɚɫɬɨ ɩɿɞ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦɢ ɝɚɡɚɦɢ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɫɚɦɟ ɝɨɪɸɱɿ ɝɚɡɢ. ɉɪɢ-
ɪɨɞɧɿ ɝɨɪɸɱɿ ɝɚɡɢ ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹ ɭ ɜɿɥɶɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ, ɜ ɩɨɪɨɠɧɢɧɚɯ
ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ ɡɟɦɧɨʀ ɤɨɪɢ, ɭ ɪɨɡɱɢɧɟɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɜ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞɚɯ
ɿ ɧɚɮɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɝɚɡɨɜɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ, ɳɨ ɩɟɪɟɦɿɳɭɸɬɶɫɹ ɜ ɡɟɦ-
ɧɿɣ ɤɨɪɿ.
ɇɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɿ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɟɜɿ ɝɚɡɢ ɭ ɫɜɨɽɦɭ ɫɤɥɚɞɿ, ɤɪɿɦ ɜɭɝɥɟ-
ɜɨɞɧɟɜɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ, ɦɿɫɬɹɬɶ ɞɿɨɤɫɢɞ ɜɭɝɥɟɰɸ, ɚɡɨɬ, ɫɿɪɤɨɜɨɞɟɧɶ,
ɿɧɟɪɬɧɿ ɝɚɡɢ ɿ ɬ.ɩ. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɝɚɡɿɜ ɿɧɨ-
ɞɿ ɞɨɫɹɝɚɽ ɞɨ 20 ɫɤɥɚɞɧɢɤɿɜ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɿɡɨɫɩɨɥɭɤɢ. Ƚɟɧɟɡɢɫ ɫɤɥɚɞɨ-
ɜɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɝɚɡɿɜ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɪɿɡɧɢɦ, ɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜɨɧɢ ɦɚɸɬɶ ɞɭɠɟ
ɜɢɫɨɤɭ ɦɿɝɪɚɰɿɣɧɭ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ. ɍɫɟ ɰɟ ɫɬɜɨɪɸɽ ɜɟɥɢɤɿ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɩɪɢ ʀɯ
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ Ʉ.ɉ. Ʉɨɮɚɧɨɜɚ ɧɟ
ɨɛ’ɽɞɧɭɽ ɜɫɿ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɝɚɡɢ, ɚ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɟɜɨʀ ʀɯ ɱɚɫɬɢ-
ɧɢ. Ⱥɜɬɨɪ ɩɨɞɿɥɹɽ ɜɫɿ ɩɨɤɥɚɞɢ ɝɚɡɿɜ ɡɚ ɜɦɿɫɬɨɦ ɭ ɧɢɯ ɟɬɚɧɭ ɬɚ ɩɪɨɩɚɧɭ
ɧɚ ɝɪɭɩɢ: 1) ɟɬɚɧ-ɩɪɨɩɚɧɨɜɚ (ɋ2 > ɋ4); 2) ɩɪɨɩɚɧ-ɟɬɚɧɨɜɚ (ɋ4 > ɋ2);
3) ɡɦɿɲɚɧɚ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɨɞɧɚɤɨɜɢɦɢ ɚɛɨ ɛɥɢɡɶɤɢɦɢ ɫɩɿɜɜɿɞ-
ɧɨɲɟɧɧɹɦɢ ɋ2 ɿ ɋ4.
ɉɟɪɲɚ ɝɪɭɩɚ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɲɢɪɟɧɚ ɬɚ ɡɭɫɬɪɿɱɚɽɬɶɫɹ ɜ ɭɫɿɯ ɜɢɞɚɯ
ɩɨɤɥɚɞɿɜ «ɫɭɯɢɯ» ɝɚɡɨɜɢɯ, ɝɚɡɨɧɚɮɬɨɜɢɯ ɿ ɝɚɡɨɤɨɧɞɟɧɫɚɬɧɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ.
Ⱦɪɭɝɚ ɝɪɭɩɚ ɜɥɚɫɬɢɜɚ ɥɢɲɟ ɝɚɡɨɤɨɧɞɟɧɫɚɬɧɢɦ ɩɨɤɥɚɞɚɦ. Ɍɪɟɬɹ – ɡɦɿ-
ɲɚɧɚ – ɩɨɲɢɪɟɧɚ ɦɟɧɲɟ ɣ ɡɭɫɬɪɿɱɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɜ ɧɚɮɬɨɜɢɯ, ɬɚɤ ɿ ɜ ɝɚɡɨɜɢɯ
ɪɨɞɨɜɢɳɚɯ.
Ƚɟɧɟɬɢɱɧɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɝɚɡɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜɭɝɥɟ-
ɜɨɞɧɟɜɢɯ, ɛɭɞɭɽɬɶɫɹ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ʀɯ ɩɨɝɥɹɞɿɜ ɧɚ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ
ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ. Ɍɨɦɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɚ ɝɟɧɟɬɢɱɧɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɽ ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɨɸ.
Ⱦɠ. Ⱥɦɿɤɫ ɬɚ ɿɧɲɿ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɩ’ɹɬɶ ɪɿɡɧɨɜɢɞɿɜ ɩɥɚɫɬɨɜɢɯ ɮɥɸʀɞɿɜ
(ɡɚ ɮɚɡɨɜɢɦ ɫɬɚɧɨɦ).
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1. «ɋɭɯɢɣ ɝɚɡ», ɹɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɩɪɢ ɫɟɩɚɪɚɰɿʀ
ɪɿɞɢɧɢ, ɳɨ ɤɨɧɞɟɧɫɭɽɬɶɫɹ.
2. «ɀɢɪɧɢɣ ɝɚɡ» ɡ ɝɚɡɨɜɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ 10000 – 18000 ɦ3/ɦ3, ɪɿɞɢ-
ɧɨɸ ɝɭɫɬɢɧɨɸ ɦɟɧɲɨɸ 740 ɤɝ/ɦ3.
3. «Ʉɨɧɞɟɧɫɚɬɧɢɣ ɝɚɡ» ɡ ɝɚɡɨɜɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɜɿɞ 1400 ɞɨ
12500 ɦ3/ɦ3 ɿ ɪɿɞɢɧɨɸ ɝɭɫɬɢɧɨɸ ɦɿɠ 780 ɬɚ 740 ɤɝ/ɦ3.
4. «ɇɚɮɬɚ ɡ ɜɢɫɨɤɨɸ ɭɫɚɞɤɨɸ» ɡ ɝɚɡɨɜɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɜɿɞ 180 ɞɨ
1400 ɦ3/ɦ3 ɿ ɝɭɫɬɢɧɨɸ 740 – 800 ɤɝ/ɦ3.
5. «ɇɚɮɬɚ ɡ ɧɢɡɶɤɨɸ ɭɫɚɞɤɨɸ» ɡ ɝɚɡɨɜɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɦɟɧɲɢɦ
180 ɦ3/ɦ3 ɬɚ ɝɭɫɬɢɧɨɸ ɛɿɥɶɲɨɸ 800 ɤɝ/ɦ3.
«ɋɭɯɢɣ ɝɚɡ» ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɜ ɩɟɪɟɜɚɠɧɿɣ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɡ ɦɟɬɚɧɭ ɡ ɞɨ-
ɦɿɲɤɨɸ ɟɬɚɧɭ ɿ ɞɭɠɟ ɧɟɜɟɥɢɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɚɠɤɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɟɜɢɯ ɝɚɡɿɜ.
Ⱥɡɨɬɧɨ-ɦɟɬɚɧɨɜɿ ɣ ɚɡɨɬɧɿ ɝɚɡɢ ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɞɨ ɰɿɽʀ ɝɪɭɩɢ.
Ɋɿɞɤɚ ɮɚɡɚ ɜ «ɫɭɯɢɯ ɝɚɡɚɯ» ɦɨɠɟ ɭɬɜɨɪɢɬɢɫɹ ɥɢɲɟ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɧɞɟɧ-
ɫɚɰɿʀ ɜɨɞɹɧɨʀ ɩɚɪɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ «ɫɭɯɢɣ ɝɚɡ» ɦɨɠɟ ɦɿɫɬɢɬɢ ɜɨɞɭ. ȯɞɢɧɢɦ
ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɽ ɫɤɭɩɱɟɧɧɹ ɚɡɨɬɧɢɯ ɝɚɡɿɜ, ɹɤɿ ɩɨɬɪɚɩɥɹɸɬɶ ɭ ɝɪɭɩɭ «ɫɭɯɢɣ
ɝɚɡ».
«ɀɢɪɧɢɣ ɝɚɡ» ɦɿɫɬɢɬɶ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɛɿɥɶɲɟ ɜɚɠɤɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ, ɧɿɠ
«ɫɭɯɢɣ ɝɚɡ». Ɍɨɦɭ ɩɪɢ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɿ ɩɥɚɫɬɨɜɨʀ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɰɟɣ ɮɥɸʀɞ
ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɨɞɧɨɮɚɡɧɨɦɭ ɝɚɡɨɩɨɞɿɛɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ. Ɍɟɪɦɿɧ «ɠɢɪɧɢɣ
ɝɚɡ» ɜɢɧɢɤ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɭɦɨɜɢ, ɿɫɧɭɸɱɿ ɜ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɞɥɹ
ɰɶɨɝɨ ɮɥɸʀɞɭ ɞɜɨɮɚɡɨɜɿɣ ɡɨɧɿ, ɿ ɜ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɿ ɤɨɧɞɟɧɫɭɽɬɶɫɹ ɪɿɞɤɚ ɜɭɝ-
ɥɟɜɨɞɧɟɜɚ ɮɚɡɚ. ɉɪɢ ɩɪɢɪɨɞɧɿɣ ɦɿɝɪɚɰɿʀ ɮɥɸʀɞɭ, ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɨɩɚɞɚɧɧɹ
ɣɨɝɨ ɜ ɩɥɚɫɬɢ ɧɟɝɥɢɛɨɤɨɝɨ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ, «ɠɢɪɧɢɣ ɝɚɡ» ɦɨɠɟ ɭɬɜɨɪɢɬɢ
ɪɿɞɤɭ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɟɜɭ ɮɚɡɭ.
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, «ɠɢɪɧɿ ɝɚɡɢ» ɽ ɩɪɨɦɿɠɧɨɸ ɥɚɧɤɨɸ ɦɿɠ «ɫɭɯɢɦɢ»
ɣ «ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɧɢɦɢ ɝɚɡɚɦɢ». ȱɡ «ɫɭɯɢɦɢ ɝɚɡɚɦɢ» ʀɯ ɡɛɥɢɠɭɽ ɧɟɦɨɠɥɢ-
ɜɿɫɬɶ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɿɞɤɨʀ ɮɚɡɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ ɩɥɚɫɬɚ, ɡ «ɤɨɧ-
ɞɟɧɫɚɬɧɢɦɢ» – ɩɨɹɜɚ ɪɿɞɤɨʀ ɮɚɡɢ ɜ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɿ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ʀʀ ɩɨɹɜɢ ɜ
ɧɚɞɪɚɯ Ɂɟɦɥɿ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɭɛɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨʀ ɦɿɝɪɚɰɿʀ ɮɥɸʀɞɭ ɚɛɨ ɡɞɿɣɦɚɧ-
ɧɹ ɬɨɜɳɿ ɩɪɢ ɬɟɤɬɨɧɿɱɧɢɯ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹɯ.
«Ʉɨɧɞɟɧɫɚɬɧɢɣ ɝɚɡ» ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ «ɠɢɪɧɢɦ» ɦɿɫɬɢɬɶ ɛɿɥɶɲɟ ɜɚɠ-
ɤɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɿɞɢɧɢ, ɳɨ ɜɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɜ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɿ ɧɚ
1 ɦ3 ɝɚɡɭ, ɿ ʀʀ ɝɭɫɬɢɧɚ ɬɚɤɨɠ ɡɛɿɥɶɲɭɸɬɶɫɹ.
Ƚɨɥɨɜɧɚ ɪɿɡɧɢɰɹ ɦɿɠ «ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɧɢɦ ɝɚɡɨɦ» ɬɚ «ɫɭɯɢɦ» ɿ «ɠɢɪ-
ɧɢɦ» – ɰɟ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɟɬɪɨɝɪɚɞɧɨʀ ɿɡɨɬɟɪɦɿɱɧɨʀ ɤɨɧɞɟɧɫɚɰɿʀ ɜ ɩɥɚɫ-
ɬɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ.
ȼɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ ɦɿɠ «ɧɚɮɬɨɸ ɡ ɜɢɫɨɤɨɸ ɭɫɚɞɤɨɸ» ɬɚ «ɧɚɮɬɨɸ ɡ ɧɢ-
ɡɶɤɨɸ ɭɫɚɞɤɨɸ» ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜ ɩɟɪɲɨɦɭ ɮɥɸʀɞɿ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɛɿ-
ɥɶɲɟ ɥɟɝɤɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ. Ʉɪɢɬɢɱɧɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɞɥɹ ɬɚɤɢɯ ɧɚɮɬ ɛɥɢ-
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ɠɱɚ ɞɨ ɩɥɚɫɬɨɜɨʀ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ «ɧɚɮɬɨɸ ɡ ɧɢɡɶɤɨɸ ɭɫɚɞɤɨɸ». ɍ ɩɥɚɫ-
ɬɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɧɚɮɬɢ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɪɿɞɤɿɣ ɮɚɡɿ.
ȼɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ ɦɿɠ ɜɢɳɟɩɟɪɟɥɿɱɟɧɢɦɢ ɬɢɩɚɦɢ ɩɥɚɫɬɨɜɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨɞ-
ɧɟɜɢɯ ɮɥɸʀɞɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨɸ ɡɦɿɧɨɸ ɫɤɥɚɞɭ: ɡɦɟɧɲɟɧɧɹɦ
ɱɚɫɬɤɢ ɦɟɬɚɧɭ ɜ ɫɭɦɿɲɿ ɬɚ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ ɱɚɫɬɤɢ ɣɨɝɨ ɝɨɦɨɥɨɝɿɜ ɭ ɪɹɞɿ
ɜɿɞ «ɫɭɯɨɝɨ ɝɚɡɭ» ɞɨ «ɧɚɮɬɢ ɡ ɧɢɡɶɤɨɸ ɭɫɚɞɤɨɸ». ɍ ɬɚɛɥɢɰɿ 2.2 ɧɚɜɟ-
ɞɟɧɿ ɬɢɩɨɜɿ ɫɤɥɚɞɢ ɬɪɶɨɯ ɮɥɸʀɞɿɜ, ɜɢɪɚɠɟɧɿ ɜ ɦɨɥɶɧɢɯ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ.
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.2 – ɉɨɪɿɜɧɹɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɫɤɥɚɞɿɜ
ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɟɜɢɯ ɮɥɸʀɞɿɜ
Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ,
ɦɨɥɶɧɢɯ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜɄɨɦɩɨɧɟɧɬɢ «ɋɭɯɢɣ
ɝɚɡ»
«Ʉɨɧɞɟɧɫɚɬɧɢɣ
ɝɚɡ»
«ɇɚɮɬɚ ɡ ɧɢɡɶɤɨɸ
ɭɫɚɞɤɨɸ»
Ɇɟɬɚɧ 91,32 87,07 57,83
ȿɬɚɧ 4,43 4,39 2,75
ɉɪɨɩɚɧ 2,12 2,29 1,93
Ȼɭɬɚɧɢ 1,36 1,74 1,60
ɉɟɧɬɚɧɢ 0,42 0,83 1,15
Ƚɟɤɫɚɧɢ 0,15 0,60 1,59
Ƚɟɩɬɚɧɢ ɿ ɛɿɥɶɲ ɜɚɠɤɿ 0,20 3,08 33,15
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɭ ɫɤɥɚɞɿ «ɫɭɯɨɝɨ ɝɚɡɭ», ɜɢɛɪɚɧɨɝɨ ɞɥɹ
ɩɪɢɤɥɚɞɭ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɣ ɚɡɨɬ ɿ ɜɫɿ ɧɟɜɭɝɥɟɜɨɞɧɟɜɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ, ɚ ɜɦɿɫɬ ɝɨ-
ɦɨɥɨɝɿɜ ɦɟɬɚɧɭ ɞɨɫɢɬɶ ɜɢɫɨɤɢɣ ɞɥɹ «ɫɭɯɨɝɨ ɝɚɡɭ». Ɉɫɧɨɜɧɭ ɦɚɫɭ ɡɚ-
ɩɚɫɿɜ ɭ ɰɿɣ ɝɪɭɩɿ ɮɥɸʀɞɿɜ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɝɚɡɢ, ɫɤɥɚɞ ɹɤɢɯ ɛɿɞɧɿɲɢɣ ɜɚɠ-
ɤɢɦɢ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɟɜɢɦɢ ɝɚɡɚɦɢ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɛɿɥɶɲɟ ɦɟɬɚɧɭ,
ɚɛɨ ɩɪɢ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɿ ɜɦɿɫɬɭ ɦɟɬɚɧɭ ɜ ɦɟɠɚɯ 90 – 92% ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɰɢɯ ɝɚɡɿɜ
ɩɨɦɿɬɧɭ ɪɨɥɶ ɜɿɞɿɝɪɚɽ ɚɡɨɬ, ɭɦɿɫɬ ɹɤɨɝɨ ɞɨɫɹɝɚɽ ɤɿɥɶɤɨɯ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ.
ɏɿɦɿɱɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɜɿɥɶɧɢɯ ɝɚɡɨɜɢɯ ɫɤɭɩɱɟɧɶ. ɉɟɪɟɜɚɠɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ
ɩɨɤɥɚɞɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɝɚɡɿɜ ɦɚɽ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɟɜɢɣ ɫɤɥɚɞ. ɍ 85% ɡ ɧɢɯ ɭɦɿɫɬ
ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ 80% ɿ ɥɢɲɟ ɜ 4% ɜɿɧ ɧɢɠɱɢɣ 25%. ɓɟ ɛɿɥɶɲɚ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ ɫɟɪɟɞ ɡɚɩɚɫɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ. Ɍɚɤ, ɧɚ Ɋɨ-
ɫɿɣɫɶɤɿɣ ɩɥɚɬɮɨɪɦɿ ɦɚɣɠɟ 90% ɜɫɿɯ ɡɚɩɚɫɿɜ ɝɚɡɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɝɚɡɚɦɢ
ɡ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɽɸ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ ɩɨɧɚɞ 90% ɬɚ ɥɢɲɟ ɦɟɧɲɟ 1% ɡɚɩɚɫɿɜ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɚɡɨɬɧɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ ɡ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɽɸ ɚɡɨɬɭ ɛɿɥɶɲɨɸ
ɧɿɠ 90%. ɍ ɞɟɹɤɢɯ ɝɚɡɨɧɨɫɧɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɫɿ ɡɚɩɚɫɢ ɝɚɡɭ
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɟɜɢɦɢ ɝɚɡɚɦɢ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɋɟɪɟɞɧɶɨɤɚɫɩɿɣɫɶɤɢɣ
ɛɚɫɟɣɧ). ɇɚɣɜɢɳɿ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ ɜɥɚɫɬɢɜɿ ɡɨɧɚɦ ɝɥɢɛɨɤɨɝɨ
ɩɪɨɝɢɧɚɧɧɹ ɡɟɦɧɨʀ ɤɨɪɢ.
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ɉɨɤɥɚɞɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɝɚɡɿɜ ɞɨ ɝɥɢɛɢɧɢ 2 – 3 ɤɦ ɦɚɸɬɶ ɛɿɥɶɲ ɪɿɡ-
ɧɨɦɚɧɿɬɧɢɣ ɫɤɥɚɞ, ɧɿɠ ɧɚ ɜɟɥɢɤɢɯ ɝɥɢɛɢɧɚɯ, ɞɟ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɫɬɚɛɿɥɿ-
ɡɚɰɿɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɣ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ.
Ƚɪɭɩɚ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɟɜɢɯ ɝɚɡɿɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɦ ɞɿɚɩɚ-
ɡɨɧɨɦ ɡɦɿɧɢ ɩɪɭɠɧɨɫɬɟɣ ɜɿɞ ɡɧɚɱɟɧɶ ɦɟɧɲɢɯ 1 ɞɨ 800 – 900 ɤɝɫ/ɫɦ2.
Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɞɨɫɹɝɚɸɬɶ 99%. Ɍɚɤɿ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɜɥɚɫɬɢɜɿ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ,
ɝɚɡɨɜɢɦ ɩɨɤɥɚɞɚɦ Ⱥɞɪɿɚɬɢɱɧɨɝɨ ɛɚɫɟɣɧɭ. Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɜɚɠɤɢɯ ɜɭɝɥɟ-
ɜɨɞɧɿɜ ɭ ɝɚɡɨɜɢɯ ɩɨɤɥɚɞɚɯ ɤɨɥɢɜɚɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɫɨɬɢɯ ɱɚɫɬɨɤ ɞɨ 30%, ʀɯ
ɩɪɭɠɧɿɫɬɶ ɭ ɩɟɪɟɜɚɠɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɩɨɤɥɚɞɿɜ ɫɤɥɚɞɚɽ 5 – 20 ɤɝɫ/ɫɦ2.
ɇɚɮɬɚ ɡɚɜɠɞɢ ɜ ɬɿɣ ɱɢ ɿɧɲɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɦɿɫɬɢɬɶ ɪɨɡɱɢɧɟɧɿ ɩɨɩɭɬɧɿ
ɝɚɡɢ. ȼɟɪɯɧɶɨɸ ɦɟɠɟɸ ɝɚɡɨɧɚɫɢɱɟɧɨɫɬɿ ɽ ɬɢɫɤ ɧɚɫɢɱɟɧɧɹ, ɜɟɥɢɱɢɧɚ
ɹɤɨɝɨ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɫɤɥɚɞɭ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ ɬɚ ɭɦɨɜ ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɩɨɤɥɚɞɭ.
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɜ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɧɨɫɧɢɯ ɛɚɫɟɣɧɚɯ ɝɚɡɨɧɚɫɢɱɟɧɿɫɬɶ
ɧɚɮɬ ɤɨɥɢɜɚɽɬɶɫɹ ɜ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɞɿɚɩɚɡɨɧɿ, ɫɟɪɟɞɧɿ ʀʀ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɥɢɲɚ-
ɸɬɶɫɹ ɞɨɫɢɬɶ ɛɥɢɡɶɤɢɦɢ. Ɍɚɤ, ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɝɚɡɨɜɢɣ ɮɚɤɬɨɪ ɞɥɹ ɧɚɮɬ ɤɪɚʀɧ
ɋɇȾ ɭ ɰɿɥɨɦɭ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɬɚɤɢɦ, ɳɨ ɞɨɪɿɜɧɸɽ 48 ɦ3/ɬ ɩɪɢ ɤɨɥɢɜɚɧɧɹɯ
ɮɨɧɨɜɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɭ ɦɟɠɚɯ 20 – 110 ɦ3/ɬ. Ⱦɥɹ ɫɬɚɪɨɞɚɜɧɿɯ ɩɥɚɬɮɨɪɦ ɫɟ-
ɪɟɞɧɹ ɝɚɡɨɧɚɫɢɱɟɧɿɫɬɶ (47 ɦ3/ɬ) ɞɟɳɨ ɧɢɠɱɚ, ɧɿɠ ɞɥɹ ɦɨɥɨɞɢɯ (55 ɦ3/ɬ). 
ɍ ɦɟɠɚɯ ɨɤɪɟɦɢɯ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɧɨɫɧɢɯ ɛɚɫɟɣɧɿɜ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɡɚ-
ɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɜ ɩɨɜɟɞɿɧɰɿ ɝɚɡɨɧɚɫɢɱɟɧɨɫɬɿ ɧɚɮɬ. Ɍɚɤ, ɞɥɹ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɡ
ɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ ɩɪɢ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɿ ɝɥɢɛɢɧɢ
ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɜɦɿɫɧɢɯ ɜɿɞɤɥɚɞɿɜ ɡ ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹɦ ɞɨ ɡɨɧ ɝɥɢɛɨɤɨɝɨ ɡɚɧɭ-
ɪɟɧɧɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɪɚɣɨɧɚɯ ɝɚɡɨɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ.
ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɟɜɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɭ ɩɨɩɭɬɧɢɯ ɿ ɭ ɜɿ-
ɥɶɧɢɯ ɝɚɡɚɯ ɪɿɡɧɟ. ɑɚɫɬɤɚ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ ɭ ɩɨɩɭɬɧɨɦɭ ɝɚɡɿ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ
90 – 98%. Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɜɚɠɤɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ ɭ ɩɨɩɭɬɧɢɯ ɝɚɡɚɯ ɧɟ ɦɟ-
ɧɲɚ ɡɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɸ ɦɟɬɚɧɭ, ɚ ɜ ɞɟɹɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɩɟɪɟɜɟɪɲɭɽ ʀʀ. ɋɟ-
ɪɟɞ ɝɨɦɨɥɨɝɿɜ ɦɟɬɚɧɭ ɩɟɪɟɜɚɠɚɽ ɟɬɚɧ, ɚ ɜɦɿɫɬ ɩɪɨɩɚɧɭ ɿ ɛɭɬɚɧɭ ɪɿɡɤɨ
ɩɿɞɜɢɳɟɧɢɣ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɜɿɥɶɧɢɦɢ ɝɚɡɚɦɢ.
ɑɚɫɬɤɚ ɜɚɠɤɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ ɜ ɩɨɩɭɬɧɢɯ ɝɚɡɚɯ ɤɨɥɢɜɚɽɬɶɫɹ ɭ ɲɢ-
ɪɨɤɢɯ ɦɟɠɚɯ (ɜɿɞ 10 ɞɨ 90%). 
ɍɦɿɫɬ ɚɡɨɬɭ ɜ ɩɨɩɭɬɧɢɯ ɝɚɡɚɯ ɦɨɠɟ ɞɨɫɹɝɚɬɢ ɡɧɚɱɧɢɯ ɤɿɥɶɤɨɫɬɟɣ
ɿ ɜ ɞɟɹɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɫɤɥɚɞɚɽ 60 – 70%, ɚ ɚɡɨɬɧɢɣ ɱɢɧɧɢɤ 50 – 60 ɦ3/ɦ3.
ɉɪɨɬɟ ɡɚɝɚɥɨɦ ɞɥɹ ɩɨɩɭɬɧɢɯ ɝɚɡɿɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɣ ɧɢɡɶɤɢɣ ɭɦɿɫɬ ɚɡɨɬɭ.
Ȼɿɥɶɲɟ 65% ɜɫɿɯ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɩɨɤɥɚɞɿɜ ɦɿɫɬɹɬɶ ɩɨɩɭɬɧɢɣ ɝɚɡ ɡ ɤɨɧɰɟɧɬ-
ɪɚɰɿɽɸ ɚɡɨɬɭ ɧɟ ɜɢɳɨɸ 12%. Ɍɚɤ, ɩɨɩɭɬɧɢɣ ɝɚɡ ɟɩɿɝɟɪɰɢɧɫɶɤɢɯ ɩɥɚɬ-
ɮɨɪɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɽɸ ɚɡɨɬɭ 1,5 – 6% (60% ɩɨɤɥɚɞɿɜ). 
Ȼɿɥɶɲɟ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɜɫɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɯ ɩɨɤɥɚɞɿɜ ɧɚɮɬɢ ɦɿɫɬɢɬɶ ɩɨɩɭɬɧɢɣ
ɝɚɡ ɡ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɽɸ ɚɡɨɬɭ 6 – 25%. Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɚɡɨɬɭ ɜ
ɩɨɩɭɬɧɨɦɭ ɝɚɡɿ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ ɱɚɫɬɤɢ ɜɚɠɤɢɯ ɜɭɝɥɟ-
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ɜɨɞɧɿɜ. ɉɪɢ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɿ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɚɡɨɬɭ ɜ ɩɨɩɭɬɧɨɦɭ ɝɚɡɿ
ɡ 8,4 ɞɨ 30,2% ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɱɚɫɬɤɢ ɜɚɠɤɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ ɡ 12 
ɞɨ 78%. ɋɟɪɟɞɧɿ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɚɡɨɬɭ ɜ ɧɚɮɬɚɯ ɫɬɚɪɨɞɚɜɧɿɯ ɬɚ ɦɨɥɨɞɢɯ
ɩɥɚɬɮɨɪɦ ɿ ɡɨɧ ɩɪɨɝɢɧɿɜ ɞɟɳɨ ɪɿɡɧɹɬɶɫɹ. ɇɚɣɜɢɳɢɦɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹɦɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɫɬɚɪɨɞɚɜɧɿ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ. Ⱦɥɹ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɧɨɫɧɢɯ ɛɚ-
ɫɟɣɧɿɜ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ ɫɟɪɟɞɧɿ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɚɡɨɬɭ ɜ ɧɚɮɬɿ ɫɤɥɚ-
ɞɚɸɬɶ ɛɥɢɡɶɤɨ 5 ɦ3/ɦ3.
ɍɦɿɫɬ ɝɟɥɿɸ ɜ ɧɚɮɬɚɯ ɤɨɥɢɜɚɽɬɶɫɹ ɜ ɲɢɪɨɤɢɯ ɦɟɠɚɯ – ɜɿɞ 0,03 ɞɨ
326 ɦɥ/ɥ, ɚ ɩɪɭɠɧɿɫɬɶ – ɜɿɞ 0,008 ɞɨ 10 ɤɝɫ/ɫɦ2.
ɉɪɢ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɿ ɝɥɢɛɢɧɢ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɧɚɮɬ ɩɪɭɠɧɿɫɬɶ ɝɟɥɿɸ ɡɪɨɫ-
ɬɚɽ ɹɤ ɧɚ ɩɚɥɟɨɡɨɣɫɶɤɢɯ ɬɚ ɟɩɿɝɟɪɰɢɧɫɶɤɢɯ ɩɥɚɬɮɨɪɦɚɯ, ɬɚɤ ɿ ɜ ɡɨɧɚɯ
ɩɪɨɝɢɧɿɜ.
ɋɥɿɞ ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɝɟɥɿɽɜɨɝɨ ɱɢɧɧɢɤɚ ɬɚ ɩɪɭɠɧɨɫɬɿ ɝɟ-
ɥɿɸ ɜɿɞ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɩɨɤɥɚɞɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ ʀɯ ɩɪɢɜ’ɹɡɤɢ ɞɨ ɫɬɚɪɨ-
ɞɚɜɧɿɯ ɚɛɨ ɦɨɥɨɞɢɯ ɩɥɚɬɮɨɪɦ, ɚ ɜ ʀɯ ɦɟɠɚɯ – ɜɿɞ ɜɿɤɭ ɜɦɿɫɧɢɯ ɜɿɞɤɥɚ-
ɞɿɜ: ɜɨɧɢ ɜɢɳɿ ɜ ɫɬɚɪɨɞɚɜɧɿɯ ɝɟɨɫɬɪɭɤɬɭɪɚɯ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɜ ɰɶɨɦɭ ɠ ɧɚ-
ɩɪɹɦɿ ɡɪɨɫɬɚɽ ɝɚɡɨɜɢɣ ɱɢɧɧɢɤ ɧɚɮɬ, ɩɪɨɰɟɧɬɧɢɣ ɭɦɿɫɬ ɝɟɥɿɸ ɜ ɩɨɩɭɬ-
ɧɨɦɭ ɝɚɡɿ ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ ɧɟɫɭɬɬɽɜɨ.
Ɏɿɡɢɤɨ-ɯɿɦɿɱɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɰɢɯ ɫɭɦɿɲɟɣ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɰɿɥɨɝɨ ɪɹ-
ɞɭ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɭɦɨɜ. Ⱦɨ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɭɦɨɜ ɫɥɿɞ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɩɥɚ-
ɫɬɨɜɿ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɣ ɬɢɫɤ. Ⱦɜɿ ɫɭɦɿɲɿ ɨɞɧɚɤɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɦɨɠɭɬɶ ɡɧɚɱ-
ɧɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɬɢɫɹ ɨɞɧɚ ɜɿɞ ɨɞɧɨʀ ɡɚ ɫɜɨʀɦɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ, ɹɤɳɨ ɜɨɧɢ
ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɪɿɡɤɨ ɜɿɞɦɿɧɧɢɯ ɩɥɚɫɬɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ. Ⱦɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɭɦɨɜ
ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ: ɚ) ɯɿɦɿɱɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɝɚɡɨɜɨʀ ɫɭɦɿɲɿ, ɬɨɛɬɨ ɩɪɨɩɨɪɰɿʀ, ɜ ɹɤɢɯ
ɡɦɿɲɚɧɿ ʀʀ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ; ɛ) ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɰɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɭ ɱɢ-
ɫɬɨɦɭ ɫɬɚɧɿ ɩɪɢ ɩɟɜɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɧɹɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɿ ɬɢɫɤɭ; ɜ) ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɰɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɫɭɦɿɲɿ ɜɿɞ ʀɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɭ ɱɢɫɬɨɦɭ
ɫɬɚɧɿ, ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿ ɜɡɚɽɦɧɢɦ ɜɩɥɢɜɨɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɨɞɢɧ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ.
Ɂɚ ɯɿɦɿɱɧɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ ɝɨɪɸɱɿ ɝɚɡɢ ɽ ɫɭɦɿɲɲɸ ɨɤɪɟɦɢɯ ɝɚɡɨɩɨɞɿɛ-
ɧɢɯ ɫɩɨɥɭɤ ɪɹɞɭ ɚɥɤɚɧɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɮɨɪɦɭɥɢ ɋnɇn+2, ɞɟ n – ɱɢɫɥɨ ɜɿɞ
1 ɞɨ 5. ȼ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɝɚɡɨɩɨɞɿɛɧɢɦɢ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɹɦɢ ɽ ɦɟɬɚɧ
ɋɇ4, ɟɬɚɧ ɋ2ɇ6, ɩɪɨɩɚɧ ɋ3ɇ8, ɛɭɬɚɧ ɋ4ɇ10 ɿ ɡɚ ɞɟɹɤɢɯ ɭɦɨɜ ɩɟɧɬɚɧ
ɋ5ɇ12.
Ɇɟɬɚɧ, ɡɜɢɱɚɣɧɨ, ɽ ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ
ɝɨɪɸɱɢɯ ɝɚɡɿɜ. ɍ ɫɭɦɿɲɿ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɟɜɢɦɢ ɝɚɡɚɦɢ ɣɨɝɨ ɜɦɿɫɬ
ɱɚɫɬɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ 90%. ɐɟ ɛɟɡɛɚɪɜɧɢɣ ɝɚɡ ɭ ɱɢɫɬɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɡ ɥɟɞɜɟ
ɩɨɦɿɬɧɢɦ ɱɚɫɧɢɤɨɜɢɦ ɡɚɩɚɯɨɦ. ȼɿɧ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɥɟɝɲɢɣ ɡɚ ɩɨɜɿɬɪɹ; ɩɪɢ
15°ɋ ɿ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦɭ ɬɢɫɤɭ ɦɚɫɚ 1 ɦ3 ɦɟɬɚɧɭ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 0,677 ɤɝ.
Ɇɟɬɚɧ ɦɚɽ ɜɢɫɨɤɭ ɬɟɪɦɿɱɧɭ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ. ȼɿɧ ɩɨɱɢɧɚɽ ɩɨɦɿɬɧɨ ɪɨɡ-
ɤɥɚɞɚɬɢɫɹ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ ɧɟ ɦɟɧɲɿɣ ɧɿɠ 600°ɋ. ȱɡɨɬɨɩɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɜɭ-
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ɝɥɟɰɸ ɦɟɬɚɧɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦ 12ɋ/13ɋ = 89 – 92. ȼɿɧ
ɦɚɽ ɧɢɠɱɭ ɬɟɩɥɨɬɭ ɡɝɨɪɹɧɧɹ (34,0 – 37,2 ɆȾɠ/ɦ3) ɿ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɜ
2,0 ɪɚɡɢ ɛɿɥɶɲɭ, ɧɿɠ ɤɚɦ’ɹɧɟ ɜɭɝɿɥɥɹ. ɉɪɢɤɥɚɞɨɦ ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜ ɩɪɢ-
ɪɨɞɿ ɱɢɫɬɨɝɨ ɦɟɬɚɧɭ ɽ ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɣ ɛɨɥɨɬɹɧɢɣ ɝɚɡ.
Ɇɟɬɚɧ ɽ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɝɨɪɸɱɢɯ ɝɚɡɿɜ (ɭɦɿɫɬ
ɣɨɝɨ ɿɧɨɞɿ ɞɨɫɹɝɚɽ 99 %), ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɝɚɡɭ ɧɚ-
ɮɬɨɜɢɯ ɩɨɤɥɚɞɿɜ. ɉɪɨɰɟɧɬɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɣɨɝɨ ɜ ɩɨɩɭɬɧɢɯ ɝɚɡɚɯ ɞɟɳɨ
ɡɦɟɧɲɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɩɨɹɜɢ ɛɿɥɶɲ ɜɚɠɤɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ (ɟɬɚɧɭ, ɩɪɨ-
ɩɚɧɭ, ɛɭɬɚɧɭ ɣ ɿɧ.). Ɇɟɬɚɧ ɧɚɹɜɧɢɣ ɬɚɤɨɠ ɭ ɜɭɝɿɥɶɧɢɯ ɩɨɤɥɚɞɚɯ.
ȿɬɚɧ – ɛɟɡɛɚɪɜɧɢɣ ɝɚɡ, ɞɟɳɨ ɜɚɠɱɢɣ ɡɚ ɩɨɜɿɬɪɹ; ɦɚɫɚ 1 ɦ3 ɟɬɚɧɭ
ɡɚ ɧɨɪɦɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜ ɫɤɥɚɞɚɽ 1,270 ɤɝ. ɍ ɱɢɫɬɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɟɬɚɧ ɭ ɩɪɢ-
ɪɨɞɿ ɧɟ ɡɭɫɬɪɿɱɚɽɬɶɫɹ, ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɿɧ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽ ɦɟɬɚɧ. ɇɢɠɱɚ ɬɟɩɥɨ-
ɬɚ ɣɨɝɨ ɡɝɨɪɹɧɧɹ – ɜɿɞ 60,3 ɞɨ 66,2 ɆȾɠ/ɦ3.
ɉɪɨɩɚɧ – ɬɚɤɨɠ ɛɟɡɛɚɪɜɧɢɣ ɝɚɡ, ɛɿɥɶɲ ɜɚɠɤɢɣ, ɧɿɠ ɩɨɜɿɬɪɹ. Ɇɚ-
ɫɚ 1 ɦ3 ɩɪɨɩɚɧɭ ɡɚ ɧɨɪɦɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜ ɞɨɪɿɜɧɸɽ 1,9659 ɤɝ. əɤ ɿ ɟɬɚɧ,
ɩɪɨɩɚɧ ɭ ɱɢɫɬɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɜ ɩɪɢɪɨɞɿ ɧɟ ɡɭɫɬɪɿɱɚɽɬɶɫɹ, ɚɥɟ ɽ
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɫɭɩɭɬɧɢɤɨɦ ɝɚɡɭ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɩɨɤɥɚɞɿɜ. Ɍɟɩɥɨɬɚ ɡɝɨɪɹɧɧɹ
ɩɪɨɩɚɧɭ – ɜɿɞ 86,5 ɞɨ 93,9 ɆȾɠ/ɦ3.
Ȼɭɬɚɧ (ɧɨɪɦɚɥɶɧɢɣ) ɦɚɽ ɜɞɜɿɱɿ ɛɿɥɶɲɭ ɝɭɫɬɢɧɭ, ɧɿɠ ɩɨɜɿɬɪɹ.
Ɇɚɫɚ 1 ɦ3 ɛɭɬɚɧɭ ɩɪɢ 15 °ɋ ɬɚ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦɭ ɬɢɫɤɭ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 2,454 ɤɝ.
ȼ ɱɢɫɬɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɜ ɝɚɡɨɩɨɞɿɛɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ ɛɭɬɚɧ ɦɨɠɟ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢɫɹ ɩɪɢ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ, ɜɢɳɿɣ ɧɿɠ +0,6 °ɋ.
ȱɡɨɛɭɬɚɧ ɦɚɽ ɬɨɣ ɠɟ ɯɿɦɿɱɧɢɣ ɫɤɥɚɞ, ɚɥɟ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɧɨɪ-
ɦɚɥɶɧɨɝɨ ɛɭɬɚɧɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɸ ɛɭɞɨɜɨɸ ɦɨɥɟɤɭɥɢ. Ƀɨɝɨ ɮɿɡɢɱɧɿ ɜɥɚɫ-
ɬɢɜɨɫɬɿ ɞɟɳɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɛɭɬɚɧɭ.
Ȼɭɬɚɧ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɡɭɫɬɪɿɱɚɽɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɜ ɝɚɡɚɯ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɧɚɮ-
ɬɨɜɢɦɢ ɩɨɤɥɚɞɚɦɢ, ɳɨ ɽ ɨɡɧɚɤɨɸ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɝɚɡɭ ɡ ɧɚɮɬɨɸ. ɇɢɠɱɚ ɬɟɩ-
ɥɨɬɚ ɡɝɨɪɹɧɧɹ ɛɭɬɚɧɭ – ɜɿɞ 112,3 ɞɨ 121,4 ɆȾɠ/ɦ3.
ɉɟɧɬɚɧ, ɹɤ ɿ ɛɭɬɚɧ, ɦɚɽ ɞɜɚ ɪɿɡɧɨɜɢɞɢ: ɧɨɪɦɚɥɶɧɢɣ ɩɟɧɬɚɧ ɬɚ
ɿɡɨɩɟɧɬɚɧ. Ɉɫɬɚɧɧɿɣ ɽ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɛɟɧɡɢɧɭ.
ɉɟɧɬɚɧ ɡɭɫɬɪɿɱɚɽɬɶɫɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɪɿɞɤɿɫɧɨʀ ɞɨɦɿɲɤɢ ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ
ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɟɜɢɯ ɝɚɡɚɯ; ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɣɨɝɨ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ 2 ɨɛ’ɽɦ-
ɧɢɯ %, ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɝɚɡɿɜ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɧɚɮɬɨɜɢɦɢ ɩɨɤɥɚɞɚɦɢ, ɞɟ ɤɿɥɶ-
ɤɿɫɬɶ ɩɟɧɬɚɧɭ ɦɨɠɟ ɞɨɫɹɝɚɬɢ 10 ɨɛ’ɽɦɧɢɯ %. 
ɋɟɪɟɞ ɝɨɦɨɥɨɝɿɜ ɦɟɬɚɧɭ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɟɪɟɜɚɠɚɽ ɟɬɚɧ, ɞɚɥɿ – ɩɪɨ-
ɩɚɧ. ɍɦɿɫɬ ɛɭɬɚɧɭ ɿ ɩɟɧɬɚɧɭ (ɬɚ ʀɯ ɿɡɨɦɟɪɿɜ) ɪɿɡɧɢɣ, ɚɥɟ ɡɜɢɱɚɣɧɨ
ɦɟɧɲɢɣ ɡɚ ɜɦɿɫɬ ɿɧɲɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ. ȱɡɨɬɨɩɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɝɨɦɨɥɨɝɿɜ ɦɟɬɚ-
ɧɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦɢ ɫɟɪɟɞɧɿɦɢ ɜɟɥɢɱɢɧɚɦɢ 13ɋɫɟɪ: ɟɬɚɧ – 3,4%, 
ɩɪɨɩɚɧ – 2,9%, ɛɭɬɚɧ – 2,7%.
Ʉɪɿɦ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɟɜɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ, ɝɨɪɸɱɿ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɝɚɡɢ ɡɜɢɱɚɣ-
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ɧɨ ɦɿɫɬɹɬɶ ɭ ɪɿɡɧɢɯ, ɿɧɨɞɿ ɡɧɚɱɧɢɯ, ɤɿɥɶɤɨɫɬɹɯ ɜɭɝɥɟɤɢɫɥɢɣ ɝɚɡ, ɚɡɨɬ ɿ
ɫɿɪɤɨɜɨɞɟɧɶ, ɭ ɦɟɧɲɢɯ ɤɿɥɶɤɨɫɬɹɯ ɜɨɞɟɧɶ, ɤɢɫɟɧɶ, ɨɤɫɢɞ ɜɭɝɥɟɰɸ ɣ ɭ
ɦɚɥɢɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹɯ – ɝɟɥɿɣ ɬɚ ɿɧɲɿ ɪɿɞɤɿɫɧɿ ɝɚɡɢ. Ɍɟɩɥɨɬɚ ɡɝɨɪɹɧɧɹ
(Qɧ) ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɝɚɡɿɜ ɤɨɥɢɜɚɽɬɶɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ 25,1 – 33,5 ɆȾɠ/ɦ3, ɝɭɫɬɢ-
ɧɚ ɡɚ ɩɨɜɿɬɪɹɦ – ɭ ɦɟɠɚɯ 0,56 – 0,65. 
ɉɪɢɪɨɞɧɿ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɟɜɿ ɝɚɡɢ ɧɚɤɨɩɢɱɭɸɬɶɫɹ ɜ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɨɞɚɯ,
ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɩɨɪɨɠɧɢɧɢ (ɩɿɫɤɢ, ɜɚɩɧɹɤɢ ɣ ɿɧ.). ȼ ɿɧɲɢɯ ɩɨɪɨɞɚɯ (ɝɥɢɧɚɯ,
ɜɭɝɿɥɥɿ) ɝɚɡ ɧɚɤɨɩɢɱɭɽɬɶɫɹ ɦɟɧɲɟ ɱɟɪɟɡ ʀɯɧɸ ɜɢɫɨɤɭ ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɜɿɞ-
ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɨɪɨɠɧɢɧ (ɩɨɪ, ɬɪɿɳɢɧ).
ɉɨɪɨɞɢ, ɡɞɚɬɧɿ ɜɦɿɳɭɜɚɬɢ ɬɚ ɜɿɞɞɚɜɚɬɢ ɝɚɡ, ɧɚɡɢɜɚɸɬɶɫɹ ɝɚɡɨɜɢ-
ɦɢ ɤɨɥɟɤɬɨɪɚɦɢ. ȼɨɧɢ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɭ ɬɨɜɳɚɯ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ ɜɟɥɢɱɟɡɧɿ
ɩɿɞɡɟɦɧɿ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɢ, ɡɜɟɪɯɭ ɿ ɡɧɢɡɭ ɨɛɦɟɠɟɧɿ ɧɟɩɪɨɧɢɤɧɢɦɢ
ɩɨɪɨɞɚɦɢ.
Ɍɚɤɿ ɩɿɞɡɟɦɧɿ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɢ ɦɚɸɬɶ ɲɢɪɨɤɟ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɟ ɪɨɡ-
ɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɣ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɡɚɩɨɜɧɟɧɿ ɜɨɞɨɸ. Ƚɚɡɨɜɿ ɫɤɭɩɱɟɧɧɹ ɡɚɣɦɚ-
ɸɬɶ ɥɢɲɟ ɧɟɡɧɚɱɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɿɜ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɸɱɢɫɶ ɧɚɞ ɜɨɞɨɸ ɿ
ɩɪɢɬɢɫɤɚɸɱɢɫɶ ɞɨ ɜɟɪɯɧɶɨʀ ɦɚɥɨɩɪɨɧɢɤɧɨʀ ɦɟɠɿ (ɩɨɪɨɞɢ) ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ
ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɚ.
Ƚɚɡ ɭ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɚɯ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɩɿɞ ɡɧɚɱɧɢɦ ɬɢɫɤɨɦ,
ɩɪɢ ɣɨɝɨ ɪɨɡɤɪɢɬɬɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɨɸ ɝɚɡ ɡɞɚɬɧɢɣ ɩɪɢɬɿɤɚɬɢ (ɮɨɧɬɚɧɭɜɚ-
ɬɢ) ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɡ ɜɟɥɢɱɟɡɧɨɸ ɲɜɢɞɤɿɫɬɸ. Ⱦɟɹɤɿ ɝɚɡɨɜɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ
ɡɞɚɬɧɿ ɞɚɬɢ ɞɨ 6 ɦɥɧ. ɦ3 ɝɚɡɭ ɧɚ ɞɨɛɭ.
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɩɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɝɚɡɨ-
ɜɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɽ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɢɫɤɭ ɣ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɟɠɢɦɭ ɜɿɞɛɨɪɭ ɝɚɡɭ.
Ⱦɨɫɜɿɞ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɝɚɡɨɜɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨ ɡɿ ɫɜɟɪɞ-
ɥɨɜɢɧɢ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɿɞɛɢɪɚɬɢɫɹ ɥɢɲɟ ɱɚɫɬɢɧɚ ɬɿɽʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɝɚɡɭ, ɹɤɭ ɜɨ-
ɧɚ ɦɨɠɟ ɞɚɬɢ ɩɪɢ ɜɿɥɶɧɨɦɭ ɮɨɧɬɚɧɭɜɚɧɧɿ.
əɤ ɜɿɞɨɦɨ, ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɝɨɪɸɱɿ ɝɚɡɢ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɡ ɦɟ-
ɬɚɧɭ ɬɚ ɣɨɝɨ ɝɨɦɨɥɨɝɿɜ. Ʉɪɿɦ ɰɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ, ɭ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨ-
ɞɧɟɜɢɯ ɝɚɡɚɯ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɜɭɝɥɟɤɢɫɥɨɬɚ ɣ ɚɡɨɬ. ɍɦɿɫɬ ɜɭɝɥɟ-
ɤɢɫɥɨɬɢ ɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ 6 – 7%. Ɉɞɧɚɤ ɡɭɫɬɪɿɱɚ-
ɸɬɶɫɹ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɝɚɡɢ, ɜ ɹɤɢɯ ɭɦɿɫɬ ɜɭɝɥɟɤɢɫɥɨɝɨ ɝɚɡɭ ɞɨɯɨɞɢɬɶ ɞɨ 35% 
ɿ ɛɿɥɶɲɟ. Ɍɚɤɿ ɝɚɡɢ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɟɜɨ-ɜɭɝɥɟɤɢɫɥɢɦɢ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ,
ɧɚ Ɍɚɦɚɧɿ (Ʉɭɛɚɧɶ), ɭ ɪɚɣɨɧɿ ɫ. Ʉɚɪɚɛɟɬɨɜɤɚ, ɜɿɞɡɧɚɱɟɧɢɣ ɜɢɯɿɞ ɩɪɢ-
ɪɨɞɧɨɝɨ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɟɜɨɝɨ ɝɚɡɭ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɦɟɬɚɧɭ (65,6%), ɜɭɝɥɟ-
ɤɢɫɥɨɬɢ (31,4%) ɬɚ ɚɡɨɬɭ (3,0%). ȼ ɍɝɨɪɳɢɧɿ ɽ ɪɨɞɨɜɢɳɟ Ɍɨɬɤɨɦɥɨɲ,
ɝɚɡ ɹɤɨɝɨ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ 50% ɦɟɬɚɧɭ ɿ 50% ɜɭɝɥɟɤɢɫɥɨɬɢ.
ɍɦɿɫɬ ɚɡɨɬɭ ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɟɜɢɯ ɝɚɡɚɯ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɟ
ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ 10%. Ɉɞɧɚɤ ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹ ɝɚɡɢ, ɭ ɹɤɢɯ ɭɦɿɫɬ ɚɡɨɬɭ ɞɨɯɨ-
ɞɢɬɶ ɞɨ 45% ɬɚ ɜɢɳɟ. Ɍɚɤɿ ɝɚɡɢ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶɫɹ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɟɜɨ-ɚɡɨɬɧɢɦɢ.
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Ʉɢɫɟɧɶ ɭ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɟɜɢɯ ɝɚɡɚɯ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɜ ɧɟɡɧɚɱɧɢɯ ɤɿɥɶɤɨɫɬɹɯ,
ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 2%. 
ɍɦɿɫɬ ɫɿɪɤɨɜɨɞɧɸ ɭ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɟɜɢɯ ɝɚɡɚɯ ɪɿɞɤɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ 5 – 
6%. Ɉɤɫɢɞ ɜɭɝɥɟɰɸ ɿ ɜɨɞɧɸ ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɝɚɡɚɯ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɡɭɫɬɪɿ-
ɱɚɸɬɶɫɹ; ɭ ɞɟɹɤɢɯ ɩɨɩɭɬɧɢɯ ɝɚɡɚɯ ɰɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɽ, ɚɥɟ ɜ ɧɟɡɧɚɱɧɢɯ
ɤɿɥɶɤɨɫɬɹɯ.
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ ɞɨɦɿɲɤɨɸ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɝɚɡɿɜ ɽ ɪɿɞɤɿɫɧɿ ɝɚɡɢ ɣ ɧɚ-
ɫɚɦɩɟɪɟɞ ɝɟɥɿɣ (ɭ ɞɟɹɤɢɯ ɝɚɡɚɯ ɭɦɿɫɬ ɝɟɥɿɸ ɞɨɯɨɞɢɬɶ ɞɨ 2%); ɹɤ ɩɪɚ-
ɜɢɥɨ, ɭ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɝɚɡɚɯ ɦɨɠɧɚ ɡɧɚɣɬɢ ɥɢɲɟ ɫɥɿɞɢ ɪɿɞɤɿɫɧɢɯ ɝɚɡɿɜ.
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɭ Ƚɟɧɪɿ, ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɝɚɡ ɦɚɽ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɬɿɽɸ ɱɢ
ɿɧɲɨɸ ɦɿɪɨɸ ɪɨɡɱɢɧɹɬɢɫɹ ɜ ɪɿɞɢɧɿ. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɚɡɭ, ɡɞɚɬɧɨɝɨ ɪɨɡɱɢɧɢ-
ɬɢɫɹ, ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɩɪɢɪɨɞɢ ɪɿɞɢɧɢ ɿ ɝɚɡɭ ɬɚ ɜɿɞ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɭɦɨɜ (ɬɢɫɤɭ,
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ).
ȼɢɧɢɤɧɭɜɲɢ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ, ɧɚɮɬɚ ɿ ɪɨɡɱɢɧɟɧɢɣ ɭ ɧɿɣ ɝɚɡ ɭɬɜɨɪɢɥɢ
ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɿ ɩɥɚɫɬɢ.
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜ ɩɨɤɥɚɞɿ ɧɚɮɬɢ ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ ɦɚɥɨ, ɤɿɥɶ-
ɤɿɫɬɶ ɪɨɡɱɢɧɟɧɢɯ ɭ ɧɚɮɬɿ ɝɚɡɿɜ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɜɿɞ ɬɢɫɤɭ ɜ ɩɥɚɫ-
ɬɿ ɬɚ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɪɨɡɱɢɧɟɧɢɯ ɝɚɡɿɜ.
Ɋɨɡɱɢɧɧɿɫɬɶ ɝɚɡɨɩɨɞɿɛɧɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ ɭ ɧɚɮɬɿ ɩɿɞɜɢɳɭɽɬɶɫɹ ɡɿ
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨʀ ɦɚɫɢ ɝɚɡɭ. Ɋɿɡɧɚ ɪɨɡɱɢɧɧɿɫɬɶ ɜɭɝɥɟ-
ɜɨɞɧɟɜɢɯ ɝɚɡɿɜ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ, ɤɨɥɢ ɧɚɮ-
ɬɚ ɿ ɝɚɡ ɭɤɥɚɞɟɧɿ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɩɿɞɡɟɦɧɨɦɭ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɿ, ɝɚɡɢ ɫɟɩɚɪɭɸɬɶɫɹ ɡɚ
ɪɚɯɭɧɨɤ ɦɚɣɠɟ ɩɨɜɧɨɝɨ ɪɨɡɱɢɧɟɧɧɹ ɜ ɧɚɮɬɿ ɩɪɢ ɜɢɫɨɤɢɯ ɬɢɫɤɚɯ ɛɿɥɶɲ
ɜɚɠɤɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ.
Ɍɨɦɭ ɜ ɩɿɞɡɟɦɧɨɦɭ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɿ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɧɚɮɬɚ ɡɚɥɹɝɚɽ ɪɚɡɨɦ ɡ ɝɚ-
ɡɨɦ, ɱɚɫɬɢɧɚ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɟɜɢɯ ɝɚɡɿɜ (ɛɿɥɶɲ ɜɚɠɤɢɯ) ɩɟɪɟɛɭɜɚɬɢɦɟ ɜ ɪɨɡ-
ɱɢɧɟɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ, ɚ ɱɚɫɬɢɧɚ (ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɛɿɥɶɲ ɥɟɝɤɚ: ɦɟɬɚɧ,
ɟɬɚɧ) ɛɭɞɟ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢɫɹ ɧɚɞ ɧɚɮɬɨɸ, ɭɬɜɨɪɸɸɱɢ ɬɚɤ ɡɜɚɧɭ ɝɚɡɨɜɭ ɲɚ-
ɩɤɭ (ɪɢɫ. 2.24). ɉɪɢ ɪɨɡɤɪɢɬɬɿ ɩɥɚɫɬɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɨɸ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɩɨɱɢɧɚɽ
ɮɨɧɬɚɧɭɜɚɬɢ ɝɚɡ ɝɚɡɨɜɨʀ ɲɚɩɤɢ, ɚ ɩɨɬɿɦ, ɭɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɚɞɿɧɧɹ ɬɢɫɤɭ, ɛɭ-
ɞɟ ɜɢɞɿɥɹɬɢɫɹ ɝɚɡ ɡ ɪɨɡɱɢɧɭ (ɧɚɮɬɢ).
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɝɚɡɢ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɧɚɣɦɟɧɲɭ ɪɨɡ-
ɱɢɧɧɿɫɬɶ, ɚ ɩɪɢ ɡɧɚɱɧɨɦɭ ɡɧɢɠɟɧɧɿ ɬɢɫɤɭ ɩɨɱɧɭɬɶ ɜɢɞɿɥɹɬɢɫɹ ɝɚɡɢ ɡ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɸ ɪɨɡɱɢɧɧɿɫɬɸ.
ɑɚɫɬɢɧɚ ɰɢɯ ɝɚɡɿɜ ɜɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɡ ɧɚɮɬɢ ɥɢɲɟ ɩɿɫɥɹ ɜɢɯɨɞɭ ʀʀ ɧɚ
ɩɨɜɟɪɯɧɸ. Ƚɚɡɨɜɚ ɲɚɩɤɚ ɽ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɧɚɮɬɨɜɨɝɨ ɩɨɤɥɚɞɭ,
ɳɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɽɬɶɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɥɚɫ-
ɬɨɜɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɝɚɡɭ (ɬɢɫɤɭ ɝɚɡɭ) ɞɥɹ ɮɨɧɬɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ. ȱɧɲɢɦɢ
ɫɥɨɜɚɦɢ, ɝɚɡɨɜɿ ɲɚɩɤɢ ɝɚɡɨɧɚɮɬɨɜɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ ɧɟ ɽ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɦɢ
ɨɛ’ɽɤɬɚɦɢ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɝɚɡɭ.
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.24 – Ɋɨɞɨɜɢɳɟ ɧɚɮɬɢ ɡ ɝɚɡɨɜɢɦ ɩɪɨɲɚɪɤɨɦ
ɍ ɞɟɹɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɝɚɡ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɪɨɡɱɢɧɟɧɢɣ ɭ ɧɚɮɬɿ; ɰɟɣ ɝɚɡ ɜɢ-
ɞɨɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɪɚɡɨɦ ɡ ɧɚɮɬɨɸ. əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɚ 1 ɬ ɧɚɮɬɢ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ 200 – 
400 ɦ3 ɝɚɡɭ. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɚɡɭ ɪɨɡɱɢɧɟɧɨɝɨ ɜ ɧɚɮɬɿ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɝɚɡɨɜɢɦ
ɮɚɤɬɨɪɨɦ. ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɱɚɫɬɨ ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹ ɩɪɨɫɬɿ ɮɨɪɦɢ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨ-
ɜɢɯ ɩɨɤɥɚɞɿɜ (ɪɢɫ. 2.25). 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.25 – ɇɚɮɬɨɝɚɡɨɜɿ ɩɨɤɥɚɞɢ ɪɿɡɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɜ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɨ
ɧɟɡɚɦɤɧɟɧɢɯ (1 – 3) ɿ ɡɚɦɤɧɟɧɢɯ (4 – 6) ɩɚɫɬɤɚɯ
ɚ – ɧɚɮɬɚ; ɛ – ɝɚɡ; ɜ – ɜɨɞɚ; 1 – ɩɥɚɫɬɨɜɿ ɫɤɥɟɩɿɧɱɚɫɬɿ ɧɚɮɬɨɜɢɣ ɿ ɝɚɡɨɧɚɮɬɨ-
ɜɢɣ ɩɨɤɥɚɞɢ; 2 – ɦɚɫɢɜɧɢɣ ɫɤɥɟɩɿɧɱɚɫɬɢɣ ɝɚɡɨɧɚɮɬɨɜɢɣ ɩɨɤɥɚɞ; 3 – ɧɚɮɬɨ-
ɜɢɣ ɩɨɤɥɚɞ ɭ ɜɢɫɬɭɩɿ ɩɚɥɟɨɪɟɥɶɽɮɭ (ɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨ ɚɛɨ ɜɬɨɪɢɧɧɨɝɨ (ɟɪɨɡɿɣɧɨɝɨ);
4 – ɧɚɮɬɨɜɢɣ ɩɨɤɥɚɞ, ɟɤɪɚɧɨɜɚɧɢɣ ɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮɿɱɧɢɦ ɧɟɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹɦ;
5 – ɧɚɮɬɨɜɢɣ ɩɨɤɥɚɞ ɭ ɩɚɫɬɰɿ ɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨ (ɮɚɰɿɚɥɶɧɨɝɨ, ɥɿɬɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ) ɜɢ-
ɤɥɢɧɸɜɚɧɧɹ ɤɨɥɟɤɬɨɪɚ; 6 – ɬɟɤɬɨɧɿɱɧɨ ɟɤɪɚɧɨɜɚɧɢɣ ɩɨɤɥɚɞ ɧɚɮɬɢ
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2.7. ɉɨɲɭɤɢ ɿ ɪɨɡɜɿɞɤɚ ɪɨɞɨɜɢɳ ɧɚɮɬɢ ɣ ɝɚɡɭ
ȿɬɚɩɢ ɩɨɲɭɤɨɜɨ-ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. ɉɨɲɭɤɨɜɨ-ɪɨɡɜɿɞɭ-
ɜɚɥɶɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɧɚɮɬɨɜɨɝɨ ɚɛɨ ɝɚɡɨɜɨɝɨ
ɪɨɞɨɜɢɳɚ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɡɚɩɚɫɿɜ ɿ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɪɨɡɪɨɛɤɢ.
Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɩɨɲɭɤɨɜɨ-ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɜɤɥɸɱɚɽ ɜ ɫɟɛɟ ɩɨ-
ɥɶɨɜɿ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɝɟɨɮɿɡɢɱɧɿ ɬɚ ɝɟɨɯɿɦɿɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɩɨɞɚɥɶɲɢɦ ɛɭɪɿɧ-
ɧɹɦ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɪɨɡɜɿɞɤɭ ɪɨɞɨɜɢɳɚ.
ɉɨɲɭɤɨɜɿ ɪɨɛɨɬɢ ɞɿɥɹɬɶɫɹ ɧɚ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɯ ɟɬɚɩɿɜ.
ɇɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ɟɬɚɩɿ – ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɡɣɨɦɤɢ – ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ
ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɚ ɤɚɪɬɚ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ. ɇɚ ɰɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɧɟɜɟɥɢɤɿ ɪɨɡ-
ɱɢɳɟɧɧɹ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɨɝɨɥɟɧɧɹ ɤɨɪɿɧɧɢɯ ɩɨɪɿɞ. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɚ
ɡɣɨɦɤɚ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɩɟɜɧɟ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɭ ɛɭɞɨɜɭ ɫɭ-
ɱɚɫɧɢɯ ɜɿɞɤɥɚɞɟɧɶ ɧɚ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɿɣ ɩɥɨɳɿ. ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɩɨɪɿɞ,
ɩɨɤɪɢɬɢɯ ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ ɜɿɞɤɥɚɞɟɧɧɹɦɢ, ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɧɟɜɢɜɱɟɧɢɦ.
ɇɚ ɞɪɭɝɨɦɭ ɟɬɚɩɿ – ɞɟɬɚɥɶɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɡɣɨɦɤɢ – 
ɛɭɪɹɬɶ ɤɚɪɬɭɜɚɥɶɧɿ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɞɥɹ ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢ-
ɜɱɟɧɧɹ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɭɞɨɜɢ ɩɥɨɳɿ. Ʉɚɪɬɭɜɚɥɶɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɛɭɪɹɬɶ
ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɜɿɞ 30 ɞɨ 500 ɦ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɡɚɥɹ-
ɝɚɧɧɹ ɿ ɮɨɪɦɢ ɛɿɥɶɲ ɝɥɢɛɨɤɨ ɪɨɡɦɿɳɟɧɢɯ ɤɨɪɿɧɧɢɯ ɩɨɪɿɞ.
ɉɿɫɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɜɨɯ ɩɨɩɟɪɿɞɧɿɯ ɟɬɚɩɿɜ ɝɟɨɥɨɝɨ-ɩɨɲɭɤɨɜɢɯ
ɪɨɛɿɬ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɤɚɦɟɪɚɥɶɧɿ ɪɨɛɨɬɢ: ɨɛɪɨɛɤɚ ɬɚ ɛɿɥɶɲ ɞɟɬɚɥɶɧɟ
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɡɿɛɪɚɧɢɯ ɧɚ ɰɢɯ ɟɬɚɩɚɯ. Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɡɚɝɚɥɶ-
ɧɨʀ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɡɣɨɦɤɢ, ɤɚɪɬɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɛɭɪɿɧɧɹ ɣ ɨɛɪɨɛɤɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ
ɛɭɞɭɸɬɶ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɭ ɤɚɪɬɭ, ɧɚ ɹɤɿɣ ɭɦɨɜɧɢɦɢ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ ɡɨɛɪɚɠɭ-
ɽɬɶɫɹ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɩɨɪɿɞ ɪɿɡɧɨɝɨ ɜɿɤɭ. Ⱦɥɹ ɛɿɥɶɲ ɩɨɜɧɨɝɨ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɭ ɩɥɨɳɭ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɚ ɤɚɪɬɚ ɞɨɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹ ɡɜɟɞɟɧɢɦ ɫɬɪɚ-
ɬɢɝɪɚɮɿɱɧɢɦ ɪɨɡɪɿɡɨɦ ɜɿɞɤɥɚɞɟɧɶ ɿ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɩɪɨɮɿɥɹɦɢ.
Ɂɜɟɞɟɧɢɣ ɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɪɨɡɪɿɡ ɛɭɞɭɸɬɶ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɤɨɥɨɧɤɢ ɡ
ɞɟɬɚɥɶɧɨɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɸ ɡɚɥɹɝɚɸɱɢɯ ɩɨɪɿɞ ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɦɭ ɪɚ-
ɣɨɧɿ.
Ƚɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɮɿɥɿ ɛɭɞɭɸɬɶɫɹ ɜ ɞɨɜɠɢɧɭ ɿ ɲɢɪɢɧɭ ɩɪɨɫɬɹɝɚɧɧɹ
ɩɨɪɿɞ ɞɥɹ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɭɞɨɜɢ ɞɿɥɹɧɤɢ ɭ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɯ
ɩɥɨɳɢɧɚɯ.
Ⱦɥɹ ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɩɥɚɫɬɿɜ ɚɛɨ ɜɢ-
ɜɱɟɧɧɹ ʀɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚ ɞɨɞɚɬɨɤ ɞɨ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɤɚɪɬɢ ɛɭɞɭ-
ɸɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɭ ɤɚɪɬɭ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɩɪɨɛɭɪɟɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨ-
ɜɢɧ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɚ ɤɚɪɬɚ ɪɢɫ. 2.26 ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɩɥɚɫɬɿɜ ɿ ɞɚɽ
ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɮɨɪɦɭ ʀɯ ɩɪɨɫɬɹɝɚɧɧɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɟɣ.
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ɇɚ ɞɪɭɝɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɩɨɲɭɤɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɤɪɿɦ ɨɩɢɫɚɧɢɯ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɝɟɨɮɿɡɢɱɧɿ ɬɚ ɝɟɨɯɿɦɿɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɪɨɡɜɿɞɤɢ,
ɹɤɿ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɛɿɥɶɲ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɜɢɜɱɢɬɢ ɝɥɢɛɢɧɧɭ ɛɭɞɨɜɭ ɧɚɞɪ ɿ ɛɿɥɶɲ
ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿ ɩɥɨɳɿ, ɞɥɹ ɝɥɢɛɨɤɨɝɨ ɛɭɪɿɧɧɹ ɡ
ɦɟɬɨɸ ɩɨɲɭɤɿɜ ɩɨɤɥɚɞɿɜ ɧɚɮɬɢ ɬɚ ɝɚɡɭ.
ɉɿɫɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɝɟɨɮɿɡɢɱɧɢɯ ɿ
ɝɟɨɯɿɦɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɞɨ ɬɪɟɬɶɨɝɨ
ɟɬɚɩɭ ɩɨɲɭɤɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ – 
ɝɥɢɛɨɤɨɝɨ ɛɭɪɿɧɧɹ ɩɨɲɭɤɨ-
ɜɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ.
ɍɫɩɿɲɧɿɫɬɶ ɩɨɲɭɤɨ-
ɜɢɯ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɬɪɟɬɶɨɦɭ ɟɬɚ-
ɩɿ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɡɚɥɟ-
ɠɢɬɶ ɜɿɞ ɹɤɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ, ɩɪɨ-
ɜɟɞɟɧɢɯ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦɭ ɟɬɚɩɿ.
ɉɪɢ ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɡ ɩɨ-
ɲɭɤɨɜɨʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɧɚɮ-
ɬɢ ɱɢ ɝɚɡɭ ɡɚɤɿɧɱɭɸɬɶɫɹ
ɩɨɲɭɤɨɜɿ ɪɨɛɨɬɢ ɿ ɩɨɱɢɧɚ-
ɽɬɶɫɹ ɞɟɬɚɥɶɧɚ ɪɨɡɜɿɞɤɚ ɜɿ-
ɞɤɪɢɬɨɝɨ ɧɚɮɬɨɜɨɝɨ ɱɢ ɝɚ-
ɡɨɜɨɝɨ ɪɨɞɨɜɢɳɚ. ɇɚ ɩɥɨ-
ɳɿ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɛɭɪɹɬɶ ɪɨɡ-
ɜɿɞɭɜɚɥɶɧɿ ɬɚ ɨɰɿɧɨɱɧɿ ɝɥɢ-
ɛɨɤɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɞɥɹ ɜɫɬɚ-
ɧɨɜɥɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɭ, ɚɛɨ ɤɨ-
ɧɬɭɪɭ, ɩɨɤɥɚɞɭ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ
ɡɚ ɯɨɞɨɦ ɪɨɡɜɿɞɤɢ ɪɨɞɨ-
ɜɢɳɚ.
ɉɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɩɨ-
ɲɭɤɨɜɨ-ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɢɯ
ɪɨɛɿɬ ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɩɟɪɿɨɞ ɛɭɪɿɧɧɹ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɭɫɟɪɟ-
ɞɢɧɿ ɤɨɧɬɭɪɭ ɧɚɮɬɨɧɨɫɧɨɫɬɿ (ɚɛɨ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɿ), ɱɟɪɟɡ ɹɤɿ ɛɭɞɟ ɡɞɿɣɫ-
ɧɸɜɚɬɢɫɹ ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ ɧɚɮɬɢ ɱɢ ɝɚɡɭ. ɍɫɩɿɯ ɩɨɲɭɤɨɜɨ-ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɢɯ
ɪɨɛɿɬ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɡɚ-
ɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɝɟɨɮɿɡɢɱɧɢɯ ɿ ɝɟɨɯɿɦɿɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɩɨɲɭɤɿɜ ɧɚɮɬɢ ɣ
ɝɚɡɭ. ɐɿ ɦɟɬɨɞɢ ɜ ɪɹɞɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɚɛɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɜɿ-
ɞɦɨɜɢɬɢɫɹ ɜɿɞ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ.
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ɉɨɲɭɤɨɜɨ-ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɞɜɨɦɚ ɟɬɚɩɚɦɢ:
ɩɨɲɭɤɨɜɢɦ ɿ ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɢɦ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɨɲɭɤɨɜɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɪɨɛɨɬɢ ɜɟ-
ɞɭɬɶɫɹ ɜ ɬɪɶɨɯ ɧɚɩɪɹɦɚɯ: ɝɟɨɥɨɝɨ-ɝɟɨɮɿɡɢɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɝɥɢɛɨɤɨɝɨ ɩɨɲɭɤɨɜɨɝɨ (ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɨɝɨ) ɛɭɪɿɧɧɹ ɣ ɩɨ-
ɲɭɤɭ (ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ) ɪɨɞɨɜɢɳ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ.
Ƚɟɨɥɨɝɨ-ɝɟɨɮɿɡɢɱɧɢɦɢ ɪɨɛɨɬɚɦɢ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿ ɫɤɭɩɱɟɧɧɹ
ɧɚɮɬɢ ɬɚ ɝɚɡɭ, ɪɨɛɢɬɶɫɹ ɩɪɨɝɧɨɡɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɡɚɩɚɫɿɜ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ ɬɚ ɭɫɬɚ-
ɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿ ɞɿɥɹɧɤɢ ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ
ɩɨɲɭɤɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ. ɍɫɥɿɞ ɡɚ ɰɢɦ ɜɟɞɟɬɶɫɹ ɛɿɥɶɲ ɞɟɬɚɥɶɧɟ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɝɿɪ-
ɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ, ɭ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ ɝɟɨɥɨɝɿɱ-
ɧɢɦɢ ɬɚ ɝɟɨɮɿɡɢɱɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠ-
ɧɨ ɫɟɣɫɦɨɪɨɡɜɿɞɤɚ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɢɜɱɚɬɢ ɛɭɞɨɜɭ ɧɚɞɪ ɧɚ ɜɟɥɢɤɢɯ ɝɥɢ-
ɛɢɧɚɯ. ɇɚ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɫɬɚɞɿʀ ɩɨɲɭɤɨɜɨ-ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ-
ɫɹ ɛɭɪɿɧɧɹ ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚ-
ɡɭ, ɬɨɛɬɨ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɧɚɮɬɨɜɨɝɨ ɱɢ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɪɨɞɨɜɢɳɚ. ɇɚ ɩɟɪɲɢɯ ɝɥɢ-
ɛɨɤɢɯ ɩɨɲɭɤɨɜɢɯ ɿ ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ ɩɪɢ ɛɭɪɿɧɧɿ ɞɟɬɚɥɶ-
ɧɨ ɜɢɜɱɚɽɬɶɫɹ ɜɟɫɶ ɪɨɡɪɿɡ ɨɫɚɞɨɜɢɯ ɩɨɪɿɞ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɭɰɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿ-
ɞɛɨɪɭ ɤɟɪɧɚ (ɝɿɪɫɶɤɨʀ ɩɨɪɨɞɢ) ɩɨ ɜɫɶɨɦɭ ɫɬɨɜɛɭɪɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ. ɉɿɫɥɹ
ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɛɭɪɿɧɧɹ ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɨʀ ɝɥɢɛɨɤɨʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɜ ɧɿɣ ɩɪɨɜɨ-
ɞɹɬɶ ɝɟɨɮɿɡɢɱɧɢɣ ɤɚɪɨɬɚɠ. ɉɨɬɿɦ ɩɨɿɧɬɟɪɜɚɥɶɧɨ ɡɧɢɡɭ ɜɝɨɪɭ ɩɟɪɮɨ-
ɪɭɸɬɶ ɤɨɠɧɢɣ ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɧɚɮɬɨɜɢɣ ɚɛɨ ɝɚɡɨɜɢɣ ɩɥɚɫɬ ɬɚ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ
ɩɨɟɬɚɩɧɟ ʀɯ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ. ȱɡ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɜɿɞɛɢɪɚɸɬɶ ɩɪɨɛɢ ɧɚɮɬɢ ɿ
ɝɚɡɭ ɿ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ʀɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ. ȼɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɥɢɜɢɣ
ɞɟɛɿɬ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ, ɝɚɡɨɜɢɣ ɮɚɤɬɨɪ, ɪɨɛɢɬɶɫɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɽ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ
ɡɚɩɚɫɿɜ ɞɚɧɨɝɨ ɩɥɚɫɬɚ ɣ ɬ. ɿɧ.
ɉɿɫɥɹ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɩɥɚɫɬɿɜ, ɧɚɹɜɧɢɯ ɭ ɪɨɡɪɿ-
ɡɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɞɚɸɬɶ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨ-
ɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ.
Ɋɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɢɣ ɟɬɚɩ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɪɨɞɨɜɢɳɚ
ɞɨ ɩɥɚɧɨɦɿɪɧɨɝɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɢɯ
ɪɨɛɿɬ ɛɭɪɹɬɶ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ ɧɚɮɬɨɧɨɫɧɨɫɬɿ, ɨɤɨɧɬɭɪɸɸɬɶɫɹ
(ɭɬɨɱɧɹɸɬɶɫɹ) ɩɨɤɥɚɞɢ, ɭɬɨɱɧɹɸɬɶɫɹ ɬɨɜɳɢɧɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɩɥɚɫɬɿɜ
ɬɚ ʀɯ ɤɨɥɟɤɬɨɪɫɶɤɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɣ ɬ.ɩ.
ɉɿɫɥɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɛɭɪɿɧɧɹ ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɢɯ ɝɥɢɛɨɤɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɿɞɪɚɯɭɧɨɤ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ ɬɚ ɩɟɪɟɞɚɱɚ
ʀɯ ɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɭ ɪɨɡɪɨɛɤɭ.
ɇɚ ɟɬɚɩɿ ɩɨɲɭɤɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɧɚɮɬɭ ɿ ɝɚɡ ɜ ɧɚɲ ɱɚɫ ɲɢɪɨɤɨ ɡɚ-
ɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɡɣɨɦɤɢ ɡ ɤɨɫɦɨɫɭ – ɚɟɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɚ ɡɣɨɦɤɚ.
ɉɪɢ ɚɟɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜɿɡɭɚɥɶɧɿ
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡ ɤɨɫɦɨɫɭ, ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɿ, ɫɩɟɤɬɪɨ-
ɦɟɬɪɢɱɧɿ, ɪɚɞɚɪɧɿ ɬɚ ɿɧɲɿ ɜɢɞɢ ɡɣɨɦɨɤ.
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Ʉɨɫɦɿɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɢ, ɜ ɹɤɢɯ ɦɨɠɥɢɜɟ ɫɤɭɩɱɟɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ, ɞɟ ɩɨɬɿɦ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ ɭ ɰɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɯ.
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɩɨɲɭɤɨɜɨ-
ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɨɲɭɤɨɜɨ-
ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɧɚɮɬɭ ɣ ɝɚɡ ɞɨ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸ.
Ɂɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɨɸ, ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɩɨ ɜɫɿɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɫɜɿɬɭ ɭɫɩɿɲɧɿɫɬɶ
ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɿ ɝɚɡɨɜɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ ɿɫɧɭɸɱɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɫɤɥɚɞɚɽ
30%, ɬɨɛɬɨ ɥɢɲɟ ɧɚ ɤɨɠɧɿɣ ɬɪɟɬɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ, ɹɤɭ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸɬɶ ɞɨ
ɝɥɢɛɨɤɨɝɨ ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɛɭɪɿɧɧɹ, ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨ-
ɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ.
Ɂɧɚɱɢɦɿɫɬɶ ɤɨɠɧɨɝɨ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɪɨɞɨɜɢɳɚ ɨɰɿɧɸɽɬɶɫɹ ɤɿɥɶ-
ɤɿɫɧɢɦɢ ɡɚɩɚɫɚɦɢ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɜ ɧɶɨɦɭ.
Ƚɟɨɮɿɡɢɱɧɿ ɬɚ ɝɟɨɯɿɦɿɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɪɨɡɜɿɞɤɢ. Ⱦɨ ɝɟɨɮɿɡɢɱɧɢɯ ɦɟ-
ɬɨɞɿɜ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɫɟɣɫɦɨ-, ɟɥɟɤɬɪɨ- ɿ ɦɚɝɧɿɬɨɪɨɡɜɿɞɤɚ.
ɋɟɣɫɦɿɱɧɚ ɪɨɡɜɿɞɤɚ ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɡɚɤɨɧɨ-
ɦɿɪɧɨɫɬɟɣ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɜ ɡɟɦɧɿɣ ɤɨɪɿ ɩɪɭɠɧɢɯ ɯɜɢɥɶ, ɤɨɬɪɿ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ-
ɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɢɛɭɯɿɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɡɚɪɹɞɿɜ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ ɝɥɢɛɢ-
ɧɨɸ 20 – 30 ɦɟɬɪɿɜ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɿɛɪɚɬɨɪɿɜ ɿ ɬ.ɩ. ɒɜɢɞɤɿɫɬɶ ɩɨɲɢ-
ɪɟɧɧɹ ɩɪɭɠɧɢɯ ɯɜɢɥɶ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ. ɑɢɦ ɛɿ-
ɥɶɲɚ ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɪɨɞɢ, ɬɢɦ ɲɜɢɞɲɟ ɤɪɿɡɶ ɧɟʀ ɩɪɨɯɨɞɹɬɶ ɩɪɭɠɧɿ ɯɜɢ-
ɥɿ. ɋɟɣɫɦɿɱɧɿ ɯɜɢɥɿ ɩɨɲɢɪɸɸɬɶɫɹ ɩɨ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɡɟɦɥɿ ɣ ɭ ʀʀ ɧɚɞɪɚɯ. ɉɿ-
ɫɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɿ ɩɪɭɠɧɢɯ ɤɨɥɢɜɚɧɶ ɱɚɫɬɢɧɚ ɟɧɟɪɝɿʀ ɯɜɢɥɶ
ɞɨɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɳɿɥɶɧɢɯ ɩɨɪɿɞ, ɜɿɞɛɢɜɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɧɟʀ ɿ ɩɨɜɟɪɬɚ-
ɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɡɟɦɥɿ. ȼɿɞɛɢɬɿ ɯɜɢɥɿ ɪɟɽɫɬɪɭɸɬɶɫɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦɢ
ɩɪɢɥɚɞɚɦɢ, ɹɤɿ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶɫɹ ɫɟɣɫɦɨɝɪɚɮɚɦɢ. Ɂɚ ɱɚɫɨɦ ɩɪɢɯɨɞɭ ɜɿɞɛɢ-
ɬɨʀ ɯɜɢɥɿ ɞɨ ɫɟɣɫɦɨɝɪɚɮɚ ɬɚ ɜɿɞɞɚɥɥɸ ɜɿɞ ɦɿɫɰɹ ɜɢɛɭɯɭ ɫɭɞɹɬɶ ɩɪɨ
ɭɦɨɜɢ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɩɨɪɿɞ.
Ɇɟɬɨɞ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀ ɪɨɡɜɿɞɤɢ ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɩɨɪɿɞ ɩɪɨ-
ɩɭɫɤɚɬɢ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɣ ɫɬɪɭɦ, ɬɨɛɬɨ ɧɚ ʀɯ ɟɥɟɤɬɪɨɩɪɨɜɿɞɧɨɫɬɿ. Ⱦɟɹɤɿ
ɝɿɪɫɶɤɿ ɩɨɪɨɞɢ (ɝɪɚɧɿɬɢ, ɜɚɩɧɹɤɢ, ɩɿɫɤɨɜɢɤɢ, ɧɚɫɢɱɟɧɿ ɫɨɥɨɧɨɸ ɦɿɧɟ-
ɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨɸ ɜɨɞɨɸ) ɞɨɛɪɟ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɣ ɫɬɪɭɦ, ɚ ɿɧɲɿ (ɝɥɢ-
ɧɢ, ɩɿɫɤɨɜɢɤɢ, ɧɚɫɢɱɟɧɿ ɧɚɮɬɨɸ) ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɟɥɟɤɬɪɨɩɪɨɜɿɞ-
ɧɨɫɬɿ. ɉɨɪɨɞɢ ɡ ɩɨɝɚɧɨɸ ɟɥɟɤɬɪɨɩɪɨɜɿɞɧɿɫɬɸ ɦɚɸɬɶ ɜɢɫɨɤɢɣ ɨɩɿɪ.
Ɂɧɚɸɱɢ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɨɩɨɪɭ ɪɿɡɧɢɯ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ, ɡɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɪɨɡɩɨ-
ɞɿɥɭ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨɝɨ ɩɨɥɹ ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɿ ɭɦɨɜɢ ʀɯ
ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ.
ȿɥɟɤɬɪɨɪɨɡɜɿɞɤɚ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ. ɑɟɪɟɡ ɦɟɬɚɥɟɜɿ
ɫɬɪɢɠɧɿ-ɟɥɟɤɬɪɨɞɢ ɜ ɡɟɦɧɭ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɣ ɫɬɪɭɦ.
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Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɿɧɲɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɞɿɜ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɯ ɦɿɠ ɫɬɪɢɠɧɹɦɢ-
ɟɥɟɤɬɪɨɞɚɦɢ, ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɚɩɚɪɚɬɭɪɢ ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɟ ɟɥɟɤɬ-
ɪɢɱɧɟ ɩɨɥɟ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɨɩɿɪ ɩɨɪɿɞ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ʀɯ
ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ. ɉɨɪɿɜɧɸɸɱɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɨɞɟɪɠɚɧɿ ɩɪɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ, ɜɢɡɧɚ-
ɱɚɸɬɶ ɝɥɢɛɢɧɭ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɿ ɬɨɜɳɢɧɭ ɩɨɪɨɞɢ, ɧɚɫɢɱɟɧɨʀ ɧɚɮɬɨɸ.
Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɝɟɨɮɿɡɢɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɜ ɹɤɢɯ
ɦɨɠɭɬɶ ɭɬɜɨɪɸɜɚɬɢɫɹ ɩɚɫɬɤɢ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ.
Ⱥɥɟ ɧɟ ɜɫɿ ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɡɚɩɨɜɧɟɧɿ ɧɚɮɬɨɸ
ɚɛɨ ɝɚɡɨɦ. ȼɢɹɜɢɬɢ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ ɭ ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɯ ɛɟɡ
ɛɭɪɿɧɧɹ ɝɥɢɛɨɤɢɯ ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɝɿɞɪɨ-
ɞɢɧɚɦɿɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ. ɋɸɞɢ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɝɚɡɨɜɭ,
ɥɸɦɿɧɟɫɰɟɧɬɧɨ-ɛɿɬɭɦɨɥɨɝɿɱɧɭ, ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɭ ɡɣɨɦɤɢ ɬɚ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɢɣ
ɦɟɬɨɞ.
ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɝɚɡɨɜɨʀ ɡɣɨɦɤɢ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɜɭɝɥɟɜɨ-
ɞɧɟɜɢɯ ɝɚɡɿɜ ɭ ɩɪɨɛɚɯ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ ɿ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ, ɜɿɞɿɛɪɚɧɢɯ ɿɡ
ɝɥɢɛɢɧɢ ɜɿɞ 2 ɞɨ 50 ɦɟɬɪɿɜ. Ʉɨɠɧɢɣ ɧɚɮɬɨɜɢɣ ɬɚ ɝɚɡɨɜɢɣ ɩɨɤɥɚɞ ɜɢɞɿ-
ɥɹɽ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɟɜɿ ɝɚɡɢ, ɤɨɬɪɿ ɩɪɨɧɢɤɚɸɬɶ ɱɟɪɟɡ ɩɨɪɢ ɿ ɬɪɿɳɢɧɢ ɜ ɩɨɪɨ-
ɞɚɯ. Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɢɫɨɤɨɱɭɬɥɢɜɢɯ ɝɚɡɨɚɧɚɥɿɡɚɬɨɪɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɭɦɿɫɬ
ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɟɜɢɯ ɝɚɡɿɜ ɭ ɩɪɨɛɚɯ ɩɨɪɿɞ, ɜɿɞɿɛɪɚɧɢɯ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ, ɬɚ ɜ
ɩɨɜɿɬɪɿ ɧɚ ɞɿɥɹɧɰɿ, ɳɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɽɬɶɫɹ. ɇɚɞ ɧɚɮɬɨɜɢɦ ɱɢ ɝɚɡɨɜɢɦ ɩɨ-
ɤɥɚɞɨɦ ɩɪɢɥɚɞɢ ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ.
Ɂɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɥɸɦɿɧɟɫɰɟɧɬɧɨ-ɛɿɬɭɦɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɦɟɬɨɞ,
ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɧɚɞ ɧɚɮɬɨɜɢɦɢ ɩɨɤɥɚɞɚɦɢ ɜ ɩɨɪɨɞɿ ɩɿɞɜɢɳɟ-
ɧɢɣ ɭɦɿɫɬ ɛɿɬɭɦɿɜ, ɿ ɧɚ ɟɮɟɤɬɿ ɫɜɿɬɿɧɧɹ ɛɿɬɭɦɿɜ ɩɪɢ ɭɥɶɬɪɚɮɿɨɥɟɬɨɜɨɦɭ
ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɧɿ. Ɂɚ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɫɜɿɬɿɧɧɹ ɜɿɞɿɛɪɚɧɨʀ ɩɪɨɛɢ
ɩɨɪɨɞɢ ɪɨɛɥɹɬɶ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɧɚɮɬɢ ɜ ɩɨɤɥɚɞɿ.
ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɛɚɤɬɟɨɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɡɣɨɦɤɢ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɦɟɬɨɞ ɩɨɲɭɤɭ ɛɚ-
ɤɬɟɪɿɣ, ɹɤɿ ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɭ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɹɯ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɦɟɬɨɞɿ ɪɨɛɥɹɬɶ ɚɧɚɥɿɡ,
ɹɤɢɣ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɧɚ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɿɣ ɞɿɥɹɧɰɿ ɜɢɹɜɢɬɢ ɦɿɫɰɹ ɫɤɭɩɱɟɧɧɹ ɬɚ-
ɤɢɯ ɛɚɤɬɟɪɿɣ. Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɛɚɤɬɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ʉɪɭɧɬɿɜ ɫɤɥɚ-
ɞɚɸɬɶ ɤɚɪɬɭ ɣɦɨɜɿɪɧɢɯ ɩɨɤɥɚɞɿɜ ɧɚɮɬɢ ɣ ɝɚɡɭ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɝɚɡɨɜɨʀ ɬɚ
ɛɚɤɬɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɡɣɨɦɨɤ ɞɨɩɨɜɧɸɸɬɶ ɨɞɧɚ ɨɞɧɭ, ɜɨɧɢ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɡ
ɛɿɥɶɲɨɸ ɜɿɪɨɝɿɞɧɿɫɬɸ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ ɧɚ ɞɨɫɥɿɞɠɭ-
ɜɚɧɿɣ ɩɥɨɳɿ.
Ɉɬɠɟ, ɩɨɲɭɤɢ ɿ ɪɨɡɜɿɞɤɚ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɿ ɝɚɡɨɜɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ ɜɟɞɭɬɶɫɹ
ɲɥɹɯɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɚɞɪ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɝɟɨɥɨɝɨ-ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɟ ɤɚɪɬɭɜɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɝɟɨɮɿɡɢɱɧɿ, ɝɟɨɯɿɦɿɱɧɿ ɬɚ ɝɿɞ-
ɪɨɯɿɦɿɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ.
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Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ
1. ȼ ɹɤɨɦɭ ɪɟɝɿɨɧɿ ɿ ɜ ɹɤɨɦɭ ɫɬɨɥɿɬɬɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɨɱɚɥɢ ɜɩɟɪɲɟ
ɜɢɞɨɛɭɜɚɬɢ ɧɚɮɬɭ?
2. əɤɿ ɨɛɥɚɫɬɿ ɨɯɨɩɥɸɽ ɫɯɿɞɧɢɣ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɢɣ ɪɟɝɿɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ?
3. əɤɢɣ ɜɿɞɫɨɬɨɤ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɿ ɜɢɞɨɛɭɜɧɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ ɧɚɮɬɢ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɭ ɫɯɿɞɧɨɦɭ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɨɦɭ ɪɟɝɿɨɧɿ ɍɤɪɚʀɧɢ?
4. əɤɿ ɨɛɥɚɫɬɿ ɨɯɨɩɥɸɽ ɩɿɜɞɟɧɧɢɣ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɢɣ ɪɟɝɿɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ?
5.ɓɨ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɩɿɞ ɬɟɪɦɿɧɨɦ "ɩɿɤ ɧɚɮɬɢ"?
6.ɓɨ ɜɢɜɱɚɽ ɝɟɨɥɨɝɿɹ, ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɚ ɝɟɨɥɨɝɿɹ?
7.ɓɨ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɩɿɞ ɦɿɧɟɪɚɥɚɦɢ?
8.ɓɨ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɩɿɞ ɝɿɪɫɶɤɢɦɢ ɩɨɪɨɞɚɦɢ?
9. əɤ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɜɢɜɟɪɠɟɧɿ ɝɿɪɫɶɤɿ ɩɨɪɨɞɢ?
10. əɤ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɨɫɚɞɨɜɿ ɝɿɪɫɶɤɿ ɩɨɪɨɞɢ?
11. əɤ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɭɥɚɦɤɨɜɿ ɝɿɪɫɶɤɿ ɩɨɪɨɞɢ?
12. əɤ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɝɿɪɫɶɤɿ ɩɨɪɨɞɢ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ?
13. əɤɿ ɝɿɪɫɶɤɿ ɩɨɪɨɞɢ ɦɚɸɬɶ ɨɪɝɚɧɿɱɧɟ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ?
14. ɉɨɹɫɧɿɬɶ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɦɟɬɚɦɨɪɮɿɱɧɿ ɝɿɪɫɶɤɿ ɩɨɪɨɞɢ».
15.ɓɨ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɝɟɨɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɚ ɲɤɚɥɚ?
16. ɉɨɹɫɧɿɬɶ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɩɿɞɨɲɜɚ ɩɥɚɫɬɚ», «ɩɨɤɪɿɜɥɹ ɩɥɚɫɬɚ». 
17. əɤ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɿ ɤɨɥɟɤɬɨɪɢ ɡɚ ɦɿɧɟɪɚɥɨɝɿɱɧɢɦ
ɫɤɥɚɞɨɦ?
18. əɤɿ ɛɭɜɚɸɬɶ ɩɥɚɫɬɢ-ɤɨɥɟɤɬɨɪɢ ɡɚ ɬɢɩɨɦ ɩɨɪɨɜɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ?
19.ɓɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɩɨɪɢɫɬɿɫɬɶ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ?
20.ɓɨ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɩɿɞ ɜɿɞɤɪɢɬɨɸ ɩɨɪɢɫɬɿɫɬɸ ɩɨɪɨɞɢ?
21.ɓɨ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɩɿɞ ɡɚɤɪɢɬɨɸ ɩɨɪɢɫɬɿɫɬɸ ɩɨɪɨɞɢ?
22.ɓɨ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɩɿɞ ɩɪɨɧɢɤɧɿɫɬɸ ɩɨɪɨɞɢ?
23.ɓɨ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɩɿɞ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɦ ɩɨɤɥɚɞɨɦ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ?
24.ɓɨ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɩɨɤɪɢɲɤɨɸ ɩɨɤɥɚɞɭ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ?
25.ɓɨ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɩɿɞ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɨɦ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ?
26. əɤɿ ɛɭɜɚɸɬɶ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɢ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ ɡɚ ɤɨɥɟɤɬɨɪ-
ɫɶɤɢɦɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ ɿ ɭɦɨɜɚɦɢ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ?
27.ɓɨ ɨɡɧɚɱɚɽ ɬɟɪɦɿɧ "ɩɚɫɬɤɚ" ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ?
28.ɓɨ ɨɡɧɚɱɚɽ ɬɟɪɦɿɧ "ɪɟɫɭɪɫɢ" ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɟɜɨʀ ɫɢɪɨɜɢɧɢ?
29.ɓɨ ɨɡɧɚɱɚɽ ɬɟɪɦɿɧ "ɡɚɩɚɫɢ" ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɟɜɨʀ ɫɢɪɨɜɢɧɢ?
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30.ɓɨ ɨɡɧɚɱɚɽ ɬɟɪɦɿɧ "ɪɨɡɜɿɞɚɧɿ ɡɚɩɚɫɢ" ɧɚɮɬɢ ɚɛɨ ɝɚɡɭ?
31.ɓɨ ɨɡɧɚɱɚɽ ɬɟɪɦɿɧ "ɧɚɮɬɨɜɿ ɜɨɞɢ"?
32.ɓɨ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɜɨɞɨɧɚɮɬɨɜɢɦ ɤɨɧɬɚɤɬɨɦ?
33.ɓɨ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɝɚɡɨɜɨɞɹɧɢɦ ɤɨɧɬɚɤɬɨɦ?
34. əɤɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶɫɹ ɫɭɯɢɦɢ?
35. ɇɚ ɹɤɿ ɤɥɚɫɢ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚɮɬɢ ɡɚ ɫɤɥɚɞɨɦ ɞɢɫɬɢɥɹɬɧɨʀ
ɱɚɫɬɢɧɢ?
36. ɇɚ ɹɤɿ ɤɥɚɫɢ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚɮɬɢ ɡɚ ɜɦɿɫɬɨɦ ɫɿɪɤɢ?
37. ɇɚ ɹɤɿ ɤɥɚɫɢ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚɮɬɢ ɡɚ ɝɭɫɬɢɧɨɸ?
38.ɓɨ ɹɜɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɝɚɡɢ?
39. ɑɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ «ɫɭɯɢɣ ɝɚɡ»?
40. Ɂ ɹɤɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ «ɫɭɯɢɣ ɝɚɡ»?
41. Ƚɨɥɨɜɧɚ ɪɿɡɧɢɰɹ ɦɿɠ «ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɧɢɦ», «ɫɭɯɢɦ» ɿ «ɠɢɪɧɢɦ»
ɝɚɡɨɦ?
42. əɤɚ ɱɚɫɬɤɚ ɜɚɠɤɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ ɜ ɩɨɩɭɬɧɢɯ ɝɚɡɚɯ?
43. əɤɢɣ ɝɚɡ ɽ ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɝɨɪɸ-
ɱɢɯ ɝɚɡɿɜ?
44. əɤ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶɫɹ ɩɨɪɨɞɢ, ɡɞɚɬɧɿ ɜɦɿɳɭɜɚɬɢ ɿ ɜɿɞɞɚɜɚɬɢ ɝɚɡ?
45. əɤɿ ɪɨɛɨɬɢ ɜɤɥɸɱɚɽ ɜ ɫɟɛɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɨɲɭɤɨɜɨ-ɪɨɡɜɿ-
ɞɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɧɚɮɬɭ ɿ ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɝɚɡ?
46. əɤɿ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɡɣɨ-
ɦɤɢ ɩɪɢ ɩɨɲɭɤɨɜɨ-ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɨɬɚɯ ɧɚ ɧɚɮɬɭ ɿ ɩɪɢ-
ɪɨɞɧɢɣ ɝɚɡ?
47. əɤɿ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɞɟɬɚɥɶɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-
ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɡɣɨɦɤɢ ɩɪɢ ɩɨɲɭɤɨɜɨ-ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɨɬɚɯ ɧɚ
ɧɚɮɬɭ ɿ ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɝɚɡ?
48. əɤɿ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɤɚɦɟɪɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɩɪɢ
ɩɨɲɭɤɨɜɨ-ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɨɬɚɯ ɧɚ ɧɚɮɬɭ ɿ ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ
ɝɚɡ?
49. əɤɿ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɩɿɫɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɝɟɨɮɿ-
ɡɢɱɧɢɯ ɿ ɝɟɨɯɿɦɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɪɢ ɩɨɲɭɤɨɜɨ-ɪɨɡɜɿ-
ɞɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɨɬɚɯ ɧɚ ɧɚɮɬɭ ɿ ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɝɚɡ?
50. əɤɿ ɦɟɬɨɞɢ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ ɝɟɨɮɿɡɢɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɪɨɡɜɿɞɤɢ
ɧɚɮɬɢ ɿ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ?
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ɊɈɁȾȱɅ 3. ȻɍɊȱɇɇə ɇȺɎɌɈȼɂɏ ȱ
ȽȺɁɈȼɂɏ ɋȼȿɊȾɅɈȼɂɇ
3.1. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɬɟɯɧɿɤɢ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ
ɍ Ʉɢɬɚʀ ɩɨɧɚɞ 2 ɬɢɫ. ɪɨɤɿɜ ɬɨɦɭ ɜɩɟɪɲɟ ɭ ɫɜɿɬɨɜɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɜɪɭ-
ɱɧɭ ɛɭɪɢɥɢɫɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ (ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ 12 – 15 ɫɦ ɿ ɝɥɢɛɢɧɨɸ 900 ɦ)
ɞɥɹ ɜɢɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɫɨɥɹɧɢɯ ɪɨɡɱɢɧɿɜ. Ȼɭɪɨɜɢɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ (ɞɨɥɨɬɨ ɣ ɛɚ-
ɦɛɭɤɨɜɿ ɲɬɚɧɝɢ) ɨɩɭɫɤɚɜɫɹ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ ɧɚ ɤɚɧɚɬɚɯ ɡɚɜɬɨɜɲɤɢ 1 – 
4 ɫɦ, ɡɜɢɬɢɯ ɡ ɿɧɞɿɣɫɶɤɨɝɨ ɨɱɟɪɟɬɭ.
ɍ ȯɜɪɨɩɿ ɛɭɪɿɧɧɹ ɩɟɪɲɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɭ ȱɏ ɫɬɨɥɿɬɬɿ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹ
ɞɥɹ ɜɢɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɱɢɧɿɜ ɤɭɯɨɧɧɨʀ ɫɨɥɿ (ɋɬɚɪɚ Ɋɭɫɫɚ), ɜɿɞɨɦɿ ɩɿɡɧɿɲɿ
ɫɨɥɹɧɿ ɩɪɨɦɢɫɥɢ ɜ Ȼɚɥɚɯɚɧɿ (ɏȱȱ ɫɬɨɥɿɬɬɹ) ɬɚ ɜ ɋɨɥɿɤɚɦɫɶɤɭ
(ɏVI ɫɬɨɥɿɬɬɹ).
ɇɚ ɫɨɥɹɧɢɯ ɩɪɨɦɢɫɥɚɯ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɨɫɶ ɭɞɚɪɧɟ ɲɬɚɧɝɨɜɟ ɛɭɪɿɧ-
ɧɹ. Ⱦɥɹ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɤɨɪɨɡɿʀ ɛɭɪɨɜɿ ɲɬɚɧɝɢ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɥɢɫɹ ɞɟ-
ɪɟɜ’ɹɧɢɦɢ, ɫɬɿɧɤɢ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɡɚɤɪɿɩɥɸɜɚɥɢ ɞɟɪɟɜ’ɹɧɢɦɢ ɬɪɭɛɚɦɢ.
ɉɟɪɲɢɣ ɤɨɥɨɞɹɡɶ, ɩɪɨɛɭɪɟɧɢɣ ɧɚ ɜɨɞɭ ɿ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɢɣ ɬɪɭɛɚɦɢ,
ɛɭɜ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɣ ɭ 1126 ɪɨɰɿ ɭ ɩɪɨɜɿɧɰɿʀ Ⱥɪɬɭɚ (Ɏɪɚɧɰɿɹ). ȼɿɞ ɧɚɡɜɢ
ɩɪɨɜɿɧɰɿʀ ɝɥɢɛɨɤɿ ɤɨɥɨɞɹɡɿ ɡ ɧɚɩɿɪɧɨɸ
ɜɨɞɨɸ ɞɿɫɬɚɥɢ ɧɚɡɜɭ ɚɪɬɟɡɿɚɧɫɶɤɢɯ.
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ
ɩɟɪɲɿ ɝɿɪɧɢɱɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ Ƚɚɥɢɱɢɧɿ ɳɟ ɡ ɤɿɧɰɹ
VII ɫɬɨɪɿɱɱɹ. ɐɟ ɛɭɥɢ ɹɦɢ (ɞɭɱɤɢ), ɤɨɩɚ-
ɧɤɢ ɚɛɨ ɤɨɥɨɞɹɡɿ, ɫɬɭɞɧɿ, ɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɸ
ɦɨɜɨɸ ɲɚɯɬɢ ɞɥɹ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɧɚɮɬɢ, ɚ
ɩɨɬɿɦ ɿ ɨɡɨɤɟɪɢɬɭ (ɪɢɫ. 3.1). Ƚɥɢɛɢɧɚ ɬɚ-
ɤɢɯ ɝɿɪɧɢɱɢɯ ɜɢɪɨɛɨɤ ɞɨɫɹɝɚɥɚ ɦɚɣɠɟ
200 ɦɟɬɪɿɜ.
ȼɿɞ ɫɟɪɟɞɢɧɢ ɏȱɏ ɫɬ. ɤɨɩɚɧɧɹ ɤɨ-
ɥɨɞɹɡɿɜ ɧɚ ɧɚɮɬɭ ɧɚɛɢɪɚɽ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɩɨ-
ɲɢɪɟɧɧɹ. Ⱦɥɹ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɤɨɥɨ-
ɞɹɡɿɜ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɛɭɥɢ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɿ ɦɟɯɚ-
ɧɿɡɦɢ ɞɥɹ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɣ ɩɿɞɣɨɦɭ ɝɿɪɫɶɤɨʀ
ɩɨɪɨɞɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ
ɥɸɞɟɣ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɞɨ ɲɚɯɬɢ. ɇɟɨɛ-
ɯɿɞɧɿ ɛɭɥɢ ɩɪɢɫɬɪɨʀ ɞɥɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɝɿɪɧɢɤɿɜ
ɜɿɞ ɞɿʀ ɨɬɪɭɣɧɢɯ ɝɚɡɿɜ. Ʉɨɩɚɧɧɹ ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.1 – Ʉɨɥɨɞɹɡɶ ɞɥɹ
ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɧɚɮɬɢ ɏȱɏ ɫɬ.
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ɛɭɥɨ ɞɭɠɟ ɬɪɭɞɨɽɦɧɢɦ ɬɚ ɫɤɥɚɞɧɢɦ ɿ ɧɟɫɥɨ ɡɚɝɪɨɡɭ ɞɥɹ ɠɢɬɬɹ
ɝɿɪɧɢɤɿɜ.
ɍ 1865 ɪɨɰɿ ɜ Ȼɨɪɢɫɥɚɜɿ ɣ ɧɚ ȼɨɥɹɧɰɿ, ɧɚ ɨɛɨɯ ɛɟɪɟɝɚɯ Ɍɢɫɦɟɧɢ-
ɰɿ, ɧɚ ɩɥɨɳɿ ɛɥɢɡɶɤɨ ɞɟɫɹɬɢ ɝɟɤɬɚɪɿɜ ɛɭɥɨ ɩɨɧɚɞ 5000 ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ, ɡ
ɹɤɢɯ ɞɨɛɭɜɚɥɢ ɪɨɩɭ (ɧɚɮɬɭ), ɿ ʀɯ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɪɨɫɬɚɥɚ.
Ƚɥɢɛɢɧɚ ɰɢɯ ɝɿɪɧɢɱɢɯ ɜɢɪɨɛɨɤ ɛɭɥɚ 35 – 40 ɦ ɬɚ ɛɿɥɶɲɟ. ɇɚ ɩɨ-
ɱɚɬɤɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜɨɧɢ ɞɚɜɚɥɢ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɩɨ 100 – 150, ɚ ɜ ɨɤɪɟ-
ɦɢɯ ɜɢɪɨɛɤɚɯ – ɞɨ 1600 ɤɝ ɪɨɩɢ ɧɚ ɞɨɛɭ. Ʉɨɥɢ ɩɪɢɬɿɤ ɧɚɮɬɢ ɩɪɢɩɢɧɹ-
ɜɫɹ, ɝɿɪɧɢɱɿ ɜɢɪɨɛɤɢ ɩɨɝɥɢɛɥɸɜɚɥɢ.
ȱɡ ɱɚɫɨɦ ɩɨɝɥɢɛɥɸɜɚɬɢ ɤɨɥɨɞɹɡɿ
ɩɨɱɚɥɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɞɨɥɨɬɚ (ɪɢɫ. 3.2). 
ɇɨɜɢɣ ɧɚɩɪɹɦ ɭ ɝɿɪɧɢɱɿɣ ɫɩɪɚɜɿ ɫɬɚɥɢ
ɧɚɡɢɜɚɬɢ ɜɟɪɱɟɧɧɹɦ (ɛɭɪɿɧɧɹɦ), ɚ ɝɿɪ-
ɧɢɱɭ ɫɩɪɚɜɭ ɜ ɰɿɥɨɦɭ – ɜɟɪɬɧɢɱɨɸ (ɛɭ-
ɪɨɜɨɸ) ɫɩɪɚɜɨɸ. Ƚɿɪɧɢɱɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɬɚ-
ɤɨɠ ɨɞɟɪɠɚɥɢ ɧɨɜɭ ɧɚɡɜɭ – ɫɜɟɪɞɥɨɜɢ-
ɧɢ. Ⱦɟɹɤɢɣ ɱɚɫ ɫɬɚɪɢɣ ɿ ɧɨɜɢɣ ɦɟɬɨɞ
ɛɭɞɭɜɚɧɧɹ ɝɿɪɧɢɱɢɯ ɜɢɪɨɛɨɤ ɿɫɧɭɜɚɥɢ
ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨ. Ⱦɨɜɝɢɣ ɱɚɫ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɚ-
ɫɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ, ɤɨɥɢ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɤɨɩɚɥɢ
ɤɨɥɨɞɹɡɶ ɩɪɨɫɜɿɬɨɦ 4 ɫɬɨɩɢ ɿ ɝɥɢɛɢɧɨɸ
30 ɫɚɠɟɧɿɜ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɣɨɝɨ ɩɨɝɥɢɛɥɸɜɚɥɢ
ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɛɭɪɿɧɧɹ.
ɍɞɚɪɧɟ ɛɭɪɿɧɧɹ. ɍ 1860-ɯ ɪɨɤɚɯ
ɧɚ ɉɪɢɤɚɪɩɚɬɬɿ ɪɨɡɩɨɱɚɥɢ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟ-
ɪɞɥɨɜɢɧ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɭɞɚɪɿɜ ɞɨɥɨɬɚ
(ɛɭɪɚ) ɨɛ ɩɨɪɨɞɭ. ɐɟ ɞɚɥɨ ɡɦɨɝɭ ɡɚ ɞɨ-
ɩɨɦɨɝɨɸ ɪɭɱɧɨɝɨ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɦɟɯɚɧɿɱɧɨɝɨ
ɭɞɚɪɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɛɭɪɿɧɧɹ ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ
ɝɥɢɛɢɧɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɜɿɞ 300 ɞɨ 1500 ɦ.
ɉɟɪɲɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɜ Ȼɨɪɢɫɥɚɜɿ ɭɞɚɪ-
ɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ, ɛɭɥɢ ɩɪɨɛɭɪɟɧɿ ɭ
1861 ɪɨɰɿ ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɞɨ 250 ɦ.
ȿɜɨɥɸɰɿɹ ɭɞɚɪɧɨɝɨ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɨɯɨɩɥɸɽ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɩɟ-
ɪɿɨɞɿɜ: ɪɭɱɧɟ ɭɞɚɪɧɟ ɛɭɪɿɧɧɹ; ɦɟɯɚɧɿɱɧɟ ɭɞɚɪɧɟ ɛɭɪɿɧɧɹ; ɛɭɪɿɧɧɹ ɡɚ
ɤɚɧɚɞɫɶɤɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ; ɭɞɚɪɧɨ-ɤɚɧɚɬɧɟ ɛɭɪɿɧɧɹ; ɛɭɪɿɧɧɹ ɡɚ ɩɟɧɫɿɥɶ-
ɜɚɧɫɶɤɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɟɯɿɞɧɿ ɩɟɪɿɨɞɢ, ɤɨɥɢ ɩɟɜɧɢɣ ɱɚɫ ɳɟ
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɢ ɫɬɚɪɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ, ɚɥɟ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨ ɡ ɧɟɸ ɜɠɟ ɜɩɪɨɜɚ-
ɞɠɭɜɚɜɫɹ ɧɨɜɢɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ.
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.2 – ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ
ɞɥɹ ɭɞɚɪɧɨɝɨ ɛɭɪɿɧɧɹ
ɡ ɪɭɱɧɢɦ ɩɪɢɜɨɞɨɦ
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Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɞɥɹ ɭɞɚɪɧɨɝɨ ɛɭɪɿɧɧɹ ɡ ɪɭɱɧɢɦ ɩɪɢɜɨ-
ɞɨɦ ɜɤɥɸɱɚɥɚ ɞɟɪɟɜ’ɹɧɭ ɛɚɥɤɭ – «ɜɚɯɚɱ», ɭɤɪɿɩɥɟɧɭ ɧɚ ɫɬɨɹɤɭ. ɇɚ ɨɞ-
ɧɨɦɭ ɤɿɧɰɿ ɜɚɯɚɱɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɥɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ – «ɜɟɪɫɬɚɬ», ɹɤɢɣ
ɫɤɥɚɞɚɜɫɹ ɡ ɨɛɤɭɬɢɯ ɡ ɨɛɨɯ ɤɿɧɰɿɜ ɞɟɪɟɜ’ɹɧɢɯ ɲɬɚɧɝ, ɜɚɧɬɚɠɭ ɧɚɞ ɞɨ-
ɥɨɬɨɦ ɿ ɞɨɥɨɬɚ. ɇɚ ɿɧɲɨɦɭ ɤɿɧɰɿ «ɜɚɯɚɱɚ» ɡɧɚɯɨɞɢɥɢɫɹ ɪɭɤɨɹɬɤɢ (ɞɟ-
ɪɠɚɤɢ), ɹɤɿ ɩɨɥɟɝɲɭɜɚɥɢ ɩɪɚɰɸ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ. Ⱦɥɹ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɜɿɞɞɚɱɿ
ɭɞɚɪɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɪɭɯɭ ɫɥɭɠɢɜ ɜɿɞɛɿɣɧɢɤ – ɛɚɥɤɚ, ɳɨ ɜɞɚɪɹɥɚ ɭ
ɡɚɞɧɸ ɱɚɫɬɢɧɭ «ɜɚɯɚɱɚ» ɜ ɤɿɧɰɿ ɤɨɥɢɜɚɥɶɧɨɝɨ ɪɭɯɭ. ɉɿɡɧɿɲɟ ɰɟɣ «ɜɟɪ-
ɫɬɚɬ» ɨɛɥɚɞɧɚɥɢ ɧɨɠɢɰɹɦɢ Ɏɚɛɿɚɧɚ, ɹɤɿ ɨɛɟɪɿɝɚɥɢ ɲɬɚɧɝɢ ɜɿɞ ɭɞɚɪɿɜ,
ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɟɯɚɧɿɡɦɨɦ, ɳɨ ɧɚɞɚɜɚɜ ɲɬɚɧɝɚɦ ɨɛɟɪɬɨɜɢɣ ɪɭɯ. Ⱦɥɹ ɭɬɪɢ-
ɦɚɧɧɹ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɞɨɥɨɬɚ ɛɭɥɨ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ «ɤɨɧɞɭɤɬɨɪ». ɇɚɞ ɫɜɟɪɞ-
ɥɨɜɢɧɨɸ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɥɢ ɞɟɪɟɜ’ɹɧɭ ɜɟɠɭ – ɬɪɢɧɨɝɭ. ɑɟɪɟɡ ɛɥɨɤ ɧɚ ɜɟ-
ɪɲɢɧɿ ɜɟɠɿ ɩɪɨɬɹɝɭɜɚɥɢ ɬɪɨɫ ɡ «ɥɨɠɤɨɸ», ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɨʀ ɿɡ ɜɢɛɨɸ
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɤɨɥɨɜɨɪɨɬɨɦ ɩɿɞɧɿɦɚɥɢ ɜɢɛɭɪɟɧɭ ɩɨɪɨɞɭ.
ȱɡ ɱɚɫɨɦ ɫɬɚɪɢɣ ɪɭɱɧɢɣ ɩɪɢɜɨɞ ɡɚɦɿɧɢɜ ɧɨɜɢɣ, ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɣ, ɩɪɢ
ɰɶɨɦɭ ɜ ɛɭɪɢɥɶɧɨɦɭ ɜɟɪɫɬɚɬɿ ɞɥɹ ɩɪɢɜɨɞɚ «ɜɚɯɚɱɚ» ɩɨɱɚɥɢ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɨɜɭɜɚɬɢ ɥɨɤɨɦɨɛɿɥɶ (ɪɢɫ. 3.3). Ɍɚɤɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɨɫɶ
ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɞɨɜɝɨɝɨ ɱɚɫɭ ɿ ɞɚɜɚɥɨ ɞɨɛɪɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ. ɉɪɨɬɟ ɜ ɧɶɨɦɭ ɿɫɧɭ-
ɜɚɥɚ ɫɭɬɬɽɜɚ ɧɟɛɟɡɩɟɤɚ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɛɥɢɡɶɤɨɝɨ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɬɨɩɤɢ ɥɨɤɨ-
ɦɨɛɿɥɹ ɜɿɞ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ. Ɍɚɤɚ ɛɭɪɨɜɚ ɦɚɲɢɧɚ ɪɨɛɢɥɚ 20 – 25 ɭɞɚɪɿɜ ɧɚ
ɯɜɢɥɢɧɭ ɣ ɞɚɜɚɥɚ ɩɪɨɯɨɞɤɭ 3 – 5 ɦɟɬɪɿɜ ɡɚ ɞɨɛɭ. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɟɜɨɥɸɰɿʀ
ɛɭɥɨ ɫɭɬɬɽɜɨ ɩɨɥɟɝɲɟɧɨ ɞɟɹɤɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ: «ɥɨɠɤɭɜɚɧɧɹ»,
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.3 – Ȼɭɪɢɥɶɧɢɣ ɜɟɪɫɬɚɬ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɞɥɹ ɩɪɢɜɨɞɚ «ɜɚɯɚɱɚ»
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɥɨɤɨɦɨɛɿɥɶ
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ɨɩɭɫɤɚɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɧɹɬɬɹ ɛɭɪɨɜɢɯ ɠɟɪɞɢɧ, ɫɩɭɫɤ ɨɛɫɚɞɧɢɯ ɬɪɭɛ ɭ ɫɜɟɪɞ-
ɥɨɜɢɧɭ.
ɉɨɞɚɥɶɲɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɟɯɧɿɤɢ ɞɚɜ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɬɢ ɩɪɢ-
ɜɨɞ ɛɭɪɨɜɨɝɨ ɜɟɪɫɬɚɬɚ («ɜɚɯɚɱɚ» ɣ ɤɚɧɚɬɧɢɯ ɛɚɪɚɛɚɧɿɜ) – ɩɚɪɨɜɿ ɦɚ-
ɲɢɧɢ – ɧɚ ɞɟɹɤɿɣ ɛɟɡɩɟɱɧɿɣ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɜɿɞ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ. Ɍɚɤɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤ-
ɰɿɹ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɱɚɫ ɜɿɞ ɱɚɫɭ ɩɿɞɞɚɜɚɥɚɫɹ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚ-
ɥɚɫɶ ɭ ɉɪɢɤɚɪɩɚɬɬɿ ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɱɚɫ.
ɍɞɚɪɧɟ ɛɭɪɿɧɧɹ ɤɚɧɚɞɫɶɤɨʀ ɬɚ ɩɨɥɶɫɶɤɨ-ɤɚɧɚɞɫɶɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɧɚ ɉɪɢɤɚɪɩɚɬɬɿ. ɉɪɢɛɥɢɡɧɨ ɭ 1884 ɪɨɰɿ ɞɨ ɉɪɢɤɚɪɩɚɬɬɹ ɡ Ʉɚɧɚɞɢ
ɩɪɢʀɯɚɜ ɿɧɠɟɧɟɪ ȼɿɥɶɹɦ Ƚɟɧɪɿ Ɇɚɤ Ƚɚɪɜɟɣ, ɹɤɢɣ ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɧɚɞ ɭɩɪɨ-
ɜɚɞɠɟɧɧɹɦ ɫɩɨɫɨɛɭ ɦɟɯɚɧɿɱɧɨɝɨ ɛɭɪɿɧɧɹ ɲɬɚɧɝɚɦɢ, ɧɚɡɜɚɧɨɝɨ ɤɚɧɚɞ-
ɫɶɤɢɦ ɛɭɪɿɧɧɹɦ.
ɍ 1886 ɪɨɰɿ ɜ ɪɚɣɨɧɿ Ȼɨɪɢɫɥɚɜɚ, ɧɚ ɉɨɬɨɰɿ, ɭɩɟɪɲɟ ɪɨɡɩɨɱɚɬɨ
ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ «Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɢɣ Ɋɚɬɨɱɢɧ-1» ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɦ ɭɞɚɪɧɢɦ
ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɤɚɧɚɞɫɶɤɨɸ ɦɚɲɢɧɨɸ (ɪɢɫ. 3.4). ɉɪɨɬɟ ɜɢɹɜɢɥɨɫɹ, ɳɨ ʀʀ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɭɦɨɜɚɦ ɩɪɢɤɚɪɩɚɬɫɶɤɢɯ ɪɨɞɨ-
ɜɢɳ. ȼɟɪɫɬɚɬ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ, ɹɤɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɛɭɪɿɧɧɹ, ɞɥɹ
ɩɪɨɯɨɞɤɢ ɛɿɥɶɲ ɝɥɢɛɨɤɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɛɭɥɨ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨ. Ɂɨɤɪɟɦɚ,
ɛɭɥɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɩɨɥɶɫɶɤɨ-ɤɚɧɚɞɫɶɤɭ ɛɭɪɨɜɭ ɦɚɲɢɧɭ, ɤɨɬɪɭ ɞɨɜɝɢɣ ɱɚɫ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ɧɚ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɩɥɨɳɚɯ ɉɪɢɤɚɪɩɚɬɬɹ.
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.4 – ɉɨɥɶɫɶɤɨ-
ɤɚɧɚɞɫɶɤɚ ɛɭɪɨɜɚ ɦɚɲɢɧɚ
ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏ ɫɬɨɪɿɱɱɹ ɛɭɪɨɜɚ ɫɩɪɚɜɚ ɧɚ ɉɪɢɤɚɪɩɚɬɬɿ ɨɞɟɪɠɚɥɚ
ɧɨɜɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ. Ȼɭɥɨ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɦɚɲɢɧ ɭɞɚɪɧɨ-
ɲɬɚɧɝɨɜɨɝɨ ɛɭɪɿɧɧɹ, ɫɤɨɪɨɱɟɧɨ ɱɚɫ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɚ ɫɚɦɿ ɜɨɧɢ
ɫɬɚɥɢ ɛɿɥɶɲ ɝɥɢɛɨɤɢɦɢ. ɍ 1910 ɪɨɰɿ ɬɟɪɦɿɧ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɝɥɢ-
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ɛɢɧɨɸ 1000 – 1800 ɦ ɫɬɚɧɨɜɢɜ 3 – 5 ɪɨɤɿɜ. ɇɚ ɬɨɣ ɱɚɫ ɛɭɥɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨ
ɛɭɪɨɜɿ ɭɞɚɪɧɿ ɦɚɲɢɧɢ, ɹɤɿ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɩɟɪɟɜɨɡɢɬɢ, ɛɭɥɢ ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿ
ɪɿɡɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɣ ɦɨɧɬɚɠɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɫɩɨɪɭ-
ɞɠɟɧɧɹ ɜɟɠ, ɝɿɪɧɢɱɢɯ ɿ ɦɚɲɢɧɧɢɯ ɧɚɜɿɫɿɜ, ɤɨɬɟɥɶɧɢɯ ɬɨɳɨ. ɍ
1912 ɪɨɰɿ ɭ Ƚɥɿɧɿɤɭ (ɉɨɥɶɳɚ) ɛɭɥɨ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɩɟɪɲɭ ɛɭɪɨɜɭ ɦɚɲɢɧɭ
ɡ «ɜɚɯɚɱɟɦ», ɹɤɭ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɩɟɪɟɜɨɡɢɬɢ. Ⱦɨɫɢɬɶ ɞɨɜɝɢɣ ɱɚɫ ɧɚ ɉɪɢɤɚ-
ɪɩɚɬɬɿ ɛɭɞɭɜɚɥɢ ɞɟɪɟɜ’ɹɧɿ ɜɟɠɿ (ɲɢɛɢ), ɚ ɡɝɨɞɨɦ ɡ’ɹɜɢɥɢɫɹ ɫɬɚɥɟɜɿ.
ɍ 1907 ɪɨɰɿ ɜ ɪɚɣɨɧɿ Ȼɨɪɢɫɥɚɜɚ ɡɚɩɪɨɜɚɞɢɥɢ ɦɟɯɚɧɿɡɨɜɚɧɢɣ ɜɢ-
ɞɨɛɭɬɨɤ ɧɚɮɬɢ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɬɥɨɤɭɜɚɧɧɹ (ɩɨɪɲɧɸɜɚɧɧɹ, ɫɜɚɛɭɜɚɧɧɹ), ɳɨ
ɞɚɥɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɧɚɱɧɨ ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ.
ɍɞɚɪɧɨ-ɤɚɧɚɬɧɟ ɛɭɪɿɧɧɹ. Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɭɞɚɪɧɨ-ɤɚɧɚɬɧɨɝɨ ɛɭ-
ɪɿɧɧɹ ɽ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɪɨɫɿɜ ɡɚɦɿɫɬɶ ɲɬɚɧɝ. ɍ 1870 ɪɨɰɿ ɜ Ȼɨɪɢɫɥɚɜɿ
ɰɟɣ ɫɩɨɫɿɛ ɭɠɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɢ, ɚɥɟ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ
ɣ ɞɨɫɜɿɞɭ ɜɿɧ ɧɟ ɨɞɟɪɠɚɜ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ.
ɉɿɫɥɹ ɉɟɪɲɨʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɜɿɣɧɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɢ ɭɞɚɪɧɨ-ɲɬɚɧɝɨɜɿ ɛɭ-
ɪɨɜɿ ɦɚɲɢɧɢ ɣ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɳɨ ɡɛɟɪɟɝɥɢɫɹ ɡ ɩɟɪɟɞɜɨɽɧɧɨʀ ɩɨɪɢ. Ⱥɥɟ
ɩɪɨɬɹɝɨɦ 20-ɯ ɪɨɤɿɜ ɧɚ ɉɪɢɤɚɪɩɚɬɬɿ ɡ’ɹɜɢɥɢɫɹ ɮɚɯɿɜɰɿ ɧɨɜɨʀ ɝɟɧɟɪɚɰɿʀ
– ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɢ Ʉɪɚɤɿɜɫɶɤɨʀ ɝɿɪɧɢɱɨ-ɦɟɬɚɥɭɪɝɿɣɧɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɬɚ ɧɚɮɬɨɜɨ-
ɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɨɝɨ ɩɨɥɿɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ, ɹɤɿ ɩɨɱɚɥɢ ɡɚ-
ɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ ɧɨɜɢɣ, ɭɞɚɪɧɨ-ɤɚɧɚɬɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɛɭɪɿɧɧɹ.
ɍ ɦɿɠɜɨɽɧɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɜɿɞɛɭɜɚɥɚɫɹ ɫɭɬɬɽɜɚ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɹ ɬɟɯɧɨɥɨ-
ɝɿʀ ɛɭɪɿɧɧɹ: ɛɭɥɢ ɦɟɯɚɧɿɡɨɜɚɧɿ ɞɟɹɤɿ ɜɚɠɤɿ ɣ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ, ɜɞɨ-
ɫɤɨɧɚɥɟɧɨ ɬɟɯɧɿɤɭ ɣ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɿɡɨɥɹɰɿʀ ɩɪɢɩɥɢɜɭ ɝɥɢɛɢɧɧɢɯ ɜɨɞ,
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ ɫɩɭɫɤɭ ɨɛɫɚɞɧɢɯ ɬɪɭɛ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ, ɚ ɬɚ-
ɤɨɠ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɨɫɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɜɿɞ ɜɟɪɬɢɤɚɥɿ, ɜɩɪɨɜɚ-
ɞɠɟɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ «ɲɭɪɮɭ» ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɧɚɪɨɳɭ-
ɜɚɧɧɹ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ ɣ ɡɚɦɿɧɢ ɞɨɥɨɬɚ, ɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɿ ɪɨɛɨɱɿ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ.
ɉɟɪɟɯɿɞ ɧɚ ɭɞɚɪɧɨ-ɤɚɧɚɬɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɛɭɪɿɧɧɹ ɲɜɢɞɲɟ ɜɿɞɛɭɜɚɜɫɹ
ɭ ɜɟɥɢɤɢɯ ɮɿɪɦɚɯ. ɇɟɜɟɥɢɤɿ ɮɿɪɦɢ ɿɡ ɡɚɫɬɚɪɿɥɢɦ ɤɚɧɚɞɫɶɤɢɦ ɭɫɬɚɬɤɭ-
ɜɚɧɧɹɦ ɿ ɞɟɲɟɜɨɸ ɪɨɛɨɱɨɸ ɫɢɥɨɸ ɥɢɲɟ ɱɢɧɢɥɢ ɨɩɿɪ ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɸ
ɰɶɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ.
ɍ 30-ɬɿ ɪɨɤɢ ɏɏ ɫɬɨɪɿɱɱɹ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɭɞɚɪɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɱɧɨ-
ɝɨ ɛɭɪɿɧɧɹ ɛɭɥɚ ɩɪɨɛɭɪɟɧɚ ɧɚɣɝɥɢɛɲɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚ ɜ ɉɨɥɶɳɿ, ɦɨɠɥɢ-
ɜɨ ɣ ɭ ȯɜɪɨɩɿ, «ɉɿɨɧɟɪ-1» ɧɚ Ɉɪɨɜɿ ɭ Ȼɨɪɢɫɥɚɜɿ ɝɥɢɛɢɧɨɸ 2274 ɦ.
Ɉɛɟɪɬɨɜɟ ɛɭɪɿɧɧɹ. ȱɧɠɟɧɟɪɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɣ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɩɨɤɚɡɭɜɚ-
ɥɢ, ɳɨ ɧɚ ɜɟɥɢɤɢɯ ɝɥɢɛɢɧɚɯ, ɱɟɪɟɡ ɜɟɥɢɤɿ ɦɟɯɚɧɿɱɧɿ ɜɬɪɚɬɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ
«ɞɨɥɨɬɨ – ɛɭɪɢɥɶɧɚ ɤɨɥɨɧɚ – ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ» ɜɬɪɚɱɚɽɬɶɫɹ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭɞɚɪɧɨɝɨ ɛɭɪɿɧɧɹ. Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ɿɡ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ ɝɥɢɛɢɧɢ
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɪɿɡɤɨ ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ ɩɥɚɫɬɨɜɿ ɭɦɨɜɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɥɚɫɬɨɜɿ ɬɢɫɤɢ
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ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɿɜ, ɳɨ ɭɧɟɦɨɠɥɢɜɥɸɽ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɭɞɚɪɧɨɝɨ ɛɭ-
ɪɿɧɧɹ. ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ɩɨɱɚɜ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢɫɶ ɨɛɟɪɬɨɜɢɣ ɪɨɬɨɪɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɛɭ-
ɪɿɧɧɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɩɪɨɦɢɜɚɥɶɧɢɯ ɪɿɞɢɧ.
ɍ 1943 ɪɨɰɿ ɜ ɉɪɢɤɚɪɩɚɬɬɿ ɩɨɱɚɥɢ ɨɫɜɨɸɜɚɬɢ ɨɛɟɪɬɨɜɟ ɛɭɪɿɧɧɹ ɡ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɛɭɪɨɜɢɯ ɝɥɢɧɢɫɬɢɯ ɪɨɡɱɢɧɿɜ.
ɍ 1947 ɪɨɰɿ ɛɭɥɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɤɨɪɨɧɤɭ-ɮɪɟɡ ɞɥɹ ɜɿɞɛɨɪɭ ɤɟɪɧɚ
ɩɪɢ ɨɛɟɪɬɨɜɨɦɭ ɛɭɪɿɧɧɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭɩɟɪɲɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɨ ɬɭɪɛɿɧɧɟ ɛɭɪɿɧ-
ɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ʋ 1560 «ɉɨɬɿɤ».
ɍ 1957 ɪɨɰɿ ɩɪɨɛɭɪɟɧɚ ɩɟɪɲɚ ɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɨ-ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɚ ɫɜɟɪ-
ɞɥɨɜɢɧɚ ʋ 1543, ɹɤɚ ɦɚɥɚ ɩ’ɹɬɶ ɫɬɨɜɛɭɪɿɜ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɚɡɢɦɭɬɚɦɢ, ɡ ɜɿɞ-
ɫɬɚɧɧɸ ɦɿɠ ɜɢɛɨɹɦɢ ɜɿɞ 40 ɞɨ 120 ɦ.
ɍ 1958 ɪɨɰɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɝɿɞɪɨɦɿɲɚɥɤɭ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɝɥɢɧɢɫ-
ɬɨɝɨ ɪɨɡɱɢɧɭ ɝɿɞɪɨɦɨɧɿɬɨɪɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ, ɹɤɚ ɞɚɥɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɛɿɥɶ-
ɲɢɬɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿ ɭ 20 ɪɚɡɿɜ.
ɍ 1961 ɪɨɰɿ ɜɩɟɪɲɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɥɢ ɚɥɦɚɡɧɿ ɞɨɥɨɬɚ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ 188 
ɦɦ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɿ «Ɉɪɿɜ-21».
ɍ 1962 ɪɨɰɿ ɩɪɢ ɛɭɪɿɧɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɭ ɡɨɧɚɯ ɩɨɝɥɢɧɚɧɧɹ Ȼɨɪɢɫ-
ɥɚɜɚ ɩɨɱɚɥɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɫɨɥɹɧɭ ɿ ɩɚɪɚɮɿɧɨɜɭ ɧɚɮɬɭ ɞɥɹ ɩɿɞɜɢ-
ɳɟɧɧɹ ɝɭɫɬɢɧɢ ɝɥɢɧɢɫɬɨɝɨ ɪɨɡɱɢɧɭ.
ɍ 1966 ɪɨɰɿ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɿ «ɍɥɢɱɧɟ-31» ɜɩɟɪɲɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɥɢ ɛɭ-
ɪɿɧɧɹ ɡ ɩɪɨɞɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɛɨɸ ɩɨɜɿɬɪɹɦ, ɳɨ ɞɚɥɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɧɚɱɧɨ ɡɛɿ-
ɥɶɲɢɬɢ ɩɪɨɯɨɞɤɭ ɧɚ ɞɨɥɨɬɨ ɬɚ ɦɟɯɚɧɿɱɧɭ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ. Ɍɨɝɨ ɠ ɪɨɤɭ
ɜɩɟɪɲɟ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɿ «ɉɨɩɟɥɿ-4» ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɥɢ ɞɨɥɨɬɨ ɡ ɧɚɞɬɜɟɪɞɨɝɨ
ɫɩɥɚɜɭ 13Ɇ, ɚ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ «ɉɿɜɧɿɱɧɢɣ Ȼɨɪɢɫɥɚɜ-15» ɣ «ȱɜɚɧɢɤɢ-
9» – ɝɚɡɨɬɭɪɛɿɧɧɢɣ ɞɜɢɝɭɧ.
ɍ 1969 – 1975 ɪɨɤɚɯ ɭ Ⱦɨɥɢɧɫɶɤɨɦɭ ɧɚɮɬɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ
ɜɩɟɪɲɟ ɛɭɪɢɥɢ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ «ɒɟɜɱɟɧɤɨɜɟ-1» ɝɥɢɛɢɧɨɸ 7510 ɦ, ɭ
ɹɤɿɣ ɩɥɚɫɬɨɜɢɣ ɬɢɫɤ ɫɹɝɚɜ 1350 ɚɬɦɨɫɮɟɪ, ɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ 185 0ɋ.
ɍ 1973 ɪɨɰɿ ɛɭɥɨ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɬɭɪɛɿɧɧɨ-ɪɨɬɨɪɧɟ ɛɭɪɿɧɧɹ ɭ ɩɨ-
ɽɞɧɚɧɧɿ ɡ ɚɥɦɚɡɧɢɦɢ ɞɨɥɨɬɚɦɢ ɐɋɆ-292 ɬɚ ɐɋɆ-267.
ɍ 1974 ɪɨɰɿ ɜɩɟɪɲɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɨ ɛɟɡɩɟɪɟɛɿɣɧɟ ɨɛɜɚɠɧɟɧɧɹ ɝɥɢ-
ɧɢɫɬɨɝɨ ɪɨɡɱɢɧɭ ɩɪɢ ɝɚɡɨɩɪɨɹɜɚɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ.
ɍ 1977 ɪɨɰɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɫɯɟɦɭ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɫɢɥɨɜɨɝɨ ɩɪɢɜɨɞɚ
ɛɭɪɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ «ɍɪɚɥɦɚɲ-3Ⱦ» ɡ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹɦ ɛɭɪɨɜɨʀ ɜɢɲɤɢ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɫɨɬɨɸ 5 ɦ. Ɍɨɝɨ ɠ ɪɨɤɭ ɞɥɹ ɛɭɪɿɧɧɹ ɩɨɯɢɥɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɛɭɥɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɿ ɟɥɟɤɬɪɨɛɭɪɢ ɡ ɬɟɥɟɦɟɬɪɢɱɧɢɦɢ ɫɢɫɬɟ-
ɦɚɦɢ ɋɌȿ-164.
ɍ 1978 ɪɨɰɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɜɚɩɧɹɧɨ-ɛɿɬɭɦɧɿ ɪɨɡɱɢɧɢ ɞɥɹ ɩɪɨɦɢɜɚɧ-
ɧɹ ɧɚɞɝɥɢɛɨɤɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ.
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ɍ 1981 ɪɨɰɿ ɛɭɥɨ ɜɜɟɞɟɧɨ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ «Ɇɨɧɚɫ-
ɬɢɪɟɰɶ-1» ɝɥɢɛɢɧɨɸ 5218 ɦ, ɹɤɚ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ 1993 ɪɨɤɭ ɛɭɥɚ ɧɚɣɝɥɢɛ-
ɲɨɸ ɜɢɞɨɛɭɜɧɨɸ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɨɸ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ.
Ȼɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜ ɧɚɮɬɨɜɿɣ ɿ ɝɚɡɨɜɿɣ
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ. ɍ ɜɭɝɿɥɶɧɿɣ ɬɚ ɝɿɪɧɢɱɨɪɭɞɧɿɣ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɫɜɟɪɞɥɨ-
ɜɢɧɢ ɛɭɪɹɬɶ ɡ ɦɟɬɨɸ: ɩɨɲɭɤɭ ɣ ɪɨɡɜɿɞɤɢ ɬɜɟɪɞɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɤɨɩɚɥɢɧ,
ɜɟɧɬɢɥɹɰɿʀ ɝɿɪɧɢɱɢɯ ɜɢɪɨɛɨɤ, ɜɿɞɤɚɱɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɡ ɝɿɪɧɢɱɢɯ ɜɢɪɨɛɨɤ,
ɫɩɭɫɤɭ ɜ ɝɿɪɧɢɱɿ ɜɢɪɨɛɤɢ ɤɪɿɩɢɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɡɚɦɨɪɨɠɭɜɚɧɧɹ ɝɪɭ-
ɧɬɭ ɩɪɢ ɩɪɨɯɨɞɰɿ ɲɚɯɬ, ɩɿɞɡɟɦɧɨʀ ɝɚɡɢɮɿɤɚɰɿʀ ɜɭɝɿɥɥɹ, ɬɭɲɿɧɧɹ ɩɿɞɡɟ-
ɦɧɢɯ ɩɨɠɟɠ, ɜɢɛɭɯɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ ɩɪɢ ɤɚɪ’ɽɪɧɿɣ ɬɚ ɩɿɞɡɟɦɧɿɣ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɤɨ-
ɪɢɫɧɢɯ ɤɨɩɚɥɢɧ ɿ ɬ. ɩ.
ɋɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɭ ɯɿɦɿɱɧɿɣ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ,
ɫɚɧɚɬɨɪɧɨ-ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɿɣ ɬɚ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿɣ ɝɚɥɭɡɹɯ.
3.2. ȿɥɟɦɟɧɬɢ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɿ ʀɯ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ
ɋɜɟɪɞɥɨɜɢ̗ɧɨɸ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɝɿɪɧɢɱɚ ɜɢɪɨɛɤɚ (ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɚ ɱɢ ɩɨ-
ɯɢɥɚ), ɝɥɢɛɨɤɢɣ, ɜɭɡɶɤɢɣ ɤɪɭɝɥɨɝɨ ɩɟɪɟɪɿɡɭ ɨɬɜɿɪ ɭ ʉɪɭɧɬɿ, ɡɪɨɛɥɟɧɢɣ
ɛɭɪɨɜɢɦ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ. Ⱦɿɚɦɟɬɪ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɜ ɛɚɝɚɬɨ ɪɚɡɿɜ ɦɟɧɲɢɣ
ɡɚ ʀʀ ɞɨɜɠɢɧɭ.
ɉɨɱɚɬɨɤ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɝɢɪɥɨɦ (ɭɫɬɹɦ), ɚ
ɞɧɨ – ɜɢɛɨɽɦ. Ƚɿɪɧɢɱɚ ɜɢɪɨɛɤɚ ɭɬɜɨɪɸɽ ɨɬɜɿɪ, ɚɛɨ ɫɬɨɜɛɭɪ, ɫɜɟɪɞɥɨ-
ɜɢɧɢ, ɛɿɱɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɹ ɹɤɨɝɨ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɫɬɿɧɤɨɸ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ.
ɇɚɮɬɨɜɿ ɬɚ ɝɚɡɨɜɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɛɭɪɹɬɶ ɧɚ ɫɭɲɿ (ɪɢɫ. 3.5 ɚ) ɣ ɧɚ
ɦɨɪɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɛɭɪɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ. ɉɪɢ ɛɭɪɿɧɧɿ ɧɚ ɦɨɪɿ ɛɭɪɨɜɿ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɦɨɧɬɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɟɫɬɚɤɚɞɚɯ, ɩɥɚɜɭɱɢɯ ɛɭɪɨɜɢɯ ɩɥɚɬɮɨɪɦɚɯ
ɱɢ ɛɭɪɨɜɢɯ ɫɭɞɚɯ (ɪɢɫ. 3.5 ɛ).
ɋɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶ ɡɚ ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɬɚ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦ ɨɫɿ ɫɬɨɜɛɭ-
ɪɚ ɿ ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɽɸ.
Ɂɚ ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɛɭɜɚɸɬɶ:
– ɦɿɥɤɿ, ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɞɨ 2000 ɦ (ɡ ɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɠɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɞɨ ɞɟɤɿ-
ɥɶɤɨɯ ɫɨɬɟɧɶ ɦɟɬɪɿɜ);
– ɫɟɪɟɞɧɿ, ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɞɨ 4500 ɦ;
– ɝɥɢɛɨɤɿ, ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɞɨ 6000 ɦ;
– ɧɚɞɝɥɢɛɨɤɿ, ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɩɨɧɚɞ 6000 ɦ.
Ɂɚ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦ ɨɫɿ ɫɬɨɜɛɭɪɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɛɭɜɚɸɬɶ: ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɿ,
ɩɨɯɢɥɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɿ.
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ɚ)
ɛ)
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.5 – ȼɢɞɢ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ:
ɚ – ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɧɚ ɫɭɲɿ; ɛ – ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɧɚ ɦɨɪɿ
ɋɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɳɨ ɛɭɪɹɬɶɫɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ɪɚɣɨɧɭ, ɩɨɲɭɤɿɜ, ɪɨɡɜɿɞɤɢ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɿ ɝɚɡɨɜɢɯ ɪɨɞɨ-
ɜɢɳ, ɩɨɞɿɥɹɸɬɶ ɧɚ ɨɩɨɪɧɿ, ɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɧɿ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ, ɩɨɲɭɤɨɜɿ, ɪɨɡɜɿ-
ɞɭɜɚɥɶɧɿ, ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ.
Ɉɩɨɪɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɛɭɪɹɬɶ ɞɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɭɞɨɜɢ ɬɚ
ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɨɫɚɞɨɜɨʀ ɬɨɜɳɿ ɩɨɪɿɞ ɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɜɿɞɤɥɚɞɿɜ, ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɞɥɹ
ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ. ɉɪɢ ɛɭɪɿɧɧɿ ɨɩɨɪɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɧɚɦɚɝɚɸɬɶ-
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ɫɹ ɪɨɡɤɪɢɬɢ ɤɪɢɫɬɚɥɿɱɧɢɣ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ, ɚ ɬɚɦ, ɞɟ ɜɿɧ ɡɚɥɹɝɚɽ ɝɥɢɛɨɤɨ,
ɛɭɪɹɬɶ ɞɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɭ ɰɟɣ ɱɚɫ ɝɥɢɛɢɧ.
ɉɚɪɚɦɟɬɪɢɱɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɞɟɬɚɥɶɧɿɲɨɝɨ ɜɢ-
ɜɱɟɧɧɹ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɭɞɨɜɢ ɪɨɡɪɿɡɭ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɧɚ ɜɟɥɢɤɢɯ ɝɥɢɛɢɧɚɯ, ɚ
ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɧɚɣɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿɲɢɯ ɩɥɨɳ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɩɪɨɜɟ-
ɞɟɧɧɹ ɧɚ ɧɢɯ ɝɟɨɥɨɝɨ-ɩɨɲɭɤɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ. Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɛɭɪɿɧɧɹ ɩɚ-
ɪɚɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɭɬɨɱɧɸɸɬɶ ɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɪɨɡɪɿɡ ɿ ɧɚɹɜ-
ɧɿɫɬɶ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɞɥɹ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɬɚ ɝɚɡɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɤɨɪɟɤɬɭ-
ɸɬɶ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɨɩɨɪɧɨɝɨ ɛɭɪɿɧɧɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨ-
ɧɨɫɧɨɫɬɿ ɪɚɣɨɧɭ ɣ ɩɪɨɝɧɨɡɧɿ ɡɚɩɚɫɢ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ.
ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɫɥɭɠɚɬɶ ɞɥɹ ɪɟɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ
ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɩɪɢ ɛɭɪɿɧɧɿ ɨɩɨɪɧɢɯ ɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨ-
ɜɢɧ, ɬɚ ɞɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɨɲɭɤɨɜɨ-ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɛɭɪɿɧɧɹ ɧɚ
ɰɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ.
ɉɨɲɭɤɨɜɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɫɩɨɪɭɞɠɭɸɬɶ ɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɯ ɩɨɩɟɪɟ-
ɞɧɿɦ ɛɭɪɿɧɧɹɦ ɬɚ ɝɟɨɥɨɝɨ-ɝɟɨɮɿɡɢɱɧɢɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ ɩɥɨɳɚɯ ɡ ɦɟ-
ɬɨɸ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɧɨɜɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ ɚɛɨ ɞɥɹ ɩɨɲɭɤɿɜ ɩɨɤɥɚɞɿɜ
ɧɚɮɬɢ ɣ ɝɚɡɭ ɧɚ ɪɚɧɿɲɟ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳɚɯ.
Ɋɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɛɭɪɹɬɶ ɧɚ ɩɥɨɳɚɯ ɡɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɸ
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɸ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɧɨɫɧɿɫɬɸ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɤɨɧɬɭɪɸɜɚɧɧɹ ɪɨɞɨɜɢɳɚ
ɬɚ ɡɛɨɪɭ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɞɥɹ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɣɨɝɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ.
ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɛɭɪɹɬɶ ɧɚ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɪɨɡɜɿɞɚɧɨɦɭ ɿ
ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨɦɭ ɞɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɪɨɞɨɜɢɳɿ ɡ ɦɟɬɨɸ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɩɨ-
ɤɥɚɞɿɜ ɧɚɮɬɢ ɬɚ ɝɚɡɭ.
Ⱦɨ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɜɯɨɞɹɬɶ ɧɟ ɥɢɲɟ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɡɚ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɢɯ ɜɢɞɨɛɭɜɚɸɬɶ ɧɚɮɬɭ ɱɢ ɝɚɡ (ɜɢɞɨɛɭɜɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ), 
ɚɥɟ ɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɹɤɿ ɞɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɪɨɡ-
ɪɨɛɥɟɧɧɹ ɪɨɞɨɜɢɳɚ (ɨɰɿɧɨɱɧɿ, ɧɚɝɧɿɬɚɥɶɧɿ, ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɿ).
Ɉɰɿɧɨɱɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ ɞɥɹ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɪɟɠɢɦɭ ɪɨɛɨ-
ɬɢ ɩɥɚɫɬɚ ɬɚ ɫɬɭɩɟɧɹ ɜɢɪɨɛɤɢ ɞɿɥɹɧɨɤ ɪɨɞɨɜɢɳɚ, ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɫɯɟɦɢ ɣɨ-
ɝɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ.
ɇɚɝɧɿɬɚɥɶɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɫɥɭɝɭɸɬɶ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡɚɤɨɧɬɭɪɧɨ-
ɝɨ ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɤɨɧɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɝɧɿɬɚɧɧɹ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɣ ɩɥɚɫɬ ɜɨɞɢ,
ɝɚɡɭ ɚɛɨ ɩɨɜɿɬɪɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɥɚɫɬɨɜɨɝɨ ɬɢɫɤɭ.
ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɫɩɨɪɭɞɠɭɸɬɶ ɞɥɹ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɪɟɠɢɦɨɦ ɪɨɛɨɬɢ ɪɨɞɨɜɢɳɚ.
ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɛɭɪɹɬɶ ɞɥɹ ɜɢɛɭɯɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ ɩɪɢ ɫɟɣɫ-
ɦɿɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɚɯ ɩɨɲɭɤɿɜ ɿ ɪɨɡɜɿɞɤɢ ɪɨɞɨɜɢɳɚ, ɫɤɢɞɚɧɧɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ
ɜɨɞ ɭ ɧɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿ ɩɨɝɥɢɧɚɸɱɿ ɩɥɚɫɬɢ, ɪɨɡɜɿɞɤɢ ɣ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɜɨɞɢ,
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɞɥɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɝɚɡɨɫɯɨɜɢɳ ɬɚ ɡɚɤɚɱɭɜɚɧɧɹ ɜ ɧɢɯ
ɝɚɡɭ, ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɮɨɧɬɚɧɿɜ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ.
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3.3. ɋɩɨɫɨɛɢ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ
Ɋɭɣɧɭɜɚɬɢ ɝɿɪɫɶɤɿ ɩɨɪɨɞɢ ɦɨɠɧɚ ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɦ, ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɢɦ, ɬɟ-
ɪɦɿɱɧɢɦ, ɮɿɡɢɤɨ-ɯɿɦɿɱɧɢɦ, ɟɥɟɤɬɪɨɮɿɡɢɱɧɢɦ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ.
ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɣɲɥɢ ɥɢɲɟ ɫɩɨɫɨ-
ɛɢ ɦɟɯɚɧɿɱɧɨɝɨ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɪɨɞɢ.
Ɇɟɯɚɧɿɱɧɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɛɭɪɿɧɧɹ ɡɚ ɦɟɬɨɞɨɦ ɞɿʀ ɛɭɪɨɜɨɝɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ
ɧɚ ɜɢɛɿɣ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶ ɧɚ:
– ɨɛɟɪɬɚɥɶɧɢɣ ɪɨɬɨɪɧɢɣ, ɚɛɨ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɛɿɣɧɢɯ ɞɜɢɝɭ-
ɧɿɜ (ɬɭɪɛɨɛɭɪɿɜ, ɟɥɟɤɬɪɨɛɭɪɿɜ, ɝɜɢɧɬɨɜɢɯ ɞɜɢɝɭɧɿɜ);
– ɭɞɚɪɧɢɣ (ɭɞɚɪɧɨ-ɲɬɚɧɝɨɜɢɣ, ɭɞɚɪɧɨ-ɤɚɧɚɬɧɢɣ);
– ɭɞɚɪɧɨ-ɨɛɟɪɬɚɥɶɧɢɣ.
ɇɚɮɬɨɜɿ ɿ ɝɚɡɨɜɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɫɩɨɪɭɞɠɭɸɬɶɫɹ ɨɛɟɪɬɚɥɶɧɢɦ ɫɩɨ-
ɫɨɛɨɦ ɛɭɪɿɧɧɹ.
ɍɞɚɪɧɟ ɛɭɪɿɧɧɹ. Ɂ ɭɫɿɯ ɪɿɡɧɨɜɢɞɿɜ ɭɞɚɪɧɨɝɨ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɶɨɝɨɞɧɿ
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɭɞɚɪɧɨ-ɤɚɧɚɬɧɟ. ɇɚ ɪɢɫ. 3.6 ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɣɨɝɨ ɬɟɯ-
ɧɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɯɟɦɚ. ɐɟɣ ɫɩɨɫɿɛ ɛɭɪɿɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɭ ɜɭɝɿɥɶɧɿɣ ɿ ɝɿɪ-
ɧɢɱɨɪɭɞɧɿɣ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɩɪɢ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɨɲɭɤɚɯ, ɛɭ-
ɪɿɧɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɧɚ ɜɨɞɭ ɬɚ ɞɥɹ ɜɢɛɭɯɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ.
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.6 – ɋɯɟɦɚ ɭɞɚɪɧɨ-ɤɚɧɚɬɧɨɝɨ ɛɭɪɿɧɧɹ:
1 – ɞɨɥɨɬɨ; 2 – ɭɞɚɪɧɚ ɲɬɚɧɝɚ; 3 – ɪɨɡɫɭɜɧɚ ɲɬɚɧɝɚ-ɧɨɠɢɰɿ; 4 – ɤɚɧɚɬɧɢɣ
ɡɚɦɨɤ; 5 – ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɣ ɤɚɧɚɬ; 6 – ɤɚɧɚɬ; 7 – ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɪɨɥɢɤ;
8 – ɚɦɨɪɬɢɡɚɬɨɪ; 9 – ɳɨɝɥɚ; 10 – ɜɿɞɬɹɠɧɢɣ ɪɨɥɢɤ; 11 – ɛɚɥɚɧɫɢɪɧɚ ɪɚɦɚ;
12 – ɧɚɩɪɹɦɧɢɣ ɪɨɥɢɤ; 13 – ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɚ ɥɟɛɿɞɤɚ; 14, 15 – ɲɚɬɭɧɧɨ-
ɤɪɢɜɨɲɢɩɧɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ; 16 – ɛɚɪɚɛɚɧ; 17 – ɠɨɥɨɧɤɚ
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ɉɪɢ ɡɚɝɚɥɶɦɨɜɚɧɨɦɭ ɛɚɪɚɛɚɧɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɥɟɛɿɞɤɢ 13, ɧɚ
ɹɤɨɦɭ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɢɣ ɤɿɧɟɰɶ ɤɚɧɚɬɚ, ɲɚɬɭɧɧɨ-ɤɪɢɜɨɲɢɩɧɢɦ ɦɟɯɚɧɿɡɦɨɦ
14 ɿ 15 ɛɚɥɚɧɫɢɪɧɚ ɪɚɦɚ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɤɨɥɢɜɚɥɶɧɢɣ ɪɭɯ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɨɫɿ
ɧɚɩɪɹɦɧɨɝɨ ɪɨɥɢɤɚ 12. ȼɿɞɬɹɠɧɢɣ ɪɨɥɢɤ ɛɚɥɚɧɫɢɪɧɨʀ ɪɚɦɢ, ɨɩɭɫɤɚɸ-
ɱɢɫɶ, ɧɚɬɹɝɭɽ ɤɚɧɚɬ ɬɚ ɩɿɞɧɿɦɚɽ ɫɧɚɪɹɞ ɧɚɞ ɜɢɛɨɽɦ. ɉɿɞɧɿɦɚɸɱɢɫɶ
ɭɝɨɪɭ, ɪɨɥɢɤ 10 ɡɜɿɥɶɧɸɽ ɤɚɧɚɬ, ɿ ɫɧɚɪɹɞ ɩɿɞ ɜɥɚɫɧɨɸ ɜɚɝɨɸ ɩɚɞɚɽ ɧɚ
ɜɢɛɿɣ, ɪɭɣɧɭɸɱɢ ɞɨɥɨɬɨɦ ɩɨɪɨɞɭ.
ɍ ɦɿɪɭ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɤɚɧɚɬ ɩɨɞɨɜɠɭɸɬɶ, ɡɦɨɬɭɸɱɢ
ɣɨɝɨ ɡ ɛɚɪɚɛɚɧɚ 13. Ⱦɨɥɨɬɨ (ɪɢɫ. 3.7) ɩɨɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɛɨɬɢ ɫɚ-
ɦɨ ɩɨ ɫɨɛɿ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɤɚɧɚɬ ɪɨɡɤɪɭɱɭɽɬɶɫɹ ɩɿɞ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ ɩɿɞ ɱɚɫ
ɩɿɞɣɨɦɭ ɛɭɪɨɜɨɝɨ ɫɧɚɪɹɞɚ ɿ ɫɤɪɭɱɭɽɬɶɫɹ ɩɪɢ ɡɧɹɬɬɿ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɩɿɞ
ɱɚɫ ɭɞɚɪɭ ɞɨɥɨɬɚ ɨɛ ɩɨɪɨɞɭ.
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.7 – Ⱦɨɥɨɬɚ ɞɥɹ ɭɞɚɪɧɨɝɨ ɛɭɪɿɧɧɹ:
ɚ – ɞɜɨɬɚɜɪɨɜɟ; ɛ – ɡɭɛɢɥɶɧɟ; ɜ – ɯɪɟɫɬɨɜɟ; 1 – ɥɨɩɚɬɶ; 2 – ɲɢɣɤɚ;
3 – ɪɿɡɶɛɨɜɚ ɝɨɥɨɜɤɚ; 4 – ɥɟɡɨ; 5 – ɪɿɡɶɛɚ; Į – ɤɭɬ ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɧɹ ɞɨɥɨɬɚ
ɍ ɦɿɪɭ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɧɚ ɜɢɛɨʀ ɡɪɭɣɧɨɜɚɧɨʀ ɩɨɪɨɞɢ (ɲɥɚɦɭ) ɜɢɧɢ-
ɤɚɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜ ɨɱɢɳɟɧɧɿ ɜɢɛɨɸ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɩɿɞɧɿɦɚ-
ɸɬɶ ɛɭɪɨɜɢɣ ɫɧɚɪɹɞ ɿɡ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɣ ɨɩɭɫɤɚɸɬɶ ɭ ɧɟʀ ɠɨɥɨɧɤɭ, ɳɨ
ɦɚɽ ɮɨɪɦɭ ɜɢɞɨɜɠɟɧɨɝɨ ɜɿɞɪɚ ɡ ɤɥɚɩɚɧɨɦ ɭ ɞɧɢɳɿ. ɉɪɢ ɡɚɧɭɪɟɧɧɿ ɠɨ-
ɥɨɧɤɢ ɜ ɫɭɦɿɲ ɪɿɞɢɧɢ ɬɚ ɪɨɡɛɭɪɟɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧɨɤ ɩɨɪɨɞɢ ɤɥɚɩɚɧ ɜɿɞɤɪɢ-
ɜɚɽɬɶɫɹ ɿ ɠɨɥɨɧɤɚ ɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹ ɰɿɽɸ ɫɭɦɿɲɲɸ. ɉɪɢ ɩɿɞɣɨɦɿ ɠɨɥɨɧɤɢ
ɤɥɚɩɚɧ ɡɚɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹ. ɉɿɞɧɹɬɭ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɡɚɲɥɚɦɨɜɚɧɭ ɪɿɞɢɧɭ ɜɢɥɢ-
ɜɚɸɬɶ ɭ ɡɛɿɪɧɭ ɽɦɧɿɫɬɶ. ɀɨɥɨɧɤɭ ɫɩɭɫɤɚɸɬɶ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ ɞɨ ɩɨɜɧɨ-
ɝɨ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɜɢɛɨɸ.
ɉɿɫɥɹ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɜɢɛɨɸ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ ɨɩɭɫɤɚɸɬɶ ɛɭɪɨɜɢɣ ɫɧɚ-
ɪɹɞ ɿ ɩɪɨɰɟɫ ɛɭɪɿɧɧɹ ɩɪɨɞɨɜɠɭɽɬɶɫɹ.
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ɉɪɢ ɡɚɤɥɢɧɸɜɚɧɧɿ ɞɨɥɨɬɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɡɛɭɪɸɜɚɧɧɹ ɬɪɿɳɢɧɭɜɚɬɢɯ
ɬɚ ɜ’ɹɡɤɢɯ ɩɨɪɿɞ ɞɥɹ ɣɨɝɨ ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɜ ɛɭɪɨɜɨɦɭ ɫɧɚɪɹɞɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭ-
ɸɬɶ ɲɬɚɧɝɭ-ɧɨɠɢɰɿ.
ȱɡ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ ɝɥɢɛɢɧɢ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɜɢɧɢɤɚɽ ɧɟɛɟɡɩɟɤɚ ɨɛɜɚ-
ɥɸɜɚɧɧɹ ɩɨɪɨɞɢ ɱɟɪɟɡ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɪɨɬɢɬɢɫɤɭ ɧɚ ɫɬɿɧɤɢ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ.
Ɍɨɦɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚ ɤɪɿɩɢɬɶɫɹ ɨɛɫɚɞɧɢɦɢ ɬɪɭɛɚɦɢ. ɍ ɦɿɪɭ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɨɛɫɚɞɧɭ ɤɨɥɨɧɭ ɩɪɨɫɭɜɚɸɬɶ ɞɨ ɜɢɛɨɸ ɬɚ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨ ɩɨ-
ɞɨɜɠɭɸɬɶ.
ȱɡ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ ɞɨɜɠɢɧɢ ɨɛɫɚɞɧɨʀ ɤɨɥɨɧɢ ɧɚɫɬɭɩɚɽ ɦɨɦɟɧɬ, ɤɨɥɢ
ɨɛɫɚɞɧɭ ɤɨɥɨɧɭ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɩɨɞɚɬɢ ɜɧɢɡ ɧɚɜɿɬɶ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦ ɡɚɛɢɜɧɢɦ
ɫɧɚɪɹɞɨɦ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɨɛɫɚɞɧɭ ɤɨɥɨɧɭ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢ-
ɧɿ, ɚ ɜɫɟɪɟɞɢɧɭ ʀʀ ɫɩɭɫɤɚɸɬɶ ɞɪɭɝɭ ɨɛɫɚɞɧɭ ɤɨɥɨɧɭ ɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ ɩɨ-
ɝɥɢɛɥɸɸɬɶ ɞɨɥɨɬɨɦ ɦɟɧɲɨɝɨ ɞɿɚɦɟɬɪɚ.
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɫɩɭɳɟɧɨ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɤɨɧ-
ɰɟɧɬɪɢɱɧɨ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɯ ɨɛɫɚɞɧɢɯ ɤɨɥɨɧ, ɡɿɛɪɚɧɢɯ ɡ ɬɪɭɛ ɪɿɡɧɨɝɨ
ɞɿɚɦɟɬɪɚ.
ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɪɨɞɢ ɩɪɢ ɭɞɚɪɧɨ-ɤɚɧɚɬɧɨɦɭ ɫɩɨɫɨɛɿ
ɛɭɪɿɧɧɹ ɩɪɹɦɨ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɚ ɦɚɫɿ ɛɭɪɨɜɨɝɨ ɫɧɚɪɹɞɚ, ɜɢɫɨɬɿ ɣɨɝɨ ɩɚɞɿɧ-
ɧɹ, ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɸ ɩɚɞɿɧɧɹ, ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɭɞɚɪɿɜ ɞɨɥɨɬɚ ɨɛ ɜɢɛɿɣ ɡɚ ɨɞɢɧɢ-
ɰɸ ɱɚɫɭ ɣ ɨɛɟɪɧɟɧɨ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɚ ɤɜɚɞɪɚɬɭ ɞɿɚɦɟɬɪɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ. Ɉɞ-
ɧɚɤ ɩɪɢ ɜɫɿɯ ɿɧɲɢɯ ɪɿɜɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɚɯ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭɞɚɪɧɨ-ɤɚɧɚɬɧɨɝɨ
ɛɭɪɿɧɧɹ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɛɨɪɭ ɞɥɹ ɰɿɽʀ
ɩɨɪɨɞɢ ɬɢɩɭ ɞɨɥɨɬɚ ɬɚ ɣɨɝɨ ɹɤɨɫɬɿ.
Ⱦɥɹ ɭɞɚɪɧɨ-ɤɚɧɚɬɧɨɝɨ ɛɭɪɿɧɧɹ ɜɢɩɭɫɤɚɸɬɶ ɫɚɦɨɯɿɞɧɿ ɣ ɫɬɚɰɿɨ-
ɧɚɪɧɿ ɜɟɪɫɬɚɬɢ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɛɭɪɢɬɢ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɞɨ
500 ɦ. ȼɨɧɢ ɦɚɸɬɶ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɧɟɜɟɥɢɤɭ ɦɚɫɭ (7 – 20 ɬ), ɿ ɬɨɦɭ ʀɯ ɦɨɠ-
ɧɚ ɥɟɝɤɨ ɩɟɪɟɜɨɡɢɬɢ ɡ ɦɿɫɰɹ ɧɚ ɦɿɫɰɟ, ɳɨ ɞɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɨ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚ-
ɰɿʀ ɛɭɪɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ ɭ ɜɚɠɤɨɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɿ ɜɿɞɞɚɥɟɧɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ.
Ɉɛɟɪɬɚɥɶɧɟ ɛɭɪɿɧɧɹ. ɉɨɜɧɢɣ ɰɢɤɥ ɪɨɛɿɬ ɡ ɩɪɨɯɨɞɤɢ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ
ɨɛɟɪɬɚɥɶɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɬɚɤɢɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɟɬɚɩɿɜ:
1) ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɢɯ ɪɨɛɿɬ;
2) ɜɢɲɤɨɦɨɧɬɚɠɧɢɯ ɪɨɛɿɬ;
3) ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɢɯ ɪɨɛɿɬ ɞɨ ɛɭɪɿɧɧɹ;
4) ɛɭɪɿɧɧɹ ɬɚ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ;
5) ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ;
6) ɞɟɦɨɧɬɭɜɚɧɧɹ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ.
ɉɿɞɝɨɬɨɜɱɿ ɪɨɛɨɬɢ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɩɟɪɟɞ ɦɨɧɬɚɠɟɦ ɛɭɪɨɜɨɝɨ ɨɛ-
ɥɚɞɧɚɧɧɹ. ɍ ɯɨɞɿ ɰɢɯ ɪɨɛɿɬ ɩɪɨɤɥɚɞɚɸɬɶ ɩɿɞ’ʀɡɧɭ ɞɨɪɨɝɭ, ɩɿɞɜɨɞɹɬɶ
ɫɢɫɬɟɦɢ ɟɥɟɤɬɪɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ, ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ ɡɜ’ɹɡɤɭ, ɪɨɡɱɢɳɚɸɬɶ
ɡɟɦɟɥɶɧɭ ɞɿɥɹɧɤɭ ɩɿɞ ɛɭɪɨɜɭ ɩɥɨɳɚɞɤɭ, ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ʀʀ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɪɢɬ-
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ɬɹ ɬɪɚɧɲɟɣ ɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɿɜ ɩɿɞ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɩɪɨɤɥɚɞɚɧɧɹ
ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɭ ɿ ɬ. ɩ.
ȼɢɲɤɨɦɨɧɬɚɠɧɿ ɪɨɛɨɬɢ. ȼɨɧɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɚɛɨ ɩɟ-
ɪɟɬɹɝɭɜɚɧɧɹ ɜɢɲɤɢ, ɦɨɧɬɭɜɚɧɧɹ ɛɭɪɨɜɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ
ɣɨɝɨ ɧɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɢ. Ɇɨɧɬɚɠ ɜɢɲɤɢ ɣ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɪɢɣɧɹɬɨʀ ɞɥɹ ɰɢɯ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɭɦɨɜ ɫɯɟɦɢ ʀɯ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ.
Ɉɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶ ɬɚɤ, ɳɨɛ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɛɟɡɩɟɤɭ ɜ ɪɨɛɨɬɿ, ɡɪɭɱ-
ɧɿɫɬɶ ɜ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɿ, ɧɢɡɶɤɭ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɿ
ɤɨɦɩɚɤɬɧɿɫɬɶ ɭ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɿ ɜɫɿɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɛɭɪɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ.
Ɋɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ ɩɨɚɝɪɟɝɚɬɧɢɣ, ɞɪɿɛɧɨ- ɿ ɜɟɥɢɤɨɛɥɨɤɨɜɢɣ ɦɟɬɨɞɢ ɦɨ-
ɧɬɚɠɭ ɛɭɪɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ.
ɉɪɢ ɩɨɚɝɪɟɝɚɬɧɨɦɭ ɦɟɬɨɞɿ ɛɭɪɨɜɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɛɢɪɚɽɬɶɫɹ ɡ ɨɤɪɟ-
ɦɢɯ ɚɝɪɟɝɚɬɿɜ, ɞɥɹ ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɹɤɢɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɣ,
ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɣ ɱɢ ɩɨɜɿɬɪɹɧɢɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ.
ɉɪɢ ɞɪɿɛɧɨɛɥɨɤɨɜɨɦɭ ɦɟɬɨɞɿ ɛɭɪɨɜɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɛɢɪɚɽɬɶɫɹ ɡ 16 – 
20 ɞɪɿɛɧɢɯ ɛɥɨɤɿɜ. Ʉɨɠɧɢɣ ɡ ɧɢɯ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɩɿɞɫɬɚɜɤɭ, ɧɚ ɤɨɬɪɿɣ
ɡɦɨɧɬɨɜɚɧɿ ɨɞɢɧ ɚɛɨ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɜɭɡɥɿɜ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ.
ɉɪɢ ɜɟɥɢɤɨɛɥɨɱɧɨɦɭ ɦɟɬɨɞɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɦɨɧɬɭɽɬɶɫɹ ɡ 2 – 4 ɛɥɨɤɿɜ,
ɤɨɠɧɢɣ ɡ ɹɤɢɯ ɨɛ’ɽɞɧɭɽ ɤɿɥɶɤɚ ɚɝɪɟɝɚɬɿɜ ɿ ɜɭɡɥɿɜ ɛɭɪɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ.
Ȼɥɨɤɨɜɿ ɦɟɬɨɞɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɜɢɫɨɤɿ ɬɟɦɩɢ ɦɨɧɬɚɠɭ ɛɭɪɨɜɢɯ
ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɬɚ ɹɤɿɫɬɶ ɦɨɧɬɚɠɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. Ɋɨɡɦɿɪɢ ɛɥɨɤɿɜ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ
ɫɩɨɫɨɛɭ, ɭɦɨɜ ɿ ɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ʀɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ.
ɇɚ ɡɚɜɟɪɲɚɥɶɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɜɢɲɤɨɦɨɧɬɚɠɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɪɨɛɥɹɬɶ ɨɫɧɚ-
ɳɟɧɧɹ ɬɚɥɟɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɦɨɧɬɭɸɬɶ ɬɚɥɟɜɢɣ ɛɥɨɤ, ɜɟɪɬɥɸɝ, ɞɨ ɤɨɬɪɨɝɨ
ɩɪɢɽɞɧɭɸɬɶ ɜɟɞɭɱɭ ɬɪɭɛɭ ɬɚ ɧɚɩɿɪɧɢɣ ɪɭɤɚɜ, ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɰɟɧɬɪɭɜɚɧɧɹ
ɜɟɠɿ ɿɡ ɰɟɧɬɪɨɦ ɪɨɬɨɪɚ.
ɉɿɞɝɨɬɨɜɱɿ ɪɨɛɨɬɢ ɞɨ ɛɭɪɿɧɧɹ. ɉɪɨɜɨɞɹɬɶ ɩɪɨɛɧɢɣ ɩɭɫɤ ɡɦɨɧ-
ɬɨɜɚɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɨɛɤɚɬɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɛɭɪɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɡɚɛɭɪ-
ɤɭ ɲɭɪɮɭ ɞɥɹ ɜɟɞɭɱɨʀ ɬɪɭɛɢ ɣ ɨɛɫɚɞɠɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɬɪɭɛɚɦɢ.
Ȼɭɪɨɜɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɽɬɶɫɹ ɞɨɥɨɬɚɦɢ, ɛɭɪɢɥɶɧɢɦɢ ɬɪɭɛɚ-
ɦɢ, ɪɭɱɧɢɦ ɿ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɦ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ, ɩɚɥɢɜɧɨ-ɦɚɫɬɢɥɶɧɢɦɢ ɦɚɬɟ-
ɪɿɚɥɚɦɢ, ɡɚɩɚɫɨɦ ɜɨɞɢ, ɝɥɢɧɢ ɬɚ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɪɟɚɝɟɧɬɿɜ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɧɚ ɛɭ-
ɪɨɜɨɦɭ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɭ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɸɬɶ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿ-
ɡɿɜ ɩɪɨɦɢɜɚɥɶɧɨʀ ɪɿɞɢɧɢ, ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ ɣ ɩɪɢɣɨɦɭ ʀɠɿ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɢɦ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɬɚ ɫɭɲɿɧɧɹ ɫɩɟɰɨɞɹɝɭ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ.
ɍ ɯɨɞɿ ɩɪɨɛɧɨɝɨ ɛɭɪɿɧɧɹ ɩɟɪɟɜɿɪɹɸɬɶ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɭɫɿɯ ɚɝɪɟ-
ɝɚɬɿɜ ɿ ɜɭɡɥɿɜ ɛɭɪɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ.
Ȼɭɪɿɧɧɹ ɬɚ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ. ɉɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɦɨɧɬɚɠɭ
ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ.
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ɉɪɢ ɨɛɟɪɬɚɥɶɧɨɦɭ ɫɩɨɫɨɛɿ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚ ɩɨɝɥɢɛɥɸɽɬɶɫɹ
ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨʀ ɞɿʀ ɧɚ ɩɨɪɨɞɭ ɤɪɭɬɧɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɭ ɣ ɨɫɶɨɜɨɝɨ ɧɚ-
ɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɞɨɥɨɬɨ, ɹɤɟ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɜɚɝɢ ɛɭɪɢɥɶɧɨʀ ɤɨ-
ɥɨɧɢ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɜɢɫɨɤɨɦɿɰɧɢɯ ɫɬɚɥɶɧɢɯ ɛɭɪɢɥɶɧɢɯ ɬɪɭɛ. ɉɿɞ
ɞɿɽɸ ɨɫɶɨɜɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɞɨɥɨɬɨ ɡɚɧɭɪɸɽɬɶɫɹ ɜ ɩɨɪɨɞɭ, ɚ ɩɿɞ ɞɿ-
ɽɸ ɤɪɭɬɧɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɭ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ʀʀ ɫɤɨɥɸɜɚɧɧɹ, ɩɨɞɪɿɛɧɟɧɧɹ ɬɚ
ɫɬɢɪɚɧɧɹ.
Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɢɩɭ ɞɨɥɨɬɚ, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ, ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɚɛɨ
ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɜɫɿɽʀ ɦɚɫɢ ɩɨɪɨɞɢ (ɫɭɰɿɥɶɧɟ ɛɭɪɿɧɧɹ), ɚɛɨ ɥɢɲɟ ɤɿɥɶɰɟɩɨ-
ɞɿɛɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɜ ɫɬɿɧɤɚɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ (ɤɨɥɨɧɤɨɜɟ ɛɭɪɿɧɧɹ). ȼ
ɨɫɬɚɧɧɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɨɞɟɪɠɚɧɢɣ ɭ ɰɟɧɬɪɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɰɢɥɿɧɞɪ ɩɨɪɨɞɢ
(ɤɟɪɧ) ɜɢɬɹɝɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɭɞɨɜɢ
ɩɪɨɣɞɟɧɢɯ ɩɥɚɫɬɿɜ ɿ ɬ. ɩ.
ȱɫɧɭɽ ɞɜɚ ɫɩɨɫɨɛɢ ɨɛɟɪɬɚɥɶɧɨɝɨ ɛɭɪɿɧɧɹ: ɪɨɬɨɪɧɢɣ ɬɚ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭ-
ɜɚɧɧɹɦ ɜɢɛɿɣɧɢɯ ɞɜɢɝɭɧɿɜ.
ɉɪɢ ɪɨɬɨɪɧɨɦɭ ɛɭɪɿɧɧɿ (ɪɢɫ. 3.8) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɭ ɰɟɧɬɪɿ ɛɭɪɨɜɨʀ
ɪɨɬɨɪ ɨɞɟɪɠɭɽ ɨɛɟɪɬɢ ɜɿɞ ɞɜɢɝɭɧɿɜ ɩɪɢɜɨɞɚ ɛɭɪɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ. Ɋɨɬɨɪ
ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɩɟɪɟɞɚɽ ɨɛɟɪɬɚɧɧɹ ɜɟɞɭɱɿɣ ɬɪɭɛɿ, ɚ ɱɟɪɟɡ ɧɟʀ ɛɭɪɢɥɶɧɢɦ
ɬɪɭɛɚɦ ɿ ɞɨɥɨɬɭ.
ɉɪɢ ɛɭɪɿɧɧɿ ɜɢɛɿɣɧɢɦɢ ɞɜɢɝɭɧɚɦɢ ɤɪɭɬɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɧɚ ɞɨɥɨɬɨ
ɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɜɚɥ ɜɢɛɿɣɧɨɝɨ ɞɜɢɝɭɧɚ, ɧɚ ɤɿɧɰɿ ɹɤɨɝɨ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɟ
ɞɨɥɨɬɨ. ɒɢɪɨɤɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɣɲɥɢ ɬɪɢ ɜɢɞɢ ɜɢɛɿɣɧɢɯ ɞɜɢɝɭɧɿɜ – 
ɬɭɪɛɨɛɭɪ, ɝɜɢɧɬɨɜɢɣ ɞɜɢɝɭɧ ɿ ɟɥɟɤɬɪɨɛɭɪ.
ɉɪɢ ɬɭɪɛɿɧɧɨɦɭ ɛɭɪɿɧɧɿ ɨɛɟɪɬɚɧɧɹ ɜɚɥɚ ɬɭɪɛɨɛɭɪɚ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ
ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɩɨɬɨɤɭ ɩɪɨɦɢɜɚɥɶɧɨʀ ɪɿ-
ɞɢɧɢ, ɳɨ ɪɭɯɚɽɬɶɫɹ ɩɨ ɛɭɪɢɥɶɧɿɣ ɤɨɥɨɧɿ ɣ ɩɨɫɬɭɩɚɽ ɜ ɬɭɪɛɨɛɭɪ, ɜ ɦɟ-
ɯɚɧɿɱɧɭ ɟɧɟɪɝɿɸ ɧɚ ɜɚɥɭ ɬɭɪɛɨɛɭɪɚ.
ɉɪɢ ɛɭɪɿɧɧɿ ɝɜɢɧɬɨɜɢɦɢ ɞɜɢɝɭɧɚɦɢ ɩɿɞ ɬɢɫɤɨɦ ɩɪɨɦɢɜɧɨʀ ɪɿɞɢɧɢ
ɪɨɬɨɪ, ɨɛɤɚɬɭɸɱɢɫɶ ɩɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɫɬɚɬɨɪɚ, ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɩɥɚɧɟ-
ɬɚɪɧɢɣ ɪɭɯ, ɹɤɢɣ ɱɟɪɟɡ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɿ ɲɚɪɧɿɪɢ ɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹ ɜɚɥɭ ɲɩɢɧ-
ɞɟɥɹ, ɳɨ ɨɛɟɪɬɚɽ ɩɨɪɨɞɨɪɭɣɧɭɸɱɢɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ.
ɉɪɢ ɛɭɪɿɧɧɿ ɟɥɟɤɬɪɨɛɭɪɨɦ ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɛɭɪɚ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ
ɱɟɪɟɡ ɤɚɛɟɥɶ, ɫɟɤɰɿʀ ɹɤɨɝɨ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɿ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɱɧɨ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɛɭɪɢɥɶ-
ɧɨʀ ɤɨɥɨɧɢ. ɉɪɢ ɟɥɟɤɬɪɨɛɭɪɿɧɧɿ, ɹɤ ɿ ɩɪɢ ɬɭɪɛɿɧɧɨɦɭ ɬɚ ɛɭɪɿɧɧɿ ɝɜɢɧ-
ɬɨɜɢɦɢ ɞɜɢɝɭɧɚɦɢ, ɤɨɪɩɭɫ ɜɢɛɿɣɧɨɝɨ ɞɜɢɝɭɧɚ ɪɚɡɨɦ ɡ ɛɭɪɢɥɶɧɨɸ ɤɨ-
ɥɨɧɨɸ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɧɟɪɭɯɨɦɢɦ, ɚ ɨɛɟɪɬɚɽɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɜɚɥ ɜɢɛɿɣɧɨɝɨ
ɞɜɢɝɭɧɚ ɡ ɞɨɥɨɬɨɦ.
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ɩɪɨɦɢɜɚɥɶɧɚ ɪɿɞɢɧɚ ɩɨɫɬɭ-
ɩɚɽ ɜ ɫɬɨɹɤ 8, ɭ ɛɭɪɨɜɢɣ
ɝɧɭɱɤɢɣ ɲɥɚɧɝ 7, ɭ ɜɟɪɬɥɸɝ
5, ɞɚɥɿ ɜ ɛɭɪɢɥɶɧɭ ɤɨɥɨɧɭ,
ɩɨ ɤɨɬɪɿɣ ɜɨɧɚ ɩɪɨɤɚɱɭɽɬɶɫɹ
ɜɧɢɡ ɞɨ ɞɨɥɨɬɚ. ɉɿɫɥɹ ɩɪɨ-
ɯɨɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɦɢɜɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɚɧɚɥɭ ɜ ɞɨɥɨɬɿ, ɩɪɨɦɢɜɚ-
ɥɶɧɚ ɪɿɞɢɧɚ ɩɿɞɯɜɚɱɭɽ ɱɚɫ-
ɬɢɧɤɢ ɜɢɛɭɪɟɧɨʀ ɩɨɪɨɞɢ ɿ
ɩɨ ɤɿɥɶɰɟɜɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɦɿɠ
ɫɬɿɧɤɚɦɢ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɬɚ
ɛɭɪɢɥɶɧɨɸ ɤɨɥɨɧɨɸ ɩɿɞɧɿ-
ɦɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ. Ɍɭɬ, ɜ
ɠɨɥɨɛɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ 12, ɜ ɛɥɨ-
ɰɿ ɨɱɢɳɟɧɧɹ 16, ɜɨɧɚ ɨɱɢ-
ɳɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɜɢɛɭɪɟɧɨʀ ɩɨ-
ɪɨɞɢ ɣ ɡɧɨɜɭ ɡɚɤɚɱɭɽɬɶɫɹ ɭ
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ.
ɉɿɫɥɹ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ
ɩɟɜɧɨɝɨ ɿɧɬɟɪɜɚɥɭ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɽɸ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ,
ɫɬɨɜɛɭɪ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɤɪɿɩɢɬɶɫɹ ɨɛɫɚɞɧɨɸ ɤɨɥɨɧɨɸ, ɚ ɡɚɬɪɭɛɧɢɣ ɩɪɨɫ-
ɬɿɪ ɰɟɦɟɧɬɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɞɿɣɧɨɝɨ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɫɬɨɜɛɭɪɚ, ɬɚ
ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɧɨɫɧɢɯ ɿ ɜɨɞɧɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɿɜ, ɡ ɦɟɬɨɸ ɛɟɡɚɜɚ-
ɪɿɣɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ.
ȼɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ. ɉɿɫɥɹ ɬɭɠɚɜɿɧ-
ɧɹ ɬɚɦɩɨɧɚɠɧɨɝɨ ɪɨɡɱɢɧɭ ɬɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɭɬɜɨɪɟɧɨɝɨ ɰɟɦɟɧɬɧɨɝɨ
ɤɿɥɶɰɹ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿɣ ɤɨɥɨɧɿ ɦɨɠɧɚ ɩɪɢɫɬɭɩɚɬɢ ɞɨ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɩɪɨ-
ɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɩɥɚɫɬɿɜ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɨɛɫɚɞɧɚ ɤɨɥɨɧɚ ɩɟɪɮɨɪɭɽɬɶɫɹ ɧɚɜɩɪɨɬɢ
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɥɚɫɬɚ, ɚ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ, ɩɿɫɥɹ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɩɪɨɬɢɬɢɫɤɭ
ɧɚ ɩɥɚɫɬ, ɱɟɪɟɡ ɭɬɜɨɪɟɧɿ ɨɬɜɨɪɢ ɩɨɱɢɧɚɽ ɧɚɞɯɨɞɢɬɢ ɧɚɮɬɚ ɚɛɨ ɩɪɢɪɨ-
ɞɧɢɣ ɝɚɡ.
ɉɪɢ ɜɿɞɤɪɢɬɬɿ ɧɚɮɬɨɜɨɝɨ ɩɥɚɫɬɚ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɜɢɤɥɢɤ ɩɪɢɬɨɤɭ
ɧɚɮɬɢ ɡ ɧɶɨɝɨ. ɐɟɣ ɩɪɨɰɟɫ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɨɫɜɨɽɧɧɹɦ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ. Ɂɚɥɟ-
ɠɧɨ ɜɿɞ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɧɚɮɬɨɧɨɫɧɨɝɨ ɩɥɚɫɬɚ ɜɿɧ ɦɨɠɟ ɜɤɥɸɱɚɬɢ ɜ
ɫɟɛɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɪɿɡɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ: ɡɚɦɿɧɭ ɩɪɨɦɢɜɚɥɶɧɨʀ
ɪɿɞɢɧɢ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɨɛɫɚɞɧɿɣ ɤɨɥɨɧɿ, ɛɿɥɶɲ ɥɟɝɤɨɸ (ɜɨɞɨɸ, ɧɚɮ-
1 – ɤɪɨɧɛɥɨɤ; 2 – ɬɚɥɟɜɢɣ
ɤɚɧɚɬ; 3 – ɬɚɥɟɜɢɣ ɛɥɨɤ;
4 – ɤɪɸɤ; 5 – ɜɟɪɬɥɸɝ;
 6 – ɜɟɞɭɱɚ ɬɪɭɛɚ;
7 – ɛɭɪɨɜɢɣ ɲɥɚɧɝ; 8 – ɫɬɨɹɤ;
9 – ɩɿɞɜɢɲɤɨɜɚ ɨɫɧɨɜɚ;
10 – ɞɨɥɨɬɨ; 11 – ɪɨɬɨɪ;
12 – ɠɨɥɨɛɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ;
13 – ɥɟɛɿɞɤɚ; 14 – ɞɜɢɝɭɧɢ
ɩɪɢɜɨɞɚ ɛɭɪɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ;
15 – ɛɭɪɨɜɢɣ ɧɚɫɨɫ; 16 – ɛɥɨɤ
ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɩɪɨɦɢɜɚɥɶɧɨʀ ɪɿɞɢ-
ɧɢ (ɜɿɛɪɨɫɢɬɨ); 17 – ɽɦɧɿɫɬɶ
ɞɥɹ ɩɪɨɦɢɜɚɥɶɧɨʀ ɪɿɞɢɧɢ.

Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.8 – ɋɯɟɦɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ
ɞɥɹ ɪɨɬɨɪɧɨɝɨ
ɛɭɪɿɧɧɹ
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ɬɨɸ, ɱɢ ɚɟɪɨɜɚɧɨɸ ɪɿɞɢɧɨɸ); ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɪɨɦɢɜɚɥɶɧɨʀ ɪɿɞɢɧɢ
ɡ ɨɛɫɚɞɧɨʀ ɤɨɥɨɧɢ.
ɉɪɢ ɡɚɫɬɨɫɭɚɧɧɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɨɫɜɨɽɧɧɹ ɞɨɛɢɜɚɸɬɶɫɹ, ɳɨɛ ɬɢɫɤ ɫɬɨɜɩɚ
ɩɪɨɦɢɜɚɥɶɧɨʀ ɪɿɞɢɧɢ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɿ, ɫɬɚɜ ɦɟɧɲɢɦ ɜɿɞ
ɬɢɫɤɭ ɜ ɧɚɮɬɨɧɨɫɧɨɦɭ ɩɥɚɫɬɿ. ɍɧɚɫɥɿɞɨɤ ɬɚɤɨɝɨ ɩɟɪɟɩɚɞɭ ɬɢɫɤɭ, ɧɚɮ-
ɬɚ ɿɡ ɩɥɚɫɬɚ ɩɨɱɢɧɚɽ ɧɚɞɯɨɞɢɬɢ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ, ɣ ɨɫɬɚɧɧɸ ɡɞɚɸɬɶ ɜ
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ.
Ⱦɟɦɨɧɬɭɜɚɧɧɹ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. ɉɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɛɭɪɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ ɬɚ
ɩɪɨɰɟɫɭ ɨɫɜɨɽɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɿ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ʀʀ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ,
ɛɭɪɨɜɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɞɟɦɨɧɬɭɸɬɶ ɜɟɥɢɤɢɦɢ ɛɥɨɤɚɦɢ ɿ ɩɟɪɟɜɨɡɹɬɶ ɧɚ
ɿɧɲɭ ɛɭɪɨɜɭ, ɹɤɚ ɦɨɧɬɭɽɬɶɫɹ.
ɉɪɨɰɟɫɨɦ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɤɟɪɭɽ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɣ ɮɚɯɿɜɟɰɶ – 
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɛɭɪɨɜɨʀ (ɛɭɪɨɜɢɣ ɦɚɣɫɬɟɪ). ɇɚ ɛɭɪɨɜɿɣ ɰɿɥɨɞɨɛɨɜɨ ɩɪɚɰɸɽ
ɛɭɪɨɜɚ ɛɪɢɝɚɞɚ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɜɚɯɬ, ɹɤɿ ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ ɩɨ-
ɱɟɪɝɨɜɨ.
3.4. Ɋɟɠɢɦɢ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ
ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɪɨɞɢ ɞɨɥɨɬɨɦ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ: ɨɫɶɨɜɨ-
ɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɞɨɥɨɬɨ, ɱɚɫɬɨɬɢ ɣɨɝɨ ɨɛɟɪɬɚɧɧɹ, ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɩɪɨ-
ɦɢɜɚɥɶɧɨʀ ɪɿɞɢɧɢ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɞɨɥɨɬɚ, ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɩɨɪɨɞɢ ɬɚ ɿɧɲɢɯ
ɮɚɤɬɨɪɿɜ. Ⱦɟɹɤɢɦɢ ɡ ɧɢɯ ɦɨɠɧɚ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɭɩɪɚɜɥɹɬɢ.
ɉɿɞ ɪɟɠɢɦɨɦ ɛɭɪɿɧɧɹ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɹɤɿ ɜɩɥɢ-
ɜɚɸɬɶ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɪɨɞɢ ɣ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɡɧɨɲɭɜɚɧ-
ɧɹ ɞɨɥɨɬɚ ɿ ɹɤɢɦɢ ɦɨɠɧɚ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɭɩɪɚɜɥɹɬɢ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɪɨɛɨɬɢ ɞɨɥɨ-
ɬɚ ɧɚ ɜɢɛɨʀ. ɐɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɪɟɠɢɦɧɢɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ.
Ⱦɨ ɪɟɠɢɦɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ: ɨɫɶɨɜɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɞɨ-
ɥɨɬɨ, ɱɚɫɬɨɬɭ ɨɛɟɪɬɚɧɧɹ ɞɨɥɨɬɚ, ɫɟɤɭɧɞɧɭ ɜɢɬɪɚɬɭ ɩɪɨɦɢɜɚɥɶɧɨʀ ɪɿ-
ɞɢɧɢ, ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɩɪɨɦɢɜɚɥɶɧɨʀ ɪɿɞɢɧɢ.
Ɋɟɠɢɦɢ ɛɭɪɿɧɧɹ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶ ɧɚ:
1) ɡɜɢɱɚɣɧɢɣ: ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɣ, ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ, ɮɨɪɫɨɜɚɧɢɣ (ɲɜɢɞɤɿ-
ɫɧɢɣ ɚɛɨ ɫɢɥɨɜɢɣ);
2) ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣ.
Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɢɣ ɪɟɠɢɦ – ɰɟ ɬɚɤɢɣ ɪɟɠɢɦ ɛɭɪɿɧɧɹ, ɹɤɢɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ
ɧɚɣɜɢɳɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿ ɩɪɢ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɯ ɡɚɬɪɚɬɚɯ ɿ ɹɤɿɫɧɟ ɜɢ-
ɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. Ʉɪɢɬɟɪɿɽɦ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɽ ɦɿɧɿɦɭɦ ɜɚɪ-
ɬɨɫɬɿ ɨɞɧɨɝɨ ɦɟɬɪɚ ɩɪɨɯɨɞɤɢ ɬɚ ɦɚɤɫɢɦɭɦ ɪɟɣɫɨɜɨʀ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ.
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Ɋɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɪɟɠɢɦ – ɰɟ ɬɚɤɢɣ ɪɟɠɢɦ ɛɭɪɿɧɧɹ, ɹɤɢɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ
ɧɚɣɤɪɚɳɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɞɧɨɝɨ ɱɢ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɬɟɯɧɿ-
ɱɧɨɦɭ ɨɫɧɚɳɟɧɧɿ.
Ɏɨɪɫɨɜɚɧɢɣ ɪɟɠɢɦ – ɰɟ ɬɚɤɢɣ ɪɟɠɢɦ ɛɭɪɿɧɧɹ, ɤɨɬɪɢɣ ɩɪɢɜɨ-
ɞɢɬɶ ɞɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɛɭɪɿɧɧɹ.
ɒɜɢɞɤɿɫɧɢɣ ɪɟɠɢɦ – ɰɟ ɬɚɤɢɣ ɪɟɠɢɦ ɛɭɪɿɧɧɹ, ɩɪɢ ɤɨɬɪɨɦɭ ɿɧ-
ɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɪɨɞɢ ɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɡɛɿ-
ɥɶɲɟɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɨɛɟɪɬɚɧɧɹ ɞɨɥɨɬɚ.
ɋɢɥɨɜɢɣ ɪɟɠɢɦ – ɰɟ ɬɚɤɢɣ ɪɟɠɢɦ ɛɭɪɿɧɧɹ, ɩɪɢ ɹɤɨɦɭ ɿɧɬɟɧɫɢɮɿ-
ɤɚɰɿɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɨɫɶɨɜɨɝɨ
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɞɨɥɨɬɨ.
ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣ ɪɟɠɢɦ – ɰɟ ɬɚɤɢɣ ɪɟɠɢɦ ɛɭɪɿɧɧɹ, ɹɤɢɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ
ɧɚɣɤɪɚɳɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɨɝɨ ɚɛɨ ɿɧɲɨɝɨ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. ɉɪɢɤɥɚ-
ɞɨɦ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɛɭɪɿɧɧɹ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɛɭɪɿɧɧɹ ɩɨɯɢɥɨ ɫɩɪɹɦɨ-
ɜɚɧɨʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɛɭɪɿɧɧɹ ɡ ɜɿɞɛɨɪɨɦ ɤɟɪɧɚ.
3.5. ɉɪɨɦɢɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɞɭɜɚɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ
ɉɪɨɦɢɜɚɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɜɢɛɨɸ
ɜɿɞ ɜɢɛɭɪɟɧɨʀ ɩɨɪɨɞɢ ɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ʀʀ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ, ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɟɧɟ-
ɪɝɿʀ ɜɢɛɿɣɧɢɦ ɞɜɢɝɭɧɚɦ, ɨɯɨɥɨɞɠɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɡɦɚɳɭɜɚɧɧɹ ɩɨɪɨɞɨɪɭɣ-
ɧɭɸɱɨɝɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ.
ɉɪɢ ɛɭɪɿɧɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɩɪɨɦɢɜɚɥɶɧɿ ɪɿɞɢɧɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ
ɬɚɤɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ:
1) ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɨɱɢɳɚɬɢ ɜɢɛɿɣ ɜɿɞ ɪɨɡɛɭɪɸɜɚɧɢɯ ɩɨɪɿɞ ɬɚ ɜɢɧɨɫɢ-
ɬɢ ʀɯ ɿɡ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ;
2) ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɝɿɞɪɨɫɬɚɬɢɱɧɢɣ ɬɢɫɤ ɞɥɹ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ
ɮɥɸʀɞɨɩɪɨɹɜɥɟɧɧɹɦ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɿ;
3) ɭɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɱɚɫɬɢɧɤɢ ɪɨɡɛɭɪɸɜɚɧɨʀ ɩɨɪɨɞɢ ɜɿɞ ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɧɚ
ɜɢɛɿɣ ɩɪɢ ɡɭɩɢɧɰɿ ɰɢɪɤɭɥɹɰɿʀ;
4) ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɨɯɨɥɨɞɠɟɧɧɹ ɿ ɡɦɚɳɭɜɚɧɧɹ ɞɨɥɿɬ, ɜɢɛɿɣɧɢɯ
ɞɜɢɝɭɧɿɜ ɬɚ ɛɭɪɢɥɶɧɨʀ ɤɨɥɨɧɢ;
5) ɩɨɩɟɪɟɞɠɭɜɚɬɢ ɨɫɢɩɚɧɧɹ ɩɨɪɿɞ ɡɿ ɫɬɿɧɨɤ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ;
6) ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢ ɟɧɟɪɝɿɸ ɩɨɬɨɤɭ ɪɿɞɢɧɢ ɞɨ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɢɯ ɜɢɛɿɣɧɢɯ
ɞɜɢɝɭɧɿɜ.
Ⱦɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɡɜɚɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɩɪɨɦɢɜɚɥɶɧɚ ɪɿɞɢɧɚ ɩɨɜɢɧɧɚ
ɦɚɬɢ ɬɚɤɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ:
1) ɬɢɤɫɨɬɪɨɩɧɢɦɢ (ɥɟɝɤɨ ɩɪɨɤɚɱɭɜɚɬɢɫɹ, ɲɜɢɞɤɨ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɢ ɜ
ɝɟɥɟɩɨɞɿɛɧɢɣ ɫɬɚɧ ɩɪɢ ɡɭɩɢɧɟɧɧɿ ɩɪɨɤɚɱɭɜɚɧɧɹ); (ɬɢɤɫɨɬɪɨɩɧɿɫɬɶ – 
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ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɟɹɤɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɢɯ ɞɢɫɩɟɪɫɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɬɢ
ɡɪɭɣɧɨɜɚɧɭ ɦɟɯɚɧɿɱɧɨɸ ɞɿɽɸ ɩɨɱɚɬɤɨɜɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ. Ɍɢɤɫɨɬɪɨɩɿɹ ɜɢ-
ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɜ ɪɨɡɪɿɞɠɟɧɧɿ ɩɪɢ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɦɭ ɫɬɪɭɲɭɜɚɧɧɿ
ɚɛɨ ɩɟɪɟɦɿɲɭɜɚɧɧɿ ɝɟɥɿɜ, ɩɚɫɬ, ɫɭɫɩɟɧɡɿɣ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɡ ɤɨɚɝɭɥɹ-
ɰɿɣɧɨɸ ɞɢɫɩɟɪɫɧɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɬɚ ʀɯɧɶɨɦɭ ɡɚɝɭɳɟɧɧɿ (ɬɜɟɪɞɿɧɧɿ) ɩɿ-
ɫɥɹ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɱɧɨʀ ɞɿʀ);
2) ɿɧɟɪɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ (ɧɟ ɪɨɡɱɢɧɹɬɢ ʀɯ, ɧɟ ɫɩɪɢɹɬɢ ɩɟ-
ɩɬɢɡɚɰɿʀ ɜɢɛɭɪɟɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧɨɤ, ɧɟ ɡɧɢɠɭɜɚɬɢ ɦɿɰɧɿɫɬɶ ɫɬɿɧɨɤ ɫɜɟɪɞɥɨ-
ɜɢɧɢ);
3) ɦɚɬɢ ɲɢɪɨɤɢɣ ɞɿɚɩɚɡɨɧ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɝɭɫɬɢɧɢ;
4) ɤɨɥɶɦɚɬɭɜɚɬɢ ɩɨɪɢ ɿ ɬɪɿɳɢɧɢ ɧɚ ɫɬɿɧɤɚɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɫɬɜɨ-
ɪɸɜɚɬɢ ɧɚ ɫɬɿɧɤɚɯ ɬɨɧɤɭ ɧɟɩɪɨɧɢɤɧɭ ɤɿɪɤɭ;
5) ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɢ ɡɦɿɧɿ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ;
6) ɦɚɬɢ ɦɚɫɬɢɥɶɧɭ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ;
7) ɦɚɬɢ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɬɟɩɥɚ ɜɿɞ ɞɨɥɨɬɚ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɞɟɬɚ-
ɥɟɣ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɿ;
7) ɧɟɣɬɪɚɥɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɤɨɪɨɞɭɸɱɿ ɦɟɬɚɥ ɪɟɱɨɜɢɧɢ;
8) ɧɟ ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɬɢ ɨɩɭɫɤɚɧɧɸ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ ɝɟɨɮɿɡɢɱɧɢɯ
ɩɪɢɥɚɞɿɜ.
ɉɪɨɦɢɜɚɥɶɧɚ ɪɿɞɢɧɚ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɡ ɞɢɫɩɟɪɫɿɣɧɨɝɨ
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨʀ ɜ ɧɶɨɦɭ ɞɢɫɩɟɪɫɧɨʀ ɮɚɡɢ ɿ ɧɟɜɟ-
ɥɢɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɪɟɚɝɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ ɞɥɹ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ
ɬɢɯ ɱɢ ɿɧɲɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ.
Ⱦɢɫɩɟɪɫɧɚ ɮɚɡɚ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ. ɇɚɣɜɚɠ-
ɥɢɜɿɲɢɦ ɡ ɧɢɯ ɽ ɤɨɥɨʀɞɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɨɦɢɜɚɥɶɧɨʀ ɪɿɞɢɧɢ, ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɜɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɝɪɭɛɨɞɢɫɩɟ-
ɪɫɧɿ ɱɚɫɬɢɧɤɢ (ɜɢɛɭɪɟɧɭ ɩɨɪɨɞɭ), ɤɨɥɶɦɚɬɭɜɚɬɢ ɩɨɪɢ ɿ ɦɿɤɪɨɬɪɿɳɢɧɢ
ɜ ɩɨɪɨɞɿ.
Ⱦɪɭɝɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɞɢɫɩɟɪɫɧɨʀ ɮɚɡɢ ɽ ɞɪɿɛɧɿ ɱɚɫɬɢɧɤɢ ɜɚɠɤɢɯ
(ɝɥɢɧɚ, ɤɪɟɣɞɚ, ɛɚɪɢɬ ɿ ɬ. ɩ.) ɚɛɨ ɥɟɝɤɢɯ (ɩɨɜɿɬɪɹ) ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɪɨɦɢɜɚɥɶɧɿɣ ɪɿɞɢɧɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɝɭɫɬɢɧɢ, ɪɟ-
ɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɝɿɞɪɨɫɬɚɬɢɱɧɨɝɨ ɬɢɫɤɭ ɧɚ ɫɬɿɧɤɢ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɧɚɞɚɧɧɹ
ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɡɚɤɭɩɨɪɸɜɚɬɢ ɜɟɥɢɤɿ ɩɨɪɨɜɿ ɤɚɧɚɥɢ ɬɚ ɬɪɿɳɢɧɢ.
Ɍɪɟɬɿɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɽ ɞɨɦɿɲɤɢ ɞɥɹ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɦɚɫɬɢɥɶɧɢɯ
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɩɪɨɦɢɜɚɥɶɧɢɯ ɪɿɞɢɧ.
Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɩɪɨɦɢɜɚɥɶɧɢɯ ɪɿɞɢɧ
Ɂɚ ɫɤɥɚɞɨɦ ɞɢɫɩɟɪɫɿɣɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɩɪɨɦɢɜɚɥɶɧɿ ɪɿɞɢɧɢ ɦɨɠ-
ɧɚ ɪɨɡɞɿɥɢɬɢ ɧɚ ɬɚɤɿ ɝɪɭɩɢ:
1. ɉɪɨɦɢɜɚɥɶɧɿ ɪɿɞɢɧɢ ɧɚ ɜɨɞɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ:
ɚ) ɜɨɞɚ (ɩɪɿɫɧɚ, ɦɨɪɫɶɤɚ, ɪɨɡɫɿɥ);
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ɛ) ɝɥɢɧɢɫɬɿ ɫɭɫɩɟɧɡɿʀ;
ɜ) ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɫɭɫɩɟɧɡɿʀ, ɳɨ ɭɬɜɨɪɢɥɢɫɹ ɩɪɢ ɛɭɪɿɧɧɹ ɧɟɝɥɢɧɢɫɬɢɯ
ɩɨɪɿɞ ɿ ɚɪɝɿɥɿɬɿɜ;
ɝ) ɫɭɫɩɟɧɡɿʀ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɝɿɞɪɨɝɟɥɿɜ;
ɞ) ɩɪɹɦɿ ɟɦɭɥɶɫɿʀ ɬɢɩɭ «ɦɚɫɥɨ ɭ ɜɨɞɿ».
2. ɉɪɨɦɢɜɚɥɶɧɿ ɪɿɞɢɧɢ ɧɚ ɧɟɜɨɞɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ:
ɚ) ɞɟɝɚɡɨɜɚɧɚ ɧɚɮɬɚ ɬɚ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɢ;
ɛ) ɛɚɝɚɬɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɿ ɪɨɡɱɢɧɢ ɧɚ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɟɜɿɣ ɨɫɧɨɜɿ;
ɜ) ɡɜɨɪɨɬɧɿ ɟɦɭɥɶɫɿʀ ɬɢɩɭ «ɜɨɞɚ ɭ ɦɚɫɥɿ».
3. Ƚɚɡɨɩɨɞɿɛɧɿ ɪɨɛɨɱɿ ɚɝɟɧɬɢ (ɩɨɜɿɬɪɹ, ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɝɚɡɢ, ɜɢɯɥɨɩɧɿ
ɝɚɡɢ ɞɜɢɝɭɧɿɜ).
4. Ⱥɟɪɨɜɚɧɿ ɩɪɨɦɢɜɚɥɶɧɿ ɪɿɞɢɧɢ ɬɚ ɩɿɧɢ.
ɐɢɪɤɭɥɹɰɿɹ ɩɪɨɦɢɜɧɢɯ ɪɿɞɢɧ ɩɪɢ ɛɭɪɿɧɧɿ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦ
ɱɢɧɨɦ (ɪɢɫ. 3.9): 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.9 – ɋɯɟɦɚ ɰɢɪɤɭɥɹɰɿʀ ɩɪɨɦɢɜɚɥɶɧɨʀ ɪɿɞɢɧɢ:
1 – ɛɭɪɨɜɢɣ ɧɚɫɨɫ; 2 – ɫɬɨɹɤ; 3 – ɝɧɭɱɤɢɣ ɲɥɚɧɝ; 4 – ɜɟɪɬɥɸɝ; 5 – ɜɟɞɭɱɚ
ɬɪɭɛɚ; 6 – ɝɢɪɥɨ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ; 7 – ɛɭɪɢɥɶɧɚ ɤɨɥɨɧɚ; 8 – ɡɚɬɪɭɛɧɢɣ ɤɿɥɶɰɟɜɢɣ
ɩɪɨɫɬɿɪ; 9 – ɜɢɛɿɣɧɢɣ ɞɜɢɝɭɧ; 10 – ɞɨɥɨɬɨ; 11 – ɡɥɢɜɧɚ ɬɪɭɛɚ
(ɪɨɡɱɢɧɨɩɪɨɜɿɞ); 12 – ɛɥɨɤ ɨɱɢɳɟɧɧɹ; 13 – ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɿ ɽɦɧɨɫɬɿ;
14 – ɜɫɦɨɤɬɭɜɚɥɶɧɢɣ ɩɚɬɪɭɛɨɤ; 15 – ɛɭɪɨɜɢɣ ɲɥɚɦ
1) ɩɿɫɥɹ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɦɢɜɚɥɶɧɨʀ ɪɿɞɢɧɢ ɜ ɛɥɨɰɿ ɩɪɢɝɨ-
ɬɭɜɚɧɧɹ ɜɨɧɚ ɩɨɬɪɚɩɥɹɽ ɜ ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɿ ɽɦɧɨɫɬɿ;
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2) ɩɪɢ ɜɤɥɸɱɟɧɧɿ ɰɢɪɤɭɥɹɰɿʀ ɛɭɪɨɜɿ ɧɚɫɨɫɢ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɤɚɱɚɬɢ
ɩɪɨɦɢɜɚɥɶɧɭ ɪɿɞɢɧɭ ɡ ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɢɯ ɽɦɧɨɫɬɟɣ ɱɟɪɟɡ ɦɚɧɿɮɨɥɶɞ, ɫɬɨɹɤ,
ɜɟɪɬɥɸɝ, ɛɭɪɢɥɶɧɭ ɤɨɥɨɧɭ ɧɚ ɜɢɛɿɣ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɞɟ ɧɚɤɨɩɢɱɭɽɬɶɫɹ
ɜɢɛɭɪɟɧɚ ɩɨɪɨɞɚ;
3) ɩɿɞɯɨɩɢɜɲɢ ɱɚɫɬɢɧɤɢ ɜɢɛɭɪɟɧɨʀ ɩɨɪɨɞɢ, ɩɪɨɦɢɜɚɥɶɧɚ ɪɿɞɢɧɚ,
ɱɟɪɟɡ ɡɚɬɪɭɛɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɩɨɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ, ɜɢɧɨɫɹɱɢ ɡɿ ɫɜɟɪ-
ɞɥɨɜɢɧɢ ɜɢɛɭɪɟɧɢɣ ɲɥɚɦ;
4) ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɩɪɨɦɢɜɚɥɶɧɚ ɪɿɞɢɧɚ ɩɨɩɚɞɚɽ ɜ ɠɨɥɨɛɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ,
ɚ ɡɜɿɞɬɢ ɜ ɛɥɨɤ ɨɱɢɳɟɧɧɹ: ɧɚ ɜɿɛɪɨɫɢɬɨ, ɩɨɬɿɦ ɧɚ ɝɿɞɪɨɰɢɤɥɨɧɢ,
ɰɟɧɬɪɢɮɭɝɭ ɬɚ ɿɧɲɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɛɥɨɤɚ;
5) ɩɿɫɥɹ ɛɥɨɤɚ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɩɪɨɦɢɜɚɥɶɧɚ ɪɿɞɢɧɚ ɠɨɥɨɛɧɨɸ ɫɢɫ-
ɬɟɦɨɸ ɩɪɹɦɭɽ ɜ ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɿ ɽɦɧɨɫɬɿ, ɡɜɿɞɤɢ ɡɧɨɜɭ ɡɚɤɚɱɭɽɬɶɫɹ ɛɭɪɨ-
ɜɢɦɢ ɧɚɫɨɫɚɦɢ. Ɍɚɤ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɰɢɤɥ ɩɪɨɦɢɜɚɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɭ
ɩɪɨɰɟɫɿ ɛɭɪɿɧɧɹ.
3.6. Ɋɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɩɥɚɫɬɿɜ ɿ ɡɚɤɿɧɱɭɜɚɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ
Ƚɿɪɫɶɤɿ ɩɨɪɨɞɢ ɪɿɡɧɹɬɶɫɹ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɥɿɬɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ; ɮɿɡɢ-
ɤɨ-ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɦɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ; ɜɢɞɨɦ ɮɥɸʀɞɭ, ɹɤɢɣ ʀɯ ɧɚɫɢɱɭɽ; ɩɥɚɫ-
ɬɨɜɢɦɢ ɬɢɫɤɚɦɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ. ȼɨɧɢ ɛɭɜɚɸɬɶ ɫɬɿɣɤɢ-
ɦɢ ɿ ɧɟɫɬɿɣɤɢɦɢ, ɫɤɥɚɞɟɧɢɦɢ ɫɥɚɛɨɡɰɟɦɟɧɬɨɜɚɧɢɦɢ ɚɛɨ ɤɪɢɯɤɢɦɢ ɩɨ-
ɪɨɞɚɦɢ ɬɚɤɢɦɢ, ɳɨ ɥɟɝɤɨ ɪɭɣɧɭɸɬɶɫɹ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɩɪɢ ɪɨɡɤɪɢɬɬɿ ɩɪɨ-
ɧɢɤɧɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɿɜ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɧɢɤɧɭɬɢ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɩɟɪɟɬɿɤɚɧɧɹ ɮɥɸʀɞɿɜ
ɡ ɜɢɫɨɤɨɧɚɩɿɪɧɢɯ ɩɥɚɫɬɿɜ ɭ ɩɥɚɫɬɢ ɡ ɦɟɧɲɢɦ ɬɢɫɤɨɦ. ɐɟ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ
ɞɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɿɜ, ɪɨɡɪɢɜɭ ɜɢɳɟɡɚɥɹɝɚɸɱɢɯ
ɩɥɚɫɬɿɜ, ɚ ɿɧɤɨɥɢ ɞɨ ɜɢɯɨɞɭ ɮɥɸʀɞɿɜ ɧɚ ɞɟɧɧɭ ɩɨɜɟɪɯɧɸ.
Ɍɨɦɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɧɚɮɬɨɜɿ ɣ ɝɚɡɨɜɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɤɪɿɩ-
ɥɹɬɶ ɲɥɹɯɨɦ ɫɩɭɫɤɭ ɜ ɩɪɨɛɭɪɟɧɭ ɝɿɪɫɶɤɭ ɜɢɪɨɛɤɭ ɫɬɚɥɶɧɢɯ ɨɛɫɚɞɧɢɯ
ɤɨɥɨɧ ɬɚ ɰɟɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚɬɪɭɛɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɡ ɦɟɬɨɸ:
– ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɝɨ ɿ ɞɨɜɝɨɜɿɱɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɭ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡ-
ɩɟɱɟɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɩɥɚɫɬɨɜɢɯ ɮɥɸʀɞɿɜ ɧɚ ɞɟɧɧɭ ɩɨɜɟɪɯɧɸ;
– ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɫɬɿɧɨɤ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ;
– ɿɡɨɥɹɰɿʀ ɧɚɮɬɨ-, ɝɚɡɨ- ɬɚ ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɯ ɩɥɚɫɬɿɜ;
– ɦɨɧɬɚɠɭ ɧɚ ɝɢɪɥɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɩɪɨɬɢɜɢɤɢɞɧɨɝɨ ɣ ɟɤɫɩɥɭɚ-
ɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ.
ɇɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɽ ɫɩɭɫɤ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ
ɤɨɥɨɧɢ ɫɬɚɥɟɜɢɯ ɨɛɫɚɞɧɢɯ ɬɪɭɛ ɿ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɡɚɤɨɥɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ
ɰɟɦɟɧɬɧɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ.
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ɉɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɬɚ ʀʀ ɟɥɟɦɟɧɬɢ. ɉɿɞ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɽɸ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ (ɪɢɫ. 3.10) 
ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɫɯɟɦɭ ʀʀ ɛɭɞɨɜɢ, ɤɨɬɪɚ
ɜɤɥɸɱɚɽ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ: ɤɿɥɶ-
ɤɿɫɬɶ ɨɛɫɚɞɧɢɯ ɤɨɥɨɧ, ɿɧɬɟɪɜɚɥɢ ʀɯ
ɫɩɭɫɤɭ, ɞɿɚɦɟɬɪɢ ɨɛɫɚɞɧɢɯ ɤɨɥɨɧ ɿ
ɞɨɥɿɬ ɞɥɹ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɬɨɜɛɭɪɚ ɫɜɟɪɞɥɨ-
ɜɢɧɢ ɩɿɞ ɤɨɠɧɭ ɤɨɥɨɧɭ, ɿɧɬɟɪɜɚɥɢ
ɰɟɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɨɛɫɚɞɧɢɯ ɤɨɥɨɧ.
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɫɤɥɚ-
ɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɱɧɨ
ɪɨɡɦɿɳɟɧɢɯ ɨɞɧɚ ɜ ɿɧɲɿɣ ɨɛɫɚɞɧɢɯ
ɤɨɥɨɧ, ɤɨɠɧɚ ɡ ɹɤɢɯ ɦɚɽ ɫɜɨɽ ɩɪɢɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɝɿɪɧɢɱɨ-ɝɟɨɥɨ-
ɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɪɨɡɛɭɪɸɜɚɧɨɝɨ ɪɨɡɪɿɡɭ.
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹ – ɩɟɪɲɚ ɬɪɭɛɚ ɚɛɨ
ɤɨɥɨɧɚ ɬɪɭɛ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɤɪɿɩ-
ɥɟɧɧɹ ɜɟɪɯɧɿɯ ɲɚɪɿɜ ʉɪɭɧɬɭ, ɫɤɥɚɞɟ-
ɧɢɯ ɧɟɫɬɿɣɤɢɦɢ ɩɨɪɨɞɚɦɢ, ɞɥɹ ɡɚɩɨ-
ɛɿɝɚɧɧɹ ɪɨɡɦɢɜɭ ɝɢɪɥɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ
ɬɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɩɨɬɨɤɭ ɩɪɨɦɢɜɚɥɶɧɨʀ
ɪɿɞɢɧɢ ɡɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɜ ɨɱɢɫɧɭ ɫɢɫ-
ɬɟɦɭ. Ƚɥɢɛɢɧɚ ɫɩɭɫɤɭ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹ
ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɫɬɚɧɭ ʉɪɭɧɬɭ ɿ ɤɨɥɢɜɚ-
ɽɬɶɫɹ ɜɿɞ 5 – 7 ɞɨ ɤɿɥɶɤɨɯ ɞɟɫɹɬɤɿɜ
ɦɟɬɪɿɜ.
ɉɪɢ ɛɭɪɿɧɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɧɚ ɦɨɪɿ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɫɥɭɠɢɬɶ ɞɥɹ ɿɡɨɥɹ-
ɰɿʀ ɫɬɨɜɛɭɪɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɜɿɞ ɜɨɞɹɧɨʀ ɬɨɜɳɿ.
ɍ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɜɨɞɨɿɡɨɥɹɰɿɣɧɨɸ
ɤɨɥɨɧɨɸ.
Ʉɨɧɞɭɤɬɨɪ – ɤɨɥɨɧɚ, ɹɤɭ ɫɩɭɫɤɚɸɬɶ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ ɩɿɫɥɹ ɧɚɩɪɚ-
ɜɥɟɧɧɹ. Ȳʀ ɝɨɥɨɜɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ – ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɨɛɜɚɥɸɜɚɧɧɸ ɧɟɫɬɿɣɤɢɯ ɩɨ-
ɪɿɞ, ɳɨ ɡɚɥɹɝɚɸɬɶ ɧɚ ɦɚɥɢɯ ɝɥɢɛɢɧɚɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɡɨɥɹɰɿɹ ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɯ
ɝɨɪɢɡɨɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɫɥɭɠɚɬɶ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɩɢɬɧɨʀ ɜɨɞɢ.
əɤɳɨ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɛɭɪɿɧɧɹ ɨɱɿɤɭɽɬɶɫɹ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɥɚɫɬɿɜ ɡ
ɚɧɨɦɚɥɶɧɨ ɜɢɫɨɤɢɦɢ ɩɥɚɫɬɨɜɢɦɢ ɬɢɫɤɚɦɢ (ȺȼɉɌ), ɬɨ ɧɚ ɤɨɧɞɭɤɬɨɪ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɩɪɨɬɢɜɢɤɢɞɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ (ɉȼɈ). ɇɚ ɤɨɧɞɭɤɬɨɪ ɬɚɤɨɠ
ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɭɽɬɶɫɹ ɧɚɫɬɭɩɧɚ ɤɨɥɨɧɚ ɬɪɭɛ, ɬɨɦɭ ɣɨɝɨ ɞɨɜɠɢɧɭ
Ɋɢɫ. 3.10. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ
1 – ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹ; 2 – ɤɨɧɞɭɤɬɨɪ;
 3 – ɩɪɨɦɿɠɧɚ ɤɨɥɨɧɚ;
4 – ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɚ ɤɨɥɨɧɚ;
5 – ɮɿɥɶɬɪ; 6 – ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɣ
ɩɥɚɫɬ
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ɜɢɛɢɪɚɸɬɶ ɿɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɭɫɿɯ ɰɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɿ ɜɨɧɚ ɦɨɠɟ ɤɨɥɢɜɚɬɢɫɹ
ɜɿɞ ɞɟɫɹɬɤɿɜ ɞɨ ɬɢɫɹɱɿ ɦɟɬɪɿɜ ɿ ɛɿɥɶɲɟ.
Ʉɨɥɨɧɢ ɬɪɭɛ, ɳɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɦɿɠ ɤɨɧɞɭɤɬɨɪɨɦ ɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚ-
ɰɿɣɧɨɸ ɤɨɥɨɧɨɸ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɩɟɪɟɤɪɢɬɬɹ ɧɟɫɬɿɣɤɢɯ ɩɨɪɿɞ, ɤɨɬɪɿ
ɡɚɥɹɝɚɸɬɶ ɧɚ ɡɧɚɱɧɿɣ ɝɥɢɛɢɧɿ, ɿɡɨɥɹɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɿɜ, ɪɨɡ-
ɦɿɳɟɧɢɯ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɜɢɳɟ ɜɿɞ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɝɥɢɛɢɧɢ, ɿɡɨɥɹɰɿʀ ɡɨɧ ɦɨɠɥɢɜɢɯ
ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɶ ɬɚ ɞɥɹ ɿɧɲɢɯ ɰɿɥɟɣ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɩɪɨɦɿɠɧɢɦɢ. Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ
ɪɨɡɪɿɡɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɩɪɨɦɿɠɧɚ ɤɨɥɨɧɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɿɞɫɭɬɧɹ ɚɛɨ ʀɯ ɛɭ-
ɬɢ ɨɞɧɚ ɿ ɛɿɥɶɲɟ.
Ʉɨɥɨɧɚ ɬɪɭɛ, ɹɤɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɧɟ ɥɢɲɟ ɞɥɹ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɫɬɿɧɨɤ
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɬɚ ɿɡɨɥɹɰɿʀ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɨɞɨɧɨɫɧɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɽ
ɤɚɧɚɥɨɦ ɞɥɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɡ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɥɚɫɬɚ ɪɿɞɢɧɢ ɚɛɨ ɝɚɡɭ
ɱɢ ɡɚɤɚɱɭɜɚɧɧɹ ɜ ɩɥɚɫɬ ɪɿɞɢɧɢ ɚɛɨ ɝɚɡɭ, ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨɸ.
əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɜɟɪɯɧɿɣ ɤɿɧɟɰɶ ɤɨɠɧɨʀ ɤɨɥɨɧɢ ɨɛɫɚɞɧɢɯ ɬɪɭɛ ɭɫɬɚ-
ɧɨɜɥɸɸɬɶ ɧɚ ɝɢɪɥɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ. ȱɧɤɨɥɢ ɜɟɪɯɧɿɣ ɤɿɧɟɰɶ ɤɨɥɨɧɢ ɭɫɬɚ-
ɧɨɜɥɸɸɬɶ ɧɚ ɡɧɚɱɧɿɣ ɝɥɢɛɢɧɿ ɜɿɞ ɝɢɪɥɚ. Ɍɚɤɿ ɤɨɥɨɧɢ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ
ɩɨɬɚɣɧɢɦɢ ɚɛɨ ɯɜɨɫɬɨɜɢɤɚɦɢ.
ɑɚɫɬɢɧɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨʀ ɤɨɥɨɧɢ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɚ ɧɚɜɩɪɨɬɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢ-
ɜɧɨɝɨ ɩɥɚɫɬɚ, ɹɤɚ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɬɪɭɛ ɡ ɨɬɜɨɪɚɦɢ ɩɨ ɛɿɱɧɿɣ ɩɨɜɟɪɯɧɿ
ɚɛɨ ɜ ɹɤɿɣ ɩɿɫɥɹ ɫɩɭɫɤɭ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ ɪɨɛɥɹɬɶ ɨɬɜɨɪɢ ɲɥɹɯɨɦ ɩɟɪɮɨ-
ɪɚɰɿʀ, ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɮɿɥɶɬɪɨɦ.
Ɉɛɫɚɞɧɿ ɤɨɥɨɧɢ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɧɚ ɦɿɰɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɞɿʀ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɿ
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɧɚɞɥɢɲɤɨɜɢɯ ɬɢɫɤɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɦɭɮɬɨɜɢɯ ɡ’ɽɞɧɚɧɧɹɯ ɜɿɞ
ɞɿʀ ɜɥɚɫɧɨʀ ɜɚɝɢ. Ɉɛɫɚɞɧɭ ɤɨɥɨɧɭ ɤɨɦɩɨɧɭɸɬɶ ɬɪɭɛɚɦɢ ɡ ɦɿɰɧɿɫɬɸ, ɳɨ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɦ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦ.
ɉɿɫɥɹ ɫɩɭɫɤɭ ɨɛɫɚɞɧɨʀ ɤɨɥɨɧɢ, ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɰɟɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚɬɪɭɛ-
ɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ. Ɇɟɬɨɸ ɰɟɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɽ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɦɿɰ-
ɧɨɝɨ ɰɟɦɟɧɬɧɨɝɨ ɤɿɥɶɰɹ ɜ ɡɚɬɪɭɛɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ, ɳɨ ɧɚɞɿɣɧɨ ɿɡɨɥɸɽ
ɨɞɢɧ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ ɜɫɿ ɜɿɞɤɪɢɬɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɨɸ ɩɨɝɥɢɧɚɸɱɿ ɣ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨ-
ɜɨɞɨɩɪɨɹɜɥɹɸɱɿ ɝɨɪɢɡɨɧɬɢ.
Ⱦɥɹ ɰɟɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɨɛɫɚɞɧɢɯ ɤɨɥɨɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɬɢɩɢ ɬɚɦ-
ɩɨɧɚɠɧɢɯ ɰɟɦɟɧɬɿɜ. ȱɡ ɰɟɦɟɧɬɿɜ ɩɪɢ ɡɚɦɿɲɭɜɚɧɧɿ ʀɯ ɡ ɜɨɞɨɸ ɝɨɬɭɸɬɶ
ɞɨɛɪɟ ɩɪɨɤɚɱɭɜɚɽɦɿ ɬɚɦɩɨɧɚɠɧɿ ɪɨɡɱɢɧɢ. ɉɪɨɰɟɫ ɰɟɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞ-
ɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɰɟɦɟɧɬɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧ-
ɧɹ: ɧɚɫɨɫɧɢɯ (ɰɟɦɟɧɬɭɜɚɥɶɧɢɯ) ɚɝɪɟɝɚɬɿɜ (ɪɢɫ. 3.11), ɰɟɦɟɧɬɧɨ-
ɡɦɿɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɦɚɲɢɧ (ɪɢɫ. 3.12), ɨɫɟɪɟɞɧɸɜɚɥɶɧɨʀ ɽɦɧɨɫɬɿ, ɛɥɨɤɚ ɦɚ-
ɧɿɮɨɥɶɞɭ, ɫɬɚɧɰɿʀ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɰɟɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ.
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.11 – ɐɟɦɟɧɬɭɜɚɥɶɧɢɣ ɚɝɪɟɝɚɬ ɐȺ-320:
1 – ɲɚɫɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɄɪȺɁ-250; 2 – ɧɚɝɧɿɬɚɥɶɧɢɣ ɧɚɫɨɫ;
3 – ɦɚɧɿɮɨɥɶɞ; 4 – ɦɿɪɧɢɣ ɛɚɤ
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.12 – ɐɟɦɟɧɬɧɨ-ɡɦɿɲɭɜɚɥɶɧɚ ɦɚɲɢɧɚ 2ɋɆɇ-20:
1 – ɲɚɫɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɄɪȺɁ-250; 2 – ɛɭɧɤɟɪ; 3 – ɡɦɿɲɭɜɚɱ;
4 – ɡɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥɶɧɢɣ ɲɧɟɤ; 5 – ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɢɣ ɤɨɥɟɤɬɨɪ;
6 – ɪɨɡɞɚɜɚɥɶɧɢɣ ɤɨɥɟɤɬɨɪ; 7 – ɪɚɦɚ
ɉɿɫɥɹ ɬɭɠɚɜɿɧɧɹ ɬɚɦɩɨɧɚɠɧɨɝɨ ɪɨɡɱɢɧɭ ɿ ɧɚɛɨɪɭ ɧɢɦ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀ
ɦɿɰɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɝɿɞɪɨɞɢɧɚɦɿɱɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨʀ ɤɨɥɨɧɢ ɡ ɩɪɨ-
ɞɭɤɬɢɜɧɢɦ ɩɥɚɫɬɨɦ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɩɟɪɮɨɪɚɰɿɸ, ɩɪɨɛɢɜɚɸɱɢ ɞɨɫɬɚɬɧɸ
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɬɜɨɪɿɜ ɜ ɨɛɫɚɞɧɿɣ ɤɨɥɨɧɿ ɣ ɬɚɦɩɨɧɚɠɧɨɦɭ ɤɚɦɟɧɿ. ɐɸ ɨɩɟ-
ɪɚɰɿɸ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɜɬɨɪɢɧɧɢɦ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹɦ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɥɚɫɬɚ.
ȼɬɨɪɢɧɧɟ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɚɩɚ-
ɪɚɬɿɜ, ɹɤɿ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶɫɹ ɩɟɪɮɨɪɚɬɨɪɚɦɢ. Ɂɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɬɚɤɿ ɜɢɞɢ ɩɟɪ-
ɮɨɪɚɰɿʀ: ɤɭɥɶɨɜɚ, ɬɨɪɩɟɞɧɚ, ɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɚ ɿ ɝɿɞɪɨɩɿɫɤɨɫɬɪɭɦɢɧɧɚ.
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ɉɿɫɥɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɡɿ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɡ ɩɪɨɞɭɤɬɢ-
ɜɧɢɦ ɩɥɚɫɬɨɦ ɩɪɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɞɨ ɜɢɤɥɢɤɭ ɩɪɢɩɥɢɜɭ ɧɚɮɬɢ ɚɛɨ ɝɚɡɭ ɡ
ɩɥɚɫɬɚ.
ȱɫɧɭɽ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɦɟɬɨɞɿɜ ɜɢɤɥɢɤɭ ɩɪɢɩɥɢɜɭ ɧɚɮɬɢ, ɫɭɬɶ ɤɨɬɪɢɯ
ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɞɟɩɪɟɫɿʀ (ɡɧɢɠɟɧɧɿ ɩɪɨɬɢɬɢɫɤɭ ɧɚ ɩɥɚɫɬ), ɜɧɚɫɥɿ-
ɞɨɤ ɱɨɝɨ ɝɿɞɪɨɫɬɚɬɢɱɧɢɣ ɬɢɫɤ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɿ ɫɬɚɽ ɦɟɧɲɢɦ ɜɿɞ ɩɥɚɫɬɨ-
ɜɨɝɨ. ɉɪɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀ ɞɟɩɪɟɫɿʀ ɩɥɚɫɬɨɜɢɣ ɮɥɸʀɞ ɩɨɱɢɧɚɽ ɧɚ-
ɞɯɨɞɢɬɢ ɡ ɩɥɚɫɬɚ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ.
ɉɿɫɥɹ ɜɢɤɥɢɤɭ ɩɪɢɩɥɢɜɭ ɧɚɮɬɢ ɚɛɨ ɝɚɡɭ ɡ ɩɥɚɫɬɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ
ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶ ɧɚ ɩɪɢɩɥɢɜ ɿ, ɜɫɬɚɧɨɜɢɜɲɢ ɧɨɪɦɭ ɜɢɞɨɛɭɜɚɧɧɹ, ɡɞɚɸɬɶ ɜ
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ.
3.7. Ȼɭɪɨɜɿ ɞɨɥɨɬɚ
ȱɫɧɭɽ ɜɟɥɢɤɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ ɛɭɪɨɜɢɯ ɞɨɥɿɬ, ɜɢɛɿɪ ɹɤɢɯ
ɩɪɢ ɛɭɪɿɧɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɛɭɪɿɧɧɹ, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨ-
ɜɭɽɬɶɫɹ, ɬɚ ɮɿɡɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɦɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ ɪɨɡɛɭɪɸɜɚɧɢɯ ɝɿɪɫɶ-
ɤɢɯ ɩɨɪɿɞ.
Ɂɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɪɨɞɢ ɜɫɿ ɛɭɪɨɜɿ ɞɨɥɨɬɚ ɦɨɠɧɚ ɤɥɚ-
ɫɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ.
1. Ⱦɨɥɨɬɚ ɪɿɡɚɥɶɧɨ-ɫɤɨɥɸɸɱɨʀ ɞɿʀ. Ⱦɨ ɰɿɽʀ ɝɪɭɩɢ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɥɨɩɚ-
ɬɟɜɿ ɞɨɥɨɬɚ, ɪɨɛɨɱɚ ɩɨɜɟɪɯɧɹ ɹɤɢɯ ɦɚɽ ɜɢɝɥɹɞ ɩɥɨɫɤɢɯ ɥɨɩɚɬɟɣ. ȼɨɧɢ
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɛɭɪɿɧɧɹ ɭ ɜ’ɹɡɤɢɯ ɿ ɩɥɚɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɪɨɞɚɯ ɧɟɜɟɥɢɤɨʀ
ɬɜɟɪɞɨɫɬɿ ɬɚ ɦɚɥɨʀ ɚɛɪɚɡɢɜɧɨɫɬɿ.
2. Ⱦɨɥɨɬɚ ɞɪɨɛɥɹɱɟ-ɫɤɨɥɸɸɱɨʀ ɞɿʀ ɨɛ’ɽɞɧɭɸɬɶ ɝɪɭɩɭ ɲɚɪɨɲɤɨ-
ɜɢɯ ɞɨɥɿɬ ɡ ɧɚɩɿɜɤɨɧɿɱɧɢɦɢ ɲɚɪɨɲɤɚɦɢ. ɐɿ ɞɨɥɨɬɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɛɭ-
ɪɿɧɧɹ ɧɟɚɛɪɚɡɢɜɧɢɯ ɿ ɚɛɪɚɡɢɜɧɢɯ ɩɨɪɿɞ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɬɜɟɪɞɨɫɬɿ.
3. Ⱦɨɥɨɬɚ ɞɪɨɛɥɹɱɨʀ ɞɿʀ. Ⱦɨ ɧɢɯ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɲɚɪɨɲɤɨɜɿ ɞɨɥɨɬɚ ɡ
ɤɨɧɿɱɧɢɦɢ ɲɚɪɨɲɤɚɦɢ. ȼɨɧɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɛɭɪɿɧɧɿ ɧɟɚɛɪɚ-
ɡɢɜɧɢɯ ɬɚ ɚɛɪɚɡɢɜɧɢɯ ɬɜɟɪɞɢɯ, ɦɿɰɧɢɯ ɿ ɞɭɠɟ ɦɿɰɧɢɯ ɩɨɪɿɞ.
4. Ⱦɨɥɨɬɚ ɪɿɡɚɥɶɧɨ-ɫɬɢɪɚɸɱɨʀ ɞɿʀ. Ⱦɨ ɰɿɽʀ ɝɪɭɩɢ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɚɥɦɚɡ-
ɧɿ ɣ ɬɜɟɪɞɨɫɩɥɚɜɧɿ ɞɨɥɨɬɚ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɛɭɪɿɧɧɹ ɜ ɧɟɚɛɪɚɡɢɜɧɢɯ ɩɨ-
ɪɨɞɚɯ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɬɜɟɪɞɨɫɬɿ ɬɚ ɬɜɟɪɞɢɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɪɨɡɛɭɪɸɜɚɧɧɹ ɩɨ-
ɪɿɞ, ɳɨ ɱɟɪɝɭɸɬɶɫɹ ɡɚ ɬɜɟɪɞɿɫɬɸ, ɚɛɪɚɡɢɜɧɢɯ ɿ ɧɟɚɛɪɚɡɢɜɧɢɯ ɩɨɪɿɞ.
Ɂɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɭɫɿ ɛɭɪɨɜɿ ɞɨɥɨɬɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɞɜɿ ɝɪɭɩɢ:
1) ɞɨɥɨɬɚ, ɹɤɿ ɪɭɣɧɭɸɬɶ ɝɿɪɫɶɤɭ ɩɨɪɨɞɭ ɫɭɰɿɥɶɧɢɦ ɜɢɛɨɽɦ;
2) ɞɨɥɨɬɚ, ɤɨɬɪɿ ɪɭɣɧɭɸɬɶ ɝɿɪɫɶɤɭ ɩɨɪɨɞɭ ɤɿɥɶɰɟɜɢɦ ɜɢɛɨɽɦ (ɤɨ-
ɥɨɧɤɨɜɿ ɞɨɥɨɬɚ).
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əɤ ɞɨɥɨɬɚ ɞɥɹ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɫɭɰɿɥɶɧɢɦ ɜɢɛɨɽɦ, ɬɚɤ ɿ ɞɨɥɨ-
ɬɚ ɞɥɹ ɤɨɥɨɧɤɨɜɨɝɨ ɛɭɪɿɧɧɹ, ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɦɨɠɭɬɶ ɪɭɣɧɭ-
ɜɚɬɢ ɝɿɪɫɶɤɭ ɩɨɪɨɞɭ ɡɚ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɦ ɡ ɩɟɪɟɥɿɱɟɧɢɯ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ. ɐɟ
ɩɨɥɟɝɲɭɽ ɩɿɞɛɿɪ ɬɢɩɭ ɞɨɥɨɬɚ, ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɮɿɡɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢ-
ɜɨɫɬɟɣ ɝɿɪɫɶɤɨʀ ɩɨɪɨɞɢ.
Ʌɨɩɚɬɟɜɿ ɞɨɥɨɬɚ. ȼɢɝɨɬɨɜɥɹɸɬɶɫɹ ɞɜɨɥɨɩɚɬɟɜɿ ɞɨɥɨɬɚ ɬɢɩɭ 2Ʌ,
ɬɪɢɥɨɩɚɬɟɜɿ ɞɨɥɨɬɚ 3Ʌ, ɬɪɢɥɨɩɚɬɟɜɿ 3ɂɊ, ɲɟɫɬɢɥɨɩɚɬɟɜɿ 6ɂɊ ɬɚ ɲɟɫ-
ɬɢɥɨɩɚɬɟɜɿ ɞɨɥɨɬɚ ȱɇɆ.
ɉɿɞ ɞɿɽɸ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɜɢɛɿɣ ɥɨɩɚɬɿ ɜɪɿɡɚɸɬɶɫɹ ɜ ɩɨɪɨɞɭ, ɚ
ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɤɪɭɬɧɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɭ ɫɤɨɥɸɸɬɶ ʀʀ. Ⱦɥɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɩɨɬɨɤɭ
ɩɪɨɦɢɜɚɥɶɧɨʀ ɪɿɞɢɧɢ ɞɨ ɜɢɛɨɸ ɞɨɥɨɬɚ ɦɚɸɬɶ ɨɬɜɨɪɢ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɦɿɠ
ɥɨɩɚɬɹɦɢ, ɱɟɪɟɡ ɤɨɬɪɿ ɪɿɞɢɧɚ ɡ ɛɭɪɢɥɶɧɨʀ ɤɨɥɨɧɢ ɧɚɩɪɚɜɥɹɽɬɶɫɹ ɞɨ
ɜɢɛɨɸ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ. Ʌɨɩɚɬɟɜɿ ɞɨɥɨɬɚ 2Ʌ ɿ 3Ʌ (ɪɢɫ. 3.13, ɚ, ɛ) ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɨɜɭɸɬɶ ɞɥɹ ɛɭɪɿɧɧɹ ɜ ɧɟɚɛɪɚɡɢɜɧɢɯ ɦ’ɹɤɢɯ ɩɥɚɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɪɨɞɚɯ ɿ ɞɥɹ
ɛɭɪɿɧɧɹ ɜ ɧɟɚɛɪɚɡɢɜɧɢɯ ɦ’ɹɤɢɯ ɩɨɪɨɞɚɯ ɡ ɩɪɨɩɥɚɫɬɤɚɦɢ ɧɟɚɛɪɚɡɢɜɧɢɯ
ɩɨɪɿɞ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɬɜɟɪɞɨɫɬɿ.
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.13 – Ʌɨɩɚɬɟɜɿ ɞɨɥɨɬɚ:
ɚ – ɞɜɨɥɨɩɚɬɟɜɟ ɞɨɥɨɬɨ 2Ʌ; ɛ – ɬɪɢɥɨɩɚɬɟɜɟ ɞɨɥɨɬɨ 3Ʌ;
ɜ – ɬɪɢɥɨɩɚɬɟɜɟ ɞɨɥɨɬɨ 3ɂɊ: ɝ – ɲɟɫɬɢɥɨɩɚɬɟɜɟ ɞɨɥɨɬɨ ȱɇɆ
Ⱦɨɥɨɬɨ 3Ʌ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɤɨɪɩɭɫɭ, ɜɟɪɯɧɹ ɱɚɫɬɢɧɚ ɹɤɨɝɨ ɦɚɽ ɧɿ-
ɩɟɥɶ ɿɡ ɡɚɦɤɨɜɨɸ ɪɿɡɶɛɨɸ ɞɥɹ ɩɪɢɽɞɧɚɧɧɹ ɞɨ ɛɭɪɢɥɶɧɨʀ ɤɨɥɨɧɢ, ɿ
ɬɪɶɨɯ ɩɪɢɜɚɪɟɧɢɯ ɞɨ ɤɨɪɩɭɫɭ ɞɨɥɨɬɚ ɥɨɩɚɬɟɣ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɢɯ ɫɬɨɫɨɜɧɨ
ɨɞɧɚ ɞɨ ɨɞɧɨʀ ɩɿɞ ɤɭɬɨɦ 120 q. Ʌɨɩɚɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɢɦɢ ɿ ɞɟɳɨ
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ɧɚɯɢɥɟɧɢɦɢ ɞɨ ɨɫɿ ɞɨɥɨɬɚ ɜ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɣɨɝɨ ɨɛɟɪɬɚɧɧɹ. Ⱦɥɹ ɡɛɿɥɶɲɟɧ-
ɧɹ ɡɧɨɫɨɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɞɨɥɿɬ ʀɯ ɥɨɩɚɬɿ ɭɤɪɿɩɥɸɸɬɶ ɬɜɟɪɞɢɦɢ ɫɩɥɚɜɚɦɢ.
Ⱦɨɥɨɬɚ 3Ʌ ɜɢɩɭɫɤɚɸɬɶ ɡ ɩɪɨɦɢɜɚɥɶɧɢɦɢ ɨɬɜɨɪɚɦɢ, ɤɪɚʀ ɤɨɬɪɢɯ
ɭɤɪɿɩɥɟɧɿ ɡɟɪɧɢɫɬɢɦ ɬɜɟɪɞɢɦ ɫɩɥɚɜɨɦ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡ ɩɪɨɦɢɜɚɥɶɧɢɦɢ
ɨɬɜɨɪɚɦɢ ɡ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦɢ ɜ ɧɢɯ ɦɿɧɟɪɚɥɨɤɟɪɚɦɿɱɧɢɦɢ ɡɦɿɧɧɢɦɢ ɫɨɩ-
ɥɚɦɢ (ɧɚɫɚɞɤɚɦɢ). Ⱦɨɥɨɬɚ ɡɿ ɡɦɿɧɧɢɦɢ ɫɨɩɥɚɦɢ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɝɿɞɪɨ-
ɦɨɧɿɬɨɪɧɢɦɢ.
Ⱦɨɥɨɬɚ 3ɂɊ (ɪɢɫ. 3.13, ɜ) ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɞɨɥɿɬ 3Ʌ ɬɢɦ, ɳɨ ɥɨ-
ɩɚɬɤɢ ɞɟɳɨ ɩɪɢɬɭɩɥɟɧɿ, ɚ ɧɟ ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɿ ɣ ɩɪɢɜɚɪɟɧɿ ɞɨ ɤɨɪɩɭɫɭ ɬɚɤ,
ɳɨ ɜɨɧɢ ɫɯɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɿ, ɚ ɧɟ ɧɚɯɢɥɟɧɿ ɞɨ ɧɟʀ.
Ʉɪɚʀ ɥɨɩɚɬɟɣ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɭɤɪɿɩɥɟɧɿ ɬɜɟɪɞɨɫɩɥɚɜɧɢɦɢ ɲɬɢɪɹɦɢ
(ɜɫɬɚɜɤɚɦɢ). ɐɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ʀɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɜɟɫɬɢ ɛɭɪɿɧɧɹ
ɜ ɚɛɪɚɡɢɜɧɢɯ ɦ’ɹɤɢɯ ɩɨɪɨɞɚɯ ɿɡ ɩɪɨɩɥɚɫɬɤɚɦɢ ɚɛɪɚɡɢɜɧɢɯ ɩɨɪɿɞ ɫɟɪɟ-
ɞɧɶɨʀ ɬɜɟɪɞɨɫɬɿ. ɍɤɚɡɚɧɿ ɞɨɥɨɬɚ ɪɭɣɧɭɸɬɶ ɝɿɪɫɶɤɭ ɩɨɪɨɞɭ ɪɿɡɚɧɧɹɦ
(ɦɿɤɪɨɪɿɡɚɧɧɹɦ) ɿ ɫɬɢɪɚɧɧɹɦ.
Ⱦɨɥɨɬɚ 6ɂɊ ɦɚɸɬɶ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɥɨɩɚɬɿ, ɹɤɿ ɫɥɭɠɚɬɶ ɞɥɹ ɪɭɣɧɭ-
ɜɚɧɧɹ ɩɨɪɨɞɢ ɜɢɛɨɸ, ɬɚ ɬɪɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɭɤɨɪɨɱɟɧɿ ɥɨɩɚɬɿ, ɤɨɬɪɿ ɤɚɥɿɛ-
ɪɭɸɬɶ ɫɬɿɧɤɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɥɨɩɚɬɿ ɩɪɢɬɭɩɥɟɧɿ ɣ ɫɯɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ
ɨɫɿ ɞɨɥɨɬɚ. Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɿ ɥɨɩɚɬɿ ɬɚɤɨɠ ɩɪɢɬɭɩɥɟɧɿ ɬɚ ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɦɿɠ ɨɫ-
ɧɨɜɧɢɦɢ ɥɨɩɚɬɹɦɢ. Ɋɭɣɧɭɸɬɶ ɩɨɪɨɞɭ ɪɿɡɚɧɧɹɦ (ɦɿɤɪɨɪɿɡɚɧɧɹɦ) ɿ
ɫɬɢɪɚɧɧɹɦ. ɐɿ ɞɨɥɨɬɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɛɭɪɿɧɧɹ ɜ ɩɨɪɨɞɚɯ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ
ɬɜɟɪɞɨɫɬɿ.
Ⱦɨɥɨɬɚ «ɂɋɆ» ɭ ɥɨɩɚɬɟɜɨɦɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ (ɪɢɫ. 3.13, ɝ) ɜɢɝɨ-
ɬɨɜɥɹɸɬɶ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɜɢɞɿɜ. Ɂɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɽɸ ɲɟɫɬɢɥɨɩɚɬɟɜɟ ɞɨɥɨɬɨ
«ȱɇɆ» ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɞɨɥɨɬɚ 6ɂɊ ɮɨɪɦɨɸ ɪɨɛɨɱɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɨɫɧɨɜ-
ɧɢɯ ɬɪɶɨɯ ɥɨɩɚɬɟɣ ɬɚ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɦ ɬɪɶɨɯ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɭɤɨɪɨɱɟɧɢɯ ɥɨ-
ɩɚɬɟɣ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɥɨɩɚɬɿ ɫɯɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɿ ɞɨɥɨɬɚ, ɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ
ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɨ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ. Ⱦɨɥɨɬɚ ɪɭɣɧɭɸɬɶ ɩɨɪɨɞɭ ɪɿɡɚɧɧɹɦ
(ɦɿɤɪɨɪɿɡɚɧɧɹɦ) ɿ ɫɬɢɪɚɧɧɹɦ. Ⱦɥɹ ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɥɨɩɚɬɟɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭ-
ɸɬɶ ɧɚɞɬɜɟɪɞɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ «ɋɥɚɜɭɬɢɱ», ɹɤɢɣ ɦɚɽ ɜɢɫɨɤɭ ɡɧɨɫɨɬɿɣɤɿɫɬɶ.
ɒɚɪɨɲɤɨɜɿ ɞɨɥɨɬɚ. Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɨɛ’ɽɦ ɛɭɪɿɧɧɹ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɿ ɝɚɡɨ-
ɜɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɲɚɪɨɲɤɨɜɢɦɢ ɞɨɥɨɬɚɦɢ (ɪɢɫ. 3.14). 
ɋɬɜɨɪɟɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɲɚɪɨɲɤɨɜɢɯ ɞɨɥɿɬ ɡ ɨɞɧɿɽɸ, ɞɜɨɦɚ, ɬɪɶɨɦɚ, ɱɨ-
ɬɢɪɦɚ ɬɚ ɲɿɫɬɶɦɚ ɲɚɪɨɲɤɚɦɢ. ɇɢɧɿ ɞɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɛɭɪɿɧɧɹ ɝɿɪɫɶɤɢɯ
ɩɨɪɿɞ ɜɢɩɭɫɤɚɸɬɶ 13 ɬɢɩɿɜ ɲɚɪɨɲɤɨɜɢɯ ɞɨɥɿɬ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɮɿɡɢɤɨ-ɦɟɯɚ-
ɧɿɱɧɢɦɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ, ɹɤɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜ ɪɿɡɧɢɯ
ɡɚ ɬɜɟɪɞɿɫɬɸ ɬɚ ɚɛɪɚɡɢɜɧɿɫɬɸ ɩɨɪɨɞɚɯ (ɬɚɛɥɢɰɹ 3.1).Ɍɚɤɿ ɞɨɥɨɬɚ ɜɢɝɨ-
ɬɨɜɥɹɸɬɶ ɡ ɜɢɫɨɤɨɹɤɿɫɧɢɯ ɫɬɚɥɟɣ ɡ ɩɨɞɚɥɶɲɨɸ ɯɿɦɿɤɨ-ɬɟɪɦɿɱɧɨɸ ɨɛ-
ɪɨɛɤɨɸ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯ ɿ ɲɜɢɞɤɨɡɧɨɲɭɜɚɧɢɯ ɞɟɬɚɥɟɣ.
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.14 – ɒɚɪɨɲɤɨɜɿ ɞɨɥɨɬɚ
ɚ, ɛ – ɬɪɢɲɚɪɨɲɤɨɜɿ; ɛ – ɨɞɧɨɲɚɪɨɲɤɨɜɟ; 1 – ɡɨɜɧɿɲɧɹ ɤɨɧɭɫɧɚ ɩɪɢɽɞɧɭɜɚɥɶ-
ɧɚ ɪɿɡɶɛɚ (ɧɿɩɟɥɶ); 2 – ɫɟɤɰɿɹ (ɥɚɩɚ) ɞɨɥɨɬɚ; 3 – ɲɚɪɨɲɤɚ;
4 – ɨɩɨɪɚ ɞɨɥɨɬɚ; 5 – ɡɭɛɰɿ ɲɚɪɨɲɨɤ; 6 – ɩɪɨɦɢɜɚɥɶɧɢɣ ɨɬɜɿɪ (ɫɨɩɥɨ)
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.1 – Ɍɢɩɢ ɞɨɥɿɬ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɜɟɪɞɨɫɬɿ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ
Ʉɚɬɟɝɨɪɿʀ
ɬɜɟɪɞɨɫɬɿ Ƚɿɪɫɶɤɚ ɩɨɪɨɞɚ
Ɍɢɩ
ɞɨɥɨɬɚ
1 – 2 Ɇ’ɹɤɚ Ɇ
1 – 3 Ɇ’ɹɤɚ ɚɛɪɚɡɢɜɧɚ ɆɁ
3 – 4 Ɇ’ɹɤɚ ɡ ɩɪɨɩɥɚɫɬɤɚɦɢ ɩɨɪɿɞ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɬɜɟɪɞɨɫɬɿ Ɇɋ
3 – 5 Ɇ’ɹɤɚ ɚɛɪɚɡɢɜɧɚ ɡ ɩɪɨɩɥɚɫɬɤɚɦɢ ɩɨɪɿɞ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɬɜɟɪɞɨɫɬɿ ɆɋɁ
4 – 5 ɋɟɪɟɞɧɶɨʀ ɬɜɟɪɞɨɫɬɿ ɋ
4 – 6 Ⱥɛɪɚɡɢɜɧɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɬɜɟɪɞɨɫɬɿ ɋɁ
5 – 6 ɋɟɪɟɞɧɶɨʀ ɬɜɟɪɞɨɫɬɿ ɡ ɩɪɨɩɥɚɫɬɤɚɦɢ ɬɜɟɪɞɢɯ ɩɨɪɿɞ ɋɌ
6 – 7 Ɍɜɟɪɞɚ Ɍ
6 – 8 Ɍɜɟɪɞɚ ɚɛɪɚɡɢɜɧɚ ɌɁ
7 – 8 Ɍɜɟɪɞɚ ɡ ɩɪɨɩɥɚɫɬɤɚɦɢ ɦɿɰɧɢɯ ɩɨɪɿɞ ɌɄ
7 – 10 Ɍɜɟɪɞɚ ɚɛɪɚɡɢɜɧɚ ɩɨɪɨɞɚ ɡ ɩɪɨɩɥɚɫɬɤɚɦɢ ɦɿɰɧɢɯ ɩɨɪɿɞ ɌɄɁ
8 – 10 Ɇɿɰɧɚ Ʉ
10 – 12 Ⱦɭɠɟ ɦɿɰɧɚ ɈɄ
ɋɭɱɚɫɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɬɪɢɲɚɪɨɲɤɨɜɢɯ ɞɨɥɿɬ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɸɬɶ ɡɜɚɪɸ-
ɜɚɧɧɹɦ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɬɪɶɨɯ ɤɨɜɚɧɢɯ ɫɟɤɰɿɣ (ɥɚɩ). ɇɚ ɰɚɩɮɚɯ ɞɨɥɨɬɚ ɧɚ
ɩɿɞɲɢɩɧɢɤɚɯ ɨɛɟɪɬɚɸɬɶɫɹ ɲɚɪɨɲɤɢ. ȼɨɧɢ ɦɚɸɬɶ ɩɨɪɨɞɨɪɭɣɧɭɸɱɿ
ɟɥɟɦɟɧɬɢ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɹɤɢɯ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɦɢ ɬɚ ɚɛɪɚɡɢɜɧɢ-
ɦɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ ɩɨɪɿɞ. Ⱦɥɹ ɩɪɨɩɭɫɤɭ ɩɪɨɦɢɜɚɥɶɧɨʀ ɪɿɞɢɧɢ ɞɨɥɨɬɨ
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ɦɚɽ ɩɪɨɦɢɜɚɥɶɧɿ ɨɬɜɨɪɢ. Ʉɪɿɩɥɟɧɧɹ ɞɨɥɨɬɚ ɞɨ ɛɭɪɢɥɶɧɨʀ ɤɨɥɨɧɢ ɡɞɿɣ-
ɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɨɞɨɜɠɟɧɨʀ ɡɚɦɤɨɜɨʀ ɪɿɡɶɛɢ.
ɉɪɢ ɨɛɟɪɬɚɧɧɿ ɞɨɥɨɬɚ ɡɚ ɝɨɞɢɧɧɢɤɨɜɨɸ ɫɬɪɿɥɤɨɸ ɲɚɪɨɲɤɢ, ɳɨ
ɩɟɪɟɤɨɱɭɸɬɶɫɹ ɩɨ ɜɢɛɨɸ ɩɪɨɬɢ ɝɨɞɢɧɧɢɤɨɜɨʀ ɫɬɪɿɥɤɢ, ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ
ɫɤɥɚɞɧɢɣ ɨɛɟɪɬɨɜɢɣ ɪɭɯ. ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɰɶɨɝɨ ɩɨɪɨɞɨɪɭɣɧɭɸɱɿ ɟɥɟ-
ɦɟɧɬɢ ɲɚɪɨɲɨɤ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɭɞɚɪɢ ɩɨ ɩɨɪɨɞɿ, ɞɪɨɛɥɹɱɢ ɿ ɫɤɨɥɸɸɱɢ ʀʀ.
ɋɤɨɥɸɸɱɚ ɞɿɹ ɩɨɪɨɞɨɪɭɣɧɭɸɱɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɲɚɪɨɲɨɤ ɧɚ ɩɨɪɨɞɭ ɡɚɥɟ-
ɠɢɬɶ ɜɿɞ ʀɯ ɮɨɪɦɢ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɜ ɤɨɪɩɭɫɿ ɞɨɥɨɬɚ ɬɚ ɫɬɚɧɭ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɜɢ-
ɛɨɸ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ.
Ⱦɨɥɨɬɚ ɬɢɩɿɜ ɋɌ, Ɍ, ɌɁ, ɌɄ, ɌɄɁ, Ʉ, ɈɄ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɞɨɥɿɬ ɞɪɨɛ-
ɥɹɱɨɝɨ ɤɥɚɫɭ, ɚ ɞɨɥɨɬɚ ɬɢɩɿɜ Ɇ, ɆɁ, Ɇɋ, ɆɋɁ, ɋ ɿ ɋɁ – ɞɨ ɞɨɥɿɬ ɞɪɨɛ-
ɥɹɱɟ-ɫɤɨɥɸɸɱɨɝɨ ɤɥɚɫɭ. Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɨɝɨ, ɞɥɹ ɛɭɪɿɧɧɹ ɜ ɹɤɢɯ ɩɨɪɨɞɚɯ
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ ɞɨɥɨɬɨ, ɲɚɪɨɲɤɢ ɦɚɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɩɨɪɨɞɨɪɭɣɧɭɸɱɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ
– ɡɭɛɰɿ, ɤɨɬɪɿ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɸɬɶɫɹ ɚɛɨ ɪɚɡɨɦ ɡ ɬɿɥɨɦ ɲɚɪɨɲɤɢ ɮɪɟɡɟɪɭ-
ɜɚɧɧɹɦ, ɱɢ ɧɚɤɚɬɤɨɸ, ɚɛɨ ɨɤɪɟɦɨ ɡɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɬɜɟɪɞɢɯ ɫɩɥɚɜɿɜ.
Ɉɫɬɚɧɧɿ ɦɚɸɬɶ ɤɥɢɧɨɩɨɞɿɛɧɭ ɱɢ ɫɮɟɪɢɱɧɭ ɤɨɧɬɚɤɬɧɭ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɬɚ ɡɚ-
ɩɪɟɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɝɧɿɡɞɚ, ɩɪɨɫɜɟɪɞɥɟɧɿ ɭ ɬɿɥɿ ɲɚɪɨɲɤɢ.ɒɚɪɨɲɤɢ ɡ ɮɪɟ-
ɡɟɪɨɜɚɧɢɦɢ ɚɛɨ ɧɚɤɚɬɚɧɢɦɢ ɡɭɛɰɹɦɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɭ ɞɨɥɨɬɚɯ, ɩɪɢ-
ɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɥɹ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɧɟɚɛɪɚɡɢɜɧɢɯ ɩɨɪɿɞ. ɒɚɪɨɲɤɢ ɿɡ ɡɭɛɰɹɦɢ ɡ
ɬɜɟɪɞɢɯ ɫɩɥɚɜɿɜ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɪɨɡɛɭɪɸɜɚɧɧɹ ɚɛɪɚɡɢɜɧɢɯ ɩɨɪɿɞ, ɚ ɬɚ-
ɤɨɠ ɩɨɪɿɞ ɡ ɞɭɠɟ ɜɢɫɨɤɨɸ ɬɜɟɪɞɿɫɬɸ.
ɒɚɪɨɲɤɢ ɞɨɥɿɬ ɬɢɩɿɜ Ɇ, Ɇɋ, ɋ, ɋɌ ɿ Ɍ ɦɚɸɬɶ ɜɢɮɪɟɡɟɪɨɜɚɧɿ ɱɢ
ɧɚɤɚɬɚɧɿ ɡɭɛɰɿ. ȼɢɫɨɬɚ ɬɚ ɤɪɨɤ ɡɭɛɰɿɜ ɡɦɟɧɲɭɸɬɶɫɹ, ɚ ɤɭɬ ɩɪɢ ɜɟɪɲɢ-
ɧɿ ɡɭɛɰɹ ɡɛɿɥɶɲɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɞɨɥɿɬ ɜɿɞ ɬɢɩɭ Ɇ ɞɨ ɞɨɥɿɬ ɬɢɩɭ Ɍ.
ɒɚɪɨɲɤɢ ɞɨɥɿɬ ɬɢɩɿɜ ɆɁ, ɆɋɁ, ɋɁ, ɌɁ ɿ ɌɄɁ, ɹɤɿ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ
ɛɭɪɿɧɧɹ ɚɛɪɚɡɢɜɧɢɯ ɩɨɪɿɞ, ɨɫɧɚɳɟɧɿ ɡɚɩɪɟɫɨɜɚɧɢɦɢ ɜ ɬɿɥɨ ɲɚɪɨɲɤɢ
ɬɜɟɪɞɨɫɩɥɚɜɧɢɦɢ ɡɭɛɰɹɦɢ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɤɥɢɧɨɩɨɞɿɛɧɭ ɩɨɪɨɞɨɪɭɣɧɭɸɱɭ
ɩɨɜɟɪɯɧɸ.
Ɉɞɧɢɦ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɭɡɥɿɜ ɲɚɪɨɲɤɨɜɨɝɨ ɞɨɥɨɬɚ ɽ ɨɩɨɪɚ. Ɉɩɨɪɢ
ɞɨɥɨɬɚ ɩɨɜɢɧɧɿ ɫɩɪɢɣɦɚɬɢ ɡɧɚɱɧɿ ɨɫɶɨɜɿ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɩɪɢ ɜɢɫɨɤɢɯ
ɲɜɢɞɤɨɫɬɹɯ ɨɛɟɪɬɚɧɧɹ ɲɚɪɨɲɨɤ.
ȱɫɧɭɽ ɜɟɥɢɤɚ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ ɨɩɨɪ ɲɚɪɨɲɨɤ, ɨɞɧɚɤ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ
ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɨɞɟɪɠɚɥɢ ɬɚɤɿ ɬɢɩɢ ɨɩɨɪ:
ȼ – ɜɫɿ ɩɿɞɲɢɩɧɢɤɢ ɤɨɱɟɧɧɹ;
ɇ – ɨɞɢɧ ɩɿɞɲɢɩɧɢɤ ɤɨɜɡɚɧɧɹ, ɚ ɪɟɲɬɚ – ɤɨɱɟɧɧɹ;
Ⱥ – ɞɜɚ ɿ ɛɿɥɶɲɟ ɩɿɞɲɢɩɧɢɤɢ ɤɨɜɡɚɧɧɹ, ɚ ɪɟɲɬɚ – ɤɨɱɟɧɧɹ.
ȼɢɝɨɬɨɜɥɹɸɬɶ ɞɨɥɨɬɚ ɡ ɜɿɞɤɪɢɬɨɸ ɨɩɨɪɨɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡ ɝɟɪɦɟɬɢɡɨ-
ɜɚɧɢɦɢ ɦɚɫɬɢɥɨɧɚɩɨɜɧɟɧɢɦɢ ɨɩɨɪɚɦɢ ɬɚ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɨɦ ɞɥɹ ɦɚɫɬɢɥɚ.
Ɉɫɬɚɧɧɿ ɩɪɢ ɪɨɬɨɪɧɨɦɭ ɛɭɪɿɧɧɿ ɦɚɸɬɶ ɛɿɥɶɲɭ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ, ɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ
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ɧɚ 30%, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɞɨɥɨɬɚɦɢ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɛɟɡ ɝɟɪɦɟɬɢ-
ɡɚɰɿʀ ɨɩɨɪ.
Ɋɨɡɦɿɪɢ, ɮɨɪɦɚ ɿ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɩɪɨɦɢɜɚɥɶɧɢɯ ɨɬɜɨɪɿɜ ɦɚɸɬɶ ɜɟ-
ɥɢɤɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɞɨɥɨɬɚ. ɋɬɪɭɦɿɧɶ ɩɪɨɦɢɜɚɥɶ-
ɧɨʀ ɪɿɞɢɧɢ ɨɱɢɳɚɽ ɡɭɛɰɿ ɲɚɪɨɲɨɤ ɜɿɞ ɲɥɚɦɭ, ɨɯɨɥɨɞɠɭɽ ɪɨɛɨɱɿ ɟɥɟ-
ɦɟɧɬɢ ɞɨɥɨɬɚ ɬɚ ɡɦɚɳɭɽ ɩɿɞɲɢɩɧɢɤɢ ɲɚɪɨɲɨɤ.
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɜɨɽɱɚɫɧɨ ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɡ ɜɢɛɨɸ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɡɪɭɣ-
ɧɨɜɚɧɨʀ ɩɨɪɨɞɢ ɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ ɧɟ ɥɢɲɟ ɩɨɞɚɱɟɸ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɤɿ-
ɥɶɤɨɫɬɿ ɩɪɨɦɢɜɚɥɶɧɨʀ ɪɿɞɢɧɢ, ɚɥɟ ɣ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɿ ɫɯɟɦ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɩɪɨɦɢɜɚɥɶɧɢɯ ɨɬɜɨɪɿɜ ɭ ɞɨɥɨɬɿ.
Ɂɚ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɦ ɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɽɸ ɩɪɨɦɢɜɚɥɶɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ ɲɚɪɨɲ-
ɤɨɜɿ ɞɨɥɨɬɚ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɬɚɤɿ:
ɐ – ɿɡ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦ ɩɪɨɦɢɜɚɧɧɹɦ;
Ƚ – ɡ ɛɨɤɨɜɢɦ ɝɿɞɪɨɦɨɧɿɬɨɪɧɢɦ ɩɪɨɦɢɜɚɧɧɹɦ;
ɉ – ɿɡ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦ ɩɪɨɞɭɜɚɧɧɹɦ;
ɉȽ – ɡ ɛɨɤɨɜɢɦ ɩɪɨɞɭɜɚɧɧɹɦ.
ɉɪɢ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɿ ɩɪɨɦɢɜɚɥɶɧɢɯ ɨɬɜɨɪɿɜ ɭ ɰɟɧɬɪɿ ɞɨɥɨɬɚ ɩɨɬɿɤ
ɩɪɨɦɢɜɚɥɶɧɨʀ ɪɿɞɢɧɢ ɫɩɪɹɦɨɜɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɲɚɪɨɲɤɢ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɢ ɨɯɨ-
ɥɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ʀɯ ɜɿɞ ɜɢɛɭɪɟɧɨʀ ɩɨɪɨɞɢ.
ɉɪɢ ɛɨɤɨɜɨɦɭ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɦ ɩɪɨɦɢɜɚɥɶɧɢɯ ɨɬɜɨɪɿɜ ɫɬɪɭɦɢɧɚ ɪɿ-
ɞɢɧɢ ɧɚɩɪɚɜɥɹɽɬɶɫɹ ɦɿɠ ɲɚɪɨɲɤɚɦɢ ɞɨ ɜɢɛɨɸ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɢ ɞɨɫɬɚɬ-
ɧɽ ʀɯ ɨɯɨɥɨɞɠɟɧɧɹ, ɞɨɛɪɟ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɜɢɛɨɸ ɜɿɞ ɜɢɛɭɪɟɧɨʀ ɩɨɪɨɞɢ ɿ
ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɪɨɞɢ ɩɨɪɨɞɨɪɭɣɧɭɸɱɢɦɢ ɟɥɟɦɟ-
ɧɬɚɦɢ ɞɨɥɨɬɚ. Ⱦɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɝɿɪɫɶ-
ɤɨʀ ɩɨɪɨɞɢ ɭ ɩɪɨɦɢɜɚɥɶɧɿ ɨɬɜɨɪɢ ɜɫɬɚɜɥɹɸɬɶ ɧɚɫɚɞɤɢ (ɫɨɩɥɚ), ɳɨ
ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɜɢɬɿɤɚɧɧɹ
ɫɬɪɭɦɢɧɢ ɪɿɞɢɧɢ ɡ ɧɢɯ ɧɟ ɦɟɧɲɟ
ɧɿɠ 80 ɦ/ɫ (ɝɿɞɪɨɦɨɧɿɬɨɪɧɢɣ
ɟɮɟɤɬ).
Ⱥɥɦɚɡɧɿ ɞɨɥɨɬɚ (ɪɢɫ. 3.15) 
ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡɿ ɫɬɚɥɟɜɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɭ
ɿ ɚɥɦɚɡɨɧɟɫɭɱɨʀ ɝɨɥɨɜɤɢ, ɜɢɤɨɧɚ-
ɧɨʀ ɡ ɩɨɪɨɲɤɨɩɨɞɿɛɧɨʀ ɬɜɟɪɞɨ-
ɫɩɥɚɜɧɨʀ ɲɢɯɬɢ. ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚ ɱɚɫ-
ɬɢɧɚ ɞɨɥɨɬɚ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɜɜɿɝɧɭɬɭ
ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɭ ɮɨɪɦɿ ɤɨɧɭɫɚ ɡ ɤɚɧɚ-
ɥɚɦɢ ɞɥɹ ɩɪɨɦɢɜɚɥɶɧɨʀ ɪɿɞɢɧɢ, ɚ
ɩɟɪɢɮɟɪɿɣɧɚ ɡɨɧɚ – ɤɭɥɶɨɜɭ ɩɨ-
ɜɟɪɯɧɸ, ɳɨ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɧɚ ɛɿɱɧɢɯ
ɫɬɨɪɨɧɚɯ ɭ ɰɢɥɿɧɞɪɢɱɧɭ. Ⱥɥɦɚɡɧɿ
ɞɨɥɨɬɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɪɭɣɧɭɜɚɧ-
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.15 – Ⱥɥɦɚɡɧɿ ɞɨɥɨɬɚ
ɚ – ɫɩɿɪɚɥɶɧɟ; ɛ – ɪɚɞɿɚɥɶɧɟ
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ɧɹ ɪɿɡɚɧɧɹɦ (ɦɿɤɪɨɪɿɡɚɧɧɹɦ) ɬɚ ɫɬɢɪɚɧɧɹɦ ɧɟɚɛɪɚɡɢɜɧɢɯ ɩɨɪɿɞ ɫɟɪɟɞ-
ɧɶɨʀ ɬɜɟɪɞɨɫɬɿ ɿ ɬɜɟɪɞɢɯ.
Ɍɜɟɪɞɨɫɩɥɚɜɧɿ ɞɨɥɨɬɚ ȱɇɆ (ɪɢɫ. 3.16) ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡɿ ɫɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɪɩɭɫɭ, ɧɚ ɬɨɪɰɟɜɿɣ, ɩɪɨɮɿɥɶ-
ɧɿɣ ɬɚ ɤɚɥɿɛɪɭɸɱɢɯ ɫɬɿɧɤɭ ɫɜɟ-
ɪɞɥɨɜɢɧɢ ɩɨɜɟɪɯɧɹɯ ɹɤɢɯ ɽ ɡɭ-
ɛɰɿ-ɜɫɬɚɜɤɢ ɡ ɬɜɟɪɞɨɝɨ ɫɩɥɚɜɭ
«ɋɥɚɜɭɬɢɱ», ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɭ ɜɢ-
ɝɥɹɞɿ ɪɚɞɿɚɥɶɧɨ ɪɨɡɦɿɳɟɧɢɯ
ɫɟɤɬɨɪɿɜ.
Ⱦɨɥɨɬɚ ȱɇɆ ɪɭɣɧɭɸɬɶ
ɩɨɪɨɞɭ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨ ɚɥɦɚɡɧɢɦ
ɞɨɥɨɬɚ ɡɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɪɿɡɚɧɧɹ
(ɦɿɤɪɨɪɿɡɚɧɧɹ) ɬɚ ɫɬɢɪɚɧɧɹ.
Ɂ’ɽɞɧɭɸɬɶ ɞɨɥɨɬɨ ɡ ɛɭ-
ɪɢɥɶɧɨɸ ɤɨɥɨɧɨɸ ɚɛɨ ɜɚɥɨɦ
ɜɢɛɿɣɧɨɝɨ ɞɜɢɝɭɧɚ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨ-
ɝɨɸ ɡɚɦɤɨɜɨʀ ɪɿɡɶɛɢ.
ɉɪɨɦɢɜɚɥɶɧɚ ɪɿɞɢɧɚ ɡ ɧɚɫɚɞɨɤ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɭ ɩɪɨɦɢɜɚɥɶɧɿ ɤɚɧɚɥɢ
ɦɿɠ ɫɟɤɬɨɪɚɦɢ ɞɨɥɨɬɚ.
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɛɭɪɿɧɧɹ ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɢɯ, ɚ
ɿɧɨɞɿ ɣ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɧɟɨɛ-
ɯɿɞɧɨ ɜɿɞɛɢɪɚɬɢ ɡɪɚɡɤɢ ɝɿɪɫɶɤɨʀ ɩɨɪɨɞɢ. Ⱦɥɹ
ɰɶɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɤɨɥɨɧɤɨɜɟ ɛɭɪɿɧɧɹ, ɹɤɟ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɪɿɞ ɥɢɲɟ ɩɨ ɤɿɥɶ-
ɰɸ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɤɟɪɧɚ – ɰɢɥɿɧɞɪɢɱ-
ɧɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ ɧɚ ɜɫɿɣ ɱɢ ɧɚ ɱɚɫ-
ɬɢɧɿ ɞɨɜɠɢɧɢ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ. Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
ɜɿɞɛɨɪɭ ɤɟɪɧɚ ɜɢɜɱɚɸɬɶ ɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮɿɱɧɢɣ
ɪɨɡɪɿɡ, ɥɿɬɨɥɨɝɿɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɜɥɚɫɬɢ-
ɜɨɫɬɿ, ɫɤɥɚɞ ɿ ɛɭɞɨɜɭ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ, ɚ ɬɚɤɨɠ
ɫɤɥɚɞ ɬɚ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɮɥɸʀɞɭ, ɳɨ ɧɚɫɢɱɭɽ
ɩɨɪɨɞɭ.
Ʉɨɥɨɧɤɨɜɿ ɞɨɥɨɬɚ ɞɥɹ ɛɭɪɿɧɧɹ ɡ ɜɿɞɛɨ-
ɪɨɦ ɤɟɪɧɚ (ɫɧɚɪɹɞɢ) (ɪɢɫ. 3.17) ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ
ɡ:
1) ɛɭɪɢɥɶɧɨʀ ɝɨɥɨɜɤɢ;
2) ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɭ;
3) ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɤɨɥɨɧɤɨɜɨʀ ɬɪɭɛɢ (ɤɟɪ-
ɧɨɩɪɢɣɦɚɱɚ);
4) ɤɟɪɧɨɬɪɢɦɚɱɚ (ɤɟɪɧɨɜɿɞɪɢɜɚɱɚ).
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.16 –
Ɍɜɟɪɞɨɫɩɥɚɜɧɟ
ɞɨɥɨɬɨ ȱɇɆ
ɬɢɩɭ Ɇ
1 – ɤɨɪɩɭɫ;
2 – ɩɪɢɽɞɧɭɜɚɥɶɧɚ
ɪɿɡɶɛɚ;
3 – ɪɿɡɰɿ-ɜɫɬɚɜɤɢ;
4 – ɧɚɫɚɞɤɚ;
5 – ɩɪɨɦɢɜɚɥɶɧɿ
ɤɚɧɚɥɢ
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.17 – ɋɯɟɦɚ
ɤɨɥɨɧɤɨɜɨɝɨ ɞɨɥɨɬɚ
1 – ɛɭɪɢɥɶɧɚ ɝɨɥɨɜɤɚ;
2 – ɤɟɪɧ; 3 – ɤɟɪɧɨɩɪɢɣɦɚɱ;
4 – ɤɨɪɩɭɫ; 5 – ɤɥɚɩɚɧ
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Ȼɭɪɢɥɶɧɚ ɝɨɥɨɜɤɚ, ɪɭɣɧɭɸɱɢ ɩɨɪɨɞɭ ɩɨ ɩɟɪɢɮɟɪɿʀ ɜɢɛɨɸ, ɡɚɥɢ-
ɲɚɽ ɜ ɰɟɧɬɪɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɩɨɪɨɞɭ (ɤɟɪɧ).
Ʉɨɪɩɭɫ ɤɟɪɧɨɩɪɢɣɦɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɫɬɪɨɸ ɫɥɭɠɢɬɶ ɞɥɹ ɡ’ɽɞɧɚɧɧɹ
ɛɭɪɢɥɶɧɨʀ ɝɨɥɨɜɤɢ ɡ ɛɭɪɢɥɶɧɨɸ ɤɨɥɨɧɨɸ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɤɟɪɧɨɩɪɢɣɦɚɱɚ
ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɭ ɤɟɪɧɚ ɜɿɞ ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɩɪɨɩɭɫɤɭ
ɩɪɨɦɢɜɚɥɶɧɨʀ ɪɿɞɢɧɢ ɦɿɠ ɧɢɦ ɿ ɤɟɪɧɨɩɪɢɣɦɚɱɟɦ.
Ʉɟɪɧɨɩɪɢɣɦɚɱ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɩɪɢɣɨɦɭ ɤɟɪɧɚ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɣɨɝɨ
ɩɿɞ ɱɚɫ ɛɭɪɿɧɧɹ ɬɚ ɩɪɢ ɩɿɞɣɨɦɿ ɧɚ ɞɟɧɧɭ ɩɨɜɟɪɯɧɸ. Ⱦɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɰɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɭ ɧɢɠɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɤɟɪɧɨɩɪɢɣɦɚɱɚ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɤɟɪɧɨɜɿɞɪɢɜɚɱɿ ɣ ɤɟɪɧɨɬɪɢɦɚ-
ɱɿ, ɚ ɜɝɨɪɿ – ɤɥɚɩɚɧ, ɹɤɢɣ ɩɪɨɩɭɫɤɚɽ ɩɪɨɦɢɜɚ-
ɥɶɧɭ ɪɿɞɢɧɭ ɩɪɢ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɿ ɤɟɪɧɨɩɪɢɣɦɚɱɚ
ɤɟɪɧɨɦ.
Ʉɨɥɨɧɤɨɜɿ ɫɧɚɪɹɞɢ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶ ɧɚ ɫɧɚɪɹ-
ɞɢ ɡ ɧɟɡɧɿɦɧɢɦ ɬɚ ɡɧɿɦɧɢɦ ɤɟɪɧɨɩɪɢɣɦɚɱɟɦ.
Ȼɭɪɢɥɶɧɿ ɝɨɥɨɜɤɢ ɡɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɽɸ ɩɨɞɿ-
ɥɹɸɬɶ ɧɚ ɥɨɩɚɬɟɜɿ, ɲɚɪɨɲɤɨɜɿ, ɚɥɦɚɡɧɿ ɣ
ɬɜɟɪɞɨɫɩɥɚɜɧɿ.
ɇɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɿ ɩɪɢ ɛɭɪɿɧɧɿ ɡ ɜɿɞɛɨɪɨɦ
ɤɟɪɧɚ ɲɚɪɨɲɤɨɜɿ ɛɭɪɢɥɶɧɿ ɝɨɥɨɜɤɢ. ȼɨɧɢ
ɦɨɠɭɬɶ ɦɚɬɢ ɨɞɧɭ, ɬɪɢ, ɱɨɬɢɪɢ ɿ ɛɿɥɶɲɟ ɲɚ-
ɪɨɲɨɤ (ɪɢɫ. 3.18). 
Ɂɭɛɰɿ ɩɟɪɢɮɟɪɿɣɧɢɯ ɪɹɞɿɜ ɲɚɪɨɲɤɢ ɤɚ-
ɥɿɛɪɭɸɬɶ ɫɬɿɧɤɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɚ ɜɟɪɲɢɧɢ ɲɚɪɨɲɨɤ, ɭɤɪɿɩɥɟɧɿ ɬɜɟɪɞɨ-
ɫɩɥɚɜɧɢɦɢ ɜɫɬɚɜɤɚɦɢ, ɨɛɛɭɪɸɸɬɶ ɤɟɪɧ.
3.8. Ȼɭɪɢɥɶɧɚ ɤɨɥɨɧɚ
Ȼɭɪɢɥɶɧɚ ɤɨɥɨɧɚ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɜɟɞɭɱɨʀ ɬɪɭɛɢ, ɛɭɪɢɥɶɧɢɯ ɬɪɭɛ,
ɨɛɜɚɠɧɟɧɢɯ ɛɭɪɢɥɶɧɢɯ ɬɪɭɛ, ɡɚɦɤɿɜ, ɩɟɪɟɯɿɞɧɢɤɿɜ ɬɚ ɡ’ɽɞɧɭɜɚɥɶɧɢɯ
ɦɭɮɬ (ɪɢɫ. 3.19). ȼɟɪɯɧɹ ɬɪɭɛɚ ɛɭɪɢɥɶɧɨʀ ɤɨɥɨɧɢ ɡ’ɽɞɧɚɧɚ ɡ ɜɟɪɬɥɸ-
ɝɨɦ, ɹɤɢɣ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɝɚɤɚ, ɬɚɥɟɜɨɝɨ ɛɥɨɤɚ ɿ ɤɚɧɚɬɚ ɩɿɞɜɿɲɟɧɢɣ ɧɚ
ɤɪɨɧɛɥɨɤ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɭ ɜɟɪɯɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɛɭɪɨɜɨʀ ɜɢɲɤɢ.
Ȼɭɪɢɥɶɧɚ ɤɨɥɨɧɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɨɛɟɪɬɚɧɧɹ ɞɨɥɨɬɭ (ɩɪɢ
ɪɨɬɨɪɧɨɦɭ ɛɭɪɿɧɧɿ) ɬɚ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɭ ɞɜɢɝɭɧɚ ɩɪɢ
ɛɭɪɿɧɧɿ ɡ ɜɢɛɿɣɧɢɦɢ ɞɜɢɝɭɧɚɦɢ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɞɨɥɨɬɨ,
ɩɨɞɚɱɿ ɛɭɪɨɜɨɝɨ ɪɨɡɱɢɧɭ ɧɚ ɜɢɛɿɣ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɞɥɹ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɨɫɬɚɧ-
ɧɶɨɝɨ ɜɿɞ ɩɨɪɨɞɢ ɣ ɨɯɨɥɨɞɠɟɧɧɹ ɞɨɥɨɬɚ, ɩɿɞɣɨɦɭ ɡɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɡɧɨ-
ɲɟɧɨɝɨ ɞɨɥɨɬɚ ɿ ɫɩɭɫɤɭ ɧɨɜɨɝɨ ɬɨɳɨ.
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.18 – 
Ɍɪɢɲɚɪɨɲɤɨɜɚ
ɛɭɪɢɥɶɧɚ ɝɨɥɨɜɤɚ
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ȼɟɞɭɱɿ ɛɭɪɢɥɶɧɿ ɬɪɭɛɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ
ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɨɛɟɪɬɚɧɧɹ ɜɿɞ ɪɨɬɨɪɚ ɞɨ ɛɭ-
ɪɢɥɶɧɨʀ ɤɨɥɨɧɢ (ɪɨɬɨɪɧɟ ɛɭɪɿɧɧɹ) ɬɚ ɩɟɪɟ-
ɞɚɱɿ ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɭ ɜɿɞ ɛɭɪɢɥɶɧɨʀ
ɤɨɥɨɧɢ ɪɨɬɨɪɭ (ɩɪɢ ɛɭɪɿɧɧɿ ɜɢɛɿɣɧɢɦ ɞɜɢ-
ɝɭɧɨɦ). ɐɿ ɬɪɭɛɢ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɦɚɸɬɶ ɤɜɚɞ-
ɪɚɬɧɢɣ ɩɟɪɟɬɢɧ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɛɭɪɿɧɧɹ ɜɨɧɢ ɩɨ-
ɞɚɸɬɶɫɹ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ ɱɟɪɟɡ ɤɜɚɞɪɚɬɧɢɣ
ɨɬɜɿɪ ɭ ɡɚɬɢɫɤɚɱɚɯ ɜɟɞɭɱɨʀ ɬɪɭɛɢ ɛɭɪɨɜɨɝɨ
ɪɨɬɨɪɚ. ȼɟɪɯɧɿɦ ɤɿɧɰɟɦ ɜɟɞɭɱɚ ɛɭɪɢɥɶɧɚ
ɬɪɭɛɚ ɩɪɢɽɞɧɭɽɬɶɫɹ ɞɨ ɜɟɪɬɥɸɝɚ, ɚ ɧɢɠɧɿɦ
– ɞɨ ɛɭɪɢɥɶɧɨʀ ɬɪɭɛɢ, ɹɤɚ ɦɚɽ ɤɪɭɝɥɢɣ
ɩɟɪɟɬɢɧ.
Ȼɭɪɢɥɶɧɿ ɬɪɭɛɢ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɬɚɧ-
ɞɚɪɬɭ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɽɬɶɫɹ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɜɢɞɿɜ ɫɬɚɥɟ-
ɜɢɯ ɛɭɪɢɥɶɧɢɯ ɬɪɭɛ ɪɿɡɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ,
ɞɿɚɦɟɬɪɿɜ, ɬɨɜɳɢɧ ɫɬɿɧɤɢ ɬɚ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɦɿɰɧɨɫɬɿ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜɢɝɨ-
ɬɨɜɥɹɸɬɶɫɹ ɥɟɝɤɨɫɩɥɚɜɧɿ ɛɭɪɢɥɶɧɿ ɬɪɭɛɢ ɿ
ɡ ɫɩɥɚɜɭ Ⱦ16Ɍ ɿɡ ɫɬɚɥɟɜɢɦɢ ɛɭɪɢɥɶɧɢɦɢ
ɡɚɦɤɚɦɢ.
ɋɬɚɥɟɜɿ ɛɭɪɢɥɶɧɿ ɬɪɭɛɢ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹ-
ɸɬɶɫɹ ɡ ɭɦɨɜɧɢɦɢ ɞɿɚɦɟɬɪɚɦɢ 60, 73, 89, 
102, 114, 127 ɿ 140 ɦɦ. Ɍɨɜɳɢɧɚ ɫɬɿɧɤɢ
ɬɪɭɛ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɿɞ 7 ɞɨ 11 ɦɦ, ɚ ʀɯ ɞɨɜɠɢ-
ɧɚ 6, 8 ɬɚ 11,5 ɦ.
ɉɨɪɹɞ ɡɿ ɡɜɢɱɚɣɧɢ-
ɦɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɨɛ-
ɜɚɠɧɟɧɿ ɛɭɪɢɥɶɧɿ ɬɪɭɛɢ
(ɈȻɌ). Ȳɯ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ
ɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɞɨɥɨɬɨ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ
ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɧɢɠɧɶɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɛɭɪɢɥɶɧɨʀ ɤɨɥɨɧɢ.
Ȼɭɪɢɥɶɧɿ ɬɪɭɛɢ ɡ’ɽɞɧɭɸɬɶɫɹ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɡɚ ɞɨ-
ɩɨɦɨɝɨɸ ɛɭɪɢɥɶɧɢɯ ɡɚɦɤɿɜ. Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɿɰ-
ɧɨɫɬɿ ɪɿɡɶɛɨɜɢɯ ɡ’ɽɞɧɚɧɶ ɤɿɧɰɿ ɬɪɭɛ ɪɨɛɥɹɬɶ ɩɨɬɨɜ-
ɳɟɧɢɦɢ. Ɂɚ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɬɪɭɛɢ ɦɨɠɭɬɶ
ɛɭɬɢ ɡ ɧɚɝɜɢɧɱɟɧɢɦɢ ɚɛɨ ɩɪɢɜɚɪɧɢɦɢ ɡ’ɽɞɧɭɜɚɥɶ-
ɧɢɦɢ ɤɿɧɰɹɦɢ (ɡɚɦɤɚɦɢ).
Ȼɭɪɢɥɶɧɿ ɡɚɦɤɢ. ɍ ɛɭɪɢɥɶɧɿɣ ɤɨɥɨɧɿ ɨɫɧɨɜɧɢ-
ɦɢ ɡ’ɽɞɧɭɜɚɥɶɧɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɽ ɛɭɪɢɥɶɧɿ ɡɚɦɤɢ,
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.19 – Ʉɨɧɫɬɪɭɤ-
ɰɿɹ ɛɭɪɢɥɶɧɨʀ ɤɨɥɨɧɢ
1 – ɜɟɪɬɥɸɝ;
2 – ɩɟɪɟɯɿɞɧɢɤ ɜɟɪɬɥɸɝɚ;
3 – ɜɟɞɭɱɚ ɬɪɭɛɚ;
4 – ɩɟɪɟɯɿɞɧɢɤ ɜɟɞɭɱɨʀ
ɬɪɭɛɢ; 5 – ɦɭɮɬɚ ɡɚɦɤɚ;
6 – ɛɭɪɢɥɶɧɚ ɬɪɭɛɚ;
7 – ɧɿɩɟɥɶ ɡɚɦɤɚ;
8 – ɩɟɪɟɯɿɞɧɢɤ;
9 – ɨɛɜɚɠɧɟɧɚ ɬɪɭɛɚ;
10 – ɞɨɥɨɬɨ
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.20 – 
Ȼɭɪɢɥɶɧɢɣ
ɡɚɦɨɤ:
ɚ – ɦɭɮɬɚ;
ɛ – ɧɿɩɟɥɶ
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ɹɤɿ ɜɢɩɭɫɤɚɸɬɶ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɬɢɩɿɜ. Ɂɚɦɤɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɡ’ɽɞɧɚɧɧɹ ɬɪɭɛ
ɭ ɫɜɿɱɤɢ. Ɂɚɦɨɤ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɿɡ ɡɚɦɤɨɜɨʀ ɦɭɮɬɢ (ɪɢɫ. 3.20, ɚ) ɿ ɡɚɦɤɨɜɨ-
ɝɨ ɧɿɩɟɥɹ (ɪɢɫ. 3.20, ɛ).
Ⱦɨɩɨɦɿɠɧɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɛɭɪɢɥɶɧɨʀ ɤɨɥɨɧɢ ɽ ɩɟɪɟɯɿɞɧɢɤɢ ɪɿɡ-
ɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɩɪɨɬɟɤɬɨɪɢ, ɰɟɧɬɪɚɬɨɪɢ, ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɬɨɪɢ, ɤɚɥɿɛɪɚɬɨ-
ɪɢ, ɧɚɞɞɨɥɨɬɧɿ ɚɦɨɪɬɢɡɚɬɨɪɢ.
ɉɟɪɟɯɿɞɧɢɤɢ ɫɥɭɠɚɬɶ ɞɥɹ ɡ’ɽɞɧɚɧɧɹ ɜ ɛɭɪɢɥɶɧɿɣ ɤɨɥɨɧɿ ɟɥɟɦɟɧ-
ɬɿɜ ɡ ɪɿɡɶɛɨɸ ɪɿɡɧɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ, ɡ ɨɞɧɨɣɦɟɧɧɢɦɢ ɪɿɡɶɛɨɜɢɦɢ ɤɿɧɰɹɦɢ
(ɪɿɡɶɛɨɸ ɧɿɩɟɥɶ-ɧɿɩɟɥɶ ɱɢ ɦɭɮɬɚ-ɦɭɮɬɚ) ɞɥɹ ɩɪɢɽɞɧɚɧɧɹ ɜɢɛɿɣɧɨɝɨ
ɞɜɢɝɭɧɚ ɿ ɬ. ɩ. Ɂɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɩɟɪɟɯɿɞɧɢɤɢ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɟɪɟɯɿɞ-
ɧɿ, ɦɭɮɬɨɜɿ ɣ ɧɿɩɟɥɶɧɿ.
ɉɪɨɬɟɤɬɨɪɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɨɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɛɭɪɢɥɶɧɢɯ ɬɪɭɛ ɿ ɡɚɦɤɿɜ
ɜɿɞ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɝɨ ɡɧɨɫɭ, ɚ ɨɛɫɚɞɧɨʀ ɤɨɥɨɧɢ – ɜɿɞ ɩɪɨɬɢɪɚɧɧɹ ɩɪɢ ɩɟ-
ɪɟɦɿɳɟɧɧɿ ɜ ɧɿɣ ɛɭɪɢɥɶɧɢɯ ɬɪɭɛ. əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɩɪɨɬɟɤɬɨ-
ɪɢ ɡɿ ɳɿɥɶɧɨɸ ɩɨɫɚɞɤɨɸ, ɳɨ ɹɜɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ ɝɭɦɨɜɟ ɤɿɥɶɰɟ, ɧɚɞɿɬɟ ɧɚ
ɛɭɪɢɥɶɧɭ ɬɪɭɛɭ ɧɚɞ ɡɚɦɤɨɦ. Ɂɨɜɧɿɲɧɿɣ ɞɿɚɦɟɬɪ ɩɪɨɬɟɤɬɨɪɚ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ
ɞɿɚɦɟɬɪ ɡɚɦɤɚ.
ɐɟɧɬɪɚɬɨɪɢ (ɪɢɫ. 3.21) ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɞɥɹ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɜɢɤɪɢ-
ɜɥɟɧɧɹ ɫɬɨɜɛɭɪɚ ɩɪɢ ɛɭɪɿɧɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ. Ȼɿɱɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɰɟɧɬɪɚɬɨɪɚ
ɬɨɪɤɚɸɬɶɫɹ ɫɬɿɧɨɤ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɢ ɫɩɿɜɜɿɫɧɿɫɬɶ ɛɭɪɢɥɶɧɨʀ
ɤɨɥɨɧɢ ɡ ɧɟɸ. Ɋɨɡɬɚɲɨɜɭɸɬɶɫɹ ɰɟɧɬɪɚɬɨɪɢ ɜ ɤɨɥɨɧɿ ɛɭɪɢɥɶɧɢɯ ɬɪɭɛ ɭ
ɦɿɫɰɹɯ ɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɨɝɨ ɜɢɝɢɧɭ. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɰɟɧɬɪɚɬɨɪɿɜ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɚ-
ɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɛɿɥɶɲ ɜɢɫɨɤɿ ɨɫɶɨɜɿ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɞɨɥɨɬɨ.
ɋɬɚɛɿɥɿɡɚɬɨɪɢ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɞɥɹ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɡɟɧɿɬɧɨɝɨ ɤɭɬɚ. ȼɢɝɨɬɨ-
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.21 –
ɐɟɧɬɪɚɬɨɪɢ
ɚ, ɛ, ɜ – ɿɡ ɩɥɚɧɤɚɦɢ,
ɪɨɡɦɿɳɟɧɢɦɢ ɩɨ
ɬɜɿɪɧɿɣ ɤɨɪɩɭɫɭ;
ɝ – ɡɿ ɫɩɿɪɚɥɶɧɢɦɢ
ɩɥɚɧɤɚɦɢ
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.22 –
ɒɚɪɨɲɤɨɜɿ ɤɚɥɿɛɪɚɬɨɪɢ
ɚ – ɿɡ ɮɪɟɡɟɪɨɜɚɧɢɦɢ ɡɭɛɰɹɦɢ
ɧɚ ɲɚɪɨɲɤɚɯ;
ɛ – ɿɡ ɬɜɟɪɞɨɫɩɥɚɜɧɢɦɢ ɜɫɬɚ-
ɜɤɚɦɢ ɜ ɨɞɧɨɲɚɪɨɲɤɨɜɨɦɭ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ
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ɜɥɹɸɬɶ ʀɯ ɡ ɩɨɡɞɨɜɠɧɿɦ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹɦ ɥɨɩɚɬɟɣ, ɚɪɦɨɜɚɧɢɯ ɬɜɟɪɞɢɦ
ɫɩɥɚɜɨɦ. ȼɿɞ ɰɟɧɬɪɚɬɨɪɿɜ ɜɨɧɢ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɛɿɥɶɲɨɸ ɞɨɜɠɢɧɨɸ.
Ʉɚɥɿɛɪɚɬɨɪɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɜɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɫɬɿɧɤɢ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ,
ɜɨɧɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɧɚɞ ɞɨɥɨɬɨɦ. Ɂɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɤɚ-
ɥɿɛɪɚɬɨɪɢ ɲɚɪɨɲɤɨɜɿ ɡ ɮɪɟɡɟɪɨɜɚɧɢɦɢ ɡɭɛɰɹɦɢ ɚɛɨ ɬɜɟɪɞɨɫɩɥɚɜɧɢɦɢ
ɜɫɬɚɜɤɚɦɢ (ɪɢɫ. 3.22), ɚ ɬɚɤɨɠ ɥɨɩɚɬɟɜɿ.
3.9. ȼɢɛɿɣɧɿ ɞɜɢɝɭɧɢ
Ⱦɥɹ ɛɭɪɿɧɧɹ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɿ ɝɚɡɨɜɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɝɿɞɪɚ-
ɜɥɿɱɧɿ ɬɚ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɿ ɜɢɛɿɣɧɿ ɞɜɢɝɭɧɢ.
Ƚɿɞɪɚɜɥɿɱɧɿ ɜɢɛɿɣɧɿ ɞɜɢɝɭɧɢ ɜɢɩɭɫɤɚɸɬɶ ɞɜɨɯ ɬɢɩɿɜ:
1) ɝɿɞɪɨɞɢɧɚɦɿɱɧɨʀ ɞɿʀ – ɬɭɪɛɨɛɭɪɢ;
2) ɝɿɞɪɨɫɬɚɬɢɱɧɨʀ ɞɿʀ – ɝɜɢɧɬɨɜɿ ɞɜɢɝɭɧɢ.
ȿɥɟɤɬɪɢɱɧɿ ɜɢɛɿɣɧɿ ɞɜɢɝɭɧɢ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶɫɹ ɟɥɟɤɬɪɨɛɭɪɚɦɢ.
Ɍɭɪɛɨɛɭɪ – ɰɟ ɜɢɛɿɣɧɢɣ ɝɿ-
ɞɪɚɜɥɿɱɧɢɣ ɞɜɢɝɭɧ, ɭ ɹɤɨɝɨ ɝɿɞɪɚ-
ɜɥɿɱɧɚ ɟɧɟɪɝɿɹ ɩɨɬɨɤɭ ɩɪɨɦɢɜɚ-
ɥɶɧɨʀ ɪɿɞɢɧɢ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɜ
ɦɟɯɚɧɿɱɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɜɢɯɿɞɧɨɝɨ ɜɚɥɚ,
ɞɨ ɤɨɬɪɨɝɨ ɩɪɢɽɞɧɭɽɬɶɫɹ ɞɨɥɨɬɨ.
əɤ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɢɣ ɞɜɢɝɭɧ ɭ
ɬɭɪɛɨɛɭɪɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɛɚɝɚ-
ɬɨɫɬɭɩɿɧɱɚɫɬɚ ɨɫɶɨɜɚ ɬɭɪɛɿɧɚ,
ɤɨɠɧɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɹɤɨʀ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ
ɿɡ ɫɬɚɬɨɪɚ, ɠɨɪɫɬɤɨ ɡ’ɽɞɧɚɧɨɝɨ ɡ
ɤɨɪɩɭɫɨɦ ɬɭɪɛɨɛɭɪɚ, ɿ ɪɨɬɨɪɚ, ɡɚ-
ɤɪɿɩɥɟɧɨɝɨ ɧɚ ɜɚɥɭ ɬɭɪɛɨɛɭɪɚ
(ɪɢɫ. 3.23). 
ɉɨɬɿɤ ɩɪɨɦɢɜɚɥɶɧɨʀ ɪɿɞɢɧɢ,
ɫɬɿɤɚɸɱɢ ɡ ɥɨɩɚɬɨɤ ɫɬɚɬɨɪɚ, ɩɨ-
ɩɚɞɚɽ ɧɚ ɥɨɩɚɬɿ ɪɨɬɨɪɚ, ɜɿɞɞɚɸɱɢ
ɱɚɫɬɢɧɭ ɫɜɨɽʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧ-
ɧɹ ɨɛɟɪɬɚɥɶɧɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɭ. ɐɟ ɜɿ-
ɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɪɢ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɿ ɪɿ-
ɞɢɧɨɸ ɤɨɠɧɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɬɭɪɛɨ-
ɛɭɪɚ. Ɂɚɜɞɹɤɢ ɜɟɥɢɤɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ
ɫɬɭɩɟɧɿɜ, ɫɭɦɚɪɧɚ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɧɚ ɜɚɥɭ ɬɭɪɛɨɛɭɪɚ ɛɭɞɟ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ ɞɥɹ
ɛɭɪɿɧɧɹ ɝɿɪɫɶɤɨʀ ɩɨɪɨɞɢ.
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.23 –
Ɍɭɪɛɨɛɭɪ
ɚ – ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ
ɜɢɝɥɹɞ;
ɛ – ɫɬɭɩɿɧɶ
ɬɭɪɛɨɛɭɪɚ;
1 – ɜɚɥ;
2 – ɤɨɪɩɭɫ;
3 – ɪɨɬɨɪ;
4 – ɫɬɚɬɨɪ
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ɍ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɛɭɪɿɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɬɚɤɿ ɬɭɪɛɨɛɭɪɢ: ɨɞɧɨɫɟɤ-
ɰɿɣɧɿ ɬɢɩɭ Ɍ12; ɫɟɤɰɿɣɧɿ; ɲɩɢɧɞɟɥɶɧɿ; ɜɢɫɨɤɨɦɨɦɟɧɬɧɿ (ɡ ɩɨɯɢɥɨɸ ɥɿ-
ɧɿɽɸ ɬɢɫɤɭ); ɤɨɥɨɧɤɨɜɿ (ɞɥɹ ɛɭɪɿɧɧɹ ɡ ɜɿɞɛɨɪɨɦ ɤɟɪɧɚ); ɞɥɹ ɛɭɪɿɧɧɹ
ɩɨɯɢɥɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ; ɪɟɞɭɤɬɨɪɧɿ; ɪɟɚɤɬɢɜɧɨ-ɬɭɪɛɿɧɧɿ ɛɭɪɢ (ɊɌȻ).
ʈɜɢɧɬɨɜɢɣ ɜɢɛɿɣɧɢɣ ɞɜɢɝɭɧ – ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɢɣ ɜɢɛɿɣɧɢɣ ɞɜɢɝɭɧ
ɨɛ’ɽɦɧɨɝɨ ɬɢɩɭ, ɪɨɛɨɱɿ ɨɪɝɚɧɢ ɹɤɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɡɚ ɫɯɟɦɨɸ ɩɥɚɧɟɬɚɪɧɨ-
ɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɟɧɟɪɝɿɹ ɩɨɬɨɤɭ ɩɪɨɦɢɜɚɥɶɧɨʀ ɪɿɞɢɧɢ ɩɟɪɟɬɜɨ-
ɪɸɽɬɶɫɹ ɜ ɦɟɯɚɧɿɱɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɜɢɯɿɞɧɨɝɨ ɜɚɥɚ.
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɝɜɢɧɬɨɜɨɝɨ ɞɜɢɝɭɧɚ (ɪɢɫ. 3.24) ɽ ɫɬɚɬɨɪ ɿ
ɪɨɬɨɪ. ɋɬɚɬɨɪ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɣ ɧɚɧɟɫɟɧɧɹɦ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɝɭɦɢ ɧɚ ɜɧɭɬ-
ɪɿɲɧɸ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɫɬɚɥɟɜɨɝɨ
ɤɨɪɩɭɫɭ. ȼɧɭɬɪɿɲɧɹ ɩɨɜɟɪ-
ɯɧɹ ɫɬɚɬɨɪɚ ɦɚɽ ɜɢɝɥɹɞ ɛɚ-
ɝɚɬɨɡɚɯɿɞɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ. Ɋɨ-
ɬɨɪ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɣ ɭɫɟɪɟ-
ɞɢɧɿ ɫɬɚɬɨɪɚ, ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɸɬɶ
ɡɿ ɫɬɚɥɿ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɛɚɝɚɬɨɡɚ-
ɯɿɞɧɨɝɨ ɝɜɢɧɬɚ. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɝɜɢɧɬɨɜɢɯ ɥɿɧɿɣ ɧɚ ɪɨɬɨɪɿ
ɧɚ ɨɞɧɭ ɦɟɧɲɟ, ɧɿɠ ɭ ɫɬɚ-
ɬɨɪɚ. ɉɿɞ ɬɢɫɤɨɦ ɩɪɨɦɢɜɚ-
ɥɶɧɨʀ ɪɿɞɢɧɢ ɪɨɬɨɪ, ɨɛɤɚ-
ɬɭɸɱɢɫɶ ɩɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɩɨ-
ɜɟɪɯɧɿ ɫɬɚɬɨɪɚ, ɡɞɿɣɫɧɸɽ
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.25 – ɋɯɟɦɚ
ɟɥɟɤɬɪɨɛɭɪɚ
ɡ ɦɚɫɥɨɡɚɩɨɜɧɟɧɢɦ
ɲɩɢɧɞɟɥɟɦ
1– ɤɚɛɟɥɶ; 2 – ɥɭɛɪɢɤɚɬɨɪ;
3 – ɫɚɥɶɧɢɤ;
4 – ɩɭɫɬɨɬɿɥɢɣ ɜɚɥ
ɟɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɭɧɚ;
5 – ɡɭɛɱɚɫɬɚ ɦɭɮɬɚ;
6 – ɩɭɫɬɨɬɿɥɢɣ ɜɚɥ
ɲɩɢɧɞɟɥɹ; 7 – ɬɨɪɰɟɜɢɣ
ɫɚɥɶɧɢɤ; 8 – ɩɟɪɟɯɿɞɧɢɤ;
9 – ɤɨɪɩɭɫ ɲɩɢɧɞɟɥɹ;
10 – ɤɨɪɩɭɫ
ɟɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɭɧɚ
ɜ
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.24 – Ƚɜɢɧɬɨɜɢɣ ɞɜɢɝɭɧ
ɚ – ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɜɢɝɥɹɞ; ɛ – ɩɨɪɨɠɧɢɧɢ, ɭɬɜɨɪɟɧɿ ɦɿɠ ɪɨɬɨɪɨɦ
(ɝɜɢɧɬɨɦ) ɿ ɫɬɚɬɨɪɨɦ; ɜ – ɮɨɬɨ ɫɬɚɬɨɪɚ ɿ ɪɨɬɨɪɚ:
1 – ɫɬɚɬɨɪ; 2 – ɪɨɬɨɪ; 3 – ɞɜɨɲɚɪɧɿɪɧɢɣ ɜɚɥ; 4 – ɜɚɥ ɲɩɢɧ-
ɞɟɥɹ; 5 – ɤɨɪɩɭɫ ɲɩɢɧɞɟɥɹ; 6 – ɛɚɝɚɬɨɪɹɞɧɢɣ ɪɚɞɿɚɥɶɧɨ-
ɭɩɨɪɧɢɣ ɩɿɞɲɢɩɧɢɤ; 7 – ɪɚɞɿɚɥɶɧɚ ɝɭɦɨɦɟɬɚɥɟɜɚ ɨɩɨɪɚ;
8 – ɬɨɪɰɟɜɢɣ ɫɚɥɶɧɢɤ
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ɩɥɚɧɟɬɚɪɧɢɣ ɪɭɯ, ɤɨɬɪɢɣ ɱɟɪɟɡ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɿ ɲɚɪɧɿɪɢ ɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹ ɜɚ-
ɥɭ ɲɩɢɧɞɟɥɹ, ɳɨ ɨɛɟɪɬɚɽ ɩɨɪɨɞɨɪɭɣɧɭɸɱɢɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ.
ɉɪɢ ɪɨɛɨɬɿ ɟɥɟɤɬɪɨɛɭɪɚ ɨɛɟɪɬɚɽɬɶɫɹ ɜɚɥ ɟɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɭɧɚ, ɧɚ ɤɨɬ-
ɪɨɦɭ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɟ ɞɨɥɨɬɨ, ɚ ɣɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫ ɿ ɛɭɪɢɥɶɧɚ ɤɨɥɨɧɚ ɡɚɥɢ-
ɲɚɸɬɶɫɹ ɧɟɪɭɯɨɦɢɦɢ.
ȿɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɭɧ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɜɢɫɨɤɨɜɨɥɶɬɧɭ ɬɪɢɮɚɡɧɭ ɚɫɢɧ-
ɯɪɨɧɧɭ ɦɚɫɥɨɧɚɩɨɜɧɟɧɭ ɦɚɲɢɧɭ ɡ ɤɨɪɨɬɤɨɡɚɦɤɧɭɬɢɦ ɪɨɬɨɪɨɦ. ȼɿɧ
ɦɨɧɬɭɽɬɶɫɹ ɜ ɬɪɭɛɧɢɯ ɫɟɤɰɿɹɯ, ɡ’ɽɞɧɚɧɢɯ ɨɞɧɚ ɡ ɨɞɧɨɸ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
ɤɨɧɿɱɧɨʀ ɪɿɡɶɛɢ.
3.10. Ȼɭɪɨɜɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ
ɇɚɮɬɨɜɿ ɣ ɝɚɡɨɜɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɛɭɪɹɬɶ ɭ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɝɿɪɧɢɱɨ-
ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɜɿɞ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɫɨɬ ɞɨ ɞɟ-
ɤɿɥɶɤɨɯ ɬɢɫɹɱ ɦɟɬɪɿɜ. Ɍɨɦɭ ɿɫɧɭɽ ɤɿɥɶɤɚ ɬɢɩɿɜ ɛɭɪɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɤɨ-
ɠɧɚ ɡ ɹɤɢɯ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɽ ɜɢɦɨɝɢ ɛɭɪɿɧɧɹ ɜ ɡɚɞɚɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ.
Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɦ ɛɭɪɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɽ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɿɫɬɶ,
ɤɨɬɪɚ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɛɭɪɨɜɨɝɨ ɬɚ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱ-
ɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɳɨ ɜɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ʀʀ ɫɤɥɚɞɭ.
ȱɫɧɭɸɱɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ɞɥɹ ɝɥɢɛɨɤɨɝɨ ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɣ ɟɤɫɩɥɭɚ-
ɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɛɭɪɿɧɧɹ ɨɛɟɪɬɨɜɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɜɢɩɭɫɤ ɛɭɪɨɜɢɯ
ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɿɫɬɸ 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 
3200, 4000, 5000, 6300, 8000, 10000 ɤɇ.
ɋɜɿɬɨɜɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ ɜɢɩɭɫɤɚɽ ɛɭɪɨɜɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɞɥɹ ɛɭɪɿɧɧɹ
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɜɿɞ 1250 ɞɨ 16000 ɦ.
ɍɫɿ ɛɭɪɨɜɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɦɚɸɬɶ ɨɞɧɨɬɢɩɧɟ, ɚɥɟ ɪɿɡɧɟ ɡɚ ɫɜɨʀɦɢ ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɛɭɪɨɜɟ ɣ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ.
ɇɚ ɪɢɫ. 3.26 ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɛɭɪɨɜɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ, ɹɤɚ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɬɚɤɢɯ
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɭɡɥɿɜ: ɪɨɬɨɪɚ, ɥɟɛɿɞɤɢ, ɬɚɥɟɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɧɚɫɨɫɿɜ ɿ ɜɟɠɿ.
ɍ ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɛɭɪɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜɯɨɞɢɬɶ ɰɢɪɤɭɥɹɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ,
ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɿɡ ɠɨɥɨɛɿɜ, ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɢɯ ɽɦɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɩɪɨɦɢɜɚɥɶɧɨʀ
ɪɿɞɢɧɢ, ɡɞɜɨɽɧɨɝɨ ɜɿɛɪɨɫɢɬɚ, ɝɿɞɪɨɰɢɤɥɨɧɿɜ, ɰɟɧɬɪɢɮɭɝɢ, ɧɚɝɧɿɬɚɥɶ-
ɧɢɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɡɿ ɫɬɨɹɤɨɦ.
Ⱦɥɹ ɫɩɭɫɤɭ ɣ ɩɿɞɿɣɦɚɧɧɹ ɛɭɪɢɥɶɧɨʀ ɤɨɥɨɧɢ, ɫɩɭɫɤɭ ɨɛɫɚɞɧɨʀ ɤɨ-
ɥɨɧɢ, ɩɨɞɚɱɿ ɞɨɥɨɬɚ ɿ ɪɹɞɭ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɩɪɢ ɡɝɜɢɧɱɭɜɚɧɧɿ ɬɚ ɪɨɡ-
ɝɜɢɧɱɭɜɚɧɧɿ ɛɭɪɢɥɶɧɢɯ ɿ ɨɛɫɚɞɧɢɯ ɬɪɭɛ ɫɥɭɝɭɽ ɬɚɥɟɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɹɤɚ
ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɥɟɛɿɞɤɢ, ɤɪɨɧɛɥɨɤɚ, ɬɚɥɟɜɨɝɨ ɛɥɨɤɚ, ɤɪɸɤɚ ɣ ɬɚɥɟɜɨɝɨ
ɤɚɧɚɬɚ.
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Ɋɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɫɩɭɫɤɨ-ɩɿɞɿɣɦɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢ-
ɧɨʀ ɪɨɡɫɬɚɧɨɜɤɢ ɫɜɿɱɨɤ ɛɭɪɢɥɶɧɨʀ ɤɨɥɨɧɢ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɭ ɜɟɠɿ Ⱥ-
ɩɨɞɿɛɧɨʀ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ.
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.26 – Ȼɭɪɨɜɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ
1 – ɛɭɪɨɜɚ ɜɟɠɚ; 2 – ɬɚɥɟɜɢɣ ɛɥɨɤ; 3 – ɜɟɪɬɥɸɝ; 4 – ɛɭɪɨɜɚ ɥɟɛɿɞɤɚ;
5 – ɛɭɪɨɜɢɣ ɧɚɫɨɫ; 6 – ɞɨɩɨɦɿɠɧɚ ɥɟɛɿɞɤɚ; 7 – ɪɨɬɨɪ; 8 – ɛɭɪɨɜɢɣ ɤɥɸɱ;
9 – ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɿ ɦɿɫɬɤɢ; 10 – ɤɨɦɩɪɟɫɨɪ; 11 – ɟɥɟɤɬɪɨɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɢɣ ɩɪɢɫɬɪɿɣ;
12 – ɰɢɪɤɭɥɹɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ; 13 – ɛɥɨɤ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɦɢɜɚɥɶɧɨʀ ɪɿɞɢɧɢ;
14 – ɩɿɞɩɿɪɧɢɣ ɧɚɫɨɫ; 15 – ɛɭɪɢɥɶɧɚ ɤɨɥɨɧɚ; 16 – ɨɛɫɚɞɧɚ ɤɨɥɨɧɚ;
17 – ɞɨɥɨɬɨ; 18 – ɬɚɥɟɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ
Ⱦɥɹ ɨɛɟɪɬɚɧɧɹ ɛɭɪɢɥɶɧɨʀ ɤɨɥɨɧɢ ɩɪɢ ɪɨɬɨɪɧɨɦɭ ɛɭɪɿɧɧɿ ɬɚ ʀʀ ɩɟ-
ɪɿɨɞɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɤɪɭɱɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢ ɛɭɪɿɧɧɿ ɜɢɛɿɣɧɢɦɢ ɞɜɢɝɭɧɚɦɢ, ɩɿɞɜɿ-
ɲɭɜɚɧɧɹ ɛɭɪɢɥɶɧɨʀ ɤɨɥɨɧɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɩɭɫɤɨ-ɩɿɞɿɣɦɚɥɶɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ
ɬɚ ɩɿɞɜɿɲɭɜɚɧɧɹ ɨɛɫɚɞɧɨʀ ɤɨɥɨɧɢ ɩɪɢ ʀʀ ɫɩɭɫɤɭ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ ɫɥɭɝɭɽ
ɪɨɬɨɪ.
ɉɪɨɦɢɜɚɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɞɜɨɦɚ ɛɭ-
ɪɨɜɢɦɢ ɧɚɫɨɫɚɦɢ.
ɉɪɢɜɨɞ ɥɟɛɿɞɤɢ, ɪɨɬɨɪɚ ɿ ɧɚɫɨɫɿɜ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɰɿ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɜɿɞ
ɩɨɬɭɠɧɢɯ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɯ ɚɛɨ ɞɢɡɟɥɶɧɢɯ ɞɜɢɝɭɧɿɜ.
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ȼɟɪɯɧɿɣ ɩɪɢɜɨɞ ɛɭɪɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɛɭɜ ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ ɭ 80-ɯ ɪɨɤɚɯ
ɏɏ ɫɬ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɜɟɪɯɧɶɨɝɨ ɩɪɢɜɨɞɭ – ɰɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ, ɹɤɢɣ ɨɛɟɪ-
ɬɚɽ ɛɭɪɢɥɶɧɭ ɤɨɥɨɧɭ, ɩɟɪɟɞɚɸɱɢ ʀɣ ɨɛɟɪɬɨɜɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɱɟɪɟɡ ɜɟɪɯɧɸ
ɡɚɦɤɨɜɭ ɦɭɮɬɭ (ɪɢɫ. 3.27). ɋɢɫɬɟɦɚ ɜɟɪɯɧɶɨɝɨ ɩɪɢɜɨɞɭ ɜɢɤɨɧɭɽ ɮɭɧɤ-
ɰɿʀ ɪɨɬɨɪɚ, ɜɟɪɬɥɸɝɚ, ɬɪɭɛɧɨɝɨ ɤɥɸɱɚ, ɪɨɡɤɪɿɩɥɸɜɚɱɚ ɪɿɡɶɛɨɜɢɯ
ɡ’ɽɞɧɚɧɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɟɹɤɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ Ⱥɋɉ (ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɪɨɡ-
ɫɬɚɜɥɹɧɧɹ ɫɜɿɱɨɤ). 
ȼɟɪɯɧɿɣ ɩɪɢɜɨɞ ɛɭɪɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɦɿɫɬɢɬɶ ɛɚɝɚɬɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ
ɩɪɢɫɬɪɨʀ ɩɨɞɚɱɿ ɬɪɭɛ ɡ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ. ɐɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɞɚɱɿ
ɬɪɭɛ ɜɿɥɶɧɨ ɨɛɟɪɬɚɸɬɶɫɹ ɣ ɨɫɧɚɳɟɧɿ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɩɨɡɢɰɿ-
ɨɧɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɛɟɡɩɟɱɧɨʀ, ɥɟɝɤɨʀ ɬɚ ɬɨɱɧɨʀ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ-
ɫɹ ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ ɧɚɡɟɦɧɨɝɨ ɿ ɦɨɪɫɶɤɨɝɨ ɛɭɪɿɧɧɹ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɜɟɪɯɧɶɨɝɨ ɩɪɢɜɨɞɭ (ɋȼɉ) ɽ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ
ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɛɭɪɿɧɧɹ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ.
ȱɞɟɸ ɜɟɪɯɧɶɨɝɨ ɩɪɢɜɨɞɭ ɛɭɪɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɛɭɥɨ ɜɡɹɬɨ ɜɿɞ ɭɫɬɚ-
ɧɨɜɨɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɩɨɲɭɤɨɜɨɝɨ ɛɭɪɿɧɧɹ, ɞɟ ɩɨɲɢɪɟɧɿ ɪɭɯɨɦɿ ɨɛɟɪɬɚɱɿ
ɛɭɪɨɜɨɝɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ.
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.27 – ɋɢɫɬɟɦɚ ɜɟɪɯɧɶɨɝɨ ɩɪɢɜɨɞɭ
ȼɟɪɯɧɿɣ ɩɪɢɜɨɞ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɛɭɜ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ɞɥɹ ɛɭɪɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨ-
ɜɨɤ ɜɟɥɢɤɨʀ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɛɭɪɿɧɧɹ ɧɚ ɲɟɥɶɮɿ ɿ ɜɩɟɪɲɟ ɛɭɜ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɧɚ ɛɭɪɨɜɿɣ ɭɫɬɚɧɨɜɰɿ ɜ 1982 ɪɨɰɿ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢɜɨ-
ɞɭ ɩɨɤɚɡɚɥɨ ɣɨɝɨ ɡɧɚɱɧɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɩɟɪɲɿ ɛɭɪɨɜɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ,
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ɨɛɥɚɞɧɚɧɿ ɋȼɉ, ɞɚɥɢ ɟɤɨɧɨɦɿɸ ɱɚɫɭ ɧɚ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɜ
ɰɿɥɨɦɭ ɧɚ 8%. 
ɍ 1992 ɪɨɰɿ ɜɟɪɯɧɿɣ ɩɪɢɜɨɞ ɛɭɜ ɭɩɟɪɲɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣ ɧɚ ɭɫɬɚ-
ɧɨɜɤɚɯ ɞɥɹ ɛɭɪɿɧɧɹ ɧɚ ɫɭɲɿ. ȼɿɞɬɨɞɿ ɋȼɉ ɩɨɱɚɥɢ ɜɫɟ ɲɢɪɲɟ ɡɚɫɬɨɫɨ-
ɜɭɜɚɬɢɫɶ ɿ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ ɞɥɹ ɛɭɪɿɧɧɹ ɧɚ ɫɭɲɿ. Ƚɨɥɨɜɧɨɸ ɩɟɪɟɜɚɝɨɸ
ɋȼɉ ɽ ɡɧɚɱɧɟ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɱɚɫɭ ɧɚ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ.
ɋɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜɟɪɯɧɶɨɝɨ ɩɪɢɜɨɞɭ ɿɥɸɫɬɪɭɽ ɜɢɫɨɤɭ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɩɪɢ ɣɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ. Ɍɚɤ, ɞɜɚ ɩɟ-
ɪɲɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɬɢ ɜɟɪɯɧɶɨɝɨ ɩɪɢɜɨɞɭ ɛɭɥɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɿ ɧɚ ɦɨɪɫɶɤɢɯ
ɛɭɪɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ ɜ Ɉɛ’ɽɞɧɚɧɢɯ Ⱥɪɚɛɫɶɤɢɯ ȿɦɿɪɚɬɚɯ ɛɿɥɹ ɭɡɛɟɪɟɠ-
ɠɹ Ⱥɛɭ-Ⱦɚɛɿ ɭ 1982 ɪɨɰɿ. Ɂɚ ɩɟɪɲɿ ɬɪɢ ɪɨɤɢ (1982 – 1984) ɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦ
ɛɭɥɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɨ 62 ɤɨɦɩɥɟɤɬɢ ɜɟɪɯɧɶɨɝɨ ɩɪɢɜɨɞɭ, ɡɚ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɬɪɢ ɪɨ-
ɤɢ (1985 – 1987) ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ʀɯ ɩɚɪɤɭ ɩɨɞɜɨʀɥɚɫɹ ɿ ɞɨɫɹɝɥɚ 121, ɧɚ ɤɿ-
ɧɟɰɶ 1987 ɪɨɤɭ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɨ 175 ɤɨɦɩɥɟɤɬɿɜ ɿ ɭɤɥɚɞɟɧɨ
ɤɨɧɬɪɚɤɬɢ ɡ ɩ’ɹɬɶɦɚ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦɢ ɧɚ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɳɟ 200 ɤɨɦɩɥɟɤɬɿɜ
ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɧɚ ɬɨɣ ɱɚɫ ɜ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɿɣ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɦɚɥɚ
ɦɿɫɰɟ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ, ɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭ ɜɟɪɯ-
ɧɶɨɝɨ ɩɪɨɜɨɞɭ ɡɧɚɯɨɞɢɥɚɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ 0,75 – 1,5 ɦɥɧ. $ ɋɒȺ.
ɉɟɪɲɢɦ ɜɢɪɨɛɧɢɤɨɦ ɰɶɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɛɭɥɚ ɤɨɦɩɚɧɿɹ «Varco». 
ɉɟɪɟɥɿɤ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɜɟɪɯɧɿɯ ɩɪɢɜɨɞɿɜ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹ. Ɂ
2000 ɪɨɤɭ ʀɯ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɨɫɜɨɽɧɨ ɜ Ɋɨɫɿʀ ɜ ȺɌ “ɍɪɚɥɦɚɲ”. ɋɬɚɧɨɦ ɧɚ
2015 ɪɿɤ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɽɬɶɫɹ ɜɟɪɯɧɿɣ ɩɪɢɜɨɞ ɲɨɫɬɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɬɢɩɭ MH 
DDM 1000AC. 
ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɜɟɪɯɧɿ ɩɪɢɜɨɞɢ ɡɦɿɧɧɨɝɨ ɫɬɪɭɦɭ ɩɨɫɬɚɜɥɹɸɬɶɫɹ ɜ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɿ ɿɡ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɧɨɝɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ ɞɥɹ
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɜɢɛɿɣɧɨɝɨ ɞɜɢɝɭɧɚ.
Ȼɭɪɨɜɚ ɜɟɠɚ – ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ, ɹɤɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɧɚɞ ɝɢɪɥɨɦ ɫɜɟ-
ɪɞɥɨɜɢɧɢ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɩɭɫɤɨ-ɩɿɞɧɿɦɚɥɶɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɩɪɢ ɛɭɪɿɧɧɿ,
ɤɪɿɩɥɟɧɧɿ, ɨɫɜɨɽɧɧɿ ɣ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɩɥɚɫɬɿɜ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨ-
ɜɢɧɿ. Ȼɭɪɨɜɿ ɜɟɠɿ ɨɛɥɚɞɧɭɸɬɶ ɦɚɪɲɨɜɢɦɢ ɫɯɨɞɚɦɢ, ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɨɦ ɞɥɹ
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɤɪɨɧɛɥɨɤɚ ɿ ɩɥɚɬɮɨɪɦɨɸ ɜɟɪɯɨɜɨɝɨ ɪɨɛɿɬɧɢɤɚ, ɳɨ
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɛɭɪɢɥɶɧɢɯ ɫɜɿɱɨɤ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɛɟɡɩɟɱ-
ɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɩɭɫɤɨ-ɩɿɞɿɣɦɚɥɶɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ.
Ɋɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ ɛɚɲɬɨɜɿ ɣ ɳɨɝɥɨɜɿ ɛɭɪɨɜɿ ɜɟɠɿ (ɪɢɫ. 3.28). ɋɟɪɟɞ
ɳɨɝɥɨɜɢɯ ɜɟɠ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɨɞɟɪɠɚɥɢ ɫɟɤɰɿɣɧɿ Ⱥ-ɩɨɞɿɛɧɿ
ɛɭɪɨɜɿ ɜɟɠɿ, ɹɤɿ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡ ɞɜɨɯ ɨɩɨɪ, ɳɨ ɭɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ ɭ ɜɟɪɬɢɤɚ-
ɥɶɧɨɦɭ ɩɨɥɨɠɟɧɧɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɬɪɭɛɧɢɯ ɩɿɞɤɨɫɿɜ ɚɛɨ
ɩɨɪɬɚɥɶɧɨʀ ɫɩɨɪɭɞɢ ɿ ɤɚɧɚɬɧɢɯ ɜɿɞɬɹɠɨɤ.
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Ȼɭɪɨɜɿ ɛɚɲɬɨɜɿ ɜɟɠɿ, ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ, ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɩɪɢ ɛɭɪɿɧɧɿ ɧɚ
ɦɨɪɿ ɬɚ ɜ ɧɚɞɝɥɢɛɨɤɨɦɭ ɛɭɪɿɧɧɿ (ɝɥɢɛɢɧɨɸ 8 – 10 ɬɢɫɹɱ ɦ ɿ ɛɿɥɶɲɟ).
ɉɟɪɟɞɧɹ ɝɪɚɧɶ ɜɟɠɿ ɜɿɞɤɪɢɬɚ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɞɨɫɬɚɜɥɹɧɧɹ ɣ ɜɢɤɢɞɚɧɧɹ
ɧɚ ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɿ ɦɿɫɬɤɢ ɛɭɪɨɜɢɯ ɿ ɨɛɫɚɞɧɢɯ ɬɪɭɛ. Ȼɚɲɬɨɜɿ ɛɭɪɨɜɿ ɜɟɠɿ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɸɬɶ ɭ ɪɨɡɿɛɪɚɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ (ɪɚɡɨɦ ɡ ɨɫɧɨɜɨɸ ɛɭɪɨɜɨʀ) ɚɛɨ
ɩɟɪɟɬɹɝɭɸɬɶ ɪɚɡɨɦ ɡ ɨɫɧɨɜɨ ɜ ɡɦɨɧɬɨɜɚɧɨɦɭ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ,
Ⱥ-ɩɨɞɿɛɧɿ ɜɟɠɿ ɩɟɪɟɜɨɡɹɬɶ ɭ ɫɤɥɚɞɟɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ.
Ȼɭɪɨɜɿ ɥɟɛɿɞɤɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɩɭɫɤɨ-ɩɿɞɿɣɦɚɥɶɧɢɯ
ɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɩɨɞɚɜɚɧɧɹ ɛɭɪɨɜɨɝɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ ɧɚ ɜɢɛɿɣ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɞɨɩɨɦɿ-
ɠɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. Ȼɭɪɨɜɚ ɥɟɛɿɞɤɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɫɩɭɫɤ ɿ ɩɿɞɧɹɬɬɹ ɤɨɥɨɧɢ ɛɭɪɢ-
ɥɶɧɢɯ ɬɪɭɛ, ɩɨɞɚɱɭ ɞɨɥɨɬɚ ɧɚ ɜɢɛɿɣ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɫɩɭɫɤ ɨɛɫɚɞɧɢɯ
ɬɪɭɛ, ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɧɚ ɪɨɬɨɪ, ɩɿɞɧɹɬɬɹ ɣ ɨɩɭɫɤɚɧɧɹ ɛɭɪɨɜɨʀ
ɜɟɠɿ.
Ȼɭɪɨɜɚ ɥɟɛɿɞɤɚ (ɪɢɫ. 3.29) ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɩɿɞɿɣɦɚɥɶɧɨʀ (ɜɚɥ ɡ ɛɚ-
ɪɚɛɚɧɨɦ, ɫɬɪɿɱɤɨɜɟ ɝɚɥɶɦɨ, ɞɨɩɨɦɿɠɧɟ ɝɚɥɶɦɨ, ɬɪɚɧɫɦɿɫɿɹ ɪɨɬɨɪɚ) ɿ
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.28 –
Ȼɭɪɨɜɿ ɜɟɠɿ
ɚ – ɛɚɲɬɨɜɚ;
ɛ – ɳɨɝɥɨɜɚ (Ⱥ-ɩɨɞɿɛɧɚ);
1 – ɩɿɞɤɪɨɧɛɥɨɱɧɢɣ
ɦɚɣɞɚɧɱɢɤ;
2– ɡɜɚɪɧɚ ɫɟɤɰɿɹ;
3 – ɛɚɥɤɨɧɢ ɪɨɛɨɱɨɝɨ;
4 – ɦɚɪɲɟɜɿ ɫɯɨɞɢ;
5 – ɧɨɝɚ ɜɟɠɿ;
6 – ɩɿɞɤɨɫɢ
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.29 –
Ȼɭɪɨɜɚ ɥɟɛɿɞɤɚ
1 – ɛɚɪɚɛɚɧ ɥɟɛɿɞɤɢ;
2 – ɫɬɪɿɱɤɨɜɟ ɝɚɥɶɦɨ;
3 – ɞɨɩɨɦɿɠɧɟ ɝɚɥɶɦɨ;
4 – ɮɪɢɤɰɿɣɧɚ ɤɨɬɭɲɤɚ;
5 – ɩɪɢɜɨɞɧɢɣ ɜɚɥ
ɬɪɚɧɫɦɿɫɿʀ;
6 – ɨɫɧɨɜɚ (ɪɚɦɚ)
ɥɟɛɿɞɤɢ
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ɬɪɚɧɫɦɿɫɿɣɧɨʀ (ɥɚɧɰɸɝɨɜɚ ɤɨɪɨɛɤɚ ɩɟɪɟɞɚɱ, ɩɪɨɦɿɠɧɢɣ ɜɚɥ, ɪɟɝɭɥɹ-
ɬɨɪ ɩɨɞɚɜɚɧɧɹ ɞɨɥɨɬɚ) ɱɚɫɬɢɧ.
Ȼɭɪɨɜɿ ɥɟɛɿɞɤɢ ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɡɚ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚ ɤɿɧɟɦɚ-
ɬɢɱɧɢɦɢ ɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ.
ɉɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɛɭɪɨɜɢɯ ɥɟɛɿɞɨɤ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɽɬɶɫɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ɿ, ɡɚ-
ɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɝɥɢɛɢɧ ɛɭɪɿɧɧɹ, ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ 200 – 2950 ɤȼɬ.
Ɂɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɲɜɢɞɤɨɫɬɟɣ ɩɿɞɣɨɦɭ ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ ɞɜɨ-, ɬɪɢ-, ɱɨɬɢ-
ɪɢ-, ɲɟɫɬɢ-, ɜɨɫɶɦɢ- ɬɚ ɞɟɫɹɬɢɲɜɢɞɤɿɫɧɿ ɛɭɪɨɜɿ ɥɟɛɿɞɤɢ.
Ɂɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɜɚɥɿɜ ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ ɨɞɧɨ-, ɞɜɨ- ɬɚ ɬɪɢɜɚɥɶɧɿ ɛɭɪɨɜɿ
ɥɟɛɿɞɤɢ. Ⱦɥɹ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɞɜɨ- ɿ ɬɪɢɜɚɥɶɧɿ ɛɭɪɨɜɿ ɥɟɛɿɞɤɢ ɡɚɛɟɡ-
ɩɟɱɭɸɬɶɫɹ ɮɪɢɤɰɿɣɧɨɸ ɤɨɬɭɲɤɨɸ. ɉɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɨɞɧɨɜɚɥɶɧɨʀ ɥɟ-
ɛɿɞɤɢ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɞɨɞɚɬɤɨɜɭ ɞɨɩɨɦɿɠɧɭ ɥɟɛɿɞɤɭ.
Ʉɪɨɧɛɥɨɤ ɽ ɧɟɪɭɯɨɦɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɬɚɥɟɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. ɇɚ ɣɨɝɨ ɨɫɿ
ɩɨɫɚɠɟɧɿ ɲɤɿɜɢ, ɹɤɿ ɨɛɟɪɬɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɧɟɪɭɯɨɦɢɯ ɨɫɹɯ ɧɚ ɪɨɥɢɤɨɜɢɯ ɩɿ-
ɞɲɢɩɧɢɤɚɯ. Ʉɪɨɧɛɥɨɤ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɧɚ ɧɚɝɨɥɨɜɧɢɤɭ ɛɭɪɨɜɢɯ ɜɢɲɨɤ.
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɤɪɨɧɛɥɨɤɿɜ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɬɢɩɭ ɜɢɲɨɤ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭ-
ɸɬɶɫɹ, ɿ ɪɿɡɧɹɬɶɫɹ ɱɢɫɥɨɦ ɲɤɿɜɿɜ, ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɿɫɬɸ ɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢ-
ɜɧɨɸ ɫɯɟɦɨɸ.
ɇɚ ɪɢɫ. 3.30 ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɬɢɩɨɜɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɤɪɨɧɛɥɨɤɚ ɿɡ ɫɩɿɜɜɿɫ-
ɧɢɦ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɦ ɲɤɿɜɿɜ. ɇɚ ɡɜɚɪɧɿɣ ɪɚɦɿ 1 ɭ ɪɨɡɧɿɦɧɢɯ ɨɩɨɪɚɯ 2 ɿ 5
ɧɚ ɞɜɨɯ ɨɫɹɯ 4 ɬɚ 7 ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɞɜɿ ɫɟɤɰɿʀ ɲɤɿɜɿɜ. Ɋɚɦɚ ɡɜɚɪɟɧɚ ɡ ɩɨ-
ɡɞɨɜɠɧɿɯ ɿ ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɯ ɛɚɥɨɤ, ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɯ ɿɡ ɩɪɨɤɚɬɭ ɜɢɫɨɤɨʀ ɹɤɨɫɬɿ.
Ɉɫɿ ɜ ɨɩɨɪɚɯ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɿ ɜɿɞ ɩɪɨɤɪɭɱɭɜɚɧɧɹ ɞɸɛɟɥɹɦɢ 6. ɉɿɞɜɿɫɧɢɣ
ɛɥɨɤ 3 ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ ɪɨɛɿɬ.
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.30 – Ʉɪɨɧɛɥɨɤ
1 – ɪɚɦɚ; 2, 5 – ɨɩɨɪɢ; 3 – ɩɿɞɜɿɫɧɢɣ ɛɥɨɤ;
4, 7 – ɜɚɥɢ ɫɟɤɰɿɣ ɲɤɿɜɿɜ; 6 – ɞɸɛɟɥɶ
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Ɍɚɥɟɜɢɣ ɛɥɨɤ – ɰɟ ɪɭɯɨɦɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɬɚɥɟɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɢ ɫɩɭɫɤɨ-
ɩɿɞɿɣɦɚɥɶɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɹɯ. Ɍɚɥɟɜɢɣ ɛɥɨɤ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɞɜɨɯ ɡ’ɽɞɧɚɧɢɯ
ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɡɜɚɪɧɢɯ ɳɨɤ. ɍ ɳɨɤɚɯ ɧɟɪɭɯɨɦɨ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɚ ɜɿɫɶ, ɧɚ ɹɤɿɣ ɧɚ
ɪɨɥɢɤɨɜɢɯ ɩɿɞɲɢɩɧɢɤɚɯ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɤɚɧɚɬɧɿ ɲɤɿɜɢ (ɪɢɫ. 3.31). 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.31 – Ɍɚɥɟɜɢɣ ɛɥɨɤ ɿ ɝɚɤɨɛɥɨɤ
ɚ – ɨɞɧɨɫɟɤɰɿɣɧɢɣ ɬɚɥɟɜɢɣ ɛɥɨɤ; ɛ – ɝɚɤɨɛɥɨɤ;
1 – ɳɨɤɚ; 2 – ɧɚɤɥɚɞɤɚ; 3 – ɜɿɫɶ; 4 – ɲɤɿɜ; 5 – ɡɚɩɨɛɿɠɧɢɣ ɤɨɠɭɯ;
6 – ɝɚɤ; 7 – ɫɟɪɝɚ
ɍ ɬɚɥɟɜɨɦɭ ɛɥɨɰɿ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɲɤɿɜɿɜ ɧɚ ɨɞɢɧɢɰɸ ɦɟɧɲɚ, ɧɿɠ ɭ ɩɚ-
ɪɧɨɦɭ ɡ ɧɢɦ ɤɪɨɧɛɥɨɰɿ. ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɤɪɨɧɛɥɨɤɚ, ɬɚɥɟɜɢɣ ɛɥɨɤ ɧɟ
ɫɩɪɢɣɦɚɽ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɶ ɜɿɞ ɧɚɬɹɝɭ ɯɨɞɨɜɨʀ (ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɨʀ ɧɚ ɛɚɪɚɛɚɧɿ ɥɟ-
ɛɿɞɤɢ) ɿ ɧɟɪɭɯɨɦɨʀ (ɩɪɢɤɪɿɩɥɟɧɨʀ ɞɨ ɨɫɧɨɜɢ ɜɟɠɿ) ɫɬɪɭɧɢ ɤɚɧɚɬɚ, ɬɨɦɭ
ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɿɫɬɶ ɣɨɝɨ ɞɟɳɨ ɦɟɧɲɚ, ɧɿɠ ɤɪɨɧɛɥɨɤɚ.
Ɍɚɥɟɜɿ ɛɥɨɤɢ ɜɫɿɯ ɬɢɩɨɪɨɡɦɿɪɿɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ
ɨɞɢɧ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ ɥɢɲɟ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɤɚɧɚɬɧɢɯ ɲɤɿɜɿɜ.
Ƚɚɤ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɟɪɝɢ ɿ ɲɬɪɨɩɚ ɡ’ɽɞɧɭɽɬɶɫɹ ɡ ɬɚɥɟɜɢɦ ɛɥɨɤɨɦ.
ȼɿɧ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɩɿɞɜɿɲɭɜɚɧɧɹ ɛɭɪɢɥɶɧɢɯ ɬɪɭɛ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
ɟɥɟɜɚɬɨɪɚ ɭ ɩɨɰɟɫɿ ɫɩɭɫɤɨ-ɩɿɞɿɣɦɚɥɶɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɩɿɞɜɿɲɭɜɚɧɧɹ ɛɭ-
ɪɢɥɶɧɢɯ ɤɨɥɨɧ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɟɪɬɥɸɝɚ ɩɪɢ ɛɭɪɿɧɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɩɿɞ-
ɜɿɲɭɜɚɧɧɹ ɨɛɫɚɞɧɢɯ ɤɨɥɨɧ ɩɿɞ ɱɚɫ ʀɯ ɫɩɭɫɤɭ.
ȼɟɪɬɥɸɝ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɩɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɨɦɢɜɚɥɶɧɨʀ ɪɿɞɢɧɢ ɩɿɞ
ɬɢɫɤɨɦ ɜ ɛɭɪɢɥɶɧɭ ɤɨɥɨɧɭ, ɳɨ ɨɛɟɪɬɚɽɬɶɫɹ. Ʉɨɪɩɭɫ 2 ɜɟɪɬɥɸɝɚ ɩɿɞɜɿ-
ɲɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɛɭɪɨɜɨɦɭ ɝɚɤɭ (ɚɛɨ ɝɚɤɨɛɥɨɰɿ) ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɲɬɪɨɩɚ 4
(ɪɢɫ. 3.32). ɍ ɰɟɧɬɪɿ ɤɨɪɩɭɫɭ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɧɚɩɿɪɧɚ ɬɪɭɛɚ 5, ɳɨ ɩɟɪɟɯɨ-
ɞɢɬɶ ɭ ɫɬɨɜɛɭɪ 7, ɡ’ɽɞɧɚɧɢɣ ɡ ɛɭɪɢɥɶɧɢɦɢ ɬɪɭɛɚɦɢ. ɋɚɦɟ ɞɨ ɧɚɩɿɪɧɨʀ
ɬɪɭɛɢ ɩɪɢɽɞɧɭɽɬɶɫɹ ɧɚɩɿɪɧɢɣ ɪɭɤɚɜ ɞɥɹ ɩɨɞɚɱɿ ɩɪɨɦɢɜɚɥɶɧɨʀ ɪɿɞɢɧɢ ɭ
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ. ɇɚɩɿɪɧɚ ɬɪɭɛɚ ɿ ɫɬɨɜɛɭɪ ɠɨɪɫɬɤɨ ɧɟ ɡɜ’ɹɡɚɧɿ, ɚ ɨɫɬɚɧɧɿɣ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɭ ɤɨɪɩɭɫɿ 2 ɧɚ ɩɿɞɲɢɩɧɢɤɚɯ 1, ɱɢɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɧɟ-
ɪɭɯɨɦɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɲɬɪɨɩɚ, ɤɨɪɩɭɫɭ ɬɚ ɧɚɩɿɪɧɨʀ ɬɪɭɛɢ ɩɪɢ ɨɛɟɪɬɚɧɧɿ
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ɛɭɪɢɥɶɧɢɯ ɬɪɭɛ ɪɚɡɨɦ ɡɿ ɫɬɨɜɛɭɪɨɦ. Ⱦɥɹ ɝɟɪɦɟɬɢɡɚɰɿʀ ɡɚɡɨɪɿɜ ɦɿɠ ɧɟ-
ɪɭɯɨɦɨɸ ɬɚ ɪɭɯɨɦɨɸ ɱɚɫɬɢɧɚɦɢ ɜɟɪɬɥɸɝɚ ɫɥɭɝɭɸɬɶ ɫɚɥɶɧɢɤɢ 3.
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.32 – ȼɟɪɬɥɸɝ
ɚ – ɜɟɪɬɥɸɝ; ɛ – ɤɿɧɟɦɚɬɢɱɧɚ ɫɯɟɦɚ ɜɟɪɬɥɸɝɚ;
1 – ɩɿɞɲɢɩɧɢɤɢ; 2 – ɤɨɪɩɭɫ; 3 – ɫɚɥɶɧɢɤɢ;
4 – ɲɬɪɨɩ; 5 – ɧɚɩɿɪɧɚ ɬɪɭɛɚ; 6 – ɤɪɢɲɤɚ ɤɨɪɩɭɫɭ; 7 – ɫɬɨɜɛɭɪ
ɉɿɞ ɱɚɫ ɫɩɭɫɤɨ-ɩɿɞɿɣɦɚɥɶɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɜɟɪɬɥɸɝ ɡ ɜɟɞɭɱɨɸ ɬɪɭ-
ɛɨɸ ɿ ɝɧɭɱɤɢɦ ɲɥɚɧɝɨɦ ɜɿɞɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɲɭɪɮ ɬɚ ɜɿɞ’ɽɞɧɭɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɬɚɥɟ-
ɜɨɝɨ ɛɥɨɤɚ. ɉɪɢ ɛɭɪɿɧɧɿ ɜɢɛɿɣɧɢɦɢ ɞɜɢɝɭɧɚɦɢ ɜɟɪɬɥɸɝ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭ-
ɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɜɟɪɬɚɧɧɹ ɛɭɪɢɥɶɧɨʀ ɤɨɥɨɧɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɩɨ-
ɛɿɝɚɧɧɹ ɩɪɢɯɜɚɬɚɦ.
ȼɟɪɬɥɸɝɢ, ɹɤɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɛɭɪɿɧɧɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɿ ɝɥɢ-
ɛɨɤɢɯ ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɦɚɸɬɶ ɫɩɿɥɶɧɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɭ ɫɯɟ-
ɦɭ ɣ ɪɿɡɧɹɬɶɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɦ ɨɫɶɨɜɢɦ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ.
Ɋɨɬɨɪɢ ɛɭɪɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɨɛɟɪɬɚɧɧɹ ɜɟɪɬɢɤɚ-
ɥɶɧɨ ɩɿɞɜɿɲɟɧɨʀ ɛɭɪɢɥɶɧɨʀ ɤɨɥɨɧɢ ɡ ɱɚɫɬɨɬɨɸ 30 – 300 ɨɛ/ɯɜ ɩɪɢ ɪɨ-
ɬɨɪɧɨɦɭ ɛɭɪɿɧɧɿ ɬɚ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɤɪɭɬɧɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɭ ɩɪɢ
ɛɭɪɿɧɧɿ ɜɢɛɿɣɧɢɦɢ ɞɜɢɝɭɧɚɦɢ. ȼɨɧɢ ɫɥɭɝɭɸɬɶ ɿ ɞɥɹ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɦɚɫɢ
ɤɨɥɨɧ ɛɭɪɢɥɶɧɢɯ ɚɛɨ ɨɛɫɚɞɧɢɯ ɬɪɭɛ, ɳɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɧɚ ɫɬɨɥɿ ɪɨ-
ɬɨɪɚ ɧɚ ɤɥɢɧɚɯ ɚɛɨ ɧɚ ɟɥɟɜɚɬɨɪɿ. Ɋɨɬɨɪɢ ɬɚɤɨɠ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ
ɜɿɞɝɜɢɧɱɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɡɝɜɢɧɱɭɜɚɧɧɹ ɬɪɭɛ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɩɭɫɤɨ-ɩɿɞɿɣɦɚɥɶɧɢɯ,
ɥɨɜɢɥɶɧɢɯ ɿ ɚɜɚɪɿɣɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. Ɋɨɬɨɪ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɤɨɧɿɱɧɢɣ ɡɭɛɱɚɫɬɢɣ
ɪɟɞɭɤɬɨɪ, ɜɟɞɟɧɟ ɤɨɧɿɱɧɟ ɤɨɥɟɫɨ ɹɤɨɝɨ ɧɚɫɚɞɠɟɧɨ ɧɚ ɜɬɭɥɤɭ, ɡ’ɽɞɧɚɧɭ
ɡɿ ɫɬɨɥɨɦ. ȼɟɪɬɢɤɚɥɶɧɚ ɜɿɫɶ ɫɬɨɥɚ ɪɨɬɨɪɚ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɚ ɩɨ ɨɫɿ ɫɜɟɪɞ-
ɥɨɜɢɧɢ.
ɇɚ ɪɢɫ. 3.33 ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɚ ɫɯɟɦɚ ɪɨɬɨɪɚ ɡ ɤɨɧɫɨɥɶɧɢɦ
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɦ ɤɨɧɿɱɧɨɝɨ ɤɨɥɟɫɚ, ɡɦɨɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚ ɪɚɞɿɚɥɶɧɨ-ɭɩɨɪɧɢɯ
ɲɚɪɢɤɨɩɿɞɲɢɩɧɢɤɚɯ ɭ ɜɟɪɯɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɜɬɭɥɤɢ ɪɨɬɨɪɚ.
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.33 – ɋɯɟɦɚ ɪɨɬɨɪɚ
1 – ɫɬɿɥ; 2 – ɡɭɛɱɚɫɬɟ ɤɨɧɿɱɧɟ ɤɨɥɟɫɨ; 3 – ɝɨɥɨɜɧɚ ɨɩɨɪɚ;
4 – ɞɨɩɨɦɿɠɧɚ ɨɩɨɪɚ; 5 – ɫɬɚɧɢɧɚ; 6 – ɥɚɧɰɸɝɨɜɟ ɤɨɥɟɫɨ;
7 – ɩɿɞɲɢɩɧɢɤ ɪɚɞɿɚɥɶɧɨ-ɭɩɨɪɧɢɣ; 8 – ɜɟɞɭɱɢɣ ɜɚɥ; 9 – ɫɬɨɩɨɪɧɢɣ ɩɪɢɫɬɪɿɣ;
10 – ɤɨɠɭɯ; 11 – ɜɤɥɚɞɤɢ; 12 – ɡɚɬɢɫɤɚɱɿ ɜɟɞɭɱɨʀ ɬɪɭɛɢ
Ɋɨɬɨɪ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡɿ ɫɬɚɧɢɧɢ 5, ɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɩɨɪɨɠɧɢɧɿ ɤɨɬɪɨʀ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɧɚ ɩɿɞɲɢɩɧɢɤɭ ɫɬɿɥ 1 ɡ ɭɤɪɿɩɥɟɧɢɦ ɡɭɛɱɚɫɬɢɦ ɤɨɧɿɱɧɢɦ
ɤɨɥɟɫɨɦ 2, ɜɚɥɚ ɡ ɥɚɧɰɸɝɨɜɢɦ ɤɨɥɟɫɨɦ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɿ ɤɨɧɿɱɧɨɸ ɲɟɫ-
ɬɟɪɧɟɸ ɡ ɿɧɲɨɝɨ, ɤɨɠɭɯɚ ɿɡ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɸ ɪɿɮɟɥɶɧɨɸ ɩɨɜɟɪɯɧɟɸ 10,
ɜɤɥɚɞɨɤ 11 ɬɚ ɡɚɬɢɫɤɚɱɿɜ ɜɟɞɭɱɨʀ ɬɪɭɛɢ 12. ɉɿɞ ɱɚɫ ɪɨɛɨɬɢ ɨɛɟɪɬɚɥɶ-
ɧɢɣ ɪɭɯ ɜɿɞ ɥɟɛɿɞɤɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɥɚɧɰɸɝɨɜɨʀ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹ
ɜɚɥɭ 8 ɿ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɜ ɨɛɟɪɬɚɥɶɧɢɣ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɣ ɪɭɯ ɜɟɞɭɱɨʀ ɬɪɭ-
ɛɢ, ɡɚɬɢɫɧɭɬɨʀ ɜ ɪɨɬɨɪɧɨɦɭ ɫɬɨɥɿ ɡɚɬɢɫɤɚɱɚɦɢ.
Ȼɭɪɨɜɿ ɧɚɫɨɫɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɧɚɝɧɿɬɚɧɧɹ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ ɩɪɨɦɢ-
ɜɚɥɶɧɨʀ ɪɿɞɢɧɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɜɢɛɨɸ ɿ ɫɬɨɜɛɭɪɚ ɜɿɞ ɜɢɛɭɪɟɧɨʀ ɩɨ-
ɪɨɞɢ ɬɚ ɜɢɧɟɫɟɧɧɹ ʀʀ ɡɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɨɯɨɥɨɞɠɟɧɧɹ ɿ ɡɦɚɳɟɧɧɹ ɞɨɥɨɬɚ,
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɝɿɞɪɨɦɨɧɿɬɨɪɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ ɩɪɢ ɛɭɪɿɧɧɿ ɫɬɪɭɦɢɧɧɢɦɢ ɞɨɥɨ-
ɬɚɦɢ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɞɿɸ ɜɢɛɿɣɧɢɯ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɢɯ ɞɜɢɝɭɧɿɜ.
ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɲɢɪɟɧɿ ɞɜɨɩɨɪɲɧɟɜɿ ɧɚɫɨɫɢ ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɿʀ, ɧɚ
ɡɦɿɧɭ ɹɤɢɦ ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɩɪɢɯɨɞɹɬɶ ɬɪɢɩɨɪɲɧɟɜɿ ɧɚɫɨɫɢ ɨɞɧɨɫɬɨ-
ɪɨɧɧɶɨʀ ɞɿʀ.
ɍɫɿ ɩɨɪɲɧɟɜɿ ɧɚɫɨɫɢ ɦɚɸɬɶ ɩɪɢɜɨɞɧɭ ɿ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɭ ɱɚɫɬɢɧɢ
(ɪɢɫ. 3.34). ɉɪɢɜɨɞɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɲɤɿɜɚ, ɬɪɚɧɫɦɿɫɿɣɧɨɝɨ ɜɚ-
ɥɚ, ɩɚɪɢ ɡɭɛɱɚɫɬɢɯ ɤɨɥɿɫ, ɤɨɪɿɧɧɨɝɨ ɜɚɥɚ ɡ ɤɪɢɜɨɲɢɩɚɦɢ ɱɢ ɟɤɫɰɟɧɬ-
ɪɢɤɚɦɢ, ɞɜɨɯ ɲɚɬɭɧɿɜ ɿ ɞɜɨɯ ɤɪɟɣɰɤɨɩɮɿɜ.
ɉɨɞɚɱɚ ɧɚɫɨɫɚ ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɡɦɿɧɧɢɯ ɰɢɥɿɧɞɪɨɜɢɯ
ɜɬɭɥɨɤ ɚɛɨ ɡɦɿɧɨɸ ɱɢɫɥɚ ɯɨɞɿɜ ɧɚɫɨɫɚ. ɉɭɥɶɫɚɰɿʀ ɬɢɫɤɭ, ɜɢɤɥɢɤɚɧɿ ɧɟ-
ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨɸ ɲɜɢɞɤɿɫɬɸ ɩɨɪɲɧɿɜ, ɡɧɢɠɭɸɬɶɫɹ ɞɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɩɪɢɣɧɹ-
ɬɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɧɟɜɦɚɬɢɱɧɢɯ ɤɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪɿɜ.
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.34 – Ȼɭɪɨɜɢɣ ɧɚɫɨɫ
1 – ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɢɣ ɛɥɨɤ; 2 – ɫɬɚɧɢɧɚ; 3 – ɩɧɟɜɦɨɤɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪ;
4 – ɲɟɫɬɿɪɧɹ ɬɪɚɧɫɦɿɫɿɣɧɨɝɨ ɜɚɥɚ; 5 – ɲɬɨɤ; 6 – ɪɚɦɚ
ɍ ɛɭɪɨɜɢɯ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɚɝɪɟɝɚɬɚɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ
ɟɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɭɧɢ ɿ ɞɢɡɟɥɿ, ɨɛɟɪɬɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹ ɬɪɚɧɫɦɿɫɿɣɧɨɦɭ
ɜɚɥɭ ɧɚɫɨɫɚ ɤɥɢɧɨɩɚɫɨɜɨɸ ɱɢ ɥɚɧɰɸɝɨɜɨɸ ɩɟɪɟɞɚɱɟɸ.
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ
1. ɍ ɹɤɨɦɭ ɪɨɰɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɨɱɚɥɢ ɨɫɜɨɸɜɚɬɢ ɨɛɟɪɬɨɜɟ ɛɭɪɿɧɧɹ ɡ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɛɭɪɨɜɢɯ ɝɥɢɧɢɫɬɢɯ ɪɿɞɢɧ?
2. ɍ ɹɤɨɦɭ ɪɨɰɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɩɟɪɲɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɢ ɛɭɪɨɜɿ ɚɥɦɚɡɧɿ
ɞɨɥɨɬɚ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ 188 ɦɦ?
3. ɍ ɹɤɨɦɭ ɪɨɰɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɩɟɪɲɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɥɢ ɛɭɪɿɧɧɹ ɡ ɩɪɨɞɭ-
ɜɚɧɧɹɦ ɜɢɛɨɸ ɩɨɜɿɬɪɹɦ?
4. ɍ ɹɤɨɦɭ ɪɨɰɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɛɭɥɨ ɜɜɟɞɟɧɨ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɩɟɪɲɭ
ɝɥɢɛɨɤɭ ɜɢɞɨɛɭɜɧɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ (ɝɥɢɛɢɧɨɸ 5218 ɦ)?
5. ɍ ɹɤɢɯ ɝɚɥɭɡɹɯ ɿ ɡ ɹɤɨɸ ɦɟɬɨɸ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɛɭɪɿɧɧɹ
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ?
6.ɓɨ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɨɸ?
7.ɓɨ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɝɢɪɥɨɦ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ?
8.ɓɨ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɜɢɛɨɽɦ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ?
9.ɓɨ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɫɬɿɧɤɨɸ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ?
10. əɤɿ ɛɭɜɚɸɬɶ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɡɚ ɝɥɢɛɢɧɨɸ?
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11. əɤɿ ɛɭɜɚɸɬɶ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɡɚ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦ ɨɫɿ ɫɬɨɜɛɭɪɚ
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ?
12. ɇɚ ɹɤɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɳɨ ɛɭɪɹɬɶɫɹ ɡ ɦɟ-
ɬɨɸ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɚɣɨɧɭ, ɩɨɲɭɤɿɜ, ɪɨɡɜɿɞɤɢ ɣ
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɿ ɝɚɡɨɜɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ?
13. əɤɿ ɿɫɧɭɸɬɶ ɫɩɨɫɨɛɢ ɦɟɯɚɧɿɱɧɨɝɨ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ?
14. Ɂ ɹɤɢɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɟɬɚɩɿɜ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɩɨɜɧɢɣ ɰɢɤɥ ɪɨɛɿɬ ɩɨ
ɩɪɨɯɨɞɰɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɨɛɟɪɬɚɥɶɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ?
15. əɤɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ ɪɟɠɢɦɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿ ɨɛɟɪ-
ɬɨɜɨɝɨ ɛɭɪɿɧɧɹ?
16. əɤɿ ɛɭɜɚɸɬɶ ɪɿɡɧɨɜɢɞɢ ɪɟɠɢɦɿɜ ɛɭɪɿɧɧɹ?
17. Ɂ ɹɤɨɸ ɦɟɬɨɸ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɩɪɨɦɢɜɚɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ?
18. Ɂ ɹɤɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɛɭɪɨɜɚ ɩɪɨɦɢɜɚ-
ɥɶɧɚ ɪɿɞɢɧɚ?
19.ɓɨ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɩɿɞ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɽɸ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ?
20. əɤɚ ɨɛɫɚɞɧɚ ɤɨɥɨɧɚ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ
"ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹɦ"? 
21. əɤɚ ɨɛɫɚɞɧɚ ɤɨɥɨɧɚ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ
"ɤɨɧɞɭɤɬɨɪɨɦ"?
22. əɤɚ ɨɛɫɚɞɧɚ ɤɨɥɨɧɚ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ
"ɩɪɨɦɿɠɧɨɸ ɤɨɥɨɧɨɸ"?
23. əɤɚ ɨɛɫɚɞɧɚ ɤɨɥɨɧɚ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ
"ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨɸ ɤɨɥɨɧɨɸ"?
24. əɤɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨʀ ɤɨɥɨɧɢ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɮɿɥɶɬ-
ɪɨɦ?
25. əɤɚ ɦɟɬɚ ɰɟɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ?
26. əɤɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɩɪɢ ɰɟɦɟɧɬɭɜɚɧɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨ-
ɜɢɧ?
27. Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɜɬɨɪɢɧɧɟ
ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɿɜ?
28. əɤ ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɸɬɶɫɹ ɛɭɪɨɜɿ ɞɨɥɨɬɚ ɡɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ
ɩɨɪɨɞɢ?
29. əɤ ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɸɬɶɫɹ ɛɭɪɨɜɿ ɞɨɥɨɬɚ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ?
30. əɤ ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɸɬɶɫɹ ɛɭɪɨɜɿ ɞɨɥɨɬɚ ɡɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɦ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ?
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31. əɤ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɛɭɪɨɜɿ ɞɨɥɨɬɚ ɡɚ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɦ ɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿ-
ɽɸ ɩɪɨɦɢɜɚɥɶɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ?
32. Ɂ ɹɤɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɛɭɪɢɥɶɧɚ ɤɨɥɨɧɚ?
33. Ⱦɥɹ ɱɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɨɛɜɚɠɧɟɧɿ ɛɭɪɢɥɶɧɿ ɬɪɭɛɢ?
34. ɇɚɡɜɚɬɢ ɞɨɩɨɦɿɠɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ, ɳɨ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɛɭɪɢɥɶɧɨʀ
ɤɨɥɨɧɢ.
35. əɤɿ ɜɢɛɿɣɧɿ ɞɜɢɝɭɧɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɛɭɪɿɧɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ?
36. əɤɢɣ ɜɢɛɿɣɧɢɣ ɞɜɢɝɭɧ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɬɭɪɛɨɛɭɪɨɦ?
37. əɤɢɣ ɜɢɛɿɣɧɢɣ ɞɜɢɝɭɧ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɝɜɢɧɬɨɜɢɦ ɜɢɛɿɣɧɢɦ
ɞɜɢɝɭɧɨɦ?
38. əɤɢɣ ɜɢɛɿɣɧɢɣ ɞɜɢɝɭɧ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɟɥɟɤɬɪɨɛɭɪɨɦ?
39. ɇɚɡɜɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɩɚɪɚɦɟɬɪ ɛɭɪɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ.
40. əɤɿ ɛɭɜɚɸɬɶ ɛɭɪɨɜɿ ɜɟɠɿ ɡɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɽɸ?
41. əɤɿ ɞɜɢɝɭɧɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɛɭɪɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ ɞɥɹ
ɩɪɢɜɨɞɭ ɥɟɛɿɞɤɢ, ɪɨɬɨɪɚ ɿ ɛɭɪɨɜɢɯ ɧɚɫɨɫɿɜ?
42. əɤɟ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɛɭɪɨɜɢɯ ɥɟɛɿɞɨɤ?
43. əɤɟ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɛɭɪɨɜɢɯ ɜɟɪɬɥɸɝɿɜ?
44. əɤɟ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɬɨɪɿɜ ɛɭɪɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ?
45. əɤɟ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɛɭɪɨɜɢɯ ɧɚɫɨɫɿɜ?
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ɊɈɁȾȱɅ 4. ɊɈɁɊɈȻɄȺ ɇȺɎɌɈȼɂɏ ȱ
ȽȺɁɈȼɂɏ ɊɈȾɈȼɂɓ
4.1. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ
ɜɢɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ
ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɩɨɱɚɬɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨɞɿɜ
ɜ ɩɨɛɭɬɿ ɧɟ ɡɛɟɪɟɝɥɢɫɶ, ɚɥɟ ɛɟɡɩɟɪɟɱɧɨ, ɳɨ ɰɟ ɦɚɥɨ ɦɿɫɰɟ ɳɟ ɜ ɫɬɚɪɨ-
ɞɚɜɧɿ ɱɚɫɢ. ɇɚ ɩɟɪɲɢɯ ɩɨɪɚɯ ɧɚɮɬɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ɹɤ ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɢɣ
ɡɚɫɿɛ. ɇɚɮɬɭ ɣ ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɛɿɬɭɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ɬɚɤɨɠ ɹɤ ɛɭɞɿɜɟɥɶ-
ɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ. ȼ Ʉɚɪɩɚɬɚɯ ɦɿɫɰɟɜɟ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɨ ɧɚɮɬɭ
ɞɥɹ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɪɟɜɦɚɬɢɡɦɭ ɿ ɲɤɿɪɹɧɢɯ ɯɜɨɪɨɛ, ɞɭɛɥɟɧɧɹ ɲɤɿɪɢ, ɜɢɝɨ-
ɬɨɜɥɟɧɧɹ ɤɨɥɿɫɧɢɯ ɦɚɫɬɢɥ, ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɬɚ ɹɤ ɡɛɪɨɸ.
ȼ ɋɒȺ ɧɟɮɨɧɬɚɧɭɸɱɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɡ 1865 ɪɨɤɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɜɚɥɢɫɹ
ɝɥɢɛɢɧɧɢɦɢ ɧɚɫɨɫɚɦɢ. ɉɨɞɿɛɧɿ ɧɚɫɨɫɢ ɛɭɥɢ ɩɨɲɢɪɟɧɿ ɭ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ.
ɉɨɪɲɟɧɶ ɧɚɫɨɫɚ ɩɪɢɜɨɞɢɜɫɹ ɜ ɪɭɯ ɲɬɚɧɝɨɸ, ɡ’ɽɞɧɚɧɨɸ ɡ ɬɢɦ ɠɟ ɛɚ-
ɥɚɧɫɢɪɨɦ, ɹɤɢɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɜɫɹ ɞɥɹ ɩɪɨɜɨɞɤɢ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɭɞɚɪɧɢɦ
ɛɭɪɿɧɧɹɦ. ɐɿɤɚɜɨ ɬɟ, ɳɨ ɫɭɱɚɫɧɿ ɜɟɪɫɬɚɬɢ-ɤɚɱɚɥɤɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨ ɜɿɞ-
ɛɭɥɢɫɹ ɜɿɞ ɪɚɧɧɿɯ ɛɭɪɨɜɢɯ ɜɟɪɫɬɚɬɿɜ ɭɞɚɪɧɨʀ ɞɿʀ. ɇɚ ɞɟɹɤɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨ-
ɜɢɧɚɯ ɫɬɚɜɢɥɢ ɦɟɬɚɥɟɜɢɣ ɛɚɥɚɧɫɢɪ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɞɥɹ ɧɚ-
ɫɨɫɚ. ɉɪɢɜɨɞɨɦ ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɫɥɭɠɢɜ ɞɜɢɝɭɧ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ
ɡɝɨɪɹɧɧɹ, ɳɨ ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɧɚ ɝɚɡɿ, ɹɤɢɣ ɜɢɞɨɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɿɡ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ
ɩɨɩɭɬɧɨ ɡ ɧɚɮɬɨɸ.
ȼ Ɋɨɫɿʀ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɧɚɮɬɭ ɡ ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ ɩɿɞɧɿɦɚɥɢ ɛɭɪɞɸɤɚɦɢ ɡɲɢ-
ɬɢɦɢ ɡ ɲɤɿɪ ɬɜɚɪɢɧ ɿ ɦɟɬɚɥɟɜɢɦɢ ɚɛɨ ɞɟɪɟɜ’ɹɧɢɦɢ ɰɢɥɿɧɞɪɢɱɧɢɦɢ ɩɨ-
ɫɭɞɢɧɚɦɢ ɜ ɹɤɢɯ ɞɧɨ ɜɿɞɤɢɞɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɲɚɪɧɿɪɿ. ɋɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɩɪɨɛɭɪɟ-
ɧɿ ɧɚ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɩɪɨɦɢɫɥɚɯ, ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɮɨɧɬɚɧɭɜɚɥɢ. əɤɳɨ
ɮɨɧɬɚɧ ɜɢɫɧɚɠɭɜɚɜɫɹ ɚɛɨ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚ ɜɡɚɝɚɥɿ ɧɟ ɞɚɜɚɥɚ ɮɨɧɬɚɧɭ, ɬɨ
ɧɚɮɬɭ ɜɢɱɟɪɩɭɜɚɥɢ ɠɨɥɨɧɤɨɸ ɡ ɜɭɡɶɤɢɦɢ ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɦ ɪɨɡɦɿɪɚɦɢ,
ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɚɧɭ ɞɨ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ. Ɍɚɤɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɩɿɞɣɨɦɭ ɧɚɮɬɢ – ɬɚɪɬɚɧ-
ɧɹ, ɳɨ ɞɿɫɬɚɜɫɹ ɭ ɫɩɚɞɨɤ ɜɿɞ ʀʀ ɤɭɫɬɚɪɧɨɝɨ ɤɨɥɨɞɹɡɧɨɝɨ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ, ɛɭɜ
ɜɚɠɤɢɦ, ɞɨɪɨɝɢɦ ɿ ɦɚɥɨɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ.
ɍ 1865 ɪɨɰɿ ɛɚɤɢɧɫɶɤɢɣ ɿɧɠɟɧɟɪ ȱɜɚɧɢɰɶɤɢɣ ɫɬɜɨɪɢɜ ɝɥɢɛɢɧɧɢɣ
ɧɚɫɨɫ ɞɥɹ ɜɢɤɚɱɭɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɢ. ɉɪɢɧɰɢɩ ɣɨɝɨ ɞɿʀ ɛɭɜ ɜɿɞɨɦɢɣ ɧɚ
Ʉɚɜɤɚɡɿ. Ⱥɥɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜ 1874 ɪɨɰɿ ɧɚɫɨɫ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɥɢ ɧɚ ɧɚɮɬɨɩɪɨɦɢɫɥɿ ɜ
Ƚɪɭɡɿʀ, ɚ ɭ 1876 ɪɨɰɿ – ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɿ ȼɟɪɦɢɲɟɜɚ ɜ Ȼɚɤɭ. ɒɢɪɨɤɨɝɨ ɩɨ-
ɲɢɪɟɧɧɹ ɜ Ɋɨɫɿʀ ɜɿɧ ɧɟ ɨɬɪɢɦɚɜ ɿ ɩɿɡɧɿɲɟ. Ⱦɨ ɪɟɜɨɥɸɰɿʀ ɧɚ ɧɚɮɬɨɜɢɯ
ɩɪɨɦɢɫɥɚɯ Ɋɨɫɿʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɡɚ ɪɿɞɤɿɫɧɢɦ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɬɚɪɬɚɥɢɫɶ ɠɟ-
ɥɨɧɤɚɦɢ. ȼɥɚɫɧɢɤɢ ɩɪɨɦɢɫɥɿɜ, ɧɟ ɛɚɠɚɥɢ ɜɤɥɚɞɚɬɢ ɤɨɲɬɢ ɧɚ ɬɟɯɧɿɱɧɟ
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ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɡ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɧɚɮɬɢ. ȼɢɫɬɭɩɚɸɱɢ ɩɪɨɬɢ ɧɚɫɨɫɿɜ ɜ Ȼɚ-
ɤɭ, ɜɨɧɢ ɩɨɫɢɥɚɥɢɫɹ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɧɚɫɨɫɢ ɤɨɲɬɭɸɬɶ ɞɭɠɟ ɞɨɪɨɝɨ, ɚ ɥɚ-
ɝɨɞɠɟɧɧɹ ʀɯ ɫɤɪɭɬɧɟ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɶ.
ȼɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɧɚɮɬɢ ɜ ɞɨɪɟɜɨɥɸɰɿɣɧɿɣ Ɋɨɫɿʀ ɣɲɥɨ ɲɥɹ-
ɯɨɦ ɡɚɦɿɧɢ ɪɭɱɧɨɝɨ ɚɛɨ ɤɿɧɧɨɝɨ ɩɪɢɜɨɞɭ ɠɟɥɨɧɤɢ ɩɚɪɨɜɢɦ, ɚ ɩɨɬɿɦ
ɞɜɢɝɭɧɨɦ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɡɝɨɪɚɧɧɹ. ȱɧɨɞɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɢ ɟɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɭɧ,
ɹɤɢɣ ɨɬɪɢɦɭɜɚɜ ɟɧɟɪɝɿɸ ɡ ɟɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɿʀ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɨʀ ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɡɚ
ɦɟɠɚɦɢ ɩɪɨɦɢɫɥɭ.
Ɋɨɫɿɣɫɶɤɢɣ ɿɧɠɟɧɟɪ ɒɭɯɨɜ ȼ.Ɋ. ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ
ɫɬɢɫɧɟɧɟ ɩɨɜɿɬɪɹ ɞɥɹ ɩɿɞɣɨɦɭ ɧɚɮɬɢ ɿɡ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ – ɟɪɥɿɮɬ. ɍ
1886 ɪɨɰɿ Ⱦ. ȱ.Ɇɟɧɞɟɥɽɽɜ ɧɚɩɨɥɟɝɥɢɜɨ ɞɨɦɚɝɚɜɫɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨ-
ɩɨɡɢɰɿʀ ɒɭɯɨɜɚ, ɚɥɟ ɥɢɲɟ ɭ 1897 ɪɨɰɿ ɜ Ȼɚɤɭ ɛɭɥɨ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɨ ɤɨɦɩ-
ɪɟɫɨɪɧɢɣ ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ ɧɚɮɬɢ.
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɜɟɥɢɱɟɡɧɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ, ɟɪɥɿɮɬ ɧɟ ɨɬɪɢɦɚɜ ɲɢɪɨɤɨɝɨ
ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɩɪɢ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɧɚɮɬɢ. ɇɚɜɿɬɶ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɟɪɟɞɨɜɚ ɜ
ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ ɮɿɪɦɚ «ɇɨɛɟɥɶ» ɜ 1911 ɪɨɰɿ ɧɚɥɿɱɭɜɚɥɚ ɧɚ
ɩɪɨɦɢɫɥɚɯ ɜɫɶɨɝɨ 15 ɦɚɥɨɩɨɬɭɠɧɢɯ ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɿɜ, ɳɨ ɩɪɢɜɨɞɢɥɢɫɶ ɜ
ɞɿɸ ɩɚɪɨɜɢɦɢ ɦɚɲɢɧɚɦɢ.
ɍ 1914 ɪɨɰɿ ɜ Ɋɨɫɿʀ Ɍɢɯɜɢɧɫɶɤɢɣ Ɇ.Ɇ. ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜ ɝɚɡɥɿɮɬ – 
ɡɚɦɤɧɭɬɢɣ ɰɢɤɥ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɡɿ ɫɬɢɫɧɟɧɢɦ ɝɚɡɨɦ. Ƚɚɡɥɿɮɬ,
ɹɤ ɿ ɟɪɥɿɮɬ, ɧɟ ɨɬɪɢɦɚɜ ɧɚ ɬɨɣ ɱɚɫ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɿ ɧɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ, ɧɿ
ɧɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɩɪɨɦɢɫɥɚɯ.
ɍ ɞɟɹɤɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɩɪɚɤɬɢɤɭɜɚɥɢ ɬɚɤ ɡɜɚɧɟ «ɩɨɪɲɧɟɜɟ ɬɚɪɬɚɧɧɹ».
ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɰɶɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɹɜɢɳɟ ɩɿɞɣɨɦɭ ɿɡ ɫɜɟɪ-
ɞɥɨɜɢɧɢ ɧɚɮɬɢ ɩɪɢ ɡɜɨɪɨɬɧɨɦɭ ɪɭɫɿ ɩɨɪɲɧɹ, ɹɤɢɣ ɫɬɜɨɪɸɽ ɩɿɞ ɫɨɛɨɸ
ɪɨɡɪɿɞɠɟɧɧɹ.
ɇɚ ɩɪɨɦɢɫɥɚɯ Ɋɭɦɭɧɿʀ ɞɨ 1909 ɪɨɤɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɜɚɥɢ
ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɠɟɥɨɧɤɚɦɢ, ɩɿɡɧɿɲɟ ɬɭɬ ɫɬɚɥɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɨ-
ɪɲɧɸɜɚɧɧɹ. Ⱦɨ 1918 ɪɨɤɭ ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɨɪɲɧɸɜɚɧɧɹ ɜɢɞɨɛɭɜɚ-
ɥɨɫɹ 50% ɧɚɮɬɢ.
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ XX ɫɬ. ɜ ɬɟɯɧɿɰɿ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɧɚɮɬɢ ɛɭɥɨ
ɜɠɟ ɡɚɤɥɚɞɟɧɨ ɿ ɡɧɚɱɧɨ ɪɨɡɜɢɧɭɬɨ ɩɪɢɧɰɢɩɢ, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɿ ɜ
ɧɚɲ ɱɚɫ. ɍ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɛɭɥɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɿ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɿ ɝɥɢɛɢɧɧɨɧɚɫɨɫ-
ɧɚ ɬɚ ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɧɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɝɚɡɥɿɮɬ ɿ ɟɪɥɿɮɬ. ȼɫɟ ɰɟ
ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ ɪɿɡɤɨ ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ ɧɚɮɬɢ. əɤɳɨ ɜ
1870 ɪɨɰɿ ɜɿɧ ɫɬɚɧɨɜɢɜ 0,7 ɦɥɧ. ɬ, ɬɨ ɞɨ 1913 ɪɨɰɿ ɞɨɫɹɝ 52,3 ɦɥɧ. ɬ.
Ɂɚ ɩɟɪɲɟ ɞɟɫɹɬɢɪɿɱɱɹ XX ɫɬ. ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ ɧɚɮɬɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɚɮ-
ɬɨɜɢɞɨɛɭɜɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɡɪɿɫ: ɭ ɋɒȺ ɡ 9,1 ɦɥɧ. ɬ ɞɨ 28,1 ɦɥɧ. ɬ, ɭ Ⱥɜɫɬ-
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ɪɨ-ɍɝɨɪɳɢɧɿ ɡ 0,5 ɦɥɧ. ɬ ɞɨ 1,8 ɦɥɧ. ɬ, ɜ Ɋɭɦɭɧɿʀ ɡ 0,2 ɦɥɧ. ɬ ɞɨ
1,4 ɦɥɧ. ɬ.
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɨɞɨɧɨɫɧɢɯ
ɩɥɚɫɬɿɜ ɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɞɥɹ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɪɨɡɪɨɛ-
ɤɨɸ ɪɨɞɨɜɢɳ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɨɞɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.
ɉɟɪɲɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɝɚɡɨɜɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɡ’ɹɜɢɥɢɫɹ
ɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɜ 20-ɯ ɪɨɤɚɯ ɏɏ ɫɬ. ɍ 1925 ɪɨɰɿ ɛɭɥɚ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɚ ɩɪɚɰɹ,
ɜ ɹɤɿɣ Ȼɚɧɧɟɬ ɿ ɉɿɪɫ ɨɩɢɫɚɥɢ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣ ɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧ-
ɧɹ ɝɚɡɨɜɨʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɩɪɢ ʀʀ
ɮɨɧɬɚɧɭɜɚɧɧɿ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɥɢ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɝɚɡɭ ɜɿɞ
ɬɢɫɤɭ ɧɚ ʀʀ ɝɢɪɥɿ ɿ ɧɚ ɜɢɛɨʀ. ɐɟɣ ɦɟɬɨɞ ɩɪɢɜɨɞɢɜ ɞɨ ɫɭɬɬɽɜɢɯ ɜɬɪɚɬ ɝɚ-
ɡɭ ɿ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɜ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɬɟɯɧɿɤɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨ-
ɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ.
ɍ 1929 ɪɨɰɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɉɿɪɫ ɿ Ɋɨɭɥɿɧɫ ɨɩɢɫɚɥɢ ɦɟɬɨɞ ɩɪɨɬɢɬɢɫ-
ɤɭ. ɉɿɫɥɹ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ Ƚɿɪɫɶɤɟ Ȼɸɪɨ ɋɒȺ ɩɪɢɣɧɹɥɨ
ɣɨɝɨ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɝɚɡɨɜɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɍ
1935 ɪɨɰɿ Ɋɨɭɥɿɧɫ ɿ ɒɟɥɯɚɪɞɬ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɥɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ-
ɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜɟɥɢɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɝɚɡɨɜɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ. ȼɨɧɢ ɡɚɩɪɨ-
ɩɨɧɭɜɚɥɢ ɨɞɧɨɱɥɟɧɧɭ ɫɬɭɩɟɧɟɜɭ ɮɨɪɦɭɥɭ ɩɪɢɩɥɢɜɭ ɝɚɡɭ ɞɨ ɜɢɛɨɸ
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ  nɚK ɊɊCQ 22  , ɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ «ɩɨɫɬɿɣ-
ɧɢɯ» ɪɿɜɧɹɧɧɹ ɋ ɿ n, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɟɬɨɞ ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɜɿɥɶɧɨɝɨ
ɞɟɛɿɬɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ.
Ɇɟɬɨɞ Ɋɨɭɥɿɧɫɚ ɿ ɒɟɥɯɚɪɞɬɚ ɨɬɪɢɦɚɜ ɩɨɜɫɸɞɧɟ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧ-
ɧɹ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɨ ɬɟɩɟɪɿɲɧɶɨɝɨ ɱɚɫɭ.
ɍ ɏɏ ɫɬ. ɜ Ɋɨɫɿʀ (ɧɚ ɬɨɣ ɱɚɫ ɋɊɋɊ) ɪɨɡɜɢɜɚɥɚɫɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɚ ɛɚɡɚ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ. ɍ 1948 ɪɨɰɿ ȼ. Ⱥ. ȯɜɞɨɤɢɦɨɜɚ ɪɨɡɪɨɛɢɥɚ
ɬɟɨɪɿɸ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɝɟɨɥɨɝɨ-ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɩɨɪɢɫɬɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨ-
ɜɢɳɚ (k ɿ m) ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɝɚɡɨɜɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ
ɩɪɢ ɧɟcɬɚɥɢɯ ɪɟɠɢɦɚɯ. ȼɨɧɚ ɞɨɜɟɥɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɫɬɭɩɟɧɹ
ɞɭɠɤɢ n ɜɿɞ Rɟ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚ C ɜɿɞ ɱɚɫɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ:
n = n(Re).
ɍ 1950 ɪɨɰɿ ȱ. Ⱥ. ɑɚɪɧɢɣ ɿ ɜ 1951 ɪɨɰɿ ȿ. Ɇ. Ɇɿɧɫɶɤɢɣ ɜɜɟɥɢ ɜ
ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɨɛɪɨɛɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɝɚɡɨɜɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɜ ɋɊɋɊ
ɞɜɨɯɱɥɟɧɧɭ ɮɨɪɦɭɥɭ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɝɪɚɞɿɽɧɬɚ ɬɢɫɤɭ ɜɿɞ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɮɿɥɶɬ-
ɪɚɰɿʀ, ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɭ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿɣ ɪɚɧɿɲɟ ɮɨɪɦɭɥɿ Ɏɨɪɯɝɟɣ-
ɦɟɪɚ:
2* VV
kdR
d UEPU  .
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Ɇɿɧɫɶɤɢɣ E.M. ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɛɪɨɛɤɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɚɧɢɯ Ɏɟ-
ɧɱɟɪɚ, Ʌɶɸʀɫɚ ɿ Ȼɟɪɧɫɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɿ ɱɢɫɟɥɶɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚ ȕ*, ɧɚɛɥɢɠɟɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɞɨɜɝɢɣ ɱɚɫ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹɥɢ ɜɢ-
ɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɨɩɨɪɭ ȼ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɚ-
ɪɚɦɟɬɪɿɜ ɩɨɪɢɫɬɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ.
ɉɚɪɚɦɟɬɪɢ ɩɨɪɢɫɬɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɜɢɡɧɚɱɚɥɢ ɡɚ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɨɦ Ⱥ ɭ
ɮɨɪɦɭɥɿ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ ɩɪɢɩɥɢɜɭ ɝɚɡɭ ɞɨ ɜɢɛɨɸ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ
222 BQȺQɊP ɁɄ   .
ɒɢɪɤɨɜɫɶɤɢɣ Ⱥ.ȱ. ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧ-
ɬɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɨɬɪɢɦɚɜ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ȕ* (ɜ 1/ɦ) ɜɿɞ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ
k/m, ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨɝɨ «ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ» ɪɚɞɿɭɫɭ ɩɨɪɨɜɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ:
  236* /m/1063 k E .
ɐɹ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɫɜɟɪɞ-
ɥɨɜɢɧ ɛɚɝɚɬɨ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɩɨɪɢɫɬɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨ-
ɜɭɸɱɢ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɨɩɨɪɭ Ⱥ ɿ ȼ: ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢ ɚɛɫɨɥɸɬ-
ɧɨʀ ɩɪɨɧɢɤɧɨɫɬɿ k0 ɿ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɿ m0, ɨɛ’ɽɦ ɡɜ’ɹɡɚɧɨʀ ɜɨɞɢ Sɜ,
ɩɨɱɚɬɤɨɜɭ ɝɚɡɨɧɚɫɢɱɟɧɿɫɬɶ Įɧ, ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢ ɡɜɢɜɢɫɬɨɫɬɿ ȟ ɿ ɮɨɪɦɢ Ȝ,
ɩɢɬɨɦɭ ɩɨɜɟɪɯɧɸ F, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɨɛɫɹɝ ɡɜ’ɹɡɚɧɨʀ ɜɨɞɢ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ ɤɨɟ-
ɮɿɰɿɽɧɬ ɜ ɮɨɪɦɭɥɿ ɩɢɬɨɦɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ, ɩɢɬɨɦɚ ɩɨɜɟɪɯɧɹ ɩɨɪɢɫɬɨɝɨ ɫɟ-
ɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ k/m.
ȼɩɟɪɲɟ ɦɟɬɨɞ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɝɚɡɨɜɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɲɭ-
ɦɨɦɟɬɪɿɽɸ ɞɥɹ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ ɿɧɬɟɪɜɚɥɿɜ ɩɥɚɫɬɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɢ
ɜ ɋɊɋɊ ɜ 1967 ɪɨɰɿ.
ɍɤɪɚʀɧɚ. ɉɪɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ ɜ Ʉɚɪɩɚɬɚɯ ɜɿɞɨɦɨ ɡɞɚɜɧɚ.
ɉɟɪɲɭ ɩɢɫɶɦɨɜɭ ɡɝɚɞɤɭ ɩɪɨ ɧɚɮɬɭ ɧɚ ɉɪɢɤɚɪɩɚɬɬɿ ɡɧɚɣɞɟɧɨ ɭ
ɯɪɨɧɿɤɚɯ əɧɚ Ⱦɥɭɝɨɲɚ (1445 – 1480 ɪɪ.) – ɿɫɬɨɪɢɤɚ, ɞɢɩɥɨɦɚɬɚ,
ɚɪɯɿɽɩɢɫɤɨɩɚ Ʌɶɜɨɜɚ. ɇɚɮɬɚ, ɚɛɨ «ɫɤɟɥɶɧɚ ɨɥɿɹ», ɩɪɨɹɜɥɹɥɚɫɶ ɭ
ɜɢɝɥɹɞɿ ɡɧɚɱɧɢɯ ɜɢɯɨɞɿɜ ɭɡɞɨɜɠ ɩɿɜɧɿɱɧɨɝɨ ɛɨɪɬɭ Ʉɚɪɩɚɬ ɜ ɭɳɟɥɢɧɚɯ
ɫɤɟɥɶ, ɧɚ ɛɟɪɟɝɚɯ ɪɿɱɨɤ, ɩɥɚɜɚɸɱɢ ɧɚ ʀɯ ɩɨɜɟɪɯɧɿ.
ɍ 1865 ɪɨɰɿ ɜ Ȼɨɪɢɫɥɚɜɿ ɣ ɧɚ ȼɨɥɹɧɰɿ, ɧɚ ɨɛɨɯ ɛɟɪɟɝɚɯ Ɍɢɫɦɟɧɢ-
ɰɿ, ɧɚ ɩɥɨɳɿ ɛɥɢɡɶɤɨ ɞɟɫɹɬɢ ɝɟɤɬɚɪɿɜ ɛɭɥɨ ɩɨɧɚɞ 5000 ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ, ɡ
ɹɤɢɯ ɞɨɛɭɜɚɥɢ ɪɨɩɭ (ɧɚɮɬɭ), ɿ ʀɯ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɪɨɫɬɚɥɚ. Ƚɥɢɛɢɧɚ
ɰɢɯ ɝɿɪɧɢɱɢɯ ɜɢɪɨɛɨɤ ɫɹɝɚɥɚ 35 – 40 ɦ ɿ ɛɿɥɶɲɟ. ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɟɤɫɩɥɭɚ-
ɬɚɰɿʀ ɜɨɧɢ ɞɚɜɚɥɢ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɩɨ 100 – 150, ɚ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɪɨɛɤɚɯ – 
ɞɨ 1600 ɤɝ ɪɨɩɢ ɧɚ ɞɨɛɭ. Ʉɨɥɢ ɩɪɢɬɿɤ ɧɚɮɬɢ ɩɪɢɩɢɧɹɜɫɹ, ɝɿɪɧɢɱɿ ɜɢ-
ɪɨɛɤɢ ɩɨɝɥɢɛɥɸɜɚɥɢ.
ɍ 1867 ɪɨɰɿ ɞɥɹ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɧɚɮɬɢ ɡ ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ ɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɩɨɱɚ-
ɥɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɩɨɦɩɭɜɚɧɧɹ. ɉɟɪɲɿ ɧɚɫɨɫɢ ɩɪɢɜɨɞɢɥɢ ɭ ɪɭɯ ɜɪɭɱɧɭ,
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ɩɿɡɧɿɲɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ɩɚɪɨɜɿ ɦɚɲɢɧɢ,
ɝɚɡɨɜɿ ɞɜɢɝɭɧɢ, ɞɜɢɝɭɧɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ
ɡɝɨɪɹɧɧɹ ɬɚ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɿ ɞɜɢɝɭɧɢ. Ȼɚɡɨɜɚ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɿ ɩɪɢɧɰɢɩ ɞɿʀ ɧɚɫɨɫɿɜ, ɹɤɿ ɬɨɞɿ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫɶ, ɦɚɥɨ ɱɢɦ ɜɿɞɪɿɡɧɹ-
ɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɫɭɱɚɫɧɢɯ.
ɍ 1900 ɪɨɰɿ ɞɥɹ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɧɚɮɬɢ
ɪɨɡɩɨɱɚɥɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɝɚɡɥɿɮɬɧɢɣ
ɫɩɨɫɿɛ. ɇɚ ɉɪɢɤɚɪɩɚɬɬɿ ɭ ɋɯɿɞɧɢɰɿ ɩɟɪɲɿ
ɫɩɪɨɛɢ ɜɢɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɝɚɡɥɿɮɬɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ
ɡɞɿɣɫɧɢɜ ȼ. ȼɨɥɶɫɤɢɣ. Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɰɶɨ-
ɝɨ ɦɟɬɨɞɭ ɜɢɞɨɛɭɜɚɥɢ ɧɚɮɬɭ ɿ ɜ Ȼɢɬɤɨɜɿ,
ɞɟ ȼ. Ʌɨɡɢɧɫɶɤɢɣ ɪɨɡɪɨɛɢɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ,
ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɝɚɡɭ ɡ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɩɥɚɫɬɚ.
ɍ 1904 ɪɨɰɿ ɞɥɹ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɧɚɮɬɢ
ɛɭɥɨ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɦɟɬɨɞ ɫɜɚɛɭɜɚɧɧɹ (ɩɨ-
ɪɲɧɸɜɚɧɧɹ). ɉɨɫɬɭɩɨɜɨ ɫɬɚɪɢɣ ɠɟɥɨɧɤɨ-
ɜɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɜɢɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɛɭɜ ɦɚɣɠɟ ɜɢɬɿɫɧɟɧɢɣ ɦɟɬɨɞɨɦ ɫɜɚɛɭ-
ɜɚɧɧɹ, ɹɤɢɣ ɧɚɛɭɜ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɝɨ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɜ Ȼɨɪɢɫɥɚɜɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ.
ɐɟɣ ɦɟɬɨɞ ɞɥɹ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɧɚɮɬɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɉɪɢɤɚɪɩɚɬɬɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭ-
ɜɚɜɫɹ ɞɨ 1930-ɯ ɪɨɤɿɜ.
ɍ 1907 ɪɨɰɿ ɜ ɪɚɣɨɧɿ Ȼɨɪɢɫɥɚɜɚ ɡɚɩɪɨɜɚɞɢɥɢ ɦɟɯɚɧɿɡɨɜɚɧɢɣ ɜɢɞɨɛɭ-
ɬɨɤ ɧɚɮɬɢ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɬɥɨɤɭɜɚɧɧɹ (ɩɨɪɲɧɸɜɚɧɧɹ, ɫɜɚɛɭɜɚɧɧɹ), ɳɨ ɞɚɥɨ
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɧɚɱɧɨ ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ.
ɍ 1920 ɪɨɰɿ ɪɨɡɩɨɱɚɥɨɫɶ ɲɢɪɨɤɟ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɭ ɬɨɪɩɟɞɭ-
ɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿʀ
ɩɪɢɩɥɢɜɭ ɧɚɮɬɢ. ɍ 1922 – 
1927 ɪɨɤɚɯ ɜ ɪɚɣɨɧɿ Ȼɨɪɢ-
ɫɥɚɜɚ ɛɭɥɨ ɜɢɤɨɧɚɧɨ 57 
ɫɩɪɨɛ ɬɨɪɩɟɞɭɜɚɧɧɹ ɡ ɹɤɢɯ
23 ɛɭɥɢ ɭɫɩɿɲɧɢɦɢ.
ɍ 1923 ɪɨɰɿ ɧɚ 52-ɯ
ɜɢɞɨɛɭɜɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ
ɋɯɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨ ɪɨɞɨɜɢɳɚ
ɉɪɢɤɚɪɩɚɬɬɹ ɛɭɜ ɡɚɫɬɨɫɨ-
ɜɚɧɢɣ ɜɚɤɭɭɦ-ɩɪɨɰɟɫ, ɜɧɚ-
ɫɥɿɞɨɤ ɱɨɝɨ ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ ɧɚ-
ɮɬɢ ɡɛɿɥɶɲɢɜɫɹ ɡ 2480 ɞɨ
3750 ɬ ɧɚ ɪɿɤ.
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.1 – Ɋɟɡɟɪɜɭɚɪ
ɞɥɹ ɧɚɮɬɢ, ɫ. Ɋɿɩɧɟ ɧɚ
ɉɪɢɤɚɪɩɚɬɬɿ
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.2 – ɇɚɮɬɨɜɿ ɤɨɩɚɧɤɢ
ɜ ɫ. Ɋɿɩɧɟ, ɩɨɱɚɬɨɤ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ
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ɍ 1924 ɪɨɰɿ ɧɚ ɉɪɢɤɚɪɩɚɬɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɥɢ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɭ ɧɚɫɨɫɧɭ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɛɚɥɚɧɫɢɪɧɨɝɨ ɜɟɪɫɬɚɬɚ-ɝɨɣɞɚɥɤɢ ɡɪɿɜɧɨɜɚɠɟɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɜɚɧ-
ɬɚɠɚɦɢ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ ɩɿɞɧɿɦɚɬɢ ɩɚɪɚɮɿɧɢɫɬɭ ɧɚɮɬɭ ɡ ɝɥɢɛɨɤɢɯ ɫɜɟɪ-
ɞɥɨɜɢɧ.
ɍ 1931 ɪɨɰɿ ɭ ɋɯɿɞɧɢɰɿ ɧɚ ɉɪɢɤɚɪɩɚɬɬɿ ɭɩɟɪɲɟ ɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ
ɦɚɫɲɬɚɛɚɯ ɛɭɥɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɨ ɧɚɝɧɿɬɚɧɧɹ ɝɚɡɭ ɜ ɩɥɚɫɬ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɱɨɝɨ
ɞɟɛɿɬ ɧɚɮɬɢ ɡɛɿɥɶɲɢɜɫɹ ɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɧɚ 50 %, ɚ ɧɚ ɞɟɹɤɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢ-
ɧɚɯ – ɧɚ 100%. 
ɉɟɪɟɞ Ⱦɪɭɝɨɸ ɫɜɿɬɨɜɨɸ ɜɿɣɧɨɸ ɧɚ ɩɟɪɟɜɚɠɧɿɣ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɩɪɨɦɢ-
ɫɥɿɜ ɉɪɢɤɚɪɩɚɬɬɹ ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ ɧɚɮɬɢ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɜɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɬɚɪɬɚɧɧɹ ɿ
ɫɜɚɛɭɜɚɧɧɹ. ɍ 1939 ɪɨɰɿ ɧɚ Ȼɨɪɢɫ-
ɥɚɜɫɶɤɢɯ ɩɪɨɦɢɫɥɚɯ ɿɡ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿ-
ɥɶɤɨɫɬɿ ɞɿɸɱɢɯ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨ-
ɜɢɧ 525 ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɜɚɥɢ ɰɢɦɢ ɫɩɨ-
ɫɨɛɚɦɢ ɿ ɥɢɲɟ 100 – ɧɚɫɨɫɧɢɦ ɫɩɨ-
ɫɨɛɨɦ.
ɍ 1954 ɪɨɰɿ ɜ Ȼɨɪɢɫɥɚɜɿ ɜɩɪɨ-
ɜɚɞɠɟɧɨ ɧɨɜɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ ɿɧɬɟɧɫɢ-
ɮɿɤɚɰɿʀ ɩɪɢɩɥɢɜɭ ɧɚɮɬɢ – ɝɿɞɪɚɜɥɿ-
ɱɧɢɣ ɪɨɡɪɢɜ ɩɥɚɫɬɚ.
Ɂ 1966 ɪɨɤɭ ɛɭɥɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɨ
ɧɨɜɿ ɦɟɬɨɞɢ ɡɚɜɨɞɧɟɧɧɹ, ɰɢɤɥɿɱɧɨɝɨ
ɜɢɬɢɫɧɟɧɧɹ ɜɨɞɨɸ ɧɚɮɬɢ ɡ ɩɪɨɞɭɤ-
ɬɢɜɧɢɯ ɩɥɚɫɬɿɜ.
ɍ 1980 ɪɨɰɿ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɚ ɿ ɩɨɫɬɭ-
ɩɨɜɨ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɢɥɚɫɶ ɩɨ ɜɫɶɨɦɭ
ɉɪɢɤɚɪɩɚɬɬɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɜɢɞɨɛɭ-
ɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɧɚɫɨɫ-
ɧɢɯ ɤɿɪɚɬɿɜ. Ʉɿɪɚɬɢ ɞɚɥɢ ɡɦɨɝɭ ɤɚ-
ɱɚɬɢ ɧɚɮɬɭ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ ɫɢɥɨɜɨɝɨ
ɩɪɢɫɬɪɨɸ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɹɤɿ ɿɧɤɨɥɢ ɛɭɥɢ ɪɨɡɬɚ-
ɲɨɜɚɧɿ ɜɿɞ ɩɪɢɜɨɞɭ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɜɿɞ
ɤɿɥɶɤɨɯ ɞɟɫɹɬɤɿɜ ɞɨ ɤɿɥɶɤɨɯ ɫɨɬɟɧɶ
ɦɟɬɪɿɜ. Ⱦɥɹ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɧɚɫɨɫɚɦ ɪɭɯɭ
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɯ
ɤɨɥɿɫ ɿ ɬɪɚɧɫɦɿɫɿɣ.
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.3 – ȼɟɪɫɬɚɬ-ɝɨɣɞɚɥɤɚ
(ɤɿɜɚɤ), ɦɿɫɬɟɱɤɨ ɋɯɿɞɧɢɰɹ
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.4 – Ɏɿɥɿɚɥɶɧɟ ɤɨɥɟɫɨ – 
ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɩɟɪɟɞɚɜɚɥɶɧɢɣ
ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɝɪɭɩɨɜɨɝɨ ɩɪɢɜɨɞɭ
ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ,
ɦɿɫɬɟɱɤɨ ɋɯɿɞɧɢɰɹ
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4.2. ɉɥɚɫɬɨɜɚ ɟɧɟɪɝɿɹ ɬɚ ɫɢɥɢ,ɳɨ ɞɿɸɬɶ ɭ ɩɨɤɥɚɞɚɯ
ȼɿɞɨɦɟ ɹɜɢɳɟ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɮɨɧɬɚɧɭɜɚɧɧɹ ɚɪɬɟɡɿɚɧɫɶɤɢɯ ɜɨɞɹɧɢɯ
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ. Ɍɚɤɨɠ ɜɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɭ ɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɜɨɞɹɧɢɯ ɤɨɥɨɞɹɡɹɯ, ɧɟ-
ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɜɿɞɛɿɪ, ɪɿɜɟɧɶ ɜɨɞɢ ɬɪɢɦɚɽɬɶɫɹ ɦɚɣɠɟ ɧɚ ɩɨɫɬɿɣɧɿɣ ɩɨ-
ɡɧɚɱɰɿ. ɍ ɧɚɡɜɚɧɢɯ ɩɪɢɤɥɚɞɚɯ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨ ɡ ɜɿɞɛɨɪɨɦ ɜɨɞɢ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶ-
ɫɹ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɢɣ ʀʀ ɩɪɢɩɥɢɜ ɞɨ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɚɛɨ ɤɨɥɨɞɹɡɹ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ
ɩɿɞʉɪɭɧɬɨɜɚ ɜɨɞɚ ɪɭɯɚɽɬɶɫɹ ɞɨ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɱɢ ɤɪɢɧɢɰɶ ɩɿɞ ɞɿɽɸ
ɩɟɪɟɩɚɞɭ ɬɢɫɤɭ ɭ ɜɨɞɹɧɨɦɭ ɩɥɚɫɬɿ ɣ ɧɚ ɜɢɛɨʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɚɛɨ
ɤɨɥɨɞɹɡɹ.ɉɨɞɿɛɧɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɜ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɬɚ ɝɚɡɨɜɢɯ ɩɨɤɥɚ-
ɞɚɯ ɿ ɪɨɞɨɜɢɳɚɯ.
Ʉɨɠɧɢɣ ɧɚɮɬɨɜɢɣ ɬɚ ɝɚɡɨɜɢɣ ɩɨɤɥɚɞ ɦɚɽ ɬɨɣ ɱɢ ɿɧɲɢɣ ɡɚɩɚɫ
ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ ɩɥɚɫɬɨɜɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ, ɩɿɞ ɞɿɽɸ ɹɤɨʀ ɪɿɞɢɧɚ ɿ ɝɚɡ ɪɭɯɚɸɬɶɫɹ ɜ
ɩɥɚɫɬɿ ɞɨ ɜɢɛɨʀɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ.
Ⱦɠɟɪɟɥɚɦɢ ɩɥɚɫɬɨɜɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɽ ɧɚɩɿɪ ɩɥɚɫɬɨɜɢɯ ɜɨɞ, ɟɧɟɪɝɿɹ ɫɬɢ-
ɫɧɟɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɚɛɨ ɪɨɡɱɢɧɟɧɨɝɨ ɜ ɧɚɮɬɿ, ɳɨ ɜɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɡ ɧɟʀ
ɩɪɢ ɡɧɢɠɟɧɧɿ ɬɢɫɤɭ, ɩɪɭɠɧɿɫɬɶ ɩɥɚɫɬɨɜɢɯ ɪɿɞɢɧ ɿ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ, ɭ
ɹɤɢɯ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɰɿ ɪɿɞɢɧɢ, ɫɢɥɚ ɬɹɠɿɧɧɹ ɩɥɚɫɬɨɜɨʀ ɪɿɞɢɧɢ.
ɉɪɢ ɜɿɞɤɪɢɬɬɿ ɩɥɚɫɬɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɦɢ ɣ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɧɚ ɜɢɛɿɣ ɬɢɫɤɭ,
ɦɟɧɲɨɝɨ ɡɚ ɩɥɚɫɬɨɜɢɣ, ɩɥɚɫɬɨɜɚ ɟɧɟɪɝɿɹ ɛɭɞɟ ɜɢɬɪɚɱɚɬɢɫɹ ɧɚ ɩɟɪɟɦɿ-
ɳɟɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɱɢ ɝɚɡɭ ɡ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨʀ ɩɨɪɨɞɢ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ
ɧɚ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɨɩɨɪɿɜ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɿ.
ɋɢɥɚɦɢ, ɹɤɿ ɩɪɨɬɢɞɿɸɬɶ ɪɭɯɭ ɧɚɮɬɢ ɣ ɝɚɡɭ ɜ ɩɥɚɫɬɿ, ɽ ɫɢɥɢ ɜɧɭɬ-
ɪɿɲɧɶɨɝɨ ɬɟɪɬɹ ɪɿɞɢɧ ɿ ɝɚɡɿɜ ɣ ɬɟɪɬɹ ɨɛ ɩɨɪɨɞɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɤɚɩɿɥɹɪɧɿ ɫɢ-
ɥɢ. ɋɢɥɢ ɬɟɪɬɹ – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɪɨɹɜɭ ɜ’ɹɡɤɨɫɬɿ ɪɿɞɢɧ ɿ ɝɚɡɿɜ. ɇɚɮɬɚ ɬɚ ɝɚɡ
ɦɨɠɭɬɶ ɪɭɯɚɬɢɫɶ ɭ ɩɥɚɫɬɿ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɪɨɹɜɥɟɧɧɹ ɹɤ ɨɞɧɨɝɨ, ɬɚɤ ɿ ɞɟɤɿ-
ɥɶɤɨɯ ɜɢɞɿɜ ɩɥɚɫɬɨɜɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ.
ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɬɢɯ ɱɢ ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɿɜ ɩɥɚɫɬɨɜɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ʀɯ
ɩɪɨɹɜɥɟɧɧɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɚɮɬɨɜɨɝɨ ɩɨɤɥɚɞɭ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɬɚɤ
ɡɜɚɧɢɣ ɪɟɠɢɦ ɞɪɟɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɥɚɞɭ. ɉɪɢɣɧɹɬɨ ɞɚɜɚɬɢ ɧɚɡɜɢ ɪɟɠɢɦɭ ɡɚ
ɩɟɪɟɜɚɠɚɧɧɹɦ ɭ ɰɟɣ ɩɟɪɿɨɞ ɱɚɫɭ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɪɭɲɿɣɧɨʀ ɫɢɥɢ.
4.3. Ɋɟɠɢɦɢ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɩɨɤɥɚɞɿɜ
Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɞɠɟɪɟɥɚ ɩɥɚɫɬɨɜɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ, ɳɨ ɨɛɭɦɨɜɥɸɽ ɩɟɪɟɦɿ-
ɳɟɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɞɨ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ ɲɿɫɬɶ ɪɟɠɢɦɿɜ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨ-
ɤɥɚɞɿɜ: ɜɨɞɨɧɚɩɿɪɧɢɣ, ɩɪɭɠɧɢɣ, ɪɨɡɱɢɧɟɧɨɝɨ ɝɚɡɭ, ɝɚɡɨɧɚɩɿɪɧɢɣ,
ɝɪɚɜɿɬɚɰɿɣɧɢɣ ɿ ɦɿɲɚɧɿ ɪɟɠɢɦɢ. Ɍɚɤɢɣ ɩɨɞɿɥ ɧɚ ɪɟɠɢɦɢ «ɭ ɱɢɫɬɨɦɭ
ɜɢɝɥɹɞɿ» ɞɭɠɟ ɭɦɨɜɧɢɣ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɪɨɞɨɜɢɳ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ
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ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɦɿɲɚɧɿ ɪɟɠɢɦɢ. Ⱥɥɟ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɪɟɠɢɦɿɜ ɞɚɽ
ɡɦɨɝɭ ɨɩɢɫɚɬɢ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɜ ɡɦɿɧɿ ɭɦɨɜ, ɡɚ ɹɤɢɯ ɩɪɚɰɸɽ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚ.
ɇɚ ɪɢɫ. 4.5 ɡɨɛɪɚɠɟɧɚ ɫɯɟɦɚ ɧɚɮɬɨɜɨɝɨ ɩɨɤɥɚɞɭ ɡ ɧɚɩɨɪɨɦ ɤɪɚ-
ɣɨɜɨʀ ɜɨɞɢ.
ȼɨɞɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɩɨɤɥɚɞɭ ɫɩɨ-
ɥɭɱɚɽɬɶɫɹ ɡ ɞɟɧɧɨɸ ɩɨɜɟɪɯɧɟɸ ɡɚ
ɦɟɠɚɦɢ ɧɚɮɬɨɜɨɝɨ ɪɨɞɨɜɢɳɚ. ɉɪɢ
ɰɶɨɦɭ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɚ ɜɨɞɚ ɦɨɠɟ ɜɿ-
ɥɶɧɨ ɧɚɞɯɨɞɢɬɢ ɜ ɩɨɤɥɚɞ.
əɤɳɨ ɜ ɧɚɮɬɨɜɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɩɨ-
ɤɥɚɞɭ ɩɪɨɛɭɪɢɬɢ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ, ɬɨ
ɡɚ ɡɚɤɨɧɨɦ ɫɩɨɥɭɱɟɧɢɯ ɩɨɫɭɞɢɧ
ɪɿɜɟɧɶ ɪɿɞɢɧɢ ɜ ɧɿɣ ɧɚɦɚɝɚɬɢɦɟɬɶ-
ɫɹ ɩɿɞɧɹɬɢɫɹ ɧɚ ɬɚɤɭ ɜɢɫɨɬɭ, ɳɨɛ
ɧɚɩɿɪ ɤɪɚɣɨɜɨʀ ɜɨɞɢ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿ-
ɞɚɽ ɜɢɫɨɬɿ ɇ, ɜɪɿɜɧɨɜɚɠɭɜɚɜɫɹ ɧɚ-
ɩɨɪɨɦ ɪɿɞɢɧɢ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɿ.
ɇɚ ɡɨɛɪɚɠɟɧɿɣ ɫɯɟɦɿ ɪɢɫ. 4.5 ɬɢɫɤ ɤɪɚɣɨɜɨʀ ɜɨɞɢ ɇ ɛɿɥɶɲɢɣ ɧɿɠ
ɜɢɫɨɬɚ ɫɬɨɜɩɚ ɧɚɮɬɢ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɿ, ɬɨɦɭ ɧɚɮɬɚ ɛɭɞɟ ɜɢɥɢɜɚɬɢɫɹ ɡɿ
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ, ɬɨɛɬɨ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚ ɮɨɧɬɚɧɭɜɚɬɢɦɟ.
ɍ ɦɿɪɭ ɜɿɞɛɨɪɭ ɧɚɮɬɢ ɡɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɡɜɿɥɶɧɟɧɢɣ ɩɨɪɨɜɢɣ ɩɪɨɫ-
ɬɿɪ ɭ ɩɨɤɥɚɞɿ ɛɭɞɟ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɬɢɫɹ ɤɪɚɣɨɜɨɸ ɜɨɞɨɸ ɿ ɜɨɞɨɧɚɮɬɨɜɢɣ
ɤɨɧɬɚɤɬ (ɦɟɠɚ ɧɚɮɬɢ ɡ ɜɨɞɨɸ) ɛɭɞɟ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨ ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢɫɹ ɭ ɧɚ-
ɩɪɹɦɤɭ ɞɨ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ. əɤɳɨ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɨɞɢ, ɳɨ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɭ ɩɥɚɫɬ ɡ
ɩɨɜɟɪɯɧɿ, ɛɭɞɟ ɞɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɧɚɮɬɢ, ɹɤɚ ɜɢɞɨɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡɿ
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɿ ɬɢɫɤ ɭ ɩɥɚɫɬɿ ɡɚɥɢɲɚɬɢ-
ɦɭɬɶɫɹ ɩɨɫɬɿɣɧɢɦɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ. əɤɳɨ ɠ ɧɚɮɬɢ ɡ ɩɥɚɫɬɚ ɛɭ-
ɞɟ ɜɢɥɭɱɚɬɢɫɹ ɛɿɥɶɲɟ, ɧɿɠ ɧɚɞɯɨɞɢɬɢ ɜ ɧɶɨɝɨ ɪɿɞɢɧɢ, ɬɨ ɬɢɫɤ ɭ ɩɥɚɫɬɿ
ɣ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɛɭɞɭɬɶ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɡɧɢɠɭɜɚɬɢɫɹ.
ɉɨɞɿɛɧɟ ɹɜɢɳɟ ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɿ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɧɚɮɬɨɜɢɣ ɩɨɤɥɚɞ ɧɟ
ɦɚɽ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɡ ɞɟɧɧɨɸ ɩɨɜɟɪɯɧɟɸ, ɚ ɨɬɠɟ, ɧɟ ɨɬɪɢɦɭɽ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ
ɟɧɟɪɝɿʀ ɡɡɨɜɧɿ.
Ɉɩɢɫɚɧɚ ɫɯɟɦɚ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɮɬɨɜɨɝɨ ɩɥɚɫɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɫɨɛɨɸ
ɜɨɞɨɧɚɩɿɪɧɢɣ ɪɟɠɢɦ ɞɪɟɧɭɜɚɧɧɹ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ ɩɨ-
ɤɥɚɞɭ ɡɚɤɿɧɱɢɬɶɫɹ, ɤɨɥɢ ɧɚɫɬɭɩɚɸɱɚ ɤɨɧɬɭɪɧɚ ɜɨɞɚ ɩɿɞɿɣɞɟ ɞɨ ɫɜɟɪɞ-
ɥɨɜɢɧ ɿ ɡɚɦɿɫɬɶ ɧɚɮɬɢ ɡ ɩɥɚɫɬɚ ɩɨɱɧɟ ɜɢɥɭɱɚɬɢɫɹ ɜɨɞɚ.
ɉɪɨɬɟ ɩɨɜɧɨɝɨ ɜɢɬɿɫɧɟɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɜɨɞɨɸ, ɹɤɚ ʀʀ ɡɚɦɿɳɭɽ, ɧɟ ɜɿɞ-
ɛɭɜɚɽɬɶɫɹ. ɇɚɮɬɚ ɬɚ ɜɢɬɿɫɧɹɸɱɚ ʀʀ ɜɨɞɚ ɜ ɩɨɪɢɫɬɨɦɭ ɩɥɚɫɬɿ ɪɭɯɚɸɬɶɫɹ
ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ. Ⱥɥɟ ɜɨɞɚ ɦɚɽ ɦɟɧɲɭ ɜ’ɹɡɤɿɫɬɶ, ɿ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ ɜɨɧɚ
ɛɭɞɟ ɜɢɩɟɪɟɞɠɚɬɢ ɧɚɮɬɭ. Ɂ ɱɚɫɨɦ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɨɞɢ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.5 – ɇɚɮɬɨɜɢɣ ɩɨɤɥɚɞ
ɡ ɧɚɩɨɪɨɦ ɤɪɚɣɨɜɨʀ ɜɨɞɢ
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ɜɢɞɨɛɭɬɨʀ ɩɥɚɫɬɨɜɨʀ ɪɿɞɢɧɢ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ
ɧɚɮɬɚ ɜɠɟ ɧɟ ɜɢɬɿɫɧɹɽɬɶɫɹ ɡ ɩɨɪ, ɚ ɫɤɨɪɿɲɟ ɡɚɯɨɩɥɸɽɬɶɫɹ ɫɬɪɭɦɟɧɟɦ
ɜɨɞɢ.
ɑɢɦ ɛɿɥɶɲɚ ɜ’ɹɡɤɿɫɬɶ ɧɚɮɬɢ, ɬɢɦ ɧɚ ɛɿɥɶɲɭ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɜɿɞ ɩɨɱɚɬ-
ɤɨɜɨɝɨ ɜɨɞɨɧɚɮɬɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɭ ɦɨɠɟ ɩɨɲɢɪɸɜɚɬɢɫɹ ɩɪɨɰɟɫ ɩɚɪɚɥɟ-
ɥɶɧɨɝɨ ɪɭɯɭ ɜɨɞɢ ɿ ɧɚɮɬɢ ɡ ɩɨɫɬɭɩɨɜɢɦ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɭɦɿɫɬɭ ɜɨɞɢ ɜ ɩɨ-
ɬɨɰɿ. ȱ ɧɚɜɿɬɶ ɤɨɥɢ ɡɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɩɨɱɧɟ ɜɢɥɭɱɚɬɢɫɹ ɱɢɫɬɚ ɜɨɞɚ, ɜ ɩɨ-
ɪɚɯ ɩɨɪɨɞɢ ɡɚɥɢɲɢɬɶɫɹ ɩɟɜɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɟɜɢɬɹɝɭɜɚɧɨʀ ɧɚɮɬɢ.
ȼɨɞɨɧɚɩɿɪɧɢɣ ɪɟɠɢɦ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ
ɜɢɞɨɛɭɜɚɽɬɶɫɹ 50 – 80% ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɧɚɮɬɢ, ɹɤɚ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ
ɧɚɞɪɚɯ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɩɨɤɥɚɞɭ.
ɉɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɨɤɥɚɞɭ ɫɥɭɝɭɽ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ
ɧɚɮɬɨɜɿɞɞɚɱɿ – ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɜɢɬɹɝɧɭɬɨʀ ɡ ɩɨɤɥɚɞɭ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɧɚɮɬɢ ɞɨ
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɚɩɚɫɚɯ ʀʀ ɭ ɩɥɚɫɬɿ. Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɧɚɮɬɨɜɿɞɞɚɱɿ ɞɥɹ ɩɥɚɫɬɿɜ ɩɪɢ
ɜɨɞɨɧɚɩɿɪɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ ɦɨɠɟ ɞɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ 0,5 – 0,8. 
ɍɦɨɜɢ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɪɟɠɢɦɭ ɜɢɬɿɫɧɟɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɜɨɞɨɸ, ɬɚɤɿ:
1) ɞɨɛɪɟ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɦɿɠ ɧɚɮɬɨɜɨɸ ɿ ɜɨɞɹɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɚɦɢ ɩɨ-
ɤɥɚɞɭ;
2) ɯɨɪɨɲɚ ɩɪɨɧɢɤɧɿɫɬɶ ɬɚ ɨɞɧɨɪɿɞɧɿɫɬɶ ɛɭɞɨɜɢ ɩɨɤɥɚɞɭ;
3) ɧɟɜɟɥɢɤɚ ɜ’ɹɡɤɿɫɬɶ ɧɚɮɬɢ;
4) ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɬɟɦɩɿɜ ɜɿɞɛɨɪɭ ɧɚɮɬɢ, ɜɨɞɢ ɿ ɝɚɡɭ ɡɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ
ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɜ ɧɚɮɬɨɜɢɣ ɩɨɤɥɚɞ.
Ɂɚ ɰɢɯ ɭɦɨɜ ɦɨɠɧɚ ɞɨɫɹɝɬɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨɝɨ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɜɨɞɨ-ɧɚɮɬɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɭ ɜ ɭɫɿɯ ɧɚɩɪɹɦɤɚɯ, ɩɪɢɱɨɦɭ ɟɮɟɤɬ ɜɢɬɿɫɧɟɧɧɹ
ɧɚɮɬɢ ɜɨɞɨɸ ɛɭɞɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɦ.
Ɂɦɿɧɚ ɫɤɥɚɞɭ ɩɨɪɿɞ, ʀɯ ɩɪɨɧɢɤɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɿ ɜ ɩɨɤɥɚɞɿ ɨɛɭ-
ɦɨɜɥɸɽ ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɟ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɨ-ɧɚɮɬɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɭ, ɳɨ ɧɟɝɚ-
ɬɢɜɧɨ ɜɿɞɛɢɜɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɩɨɤɥɚɞɭ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɜ
ɩɥɚɫɬɿ ɡɨɧ ɪɿɡɧɨʀ ɩɪɨɧɢɤɧɨɫɬɿ ɛɿɥɶɲ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɢɣ ɪɭɯ ɪɿɞɢɧɢ ɛɭɞɟ ɜɿɞ-
ɛɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɬɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɚɯ, ɞɟ ɦɟɧɲɢɣ ɨɩɿɪ, ɬɨɛɬɨ ɞɟ ɛɿɥɶɲɚ ɩɪɨɧɢɤ-
ɧɿɫɬɶ. ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɤɨɧɬɭɪ ɜɨɞɢ ɛɭɞɟ ɩɪɨɫɭɜɚɬɢɫɹ ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨ, ɳɨ
ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɯ ɹɡɢɤɿɜ ɨɛɜɨɞɧɟɧɧɹ.
ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɹɡɢɤɿɜ ɜɨɞɢ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɭɫɤɥɚɞɧɸɽ ɩɥɚɧɨɦɿɪɧɭ
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɩɨɤɥɚɞɭ. ɉɨɤɥɚɞ ɧɚɮɬɢ ɩɟɪɟɞɱɚɫɧɨ ɨɛɜɨɞɧɹɽɬɶɫɹ;
ɨɤɪɟɦɿ ɡɭɫɬɪɿɱɧɿ ɹɡɢɤɢ ɜɨɞɢ ɦɨɠɭɬɶ ɡ’ɽɞɧɚɬɢɫɹ ɨɞɢɧ ɡ ɿɧɲɢɦ ɿ ɪɨɡɞɿ-
ɥɢɬɢ ɩɨɤɥɚɞ ɧɚ ɿɡɨɥɶɨɜɚɧɿ ɞɿɥɹɧɤɢ. ɍ ɩɥɚɫɬɿ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɥɢɲɢɬɢɫɹ ɜɟɥɢ-
ɤɿ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɧɟɜɢɬɹɝɧɭɬɨʀ ɧɚɮɬɢ.
ɉɪɢ ɩɨɥɨɝɨɦɭ ɩɚɞɿɧɧɿ ɫɤɥɚɞɤɢ ɬɚ ɩɪɢ ɡɧɚɱɧɿɣ ʀʀ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɜ ɦɿ-
ɪɭ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɬɭɪɭ ɜɨɞɢ ɜɝɨɪɭ ɩɨ ɩɿɞɧɹɬɬɸ ɩɨɜɟɪɯɧɹ ɜɨɞɨɧɚɮɬɨ-
ɜɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɭ ɡɛɿɥɶɲɭɽɬɶɫɹ, ɿ ɡ ɱɚɫɨɦ ɜɫɹ ɩɿɞɨɲɨɜɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɩɨɤɥɚɞɭ
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ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɚɣɧɹɬɚ ɜɨɞɨɸ. ȱɧɬɟɧɫɢɜɧɢɣ ɜɿɞɛɿɪ ɧɚɮɬɢ ɡɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɜ
ɬɚɤɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɫɩɪɢɹɽ ɩɨɫɢɥɟɧɨɦɭ ɩɿɞɣɨɦɭ ɬɚ ɩɪɨɪɢɜɭ ɜɨɞɢ ɞɨ ɜɢɛɨʀɜ
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɡɧɢɡɭ. ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɪɚɡɨɦ ɡ ɧɚɮɬɨɸ ɩɨɱɢ-
ɧɚɽ ɧɚɞɯɨɞɢɬɢ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɟ ɜɨɞɢ, ɜ ɩɪɢɜɢɛɿɣɧɿɣ ɡɨɧɿ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɬɚɤ
ɡɜɚɧɿ ɤɨɧɭɫɢ ɨɛɜɨɞɧɟɧɧɹ, ɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɡɪɟɲɬɨɸ ɦɨɠɭɬɶ ɩɟɪɟɣɬɢ ɧɚ
ɩɿɞɧɹɬɬɹ ɱɢɫɬɨʀ ɜɨɞɢ.
ɑɚɫɬɨ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɦɚɥɨɸ ɩɪɨɧɢɤɧɿɫɬɸ ɩɨɪɿɞ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɩɨ-
ɤɥɚɞ, ɚɛɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɦ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹɦ ɩɨɤɥɚɞɭ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɸ ɜɨɞɨɸ ɜ
ɧɚɮɬɨɜɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɩɪɨɧɢɤɚɽ ɦɟɧɲɟ ɜɨɞɢ, ɧɿɠ ɨɛɫɹɝ ɜɢɞɨɛɭɬɢɯ ɿɡ ɫɜɟɪɞ-
ɥɨɜɢɧ ɧɚɮɬɢ, ɜɨɞɢ ɿ ɝɚɡɭ. ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɨɞɨɧɚɮɬɨɜɢɣ ɤɨɧɬɚɤɬ ɩɪɨɫɭ-
ɜɚɽɬɶɫɹ ɞɭɠɟ ɩɨɜɿɥɶɧɨ, ɩɥɚɫɬɨɜɿ ɬɢɫɤɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɲɜɢɞɤɨ
ɩɚɞɚɸɬɶ, ɭ ɧɚɮɬɨɜɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɩɨɫɢɥɟɧɟ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɝɚɡɭ ɡ
ɧɚɮɬɢ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɩɨɤɥɚ-
ɞɭ ɿ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚ ɧɚɮɬɨɜɿɞɞɚɱɿ.
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɞɥɹ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɜ ɩɨɤɥɚɞɿ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɜɢɬɿɫ-
ɧɟɧɧɹ (ɜɨɞɨɧɚɩɿɪɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ) ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɲɬɭɱɧɿ ɡɚɯɨ-
ɞɢ ɡ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɥɚɫɬɨɜɨɝɨ ɬɢɫɤɭ – ɡɚɤɚɱɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɡ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɜ
ɡɚɤɨɧɬɭɪɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɩɨɤɥɚɞɭ.
ɉɪɢ ɜɟɥɢɤɢɯ ɪɨɡɦɿɪɚɯ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɹɤɚ ɠɢɜɢɬɶ ɧɚɮɬɨɜɢɣ ɩɨɤɥɚɞ ɜɨ-
ɞɨɸ, ɧɚɜɿɬɶ ɹɤɳɨ ɰɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɟ ɫɩɨɥɭɱɟɧɚ ɡ ɩɨɜɟɪɯɧɟɸ ɡɟɦɥɿ, ɜ ɩɨɱɚ-
ɬɤɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɩɥɚɫɬɨɜɚ ɟɧɟɪɝɿɹ ɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ
ɩɪɭɠɧɨɝɨ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɩɥɚɫɬɨɜɨʀ ɪɿɞɢɧɢ ɣ ɩɨɪɨɞɢ. Ɉɛ’ɽɦ ɜɨɞɢ ɩɪɢ
ɡɧɢɠɟɧɧɿ ɬɢɫɤɭ ɧɚ 0,1 Ɇɉɚ ɡɛɿɥɶɲɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɜɿɞ 1/2000 ɞɨ
1/25000 ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ ɨɛ’ɽɦɭ.
Ɉɛ’ɽɦ ɧɚɮɬɢ ɩɪɢ ɡɧɢɠɟɧɧɿ ɬɢɫɤɭ ɧɚ 0,1 Ɇɉɚ ɡɛɿɥɶɲɭɽɬɶɫɹ ɧɚ
ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɜɿɞ 1/700 ɞɨ 1/14000 ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ ɨɛ’ɽɦɭ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɝɚɡɨ-
ɧɚɫɢɱɟɧɧɹ, ɚ ɨɛ’ɽɦ ɩɨɪɨɞɢ ɩɪɢ ɡɦɿɧɿ ɬɢɫɤɭ ɧɚ 0,1 Ɇɉɚ ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ ɜɿɞ
1/100000 ɞɨ 1/50000 ɫɜɨɽʀ ɜɟɥɢɱɢɧɢ.
ɉɪɢ ɡɧɢɠɟɧɧɿ ɬɢɫɤɭ ɜ ɩɨɤɥɚɞɿ ɜɨɞɚ ɿ ɧɚɮɬɚ ɪɨɡɲɢɪɸɸɬɶɫɹ ɜ
ɨɛ’ɽɦɿ, ɚ ɩɨɪɨɜɿ ɤɚɧɚɥɢ ɡɜɭɠɭɸɬɶɫɹ, ɜɨɞɚ ɜ ɩɥɚɫɬɿ ɡɚɣɦɚɽ ɦɿɫɰɟ ɧɚɮɬɢ,
ɳɨ ɜɢɬɿɫɧɹɽɬɶɫɹ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ.
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɩɪɭɠɧɨɝɨ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɩɥɚɫɬɨ-
ɜɨʀ ɜɨɞɨɧɚɩɿɪɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɢ ɡɧɢɠɟɧɧɿ ɬɢɫɤɭ ɜ ɩɥɚɫɬɿ ɧɟɡɧɚɱɧɚ, ɰɟ
ɹɜɢɳɟ ɜɿɞɿɝɪɚɽ ɜɟɥɢɤɭ ɪɨɥɶ ɩɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ, ɬɨɦɭ
ɳɨ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɛɟɪɭɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɡɧɚɱɧɿ ɨɛɫɹɝɢ ɜɨɞɢ, ɳɨ ɨɬɨɱɭɽ ɬɚ ɩɿɞɩɢɪɚɽ
ɧɚɮɬɨɜɢɣ ɩɨɤɥɚɞ.
ɍ ɞɟɹɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɡɚɩɚɫɢ ɩɪɭɠɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɩɥɚɫɬɚ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɦɢ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɟɥɢɤɢɯ ɤɿɥɶɤɨɫɬɟɣ ɧɚɮɬɢ ɡ
ɧɶɨɝɨ.
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Ɋɟɠɢɦ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɮɬɨɜɨɝɨ ɩɥɚɫɬɚ,
ɩɪɢ ɹɤɨɦɭ ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɪɭɲɿɣɧɨɸ ɫɢɥɨɸ ɽ
ɩɪɭɠɧɟ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɩɨɪɨɞɢ ɿ ɪɿɞɢɧ, ɳɨ
ɜɦɿɳɭɸɬɶɫɹ ɜ ɧɿɣ, ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɩɪɭɠɧɨ-
ɜɨɞɨɧɚɩɿɪɧɢɦ ɚɛɨ ɩɪɭɠɧɢɦ ɪɟɠɢɦɨɦ
(ɪɢɫ. 4.6). 
ɍ ɩɨɤɥɚɞɚɯ ɧɚɮɬɢ ɡ ɩɪɭɠɧɢɦ ɪɟɠɢ-
ɦɨɦ ɚɤɬɢɜɧɟ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɬɭɪɧɢɯ ɜɨɞ ɡ
ɩɨɜɧɢɦ ɡɚɦɿɳɟɧɧɹɦ ɡɜɿɥɶɧɟɧɢɯ ɜɿɞ ɧɚɮɬɢ
ɩɨɪ ɜɿɞɫɭɬɧɽ. ɉɥɚɫɬɨɜɢɣ ɬɢɫɤ ɭ ɬɚɤɢɯ ɩɨ-
ɤɥɚɞɚɯ ɲɜɢɞɤɨ ɩɚɞɚɽ, ɿ ɡ ɱɚɫɨɦ ɪɟɠɢɦ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨɤɥɚɞɭ ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɣɬɢ ɜ
ɝɚɡɨɜɢɣ.
ɍ ɬɚɤɢɯ ɩɨɤɥɚɞɚɯ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɲɬɭɱɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɡ ɩɿ-
ɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɥɚɫɬɨɜɨɝɨ ɬɢɫɤɭ ɲɥɹɯɨɦ ɡɚɤɚɱɭɜɚɧɧɹ ɜ ɩɥɚɫɬ ɜɨɞɢ.
ɉɨɪɹɞ ɡ ɧɚɩɨɪɨɦ ɩɥɚɫɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɿ ɫɢɥɚɦɢ ɩɪɭɠɧɨɫɬɿ ɩɥɚɫɬɨɜɢɯ
ɜɨɞɨɧɚɩɿɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɭɫɿ ɧɚɮɬɨɜɿ ɣ ɝɚɡɨɜɿ ɩɨɤɥɚɞɢ ɦɚɸɬɶ ɬɨɣ ɱɢ ɿɧ-
ɲɢɣ ɡɚɩɚɫ ɟɧɟɪɝɿʀ ɝɚɡɭ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɭ ɜɿɥɶɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ ɜ ɩɥɚɫɬɿ ɭ ɜɢ-
ɝɥɹɞɿ ɝɚɡɨɜɨʀ ɲɚɩɤɢ ɱɢ ɪɨɡɱɢɧɟɧɨɝɨ ɜ ɧɚɮɬɿ.
Ɂɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɝɚɡɨɜɨʀ ɲɚɩɤɢ ɧɚɮɬɚ ɜ ɩɥɚɫɬɿ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɧɚɫɢɱɟɧɚ ɝɚ-
ɡɨɦ, ɚ ɜɫɹɤɟ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɩɥɚɫɬɨɜɨɝɨ ɬɢɫɤɭ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɝɚɡɭ
ɡ ɧɚɮɬɢ.
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɩɪɨɛɭɪɟɧɢɯ ɭ ɧɚɮɬɨɜɿɣ ɱɚɫ-
ɬɢɧɿ ɩɨɤɥɚɞɭ, ɬɢɫɤ ɛɿɥɹ ʀɯ ɜɢɛɨʀɜ ɫɬɚɽ ɧɢɠɱɢɦ ɜɿɞ ɩɥɚɫɬɨɜɨɝɨ, ɿ ɧɚɮɬɚ
ɪɭɯɚɽɬɶɫɹ ɜ ɩɥɚɫɬɿ ɩɿɞ ɧɚɩɨɪɨɦ ɝɚɡɨɜɨʀ ɲɚɩɤɢ, ɳɨ ɪɨɡɲɢɪɸɽɬɶɫɹ. ɉɪɢ
ɰɶɨɦɭ ɫɬɢɫɧɟɧɢɣ ɝɚɡ, ɤɨɬɪɢɣ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɝɚɡɨɜɿɣ ɲɚɩɰɿ, ɜɿɞɿɝɪɚɽ
ɪɨɥɶ ɩɨɪɲɧɹ, ɹɤɢɣ ɲɬɨɜɯɚɽ ɧɚɮɬɭ ɜɿɞ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɥɚɫɬɚ ɜ
ɡɧɢɠɟɧɭ, ɬɨɛɬɨ ɞɨ ɜɢɛɨʀɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ. Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨ ɿɡ
ɰɢɦ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡɿ ɡɧɢɠɟɧɧɹɦ ɬɢɫɤɭ ɜ ɩɥɚɫɬɿ ɡ ɧɚɮɬɢ ɩɨɱɢɧɚɽ ɜɢɞɿɥɹɬɢɫɹ
ɪɨɡɱɢɧɟɧɢɣ ɭ ɧɿɣ ɝɚɡ, ɤɨɬɪɢɣ ɩɪɢ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɿ ɬɚɤɨɠ ɲɬɨɜɯɚɽ ɧɚɮɬɭ ɞɨ
ɡɨɧ ɡɧɢɠɟɧɨɝɨ ɬɢɫɤɭ, ɬɨɛɬɨ ɞɨ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ.
Ɋɟɠɢɦ ɪɨɛɨɬɢ ɩɥɚɫɬɚ, ɩɪɢ ɹɤɨɦɭ
ɩɟɪɟɜɚɠɧɢɦ ɜɢɞɨɦ ɟɧɟɪɝɿʀ ɽ ɟɧɟɪɝɿɹ ɜɿ-
ɥɶɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɝɚɡɨɜɨʀ ɲɚɩɤɢ, ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ
ɝɚɡɨɧɚɩɿɪɧɢɦ (ɪɢɫ. 4.7). 
ɉɪɨɰɟɫ ɜɢɬɿɫɧɟɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɝɚɡɨɦ
ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɣ ɞɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɢɬɿɫɧɟɧɧɹ ɧɚ-
ɮɬɢ ɜɨɞɨɸ ɡ ɬɿɽɸ ɥɢɲɟ ɪɿɡɧɢɰɟɸ, ɳɨ
ɜɨɞɚ ɜɢɬɿɫɧɹɽ ɧɚɮɬɭ ɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɿ ɱɚɫɬɢ-
ɧɢ ɩɨɤɥɚɞɭ, ɚ ɝɚɡ, ɧɚɜɩɚɤɢ, ɜ ɡɧɢɠɟɧɿ.
Ɉɛ’ɽɦ ɝɚɡɭ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɩɿɞ ɬɢ-
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.7 – ɋɯɟɦɚ
ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɩɪɨɹɜɥɟɧɧɹ
ɝɚɡɨɧɚɩɿɪɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.6 – ɋɯɟɦɚ
ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɩɪɨɹɜɥɟɧɧɹ
ɩɪɭɠɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ
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ɫɤɨɦ ɭ ɝɚɡɨɜɿɣ ɲɚɩɰɿ, ɡɚɜɠɞɢ ɧɟɡɪɿɜɧɹɧɧɨ ɦɟɧɲɢɣ ɜɿɞ ɨɛ’ɽɦɭ ɜɨɞɨɧɚ-
ɩɿɪɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɧɚɮɬɨɜɨɝɨ ɩɨɤɥɚɞɭ, ɬɨɦɭ ɡɚɩɚɫ ɟɧɟɪɝɿʀ
ɬɭɬ ɡɚɜɠɞɢ ɨɛɦɟɠɟɧɢɣ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜ’ɹɡɤɿɫɬɶ ɝɚɡɭ ɞɭɠɟ ɦɚɥɚ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ
ɿɡ ɜ’ɹɡɤɿɫɬɸ ɧɚɮɬɢ, ɿ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɬɿɫɧɟɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɣ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɝɚɡɭ ɜ
ɝɚɡɨɜɿɣ ɲɚɩɰɿ ɜɿɧ ɛɭɞɟ ɩɪɨɪɢɜɚɬɢɫɹ ɞɨ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɯ ɧɟ-
ɞɚɥɟɤɨ ɜɿɞ ɝɚɡɨɧɚɮɬɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɭ. ɉɪɨɪɢɜ ɝɚɡɭ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɽ ɦɚɪ-
ɧɨɸ ɜɢɬɪɚɬɨɸ ɝɚɡɨɜɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɩɪɢ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨɦɭ ɡɦɟɧɲɟɧɧɿ ɩɪɢɩɥɢɜɭ
ɧɚɮɬɢ.
ɉɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɬɪɚɱɚɧɧɹ ɩɥɚɫɬɨɜɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɩɪɢ ɝɚ-
ɡɨɜɢɯ ɪɟɠɢɦɚɯ ɽ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ, ɬɨɛɬɨ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɚɡɭ, ɳɨ
ɩɪɢɩɚɞɚɽ ɧɚ 1 ɬ ɜɢɞɨɛɭɬɨʀ ɧɚɮɬɢ. ɉɪɢ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɿ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ
ɨɛ’ɽɦ ɝɚɡɭ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɨ ɧɨɪɦɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜ.
ɉɪɢ ɝɚɡɨɧɚɩɿɪɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɟɬɟɥɶɧɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ
ɪɨɛɨɬɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɯ ɩɨɛɥɢɡɭ ɝɚɡɨɜɨʀ ɲɚɩɤɢ, ɨɛɦɟɠɭɜɚ-
ɬɢ ʀɯ ɞɟɛɿɬ, ɚ ɩɪɢ ɪɿɡɤɨɦɭ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɿ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ, ɩɪɢɩɢɧɹɬɢ
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɬɚɤɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ. ɐɿ ɡɚɯɨɞɢ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɟɤɨɧɨɦɧɨ ɜɢ-
ɬɪɚɱɚɬɢ ɩɥɚɫɬɨɜɭ ɟɧɟɪɝɿɸ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɧɚɣɛɿɥɶɲɭ ɜɿɞɞɚɱɭ ɧɚɮɬɢ ɡ
ɩɥɚɫɬɚ.
Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɧɚɮɬɨɜɿɞɞɚɱɿ ɞɥɹ ɩɨɤɥɚɞɿɜ ɧɚɮɬɢ ɡ ɝɚɡɨɧɚɩɿɪɧɢɦ ɪɟ-
ɠɢɦɨɦ ɦɨɠɟ ɦɚɬɢ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɜɿɞ 0,3 ɞɨ 0,6. ɐɟ ɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɩɿɫɥɹ ɩɪɢ-
ɩɢɧɟɧɧɹ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɬɚɤɢɯ ɩɨɤɥɚɞɿɜ ɜ ɩɥɚɫɬɿ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞ 40 ɞɨ
70% ɧɟ ɜɢɬɹɝɧɭɬɨʀ ɧɚɮɬɢ ɜɿɞ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ʀʀ ɡɚɩɚɫɿɜ.
Ⱦɥɹ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚ ɧɚɮɬɨɜɿɞɞɚɱɿ ɩɨɤɥɚɞɭ ɡ ɝɚɡɨɧɚɩɿɪ-
ɧɢɦ ɪɟɠɢɦɨɦ ɭ ɩɿɞɜɢɳɟɧɭ ʀʀ ɱɚɫɬɢɧɭ ɧɚɝɧɿɬɚɸɬɶ ɡ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɝɚɡ, ɳɨ
ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɿɞɬɪɢɦɚɬɢ, ɚ ɿɧɨɞɿ ɜɿɞɧɨɜɢɬɢ ɝɚɡɨɜɭ ɟɧɟɪɝɿɸ ɜ ɩɨɤɥɚɞɿ.
Ƚɚɡɨɜɢɣ ɪɟɠɢɦ, ɚɛɨ ɪɟɠɢɦ ɪɨɡɱɢɧɟɧɨɝɨ ɝɚɡɭ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɣ ɞɥɹ
ɩɨɤɥɚɞɿɜ ɡ ɩɨɥɨɝɢɦ ɩɚɞɿɧɧɹɦ ɩɥɚɫɬɿɜ ɡɚ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɜ
ɩɨɤɥɚɞɿ ɣ ɛɟɡ ɧɚɩɨɪɭ ɤɪɚɣɨɜɨʀ ɜɨɞɢ (ɪɢɫ. 4.8). 
ȼɢɫɨɤɢɣ ɬɟɦɩ ɜɿɞɛɨɪɭ ɪɿɞɢ-
ɧɢ ɧɚɜɿɬɶ ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɜ ɩɨɤɥɚɞɿ
ɤɪɚɣɨɜɢɯ ɜɨɞ ɱɢ ɝɚɡɨɜɨʀ ɲɚɩɤɢ
ɬɚɤɨɠ ɫɩɪɢɹɽ ɩɪɨɹɜɥɟɧɧɸ ɝɚɡɨ-
ɜɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɜ ɰɶɨɦɭ
ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɨɞɚ ɚɛɨ ɝɚɡ ɧɟ ɜɫɬɢɝɚ-
ɸɬɶ ɡɚɣɧɹɬɢ ɱɚɫɬɢɧɭ ɡɜɿɥɶɧɟɧɨɝɨ
ɧɚɮɬɨɸ ɨɛ’ɽɦɭ ɿ ɜɠɟ ɧɟ ɜɿɞɿɝɪɚ-
ɸɬɶ ɪɨɥɿ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɧɚɩɿɪɧɨʀ ɫɢɥɢ,
ɳɨ ɜɿɞɬɿɫɧɹɽ ɧɚɮɬɭ ɞɨ ɫɜɟɪɞ-
ɥɨɜɢɧ.
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.8 – ɋɯɟɦɚ
ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɩɪɨɹɜɥɟɧɧɹ
ɪɟɠɢɦɭ ɪɨɡɱɢɧɟɧɨɝɨ ɝɚɡɭ
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Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɪɭɲɿɣɧɨɸ ɫɢɥɨɸ ɩɪɢ ɝɚɡɨɜɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ ɽ ɝɚɡ, ɪɨɡɱɢ-
ɧɟɧɢɣ ɭ ɧɚɮɬɿ ɱɢ ɪɨɡɫɿɹɧɢɣ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɧɚɣɞɪɿɛɧɿɲɢɯ ɛɭɥɶɛɚɲɨɤ ɭ ɩɥɚ-
ɫɬɿ ɪɚɡɨɦ ɡ ɧɚɮɬɨɸ. ɉɪɢ ɡɧɢɠɟɧɧɿ ɬɢɫɤɭ ɜ ɩɥɚɫɬɿ ɝɚɡ ɩɨɱɢɧɚɽ ɜɢɞɿɥɹ-
ɬɢɫɹ ɡ ɧɚɮɬɢ, ɨɤɪɟɦɿ ɛɭɥɶɛɚɲɤɢ ɣɨɝɨ ɪɨɡɲɢɪɸɸɬɶɫɹ ɜ ɨɛ’ɽɦɿ ɣ ɜɢ-
ɲɬɨɜɯɭɸɬɶ ɧɚɮɬɭ ɡ ɩɨɪɨɜɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɜ ɡɨɧɢ ɡɧɢɠɟɧɨɝɨ ɬɢɫɤɭ, ɬɨɛɬɨ
ɞɨ ɜɢɛɨʀɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ.
ɉɪɨɰɟɫ ɜɢɬɿɫɧɟɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɩɪɢ ɝɚɡɨɜɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ ɡɚ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɜ
ɩɥɚɫɬɿ ɿɧɲɢɯ ɞɿɸɱɢɯ ɫɢɥ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɦɚɥɨɸ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɸ,
ɬɨɦɭ ɳɨ:
1) ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɚɡɭ ɜ ɩɥɚɫɬɿ, ɪɨɡɱɢɧɟɧɨɝɨ ɜ ɧɚɮɬɿ, ɨɛɦɟɠɟɧɚ;
2) ɩɪɢ ɡɧɢɠɟɧɧɿ ɬɢɫɤɭ ɜ ɩɨɤɥɚɞɿ ɜɟɥɢɤɿ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɝɚɡɭ ɜɯɨɥɨɫɬɭ
ɩɪɨɨɪɢɜɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɧɟ ɜɢɤɨɧɭɸɱɢ ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɩɪɨ-
ɲɬɨɜɯɭɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɢ. ɐɟ ɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ ɬɢɦ, ɳɨ ɜ’ɹɡɤɿɫɬɶ ɝɚɡɭ ɧɚɛɚɝɚɬɨ
ɧɢɠɱɚ ɡɚ ɜ’ɹɡɤɿɫɬɶ ɧɚɮɬɢ ɿ ɛɭɥɶɛɚɲɤɢ ɝɚɡɭ, ɪɭɯɚɸɱɢɫɶ ɞɨ ɜɢɛɨʀɜ ɫɜɟɪ-
ɞɥɨɜɢɧ, ɨɛɝɚɧɹɸɬɶ ɤɪɚɩɟɥɶɤɢ ɧɚɮɬɢ.
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɧɚɮɬɨɜɨɝɨ ɩɨɤɥɚɞɭ, ɹɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭ-
ɽɬɶɫɹ ɪɟɠɢɦɨɦ ɪɨɡɱɢɧɟɧɨɝɨ ɝɚɡɭ, ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɟ ɡɧɢ-
ɠɟɧɧɹ ɩɥɚɫɬɨɜɨɝɨ ɬɢɫɤɭ ɿ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ, ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ
ɩɪɨ ɧɟɟɤɨɧɨɦɧɟ ɜɢɬɪɚɱɚɧɧɹ ɩɥɚɫɬɨɜɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ. Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢ ɧɚɮɬɨɜɿɞ-
ɞɚɱɿ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ ɧɢɡɶɤɿ ɬɚ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ 0,15 – 0,3. 
Ⱦɥɹ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɩɥɚɫɬɨɜɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɜ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɩɨɤɥɚɞɚɯ, ɤɨɬɪɿ
ɦɚɸɬɶ ɪɟɠɢɦ ɪɨɡɱɢɧɟɧɨɝɨ ɝɚɡɭ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɦɟɬɨɞɢ
ɲɬɭɱɧɨɝɨ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɥɚɫɬɨɜɨɝɨ ɬɢɫɤɭ ɲɥɹɯɨɦ ɡɚɤɚɱɭɜɚɧɧɹ ɜ ɩɨ-
ɤɥɚɞ ɜɨɞɢ ɚɛɨ ɝɚɡɭ.
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɳɟ ɨɞɧɟ ɞɠɟɪɟɥɨ ɩɥɚɫɬɨɜɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ – ɫɢɥɭ ɬɹɠɿɧɧɹ.
ɍɫɿ ɧɚɮɬɨɜɦɿɫɧɿ ɩɨɪɨɞɢ ɡɚɥɹɝɚɸɬɶ ɩɿɞ ɞɟɹɤɢɦ ɤɭɬɨɦ ɞɨ ɝɨɪɢ-
ɡɨɧɬɚɥɶɧɨʀ ɩɥɨɳɢɧɢ. Ɍɨɦɭ ɧɚɮɬɚ, ɳɨ ɜ ɧɢɯ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ, ɩɿɞ ɞɿɽɸ
ɫɢɥɢ ɬɹɠɿɧɧɹ ɩɪɚɝɧɟ ɩɟɪɟɦɿɫɬɢɬɢɫɹ ɜɧɢɡ ɩɨ ɦɿɪɿ ɩɚɞɿɧɧɹ ɩɥɚɫɬɿɜ.
ɑɢɦ ɛɿɥɶɲɢɣ ɤɭɬ ɧɚɯɢɥɭ ɩɥɚɫɬɚ, ɬɢɦ ɛɿɥɶɲɭ ɟɧɟɪɝɿɸ ɫɢɥɢ ɬɹɠɿɧɧɹ
ɦɚɽ ɧɚɮɬɚ.
ȿɧɟɪɝɿɹ ɧɚɩɨɪɭ, ɤɨɬɪɚ ɜɢɧɢ-
ɤɚɽ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɪɨɹɜɥɟɧɧɹ ɫɢɥɢ
ɬɹɠɿɧɧɹ, ɿɧɨɞɿ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɽɞɢ-
ɧɢɦ ɜɢɞɨɦ ɟɧɟɪɝɿʀ, ɹɤɚ ɩɪɨɫɭɜɚɽ
ɧɚɮɬɭ ɞɨ ɜɢɛɨʀɜ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɫɜɟɪɞ-
ɥɨɜɢɧ. Ɋɟɠɢɦ ɞɪɟɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ
ɩɨɤɥɚɞɿɜ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɝɪɚɜɿɬɚɰɿɣ-
ɧɢɦ (ɪɢɫ. 4.9). 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.9 – ɋɯɟɦɚ
ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɩɪɨɹɜɥɟɧɧɹ
ɝɪɚɜɿɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ
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ȿɧɟɪɝɿɹ ɫɢɥɢ ɬɹɠɿɧɧɹ ɦɚɽ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚ ɩɿɡɧɿɯ ɫɬɚɞɿɹɯ
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ ɡɚɤɪɢɬɨɝɨ ɬɢɩɭ, ɤɨɥɢ ɟɧɟɪɝɿɹ ɩɪɭɠ-
ɧɨɫɬɿ ɝɚɡɭ ɜɠɟ ɜɢɬɪɚɱɟɧɚ ɿ ɩɪɢɩɢɧɢɥɨɫɹ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɬɭɪɧɢɯ ɜɨɞ.
ɇɚɮɬɨɜɢɣ ɩɨɤɥɚɞ ɪɿɞɤɨ ɩɪɚɰɸɽ ɧɚ ɹɤɨɦɭɫɶ ɨɞɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ ɩɪɨ-
ɬɹɝɨɦ ɭɫɶɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɣɨɝɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɪɨɞɨɜɢɳɚ ɡ
ɜɨɞɨɧɚɩɿɪɧɢɦ ɪɟɠɢɦɨɦ, ɳɨ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɥɢɲɟ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ
ɟɧɟɪɝɿʀ ɩɥɚɫɬɚ, ɩɪɢ ɜɢɫɨɤɢɯ ɜɿɞɛɨɪɚɯ ɦɨɠɭɬɶ ɩɟɪɟɣɬɢ ɧɚ ɪɟɠɢɦ ɪɨɡ-
ɱɢɧɟɧɨɝɨ ɝɚɡɭ.
ɍ ɞɟɹɤɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳɚɯ ɪɿɡɧɿ ɞɿɥɹɧɤɢ ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ
ɪɟɠɢɦɚɯ: ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɧɚɮɬɚ ɜ ɤɪɚɣɨɜɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɦɨɠɟ ɜɢɬɿɫɧɹɬɢɫɹ
ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɧɚɩɨɪɭ ɤɨɧɬɭɪɧɢɯ ɜɨɞ, ɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɡɨɧɢ ɩɥɚɫɬɚ ɦɨɠɭɬɶ
ɞɪɟɧɭɜɚɬɢɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɟɧɟɪɝɿʀ ɝɚɡɨɜɨʀ ɲɚɩɤɢ ɚɛɨ ɜɢɫɧɚɠɟɧɧɹ ɟɧɟɪɝɿʀ
ɪɨɡɱɢɧɟɧɨɝɨ ɜ ɧɚɮɬɿ ɝɚɡɭ.
ɉɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɝɚɡɨɜɢɯ ɩɨɤɥɚɞɿɜ ɞɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɦɚɬɢ ɫɩɪɚ-
ɜɭ ɡ ɜɨɞɨɧɚɩɿɪɧɢɦ, ɝɚɡɨɜɢɦ ɬɚ ɡɦɿɲɚɧɢɦ ɪɟɠɢɦɚɦɢ.
ȼɨɞɨɧɚɩɿɪɧɢɣ ɪɟɠɢɦ ɝɚɡɨɜɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ, ɬɚɤ ɫɚɦɨ ɹɤ ɿ ɧɚɮɬɨɜɢɯ,
ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɣ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɚɤɬɢɜɧɢɯ ɤɪɚɣɨɜɢɯ ɜɨɞ. ɉɪɢ ɨɛɦɟɠɟɧɨɦɭ ɜɿ-
ɞɛɨɪɿ ɝɚɡɭ ɜɨɞɚ, ɳɨ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɭ ɩɥɚɫɬ, ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɜɿɞɧɨɜɥɸɽ ɬɢɫɤ.
Ƚɚɡɨɜɢɣ ɪɟɠɢɦ ɞɪɟɧɭɜɚɧɧɹ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɩɨɤɥɚɞɭ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ
ɪɟɠɢɦɨɦ ɝɚɡɭ, ɹɤɢɣ ɪɨɡɲɢɪɸɽɬɶɫɹ, ɜɢɧɢɤɚɽ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɩɥɚɫɬɨɜɿ ɜɨɞɢ
ɧɟɚɤɬɢɜɧɿ ɬɚ ɽɞɢɧɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɟɧɟɪɝɿʀ ɽ ɟɧɟɪɝɿɹ ɫɚɦɨɝɨ ɫɬɢɫɧɟɧɨɝɨ
ɝɚɡɭ.
Ɂɦɿɲɚɧɿ ɪɟɠɢɦɢ ɞɪɟɧɭɜɚɧɧɹ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɩɨɤɥɚɞɭ, ɳɨ ɦɚɽ ɧɚɩɿɪ
ɤɪɚɣɨɜɢɯ ɱɢ ɩɿɞɨɲɨɜɧɢɯ ɜɨɞ, ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɨɛ’ɽɦ ɜɿɞɿɛɪɚɧɨɝɨ
ɝɚɡɭ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɨɞɢ, ɹɤɚ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɭ ɩɨɤɥɚɞ.
ȼɟɥɢɤɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɝɚɡɨɜɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ ɩɪɚɰɸɽ ɧɚ ɝɚɡɨɜɨɦɭ ɿ ɡɦɿɲɚ-
ɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɚɯ.
4.4. ɋɢɫɬɟɦɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɿ ɝɚɡɨɜɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ
ɉɿɞ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɦ ɧɚɮɬɨɜɨɝɨ ɚɛɨ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɪɨɞɨɜɢɳɚ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ
ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɜɢɞɨɛɭɜɚɧɧɹɦ ɧɚɮɬɢ ɣ ɝɚɡɭ ɡ ɨɤɪɟɦɢɯ
ɩɨɤɥɚɞɿɜ ɪɨɞɨɜɢɳɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɭɯɭ ɧɚɮɬɢ ɬɚ ɝɚɡɭ ɞɨ ɫɜɟɪ-
ɞɥɨɜɢɧ ɿ ɛɚɥɚɧɫɭ ɩɥɚɫɬɨɜɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ.
Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɬɚ ɝɚɡɨɜɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ ɫɜɿɬɭ ɹɜɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ
ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɤɿɥɶɤɨɯ ɩɨɤɥɚɞɿɜ ɱɢ ɩɥɚɫɬɿɜ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɯ ɩɨɜɟɪɯɚɦɢ
ɨɞɢɧ ɧɚɞ ɨɞɧɢɦ. ɍ ɬɚɤɢɯ ɛɚɝɚɬɨɩɥɚɫɬɨɜɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳɚɯ ɤɨɠɧɢɣ ɟɤɫɩɥɭ-
ɚɬɚɰɿɣɧɢɣ ɨɛ’ɽɤɬ (ɩɨɤɥɚɞ, ɩɥɚɫɬ) ɪɨɡɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ, ɚ ɩɨɫɥɿ-
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ɞɨɜɧɿɫɬɶ ɭɜɟɞɟɧɧɹ ɬɨɝɨ ɚɛɨ ɿɧɲɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ
ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɦɿɪɤɭɜɚɧɶ.
ȱɧɨɞɿ ɪɨɞɨɜɢɳɚ, ɜ ɹɤɢɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɧɟ-
ɞɚɥɟɤɨ ɨɞɢɧ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ, ɚ ɝɟɨɥɨɝɨ-ɮɿɡɢɱɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɩɥɚɫɬɿɜ, ɳɨ ɪɨ-
ɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ (ɫɤɥɚɞ ɩɨɪɿɞ, ɩɪɨɧɢɤɧɿɫɬɶ, ɩɥɚɫɬɨɜɢɣ ɬɢɫɤ, ɪɨɡɦɿɪɢ ɩɨ-
ɤɥɚɞɿɜ, ɪɟɠɢɦɢ ɞɪɟɧɭɜɚɧɧɹ) ɿ ɹɤɿɫɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɧɚɮɬ, ɳɨ ɜ ɧɢɯ
ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɨɞɧɚɤɨɜɿ, ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɫɩɿɥɶɧɨ ɨɞɧɿɽɸ ɫɿɬɤɨɸ
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ.
Ɍɚɤɨɠ ɦɨɠɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɫɩɿɥɶɧɨ-ɪɨɡɞɿɥɶɧɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ ɞɟ-
ɤɿɥɶɤɨɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɨɞɧɿɽɸ ɫɿɬɤɨɸ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɫɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ-
ɜɧɿ ɩɥɚɫɬɢ ɰɶɨɝɨ ɪɨɞɨɜɢɳɚ (ɱɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡ ɧɢɯ) ɪɨɡɛɭɪɸɸɬɶɫɹ ɨɞɧɿɽʀ
ɫɿɬɤɨɸ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ. ɋɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɨɫɧɚɳɭɸɬɶɫɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦ ɨɛɥɚɞ-
ɧɚɧɧɹɦ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɜɢɬɹɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɚɛɨ ɝɚɡɭ ɡ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɥɚɫɬɚ
ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɦɢ ɤɚɧɚɥɚɦɢ: ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɧɚɮɬɚ ɡ ɨɞɧɨɝɨ
ɩɥɚɫɬɚ ɜɢɬɹɝɭɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɩɿɞɣɨɦɧɿ ɬɪɭɛɢ, ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ – ɱɟɪɟɡ ɦɿɠɬɪɭɛ-
ɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ.
Ɂɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɢɬɹɝɭɜɚɬɢ ɧɚɮ-
ɬɭ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɩɥɚɫɬɿɜ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɤɚɧɚɥɭ ɱɟɪɟɡ ɩɿɞɣɨɦɧɿ ɬɪɭɛɢ.
ɉɟɪɟɜɚɠɧɨ ɜɢɫɨɤɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿ ɩɥɚɫɬɢ ɱɢ ɩɨɤɥɚɞɢ ɨɞɧɨɝɨ ɪɨɞɨ-
ɜɢɳɚ ɽ ɨɛ’ɽɤɬɚɦɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ: ɤɨɠɧɢɣ ɬɚɤɢɣ ɩɨɤɥɚɞ
ɚɛɨ ɩɥɚɫɬ ɪɨɡɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ ɫɜɨɽɸ ɝɪɭɩɨɸ ɱɢ ɫɿɬɤɨɸ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɛɭɪɿɧɧɹ
ɤɨɬɪɢɣ ɦɨɠɟ ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹ ɹɤ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ, ɬɚɤ ɿ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ.
ɉɪɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɬɚɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɨɡɛɭɪɸɜɚɧɧɹ ɛɚɝɚɬɨɩɥɚɫɬɨɜɨɝɨ
ɧɚɮɬɨɜɨɝɨ ɚɛɨ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɪɨɞɨɜɢɳɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɲɜɢɞɤɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ
ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɧɚɮɬɢ ɱɢ ɝɚɡɭ. Ⱥɥɟ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɢɬɪɚɱɚɽɬɶɫɹ ɜɟɥɢɤɚ ɤɿɥɶ-
ɤɿɫɬɶ ɦɟɬɚɥɭ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɧɚ ɨɞɧɿɣ ɩɥɨɳɿ ɛɭɪɢɬɶɫɹ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɫɿɬɨɤ ɫɜɟɪɞ-
ɥɨɜɢɧ.
əɤɳɨ ɧɚɞ ɜɢɫɨɤɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɦ ɧɚɮɬɨɜɢɦ ɚɛɨ ɝɚɡɨɜɢɦ ɩɥɚɫɬɨɦ
ɡɚɥɹɝɚɸɬɶ ɦɚɥɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿ ɩɥɚɫɬɢ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɛɭɪɢɬɶɫɹ ɨɞɧɚ ɫɿɬɤɚ
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɩɥɚɫɬ; ɩɥɚɫɬɢ, ɳɨ ɡɚɥɹɝɚɸɬɶ ɜɢɳɟ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ,
ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɬɢɦɢ ɠ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɦɢ ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ
ɧɢɠɧɶɨɝɨ, ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɥɚɫɬɚ.
ɉɪɢ ɬɚɤɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɡɧɚɱɧɨ ɟɤɨɧɨɦɥɹɬɶɫɹ ɤɨɲɬɢ ɧɚ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞ-
ɥɨɜɢɧ, ɚɥɟ ɫɩɨɜɿɥɶɧɸɽɬɶɫɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɜɫɶɨɝɨ ɪɨɞɨɜɢɳɚ ɜ ɰɿɥɨɦɭ.
ɉɨɪɹɞɨɤ ɪɨɡɛɭɪɸɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɛɚɝɚɬɨɩɥɚɫɬɨɜɢɯ ɧɚɮɬɨɜɢɯ
ɱɢ ɝɚɡɨɜɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢ-
ɤɚɦɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɣ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɧɚɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɜɢɞɨɛɭ-
ɬɤɭ ɧɚɮɬɢ ɚɛɨ ɝɚɡɭ ɜ ɰɶɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ ɬɚ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɬɪɚɬ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶ-
ɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɨɝɨ ɱɢ ɿɧɲɨɝɨ ɜɚ-
ɪɿɚɧɬɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɥɚɫɬɿɜ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɨɜɢɳɚ.
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ɉɟɪɟɜɚɠɧɨ ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɿ ɛɚɝɚɬɨɩɥɚɫɬɨɜɢɯ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɿ ɝɚɡɨɜɢɯ
ɪɨɞɨɜɢɳ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜ ɪɨɡɪɿɡɿ
ɪɨɞɨɜɢɳɚ ɜɢɛɢɪɚɽɬɶɫɹ ɧɟ ɨɞɢɧ ɨɩɨɪɧɢɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬ, ɚ ɞɜɚ ɚɛɨ ɬɪɢ, ɤɨɠ-
ɧɢɣ ɡ ɹɤɢɯ ɪɨɡɛɭɪɸɽɬɶɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɸ ɫɿɬɤɨɸ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ. ɉɪɨɦɿɠɧɿ
ɝɨɪɢɡɨɧɬɢ ɡ ɦɟɧɲɨɸ ɧɚɮɬɨ- ɱɢ ɝɚɡɨɧɚɫɢɱɟɧɿɫɬɸ ɣ ɦɟɧɲɨɸ ɩɪɨɞɭɤɬɢ-
ɜɧɿɫɬɸ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɜ ɞɪɭɝɭ ɱɟɪɝɭ, ɩɿɫɥɹ ɜɢɫɧɚɠɟɧɧɹ ɨɩɨɪɧɢɯ
ɝɨɪɢɡɨɧɬɿɜ.
Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨɝɨ
ɨɛ’ɽɤɬɚ (ɩɨɤɥɚɞɭ ɚɛɨ ɩɥɚɫɬɚ) ɽ ɫɯɟɦɚ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɧɚ ɩɥɨɳɿ ɬɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɦɿɠ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɦɢ.
ɉɥɨɳɚ ɩɨɤɥɚɞɭ ɦɨɠɟ ɪɨɡɛɭɪɸɜɚɬɢɫɹ ɱɢ ɩɨ ɨɞɧɨɪɿɞɧɿɣ ɝɟɨɦɟɬ-
ɪɢɱɧɿɣ ɫɿɬɰɿ (ɬɪɢɤɭɬɧɿɣ ɚɛɨ ɤɜɚɞɪɚɬɧɿɣ), ɱɢ ɪɹɞɚɦɢ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɳɨ
ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨ ɤɨɧɬɭɪɭ ɜɨɞɨ- ɚɛɨ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɿ.
Ɉɞɧɨɪɿɞɧɚ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɚ ɫɿɬɤɚ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭ-
ɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɩɨɤɥɚɞɿɜ, ɤɨɬɪɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɧɚ ɪɟɠɢɦɿ ɜɢɫɧɚɠɟɧɧɹ,
ɱɢ ɞɥɹ ɩɨɤɥɚɞɿɜ ɡ ɧɟɪɭɯɨɦɢɦɢ ɩɨɫɬɿɣɧɢɦɢ ɤɨɧɬɭɪɚɦɢ ɧɚɮɬɨɧɨɫɧɨɫɬɿ
(ɪɟɠɢɦ ɪɨɡɱɢɧɟɧɨɝɨ ɝɚɡɭ, ɦɚɫɢɜɧɿ «ɜɨɞɨɩɥɚɜɚɸɱɿ» ɩɨɤɥɚɞɢ ɡ ɧɚɩɨɪɨɦ
ɩɿɞɨɲɨɜɧɢɯ ɜɨɞ).
Ⱦɥɹ ɬɚɤɢɯ ɩɨɤɥɚɞɿɜ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɬɪɢɤɭɬɧɚ ɫɿɬɤɚ.
ɉɪɢ ɬɚɤɿɣ ɫɿɬɰɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶ ɩɨ ɤɭɬɚɯ ɪɿɜɧɨɫɬɨɪɨɧɧɿɯ
ɬɪɢɤɭɬɧɢɤɿɜ, ɧɚ ɹɤɿ ɪɨɡɛɢɜɚɽɬɶɫɹ ɩɥɨɳɚ ɩɨɤɥɚɞɭ.
ɇɚ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɩɨɤɥɚɞɚɯ ɡ ɧɚɩɿɪɧɢɦɢ ɪɟɠɢɦɚɦɢ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɪɨɡ-
ɬɚɲɨɜɭɸɬɶɫɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɱɧɢɦɢ ɪɹɞɚɦɢ, ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɢɦɢ ɩɪɢ ɝɚɡɨɧɚɩɿɪ-
ɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ ɤɨɧɬɭɪɭ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɿ, ɩɪɢ ɜɨɞɨɧɚɩɿɪɧɨɦɭ – ɤɨɧɬɭɪɭ ɜɨ-
ɞɨɧɨɫɧɨɫɬɿ.
əɤɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɪɿɞɤɚ ɫɿɬɤɚ (ɦɚɥɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ) ɜɢ-
ɞɨɛɭɬɨɤ ɧɚɮɬɢ ɛɭɞɟ ɬɚɤɨɠ ɧɟɡɧɚɱɧɢɦ, ɚ ɬɟɪɦɿɧ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɨɤɥɚɞɭ
ɪɨɡɬɹɝɧɟɬɶɫɹ ɧɚ ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɱɚɫ, ɿ ɜ ɩɥɚɫɬɿ ɦɨɠɟ ɡɚɥɢɲɢɬɢɫɹ ɜɟɥɢɤɚ ɤɿ-
ɥɶɤɿɫɬɶ ɧɚɮɬɢ.
ɉɪɢ ɝɭɫɬɿɣ ɫɿɬɰɿ (ɜɟɥɢɤɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɧɚ ɩɥɨɳɿ) ɡɪɨɫ-
ɬɚɸɬɶ ɨɛɫɹɝɢ ɤɚɩɿɬɚɥɨɜɤɥɚɞɟɧɶ ɭ ɛɭɪɿɧɧɹ ɣ ɨɛɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɩɥɨɳɿ, ɳɨ
ɩɿɞɜɢɳɭɽ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɧɚɮɬɢ ɿ ɡɧɢɠɭɽ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɟɤɫɩɥɭɚ-
ɬɚɰɿʀ ɩɨɤɥɚɞɭ. Ɍɨɦɭ ɜɢɛɿɪ ɫɯɟɦɢ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɬɚ ʀɯ ɤɿɥɶɤɨ-
ɫɬɿ – ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɩɨɤɥɚɞɿɜ. ɐɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ
ɪɨɡɜ’ɹɡɭɸɬɶɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɿ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ.
əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɦɿɠ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɦɢ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ ɜɿɞ 400 – 
500 ɞɨ 800 – 1000 ɦ.
Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɨɤɥɚɞɭ ɿ ɪɨɞɨɜɢɳɚ ɧɚɮɬɢ ɩɨɜɢɧɧɨ ɡɞɿɣɫ-
ɧɸɜɚɬɢɫɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɦɚɤ-
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ɫɢɦɚɥɶɧɿ ɩɨɬɨɱɧɿ ɬɚ ɫɭɦɚɪɧɿ ɜɿɞɛɨɪɢ ɧɚɮɬɢ ɡ ɧɚɞɪ ɭ ɧɚɣɤɨɪɨɬɲɿ ɬɟɪ-
ɦɿɧɢ ɩɪɢ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬɚɯ.
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɚɮɬɨɜɨɝɨ
ɩɨɤɥɚɞɭ ɛɭɞɟ ɬɚɤɚ, ɩɪɢ ɹɤɿɣ ɩɨɤɥɚɞ ɪɨɡɛɭɪɸɽɬɶɫɹ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫ-
ɬɢɦɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɩɪɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɜɢɫɨɤɢɯ ɬɟɦɩɿɜ ɜɿɞɛɨ-
ɪɭ ɧɚɮɬɢ ɡ ɩɥɚɫɬɚ, ɜɢɫɨɤɨʀ ɤɿɧɰɟɜɨʀ ɧɚɮɬɨɜɿɞɞɚɱɿ, ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɯ ɤɚɩɿɬɚ-
ɥɨɜɤɥɚɞɟɧɶ ɧɚ ɤɨɠɧɭ ɬɨɧɧɭ ɜɢɞɨɛɭɬɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ ɿ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀ ɫɨɛɿɜɚɪ-
ɬɨɫɬɿ ɧɚɮɬɢ.
4.5.Ɇɟɬɨɞɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɧɚɮɬɨɜɿɞɞɚɱɿ ɩɥɚɫɬɿɜ
ɉɪɢɪɨɞɧɚ ɩɥɚɫɬɨɜɚ ɟɧɟɪɝɿɹ ɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ
ɜɢɫɨɤɢɯ ɬɟɦɩɿɜ ɿ ɩɨɜɧɨɬɢ ɜɿɞɛɨɪɭ ɧɚɮɬɢ ɡ ɩɨɤɥɚɞɭ. ɇɚɜɿɬɶ ɩɪɢ ɧɚɣ-
ɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɜɨɞɨɧɚɩɿɪɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ ɞɪɟɧɭɜɚɧɧɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɡ-
ɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɨɤɥɚɞɭ ɩɥɚɫɬɨɜɿ ɬɢɫɤɢ ɿɡ ɱɚɫɨɦ ɡɧɢɠɭɸɬɶɫɹ, ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ
ɩɪɨ ɜɢɫɧɚɠɟɧɧɹ ɩɥɚɫɬɨɜɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ. Ɉɛ’ɽɦ ɩɥɚɫɬɨɜɨʀ ɜɨɞɢ, ɹɤɚ ɧɚɞɯɨ-
ɞɢɬɶ ɭ ɧɚɮɬɨɜɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɩɨɤɥɚɞɭ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɦɟɧɲɢɣ ɡɚ ɨɛ’ɽɦ ɧɚɮɬɢ ɿ
ɝɚɡɭ, ɳɨ ɜɢɞɨɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɡɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɱɨɝɨ ɩɥɚɫɬɨɜɢɣ
ɬɢɫɤ ɩɨɱɢɧɚɽ ɩɚɞɚɬɢ.
ɐɟ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɡ ɧɚɮɬɢ ɝɚɡɭ ɜ ɩɥɚɫɬɿ, ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ
ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ, ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɧɚɩɿɪɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨɤɥɚɞɭ ɜ ɪɟ-
ɠɢɦ ɪɨɡɱɢɧɟɧɨɝɨ ɝɚɡɭ, ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɮɨɧɬɚɧɭɜɚɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɿ ɡɧɚɱ-
ɧɨɝɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ʀɯ ɞɟɛɿɬɿɜ. ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɪɨɞɨɜɢɳɚ ɡɚ-
ɬɹɝɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɛɚɝɚɬɨ ɪɨɤɿɜ, ɚ ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨ ɡɧɢ-
ɠɭɽɬɶɫɹ.
ɍ ɩɨɤɥɚɞɚɯ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɝɚɡɨɧɚɩɿɪɧɢɦ ɪɟɠɢɦɨɦ, ɡɚɩɚ-
ɫɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ ɩɥɚɫɬɨɜɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɧɟɜɟɥɢɤɿ, ɬɨɦɭ ɩɥɚɫɬɨɜɿ ɬɢ-
ɫɤɢ ɜ ɧɢɯ ɲɜɢɞɤɨ ɡɧɢɠɭɸɬɶɫɹ.
ɉɪɢ ɪɟɠɢɦɿ ɪɨɡɱɢɧɟɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɡɚɜɠɞɢ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɞɭɠɟ ɲɜɢ-
ɞɤɟ ɩɚɞɿɧɧɹ ɩɥɚɫɬɨɜɨɝɨ ɬɢɫɤɭ, ɪɿɡɤɟ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɜɟɪɞ-
ɥɨɜɢɧ ɿ ɧɚɞɬɨ ɧɢɡɶɤɚ ɧɚɮɬɨɜɿɞɞɚɱɚ ɩɥɚɫɬɿɜ.
Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɫɨɤɢɯ ɬɟɦɩɿɜ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɧɚɮɬɢ ɬɚ ɡɛɿɥɶɲɟɧ-
ɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚ ɧɚɮɬɨɜɿɞɞɚɱɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɲɬɭɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ
ɧɚɮɬɨɜɿ ɩɥɚɫɬɢ.
ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɧɚɮɬɨɜɿɞɞɚɱɿ ɞɨɫɹɝɚɸɬɶ ɲɥɹɯɨɦ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɚɛɨ
ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɥɚɫɬɨɜɨɝɨ ɬɢɫɤɭ, ɬɨɛɬɨ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ
ɩɥɚɫɬɚ, ɳɨ ɜɢɬɪɚɱɚɽɬɶɫɹ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨɫɤɨɧɚɥɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ
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ɩɥɚɫɬɿɜ, ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɧɚ ɪɨɞɨɜɢɳɿ, ɪɟɝɭɥɸ-
ɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɨɤɥɚɞɿɜ ɬɚ ɧɢɡɤɨɸ ɿɧɲɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ.
Ⱦɥɹ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɧɚɮɬɨɜɿɞɞɚɱɿ ɩɥɚɫɬɿɜ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɬɚɤɿ ɦɟɬɨɞɢ:
– ɝɚɡɨɜɿ ɦɟɬɨɞɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɧɚɮɬɨɜɢɥɭɱɟɧɧɹ – ɦɟɬɨɞɢ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ
ɧɚɮɬɨɜɿ ɩɨɤɥɚɞɢ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɭɬɶ ɹɤɢɯ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɡɚɩɨɦɩɨɜɭɜɚɧɧɿ
ɝɚɡɭ (ɫɭɯɨɝɨ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɟɜɨɝɨ ɝɚɡɭ, ɝɚɡɨɜɨɞɹɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ, ɝɚɡɭ ɜɢɫɨɤɨɝɨ
ɬɢɫɤɭ, ɡɛɚɝɚɱɟɧɨɝɨ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɟɜɨɝɨ ɝɚɡɭ, ɪɚɧɿɲɟ – ɩɨɜɿɬɪɹ, ɜɢɩɭɫɤɧɢɯ
ɚɛɨ ɞɢɦɨɜɢɯ ɝɚɡɿɜ). ȼɢɬɿɫɧɟɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɹɤ ɧɟɡɦɿɲɭɜɚɧɢɦ,
ɬɚɤ ɿ ɡɦɿɲɭɜɚɧɢɦ (ɛɟɡ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɦɟɠɿ ɩɨɞɿɥɭ ɮɚɡ); ɡ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹɦ
ɡɦɿɲɭɜɚɧɨɫɬɿ ɩɿɞɜɢɳɭɽɬɶɫɹ ɧɚɮɬɨɜɢɥɭɱɟɧɧɹ. Ɂɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɨɫɧɨ-
ɜɧɨɦɭ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɡɚɜɨɞɧɟɧɧɹ ɽ ɦɚɥɨɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ (ɧɚɛɭɯɚɧɧɹ ɝɥɢɧ ɭ
ɩɥɚɫɬɿ, ɦɚɥɚ ɩɪɨɧɢɤɧɿɫɬɶ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ);
– ɦɿɤɪɨɛɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɧɚɮɬɨɜɢɥɭɱɟɧɧɹ, ɫɭɬɶ ɤɨɬ-
ɪɢɯ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɚɟɪɨɛɧɢɯ ɿ ɚɧɚɟɪɨɛɧɢɯ ɛɚɤɬɟɪɿɣ ɭ ɩɪɢɜɢɛɿɣ-
ɧɿɣ ɡɨɧɿ ɧɚɝɧɿɬɚɥɶɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɱɨɝɨ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɨɤɢɫ-
ɧɟɧɧɹ ɡɚɥɢɲɤɨɜɨʀ ɧɚɮɬɢ ɡ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɤɢɫɥɨɬ, ɫɩɢɪɬɿɜ,
ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨ-ɚɤɬɢɜɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɜɭɝɿɥɶɧɨʀ ɤɢɫɥɨɬɢ, ɡ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹɦ ɝɚɡɿɜ
(ɦɟɬɚɧ ɬɚ ɿɧ.). ɐɟ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɡɚɥɢɲɤɨɜɨʀ ɧɚɮɬɨɧɚɫɢɱɟ-
ɧɨɫɬɿ ɜ ɪɚɧɿɲɟ ɩɪɨɦɢɬɿɣ ɜɨɞɨɸ ɱɚɫɬɢɧɿ ɩɥɚɫɬɚ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɧɚɮɬɨɜɢ-
ɥɭɱɟɧɧɹ;
– ɬɟɩɥɨɜɿ ɦɟɬɨɞɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɧɚɮɬɨɜɢɥɭɱɟɧɧɹ, ɫɭɬɶ ɹɤɢɯ ɩɨɥɹ-
ɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɩɨɪɹɞ ɿɡ ɝɿɞɪɨɞɢɧɚɦɿɱɧɢɦ ɜɢɬɿɫɧɟɧɧɹɦ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɜ ɩɨɤɥɚɞɿ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɽ ɡɧɚɱɧɨɦɭ ɡɦɟɧɲɟɧɧɸ
ɜ’ɹɡɤɨɫɬɿ ɧɚɮɬɢ, ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɸ ʀʀ ɪɭɯɨɦɨɫɬɿ ɬɨɳɨ. Ɇɟɬɨɞɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭ-
ɸɬɶɫɹ ɜ ɩɨɤɥɚɞɚɯ ɜɢɫɨɤɨɜ’ɹɡɤɨʀ ɫɦɨɥɢɫɬɨʀ ɧɚɮɬɢ, ɧɟɧɶɸɬɨɧɿɜɫɶɤɨʀ
ɧɚɮɬɢ, ɩɚɪɚɮɿɧɨɧɚɫɢɱɟɧɨʀ ɧɚɮɬɢ. ɋɟɪɟɞ ɧɢɯ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɬɟɩɥɨɮɿɡɢɱɧɿ
ɣ ɬɟɪɦɨɯɿɦɿɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ. Ɂɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɬɚɤɿ ɦɟɬɨɞɢ ɬɟɩɥɨ-
ɜɨʀ ɞɿʀ: ɩɪɨɝɪɿɜɚɧɧɹ ɩɪɢɜɢɛɿɣɧɨʀ ɡɨɧɢ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɩɚɪɨɸ ɚɛɨ ɪɿɡɧɨɦɚ-
ɧɿɬɧɢɦɢ ɧɚɝɪɿɜɚɱɚɦɢ (ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɦɢ ɿ ɜɨɝɧɟɜɢɦɢ) ɞɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ 120 – 
200 °ɋ, ɦɨɠɥɢɜɟ ɧɚɝɧɿɬɚɧɧɹ ɜ ɩɥɚɫɬ ɜɟɥɢɤɢɯ ɨɛ’ɽɦɿɜ ɝɚɪɹɱɨʀ ɜɨɞɢ ɚɛɨ
ɩɚɪɢ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ ɛɥɢɡɶɤɨ 150 °ɋ; ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɩɥɚɫ-
ɬɨɜɨɝɨ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɜɨɝɧɢɳɚ ɝɨɪɿɧɧɹ (ȼɉȼȽ);
– ɬɟɩɥɨɮɿɡɢɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɧɚɮɬɨɜɢɥɭɱɟɧɧɹ, ɫɭɬɶ ɤɨɬ-
ɪɢɯ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɧɚɝɧɿɬɚɧɧɿ ɜ ɩɥɚɫɬ ɬɟɩɥɨɧɨɫɿʀɜ – ɝɚɪɹɱɨʀ ɜɨɞɢ, ɜɨɞɹɧɨʀ
ɩɚɪɢ, ɜ ɬ. ɱ. ɿ ɹɤ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɩɥɚɫɬɨɜɨɝɨ ɬɟɪɦɨɪɨɡɱɢɧɧɢɤɚ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ.
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɨɪɹɞ ɡ ɝɿɞɪɨɞɢɧɚɦɿɱɧɢɦ ɜɢɬɿɫɧɟɧɧɹɦ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɩɿɞ-
ɜɢɳɟɧɧɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɜ ɩɨɤɥɚɞɿ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɽ ɡɧɚɱɧɨɦɭ ɡɦɟɧɲɟɧɧɸ
ɜ’ɹɡɤɨɫɬɿ ɧɚɮɬɢ, ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɸ ʀʀ ɪɭɯɨɦɨɫɬɿ, ɜɢɩɚɪɨɜɭɜɚɧɧɸ ɥɟɝɤɢɯ
ɮɪɚɤɰɿɣ, ɟɦɭɥɶɝɭɜɚɧɧɸ ɧɚɮɬɢ ɭ ɜɨɞɿ. Ɋɟɠɢɦɢ ɜ ɩɥɚɫɬɿ: ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
ɜɿɞ 100 ɞɨ 320 – 340 °ɋ, ɬɢɫɤ 16 – 22 Ɇɉɚ. Ɇɟɬɨɞɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿ ɭ ɩɨɤɥɚ-
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ɞɚɯ ɜɢɫɨɤɨɜ’ɹɡɤɨʀ ɫɦɨɥɢɫɬɨʀ ɧɚɮɬɢ ɚɠ ɞɨ ɛɿɬɭɦɿɜ, ɜ ɩɨɤɥɚɞɚɯ, ɩɥɚɫɬɨ-
ɜɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜ ɹɤɢɯ ɞɨɪɿɜɧɸɽ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ ɧɚɫɢɱɟɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɩɚɪɚ-
ɮɿɧɨɦ ɱɢ ɛɥɢɡɶɤɚ ɞɨ ɧɟʀ, ɚɥɟ ɡɚ ɝɥɢɛɢɧ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ʀɯ ɞɨ 700 – 800 ɦ.
ɋɸɞɢ ɠ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɿ ɩɚɪɨɰɢɤɥɿɱɧɿ (5 – 8 ɰɢɤɥɿɜ) ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ (ɫɬɢɦɭɥɹ-
ɰɿʀ) ɜɢɞɨɛɭɜɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɤɨɥɢ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ ɬɪɢɜɚɥɨ (15 – 25 ɞɿɛ)
ɧɚɝɧɿɬɚɸɬɶ ɜɨɞɹɧɭ ɩɚɪɭ (30 – 100 ɦ3 ɧɚ 1 ɦ ɬɨɜɳɢɧɢ ɩɥɚɫɬɚ), ɚ ɜɿɞɬɚɤ
ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɸɬɶ ʀʀ ɞɨ ɝɪɚɧɢɱɧɨ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɝɨ ɞɟɛɿɬɭ ɧɚɮɬɢ (ɩɪɨɬɹɝɨɦ
2 – 3 ɦɿɫɹɰɿɜ);
– ɬɟɪɦɨɯɿɦɿɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɧɚɮɬɨɜɢɥɭɱɟɧɧɹ, ɫɭɬɶ ɤɨɬ-
ɪɢɯ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɭɬɜɨɪɟɧɧɿ ɜ ɧɚɮɬɨɜɨɦɭ ɩɥɚɫɬɿ ɜɢɫɨɤɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɡɨ-
ɧɢ, ɜ ɹɤɿɣ ɬɟɩɥɨɬɚ ʉɟɧɟɪɭɽɬɶɫɹ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɟɤɡɨɬɟɪɦɿɱɧɢɯ ɨɤɢɫɧɸɜɚɥɶ-
ɧɢɯ ɪɟɚɤɰɿɣ ɦɿɠ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɧɚɮɬɢ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɜ ɩɥɚɫɬɿ, ɿ ɤɢɫɧɟɦ, ɬɚ
ɹɤɚ ɩɟɪɟɦɿɳɭɽɬɶɫɹ ɩɨ ɩɥɚɫɬɭ ɜɿɞ ɧɚɝɧɿɬɚɥɶɧɨʀ ɞɨ ɜɢɞɨɛɭɜɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨ-
ɜɢɧ ɧɚɝɧɿɬɚɧɧɹɦ ɨɤɢɫɧɸɜɚɱɚ (ɩɨɜɿɬɪɹ ɚɛɨ ɫɭɦɿɲɿ ɩɨɜɿɬɪɹ ɣ ɜɨɞɢ). ȼɢ-
ɝɨɪɚɽ 5 – 15% ɡɚɩɚɫɿɜ ɧɚɮɬɢ (ɬɨɱɧɿɲɟ, ɤɨɤɫɨɩɨɞɿɛɧɿ ɡɚɥɢɲɤɢ ɧɚɣɜɚɠ-
ɱɢɯ ʀʀ ɮɪɚɤɰɿɣ). Ɂɚ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦ ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ ɿ ɩɨɜɿɬɪɹ ɪɨɡɪɿɡɧɹ-
ɸɬɶ ɫɭɯɟ (ɛɟɡ ɧɚɝɧɿɬɚɧɧɹ ɜɨɞɢ), ɜɨɥɨɝɟ (ɧɚɝɧɿɬɚɸɬɶ ɜɨɞɭ ɞɨ 2 – 3 ɥ/ɦ3)
ɿ ɧɚɞɜɨɥɨɝɟ (ɬɟ ɠ ɩɨɧɚɞ 2 – 3 ɥ/ɦ3) ɝɨɪɿɧɧɹ. Ɉɛ’ɽɤɬɚɦɢ ɞɥɹ ɡɚɫɬɨɫɭ-
ɜɚɧɧɹ ɽ ɩɨɤɥɚɞɢ ɜɢɫɨɤɨɜ’ɹɡɤɨʀ ɧɚɮɬɢ;
– ɮɿɡɢɤɨ-ɯɿɦɿɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɧɚɮɬɨɜɢɥɭɱɟɧɧɹ – ɦɟɬɨɞɢ
ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɧɚɮɬɨɜɿ ɩɨɤɥɚɞɢ, ɹɤɿ ɩɨɥɿɩɲɭɸɬɶ ɡɚɜɨɞɧɟɧɧɹ (ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ
ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɦɿɠɮɚɡɨɜɨɝɨ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɝɨ ɧɚɬɹɝɭ ɬɚ ɡɦɿɧɢ ɜɿɞɧɨɲɟɧɶ ɪɭ-
ɯɨɦɨɫɬɟɣ ɮɚɡ) ɿ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɜɢɥɭɱɟɧɧɸ ɡɚɥɢɲɤɨɜɨʀ ɧɚɮɬɢ ɿɡ ɡɚɜɨɞɧɟɧɢɯ
ɩɥɚɫɬɿɜ. Ⱦɨ ɩɟɪɲɨʀ ɝɪɭɩɢ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɦɟɬɨɞɢ ɡɚɩɨɦɩɨɜɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ
ɪɨɡɱɢɧɿɜ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨ-ɚɤɬɢɜɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ (ɡɚɜɨɞɧɟɧɧɹ ɪɨɡɱɢɧɚɦɢ ɉȺɊ),
ɩɨɥɿɦɟɪɧɨɝɨ ɡɚɜɨɞɧɟɧɧɹ, ɥɭɠɧɨɝɨ ɡɚɜɨɞɧɟɧɧɹ (ɪɨɡɱɢɧɢ ɥɭɝɿɜ) ɿ ɫɢɥɿ-
ɤɚɬɧɨ-ɥɭɠɧɨɝɨ ɡɚɜɨɞɧɟɧɧɹ (ɪɨɡɱɢɧ ɫɢɥɿɤɚɬɭ ɧɚɬɪɿɸ ɡ ɥɭɠɧɢɦɢ ɜɥɚɫ-
ɬɢɜɨɫɬɹɦɢ), ɫɿɪɱɚɧɨɤɢɫɥɨɬɧɟ ɡɚɜɨɞɧɟɧɧɹ (ɧɚɝɧɿɬɚɧɧɹ ɫɿɪɱɚɧɨʀ ɤɢɫɥɨɬɢ
ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɨɛɥɹɦɿɜɤɢ), ɚ ɞɨ ɞɪɭɝɨʀ – ɦɟɬɨɞɢ ɜɢɬɿɫɧɟɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɞɿɨɤɫɢ-
ɞɨɦ ɜɭɝɥɟɰɸ (ɝɚɡ, ɪɿɞɢɧɚ, ɜɨɞɧɢɣ ɪɨɡɱɢɧ) ɬɚ ɦɿɰɟɥɹɪɧɢɦɢ ɪɨɡɱɢɧɚɦɢ ɿ
ɦɿɰɟɥɹɪɧɨ-ɩɨɥɿɦɟɪɧɟ ɡɚɜɨɞɧɟɧɧɹ (ɨɛɥɹɦɿɜɤɢ ɦɿɰɟɥɹɪɧɨɝɨ ɣ ɩɨɥɿɦɟɪ-
ɧɨɝɨ ɪɨɡɱɢɧɿɜ);
– ɨɛ’ɽɦɧɢɣ ɯɜɢɥɶɨɜɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɧɚɮɬɨɜɟ ɪɨɞɨɜɢɳɟ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨ-
ɦɭ, ɳɨ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɪɨɞɨɜɢɳɚ ɧɚɮɬɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ
ɦɨɧɨɯɪɨɦɚɬɢɱɧɿ ɤɨɥɢɜɚɧɧɹ ɩɟɜɧɨʀ ɚɦɩɥɿɬɭɞɢ, ɳɨ ɩɨɲɢɪɸɸɬɶɫɹ ɭ ɜɢ-
ɝɥɹɞɿ ɤɨɧɭɫɚ ɜɿɞ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɞɨ ɧɚɮɬɨɜɨɝɨ ɩɥɚɫɬɚ, ɨɯɨɩɥɸɸɱɢ ɨɛ’ɽɦ ɭ
ɡɨɧɿ ɪɚɞɿɭɫɨɦ 1,5 – 5 ɤɦ ɜɿɞ ɟɩɿɰɟɧɬɪɭ ɜɩɥɢɜɭ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ
ɞɥɹ ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɧɚɮɬɢ ɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɧɚɮɬɨɜɿɞɞɚɱɿ ɧɟɨɞ-
ɧɨɪɿɞɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɩɥɚɫɬɿɜ ɡ ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɢɦɢ ɣ ɬɟɪɢɝɟɧɧɢɦɢ ɤɨɥɟ-
ɤɬɨɪɚɦɢ ɪɿɡɧɨʀ ɩɪɨɧɢɤɧɨɫɬɿ (ɬɟɪɢɝɟɧɧɿ ɤɨɥɟɤɬɨɪɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɩɨɪɨ-
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ɞɚɦɢ ɪɿɡɧɨɝɨ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɡ ɪɿɡɧɢɦ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɝɥɢɧɢɫɬɨɫɬɿ, ɡ
ɪɿɡɧɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɰɟɦɟɧɬɭɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ). Ɂɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɫɬɚɞɿɹɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɪɨɞɨɜɢɳ ɩɪɢ ɜɢɪɨɛɥɟɧɨɫɬɿ ɡɚɩɚɫɿɜ ɬɚ
ɨɛɜɨɞɧɟɧɧɿ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 70%. Ɋɚɞɿɭɫ ɡɨɧɢ ɜɩɥɢɜɭ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ ɜɿɛɪɨɞɠɟ-
ɪɟɥɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 3 ɤɦ ɩɪɢ ɝɥɢɛɢɧɿ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɩɥɚɫɬɿɜ
2,5 – 3 ɤɦ.
ɉɪɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɿ ɝɚɡɨɜɢɯ ɿ ɝɚɡɨɤɨɧɞɟɧɫɚɬɧɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ ɭ ɪɟɠɢɦɿ
ɜɢɫɧɚɠɟɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɦɟɬɨɞɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɝɚɡɨɜɿɞɞɚɱɿ. ɉɿɞɬɪɢ-
ɦɚɧɧɹ ɩɥɚɫɬɨɜɨɝɨ ɬɢɫɤɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɧɚɝɧɿɬɚɧɧɹɦ ɝɚɡɭ, ɜɨ-
ɞɢ ɚɛɨ ɝɚɡɭ ɣ ɜɨɞɢ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ.
4.6. ɋɩɨɫɨɛɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɿ ɝɚɡɨɜɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ
ɉɪɢ ɛɭɪɿɧɧɿ ɫɬɨɜɛɭɪ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɡɚɩɨɜɧɟɧɢɣ ɩɪɨɦɢɜɚɥɶɧɨɸ ɪɿ-
ɞɢɧɨɸ. ɋɬɨɜɩ ɩɪɨɦɢɜɚɥɶɧɨʀ ɪɿɞɢɧɢ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɿ ɫɬɜɨɪɸɽ ɩɪɨɬɢ-
ɬɢɫɤ ɧɚ ɩɥɚɫɬ, ɹɤɢɣ ɞɨɪɿɜɧɸɽ ɩɥɚɫɬɨɜɨɦɭ ɬɢɫɤɭ ɚɛɨ ɛɿɥɶɲɢɣ ɡɚ ɧɶɨ-
ɝɨ. ɍɧɚɫɥɿɞɨɤ ɰɶɨɝɨ ɩɪɢɩɥɢɜ ɩɥɚɫɬɨɜɨʀ ɪɿɞɢɧɢ ɚɛɨ ɝɚɡɭ ɞɨ ɫɜɟɪɞɥɨ-
ɜɢɧɢ ɜɿɞɫɭɬɧɿɣ. ɓɨɛ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɩɪɢɩɥɢɜ ɪɿɞɢɧɢ ɱɢ ɝɚɡɭ ɡ ɩɥɚɫɬɚ ɭ
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɦɟɧɲɢɬɢ ɩɪɨɬɢɬɢɫɤ ɧɚ ɩɥɚɫɬ ɫɬɨɜɩɚ ɩɪɨɦɢ-
ɜɚɥɶɧɨʀ ɪɿɞɢɧɢ.
ɉɪɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɩɟɪɟɩɚɞɭ ɦɿɠ ɩɥɚɫɬɨɜɢɦ ɿ ɜɢɛɿɣɧɢɦ ɬɢɫɤɨɦ ɩɥɚɫ-
ɬɨɜɚ ɪɿɞɢɧɚ ɚɛɨ ɝɚɡ ɩɨɱɢɧɚɽ ɪɭɯɚɬɢɫɹ ɞɨ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɣ ɧɚɞɯɨɞɢɬɢ ɜ
ɧɟʀ. Ɋɿɡɧɢɰɹ ɦɿɠ ɩɥɚɫɬɨɜɢɦ ɿ ɜɢɛɿɣɧɢɦ ɬɢɫɤɨɦ (Ɋɩɥ. – Ɋɜɢɛ.) ɧɚɡɢɜɚ-
ɽɬɶɫɹ ɞɟɩɪɟɫɿɽɸ ɧɚ ɩɥɚɫɬ.
ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɧɚɮɬɨɜɨʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɦɨɠɧɚ ɜɟɫɬɢ ɩɪɢ ɪɿɡɧɢɯ ɜɟ-
ɥɢɱɢɧɚɯ ɡɚɞɚɧɢɯ ɞɟɩɪɟɫɿɣ, ɚ ɨɬɠɟ, ɣ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɪɭɯɭ ɪɿɞɢɧɢ ɬɚ ɝɚɡɭ
ɜ ɩɥɚɫɬɿ ɬɚ ɞɟɛɿɬ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɦɨɠɧɚ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ ɜ ɲɢɪɨɤɢɯ ɦɟɠɚɯ.
ɉɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɧɚɮɬɨɜɨɝɨ ɩɨɤɥɚɞɭ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɞɜɚ
ɜɡɚɽɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɢ:
1) ɪɭɯ ɪɿɞɢɧɢ ɬɚ ɝɚɡɭ ɩɿɞ ɞɿɽɸ ɩɥɚɫɬɨɜɢɯ ɫɢɥ ɱɟɪɟɡ ɩɨɪɢɫɬɟ ɫɟɪɟ-
ɞɨɜɢɳɟ, ɡ ɹɤɨɝɨ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɧɚɮɬɨɧɨɫɧɢɣ ɩɥɚɫɬ;
2) ɩɿɞɣɨɦ ɪɿɞɢɧɢ ɣ ɝɚɡɭ ɩɨ ɫɬɨɜɛɭɪɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ.
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɪɭɯɭ ɪɿɞɢɧɢ ɜ ɩɥɚɫɬɿ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɦ
ɪɨɞɨɜɢɳɚ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɞɨɫɹɝɚɸɬɶ ɲɥɹɯɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɣ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɿɞ-
ɛɨɪɭ ɪɿɞɢɧɢ ɡ ɩɥɚɫɬɚ ɩɨ ɤɨɠɧɿɣ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɿ.
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɪɨɞɨɜɢɳɚ ɡɚɩɚɫɢ ɩɥɚɫɬɨɜɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɜɢ-
ɫɧɚɠɭɸɬɶɫɹ ɛɿɥɶɲɨɸ ɱɢ ɦɟɧɲɨɸ ɦɿɪɨɸ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɪɨɞɭ ɩɥɚɫɬɨɜɨʀ
ɟɧɟɪɝɿʀ ɬɚ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɜɿɞɛɨɪɭ ɪɿɞɢɧɢ ɣ ɝɚɡɭ ɡ ɩɥɚɫɬɚ. Ɂ ɜɢ-
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ɫɧɚɠɟɧɧɹɦ ɩɥɚɫɬɨɜɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɪɭɯ ɧɚɮɬɢ ɜ ɩɥɚɫɬɿ ɫɬɚɽ ɦɟɧɲ ɿɧɬɟɧɫɢɜ-
ɧɢɦ, ɚ ʀʀ ɩɪɢɬɿɤ ɞɨ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɡɦɟɧɲɭɽɬɶɫɹ.
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɪɨɞɨɜɢɳɚ ɫɩɨɫɨɛɢ ɩɿɞɣɨɦɭ ɧɚɮɬɢ ɡ ɩɥɚɫ-
ɬɚ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ, ɱɢ ɫɩɨɫɨɛɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɧɟ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ
ɩɨɫɬɿɣɧɢɦɢ, ɚ ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɩɥɚɫɬɨɜɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ.
ɉɿɞ ɱɚɫ ɜɢɛɨɪɭ ɫɩɨɫɨɛɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɲɢɪɨɤɢɣ ɤɨɦ-
ɩɥɟɤɫ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɝɟɨɥɨɝɨ-ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɿ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɮɚɤɬɨ-
ɪɿɜ. əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɪɨɡɜ’ɹɡɭɸɬɶ ɡ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚ
ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ɮɨɧɬɚɧɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ. əɤɳɨ ɰɟɣ ɫɩɨɫɿɛ ɧɟ-
ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɣ, ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɿ ɜɢɛɢɪɚɸɬɶ ɞɨɰɿɥɶɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɨɜɚɧɿ ɫɩɨɫɨɛɢ
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɛɟɡɤɨɦɩɪɟɫɨɪɧɨɝɨ ɝɚɡɥɿɮɬɚ, ɹɤɳɨ ɽ ɩɥɚɫɬɢ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɬɢɫɤɭ ɣ ɬ. ɩ. ȼɢɪɿɲɚɥɶɧɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɜɢɛɨ-
ɪɭ ɫɩɨɫɨɛɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɽ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ:
ɦɿɠɪɟɦɨɧɬɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ, ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ, ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɧɚɮɬɢ,
ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɬɚ ɿɧ.
Ɉɬɠɟ, ɫɩɨɫɨɛɢ ɩɿɞɣɨɦɭ ɧɚɮɬɢ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɬɚɤɿ
ɝɪɭɩɢ:
1) ɮɨɧɬɚɧɧɢɣ, ɤɨɥɢ ɧɚɮɬɚ ɜɢɬɹɝɭɽɬɶɫɹ ɿɡ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɫɚɦɨɜɢ-
ɥɢɜɨɦ;
2) ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɟɧɟɪɝɿʀ ɫɬɢɫɧɭɬɨɝɨ ɝɚɡɭ, ɳɨ ɜɜɨɞɢɬɶɫɹ ɭ ɫɜɟɪɞ-
ɥɨɜɢɧɭ ɡɡɨɜɧɿ (ɝɚɡɥɿɮɬɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ);
3) ɧɚɫɨɫɧɢɣ – ɜɢɬɹɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɧɚɫɨɫɿɜ ɪɿɡɧɢɯ
ɬɢɩɿɜ.
ɍ ɩɨɤɥɚɞɚɯ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɜɟɥɢɤɿ ɡɚɩɚɫɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ ɩɥɚɫɬɨɜɨʀ ɟɧɟɪ-
ɝɿʀ, ɹɤɨʀ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɧɟ ɥɢɲɟ ɞɥɹ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɪɿɞɢɧɢ ɩɨ ɩɥɚɫɬɭ, ɚɥɟ ɣ
ɞɥɹ ɩɿɞɣɨɦɭ ʀʀ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ, ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɮɨɧɬɚɧɧɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ.
Ʉɨɥɢ ɡɚɩɚɫɢ ɩɥɚɫɬɨɜɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿ ɞɥɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɩɿɞɣɨɦɭ
ɪɿɞɢɧɢ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ, ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɦɟɯɚɧɿɡɨɜɚɧɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ ɫɜɟɪ-
ɞɥɨɜɢɧ, ɬɨɛɬɨ ɩɿɞɣɨɦ ɧɚɮɬɢ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɪɿɡɧɢɯ ɦɟɯɚ-
ɧɿɡɦɿɜ.
ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɤɨɠɧɨʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɩɪɨɛɭɪɟɧɨʀ ɧɚ ɧɨɜɢɣ, ɧɟ ɩɨ-
ɪɭɲɟɧɢɣ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɦ ɩɨɤɥɚɞ, ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɞɿɥɢɬɢ ɧɚ ɞɜɚ ɩɟɪɿɨɞɢ.
ɍ ɩɟɪɲɢɣ ɩɟɪɿɨɞ, ɤɨɥɢ ɡɚɩɚɫɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɩɨɤɥɚɞɭ ɜɟɥɢɤɿ,
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚ ɮɨɧɬɚɧɭɽ. ɐɟɣ ɩɟɪɿɨɞ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɯɚɪɚɤɬɟ-
ɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɜɢɫɨɤɨɸ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɸ; ɿɧɨɞɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚ ɡɚ ɱɚɫ ɮɨɧɬɚɧ-
ɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɞɚɽ ɩɨɧɚɞ 70% ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɧɚɮɬɢ, ɨɬɪɢɦɚɧɨʀ ɡɚ
ɜɟɫɶ ɩɟɪɿɨɞ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ.
ɍ ɦɿɪɭ ɩɚɞɿɧɧɹ ɩɥɚɫɬɨɜɨɝɨ ɬɢɫɤɭ ɣ ɨɛɜɨɞɧɟɧɧɹ ɩɨɤɥɚɞɭ ɩɥɚɫɬɨ-
ɜɨɸ ɜɨɞɨɸ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɮɨɧɬɚɧɭɜɚɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɡɦɟɧɲɭɽɬɶɫɹ, ɜɿ-
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ɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿ ɜɢɤɢɞɢ ɧɚɮɬɢ, ɳɨ ɱɟɪɝɭɸɬɶɫɹ ɡ ɜɢɬɨɤɚɦɢ ɜɿ-
ɥɶɧɨɝɨ ɝɚɡɭ. ɉɥɚɫɬɨɜɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ, ɹɤɚ ɡɚɥɢɲɢɥɚɫɶ, ɭɠɟ ɜɢɫɬɚɱɚɽ ɥɢɲɟ
ɞɥɹ ɩɿɞɣɨɦɭ ɪɿɞɢɧɢ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɿ ɧɚ ɞɟɹɤɭ ɜɢɫɨɬɭ. Ɍɨɦɭ ɧɚɫɬɚɽ ɞɪɭ-
ɝɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ – ɩɟɪɿɨɞ ɦɟɯɚɧɿɡɨɜɚɧɨʀ ɟɤɫ-
ɩɥɭɚɬɚɰɿʀ.
Ⱦɨ ɦɟɯɚɧɿɡɨɜɚɧɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ
ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɝɚɡɥɿɮɬɧɢɣ ɿ ɧɚɫɨɫɧɢɣ.
ɉɪɢ ɝɚɡɥɿɮɬɧɿɣ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɪɿɞɢɧɚ ɩɿɞɧɿɦɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ
ɫɬɢɫɧɟɧɢɦ ɝɚɡɨɦ ɚɛɨ ɩɨɜɿɬɪɹɦ, ɹɤɟ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɞɨ ɧɢɠɧɶɨɝɨ ɤɿɧɰɹ ɩɿɞ-
ɣɨɦɧɢɯ ɬɪɭɛ, ɫɩɭɳɟɧɢɯ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ. Ƚɚɡɥɿɮɬɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚ-
ɰɿʀ, ɩɨ ɫɭɬɿ, ɽ ɲɬɭɱɧɢɦ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹɦ ɮɨɧɬɚɧɭɜɚɧɧɹ; ɝɚɡ ɱɢ ɩɨɜɿɬɪɹ,
ɳɨ ɧɚɝɧɿɬɚɽɬɶɫɹ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ, ɡɚɩɨɜɧɸɸɬɶ ɧɟɫɬɚɱɭ ɩɥɚɫɬɨɜɨɝɨ ɝɚɡɭ,
ɡɞɿɣɫɧɸɸɱɢ ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɩɿɞɣɨɦɭ ɪɿɞɢɧɢ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ.
ɉɪɢ ɝɚɡɥɿɮɬɧɿɣ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɦɨɠɧɚ ɞɨɫɹɝɬɢ ɞɭɠɟ ɜɢɫɨɤɨʀ ɩɪɨ-
ɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɹɤɚ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɽɬɶɫɹ ʀʀ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜ ɩɟ-
ɪɿɨɞ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɮɨɧɬɚɧɭɜɚɧɧɹ. Ɍɨɦɭ ɬɚɤɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɡɚ-
ɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ, ɭ ɤɨɬɪɢɯ ɞɨɩɭɫɤɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞɛɿɪ ɜɟɥɢɤɨʀ
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɪɿɞɢɧɢ ɿ ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɞɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɝɚɡɨɜɨ-
ɝɨ ɩɿɞɣɨɦɧɢɤɚ ɫɬɨɜɩ ɪɿɞɢɧɢ.
Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɫɨɤɢɯ ɜɿɞɛɨɪɿɜ ɪɿɞɢɧɢ ɡɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɭ ɤɨɬ-
ɪɢɯ ɩɪɢɩɢɧɢɥɨɫɹ ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɮɨɧɬɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɬɚɤɨɠ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɡɚ-
ɝɥɢɛɥɟɧɿ ɟɥɟɤɬɪɨɜɿɞɰɟɧɬɪɨɜɿ ɧɚɫɨɫɢ. ɐɟ ɛɚɝɚɬɨɫɬɭɩɿɧɱɚɫɬɿ ɧɚɫɨɫɢ ɧɟ-
ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɞɿɚɦɟɬɪɚ, ɹɤɿ ɫɩɭɫɤɚɸɬɶɫɹ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ ɩɿɞ ɪɿɜɟɧɶ ɪɿɞɢɧɢ.
ȿɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿɹ ɞɨ ɧɚɫɨɫɿɜ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɩɨ ɛɪɨɧɶɨɜɚɧɨɦɭ
ɤɚɛɟɥɸ.
Ⱦɟɹɤɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɸɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɝɥɢɛɢɧɧɢɯ
ɲɬɚɧɝɨɜɢɯ ɧɚɫɨɫɿɜ.ɒɬɚɧɝɨɜɿ ɧɚɫɨɫɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɿ ɜ
ɧɢɠɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɩɿɞɣɨɦɧɢɯ ɬɪɭɛ ɩɿɞ ɪɿɜɧɟɦ ɪɿɞɢɧɢ. ɉɨɪɲɟɧɶ (ɩɥɭɧ-
ɠɟɪ) ɬɚɤɢɯ ɧɚɫɨɫɿɜ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɪɭɯ ɲɚɬɭɧɧɨ-ɤɪɢɜɨɲɢɩɧɢɦ ɦɟɯɚɧɿ-
ɡɦɨɦ, ɤɨɬɪɢɣ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɜɟɪɫɬɚɬɨɦ-ɤɚɱɚɥɤɨɸ. ɉɥɭɧɠɟɪ ɤɿɧɟɦɚɬɢɱɧɨ
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɡ ɜɟɪɫɬɚɬɨɦ-ɤɚɱɚɥɤɨɸ ɤɨɥɨɧɨɸ ɲɬɚɧɝ – ɦɟɬɚɥɟɜɢɯ ɫɬɪɢɠ-
ɧɿɜ, ɫɤɪɿɩɥɟɧɢɯ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɪɿɡɶɛɨɜɢɯ ɡ’ɽɞɧɚɧɶ.
ɒɬɚɧɝɨɜɚ ɧɚɫɨɫɧɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɨɞɟɪɠɚɥɚ ɲɢɪɨɤɟ
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɜɞɹɤɢ ɫɜɨʀɣ ɩɪɨɫɬɨɬɿ ɣ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ.
ɍɫɿ ɝɚɡɨɜɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɸɬɶɫɹ ɮɨɧɬɚɧɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ.
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɿɞɧɹɬɢɣ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɝɚɡ ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɩɿɞ ɜɥɚɫ-
ɧɢɦ ɬɢɫɤɨɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɞɚɥɟɤɿ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɞɨ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɣɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɚ ɝɚɡɨɩɟɪɟɪɨɛɧɢɯ ɡɚɜɨɞɿɜ.
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Ɏɨɧɬɚɧɧɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ. ɋɩɨɫɿɛ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɧɚɮ-
ɬɨɜɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɩɪɢ ɹɤɨɦɭ ɪɿɞɢɧɚ ɩɿɞɧɿɦɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɥɢɲɟ
ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ ɩɥɚɫɬɨɜɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ, ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɮɨɧɬɚɧɧɢɦ.
Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɪɟɠɢɦɭ ɪɨɛɨɬɢ ɪɨɞɨɜɢɳɚ ɿ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɝɚɡɭ, ɳɨ ɜɢɞɨ-
ɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɪɚɡɨɦ ɡ ɧɚɮɬɨɸ, ɮɨɧɬɚɧɭɜɚɧɧɹ ɦɨɠɟ ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹ ɩɿɞ ɞɿɽɸ
ɝɿɞɪɨɫɬɚɬɢɱɧɨɝɨ ɧɚɩɨɪɭ ɚɛɨ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɟɧɟɪɝɿʀ ɝɚɡɭ, ɹɤɢɣ ɪɨɡɲɢɪɸ-
ɽɬɶɫɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɨɛɨɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ. Ɏɨɧɬɚɧɭɜɚɧɧɹ
ɥɢɲɟ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɝɿɞɪɨɫɬɚɬɢɱɧɨɝɨ ɬɢɫɤɭ ɩɥɚɫɬɚ ɜ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚ-
ɰɿʀ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɡɭɫɬɪɿɱɚɽɬɶɫɹ ɪɿɞɤɨ. ɐɟ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɬɨɞɿ,
ɤɨɥɢ ɩɥɚɫɬɨɜɚ ɧɚɮɬɚ ɧɟ ɦɿɫɬɢɬɶ ɝɚɡɭ ɿ ɩɥɚɫɬɨɜɢɣ ɬɢɫɤ ɜɢɳɢɣ ɡɚ ɬɢɫɤ
ɫɬɨɜɩɚ ɧɚɮɬɢ, ɳɨ ɡɚɩɨɜɧɸɽ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ.
ɍ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɞɥɹ ɮɨɧɬɚɧɭɜɚɧɧɹ ɽ
ɝɚɡ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚɜɠɞɢ ɪɚɡɨɦ ɡ ɧɚɮɬɨɸ ɜ ɩɥɚɫɬɿ. ɐɟ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ
ɧɚɜɿɬɶ ɞɥɹ ɪɨɞɨɜɢɳ ɡ ɹɜɧɨ ɜɢɪɚɠɟɧɢɦ ɜɨɞɨɧɚɩɿɪɧɢɦ ɪɟɠɢɦɨɦ. ɍ ɛɚ-
ɝɚɬɶɨɯ ɪɨɞɨɜɢɳɚɯ ɡ ɬɚɤɢɦ ɪɟɠɢɦɨɦ ɝɚɡ ɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ ɫɬɚɞɿʀ ɪɨɡɪɨɛ-
ɥɟɧɧɹ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɪɨɡɱɢɧɟɧɢɣ ɭ ɧɚɮɬɿ. Ɍɨɦɭ ɜ ɩɥɚɫɬɿ ɪɭɯɚɽɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɪɿ-
ɞɢɧɚ. ɉɪɢ ɨɫɜɨɽɧɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɩɪɨɛɭɪɟɧɨʀ ɧɚ ɬɚɤɢɣ ɩɥɚɫɬ, ɜɢɞɿɥɟɧ-
ɧɹ ɡ ɧɚɮɬɢ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɜ ɩɿɞɣɨɦɧɢɯ ɬɪɭɛɚɯ, ɧɚ
ɝɥɢɛɢɧɿ, ɞɟ ɬɢɫɤ ɧɢɠɱɢɣ ɜɿɞ ɬɢɫɤɭ ɧɚɫɢɱɟɧɧɹ.
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɿɞɣɨɦ ɧɚɮɬɢ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɝɿɞɪɨɫɬɚɬɢɱɧɨ-
ɝɨ ɧɚɩɨɪɭ ɬɚ ɟɧɟɪɝɿʀ ɫɬɢɫɧɟɧɨɝɨ ɝɚɡɭ, ɳɨ ɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɭ ɜɟɪɯɧɿɣ
ɱɚɫɬɢɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ. ɇɚ ɝɥɢɛɢɧɿ ɹɤɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɬɢɫɤɭ ɧɚɫɢɱɟɧɧɹ ɧɚɮ-
ɬɢ ɝɚɡɨɦ, ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɩɨɱɢɧɚɽ ɜɢɞɿɥɹɬɢɫɹ ɡ ɧɚɮɬɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɧɚɣɞɪɿɛɧɿ-
ɲɢɯ ɛɭɥɶɛɚɲɨɤ.
ɍ ɦɿɪɭ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɨ ɫɬɨɜɛɭɪɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɧɚ ɛɭ-
ɥɶɛɚɲɤɢ ɝɚɡɭ ɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹ ɜɫɟ ɦɟɧɲɢɣ ɬɢɫɤ, ɤɨɬɪɢɣ ɞɨɪɿɜɧɸɽ ɬɢɫɤɭ
ɫɬɨɜɩɚ ɝɚɡɨɜɚɧɨʀ ɪɿɞɢɧɢ. Ɂɿ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹɦ ɬɢɫɤɭ ɨɛ’ɽɦ ɝɚɡɭ ɡɛɿɥɶɲɭɽɬɶ-
ɫɹ, ɱɟɪɟɡ ɳɨ ɝɭɫɬɢɧɚ ɫɭɦɿɲɿ ɪɿɞɢɧɢ ɣ ɝɚɡɭ ɫɬɚɽ ɦɟɧɲɨɸ. ɐɟ ɫɩɪɢɹɽ ɩɿ-
ɞɣɨɦɭ ɪɿɜɧɹ ɪɿɞɢɧɢ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɿ ɞɨ ɝɢɪɥɚ.
Ɉɬɠɟ, ɮɨɧɬɚɧɭɜɚɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɪɿɡɧɢɰɿ
ɦɿɠ ɬɢɫɤɨɦ ɭ ɩɥɚɫɬɿ ɬɚ ɬɢɫɤɨɦ ɧɚ ɜɢɛɿɣ ɫɬɨɜɩɚ ɪɿɞɢɧɢ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɟ-
ɥɢɤɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɽ ɝɚɡ, ɳɨ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɿɡ ɩɥɚɫɬɚ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ ɿ ɪɨɡɲɢ-
ɪɸɽɬɶɫɹ ɩɪɢ ɩɿɞɣɨɦɿ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɰɟ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɡɦɟɧ-
ɲɟɧɧɹ ɝɭɫɬɢɧɢ ɫɭɦɿɲɿ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɿ ɣ ɩɿɞɧɹɬɬɹ ɪɿɞɢɧɢ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ.
ɋɯɟɦɚ ɨɛɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɞɥɹ ɮɨɧɬɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ
ɧɚɮɬɢ ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɧɚ ɪɢɫ. 4.10. ɇɚɮɬɚ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɿɡ ɩɥɚɫɬɚ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ
ɱɟɪɟɡ ɨɬɜɨɪɢ ɜ ɤɨɥɨɧɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɬɪɭɛ 1 ɚɛɨ ɮɿɥɶɬɪ. ɍɫɟɪɟɞɢɧɿ
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨʀ ɤɨɥɨɧɢ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚɫɨɫɧɨ-ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɧɿ ɬɪɭɛɢ
(ɇɄɌ) 2 –ɩɿɞɣɨɦɧɢɤ. ɇɚɮɬɚ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɭ ɧɚɫɨɫɧɨ-ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɧɿ ɬɪɭɛɢ
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ɱɟɪɟɡ ɛɚɲɦɚɤ 3, ɬɨɛɬɨ ɧɢɠɧɿɣ ɬɨɪɟɰɶ ɬɪɭɛ
ɇɄɌ. ȼɟɪɯɧɿɣ ɤɿɧɟɰɶ ɧɚɫɨɫɧɨ-ɤɨɦɩɪɟ-
ɫɨɪɧɢɯ ɬɪɭɛ ɱɟɪɟɡ ɮɥɚɧɟɰɶ 4 ɡ’ɽɞɧɭɽɬɶɫɹ ɡ
ɮɨɧɬɚɧɧɨɸ ɚɪɦɚɬɭɪɨɸ 5.
Ⱦɨ ɮɨɧɬɚɧɧɨʀ ɚɪɦɚɬɭɪɢ ɩɪɢɽɞɧɚɧɢɣ
ɲɬɭɰɟɪ 6, ɳɨ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɫɬɚɥɟɜɭ ɛɨɥɜɚɧ-
ɤɭ ɿɡ ɰɢɥɿɧɞɪɢɱɧɢɦ ɤɚɧɚɥɨɦ ɦɚɥɨɝɨ ɩɟɪɟ-
ɬɢɧɭ. ɒɬɭɰɟɪ ɫɥɭɝɭɽ ɞɥɹ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɩɪɢ-
ɩɥɢɜɭ ɧɚɮɬɢ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ ɲɥɹɯɨɦ ɞɪɨ-
ɫɟɥɸɜɚɧɧɹ ɬɢɫɤɭ ɧɚ ɜɢɯɨɞɿ ɡ ɧɟʀ.
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɲɬɭɰɟɪɚ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɚɛɟɡ-
ɩɟɱɢɬɢ ɬɪɢɜɚɥɭ ɿ ɛɟɡɩɟɪɟɛɿɣɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɫɜɟ-
ɪɞɥɨɜɢɧɢ ɭ ɮɨɧɬɚɧɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ. Ʉɪɿɦ ɬɨ-
ɝɨ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɧɢɡɶɤɢɦ ɲɜɢɞɤɨɫɬɹɦ ɩɪɢɩɥɢɜɭ
ɧɚɮɬɢ, ɡɦɟɧɲɭɽɬɶɫɹ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨ-
ɜɢɧɢ ɱɚɫɬɢɧɤɚɦɢ ɩɨɪɨɞɢ-ɤɨɥɟɤɬɨɪɚ.
Ɂɿ ɲɬɭɰɟɪɚ ɩɥɚɫɬɨɜɚ ɧɚɮɬɚ ɧɚɩɪɚɜɥɹ-
ɽɬɶɫɹ ɜ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪ (ɬɪɚɩ), ɞɟ ɡ ɧɟʀ ɜɿɞɨɤɪɟɦ-
ɥɸɽɬɶɫɹ ɩɨɩɭɬɧɢɣ ɧɚɮɬɨɜɢɣ ɝɚɡ.
Ƚɚɡɥɿɮɬɧɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ ɫɜɟɪɞɥɨ-
ɜɢɧ. ɍ ɦɿɪɭ ɜɢɫɧɚɠɟɧɧɹ ɩɥɚɫɬɨɜɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ
ʀʀ ɫɬɚɽ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɞɥɹ ɮɨɧɬɚɧɭɜɚɧɧɹ ɫɜɟ-
ɪɞɥɨɜɢɧ ɿ ʀɯ ɩɟɪɟɜɨɞɹɬɶ ɧɚ ɦɟɯɚɧɿɡɨɜɚɧɭ
ɝɚɡɥɿɮɬɧɭ ɚɛɨ ɧɚɫɨɫɧɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ.
Ƚɚɡɥɿɮɬɧɢɦ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɫɩɨɫɿɛ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨ-
ɜɢɧ, ɩɪɢ ɹɤɨɦɭ ɩɿɞɣɨɦ ɪɿɞɢɧɢ ɡ ɩɥɚɫɬɚ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ
ɫɬɢɫɧɟɧɢɦ ɝɚɡɨɦ, ɳɨ ɧɚɝɧɿɬɚɽɬɶɫɹ ɜ ɤɨɥɨɧɭ ɩɿɞɣɨɦɧɢɯ ɬɪɭɛ.
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɝɚɡ, ɹɤɢɣ ɧɚɝɧɿɬɚɽɬɶɫɹ ɡ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɱɢ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɿɡ
ɩɥɚɫɬɚ, ɜɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɩɨɬɿɤ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ. Ƚɭɫɬɢɧɚ ɝɚɡɨ-
ɪɿɞɢɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ ɡɦɟɧɲɭɽɬɶɫɹ, ɬɢɫɤ ɧɚ ɜɢɛɨʀ ɫɬɚɽ ɞɨɫɬɚɬɧɿɦ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡ-
ɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɞɚɧɨɝɨ ɜɿɞɛɨɪɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ʀʀ ɞɨ ɡɛɿɪɧɨɝɨ
ɩɭɧɤɬɭ.
Ɂɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɧɢɣ ɿ ɛɟɡɤɨɦɩɪɟɫɨɪɧɢɣ ɫɩɨɫɨɛɢ ɝɚɡɥɿɮ-
ɬɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ. ɉɪɢ ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɧɨɦɭ ɫɩɨɫɨɛɿ ɪɨɛɨɱɢɣ ɚɝɟɧɬ ɫɬɢɫɤɚ-
ɽɬɶɫɹ ɧɚ ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɹɯ, ɩɪɢ ɛɟɡɤɨɦɩɪɟɫɨɪɧɨɦɭ ɫɩɨɫɨɛɿ ɜɢ-
ɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɝɚɡ ɪɨɞɨɜɢɳɚ ɡ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɬɢɫɤɨɦ. Ɋɿɡɧɨɜɢɞɨɦ ɛɟɡɤɨ-
ɦɩɪɟɫɨɪɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɽ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɧɢɣ ɝɚɡɥɿɮɬ, ɤɨɥɢ ɞɥɹ
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥɨɜɤɥɚɞɟɧɶ ɭ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ ɞɥɹ ɩɿɞɣɨɦɭ
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.10 – Ɉɛɥɚɲ-
ɬɭɜɚɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɞɥɹ
ɮɨɧɬɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ
ɧɚɮɬɢ
1 – ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɚ
ɤɨɥɨɧɚ; 2 – ɧɚɫɨɫɧɨ-
ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɧɿ ɬɪɭɛɢ;
3 – ɛɚɲɦɚɤ; 4 – ɮɥɚɧɟɰɶ;
5 – ɮɨɧɬɚɧɧɚ ɚɪɦɚɬɭɪɚ;
6 – ɲɬɭɰɟɪ
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ɧɚɮɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɟɧɟɪɝɿɸ ɜɢɫɨɤɨɧɚɩɿɪɧɨɝɨ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɩɥɚɫɬɚ, ɪɨ-
ɡɤɪɢɬɨɝɨ ɰɿɽɸ ɠ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɨɸ.
Ʉɨɦɩɪɟɫɨɪɧɢɣ ɩɿɞɣɨɦɧɢɤ (ɥɿɮɬ), ɜ ɹɤɨɦɭ ɹɤ ɪɨɛɨɱɢɣ ɚɝɟɧɬ ɞɥɹ
ɩɿɞɣɨɦɭ ɪɿɞɢɧɢ ɡ ɩɥɚɫɬɚ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɩɨɜɿɬɪɹ, ɧɚɡɢɜɚ-
ɽɬɶɫɹ ɟɪɥɿɮɬɨɦ. əɤɳɨ ɡɚɦɿɫɬɶ ɩɨɜɿɬɪɹ ɪɨɛɨɱɢɦ ɚɝɟɧɬɨɦ ɫɥɭɝɭɽ ɩɪɢ-
ɪɨɞɧɢɣ ɝɚɡ, ɬɨ ɬɚɤɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɝɚɡɥɿɮɬɨɦ.
ɉɪɢɧɰɢɩ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨɜɿɬɪɹɧɨɝɨ ɚɛɨ ɝɚ-
ɡɨɜɨɝɨ ɩɿɞɣɨɦɧɢɤɚ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ.
əɤɳɨ ɩɿɞ ɪɿɜɟɧɶ ɪɿɞɢɧɢ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ
ɩɨɫɭɞɢɧɿ, ɨɩɭɫɬɢɬɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɬɪɭɛɨɤ,
ɡ’ɽɞɧɚɧɢɯ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ (ɪɢɫ. 4.11), ɿ ɜ ɬɪɭɛ-
ɤɭ 1 ɧɚɝɧɿɬɚɬɢ ɩɨɜɿɬɪɹ ɱɢ ɝɚɡ, ɬɨ ɪɿɞɢɧɚ ɜ
ɰɿɣ ɬɪɭɛɰɿ ɬɢɫɤɨɦ ɩɨɜɿɬɪɹ (ɝɚɡɭ) ɛɭɞɟ ɜɿɞ-
ɬɿɫɧɹɬɢɫɹ ɜɧɢɡ, ɩɟɪɟɬɿɤɚɸɱɢ ɜ ɩɨɫɭɞɢɧɭ ɣ
ɭ ɬɪɭɛɤɭ 2. ɉɪɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɿ ɩɨɜɿɬɪɹɦ ɦɿɫɰɹ
ɡ’ɽɞɧɚɧɧɹ ɬɪɭɛɨɤ ɜɨɧɨ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɧɚɣɞɪɿɛ-
ɧɿɲɢɯ ɛɭɥɶɛɚɲɨɤ ɛɭɞɟ ɧɚɞɯɨɞɢɬɢ ɜ ɬɪɭɛ-
ɤɭ 2 ɿ ɫɩɪɹɦɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɭɝɨɪɭ.
ɉɪɢ ɪɭɫɿ ɜɝɨɪɭ ɛɭɥɶɛɚɲɤɢ ɩɨɜɿɬɪɹ
ɡɛɿɥɶɲɭɸɬɶɫɹ ɜ ɨɛ’ɽɦɿ ɣ ɡɚɯɨɩɥɸɸɬɶ ɡɚ
ɫɨɛɨɸ ɪɿɞɢɧɭ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɬɪɭɛɰɿ 2.
ɉɪɢ ɩɿɞɬɪɢɦɰɿ ɜ ɩɨɫɭɞɢɧɿ ɩɟɜɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɪɿɞɢɧɢ ɿ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɿɣ
ɩɨɞɚɱɿ ɩɨɜɿɬɪɹ ɚɛɨ ɝɚɡɭ ɜ ɬɪɭɛɤɭ 1 ɫɭɦɿɲ ɩɨɜɿɬɪɹ (ɝɚɡɭ) ɬɚ ɪɿɞɢɧɢ ɱɟ-
ɪɟɡ ɬɪɭɛɤɭ 2 ɛɭɞɟ ɧɚɞɯɨɞɢɬɢ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ.
ɍ ɧɚɮɬɨɜɿɣ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɿ ɦɨɠɧɚ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɭɦɨɜɢ, ɩɨɞɿɛɧɿ ɨɩɢɫɚ-
ɧɢɦ. ɋɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚ ɽ ɫɜɨɝɨ ɪɨɞɭ ɩɨɫɭɞɢɧɨɸ, ɜ ɹɤɭ ɦɨɠɟ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɧɚɞ-
ɯɨɞɢɬɢ ɪɿɞɢɧɚ ɡ ɩɥɚɫɬɚ.
ɋɯɟɦɭ ɨɛɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɞɥɹ ɝɚɡɥɿɮɬɧɨɝɨ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ
ɧɚɮɬɢ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɧɚ ɪɢɫ. 4.12. ɍ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ ɨɩɭɫɤɚɸɬɶ ɞɜɿ ɫɩɿɜɜɿɫɧɿ
ɤɨɥɨɧɢ ɧɚɫɨɫɧɨ-ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɧɢɯ ɬɪɭɛ ɪɿɡɧɢɯ ɞɿɚɦɟɬɪɿɜ. ȼɧɭɬɪɿɲɧɸ 2,
ɩɨ ɤɨɬɪɿɣ ɫɭɦɿɲ ɪɿɞɢɧɢ ɣ ɝɚɡɭ ɜɢɬɹɝɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ, ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ
ɩɿɞɣɨɦɧɨɸ, ɚ ɡɨɜɧɿɲɧɸ 3, ɩɨ ɹɤɿɣ ɩɿɞ ɬɢɫɤɨɦ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ
ɝɚɡ, – ɩɨɜɿɬɪɹɧɨɸ. ɉɿɞɣɨɦɧɚ ɤɨɥɨɧɚ ɬɪɭɛ ɤɨɪɨɬɲɚ ɡɚ ɩɨɜɿɬɪɹɧɭ.
Ɇɟɯɚɧɿɡɦ ɝɚɡɥɿɮɬɧɨɝɨ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɧɚɮɬɢ ɬɚɤɢɣ. ɉɪɢ ɡɚɤɚɱɭɜɚɧɧɿ
ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ ɝɚɡɭ ɧɚɮɬɚ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɜɢɬɿɫɧɹɽɬɶɫɹ ɜ ɩɿɞɣɨɦɧɿ
ɬɪɭɛɢ. ɉɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ ɜ ɧɢɯ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɝɚɡ ɿ ɡɦɿɲɭɽɬɶɫɹ ɡ ɧɚɮɬɨɸ. ɍ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɿ ɝɭɫɬɢɧɚ ɫɭɦɿɲɿ ɜ ɩɿɞɣɨɦɧɢɯ ɬɪɭɛɚɯ ɫɬɚɽ ɡɧɚɱɧɨ ɦɟɧɲɨɸ ɡɚ
ɝɭɫɬɢɧɭ ɧɚɮɬɢ. ɍɧɚɫɥɿɞɨɤ ɰɶɨɝɨ ɫɬɨɜɩ ɫɭɦɿɲɿ ɜ ɩɿɞɣɨɦɧɢɯ ɬɪɭɛɚɯ 2,
ɧɚɦɚɝɚɸɱɢɫɶ ɭɪɿɜɧɨɜɚɠɢɬɢ ɬɢɫɤ, ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ ɫɬɨɜɩɨɦ ɧɚɮɬɢ ɦɿɠ ɬɪɭ-
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.11 – ɋɯɟɦɚ
ɩɨɜɿɬɪɹɧɨɝɨ ɩɿɞɣɨɦɧɢɤɚ
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ɛɚɦɢ 1 ɿ 3, ɩɪɨɞɨɜɠɭɽ ɪɭɯɚɬɢɫɶ ɭɝɨɪɭ,
ɞɨɫɹɝɚɽ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɣ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɭ ɜɢɤɢɞ-
ɧɭ ɥɿɧɿɸ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ (ɪɢɫ. 4.12). 
Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɟɪɥɿɮɬɚ ɦɟɧɲ ɩɨ-
ɲɢɪɟɧɟ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɩɪɢ ɤɨɧɬɚɤɬɿ ɡ ɩɨɜɿɬ-
ɪɹɦ ɧɚɮɬɚ ɨɤɢɫɧɸɽɬɶɫɹ.
Ⱦɥɹ ɡɚɤɚɱɭɜɚɧɧɹ ɝɚɡɭ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨ-
ɜɢɧɭ ɫɩɨɪɭɞɠɭɸɬɶ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɝɚɡɥɿɮɬ-
ɧɿ ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɧɿ ɫɬɚɧɰɿʀ.
ɉɟɪɟɜɚɝɢ ɝɚɡɥɿɮɬɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɟɤɫ-
ɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɬɚɤɿ:
– ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɪɭɯɨɦɢɯ ɿ ɲɜɢɞɤɨ-
ɡɧɨɲɭɜɚɧɢɯ ɞɟɬɚɥɟɣ (ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɟɤɫ-
ɩɥɭɚɬɭɜɚɬɢ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɡ ɜɢɫɨɤɢɦ
ɭɦɿɫɬɨɦ ɩɿɫɤɭ);
– ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɞɥɹ ɨɛ-
ɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɣ ɪɟɦɨɧɬɭ (ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɫɟ
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɪɨɡɦɿɳɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯ-
ɧɿ);
– ɩɪɨɫɬɨɬɚ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɞɟɛɿɬɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ.
ɇɟɞɨɥɿɤɚɦɢ ɰɶɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɽ:
– ɜɢɫɨɤɿ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɿ ɜɤɥɚɞɟɧɧɹ ɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɩɨɬɭɠɧɢɯ ɤɨɦɩɪɟ-
ɫɨɪɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ ɿ ɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɿɜ;
– ɧɢɡɶɤɢɣ ɄɄȾ ɝɚɡɥɿɮɬɧɨɝɨ ɩɿɞɣɨɦɧɢɤɚ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɢ «ɤɨɦɩɪɟɫɨɪ
– ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚ».
ɇɚɫɨɫɧɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ. ɐɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɿɞɛɢɪɚɧɧɹ ɪɿ-
ɞɢɧɢ ɡɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɡɚ ɹɤɨʀ ʀʀ ɩɿɞɿɣɦɚɧɧɹ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ
ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɟɧɟɪɝɿʀ, ɤɨɬɪɭ ɩɟɪɟɞɚɽ ɪɿɞɢɧɿ ɧɚɫɨɫ. ɉɪɢ ɧɚɫɨɫɧɨɦɭ ɫɩɨɫɨɛɿ
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɩɿɞɣɨɦ ɧɚɮɬɢ ɡɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ
ɲɬɚɧɝɨɜɢɦɢ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɧɢɦɢ ɿ ɛɟɡɲɬɚɧɝɨɜɢɦɢ ɜɿɞɰɟɧɬɪɨɜɢɦɢ ɧɚɫɨ-
ɫɚɦɢ. ɍ ɧɚɮɬɨɜɢɞɨɛɭɜɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ ɬɚɤɨɠ ɨɞɟɪɠɚɥɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɝɜɢɧ-
ɬɨɜɿ, ɝɿɞɪɨɩɨɪɲɧɟɜɿ, ɫɬɪɭɦɢɧɧɿ, ɝɿɞɪɨɿɦɩɭɥɶɫɧɿ ɬɚ ɞɿɚɮɪɚɝɦɨɜɿ ɧɚɫɨɫɢ.
ɋɩɨɫɿɛ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɧɚɮɬɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɲɬɚɧɝɨɜɢɯ ɝɥɢɛɢɧɧɨ-
ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ (ɒȽɇɍ) ɞɨɫɢɬɶ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɿɣ. ɇɢɦ ɦɨɠɧɚ ɞɨ-
ɛɭɜɚɬɢ ɜɿɞ 1 ɞɨ 500 ɬ ɧɚɮɬɢ ɧɚ ɞɨɛɭ. Ɉɞɧɚɤ ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɝɥɢ-
ɛɢɧɧɨ-ɧɚɫɨɫɧɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɭ ɦɚɥɨ- ɬɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨ-
ɞɟɛɿɬɧɢɯ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ.
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.12 – Ɉɛɥɚɲɬɭ-
ɜɚɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ
ɞɥɹ ɝɚɡɥɿɮɬɧɨɝɨ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ
ɧɚɮɬɢ
1 – ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɚ ɤɨɥɨɧɚ;
2 – ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɧɚɫɨɫɧɨ-
ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɧɿ ɬɪɭɛɢ;
3 – ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɧɚɫɨɫɧɨ-
ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɧɿ ɬɪɭɛɢ
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əɤ ɝɥɢɛɢɧɧɿ ɧɚɫɨɫɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɥɭɧɠɟɪɧɿ ɧɚ-
ɫɨɫɢ, ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɚɧɿ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ ɧɚ ɜɟɥɢɤɢɯ
ɝɥɢɛɢɧɚɯ.
Ƚɥɢɛɢɧɧɢɣ ɩɥɭɧɠɟɪɧɢɣ ɧɚɫɨɫ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɿɡ ɰɢɥɿɧɞɪɚ ɡ ɤɭɥɶɤɨ-
ɜɢɦ ɭɫɦɨɤɬɭɸɱɢɦ ɤɥɚɩɚɧɨɦ ɭ ɧɢɠɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɣ ɩɭɫɬɨɬɿɥɨɝɨ ɩɥɭɧɠɟ-
ɪɚ, ɜɫɬɚɜɥɟɧɨɝɨ ɜ ɰɢɥɿɧɞɪ. ɉɥɭɧɠɟɪ ɬɚɤɨɠ ɦɚɽ ɨɞɢɧ ɚɛɨ ɞɜɚ ɤɭɥɶɤɨɜɿ
ɧɚɝɧɿɬɚɥɶɧɿ ɤɥɚɩɚɧɢ. ɐɢɥɿɧɞɪ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɜ ɧɢɠɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɤɨɥɨ-
ɧɢ ɩɿɞɣɨɦɧɢɯ ɬɪɭɛ ɩɿɞ ɪɿɜɟɧɶ ɪɿɞɢɧɢ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɿ, ɚ ɩɥɭɧɠɟɪ ɩɿɞɜɿ-
ɲɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɲɬɚɧɝɚɯ.
ɒɬɚɧɝɢ ɩɟɪɟɞɚɸɬɶ ɩɥɭɧɠɟɪɭ ɡɜɨɪɨɬɧɨ-ɩɨɫɬɭɩɚɥɶɧɢɣ ɪɭɯ ɜɿɞ
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɧɚɞ ɝɢɪɥɨɦ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ.
ɉɪɢ ɪɭɫɿ ɩɥɭɧɠɟɪɚ ɜɝɨɪɭ (ɪɢɫ. 4.13, ɚ)
ɜɟɪɯɧɿɣ ɧɚɝɧɿɬɚɥɶɧɢɣ ɤɥɚɩɚɧ ɡɚɤɪɢɬɢɣ, ɬɨɦɭ
ɳɨ ɧɚ ɧɶɨɝɨ ɬɢɫɧɟ ɫɬɨɜɩ ɪɿɞɢɧɢ, ɳɨ ɡɧɚɯɨ-
ɞɢɬɶɫɹ ɜ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɬɪɭɛɚɯ. ɍ ɰɟɣ ɱɚɫ ɧɢɠɧɿɣ
ɭɫɦɨɤɬɭɸɱɢɣ ɤɥɚɩɚɧ ɜɿɞɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹ ɜɧɚɫɥɿ-
ɞɨɤ ɞɿʀ ɬɢɫɤɭ ɪɿɞɢɧɢ ɧɚ ɧɶɨɝɨ ɡɧɢɡɭ, ɿ ɪɿɞɢɧɚ
ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɭ ɰɢɥɿɧɞɪ ɧɚɫɨɫɚ.
ɉɪɢ ɯɨɞɿ ɩɥɭɧɠɟɪɚ ɜɧɢɡ (ɪɢɫ. 4.13, ɛ)
ɧɢɠɧɿɣ ɭɫɦɨɤɬɭɸɱɢɣ ɤɥɚɩɚɧ ɩɿɞ ɬɢɫɤɨɦ ɪɿ-
ɞɢɧɢ, ɹɤɚ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɩɿɞ ɩɥɭɧɠɟɪɨɦ, ɡɚɤɪɢ-
ɜɚɽɬɶɫɹ, ɚ ɜɟɪɯɧɿɣ ɤɥɚɩɚɧ ɜɿɞɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹ, ɿ ɪɿ-
ɞɢɧɚ ɡ ɰɢɥɿɧɞɪɚ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɭ ɩɪɨɫɬɿɪ ɧɚɞ
ɩɥɭɧɠɟɪɨɦ.
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɩɪɢ ɯɨɞɿ ɩɥɭɧɠɟɪɚ ɜɝɨɪɭ
ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜɫɦɨɤɬɭɜɚɧɧɹ ɪɿɞɢɧɢ ɜ ɰɢɥɿɧɞɪ
ɧɚɫɨɫɚ, ɚ ɩɪɢ ɯɨɞɿ ɜɧɢɡ – ɧɚɝɧɿɬɚɧɧɹ ʀʀ ɜ ɩɿɞ-
ɣɨɦɧɿ ɬɪɭɛɢ.
ɉɪɢ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɡɚ ɤɨɠɧɢɣ ɯɿɞ
ɩɥɭɧɠɟɪɚ ɜ ɰɢɥɿɧɞɪ ɧɚɫɨɫɚ ɛɭɞɟ ɧɚɞɯɨɞɢɬɢ ɪɿɞɢɧɚ ɜ ɨɛ’ɽɦɿ, ɳɨ ɞɨɪɿɜ-
ɧɸɽ ɞɨɛɭɬɤɭ ɞɨɜɠɢɧɢ ɯɨɞɭ ɩɥɭɧɠɟɪɚ ɧɚ ɣɨɝɨ ɞɿɚɦɟɬɪ. Ɂɚ ɰɟɣ ɱɚɫ ɬɚɤɚ
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɿɞɢɧɢ ɩɟɪɟɣɞɟ ɿɡ ɰɢɥɿɧɞɪɚ ɧɚɫɨɫɚ ɜ ɩɪɨɫɬɿɪ ɧɚɞ ɩɥɭɧɠɟɪɨɦ,
ɬɨɛɬɨ ɜ ɩɿɞɣɨɦɧɿ ɬɪɭɛɢ, ɩɨ ɹɤɢɯ ɪɿɞɢɧɚ ɩɿɞɧɿɦɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ.
Ⱦɥɹ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɪɭɯ ɩɥɭɧɠɟɪɚ ɝɥɢɛɢɧɧɨɝɨ ɧɚɫɨɫɚ ɧɚɞ ɝɢɪɥɨɦ
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣ ɲɚɬɭɧɧɨ-ɤɪɢɜɨɲɢɩɧɢɣ ɦɟ-
ɯɚɧɿɡɦ, ɳɨ ɡɜɟɬɶɫɹ ɜɟɪɫɬɚɬɨɦ-ɤɚɱɚɥɤɨɸ, ɤɨɬɪɢɣ ɫɥɭɝɭɽ ɞɥɹ ɩɟɪɟɬɜɨ-
ɪɟɧɧɹ ɨɛɟɪɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɭɯɭ ɜɚɥɚ ɟɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɭɧɚ ɭ ɡɜɨɪɨɬɧɨ-
ɩɨɫɬɭɩɚɥɶɧɢɣ ɩɪɹɦɨɥɿɧɿɣɧɢɣ ɪɭɯ ɤɨɥɨɧɢ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɲɬɚɧɝ.
ɋɯɟɦɚɬɢɱɧɨ ɪɨɛɨɬɭ ɝɥɢɛɢɧɨɧɚɫɨɫɧɨʀ ɲɬɚɧɝɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɡɨ-
ɛɪɚɠɟɧɨ ɧɚ ɪɢɫ. 4.14. 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.13 – ɋɯɟɦɚ
ɪɨɛɨɬɢ ɝɥɢɛɢɧɧɨɝɨ
ɧɚɫɨɫɚ
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ɐɢɥɿɧɞɪ ɧɚɫɨɫɚ 1 ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ
ɧɚ ɤɨɥɨɧɿ ɩɿɞɣɨɦɧɢɯ ɬɪɭɛ 4 ɩɿɞ ɪɿɜɟɧɶ
ɪɿɞɢɧɢ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɿ. ɉɥɭɧɠɟɪ 2 ɩɿɞ-
ɜɿɲɭɸɬɶ ɧɚ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɲɬɚɧɝɚɯ 3 ɜ ɰɢ-
ɥɿɧɞɪɿ ɧɚɫɨɫɚ. ɇɚ ɝɢɪɥɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɬɪɿɣɧɢɤ 5 ɞɥɹ ɜɢɤɢɞɭ
ɪɿɞɢɧɢ ɿɡ ɫɚɥɶɧɢɤɨɦ 6, ɱɟɪɟɡ ɹɤɢɣ ɩɪɨ-
ɩɭɫɤɚɽɬɶɫɹ ɜɟɪɯɧɹ ɩɨɥɿɪɨɜɚɧɚ ɲɬɚɧɝɚ,
ɳɨ ɩɿɞɜɿɲɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɤɚɧɚɬɧɢɯ ɚɛɨ ɥɚɧ-
ɰɸɝɨɜɢɯ ɩɿɞɜɿɫɤɚɯ ɞɨ ɝɨɥɨɜɤɢ ɛɚɥɚɧ-
ɫɢɪɚ 7 ɜɟɪɫɬɚɬɚ-ɤɚɱɚɥɤɢ.
Ɉɛɟɪɬɚɧɧɹ ɜɚɥɚ ɟɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɭɧɚ
11 ɱɟɪɟɡ ɪɟɦɿɧɧɭ ɣ ɡɭɛɱɚɫɬɭ ɩɟɪɟɞɚɱɿ
ɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹ ɤɪɢɜɨɲɢɩɧɨɦɭ ɜɚɥɭ. ɇɚ
ɩɨɞɨɜɠɟɧɨɦɭ ɤɿɧɰɿ ɤɪɢɜɨɲɢɩɧɨɝɨ ɜɚɥɚ
ɧɚɫɚɞɠɟɧɢɣ ɤɪɢɜɨɲɢɩ 10 (ɱɢ ɞɜɚ ɤɪɢ-
ɜɨɲɢɩɢ ɧɚ ɨɛɨɯ ɤɿɧɰɹɯ ɜɚɥɚ), ɜɿɧ
ɡ’ɽɞɧɚɧɢɣ ɲɚɪɧɿɪɚɦɢ ɿɡ ɲɚɬɭɧɨɦ 9 ɿ
ɡɚɞɧɿɦ ɩɥɟɱɟɦ ɛɚɥɚɧɫɢɪɚ 8 ɜɟɪɫɬɚɬɚ-
ɤɚɱɚɥɤɢ. ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɡɚɞɧɽ ɬɚ ɩɟɪɟɞɧɽ
ɩɥɟɱɿ ɛɚɥɚɧɫɢɪɚ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɤɨɥɢɜɚ-
ɥɶɧɢɣ ɪɭɯ ɭɧɢɡ ɿ ɜɝɨɪɭ. Ɋɚɡɨɦ ɡ ɛɚɥɚɧ-
ɫɢɪɨɦ ɪɭɯɚɽɬɶɫɹ ɜɝɨɪɭ ɬɚ ɜɧɢɡ ɬɚɤɨɠ ɿ
ɤɨɥɨɧɚ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɲɬɚɧɝ ɡ ɭɤɪɿɩɥɟɧɢɦ
ɧɚ ʀʀ ɤɿɧɰɿ ɝɥɢɛɢɧɧɢɦ ɧɚɫɨɫɨɦ.
ɑɢɫɥɨ ɯɢɬɚɧɶ ɛɚɥɚɧɫɢɪɚ ɜɟɪɫɬɚɬɚ-ɤɚɱɚɥɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɱɢɫɥɭ ɨɛɟ-
ɪɬɿɜ ɤɪɢɜɨɲɢɩɧɨɝɨ ɜɚɥɚ ɡɚ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɿ ɦɨɠɟ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹ ɭ ɜɟɪɫɬɚ-
ɬɚɯ-ɤɚɱɚɥɤɚɯ ɜɿɞ 5 ɞɨ 15 ɯɢɬɚɧɶ ɧɚ ɯɜɢɥɢɧɭ. ȿɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɭɧɢ, ɳɨ ɫɥɭ-
ɠɚɬɶ ɞɥɹ ɩɪɢɜɨɞɚ ɜɟɪɫɬɚɬɿɜ-ɤɚɱɚɥɨɤ, ɦɚɸɬɶ ɩɨɫɬɿɣɧɭ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɨɛɟɪ-
ɬɚɧɧɹ ɜɚɥɚ, ɹɤɚ ɞɨɪɿɜɧɸɽ 730, 1000 ɬɚ 1500 ɨɛ/ɯɜ.
Ɂɧɢɠɟɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɨɛɟɪɬɚɧɧɹ ɤɪɢɜɨɲɢɩɧɨɝɨ ɜɚɥɚ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶ-
ɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɚɫɨɜɨʀ ɣ ɡɭɛɱɚɫɬɨʀ ɩɟɪɟɞɚɱ, ɭ ɹɤɢɯ ɜɟɞɟɧɢɣ
ɲɤɿɜ ɚɛɨ ɲɟɫɬɿɪɧɹ ɦɚɸɬɶ ɛɿɥɶɲɢɣ ɞɿɚɦɟɬɪ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ
ɲɤɿɜɚ ɱɢ ɲɟɫɬɿɪɧɿ ɜɟɞɭɱɨɝɨ ɲɤɿɜɚ.
ɇɟɞɨɥɿɤɚɦɢ ɲɬɚɧɝɨɜɢɯ ɧɚɫɨɫɿɜ ɽ ɝɪɨɦɿɡɞɤɿɫɬɶ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɛ-
ɪɢɜɭ ɲɬɚɧɝ, ɨɛɦɟɠɟɧɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɩɨɯɢɥɢɯ ɿ ɫɢɥɶɧɨ ɨɛɜɨɞɧɟ-
ɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɢɫɨɤɚ ɩɨɞɚɱɚ, ɧɟɜɟɥɢɤɿ (ɞɨ 2,5 ɤɦ)
ɝɥɢɛɢɧɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ.
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.14 – ɋɯɟɦɚ
ɪɨɛɨɬɢ ɝɥɢɛɢɧɨɧɚɫɨɫɧɨʀ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ
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ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɿɡ ɰɢɦ ɩɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɡɚɫɬɨ-
ɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɛɟɡɲɬɚɧɝɨɜɿ ɧɚɫɨɫɢ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ (ɡɚɧɭɪɟɧɿ ɟɥɟɤɬɪɨ-
ɜɿɞɰɟɧɬɪɨɜɿ, ɝɜɢɧɬɨɜɿ, ɝɿɞɪɨɩɨɪɲɧɟɜɿ, ɜɿɛɪɚɰɿɣɧɿ, ɞɿɚɮɪɚɝɦɨɜɿ, ɫɬɪɭ-
ɦɢɧɧɿ). 
ɉɨɪɹɞ ɿɡ ɲɬɚɧɝɨɜɢɦɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɨɞɟɪɠɚɥɢ ɛɟɡɲ-
ɬɚɧɝɨɜɿ ɡɚɧɭɪɸɜɚɧɿ ɟɥɟɤɬɪɨɜɿɞɰɟɧɬɪɨɜɿ ɧɚɫɨɫɢ (ȿȼɐɇ). ɐɿ ɧɚɫɨɫɢ ɜ
ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜɢɫɨɤɨɞɟɛɿɬɧɢɯ ɫɜɟɪ-
ɞɥɨɜɢɧ, ɳɨ ɧɟ ɦɿɫɬɹɬɶ ɭ ɫɜɨʀɣ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜɟɥɢɤɢɯ ɤɿɥɶɤɨɫɬɟɣ ɩɿɫɤɭ.
Ɂɚɧɭɪɸɜɚɧɢɣ ɟɥɟɤɬɪɨɜɿɞɰɟɧɬɪɨɜɢɣ ɧɚɫɨɫ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɧɚɛɿɪ
ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɬɭɩɟɧɿɜ, ɭ ɤɨɠɧɨɦɭ ɡ ɹɤɢɯ ɽ ɫɜɿɣ ɪɨɬɨɪ (ɜɿɞɰɟɧɬɪɨɜɟ ɤɨɥɟ-
ɫɨ) ɿ ɫɬɚɬɨɪ (ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɱɢɣ ɚɩɚɪɚɬ). Ɋɨɬɨɪɢ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɬɭɩɟɧɿɜ ɩɨɫɚ-
ɞɠɟɧɿ ɧɚ ɨɞɢɧ ɜɚɥ, ɠɨɪɫɬɤɨ ɡ’ɽɞɧɚɧɢɣ ɡ ɜɚɥɨɦ ɡɚɧɭɪɸɜɚɧɨɝɨ ɟɥɟɤɬ-
ɪɨɞɜɢɝɭɧɚ.
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ȿȼɐɇ (ɪɢɫ. 4.15) ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɿɡ ɡɚɧɭɪɸɜɚɧɨɝɨ ɚɝɪɟɝɚ-
ɬɭ, ɳɨ ɫɩɭɫɤɚɽɬɶɫɹ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ ɧɚ ɧɚɫɨɫɧɨ-ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɧɢɯ ɬɪɭɛɚɯ,
ɧɚɡɟɦɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɣ ɤɚɛɟɥɸ ɠɢɜɥɟɧɧɹ.
Ɂɚɧɭɪɸɜɚɧɢɣ ɚɝɪɟɝɚɬ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɬɪɶɨɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɭɡɥɿɜ, ɪɨɡ-
ɬɚɲɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɨɞɧɨɦɭ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɦɭ ɜɚɥɭ: ɛɚɝɚɬɨɫɬɭɩɿɧɱɚɫɬɨɝɨ ɜɿɞ-
ɰɟɧɬɪɨɜɨɝɨ ɧɚɫɨɫɚ 4, ɡɚɧɭɪɟɧɨɝɨ ɟɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɭɧɚ 1 ɿ ɩɪɨɬɟɤɬɨɪɚ 2.
ɉɪɨɬɟɤɬɨɪ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɦɿɠ ɧɚɫɨɫɨɦ ɬɚ ɞɜɢɝɭɧɨɦ ɿ ɨɛɟɪɿɝɚɽ ɨɫɬɚɧ-
ɧɿɣ ɜɿɞ ɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹ ɜ ɧɶɨɝɨ ɡɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɧɚɮɬɢ ɚɛɨ ɜɨɞɢ. ɉɨɪɹɞ ɿɡ
ɩɪɨɬɟɤɬɨɪɨɦ ɦɨɧɬɭɽɬɶɫɹ ɫɿɬɱɚɫɬɢɣ ɮɿɥɶɬɪ 3. ɐɿ ɜɭɡɥɢ ɩɨɦɿɳɟɧɿ ɜ ɫɬɚ-
ɥɟɜɿ ɤɨɠɭɯɢ ɨɞɧɨɝɨ ɞɿɚɦɟɬɪɚ.
ɍ ɪɨɛɨɱɨɦɭ ɩɨɥɨɠɟɧɧɿ ɞɜɢɝɭɧ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɩɿɞ ɧɚɫɨɫɨɦ. Ʉɨ-
ɪɩɭɫ ɞɜɢɝɭɧɚ ɡ’ɽɞɧɭɽɬɶɫɹ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨ ɡ ɤɨɪɩɭɫɨɦ ɧɚɫɨɫɚ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨ-
ɝɨɸ ɮɥɚɧɰɟɜɨɝɨ ɡ’ɽɞɧɚɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɩɪɨɬɟɤɬɨɪ, ɚ ɜɚɥ ɞɜɢɝɭɧɚ ɡ’ɽɞɧɭɽɬɶɫɹ
ɱɟɪɟɡ ɜɚɥ ɩɪɨɬɟɤɬɨɪɚ ɡ ɜɚɥɨɦ ɧɚɫɨɫɚ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɲɥɿɰɟɜɨʀ ɦɭɮɬɢ.
ȿɧɟɪɝɿɹ ɞɨ ɞɜɢɝɭɧɚ ɩɿɞɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɨ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɦɭ ɤɚɛɟɥɸ 5, ɹɤɢɣ
ɨɩɭɫɤɚɽɬɶɫɹ ɪɚɡɨɦ ɡ ɤɨɥɨɧɨɸ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɬɪɭɛ ɿ ɤɪɿɩɢɬɶɫɹ ɞɨ ɧɟʀ ɡɨɜɧɿ ɡɚ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɬɨɧɤɢɯ ɡɚɥɿɡɧɢɯ ɩɨɹɫɿɜ.
ɇɚɡɟɦɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɱɨɝɨ ɪɨɥɢɤɚ ɡ ɩɿɞ-
ɜɿɫɤɨɸ 6, ɤɚɛɟɥɶɧɨɝɨ ɛɚɪɚɛɚɧɚ 7, ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
9 ɬɚ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ 8.
ɉɪɢɧɰɢɩ ɞɿʀ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ȿȼɐɇ ɬɚɤɢɣ. ȿɥɟɤɬɪɢɱɧɢɣ ɫɬɪɭɦ ɿɡ ɩɪɨ-
ɦɢɫɥɨɜɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɱɟɪɟɡ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ 8 ɿ ɫɬɚɧɰɿɸ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 9
ɩɨ ɛɪɨɧɶɨɜɚɧɨɦɭ ɤɚɛɟɥɸ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ɟɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɭɧɚ 1. Ɉɛɟɪɬɚɸɱɢ
ɜɚɥ ɧɚɫɨɫɚ 4, ɟɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɭɧ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɣɨɝɨ ɜ ɞɿɸ. Ɂɚɫɦɨɤɬɚɧɚ ɧɚɫɨ-
ɫɨɦ ɧɚɮɬɚ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɱɟɪɟɡ ɮɿɥɶɬɪ 3 ɿ ɧɚɝɧɿɬɚɽɬɶɫɹ ɩɨ ɩɿɞɣɨɦɧɢɯ ɬɪɭ-
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ɛɚɯ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ.ɓɨɛ ɧɚɮɬɚ
ɩɪɢ ɡɭɩɢɧɰɿ ɚɝɪɟɝɚɬɭ ɧɟ ɡɥɢ-
ɜɚɥɚɫɹ ɡ ɩɿɞɣɨɦɧɢɯ ɬɪɭɛ ɭ
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ, ɜ ɬɪɭɛɚɯ ɧɚɞ
ɧɚɫɨɫɨɦ ɡɦɨɧɬɨɜɚɧɢɣ ɡɜɨɪɨ-
ɬɧɢɣ ɤɥɚɩɚɧ.
ȱɫɬɨɬɧɢɦɢ ɧɟɞɨɥɿɤɚɦɢ
ɟɥɟɤɬɪɨɜɿɞɰɟɧɬɪɨɜɢɯ ɧɚɫɨɫɿɜ
ɽ ʀɯ ɧɢɡɶɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɢ
ɪɨɛɨɬɿ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ ɡ ɞɟ-
ɛɿɬɨɦ, ɧɢɠɱɢɦ ɧɿɠ 60 ɦ3/
ɞɨɛɭ, ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɩɨɞɚɱɿ, ɧɚ-
ɩɨɪɭ ɿ ɄɄȾ ɩɪɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɿ
ɜ’ɹɡɤɨɫɬɿ ɧɚɮɬɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɢ
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɿ ɜɦɿɫɬɭ ɜɿɥɶɧɨɝɨ
ɝɚɡɭ ɜ ɩɥɚɫɬɨɜɿɣ ɫɭɦɿɲɿ.
ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ ɝɚɡɨɜɢɯ
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɚ ɞɨ
ɮɨɧɬɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɧɚɮ-
ɬɢ. ȼ ɨɛɨɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɨɛɥɚɞ-
ɧɚɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɫɤɥɚɞɚ-
ɽɬɶɫɹ ɡ ɤɨɥɨɧɢ ɮɨɧɬɚɧɧɢɯ
ɬɪɭɛ, ɳɨ ɫɩɭɫɤɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɮɿ-
ɥɶɬɪɨɜɨʀ ɡɨɧɢ, ɿ ɝɢɪɥɨɜɨʀ ɚɪ-
ɦɚɬɭɪɢ, ɹɤɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɬɚɤɿ
ɜɭɡɥɢ:
1) ɤɨɥɨɧɧɭ ɝɨɥɨɜɤɭ ɞɥɹ
ɡ’ɽɞɧɚɧɧɹ ɿ ɝɟɪɦɟɬɢɡɚɰɿʀ ɨɛ-
ɫɚɞɧɢɯ ɤɨɥɨɧ;
2) ɬɪɭɛɧɭ ɝɨɥɨɜɤɭ ɞɥɹ
ɩɿɞɜɿɲɭɜɚɧɧɹ, ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ
ɬɚ ɝɟɪɦɟɬɢɡɚɰɿʀ ɮɨɧɬɚɧɧɢɯ
ɬɪɭɛ;
3) ɹɥɢɧɤɭ ɡ ɜɿɞɜɨɞɚɦɢ, ɡɚɫɭɜɤɚɦɢ ɿ ɲɬɭɰɟɪɚɦɢ.
Ƚɚɡɨɜɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɨɫɜɨɸɸɬɶ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ, ɳɨ ɣ
ɧɚɮɬɨɜɿ. ɑɚɫɬɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɨɫɜɨɽɧɧɹ, ɜɢɤɨɪɢ-
ɫɬɨɜɭɸɱɢ ɝɚɡ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɬɢɫɤɭ ɿɡ ɫɭɫɿɞɧɿɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɚɛɨ ɩɟɪɟɫɭɜɧɿ
ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ.
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.15 –
ɋɯɟɦɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ
ɡɚɧɭɪɸɜɚɧɨɝɨ
ȿȼɐɇ
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Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɞɟɛɿɬ ɝɚɡɨɜɨʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɩɪɢ ʀʀ ɜɿɞ-
ɤɪɢɬɬɿ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɜɿɥɶɧɢɦ. ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɣ ɪɟɠɢɦ ɝɚ-
ɡɨɜɨʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ʀʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɦ ɞɟɛɿɬɨɦ, ɬɨɛɬɨ
ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɝɚɡɭ, ɳɨ ɜɿɞɛɢɪɚɽɬɶɫɹ. ȼɿɧ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ
ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɩɪɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɝɚɡɨɜɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ.
ɉɪɢ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɿ ɩɥɚɫɬɿɜ ɜɢɦɿɪɸɸɬɶ ɬɢɫɤ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɿ ɞɟɛɿɬ
ɝɚɡɭ, ɮɿɤɫɭɸɱɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɪɨɛɨɬɢ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɜ ɤɨɠɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ.
Ɂɦɿɧɭ ɪɟɠɢɦɭ ɬɚ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɝɚɡɨɜɨʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɡɞɿɣɫɧɸ-
ɸɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɩɟɜɧɨɝɨ ɩɪɨɬɢɬɢɫɤɭ ɧɚ ɝɢɪɥɿ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ
ɲɬɭɰɟɪɢ.
ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɞɟɛɿɬ ɝɚɡɨɜɨʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɨɛɦɟɠɭ-
ɸɬɶ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɪɢ ɧɚɞɦɿɪɧɨɦɭ ɜɿɞɛɨɪɿ ɝɚɡɭ ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɨɹɜɢɬɢɫɹ ɬɚɤɿ
ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ:
1) ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɜɢɛɿɣɧɨʀ ɡɨɧɢ, ɜɢɧɨɫ ɱɚɫɬɢɧɨɤ ɩɨɪɨɞɢ ɭ ɫɜɟɪ-
ɞɥɨɜɢɧɭ, ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɿɫɱɚɧɢɯ ɩɪɨɛɨɤ;
2) ɨɛɜɨɞɧɟɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɤɪɚɣɨɜɨɸ ɚɛɨ ɩɿɞɨɲɨɜɧɨɸ ɜɨɞɨɸ;
3) ɜɢɧɟɫɟɧɧɹ ɜ ɩɪɢɜɢɛɿɣɧɭ ɡɨɧɭ ɤɪɢɫɬɚɥɿɜ ɫɨɥɿ, ɦɭɥɭ ɬɚ ɡɚɤɭɩɨ-
ɪɸɜɚɧɧɹ ʀʀ;
4) ɧɚɞɦɿɪɧɟ ɨɯɨɥɨɞɠɟɧɧɹ ɝɚɡɭ, ɨɛɦɟɪɡɚɧɧɹ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɝɿɞɪɚɬɨ-
ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ;
5) ɡɧɚɱɧɟ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɬɢɫɤɭ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɣ ɧɟɛɟɡɩɟɤɚ
ɡɦɢɧɚɧɧɹ ɤɨɥɨɧɢ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ ɬɢɫɤɨɦ;
6) ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ ɫɬɚɧ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ (ɩɨɝɚɧɟ ɰɟɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ, ɧɟɝɟ-
ɪɦɟɬɢɱɧɿɫɬɶ, ɨɛɜɨɞɧɟɧɧɹ ɱɭɠɨɸ ɜɨɞɨɸ).
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ʀɯ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɿɞɛɢɪɚɽɬɶɫɹ ɿ
ɪɟɝɭɥɸɽɬɶɫɹ ɞɟɛɿɬ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɝɚɡɨɜɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ.
Ɋɨɛɨɬɚ ɝɚɡɨɜɨʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸɽɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɪɨɛɨɱɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ
ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ.
Ƚɚɡ ɿɡ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɩɿɫɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɿ ɫɟ-
ɩɚɪɚɰɿʀ ɣɨɝɨ ɜɿɞ ɜɨɥɨɝɢ ɬɚ ɬɜɟɪɞɢɯ ɞɨɦɿɲɨɤ ɧɚɩɪɚɜɥɹɽɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɦɢɫ-
ɥɨɜɢɣ ɝɚɡɨɡɛɿɪɧɢɣ ɤɨɥɟɤɬɨɪ ɿ ɞɚɥɿ ɧɚ ɝɚɡɨɡɛɿɪɧɢɣ ɩɭɧɤɬ, ɡɜɿɞɤɢ ɩɿɫɥɹ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɭ
ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɣ ɝɚɡɨɩɪɨɜɿɞ.
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4.7.Ɇɟɬɨɞɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ
ɉɿɞ ɱɚɫ ɡɚɤɿɧɱɭɜɚɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɛɭɪɿɧɧɹɦ ɩɪɢɜɢɛɿɣɧɚ ɡɨɧɚ ɱɚɫ-
ɬɨ ɡɚɛɪɭɞɧɸɽɬɶɫɹ ɮɿɥɶɬɪɚɬɨɦ ɩɪɨɦɢɜɚɥɶɧɨʀ ɪɿɞɢɧɢ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ
ɡɚɤɭɩɨɪɤɢ ɩɨɪ ɩɥɚɫɬɚ ɬɚ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ ɩɪɨɧɢɤɧɨɫɬɿ ɩɨɪɿɞ.
ȱɧɨɞɿ ɩɪɢ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɜɢɫɨɤɿɣ ɩɪɨɧɢɤɧɨɫɬɿ ɩɨɪɿɞ ɩɥɚɫɬɚ ɨɤɪɟɦɿ
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬɶ ɡɨɧɢ ɡɿ ɡɧɢɠɟɧɨɸ ɩɪɨɧɢɤɧɿɫɬɸ, ɳɨ ɨɛɭɦɨ-
ɜɥɸɽ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɩɪɢɩɥɢɜɭ ɧɚɮɬɢ ɣ ɝɚɡɭ ɞɨ ɰɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ.
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ʀɯ ɩɪɢɜɢɛɿɣɧɿ ɡɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ
ɡɚɤɭɩɨɪɸɜɚɬɢɫɹ ɜɿɞɤɥɚɞɟɧɧɹɦɢ ɩɚɪɚɮɿɧɭ ɿ ɫɦɨɥ, ɳɨ ɬɚɤɨɠ ɡɧɢɠɭɽ
ɩɪɢɩɥɢɜ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ ɞɨ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ.
ɉɪɨɧɢɤɧɿɫɬɶ ɩɪɢɜɢɛɿɣɧɢɯ ɡɨɧ, ɚ ɨɬɠɟ, ɣ ɭɦɨɜɢ ɩɪɢɩɥɢɜɭ ɧɚɮɬɢ
ɬɚ ɝɚɡɭ ɞɨ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɩɨɥɿɩɲɭɸɬɶ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɲɬɭɱɧɨɝɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɣ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ, ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɬɪɿɳɢɧɭɜɚɬɨɫɬɿ
ɩɨɪɿɞ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɞɚɥɟɧɧɹɦ ɫɦɨɥ, ɩɚɪɚɮɿɧɭ ɬɚ ɛɪɭɞɭ, ɹɤɿ ɨɫɿɥɢ ɧɚ ɫɬɿɧ-
ɤɚɯ ɩɨɪɨɜɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ.
Ɂɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɩɪɢɜɢɛɿɣɧɭ ɡɨɧɭ ɦɟɬɨɞɢ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ʀʀ
ɩɪɨɧɢɤɧɨɫɬɿ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɞɿɥɢɬɢ ɧɚ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɝɪɭɩɢ: ɯɿɦɿɱɧɿ, ɦɟɯɚɧɿɱɧɿ
ɣ ɬɟɩɥɨɜɿ. ȱɧɨɞɿ ɧɚɣɤɪɚɳɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɚɽ ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɟ ɚɛɨ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɟ
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɰɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ.
ȼɢɛɿɪ ɦɟɬɨɞɭ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɩɪɢɜɢɛɿɣɧɭ ɡɨɧɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɜɢɡɧɚɱɚ-
ɽɬɶɫɹ ɩɥɚɫɬɨɜɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ. ɏɿɦɿɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɜɩɥɢɜɭ ɞɚɸɬɶ ɞɨɛɪɿ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜ ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɢɯ ɩɨɪɨɞɚɯ, ɭ ɩɿɫɤɨɜɢɤɚɯ, ɫɤɪɿɩɥɟɧɢɯ ɤɚɪɛɨɧɚɬ-
ɧɢɦɢ ɰɟɦɟɧɬɭɸɱɢɦɢ ɪɟɱɨɜɢɧɚɦɢ.
Ɇɟɯɚɧɿɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɨɛɪɨɛɤɢ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɭ ɩɥɚɫɬɚɯ,
ɫɤɥɚɞɟɧɢɯ ɳɿɥɶɧɢɦɢ ɩɨɪɨɞɚɦɢ.
Ɍɟɩɥɨɜɿ ɦɟɬɨɞɢ ɜɩɥɢɜɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɞɥɹ ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɡɿ ɫɬɿɧɨɤ
ɩɨɪɨɜɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ ɩɚɪɚɮɿɧɭ ɿ ɫɦɨɥ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɯɿɦɿɱɧɢɯ
ɦɟɬɨɞɿɜ ɨɛɪɨɛɤɢ ɩɪɢɜɢɛɿɣɧɢɯ ɡɨɧ.
Ʉɢɫɥɨɬɧɚ ɨɛɪɨɛɤɚ ɩɥɚɫɬɚ. Ⱦɥɹ ɨɛɪɨɛɤɢ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭ-
ɸɬɶ ɫɨɥɹɧɭ HCl, ɫɿɪɱɚɧɭ H2SO4, ɮɬɨɪɢɫɬɨɜɨɞɧɟɜɭ HF ɬɚ ɿɧɲɿ ɤɢɫɥɨɬɢ.
Ɉɫɧɨɜɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɤɢɫɥɨɬɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ – ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɝɥɢɛɨɤɨ ɩɪɨɧɢɤɚɸ-
ɱɢɯ ɭ ɩɥɚɫɬ ɤɚɧɚɥɿɜ ɪɨɡ’ʀɞɚɧɧɹ, ɳɨ ɡ’ɽɞɧɭɸɬɶ ɜɢɛɿɣ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɡ ɧɚ-
ɫɢɱɟɧɢɦɢ ɧɚɮɬɨɸ ɿ ɝɚɡɨɦ ɞɿɥɹɧɤɚɦɢ ɩɥɚɫɬɚ.
ɋɨɥɹɧɨɤɢɫɥɨɬɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɩɪɢɜɢɛɿɣɧɭ ɡɨɧɭ ɩɥɚɫɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨ-
ɜɭɸɬɶ ɩɪɢ ɜɦɿɫɬɿ ɜ ɩɨɪɨɞɿ ɤɚɪɛɨɧɚɬɿɜ ɤɚɥɶɰɿɸ, ɦɚɝɧɿɸ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɦɿɧɟ-
ɪɚɥɿɜ, ɹɤɿ ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɟɚɝɭɸɬɶ ɡ ɤɢɫɥɨɬɨɸ. ȱɧɨɞɿ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɤɢɫɥɨɬɧɨɝɨ
ɜɩɥɢɜɭ ɨɱɢɳɚɽɬɶɫɹ ɩɨɜɟɪɯɧɹ ɜɢɛɨɸ ɜɿɞ ɝɥɢɧɢɫɬɨʀ ɤɿɪɤɢ (ɤɢɫɥɨɬɧɿ
ɜɚɧɧɢ) ɚɛɨ ɜ ɩɪɢɜɢɛɿɣɧɿɣ ɡɨɧɿ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɤɚɦɟɪɢ-ɩɨɪɨɠɧɢɧɢ ɞɥɹ
ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɧɚɮɬɢ.
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Ⱦɥɹ ɪɨɡɱɢɧɟɧɧɹ ɡɧɚɱɧɢɯ ɡɚ ɨɛ’ɽɦɨɦ ɩɨɪɨɠɧɢɧ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɟɫɹɬɤɢ ɤɭɛɨɦɟɬɪɿɜ ɤɢɫɥɨɬɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɽɸ 10 – 15%. 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɤɢɫɥɨɬɧɢɯ ɨɛɪɨɛɨɤ ɧɚ ɤɨɠɧɢɣ 1 ɦ ɬɨɜɳɢɧɢ ɨɛɪɨɛ-
ɥɸɜɚɧɨɝɨ ɩɥɚɫɬɚ ɧɚɝɧɿɬɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞ 0,4 ɞɨ 1,5 ɦ3 ɪɨɡɱɢɧɭ ɤɢɫɥɨɬɢ ɡɚɥɟ-
ɠɧɨ ɜɿɞ ɩɪɨɧɢɤɧɨɫɬɿ ɩɨɪɿɞ, ɛɭɞɨɜɢ ɩɥɚɫɬɚ ɿ ɱɟɪɝɨɜɨɫɬɿ ɨɛɪɨɛɨɤ. ɉɪɢ
ɩɨɜɬɨɪɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɨɛ’ɽɦ ɡɚɤɚɱɭɜɚɧɨʀ ɤɢɫɥɨɬɢ ɡɛɿɥɶɲɭɽɬɶɫɹ. ɍ ɦɚɥɨ-
ɩɪɨɧɢɤɧɿ ɩɥɚɫɬɢ ɡ ɧɢɡɶɤɢɦ ɬɢɫɤɨɦ ɧɚɝɧɿɬɚɸɬɶ ɦɟɧɲɿ ɨɛ’ɽɦɢ ɤɢɫɥɨɬɢ
ɡ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɽɸ ɇɋl 8 – 10%, ɳɨɛ ɩɨɥɟɝɲɢɬɢ ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ
ɪɟɚɤɰɿʀ ɡ ɩɨɪ.
Ƚɿɞɪɚɜɥɿɱɧɢɣ ɪɨɡɪɢɜ ɩɥɚɫɬɿɜ (ȽɊɉ). ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɨɝɨ
ɪɨɡɪɢɜɭ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɭɬɜɨɪɟɧɧɿ ɜɢɫɨɤɨɩɪɨɧɢɤɧɢɯ ɬɪɿɳɢɧ ɜɟɥɢɤɨʀ ɩɪɨɬɹ-
ɠɧɨɫɬɿ ɩɿɞ ɞɿɽɸ ɬɢɫɤɭ ɪɿɞɢɧɢ, ɳɨ ɩɨɝɚɧɨ ɮɿɥɶɬɪɭɽɬɶɫɹ, ɹɤɭ ɧɚɝɧɿɬɚɸɬɶ
ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ. ɉɪɨɰɟɫ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɬɚɤɢɯ ɟɬɚɩɿɜ:
1) ɡɚɤɚɱɭɜɚɧɧɹ ɜ ɩɥɚɫɬ ɪɿɞɢɧɢ ɪɨɡɪɢɜɭ ɞɥɹ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɪɿɳɢɧ, ɹɤɿ
ɩɨɬɿɦ ɡɚɩɨɜɧɸɸɬɶɫɹ ɝɪɭɛɨɡɟɪɧɢɫɬɢɦ ɩɿɫɤɨɦ;
2) ɧɚɝɧɿɬɚɧɧɹ ɪɿɞɢɧɢ-ɩɿɫɤɨɧɨɫɿɹ;
3) ɡɚɤɚɱɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɞɚɜɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɪɿɞɢɧɢ ɞɥɹ ɩɪɨɞɚɜɥɸɜɚɧɧɹ ɩɿɫ-
ɤɭ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ.
əɤ ɪɿɞɢɧɢ ɪɨɡɪɢɜɭ ɿ ɩɿɫɤɨɧɨɫɿʀ ɞɥɹ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɜɢɫɨɤɨɜ’ɹɡɤɿ ɧɚɮɬɢ, ɟɦɭɥɶɫɿʀ, ɡɚɝɭɳɟɧɿ ɦɢɥɚɦɢ ɜɭɝɥɟɜɨɞ-
ɧɟɜɿ ɪɿɞɢɧɢ, ɞɥɹ ɧɚɝɧɿɬɚɥɶɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ – ɪɨɡɱɢɧɢ ɫɭɥɶɮɿɬɧɨ-
ɫɩɢɪɬɨɜɨʀ ɛɚɪɞɢ (ɋɋȻ) ɚɛɨ ɜɨɞɭ, ɡɚɝɭɳɟɧɭ ɩɨɥɿɦɟɪɚɦɢ.
Ƚɿɞɪɨɩɿɫɤɨɫɬɪɭɦɢɧɧɚ ɩɟɪɮɨɪɚɰɿɹ. Ɂɨɧɭ ɭɳɿɥɶɧɟɧɢɯ ɝɿɪɫɶɤɢɯ
ɩɨɪɿɞ ɦɨɠɧɚ ɩɨɞɨɥɚɬɢ, ɫɬɜɨɪɸɸɱɢ ɩɿɫɤɨɫɬɪɭɦɢɧɧɢɦ ɚɩɚɪɚɬɨɦ ɤɚɧɚ-
ɥɢ, ɝɥɢɛɢɧɚ ɹɤɢɯ ɫɹɝɚɽ 50 ɫɦ ɩɪɢ ɞɿɚɦɟɬɪɿ 20 – 50 ɦɦ. ɉɿɫɤɨɫɬɪɭɦɢɧɧɿ
ɚɝɪɟɝɚɬɢ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɹɤ ɬɨɱɤɨɜɿ (ɝɥɢɛɢɧɨɸ 150 – 200 ɦɦ),
ɬɚɤ ɿ ɳɿɥɢɧɧɿ ɤɚɧɚɥɢ (ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɞɨ 500 ɦɦ) ɬɚ ɧɚɞɪɿɡɚɬɢ ɩɥɚɫɬ ɩɨ ɜɟɪ-
ɬɢɤɚɥɿ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɢ ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɩɨɪɿɞ ɜɿɞ ɞɿʀ ɞɨɬɢɱɧɢɯ ɧɚɩɪɭ-
ɠɟɧɶ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ ɡ ɜɿɞɤɪɢɬɢɦ ɜɢɛɨɽɦ ɿ ɩɟɪɟɤɪɢɬɢɦ ɨɛɫɚɞɧɢɦɢ
ɬɪɭɛɚɦɢ.
ɉɟɪɮɨɪɚɰɿɹ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɝɿɞɪɨɩɿɫɤɨɫɬɪɭɦɢɧɧɢɦ ɩɟɪɮɨɪɚɬɨɪɨɦ,
ɹɤɢɣ ɫɩɭɫɤɚɽɬɶɫɹ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ ɧɚ ɇɄɌ. ɉɟɪɮɨɪɚɬɨɪ ɡɿ ɡɦɿɧɧɢɦɢ ɧɚ-
ɫɚɞɤɚɦɢ ɣ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ ɨɬɜɨɪɿɜ 3, 4, 5 ɿ 6 ɦɦ ɫɬɜɨɪɸɽ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɜɢɫɨ-
ɤɨɧɚɩɿɪɧɢɣ ɫɬɪɭɦɿɧɶ ɩɿɳɚɧɨ-ɪɿɞɢɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ, ɹɤɚ ɩɪɢ ɬɨɱɤɨɜɨɦɭ
ɜɩɥɢɜɿ ɩɪɨɪɿɡɚɽ ɨɛɫɚɞɧɿ ɬɪɭɛɢ ɬɚ ɩɨɪɨɞɭ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 15 – 20 ɯɜ. ɇɚɡɟɦɧɟ
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɩɪɢɫɬɪɨɸ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɫɭɦɿɲɿ ɣ ɧɚɫɨ-
ɫɿɜ, ɳɨ ɧɚɝɧɿɬɚɸɬɶ ʀʀ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ ɩɿɞ ɜɢɫɨɤɢɦ ɬɢɫɤɨɦ. əɤ ɪɨɛɨɱɭ
ɪɿɞɢɧɭ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɞɟɝɚɡɨɜɚɧɭ ɧɚɮ-
ɬɭ, ɪɨɡɱɢɧɢ ɫɨɥɹɧɨʀ ɤɢɫɥɨɬɢ ɿ ɉȺɊ, ɜɨɞɭ ɬɨɳɨ, ɹɤ ɚɛɪɚɡɢɜ – ɩɿɫɨɤ ɡ ɞɿ-
ɚɦɟɬɪɨɦ ɱɚɫɬɢɧɨɤ ɜɿɞ 0,2 ɞɨ 2 ɦɦ. Ⱦɥɹ ɭɫɩɿɲɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɚɝɪɟɝɚɬɭ ɩɟ-
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ɪɟɩɚɞ ɬɢɫɤɭ ɜ ɧɚɫɚɞɤɚɯ ɡ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ ɨɬɜɨɪɿɜ 6 ɦɦ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɧɟ
ɦɟɧɲɢɦ ɧɿɠ 10 – 12 Ɇɉɚ, ɚ ɭ ɬɜɟɪɞɢɯ ɩɨɪɨɞɚɯ – 25 – 30 Ɇɉɚ.
Ⱦɥɹ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɝɥɢɛɢɧɢ ɭɬɜɨɪɸɜɚɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɭ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɝɿ-
ɞɪɨɩɿɫɤɨɫɬɪɭɦɢɧɧɿ ɩɟɪɮɨɪɚɬɨɪɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ – ɲɥɚɧɝɨɜɿ
ɣ ɡɨɧɞɨɜɿ ɝɿɞɪɨɦɨɧɿɬɨɪɧɿ.
Ɍɟɩɥɨɮɿɡɢɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɜɩɥɢɜɭ. Ɍɟɩɥɨɮɿɡɢɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ
ɩɪɢɜɢɛɿɣɧɭ ɡɨɧɭ (ɰɢɤɥɿɱɧɢɣ ɿ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɢɣ ɟɥɟɤɬɪɨɩɪɨɝɪɿɜ, ɬɟɪɦɨ-
ɚɤɭɫɬɢɱɧɿ ɣ ɟɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɿɬɧɿ ɨɛɪɨɛɤɢ, ɰɢɤɥɿɱɧɢɣ ɩɚɪɨɬɟɩɥɨɜɢɣ ɜɩɥɢɜ)
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɞɥɹ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɩɨɪɿɞ. Ȳɯ
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ – ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɩɚɪɚɮɿɧɭ, ɫɦɨɥ ɬɚ ɫɨɥɟɣ; ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɣ ɩɪɨ-
ɝɪɿɜ ɩɨɪɿɞ ɩɥɚɫɬɚ ɧɚɜɤɨɥɨ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɞɥɹ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɩɨɪɿɞ; ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɹ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹ ɜ ɩɥɚɫɬ ɮɿɥɶɬ-
ɪɚɬɭ ɩɪɨɦɢɜɚɥɶɧɨʀ ɪɿɞɢɧɢ.
ɋɬɚɰɿɨɧɚɪɧɟ ɟɥɟɤɬɪɨɩɪɨɝɪɿɜɚɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɡɪɨ-
ɛɥɟɧɧɹ ɪɨɞɨɜɢɳ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶ ɧɚɮɬɭ ɜ’ɹɡɤɿɫɬɸ, ɛɿɥɶɲɨɸ ɧɿɠ 50 ɦɉɚ.ɫ,
ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɯ ɧɚɝɪɿɜɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɫɩɭɫɤɚɸɬɶɫɹ ɜ ɩɪɢɜɢɛɿɣɧɭ
ɡɨɧɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɧɚ ɤɚɛɟɥɿ. ȿɥɟɤɬɪɨɧɚɝɪɿɜɧɢɤ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɩɿɞ
ɝɥɢɛɢɧɧɢɦ ɧɚɫɨɫɨɦ, ɚ ɤɚɛɟɥɶ ɤɪɿɩɥɹɬɶ ɞɨ ɧɚɫɨɫɧɨ-ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɧɢɯ
ɬɪɭɛ.
ɐɢɤɥɿɱɧɟ ɟɥɟɤɬɪɨɩɪɨɝɪɿɜɚɧɧɹ, ɩɪɢ ɹɤɨɦɭ ɩɪɢɜɢɛɿɣɧɚ ɡɨɧɚ ɩɪɨ-
ɝɪɿɜɚɽɬɶɫɹ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨ. Ⱦɨ ɨɯɨɥɨɞɠɟɧɧɹ ɩɨɪɿɞ ɩɨɬɨɤɨɦ ɧɚɮɬɢ ɩɪɨɜɿ-
ɞɧɿɫɬɶ ʀɯ ɭ ɩɪɨɝɪɿɬɿɣ ɡɨɧɿ ɡɧɚɱɧɨ ɡɪɨɫɬɚɽ. ɉɨɬɿɦ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɨɜɬɨɪ-
ɧɢɣ ɰɢɤɥ ɩɪɨɝɪɿɜɚɧɧɹ ɩɨɪɿɞ ɿ ɬ. ɩ. Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɬɚ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɨɛɪɨ-
ɛɨɤ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɪɚɞɿɭɫɚ, ɳɨ ɡɚɞɚɽɬɶɫɹ, ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ
ɩɥɚɫɬɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɚɝɪɿɜɧɢɤɚ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɭ
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɿ, ɹɤɚ ɧɚ ɜɢɛɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɦɢ ɜ ɤɨɪɩɭɫɿ
ɟɥɟɤɬɪɨɧɚɝɪɿɜɧɢɤɚ ɬɟɪɦɨɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚɦɢ. Ɂɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ,
ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɿ 140 0ɋ, ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɚɝɪɿɜɧɢɤɚ
25 ɤȼɬ ɿ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ ɩɥɚɫɬɚ 40 0ɋ ɞɥɹ ɩɪɨɝɪɿɜɚɧɧɹ ɩɿɫɤɨ-
ɜɢɤɚ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɭ 0,45 – 0,50 ɦ ɞɨ 60 0ɋ ɩɨɬɪɿɛɧɨ 4 – 5 ɞɿɛ. ɍ ɰɶɨɦɭ
ɜɢɩɚɞɤɨɜɿ ɟɮɟɤɬ ɜɿɞ ɬɟɪɦɨɨɛɪɨɛɤɢ ɦɨɠɟ ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɬɢɫɹ ɞɟɤɿɥɶɤɚ
ɦɿɫɹɰɿɜ.
Ɍɟɪɦɨɚɤɭɫɬɢɱɧɟ ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ. Ⱦɥɹ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɱɚɫɭ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ
ɧɚ ɩɪɨɝɪɿɜɚɧɧɹ ɩɥɚɫɬɚ ɞɨ ɡɚɞɚɧɨʀ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ, ɿ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜ-
ɧɨɫɬɿ ɜɩɥɢɜɭ ɬɟɩɥɨɜɭ ɨɛɪɨɛɤɭ ɩɨɽɞɧɭɸɬɶ ɡ ɚɤɭɫɬɢɱɧɨɸ. ɏɜɢɥɶɨɜɟ ɩɨ-
ɥɟ, ɫɬɜɨɪɸɜɚɧɟ ɚɤɭɫɬɢɱɧɢɦ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɱɟɦ, ɫɩɪɢɹɽ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɸ ɬɟ-
ɦɩɟɪɚɬɭɪɨɩɪɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɩɥɚɫɬɚ, ɝɥɢɛɢɧɢ ɨɛɪɨɛɤɢ, ɜɢɧɟɫɟɧɧɸ ɡ ɩɨɪɢɫ-
ɬɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɱɚɫɬɢɧɨɤ ɩɚɪɚɮɿɧɭ, ɩɪɨɦɢɜɚɥɶɧɨʀ ɪɿɞɢɧɢ ɬɚ ʀʀ ɮɿɥɶɬ-
ɪɚɬɭ, ɬɜɟɪɞɢɯ ɜɿɞɤɥɚɞɟɧɶ ɫɨɥɟɣ. Ƚɥɢɛɢɧɚ ɡɨɧɢ ɜɩɥɢɜɭ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɞɨ-
ɫɹɝɚɽ 8 ɦ. Ɂɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɧɚ ɚɩɚɪɚɬɭɪɚ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɨɝɨ ɝɟ-
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ɧɟɪɚɬɨɪɚ ɣ ɫɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɬɟɪɦɨɚɤɭɫɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɱɚ, ɹɤɢɣ ɫɩɭɫ-
ɤɚɸɬɶ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ ɧɚ ɤɨɥɨɧɿ ɇɄɌ ɚɛɨ ɤɚɛɟɥɿ.
ɐɢɤɥɿɱɧɢɣ ɩɚɪɨɬɟɩɥɨɜɢɣ ɜɩɥɢɜ – ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɟ ɧɚɝɧɿɬɚɧɧɹ ɭ ɩɥɚɫɬ
ɩɨ ɧɚɫɨɫɧɨ-ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɧɢɯ ɬɪɭɛɚɯ ɫɭɯɨɝɨ ɩɚɪɭ (ɞɨ 3000 ɬ). ɐɟɣ ɫɩɨɫɿɛ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɩɪɢ ɝɥɢɛɢɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɞɨ 1000 ɦ ɿ ɜ’ɹɡɤɨɫɬɿ ɧɚɮɬɢ,
ɛɿɥɶɲɿɣ ɧɿɠ 50 ɦɉɚ.ɫ. ɉɥɚɫɬ ɜɞɚɽɬɶɫɹ ɩɪɨɝɪɿɬɢ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 30 ɦ.
ɉɿɫɥɹ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɩɿɞɜɢɳɟɧɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɭ ɩɥɚɫɬɿ ɡɛɟ-
ɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 2 – 3 ɦɿɫɹɰɿɜ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ ɬɟɩɥɚ
ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɝɧɿɬɚɧɧɹ ɩɚɪɢ.
ȱɦɩɭɥɶɫɧɨ-ɭɞɚɪɧɢɣ ɿ ɜɿɛɪɚɰɿɣɧɢɣ ɜɩɥɢɜ. ɉɪɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɩɥɚɫɬɚ ɭ
ɩɪɢɜɢɛɿɣɧɿɣ ɡɨɧɿ ɦɨɠɧɚ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɲɥɹɯɨɦ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɩɨɪɨɞɢ ɩɨɬɭɠ-
ɧɢɦɢ ɭɞɚɪɧɢɦɢ ɯɜɢɥɹɦɢ, ɳɨ ɝɟɧɟɪɭɸɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɛɭɯɭ ɧɚ ɜɢɛɨʀ
ɝɥɢɛɢɧɧɢɯ ɛɨɦɛ ɿ ɡɚɪɹɞɿɜ ɜɢɛɭɯɨɜɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ (ȼɊ) ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢ-
ɡɧɚɱɟɧɧɹ. ɍɬɜɨɪɸɜɚɧɚ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɦɟɪɟɠɚ ɬɪɿɳɢɧ ɭ ɬɜɟɪɞɢɯ ɩɨɪɨɞɚɯ
ɩɨɪɹɞ ɿɡ ɫɭɩɭɬɧɢɦɢ ɜɢɛɭɯɭ ɬɟɩɥɨɜɢɦɢ ɟɮɟɤɬɚɦɢ ɬɚ ɮɿɡɢɤɨ-ɯɿɦɿɱɧɢɦɢ
ɡɦɿɧɚɦɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɧɚɮɬɢ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɜɢɛɭɯɭ, ɳɨ ɩɪɨ-
ɧɢɤɚɸɬɶ ɭ ɩɨɪɢ ɩɥɚɫɬɚ, ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɭɦɨɜɢ, ɹɤɿ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɸ
ɩɪɢɩɥɢɜɭ ɧɚɮɬɢ ɣ ɝɚɡɭ ɞɨ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ. Ɉɞɧɢɦ ɡ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɿɦɩɭɥɶɫɧɨ-
ɭɞɚɪɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɩɥɚɫɬ ɽ ɪɨɡɪɢɜ ɣɨɝɨ ɩɨɪɨɯɨɜɢɦɢ ɝɚɡɚɦɢ, ɹɤɢɣ
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɫɧɚɪɹɞɚɦɢ ȺȾɋ ɿ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚɦɢ ɬɢɫɤɭ
ɉȽȾ-ȻɄ.
ɉɪɨɞɭɤɬɢ ɡɝɨɪɹɧɧɹ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶ ɞɜɨɨɤɢɫ ɜɭɝɥɟɰɸ, ɫɨɥɹɧɭ ɤɢɫɥɨ-
ɬɭ, ɜɨɞɭ, ɯɥɨɪ, ɨɤɫɢɞɢ ɚɡɨɬɭ, ɩɪɨɧɢɤɚɸɱɢ ɭ ɩɥɚɫɬ ɩɿɞ ɬɢɫɤɨɦ ɩɨɪɨɯɨ-
ɜɢɯ ɝɚɡɿɜ, ɡɧɢɠɭɸɬɶ ɜ’ɹɡɤɿɫɬɶ ɧɚɮɬɢ, ɪɨɡɱɢɧɹɸɬɶ ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ
ɩɨɪɨɞɢ, ɪɭɣɧɭɸɬɶ ɚɞɫɨɪɛɰɿɣɧɿ ɲɚɪɢ ɧɚ ɦɟɠɚɯ ɪɨɡɞɿɥɭ. ɍɫɟ ɰɟ ɜ ɫɭɤɭ-
ɩɧɨɫɬɿ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɭ ɬɟɪɦɨɝɚɡɨɯɿɦɿɱɧɭ ɣ ɿɦɩɭɥɶɫɧɭ ɞɿɸ ɧɚ
ɩɥɚɫɬ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɽ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɸ ɞɟɛɿɬɿɜ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ.
Ȼɟɡɩɟɪɟɪɜɧɿ ɤɨɥɢɜɚɥɶɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɦɨɠɧɚ ɝɟɧɟɪɭɜɚɬɢ ɭ ɩɪɢɜɢɛɿɣ-
ɧɿɣ ɡɨɧɿ ɩɥɚɫɬɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɢɯ ɜɿɛɪɚɬɨɪɿɜ, ɳɨ ɫɩɭɫ-
ɤɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɬɪɭɛɚɯ ɿ ɩɪɢɜɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɞɿɸ ɩɪɨɤɚɱɭɜɚɧɧɹɦ ɱɟɪɟɡ ɧɢɯ ɪɨ-
ɛɨɱɨʀ ɪɿɞɢɧɢ (ɧɚɮɬɢ). ɍ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɢɯ ɜɿɛɪɚɬɨɪɚɯ ɬɢɩɭ ȽȼɁ ɿɦɩɭɥɶɫɢ
ɬɢɫɤɭ ɧɚ ɜɢɛɨʀ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɭɧɚɫɥɿɞɨɤ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɬɭɪɛɿɧɚ, ɹɤɚ ɨɛɟɪɬɚɽɬɶɫɹ
ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɩɨɬɨɤɭ ɪɿɞɢɧɢ, ɩɨɩɟɪɟɦɿɧɧɨ ɩɟɪɟɤɪɢɜɚɽ ɬɚ ɜɿɞɤɪɢɜɚɽ ɜɢ-
ɯɿɞ ʀʀ ɡ ɤɨɪɩɭɫɭ ɜɿɛɪɚɬɨɪɚ. Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɜɢɬɪɚɬ ɪɿɞɢɧɢ ɣ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɜɿ-
ɛɪɚɬɨɪɚ ɿɦɩɭɥɶɫɢ ɬɢɫɤɭ ɧɚ ɜɢɛɨʀ ɦɨɠɭɬɶ ɞɨɫɹɝɚɬɢ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɦɟɝɚɩɚɫ-
ɤɚɥɿɜ (Ɇɉɚ). ȼɿɛɪɚɬɨɪ ɝɟɧɟɪɭɽ ɯɜɢɥɶɨɜɿ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɳɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶ-
ɫɹ «ɞɢɯɚɧɧɹɦ» ɬɪɿɳɢɧ, ɜɢɧɟɫɟɧɧɹɦ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɱɚ-
ɫɬɢɧɨɤ ɿ ɜɨɞɢ ɡ ɩɨɪ ɩɥɚɫɬɚ, ɡɧɢɠɟɧɧɹɦ ɜ’ɹɡɤɨɫɬɿ ɩɥɚɫɬɨɜɨʀ ɧɚɮɬɢ.
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4.8. Ɋɟɦɨɧɬ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ
ɇɚɮɬɨɜɿ ɣ ɝɚɡɨɜɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɹɤ ɿ ɛɭɞɶ-ɹɤɿ ɿɧɠɟɧɟɪɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ, ɜ
ɩɪɨɰɟɫɿ ʀɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɬɨɱɧɢɯ, ɩɥɚɧɨɜɨ-
ɩɨɩɟɪɟɞɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɢɯ ɪɟɦɨɧɬɿɜ.
Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɿɡ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɩɪɢɜɢɛɿɣɧɭ ɡɨɧɭ ɩɥɚɫɬɚ ɜɿɞɧɨ-
ɫɹɬɶ ɞɨ ɝɪɭɩɢ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɢɯ ɪɟɦɨɧɬɿɜ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ. Ⱦɨ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɭ ɪɨɛɿɬ
ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɿɡɨɥɹɰɿɹ ɩɥɚɫɬɨɜɢɯ ɜɨɞ, ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɹ ɧɟɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɿ
ɨɛɫɚɞɧɢɯ ɬɪɭɛ, ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɧɚ ɿɧɲɿ ɝɨɪɢɡɨɧɬɢ, ɪɨɡɛɭɪɸɜɚɧɧɹ ɳɿɥɶɧɢɯ
ɫɨɥɹɧɢɯ ɿ ɩɿɳɚɧɢɯ ɩɪɨɛɨɤ, ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɹ ɚɜɚɪɿɣ ɡ ɩɚɞɿɧɧɹɦ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ
ɬɪɭɛ ɬɚ ɲɬɚɧɝ ɿ ɞɟɹɤɿ ɿɧɲɿ ɫɤɥɚɞɧɿ ɪɨɛɨɬɢ.
Ⱦɨ ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɪɟɦɨɧɬɿɜ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɦɟɧɲ ɫɤɥɚɞɧɿ ɜɢɞɢ ɪɨɛɿɬ,
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɡɚɦɿɧɨɸ ɡɧɨɲɟɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɚɛɨ ɩɟɪɟɜɿ-
ɪɤɨɸ ɣɨɝɨ ɫɬɚɧɭ, ɡ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɧɨɪɦɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ (ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɬɪɭɛ ɜɿɞ ɩɚɪɚɮɿɧɭ ɿ ɫɨɥɟɣ,
ɡɦɿɧɚ ɝɥɢɛɢɧɢ ɩɿɞɜɿɲɭɜɚɧɧɹ ɧɚɫɨɫɚ ɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɩɨɬɨɱɧɢɦɢ ɩɥɚɫɬɨɜɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɩɪɢɩɥɢɜɭ ɪɿɞɢɧ ɬɚ ɝɚɡɿɜ,
ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɜɿɞ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɭ ɣ ɜɨɞɢ ɫɬɨɜɛɭɪɚ ɿ ɩɪɢɜɢɛɿɣɧɨʀ ɡɨɧɢ ɝɚɡɨ-
ɜɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ). ɉɨɪɹɞ ɿɡ ɡɚɦɿɧɨɸ ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɩɪɨɜɨ-
ɞɹɬɶ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɨɛɪɢɜɭ ɲɬɚɧɝ, ɡɚɤɥɢɧɸɜɚɧɧɹ ɩɥɭɧɠɟɪɿɜ ɧɚ-
ɫɨɫɚ, ɨɛɪɢɜɭ ɤɚɛɟɥɸ.
Ɋɟɦɨɧɬ ɧɚɡɟɦɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ (ɜɟɪɫɬɚɬɢ-ɤɚɱɚɥɤɢ, ɝɢɪɥɨɜɚ ɚɪɦɚ-
ɬɭɪɚ, ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɢ, ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɢ ɬɨɳɨ) ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɫɥɸɫɚɪɧɨ-ɪɟɦɨɧɬɧɿ
ɛɪɢɝɚɞɢ ɱɢ ɛɪɢɝɚɞɢ ɡ ɜɢɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɢ. Ɋɟɦɨɧɬ ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞ-
ɧɚɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɛɪɢɝɚɞɢ ɡ ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɫɜɟɪ-
ɞɥɨɜɢɧ. ɐɿ ɛɪɢɝɚɞɢ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɬɚɤɿ ɜɢɞɢ ɪɨɛɿɬ:
1) ɡɚɦɿɧɭ ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ – ɧɚɫɨɫɿɜ, ɬɪɭɛ, ɲɬɚɧɝ;
2) ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɧɚ ɿɧɲɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɟɤɫ-
ɩɥɭɚɬɚɰɿʀ;
3) ɡɚɦɿɧɭ ɩɿɞɜɿɫɤɢ ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ;
4) ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɸ ɩɿɳɚɧɢɯ ɩɪɨɛɨɤ;
5) ɥɨɜɢɥɶɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɡɿ ɲɬɚɧɝɚɦɢ, ɳɨ ɨɛɿɪɜɚɥɢɫɹ ɚɛɨ ɜɿɞɜɟɪ-
ɧɭɥɢɫɹ;
6) ɬɚɪɬɚɧɧɹ ɿ ɫɜɚɛɭɜɚɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɩɪɢ ʀɯ ɨɫɜɨɽɧɧɿ.
ɋɤɥɚɞɧɢɦɢ ɪɨɛɨɬɚɦɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɦɢ ɡ ɪɟɦɨɧɬɨɦ ɫɬɨɜɛɭɪɿɜ ɫɜɟɪɞ-
ɥɨɜɢɧ (ɜɢɩɪɚɜɥɹɧɧɹ ɤɨɥɨɧ), ɿɡɨɥɹɰɿɽɸ ɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɜɨɞ ɿ ɥɨɜɿɧɧɹɦ ɜɩɭ-
ɳɟɧɢɯ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ ɬɪɭɛ, ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɛɪɢɝɚɞɢ ɡ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨ-
ɧɬɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ. ɐɿ ɠ ɛɪɢɝɚɞɢ ɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɪɨɛɨ-
ɬɢ ɡ ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɩɪɢɩɥɢɜɭ ɧɚɮɬɢ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ: ȽɊɉ, ɫɨɥɹɧɨɤɢɫ-
ɥɨɬɧɿ ɨɛɪɨɛɤɢ ɜɢɛɨʀɜ, ɝɿɞɪɨɩɿɫɤɨɫɬɪɭɦɢɧɧɭ ɩɟɪɮɨɪɚɰɿɸ.
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ɋɧɚɛɛɿɧɝ (ɚɧɝɥ. Snubbing) ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ – ɪɨɛɨɬɚ ɩɿɞ
ɬɢɫɤɨɦ. ɍ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɿɣ ɫɩɪɚɜɿ ɫɧɚɛɛɿɧɝ – ɰɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɟɦɨɧɬɭ ɛɟɡ ɝɥɭɲɿɧɧɹɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ (ɨɩɭɫɤɚɧɧɹ ɬɪɭɛ ɩɿɞ ɬɢɫɤɨɦ, ɩɪɢɦɭ-
ɫɨɜɢɣ ɫɩɭɫɤɨ-ɩɿɞɣɨɦ ɬɪɭɛ ɩɿɞ ɬɢɫɤɨɦ, ɫɩɭɫɤ ɩɿɞ ɬɢɫɤɨɦ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ ɜ
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ, ɫɩɭɫɤ ɬɪɭɛ ɜ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ ɩɿɞ ɜɢɫɨɤɢɦ ɬɢɫɤɨɦ). Ʉɪɿɦ ɬɨ-
ɝɨ, ɫɧɚɛɛɿɧɝ – ɰɟ ɪɨɛɨɬɚ ɩɿɞ ɬɢɫɤɨɦ ɧɚ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɯ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɪɿ-
ɡɤɚ ɜɿɞɜɨɞɿɜ).
ɍ 1920 ɪɨɰɿ Ƚ. Ɉɬɿɫɨɦ (ɋɒȺ) ɛɭɥɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɿ
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɸ ɬɚɥɟɜɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɩɭɫɤɨ-ɩɿɞɿɣɦɚɥɶɧɢɯ
ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɭ ɧɟɡɚɝɥɭɲɟɧɿɣ ɮɨɧɬɚɧɧɿɣ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɿ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɸ ɫɧɚɛɛɿɧ-
ɝɭ ɛɭɥɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɜ ɋɒȺ ɭ 50-ɬɿ ɪɨɤɢ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ.
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.16 – ɋɧɚɛɛɿɧɝɨɜɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ
ɋɧɚɛɛɿɧɝ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɜɢɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɪɟɦɨɧɬɭ
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ. Ⱦɚɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɦɿɧɿɦɿɡɭɜɚɬɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɧɚɫɥɿɞ-
ɤɢ ɞɥɹ ɩɨɤɥɚɞɿɜ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ, ɹɤɿ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶɫɹ ɝɥɭɲɿɧ-
ɧɹɦ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɩɪɢ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɦɭ ɪɟɦɨɧɬɿ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɦɨɠɧɚ ɜɢɞɿɥɢ-
ɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɪɟɦɨɧɬɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ
ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɫɧɚɛɛɿɧɝɭ:
– ɤɨɦɩɚɤɬɧɿɫɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ;
– ɲɜɢɞɤɢɣ ɦɨɧɬɚɠ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ;
– ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɪɿɞɢɧɢ ɧɚ ɩɪɨɞɭ-
ɤɬɢɜɧɢɣ ɩɥɚɫɬ;
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– ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɛɟɡ ɡɭɩɢɧɤɢ ɪɨɛɨɬɢ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ;
– ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ;
– ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ.
ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɟɪɲɿ ɫɧɚɛɛɿɧɝɨɜɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɡ’ɹɜɢɥɢɫɹ ɭ 1970-ɯ ɪɨɤɚɯ
ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ.
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɹ ɫɧɚɛɛɿɧɝɭ ɨɞɟɪɠɚɥɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 1990 – 
2000 ɪɨɤɿɜ. ɇɢɧɿ ɜ ɫɜɿɬɿ ɰɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɫɬɚɥɚ ɞɨɫɢɬɶ ɩɨɲɢɪɟɧɨɸ. ɇɚ
ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɸɬɶɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɧɚɛɛɿɧɝɭ ɬɢɩɿɜ:
95K, 120K, 150K, 170K, 225K, 340K, 460K, 600K. ɑɢɫɥɨ ɭ ɲɢɮɪɿ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɬɹɝɨɜɟ ɡɭɫɢɥɥɹ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 150K – ɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ
ɩɪɢɫɬɪɿɣ ɦɚɽ ɩɿɞɿɣɦɚɥɶɧɭ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ 150000 ɮɭɧɬɿɜ.
ɍɫɬɚɧɨɜɤɢ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɫɧɚɛɛɿɧɝɭ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɸɬɶ
ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɢ, Ʉɢɬɚɣ, ɋɒȺ.
4.9. Ɉɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɩɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ
Ⱦɥɹ ɜɢɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɩɥɚɫɬɨɜɢɯ ɮɥɸʀɞɿɜ ɧɚɮɬɨɜɿ, ɝɚɡɨɜɿ ɣ ɝɚɡɨɤɨɧ-
ɞɟɧɫɚɬɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɨɛɥɚɞɧɭɸɬɶ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦ ɩɿɞɡɟɦɧɢɦ ɬɚ ɧɚɡɟɦ-
ɧɢɦ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹɦ. Ⱦɨ ɧɚɡɟɦɧɨɝɨ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ
ɝɢɪɥɚ, ɩɪɢɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɣ ɫɩɨɪɭɞɢ, ɚ ɞɨ ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ – ɨɛ-
ɥɚɞɧɚɧɧɹ ɜɢɛɨɸ ɬɚ ɫɬɨɜɛɭɪɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ.
Ɉɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɮɨɧɬɚɧɧɨʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɬɚɤɢɯ ɨɫ-
ɧɨɜɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ:
1) ɩɿɞɣɨɦɧɢɯ (ɧɚɫɨɫɧɨ-ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɧɢɯ) ɬɪɭɛ;
2) ɝɢɪɥɨɜɨʀ ɮɨɧɬɚɧɧɨʀ ɚɪɦɚɬɭɪɢ;
3) ɜɢɤɢɞɧɢɯ ɥɿɧɿɣ;
4) ɬɪɚɩɧɨ-ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ.
Ɉɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɦɨɧɬɭɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɞ ɨɫɜɨɽɧɧɹɦ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɿ ɡɚɥɢɲɚ-
ɽɬɶɫɹ ɧɚ ɧɿɣ ɞɨ ɤɿɧɰɹ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ.
ɉɿɞɣɨɦɧɿ ɬɪɭɛɢ. Ʉɨɥɨɧɚ ɩɿɞɣɨɦɧɢɯ ɬɪɭɛ, ɹɤɨɸ ɪɭɯɚɽɬɶɫɹ ɪɿɞɢɧɚ
ɿ ɝɚɡ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɿ, ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɫɨɤɨɦɿɰɧɢɯ ɫɬɚɥɟɜɢɯ ɧɚ-
ɫɨɫɧɨ-ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɢɯ ɬɪɭɛ ɞɨɜɠɢɧɨɸ 6 – 9 ɦ ɤɨɠɧɚ. ɇɚ ɨɛɨɯ ɤɿɧɰɹɯ
ɬɪɭɛɢ ɦɚɸɬɶ ɪɿɡɶɛɭ ɞɥɹ ɡ’ɽɞɧɚɧɧɹ ʀɯ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɦɭɮɬ.
ɉɪɢ ɮɨɧɬɚɧɧɿɣ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɤɨɥɨɧɭ ɩɿɞɣɨɦɧɢɯ ɬɪɭɛ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ,
ɫɩɭɫɤɚɸɬɶ ɞɨ ɮɿɥɶɬɪɚ. ɐɿ ɠ ɬɪɭɛɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɿ ɩɪɢ ɿɧɲɢɯ ɫɩɨ-
ɫɨɛɚɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ: ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɧɨɦɭ, ɧɚɫɨɫɧɨɦɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚ-
ɬɚɰɿʀ ɝɚɡɨɜɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ.
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Ɂɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɚɫɨɫɧɨ-ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɧɿ ɬɪɭɛɢ ɡ ɭɦɨɜɧɢɦɢ ɡɨɜɧɿɲ-
ɧɿɦɢ ɞɿɚɦɟɬɪɚɦɢ 27, 33, 42, 48, 60, 73, 89, 102, 114 ɦɦ. Ɍɨɜɳɢɧɚ ɫɬɿɧɨɤ
ɝɥɚɞɤɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɬɪɭɛɢ, ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɞɿɚɦɟɬɪɚ, ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 3 – 8 ɦɦ.
Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɣɨɦɧɢɯ ɬɪɭɛ ɩɪɢ ɮɨɧɬɚɧɧɿɣ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜɢɬɿ-
ɤɚɽ ɡ ɬɚɤɢɯ ɦɿɪɤɭɜɚɧɶ:
1. ɉɨɥɟɝɲɭɸɬɶɫɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɨɫɜɨɽɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɧɚɹɜ-
ɧɿɫɬɶ ɞɜɨɯ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ ɭ ɧɿɣ (ɩɿɞɣɨɦɧɿ ɬɪɭɛɢ ɿ ɡɚɬɪɭɛɧɢɣ
ɩɪɨɫɬɿɪ) ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɚɦɿɧɸɜɚɬɢ ɩɪɨɦɢɜɚɥɶɧɭ ɪɿɞɢɧɭ ɜ ɫɬɨɜɛɭɪɿ ɧɚ
ɛɿɥɶɲ ɥɟɝɤɭ (ɜɨɞɚ, ɧɚɮɬɚ). Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɩɿɞɣɨɦɧɿ ɬɪɭɛɢ ɞɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢ-
ɜɿɫɬɶ ɨɫɜɨɸɜɚɬɢ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɚ.
2. ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɟɧɟɪɝɿɹ ɝɚɡɭ, ɳɨ ɪɨ-
ɡɲɢɪɸɽɬɶɫɹ, ɛɨ ɩɪɢ ɩɿɞɣɨɦɿ ɫɭɦɿɲɿ ɩɨ ɤɚɧɚɥɭ ɦɚɥɨɝɨ ɩɟɪɟɬɢɧɭ (ɩɿɞ-
ɣɨɦɧɿ ɬɪɭɛɢ) ɪɿɡɤɨ ɫɤɨɪɨɱɭɸɬɶɫɹ ɜɬɪɚɬɢ ɧɚɮɬɢ ɜɿɞ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɫɬɿɤɚɧ-
ɧɹ ʀʀ ɩɨ ɫɬɿɧɤɚɯ ɬɪɭɛ.
ɐɿ ɜɬɪɚɬɢ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɪɭɯɭ ɫɭɦɿɲɿ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ. ɑɢɦ
ɦɟɧɲɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ, ɬɢɦ ɛɿɥɶɲɿ ɜɬɪɚɬɢ ɿ ɧɚɜɩɚɤɢ. ɒɜɢɞɤɿɫɬɶ ɪɭɯɭ ɫɭɦɿ-
ɲɿ ɡɚ ɿɧɲɢɯ ɪɿɜɧɢɯ ɭɦɨɜ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɞɿɚɦɟɬɪɚ ɬɪɭɛ. ɑɢɦ ɦɟɧɲɢɣ ʀɯ
ɞɿɚɦɟɬɪ, ɬɢɦ ɛɿɥɶɲɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɪɭɯɭ ɿ ɧɚɜɩɚɤɢ.
ɉɪɢ ɮɨɧɬɚɧɭɜɚɧɧɿ ɱɟɪɟɡ ɬɪɭɛɢ ɦɚɥɨɝɨ ɞɿɚɦɟɬɪɚ ɡɧɚɱɧɨ ɡɦɟɧɲɭ-
ɸɬɶɫɹ ɜɬɪɚɬɢ ɜɿɞ ɤɨɜɡɚɧɧɹ ɝɚɡɭ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɩɥɚɫɬɨɜɨɦɭ ɝɚɡɭ ɞɨɜɨɞɢɬɶ-
ɫɹ ɡɚɝɚɡɨɜɭɜɚɬɢ ɦɟɧɲɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɚɮɬɢ, ɧɿɠ ɩɪɢ ɮɨɧɬɚɧɭɜɚɧɧɿ ɱɟɪɟɡ
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɭ ɤɨɥɨɧɭ ɡ ɛɿɥɶɲɢɦ ɩɟɪɟɬɢɧɨɦ, ɚ ɨɬɠɟ, ɛɿɥɶɲɨɸ ɦɿɪɨɸ
ɡɦɟɧɲɢɬɢ ʀʀ ɝɭɫɬɢɧɭ. Ɍɨɦɭ ɮɨɧɬɚɧɭɜɚɧɧɹ ɡɦɨɠɟ ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹ ɩɪɢ ɦɟ-
ɧɲɨɦɭ ɩɥɚɫɬɨɜɨɦɭ ɬɢɫɤɭ.
Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɣɨɦɧɢɯ ɬɪɭɛ ɧɚɣɦɟɧɲɨɝɨ ɞɿɚɦɟɬɪɚ ɽ ɨɞɧɢɦ ɿɡ
ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɮɨɧɬɚɧɭɜɚɧɧɹ ɦɚɥɨɞɟɛɿɬɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ.
3. ɍ ɩɿɳɚɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɣɨɦɧɢɯ ɬɪɭɛ ɡɚɩɨ-
ɛɿɝɚɽ ɭɬɜɨɪɟɧɧɸ ɩɿɳɚɧɢɯ ɩɪɨɛɨɤ ɧɚ ɜɢɛɨʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɜɟɥɢɤɿ
ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɝɚɡɨɧɚɮɬɨɜɨɝɨ ɫɬɪɭɦɟɧɹ ɜ ɬɪɭɛɚɯ ɦɟɧɲɨɝɨ ɩɟɪɟɬɢɧɭ ɡɚ-
ɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɩɨɜɧɢɣ ɜɢɧɨɫ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɩɿɫɤɭ, ɹɤɢɣ ɩɨɬɪɚɩɢɜ ɭ ɫɜɟɪɞ-
ɥɨɜɢɧɭ.
4. ɉɨɥɟɝɲɭɽɬɶɫɹ ɛɨɪɨɬɶɛɚ ɡ ɜɿɞɤɥɚɞɟɧɧɹɦɢ ɩɚɪɚɮɿɧɭ, ɳɨ ɭɬɜɨ-
ɪɸɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɜɢɞɨɛɭɜɚɧɧɿ ɩɚɪɚɮɿɧɢɫɬɢɯ ɧɚɮɬ.
5. Ɂɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɦɨɠɧɚ ɲɜɢɞɤɨ «ɡɚɝɥɭɲɢɬɢ» ɮɨɧɬɚɧ ɲɥɹɯɨɦ
ɡɚɤɚɱɭɜɚɧɧɹ ɜ ɬɪɭɛɢ ɚɛɨ ɡɚɬɪɭɛɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɜɨɞɢ ɱɢ ɛɭɪɨɜɨʀ ɩɪɨɦɢɜɚ-
ɥɶɧɨʀ ɪɿɞɢɧɢ.
Ƚɢɪɥɨɜɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. Ƚɢɪɥɨ ɮɨɧɬɚɧɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɨɛɥɚɞɧɭɸɬɶ
ɦɿɰɧɨɸ ɫɬɚɥɟɜɨɸ ɚɪɦɚɬɭɪɨɸ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɸ ɞɥɹ ɝɟɪɦɟɬɢɡɚɰɿʀ ɤɿɥɶɰɟ-
ɜɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɦɿɠ ɨɛɫɚɞɧɨɸ ɤɨɥɨɧɨɸ ɬɚ ɩɿɞɣɨɦɧɢɦɢ ɬɪɭɛɚɦɢ, ɩɿɞɜɿ-
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ɲɭɜɚɧɧɹ ɫɩɭɳɟɧɢɯ ɧɚɫɨɫɧɨ-ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɧɢɯ ɬɪɭɛ, ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɿ ɪɟɝɭɥɸ-
ɜɚɧɧɹ ɪɟɠɢɦɭ ɪɨɛɨɬɢ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ.
Ɉɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɝɢɪɥɚ ɮɨɧɬɚɧɧɨʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ: ɤɨɥɨɧ-
ɧɨʀ ɝɨɥɨɜɤɢ, ɬɪɭɛɧɨʀ ɝɨɥɨɜɤɢ ɣ ɮɨɧɬɚɧɧɨʀ ɹɥɢɧɤɢ. Ɍɪɭɛɧɿ ɝɨɥɨɜɤɢ ɿ
ɮɨɧɬɚɧɧɿ ɹɥɢɧɤɢ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶɫɹ ɮɨɧɬɚɧɧɨɸ ɚɪɦɚɬɭɪɨɸ.
Ɏɨɧɬɚɧɧɭ ɚɪɦɚɬɭɪɭ
ɡɛɢɪɚɸɬɶ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɮɥɚɧɰɟ-
ɜɢɯ ɬɪɿɣɧɢɤɿɜ, ɯɪɟɫɬɨɜɢɤɚ ɣ
ɡɚɩɿɪɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ (ɡɚɫɭɜɨɤ
ɚɛɨ ɤɪɚɧɿɜ), ɹɤɿ ɡ’ɽɞɧɭɸɬɶ
ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
ɛɨɥɬɿɜ (ɪɢɫ. 4.17, 4.18). Ƚɟ-
ɪɦɟɬɢɡɭɸɬɶ ɡ’ɽɞɧɚɧɧɹ ɦɟ-
ɬɚɥɟɜɢɦɢ ɤɿɥɶɰɹɦɢ ɨɜɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɩɟɪɟɪɿɡɭ,
ɤɨɬɪɿ ɜɫɬɚɜɥɹɸɬɶ ɭ ɤɚɧɚɜɤɢ
ɧɚ ɮɥɚɧɰɹɯ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɡɚɬɹɝɭ-
ɸɬɶ ɛɨɥɬɚɦɢ.
Ʉɨɥɨɧɧɚ ɝɨɥɨɜɤɚ ɩɪɢ-
ɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɨɛɜ’ɹɡɭɜɚɧɧɹ
ɜɫɿɯ ɫɩɭɳɟɧɢɯ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨ-
ɜɢɧɭ ɨɛɫɚɞɧɢɯ ɤɨɥɨɧ ɿ ɝɟɪ-
ɦɟɬɢɡɚɰɿʀ ɦɿɠɬɪɭɛɧɨɝɨ ɩɪɨ-
ɫɬɨɪɭ ɦɿɠ ɧɢɦɢ.
Ɍɪɭɛɧɚ ɝɨɥɨɜɤɚ ɩɪɢ-
ɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɩɿɞɜɿɲɭɜɚɧɧɹ
ɮɨɧɬɚɧɧɢɯ ɬɪɭɛ ɬɚ ɝɟɪɦɟɬɢ-
ɡɚɰɿʀ ɤɿɥɶɰɟɜɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ
ɦɿɠ ɮɨɧɬɚɧɧɢɦɢ ɬɪɭɛɚɦɢ ɣ
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨɸ ɤɨɥɨɧɨɸ,
ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ
ɨɫɜɨɽɧɧɹɦ ɿ ɩɪɨɦɢɜɚɧɧɹɦ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɜɢɞɚɥɟɧɧɹɦ ɜɿɞɤɥɚɞɟɧɶ ɩɚɪɚ-
ɮɿɧɭ ɡ ɮɨɧɬɚɧɧɢɯ ɬɪɭɛ, ɩɿɫɤɭ ɡ ɜɢɛɨɸ ɣ ɬ. ɩ. Ɍɪɭɛɧɚ ɝɨɥɨɜɤɚ ɫɤɥɚɞɚ-
ɽɬɶɫɹ ɡ ɯɪɟɫɬɨɜɢɤɚ, ɬɪɿɣɧɢɤɚ ɿ ɩɟɪɟɯɿɞɧɨʀ ɤɨɬɭɲɤɢ. Ȳʀ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɧɚ
ɤɨɥɨɧɧɭ ɝɨɥɨɜɤɭ.
Ɏɨɧɬɚɧɧɚ ɹɥɢɧɤɚ ɫɥɭɝɭɽ ɞɥɹ ɝɟɪɦɟɬɢɡɚɰɿʀ ɝɢɪɥɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ,
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɪɭɯɭ ɝɚɡɨɪɿɞɢɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ ɭ ɜɢɤɢɞɧɿ ɥɿɧɿʀ, ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɪɟɠɢɦɭ ɪɨɛɨɬɢ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɬɢɬɢɫɤɭ ɧɚ ɜɢ-
ɛɨʀ. Ɏɨɧɬɚɧɧɚ ɹɥɢɧɤɚ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɡ’ɽɞɧɚɧɧɹ ɬɨɜɫɬɨɫɬɿɧɧɢɯ ɫɬɚɥɟɜɢɯ
ɬɪɿɣɧɢɤɿɜ, ɯɪɟɫɬɨɜɢɧ ɿ ɡɚɫɭɜɨɤ.
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.17 –Ɏɥɚɧɰɟɜɚ ɯɪɟɫɬɨɜɚ
ɮɨɧɬɚɧɧɚ ɚɪɦɚɬɭɪɚ
1, 5 – ɯɪɟɫɬɨɜɢɧɚ; 2 – ɬɪɿɣɧɢɤ;
3 – ɤɨɬɭɲɤɚ; 4 – ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚ ɡɚɫɭɜɤɚ;
6 – ɜɟɪɯɧɹ ɡɚɫɭɜɤɚ; 7 – ɛɭɮɟɪ;
8 – ɛɿɱɧɢɣ ɜɿɞɜɿɞ
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Ƚɢɪɥɨɜɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɹɽɬɶɫɹ ɡɚɜɨɞɚɦɢ. Ɏɨɧɬɚɧɧɭ ɚɪɦɚɬɭ-
ɪɭ ɩɨɫɬɚɜɥɹɸɬɶ ɭ ɡɿɛɪɚɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ. Ⱥɪɦɚɬɭɪɭ ɜɢɛɢɪɚɸɬɶ ɡɚɥɟɠɧɨ
ɜɿɞ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɬɢɫɤɭ, ɨɱɿɤɭɜɚɧɨɝɨ ɧɚ ɝɢɪɥɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ.
əɤɳɨ ɧɚ ɜɢɛɨʀ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɜɿɥɶɧɢɣ ɝɚɡ, ɬɨ ɩɪɢ ɫɩɭɫɤɭ ɧɚ ɜɢɛɿɣ ɩɿ-
ɞɣɨɦɧɢɯ ɬɪɭɛ ɩɪɨɫɬɿɪ ɦɿɠ ɧɢɦɢ ɛɭɞɟ ɡɚɩɨɜɧɟɧɢɣ ɫɬɢɫɧɟɧɢɦ ɝɚɡɨɦ.
Ɍɢɫɤ, ɫɬɜɨɪɸɜɚɧɢɣ ɰɢɦ ɝɚɡɨɦ ɭ ɡɚɬɪɭɛɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ, ɛɭɞɟ ɛɥɢɡɶɤɢɦ
ɞɨ ɩɥɚɫɬɨɜɨɝɨ. ɉɥɚɫɬɨɜɢɣ ɬɢɫɤ ɞɥɹ ɧɨɜɢɯ (ɹɤɿ ɧɟ ɪɨɡɪɨɛɥɹɥɢɫɹ ɪɚɧɿ-
ɲɟ) ɩɥɚɫɬɿɜ ɞɨɪɿɜɧɸɽ ɬɢɫɤɭ ɫɬɨɜɩɚ ɜɨɞɢ ɜɢɫɨɬɨɸ, ɳɨ ɞɨɪɿɜɧɸɽ ɝɥɢ-
ɛɢɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ. ɐɟɣ ɬɢɫɤ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ (4.1). 
ɇɊ ɨɱɩɥ
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ɞɟ ..ɨɱɩɥɊ  – ɩɥɚɫɬɨɜɢɣ ɨɱɿɤɭɜɚɧɢɣ ɬɢɫɤ;
ɇ – ɝɥɢɛɢɧɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ.
Ƚɥɢɛɢɧɚ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɩɥɚɫɬɿɜ, ɤɨɬɪɿ ɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬɶ ɛɭɪɿɧɧɹɦ, ɦɨɠɟ
ɛɭɬɢ ɪɿɡɧɨɸ. Ɉɬɠɟ, ɩɥɚɫɬɨɜɢɣ ɬɢɫɤ ɿ ɬɢɫɤ, ɩɪɢ ɹɤɨɦɭ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢɦɟ
ɮɨɧɬɚɧɧɚ ɚɪɦɚɬɭɪɚ, ɛɭɞɟ ɤɨɥɢɜɚɬɢɫɹ ɜ ɲɢɪɨɤɢɯ ɦɟɠɚɯ. Ɍɨɦɭ ɮɨɧɬɚɧ-
ɧɭ ɚɪɦɚɬɭɪɭ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɸɬɶ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɬɢɩɿɜ, ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɪɿɡɧɿ ɪɨ-
ɛɨɱɿ ɬɢɫɤɢ.
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ɮɨɧɬɚɧɧɨʀ ɚɪɦɚɬɭɪɢ ɽ ɞɿɚɦɟɬɪ ɩɪɨɯɿɞ-
ɧɨɝɨ ɩɟɪɟɬɢɧɭ ɫɬɨɜɛɭɪɨɜɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɮɨɧɬɚɧɧɨʀ ɹɥɢɧɤɢ ɿ ɪɨɛɨɱɢɣ
ɬɢɫɤ, ɧɚ ɤɨɬɪɢɣ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɚ ɚɪɦɚɬɭɪɚ.
Ɏɨɧɬɚɧɧɭ ɚɪɦɚɬɭɪɭ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɸɬɶ ɞɥɹ ɧɚɣɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɲɢɯ ɭɦɨɜ
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɣ ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ ɡɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɽɸ ɬɚ ɡɚ ɦɿɰɧɿɫɧɢɦɢ ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ, ɚ ɫɚɦɟ:
1) ɡɚ ɪɨɛɨɱɢɦ ɬɢɫɤɨɦ (7, 14, 21, 35, 70, 105 Ɇɉɚ);
2) ɡɚ ɪɨɡɦɿɪɚɦɢ ɩɪɨɯɿɞɧɨɝɨ ɫɬɨɜɛɭɪɚ (50, 65, 80, 100, 150 ɦɦ);
3) ɡɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɽɸ ɮɨɧɬɚɧɧɨʀ ɹɥɢɧɤɢ: ɯɪɟɫɬɨɜɿ (ȺɎɄ) ɿ ɬɪɿɣɧɢ-
ɤɨɜɿ (ȺɎɌ);
4) ɡɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɪɹɞɿɜ ɇɄɌ, ɹɤɿ ɫɩɭɫɤɚɸɬɶ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ: ɨɞɧɨ- ɿ
ɞɜɨɪɹɞɧɿ;
5) ɡɚ ɬɢɩɨɦ ɡɚɩɿɪɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ: ɿɡ ɡɚɫɭɜɤɚɦɢ ɚɛɨ ɤɪɚɧɚɦɢ;
6) ɡɚ ɬɢɩɨɦ ɡ’ɽɞɧɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɚɪɦɚɬɭɪɢ: ɮɥɚɧɰɟɜɿ ɿ ɪɿɡɶɛɨɜɿ;
7) ɡɚ ɫɯɟɦɨɸ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ (ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɜɿɫɿɦ ɫɯɟɦ). 
ɍ ɬɪɿɣɧɢɤɨɜɿɣ ɚɪɦɚɬɭɪɿ (ɪɢɫ. 4.18) ɩɪɢ ɞɜɨɯ ɛɿɱɧɢɯ ɜɿɞɜɨɞɚɯ
ɜɟɪɯɧɿɣ ɽ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɪɨɛɨɱɢɦ ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹɦ. ɉɪɢ ɜɢɯɨɞɿ ɣɨɝɨ ɞɟɬɚɥɟɣ ɡ
ɥɚɞɭ ɡɚɤɪɢɜɚɸɬɶ ɫɬɨɜɛɭɪɨɜɢɣ ɡɚɩɿɪɧɢɣ ɩɪɢɫɬɪɿɣ ɿ ɪɿɞɢɧɚ ɚɛɨ ɝɚɡ ɧɚ-
ɩɪɚɜɥɹɸɬɶɫɹ ɩɨ ɧɢɠɧɶɨɦɭ ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɸ ɛɟɡ ɡɭɩɢɧɤɢ ɪɨɛɨɬɢ ɫɜɟɪɞɥɨ-
ɜɢɧɢ. ɐɟ ɡɪɭɱɧɨ ɡɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɪɟɦɨɧɬɭ ɜɟɪɯɧɶɨɝɨ ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ. Ⱥɥɟ
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ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɜɨɞɿɜ ɩɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɿ (ɨɞɢɧ ɧɚɞ ɿɧɲɢɦ) ɡɛɿɥɶɲɭɽ ɜɢɫɨ-
ɬɭ ɚɪɦɚɬɭɪɢ, ɳɨ ɭɫɤɥɚɞɧɸɽ ʀʀ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ.
Ɍɪɿɣɧɢɤɨɜɭ ɚɪɦɚɬɭɪɭ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɢ ɧɢ-
ɡɶɤɢɯ ɿ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɬɢɫɤɚɯ.
Ⱦɥɹ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɬɚ ɜɢɫɨɤɢɯ ɬɢɫɤɿɜ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶɫɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ
ɯɪɟɫɬɨɜɭ ɚɪɦɚɬɭɪɭ (ɪɢɫ. 4.17). ɏɪɟɫɬɨɜɚ ɚɪɦɚɬɭɪɚ ɡɧɚɱɧɨ ɧɢɠɱɚ ɡɚ
ɬɪɿɣɧɢɤɨɜɭ, ɳɨ ɩɨɥɟɝɲɭɽ ʀʀ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɜɢɫɨɬɚ ɚɪɦɚɬɭ-
ɪɢ ɩɪɢ ɯɪɟɫɬɨɜɿɣ ɫɯɟɦɿ ɣ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɞɭɛɥɸɸɱɢɯ ɫɬɨɜɛɭɪɨɜɢɯ ɡɚɩɿɪɧɢɯ
ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɦɟɧɲɚ, ɧɿɠ ɜɢɫɨɬɚ ɬɪɿɣɧɢɤɨɜɨʀ ɚɪɦɚɬɭɪɢ.
Ⱦɨ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ ɯɪɟɫɬɨɜɨʀ ɚɪɦɚɬɭɪɢ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɬɟ, ɳɨ ɩɪɢ ɜɢɯɨɞɿ ɡ
ɥɚɞɭ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɜɿɞɜɨɞɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɤɪɢɜɚɬɢ ɧɢɠɧɿɣ ɫɬɨɜɛɭɪɨɜɢɣ ɡɚɩɿ-
ɪɧɢɣ ɩɪɢɫɬɪɿɣ, ɚ ɨɬɠɟ, ɡɭɩɢɧɹɬɢ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ.
Ⱦɨ ɡɚɩɿɪɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɚɪɦɚɬɭɪɢ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɩɪɨɯɿɞɧɿ ɩɪɨɛɤɨɜɿ
ɤɪɚɧɢ ɡ ɪɭɱɧɢɦ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹɦ ɿ ɩɪɹɦɨɬɨɱɧɿ ɡɚɫɭɜɤɢ.
Ʉɪɚɧɢ ɹɤ ɡɚɩɿɪɧɿ ɩɪɢɫɬɪɨʀ ɦɚɸɬɶ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɩɟɪɟɞ ɡɚɫɭɜɤɚɦɢ: ɦɟ-
ɧɲɿ ɝɚɛɚɪɢɬɢ ɿ ɜɚɝɚ, ɦɟɧɲɿ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɿ ɨɩɨɪɢ, ɩɪɨɫɬɿɲɟ ɜɿɞɤɪɢɜɚɧɧɹ ɿ
ɡɚɤɪɢɜɚɧɧɹ. Ȳɯ ɧɟɞɨɥɿɤɨɦ ɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɡ
ɪɨɛɨɱɢɦ ɬɢɫɤɨɦ ɞɨ 14 Ɇɉɚ.
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.18 – Ɏɥɚɧɰɟɜɚ
ɬɪɿɣɧɢɤɨɜɚ ɮɨɧɬɚɧɧɚ
ɚɪɦɚɬɭɪɚ
1 – ɯɪɟɫɬɨɜɢɧɚ;
2, 4 – ɩɟɪɟɜɿɞɧɿ ɜɬɭɥɤɢ;
3 – ɬɪɿɣɧɢɤ;
5 – ɩɟɪɟɜɿɞɧɚ ɤɨɬɭɲɤɚ;
6 – ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚ ɡɚɫɭɜɤɚ;
7 – ɡɚɫɭɜɤɢ; 8 – ɲɬɭɰɟɪɢ;
9 – ɛɭɮɟɪɧɚ ɡɚɝɥɭɲɤɚ;
10 – ɦɚɧɨɦɟɬɪ;
11 – ɩɪɨɦɿɠɧɚ ɡɚɫɭɜɤɚ;
12 – ɡɚɫɭɜɤɚ; 13 – ɬɪɿɣɧɢɤ;
14 – ɛɭɮɟɪɧɚ ɡɚɫɭɜɤɚ ɡ ɪɭɱɧɢɦ,
ɩɧɟɜɦɚɬɢɱɧɢɦ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɦ
ɚɛɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɢɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ
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ɇɚ ɪɢɫ. 4.17 ɧɢɠɧɹ ɱɚɫɬɢɧɚ ɚɪɦɚɬɭɪɢ – ɬɪɭɛɧɚ ɝɨɥɨɜɤɚ ɩɪɢɡɧɚ-
ɱɟɧɚ ɞɥɹ ɩɿɞɜɿɲɭɜɚɧɧɹ ɞɜɨɯ ɪɹɞɿɜ ɬɪɭɛ. Ɂɨɜɧɿɲɧɿɣ ɪɹɞ ɬɪɭɛ ɩɿɞɜɿɲɭ-
ɽɬɶɫɹ ɧɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɣ ɜɬɭɥɰɿ, ɜɝɜɢɧɱɟɧɿɣ ɭ ɬɪɿɣɧɢɤ 2. ȼɧɭɬɪɿɲɧɿɣ
ɪɹɞ ɬɪɭɛ ɩɿɞɜɿɲɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɨɞɿɛɧɨʀ ɜɬɭɥɤɢ, ɜɝɜɢɧɱɟɧɨʀ ɜ
ɤɨɬɭɲɤɭ 3.
ɏɪɟɫɬɨɜɢɧɚ 1 ɦɚɽ ɞɜɿ ɩɚɪɢ ɛɿɱɧɢɯ ɡɚɫɭɜɨɤ, ɡ ɹɤɢɯ ɥɿɜɚ ɩɚɪɚ ɩɪɢ
ɪɨɛɨɬɿ ɮɨɧɬɚɧɧɨʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɬɢɫɤɭ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɜɿɞɤɪɢɬɚ, ɜɧɚ-
ɫɥɿɞɨɤ ɱɨɝɨ ɡɚɬɪɭɛɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɡ’ɽɞɧɭɽɬɶɫɹ ɡ ɦɚɧɨɦɟɬɪɨɦ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟ-
ɧɢɦ ɧɚ ɛɭɮɟɪɿ 8. ɉɪɚɜɿ ɡɚɫɭɜɤɢ ɯɪɟɫɬɨɜɢɧɢ ɫɥɭɝɭɸɬɶ ɞɥɹ ɩɪɢɽɞɧɚɧɧɹ
ɞɨ ɡɚɬɪɭɛɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɧɚɫɨɫɚ ɱɢ ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɚ ɩɪɢ ɩɿɞɤɚɱɭɜɚɧɧɿ ɭ
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ ɜɨɞɢ, ɧɚɮɬɢ ɚɛɨ ɩɨɜɿɬɪɹ. Ɂɚɫɭɜɤɚ ɧɚ ɬɪɿɣɧɢɤɭ 2 ɩɪɢɡɧɚ-
ɱɟɧɚ ɞɥɹ ɬɢɯ ɠɟ ɰɿɥɟɣ, ɚɥɟ ɜɨɧɚ ɪɨɡ’ɽɞɧɭɽ ɱɢ ɡ’ɽɞɧɭɽ ɡɨɜɧɿɲɧɽ ɨɛɥɚɞ-
ɧɚɧɧɹ ɧɟ ɿɡ ɡɚɬɪɭɛɧɢɦ ɩɪɨɫɬɨɪɨɦ, ɚ ɡ ɤɿɥɶɰɟɜɢɦ – ɦɿɠ ɩɟɪɲɢɦ ɿ ɞɪɭ-
ɝɢɦ ɪɹɞɚɦɢ ɬɪɭɛ.
ɉɪɢ ɩɿɞɜɿɲɭɜɚɧɧɿ ɥɢɲɟ ɨɞɧɨɝɨ ɪɹɞɭ ɬɪɭɛ ɬɪɿɣɧɢɤ 2 ɡɿ ɫɯɟɦɢ ɜɢ-
ɤɥɸɱɚɽɬɶɫɹ.
ɇɚɞ ɤɨɬɭɲɤɨɸ 3 ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚ ɡɚɫɭɜɤɚ 4, ɹɤɚ ɩɿɞ ɱɚɫ
ɪɨɛɨɬɢ ɮɨɧɬɚɧɭ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɜɿɞɤɪɢɬɚ. Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɰɿɽɸ
ɡɚɫɭɜɤɨɸ ɦɨɠɧɚ ɥɢɲɟ ɭ ɜɢɧɹɬɤɨɜɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɞɥɹ ɚɜɚɪɿɣ-
ɧɨɝɨ ɡɚɤɪɢɬɬɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ. ɍ ɜɫɿɯ ɿɧɲɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɞɨɡɜɨɥɹɽɬɶɫɹ ɤɨ-
ɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɥɢɲɟ ɡɚɫɭɜɤɚɦɢ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦɢ ɧɚ ɛɿɱɧɢɯ ɜɿɞɜɨɞɚɯ ɯɪɟɫ-
ɬɨɜɢɧɢ 5.
ɉɿɞ ɱɚɫ ɪɨɛɨɬɢ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɜɿɞɤɚɱɭɜɚɧɚ ɪɿɞɢɧɚ ɧɚɩɪɚɜɥɹɽɬɶɫɹ
ɥɢɲɟ ɱɟɪɟɡ ɨɞɧɟ ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɯɪɟɫɬɨɜɢɧɢ ɭ ɜɢɤɢɞɧɭ ɪɨɛɨɱɭ ɥɿɧɿɸ (ɩɪɚ-
ɜɭ ɱɢ ɥɿɜɭ). ȱɧɲɚ ɥɿɧɿɹ ɽ ɪɟɡɟɪɜɧɨɸ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɡɚ ɧɟɨɛ-
ɯɿɞɧɨɫɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɪɨɛɿɬ ɭ ɪɨɛɨɱɿɣ ɥɿɧɿʀ. Ɍɨɦɭ ɩɪɢ ɪɨɛɨɬɿ
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɡɚɫɭɜɤɢ ɧɚ ɪɨɛɨɱɿɣ ɥɿɧɿʀ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɜɿɞɤɪɢɬɿ,
ɚ ɡɚɫɭɜɤɢ ɧɚ ɪɟɡɟɪɜɧɿɣ ɥɿɧɿʀ ɡɚɤɪɢɬɿ.
ȼɟɪɯɧɹ ɡɚɫɭɜɤɚ ɯɪɟɫɬɨɜɢɧɢ 6 ɫɥɭɝɭɽ ɞɥɹ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɬɪɭɛɧɨɝɨ
ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɡ ɦɚɧɨɦɟɬɪɨɦ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ ɧɚ ɛɭɮɟɪɿ 7.
ȼɢɤɢɞɧɿ ɥɿɧɿʀ. Ɏɨɧɬɚɧɧɭ ɹɥɢɧɤɭ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɢɤɢɞɧɢɯ ɫɬɚɥɟ-
ɜɢɯ ɥɿɧɿɣ ɡ’ɽɞɧɭɸɬɶ ɿɡ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɧɨɸ (ɬɪɚɩɧɨɸ) ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɸ, ɤɭɞɢ ɧɚ-
ɞɯɨɞɢɬɶ ɭɫɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ. əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɮɨɧɬɚɧɧɿ ɹɥɢɧɤɢ
ɦɚɸɬɶ ɞɜɚ ɜɢɤɢɞɢ ɞɥɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɫɬɪɭɦɟɧɹ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ ɜ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪ.
Ɍɪɚɩɧɨ-ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ. Ⱦɥɹ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɝɚɡɭ ɜɿɞ ɧɚɮɬɢ
ɩɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɡɜɚ-
ɧɿ ɬɪɚɩɚɦɢ ɚɛɨ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɚɦɢ (ɪɢɫ. 4.19). 
ɋɭɦɿɲ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ ɱɟɪɟɡ ɮɨɧɬɚɧɧɭ ɹɥɢɧɤɭ ɿ ɜɢɤɢɞɧɭ ɥɿɧɿɸ ɧɚ-
ɩɪɚɜɥɹɽɬɶɫɹ ɜ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪ. ɍ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɿ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɪɭɯɭ ɪɿɞɢɧɢ ɪɿɡɤɨ
ɡɧɢɠɭɽɬɶɫɹ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɞɿɚɦɟɬɪ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɚ ɜ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɪɚɡɿɜ ɛɿɥɶɲɢɣ ɡɚ
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ɞɿɚɦɟɬɪ ɜɢɤɢɞɧɨʀ ɥɿɧɿʀ. ɍɧɚɫɥɿɞɨɤ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɬɢɫɤɭ ɜ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɿ ɜɿɞɛɭ-
ɜɚɽɬɶɫɹ ɪɨɡɝɚɡɭɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɢ. Ɂ ɪɿɞɢɧɢ ɜɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɝɚɡ ɿ ɩɿɞɧɿɦɚɽɬɶɫɹ ɭ
ɜɟɪɯɧɸ ɱɚɫɬɢɧɭ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɚ, ɚ ɪɿɞɢɧɚ, ɹɤ ɛɿɥɶɲ ɜɚɠɤɚ, ɫɬɿɤɚɽ ɜɧɢɡ. Ƚɚɡ
ɜɿɞɜɨɞɹɬɶ ɭ ɝɚɡɨɜɭ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶ, ɚ ɧɚɮɬɭ – ɜ ɡɛɿɪɧɭ ɧɚɮɬɨɜɭ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ
ɚɛɨ ɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɧɚɮɬɨɜɢɣ ɤɨɥɟɤɬɨɪ.
ɋɟɩɚɪɚɬɨɪ ɩɪɚɰɸɽ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ. ɍ ɧɶɨɦɭ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɿɞɬɪɢɦɭɽɬɶ-
ɫɹ ɩɟɜɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɪɿɞɢɧɢ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɸ ɧɚ ɜɢɤɢɞɧɿɣ ɥɿɧɿʀ ɫɩɟ-
ɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɩɚɧɚ, ɡ’ɽɞɧɚɧɨɝɨ ɡɚ ɞɨ-
ɩɨɦɨɝɨɸ ɜɚɠɟɥɿɜ ɡ ɩɨɩɥɚɜɤɨɦ
(ɪɢɫ. 4.19). ɉɪɢ ɩɿɞɣɨɦɿ ɪɿɜɧɹ ɪɿɞɢɧɢ
ɜ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɿ ɩɨɩɥɚɜɨɤ ɩɿɞɧɿɦɚɽɬɶɫɹ ɿ
ɜɿɞɤɪɢɜɚɽ ɤɥɚɩɚɧ, ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɱɨɝɨ
ɧɚɮɬɚ ɩɨɱɢɧɚɽ ɜɢɬɿɤɚɬɢ ɡ ɽɦɧɨɫɬɿ ɫɟ-
ɩɚɪɚɬɨɪɚ. ɉɪɢ ɡɧɢɠɟɧɧɿ ɪɿɜɧɹ ɜɿɧ
ɨɩɭɫɤɚɽɬɶɫɹ, ɤɥɚɩɚɧ ɡɚɤɪɢɜɚɽ ɩɪɨɯɿɞ-
ɧɢɣ ɨɬɜɿɪ ɿ ɜɢɬɿɤ ɧɚɮɬɢ ɡ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɚ
ɩɪɢɩɢɧɹɽɬɶɫɹ.
ɉɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ
ɪɿɞɢɧɢ ɜ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɥɹ
ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɧɟ ɛɭɥɨ ɩɪɨɪɢɜɭ ɝɚɡɭ ɜ ɧɚ-
ɮɬɨɜɭ ɥɿɧɿɸ ɿ ɧɚɮɬɢ ɜ ɝɚɡɨɜɭ.
ɉɨɫɬɿɣɧɢɣ ɬɢɫɤ ɭ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɿ ɩɿ-
ɞɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɨɦ ɬɢɫɤɭ, ɳɨ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɤɢɞɧɿɣ ɝɚɡɨɜɿɣ
ɥɿɧɿʀ.
ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɽ ɫɟ-
ɩɚɪɚɬɨɪɢ ɧɢɡɶɤɨɝɨ ɬɢɫɤɭ (ɪɨɛɨɱɢɣ ɬɢɫɤ ɞɨ 0,6 Ɇɉɚ), ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ (ɪɨ-
ɛɨɱɢɣ ɬɢɫɤ 0,6 – 2,5 Ɇɉɚ) ɿ ɜɢɫɨɤɨɝɨ (ɪɨɛɨɱɢɣ ɬɢɫɤ ɩɨɧɚɞ 2,5 Ɇɉɚ).
Ɉɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɝɢɪɥɚ ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɧɨʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ. ɇɚ ɝɢɪɥɿ ɤɨɦ-
ɩɪɟɫɨɪɧɨʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɧɭ ɚɪɦɚɬɭɪɭ, ɩɪɢ-
ɡɧɚɱɟɧɭ ɞɥɹ ɬɢɯ ɠɟ ɰɿɥɟɣ, ɳɨ ɣ ɚɪɦɚɬɭɪɚ ɧɚ ɮɨɧɬɚɧɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ,
ɬɨɛɬɨ ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɩɭɳɟɧɢɯ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ ɬɪɭɛ, ɝɟɪɦɟɬɢɡɚɰɿʀ
ɦɿɠɬɪɭɛɧɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɭ ɜɢɤɢɞɧɭ
ɥɿɧɿɸ, ɚ ɫɬɢɫɧɟɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɚɛɨ ɩɨɜɿɬɪɹ ɜ ɩɨɜɿɬɪɹɧɿ ɬɪɭɛɢ.
əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɧɿ ɚɪɦɚɬɭɪɢ ɥɟɝɤɨɝɨ ɬɢɩɭ ɡ
ɨɞɧɿɽɸ-ɞɜɨɦɚ ɫɬɨɜɛɭɪɨɜɢɦɢ ɡɚɫɭɜɤɚɦɢ, ɳɨ ɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ
ɧɟɜɢɫɨɤɢɦɢ ɬɢɫɤɚɦɢ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɿ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɿ. ɑɚɫɬɨ ɹɤ
ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɧɚ ɚɪɦɚɬɭɪɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɮɨɧɬɚɧɧɚ, ɹɤɚ ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ
ɮɨɧɬɚɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɿ.
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.19 – ɋɯɟɦɚ
ɪɨɛɨɬɢ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɚ
1 – ɩɨɩɥɚɜɨɤ; 2 – ɤɥɚɩɚɧ
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ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɨɫɬɚ ɨɛɜ’ɹɡɤɚ ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɧɨʀ ɚɪɦɚɬɭɪɢ ɞɥɹ ɩɭɫɤɭ ɬɚ
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɹɤ ɩɨ ɤɿɥɶ-
ɰɟɜɿɣ, ɬɚɤ ɿ ɩɨ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ
ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɧɚ ɪɢɫ. 4.20. Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
ɩɟɪɟɤɪɢɬɬɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɡɚɫɭɜɨɤ ɫɬɢɫ-
ɧɭɬɟ ɩɨɜɿɬɪɹ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɚɛɨ ɜɫɟɪɟɞɢɧɭ
ɩɿɞɣɨɦɧɢɯ ɬɪɭɛ, ɚɛɨ ɜ ɤɿɥɶɰɟɜɢɣ ɩɪɨ-
ɫɬɿɪ ɦɿɠ ɩɨɜɿɬɪɹɧɢɦɢ ɿ ɩɿɞɣɨɦɧɢɦɢ
ɬɪɭɛɚɦɢ. ɉɪɢ ɩɭɫɤɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɩɨ
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɡɚɤɪɢɜɚɸɬɶ ɡɚɫɭ-
ɜɤɢ 6 ɬɚ 4 ɿ ɜɿɞɤɪɢɜɚɸɬɶ ɡɚɫɭɜɤɢ 1, 2
ɬɚ 3. ɉɪɢ ɩɟɪɟɦɢɤɚɧɧɿ ɧɚ ɤɿɥɶɰɟɜɭ ɫɢ-
ɫɬɟɦɭ ɜɿɞɤɪɢɜɚɸɬɶ ɡɚɫɭɜɤɢ 2, 4 ɿ 6 ɬɚ
ɡɚɤɪɢɜɚɸɬɶ ɡɚɫɭɜɤɭ 1 ɿ 3. ɍ ɜɫɿɯ ɜɢɩɚ-
ɞɤɚɯ ɡɚɫɭɜɤɢ 5 ɜɿɞɤɪɢɬɚ.
Ɉɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɩɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɲɬɚɧɝɨɜɢɦɢ
ɝɥɢɛɢɧɧɢɦɢ ɧɚɫɨɫɚɦɢ. ɉɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɲɬɚɧɝɨɜɨɸ
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɧɨ-ɧɚɫɨɫɧɨɸ ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɸ (ɒɋɇɍ) ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ ɨɩɭɫɤɚ-
ɸɬɶ ɩɿɞɣɨɦɧɿ ɧɚɫɨɫɧɨ-ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɧɿ ɬɪɭɛɢ ɬɚ ɝɥɢɛɢɧɧɢɣ ɧɚɫɨɫ, ɚ ɛɿɥɹ
ɝɢɪɥɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɜɟɪɫɬɚɬ-ɤɚɱɚɥɤɭ. Ɉɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɝɢɪɥɚ
ɲɬɚɧɝɨɜɨʀ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ (ɪɢɫ. 4.21) ɜɤɥɸɱɚɽ ɤɨɥɨɧɧɢɣ ɮɥɚ-
ɧɟɰɶ 1, ɩɥɚɧɲɚɣɛɭ 2 ɡ ɩɿɞɜɿɲɟɧɢɦɢ ɞɨ ɧɟʀ ɧɚɫɨɫɧɨ-ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɧɢɦɢ
ɬɪɭɛɚɦɢ 3.
ɍ ɜɟɪɯɧɸ ɦɭɮɬɭ 4 ɤɨɥɨɧɢ ɇɄɌ ɭɝɜɢɧɱɭɸɬɶ ɬɪɿɣɧɢɤ 5 ɞɥɹ ɜɿɞɜɟ-
ɞɟɧɧɹ ɧɚɮɬɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɡɨɜɧɿ ɝɢɪɥɨɜɨɝɨ ɲɬɨɤɚ 7, ɳɨ
ɡɜ’ɹɡɭɽ ɱɟɪɟɡ ɤɚɧɚɬɧɭ ɩɿɞɜɿɫɤɭ ɧɚɫɨɫɧɿ ɲɬɚɧɝɢ ɡ ɝɨɥɨɜɤɨɸ ɛɚɥɚɧɫɢɪɚ
ɜɟɪɫɬɚɬɚ-ɤɚɱɚɥɤɢ.
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.20 – ɋɯɟɦɚ
ɨɛɜ’ɹɡɤɢ ɝɢɪɥɚ
ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɧɨʀ
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ
1, 2, 3, 4, 5, 6 – ɡɚɫɭɜɤɢ
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.21 – Ɉɛɥɚɞɧɚɧɧɹ
ɝɢɪɥɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ,
ɳɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɽɬɶɫɹ
ɡɚɧɭɪɸɜɚɥɶɧɢɦ ɲɬɚɧɝɨɜɢɦ
ɧɚɫɨɫɨɦ
1 – ɤɨɥɨɧɧɢɣ ɮɥɚɧɟɰɶ;
2 – ɩɥɚɧɲɚɣɛɚ;
3 – ɧɚɫɨɫɧɨ-ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɧɿ ɬɪɭɛɢ;
4 – ɜɟɪɯɧɹ ɦɭɮɬɚ; 5 – ɬɪɿɣɧɢɤ;
6 – ɫɚɥɶɧɢɤ; 7 – ɝɢɪɥɨɜɢɣ ɲɬɨɤ;
8 – ɤɪɢɲɤɚ
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Ɇɿɫɰɟ ɜɢɯɨɞɭ ɝɢɪɥɨɜɨɝɨ ɲɬɨɤɚ ɡ ɬɪɿɣɧɢɤɚ ɝɟɪɦɟɬɢɡɭɸɬɶ ɡɚ ɞɨ-
ɩɨɦɨɝɨɸ ɫɚɥɶɧɢɤɚ 6, ɹɤɢɣ ɭɳɿɥɶɧɸɸɬɶ ɤɪɢɲɤɨɸ ɬɚ ɩɪɭɠɢɧɨɸ.
ɍ ɩɥɚɧɲɚɣɛɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɨɬɜɨɪɢ ɞɥɹ ɫɩɭɫɤɭ ɭ ɫɜɟɪɞ-
ɥɨɜɢɧɭ ɩɪɢɥɚɞɿɜ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɩɟ-
ɪɚɰɿɣ.
Ɋɿɞɢɧɚ, ɳɨ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɧɚɫɨɫɨɦ, ɩɪɹɦɭɽ ɱɟɪɟɡ ɛɿɱɧɢɣ ɜɿɞɜɿɞ
ɬɪɿɣɧɢɤɚ 5 ɭ ɜɢɤɢɞɧɭ ɥɿɧɿɸ ɣ ɞɚɥɿ ɭ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɭ ɚɛɨ ɫɟɩɚɪɚɰɿɣɧɭ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ.
ȼɟɪɫɬɚɬ-ɤɚɱɚɥɤɚ. ɐɟ ɛɚɥɚɧɫɢɪɧɢɣ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɣ
ɩɪɢɜɨɞ ɧɚɮɬɨɜɨɝɨ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɧɨɝɨ ɧɚɫɨɫɚ (ɪɢɫ. 4.22). Ƀɨɝɨ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ
ɜɭɡɥɚɦɢ ɽ ɫɬɿɣɤɚ 15 ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɭɫɿɱɟɧɨʀ ɱɨɬɢɪɢɝɪɚɧɧɨʀ ɩɿɪɚɦɿɞɢ, ɛɚɥɚɧ-
ɫɢɪ 10 ɡ ɩɨɜɨɪɨɬɧɨɸ ɝɨɥɨɜɤɨɸ, ɬɪɚɜɟɪɫɚ ɿɡ ɲɚɬɭɧɚɦɢ 11, ɲɚɪɧɿɪɧɨ
ɩɿɞɜɿɲɟɧɚ ɞɨ ɛɚɥɚɧɫɢɪɚ, ɪɟɞɭɤɬɨɪ 13 ɡ ɤɪɢɜɨɲɢɩɚɦɢ 12 ɿ ɩɪɨɬɢɜɚ-
ɝɚɦɢ 17.
Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɦɿɧɢ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɯɢɬɚɧɶ ɜɟɪɫɬɚɬɢ-
ɤɚɱɚɥɤɢ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɬɶɫɹ ɧɚɛɨɪɨɦ ɡɦɿɧɧɢɯ ɲɤɿɜɿɜ.
ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ ɫɟɪɿɣɧɨ ɜɢɩɭɫɤɚɽ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɬɢɩɨɪɨɡɦɿɪɿɜ ɜɟɪɫɬɚ-
ɬɿɜ-ɤɚɱɚɥɨɤ, ɪɿɡɧɢɯ ɡɚ ɫɜɨɽɸ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɿɫɬɸ, ɞɨɜɠɢɧɨɸ ɯɨɞɭ,
ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ, ɳɨ ɩɨɥɟɝɲɭɽ ɜɢɛɿɪ ɜɟɪɫɬɚɬɚ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɭɦɨɜ ɪɨɛɨɬɢ
ɤɨɠɧɨʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ.
ȼɟɪɫɬɚɬɢ-ɤɚɱɚɥɤɢ ɜɢɩɭɫɤɚɸɬɶɫɹ ɭ ɞɜɨɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɯ: ɋɄ ɿ ɋɄȾ,
ɳɨ ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɪɹɞɨɦ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɞɟɬɚɥɟɣ. ɍ ɲɢɮɪɿ ʀɯ ɬɢɩɨ-
ɪɨɡɦɿɪɭ ɜɤɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɪɢɜɨɞɚ ɧɚɫɨɫɚ.
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.22 – ɋɯɟɦɚ ɜɟɪɫɬɚɬɚ-ɤɚɱɚɥɤɢ
ɡ ɝɥɢɛɢɧɧɨɧɚɫɨɫɧɨɸ ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɸ
1 – ɜɫɦɨɤɬɭɜɚɥɶɧɢɣ ɤɥɚɩɚɧ;
2 – ɩɨɪɲɧɟɜɢɣ ɧɚɫɨɫ; 3 – ɧɚɝɧɿɬɚɥɶɧɢɣ ɤɥɚɩɚɧ;
4 – ɤɨɥɨɧɚ ɲɬɚɧɝ; 5 – ɩɿɞɣɨɦɧɢɤ (ɤɨɥɨɧɚ ɇɄɌ);
6 – ɬɪɿɣɧɢɤ; 7 – ɫɚɥɶɧɢɤ; 8 – ɩɨɥɿɪɨɜɚɧɢɣ ɲɬɨɤ;
9 – ɤɚɧɚɬɧɚ ɩɿɞɜɿɫɤɚ; 10 – ɛɚɥɚɧɫɢɪ; 11 – ɲɚɬɭɧ;
12 – ɤɪɢɜɨɲɢɩ; 13 – ɪɟɞɭɤɬɨɪ; 14 – ɟɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɭɧ;
15 – ɫɬɿɣɤɚ; 16 – ɛɚɥɚɧɫɢɪɧɢɣ ɜɚɧɬɚɠ; 17 – ɩɪɨɬɢɜɚɝɢ
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ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɋɄ3-1,2-630 ɨɡɧɚɱɚɽ: ɋɄ – ɜɚɪɿɚɧɬ ɜɢɤɨ-
ɧɚɧɧɹ; 3 – ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɿɫɬɶ ɜ ɬɨɧɧɚɯ; 1,2 – ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɞɨɜɠɢɧɚ
ɯɨɞɭ ɝɨɥɨɜɤɢ ɛɚɥɚɧɫɢɪɚ ɜ ɦɟɬɪɚɯ; 630 – ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɤɪɭɬɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ
ɧɚ ɜɚɥɭ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ, ɜ ɤɝ·ɦ.
ɍ ɜɫɿɯ ɜɟɪɫɬɚɬɚɯ-ɤɚɱɚɥɤɚɯ ɡɭɛɱɚɫɬɚ ɩɟɪɟɞɚɱɚ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɚɽ ɨɛɟɪ-
ɬɚɧɧɹ ɜɿɞ ɟɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɭɧɚ ɤɪɢɜɨɲɢɩɧɨɦɭ ɜɚɥɭ, ɩɨɦɿɳɟɧɚ ɜ ɤɨɪɩɭɫɿ
ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ, ɡɚɩɨɜɧɟɧɨɝɨ ɦɚɫɬɢɥɨɦ. Ɍɨɦɭ ɜɟɪɫɬɚɬ-ɤɚɱɚɥɤɚ ɩɪɚɰɸɽ ɛɟɡ-
ɲɭɦɧɨ, ɚ ɬɟɪɦɿɧ ɫɥɭɠɛɢ ɲɟɫɬɟɪɟɧɶ ɛɿɥɶɲɢɣ, ɧɿɠ ɭ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɡɭɛɱɚɫ-
ɬɢɯ ɩɟɪɟɞɚɱɚɯ.
ɇɚ ɨɞɧɨɦɭ ɤɿɧɰɿ ɜɟɞɭɱɨɝɨ ɜɚɥɚ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ ɭɤɪɿɩɥɟɧɢɣ ɲɤɿɜ ɡ ɤɚ-
ɧɚɜɤɚɦɢ ɞɥɹ ɤɥɢɧɨɩɨɞɿɛɧɢɯ ɪɟɦɟɧɿɜ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹ
ɨɛɟɪɬɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɲɤɿɜɚ ɜɿɞ ɟɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɭɧɚ. Ɂ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɜɟ-
ɞɭɱɨɝɨ ɜɚɥɚ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɢɣ ɝɚɥɶɦɿɜɧɢɣ ɲɤɿɜ ɡ ɞɜɨɤɨɥɨɞɤɨɜɢɦ ɝɚɥɶɦɨɦ,
ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɭɩɢɧɢɬɢ ɜɟɪɫɬɚɬ-ɤɚɱɚɥɤɭ ɜ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɦɭ ɩɨɥɨɠɟɧɧɿ
ɤɪɢɜɨɲɢɩɿɜ.
Ⱦɥɹ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɪɭɯɭ ɜɿɞ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ ɞɨ ɛɚɥɚɧɫɢɪɚ ɫɥɭɝɭɸɬɶ ɞɜɚ ɲɚ-
ɬɭɧɢ, ɹɤɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɲɚɪɧɿɪɿɜ ɡ’ɽɞɧɚɧɿ ɡ ɤɪɢɜɨɲɢɩɚɦɢ ɣ ɩɨɩɟɪɟ-
ɱɧɨɸ ɬɪɚɜɟɪɫɨɸ. Ɉɫɬɚɧɧɹ ɡ’ɽɞɧɚɧɚ ɡ ɛɚɥɚɧɫɢɪɨɦ.
Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɿ ɛɟɡɚɜɚɪɿɣɧɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ ɜɟɪɫɬɚɬɚ-ɤɚɱɚɥɤɢ ɡɚɥɟɠɚɬɶ
ɜɿɞ ɫɬɭɩɟɧɹ ɣɨɝɨ ɜɪɿɜɧɨɜɚɠɟɧɨɫɬɿ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɪɨɛɨɬɢ ɧɟɜɪɿɜɧɨɜɚɠɟɧɨɝɨ
ɜɟɪɫɬɚɬɚ-ɤɚɱɚɥɤɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɨɞɜɿɣɧɨɝɨ ɯɨɞɭ ɧɚɫɨɫɚ ɞɜɢɝɭɧ
ɧɚɜɚɧɬɚɠɭɽɬɶɫɹ ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨ. ɉɪɢ ɯɨɞɿ ɩɥɭɧɠɟɪɚ ɜɝɨɪɭ ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ
ɞɿɽ ɜɚɝɚ ɫɬɨɜɩɚ ɪɿɞɢɧɢ ɜ ɬɪɭɛɚɯ ɿ ɜɚɝɚ ɲɬɚɧɝ. ɉɪɢ ɯɨɞɿ ɠ ɭɧɢɡ ɞɜɢɝɭɧ
ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɭɽɬɶɫɹ ɬɚ ɧɟ ɜɢɤɨɧɭɽ ɪɨɛɨɬɢ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɩɥɭɧɠɟɪ ɿɞɟ ɜɧɢɡ ɩɿɞ
ɞɿɽɸ ɜɥɚɫɧɨʀ ɜɚɝɢ ɲɬɚɧɝ.
Ɍɚɤɿ ɤɨɥɢɜɚɧɧɹ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɦɿɰɧɿɫɬɶ
ɭɫɿɽʀ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɣ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ ɞɜɢɝɭɧɚ. ɓɨɛ ɡɚɩɨɛɿɝɬɢ ɩɟɪɟɞ-
ɱɚɫɧɨɦɭ ɫɩɪɚɰɸɜɚɧɧɸ ɞɜɢɝɭɧɚ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɪɿɜɧɹɬɢ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ
ɧɶɨɝɨ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɨɞɜɿɣɧɨɝɨ ɯɨɞɭ ɩɥɭɧɠɟɪɚ. ɐɟ ɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ
ɭɪɿɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɜɟɪɫɬɚɬɚ-ɤɚɱɚɥɤɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɪɨɬɢɜɚɝ.
Ƚɥɢɛɢɧɧɿ ɲɬɚɧɝɨɜɿ ɧɚɫɨɫɢ. ɍɫɿ ɫɭɱɚɫɧɿ ɝɥɢɛɢɧɧɿ ɲɬɚɧɝɨɜɿ ɧɚɫɨ-
ɫɢ, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɡɚ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɽɸ ɬɚ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɿ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ
ɞɜɿ ɝɪɭɩɢ: ɬɪɭɛɧɿ (ɧɟɜɫɬɚɜɧɿ) ɿ ɜɫɬɚɜɧɿ.
ɍ ɬɪɭɛɧɢɯ ɧɚɫɨɫɚɯ ɪɨɛɨɱɢɣ ɰɢɥɿɧɞɪ ɽ ɩɪɹɦɢɦ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹɦ
ɤɨɥɨɧɢ ɧɚɫɨɫɧɨ-ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɧɢɯ ɬɪɭɛ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɜɿɧ ɫɩɭɫɤɚɽɬɶɫɹ ɭ ɫɜɟɪɞ-
ɥɨɜɢɧɭ. ɉɥɭɧɠɟɪ ɬɪɭɛɧɨɝɨ ɧɚɫɨɫɚ ɿɡ ɜɫɦɨɤɬɭɜɚɥɶɧɢɦ ɿ ɧɚɝɧɿɬɚɥɶɧɢɦ
ɤɥɚɩɚɧɚɦɢ ɫɩɭɫɤɚɽɬɶɫɹ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ ɨɤɪɟɦɨ ɜɿɞ ɰɢɥɿɧɞɪɚ ɧɚ ɤɨɥɨɧɿ
ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɲɬɚɧɝ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɿ ɩɿɞɣɨɦ ɧɚɫɨɫɚ ɡɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɡɞɿɣɫɧɸ-
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ɽɬɶɫɹ ɭ ɞɜɚ ɟɬɚɩɢ: ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɜɢɬɹɝɭɸɬɶɫɹ ɲɬɚɧɝɢ ɡ ɩɥɭɧɠɟɪɨɦ ɬɚ ɤɥɚ-
ɩɚɧɚɦɢ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɬɪɭɛɢ ɿɡ ɰɢɥɿɧɞɪɨɦ.
ȼɫɬɚɜɧɢɣ ɧɚɫɨɫ ɫɩɭɫɤɚɽɬɶɫɹ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ ɜ ɡɿɛɪɚɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ
ɧɚ ɲɬɚɧɝɚɯ. ȼɢɬɹɝɭɜɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɬɚɤɨɠ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɜ ɨɞɢɧ
ɩɪɢɣɨɦ. ɋɩɭɳɟɧɢɣ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ ɜɫɬɚɜɧɢɣ ɧɚɫɨɫ ɡɚɤɪɿɩɥɸɽɬɶɫɹ ɜ ɧɚ-
ɫɨɫɧɨ-ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɧɢɯ ɬɪɭɛɚɯ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɤɨɜɨɝɨ
ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞɶ ɫɩɭɫɤɚɽɬɶɫɹ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ ɧɚ ɬɪɭɛɚɯ.
ɇɚɣɛɿɥɶɲɨɝɨ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɞɿɫɬɚɥɢ ɧɟɜɫɬɚɜɧɿ (ɬɪɭɛɧɿ) ɧɚɫɨɫɢ. ȼɨ-
ɧɢ ɜɢɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɩɪɨɫɬɨɬɨɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ʀɯ ɝɨɥɨɜɧɢɦ
ɱɢɧɨɦ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ, ɳɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɸɬɶɫɹ ɡ ɜɟɥɢɤɢɦ ɦɿɠɪɟɦɨɧɬɧɢɦ
ɩɟɪɿɨɞɨɦ ɿ ɡ ɜɟɥɢɤɢɦɢ ɞɟɛɿɬɚɦɢ. ȼɢɩɭɫɤɚɸɬɶ ɧɟɜɫɬɚɜɧɿ ɧɚɫɨɫɢ ɡ ɭɦɨ-
ɜɧɢɦ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ 28, 32, 43, 55, 68, 93 ɦɦ ɿ ɞɨɜɠɢɧɨɸ ɯɨɞɭ ɩɥɭɧɠɟɪɚ
ɜɿɞ 0,6 ɞɨ 4,5 ɦ.
ȱɫɬɨɬɧɢɦ ɧɟɞɨɥɿɤɨɦ ɬɪɭɛɧɢɯ ɧɚɫɨɫɿɜ ɽ ɬɟ, ɳɨ ɞɥɹ ɪɟɦɨɧɬɭ ɬɚ ɡɚ-
ɦɿɧɢ ɨɤɪɟɦɢɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ʀɯ ɞɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɿɞɧɿɦɚɬɢ ɪɚɡɨɦ ɡ ɧɚɫɨɫɧɢɦɢ
ɬɪɭɛɚɦɢ. ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɧɚ ɪɟɦɨɧɬ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɿɞɟ ɞɭɠɟ ɛɚɝɚɬɨ ɱɚɫɭ.
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɩɭɫɤɭ ɩɥɭɧɠɟɪɚ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ ɜɿɧ ɬɪɟɬɶɫɹ ɨɛ ɬɪɭ-
ɛɢ, ɱɟɪɟɡ ɳɨ ɩɫɭɽɬɶɫɹ ɣɨɝɨ ɩɨɥɿɪɨɜɚɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɹ. ɑɟɪɟɡ ɱɚɫɬɿ ɩɿɞɣɨɦɢ
ɿ ɫɩɭɫɤɢ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɬɪɭɛ ɡɧɨɲɭɸɬɶɫɹ ʀɯ ɪɿɡɶɛɢ.
Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜɫɬɚɜɧɢɯ ɧɚɫɨɫɿɜ ɡɧɚɱɧɨ ɩɪɢɫɤɨɪɸɽ ɣ ɫɩɪɨɳɭɽ ɪɟ-
ɦɨɧɬ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɧɚɫɨɫ ɭ ɡɿɛɪɚɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɫɩɭɫ-
ɤɚɸɬɶ ɬɚ ɜɢɬɹɝɭɸɬɶ ɿɡ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɧɚ ɲɬɚɧɝɚɯ ɛɟɡ ɩɿɞɣɨɦɭ ɧɚɫɨɫɧɨ-
ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɧɢɯ ɬɪɭɛ. ȼɫɬɚɜɧɿ ɧɚɫɨɫɢ ɜɢɩɭɫɤɚɸɬɶ ɡ ɭɦɨɜɧɢɦ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ
28, 32, 38, 43 ɿ 55 ɦɦ ɿ ɞɨɜɠɢɧɨɸ ɯɨɞɭ ɩɥɭɧɠɟɪɚ ɜɿɞ 1,2 ɞɨ 6,0 ɦ. ȼɢ-
ɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ʀɯ ɞɥɹ ɩɿɞɣɨɦɭ ɪɿɞɢɧɢ ɡ ɝɥɢɛɨɤɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ.
Ⱦɨ ɭɦɨɜɧɨɝɨ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɫɨɫɚ ɜɯɨɞɹɬɶ: ɣɨɝɨ ɬɢɩ; ɜɚɪɿɚɧɬ ɜɢ-
ɤɨɧɚɧɧɹ; ɭɦɨɜɧɢɣ ɪɨɡɦɿɪ, ɦɦ; ɞɨɜɠɢɧɚ ɯɨɞɭ ɩɥɭɧɠɟɪɚ, ɦɦ, ɡɦɟɧɲɟɧɚ
ɜ 100 ɪɚɡɿɜ; ɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ ɝɥɢɛɢɧɚ ɫɩɭɫɤɭ ɧɚɫɨɫɚ, ɦ, ɬɚɤɨɠ ɡɦɟɧɲɟɧɚ ɜ
100 ɪɚɡɿɜ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɇɋȼ1-28-30-15 ɨɡɧɚɱɚɽ: ɜɫɬɚɜɧɢɣ,
ɨɞɧɨɫɬɭɩɿɧɱɚɫɬɢɣ, ɨɞɧɨɩɥɭɧɠɟɪɧɢɣ ɡɿ ɜɬɭɥɤɨɜɢɦ ɰɢɥɿɧɞɪɨɦ ɬɚ ɡɚɦ-
ɤɨɦ ɧɚɝɨɪɿ, ɜ ɹɤɨɝɨ 28 – ɞɿɚɦɟɬɪ ɧɚɫɨɫɚ, ɦɦ, 30 – ɯɿɞ ɩɥɭɧɠɟɪɚ, ɦɦ,
15 – ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ ɝɥɢɛɢɧɚ ɫɩɭɫɤɭ ɧɚɫɨɫɚ, ɦ.
ɇɚɣɩɪɨɫɬɿɲɢɦ ɬɢɩɨɦ ɬɪɭɛɧɨɝɨ ɧɚɫɨɫɚ ɽ ɧɟɜɫɬɚɜɧɢɣ ɞɜɨɤɥɚɩɚɧ-
ɧɢɣ ɧɚɫɨɫ, ɫɯɟɦɚ ɹɤɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɧɚ ɪɢɫ. 4.23, ɚ. ɇɚɫɨɫ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ
ɬɪɶɨɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɭɡɥɿɜ: ɰɢɥɿɧɞɪɚ ɡ ɫɿɞɥɨɦ ɤɨɧɭɫɚ ɧɚ ɤɿɧɰɿ; ɭɫɦɨɤɬɭɜɚ-
ɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɩɚɧɚ ɡ ɤɨɧɭɫɨɦ ɿ ɥɨɜɢɥɶɧɢɦ ɲɬɨɤɨɦ, ɭɝɜɢɧɱɟɧɢɦ ɭ ɤɥɿɬɤɭ
ɤɥɚɩɚɧɚ (ɥɨɜɢɥɶɧɢɣ ɲɬɨɤ ɫɥɭɝɭɽ ɞɥɹ ɡɚɱɟɩɥɟɧɧɹ ɣ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɧɚ ɩɨ-
ɜɟɪɯɧɸ ɜɫɶɨɝɨ ɤɥɚɩɚɧɧɨɝɨ ɜɭɡɥɚ ɛɟɡ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɰɢɥɿɧɞɪɚ ɧɚɫɨɫɚ); 
ɩɥɭɧɠɟɪɚ ɡ ɧɚɝɧɿɬɚɥɶɧɢɦ ɤɥɚɩɚɧɨɦ.
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ɉɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɰɿ ɧɚɫɨɫɚ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɿ, ɩɿɫɥɹ ɫɩɭɫɤɭ ɧɚ ɡɚɞɚɧɭ ɝɥɢ-
ɛɢɧɭ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɬɪɭɛ ɡ ɰɢɥɿɧɞɪɨɦ ɧɚɫɨɫɚ ɜ ɧɢɯ ɫɩɭɫɤɚɸɬɶ ɧɚ ɲɬɚɧɝɚɯ
ɩɥɭɧɠɟɪ ɡ ɜɭɡɥɨɦ ɭɫɦɨɤɬɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɩɚɧɚ. ɉɨɫɚɞɤɨɜɢɣ ɤɨɧɭɫ ɳɿɥɶ-
ɧɨ ɫɿɞɚɽ ɜ ɝɧɿɡɞɨ, ɪɨɡ’ɽɞɧɭɸɱɢ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɡɚɬɪɭɛɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɿ ɩɨɪɨɠ-
ɧɢɧɭ ɧɚɫɨɫɚ.
Ⱦɥɹ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɧɚɫɨɫɚ ɡɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɩɥɭɧɠɟɪ ɩɿɞɧɿɦɚɽɬɶɫɹ ɜɢ-
ɳɟ ɣɨɝɨ ɡɜɢɱɚɣɧɨɝɨ ɜɟɪɯɧɶɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ. ɇɚɤɨɧɟɱɧɢɤ ɩɥɭɧɠɟɪɚ ɩɿɞ-
ɯɨɩɥɸɽ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɝɨɥɨɜɤɭ ɡɚɯɨɩɥɸɸɱɨɝɨ ɲɬɨɤɚ ɣ ɭɳɿɥɶɧɸɜɚɥɶɧɢɣ
ɤɨɧɭɫ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɜɫɦɨɤɬɭɜɚɥɶɧɢɦ ɤɥɚɩɚɧɨɦ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɡ ɝɧɿɡɞɚ, ɩɿɞɧɿɦɚ-
ɸɱɢɫɶ ɫɥɿɞɨɦ ɡɚ ɩɥɭɧɠɟɪɨɦ.
ɋɯɟɦɭ ɬɪɢɤɥɚɩɚɧɧɨɝɨ ɧɚɫɨɫɚ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɧɚ ɪɢɫ. 4.23, ɛ. Ɍɚɤɢɣ ɧɚ-
ɫɨɫ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɬɪɶɨɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɭɡɥɿɜ: ɰɢɥɿɧɞɪɚ, ɩɥɭɧɠɟɪɚ ɿ ɜɫɦɨɤ-
ɬɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɩɚɧɚ.
ɇɚ ɪɢɫ. 4.23, ɜ ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɫɯɟɦɚ ɜɫɬɚɜɧɨɝɨ ɧɚɫɨɫɚ ɇɋȼ1.
ɇɚɫɨɫ ɇɋȼ1 ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɩ’ɹɬɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɦɨɧɬɚɠɧɢɯ ɜɭɡɥɿɜ:
ɰɢɥɿɧɞɪɚ, ɜɫɦɨɤɬɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɩɚɧɚ, ɩɥɭɧɠɟɪɚ ɡ ɧɚɝɧɿɬɚɥɶɧɢɦ ɤɥɚɩɚ-
ɧɨɦ, ɩɨɫɚɞɤɨɜɨɝɨ ɤɨɧɭɫɚ ɡ ɧɚɩɪɹɦɧɢɦ ɲɬɨɤɨɦ ɿ ɡɚɦɤɨɜɨʀ ɨɩɨɪɢ.
ɉɪɢ ɫɩɭɫɤɭ ɜɫɬɚɜɧɨɝɨ ɧɚɫɨɫɚ ɇɋȼ1 ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ
ɫɩɭɫɤɚɸɬɶ ɤɨɥɨɧɭ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɬɪɭɛ, ɧɚ ɤɿɧɰɿ ɹɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɡɚɦɤɨɜɚ
ɨɩɨɪɧɚ ɦɭɮɬɚ ɿɡ ɫɿɞɥɨɦ ɤɨɧɭɫɚ ɿ ɩɪɭɠɢɧɧɢɦ ɡɚɦɤɨɦ. ɉɨɬɿɦ ɭ ɬɪɭɛɢ ɜ
ɡɿɛɪɚɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ (ɰɢɥɿɧɞɪ ɿɡ ɩɥɭɧɠɟɪɨɦ) ɧɚ ɲɬɚɧɝɚɯ ɫɩɭɫɤɚɽɬɶɫɹ ɧɚ-
ɫɨɫ, ɹɤɢɣ ɞɿɣɲɨɜɲɢ ɞɨ ɩɪɭɠɢɧɧɨɝɨ ɡɚɦɤɚ, ɪɨɡɫɨɜɭɽ ɣɨɝɨ ɿ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ
ɭɧɢɡ ɞɨ ɬɢɯ ɩɿɪ, ɩɨɤɢ ɩɨɫɚɞɤɨɜɢɣ ɤɨɧɭɫ ɧɟ ɫɹɞɟ ɜ ɫɿɞɥɨ. ɍ ɰɟɣ ɱɚɫ
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.23 – ɋɯɟɦɚ
ɝɥɢɛɢɧɧɢɯ ɧɚɫɨɫɿɜ
ɚ – ɧɟɜɫɬɚɜɧɢɣ
ɞɜɨɤɥɚɩɚɧɧɢɣ ɧɚɫɨɫ;
ɛ – ɧɟɜɫɬɚɜɧɢɣ
ɬɪɢɤɥɚɩɚɧɧɢɣ ɧɚɫɨɫ;
ɜ – ɜɫɬɚɜɧɢɣ ɧɚɫɨɫ ɇɋȼ1;
1 – ɤɨɪɩɭɫ ɡ ɰɢɥɿɧɞɪɨɦ;
2 – ɩɥɭɧɠɟɪ; 3 – ɤɥɿɬɤɚ
ɧɚɝɧɿɬɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɩɚɧɚ;
4 – ɤɥɿɬɤɚ
ɜɫɦɨɤɬɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɩɚɧɚ;
5 – ɥɨɜɢɥɶɧɢɣ ɲɬɨɤ;
6 – ɫɿɞɥɨ ɤɨɧɭɫɚ; 7 – ɤɨɠɭɯ;
8 – ɭɩɨɪ; 9 – ɩɨɫɚɞɤɨɜɟ ɝɧɿɡɞɨ
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ɩɪɭɠɢɧɚ ɡɚɦɤɚ ɡɚɯɨɞɢɬɶ ɡɚ ɛɭɪɬɢɤ ɭɩɨɪɧɨɝɨ ɧɿɩɟɥɹ, ɭɬɪɢɦɭɸɱɢ ɬɢɦ
ɫɚɦɢɦ ɧɚɫɨɫ ɭ ɡɚɦɤɨɜɿɣ ɨɩɨɪɿ.
ɋɩɭɳɟɧɢɣ ɿ ɭɤɪɿɩɥɟɧɢɣ ɭ ɡɚɦɤɨɜɿɣ ɨɩɨɪɿ ɜɫɬɚɜɧɢɣ ɧɚɫɨɫ ɩɪɚɰɸɽ,
ɹɤ ɡɜɢɱɚɣɧɢɣ ɬɪɭɛɧɢɣ ɧɚɫɨɫ.
ɉɪɢ ɩɿɞɣɨɦɿ ɧɚɫɨɫɚ ɲɬɚɧɝɢ ɩɿɞɧɿɦɚɸɬɶ ɬɪɨɯɢ ɜɢɳɟ ɡɜɢɱɚɣɧɨɝɨ
ɯɨɞɭ ɩɥɭɧɠɟɪɚ ɞɨ ɬɢɯ ɩɿɪ, ɩɨɤɢ ɤɥɿɬɢɧɚ ɜɟɪɯɧɶɨɝɨ ɧɚɝɧɿɬɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚ-
ɩɚɧɚ ɧɟ ɜɩɪɟɬɶɫɹ ɜ ɧɿɩɟɥɶ. ɉɪɢ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɩɿɞɣɨɦɿ ɭɩɨɪɧɢɣ ɧɿɩɟɥɶ
ɬɢɫɧɟ ɧɚ ɩɪɭɠɢɧɭ ɡɚɦɤɚ ɿ ɫɜɨʀɦ ɤɨɧɭɫɧɢɦ ɜɢɫɬɭɩɨɦ ɪɨɡɫɨɜɭɽ ɤɿɧɰɿ
ɩɪɭɠɢɧɢ. ɉɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ ɧɚɫɨɫ (ɰɢɥɿɧɞɪ ɿɡ ɩɥɭɧɠɟɪɨɦ) ɜɿɥɶɧɨ ɜɢɬɹɝɭɽɬɶ-
ɫɹ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ.
ɒɬɚɧɝɨɜɿ ɧɚɫɨɫɢ ɡ ɧɚɡɟɦɧɢɦ ɩɪɢɜɨɞɨɦ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚ-
ɬɢɫɹ ɞɥɹ ɧɟɝɥɢɛɨɤɢɯ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɯ ɿ ɩɨɯɢɥɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɡ ɧɟɡɧɚɱɧɢɦ
ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹɦ ɜɿɞ ɜɟɪɬɢɤɚɥɿ. Ɍɢɩɨɜɿ ɝɥɢɛɢɧɢ – ɜɿɞ 30 ɦɟɬɪɿɜ ɞɨ 3,3 ɤɦ,
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɿ ɝɥɢɛɢɧɢ – 5 ɤɦ.
Ɉɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɩɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɡɚɧɭɪɟɧɢɦɢ ɜɿɞ-
ɰɟɧɬɪɨɜɢɦɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɚɫɨɫɚɦɢ. ɉɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɭɫɬɚɧɨ-
ɜɤɚɦɢ ɡɚɧɭɪɟɧɢɯ ɜɿɞɰɟɧɬɪɨɜɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɧɚɫɨɫɿɜ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ ɨɩɭɫɤɚ-
ɸɬɶ ɤɨɥɨɧɭ ɩɿɞɣɨɦɧɢɯ ɧɚɫɨɫɧɨ-ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɧɢɯ ɬɪɭɛ ɬɚ ɡɚɧɭɪɟɧɢɣ ɛɚ-
ɝɚɬɨɫɬɭɩɿɧɱɚɫɬɢɣ ɟɥɟɤɬɪɨɧɚɫɨɫ ɪɢɫ. 4.24.
ɇɚ ɝɢɪɥɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɯɪɟɫɬɨɜɢɧɭ ɚɛɨ ɬɪɿɣɧɢɤ
ɝɢɪɥɨɜɨʀ ɚɪɦɚɬɭɪɢ, ɹɤɚ ɧɚ ɧɢɠɧɶɨɦɭ ɤɿɧɰɿ ɦɚɽ ɬɪɭɛɧɭ ɪɿɡɶɛɭ, ɚ ɧɚ
ɿɧɲɢɯ – ɮɥɚɧɰɿ ɞɥɹ ɩɪɢɽɞɧɚɧɧɹ ɡɚɫɭɜɨɤ. ȼɟɪɯɧɹ ɛɭɮɟɪɧɚ ɡɚɫɭɜɤɚ
ɦɨɧɬɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɬɪɭɛ ɜɿɞ ɩɚɪɚɮɿɧɭ. Ȼɿɱɧɿ ɡɚɫɭ-
ɜɤɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɝɚɡɨɧɚɮɬɨɜɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ. Ⱦɥɹ ɜɿɞɜɟ-
ɞɟɧɧɹ ɝɚɡɭ ɿɡ ɡɚɬɪɭɛɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɭ ɜɟɪɯɧɸ ɦɭɮɬɭ ɨɛɫɚɞɧɨʀ ɤɨɥɨɧɢ
ɡɚɝɜɢɧɱɭɽɬɶɫɹ
ɤɨɥɨɧɧɢɣ ɩɚ-
ɬɪɭɛɨɤ ɡ ɛɨ-
ɤɨɜɢɦ ɜɿɞɜɨ-
ɞɨɦ ɿ ɡɚɫɭɜ-
ɤɨɸ, ɤɨɬɪɚ
ɡ’ɽɞɧɭɽɬɶɫɹ ɡ
ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɜɢ-
ɤɢɞɧɢɯ ɥɿɧɿɣ.
ȼ ɨɛɜ’ɹɡɰɿ ɡɚ-
ɬɪɭɛɧɨʀ ɡɚɫɭ-
ɜɤɢ ɜɫɬɚɧɨɜ-
ɥɸɽɬɶɫɹ ɡɜɨ-
ɪɨɬɧɢɣ ɤɥɚ-
ɩɚɧ, ɹɤɢɣ ɧɟ
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.24 – ɋɯɟɦɚ
ɤɨɦɩɨɧɭɜɚɧɧɹ ɚɝɪɟɝɚɬɿɜ ɍɁȼȿɇ
1 – ɤɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪ;
2 – ɟɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɭɧ;
3 – ɩɪɨɬɟɤɬɨɪ;
4 – ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɚ ɫɿɬɤɚ;
5 – ɜɿɞɰɟɧɬɪɨɜɢɣ ɧɚɫɨɫ; 6 – ɇɄɌ;
7 – ɛɪɨɧɶɨɜɚɧɢɣ ɤɚɛɟɥɶ;
8 – ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɤɚɛɟɥɸ;
9 – ɮɨɧɬɚɧɧɚ ɚɪɦɚɬɭɪɚ;
10 – ɛɚɪɚɛɚɧ;
11 – ɫɬɚɧɰɿɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
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ɞɨɩɭɫɤɚɽ ɩɟɪɟɬɿɤɚɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɡ ɜɢɤɢɞɧɨʀ ɥɿɧɿʀ ɧɚɡɚɞ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ.
ɇɚɫɨɫɧɿ ɬɪɭɛɢ ɡ ɧɚɫɨɫɧɢɦ ɚɝɪɟɝɚɬɨɦ ɩɿɞɜɿɲɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɮɥɚɧɰɿ ɨɛɫɚɞ-
ɧɨʀ ɤɨɥɨɧɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɥɚɧɲɚɣɛɢ.
ɍɫɬɚɧɨɜɤɢ ɿɡ ɡɚɧɭɪɟɧɢɦɢ ɜɿɞɰɟɧɬɪɨɜɢɦɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɚɫɨɫɚɦɢ
(ɍɁȼȿɇ) ɞɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɢ ɜɟɥɢɤɿɣ ɩɨɞɚɱɿ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɜɢɫɨɤɢɣ
ɧɚɩɿɪ, ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɞɥɹ ɩɿɞɣɨɦɭ ɧɚɮɬɢ ɡ ɜɟɥɢɤɢɯ ɝɥɢɛɢɧ. ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɭ
4.24 ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɫɯɟɦɭ ɤɨɦɩɨɧɭɜɚɧɧɹ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɞɥɹ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɜɟɪ-
ɞɥɨɜɢɧɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɍɁȼȿɇ. Ɉɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɦɚɫɥɨɡɚɩɨ-
ɜɧɟɧɨɝɨ ɡɚɧɭɪɸɜɚɧɨɝɨ ɟɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɭɧɚ (ɁȿȾ) ɬɪɢɮɚɡɧɨɝɨ ɫɬɪɭɦɭ 2,
ɩɪɨɬɟɤɬɨɪɚ 3, ɜɿɞɰɟɧɬɪɨɜɨɝɨ ɧɚɫɨɫɚ 5. Ⱦɨ ɧɢɠɧɶɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɁȿȾ ɩɪɢ-
ɽɞɧɚɧɨ ɤɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪ 1, ɹɤɢɣ ɪɟɝɭɥɸɽ ɨɛ’ɽɦ ɦɚɫɬɢɥɚ ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɭɧɿ.
ȼɚɥ ɟɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɭɧɚ ɡ’ɽɞɧɚɧɨ ɡ ɜɚɥɨɦ ɧɚɫɨɫɚ ɲɥɿɰɟɜɢɦɢ ɦɭɮɬɚɦɢ ɱɟ-
ɪɟɡ ɩɪɨɬɟɤɬɨɪ, ɹɤɢɣ ɫɥɭɝɭɽ ɞɥɹ ɝɿɞɪɨɡɚɯɢɫɬɭ ɟɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɭɧɚ ɜɿɞ ɩɨ-
ɬɪɚɩɥɹɧɧɹ ɩɥɚɫɬɨɜɢɯ ɪɿɞɢɧ. Ɋɿɞɢɧɚ ɜɫɦɨɤɬɭɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɭ
ɫɿɬɤɭ 4 ɿ ɜɿɞɤɚɱɭɽɬɶɫɹ ɧɚɫɨɫɨɦ 5 ɩɨ ɇɄɌ 6 ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ. Ƚɢɪɥɨ
ɝɟɪɦɟɬɢɡɭɽɬɶɫɹ ɮɨɧɬɚɧɧɨɸ ɚɪɦɚɬɭɪɨɸ 9. Ⱦɥɹ ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɟɧɟɪɝɿɽɸ
ɟɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɭɧɚ ɫɥɭɝɭɽ ɛɪɨɧɶɨɜɚɧɢɣ ɬɪɢɠɢɥɶɧɢɣ ɤɚɛɟɥɶ 7, ɹɤɢɣ
ɤɪɿɩɢɬɶɫɹ ɞɨ ɬɪɭɛ ɩɚɫɤɚɦɢ 8. ɉɪɢ ɩɿɞɣɨɦɿ ɧɚɫɨɫɚ ɤɚɛɟɥɶ ɧɚɦɨɬɭɽɬɶɫɹ
ɧɚ ɛɚɪɚɛɚɧ 10. Ⱦɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɿ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ,
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɜɦɢɤɚɧɧɹ ɣ ɜɢɦɢɤɚɧɧɹ ʀʀ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɢɫɤɭ ɜ
ɤɨɥɟɤɬɨɪɿ, ɜɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ ɩɪɢ ɤɨɪɨɬɤɢɯ ɡɚɦɢɤɚɧɧɹɯ ɬɚ ɩɟɪɟɜɚɧɬɚɠɟɧɧɿ
ɞɜɢɝɭɧɚ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɡɚɞɚɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɿ
ɜɿɞɤɚɱɭɜɚɧɧɹ ɪɿɞɢɧɢ ɩɪɢ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɣ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ,
ɡɚɩɭɫɤɭ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɬɨɳɨ ɫɥɭɝɭɽ ɫɬɚɧɰɿɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 11.
4.10. Ɉɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɩɪɢ ɩɿɞɡɟɦɧɨɦɭ
ɪɟɦɨɧɬɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ
ɉɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɫɿ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɬɚ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɟɦɨɧɬɭ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶɫɹ ɫɩɭɫɤɨɦ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ ɿ ɩɿɞɣɨɦɨɦ ɡ ɧɟʀ
ɬɪɭɛ, ɲɬɚɧɝ ɬɚ ɪɿɡɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ. Ɍɨɦɭ ɨɞɧɢɦ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɨɛ-
ɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɧɚɞ ɝɢɪɥɨɦ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɩɪɢ ɩɿɞɡɟɦɧɨɦɭ
ɪɟɦɨɧɬɿ, ɽ ɩɿɞɿɣɦɚɥɶɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ (ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɿ ɜɢɲɤɢ, ɞɜɨɧɨɝɿ ɳɨɝɥɢ ɣ
ɟɤɥɿɩɫɢ) ɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ (ɦɟɯɚɧɿɱɧɿ ɤɥɸɱɿ ɞɥɹ
ɡɝɜɢɧɱɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɝɜɢɧɱɭɜɚɧɧɹ ɬɪɭɛ ɬɚ ɲɬɚɧɝ, ɟɥɟɜɚɬɨɪɢ, ɜɟɪɬɥɸɝɢ ɣ
ɿɧɲɿ ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ).
Ⱦɥɹ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɲɢɪɨɤɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɩɟɪɟɫɭɜɧɿ ɤɨɦ-
ɩɥɟɤɫɢ ɩɿɞɿɣɦɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɡɿ ɫɤɥɚɞɧɨɸ ɜɢɲɤɨɸ ɧɚ ɲɚɫɿ ɚɜɬɨ-
ɦɨɛɿɥɿɜ ɜɢɫɨɤɨʀ ɩɪɨɯɿɞɧɨɫɬɿ ɣ ɬɪɚɤɬɨɪɚɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɤɨɥɬɸɛɿɧɝɨɜɿ ɭɫɬɚ-
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ɧɨɜɤɢ. ɍ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɩɿɞɿɣɦɚɥɶɧɨɸ ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɸ (ɚɛɨ ɚɝɪɟ-
ɝɚɬɨɦ) ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɧɚɡɢɜɚɬɢ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɜɟɠɿ, ɩɿɞ-
ɣɨɦɧɢɤɚ, ɬɚɥɟɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ. ɐɟ ɨɛɥɚɞ-
ɧɚɧɧɹ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɹɤɿ ɧɟ
ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɪɨɡɛɭɪɸɜɚɧɧɹ ɰɟɦɟɧɬɭ ɿ ɩɪɨɛɨɤ, ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɢɯ ɩɪɨɦɢɜɚɧɶ
ɩɿɞ ɜɢɫɨɤɢɦ ɬɢɫɤɨɦ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ. ɉɪɢ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɪɨɛɨ-
ɬɚɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɩɿɞɿɣɦɚɥɶɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɤɨɬɪɟ, ɤɪɿɦ ɩɿɞɿɣɦɚɥɶ-
ɧɢɯ ɚɝɪɟɝɚɬɿɜ, ɭɤɥɸɱɚɽ ɧɚɫɨɫɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɪɨɬɨɪ, ɜɟɪɬɥɸɝ ɬɚ ɿɧɲɿ
ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ.
əɤ ɩɿɞɿɣɦɚɥɶɧɿ ɩɪɢɫɬɪɨʀ ɞɥɹ ɫɩɭɫɤɨ-ɩɿɞɧɿɦɚɥɶɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɡ ɭɤ-
ɥɚɞɚɧɧɹɦ ɬɪɭɛ ɿ ɲɬɚɧɝ ɧɚ ɦɿɫɬɤɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɚɝɪɟɝɚɬɢ «Ⱥɡɿɧɦɚɲ-
37Ⱥ», «Ⱥɡɿɧɦɚɲ-43Ⱥ», «Ȼɚɤɢɧɟɰɶ-3Ɇ», ɍɉɌ1–50 ɬɚ ɿɧ.
Ⱥɝɪɟɝɚɬ «Ⱥɡɿɧɦɚɲ-37Ⱥ» ɡɦɨɧɬɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɲɚɫɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɄɪȺɁ,
ɦɚɽ ɥɟɛɿɞɤɭ, ɜɢɲɤɭ ɜɢɫɨɬɨɸ 18 ɦ ɡ ɬɚɥɟɜɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨ-
ɦɧɿɫɬɸ ɞɨ 32 ɬ. ȼɿɧ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɢɣ ɚɜɬɨɦɚɬɚɦɢ ȺɉɊ-Ƚɉ ɿ ȺɒɄ-Ɍ ɞɥɹ
ɡɝɜɢɧɱɭɜɚɧɧɹ ɣ ɪɨɡɝɜɢɧɱɭɜɚɧɧɹ ɬɪɭɛ ɿ ɲɬɚɧɝ. ɉɪɢɜɨɞ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɚɝ-
ɪɟɝɚɬɭ – ɜɿɞ ɞɜɢɝɭɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ.
Ⱥɝɪɟɝɚɬ «Ⱥɡɿɧɦɚɲ-43Ⱥ» ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɬɪɚɤɬɨɪɧɭ ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿɸ
ɚɝɪɟɝɚɬɭ «Ⱥɡɿɧɦɚɲ-37Ⱥ». 
ɍɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɬɪɚɤɬɨɪɧɟ ɩɿɞɧɿɦɚɥɶɧɟ ɍɉɌ1–50 ɡɦɨɧɬɨɜɚɧɨ ɧɚ
ɝɭɫɟɧɢɱɧɨɦɭ ɬɪɚɤɬɨɪɿ Ɍ–130Ƚ–1, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɩɭɫɤɨ-
ɩɿɞɧɿɦɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡ ɧɚɫɨɫɧɨ-ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɧɢɦɢ ɬɚ ɛɭɪɢɥɶɧɢɦɢ ɬɪɭɛɚ-
ɦɢ, ɧɚɫɨɫɧɢɦɢ ɲɬɚɧɝɚɦɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɿ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɿɜ
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ.
ȼɨɧɨ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɬɚɤɢɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɭɡɥiɜ: ɲɟɫɬɢɲɜɢɞɤɿɫɧɨʀ ɤɨ-
ɪɨɛɤɢ ɩɟɪɟɞɚɱ, ɨɞɧɨɛɚɪɚɛɚɧɧɨʀ ɥɟɛiɞɤɢ, ɬɟɥɟɫɤɨɩɿɱɧɨʀ ɜɟɠɿ ɡ ɬɚɥɟɜɨɸ
ɫɢɫɬɟɦɨɸ, ɝiɞɪɚɜɥiɱɧɨʀ, ɩɧɟɜɦɚɬɢɱɧɨʀ ɣ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦ
ɭɩɪɚɜɥiɧɧɹ, ɜɭɡɥɚ ɩɪɢɜɨɞɚ ɪɨɬɨɪɚ ɬɚ iɧɲɢɯ ɞɨɩɨɦiɠɧɢɯ ɦɟɯɚɧiɡɦiɜ
(ɪɢɫ. 4.25). ɉɿɞ ɱɚɫ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ i ɡɧɿɦɚɧɧɹ ɜɟɠɿ ɭɩɪɚɜɥiɧɧɹ
ɡɞiɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡ ɪɭɱɧɨɝɨ ɜɢɧɨɫɧɨɝɨ ɩɭɥɶɬɚ, ɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɩɭɫɤɨ-
ɩiɞɧɿɦɚɥɶɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰiɣ – ɡ ɤɚɛiɧɢ ɜɨɞiɹ. Ɂɚɝɚɥɶɧɟ ɤɨɦɩɨɧɭɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨ-
ɜɧɢɯ ɜɭɡɥiɜ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɜiɞɩɨɜiɞɚɽ ɤɨɦɩɨɧɭɜɚɧɧɸ ɚɝɪɟɝɚɬɭ
Ⱥɡiɧɦɚɲ-43Ⱥ. Ⱥɝɪɟɝɚɬ ɍɉɌ1-50 ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɜɢɳɢɦɢ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ: ɜɢɫɨɬɚ ɜiɞ ɡɟɦɥi ɞɨ ɨɫi ɤɪɨɧɛɥɨɤɚ 19 ɦ, ɜɚɧɬɚ-
ɠɨɩiɞɧɿɦɚɥɶɧiɫɬɶ 500 ɤɇ i ɬ. ɩ.
ɋɤɥɚɞɧɿ ɜɢɞɢ ɪɨɛɿɬ ɡ ɧɚɫɨɫɧɨ-ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɧɢɦɢ ɣ ɛɭɪɢɥɶɧɢɦɢ
ɬɪɭɛɚɦɢ ɩɪɢ ɨɫɜɨɽɧɧɿ, ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɨɦɭ ɿ ɩɨɬɨɱɧɨɦɭ ɪɟɦɨɧɬɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ
ɡ ɪɨɡɛɭɪɸɜɚɧɧɹɦ ɰɟɦɟɧɬɧɢɯ ɩɪɨɛɨɤ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɚɝɪɟ-
ɝɚɬɿɜ «Ⱥ-50-ɍ», ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ «ɄɈɊɈ-80» ɬɚ ɿɧɲɨɝɨ ɨɛɥɚɞ-
ɧɚɧɧɹ.
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.25 – ɍɫɬɚɬɤɨɜɚɧɧɹ ɬɪɚɤɬɨɪɧɟ ɩɿɞɧɿɦɚɥɶɧɟ ɍɉɌ1-50
1 – ɤɨɪɨɛɤɚ ɩɟɪɟɞɚɱ; 2 – ɨɞɧɨɛɚɪɚɛɚɧɧɚ ɥɟɛɿɞɤɚ; 3 – ɩɧɟɜɦɚɬɢɱɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ;
4 – ɩɟɪɟɞɧɹ ɨɩɨɪɚ ɜɟɠɿ; 5 – ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ; 6 – ɜɟɠɚ ɡ ɬɚɥɟɜɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ;
7 – ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ; 8 – ɤɚɛɿɧɚ; 9 – ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ; 10 – ɡɚɞɧɹ ɨɩɨɪɚ ɜɟɠɿ
Ⱥɝɪɟɝɚɬ «Ⱥ-50-ɍ» ɡɿɛɪɚɧɢɣ ɧɚ ɲɚɫɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɄɪȺɁ-257
(ɪɢɫ. 4.26). ȼɿɧ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɫɩɭɫɤɨ-ɩɿɞɿɣɦɚɥɶɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɡ ɛɭ-
ɪɢɥɶɧɢɦɢ ɿ ɧɚɫɨɫɧɨ-ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɧɢɦɢ ɬɪɭɛɚɦɢ ɩɪɢ ɩɨɬɨɱɧɨɦɭ ɣ ɤɚɩɿ-
ɬɚɥɶɧɨɦɭ ɪɟɦɨɧɬɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɛɭɪɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡ ɩɪɨɦɢɜɚɧɧɹɦ
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɿɫɬɶ ɚɝɪɟɝɚɬɭ ɧɚ ɝɚɤɭ – 
50 ɬ, ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɬɢɫɤ ɧɚ ɜɢɤɢɞɿ ɧɚɫɨɫɚ – 16 Ɇɉɚ, ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɢ
ɬɢɫɤɭ 6 Ɇɉɚ ɛɥɢɡɶɤɨ 10 ɥ/ɫ.
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.26 – ɉɿɞɣɨɦɧɢɣ ɚɝɪɟɝɚɬ Ⱥ-50 ɿ ɍɉ-60
Ʉɨɦɩɥɟɤɫ «ɄɈɊɈ-80» ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɩɿɞɿɣɦɚɥɶɧɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ
ɍɉȺ-80 (ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɿɫɬɶ ɧɚ ɝɚɤɭ – 80 ɬ), ɡɦɨɧɬɨɜɚɧɨʀ ɧɚ ɲɚɫɿ ɚɜ-
ɬɨɦɨɛɿɥɹ ɆȺɁ-537, ɧɚɫɨɫɧɨɝɨ ɛɥɨɤɚ ɧɚ ɩɪɢɱɟɩɿ, ɩɟɪɟɫɭɜɧɢɯ ɦɿɫɬɤɿɜ ɡ
ɪɨɛɨɱɨɸ ɩɥɨɳɚɞɤɨɸ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɦ ɜɿɡɤɨɦ, ɪɨɬɨɪɚ ɿ ɜɟɪɬɥɸɝɚ.
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ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɚ ɚɜɬɨɦɚɬɨɦ ȺɉɊ-Ƚɉ ɞɥɹ ɪɨɡɝɜɢɧɱɭɜɚɧɧɹ ɣ
ɡɝɜɢɧɱɭɜɚɧɧɹ ɧɚɫɨɫɧɨ-ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɧɢɯ ɬɪɭɛ ɿ ɤɥɸɱɟɦ ɄȽɉ ɞɥɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣ
ɡ ɛɭɪɢɥɶɧɢɦɢ ɬɪɭɛɚɦɢ. ɉɿɞɿɣɦɚɥɶɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɍɉȺ-80 ɦɚɽ ɩɪɢɜɨɞ
ɜɿɞ ɞɜɢɝɭɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɚ ɧɚɫɨɫ – ɜɿɞ ɬɪɚɧɫɦɿɫɿɣɧɨɝɨ ɜɚɥɚ ɥɟɛɿɞɤɢ ɱɟ-
ɪɟɡ ɤɚɪɞɚɧɧɢɣ ɜɚɥ.
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦ ɧɚɩɪɹɦɨɦ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞ-
ɧɚɧɧɹ ɞɥɹ ɝɚɡɨɧɚɮɬɨɜɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɽ ɤɨɥɬɸɛɿɧʉ (ɚɧɝɥ.
Coiled tubing – ɤɨɥɨɧɚ ɝɧɭɱɤɢɯ ɬɪɭɛ). ɍ ɤɨɥɬɸɛɿɧɝɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ
(ɪɢɫ. 4.27) ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɝɧɭɱɤɿ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɿ ɬɪɭɛɢ (ɪɢɫ. 4.28), ɹɤɿ
ɡɚɦɿɧɸɸɬɶ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɡɛɿɪɧɿ ɛɭɪɢɥɶɧɿ ɬɪɭɛɢ ɩɪɢ ɪɨɛɨɬɚɯ ɭɫɟɪɟɞɢɧɿ
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ. Ɍɚɤɿ ɬɪɭɛɢ ɡɚɜɞɹɤɢ ɫɜɨʀɣ ɝɧɭɱɤɨɫɬɿ ɡɞɚɬɧɿ ɧɚɞɚɬɢ ɞɨɫɬɭɩ
ɧɚɜɿɬɶ ɭ ɛɿɱɧɿ ɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɿ ɫɬɨɜɛɭɪɢ, ɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɧɟ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɤɨ-
ɧɭɜɚɬɢ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɡɿ ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɛɢɪɚɧɧɹ ɛɭɪɢɥɶɧɨʀ ɤɨɥɨɧɢ.
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.27 – Ʉɨɥɬɸɛɿɧɝɨɜɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ, Ʉɚɧɚɞɚ
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.28 – Ȼɟɡɦɭɮɬɨɜɿ ɝɧɭɱɤɿ ɫɬɚɥɟɜɿ ɬɪɭɛɢ
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Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɸ ɤɨɥɬɸɛɿɧɝɭ ɛɭɥɨ ɜɢɧɚɣɞɟɧɨ ɜ 50-ɬɿ ɪɨɤɢ ɏɏ ɫɬ.
ɉɪɨɬɟ ɰɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɫɬɚɥɚ ɲɢɪɨɤɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɥɢɲɟ ɜ ɤɿɧɰɿ 1980-
ɯ ɪɨɤɿɜ. ɐɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɽ ɛɿɥɶɲ ɞɟɲɟɜɨɸ ɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ
ɤɥɚɫɢɱɧɢɦɢ ɤɨɥɨɧɚɦɢ ɛɭɪɢɥɶɧɢɯ ɬɭɛ.
ȼ ɬɟɩɟɪɟɪɿɲɧɿɣ ɱɚɫ ɤɨɥɬɸɛɿɧɝ ɲɢɪɨɤɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɜ ɬɟɯ-
ɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɟɦɨɧɬɧɨ-ɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɨɬɚɯ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚ-
ɰɿɣɧɢɯ ɝɚɡɨɜɢɯ, ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɿ ɝɚɡɨɤɨɧɞɟɧɫɚɬɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ.
Ɉɞɧɟ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɤɥɚɫɢɱɧɨɝɨ ɤɨɥɬɸɛɿɧɝɭ – ɧɟɦɨɠɥɢ-
ɜɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛɟɪɬɚɧɧɹ ɤɨɥɨɧɢ. ɑɟɪɟɡ ɰɟ ɞɥɹ ɛɭɪɿɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɨʀ
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɱɚɫɬɿɲɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɛɭɪɨɜɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ,
ɯɨɱɚ ɿɫɧɭɸɬɶ ɩɪɨɟɤɬɢ ɛɭɪɿɧɧɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɨɥɬɸɛɿɧɝɚ (Coiled tubing 
drilling), ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɨɛɟɪɬɨɜɨɝɨ (Rotating coiled tubing) ɚɛɨ TTRD. 
Ɉɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɤɨɥɬɸɛɿɧɝɭ ɡɦɨɧɬɨɜɚɧɟ ɧɚ ɲɚɫɿ ɚɜɬɨɦɨ-
ɛɿɥɹ ɱɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨɦɭ ɧɚɩɿɜɩɪɢɰɟɩɿ. ȼɨɧɨ ɜɤɥɸɱɚɽ ɧɟ ɥɢɲɟ ɝɧɭɱɤɿ
ɦɟɬɚɥɟɜɿ ɬɪɭɛɢ, ɚɥɟ ɿ ɪɿɡɧɟ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɧɟ ɣ ɧɚɡɟɦɧɟ ɨɛɥɚɞ-
ɧɚɧɧɹ: ɤɨɥɬɸɛɿɧɝɨɜɢɣ ɚɝɪɟɝɚɬ (ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɤɨɬɭɲɤɭ ɡ ɬɪɭɛɚɦɢ, ɿɧɠɟ-
ɤɬɨɪɧɭ ɝɨɥɨɜɤɭ ɬɚ ɿɧ.), ɚ ɬɚɤɨɠ ɛɭɪɨɜɢɣ ɧɚɫɨɫ, ɛɭɫɬɟɪɧɭ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɚɛɨ
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɢ ɞɥɹ ɧɚɝɧɿɬɚɧɧɹ ɿɧɟɪɬɧɨɝɨ ɝɚɡɭ, ɬɟɯɧɿɤɭ ɞɥɹ ɧɚ-
ɝɪɿɜɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɪɿɞɢɧɢ, ɝɟɧɟɪɚɬɨɪ ɿɧɟɪɬɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɿ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɟ
ɝɢɪɥɨɜɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɬɚɤɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɦɨɠɭɬɶ ɜɯɨɞɢɬɢ ɿ
ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɧɚɫɚɞɤɢ, ɪɿɠɭɱɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ, ɜɢɛɿɣɧɿ ɞɜɢɝɭɧɢ, ɩɨɪɨɞɨɪɭɣɧɿ-
ɜɧɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ, ɜɿɞɯɢɥɸɜɚɱɿ, ɩɚɤɟɪɢ ɿ ɛɚɝɚɬɨ ɿɧɲɢɯ ɩɪɢɥɚɞɿɜ.
Ʉɨɥɬɸɛɿɧʉɨɜɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɛɟɡ ɝɥɭɲɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞ-
ɥɨɜɢɧɢ ɡ ɝɟɪɦɟɬɢɡɚɰɿɽɸ ɝɢɪɥɚ ɞɨ ɬɢɫɤɭ 70 Ɇɉɚ.
Ʉɨɥɬɸɛɿɧɝɨɜɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɞɿɥɹɬɶɫɹ ɧɚ ɬɪɢ ɤɥɚɫɢ: ɥɟɝɤɢɣ, ɫɟɪɟɞɧɿɣ,
ɜɚɠɤɢɣ.
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɦɨɧɨɩɨɥɿɹ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɤɨɥɬɸɛɿɧ-
ɝɨɜɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɦ ɿ ɤɚɧɚɞɫɶ-
ɤɢɦ ɤɨɦɩɚɧɿɹɦ.
ɇɚ 2006 ɪɿɤ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɨɥɬɸɛɿɧɝɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɜ ɫɜɿɬɿ ɨɰɿɧɸɜɚ-
ɥɚɫɶ ɜ ɨɞɧɭ ɬɢɫɹɱɭ, ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɡ ɹɤɢɯ ɩɪɚɰɸɜɚɥɚ ɜ ɉɿɜɧɿɱɧɿɣ
Ⱥɦɟɪɢɰɿ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɧɚ Ⱥɥɹɫɰɿ (ɋɒȺ).
Ⱦɥɹ ɦɟɯɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɨɬɨɱɧɢɯ, ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɢɯ ɿ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɢɯ ɪɟɦɨɧ-
ɬɿɜ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ – ɚɝ-
ɪɟɝɚɬɢ ȺɊɈɄ ɞɥɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɣ ɪɟɦɨɧɬɭ ɜɟɪɫɬɚɬɿɜ-
ɤɚɱɚɥɨɤ, ɲɬɚɧɝɨɜɨɡɢ ɞɥɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɲɬɚɧɝ Ⱥɉɒ ɬɚ ɬɪɭɛ 2ɌɗɆ,
ɚɝɪɟɝɚɬɢ «Ⱥɡɿɧɦɚɲ-48» ɞɥɹ ɡɦɚɳɟɧɧɹ ɜɟɪɫɬɚɬɿɜ-ɤɚɱɚɥɨɤ, ɚɝɪɟɝɚɬɢ
ȺɇɊ-1 ɞɥɹ ɧɚɡɟɦɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧ-
ɧɹ ɿ ɩɟɪɟɦɨɬɭɜɚɧɧɹ ɤɚɛɟɥɸ, ɚɝɪɟɝɚɬɢ ɉȺɊɋ ɞɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɢɯ ɪɨɛɿɬ ɩɪɢ
ɪɟɦɨɧɬɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɬɚ ɿɧ.
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ɇɚ ɩɪɨɦɢɫɥɚɯ ɲɢɪɨɤɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɪɟɦɨɧɬ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɡ ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ, ɹɤɢɣ ɫɩɭɫɤɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɬɪɨɫɿ, ɳɨ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɜɢ-
ɤɨɧɭɜɚɬɢ ɞɟɹɤɿ ɜɢɞɢ ɪɟɦɨɧɬɭ ɛɟɡ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɧɚɫɨɫɧɨ-ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɧɢɯ
ɬɪɭɛ (ɥɨɜɢɥɶɧɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɩɚɪɚɮɿɧɨɜɢɯ ɤɿɪɨɤ ɿ ɫɨɥɟɣ ɿɡ ɫɬɿɧɨɤ
ɇɄɌ, ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɣ ɜɢɣɦɚɧɧɹ ɩɭɫɤɨɜɢɯ ɬɚ ɪɨɛɨɱɢɯ ɤɥɚɩɚɧɿɜ).
ɉɪɢ ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɥɟɝɤɢɦɢ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ (ɠɟɥɨɧɤɢ ɩɪɢ ɱɢɳɟɧɧɿ
ɩɪɨɛɨɤ, ɩɨɪɲɧɿ ɩɪɢ ɩɨɪɲɧɸɜɚɧɧɿ, ɤɨɪɨɬɤɿ ɤɨɥɨɧɢ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɲɬɚɧɝ ɿ ɬ.
ɩ.) ɤɚɧɚɬ ɜɿɞ ɛɚɪɚɛɚɧɚ ɥɟɛɿɞɤɢ ɩɟɪɟɤɢɞɚɸɬɶ ɱɟɪɟɡ ɨɞɢɧ ɪɨɥɢɤ ɧɚ ɤɪɨ-
ɧɛɥɨɰɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɞɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ, ɹɤɢɣ ɩɿɞɜɿɲɭɸɬɶ, ɚɛɨ ɞɨ ɝɚɤɚ.
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɚɰɸɽ ɛɟɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚɥɟɣ.
ɉɪɢ ɪɨɛɨɬɚɯ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɨɛɟɪɬɚɧɧɹɦ ɤɨɥɨɧɢ ɬɪɭɛ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ,
ɩɪɢ ɪɨɡɛɭɪɸɜɚɧɧɿ ɰɟɦɟɧɬɭ) ɧɚɞ ɝɢɪɥɨɦ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɹɤ ɿ ɩɪɢ ɛɭɪɿɧɧɿ,
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɪɨɬɨɪ.
ȼɢɲɤɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɧɚ ɛɭɬɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɱɢ ɞɟɪɟɜ’ɹɧɢɯ ɮɭɧɞɚɦɟ-
ɧɬɚɯ, ɚ ɞɥɹ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɡɦɿɰɧɸɸɬɶ ɜɿɞɬɹɠɤɚɦɢ ɡɿ ɫɬɚɥɟɜɨɝɨ ɤɚɧɚɬɚ, ɳɨ
ɡ’ɽɞɧɭɸɬɶɫɹ ɡ ɹɤɨɪɹɦɢ, ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɢɦɢ ɜ ʉɪɭɧɬɿ.
Ⱦɥɹ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɤɪɨɧɛɥɨɤɚ (ɦɨɧɬɚɠ, ɞɟɦɨɧɬɚɠ, ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ
ɬɚɥɟɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɡɦɚɳɟɧɧɹ) ɜɢɲɤɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɫɹ ɦɚɪɲɨɜɢɦɢ ɫɯɨ-
ɞɚɦɢ.
ɉɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɧɟɝɥɢɛɨɤɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɝɪɨɦɿɡɞɤɢɯ
ɜɢɲɨɤ ɧɟɞɨɰɿɥɶɧɚ, ɬɨɦɭ ɧɚɞ ɬɚɤɢɦɢ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɦɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ
ɥɟɝɤɿ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɞɜɨɧɨɝɿ ɳɨɝɥɢ.
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ
1. ɇɚɡɜɚɬɢ ɞɠɟɪɟɥɚ ɩɥɚɫɬɨɜɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ.
2. ɇɚɡɜɚɬɢ ɫɢɥɢ, ɹɤɿ ɩɪɨɬɢɞɿɸɬɶ ɪɭɯɭ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ ɜ ɩɥɚɫɬɨɜɢɯ
ɭɦɨɜɚɯ.
3. ɇɚɡɜɚɬɢ ɪɟɠɢɦɢ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɩɨɤɥɚɞɿɜ, ɩɪɢ ɹɤɢɯ ɜɿɞɛɭ-
ɜɚɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɞɨ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ.
4.ɓɨ ɨɡɧɚɱɚɽ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɧɚɮɬɨɜɿɞɞɚɱɿ?
5. Ɂɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɱɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɫɹ ɜɢɫɨɤɿ ɬɟɦɩɢ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ
ɧɚɮɬɢ ɬɚ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚ ɧɚɮɬɨɜɿɞɞɚɱɿ?
6. əɤɿ ɦɟɬɨɞɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɞɥɹ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɧɚɮɬɨɜɿɞɞɚɱɿ ɩɥɚ-
ɫɬɿɜ?
7. ɇɚ ɹɤɿ ɝɪɭɩɢ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶ ɫɩɨɫɨɛɢ ɩɿɞɣɨɦɭ ɧɚɮɬɢ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ?
8. əɤɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ
ɮɨɧɬɚɧɧɢɦ?
9. əɤɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ
ɝɚɡɥɿɮɬɧɢɦ?
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10. əɤɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɝɚɡɥɿɮɬɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɭ ɧɚɮ-
ɬɨɜɢɞɨɛɭɜɚɧɧɿ?
11. əɤɢɣ ɩɿɞɣɨɦɧɢɤ ɩɪɢ ɩɿɞɣɨɦɿ ɪɿɞɢɧɢ ɡ ɩɥɚɫɬɚ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ
ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɟɪɥɿɮɬɨɦ?
12. əɤɢɣ ɩɿɞɣɨɦɧɢɤ ɩɪɢ ɩɿɞɣɨɦɿ ɪɿɞɢɧɢ ɡ ɩɥɚɫɬɚ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ
ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɝɚɡɥɿɮɬɨɦ?
13.ɓɨ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɩɿɞ ɧɚɫɨɫɧɨɸ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɽɸ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ?
14. əɤɢɦɢ ɬɢɩɚɦɢ ɧɚɫɨɫɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɩɿɞɣɨɦ ɧɚɮɬɢ ɧɚ ɩɨɜɟ-
ɪɯɧɸ ɩɪɢ ɧɚɫɨɫɧɨɦɭ ɫɩɨɫɨɛɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ?
15. əɤɿ ɬɢɩɢ ɝɥɢɛɢɧɧɢɯ ɧɚɫɨɫɿɜ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭ ɧɚɮɬɨɜɢɞɨɛɭ-
ɜɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ ɞɥɹ ɩɿɞɣɨɦɭ ɧɚɮɬɢ ɿɡ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ?
16. əɤɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ ɝɚɡɨɜɢɯ ɫɜɟɪɞ-
ɥɨɜɢɧ?
17. Ɂ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɩɨɤɪɚɳɭɸɬɶ ɭɦɨɜɢ ɩɪɢɩɥɢɜɭ
ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ ɞɨ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ?
18. ɇɚ ɹɤɿ ɝɪɭɩɢ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɞɿɥɢɬɢ ɦɟɬɨɞɢ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɩɪɨɧɢɤ-
ɧɨɫɬɿ ɩɥɚɫɬɿɜ, ɡɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɩɪɢɜɢɛɿɣɧɭ ɡɨɧɭ?
19. Ɂ ɹɤɨɸ ɦɟɬɨɸ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɢɣ ɪɨɡɪɢɜ ɩɥɚɫɬɚ?
20. Ɂ ɹɤɨɸ ɦɟɬɨɸ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɤɢɫɥɨɬɧɭ ɨɛɪɨɛɤɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɥɚɫɬɚ?
21. əɤɿ ɬɢɩɢ ɪɟɦɨɧɬɿɜ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɫɜɟɪɞ-
ɥɨɜɢɧɚɯ?
22. əɤɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɦɨɧɬɭɸɬɶ ɧɚ ɝɢɪɥɿ ɮɨɧɬɚɧɧɨʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ?
23. Ⱦɥɹ ɱɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɤɨɥɨɧɧɚ ɝɨɥɨɜɤɚ?
24. Ⱦɥɹ ɱɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɬɪɭɛɧɚ ɝɨɥɨɜɤɚ?
25. Ⱦɥɹ ɱɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɮɨɧɬɚɧɧɚ ɹɥɢɧɤɚ?
26. Ɂ ɹɤɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɬɪɭɛɧɚ ɝɨɥɨɜɤɚ?
27. ɇɚɡɜɚɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɿ ɬɢɩɢ ɮɨɧɬɚɧɧɢɯ ɹɥɢɧɨɤ.
28. ɇɚɡɜɚɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɿ ɬɢɩɢ ɮɨɧɬɚɧɧɢɯ ɹɥɢɧɨɤ ɡɚ ɤɿɥɶɤɿɫ-
ɬɸ ɫɩɭɫɤɚɽɦɢɯ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ ɪɹɞɿɜ ɇɄɌ.
29. əɤɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɞɥɹ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɝɚɡɭ ɜɿɞ ɧɚɮɬɢ
ɩɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ?
30.ɓɨ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɜɟɪɫɬɚɬ-ɤɚɱɚɥɤɚ?
31. ɇɚ ɹɤɿ ɝɪɭɩɢ ɡɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɽɸ ɬɚ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɭ
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɿ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɝɥɢɛɢɧɧɿ ɲɬɚɧɝɨɜɿ ɧɚɫɨɫɢ?
32. əɤɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɪɟɦɨɧɬ-
ɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ?
33. əɤɿ ɚɝɪɟɝɚɬɢ ɡ ɩɿɞɿɣɦɚɥɶɧɢɦ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɩɪɢ
ɪɟɦɨɧɬɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ?
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ɊɈɁȾȱɅ 5. ɊɈɁɊɈȻɄȺ ɆɈɊɋɖɄɂɏ ɊɈȾɈȼɂɓ
ȼɍȽɅȿȼɈȾɇȱȼ
5.1. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɬɟɯɧɿɤɢ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɦɨɪɫɶɤɢɯ
ɪɨɞɨɜɢɳ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ
Ɂ ɨɤɟɚɧɨɦ ɿ ɣɨɝɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɞɨɫɬɭɩɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ – ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚ-
ɥɶɧɢɦ ɲɟɥɶɮɨɦ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ
ɩɪɨɛɥɟɦ ɥɸɞɫɬɜɚ, ɹɤ ɫɢɪɨɜɢɧɧɚ, ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɚ, ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɚ, ɞɟɦɨɝɪɚ-
ɮɿɱɧɚ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚ ɬɨɳɨ. ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɨɫɜɨɽɧɧɹ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɲɟ-
ɥɶɮɭ ɪɨɡɩɨɱɚɥɨɫɹ ɜ 60-ɯ ɪɨɤɚɯ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ.
ɍ 1958 ɪɨɰɿ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɦɨɪɫɶɤɢɯ ɧɚɮɬɨɩɪɨɦɢɫɥɚɯ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ
ɥɢɲɟ ɱɨɬɢɪɢ ɤɪɚʀɧɢ ɫɜɿɬɭ. ɍ 1960 ɪɨɰɿ ɩɨɲɭɤɢ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ ɧɚ ɤɨɧɬɢ-
ɧɟɧɬɚɥɶɧɨɦɭ ɲɟɥɶɮɿ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢ 15 ɤɪɚʀɧ, ɚ ɭ 1973 ɪɨɰɿ – ɛɥɢɡɶɤɨ
100 ɤɪɚʀɧ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɩɨɲɭɤɨɜɨ-ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɿ 25 ɡ ɧɢɯ ɭɠɟ
ɜɢɞɨɛɭɜɚɥɢ ɧɚɮɬɭ ɿ ɝɚɡ ɧɚ ɦɨɪɿ. ɍ 1984 ɪɨɰɿ ɩɨɧɚɞ 40 ɞɟɪɠɚɜ ɞɨɛɭɜɚ-
ɥɢ ɧɚɮɬɭ ɿ ɝɚɡ ɿɡ ɞɧɚ ɦɨɪɿɜ ɿ ɨɤɟɚɧɿɜ ɿ ɛɿɥɶɲɟ 140 ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢ ʀɯ ɩɨ-
ɲɭɤɢ.ɓɟ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ 70-ɯ ɪɨɤɿɜ ɬɢɫɹɱɿ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɛɭɥɢ ɪɨ-
ɡɫɿɹɧɿ ɩɨ Ⱥɬɥɚɧɬɢɱɧɨɦɭ ɨɤɟɚɧɭ, ɜɿɞ ɉɿɜɧɿɱɧɨɝɨ ɦɨɪɹ ɞɨ Ɇɟɤɫɢɤɚɧɫɶ-
ɤɨʀ ɡɚɬɨɤɢ, ɡɚɯɨɩɥɸɸɱɢ ɬɚɤɨɠ ɜɨɞɢ Ɂɚɯɿɞɧɨʀ Ⱥɮɪɢɤɢ, Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɢ,
Ȼɪɚɡɢɥɿʀ, Ʉɨɥɭɦɛɿʀ. Ɋɚɡɬɚɲɨɜɭɜɚɥɢɫɶ ɜɨɧɢ ɩɨ ɤɪɚɸ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɲɟɥɶɮɭ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɿ 200 ɦɟɬɪɿɜ ɚɛɨ ɞɟɳɨ ɛɿɥɶɲɿɣ. ɇɚɮɬɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɤɢ
ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɩɿɞɜɨɞɧɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɢɦ ɫɥɨɜɨɦ
offshore. ɋɬɚɧɨɦ ɧɚ 2010 ɪ. ɜ ɫɜɿɬɿ ɩɪɚɰɸɜɚɥɨ ɩɨɧɚɞ 620 ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ
ɨɮɲɨɪɧɢɯ ɛɭɪɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ.
ɍ 1967 ɪɨɰɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɦɨɪɹ ɞɚɥɢ 16 % ɭɫɿɽʀ ɜɢɞɨ-
ɛɭɬɨʀ ɧɚ Ɂɟɦɥɿ ɧɚɮɬɢ, ɭ 1972 ɪɨɰɿ ʀɯ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ ɫɤɥɚɞɚɥɚ 25 %., ɚ ɧɚ
ɩɨɱɚɬɤɭ 80-ɯ ɪɨɤɿɜ ɰɹ ɱɚɫɬɤɚ ɫɤɥɚɞɚɥɚ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ 30%, ɿ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚ-
ɥɨɫɶ, ɳɨ ɞɨ 2000 ɪɨɤɭ ɧɚɛɥɢɡɢɬɶɫɹ ɞɨ 50%. Ⱦɟɹɤɿ ɤɪɚʀɧɢ (ȼɟɥɢɤɨɛɪɢ-
ɬɚɧɿɹ, ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɢ, ɇɨɪɜɟɝɿɹ) ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɸɬɶ ɫɜɨʀ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ
ɧɚɮɬɿ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɦɨɪɫɶɤɢɯ ɧɚɮɬɨɩɪɨɦɢɫɥɿɜ.
ɍ 70-ɯ ɪɨɤɚɯ ɩɿɞɜɨɞɧɚ ɪɨɡɜɿɞɤɚ ɧɚ ɧɚɮɬɭ ɿ ɝɚɡ ɡɧɚɱɧɨ ɚɤɬɢɜɿɡɭɜɚ-
ɥɚɫɹ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜ ɩɿɜɧɿɱɧɢɯ ɦɨɪɹɯ, ɳɨ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɩɨ-
ɹɜɨɸ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɿ ɜɟɥɢɤɢɦɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɦɢ
ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɿ ɰɢɯ ɪɚɣɨɧɿɜ. ɉɿɫɥɹ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ
ɪɨɞɨɜɢɳ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ ɜ ɉɿɜɧɿɱɧɨɦɭ ɦɨɪɿ, ɩɨɱɚɥɚɫɹ ɪɨɡɜɿɞɤɚ ɜ ɿɧɲɢɯ
ɪɚɣɨɧɚɯ ɲɟɥɶɮɭ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɭ. ȼɟɥɢɤɿ ɧɚɞɿʀ
ɩɨɤɥɚɞɚɥɢɫɹ ɧɚ ȱɧɞɿɣɫɶɤɢɣ ɨɤɟɚɧ, ɜɜɚɠɚɥɨɫɹ, ɳɨ ɩɨɪɭɱ ɡ ɉɿɜɧɿɱɧɨ-
Ɂɚɯɿɞɧɢɦ ɭɡɛɟɪɟɠɠɹɦ Ⱥɜɫɬɪɚɥɿʀ ɡɚɥɹɝɚɽ ɨɞɧɟ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ ɭ ɫɜɿɬɿ
ɪɨɞɨɜɢɳ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ.
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Ȼɭɥɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɿ ɩɨɱɚɥɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɜ ɫɜɿɬɨɜɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ
ɧɨɜɿ ɿɧɠɟɧɟɪɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɪɨɡɲɢɪɢɥɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ
ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɿ ɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɣ ɝɚɡɭ ɜ ɚɤɜɚɬɨɪɿɹɯ ɦɨɪɿɜ. Ʉɪɿɦ
ɡɚɧɭɪɟɧɢɯ ɛɭɪɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ (ɁȻɍ) ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɚɫɢɩɧɿ ɨɫɬɪɨɜɢ,
ɟɫɬɚɤɚɞɧɿ ɛɭɪɨɜɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɩɥɚɬɮɨɪɦɧɿ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɿ ɛɭɪɨɜɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ
ɬɚ ɿɧɲɿ.
Ⱦɥɹ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ ɧɚ ɦɨɪɫɶɤɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳɚɯ, ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ,
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ:
– ɛɭɪɨɜɿ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ, ɡ ɹɤɢɯ ɛɭɪɹɬɶ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ;
– ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɢ, ɳɨ ɡɜ’ɹɡɭɸɬɶ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ ɿɡ ɫɭɲɟɸ;
– ɧɚɡɟɦɧɿ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɞɥɹ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɬɚ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɧɚɮɬɢ.
ɑɚɫɬɨ ɪɨɞɨɜɢɳɚ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɟɞɚɥɟɤɨ ɜɿɞ ɛɟɪɟɝɚ, ɧɚ ɲɟɥɶɮɿ
– ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿɣ ɩɿɞ ɜɨɞɨɸ ɱɚɫɬɢɧɿ ɦɚɬɟɪɢɤɚ, ɳɨ ɨɛɦɟɠɟɧɚ ɛɟɪɟɝɨɦ ɿ
ɛɪɿɜɤɨɸ – ɱɿɬɤɨɸ ɥɿɧɿɽɸ ɜɡɞɨɜɠ ɹɤɨʀ ɝɥɢɛɢɧɚ ɜɨɞ ɪɿɡɤɨ ɡɛɿɥɶɲɭɽɬɶɫɹ.
Ƚɥɢɛɢɧɚ ɜɨɞ ɧɚɞ ɛɪɿɜɤɨɸ ɜɚɪɿɸɽɬɶɫɹ ɜ ɞɨɫɢɬɶ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɞɿɚɩɚɡɨɧɿ ɜɿɞ
100 ɞɨ 1500 ɦɟɬɪɿɜ.
ɋɩɨɫɿɛ ɛɭɪɿɧɧɹ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜɢɛɢɪɚɸɬɶ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɝɥɢɛɢɧɢ. ɇɚ
ɧɟɜɟɥɢɤɿɣ ɝɥɢɛɢɧɿ ɱɚɫɬɨ ɫɩɨɪɭɞɠɭɸɬɶ ɧɟɜɟɥɢɤɿ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɢ ɩɿɞ ɛɭɪɨ-
ɜɟ ɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ (ɦɨɪɫɶɤɿ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ), ɡ ɹɤɢɯ ɿ ɛɭɪɹɬɶ
ɦɨɪɫɶɤɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ. Ɍɚɤɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɧɚɮɬɚ ɞɨɛɭɜɚɥɚɫɹ ɧɚ Ʉɚɫɩɿɣɫɶ-
ɤɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳɚɯ. Ⱥɥɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɽ ɞɨɫɢɬɶ ɪɢɡɢɤɨɜɚ-
ɧɢɦ ɜ ɯɨɥɨɞɧɢɯ ɜɨɞɚɯ. ȱɫɧɭɽ ɧɟɛɟɡɩɟɤɚ ɡɿɬɤɧɟɧɧɹ ɩɥɚɜɚɸɱɢɯ ɤɪɢɠɢɧ ɡ
ɦɨɪɫɶɤɢɦɢ ɩɥɚɬɮɨɪɦɚɦɢ, ɳɨ ɦɨɠɟ ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɫɟɪɣɨɡɧɢɯ ɩɨɲɤɨ-
ɞɠɟɧɶ. ɉɨɞɿɛɧɢɣ ɜɢɩɚɞɨɤ ɫɬɚɜɫɹ ɜ 1953 ɪɨɰɿ, ɬɨɞɿ ɤɪɢɠɚɧɢɣ ɦɚɫɢɜ
ɡɧɢɳɢɜ ɩɨɥɨɜɢɧɭ ɜɫɿɯ ɧɚɮɬɨɜɢɞɨɛɭɜɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɜ Ʉɚɫɩɿɣɫɶɤɨɦɭ
ɦɨɪɿ.
Ɋɿɞɲɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɨɫɭɲɟɧɧɹ ɩɪɢɛɟɪɟɠɧɨʀ ɡɨɧɢ,
ɫɭɬɶ ɹɤɨʀ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɨɬɨɱɟɧɧɿ ɩɟɜɧɨʀ ɧɟɜɟɥɢɤɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɞɚɦɛɚɦɢ ɡ ɩɨ-
ɞɚɥɶɲɢɦ ɜɿɞɤɚɱɭɜɚɧɧɹɦ ɜɨɞɢ ɡ ɰɿɽʀ ɞɿɥɹɧɤɢ.
Ɇɨɠɧɚ ɛɭɪɢɬɢ ɩɨɯɢɥɨ-ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɡ ɫɭɲɿ, ɹɤɳɨ ɪɨ-
ɞɨɜɢɳɟ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɟɞɚɥɟɤɨ ɜɿɞ ɛɟɪɟɝɚ. ɉɨɞɿɛɧɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚ ɛɭɥɚ
ɩɪɨɛɭɪɟɧɚ ɜ 2008 ɪɨɰɿ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɽɸ Exxon Mobil ɜ ɪɚɣɨɧɿ ɨ. ɋɚɯɚɥɿɧ.
ɉɪɨɬɹɠɧɿɫɬɶ ɫɬɨɜɛɭɪɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɫɤɥɚɥɚ 11680 ɦ. Ȼɭɪɿɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢ-
ɥɢ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨ, ɜ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɪɨɞɨɜɢ-
ɳɚ, ɹɤɟ ɡɧɚɯɨɞɢɥɨɫɶ ɩɿɞ ɦɨɪɫɶɤɢɦ ɞɧɨɦ.
ɉɪɢ ɜɟɥɢɤɢɯ ɝɥɢɛɢɧɚɯ ɜɨɞ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɫɤɥɚɞɧɿɲɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ
ɦɨɪɫɶɤɨɝɨ ɛɭɪɿɧɧɹ. Ɍɚɤ, ɩɪɢ ɝɥɢɛɢɧɿ ɞɨ 40 ɦɟɬɪɿɜ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɫɬɚɰɿ-
ɨɧɚɪɧɿ ɛɭɪɨɜɿ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ, ɹɤɳɨ ɝɥɢɛɢɧɚ ɫɹɝɚɽ 80 ɦɟɬɪɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨ-
ɜɭɸɬɶ ɩɥɚɜɭɱɿ ɛɭɪɨɜɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɡ ɨɩɨɪɚɦɢ. ɉɪɢ ɝɥɢɛɢɧɚɯ ɦɨɪɹ ɜɿɞ 80 
ɞɨ 300 ɦ ɛɭɪɹɬɶ ɡ ɩɥɚɜɭɱɢɯ ɛɭɪɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɹɤɿ ɫɬɚɛɿɥɿɡɭɸɬɶɫɹ
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ɹɤɿɪɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ, ɳɨ ɭɬɪɢɦɭɽ ɫɭɞɧɨ ɧɚɞ ɝɢɪɥɨɦ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɩɪɢ
ɛɭɞɶ-ɹɤɿɣ ɫɢɥɿ ɣ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɜɿɬɪɭ ɿ ɦɨɪɫɶɤɨʀ ɬɟɱɿʀ. ɉɪɢ ɝɥɢɛɢɧɚɯ ɦɨɪɹ
ɛɿɥɶɲɢɯ 250–300 ɦɟɬɪɿɜ, ɤɨɥɢ ɹɤɿɪɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɩɥɚɜɭɱɢɯ
ɛɭɪɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɧɟɩɪɢɣɧɹɬɧɚ, ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɞɢɧɚɦɿɱɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ
ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨʀ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬɶ ɩɥɚ-
ɜɭɱɨʀ ɛɭɪɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɚɥɟ ɨɛɦɟɠɭɽ ʀʀ ɞɪɟɣɮ ɜɿɞ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɜ ɪɚ-
ɞɿɭɫɿ, ɩɪɢ ɹɤɨɦɭ ɜɢɝɢɧ ɛɭɪɢɥɶɧɨʀ ɤɨɥɨɧɢ ɧɟ ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɩɨɹɜɢ ɧɟɛɟɡɩɟ-
ɱɧɢɯ ɞɥɹ ʀʀ ɦɿɰɧɨɫɬɿ ɧɚɩɪɭɠɟɧɶ. ɉɪɢ ɜɟɥɢɤɢɯ ɝɥɢɛɢɧɚɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭ-
ɸɬɶ ɛɭɪɨɜɿ ɫɭɞɧɚ. Ɋɟɤɨɪɞ ɛɭɪɿɧɧɹ ɜ ɝɥɢɛɨɤɢɯ ɜɨɞɚɯ ɛɭɜ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ
ɤɨɦɩɚɧɿɽɸ Transocean ɿ ChevronTexaco ɧɚ ɫɭɞɧɿ Discoverer Deel Seas ɜ
2004 ɪɨɰɿ, ɤɨɥɢ ɛɭɥɨ ɪɨɡɩɨɱɚɬɨ ɛɭɪɿɧɧɹ ɜ Ɇɟɤɫɢɤɚɧɫɶɤɿɣ ɡɚɬɨɰɿ ɩɪɢ
ɝɥɢɛɢɧɿ ɦɨɪɹ 3053 ɦɟɬɪɢ.
ɉɿɜɧɿɱɧɿ ɦɨɪɹ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɫɤɥɚɞɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ, ɬɨɦɭ ɬɚɦ ɱɚɫ-
ɬɿɲɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɿ ɛɭɪɨɜɿ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ, ɹɤɿ ɭɬɪɢɦɭ-
ɸɬɶɫɹ ɩɿɞ ɜɨɞɨɸ ɡɚɜɞɹɤɢ ɜɚɠɤɢɦ ɨɫɧɨɜɚɦ.
ɇɚ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɩɥɚɬɮɨɪɦɚɯ ɦɨɠɧɚ ɩɟɪɟɦɿɳɭɜɚɬɢ ɛɭɪɨɜɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ
ɞɥɹ ɛɭɪɿɧɧɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɡ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɦɢ ɜɢ-
ɬɪɚɬɚɦɢ. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɿɧɠɟɧɟɪɿɜ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɿ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɢɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɧɚ ɦɿɧɿɦɚ-
ɥɶɧɿɣ ɩɥɨɳɿ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɜɩɥɢɜɭ ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɭɦɨɜ,
ɬɚɤɢɯ ɹɤ ɦɨɪɨɡɢ, ɤɪɢɝɚ ɚɛɨ ɯɜɢɥɿ, ɛɭɪɨɜɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɜɫɬɚɧɨɜ-
ɥɸɜɚɬɢ ɧɚ ɦɨɪɫɶɤɨɦɭ ɞɧɿ.
Ƚɪɚɜɿɬɚɰɿɣɧɚ ɦɨɪɫɶɤɚ ɛɭɪɨɜɚ ɩɥɚɬɮɨɪɦɚ ɛɭɞɭɽɬɶɫɹ ɜ ɝɥɢɛɨɤɨɜɨ-
ɞɧɢɯ ɡɚɬɨɤɚɯ ɿ ɛɭɤɫɢɪɭɽɬɶɫɹ ɞɨ ɦɿɫɰɹ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ. Ʉɪɿɦ ɛɭɪɿɧɧɹ, ɜɨɧɚ
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɬɚɤɨɠ ɿ ɞɥɹ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɬɚ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ-
ɜɚɧɧɹ ʀʀ ɬɚɧɤɟɪɚɦɢ ɞɨ ɦɿɫɰɶ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ. ɇɚ ɦɨɪɫɶɤɨɦɭ ɞɧɿ ɩɥɚɬɮɨɪɦɚ
ɭɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɡɚɜɞɹɤɢ ɫɜɨʀɣ ɜɟɥɢɤɿɣ ɦɚɫɿ.
Ʉɨɥɢ ɪɨɞɨɜɢɳɟ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ, ɜɫɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɤɨɧɫɟɪɜɭɸɬɶ, ɩɪɢ-
ɫɬɪɨʀ ɜɿɞ’ɽɞɧɭɸɬɶ ɜɿɞ ɝɢɪɥɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɝɪɚɜɿɬɚɰɿɣɧɭ ɩɥɚɬɮɨɪɦɭ ɜɿ-
ɞɪɢɜɚɸɬɶ ɜɿɞ ɦɨɪɫɶɤɨɝɨ ɞɧɚ ɿ ɛɭɤɫɢɪɭɸɬɶ ɞɨ ɧɨɜɨʀ ɬɨɱɤɢ. ɐɟ ɜɟɥɢɤɢɣ
ɩɥɸɫ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɦɨɪɫɶɤɢɦɢ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɢɦɢ ɩɥɚɬɮɨɪɦɚɦɢ, ɳɨ ɡɚɥɢ-
ɲɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɦɿɫɰɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɪɨɞɨɜɢɳɚ ɧɚɡɚɜɠɞɢ.
ɋɚɦɨɩɿɞɣɨɦɧɿ ɩɥɚɜɭɱɿ ɛɭɪɨɜɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ (ɋɉȻɍ) ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ
ɞɨɫɬɚɬɧɿɦ ɡɚɩɚɫɨɦ ɩɥɚɜɭɱɨɫɬɿ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ʀɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɪɚɡɨɦ
ɡ ɛɭɪɨɜɢɦ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ, ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɡɚɩɚɫɨɦ ɜɢɬɪɚɬ-
ɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. ɇɚ ɞɧɨ ɋɉȻɍ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɩɟɰɿɚɥɶ-
ɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɿ ɨɩɨɪ. Ʉɨɪɩɭɫ ɩɿɞɧɿɦɚɸɬɶ ɜɢɳɟ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ ɬɚɤ, ɳɨɛ
ɜɢɤɥɸɱɢɬɢ ɜɩɥɢɜ ɯɜɢɥɶ. ɋɩɨɫɨɛɢ ɦɨɧɬɚɠɭ ɩɪɟɜɟɧɬɨɪɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɿ
ɡ’ɽɞɧɚɧɧɹ ɝɢɪɥɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɡ ɩɥɚɬɮɨɪɦɨɸ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɿ ɦɨɪɫɶɤɢɦ ɫɬɚ-
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ɰɿɨɧɚɪɧɢɦ ɩɥɚɬɮɨɪɦɚɦ. Ɉɛɫɚɞɧɿ ɤɨɥɨɧɢ, ɩɿɞɜɿɲɟɧɿ ɩɿɞ ɫɬɨɥɨɦ ɪɨɬɨɪɚ,
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɛɿɥɶɲ ɧɚɞɿɣɧɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ. ɉɿɫɥɹ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɛɭɪɿɧɧɹ ɬɚ
ɨɫɜɨɽɧɧɹ ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɨʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɡɚɜɟɪɲɟɧɨ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɥɿɤ-
ɜɿɞɚɰɿɣɧɿ ɦɨɫɬɢ ɿ ɨɛɪɿɡɚɸɬɶ ɜɫɿ ɨɛɫɚɞɧɿ ɤɨɥɨɧɢ ɧɢɠɱɟ ɪɿɜɧɹ ɞɧɚ ɦɨɪɹ.
ɇɚɩɿɜɡɚɝɥɢɛɥɟɧɿ ɩɥɚɜɭɱɿ ɛɭɪɨɜɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ (ɇɁȻɍ) ɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɶ
ɧɚ ɦɿɫɰɟ ɛɭɪɿɧɧɹ ɛɭɤɫɢɪɧɢɦɢ ɫɭɞɧɚɦɢ ɿ ɭɬɪɢɦɭɸɬɶ ɹɤɿɪɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɭɫɶɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɛɭɪɿɧɧɹ ɿ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ. ɇɚ ɦɿ-
ɫɰɿ ɩɨɧɬɨɧɢ, ɡ’ɽɞɧɚɧɿ ɡ ɤɨɪɩɭɫɨɦ ɫɬɚɛɿɥɿɡɭɸɱɢɦɢ ɤɨɥɨɧɚɦɢ, ɡɚɩɨɜ-
ɧɸɸɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɜɨɞɢ ɞɥɹ ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚ ɪɨɡ-
ɪɚɯɨɜɚɧɭ ɝɥɢɛɢɧɭ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɡɧɢɠɭɽɬɶɫɹ ɜɩɥɢɜ ɯɜɢɥɶ ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜ-
ɤɭ. ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɠɨɪɫɬɤɨɝɨ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɞɨ ɞɧɚ ɿ, ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ, ɫɯɢɥɶɧɿɫɬɶ
ɞɨ ɯɢɬɚɜɢɰɿ ɭɧɟɦɨɠɥɢɜɥɸɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɨɞɨɜɿɞɞɿɥɸɸɱɨʀ ɤɨɥɨɧɢ
(ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹ). Ɍɨɦɭ ɞɥɹ ɡɜ’ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɝɢɪɥɚ ɡ ɇɁȻɍ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ
ɬɟɥɟɫɤɨɩɿɱɧɟ ɡ’ɽɞɧɚɧɧɹ ɡ ɝɟɪɦɟɬɢɡɭɸɱɢɦ ɜɭɡɥɨɦ ɿ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɿ ɲɚɪɧɿɪ-
ɧɿ ɡ’ɽɞɧɢɧɢ.
Ʉɨɥɢ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɿ ɝɨɬɨɜɚ ɞɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ, ɇɁȻɍ
ɡɧɿɦɚɸɬɶ ɡ ɹɤɨɪɿɜ ɿ ɛɭɤɫɢɪɭɸɬɶ ɧɚ ɧɨɜɟ ɦɿɫɰɟ.
ɋɉȻɍ ɞɥɹ ɧɟɜɟɥɢɤɢɯ ɝɥɢɛɢɧ (ɲɟɥɶɮ) ɛɭɞɭɜɚɥɢɫɹ ɜ ɤɿɧɰɿ 70-ɯ – 
ɩɨɱɚɬɤɭ 80-ɯ ɪɨɤɿɜ ɏɏ ɫɬ. ɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ 35 – 40 ɪɨɤɿɜ ɧɟ ɫɬɜɨ-
ɪɸɜɚɥɢɫɹ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡɿ ɡɦɿɳɟɧɧɹɦ ɪɚɣɨɧɿɜ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɦɨɪɫɶɤɨɝɨ ɧɚ-
ɮɬɨɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɩɨɲɭɤɨɜɨ-ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɛɭɪɿɧɧɹ, ɜ
ɝɥɢɛɨɤɨɜɨɞɧɿ ɪɚɣɨɧɢ. Ɍɚɤ ɹɤ ɋɉȻɍ ɞɥɹ ɧɟɜɟɥɢɤɢɯ ɝɥɢɛɢɧ ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɢ
ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɩɪɢɛɟɪɟɠɧɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɧɚ ɧɟɜɟɥɢɤɿɣ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɜɿɞ ɛɟɪɟɝɨɜɢɯ
ɛɚɡ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ, ɬɨ ɜɨɧɢ ɦɚɸɬɶ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɦɚɥɿ ɡɚɩɚɫɢ ɬɚ ɡɦɿɧɧɟ ɧɚɜɚɧ-
ɬɚɠɟɧɧɹ.
ɇɚ ɋɉȻɍ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɢɯ ɜ
ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ ɞɥɹ ɜɟɥɢɤɢɯ ɝɥɢ-
ɛɢɧ, ɳɨɛ ɧɟ ɡɞɨɪɨɠɭɜɚɬɢ ɬɪɚɧ-
ɫɩɨɪɬɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ
ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɡɦɿɧɧɨɝɨ
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɬɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚ-
ɩɚɫɿɜ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɚɜɬɨɧɨɦ-
ɧɿɫɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɜ
2,5–3,5 ɪɚɡɚ ɛɿɥɶɲɢɦɢ, ɩɨɪɿɜ-
ɧɹɧɨ ɡ ɋɉȻɍ ɞɥɹ ɧɟɜɟɥɢɤɢɯ
ɝɥɢɛɢɧ.
Ȼɭɪɨɜɟ ɫɭɞɧɨ (Ȼɋ) – ɧɚɣ-
ɛɿɥɶɲ ɦɨɛɿɥɶɧɚ ɛɭɪɨɜɚ ɭɫɬɚɧɨ-
ɜɤɚ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ
ɛɭɪɿɧɧɹ ɜ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɝɥɢɛɨɤɨɜɨ-Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.1 – ɇɚɮɬɨɜɚ ɩɥɚɬɮɨɪɦɚ
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ɞɧɢɯ ɦɿɫɰɹɯ. Ȼɋ ɜɤɥɸɱɚɽ ɜ ɫɟɛɟ ɜɫɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɛɭɪɨɜɟ ɿ ɞɨɩɨɦɿɠɧɟ ɨɛ-
ɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɡɚɩɚɫ ɜɢɬɪɚɬɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. ɇɚ ɬɨɱɤɭ ɛɭɪɿɧɧɹ
ɫɭɞɧɨ ɣɞɟ ɫɜɨʀɦ ɯɨɞɨɦ, ɪɨɡɜɢɜɚɸɱɢ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɞɨ 15 ɜɭɡɥɿɜ ɧɚ ɝɨɞɢɧɭ.
Ⱦɥɹ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɚɞ ɬɨɱɤɨɸ ɛɭɪɿɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɞɢɧɚɦɿɱɧɭ ɫɢɫ-
ɬɟɦɭ ɩɨɡɢɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ. ȼɨɧɚ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ (ɩ’ɹɬɢ) ɩɿɞɪɭɥɸ-
ɸɱɢɯ ɝɜɢɧɬɿɜ ɿ ɞɜɨɯ ɯɨɞɨɜɢɯ, ɹɤɿ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɜ ɪɨɛɨɬɿ.
ɉɪɟɜɟɧɬɨɪɧɨɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɤɪɿɩɢɬɶɫɹ ɞɨ ɦɨɪɫɶɤɨɝɨ ɞɧɚ, ɤɨɥɢ Ȼɋ
ɜɠɟ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨ ɧɚ ɬɨɱɰɿ ɛɭɪɿɧɧɹ. ȼɨɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɡ ɝɢɪɥɨɦ ɫɜɟɪɞɥɨ-
ɜɢɧɢ ɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɨɞɨɜɿɞɞɿɥɸɸɱɨʀ ɤɨɥɨɧɢ, ɞɜɨɯ ɲɚɪɧɿɪɧɢɯ ɡ’ɽɞɧɚɧɶ
ɿ ɬɟɥɟɫɤɨɩɿɱɧɨɝɨ ɡ’ɽɞɧɚɧɧɹ ɞɥɹ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀ ɡɦɿɳɟɧɶ ɫɭɞɧɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ
ɛɭɪɿɧɧɹ.
ɋɭɞɧɚ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɩɨɲɭɤɨɜɨɝɨ ɛɭɪɿɧɧɹ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨ-
ɜɢɧ ɧɚ ɞɧɿ ɨɤɟɚɧɿɜ, ɹɜɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ ɩɥɚɜɭɱɭ ɩɥɚɬɮɨɪɦɭ. Ɉɞɧɟ ɡ ɬɚɤɢɯ
ɫɭɞɟɧ – “ȱɥɶ-ɞɟ-Ɏɪɚɧɫ” – ɦɚɽ ɞɨɜɠɢɧɭ 50 ɦɟɬɪɿɜ ɿ ɜɨɞɨɬɨɧɧɚɠɧɿɫɬɶ
500 ɬɨɧɧ. ɋɭɞɧɨ “ȱɥɶ-ɞɟ-Ɏɪɚɧɫ” ɫɬɚɥɨ ɞɨ ɥɚɞɭ ɡ ɫɿɱɧɹ 1966 ɪɨɤɭ. ɐɟ
ɫɭɞɧɨ ɡ ɤɨɪɨɬɤɢɦ ɿ ɲɢɪɨɤɢɦ ɤɨɪɩɭɫɨɦ, ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɬɪɢɤɭɬɧɨʀ ɮɨɪɦɢ,
ɧɚɮɬɨɜɢɞɨɛɭɜɧɢɤɢ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɛɚɪɠɟɸ. ɉɥɚɬɮɨɪɦɚ ɪɨɡɦɿɳɭɽɬɶɫɹ ɧɚ
ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɦɟɬɚɥɟɜɢɯ ɨɩɨɪɚɯ (ʉɪɚɬɱɚɫɬɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɬɢɩɭ ȿɣɮɟɥɟɜɨʀ
ɜɟɠɿ) ɜɢɫɨɬɨɸ ɞɨ 60 ɦɟɬɪɿɜ ɬɚ ɳɟ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɬɚɤɨʀ ɠ ɜɢɫɨɬɢ ɞɨɫɹɝɚɽ
ɛɭɪɨɜɚ ɜɟɠɚ.
Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.2 – Ȼɭɪɨɜɚ ɩɥɚɬɮɨɪɦɚ ɜ ɉɿɜɧɿɱɧɨɦɭ ɦɨɪɿ
Ɋɿɡɧɿ ɛɭɪɨɜɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜɢɧɢɤɥɢ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɪɿɡɧɢɯ ɭɦɨɜ ɿ ɜɢɤɨɪɢ-
ɫɬɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɝɥɢɛɢɧɚɯ ɚɤɜɚɬɨɪɿɣ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢ-
ɤɥɚɞ, ɩɥɚɜɭɱɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚɩɿɜɡɚɝɥɢɛɥɸɜɚɥɶɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭ-
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ɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɛɭɪɿɧɧɹ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɚɯ ɞɨ 300 ɦ, ɭ ɬɨɣ ɱɚɫ ɹɤ ɫɚɦɨɩɿɞɧɿɦɚɥɶɧɿ
ɛɭɪɨɜɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ – ɥɢɲɟ ɞɨ 120 ɦ.
ɉɪɢ ɝɥɢɛɢɧɚɯ ɞɨ 1500 ɦɟɬɪɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɛɭɪɨɜɿ ɫɭɞɧɚ, ɳɨ
ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɛɿɥɶɲɨɸ ɦɚɧɟɜɪɟɧɿɫɬɸ ɿ ɲɜɢɞɤɿɫɬɸ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ, ɚ ɝɨ-
ɥɨɜɧɟ, ɛɿɥɶɲɨɸ ɚɜɬɨɧɨɦɧɿɫɬɸ. Ɂɚɩɚɫ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚ-
ɥɿɜ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɛɟɡ ɞɨɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ. Ⱥ ɜɢ-
ɫɨɤɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɲɜɢɞɤɨɝɨ ɩɟɪɟɛɚɡɭɜɚɧɧɹ.
Ɉɞɧɚɤ ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɇɁȻɍ, Ȼɋ ɛɿɥɶɲɟ ɫɯɢɥɶɧɿ ɞɨ ɯɢɬɚɜɢɰɿ, ɳɨ
ɞɟɳɨ ɨɛɦɟɠɭɽ ʀɯ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶ. Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨʀ
ɤɚɱɤɢ ɞɥɹ Ȼɋ – 3,6 ɦ, ɚ ɞɥɹ ɇɁȻɍ – 5 ɦ. Ɍɚɤ ɹɤ ɡɚɜɞɹɤɢ ɱɚɫɬɤɨɜɨɦɭ ɡɚ-
ɧɭɪɟɧɧɸ ɧɢɠɧɿɯ ɩɨɧɬɨɧɿɜ ɇɁȻɍ ʀɯ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɟ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ
ɥɢɲɟ 20 – 30% ɜɿɞ ɜɢɫɨɬɢ ɯɜɢɥɿ, ɛɭɪɿɧɧɹ ɡ ɧɢɯ ɦɨɠɧɚ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ
ɩɪɢ ɡɧɚɱɧɨ ɛɿɥɶɲɨɦɭ ɯɜɢɥɸɜɚɧɧɿ ɦɨɪɹ, ɧɿɠ ɩɪɢ ɛɭɪɿɧɧɿ ɡ Ȼɋ.
ɇɨɜɿɬɧɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɩɿɞɜɨɞɧɨɝɨ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɧɚɮɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚ-
ɜɥɟɧɿ ɩɿɞɜɨɞɧɢɦɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɦɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɦɢ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɧɨɪɦɚ-
ɥɶɧɿ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɨɩɟɪɚɬɨɪɿɜ. ȼɫɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚ-
ɥɢ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɶɫɹ ɫɭɞɧɚɦɢ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ.
ȱɫɧɭɽ ɬɪɢ ɫɩɨɫɨɛɢ ɛɭɪɿɧɧɹ
ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɚɪɤɬɢɱɧɢɯ ɦɨɪɿɜ: ɡ
ɩɥɚɜɭɱɨɝɨ ɫɭɞɧɚ, ɡ ɤɪɢɠɢɧɢ, ɡ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨʀ ɧɚ ɞɧɿ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ,
ɡɞɚɬɧɨʀ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɬɢ ɞɿʀ ɥɶɨɞɭ.
ɉɪɢ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɩɨɬɭɠɧɨʀ ɥɶɨ-
ɞɨɜɨʀ ɨɫɧɨɜɢ, ɡ ɹɤɨʀ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ
ɛ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɛɭɪɿɧɧɹ, ɿ ɡɧɚɱɧɢɯ
ɝɥɢɛɢɧɚɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɦɚ-
ɫɢɜɧɿ ɩɥɚɜɭɱɿ ɤɟɫɨɧɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤ-
ɰɿʀ, ɡɞɚɬɧɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɬɢ ɬɪɢɜɚ-
ɥɢɣ ɱɚɫ ɛɟɡ ɥɸɞɢɧɢ ɿ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹ-
ɬɢ ɞɿʀ ɯɜɢɥɶ, ɬɟɱɿɣ, ɥɶɨɞɭ ɿ ɜɿɬɪɭ.
Ⱦɥɹ ɪɨɡɤɨɥɸɜɚɧɧɹ ɜɟɥɢɤɢɯ
ɤɪɢɠɢɧ ɿ ɚɣɫɛɟɪɝɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨ-
ɜɭɸɬɶ ɞɨɩɨɦɿɠɧɿ ɫɭɞɧɚ. əɤɳɨ
ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɚɣɫɛɟɪɝɚ ɭɬɪɭɞɧɟɧɨ,
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɜɿɞ’ɽɞɧɭɽɬɶɫɹ ɜɿɞ
ɞɧɚ ɿ ɜɿɞɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜɛɿɤ ɡɚ ɞɨɩɨ-
ɦɨɝɨɸ ɩɿɞɪɭɥɸɸɱɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ.
ȼɟɞɟɧɧɹ ɛɭɪɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ ɭ ɝɥɢɛɨɤɨɜɨɞɧɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɦɨɪɹ ɽ ɧɚɞɡɜɢ-
ɱɚɣɧɨ ɫɤɥɚɞɧɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ. Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ɫɚɦɟ ɜ ɰɢɯ ɡɨɧɚɯ ɪɨɡɬɚɲɨ-
ɜɚɧɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿ ɭ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ.
Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.3 – ɉɥɚɜɭɱɚ ɛɭɪɨɜɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ
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ɉɟɪɲɚ ɫɩɪɨɛɚ ɛɭɪɿɧɧɹ ɜ ɰɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɡɜɢɱɚɣɧɨɝɨ ɡɚɹɤɨ-
ɪɸɜɚɧɨɝɨ ɛɭɪɨɜɨɝɨ ɫɭɞɧɚ ɛɭɥɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɚ ɜ 1971 ɪɨɰɿ ɿ ɜɢɹɜɢɥɚɫɶ ɧɟ-
ɜɞɚɥɨɸ. ȼ 1973 ɪɨɰɿ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɚ ɧɚɮɬɨɜɚ ɤɨɦɩɚɧɿɹ ɫɩɿɥɶɧɨ ɡɿ ɫɜɨɽɸ
ɤɚɧɚɞɫɶɤɨɸ ɮɿɥɿɽɸ ɡɪɨɛɢɥɚ ɭɫɩɿɲɧɭ ɫɩɪɨɛɭ ɛɭɪɿɧɧɹ ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɢɯ
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɦɿɠ ɩɿɜɨɫɬɪɨɜɨɦ Ʌɚɛɪɚɞɨɪ ɿ Ƚɪɟɧɥɚɧɞɿɽɸ ɩɪɢ ɝɥɢɛɢɧɿ ɦɨ-
ɪɹ 183 ɦɟɬɪɢ. Ȼɭɥɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɫɭɞɧɨ “ɉɟɥɿɤɚɧ”, ɨɛɥɚɞɧɚɧɟ ɫɢɫɬɟ-
ɦɨɸ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨɝɨ ɩɨɡɢɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɞ ɬɨɱɤɨɸ ɪɨɛɿɬ. ɋɭɞɧɨ ɞɨɜɠɢɧɨɸ
149 ɦɟɬɪɿɜ ɿ ɜɨɞɨɬɨɧɧɚɠɧɿɫɬɸ 15,5 ɬɢɫ. ɬɨɧɧ ɛɭɥɨ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɟ ɜ
1972 ɪɨɰɿ ɝɨɥɥɚɧɞɫɶɤɨɸ ɮɿɪɦɨɸ “Iɇɋ” ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɞɥɹ ɪɨɛɿɬ ɜ ɫɭɜɨ-
ɪɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɉɿɜɧɿɱɧɨɝɨ ɦɨɪɹ. ȼɨɧɨ ɫɩɪɨɦɨɠɧɟ ɜɟɫɬɢ ɛɭɪɿɧɧɹ ɩɪɢ ɝɥɢ-
ɛɢɧɚɯ ɦɨɪɹ ɞɨ 300 ɦɟɬɪɿɜ, ɫɢɥɿ ɜɿɬɪɭ ɞɨ 100 ɦ/ɝɨɞ ɿ ɚɦɩɥɿɬɭɞɿ ɛɨɪɬɨɜɨʀ
ɤɚɱɤɢ 10°. 
Ɉɞɧɚ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ ɭ ɫɜɿɬɿ ɦɨɪɫɶɤɚ ɩɥɚɬɮɨɪɦɚ ɞɥɹ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɝɚ-
ɡɭ – ɩɥɚɬɮɨɪɦɚ “Ɍɪɨɥɶ”: ɜɢɫɨɬɚ ɧɨɝɢ-ɨɩɨɪɢ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ 369 ɦ,
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɩɨɪ – 4, ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɽ 39 ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɞɨ 1500 ɦ ɧɚ
ɪɨɞɨɜɢɳɿ “ɉɨɥɟ Ɍɪɨɥɟɣ” ɜ ɉɿɜɧɿɱɧɨɦɭ ɦɨɪɿ.
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɨɫɜɨɽɧɧɹ ɝɥɢɛɨɤɨɜɨɞɧɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ ɞɨ
ɝɥɢɛɢɧ 600 – 900 ɦ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɩɥɚɬɮɨɪɦ ɧɚ ɧɚɬɹɠɧɢɯ
ɨɩɨɪɚɯ, ɹɤɿ ɤɪɿɩɥɹɬɶɫɹ ɞɨ ɡɚɛɢɬɢɯ ɜ ɞɧɨ ɦɨɪɹ ɩɚɥɶ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɭɱ-
ɤɚ ɬɪɭɛ (ɥɚɧɰɸɝɿɜ ɚɛɨ ɬɪɨɫɿɜ). Ɂɚ 1997 – 1998 ɪɨɤɢ ɧɚ ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɪɢɧɨɤ
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ 54 ɦɨɛɿɥɶɧɿ ɦɨɪɫɶɤɿ ɛɭɪɨɜɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ. ɍ 2000 ɪɨɰɿ
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɞɥɹ ɛɭɪɿɧɧɹ ɧɚ ɲɟɥɶɮɿ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 153.
ɉɥɚɬɮɨɪɦɚ “Ƚɿɛɟɪɧɿɹ” ɧɟɩɨɞɚɥɿɤ ɜɿɞ ɭɡɛɟɪɟɠɠɹ ɇɶɸɮɚɭɧɞɥɟɧɚ
(Ʉɚɧɚɞɚ) ɜɢɞɨɛɭɜɚɽ ɧɚɮɬɭ ɡ ɝɥɢɛɢɧɢ 80 ɦ. Ȳʀ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɡ
450 ɬɢɫ. ɬ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɭ ɿ ɡɞɚɬɧɢɣ ɜɢɬɪɢɦɚɬɢ ɧɚɬɢɫɤ ɚɣɫɛɟɪɝɚ ɜɚɝɨɸ ɜ 1 
ɦɥɧ ɬ. Ɂɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɪɨɛɨɬɢ “Ƚɿɛɟɪɧɿʀ” 18 ɪɨɤɿɜ ɡɚɤɿɧɱɢɜɫɹ ɜ
2015 ɪɨɰɿ.
ɉɥɚɬɮɨɪɦɚ Ɋɚɦ-ɉɚɭɟɥɥ, ɡɛɭɞɨɜɚɧɚ ɮɿɪɦɚɦɢ Shell Oil, Amoco i 
Exxon, ɜɟɞɟ ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ ɧɚɮɬɢ ɭ Ɇɟɤɫɢɤɚɧɫɶɤɿɣ ɡɚɬɨɰɿ. ɉɥɚɬɮɨɪɦɚ ɦɚɽ
46 ɹɪɭɫɿɜ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɧɚ ɩɚɥɹɯ, ɜɛɢɬɢɯ ɭ ɦɨɪɫɶɤɟ ɞɧɨ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɿ
980 ɦ. ȼɨɧɚ ɡɞɚɬɧɚ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɬɢ 22-ɦɟɬɪɨɜɢɦ ɯɜɢɥɹɦ ɿ ɭɪɚɝɚɧɧɢɦ
ɜɿɬɪɚɦ ɲɜɢɞɤɿɫɬɸ ɞɨ 225 ɤɦ/ɝɨɞ.
ɇɚ ɪɨɞɨɜɢɳɿ Ɇɚɪɥɿɦ ɛɿɥɹ ɭɡɛɟɪɟɠɠɹ Ʉɚɦɩɨɫ (Ȼɪɚɡɢɥɿɹ) ɪɨɡɬɚɲɨ-
ɜɚɧɚ ɨɞɧɚ ɡ ɧɚɣɝɥɢɛɲɢɯ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɧɚ ɞɧɿ ɦɨɪɹ – 1709 ɦ.
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɩɿɞɜɨɞɧɿ ɱɨɜɧɢ ɡ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɦ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹɦ ɞɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜ-
ɥɟɧɧɹ ɜɢɞɨɛɭɜɧɨɝɨ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɞɧɿ ɦɨɪɹ. ɇɚɮɬɭ ɦɨɠɧɚ ɩɟɪɟɤɚɱɭ-
ɜɚɬɢ ɧɚ ɲɟɥɶɮɨɜɭ ɩɥɚɬɮɨɪɦɭ ɚɛɨ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɣ ɬɚɧɤɟɪ, ɹɤɢɣ
ɭɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɧɚɞ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɨɸ ɧɚ “ɦɟɪɬɜɨɦɭ ɹɤɨɪɿ”. ɐɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ
ɦɚɽ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɚɯ ɞɨ 3 ɬɢɫ. ɦɟɬɪɿɜ.
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ɍɤɪɚʀɧɚ. ɇɚɞɪɚ ɩɿɜɞɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɞɚɜɧɚ ɜɿɞɨɦɿ ɹɤ ɜɦɿɫɬɢɥɢɳɟ
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ. ɉɪɨ ɰɟ ɫɜɿɞɱɚɬɶ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɚɦɮɨɪɢ ɡ ɧɚɮɬɨɸ ɜ
ɦɨɝɢɥɶɧɢɤɚɯ Ȼɨɫɮɨɪɫɶɤɨɝɨ ɰɚɪɫɬɜɚ (4 – 2 ɬɢɫ. ɪɨɤɿɜ ɞɨ ɧ. ɞ.), ɡɧɚɣɞɟɧɿ
ɧɚ Ʉɟɪɱɟɧɫɶɤɨɦɭ ɩɿɜɨɫɬɪɨɜɿ.
ȼɿɞɤɪɢɬɬɹ ɭ 60-ɯ ɪɨɤɚɯ ɪɹɞɭ ɪɨɞɨɜɢɳ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ ɭ ɪɿɜɧɢɧɧɨɦɭ
Ʉɪɢɦɭ ɫɩɨɧɭɤɚɥɨ ɞɨ ɩɨɲɭɩɨɲɭɤɿɜ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ ɜ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɲɟɥɶɮɚɯ
ɑɨɪɧɨɝɨ ɬɚ Ⱥɡɨɜɫɶɤɨɝɨ ɦɨɪɿɜ. Ƚɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɝɧɨɡɢ, ɹɤɿ ɛɚɡɭɜɚɥɢɫɹ ɧɚ
ɚɧɚɥɿɡɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɬɚ ɥɿɬɨɥɨɝɨ-ɮɚɰɿɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɧɚɝɪɨɦɚ-
ɞɠɟɧɧɹ ɜ ɪɿɜɧɢɧɧɨɦɭ Ʉɪɢɦɭ ɬɚ ɉɪɢɫɢɜɚɲɲɿ, ɞɨɡɜɨɥɢɥɢ ɨɩɬɢɦɿɫɬɢɱɧɨ
ɨɰɿɧɢɬɢ ɧɚɞɪɚ ɰɢɯ ɚɤɜɚɬɨɪɿɣ.
Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.4 – Ȼɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɧɚ ɑɨɪɧɨɦɨɪɫɶɤɨɦɭ ɲɟɥɶɮɿ
ɇɚ ɩɨɱɚɬɨɤ 70-ɯ ɪɨɤɿɜ ɧɚ ɩɿɜɧɿɱɧɨ-ɡɚɯɿɞɧɨɦɭ ɲɟɥɶɮɿ ɑɨɪɧɨɝɨ
ɦɨɪɹ ɫɟɣɫɦɿɱɧɢɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ ɛɭɥɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɪɹɞ ɫɬɪɭɤɬɭɪ
ɩɿɞ ɝɥɢɛɨɤɟ ɛɭɪɿɧɧɹ, ɚ ɜ 1975 ɪɨɰɿ ɧɚ ɩɿɞɧɹɬɬɿ Ƚɨɥɿɰɢɧɚ ɡɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢ-
ɧɢ ʋ7 ɨɬɪɢɦɚɧɨ ɩɟɪɲɢɣ ɮɨɧɬɚɧ ɝɚɡɭ ɧɚ ɑɨɪɧɨɦɨɪɫɶɤɨɦɭ ɲɟɥɶɮɿ
ɍɤɪɚʀɧɢ. ɉɨɱɚɜɫɹ ɧɨɜɢɣ ɟɬɚɩ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɩɨɲɭɤɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ
ɜɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɜɿɞɿɝɪɚɜɚɥɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜ ɚɤɜɚɬɨɪɿɹɯ. ɍ 1976 ɪɨɰɿ
ɨɞɟɪɠɚɧɨ ɩɪɢɩɥɢɜ ɝɚɡɭ ɿɡ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ʋ1 ɉɿɜɧɿɱɧɨ-Ʉɟɪɱɟɧɫɶɤɚ ɜ
Ⱥɡɨɜɫɶɤɨɦɭ ɦɨɪɿ.
Ɂ 1970 ɩɨ 1980 ɪɨɤɢ ɭ ɩɿɜɧɿɱɧɨ-ɡɚɯɿɞɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɲɟɥɶɮɭ ɑɨɪɧɨɝɨ
ɦɨɪɹ ɝɟɨɮɿɡɢɱɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɛɭɥɨ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɛɥɢɡɶɤɨ 40, ɚ ɧɚ ɲɟɥɶɮɿ
Ⱥɡɨɜɫɶɤɨɝɨ ɦɨɪɹ – 20 ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ. ɋɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɫɩɟɰɿɚɥɿ-
ɡɨɜɚɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɞɥɹ ɩɨɲɭɤɨɜɨ-ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɛɭɪɿɧɧɹ ɧɚ ɲɟɥɶɮɿ
ɑɨɪɧɨɝɨ ɦɨɪɹ (ɬɟɩɟɪ Ⱦȼɉ "ɑɨɪɧɨɦɨɪɧɚɮɬɨɝɚɡ").
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ɇɚ ɑɨɪɧɨɦɨɪɫɶɤɨɦɭ ɲɟɥɶɮɿ ɧɚ ɬɟɩɟɪɿɲɧɿɣ ɱɚɫ ɜɠɟ ɜɿɞɤɪɢɬɨ ɫɿɦ,
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɱɨɬɢɪɢ ɫɟɪɟɞɧɿɯ, ɚ ɧɚ Ⱥɡɨɜɫɶɤɨɦɭ – ɫɿɦ ɝɚɡɨɜɢɯ ɬɚ ɝɚɡɨ-
ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɧɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ. Ɏɭɧɤɰɿɨɧɭɽ ɦɨɪɫɶɤɢɣ ɝɚɡɨɩɪɨɜɿɞ.
ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɦ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɦɨɪɫɶɤɢɯ ɩɥɚɬɮɨɪɦ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɤɨɦɩɨ-
ɧɟɧɬɿɜ ɦɨɪɫɶɤɨɝɨ ɧɚɮɬɨ- ɿ ɝɚɡɨɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚ ɱɚɫɿɜ ɋɊɋɊ ɡɚ-
ɣɦɚɥɨɫɹ ɐɄȻ «Ʉɨɪɚɥ» (ɦ. ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶ).
5.2.Ɇɨɪɫɶɤɿ ɛɭɪɨɜɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ
Ȼɭɪɨɜɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚ ɦɨɪɫɶɤɢɯ ɩɥɚɬɮɨɪɦɚɯ. ɍɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɨɞɿ-
ɛɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɦɨɧɬɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɞɨɛɭɜɧɢɯ ɩɥɚɬɮɨɪɦɚɯ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭ-
ɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɛɭɪɿɧɧɹ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɭ ɜɢɞɨɛɭɜɧɢɯ ɫɜɟɪ-
ɞɥɨɜɢɧɚɯ. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶ-
ɤɿɫɬɶ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɹɤɚ ɦɨɠɟ
ɛɭɬɢ ɩɪɨɛɭɪɟɧɚ ɡ ɨɞɧɿɽʀ
ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ, ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ʀɯ
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɮɿɥɶɬɪɚ-
ɰɿɣɧɨ-ɽɦɧɿɫɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫ-
ɬɟɣ ɩɥɚɫɬɚ ɿ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɩɨ-
ɤɥɚɞɭ ɿ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɟ ɩɟ-
ɪɟɜɢɳɭɽ 40-50 ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ.
ɍ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɛɭɪɨ-
ɜɚ ɜɢɲɤɚ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɩɨ-
ɫɬɿɣɧɨ ɧɚ ɩɥɚɬɮɨɪɦɿ, ɯɨɱɚ
ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɿ ɞɟɦɨɧɬɨɜɚɧɚ ɬɚ
ɡɚɦɿɧɟɧɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦ ɨɛ-
ɥɚɞɧɚɧɧɹɦ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
ɪɨɛɿɬ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ ɩɿɫɥɹ
ɬɨɝɨ ɹɤ ɩɪɨɛɭɪɟɧɿ ɜɫɿ ɫɜɟɪ-
ɞɥɨɜɢɧɢ.
Ȼɭɪɨɜɿ ɛɚɪɠɿ. Ȼɭɪɨɜɚ
ɛɚɪɠɚ – ɜɢɞ ɦɨɪɫɶɤɨʀ ɛɭɪɨ-
ɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɛɭɪɨɜɨɝɨ
ɫɭɞɧɚ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɧɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ
ɪɨɞɨɜɢɳɚ, ɞɥɹ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟ-
ɪɞɥɨɜɢɧ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɧɚ
ɦɿɥɤɨɜɨɞɧɢɯ ɿ ɡɚɯɢɳɟɧɢɯ
Ɋɢɫ. 5.5 – Ɇɨɪɫɶɤɿ ɛɭɪɨɜɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ
Ɋɢɫ. 5.6 – Ȼɭɪɨɜɚ ɛɚɪɠɚ (Drill barge)
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ɞɿɥɹɧɤɚɯ, ɚɛɨ ɜ ɛɨɥɨɬɢɫɬɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ (ɪɢɫ. 5.6). Ɉɛɥɚɫɬɶ ʀɯ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧ-
ɧɹ – ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɿ ɪɨɞɨɜɢɳɚ: ɝɢɪɥɚ ɪɿɱɨɤ, ɨɡɟɪɚ, ɛɨɥɨɬɚ,
ɤɚɧɚɥɢ ɧɚ ɧɟɜɟɥɢɤɿɣ ɝɥɢɛɢɧɿ (ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɜɿɞ 2 ɞɨ 5 ɦɟɬɪɿɜ). Ȼɭɪɨɜɿ ɛɚ-
ɪɠɿ ɹɜɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ ɫɭɞɧɚ, ɞɧɨ ɹɤɢɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɧɨɜɢ
ɞɥɹ ɛɭɪɨɜɨʀ ɜɢɲɤɢ.
Ȼɭɪɨɜɿ ɛɚɪɠɿ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɟɫɚɦɨɯɿɞɧɿ, ɿ ɬɨɦɭ ɧɟ ɜ ɡɦɨɡɿ ɩɪɨɜɨ-
ɞɢɬɢ ɪɨɛɨɬɢ ɭ ɜɿɞɤɪɢɬɨɦɭ ɦɨɪɿ. ȼɨɧɢ ɛɭɤɫɢɪɭɸɬɶɫɹ ɞɨ ɦɿɫɰɹ ɩɪɢɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ ɿ ɡɚɧɭɪɸɸɬɶɫɹ ɧɚ ɞɧɨ ɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɛɚɥɚɫɬɭ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɛɭ-
ɪɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ.
ɋɚɦɨɩɿɞɿɣɦɚɥɶɧɿ ɛɭɪɨɜɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ (ɋɉȻɍ). ɋɚɦɨɩɿɞɿɣɦɚɥɶɧɿ
ɩɥɚɜɧɿ ɛɭɪɨɜɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɞɨɫɬɚɬɧɿɦ ɡɚɩɚɫɨɦ ɩɥɚɜɭɱɨɫɬɿ,
ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ʀɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɪɚɡɨɦ ɡ ɛɭɪɨɜɢɦ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ, ɿɧ-
ɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɡɚɩɚɫɨɦ ɜɢɬɪɚɬɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ.
ɐɟɣ ɬɢɩ ɦɨɪɫɶɤɢɯ ɛɭɪɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɡɚ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ,
ɜɢɞɚɦɢ ɪɨɛɿɬ, ɮɨɪɦɨɸ ɤɨɪɩɭɫɭ ɿ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɽɸ ɪɨɛɨɱɨʀ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ
ɧɚɝɚɞɭɽ ɛɭɪɨɜɭ ɛɚɪɠɭ, ɚ ɿɧɨɞɿ ɽ
ɦɨɞɟɪɧɿɡɨɜɚɧɨɸ ɛɭɪɨɜɨʀ ɛɚɪɠɟɸ
(ɪɢɫ. 5.7). ɇɚ ɞɧɨ ɋɉȻɍ ɜɫɬɚɧɨɜ-
ɥɸɸɬɶ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɿ ɨɩɨɪ. Ʉɨɪɩɭɫ ɩɿɞ-
ɧɿɦɚɸɬɶ ɜɢɳɟ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ ɬɚɤ, ɳɨɛ
ɜɢɤɥɸɱɢɬɢ ɜɩɥɢɜ ɯɜɢɥɶ. Ⱦɨ ɤɨɧɫ-
ɬɪɭɤɰɿʀ ɜɤɥɸɱɟɧɿ ɬɪɢ, ɱɨɬɢɪɢ ɚɛɨ
ɩ’ɹɬɶ ɨɩɨɪ ɡ ɱɟɪɟɜɢɤɚɦɢ, ɳɨ ɨɩɭɫ-
ɤɚɸɬɶɫɹ ɿ ɡɚɞɚɜɥɸɸɬɶɫɹ ɜ ɦɨɪɫɶɤɟ
ɞɧɨ ɧɚ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɛɭɪɨɜɢɯ
ɪɨɛɿɬ. Ɍɚɤɨɠ ɦɨɠɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ
ɡɚɹɤɨɪɸɜɚɧɧɹ ɛɭɪɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ,
ɚɥɟ ɫɬɨɹɧɧɹ ɧɚ ɨɩɨɪɚɯ ɽ ɛɿɥɶɲ ɛɟɡ-
ɩɟɱɧɢɦ ɪɟɠɢɦɨɦ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ, ɬɚɤ
ɹɤ ɜ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɤɨɪɩɭɫ ɧɟ ɬɨɪ-
ɤɚɽɬɶɫɹ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɜɨɞɢ.
Ƚɥɢɛɢɧɚ ɜɨɞɢ ɧɚ ɹɤɿɣ ɦɨɠɟ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɫɚɦɨɩɿɞɿɣɦɚɥɶɧɚ ɛɭɪɨɜɚ
ɩɥɚɬɮɨɪɦɚ ɨɛɦɟɠɟɧɚ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɞɨɜɠɢɧɨɸ ɨɩɨɪ ɿ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ
150 ɦɟɬɪɿɜ (ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ 20 – 120 ɦ).
ɋɩɨɫɨɛɢ ɦɨɧɬɚɠɭ ɩɪɟɜɟɧɬɨɪɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɿ ɡ’ɽɞɧɚɧɧɹ ɝɢɪɥɚ
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɡ ɩɥɚɬɮɨɪɦɨɸ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɿ ɦɨɪɫɶɤɢɦ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɢɦ ɩɥɚɬ-
ɮɨɪɦɚɦ. Ɉɛɫɚɞɧɿ ɤɨɥɨɧɢ, ɩɿɞɜɿɲɟɧɿ ɩɿɞ ɫɬɨɥɨɦ ɪɨɬɨɪɚ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ
Ɋɢɫ. 5.7 – ɋɚɦɨɩɿɞɿɣɦɚɥɶɧɚ
ɩɥɚɜɭɱɚ ɛɭɪɨɜɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ
(Jack-up drilling rig) 
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ɛɿɥɶɲ ɧɚɞɿɣɧɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ. ɉɿɫɥɹ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɛɭɪɿɧɧɹ ɬɚ ɨɫɜɨɽɧɧɹ
ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɨʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɡɚɜɟɪɲɟɧɨ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɣɧɿ
ɦɨɫɬɢ ɿ ɨɛɪɿɡɚɸɬɶ ɜɫɿ ɨɛɫɚɞɧɿ ɤɨɥɨɧɢ ɧɢɠɱɟ ɪɿɜɧɹ ɞɧɚ ɦɨɪɹ.
ɋɚɦɨɩɿɞɿɣɦɚɥɶɧɭ ɛɭɪɨɜɭ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɛɭɤɫɢɪɭɸɬɶ ɞɨ ɦɿ-
ɫɰɹ ɛɭɪɿɧɧɹ ɜ ɩɥɚɜɭɱɨɦɭ ɫɬɚɧɿ, ɩɿɫɥɹ ɱɨɝɨ ɧɨɝɢ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ ɨɩɭɫɤɚɸɬɶ
ɿ ɡɚɬɢɫɤɚɸɬɶ ɜ ɦɨɪɫɶɤɟ ɞɧɨ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɢ ɫɬɚɛɿɥɶɧɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɥɚɬ-
ɮɨɪɦɢ ɩɪɢ ɛɭɪɿɧɧɿ. ɋɚɦɨɩɿɞɿɣɦɚɥɶɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭ-
ɜɚɬɢɫɶ ɿ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ ɫɭɞɟɧ, ɹɤɿ ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶɫɹ ɩɨɪɹɞ ɡ ɨɫɧɨɜ-
ɧɨɸ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɸ ɩɥɚɬɮɨɪɦɨɸ. ȼ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɛɭɪɨɜɚ ɜɟɠɚ ɧɚɫɭ-
ɜɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɭ ɩɥɚɬɮɨɪɦɭ ɿ ɛɭɪɿɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɱɟɪɟɡ ɨɬɜɿɪ ɜ ɫɬɚ-
ɰɿɨɧɚɪɧɿɣ ɩɥɚɬɮɨɪɦɿ.
ɋɉȻɍ ɞɥɹ ɧɟɜɟɥɢɤɢɯ ɝɥɢɛɢɧ ɛɭɞɭɜɚɥɢɫɹ ɜ ɤɿɧɰɿ 70-ɯ – ɩɨɱɚɬɤɭ
80-ɯ ɪɨɤɿɜ ɏɏ ɫɬ. ɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ 35 – 40 ɪɨɤɿɜ ɧɟ ɫɬɜɨɪɸɜɚɥɢɫɹ
ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡɿ ɡɦɿɳɟɧɧɹɦ ɪɚɣɨɧɿɜ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɦɨɪɫɶɤɨɝɨ ɧɚɮɬɨɜɢɞɨ-
ɛɭɬɤɭ ɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɩɨɲɭɤɨɜɨ-ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɛɭɪɿɧɧɹ, ɜ ɝɥɢɛɨɤɨ-
ɜɨɞɧɿ ɪɚɣɨɧɢ. Ɍɚɤ ɹɤ ɋɉȻɍ ɞɥɹ ɧɟɜɟɥɢɤɢɯ ɝɥɢɛɢɧ ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɢ ɪɨɛɨ-
ɬɢ ɜ ɩɪɢɛɟɪɟɠɧɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɧɚ ɧɟɜɟɥɢɤɿɣ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɜɿɞ ɛɟɪɟɝɨɜɢɯ ɛɚɡ
ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ, ɬɨ ɜɨɧɢ ɦɚɸɬɶ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɦɚɥɿ ɡɚɩɚɫɢ ɬɚ ɡɦɿɧɧɟ ɧɚɜɚɧɬɚ-
ɠɟɧɧɹ. ɓɨɛ ɧɟ ɡɞɨɪɨɠɭɜɚɬɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɭɫɬɚ-
ɧɨɜɨɤ, ɧɚ ɋɉȻɍ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɢɯ ɜ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ, ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɡɦɿɧɧɨɝɨ ɧɚ-
ɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɬɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɩɚɫɿɜ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɚɜɬɨɧɨɦɧɿɫɬɶ ɭɫɬɚ-
ɧɨɜɤɢ, ɩɪɢɣɦɚɥɢɫɹ ɜ 2,5 – 3,5 ɪɚɡɚ ɛɿɥɶɲɢɦɢ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɋɉȻɍ ɞɥɹ
ɧɟɜɟɥɢɤɢɯ ɝɥɢɛɢɧ.
ɋɉȻɍ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɞɥɹ ɛɭɪɿɧɧɹ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɩɪɢ ɝɥɢ-
ɛɢɧɿ ɦɨɪɹ 30-106 ɦ. ȼɨɧɢ ɽ ɜɨɞɨɬɨɧɧɚɠɧɢɦ ɬɪɢ- ɚɛɨ ɱɨɬɢɪɢɨɩɨɪ-
ɧɢɦ ɩɨɧɬɨɧɨɦ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɦ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹɦ, ɩɿɞɧɹɬɢɦ ɧɚɞ ɩɨɜɟɪɯ-
ɧɟɸ ɦɨɪɹ ɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɿɞɧɿɦɚɥɶɧɨ-ɫɬɨɩɨɪɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɧɚ ɜɢɫɨɬɭ
9-15 ɦ. ɉɪɢ ɛɭɤɫɢɪɭɜɚɧɧɿ ɩɨɧɬɨɧ ɿɡ ɩɿɞɧɹɬɢɦɢ ɨɩɨɪɚɦɢ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ
ɧɚ ɩɥɚɜɭ; ɜ ɬɨɱɰɿ ɛɭɪɿɧɧɹ ɨɩɨɪɢ ɨɩɭɫɤɚɸɬɶɫɹ. ȼ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɫɚɦɨɩɿɞɿɣ-
ɦɚɥɶɧɢɯ ɩɥɚɜɭɱɢɯ ɛɭɪɨɜɢɯ ɩɥɚɬɮɨɪɦɚɯ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɩɿɞɧɿɦɚɧɧɹ (ɨɩɭɫ-
ɤɚɧɧɹ) ɩɨɧɬɨɧɭ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 0,005-0,08 ɦ/ɫ, ɨɩɨɪ – 0,007-0,01 ɦ/ɫ; ɫɭ-
ɦɚɪɧɚ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɿɫɬɶ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɞɨ 10 ɬɢɫ. ɬ. Ɂɚ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɿɞ-
ɧɿɦɚɧɧɹ ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ ɩɿɞɿɣɦɚɱɿ ɤɪɨɤɭɸɱɨʀ ɞɿʀ (ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɩɧɟɜɦɚ-
ɬɢɱɧɿ ɿ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɿ), ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɞɿʀ (ɟɥɟɤɬɪɨɦɟɯɚɧɿɱɧɿ). Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ
ɨɩɨɪ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɛɭɪɨɜɢɯ ɩɥɚɬɮɨɪɦ ɧɚ
ʉɪɭɧɬ ɡ ɬɪɢɜɤɿɫɬɸ ɧɟ ɦɟɧɲ 1400 ɤɉɚ ɩɪɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɝɥɢɛɥɟɧɧɿ
ʀɯ ɭ ʉɪɭɧɬ ɞɨ 15 ɦ. Ɉɩɨɪɢ ɦɚɸɬɶ ɤɜɚɞɪɚɬɧɭ, ɩɪɢɡɦɚɬɢɱɧɭ ɚɛɨ ɫɮɟɪɢ-
ɱɧɭ ɮɨɪɦɭ, ɩɨ ɜɫɿɣ ɞɨɜɠɢɧɿ ɨɛɥɚɞɧɭɸɬɶɫɹ ɡɭɛɱɚɫɬɨɸ ɪɟɣɤɨɸ ɿ ɡɚɤɿɧ-
ɱɭɸɬɶɫɹ ɛɚɲɦɚɤɨɦ.
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Ɂɚɧɭɪɟɧɚ ɛɭɪɨɜɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ. ɇɟ ɞɭɠɟ ɩɨɲɢɪɟɧɢɣ ɬɢɩ ɛɭɪɨɜɢɯ
ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɹɤɢɯ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɡɚɧɭɪɸ-
ɜɚɬɢɫɹ ɭ ɜɨɞɭ (ɪɢɫ. 5.8). Ɂɚɧɭɪɟɧɚ ɛɭɪɨɜɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨ-
ɜɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɧɟɜɟɥɢɤɢɯ ɝɥɢɛɢɧɚɯ. ȼɨɧɚ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɩɥɚɬɮɨɪɦɭ ɡ ɞɜɨ-
ɦɚ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɢɦɢ ɨɞɢɧ ɧɚɞ ɨɞɧɢɦ, ɤɨɪɩɭɫɚɦɢ. ɍ ɜɟɪɯɧɶɨɦɭ ɤɨɪɩɭɫɿ
ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɸɬɶɫɹ ɠɢɬɥɨɜɿ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɞɥɹ ɟɤɿɩɚɠɭ, ɹɤ ɿ ɧɚ ɡɜɢɱɚɣɧɿɣ
ɛɭɪɨɜɿɣ ɩɥɚɬɮɨɪɦɿ. ɇɢɠɧɹ ɱɚɫɬɢɧɚ ɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹ ɩɨɜɿɬɪɹɦ, ɱɢɦ ɡɚ-
ɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɩɥɚɜɭɱɿɫɬɶ ɩɪɢ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɿ, ɚ ɩɿɫɥɹ ɩɪɢɯɨɞɭ ɧɚ ɦɿɫɰɟ
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɩɨɜɿɬɪɹ ɡ ɧɢɠɧɶɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɭ ɜɢɩɭɫɤɚɽɬɶɫɹ, ɿ ɛɭɪɨɜɚ ɩɥɚ-
ɬɮɨɪɦɚ ɡɚɧɭɪɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɞɧɨ.
Ɋɢɫ. 5.8 – Ɂɚɧɭɪɟɧɚ ɛɭɪɨɜɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ (Submersible rig) 
ɉɟɪɟɜɚɝɨɸ ɡɚɧɭɪɟɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɽ ɜɢɫɨɤɚ ɦɨɛɿɥɶɧɿɫɬɶ, ɚɥɟ ɩɪɢ
ɰɶɨɦɭ ɝɥɢɛɢɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɛɭɪɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ ɧɟɜɟɥɢɤɚ ɿ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ
25 ɦɟɬɪɿɜ.
Ƚɪɚɜɿɬɚɰɿɣɧɚ ɦɨɪɫɶɤɚ ɛɭɪɨɜɚ ɩɥɚɬɮɨɪɦɚ (Gravity-based 
structure. GBS-ɚɧɝɥ.) – ɦɨɪɫɶɤɚ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɚ ɩɥɚɬɮɨɪɦɚ, ɹɤɚ ɭɬɪɢɦɭ-
ɽɬɶɫɹ ɧɚ ɞɧɿ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɥɚɫɧɨʀ ɜɚɝɢ ɿ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɧɢɠɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɩɥɚɬɮɨ-
ɪɦɢ ɡ ɝɪɭɧɬɨɦ. Ɍɚɤɨɠ ɡɭɫɬɪɿɱɚɽɬɶɫɹ ɧɚɡɜɚ: «ɝɪɚɜɿɬɚɰɿɣɧɚ ɦɨɪɫɶɤɚ ɩɥɚ-
ɬɮɨɪɦɚ». Ɂɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɜ ɪɚɣɨɧɚɯ, ɜ ɹɤɢɯ ɽ ɚɛɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶɫɹ ɩɨ-
ɬɭɠɧɿ ɫɢɥɨɜɿ ɞɿʀ, ɹɤɿ ɩɪɚɝɧɭɬɶ ɡɪɭɲɢɬɢ ɚɛɨ ɩɟɪɟɤɢɧɭɬɢ ɩɥɚɬɮɨɪɦɭ
(ɫɟɣɫɦɿɱɧɚ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɩɨɬɭɠɧɚ ɬɟɱɿɹ, ɜɿɬɟɪ, ɡɪɭɲɟɧɧɹ ɥɶɨɞɭ). ȼɩɟɪɲɟ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɿ 1970-ɯ ɪɨɤɿɜ ɜ ɪɚɣɨɧɿ
ɉɿɜɧɿɱɧɨɝɨ ɦɨɪɹ.
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Ɇɋɉ-Ƚɉ ɦɨɠɟ ɫɥɭɠɢɬɢ ɧɟɫɭɱɨɸ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɩɥɚɬ-
ɮɨɪɦ, ɜɿɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɪɟɝɚɡɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɪɦɿɧɚɥɿɜ ɬɚ
ɿɧ. ȼɢɝɨɬɨɜɥɹɽɬɶɫɹ ɿɡ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɭ, ɚɛɨ ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɢɦɢ (ɨɩɨɪɢ ɡ ɦɟ-
ɬɚɥɭ, ɨɫɧɨɜɚ ɿɡ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɭ). Ȼɟɬɨɧɧɚ ɝɪɚɜɿɬɚɰɿɣɧɚ ɩɥɚɬɮɨɪɦɚ ɦɨɠɟ
ɛɭɬɢ ɦɨɧɨɥɿɬɧɨɸ, ɚɛɨ ɦɿɫɬɢɬɢ ɜ ɫɨɛɿ ɧɚɩɪɹɦɧɿ ɤɨɥɨɧɢ ɞɥɹ ɛɭɪɿɧɧɹ,
ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɢ ɞɥɹ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɚɛɨ ɩɚɥɢɜɚ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɨɝɨ ɜ
ɹɤɨɫɬɿ ɟɧɟɪɝɨɧɨɫɿɹ, ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɢ. ȿɥɟɦɟɧɬɢ ɨɫɧɨɜɢ ɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɶɫɹ
ɞɨ ɦɿɫɰɹ ɦɨɧɬɚɠɭ ɩɨɛɥɨɱɧɨ. ɉɟɪɟɞ ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɸ Ɇɋɉ-Ƚɉ ɦɨɪɫɶɤɟ
ɞɧɨ ɜɢɪɿɜɧɸɸɬɶ, ɤɚɦɟɧɿ – ɩɪɢɛɢɪɚɸɬɶ, ɬɪɿɳɢɧɢ ɿ ɡɚɩɚɞɢɧɢ – ɡɚɥɢ-
ɜɚɸɬɶ ɛɟɬɨɧɨɦ.
ɉɟɪɟɜɚɝɚ Ɇɋɉ-Ƚɉ – ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɿ ɧɢɡɶɤɚ ɰɿɧɚ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚ-
ɥɿɜ, ɦɚɥɢɣ ɱɚɫ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ ɜ ɦɨɪɿ (ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ 24 ɝɨɞ ɡɚɦɿɫɬɶ
7 – 12 ɦɿɫɹɰɿɜ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɿ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɩɚɥɶɨɜɢɯ ɩɥɚ-
ɬɮɨɪɦ). ȼɥɚɫɧɚ ɩɥɚɜɭɱɿɫɬɶ ɿ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɢ ɛɚɥɚɫɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨɡɜɨ-
ɥɹɸɬɶ ɛɭɤɫɢɪɭɜɚɬɢ ɝɪɚɜɿɬɚɰɿɣɧɿ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ ɧɚ ɜɟɥɢɤɿ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɿ ɜɫɬɚ-
ɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ʀɯ ɜ ɪɨɛɨɱɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɧɚ ɦɿɫɰɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜ ɦɨɪɟ ɛɟɡ ɡɚ-
ɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨɪɨɝɢɯ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɿɣɦɚɥɶɧɢɯ ɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. Ɍɚ-
ɤɨɠ ɩɟɪɟɜɚɝɨɸ ɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ ɜ
ɧɨɜɨɦɭ ɦɿɫɰɿ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɿ ɜɿɛɪɨɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɿ ɜɨɝɧɟɫɬɿɣɤɿɫɬɶ, ɜɢɫɨɤɚ ɨɩɿɪ-
ɧɿɫɬɶ ɦɨɪɫɶɤɿɣ ɤɨɪɨɡɿʀ, ɧɟɡɧɚɱɧɚ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɶ
ɿ ɛɿɥɶɲ ɜɢɫɨɤɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɜɿɞ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɦɨɪɹ.
Ƚɪɚɜɿɬɚɰɿɣɧɚ ɦɨɪɫɶɤɚ ɛɭɪɨɜɚ ɩɥɚɬɮɨɪɦɚ ɛɭɞɭɽɬɶɫɹ ɜ ɝɥɢɛɨɤɨɜɨ-
ɞɧɢɯ ɡɚɬɨɤɚɯ ɿ ɛɭɤɫɢɪɭɽɬɶɫɹ ɞɨ ɦɿɫɰɹ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ. Ʉɪɿɦ ɛɭɪɿɧɧɹ, ɜɨɧɚ
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɬɚɤɨɠ ɿ ɞɥɹ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɬɚ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ-
ɜɚɧɧɹ ʀʀ ɬɚɧɤɟɪɚɦɢ ɞɨ ɦɿɫɰɶ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ,. ɇɚ ɦɨɪɫɶɤɨɦɭ ɞɧɿ ɩɥɚɬɮɨɪɦɚ
ɭɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɡɚɜɞɹɤɢ ɫɜɨʀɣ ɜɟɥɢɤɿɣ ɦɚɫɿ.
Ʉɨɥɢ ɪɨɞɨɜɢɳɟ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ, ɜɫɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɤɨɧɫɟɪɜɭɸɬɶ, ɩɪɢ-
ɫɬɪɨʀ ɜɿɞ’ɽɞɧɭɸɬɶ ɜɿɞ ɝɢɪɥɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɩɥɚɬɮɨɪɦɭ ɜɿɞɪɢɜɚɸɬɶ ɜɿɞ
ɦɨɪɫɶɤɨɝɨ ɞɧɚ ɿ ɛɭɤɫɢɪɭɸɬɶ ɞɨ ɧɨɜɨʀ ɬɨɱɤɢ. ɐɟ ɜɟɥɢɱɟɡɧɢɣ ɩɥɸɫ
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɦɨɪɫɶɤɢɦɢ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɢɦɢ ɩɥɚɬɮɨɪɦɚɦɢ, ɳɨ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶ-
ɫɹ ɧɚ ɦɿɫɰɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɪɨɞɨɜɢɳɚ ɧɚɡɚɜɠɞɢ.
ɇɚɩɿɜɡɚɧɭɪɟɧɿ ɛɭɪɨɜɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ (ɇɁȻɍ) – ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɲɢɪɟ-
ɧɢɣ ɬɢɩ ɦɨɪɫɶɤɢɯ ɛɭɪɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɳɨ ɩɨɽɞɧɭɽ ɜ ɫɨɛɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɡɚ-
ɝɥɢɛɥɟɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɿ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɛɭɪɨɜɿ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɜɟɥɢ-
ɤɢɯ ɝɥɢɛɢɧɚɯ.
ɇɚɩɿɜɡɚɧɭɪɟɧɚ ɛɭɪɨɜɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ (semisubmersible drilling rig) ɹɜ-
ɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɩɥɚɜɭɱɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ, ɹɤɚ, ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɟɪɦɿɧɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚ-
ɰɿʀ, ɬɢɩɭ ɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɛɭɪɿɧɧɹ ɩɪɢ
ɝɥɢɛɢɧɚɯ ɦɨɪɹ ɜɿɞ 60 – 250 ɦ ɞɨ ɝɥɢɛɢɧ ɩɨɧɚɞ 1500 ɦɟɬɪɿɜ (ɪɢɫ. 5.9, 
5.10).
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Ɋɢɫ. 5.9 – ɇɚɩɿɜɡɚɧɭɪɟɧɚ ɛɭɪɨɜɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ (Semisubmersible rig) 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɧɚɩɿɜɡɚɧɭɪɟɧɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜɤɥɸɱɚɽ ɨɩɨɪɢ, ɹɤɿ ɡɚ-
ɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɩɥɚɜɭɱɿɫɬɶ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ ɿ ɭɬɪɢɦɭɸɬɶ ɜɟɥɢɤɭ ɜɚɝɭ ɩɪɢ ɡɛɟ-
ɪɟɠɟɧɧɹ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚɩɿɜɡɚɧɭ-
ɪɟɧɨʀ ɦɨɪɫɶɤɨʀ ɛɭɪɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡɚɤɚɱɭɜɚɧɧɹ ɿ ɜɢɤɚɱɭ-
ɜɚɧɧɹ ɩɨɜɿɬɪɹ ɡ ɧɢɠɧɶɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɭ. Ʉɨɥɢ ɜɢɩɭɫɤɚɽɬɶɫɹ ɩɨɜɿɬɪɹ ɧɚɩɿɜ-
ɡɚɧɭɪɟɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɢɬɨɩɥɸɽɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɱɚɫɬɤɨɜɨ, ɧɟ ɞɨɫɹɝɚɸɱɢ ɩɪɢ
ɰɶɨɦɭ ɦɨɪɫɶɤɨɝɨ ɞɧɚ ɿ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɥɚɜɭ. ȼɨɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɽɬɶɫɹ ɡ
ɨɞɧɨɝɨ ɦɿɫɰɹ ɛɭɪɿɧɧɹ ɧɚ ɿɧɲɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɫɢɫɬɟɦɢ ɝɪɟɛɧɢɯ
ɝɜɢɧɬɿɜ.
ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɛɭɪɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɧɢɠɧɶɨɝɨ ɤɨ-
ɪɩɭɫɭ ɜɨɞɨɸ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɱɨɝɨ ɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɭɫɬɚ-
ɧɨɜɤɢ. Ɂɦɿɰɧɟɧɧɹ ɜɚɠɤɢɦɢ 10-ɬɨɧɧɢɦɢ ɹɤɨɪɹɦɢ, ɞɚɽ ɝɚɪɚɧɬɿʀ ɛɟɡɩɟɤɢ
ɩɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ ɜ ɛɭɪɯɥɢɜɢɯ ɦɨɪɫɶɤɢɯ ɜɨɞɚɯ.
Ɋɢɫ. 5.10 – ɇɚɩɿɜɡɚɧɭɪɟɧɚ ɩɥɚɜɭɱɚ ɛɭɪɨɜɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ
(semisubmersible drilling rig) 
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Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɧɚɩɿɜɡɚɧɭɪɟɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɡɚɤɪɿɩɥɸɸɬɶ ɧɚ ɦɿɫɰɿ ɩɟ-
ɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɨɝɨ ɛɭɪɿɧɧɹ ɥɚɧɰɸɝɚɦɢ ɚɛɨ ɬɪɨɫɚɦɢ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɚ-
ɛɿɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɢ ɛɭɪɿɧɧɿ. Ⱦɟɹɤɿ ɫɭɱɚɫɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɨɛɥɚɞɧɚɧɿ
ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨɝɨ ɩɨɡɢɰɿɸɜɚɧɧɹ, ɹɤɚ ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɿ ɪɭɲɿʀɜ
ɿ ɬɨɱɧɨʀ ɧɚɜɿɝɚɰɿʀ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɬɨɱɧɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɭɫɬɚ-
ɧɨɜɤɢ ɩɪɢ ɛɭɪɿɧɧɿ. ɋɢɫɬɟɦɚɦ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨɝɨ ɩɨɡɢɰɿɸɜɚɧɧɹ ɱɚɫɬɨ ɜɿɞɞɚ-
ɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɝɚ ɩɪɢ ɛɭɪɿɧɧɿ ɧɚ ɜɟɥɢɤɢɯ ɝɥɢɛɢɧɚɯ, ɞɟ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɧɚ
ɹɤɿɪ ɦɨɠɟ ɜɢɦɚɝɚɬɢ ɡɧɚɱɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɱɚɫɭ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ.
ɇɚɩɿɜɡɚɧɭɪɟɧɿ ɩɥɚɜɭɱɿ ɛɭɪɨɜɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɡɦɟɧɲɭɸɬɶ ɞɿɸ ɯɜɢɥɶɨ-
ɜɢɯ ɜɩɥɢɜɿɜ ɧɚ ɤɨɪɩɭɫ ɇɁȻɍ. Ɂɚɧɭɪɟɧɿ ɭ ɜɨɞɭ ɩɨɧɬɨɧɢ ɡ’ɽɞɧɭɸɬɶɫɹ ɡ
ɜɟɪɯɧɿɦ ɤɨɪɩɭɫɨɦ ɦɨɪɫɶɤɨʀ ɛɭɪɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɯ ɿ ɩɨɯɢɥɢɯ ɪɨɡɤɨɫɿɜ ɿ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɯ ɤɨɥɨɧ. ɐɿ ɤɨɥɨɧɢ, ɳɨ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɜɫɿɽʀ ɫɩɨɪɭɞɢ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶɫɹ ɫɬɚɛɿɥɿɡɭɸɱɢɦɢ. ɇɚ
ɜɟɪɯɧɶɨɦɭ ɤɨɪɩɭɫɿ ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶɫɹ ɠɢɬɥɨɜɿ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ, ɜɫɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧ-
ɧɹ ɿ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɡɚɩɚɫɿɜ.
ɇɚɩɿɜɡɚɝɥɢɛɥɟɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɩɥɚɜɭɱɢɦɢ ɫɩɨ-
ɪɭɞɚɦɢ, ɦɚɸɬɶ ɧɚɣɛɿɥɶɲɭ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ
ɬɢɩɿɜ.
Ɏɨɪɦɚ ɜɟɪɯɧɶɨʀ ɛɭɞɨɜɢ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɨɡɦɿ-
ɳɟɧɧɹ ɩɨɧɬɨɧɿɜ. ȼɟɪɯɧɹ ɛɭɞɨɜɚ ɜ ɩɥɚɧɿ, ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɨɧ-
ɬɨɧɿɜ, ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɬɪɢɤɭɬɧɨʀ, ɩɪɹɦɨɤɭɬɧɨʀ, ɩ’ɹɬɢɤɭɬɧɨʀ ɚɛɨ ɤɪɭɝɥɨʀ ɮɨ-
ɪɦɢ. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɜɟɪɯɧɶɨʀ ɛɭɞɨɜɢ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɚɛɨ ɹɤ ɦɚɣ-
ɞɚɧɱɢɤ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶɫɹ ɠɢɬɥɨɜɿ ɦɨɞɭɥɿ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɨɛ-
ɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɚɛɨ ɹɤ ɽɞɢɧɢɣ ɤɨɪɩɭɫ ɩɨɧɬɨɧɧɨɝɨ ɬɢɩɭ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɪɨɡɦɿɳɭ-
ɸɬɶɫɹ ɠɢɬɥɨɜɿ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɬɚ ɪɿɡɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ.
Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɣ ɬɢɩ ɧɚɩɿɜɡɚɧɭɪɟɧɨʀ ɦɨɪɫɶɤɨʀ ɛɭɪɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ
ɬɚɤɨɠ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɩɨɧɬɨɧɿɜ. ɇɚ ɪɚɧɧɿɯ ɟɬɚɩɚɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɇɁȻɍ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɨɧɬɨɧɿɜ ɦɨɝɥɚ ɞɨɯɨɞɢɬɢ ɞɨ 5. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɩɪɢ ɛɭɞɿɜɧɢ-
ɰɬɜɿ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨʀ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɦɨɪɫɶɤɢɯ ɛɭɪɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɧɚɩɿɜɡɚɧɭɪɸ-
ɜɚɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɫɯɟɦɚ ɤɚɬɚɦɚɪɚɧɚ. Ɏɨɪɦɚ ɩɨɧɬɨɧɿɜ ɭ ɬɚ-
ɤɢɯ ɇɁȻɍ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɛɭɜɚɽ ɫɭɞɧɨɜɨɸ ɚɛɨ ɫɢɝɚɪɨɩɨɞɿɛɧɨɸ.
ɍ ɪɚɡɿ ɜɿɞɯɨɞɭ ɜɿɞ ɤɚɬɚɦɚɪɚɧɧɨʀ ɫɯɟɦɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɪɢ- ɚɛɨ
ɱɨɬɢɪɢɩɨɧɬɨɧɧɿ ɫɯɟɦɢ. ɉɨɧɬɨɧ ɦɨɠɟ ɦɚɬɢ ɤɿɥɶɰɟɜɭ ɮɨɪɦɭ ɚɛɨ ɫɤɥɚ-
ɞɚɬɢɫɹ ɡ ɩ’ɹɬɢ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɨɪɩɭɫɿɜ («ɉɟɧɬɚɝɨɧ»). ɍɫɬɚɧɨɜɤɢ ɬɢɩɭ «ɉɟɧ-
ɬɚɝɨɧ» ɛɭɥɢ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɿ ɫɟɪɿɽɸ 10 ɨɞɢɧɢɰɶ ɞɥɹ ɉɿɜɧɿɱɧɨɝɨ ɦɨɪɹ. ȼɨ-
ɞɨɬɨɧɧɚɠɧɿɫɬɶ 18000 ɬ, ɞɨɜɠɢɧɚ 103,1 ɦ, ɲɢɪɢɧɚ 99,1 ɦ, ɞɿɚɦɟɬɪ ɫɬɚ-
ɛɿɥɿɡɭɸɱɢɯ ɤɨɥɨɧ 8,5 ɦ, ɝɥɢɛɢɧɚ ɦɨɪɹ ɜ ɬɨɱɰɿ ɛɭɪɿɧɧɹ ɞɨ 365 ɦ, ɟɤɿ-
ɩɚɠ 82 ɱɨɥ. ɉɿɫɥɹ ɚɜɚɪɿɣ ɜ 1980 ɪɨɰɿ ɇɁȻɍ «Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ʉɿɥɥɚɧɞ»
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɰɶɨɝɨ ɬɢɩɭ ɧɟ ɛɭɞɭɜɚɥɢɫɹ.
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ɇɚɩɿɜɡɚɝɥɢɛɥɟɧɿ ɦɨɪɫɶɤɿ ɛɭɪɨɜɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɸɬɶɫɹ (ɬɚɤ
ɫɚɦɨ ɹɤ ɿ ɫɚɦɨɩɿɞɧɿɦɚɥɶɧɿ) ɜ ɞɜɨɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɪɟɠɢɦɚɯ: ɪɨɛɨɱɨɦɭ ɿ ɬɪɚ-
ɧɫɩɨɪɬɧɨɦɭ.
ɇɚɩɿɜɡɚɝɥɢɛɥɟɧɿ ɩɥɚɜɭɱɿ ɛɭɪɨɜɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɦɿ-
ɫɰɟ ɛɭɪɿɧɧɹ ɛɭɤɫɢɪɧɢɦɢ ɫɭɞɧɚɦɢ ɿ ɭɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ ɹɤɿɪɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɭɫɶɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɛɭɪɿɧɧɹ ɿ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ. ɇɚ
ɦɿɫɰɿ ɩɨɧɬɨɧɢ, ɡ’ɽɞɧɚɧɿ ɡ ɤɨɪɩɭɫɨɦ ɫɬɚɛɿɥɿɡɭɸɱɢɦɢ ɤɨɥɨɧɚɦɢ, ɡɚɩɨɜ-
ɧɸɸɬɶɫɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɜɨɞɢ ɞɥɹ ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚ
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɭ ɝɥɢɛɢɧɭ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɡɧɢɠɭɽɬɶɫɹ ɜɩɥɢɜ ɯɜɢɥɶ ɧɚ ɭɫ-
ɬɚɧɨɜɤɭ. ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɠɨɪɫɬɤɨɝɨ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɞɨ ɞɧɚ ɿ, ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ,
ɫɯɢɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨ ɯɢɬɚɜɢɰɿ ɭɧɟɦɨɠɥɢɜɥɸɸɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɨɞɨɜɿɞɞɿɥɸ-
ɸɱɨʀ ɤɨɥɨɧɢ (ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹ). Ɍɨɦɭ ɞɥɹ ɡɜ’ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɝɢɪɥɚ ɡ ɇɁȻɍ ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɬɟɥɟɫɤɨɩɿɱɧɟ ɡ’ɽɞɧɚɧɧɹ ɡ ɝɟɪɦɟɬɢɡɭɸɱɢɦ ɜɭɡɥɨɦ ɿ
ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɿ ɲɚɪɧɿɪɧɿ ɡ’ɽɞɧɚɧɧɹ.
Ʉɨɥɢ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɿ ɝɨɬɨɜɚ ɞɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ, ɇɁȻɍ
ɡɧɿɦɚɸɬɶ ɡ ɹɤɨɪɿɜ ɿ ɛɭɤɫɢɪɭɸɬɶ ɧɚ ɧɨɜɟ ɦɿɫɰɟ.
ɉɪɢ ɩɟɪɟɝɨɧɿ ɇɁȻɍ ɞɥɹ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɨɩɨɪɭ ɜɚɬɟɪɥɿɧɿɹ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ
ɩɨ ɩɨɧɬɨɧɚɯ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɢɫɨɬɚ ɧɚɞɜɨɞɧɨɝɨ ɛɨɪɬɭ ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ
40 ɦ, ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɱɨɝɨ ɜɢɧɢɤɚɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɩɥɨɳɿ ɩɚɪɭɫɧɨ-
ɫɬɿ. ɐɟ ɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɛɭɪɨɜɨʀ ɜɢ-
ɲɤɢ, ɹɤɳɨ ɰɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨ. ɍ ɦɟɠɚɯ ɨɞɧɿɽʀ ɚɤɜɚɬɨɪɿʀ
ɩɟɪɟɝɨɧɢ ɇɁȻɍ ɦɿɠ ɬɨɱɤɚɦɢ ɛɭɪɿɧɧɹ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɛɟɡ ɭɤ-
ɥɚɞɚɧɧɹ ɛɭɪɨɜɨʀ ɜɢɲɤɢ.
ɋɬɿɣɤɿɫɬɶ ɇɁȻɍ ɩɪɢ ɛɭɤɫɢɪɭɜɚɧɧɿ ɧɚɤɥɚɞɚɽ ɩɟɜɧɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɧɚ
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɭɞɧɨɜɢɯ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ ɧɚ ɛɨɪɬɭ ɛɭɪɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜ-
ɤɢ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɛɭɤɫɢɪɭɜɚɧɧɹ ɧɚɩɿɜɡɚɧɭɪɸɜɚɧɨʀ ɩɥɚɜɭɱɨʀ ɛɭɪɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨ-
ɜɤɢ ɹɤɨɪɿ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɡɚɤɪɿɩɥɸɸɬɶ ɧɚ ɤɪɨɧɲɬɟɣɧɚɯ. ɉɨɝɨɞɧɿ ɭɦɨɜɢ ɛɭɤ-
ɫɢɪɭɜɚɧɧɹ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɨɛɦɟɠɟɧɿ ɜɿɬɪɨɦ ɜ 7 – 8 ɛɚɥɿɜ ɿ ɯɜɢɥɸɜɚɧɧɹɦ ɜ
5 – 6 ɛɚɥɿɜ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɢɯ 2 – 3 ɛɭɤɫɢɪɿɜ – 
ɨɛɦɟɠɟɧɚ.
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɇɁȻɍ ɧɚ ɬɨɱɤɭ ɛɭɪɿɧɧɹ ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɹɤɿɪɧɨʀ
ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɡɚɜɟɞɟɧɧɹ ɹɤɨɪɿɜ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨ-
ɝɨɸ ɛɭɤɫɢɪɿɜ ɚɛɨ ɫɭɞɟɧ-ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɿɜ. ɋɚɦɨɯɿɞɧɿ ɇɁȻɍ ɩɨɡɢɰɿɨɧɭ-
ɸɬɶ ɧɨɫɨɦ ɧɚɡɭɫɬɪɿɱ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɣɦɨɜɿɪɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ.
ɇɟɫɚɦɨɯɿɞɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɜ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɨɪɿɽɧ-
ɬɨɜɚɧɭ ɪɨɡɤɥɚɞɤɭ ɹɤɨɪɿɜ. ɑɟɪɝɨɜɿɫɬɶ ɪɨɡɤɥɚɞɤɢ ɹɤɨɪɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ
ɱɢɧɧɢɦ ɧɚɩɪɹɦɤɨɦ ɜɿɬɪɭ. ɉɿɫɥɹ ɪɨɡɤɥɚɞɤɢ ɹɤɨɪɿɜ ɹɤɿɪɧɿ ɤɚɧɚɬɢ ɩɿɞɬɹ-
ɝɭɸɬɶ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɧɚɬɹɝɭ, ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɹɤɨɝɨ ɩɿɞɛɢɪɚ-
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ɸɬɶ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨɛ ɩɪɢ ɞɿʀ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɯ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɫɢɥ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ
ɡɦɿɳɭɜɚɥɚɫɹ ɛ ɭ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɯ ɦɟɠɚɯ. ɉɿɫɥɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɩɨɡɢɰɿɨɧɭɜɚɧ-
ɧɹ ɩɨɧɬɨɧɢ ɇɁȻɍ ɡɚɩɨɜɧɸɸɬɶ ɪɿɞɤɢɦ ɛɚɥɚɫɬɨɦ ɞɥɹ ɡɚɧɭɪɟɧɧɹ ɭɫɬɚ-
ɧɨɜɤɢ ɩɨ ɪɨɛɨɱɭ ɜɚɬɟɪɥɿɧɿɸ. Ⱦɥɹ ɛɭɪɿɧɧɹ ɞɨɩɭɫɬɢɦɟ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɟ
ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɇɁȻɍ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 4 – 5% ɜɿɞ ɝɥɢɛɢɧɢ ɜɨɞɢ ɜ ɬɨɱɰɿ ɛɭɪɿɧɧɹ.
Ɉɞɧɢɦ ɡ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɛɭ-
ɪɿɧɧɹ, ɽ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɚ ɯɢɬɚɜɢɰɹ. ȼ ɫɢɫɬɟɦɿ ɛɭɪɨɜɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɡɚɫɬɨ-
ɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɤɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨʀ ɤɚɱɤɢ.
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɇɁȻɍ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɡɧɚɱɧɨ ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ.
ɉɪɢ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɯ ɤɨɥɢɜɚɧɧɹɯ ɪɿɡɧɢɰɹ ɫɢɥ ɧɚɬɹɝɭ ɹɤɿɪɧɢɯ ɤɚɧɚɬɿɜ
ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɢɯ ɛɨɪɬɿɜ ɦɨɠɟ ɞɨɫɹɝɚɬɢ 12 – 15%. ɉɪɢ ɩɿɞɧɿɦɚɧɧɿ ɛɭɪɨɜɨʀ
ɤɨɥɨɧɢ ɜ ɪɚɡɿ ʀʀ ɡɚɤɥɢɧɸɜɚɧɧɹ, ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɛɥɨɤ ɛɭɪɨɜɨʀ ɜɢɲɤɢ
ɦɨɠɟ ɞɨɫɹɝɚɬɢ 5 Ɇɇ. ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɤɨɪɩɭɫɭ ɇɁȻɍ
ɬɚɤɨɠ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɦɟɧɲ ɡɧɚɱɧɿ ɦɿɫɰɟɜɿ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ (ɧɚ-
ɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɩɪɢ ɩɨɫɚɞɰɿ ɝɟɥɿɨɤɨɩɬɟɪɚ, ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɩɪɢ ɲɜɚɪɬɭɜɚɧɧɿ
ɫɭɞɟɧ-ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɿɜ ɿ ɛɭɤɫɢɪɿɜ).
ɋɭɱɚɫɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɰɶɨɝɨ ɬɢɩɭ ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɛɭɪɿɧɧɹ ɩɪɢ
ɜɢɫɨɬɿ ɯɜɢɥɶ ɞɨ 10 – 12 ɦ, ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɜɿɬɪɭ 18 – 24 ɦ / ɫ, ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɬɟ-
ɱɿʀ ɞɨ 1,5 ɦ / ɫ. ɉɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɩɨɝɨɞɧɢɯ ɭɦɨɜ – ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɜɿɬɪɭ ɿ ɯɜɢɥɸ-
ɜɚɧɧɹ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɫɬɚɽ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɜɢɬɪɢɦɚɬɢ ɞɨɩɭɫɬɢɦɿ
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɿ ɿ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɿ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɇɁȻɍ.
ɉɪɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɿ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɜɿɬɪɭ ɿ ɜɢɫɨɬɢ ɯɜɢɥɶ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɟɪɟɯɨ-
ɞɢɬɶ ɜ ɪɟɠɢɦ ɲɬɨɪɦɨɜɨɝɨ ɜɿɞɫɬɨɸ. Ȼɭɪɨɜɭ ɤɨɥɨɧɭ ɩɿɞɧɿɦɚɸɬɶ ɿ ɪɨɡ-
ɝɜɢɧɱɭɸɬɶ. ɇɁȻɍ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɝɢɪɥɨɦ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɝɧɭɱɤɢɦ ɲɥɚɧɝɨɦ,
ɱɟɪɟɡ ɹɤɢɣ ɜɟɞɭɬɶ ɩɪɨɤɚɱɭɜɚɧɧɹ ɛɭɪɨɜɨɝɨ ɪɨɡɱɢɧɭ. ɇɚɬɹɝ ɹɤɿɪɧɢɯ ɤɚ-
ɧɚɬɿɜ ɩɨɫɥɚɛɥɸɸɬɶ, ɳɨɛ ɡɦɟɧɲɢɬɢ ɜɿɬɪɨɜɿ ɿ ɯɜɢɥɶɨɜɿ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ.
Ɍɚɤɢɣ ɪɟɠɢɦ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ «ɪɟɠɢɦɨɦ ɳɨɪɿɱɧɨɝɨ ɲɬɨɪɦɭ» (ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɪɨɡ-
ɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɛɟɪɭɬɶ ɬɚɤɭ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɜɿɬɪɭ ɿ ɜɢɫɨɬɭ ɯɜɢɥɿ, ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ
ɩɨɹɜɢ ɹɤɢɯ ɿɫɧɭɽ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɧɚ ɪɿɤ). Ƚɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɿ ɤɨɥɢɜɚɧɧɹ ɩɥɚɬɮɨɪ-
ɦɢ ɞɨɫɹɝɚɸɬɶ 7 – 40% ɝɥɢɛɢɧɢ ɦɨɪɹ. ɉɪɢ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɩɨɫɢɥɟɧɧɿ ɜɿɬ-
ɪɭ ɿ ɯɜɢɥɸɜɚɧɧɹ ɇɁȻɍ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɜ ɪɟɠɢɦ ɜɢɠɢɜɚɧɧɹ (surviving). 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɢɛɢɪɚ-
ɸɬɶ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɧɨɫɬɿ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɧɚ 50 – 100 ɪɨɤɿɜ. ȼ ɪɟɠɢɦɿ
ɜɢɠɢɜɚɧɧɹ ɳɟ ɛɿɥɶɲ ɩɨɫɥɚɛɥɸɸɬɶ ɹɤɿɪɧɿ ɥɚɧɰɸɝɢ, ɪɨɡɛɢɪɚɸɬɶ ɛɭɪɨ-
ɜɭ ɤɨɥɨɧɭ. Ɂ ɦɟɬɨɸ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɚɩɩɥɿɤɚɬɢ ɰɟɧɬɪɭ ɜɚɝɢ ɫɜɿɱɤɢ ɛɭɪɨɜɨʀ
ɤɨɥɨɧɢ ɭɤɥɚɞɚɸɬɶ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨ ɧɚ ɩɚɥɭɛɭ. ȼɿɞɤɚɱɭɜɚɧɧɹɦ ɱɚɫɬɢɧɢ
ɛɚɥɚɫɬɭ ɡɛɿɥɶɲɭɸɬɶ ɤɥɿɪɟɧɫ ɧɚ 1,5 – 2,0 ɦ, ɳɨɛ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɭɞɚɪɿɜ ɯɜɢɥɶ
ɜ ɧɢɠɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɜɟɪɯɧɶɨʀ ɛɭɞɨɜɢ.
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ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɇɁȻɍ ɦɚɸɬɶ ɬɪɢ ɜɢɞɢ ɨɫɚɞɨɤ: ɩɪɢ ɛɭɪɿɧ-
ɧɿ, ɜ ɪɟɠɢɦɿ ɲɬɨɪɦɨɜɨɝɨ ɜɿɞɫɬɨɸ ɿ ɧɚ ɩɟɪɟɯɨɞɿ. Ɉɫɚɞɤɚ ɩɪɢ ɛɭɪɿɧɧɿ
ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ: ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨʀ ɿ ɩɨɡɞɨɜɠ-
ɧɶɨʀ ɰɟɧɬɪɢɱɧɢɯ ɜɢɫɨɬ ɩɪɢ ɡɚɞɚɧɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɧɨɦɭ ɩɚɥɭɛɧɨɦɭ ɧɚɜɚɧ-
ɬɚɠɟɧɧɿ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦ’ɹɤɨʀ ɪɟɚɤɰɿʀ ɧɚ ɩɚɤɟɬ ɯɜɢɥɶ, ɚ
ɬɚɤɨɠ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɧɭɪɟɧɧɹ ɩɿɞɜɨɞɧɢɯ ɩɨɧɬɨɧɿɜ, ɳɨɛ ɡɦɟɧɲɢɬɢ
ɜɩɥɢɜ ɨɪɛɿɬɚɥɶɧɢɯ ɲɜɢɞɤɨɫɬɟɣ ɩɪɢɽɞɧɚɧɢɯ ɦɚɫ ɩɚɤɟɬɚ ɯɜɢɥɶ; ɞɨɫɬɚɬ-
ɧɸ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɜɟɪɯɧɶɨʀ ɩɚɥɭɛɢ ɜɿɞ ɫɯɜɢɥɶɨɜɚɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɦɨɪɹ, ɳɨɛ
ɩɪɨɩɭɫɬɢɬɢ ɯɜɢɥɸ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɜɢɫɨɬɢ (ɨɫɬɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɦɟɠɚɦɢ
ɯɨɞɭ ɤɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɯ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɶ ɛɭɪɨɜɨʀ ɤɨɥɨɧɢ ɿ ɪɟɚɤ-
ɰɿɽɸ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɭ ɤɚɱɤɭ).
Ɉɫɚɞɤɚ ɜ ɪɟɠɢɦɿ ɲɬɨɪɦɨɜɨɝɨ ɜɿɞɫɬɨɸ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɡ ɭɦɨɜ ɡɚ-
ɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɜɟɪɯɧɶɨʀ ɛɭɞɨɜɢ ɜɿɞ ɫɯɜɢɥɶɨɜɚɧɨʀ
ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɦɨɪɹ ɞɥɹ ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹ ɭɞɚɪɿɜ ɯɜɢɥɶ ɩɨ ɧɿɣ, ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɯ ɧɚ-
ɩɪɭɠɟɧɶ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹɯ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɚɦɩɥɿɬɭɞ ʀʀ
ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɝɨ ɜɿɬɪɨɜɨɝɨ ɤɪɟɧɨɜɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɭ ɜɧɚ-
ɫɥɿɞɨɤ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɩɥɨɳɿ ɩɚɪɭɫɧɨɫɬɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ.
Ɉɫɚɞɤɚ ɧɚ ɩɟɪɟɯɨɞɿ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɡ ɭɦɨɜɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɿɧɿɦɚ-
ɥɶɧɨɝɨ ɧɚɞɜɨɞɧɨɝɨ ɛɨɪɬɭ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞ-
ɣɨɦɧɨɫɬɿ, ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɝɨ ɯɜɢɥɶɨɜɨɝɨ ɨɩɨɪɭ ɿ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀ ɩɥɨɳɿ ɞɿɸ-
ɱɨʀ ɜɚɬɟɪɥɿɧɿʀ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ ɿ ɦɨɪɟɩɥɚɜɫɬɜɚ.
Ȼɭɪɨɜɿ ɫɭɞɧɚ (Ȼɋ) – ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɦɨɛɿɥɶɧɿ ɛɭɪɨɜɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɳɨ
ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɛɭɪɿɧɧɹ ɜ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɝɥɢɛɨɤɨɜɨɞɧɢɯ ɦɿɫɰɹɯ
(ɪɢɫ. 5.11). Ȼɋ ɩɪɨɟɤɬɭɸɬɶɫɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪ-
ɞɥɨɜɢɧ ɧɚ ɜɟɥɢɤɿɣ ɝɥɢɛɢɧɿ, ɯɨɱ ɿ ɦɚɸɬɶ ɧɟ ɬɚɤɭ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɹɤ ɧɚɩɿɜɡɚɝ-
ɥɢɛɥɟɧɿ ɦɨɪɫɶɤɿ ɛɭɪɨɜɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ. ɋɤɥɚɞ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɜɤɥɸɱɚɽ ɜ ɫɟɛɟ
ɩɨɜɧɢɣ ɧɚɛɿɪ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɞɥɹ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɨɤɟɚɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɞɧɚ. Ȼɋ
ɜɤɥɸɱɚɽ ɜ ɫɟɛɟ ɜɫɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɛɭɪɨɜɟ ɿ ɞɨɩɨɦɿɠɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɡɚɩɚɫ ɜɢɬɪɚɬɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ GPS ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ
ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɚɤɬɢɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɛɭɪɨɜɢɯ ɫɭɞɧɨɦ. ɐɟ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɪɨɜɨ-
ɞɢɬɢ ɛɭɪɨɜɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɡ ɤɨɪɚɛɥɹ, ɚɥɟ ɥɢɲɟ ɜ ɬɢɯ ɦɟɠɚɯ,
ɞɟ ɣɨɝɨ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɧɟ ɡɚɜɚɠɚɸɬɶ ɩɪɨɰɟɫɭ ɛɭɪɿɧɧɹ. ɇɚ ɧɢɠɧɶɨɦɭ
ɤɨɪɩɭɫɿ ɫɭɞɧɚ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɸɬɶɫɹ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɿ ɞɜɢɝɭɧɢ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ
ɪɭɯ ɤɨɪɚɛɥɹ ɜ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ.
ɋɭɞɧɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɟ ɹɤɿɪɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɦ, ɜɿɞɜɚɧɬɚɠɭ-
ɜɚɥɶɧɢɦ ɿ ɡɛɟɪɿɝɚɥɶɧɢɦ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚɦɢ, ɦɨɠɟ ɨɛɟɪɬɚɬɢɫɹ ɧɚɜɤɨɥɨ ɜɟɪ-
ɬɢɤɚɥɶɧɨʀ ɨɫɿ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɡɚ ɜɿɬɪɹɧɨʀ ɩɨɝɨɞɢ, ɣɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɛɭɞɟ ɩɿɞ-
ɞɚɜɚɬɢɫɶ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ. Ȼɭɪɨɜɚ ɲɚɯɬɚ (ɚɧɝɥ. Moonpool) ɩɪɨɯɨ-
ɞɢɬɶ ɱɟɪɟɡ ɜɟɫɶ ɤɨɪɩɭɫ ɫɭɞɧɚ, ɪɨɡɲɢɪɸɸɱɢɫɶ ɞɨ ɧɢɡɭ ɿ ɣɞɟ ɜ ɝɥɢɛɢɧɭ.
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ɇɚ ɩɚɥɭɛɿ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɸɬɶɫɹ ɫɢɥɨɜɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ.
ɇɚɮɬɚ, ɜɢɞɨɛɭɬɚ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɨɱɢɳɟɧɚ, ɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɜ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɚɯ ɤɨɪɩɭ-
ɫɭ, ɡɝɨɞɨɦ ʀʀ ɡɚɜɚɧɬɚɠɭɸɬɶ ɜ ɱɨɜɧɢɤɨɜɿ ɜɚɧɬɚɠɧɿ ɬɚɧɤɟɪɢ.
Ɋɢɫ. 5.11 – Ȼɭɪɨɜɟ ɫɭɞɧɨ (Drillship)
ɇɚ ɬɨɱɤɭ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɭɞɧɨ ɣɞɟ ɫɜɨʀɦ ɯɨɞɨɦ, ɪɨɡɜɢɜɚɸɱɢ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ
ɞɨ 13 ɜɭɡɥɿɜ ɧɚ ɝɨɞɢɧɭ. Ⱦɥɹ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɚɞ ɬɨɱɤɨɸ ɛɭɪɿɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢ-
ɫɬɨɜɭɸɬɶ ɞɢɧɚɦɿɱɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɡɢɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ. ȼɨɧɚ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ
ɩ’ɹɬɢ ɩɿɞɪɭɥɸɸɱɢɯ ɝɜɢɧɬɿɜ ɿ ɞɜɨɯ ɯɨɞɨɜɢɯ, ɹɤɿ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ
ɜ ɪɨɛɨɬɿ.
ɉɪɟɜɟɧɬɨɪɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɤɪɿɩɢɬɶɫɹ ɞɨ ɦɨɪɫɶɤɨɝɨ ɞɧɚ, ɤɨɥɢ Ȼɋ
ɜɠɟ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨ ɧɚ ɬɨɱɰɿ ɛɭɪɿɧɧɹ. ȼɨɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɡ ɝɢɪɥɨɦ ɫɜɟɪɞɥɨ-
ɜɢɧɢ ɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɨɞɨɜɿɞɞɿɥɸɸɱɨʀ ɤɨɥɨɧɢ, ɞɜɨɯ ɲɚɪɧɿɪɧɢɯ ɡ’ɽɞɧɚɧɶ
ɿ ɬɟɥɟɫɤɨɩɿɱɧɨɝɨ ɡ’ɽɞɧɚɧɧɹ ɞɥɹ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀ ɡɦɿɳɟɧɶ ɫɭɞɧɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ
ɛɭɪɿɧɧɹ.
ɋɭɞɧɚ ɡɞɚɬɧɿ ɩɟɪɟɜɨɡɢɬɢ ɜɟɥɢɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɢɬɪɚɬɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɬɨɦɭ ɜɨɧɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭ ɜɿɞɞɚɥɟ-
ɧɢɯ ɚɤɜɚɬɨɪɿɹɯ, ɞɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ ɫɭɞɟɧ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɨɫɬɚɱɚɧ-
ɧɹ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɡ ɜɟɥɢɤɢɦɢ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ. Ȼɭɪɨɜɿ ɫɭɞɧɚ ɲɢɪɨɤɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨ-
ɜɭɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɝɥɢɛɨɤɨɜɨɞɧɨɦɭ ɛɭɪɿɧɧɿ.
ɋɭɞɧɚ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɩɨɲɭɤɨɜɨɝɨ ɛɭɪɿɧɧɹ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨ-
ɜɢɧ ɧɚ ɞɧɿ ɨɤɟɚɧɿɜ, ɹɜɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ ɩɥɚɜɭɱɭ ɩɥɚɬɮɨɪɦɭ. Ɉɞɧɟ ɡ ɬɚɤɢɯ
ɫɭɞɟɧ – “ȱɥɶ-ɞɟ-Ɏɪɚɧɫ” – ɦɚɽ ɞɨɜɠɢɧɭ 50 ɦɟɬɪɿɜ ɿ ɜɨɞɨɬɨɧɧɚɠɧɿɫɬɶ
500 ɬɨɧɧ. ɋɭɞɧɨ “ȱɥɶ-ɞɟ-Ɏɪɚɧɫ” ɛɭɥɨ ɜɜɟɞɟɧɨ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɡ ɫɿɱɧɹ
1966 ɪɨɤɭ. ɐɟ ɫɭɞɧɨ ɡ ɤɨɪɨɬɤɢɦ ɿ ɲɢɪɨɤɢɦ ɤɨɪɩɭɫɨɦ, ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɬɪɢ-
ɤɭɬɧɨʀ ɮɨɪɦɢ, ɧɚɮɬɨɜɢɞɨɛɭɜɧɢɤɢ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɛɚɪɠɟɸ. ɉɥɚɬɮɨɪɦɚ ɪɨ-
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ɡɦɿɳɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɦɟɬɚɥɟɜɢɯ ɨɩɨɪɚɯ (ɪɟɲɿɬɱɚɫɬɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ
ɬɢɩɭ ȿɣɮɟɥɟɜɨʀ ɜɟɠɿ) ɜɢɫɨɬɨɸ ɞɨ 60 ɦɟɬɪɿɜ ɬɚ ɳɟ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɬɚɤɨʀ ɠ
ɜɢɫɨɬɢ ɞɨɫɹɝɚɽ ɛɭɪɨɜɚ ɜɢɲɤɚ.
Ⱦɨɩɨɦɿɠɧɿ ɫɭɞɧɚ. Ɂ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ ɫɭɞɟɧ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɪɹɞ ɞɨɩɨ-
ɦɿɠɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɦɨɪɫɶɤɨɝɨ ɛɭɪɿɧɧɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɪɨɡɫɬɚɧɨɜɤɚ ɹɤɨɪɿɜ ɿ ʀɯ
ɩɪɢɛɢɪɚɧɧɹ. Ⱦɨɩɨɦɿɠɧɿ ɫɭɞɧɚ ɱɚɫɬɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɡɨɧɿ ɲɟɥɶ-
ɮɭ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɭ ȼɟɧɟɫɭɟɥɿ, ɞɟ ɝɥɢɛɢɧɚ ɜɨɞɢ ɧɟɜɟɥɢɤɚ ɿ ɞɟ ɧɟɜɟɥɢɤɿ ɿ
ɞɟɲɟɜɿ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ.
Ȼɭɪɨɜɟ ɫɭɞɧɨ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɟ ɜɫɿɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ ɞɥɹ
ɛɭɪɿɧɧɹ ɡ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ, ɫɬɚɽ ɧɚ ɹɤɿɪ ɩɨɪɹɞ ɡ ɩɥɚɬɮɨɪɦɨɸ. ȼ ɹɤɨɫɬɿ ɞɨ-
ɩɨɦɿɠɧɨɝɨ ɛɭɪɨɜɨɝɨ ɫɭɞɧɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɛɚɪɠɚ ɚɛɨ ɧɚɩɿɜɡɚɧɭɪɟɧɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ.
5.3. Ȼɭɪɨɜɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ
Ȼɭɪɨɜɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɛɭɪɿɧɧɹ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɿ ɝɚɡɨɜɢɯ
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɜ ɚɤɜɚɬɨɪɿɹɯ ɦɨɪɿɜ, ɹɤ ɿ ɩɪɢ ɛɭɪɿɧɧɿ ɧɚ ɫɭɲɿ, ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ
ɡ ɲɟɫɬɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ:
– ɞɠɟɪɟɥɚ ɟɧɟɪɝɿʀ;
– ɛɭɪɢɥɶɧɨʀ ɤɨɥɨɧɢ;
– ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɩɭɫɤɭ-ɩɿɞɧɿɦɚɧɧɹ ɛɭɪɨɜɨɝɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ;
– ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɟɪɬɚɧɧɹ ɞɨɥɨɬɚ;
– ɫɢɫɬɟɦɢ ɰɢɪɤɭɥɹɰɿʀ ɛɭɪɨɜɨʀ ɩɪɨɦɢɜɚɥɶɧɨʀ ɪɿɞɢɧɢ;
– ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɢɫɤɭ ɜ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɿ.
Ⱦɠɟɪɟɥɨ ɟɧɟɪɝɿʀ. Ɇɨɪɫɶɤɿ ɛɭɪɨɜɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɫɟɛɟ
ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿɽɸ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨ. Ƚɟɧɟɪɚɬɨɪɢ, ɳɨ ɜɢɪɨɛɥɹɸɬɶ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟ-
ɪɝɿɸ, ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɧɚ ɞɢɡɟɥɶɧɨɦɭ ɩɚɥɢɜɿ ɿ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɿ ɜɢɩɪɹɦɥɹɱɚɦɢ ɞɥɹ
ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɦɿɧɧɨɝɨ ɫɬɪɭɦɭ ɜ ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ. Ⱦɥɹ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɞɜɢɝɭɧɿɜ
ɜɟɥɢɤɨʀ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɜɚɝɚ ɜɿɞɞɚɽɬɶɫɹ ɩɨɫɬɿɣɧɨɦɭ ɫɬɪɭɦɭ ɱɟɪɟɡ
ɛɿɥɶɲ ɩɪɨɫɬɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ. ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ
ɧɚɞɿɣɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɦɿɧɧɨɝɨ ɫɬɪɭɦɭ ɫɭɱɚɫɧɿ
ɛɭɪɨɜɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɟɪɟɜɨɞɹɬɶ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɦɿɧɧɨɝɨ ɫɬɪɭɦɭ ɞɥɹ
ɜɫɿɯ ɬɢɩɿɜ ɞɜɢɝɭɧɿɜ. ɉɨɬɪɟɛɚ ɜ ɟɧɟɪɝɿʀ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ
ɿ ɬɢɩɭ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. ɋɭɱɚɫɧɚ ɜɟɥɢɤɚ ɧɚɩɿɜɡɚɧɭɪɟɧɚ ɛɭɪɨɜɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ
ɦɚɽ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ 6 – 8 Ɇȼɬ.
Ȼɭɪɢɥɶɧɚ ɤɨɥɨɧɚ ɧɚ ɦɨɪɫɶɤɢɯ ɛɭɪɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ ɦɚɽ ɬɚɤɭ ɠ
ɛɭɞɨɜɭ ɹɤ ɿ ɩɪɢ ɛɭɪɿɧɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɧɚ ɫɭɲɿ.
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ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɩɭɫɤɭ-ɩɿɞɧɿɦɚɧɧɹ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ ɧɚ ɦɨɪɫɶɤɢɯ ɛɭɪɨɜɢɯ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɚ ɛɭɪɨɜɢɦ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦ ɞɥɹ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ
ɧɚ ɫɭɲɿ.
ɇɟɳɨɞɚɜɧɨ ɡ’ɹɜɢɥɚɫɶ ɧɨɜɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɩɿɞɧɿɦɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞ-
ɧɚɧɧɹ ɞɥɹ ɛɭɪɨɜɢɯ ɜɢɲɨɤ, ɹɤɚ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɢɯ
ɰɢɥɿɧɞɪɿɜ ɞɥɹ ɩɿɞɧɿɦɚɧɧɹ ɿ ɫɩɭɫɤɭ ɜ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ ɛɭɪɢɥɶɧɨʀ ɤɨɥɨɧɢ ɱɢ
ɨɛɫɚɞɧɢɯ ɚɛɨ ɧɚɫɨɫɧɨ-ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɧɢɯ ɬɪɭɛ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɿɞɩɚɞɚɽ ɧɟɨɛ-
ɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜ ɩɨɬɭɠɧɿɣ ɜɢɲɰɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɚɧɬɚɠ ɩɿɞɧɿɦɚɽɬɶɫɹ ɿ ɨɩɭɫɤɚɽɬɶ-
ɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɢɯ ɰɢɥɿɧɞɪɿɜ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɨʀ
ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɡɧɚɱɧɨ ɡɧɢɡɢɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɜɚɝɭ ɛɭɪɨɜɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧ-
ɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɛɟɡɩɟɤɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɛɭɪɿɧɧɹ ɬɚ ɡɦɟɧɲɢɬɢ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɪɭɯɨɦɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ. Ɍɚɤɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɽ ɡɧɚɱɧɢɦ ɜɧɟɫɤɨɦ ɜ ɭɞɨɫɤɨɧɚ-
ɥɟɧɧɿ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɛɭɪɢɥɶɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɿ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɛɟɪɬɚɧɧɹ ɞɨɥɨɬɚ ɧɚ ɦɨɪɫɶɤɢɯ ɛɭɪɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ
ɬɚɤɚ ɠ ɫɚɦɚ ɳɨ ɣ ɧɚ ɛɭɪɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ, ɹɤɿ ɛɭɪɹɬɶ ɧɚ ɫɭɲɿ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɰɢɪɤɭɥɹɰɿʀ. Ⱦɨ ɰɢɪɤɭɥɹɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɪɿɦ ɩɪɨɦɢɜɚ-
ɥɶɧɨʀ ɪɿɞɢɧɢ ɜɯɨɞɹɬɶ ɜɿɞɫɬɿɣɧɢɤɢ, ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɿ ɧɚɫɨɫɢ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ
ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ, ɪɨɡɦɿɲɭɜɚɧɧɹ ɿ ɨɛɪɨɛɤɢ ɛɭɪɨɜɨɝɨ ɪɨɡɱɢɧɭ. əɤɳɨ ɽ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ, ɬɨ ɜɿɞɫɬɿɣɧɢɤɢ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ
ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɨɡɱɢɧɿɜ. ȼɿɞɫɬɿɣɧɢɤ ɞɿɽ ɹɤ ɛɭɮɟɪ ɨɛ’ɽɦɭ ɩɪɨɦɢɜɚɥɶɧɨʀ
ɪɿɞɢɧɢ ɿ ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɦɿɲɭɜɚɬɢ ɿ ɞɨɞɚɜɚɬɢ ɯɿɦɿɱɧɿ ɪɟɚɝɟɧɬɢ ɜ ɩɪɨ-
ɦɢɜɚɥɶɧɭ ɪɿɞɢɧɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɛɨɬɢ.
Ƚɿɞɪɚɜɥɿɱɧɿ ɧɚɫɨɫɢ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɿ ɧɚ ɪɨɛɨɱɢɣ ɬɢɫɤ ɛɿɥɹ 35 Ɇɉɚ ɿ
ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɤɚɱɭɜɚɬɢ ɛɿɥɹ 200 ɥ / ɯɜ. ɤɨɠɧɢɣ, ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɢɫɤɭ, ɩɪɢ
ɹɤɨɦɭ ɩɪɨɦɢɜɚɥɶɧɭ ɪɿɞɢɧɭ ɡɚɤɚɱɭɸɬɶ. ɇɚ ɛɭɪɨɜɿɣ ɭɫɬɚɧɨɜɰɿ ɜɫɬɚɧɨɜ-
ɥɟɧɿ 2 – 3 ɬɚɤɢɯ ɧɚɫɨɫɢ. ɇɚɫɨɫɢ ɡɚɛɢɪɚɸɬɶ ɪɨɡɱɢɧ ɡ ɜɿɞɫɬɿɣɧɢɤɿɜ, ɡɚɤɚ-
ɱɭɸɬɶ ɣɨɝɨ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ ɱɟɪɟɡ ɛɭɪɢɥɶɧɭ ɤɨɥɨɧɭ, ɚ ɞɚɥɿ ɜ ɡɚɬɪɭɛɧɢɣ
ɩɪɨɫɬɿɪ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɿ ɱɟɪɟɡ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɧɚɡɚɞ ɭ ɜɿɞɫɬɿɣɧɢɤɢ.
Ⱦɥɹ ɩɪɨɦɢɜɚɥɶɧɨʀ ɪɿɞɢɧɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɢ ɜɟɥɢɤɨʀ
ɽɦɧɨɫɬɿ. Ⱦɥɹ ɯɿɦɪɟɚɝɟɧɬɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɦɿɲɤɢ ɿ ɛɨɱɤɢ. ɍɥɚɦɤɢ
ɜɢɛɭɪɟɧɨʀ ɩɨɪɨɞɢ, ɹɤɿ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɿ ɩɨɪɨɞɢ ɞɨɥɨɬɨɦ,
ɜɿɞɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɡ ɩɪɨɦɢɜɚɥɶɧɨʀ ɪɿɞɢɧɢ, ɤɨɥɢ ɜɨɧɚ ɩɨɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹ ɿɡ ɫɜɟɪɞ-
ɥɨɜɢɧɢ ɿ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɱɟɪɟɡ ɫɢɫɬɟɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɿ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɜɿɞ ɛɭɪɨɜɨɝɨ
ɲɥɚɦɭ (ɫɢɫɬɟɦɚ ɪɟɝɟɧɟɪɚɰɿʀ ɛɭɥɨɜɨɝɨ ɪɨɡɱɢɧɭ). ɋɢɫɬɟɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɣ
ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɿɡ ɜɿɛɪɨɫɢɬ, ɰɟɧɬɪɢɮɭɝ ɿ ɞɟɝɚɡɚɬɨɪɚ ɞɥɹ ɜɿɞɞɿ-
ɥɟɧɧɹ ɡ ɪɨɡɱɢɧɭ ɞɪɿɛɧɢɯ ɬɜɟɪɞɢɯ ɱɚɫɬɢɧɨɤ ɿ ɪɨɡɱɢɧɟɧɨɝɨ ɝɚɡɭ. ɉɪɨ-
ɦɢɜɚɥɶɧɚ ɪɿɞɢɧɚ ɩɨɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹ ɜ ɰɢɫɬɟɪɧɢ-ɜɿɞɫɬɿɣɧɢɤɢ ɡɜɿɞɤɢ ʀʀ ɡɧɨɜɭ
ɡɚɤɚɱɭɸɬɶ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ.
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ɓɟ ɨɞɧɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɫɢɫɬɟɦɢ ɰɢɪɤɭɥɹɰɿʀ ɽ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɞɥɹ ɰɟ-
ɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɹɤɚ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɡɦɿɲɭɜɚɱ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɬɢɫɤɭ ɿ
ɧɚɫɨɫ, ɹɤɢɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɡɚɤɚɱɭɜɚɧɧɹ ɰɟɦɟɧɬɧɨɝɨ ɪɨɡɱɢɧɭ ɜ
ɩɪɨɫɬɿɪ ɦɿɠ ɨɛɫɚɞɧɢɦɢ ɤɨɥɨɧɚɦɢ ɿ ɫɬɨɜɛɭɪɨɦ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ. ɐɿ ɧɚɫɨɫɢ
ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɰɢɪɤɭɥɹɰɿʀ ɿ ɞɥɹ
ɨɩɪɟɫɨɜɤɢ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɢɫɤɭ ɜ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɿ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɜɬɨɪɢɧ-
ɧɢɣ ɛɚɪ’ɽɪ, ɹɤɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɠɭɽ ɜɢɯɿɞ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɩɪɢ ɛɭ-
ɪɿɧɧɿ. ɉɟɪɜɢɧɧɢɦ ɛɚɪ’ɽɪɨɦ ɫɥɭɠɢɬɶ ɝɿɞɪɨɫɬɚɬɢɱɧɢɣ ɬɢɫɤ, ɫɬɜɨɪɸɜɚ-
ɧɢɣ ɛɭɪɨɜɨɸ ɩɪɨɦɢɜɚɥɶɧɨɸ ɪɿɞɢɧɨɸ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɢɫɤɭ ɜ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ ɪɨɛɿɬ.
ɐɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɬɪɶɨɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ:
– ɩɪɟɜɟɧɬɨɪɿɜ;
– ɲɬɭɰɟɪɧɨʀ ɥɿɧɿʀ ɿ ɥɿɧɿʀ ɝɥɭɲɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ;
– ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ.
ɉɪɟɜɟɧɬɨɪɢ ɦɨɧɬɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɝɢɪɥɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ
ɩɿɞ ɛɭɪɨɜɨɸ ɩɥɨɳɚɞɤɨɸ ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɛɭɪɨɜɢɯ
ɪɨɛɿɬ ɦɨɪɫɶɤɨʀ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ, ɚɛɨ ɧɚ ɦɨɪɫɶɤɨɦɭ ɞɧɿ ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ
ɧɚɩɿɜɡɚɧɭɪɟɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɿ ɛɭɪɨɜɢɯ ɫɭɞɟɧ. Ⱦɨ ʀɯ ɫɤɥɚɞɭ ɜɯɨɞɢɬɶ ɩɪɭ-
ɠɧɢɣ ɭɳɿɥɶɧɸɜɚɥɶɧɢɣ ɟɥɟɦɟɧɬ ɿ ɩɥɚɲɤɢ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɤɪɢɜɚɸɬɶ ɝɢɪɥɨ
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɜ ɪɚɡɿ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ ɜɢɤɢɞɭ ɩɥɚɫɬɨɜɨɝɨ ɮɥɸʀɞɭ. ɉɪɟɜɟɧɬɨɪɢ
ɩɪɢɜɨɞɹɬɶ ɜ ɞɿɸ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɟɦɭɥɶɫɿɣɧɨʀ
ɪɿɞɢɧɢ.
ɍ ɛɥɨɰɿ ɩɪɟɜɟɧɬɨɪɿɜ ɽ ɛɿɱɧɿ ɜɢɯɨɞɢ, ɹɤɿ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ
ɰɢɪɤɭɥɹɰɿɸ ɩɪɨɦɢɜɚɥɶɧɨʀ ɪɿɞɢɧɢ ɜ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɿ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɤɨɧɬ-
ɪɨɥɶ ɡɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɨɸ. ɉɪɢ ɛɨɪɨɬɶɛɿ ɡ ɩɪɢɩɥɢɜɨɦ ɜ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ ɩɥɚ-
ɫɬɨɜɨɝɨ ɮɥɸʀɞɭ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɩɪɨɦɢɜɚɥɶɧɭ ɪɿɞɢɧɭ
ɡɚɤɚɱɭɸɬɶ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɱɟɪɟɡ ɛɭɪɢɥɶɧɭ ɤɨɥɨɧɭ ɜɧɢɡ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ, ɚ ɩɨ-
ɬɿɦ ɜɨɧɚ ɩɿɞɧɿɦɚɽɬɶɫɹ ɡɚɬɪɭɛɧɢɦ ɩɪɨɫɬɨɪɨɦ ɜɜɟɪɯ ɿ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ ɩɪɨɯɨ-
ɞɢɬɶ ɤɥɚɩɚɧ-ɝɥɭɲɧɢɤ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɨɬɜɨɪɭ ɝɥɭɲɧɢɤɚ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ
ɰɢɪɤɭɥɹɰɿɸ ɡ ɥɸɛɨɸ ɩɨɞɚɱɟɸ, ɡɛɟɪɿɝɚɸɱɢ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɤɨɧɬ-
ɪɨɥɶ ɡɚ ɪɨɛɨɬɨɸ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɪɟɜɟɧɬɨɪɿɜ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɿɡ ɰɢɫɬɟɪɧ-ɫɯɨɜɢɳ ɡ
ɪɨɛɨɱɨɸ ɪɿɞɢɧɨɸ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɬɢɫɤɭ, ɩɪɢɥɚɞɿɜ ɡ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧ-
ɧɹɦ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɦɢ ɤɥɚɩɚɧɚɦɢ ɞɥɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨʀ ɪɿɞɢɧɢ ɧɚ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɜ ɩɪɟɜɟɧɬɨɪɿ.
əɤɳɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɢɫɤɭ ɜ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɿ ɩɪɢ ɛɭɪɿɧɧɿ ɧɟ
ɫɩɪɚɰɸɽ, ɬɨ ɦɨɠɟ ɫɬɚɬɢɫɹ ɜɢɤɢɞ ɿɡ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ.
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5.4. Ɍɢɩɢ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɧɚ ɦɨɪɫɶɤɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳɚɯ
ɋɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɩɪɨɛɭɪɟɧɿ ɧɚ ɲɟɥɶɮɿ, ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɞɿɥɢɬɢ ɧɚ: ɫɜɟɪɞ-
ɥɨɜɢɧɢ ɡ ɩɿɞɜɨɞɧɢɦ ɡɚɤɿɧɱɭɜɚɧɧɹɦ ɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɡ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɦ ɝɢɪɥɚ
ɧɚ ɩɥɚɬɮɨɪɦɿ.
ɋɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɡ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɦ ɝɢɪɥɚ ɧɚ ɩɥɚɬɮɨɪɦɿ ɨɛɥɚɲɬɨɜɭɸɬɶ-
ɫɹ ɩɪɨɬɢɜɢɤɢɞɧɢɦ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ, ɤɥɚɩɚɧɚɦɢ ɿ ɬɪɭɛɚɦɢ, ɹɤɿ ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ
ɧɚ ɫɚɦɿɣ ɩɥɚɬɮɨɪɦɿ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɥɟɝɤɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɪɟɦɨɧɬ ɿ ɟɤɫɩɥɭɚ-
ɬɭɜɚɬɢ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ.
ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɡ ɩɿɞɜɨɞɧɢɦ ɡɚɤɿɧɱɭɜɚɧɧɹɦ ɨɛɥɚɲ-
ɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɪɨɬɢɜɢɤɢɞɧɢɦ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ, ɤɥɚɩɚɧɚɦɢ ɿ ɬɪɭɛɚɦɢ, ɹɤɿ ɪɨ-
ɡɦɿɳɟɧɿ ɧɚ ɦɨɪɫɶɤɨɦɭ ɞɧɿ. ȼɨɧɢ ɩɨɬɿɦ ɩɪɢɤɪɿɩɥɸɸɬɶɫɹ ɞɨ ɨɫɧɨɜɧɨʀ
ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ. ɍ ɜɿɞɞɚɥɟɧɢɯ ɜɿɞ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ ɪɟɝɭ-
ɥɹɬɨɪɢ ɤɥɚɩɚɧɿɜ ɿ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɢ ɩɪɢɤɪɿɩɥɸɸɬɶɫɹ ɞɨ ɭɠɟ ɿɫɧɭɸɱɨʀ ɿɧ-
ɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. ɉɿɞɜɨɞɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿ ɜ ɬɢɯ ɜɢ-
ɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢ ɧɟɜɟɥɢɤɿ ɩɨɤɥɚɞɢ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɧɟɩɨɞɚɥɿɤ ɜɿɞ
ɭɠɟ ɿɫɧɭɸɱɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɚɥɟ ɞɨ ɹɤɢɯ ɜɚɠɤɨ ɞɨɛɪɚɬɢɫɹ ɡ ɨɫɧɨɜɧɨʀ
ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ, ɚɛɨ ɹɤɳɨ ɜɫɿ ɨɬɜɨɪɢ ɡ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ ɭɠɟ ɡɚɞɿɹɧɿ
ɞɥɹ ɿɧɲɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ. ɇɚ ɞɟɹɤɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳɚɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɥɢɲɟ
ɩɿɞɜɨɞɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɹɤɿ ɩɿɞ’ɽɞɧɚɧɧɿ ɞɨ ɩɥɚɜɚɸɱɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɡ ɜɢɞɨ-
ɛɭɬɤɭ ɿ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɩɪɢ ɞɨɩɨɦɨɡɿ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ (ɫɬɨɹɤɚ) ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɬɢɫ-
ɤɭ. Ɋɟɦɨɧɬ ɧɚ ɩɿɞɜɨɞɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ ɜɢɦɚɝɚɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɥɚɜɭ-
ɱɨʀ ɛɭɪɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ. ɐɟ ɨɡɧɚɱɚɽ ɩɪɢɡɭɩɢɧɟɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɿ ɨɱɿɤɭ-
ɜɚɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɬɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɳɨ ɜɟɞɟ ɞɨ
ɡɧɚɱɧɢɯ ɜɬɪɚɬ ɭ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ. Ɋɟɦɨɧɬ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɽ ɞɭɠɟ ɜɚɪɬɿɫɧɢɦ,
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɥɚɜɭɱɚ ɛɭɪɨɜɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɿ ʀʀ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɨɛɯɨ-
ɞɢɬɶɫɹ ɞɨɪɨɝɨ.
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ
1. Ʉɨɥɢ ɪɨɡɩɨɱɚɥɨɫɶ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɨɫɜɨɽɧɧɹ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɲɟɥɶɮɭ?
2. əɤɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɞɥɹ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɧɚɮɬɢ ɿ
ɝɚɡɭ ɧɚ ɦɨɪɫɶɤɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳɚɯ?
3. əɤɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɨɤɟɚɧɭ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɲɟɥɶɮɨɦ?
4. əɤ ɜɢɛɢɪɚɸɬɶ ɫɩɨɫɿɛ ɛɭɪɿɧɧɹ ɦɨɪɫɶɤɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ?
5. əɤɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɫɚɦɨɩɿɞɣɨɦɧɢɦɢ ɩɥɚɜɭɱɢɦɢ ɛɭɪɨ-
ɜɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ?
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6. əɤɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɧɚɩɿɜɡɚɧɭɪɟɧɢɦɢ ɩɥɚɜɭɱɢɦɢ ɛɭɪɨ-
ɜɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ?
7. əɤɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɛɭɪɨɜɿ ɫɭɞɧɚ?
8. ɇɚ ɹɤɨɦɭ ɲɟɥɶɮɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɡɚɩɚɫɢ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɟɜɨʀ
ɫɢɪɨɜɢɧɢ?
9. əɤɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɛɭɪɨɜɢɦɢ ɛɚɪɠɚɦɢ?
10. əɤɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɡɚɧɭɪɟɧɢɦɢ ɛɭɪɨɜɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜ-
ɤɚɦɢ?
11. ɉɪɢ ɹɤɿɣ ɜɢɫɨɬɿ ɯɜɢɥɶ ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɿ
ɧɚɩɿɜɡɚɧɭɪɟɧɿ ɩɥɚɜɭɱɿ ɛɭɪɨɜɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ?
12. Ɂ ɹɤɢɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ
ɫɭɱɚɫɧɿ ɛɭɪɨɜɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ?
13. əɤɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɟɧɟɪɝɿʀ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɨɪɫɶɤɢɯ
ɛɭɪɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ?
14. əɤɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɩɭɫɤɭ-ɩɿɞɧɿɦɚɧɧɹ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ-
ɫɹɧɚ ɦɨɪɫɶɤɢɯ ɛɭɪɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ?
15. əɤɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɟɪɬɚɧɧɹ ɞɨɥɨɬɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɧɚ ɦɨɪɫɶɤɢɯ
ɛɭɪɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ?
16. əɤɿ ɬɢɩɢ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɛɭɜɚɸɬɶ ɧɚ ɦɨɪɫɶɤɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳɚɯ?
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ɊɈɁȾȱɅ 6. ɋɂɋɌȿɆɂ ɁȻɈɊɍ ɇȺɎɌɂ ȱ ȽȺɁɍ
ɇȺ ɉɊɈɆɂɋɅȺɏ ɌȺ Ȳɏ ɉɊɈɆɂɋɅɈȼȺ ɉȱȾȽɈɌɈȼɄȺ
6.1. Ɂɛɿɪ ɿ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɚɯ
ɇɚɮɬɚ, ɹɤɚ ɞɨɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɦɚɽ ɭ ɫɜɨɽɦɭ
ɫɤɥɚɞɿ ɩɥɚɫɬɨɜɭ ɜɨɞɭ (ɭ ɜɿɥɶɧɨɦɭ ɚɛɨ ɟɦɭɥɶɝɨɜɚɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ), ɜɨɧɚ ɦɿɫ-
ɬɢɬɶ ɪɿɡɧɿ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɿ ɫɨɥɿ – ɯɥɨɪɢɫɬɢɣ ɧɚɬɪɿɣ Nɚɋ1, ɯɥɨɪɢɫɬɢɣ ɤɚɥɶ-
ɰɿɣ ɋɚɋl2, ɯɥɨɪɢɫɬɢɣ ɦɚɝɧɿɣ Ɇgɋl2 ɬɨɳɨ ɿ ɱɚɫɬɨ ɦɟɯɚɧɿɱɧɿ ɞɨɦɿɲɤɢ.
Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɧɚɮɬɢ ɜɯɨɞɹɬɶ ɬɚɤɨɠ ɪɿɡɧɿ ɝɚɡɢ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ (ɦɟɬɚɧ ɋɇ4,
ɟɬɚɧ ɋ2ɇ6, ɩɪɨɩɚɧ ɋ3ɇ8, ɛɭɬɚɧ ɋ4ɇ10) ɬɚ ɧɟɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ
(ɫɿɪɤɨɜɨɞɟɧɶ ɇ2S, ɜɭɝɥɟɤɢɫɥɢɣ ɝɚɡ ɋO2, ɝɟɥɿɣ ɇɟ).
ȼɨɞɚ ɣ ɜɨɞɧɿ ɪɨɡɱɢɧɢ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɫɨɥɟɣ, ɹɤɿ ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɜ ɧɚɮɬɿ,
ɡɛɿɥɶɲɭɸɬɶ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ʀʀ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ, ɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜɨɞɚ ɨɛɭɦɨɜ-
ɥɸɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɬɿɣɤɢɯ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɟɦɭɥɶɫɿɣ, ɳɨ ɭɬɪɭɞɧɸɽ
ɩɟɪɟɪɨɛɤɭ ɧɚɮɬɢ ɧɚ ɧɚɮɬɨɩɟɪɟɪɨɛɧɢɯ ɡɚɜɨɞɚɯ (ɇɉɁ) ɭɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɨɫɢ-
ɥɟɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɪɨɡɿʀ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ. Ɍɨɦɭ ɧɚɮɬɭ, ɹɤɭ ɞɨɛɭɜɚɸɬɶ ɿɡ
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɩɥɚɫɬɨɜɨɸ ɜɨɞɨɸ, ɡɧɟɜɨɞɧɸɸɬɶ ɿ ɡɧɟɫɨɥɸɸɬɶ
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɧɚ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳɚɯ ɬɚ ɧɚ ɇɉɁ.
ɍɦɿɫɬ ɜɨɞɢ, ɫɨɥɟɣ ɿ ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ ɞɨɦɿɲɨɤ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɜ ɧɚɮɬɿ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɧɚɬɢ ɣ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɬɨɜɚɪɧɨʀ ɧɚɮɬɢ ɩɪɢ ɩɟɪɟ-
ɞɚɱɿ ʀʀ ɬɨɜɚɪɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦ.
ɇɚɮɬɨɜɿ ɩɪɨɦɢɫɥɢ ɦɚɸɬɶ ɫɤɥɚɞɧɟ ɣ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ.
ɋɩɨɪɭɞɢ ɣ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɳɨ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ʀɯ ɫɤɥɚɞɭ, ɦɨɠɧɚ ɭɦɨɜɧɨ ɪɨɡɞɿ-
ɥɢɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɬɚ ɞɨɩɨɦɿɠɧɿ.
Ⱦɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɡ ʀɯ
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ, ɧɚɮɬɨ- ɿ ɝɚɡɨɡɛɿɪɧɿ ɦɟɪɟɠɿ ɡ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ ɡɿ ɡɛɨɪɭ ɧɚɮɬɢ
ɿ ɝɚɡɭ, ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɧɿ ɩɚɪɤɢ, ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɧɿ ɫɬɚɧɰɿʀ, ɧɚɮɬɨɩɟɪɟɤɚɱɭɜɚɥɶɧɿ
ɫɬɚɧɰɿʀ, ɝɚɡɨɪɨɡɩɨɞɿɥɶɧɿ ɜɭɡɥɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɡɿ ɡɧɟɜɨɞɧɟɧɧɹ, ɡɧɟɫɨɥɟɧɧɹ
ɬɚ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɮɬɢ, ɝɚɡɨɛɟɧɡɢɧɨɜɿ ɡɚɜɨɞɢ.
Ⱦɨ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɫɢɫɬɟɦɚ ɟɥɟɤɬɪɨɠɢɜɥɟɧɧɹ, ɜɨ-
ɞɨɩɪɨɜɿɞɧɿ ɦɟɪɟɠɿ ɡ ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɦɢ ɫɬɚɧɰɿɹɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɟɯɚɧɿɱɧɿ ɣ ɟɥɟ-
ɤɬɪɨɪɟɦɨɧɬɧɿ ɦɚɣɫɬɟɪɧɿ ɬɨɳɨ.
Ʉɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɹ ɬɚ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɚɯ
ɪɿɡɧɿ ɣ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɝɟɨɥɨɝɨ-ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
ɪɨɞɨɜɢɳɚ.
ɉɟɪɜɢɧɧɢɦɢ ɧɚɡɟɦɧɢɦɢ ɫɩɨɪɭɞɚɦɢ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɚɯ ɽ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɫɢɫ-
ɬɟɦɢ ɡɛɨɪɭ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ ɬɚ ʀɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɤɨɦɩɥɟɤ-
ɫɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ.
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ɉɨɫɬɿɣɧɢɦ ɫɭɩɭɬɧɢɤɨɦ ɧɚɮɬɢ ɽ ɩɨɩɭɬɧɢɣ ɧɚɮɬɨɜɢɣ ɝɚɡ, ɹɤɢɣ
ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɜɿɞɞɿɥɟɧɢɣ ɜɿɞ ɧɚɮɬɢ ɩɟɪɟɞ ɡɚɤɚɱɭɜɚɧɧɹɦ ɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɪɟɡɟ-
ɪɜɭɚɪɢ. ɉɿɞɧɹɬɚ ɡɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɧɚɮɬɚ ɱɚɫɬɨ ɛɭɜɚɽ ɡɦɿɲɚɧɚ ɡ ɩɥɚɫɬɨ-
ɜɨɸ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨɸ ɜɨɞɨɸ, ɬɨɦɭ ɭɬɜɨɪɟɧɿ ɧɚɮɬɨɜɨɞɹɧɿ ɟɦɭɥɶɫɿʀ ɧɟ-
ɨɛɯɿɞɧɨ ɡɪɭɣɧɭɜɚɬɢ, ɚ ɜɨɞɭ ɜɢɞɚɥɢɬɢ ɡ ɧɚɮɬɢ.
ɇɚɮɬɨɡɛɿɪɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɚɯ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɨɛ-
ɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɨɛɜ’ɹɡɚɧɨɝɨ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɫɬɚɥɟɜɢɦɢ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɦɢ ɞɥɹ ɜɢ-
ɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɩɨɩɭɬɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɜɿɞ ɧɚɮ-
ɬɢ, ɡɧɟɜɨɞɧɟɧɧɹ ɿ ɡɧɟɫɨɥɟɧɧɹ ɬɚ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɮɬɢ, ɡɛɨɪɭ ɿ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ
ɬɚ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɬɨɜɚɪɧɨʀ ɧɚɮɬɢ, ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪ-
ɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦ.
ɉɟɪɜɢɧɧɢɣ ɡɛɿɪ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ʀʀ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɞɿ-
ɥɟɧɧɹ ɝɚɡɭ ɜɿɞ ɧɚɮɬɢ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɯ
ɝɪɭɩɨɜɢɯ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ (ȺȽȼɍ). Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ
ȺȽȼɍ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɽ ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɧɿ ɛɚɬɚɪɟʀ, ɳɨ ɫɥɭɠɚɬɶ ɞɥɹ ɩɟɪɟɦɢɤɚɧ-
ɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɦɿɪɧɢɤɢ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɿ ɜɢɦɿɪɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ
«ɋɭɩɭɬɧɢɤ» ɬɚ ɫɟɩɚɪɚɰɿɣɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ.
ɇɚ ɪɢɫ. 6.1 ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɫɯɟɦɚ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɡɛɨɪɭ ɧɚɮɬɢ.
Ɂɝɿɞɧɨ ɡɿ ɫɯɟɦɨɸ, ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɬɢɫɤɭ ɧɚ ʀɯ
ɜɢɤɢɞɿ ɧɚɩɪɚɜɥɹɽɬɶɫɹ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɧɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɿ ɝɪɭɩɨɜɿ ɜɢɦɿɪɧɿ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ȺȽȼɍ ɿ ɞɚɥɿ – ɧɚ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣ ɩɭɧɤɬ ɡɛɨɪɭ. Ɍɭɬ, ɭ ɝɚɡɨɫɟ-
ɩɚɪɚɰɿɣɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ (Ƚɋɍ), ɝɚɡ ɜɿɞɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɪɿɞɢɧɢ ɬɚ ɩɨɞɚɽɬɶ-
ɫɹ ɧɚ ɝɚɡɨɩɟɪɟɪɨɛɧɢɣ ɡɚɜɨɞ, ɚ ɪɿɞɢɧɚ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɤɨɦɩɥɟ-
ɤɫɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɧɚɮɬɢ (ɍɄɉɇ).
ɉɨɩɭɬɧɚ ɩɥɚɫɬɨɜɚ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɨɜɚɧɚ ɜɨɞɚ ɩɿɫɥɹ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɚɮ-
ɬɢ, ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɰɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɨɞɢ (ɍɉȼ) ɿ ɧɚɞɯɨ-
Ɋɢɫɭɧɨɤ 6.1 – ɋɭɱɚɫɧɚ
ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɡɛɨɪɭ ɧɚɮɬɢ:
Ɉ– ɜɢɞɨɛɭɜɧɿ
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ;
Ÿ – ɧɚɝɧɿɬɚɥɶɧɿ
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ
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ɞɢɬɶ ɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɥɚɫɬɨɜɨɝɨ ɬɢɫɤɭ ɞɥɹ ɡɚɤɚɱɭɜɚɧɧɹ ɜ
ɩɥɚɫɬ ɧɚ ɛɥɨɤɨɜɿɣ ɤɭɳɨɜɿɣ ɧɚɫɨɫɧɿɣ ɫɬɚɧɰɿʀ (ȻɄɇɋ). 
Ɍɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɛɨɪɭ ɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɧɚɮɬɢ (ɧɚɮɬɨ-, ɜɨɞɨ-,
ɝɚɡɨ-, ɩɪɨɞɭɤɬɨɩɪɨɜɨɞɢ) ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɨɫɧɨɜɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɨɛ-
ɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɩɪɨɦɢɫɥɿɜ. Ȳɯ ɞɨɜɠɢɧɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɫɨɬɧɿ ɤɿɥɨ-
ɦɟɬɪɿɜ ɧɚ ɧɟɜɟɥɢɤɢɯ ɡɚ ɩɥɨɳɟɸ ɪɨɞɨɜɢɳɚɯ, ɚ ɞɥɹ ɡɧɚɱɧɢɯ ɡɚ ɪɨɡɦɿ-
ɪɚɦɢ ɞɨɫɹɝɚɽ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɞɟɫɹɬɤɿɜ ɬɢɫɹɱ ɤɿɥɨɦɟɬɪɿɜ. ɉɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɫɿ ɬɪɭ-
ɛɨɩɪɨɜɨɞɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɛɨɪɭ (ɜɢɤɢɞɧɿ ɥɿɧɿʀ, ɡɛɿɪɧɿ ɬɚ
ɬɨɜɚɪɧɿ ɤɨɥɟɤɬɨɪɢ) ɽ ɩɿɞɡɟɦɧɢɦɢ ɧɚɩɿɪɧɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɡ ɪɨɛɨɱɢɦ
ɬɢɫɤɨɦ 1-3 Ɇɉɚ.
Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ – ɨɞɧɨɱɚ-
ɫɧɢɣ ɫɭɦɿɫɧɢɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɜɨɞɨɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɢɯ ɫɭɦɿɲɟɣ, ɡɧɚɱɧɚ ɡɦɿɧɚ ɜ
ɱɚɫɿ ɫɭɦɚɪɧɢɯ ɨɛ’ɽɦɿɜ ʀɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɪɚɧɫ-
ɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭɫɤɥɚɞ-
ɧɟɧɶ ɩɪɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɹɤɿ ɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶ ɞɨ
ɡɧɢɠɟɧɧɹ ʀɯ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨʀ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ, ɡɦɭɲɭɸɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɛɿɥɶɲɿ
ɡɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɞɿɚɦɟɬɪɢ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ.
ɍɫɿ ɫɭɱɚɫɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɿ
ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɧɚɮɬɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ
ɧɚɮɬɢ ɣ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɭ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɚɯ. əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɞɥɹ ɡɛɨɪɭ, ɜɿɞ-
ɫɬɨɸ ɿ ɩɟɪɟɤɚɱɭɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɿ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɦɿɫɰɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸ-
ɸɬɶɫɹ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɿɜ. Ɍɚɤɚ ɝɪɭɩɚ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɿɜ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɪɟ-
ɡɟɪɜɭɚɪɧɢɦ ɩɚɪɤɨɦ.
ɋɭɱɚɫɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɿɜ ɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɡɧɚɱɧɨɸ ɪɿɡɧɨ-
ɦɚɧɿɬɧɿɫɬɸ ʀɯ ɡɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ, ɮɨɪɦɨɸ ɬɚ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ. ɍ
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɧɚɮɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ-
ɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɫɬɚɥɟɜɿ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɿ ɰɢɥɿɧɞɪɢɱɧɿ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɢ ɧɚɡɟɦɧɨɝɨ
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ (Ɋȼɋ).
Ɋɟɡɟɪɜɭɚɪɢ ɬɢɩɭ Ɋȼɋ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɸɬɶɫɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɦɢ ɨɛ’ɽɦɚɦɢ
100, 200, 400, 700, 1000, 2000, 3000, 5000 ɿ 10000 ɦ3. Ɋɟɡɟɪɜɭɚɪɢ ɡ ɦɿ-
ɧɿɦɚɥɶɧɢɦ ɨɛ’ɽɦɨɦ ɭ 100-200 ɦ3 ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɹɤ ɜɢɦɿɪɧɿ
ɽɦɧɨɫɬɿ, ɛɿɥɶɲɿ ɽ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɚɛɨ ɫɢɪɨɜɢɧɧɢɦɢ ɣ ɬɨɜɚɪɧɢɦɢ.
Ɉɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɚ ɩɨɜɢɧɧɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɛɟɡɩɟɱɧɭ
ɣɨɝɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɬɚ ɫɩɨɪɨɠɧɟɧɧɹ, ɜɢɦɿɪɸ-
ɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɪɿɞɢɧɢ, ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɬɢɫɤɭ ɜ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɿ ɜ
ɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɦɟɠɚɯ, ɣɨɝɨ ɡɚɱɢɳɟɧɧɹ ɣ ɪɟɦɨɧɬ (ɪɢɫ. 6.2). 
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ɋɜɿɬɥɨɜɢɣ ɥɸɤ 2 ɿ ɥɸɤ-ɥɚɡ 6
ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɞɥɹ ɨɝɥɹɞɭ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɚ
ɬɚ ɣɨɝɨ ɩɪɨɜɿɬɪɸɜɚɧɧɹ ɩɿɞ ɱɚɫ
ɪɟɦɨɧɬɭ. ɉɪɢɣɦɚɥɶɧɨ-ɪɨɡɞɚɜɚɥɶ-
ɧɿ ɩɚɬɪɭɛɤɢ 1, 7 ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ
ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɿɡ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɣ ɡɜɿɥɶ-
ɧɟɧɧɹ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɚ ɜɿɞ ɪɿɞɢɧɢ. ȼɨ-
ɧɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɥɚɦɿɧɚɪ-
ɧɢɣ ɪɭɯ ɪɿɞɢɧɢ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɪɟɡɟɪ-
ɜɭɚɪɚ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɪɨɡɛɪɢɡɤɭɜɚɧ-
ɧɹ ɬɚ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɟɦɿɲɭɜɚɧ-
ɧɹ. ɍɫɟɪɟɞɢɧɿ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɿɜ ɦɨ-
ɠɭɬɶ ɦɨɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɡɦɿɣɨɜɢɤɢ ɞɥɹ
ɩɿɞɿɝɪɿɜɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɩɚɪɨɦ, ɚ ɜ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɚɯ – 
ɩɪɢɫɬɪɨʀ ɞɥɹ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɭɦɨɜ
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɧɚɮɬɢ.
Ɉɫɨɛɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɢ ɡɛɟ-
ɪɿɝɚɧɧɿ ɧɚɮɬɢ ɿ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɦɚɽ ɝɟɪɦɟɬɢɡɚɰɿɹ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɿɜ, ɜɿɞɫɭɬ-
ɧɿɫɬɶ ɩɪɹɦɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɭ ʀɯ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɡ ɚɬɦɨɫɮɟɪɨɸ. Ⱦɥɹ
ɰɶɨɝɨ ɜɫɿ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɨɛɥɚɞɧɚɧɿ ɞɢɯɚɥɶɧɢɦɢ ɤɥɚɩɚɧɚɦɢ.
ɐɿ ɤɥɚɩɚɧɢ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɸɬɶɫɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɬɚɪɿɥɨɤ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɜɿɞɬɚ-
ɪɨɜɚɧɢɯ, ɹɤɿ ɩɿɞɧɿɦɚɸɬɶɫɹ ɡ ɤɥɚɩɚɧɧɨɝɨ ɝɧɿɡɞɚ ɜɝɨɪɭ ɩɿɞ ɞɿɽɸ ɩɟɪɟɩɚ-
ɞɭ ɬɢɫɤɭ, ɚ ɨɩɭɫɤɚɸɬɶɫɹ ɩɿɞ ɜɥɚɫɧɨɸ ɜɚɝɨɸ, ɤɨɥɢ ɧɚɞɥɢɲɤɨɜɢɣ ɬɢɫɤ
ɱɢ ɜɚɤɭɭɦ ɭ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɿ ɞɨɫɹɝɚɽ ɧɨɪɦɢ.
6.2. ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɧɚɮɬɢ
Ɂ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɜɢɞɨɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɫɭɦɿɲ, ɹɤɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɧɚɮɬɭ,
ɩɨɩɭɬɧɢɣ ɧɚɮɬɨɜɢɣ ɝɚɡ, ɜɨɞɭ ɬɚ ɦɟɯɚɧɿɱɧɿ ɞɨɦɿɲɤɢ (ɩɿɫɨɤ ɿ ɿɧ.). ɍ ɬɚ-
ɤɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɬɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɦɚɝɿɫ-
ɬɪɚɥɶɧɢɦɢ ɧɚɮɬɨɩɪɨɜɨɞɚɦɢ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɬɨɦɭ ɳɨ:
ɚ) ɜɨɞɚ – ɰɟ ɛɚɥɚɫɬ, ɩɟɪɟɤɚɱɭɜɚɧɧɹ ɤɨɬɪɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ
ɜɢɬɪɚɬ.
ɛ) ɩɪɢ ɫɩɿɥɶɧɨɦɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɿ ɧɚɮɬɢ, ɝɚɡɭ ɬɚ ɜɨɞɢ ɦɚɸɬɶ ɦɿ-
ɫɰɟ ɡɧɚɱɧɨ ɛɿɥɶɲɿ ɜɬɪɚɬɢ ɬɢɫɤɭ ɧɚ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɫɢɥ ɬɟɪɬɹ, ɧɿɠ ɩɪɢ ɩɟɪɟ-
ɤɚɱɭɜɚɧɧɿ ɱɢɫɬɨʀ ɬɨɜɚɪɧɨʀ ɧɚɮɬɢ.
Ɋɢɫɭɧɨɤ 6.2 – ɋɯɟɦɚ
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ Ɋȼɋ:
1, 7 – ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɨ-ɪɨɡɞɚɜɚɥɶɧɿ
ɩɚɬɪɭɛɤɢ; 2 – ɫɜɿɬɥɨɜɢɣ ɥɸɤ;
3 – ɡɚɩɨɛɿɠɧɢɣ ɤɥɚɩɚɧ ɡ ɜɨɝɧɟɜɢɦ
ɡɚɩɨɛɿɠɧɢɤɨɦ; 4 – ɞɢɯɚɥɶɧɢɣ
ɤɥɚɩɚɧ; 5 – ɜɤɚɡɿɜɧɢɤ ɪɿɜɧɹ;
6 – ɥɸɤ-ɥɚɡ; 8 – ɩɚɬɪɭɛɨɤ
ɫɤɢɞɚɧɧɹ ɜɨɞɢ
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ɜ) ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɨɜɚɧɚ ɩɥɚɫɬɨɜɚ ɜɨɞɚ ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɭ ɤɨɪɨɡɿɸ
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɿ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɿɜ, ɚ ɱɚɫɬɢɧɤɢ ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ ɞɨɦɿɲɨɤ ɩɨɪɨɞɢ
– ɚɛɪɚɡɢɜɧɢɣ ɡɧɨɫ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ.
Ɇɟɬɨɸ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɧɚɮɬɢ ɽ ʀʀ ɞɟɝɚɡɚɰɿɹ, ɡɧɟɜɨɞɧɟɧ-
ɧɹ, ɡɧɟɫɨɥɟɧɧɹ ɬɚ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿɹ.
Ⱦɟɝɚɡɚɰɿɹ ɧɚɮɬɢ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ ɩɨɩɭɬɧɨɝɨ ɝɚ-
ɡɭ ɜɿɞ ɧɚɮɬɢ. Ɉɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɰɟɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɧɚɡɢɜɚ-
ɽɬɶɫɹ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɨɦ. ɉɪɨɰɟɫ ɫɟ-
ɩɚɪɚɰɿʀ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɜ ɞɟɤɿɥɶɤɚ
ɟɬɚɩɿɜ (ɫɬɭɩɟɧɿɜ). ɑɢɦ ɛɿɥɶɲɟ
ɫɬɭɩɟɧɿɜ ɫɟɩɚɪɚɰɿʀ, ɬɢɦ ɛɿɥɶɲɢɣ
ɜɢɯɿɞ ɞɟɝɚɡɨɜɚɧɨʀ ɧɚɮɬɢ ɡ ɩɥɚɫ-
ɬɨɜɨʀ ɪɿɞɢɧɢ. Ɉɞɧɚɤ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ
ɡɛɿɥɶɲɭɸɬɶɫɹ ɤɚɩɿɬɚɥɨɜɤɥɚɞɟɧ-
ɧɹ ɜ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɢ. ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɿɡ
ɰɢɦ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɬɭɩɟɧɿɜ ɫɟɩɚɪɚɰɿʀ
ɨɛɦɟɠɭɸɬɶ ɞɜɨɦɚ-ɬɪɶɨɦɚ.
ɋɟɩɚɪɚɬɨɪ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ
ɰɢɥɿɧɞɪɢɱɧɢɣ ɤɨɪɩɭɫ, ɡɚɛɟɡɩɟ-
ɱɟɧɢɣ ɩɚɬɪɭɛɤɚɦɢ ɞɥɹ ɜɜɟɞɟɧɧɹ
ɝɚɡɨɪɿɞɢɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ ɣ ɜɢɜɟɞɟɧ-
ɧɹ ɪɿɞɤɨʀ ɬɚ ɝɚɡɨɜɨʀ ɮɚɡ, ɡɚɩɨɛɿ-
ɠɧɨɸ ɿ ɪɟɝɭɥɸɸɱɨɸ ɚɪɦɚɬɭ-
ɪɨɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɩɪɢ-
ɫɬɪɨɹɦɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɪɨɡ-
ɞɿɥɟɧɧɹ ɪɿɞɢɧɢ ɿ ɝɚɡɭ.
ɍ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɧɚɮɬɨɜɢɯ
ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɿɜ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɬɢɩɭ ɪɨ-
ɡɪɿɡɧɹɸɬɶ ɱɨɬɢɪɢ ɫɟɤɰɿʀ
(ɪɢɫ. 6.3). 
ȱ. Ɉɫɧɨɜɧɚ ɫɟɤɰɿɹ ɫɟɩɚɪɚɰɿʀ
ɫɥɭɝɭɽ ɞɥɹ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɜɿɞ
ɝɚɡɭ. ɇɚ ɪɨɛɨɬɭ ɫɟɤɰɿʀ ɫɟɩɚɪɚɰɿʀ
ɡɧɚɱɧɨ ɜɩɥɢɜɚɽ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɟ
ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɫɯɟɦɢ ɜɜɟɞɟɧɧɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ (ɪɚɞɿɚɥɶ-
ɧɚ, ɬɚɧɝɟɧɰɿɚɥɶɧɚ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɨɞɭ ɧɚɫɚɞɨɤ-ɞɢɫɩɟɪ-
ɝɚɬɨɪɿɜ, ɬɭɪɛɭɥɿɡɭɸɱɢɯ ɭɜɟɞɟɧ-
ɧɹ ɝɚɡɨɪɿɞɢɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ).
Ɋɢɫɭɧɨɤ 6.3 – ȼɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɣ
ɫɟɩɚɪɚɬɨɪ:
1 – ɤɨɪɩɭɫ; 2 – ɪɨɡɞɚɜɚɥɶɧɢɣ
ɤɨɥɟɤɬɨɪ; 3 – ɩɨɩɥɚɜɟɰɶ;
4 – ɞɪɟɧɚɠɧɚ ɬɪɭɛɚ;
5 – ɩɨɯɢɥɿ ɩɥɨɳɢɧɢ;
6 – ɭɜɟɞɟɧɧɹ ɝɚɡɨɪɿɞɢɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ;
7 – ɪɟɝɭɥɹɬɨɪ ɬɢɫɤɭ «ɞɨ ɫɟɛɟ»;
8 – ɜɢɯɿɞ ɝɚɡɭ; 9 – ɩɟɪɟɞɿɥɤɚ ɞɥɹ
ɜɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɝɚɡɭ;
10 – ɠɚɥɸɡɿɣɧɢɣ ɤɪɚɩɥɟɭɥɨɜɥɸɜɚɱ;
11 – ɪɟɝɭɥɹɬɨɪ ɪɿɜɧɹ;
12 – ɫɤɢɞɚɧɧɹ ɧɚɮɬɢ;
13 – ɫɤɢɞɚɧɧɹ ɛɪɭɞɭ; 14 – ɥɸɤ;
15 – ɡɚɝɥɭɲɤɢ
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II. Ɉɫɚɞɠɭɜɚɥɶɧɚ ɫɟɤɰɿɹ, ɜ ɹɤɿɣ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɟ ɜɢɞɿɥɟɧ-
ɧɹ ɛɭɥɶɛɚɲɨɤ ɝɚɡɭ ɡ ɧɚɮɬɢ, ɡɛɿɥɶɲɟɧɢɯ ɭ ɫɟɩɚɪɚɰɿɣɧɿɣ ɫɟɤɰɿʀ. Ⱦɥɹ
ɛɿɥɶɲ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɨɤɥɸɞɨɜɚɧɢɯ ɛɭɥɶɛɚɲɨɤ ɝɚɡɭ ɡ ɧɚɮɬɢ ʀʀ
ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬɶ ɬɨɧɤɢɦ ɲɚɪɨɦ ɩɨ ɩɨɯɢɥɢɯ ɩɥɨɳɢɧɚɯ, ɡɛɿɥɶɲɭɸɱɢ ɬɢɦ
ɫɚɦɢɦ ɞɨɜɠɢɧɭ ɲɥɹɯɭ ɪɭɯɭ ɧɚɮɬɢ ɣ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ʀʀ ɫɟɩɚɪɚɰɿʀ. ɉɨɯɢɥɿ
ɩɥɨɳɢɧɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶɫɹ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɬɢ ɡ ɧɟɜɟɥɢɤɢɦ ɩɨɪɨɝɨɦ, ɤɨɬɪɢɣ
ɫɩɪɢɹɽ ɜɢɞɿɥɟɧɧɸ ɝɚɡɭ ɡ ɧɚɮɬɢ.
III. ɋɟɤɰɿɹ ɡɛɨɪɭ ɧɚɮɬɢ ɪɨɡɦɿɳɭɽɬɶɫɹ ɭ ɧɢɠɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɫɟɩɚɪɚ-
ɬɨɪɚ ɿ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɡɛɨɪɭ ɬɚ ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɿɡ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɚ. ɇɚɮɬɚ
ɦɨɠɟ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢɫɹ ɬɭɬ ɚɛɨ ɜ ɨɞɧɨɮɚɡɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ, ɚɛɨ ɜ ɫɭɦɿɲɿ ɡ ɝɚɡɨɦ
ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɫɟɩɚɪɚɰɿɣɧɨʀ ɬɚ ɨɫɚɞɠɭɜɚɥɶɧɨʀ ɫɟɤ-
ɰɿɣ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞ ɜ’ɹɡɤɨɫɬɿ ɧɚɮɬɢ ɬɚ ɱɚɫɭ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ʀʀ ɜ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɿ.
IV. Ʉɪɚɩɥɟɭɥɨɜɥɸɜɚɥɶɧɚ ɫɟɤɰɿɹ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɚ ɭ ɜɟɪɯɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ
ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɚ ɚɛɨ ɜɢɧɟɫɟɧɚ ɡɚ ɣɨɝɨ ɦɟɠɿ ɿ ɫɥɭɝɭɽ ɞɥɹ ɭɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ ɧɚɣɞ-
ɪɿɛɧɿɲɢɯ ɤɪɚɩɟɥɶɨɤ ɪɿɞɢɧɢ, ɳɨ ɜɢɧɨɫɹɬɶɫɹ ɩɨɬɨɤɨɦ ɝɚɡɭ ɜ ɝɚɡɨɩɪɨɜɿɞ.
ɋɟɩɚɪɚɰɿɹ ɪɿɞɢɧɢ (ɪɨɡɞɿɥɟɧɧɹ ɧɚɮɬɢ, ɝɚɡɭ ɿ ɜɨɞɢ) ɭ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɚɯ
ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡ ɦɟɬɨɸ:
1) ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɚɮɬɨɜɨɝɨ ɝɚɡɭ, ɹɤɢɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɹɤ ɯɿɦɿɱɧɚ
ɫɢɪɨɜɢɧɚ ɚɛɨ ɹɤ ɩɚɥɢɜɨ;
2) ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɩɟɪɟɦɿɲɭɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɿ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ
ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɢɯ ɨɩɨɪɿɜ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɮɬɨɜɢɯ
ɟɦɭɥɶɫɿɣ;
3) ɪɨɡɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭɬɜɨɪɟɧɨʀ ɩɿɧɢ;
4) ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɜɨɞɢ ɜɿɞ ɧɚɮɬɢ ɩɪɢ ɞɨɛɭɜɚɧɧɿ ɧɟɫɬɿɣɤɢɯ ɟɦɭɥɶɫɿɣ;
5) ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɩɭɥɶɫɚɰɿɣ ɬɢɫɤɭ ɩɪɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɿ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨ-
ɜɨɞɹɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ ɩɨ ɡɛɿɪɧɢɯ ɤɨɥɟɤɬɨɪɚɯ, ɩɪɨɤɥɚɞɟɧɢɯ ɞɨ ɞɨɬɢɫɤɧɢɯ ɧɚ-
ɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ (Ⱦɇɋ) ɱɢ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɧɚɮɬɢ.
Ɋɨɛɨɬɚ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɿɜ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɬɢɩɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɬɪɶɨɦɚ
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ:
– ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɪɨɡɝɚɡɭɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɚɛɨ ʀʀ ɭɫɚɞɤɨɸ;
– ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɝɚɡɭ, ɳɨ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɭ ɝɚɡɨɩɪɨɜɿɞ, ɜɿɞ ɤɪɚ-
ɩɟɥɶɨɤ ɧɚɮɬɢ;
– ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɧɚɮɬɢ, ɹɤɚ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɭ ɧɚɮɬɨɩɪɨɜɿɞ, ɜɿɞ
ɛɭɥɶɛɚɲɨɤ ɝɚɡɭ.
Ɍɟɯɧɿɱɧɨ ɞɨɫɤɨɧɚɥɢɦ ɛɭɞɟ ɬɨɣ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪ, ɤɨɬɪɢɣ ɡɚ ɪɿɜɧɢɯ ɭɦɨɜ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɜɢɳɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɝɚɡɭ ɿ ɪɿɞɢɧɢ ɿ, ɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɦɚɽ
ɡɧɚɱɧɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɡ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɦɟɬɚɥɭ
ɧɚ ɣɨɝɨ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ. ȿɮɟɤɬɢɜɧɟ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɝɚɡɭ ɜɿɞ ɤɪɚɩɥɢɧɧɨʀ ɪɿɞɢ-
ɧɢ ɿ ɪɿɞɢɧɢ ɜɿɞ ɛɭɥɶɛɚɲɨɤ ɝɚɡɭ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜ ɬɚɤɢɯ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɚɯ, ɹɤ
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ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɪɢ ɜɟɥɢɤɢɯ ɡɧɚɱɟɧɧɹɯ ɲɜɢɞɤɨɫɬɟɣ ɪɭɯɭ ɝɚɡɭ ɿ ɪɿɞɢɧɢ ɩɨ
ɩɟɪɟɬɢɧɭ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɚ, ɬɨɛɬɨ ɩɪɢ ɜɟɥɢɤɿɣ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ.
ɋɬɭɩɿɧɶ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɞɨɫɤɨɧɚɥɨɫɬɿ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɬɚ-
ɤɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ:
1) ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɦ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ ɤɪɚɩɟɥɶ ɪɿɞɢɧɢ, ɹɤɿ ɡɚɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ ɜ
ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɿ;
2) ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɸ ɜɟɥɢɱɢɧɨɸ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɝɚ-
ɡɨɜɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɭ ɜɿɥɶɧɨɦɭ ɩɟɪɟɬɢɧɿ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɚ ɱɢ ɜ ɤɪɚɩɥɟɭɥɨɜɥɸɜɚ-
ɥɶɧɿɣ ɫɟɤɰɿʀ;
3) ɱɚɫɨɦ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɪɿɞɢɧɢ (ɧɚɮɬɢ ɚɛɨ ɧɚɮɬɨɜɨʀ ɟɦɭɥɶɫɿʀ) ɜ ɫɟ-
ɩɚɪɚɬɨɪɿ, ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɤɨɬɪɨɝɨ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɟ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɜɿ-
ɥɶɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɜɿɞ ɪɿɞɢɧɢ.
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɢɬɨɦɨɝɨ ɜɢɧɨɫɭ ɤɪɚɩɥɢɧɧɨʀ ɪɿɞɢɧɢ Ʉɪ ɧɟ
ɩɨɜɢɧɧɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 50 ɫɦ3 ɧɚ 1000 ɦ3 ɝɚɡɭ. ɉɢɬɨɦɟ ɜɢɧɟɫɟɧɧɹ ɜɿ-
ɥɶɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɩɨɬɨɤɨɦ ɪɿɞɢɧɢ ɜ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶɫɹ ɩɪɢɣɦɚɬɢ
ɬɚɤɢɦ, ɳɨ ɞɨɪɿɜɧɸɽ Ʉɝ  200 ɥ ɧɚ 1 ɦ3 ɪɿɞɢɧɢ. ȼɟɥɢɱɢɧɚ Ʉɝ ɡɚɥɟɠɢɬɶ
ɜɿɞ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɝɨɥɨɜɧɢɦɢ ɡ ɹɤɢɯ ɽ: ɜ’ɹɡɤɿɫɬɶ ɿ ɝɭɫɬɢɧɚ ɧɚɮɬɢ,
ʀʀ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɫɩɿɧɸɜɚɬɢɫɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɱɚɫ ɡɚɬɪɢɦɤɢ ɪɿɞɢɧɢ ɜ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɿ.
ɑɚɫ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɜ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɿ ɞɥɹ ɧɚɮɬ, ɳɨ ɧɟ ɫɩɿɧɸɸɬɶɫɹ, ɿ ɦɚ-
ɥɨɜ’ɹɡɤɢɯ ɧɚɮɬ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶɫɹ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɜɿɞ 2 ɞɨ 3 ɯɜ, ɞɥɹ ɧɚɮɬ, ɤɨɬ-
ɪɿ ɫɩɿɧɸɸɬɶɫɹ, ɿ ɜ’ɹɡɤɢɯ ɧɚɮɬ – ɜɿɞ 5 ɞɨ 20 ɯɜ.
Ɇɚɥɨɜ’ɹɡɤɢɦɢ ɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹ ɧɚɮɬɢ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɜ’ɹɡɤɿɫɬɶ 5.10í3 ɉɚ.ɫ
(5 ɫɉɡ), ɚ ɜ’ɹɡɤɢɦɢ ɡ ɜ’ɹɡɤɿɫɬɸ ɛɿɥɶɲɨɸ 1,5.10í2 ɉɚ.ɫ (15 ɫɉɡ).
ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɿɜ, ɹɤɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɥɨ-
ɳɚɯ ɝɚɡɨɜɢɯ ɿ ɝɚɡɨɤɨɧɞɟɧɫɚɬɧɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ, ɨɰɿɧɸɽɬɶɫɹ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ,
ɥɢɲɟ ɡɚ ɩɟɪɲɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ, ɬɨɛɬɨ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɤɪɚɩɥɢɧɧɨʀ ɪɿɞɢɧɢ, ɹɤɚ
ɜɢɧɨɫɢɬɶɫɹ ɝɚɡɨɦ ɡɚ ɦɟɠɿ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɚ. Ɍɨɦɭ ɜɢɦɨɝɢ, ɳɨ ɜɢɫɭɜɚɸɬɶɫɹ
ɞɨ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɿɜ ɿ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ
ɪɿɡɧɢɦɢ.
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɿɜ. ɇɚ ɪɢɫ. 6.3 ɩɨɤɚɡɚɧɨ
ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɜɢɝɥɹɞ ɭ ɪɨɡɪɿɡɿ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɚ ɡ ɠɚɥɸɡɿɣɧɨɸ ɧɚɫɚɞɤɨɸ 10. ɍ
ɩɪɨɰɟɫɿ ɣɨɝɨ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɚ ɫɭɦɿɲ ɩɿɞ ɬɢɫɤɨɦ ɧɚ ɝɢɪɥɚɯ ɫɜɟɪɞ-
ɥɨɜɢɧ ɚɛɨ ɬɢɫɤɨɦ, ɳɨ ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ ɧɚɫɨɫɚɦɢ ɞɨɬɢɫɤɧɨʀ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɫɬɚ-
ɧɰɿʀ (Ⱦɇɋ), ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɱɟɪɟɡ ɩɚɬɪɭɛɨɤ ɞɨ ɪɨɡɞɚɜɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɨɪɚ 2,
ɹɤɢɣ ɦɚɽ ɩɨ ɜɫɿɣ ɞɨɜɠɢɧɿ ɳɿɥɢɧɭ ɞɥɹ ɜɢɯɨɞɭ ɫɭɦɿɲɿ. Ɂɿ ɳɿɥɢɧɢ ɧɚɮ-
ɬɨɝɚɡɨɜɚ ɫɭɦɿɲ ɩɨɬɪɚɩɥɹɽ ɧɚ ɩɨɯɢɥɿ ɩɥɨɳɢɧɢ 5, ɳɨ ɡɛɿɥɶɲɭɸɬɶ ɲɥɹɯ
ɪɭɯɭ ɧɚɮɬɢ ɿ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɩɨɥɟɝɲɭɸɬɶ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɨɤɥɸɞɨɜɚɧɢɯ ɛɭɥɶɛɚ-
ɲɨɤ ɝɚɡɭ. ɍ ɜɟɪɯɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɤɪɚɩɥɟɭɥɨɜɥɸɜɚ-
ɥɶɧɚ ɧɚɫɚɞɤɚ 10 ɠɚɥɸɡɿɣɧɨɝɨ ɬɢɩɭ.
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Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɩɨɬɿɤ ɝɚɡɭ ɪɚɡɨɦ ɡ ɧɚɣɞɪɿɛɧɿɲɢɦɢ ɱɚɫɬɢɧɤɚɦɢ ɧɚɮɬɢ,
ɳɨ ɧɟ ɜɫɬɢɝɥɢ ɜɢɩɚɫɬɢ ɩɿɞ ɞɿɽɸ ɫɢɥɢ ɬɹɠɿɧɧɹ, ɡɭɫɬɪɿɱɚɽ ɧɚ ɫɜɨɽɦɭ
ɲɥɹɯɭ ɠɚɥɸɡɿɣɧɭ ɧɚɫɚɞɤɭ 10, ɜ ɹɤɿɣ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ «ɡɚɯɨɩɥɟɧɧɹ» (ɩɪɢ-
ɥɢɩɚɧɧɹ) ɤɪɚɩɟɥɶɨɤ ɪɿɞɢɧɢ ɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɟ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ʀɯ ɡ ɝɚɡɭ; ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ
ɭɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɩɥɿɜɤɚ, ɳɨ ɫɬɿɤɚɽ ɩɨ ɞɪɟɧɚɠɧɿɣ ɬɪɭɛɿ 4 ɜ ɫɟɤɰɿɸ ɡɛɨɪɭ
ɧɚɮɬɢ III, ɡ ɹɤɨʀ ɩɨ ɬɪɭɛɿ ɞɥɹ ɫɤɢɞɚɧɧɹ ɧɚɮɬɢ 12 ɜɨɧɚ ɜɢɜɨɞɢɬɶɫɹ ɿɡ
ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɚ.
Ʉɪɚɩɥɟɭɥɨɜɥɸɜɚɥɶɧɚ ɧɚɫɚɞɤɚ 10 ɦɨɠɟ ɦɚɬɢ ɪɿɡɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɚ
ʀʀ ɪɨɛɨɬɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ʉɪɭɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɬɚɤɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ:
1) ɡɿɬɤɧɟɧɧɹ ɩɨɬɨɤɭ ɝɚɡɭ ɡ ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɨɞɭ ɩɟɪɟɞɿɥɤɚɦɢ;
2) ɡɦɿɧɚ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɩɨɬɨɤɭ;
3) ɡɦɿɧɚ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɩɨɬɨɤɭ;
4) ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɿɞɰɟɧɬɪɨɜɨʀ ɫɢɥɢ;
5) ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɚɥɟɫɬɭɸɱɨʀ ɧɚɛɢɜɤɢ (ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɨɞɭ ɦɟɬɚɥɟɜɢɯ
ɫɿɬɨɤ).
ɇɚ (ɪɢɫ. 6.4) ɡɨɛɪɚɠɟɧɨ ɫɯɟɦɭ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɚ, ɜ
ɹɤɨɦɭ ɱɚɫɬɢɧɤɢ ɪɿɞɢɧɢ ɨɫɿɞɚɸɬɶ ɹɤ ɩɿɞ ɞɿɽɸ ɝɪɚɜɿɬɚɰɿɣɧɢɯ, ɬɚɤ ɿ ɿɧɟɪ-
ɰɿɣɧɢɯ ɫɢɥ.
Ɋɢɫɭɧɨɤ 6.4 – Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɜɢɝɥɹɞ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɚ ɜ ɪɨɡɪɿɡɿ
1 – ɭɜɟɞɟɧɧɹ ɝɚɡɨɧɚɮɬɨɜɨʀ ɫɭɦɿɲɿ; 2 – ɞɢɫɩɟɪɝɚɬɨɪ; 3 – ɩɨɯɢɥɿ ɩɥɨɳɢɧɢ;
4 – ɠɚɥɸɡɿɣɧɚ ɧɚɫɚɞɤɚ-ɤɪɚɩɥɟɭɥɨɜɥɸɜɚɱ; 5 – ɩɟɪɟɞɿɥɤɚ ɞɥɹ ɜɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ
ɩɨɬɨɤɭ ɝɚɡɭ; 6 – ɜɢɯɿɞ ɝɚɡɭ; 7 – ɥɸɤ; 8 – ɪɟɝɭɥɹɬɨɪ ɪɿɜɧɹ;
9 – ɩɨɩɥɚɜɰɟɜɢɣ ɪɿɜɧɟɭɬɪɢɦɭɜɚɱ;10 – ɛɥɨɤ ɫɤɢɞɚɧɧɹ ɛɪɭɞɭ;
11– ɩɟɪɟɞɿɥɤɚ ɞɥɹ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɩɪɨɪɢɜɭ ɝɚɡɭ; 12 – ɡɥɢɜɧɚ ɬɪɭɛɤɚ
Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɩɨɬɿɤ ɝɚɡɭ ɪɚɡɨɦ ɡ ɧɚɣɦɟɧɲɢɦɢ ɱɚɫɬɢɧɤɚɦɢ ɧɚɮɬɢ, ɳɨ
ɧɟ ɜɫɬɢɝɥɢ ɨɫɿɫɬɢ ɩɿɞ ɞɿɽɸ ɫɢɥɢ ɬɹɠɿɧɧɹ, ɡɭɫɬɪɿɱɚɽ ɧɚ ɫɜɨɽɦɭ ɲɥɹɯɭ
ɠɚɥɸɡɿɣɧɭ ɧɚɫɚɞɤɭ 4, ɜ ɹɤɿɣ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ «ɡɚɯɜɚɬ» (ɩɪɢɥɢɩɚɧɧɹ) ɤɪɚ-
ɩɟɥɶɨɤ ɪɿɞɢɧɢ ɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɟ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ʀɯ ɜɿɞ ɝɚɡɭ; ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɭɬɜɨɪɸ-
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ɽɬɶɫɹ ɩɥɿɜɤɚ, ɤɨɬɪɚ ɫɬɿɤɚɽ ɜ ɩɿɞɞɨɧ, ɚ ɡɜɿɞɬɢ ɩɨ ɡɥɢɜɧɿɣ ɬɪɭɛɿ 12 ɜɨɧɚ
ɩɨɬɪɚɩɥɹɽ ɩɿɞ ɪɿɜɟɧɶ ɪɿɞɢɧɢ ɜ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɿ.
ȼ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨɦɭ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɿ (ɪɢɫ. 6.4) ɭ ɜɟɪɯɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɫɟɩɚɪɚ-
ɬɨɪɚ ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɤɪɚɩɟɥɶɤɚ ɧɚɮɬɢ Ʉ, ɚ ɜ ɧɢɠɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɚ ɩɨ-
ɤɚɡɚɧɚ ɛɭɥɶɛɚɲɤɚ ɝɚɡɭ Ȼ ɬɚ ɫɢɥɢ, ɹɤɿ ɞɿɸɬɶ ɧɚ ɧɢɯ.
Ɂɧɟɜɨɞɧɟɧɧɹ ɧɚɮɬɢ. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɭɯɭ ɫɭɦɿɲɿ ɧɚɮɬɢ ɿ ɜɨɞɢ ɡ ɩɥɚɫ-
ɬɚ ɧɚ ɞɟɧɧɭ ɩɨɜɟɪɯɧɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɯ ɭɬɜɨ-
ɪɸɸɬɶɫɹ ɜɨɞɨɧɚɮɬɨɜɿ ɟɦɭɥɶɫɿʀ.
Ɂɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɞɢɫɩɟɪɫɿɣɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɿ ɞɢɫɩɟɪɫɧɨʀ ɮɚɡɢ ɪɨɡ-
ɪɿɡɧɹɸɬɶ ɞɜɚ ɬɢɩɢ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɟɦɭɥɶɫɿɣ: «ɜɨɞɚ ɜ ɧɚɮɬɿ» ɿ «ɧɚɮɬɚ ɭ ɜɨ-
ɞɿ». Ɍɢɩ ɟɦɭɥɶɫɿʀ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ
ɮɚɡ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ, ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɝɨ ɧɚɬɹɝɭ ɧɚ ɦɟɠɿ ɮɚɡ «ɧɚɮ-
ɬɚ – ɜɨɞɚ» ɬɚ ɿɧ. Ɉɞɧɿɽɸ ɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɟɦɭɥɶɫɿɣ ɽ
ɞɿɚɦɟɬɪ ɤɪɚɩɟɥɶ ɞɢɫɩɟɪɫɧɨʀ ɮɚɡɢ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɜɿɞ ɧɶɨɝɨ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɲɜɢɞ-
ɤɿɫɬɶ ʀɯ ɨɫɚɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɭɥɶɫɿʀ.
Ⱦɥɹ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɟɦɭɥɶɫɿɣ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɟɤɿɥɶɤɚ
ɦɟɬɨɞɿɜ:
– ɝɪɚɜɿɬɚɰɿɣɧɟ ɯɨɥɨɞɧɟ ɪɨɡɞɿɥɟɧɧɹ;
– ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɬɪɭɛɧɚ ɞɟɟɦɭɥɶɫɚɰɿɹ;
– ɬɟɪɦɿɱɧɢɣ ɜɩɥɢɜ;
– ɬɟɪɦɨɯɿɦɿɱɧɢɣ ɜɩɥɢɜ;
– ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɣ ɜɩɥɢɜ;
– ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɹ;
– ɪɨɡɞɿɥɟɧɧɹ ɩɿɞ ɞɿɽɸ ɜɿɞɰɟɧɬɪɨɜɢɯ ɫɢɥ.
Ƚɪɚɜɿɬɚɰɿɣɧɟ ɯɨɥɨɞɧɟ ɪɨɡɞɿɥɟɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜ ɫɢ-
ɪɨɜɢɧɧɢɯ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɚɯ, ɤɨɥɢ ɧɚɮɬɚ ɿ ɜɨɞɚ ɧɟ ɩɿɞɞɚɸɬɶɫɹ ɫɢɥɶɧɨɦɭ ɩɟ-
ɪɟɦɿɲɭɜɚɧɧɸ ɬɚ ɤɨɥɢ ɜɦɿɫɬ ɩɥɚɫɬɨɜɨʀ ɜɨɞɢ ɜ ɧɚɮɬɿ ɞɨɫɹɝɚɽ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ
60%. ȼɿɞɫɬɨɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɭ ɜɿɞɫɬɿɣɧɢɤɚɯ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨʀ ɚɛɨ ɛɟɡ-
ɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɞɿʀ.
əɤ ɜɿɞɫɬɿɣɧɢɤɢ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨʀ ɞɿʀ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɫɢ-
ɪɨɜɢɧɧɿ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɢ, ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɿ ɞɨ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɿɜ ɞɥɹ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɧɚɮɬɢ.
ɉɿɫɥɹ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɿɜ ɫɢɪɨɸ ɧɚɮɬɨɸ ɜɨɞɚ ɩɿɞ ɞɿɽɸ ɫɢɥ
ɝɪɚɜɿɬɚɰɿʀ ɨɫɿɞɚɽ ɜ ɧɢɠɧɸ ɱɚɫɬɢɧɭ.
ɍ ɜɿɞɫɬɿɣɧɢɤɚɯ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɞɿʀ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɜɨɞɢ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ
ɩɪɢ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɦɭ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɿ ɧɚɮɬɨɜɨɞɹɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ ɱɟɪɟɡ ɜɿɞɫɬɿɣ-
ɧɢɤ. ɉɪɢɧɰɢɩɨɜɚ ɫɯɟɦɚ ɜɿɞɫɬɿɣɧɢɤɚ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɞɿʀ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɧɚ
ɪɢɫ. 6.5. 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 6.5 – ɉɪɢɧɰɢɩɨɜɚ ɫɯɟɦɚ ɜɿɞɫɬɿɣɧɢɤɚ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɞɿʀ
ɉɪɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɦɟɬɨɞɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɬɪɭɛɧɨʀ ɞɟɟɦɭɥɶɫɚɰɿʀ ɜ ɦɿ-
ɠɬɪɭɛɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɚɛɨ ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɡɛɿɪ-
ɧɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɨɪɚ ɞɨɡɭɜɚɥɶɧɢɦ ɧɚɫɨɫɨɦ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨ-ɚɤɬɢɜɧɚ
ɪɟɱɨɜɢɧɚ (ɉȺɊ) – ɞɟɟɦɭɥɶɝɚɬɨɪ ɭ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ 15 – 20 ɝ ɧɚ ɬɨɧɧɭ
ɧɚɮɬɨɜɨʀ ɟɦɭɥɶɫɿʀ, ɹɤɢɣ ɫɢɥɶɧɨ ɩɟɪɟɦɿɲɭɽɬɶɫɹ ɡ ɟɦɭɥɶɫɿɽɸ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ
ʀʀ ɪɭɯɭ ɜɿɞ ɜɢɛɨɸ ɞɨ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɧɚɮɬɢ ɿ ɪɭɣ-
ɧɭɽ ʀʀ. Ɉɫɧɨɜɧɟ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɟɟɦɭɥɶɝɚɬɨɪɿɜ – ɜɢɬɿɫɧɢɬɢ ɡ ɩɨɜɟɪɯɧɟ-
ɜɨɝɨ ɲɚɪɭ ɤɪɚɩɟɥɶ ɜɨɞɢ ɟɦɭɥɶɝɚɬɨɪɢ – ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨ-ɚɤɬɢɜɧɿ
ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɤɨɬɪɿ ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɜ ɧɚɮɬɿ (ɚɫɮɚɥɶɬɟɧɢ, ɧɚɮɬɟɧɢ, ɫɦɨɥɢ, ɩɚɪɚ-
ɮɿɧɢ) ɬɚ ɜ ɩɥɚɫɬɨɜɿɣ ɜɨɞɿ.
ȼɢɬɿɫɧɢɜɲɢ ɡ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɝɨ ɲɚɪɭ ɤɪɚɩɟɥɶ ɜɨɞɢ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɪɟɱɨ-
ɜɢɧɢ, ɳɨ ɟɦɭɥɶɝɭɸɬɶ, ɞɟɟɦɭɥɶɝɚɬɨɪ ɫɬɜɨɪɸɽ ɝɿɞɪɨɮɿɥɶɧɢɣ ɚɞɫɨɪɛ-
ɰɿɣɧɢɣ ɲɚɪ, ɭɧɚɫɥɿɞɨɤ ɱɨɝɨ ɤɪɚɩɟɥɶɤɢ ɜɨɞɢ ɩɪɢ ɡɿɬɤɧɟɧɧɿ ɤɨɚɥɟɫɰɿɸ-
ɸɬɶ (ɡɥɢɜɚɸɬɶɫɹ) ɭ ɛɿɥɶɲɿ ɤɪɚɩɥɿ ɣ ɨɫɿɞɚɸɬɶ ɩɿɞ ɞɿɽɸ ɫɢɥ ɝɪɚɜɿɬɚɰɿʀ.
ɑɢɦ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɢɣ ɞɟɟɦɭɥɶɝɚɬɨɪ, ɬɢɦ ɜɿɧ ɛɿɥɶɲɟ ɡɧɢɠɭɽ ɦɿɰɧɿɫɬɶ
«ɛɪɨɧɶɨɜɚɧɨɝɨ» ɲɚɪɭ, ɫɬɜɨɪɟɧɨɝɨ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɞɢɫɩɟɪɝɨɜɚɧɢɯ ɤɪɚɩɟɥɶ
ɜɨɞɢ, ɿ ɬɢɦ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɲɟ ɪɭɣɧɭɽɬɶɫɹ ɟɦɭɥɶɫɿɹ.
ȱɫɧɭɸɱɿ ɦɟɬɨɞɢ ɞɟɟɦɭɥɶɫɚɰɿʀ ɧɚɮɬɢ ɛɟɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɟɩɥɚ ɣ ɩɨ-
ɜɟɪɯɧɟɜɨ-ɚɤɬɢɜɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɦɚɥɨɟɮɟɤɬɢɜɧɿ. Ɍɨɦɭ ɛɥɢɡɶɤɨ 80% ɜɫɿɽʀ
ɨɛɜɨɞɧɟɧɨʀ ɧɚɮɬɢ, ɹɤɚ ɜɢɞɨɛɭɜɚɽɬɶɫɹ, ɨɛɪɨɛɥɹɸɬɶ ɧɚ ɬɟɪɦɨɯɿɦɿɱɧɢɯ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ (Ɍɏɍ). ɉɟɪɟɜɚɝɚɦɢ ɬɚɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɽ: ʀɯ ɩɪɨɫɬɨɬɚ (ɬɟɩɥɨ-
ɨɛɦɿɧɧɢɤ, ɜɿɞɫɬɿɣɧɢɤ ɿ ɧɚɫɨɫ); ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɧɢɡɶɤɚ ɱɭɬɥɢɜɿɫɬɶ ɪɟɠɢɦɭ
ɪɨɛɨɬɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɞɨ ɡɧɚɱɧɢɯ ɡɦɿɧ ɭɦɿɫɬɭ ɜɨɞɢ ɜ ɧɚɮɬɿ; ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ
ɡɚɦɿɧɢ ɞɟɟɦɭɥɶɝɚɬɨɪɿɜ ɩɪɢ ɡɦɿɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɟɦɭɥɶɫɿʀ ɛɟɡ ɡɚɦɿɧɢ
ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɣ ɚɩɚɪɚɬɭɪɢ.
ȿɥɟɤɬɪɢɱɧɢɣ ɜɩɥɢɜ. ɋɬɿɣɤɿ ɧɚɮɬɨɜɿ ɟɦɭɥɶɫɿʀ ɬɢɩɭ «ɜɨɞɚ ɜ ɧɚɮɬɿ»
(ȼ/ɇ) ɦɨɠɧɚ ɬɚɤɨɠ ɪɭɣɧɭɜɚɬɢ ɜ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨɦɭ ɩɨɥɿ ɩɪɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ
ɟɥɟɤɬɪɨɞɟɝɿɞɪɚɬɨɪɿɜ.
əɤɳɨ ɛɟɡɜɨɞɧɭ ɧɚɮɬɭ ɩɨɦɿɫɬɢɬɢ ɦɿɠ ɞɜɨɦɚ ɩɥɨɫɤɢɦɢ ɩɚɪɚɥɟɥɶ-
ɧɢɦɢ ɟɥɟɤɬɪɨɞɚɦɢ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɩɿɞ ɜɢɫɨɤɨɸ ɧɚɩɪɭɝɨɸ, ɬɨ ɜɢɧɢɤɚɽ
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ɨɞɧɨɪɿɞɧɟ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɟ ɩɨɥɟ, ɫɢɥɨɜɿ ɥɿɧɿʀ ɹɤɨɝɨ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɿ ɨɞɧɚ ɞɨ ɨɞ-
ɧɨʀ. ɉɪɢ ɡɚɦɿɧɿ ɛɟɡɜɨɞɧɨʀ ɧɚɮɬɢ ɟɦɭɥɶɫɿɽɸ ɬɢɩɭ ȼ/ɇ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ
ɫɢɥɨɜɢɯ ɥɿɧɿɣ ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ, ɣ ɨɞɧɨɪɿɞɧɿɫɬɶ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨɝɨ ɩɨɥɹ ɩɨɪɭɲɭ-
ɽɬɶɫɹ. ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɿɧɞɭɤɰɿʀ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨɝɨ ɩɨɥɹ ɞɢɫɩɟɪɝɨɜɚɧɿ ɤɪɚɩɥɿ
ɜɨɞɢ ɩɨɥɹɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɿ ɜɢɬɹɝɭɸɬɶɫɹ ɜɡɞɨɜɠ ɫɢɥɨɜɢɯ ɥɿɧɿɣ ɡ ɭɬɜɨɪɟɧ-
ɧɹɦ ɭ ɜɟɪɲɢɧɚɯ ɤɪɚɩɟɥɶ ɜɨɞɢ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɯ ɡɚɪɹɞɿɜ, ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɢɯ ɡɚ-
ɪɹɞɚɦ ɟɥɟɤɬɪɨɞɿɜ. ɉɿɞ ɞɿɽɸ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɬɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɯ ɩɨ-
ɥɿɜ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɢɣ ɪɭɯ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɡɿɬɤɧɟɧɧɹ ɤɪɚ-
ɩɟɥɶ ɜɨɞɢ.
əɤɳɨ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɦɿɠ ɤɪɚɩɥɹɦɢ ɧɟɡɧɚɱɧɚ, ɚ ɪɨɡɦɿɪɢ ɤɪɚɩɟɥɶ ɩɨɪɿɜ-
ɧɹɧɨ ɜɟɥɢɤɿ, ɬɨ ɫɢɥɚ ɩɪɢɬɹɝɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɽ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɜɟɥɢɤɨɸ, ɳɨ ɚɞɫɨɪ-
ɛɨɜɚɧɿ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɤɪɚɩɟɥɶ ɜɨɞɢ «ɛɪɨɧɶɨɜɚɧɿ» ɨɛɨɥɨɧɤɢ, ɹɤɿ ɜɿɞɨɤɪɟ-
ɦɥɸɸɬɶ ʀɯ ɜɿɞ ɧɚɮɬɢ, ɪɭɣɧɭɸɬɶɫɹ, ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɱɨɝɨ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɤɨɚɥɟ-
ɫɰɟɧɰɿɹ (ɡɥɢɬɬɹ) ɤɪɚɩɟɥɶ ɜɨɞɢ.
Ɏɿɥɶɬɪɚɰɿɹ. ɇɟɫɬɿɣɤɿ ɟɦɭɥɶɫɿʀ ɿɧɨɞɿ ɭɫɩɿɲɧɨ ɪɨɡɲɚɪɨɜɭɸɬɶɫɹ
ɩɪɢ ɩɪɨɩɭɫɤɚɧɧɿ ʀɯ ɱɟɪɟɡ ɮɿɥɶɬɪɭɸɱɢɣ ɲɚɪ, ɫɤɥɚɞɟɧɢɣ ɿɡ ɝɪɚɜɿɸ,
ɛɢɬɨɝɨ ɫɤɥɚ, ɞɟɪɟɜɧɢɯ ɿ ɦɟɬɚɥɟɜɢɯ ɫɬɪɭɠɨɤ, ɫɤɥɨɜɚɬɢ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɦɚ-
ɬɟɪɿɚɥɿɜ.
Ⱦɟɟɦɭɥɶɫɚɰɿɹ ɧɚɮɬɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɮɿɥɶɬɪɿɜ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɹɜɢɳɿ
ɫɟɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ (ɜɢɛɿɪɤɨɜɨɝɨ) ɡɦɨɱɭɜɚɧɧɹ.
Ɏɿɥɶɬɪɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɤɨɥɨɧ. ɇɚɮɬɨɜɚ
ɟɦɭɥɶɫɿɹ ɜɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɤɨɥɨɧɭ ɡɧɢɡɭ ɿ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɱɟɪɟɡ ɮɿɥɶɬɪ, ɞɟ ɜɨɞɚ
ɭɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ, ɚ ɧɚɮɬɚ ɜɿɥɶɧɨ ɩɪɨɩɭɫɤɚɽɬɶɫɹ ɣ ɜɿɞɜɨɞɢɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɜɟɪɯ.
ȼɨɞɚ, ɳɨ ɜɢɞɿɥɢɥɚɫɶ ɭ ɮɿɥɶɬɪɿ, ɫɤɢɞɚɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɧɢɡ ɤɨɥɨɧɢ.
Ɋɨɡɞɿɥɟɧɧɹ ɜɨɞɨɧɚɮɬɨɜɢɯ ɟɦɭɥɶɫɿɣ ɩɿɞ ɞɿɽɸ ɜɿɞɰɟɧɬɪɨɜɢɯ ɫɢɥ ɭ
ɰɟɧɬɪɢɮɭɝɚɯ ɽ ɞɨɫɢɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ. Ɂɧɚɱɧɭ ɫɢɥɭ ɿɧɟɪɰɿʀ, ɹɤɚ
ɜɢɧɢɤɚɽ ɩɪɢ ɰɟɧɬɪɢɮɭɝɭɜɚɧɧɿ ɜ ɰɟɧɬɪɢɮɭɡɿ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɞɥɹ ɪɨɡ-
ɞɿɥɟɧɧɹ ɪɿɞɢɧ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɝɭɫɬɢɧɢ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɨɫɚɞɠɟɧɧɹ ɞɪɿɛɧɢɯ
ɤɪɚɩɟɥɶ ɨɞɧɿɽʀ ɪɿɞɢɧɢ ɜ ɿɧɲɿɣ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɭɽɬɶɫɹ ɡɚɤɨɧɭ ɋɬɨɤɫɚ.
Ɂɧɟɫɨɥɟɧɧɹ ɧɚɮɬɢ. Ɉɞɧɢɦ ɡ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɹɤɨɫɬɿ ɡɧɟɜɨɞɧɟɧɨʀ ɬɨ-
ɜɚɪɧɨʀ ɧɚɮɬɢ ɽ ɡɚɥɢɲɤɨɜɢɣ ɭɦɿɫɬ ɭ ɧɿɣ ɫɨɥɟɣ. ɐɟɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɦɚɽ ɜɚɠ-
ɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɿɧ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ
ɧɚɮɬɢ ɧɚ ɧɚɮɬɨɩɟɪɟɪɨɛɧɨɦɭ ɡɚɜɨɞɿ (ɇɉɁ).
Ɂɧɟɫɨɥɟɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɡɦɿɲɭɜɚɧɧɹ ɡɧɟɜɨɞɧɟ-
ɧɨʀ ɧɚɮɬɢ ɡ ɩɪɿɫɧɨɸ ɜɨɞɨɸ, ɩɿɫɥɹ ɱɨɝɨ ɨɬɪɢɦɚɧɭ ɟɦɭɥɶɫɿɸ ɡɧɟɜɨɞɧɸ-
ɸɬɶ. ɉɪɢ ɡɦɿɲɭɜɚɧɧɿ ɡ ɩɪɿɫɧɨɸ ɜɨɞɨɸ ɫɨɥɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɩɨ ɜɫɶɨɦɭ
ʀʀ ɨɛ’ɽɦɭ, ɿ, ɨɬɠɟ, ʀɯ ɫɟɪɟɞɧɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɭ ɜɨɞɿ ɡɦɟɧɲɭɽɬɶɫɹ. ɉɪɢ
ɡɧɟɫɨɥɸɜɚɧɧɿ ɜɦɿɫɬ ɫɨɥɟɣ ɭ ɧɚɮɬɿ ɞɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɨ ɜɟɥɢɱɢɧɢ, ɦɟɧɲɨʀ
ɧɿɠ 0,1%.
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Ɂɧɟɫɨɥɟɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɧɚ ɧɚɮɬɨɩɟɪɟɪɨɛɧɢɯ ɡɚɜɨɞɚɯ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɿɡ
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɟɥɟɤɬɪɨɡɧɟɫɨɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ.
ɋɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿɹ ɧɚɮɬɢ. ɉɿɞ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɮɬɢ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ
ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɟʀ ɥɟɝɤɢɯ (ɩɪɨɩɚɧ-ɛɭɬɚɧɨɜɢɯ ɿ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɛɟɧɡɢɧɨ-
ɜɢɯ) ɮɪɚɤɰɿɣ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɜɬɪɚɬ ɧɚɮɬɢ ɩɪɢ ʀʀ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɬɪɚ-
ɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɿ.
ɋɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿɹ ɧɚɮɬɢ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɦɟɬɨɞɨɦ ɝɚɪɹɱɨʀ ɫɟɩɚɪɚɰɿʀ ɚɛɨ
ɦɟɬɨɞɨɦ ɪɟɤɬɢɮɿɤɚɰɿʀ. ɉɪɢ ɝɚɪɹɱɿɣ ɫɟɩɚɪɚɰɿʀ ɧɚɮɬɭ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɧɚɝɪɿɜɚ-
ɸɬɶ ɞɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ 40 ... 80 °ɋ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɩɨɞɚɸɬɶ ɭ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪ. Ʌɟɝɤɿ
ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿ, ɳɨ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ, ɜɿɞɫɦɨɤɬɭɸɬɶɫɹ ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɨɦ
ɿ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬɶɫɹ ɜ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɭ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ. Ɍɭɬ ɜɚɠɤɿ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿ ɤɨɧ-
ɞɟɧɫɭɸɬɶɫɹ, ɚ ɥɟɝɤɿ ɡɛɢɪɚɸɬɶɫɹ ɿ ɡɚɤɚɱɭɸɬɶɫɹ ɜ ɝɚɡɨɩɪɨɜɿɞ.
ɉɪɢ ɪɟɤɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɧɚɮɬɭ ɩɿɞɞɚɸɬɶ ɧɚɝɪɿɜɭ ɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɣ ɫɬɚɛɿɥɿ-
ɡɚɰɿɣɧɿɣ ɤɨɥɨɧɿ ɩɿɞ ɬɢɫɤɨɦ ɿ ɩɪɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ (ɞɨ
240 °ɋ). ȼɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɿ ɜ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿɣɧɿɣ ɤɨɥɨɧɿ ɥɟɝɤɿ ɮɪɚɤɰɿʀ ɤɨɧɞɟɧ-
ɫɭɸɬɶ ɿ ɩɟɪɟɤɚɱɭɸɬɶ ɧɚ ɝɚɡɨɮɪɚɤɰɿɣɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɚɛɨ ɧɚ ɝɚɡɨɩɟɪɟɪɨɛɧɿ
ɡɚɜɨɞɢ (ȽɉɁ) ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ.
6.3. Ɂɛɿɪ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɚɯ
ɉɪɢɪɨɞɧɢɣ ɝɚɡ, ɹɤɢɣ ɞɨɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ – ɰɟ ɫɭɦɿɲ ɜɭɝ-
ɥɟɜɨɞɧɟɜɢɯ ɿ ɧɟɜɭɝɥɟɜɨɞɧɟɜɢɯ ɝɚɡɿɜ. ȼɿɧ ɦɨɠɟ ɦɿɫɬɢɬɢ ɭ ɫɜɨɽɦɭ ɫɤɥɚɞɿ
ɪɿɡɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɚɪɿɜ ɜɨɞɢ, ɜɨɞɭ ɜ ɪɿɞɤɨɦɭ ɫɬɚɧɿ, ɜɭɝɥɟɤɢɫɥɢɣ ɝɚɡ
(ɋɈ2), ɫɿɪɤɨɜɨɞɟɧɶ (H2S), ɚɡɨɬ (N2) ɿ ɝɟɥɿɣ (ɇɟ).
ɋɿɪɤɨɜɨɞɟɧɶ, ɜɭɝɥɟɤɢɫɥɢɣ ɝɚɡ ɿ ɩɚɪɢ ɜɨɞɢ – ɲɤɿɞɥɢɜɿ ɞɨɦɿɲɤɢ ɭ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɦɭ ɬɚ ɧɚɮɬɨɜɨɦɭ ɝɚɡɿ. ɉɪɢ ɡɛɨɪɿ ɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɿ ɝɚɡɭ, ɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶ ɜɭɝɥɟɤɢɫɥɢɣ ɝɚɡ ɿ ɫɿɪɤɨɜɨɞɟɧɶ, ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɫɢɥɶɧɚ ɤɨɪɨɡɿɹ ɝɚ-
ɡɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɿ ɜɫɶɨɝɨ ɫɟɩɚɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. əɤɳɨ ɜ ɝɚɡɿ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ
ɜɟɥɢɤɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɿɪɤɨɜɨɞɧɸ (3 – 5 %), ɬɨ ɡ ɰɶɨɝɨ ɝɚɡɭ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɤɪɢ-
ɫɬɚɥɿɱɧɭ ɫɿɪɤɭ, ɹɤɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɰɿɥɟɣ.
ȼɦɿɫɬ ɭ ɝɚɡɿ ɩɚɪɿɜ ɜɨɞɢ ɬɚ ɜɨɞɢ ɜ ɤɪɚɩɥɢɧɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ
ɞɨ ɧɟɩɪɢɽɦɧɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɩɪɢ ɡɛɨɪɿ ɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɿ ɝɚɡɭ. ɉɪɢ ɤɨɧɬɚ-
ɤɬɿ ɝɚɡɭ, ɳɨ ɦɚɽ ɜɢɫɨɤɢɣ ɬɢɫɤ, ɡ ɜɨɞɧɢɦ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɦ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɝɿ-
ɞɪɚɬɢ, ɹɤɿ, ɜɿɞɤɥɚɞɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɫɬɿɧɤɚɯ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɭ, ɡɦɟɧɲɭɸɬɶ ɣɨɝɨ
ɩɪɨɩɭɫɤɧɭ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ, ɚɛɨ ɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɩɨɜɧɨɝɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɨ-
ɞɚɱɿ ɝɚɡɭ.
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Ɍɨɦɭ ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɬɚ ɧɚɮɬɨɜɢɣ ɝɚɡ ɪɟɬɟɥɶɧɨ ɨɱɢɳɚɸɬɶ ɜɿɞ ɫɿɪɤɨ-
ɜɨɞɧɸ ɿ ɜɭɝɥɟɤɢɫɥɨɝɨ ɝɚɡɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɫɭɲɭɸɬɶ ɜɿɞ ɩɚɪɿɜ ɜɨɞɢ ɬɚ ɜɭɝɥɟ-
ɜɨɞɧɟɜɨɝɨ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɭ.
Ɂɛɿɪ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɝɚɡɭ ɿ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɭ ɧɚ ɝɚɡɨɜɢɯ
ɪɨɞɨɜɢɳɚɯ ɿɫɬɨɬɧɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɧɚ-
ɮɬɢ ɧɚ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳɚɯ. Ɉɫɧɨɜɧɚ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ ɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɨ ɬɨɝɨ,
ɳɨ ɧɚ ɝɚɡɨɜɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳɚɯ ɦɢ ɦɚɽɦɨ ɫɩɪɚɜɭ ɡ ɜɢɞɨɛɭɬɤɨɦ ɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪ-
ɬɭɜɚɧɧɹɦ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɚɛɨ ɝɚɡɨɤɨɧɞɟɧɫɚɬɧɢɯ ɫɭɦɿɲɟɣ ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ
ɜɿɞ ɧɚɮɬɢ ɚɛɨ ɜɨɞɨ-ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɫɭɦɿɲɟɣ (ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɟɦɭɥɶɫɿɣ) ɧɚ ɧɚɮ-
ɬɨɜɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳɚɯ.
Ɂɛɿɪ ɝɚɡɭ ɧɚ ɪɨɞɨɜɢɳɿ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɣɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹ
ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɟɥ ɞɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɿ ɩɨɞɚɱɿ ɧɚ ɝɨɥɨɜɧɭ ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɧɭ ɫɬɚɧ-
ɰɿɸ ɬɚ ɜ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɣ ɝɚɡɨɩɪɨɜɿɞ, ɹɤɢɦ ɜɿɧ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɽɬɶɫɹ ɞɨ ɫɩɨ-
ɠɢɜɚɱɿɜ.
Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɹɤɨɫɬɿ ɞɥɹ ɝɚɡɭ, ɳɨ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɜ ɦɚɝɿɫɬɪɚ-
ɥɶɧɢɣ ɝɚɡɨɩɪɨɜɿɞ, ɽ ɬɨɱɤɚ ɪɨɫɢ ɩɨ ɜɨɥɨɡɿ ɿ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɟɜɨɦɭ ɤɨɧɞɟɧɫɚ-
ɬɭ. Ⱦɥɹ ɯɨɥɨɞɧɨʀ ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɨʀ ɡɨɧɢ ɬɨɱɤɚ ɪɨɫɢ ɩɨ ɜɨɥɨɡɿ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ
ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 20 0ɋ, ɩɨ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɹɯ – ɧɟ ɜɢɳɟ 10 0ɋ.
Ƚɚɡɨɜɿ ɩɪɨɦɢɫɥɢ, ɹɤ ɿ ɧɚɮɬɨɜɿ ɦɚɸɬɶ ɫɤɥɚɞɧɟ ɣ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɟ ɝɨ-
ɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ. ɋɩɨɪɭɞɢ ɣ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɳɨ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ʀɯ ɫɤɥɚɞɭ, ɦɨɠɧɚ
ɭɦɨɜɧɨ ɪɨɡɞɿɥɢɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɬɚ ɞɨɩɨɦɿɠɧɿ.
Ⱦɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɬɚ ʀɯ
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɝɚɡɨɡɛɿɪɧɿ ɦɟɪɟɠɿ ɡ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ ɡɿ ɡɛɨɪɭ ɝɚɡɭ, ɤɨɦɩɪɟɫɨ-
ɪɧɿ ɫɬɚɧɰɿʀ, ɝɚɡɨɩɟɪɟɤɚɱɭɜɚɥɶɧɿ ɫɬɚɧɰɿʀ, ɝɚɡɨɪɨɡɩɨɞɿɥɶɧɿ ɜɭɡɥɢ, ɭɫɬɚ-
ɧɨɜɤɢ ɡ ɨɫɭɲɟɧɧɹ ɝɚɡɭ, ɝɚɡɨɛɟɧɡɢɧɨɜɿ ɡɚɜɨɞɢ.
Ⱦɨ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɫɢɫɬɟɦɚ ɟɥɟɤɬɪɨɠɢɜɥɟɧɧɹ, ɜɨ-
ɞɨɩɪɨɜɿɞɧɿ ɦɟɪɟɠɿ ɡ ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɦɢ ɫɬɚɧɰɿɹɦɢ, ɦɟɯɚɧɿɱɧɿ ɬɚ ɟɥɟɤɬɪɨɪɟ-
ɦɨɧɬɧɿ ɦɚɣɫɬɟɪɧɿ ɬɨɳɨ.
Ʉɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀ ɬɚ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɚɯ,
ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɝɟɨɥɨɝɨ-ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɪɨɞɨɜɢɳɚ, ɦɨ-
ɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɪɿɡɧɢɦɢ.
Ɍɚɤ ɹɤ ɩɨɫɬɿɣɧɢɦ ɫɭɩɭɬɧɢɤɨɦ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɽ ɜɨɥɨɝɚ ɬɚ ɦɟɯɚ-
ɧɿɱɧɿ ɞɨɦɿɲɤɢ ɜɿɞ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɪɿɞ-ɤɨɥɟɤɬɨɪɿɜ, ɩɿɞɧɹɬɢɣ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯ-
ɧɸ ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɝɚɡ, ɩɟɪɟɞ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹɦ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɦɢ ɝɚɡɨɩɪɨ-
ɜɨɞɚɦɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɨɫɭɲɢɬɢ ɣ ɨɱɢɫɬɢɬɢ ɜɿɞ ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ ɞɨɦɿɲɨɤ, ɬɚ
ɜɿɞ ɝɚɡɨɤɨɧɞɟɧɫɚɬɭ.
ɉɟɪɜɢɧɧɢɦɢ ɧɚɡɟɦɧɢɦɢ ɫɩɨɪɭɞɚɦɢ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɚɯ ɽ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɫɢɫ-
ɬɟɦɢ ɡɛɨɪɭ ɝɚɡɭ ɬɚ ɣɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ.
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ɇɚ ɪɢɫ. 6.6 ɩɨɤɚɡɚɧɿ ɫɯɟɦɢ ɫɢɫɬɟɦ ɡɛɨɪɭ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ. ȿɥɟ-
ɦɟɧɬɢ ɝɚɡɨɡɛɿɪɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɽ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ ɿ ɫɤɥɚɞɚ-
ɸɬɶɫɹ ɡ ɮɨɧɬɚɧɧɢɯ ɹɥɢɧɨɤ, ɝɚɡɨɜɿɞɜɿɞɧɢɯ ɥɿɧɿɣ (ɦɚɧɿɮɨɥɶɞɿɜ, ɲɥɟɣ-
ɮɿɜ), ɡɚɫɭɜɨɤ, ɳɨ ɜɿɞɤɥɸɱɚɸɬɶ ɝɚɡɨɡɛɿɪɧɿ ɤɨɥɟɤɬɨɪɢ, ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɩɪɨ-
ɜɨɞɿɜ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɝɚɡɨɡɛɿɪɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ (ɉȽɁɉ) (ɪɢɫ. 6.6, ɚ, ɛ, ɜ, ɝ ). 
Ɏɨɪɦɚ ɝɚɡɨɡɛɿɪɧɢɯ ɤɨɥɟɤɬɨɪɿɜ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀ ɩɥɨɳɿ
ɪɨɞɨɜɢɳɚ (ɜɢɬɹɝɧɭɬɚ, ɤɪɭɝɥɚ), ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɧɚ ɧɿɣ, ɱɢɫɥɚ ɿ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɿɜ ɿ ɩɪɢɣɧɹɬɨʀ ɫɯɟɦɢ ɨɫɭɲɤɢ,
ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɬɚ ɨɛɥɿɤɭ ɝɚɡɭ ɩɨ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ. ɇɚɡɜɚ ɝɚɡɨɡɛɿɪɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɮɨɪɦɨɸ ɝɚɡɨɡɛɿɪɧɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɨɪɚ. əɤɳɨ ɝɚɡɨɡɛɿɪɧɢɣ ɤɨ-
ɥɟɤɬɨɪ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɨɞɧɭ ɥɿɧɿɸ, ɫɯɟɦɚ ɡɛɨɪɭ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɥɿɧɿɣɧɨɸ
(ɪɢɫ. 6.6, ɚ). Ʉɨɥɢ ɝɚɡɨɡɛɿɪɧɿ ɤɨɥɟɤɬɨɪɢ ɫɯɨɞɹɬɶɫɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɪɨɦɟɧɿɜ
ɞɨ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɛɿɪɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ, ɫɯɟɦɚ ɧɨɫɢɬɶ ɧɚɡɜɭ ɩɪɨɦɟɧɟɜɨʀ ɫɢɫ-
ɬɟɦɢ (ɪɢɫ. 6.6 ,ɛ). ɉɪɢ ɤɿɥɶɰɟɜɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɝɚɡɨɡɛɿɪɧɢɣ ɤɨɥɟɤɬɨɪ ɨɝɢɧɚɽ
ɩɥɨɳɭ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɝɨ ɪɨɞɨɜɢɳɚ (ɪɢɫ. 6.6, ɜ). Ƚɪɭɩɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɛɨɪɭ ɡɚ-
ɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɩɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɿ ɝɪɭɩɨɜɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɫɟɩɚɪɚɰɿʀ
ɝɚɡɭ (ɪɢɫ. 6.6, ɝ).
Ɋɢɫɭɧɨɤ 6.6 – ɋɢɫɬɟɦɢ ɡɛɨɪɭ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ
ɚ – ɥɿɧɿɣɧɚ; ɛ – ɩɪɨɦɟɧɟɜɚ; ɜ – ɤɿɥɶɰɟɜɚ; ɝ – ɝɪɭɩɨɜɚ;
1 – ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚ; 2 – ɲɥɟɣɮɢ; 3 – ɜɿɞɤɥɸɱɚɸɱɿ ɡɚɫɭɜɤɢ;
4 – ɝɚɡɨɡɛɿɪɧɢɣ ɤɨɥɟɤɬɨɪ; 5 – ɤɨɧɬɭɪ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɿ ɪɨɞɨɜɢɳɚ;
6 – ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɚ ɝɚɡɨɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɚ ɫɬɚɧɰɿɹ (ɉȽɊɋ); 7 – ɝɨɥɨɜɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ;
8 – ɝɪɭɩɨɜɿ ɩɭɧɤɬɢ ɡɛɨɪɭ ɝɚɡɭ (ȽɉɁȽ); 9 – ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɩɪɨɜɿɞ;
ɆȽ – ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɣ ɝɚɡɨɩɪɨɜɿɞ
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Ʉɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɛɨɪɭ ɜɢɛɢɪɚɽɬɶɫɹ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ:
1) ɛɟɡɩɟɪɟɛɿɣɧɨʀ ɩɨɞɚɱɿ ɝɚɡɭ ɜ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɣ ɝɚɡɨɩɪɨɜɿɞ;
2) ɦɚɧɟɜɪɟɧɨɫɬɿ;
3) ɡɪɭɱɧɨɫɬɿ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɝɚɡɨɡɛɿɪɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ;
4) ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ʀʀ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ.
Ʉɿɥɶɰɟɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɛɨɪɭ ɝɚɡɭ ɛɿɥɶɲ ɦɚɧɟɜɪɟɧɚ, ɬɚɤ ɹɤ ɩɪɢ ɚɜɚɪɿʀ
ɧɚ ɛɭɞɶ-ɹɤɿɣ ɞɿɥɹɧɰɿ ɰɿɽʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɪɟɤɪɢɬɬɹɦ ɜɿɞɤɥɸɱɚɸɱɢɯ ɡɚɫɭɜɨɤ
ɦɨɠɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɛɟɡɩɟɪɟɛɿɣɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɜɫɿɽʀ ɝɚɡɨɡɛɿɪɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ. ȱɧɲɿ
ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɛɨɪɭ ɝɚɡɭ ɰɿɽʀ ɭɦɨɜɢ ɧɟ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɸɬɶ.
ɉɪɨɬɟ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɡɪɭɱɧɨɫɬɿ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɫɟɩɚ-
ɪɚɬɨɪɿɜ ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ ɝɪɭɩɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɛɨɪɭ
ɛɿɥɶɲ ɩɪɢɣɧɹɬɧɚ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɲɥɟɣɮɢ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɬɢɫɤɭ ɿ
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɦɚɥɨɝɨ ɞɿɚɦɟɬɪɚ (100 – 150 ɦɦ).
Ⱦɥɹ ɛɚɝɚɬɨɩɥɚɫɬɨɜɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ, ɩɥɚɫɬɢ ɹɤɢɯ ɦɚɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɩɥɚɫɬɨɜɿ
ɬɢɫɤɢ, ɱɚɫɬɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɪɨɡɞɿɥɶɧɢɣ ɡɛɿɪ ɝɚɡɭ ɩɨ ɪɿɡɧɢɯ ɝɚɡɨɡɛɿɪɧɢɯ
ɦɟɪɟɠɚɯ. Ɋɿɡɧɿ ɝɚɡɨɡɛɿɪɧɿ ɦɟɪɟɠɿ ɛɭɞɭɸɬɶ ɬɚɤɨɠ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɹɤɳɨ ɝɚɡ
ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɿɜ ɦɿɫɬɢɬɶ ɜ ɫɨɛɿ ɜɟɥɢɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɭ, ɫɿɪɤɨɜɨɞɟɧɶ ɚɛɨ ɜɭɝɥɟɤɢɫɥɢɣ ɝɚɡ.
ɉɪɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɿ ɝɚɡɭ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɿ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɧɢɤɚɬɢ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦɢ, ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿ ɬɢɦ, ɳɨ ɿ ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ, ɿ ɧɚɮɬɨɜɢɣ ɝɚɡɢ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ,
ɦɿɫɬɹɬɶ ɜɨɞɹɧɭ ɩɚɪɭ, ɣ ɿɧɨɞɿ ɝɚɡɨɤɨɧɞɟɧɫɚɬ. Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ, ɩɪɢ ɹɤɿɣ ɝɚɡ
ɞɨɫɹɝɚɽ ɫɬɚɧɭ ɧɚɫɢɱɟɧɨɫɬɿ ɜɨɞɹɧɨɸ ɩɚɪɨɸ ɩɪɢ ɧɟɡɦɿɧɧɨɦɭ ɬɢɫɤɭ ɧɚ-
ɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɬɨɱɤɨɸ ɪɨɫɢ. ɉɪɢ ɡɧɢɠɟɧɧɿ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɧɚɞɥɢɲɨɤ ɜɨɞɢ ɜ
ɩɨɜɿɬɪɿ ɩɨɱɢɧɚɽ ɤɨɧɞɟɧɫɭɜɚɬɢɫɹ, ɭɬɜɨɪɸɸɱɢ ɤɪɚɩɟɥɶɤɢ.
ɉɪɢɣɧɹɬɨ ɪɨɡɪɿɡɧɹɬɢ ɚɛɫɨɥɸɬɧɭ ɿ ɜɿɞɧɨɫɧɭ ɜɨɥɨɝɿɫɬɶ ɝɚɡɭ. ɉɿɞ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɸ ɜɨɥɨɝɿɫɬɸ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɦɚɫɨɜɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɨɞɹɧɨʀ ɩɚɪɢ, ɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɜ 1 ɦ3 ɝɚɡɭ ɩɪɢ ɧɨɪɦɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ. Ɇɚɫɨɜɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɨɞɹ-
ɧɨɝɨ ɩɚɪɭ ɜ ɝɚɡɿ ɜɢɪɚɠɚɽɬɶɫɹ ɜ ɝ/ɦ3 ɚɛɨ ɜ ɤɝ ɧɚ 1000ɦ3 ɝɚɡɭ. ɉɿɞ ɜɿɞɧɨ-
ɫɧɨɸ ɜɨɥɨɝɿɫɬɸ ɪɨɡɭɦɿɽɬɶɫɹ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɜɦɿɫɬɭ ɜ ɝɚɡɿ ɜɨɞɹ-
ɧɨʀ ɩɚɪɢ ɞɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɣɨɝɨ ɜɦɿɫɬɭ ɩɪɢ ɞɚɧɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚ-
ɬɭɪɿ ɿ ɬɢɫɤɭ. ȼɿɞɧɨɫɧɭ ɜɨɥɨɝɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɹɤ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɩɚɪɰɿɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɬɢɫɤɭ ɪ ɜɨɞɹɧɨʀ ɩɚɪɢ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɝɚɡɿ ɞɨ ɬɢɫɤɭ ɧɚɫɢɱɟɧɨɝɨ
ɜɨɞɹɧɨɝɨ ɩɚɪɭ Ɋ ɩɪɢ ɞɚɧɿɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ, ɬɨɛɬɨ
ĳ=ɪ/Ɋ, ɚɛɨ ĳ = (ɪ/Ɋ) 100%,
ɞɟ ĳ – ɜɿɞɧɨɫɧɚ ɜɨɥɨɝɿɫɬɶ ɝɚɡɭ;
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ɪ – ɩɚɪɰɿɚɥɶɧɢɣ ɬɢɫɤ ɜɨɞɹɧɨʀ ɩɚɪɢ, ɳɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɜ ɝɚɡɿ, ɉɚ (1 ɦɦ
ɪɬ. ɫɬ. = 133,3 ɉɚ);
Ɋ – ɬɢɫɤ ɧɚɫɢɱɟɧɨɝɨ ɜɨɞɹɧɨɝɨ ɩɚɪɭ ɩɪɢ ɞɚɧɿɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ, ɉɚ.
Ⱦɥɹ ɧɚɫɢɱɟɧɨʀ ɜɨɞɹɧɨʀ ɩɚɪɢ ĳ = ɪ/Ɋ = 1, ɬɨɦɭ ɜɨɥɨɝɢɣ ɝɚɡ ɧɚɡɢ-
ɜɚɽɬɶɫɹ ɧɚɫɢɱɟɧɢɦ, ɤɨɥɢ ɜɿɧ ɦɿɫɬɢɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɦɨɠɥɢɜɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɜɨɞɹɧɨʀ ɩɚɪɢ ɩɪɢ ɞɚɧɿɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ.
ɉɪɢ ɪɭɫɿ ɧɚɮɬɨɜɨɝɨ ɿ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɩɨ ɝɚɡɨɡɛɿɪɧɢɯ ɦɟɪɟɠɚɯ
ɡɚɜɠɞɢ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɚɞɿɧɧɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɿ ɬɢɫɤɭ, ɳɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶ-
ɫɹ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹɦ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɟɜɨɝɨ ɿ ɜɨɞɧɨɝɨ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɭ. ȼɭɝɥɟɜɨɞɧɟɜɢɣ ɿ
ɜɨɞɧɢɣ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬ ɜ ɩɨɧɢɠɟɧɢɯ ɦɿɫɰɹɯ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɭ ɭɬɜɨɪɸɽ ɪɿɞɢɧɧɿ
ɩɪɨɛɤɢ, ɹɤɿ ɫɭɬɬɽɜɨ ɡɧɢɠɭɸɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɡɚ ɩɟɜɧɢɯ
ɬɟɪɦɨɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɝɚɡɢ ɜ ɤɨɧɬɚɤɬɿ ɡ ɜɨɞɧɢɦ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɦ ɦɨɠɭɬɶ
ɭɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɝɿɞɪɚɬɢ, ɹɤɿ, ɜɿɞɤɥɚɞɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɫɬɿɧɤɚɯ ɬɪɭɛ, ɡɦɟɧɲɭɸɬɶ
ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɢɣ ɩɟɪɟɬɢɧ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɭ ɬɚ ɡɧɢɠɭɸɬɶ ɣɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ.
Ƚɚɡɨɝɿɞɪɚɬɢ ɡɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ ɜɢɝɥɹɞɨɦ ɫɯɨɠɿ ɧɚ ɩɭɯɤɢɣ ɫɧɿɝ ɡ ɠɨɜ-
ɬɭɜɚɬɢɦ ɜɿɞɬɿɧɤɨɦ. ȼɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɭɬɜɨɪɸɜɚɬɢɫɹ ɜ ɝɚɡɨɡɛɿɪɧɢɯ ɦɟɪɟɠɚɯ
ɹɤ ɩɪɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ, ɬɚɤ ɿ ɩɪɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ (ɞɨ 22 0ɋ) ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ.
Ƚɿɞɪɚɬɢ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ ɧɟɫɬɿɣɤɢɯ ɫɩɨɥɭɤ ɿ ɡɚ ɞɟɹɤɢɯ ɬɟɪɦɨɞɢɧɚ-
ɦɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɲɜɢɞɤɨ ɪɨɡɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɝɚɡ ɿ ɜɨɞɭ. ɑɢɦ ɜɢɳɢɣ ɬɢɫɤ ɝɚ-
ɡɭ ɜ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɿ ɿ ɧɢɠɱɚ ɣɨɝɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ, ɬɢɦ ɲɜɢɞɲɟ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ
ɿ ɜɿɞɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɫɬɿɧɤɚɯ ɬɪɭɛ ɝɚɡɨɝɿɞɪɚɬɢ.
Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɝɿɞɪɚɬɧɢɯ ɩɪɨɛɨɤ
ɽ ɨɫɭɲɤɚ ɧɚɮɬɨɜɨɝɨ ɿ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɜɿɞ ɩɚɪɿɜ ɜɨɞɢ.
Ⱦɥɹ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɭɬɜɨɪɟɧɢɯ ɝɿɞɪɚɬɧɢɯ ɜɿɞɤɥɚɞɟɧɶ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ
ɿɧɝɿɛɿɬɨɪɢ. ɐɟ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɦɟɬɚɧɨɥ ɋɇ3Ɉɇ, ɟɬɢɥɟɧɝɥɿɤɨɥɶ (ȿȽ), ɞɿɟ-
ɬɢɥɟɧɝɥɿɤɨɥɶ (ȾȿȽ), ɬɪɢɟɬɢɥɟɧɝɥɿɤɨɥɶ (ɌȿȽ), 30 %-ɧɢɣ ɪɨɡɱɢɧ ɯɥɨɪɢ-
ɫɬɨɝɨ ɤɚɥɶɰɿɸ ɿ ɬ. ɩ.
Ƚɿɞɪɚɬɧɿ ɜɿɞɤɥɚɞɟɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɥɿɤɜɿɞɭɜɚɬɢ ɬɚɤɨɠ ɡɧɢɠɭɸɱɢ ɬɢɫɤ
ɝɚɡɭ ɜ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɿ ɚɛɨ, ɹɤɳɨ ɰɟɣ ɡɚɯɿɞ ɽ ɦɚɥɨɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ, ɩɿɞɿɝɪɿɜɚɸ-
ɱɢ ɣɨɝɨ ɜ ɦɿɫɰɹɯ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɞɤɥɚɞɟɧɶ.
Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɿɧɝɿɛɿɬɨɪɭ ɫ1, ɳɨ ɜɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɩɨɬɿɤ ɝɚ-
ɡɭ, ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɫɬɭɩɟɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɝɿɞɪɚɬɨ-
ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɨɥɨɝɢ (ɜɨɞɢ), ɳɨ ɜɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɡ ɝɚɡɭ.
Ⱦɥɹ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɭɬɜɨɪɟɧɧɸ ɪɿɞɢɧɧɢɯ ɩɪɨɛɨɤ ɭ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɚɯ ɬɚ-
ɤɨɠ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɫɟɩɚɪɭɸɱɿ ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ, ɡɜɚɧɿ ɤɚɦɟɪɚɦɢ ɡ ɪɨɡɪɢ-
ɜɨɦ ɫɬɪɭɦɟɧɹ (ɪɢɫ. 6.7). Ɍɚɤɿ ɤɚɦɟɪɢ ɲɢɪɨɤɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɝɚɡɨɜɿɣ
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ. Ȳɯ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɧɚ ɜɢɫɯɿɞɧɿɣ ɞɿɥɹɧɰɿ ɝɚ-
ɡɨɩɪɨɜɨɞɭ.
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Ɋɢɫ. 6.7 – Ʉɚɦɟɪɚ ɡ ɪɨɡɪɢɜɨɦ ɫɬɪɭɦɟɧɹ
ȼɟɥɢɱɢɧɭ L0 ɜ ɤɚɦɟɪɚɯ ɡ ɪɨɡɪɢɜɨɦ ɫɬɪɭɦɟɧɹ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɪɿɜɧɨɸ 1 – 1,2 ɦ, ɚ
ɞɿɚɦɟɬɪ ɤɨɪɩɭɫɚ ɤɚɦɟɪɢ D = (10 –15)d, ɚɥɟ ɧɟ ɛɿɥɶɲɢɣ 2 ɦ
(d – ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɞɿɚɦɟɬɪ ɜɢɤɢɞɧɨʀ ɥɿɧɿʀ, ɲɥɟɣɮɭ)
ɇɚ ɝɚɡɨɜɢɯ ɩɪɨɦɢɫɥɚɯ, ɞɟ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ-ɪɨɡɞɿɥɶɧɚ
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɝɚɡɨɜɢɯ ɩɥɚɫɬɿɜ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɬɢɫɤɚɦɢ ɧɚ ɝɢɪɥɚɯ
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɲɢɪɨɤɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɟɠɟɤɬɨɪɢ. ɇɚ ɝɚɡɨɧɚɮɬɨɜɢɯ ɿ ɧɚ-
ɮɬɨɜɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳɚɯ ɟɠɟɤɬɨɪɢ ɦɨɠɧɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ-
ɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɨɜɨɝɨ ɝɚɡɭ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɝɚɡ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɬɢɫɤɭ
ɡ ɱɢɫɬɨ ɝɚɡɨɜɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɚɛɨ ɤɨɥɢ ɽ ɞɨɫɬɚɬɧɹ ɪɿɡɧɢɰɹ ɬɢɫɤɿɜ ɭ ɫɟɩɚ-
ɪɚɬɨɪɚɯ. Ɉɪɿɽɧɬɨɜɧɚ ɫɯɟɦɚ ɟɠɟɤɬɨɪɚ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫ. 6.8. 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 6.8 – ɋɯɟɦɚ ɟɠɟɤɬɨɪɚ
1 – ɩɚɬɪɭɛɨɤ ɞɥɹ ɝɚɡɭ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɬɢɫɤɭ; 2 – ɤɚɦɟɪɚ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɬɢɫɤɭ;
 3 – ɤɨɪɩɭɫ ɟɠɟɤɬɨɪɚ; 4 – ɫɨɩɥɨ (ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɦɿɧɧɢɦ);
5 – ɤɚɦɟɪɚ ɡɦɿɲɭɜɚɧɧɹ; 6 – ɞɢɮɭɡɨɪ; 7 – ɩɚɬɪɭɛɨɤ ɞɥɹ ɝɚɡɭ ɧɢɡɶɤɨɝɨ ɬɢɫɤɭ
Ƚɚɡ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɬɢɫɤɭ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɭ ɩɚɬɪɭɛɨɤ 1, ɡ ɹɤɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɹ-
ɽɬɶɫɹ ɜ ɤɚɦɟɪɭ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɬɢɫɤɭ 2, ɚ ɩɨɬɿɦ ɱɟɪɟɡ ɫɨɩɥɨ 4 ɡ ɜɟɥɢɤɨɸ
ɲɜɢɞɤɿɫɬɸ (30 – 50 ɦ/ɫ) «ɜɪɢɜɚɽɬɶɫɹ» ɜ ɤɚɦɟɪɭ ɡɦɿɲɭɜɚɧɧɹ 5. Ɂɚ ɪɚ-
ɯɭɧɨɤ ɜɟɥɢɤɨʀ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɝɚɡɭ, ɳɨ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɡ ɫɨɩɥɚ 4, ɜ ɤɨɪɩɭɫɿ 3
ɡɧɢɠɭɽɬɶɫɹ ɬɢɫɤ ɿ ɝɚɡ ɧɢɡɶɤɨɝɨ ɬɢɫɤɭ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɭ ɩɚɬɪɭ-
ɛɨɤ 7. ȼ ɤɚɦɟɪɿ ɡɦɿɲɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɦɿɲɭɸɬɶɫɹ ɝɚɡɢ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɿ ɧɢɡɶɤɨɝɨ
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ɬɢɫɤɭ ɿ ɜɢɪɿɜɧɸɸɬɶɫɹ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɩɟɪɟɞ ɞɢɮɭɡɨɪɨɦ 6. ɍ ɞɢɮɭɡɨɪɿ
ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɝɚɡɭ ɩɚɞɚɽ, ɚ ɬɢɫɤ ɜɿɞɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɨɫ-
ɧɨɜɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɤɿɧɟɬɢɱɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɝɚɡɭ (ɲɜɢɞɤɿɫɧɨʀ) ɜ ɟɧɟɪɝɿɸ ɬɢɫɤɭ
(ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɭ). Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɝɚɡ ɧɢɡɶɤɨɝɨ ɬɢɫɤɭ, ɳɨ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɜ ɩɚɬ-
ɪɭɛɨɤ 7, ɜ ɞɢɮɭɡɨɪɿ 6 ɡɛɿɥɶɲɭɽ ɫɜɿɣ ɬɢɫɤ ɧɚ 10 – 30 %. 
6.4. ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ
Ɇɟɬɨɸ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɽ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɜ
ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɚɯ ɜɿɞ ɤɪɚɩɟɥɶɨɤ ɪɿɞɢɧɢ (ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɟɜɢɣ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬ, ɜɨɞɚ) ɿ
ɱɚɫɬɢɧɨɤ ɩɨɪɨɞɢ, ɳɨ ɜɢɧɨɫɹɬɶɫɹ ɪɚɡɨɦ ɡ ɝɚɡɨɦ ɿɡ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ.
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɝɚɡɭ (ɍɄɉȽ) ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ
ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɳɨ ɡɚ-
ɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɡɛɿɪ ɬɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ (ɨɱɢɳɟɧɧɹ, ɪɨɡɞɿɥɟɧɧɹ) ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚ-
ɡɭ ɿ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɭ. Ɍɨɜɚɪɧɨɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿɽɸ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫ-
ɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɝɚɡɭ ɽ: ɫɭɯɢɣ ɝɚɡ ɝɚɡɨɜɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ, ɫɭɯɢɣ ɜɿɞɛɟɧɡɢɧɟ-
ɧɢɣ ɝɚɡ ɝɚɡɨɤɨɧɞɟɧɫɚɬɧɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ, ɝɚɡɨɜɢɣ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬ.
Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɍɄɉȽ ɜɯɨɞɹɬɶ:
– ɛɥɨɤ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɨɱɢɳɟɧɧɹ (ɫɟɩɚɪɚɰɿʀ), ɹɤɢɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɜɿɞ-
ɞɿɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɝɚɡɭ ɤɪɚɩɟɥɶɧɨʀ ɜɨɥɨɝɢ, ɪɿɞɤɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ ɿ ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ
ɞɨɦɿɲɨɤ (ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɢ ɿ ɮɿɥɶɬɪ-ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɢ);
– ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɨɱɢɳɟɧɧɹ, ɨɫɭɲɟɧɧɹ ɿ ɨɯɨɥɨɞɠɟɧɧɹ
ɝɚɡɭ;
– ɞɨɬɢɫɤɧɿ ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɧɿ ɫɬɚɧɰɿʀ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɪɨɛɨɱɿ ɩɚɪɚɦɟ-
ɬɪɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɝɚɡɭ, ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ ɬɢɫɤ ɩɨɞɚɱɿ
ɝɚɡɭ ɜ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɣ ɝɚɡɨɩɪɨɜɿɞ (ɞɥɹ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɤɨɦɩɪɢ-
ɦɨɜɚɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɩɿɫɥɹ ɞɨɬɢɫɤɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɚɩɚɪɚɬɢ ɩɨɜɿ-
ɬɪɹɧɨɝɨ ɨɯɨɥɨɞɠɟɧɧɹ);
– ɞɨɩɨɦɿɠɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ (ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɚ,
ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɢ ɡ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡɜ’ɹɡɤɭ, ɟɥɟɤɬɪɨ-, ɬɟɩɥɨ- ɿ ɜɨɞɨɩɨ-
ɫɬɚɱɚɧɧɹ, ɟɥɟɤɬɪɨɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ, ɩɨɠɟɠɨɝɚɫɿɧɧɹ, ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɧɢɣ
ɩɚɪɤ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɞɿɟɬɢɥɟɧɝɥɿɤɨɥɸ ɚɛɨ ɬɪɢɟɬɢɥɟɧɝɥɿɤɨɥɸ ɿ ɬ.ɞ.).
ɇɚ ɩɪɨɦɢɫɥɚɯ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɢ ɪɿɡɧɢɯ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ: ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɿ, ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɿ ɿ ɤɭɥɶɨɜɿ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɜɧɭɬɪɿ-
ɲɧɿɦɢ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦɢ ɩɪɢɫɬɪɨɹɦɢ.
Ɂɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɞɿʀ ɝɚɡɨɜɿ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɢ ɞɿɥɹɬɶɫɹ ɧɚ:
1) ɝɪɚɜɿɬɚɰɿɣɧɿ, ɜ ɹɤɢɯ ɤɪɚɩɟɥɶɤɢ ɪɿɞɢɧɢ ɿ ɱɚɫɬɢɧɤɢ ɩɨɪɨɞɢ ɨɫɿ-
ɞɚɸɬɶ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɫɢɥ ɦɚɫɢ;
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2) ɿɧɟɪɰɿɣɧɿ, ɜ ɹɤɢɯ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɱɚɫɬɢɧɤɢ ɨɫɿɞɚɸɬɶ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɫɢɥ
ɿɧɟɪɰɿʀ;
3) ɧɚɫɚɞɨɱɧɿ, ɜ ɹɤɢɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɫɢɥɢ ɚɞɝɟɡɿʀ (ɩɪɢɥɢ-
ɩɚɧɧɹ);
4) ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɢ ɡɦɿɲɚɧɨɝɨ ɬɢɩɭ, ɜ ɹɤɢɯ ɞɥɹ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɱɚɫɬɢɧɨɤ ɿ
ɤɪɚɩɟɥɶɨɤ ɪɿɞɢɧɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɚɡɜɚɧɿ ɜ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɩɭɧɤɬɚɯ
ɫɢɥɢ.
ɋɬɭɩɿɧɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɚ Ʉɟɮ, ɜɢɦɿɪɸɽɬɶɫɹ ɜɿɞ-
ɧɨɲɟɧɧɹɦ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɜɿɞɫɟɩɚɪɨɜɚɧɨɝɨ ɨɛ’ɽɦɭ ɤɪɚɩɥɢɧɧɨʀ ɪɿɞɢɧɢ (qɮ)
ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɤɪɚɩɥɢɧɧɨʀ ɪɿɞɢɧɢ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɝɚɡɿ (qɡɚɝ).
ɋɚɦɭ ɜɢɫɨɤɭ ɫɬɭɩɿɧɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɦɚɸɬɶ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɫɟɩɚɪɚɬɨ-
ɪɢ ɧɚɫɚɞɨɱɧɿ (ɠɚɥɸɡɿɣɧɿ) ɿ ɡɦɿɲɚɧɨɝɨ ɬɢɩɭ, ɹɤɿ ɽ ɬɟɯɧɿɱɧɨ ɛɿɥɶɲ ɞɨ-
ɫɤɨɧɚɥɢɦɢ.
Ƚɪɚɜɿɬɚɰɿɣɧɿ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɢ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɚɯ ɥɢɲɟ
ɫɢɥɢ ɬɹɠɿɧɧɹ ɨɫɿɞɚɸɱɢɯ ɱɚɫɬɢɧɨɤ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɪɨɡɦɿɪɢ
ɚɩɚɪɚɬɿɜ ɜɢɯɨɞɹɬɶ ɞɭɠɟ ɜɟɥɢɤɢɦɢ, ɚ ɬɨɦɭ ɩɨɬɪɿɛɧɚ ɡɧɚɱɧɚ ɜɢɬɪɚɬɚ ɦɟ-
ɬɚɥɭ. ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɝɪɚɜɿɬɚɰɿɣɧɿ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɜɢɩɭɫɤɚ-
ɸɬɶɫɹ ɛɟɡ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɿɞɛɿɣɧɢɤɿɜ.
ȱɧɟɪɰɿɣɧɿ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɢ. ɍ ɿɧɟɪɰɿɣɧɢɯ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɚɯ ɟɮɟɤɬ ɨɫɚ-
ɞɠɟɧɧɹ ɿɡ ɝɚɡɭ ɤɪɚɩɟɥɶɨɤ ɪɿɞɢɧɢ ɿ ɱɚɫɬɨɤ ɩɨɪɨɞɢ ɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭ-
ɧɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɿɞɰɟɧɬɪɨɜɢɯ ɫɢɥ. Ɍɚɤɿ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɢ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɰɢɤ-
ɥɨɧɧɢɦɢ.
ɇɚ ɪɢɫ. 6.9. ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɫɯɟɦɚ ɰɢɤɥɨɧɧɨɝɨ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɚ ɋɐȼ-5 ɡ
ɪɨɡɪɢɜɨɦ ɫɬɪɭɦɟɧɹ.
Ɋɢɫɭɧɨɤ 6.9 – ɐɢɤɥɨɧɧɢɣ
ɫɟɩɚɪɚɬɨɪ ɋɐȼ-5
ɞɥɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ
ɚ – ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɜɢɝɥɹɞ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɚ;
1 – ɤɨɪɩɭɫ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɚ;
2 – ɡɥɢɜɧɚ ɬɪɭɛɚ;
3 – ɤɨɪɩɭɫ ɰɢɤɥɨɧɭ;
4 – ɜɢɜɿɞ ɝɚɡɭ ɡ ɤɨɪɩɭɫɭ ɰɢɤɥɨɧɭ;
5 – ɤɚɦɟɪɚ ɪɨɡɪɢɜɭ;
6 – ɬɚɧɝɟɧɰɿɚɥɶɧɟ ɜɜɟɞɟɧɧɹ
ɝɚɡɨɪɿɞɢɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ;
7 – ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɡɛɿɪɧɢɤ;
ɛ – ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɚ ɫɯɟɦɚ
ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɚ

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ɉɪɢɧɰɢɩ ɪɨɛɨɬɢ ɰɢɤɥɨɧɧɢɯ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɿɜ ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɬɨɦɭ,
ɳɨ ɝɚɡɨɪɿɞɢɧɧɢɣ ɩɨɬɿɤ ɡ ɜɟɥɢɤɨɸ ɲɜɢɞɤɿɫɬɸ (10 – 25 ɦ/ɫ) ɜɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜ
ɬɚɧɝɟɧɰɿɚɥɶɧɢɣ ɩɚɬɪɭɛɨɤ 6, ɳɨ ɦɚɽ ɧɟɜɟɥɢɤɢɣ ɧɚɯɢɥ ɞɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɭ. Ɂɚ
ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɿɞɰɟɧɬɪɨɜɨʀ ɫɢɥɢ ɜɚɠɤɿ ɤɪɚɩɟɥɶɤɢ ɪɿɞɢɧɢ ɨɫɿɞɚɸɬɶ ɧɚ ɫɬɿɧɰɿ
ɤɨɪɩɭɫɭ ɰɢɤɥɨɧɭ 3 ɿ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɥɿɜɤɢ ɫɬɿɤɚɸɬɶ ɜɧɢɡ, ɚ ɝɚɡ, ɥɟɝɲɢɣ, ɧɿɠ
ɪɿɞɢɧɚ, ɜɿɞɬɢɫɤɚɽɬɶɫɹ ɞɨ ɰɟɧɬɪɭ ɰɢɤɥɨɧɭ.
ȼ ɰɢɤɥɨɧɧɢɯ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɚɯ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɪɿɡɤɟ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨ-
ɫɬɿ ɪɿɞɢɧɢ, ɹɤɚ ɧɟ ɜɫɬɢɝɥɚ ɨɫɿɫɬɢ ɜ ɤɨɪɩɭɫɿ ɰɢɤɥɨɧɭ 3 ɿ ɭɧɟɫɟɧɨʀ ɩɨɬɨ-
ɤɨɦ ɝɚɡɭ ɩɨ ɬɪɭɛɰɿ 4, ɹɤɚ ɨɫɿɞɚɽ ɿ ɩɨ ɡɥɢɜɧɿɣ ɬɪɭɛɿ 2 ɧɚɩɪɚɜɥɹɽɬɶɫɹ ɜ
ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɡɛɿɪɧɢɤ 7.
Ɍɚɤɿ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɢ ɲɢɪɨɤɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɝɚɡɨɜɢɯ ɿ ɝɚɡɨɤɨɧɞɟ-
ɧɫɚɬɧɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳɚɯ.
ɇɚɫɚɞɨɱɧɿ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɢ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɿɜ ɰɶɨɝɨ
ɬɢɩɭ ɽ ɧɚɫɚɞɤɚ. ɇɚ ɝɚɡɨɜɢɯ ɩɪɨɦɢɫɥɚɯ ɩɨɲɢɪɟɧɿ ɧɚɫɚɞɤɢ ɠɚɥɸɡɿɣɧɨɝɨ
ɬɢɩɭ. ɇɚ ɪɢɫ. 6.10, ɚ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɫɯɟɦɚ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɚ ɧɚɫɚɞɨɱɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɡ
ɠɚɥɸɡɿɣɧɨɸ ɧɚɫɚɞɤɨɸ.
Ɋɢɫ. 6.10 – Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɜɢɝɥɹɞ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ
ɡ ɠɚɥɸɡɿɣɧɨɸ ɧɚɫɚɞɤɨɸ (ɚ) ɿ ɫɯɟɦɚ ɠɚɥɸɡɿɣɧɨʀ ɧɚɫɚɞɤɢ (ɛ)
1 – ɩɚɬɪɭɛɨɤ; 2 – ɤɨɪɩɭɫ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɚ; 3 – ɩɟɪɮɨɪɨɜɚɧɚ ɩɟɪɟɞɿɥɤɚ;
4 – ɥɸɤ ɞɥɹ ɦɨɧɬɚɠɭ ɧɚɫɚɞɤɢ; 5 – ɧɚɫɚɞɤɚ ɠɚɥɸɡɿɣɧɚ;
6 – ɝɚɡɨɜɿɞɜɿɞɧɢɣ ɩɚɬɪɭɛɨɤ; 7 – ɡɥɢɜɧɢɣ ɩɚɬɪɭɛɨɤ;
8 – ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɡɛɿɪɧɢɤ; 9 – ɩɟɪɟɞɿɥɤɚ – ɡɚɫɩɨɤɨɸɜɚɱ ɪɿɜɧɹ;
10 – ɩɨɩɥɚɜɤɨɜɚ ɤɚɦɟɪɚ; 11 – ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ;
ɛ – ɪɭɯ ɤɪɚɩɟɥɶɤɢ ɪɿɞɢɧɢ ɦɿɠ ɩɥɚɫɬɢɧɚɦɢ ɠɚɥɸɡɟɣ.
Ⱦɚɧɢɣ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪ ɩɪɚɰɸɽ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɱɢɧɨɦ. Ƚɚɡ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɫɩɨ-
ɱɚɬɤɭ ɜ ɩɚɬɪɭɛɨɤ 1, ɩɨɬɿɦ ɩɨɬɪɚɩɥɹɽ ɧɚ ɩɟɪɮɨɪɨɜɚɧɭ ɩɟɪɟɞɿɥɤɭ 3, ɳɨ
ɫɥɭɠɢɬɶ ɞɥɹ ɜɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɩɨɬɨɤɭ.
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ɉɨɬɿɦ ɝɚɡ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɠɚɥɸɡɿɣɧɭ ɧɚɫɚɞɤɭ 5, ɜ ɹɤɿɣ ɡɚɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ
ɨɫɧɨɜɧɚ ɦɚɫɚ ɤɪɚɩɟɥɶ ɪɿɞɢɧɢ, ɳɨ ɪɭɯɚɸɬɶɫɹ ɩɨɬɨɤɨɦ ɝɚɡɭ. ɇɚ ɠɚɥɸɡɿ
ɤɪɚɩɟɥɶɤɢ ɪɿɞɢɧɢ, ɳɨ ɩɪɢɥɢɩɥɢ, ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɩɥɿɜɤɭ, ɹɤɚ ɫɬɿɤɚɽ ɜ ɩɿɞ-
ɞɨɧ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɱɟɪɟɡ ɡɥɢɜɧɢɣ ɩɚɬɪɭɛɨɤ 7 ɩɨɬɪɚɩɥɹɽ ɞɨ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɡɛɿɪ-
ɧɢɤɚ 8. ɓɨɛ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɤɨɥɢɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɪɿɞɢɧɢ ɜ ɤɚɦɟɪɿ ɩɨɩɥɚɜɰɹ 10
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɝɥɭɯɚ ɩɟɪɟɞɿɥɤɚ 9. Ɋɿɞɢɧɚ ɡ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɡɛɿɪɧɢɤɚ 8
ɫɤɢɞɚɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ 11, ɚ ɝɚɡ – ɱɟɪɟɡ ɝɚɡɨɜɿɞɜɿɞɧɢɣ
ɩɚɬɪɭɛɨɤ 6.
ɇɚ ɪɢɫ. 6.10, ɛ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜɢɞ ɡɜɟɪɯɭ ɞɜɨɯ ɩɥɚɫɬɢɧ ɠɚɥɸɡɿɣɧɢɯ
ɧɚɫɚɞɨɤ ɿ ɬɪɚɽɤɬɨɪɿɹ ɤɪɚɩɥɿ ɪɿɞɢɧɢ, ɳɨ ɪɭɯɚɽɬɶɫɹ ɦɿɠ ɰɢɦɢ ɩɥɚɫ-
ɬɢɧɚɦɢ.
ɑɚɫɬɢɧɤɢ ɪɿɞɢɧɢ, ɹɤɿ ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɜ ɩɨɬɨɰɿ ɝɚɡɭ, ɳɨ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɦɿɠ
ɩɥɚɫɬɢɧɚɦɢ, ɜɞɚɪɹɸɬɶɫɹ ɨɛ ɧɢɯ ɿ ɩɪɢɥɢɩɚɸɬɶ. ɍ ɦɿɪɭ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ
ɤɪɚɩɟɥɶɨɤ ɧɚ ɩɥɚɫɬɢɧɚɯ, ɪɿɞɢɧɚ ɫɬɿɤɚɽ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɥɿɜɤɢ ɜ ɧɢɠɧɸ ɱɚɫ-
ɬɢɧɭ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɚ. ɉɥɚɫɬɢɧɢ ɠɚɥɸɡɿ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɿ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɜɟɥɢɤɢɯ
ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɢɯ ɨɩɨɪɿɜ ɩɨɬɨɤɭ ɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ ɞɨɫɢɬɶ ɪɨɡɜɢɧɟɧɭ ɩɨɜɟɪɯ-
ɧɸ, ɳɨɛ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ «ɜɥɨɜɥɸɜɚɬɢ» ɤɪɚɩɥɢɧɧɭ ɪɿɞɢɧɭ. ɑɢɦ ɛɿɥɶɲɚ
ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɩɨɬɨɤɭ ɝɚɡɭ ɦɿɠ ɩɥɚɫɬɢɧɚɦɢ, ɬɢɦ; ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɟ «ɭɥɨɜɥɸ-
ɸɬɶɫɹ» ɤɪɚɩɟɥɶɤɢ ɪɿɞɢɧɢ.
Ɉɞɧɚɤ ɧɚɞɦɿɪɧɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɩɨɬɨɤɭ ɝɚɡɭ (> 1 ɦ/ɫ)
ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɡɪɢɜɭ ɡ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɩɥɚɫɬɢɧ ɩɥɿɜɤɨɜɨʀ ɪɿɞɢɧɢ, ʀʀ ɞɪɨɛɥɟɧ-
ɧɹ ɡɧɨɜɭ ɧɚ ɤɪɚɩɟɥɶɤɢ ɿ ɜɬɨɪɢɧɧɨɝɨ ɜɢɧɨɫɭ. Ɍɨɦɭ ɜ ɠɚɥɸɡɿɣɧɢɯ ɫɟɩɚ-
ɪɚɬɨɪɚɯ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 0,7 ɦ/ɫ.
Ɂɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɢ ɿɧɲɢɯ ɬɢɩɿɜ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɫɿɬɤɨ-
ɜɿ, ɪɨɛɨɬɚ ɹɤɢɯ ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɬɨɦɭ ɠ ɩɪɢɧɰɢɩɿ, ɳɨ ɿ ɠɚɥɸɡɿɣɧɢɯ.
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɽɸ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɿ ɧɚɮɬɨɜɨɝɨ ɝɚɡɭ,
ɜɿɞɪɚɡɭ ɩɿɫɥɹ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɝɚɡ ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɨɫɭɲɭɽɬɶɫɹ, ɜ ɯɨɞɿ ɱɨɝɨ ɡ ɧɶɨɝɨ ɜɢɬɹɝɭɸɬɶɫɹ ɩɚɪɢ ɜɨɞɢ ɿ ɫɿɪɤɢ. ɉɨɞɚ-
ɥɶɲɚ ɩɟɪɟɪɨɛɤɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɿ ɩɨɩɭɬɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɯɿɦɿɱ-
ɧɢɯ ɿ ɝɚɡɨɩɟɪɟɪɨɛɧɢɯ ɡɚɜɨɞɚɯ.
Ɉɫɭɲɤɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɿ ɧɚɮɬɨɜɨɝɨ ɝɚɡɭ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɬɹ-
ɝɭɜɚɧɧɹ ɩɚɪɿɜ ɜɨɞɢ ɿ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɤɥɚ-
ɞɟɧɧɹ ɝɿɞɪɚɬɿɜ ɧɚ ɫɬɿɧɤɚɯ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɿɜ.
ɉɪɢ ɨɫɭɲɟɧɧɿ ɝɚɡɭ ɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹ ɡɦɟɧɲɢɬɢ ɜ ɧɶɨɦɭ ɜɦɿɫɬ ɜɨɥɨɝɢ
ɞɨ ɬɚɤɨʀ ɦɿɪɢ, ɳɨɛ, ɩɚɪɢ ɜɨɞɢ ɜ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɿ ɧɟ ɞɨɫɹɝɚɥɢ ɫɬɚɧɭ ɧɚɫɢ-
ɱɟɧɧɹ (ɬɨɱɤɢ ɪɨɫɢ), ɚ, ɨɬɠɟ, ɧɟ ɦɨɝɥɢ ɤɨɧɞɟɧɫɭɜɚɬɢɫɹ.
Ɉɫɭɲɤɚ ɝɚɡɭ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ ɬɜɟɪɞɢɦɢ
(ɯɥɨɪɢɫɬɢɣ ɤɚɥɶɰɿɣ, ɫɿɥɿɤɚɝɟɥɶ, ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɿ ɫɢɬɚ ɬɚ ɿɧ) ɚɛɨ ɪɿɞɤɢɦɢ
(ȾȿȽ ɿ ɌȿȽ) ɪɟɱɨɜɢɧɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɯɨɥɨɞɭ, ɹɤɢɣ ɨɞɟ-
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ɪɠɭɸɬɶ ɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɯ ɦɚɲɢɧɚɦɢ ɚɛɨ ɲɥɹɯɨɦ ɡɧɢɠɟɧɧɹ
ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɬɢɫɤɭ ɝɚɡɭ ɜ ɲɬɭɰɟɪɚɯ.
Ɍɜɟɪɞɿ ɿ ɪɿɞɤɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɨɫɭɲɟɧɧɿ ɝɚɡɿɜ,
ɧɚɡɢɜɚɸɬɶɫɹ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶɫɹ ɫɨɪɛɟɧɬɚɦɢ. Ɋɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ ɚɞɫɨɪɛɟɧɬɢ ɬɚ ɚɛ-
ɫɨɪɛɟɧɬɢ.
Ⱥɞɫɨɪɛɟɧɬɢ – ɬɜɟɪɞɿ ɚɛɨ ɪɿɞɤɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɱɚɫɬɢɧɨɤ
ɹɤɢɯ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɚɞɫɨɪɛɰɿɹ – ɜɢɛɿɪɤɨɜɟ ɩɨɝɥɢɧɚɧɧɹ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɡ ɝɚɡɨ-
ɜɨɝɨ ɱɢ ɪɿɞɤɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɦ ɲɚɪɨɦ ɬɜɟɪɞɨɝɨ ɬɿ-
ɥɚ (ɚɞɫɨɪɛɟɧɬɭ) ɱɢ ɪɿɞɢɧɢ. Ⱥɞɫɨɪɛɟɧɬɚɦɢ ɽ ɜɢɫɨɤɨɞɢɫɩɟɪɫɧɿ ɩɪɢɪɨɞɧɿ
ɬɚ ɲɬɭɱɧɿ ɩɨɪɢɫɬɿ ɬɜɟɪɞɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɡ ɜɟɥɢɤɨɸ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɸ ɬɚ (ɚɛɨ)
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɸ ɩɨɜɟɪɯɧɟɸ, ɧɚ ɹɤɿɣ ɿ ɩɪɨɬɿɤɚɽ ɚɞɫɨɪɛɰɿɹ ɝɚɡɿɜ ɱɢ ɪɿɞɢɧ.
Ⱦɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɨɝɥɢɧɚɥɶɧɨʀ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɿ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɩɥɨɳɿ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɲɬɭɱɧɿ ɚɞɫɨɪɛɟɧɬɢ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɪɨɛɥɹɬɶ ɩɨɪɢɫɬɢɦɢ.
Ⱥɛɫɨɪɛɟɧɬɢ – ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɬɚ ɲɬɭɱɧɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɡɞɚɬɧɿ ɞɨ ɚɛɫɨɪɛɰɿʀ
– ɜɛɢɪɚɧɧɹ ɝɚɡɿɜ ɚɛɨ ɪɿɞɢɧ ɜɫɿɦ ɨɛ’ɽɦɨɦ (ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɚɞɫɨɪɛɰɿʀ) ɪɿ-
ɞɢɧɢ ɱɢ ɬɜɟɪɞɨɝɨ ɬɿɥɚ, ɳɨ ɽ ɚɛɫɨɪɛɟɧɬɨɦ. Ɉɫɧɨɜɧɚ ɜɢɦɨɝɚ ɞɨ ɚɛɫɨɪ-
ɛɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ, – ɜɢɫɨɤɚ ɜɛɢɪɧɚ ɡɞɚɬ-
ɧɿɫɬɶ ɳɨɞɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ, ɹɤɢɣ ɚɛɫɨɪɛɭɽɬɶɫɹ. ɐɿɧɧɨɸ ɹɤɿɫɬɸ ɚɛɫɨɪɛɟɧ-
ɬɿɜ ɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ʀɯ ɪɟɝɟɧɟɪɚɰɿʀ, ɳɨ ɡɞɟɲɟɜɥɸɽ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ.
ɍ ɪɹɞɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɚɛɫɨɪɛɟɧɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɫɟɥɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɚɛ-
ɫɨɪɛɰɿʀ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɚɛɫɨɪɛɟɧɬ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɯɿɦɿɱɧɨ ɿɧɞɢɮɟɪɟɧɬɧɢɦ
ɳɨɞɨ ɚɛɫɨɪɛɚɬɭ ɬɚ ɯɿɦɿɱɧɨ ɫɬɚɛɿɥɶɧɢɦ (ɧɟ ɪɨɡɳɟɩɥɸɜɚɬɢɫɹ, ɧɟ ɨɤɢɫ-
ɧɸɜɚɬɢɫɹ, ɧɟ ɨɫɦɨɥɸɜɚɬɢɫɹ ɬɨɳɨ), ɞɟɲɟɜɢɦ ɬɚ ɤɨɪɨɡɿɣɧɨ ɧɟ-
ɚɤɬɢɜɧɢɦ.
ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɞɥɹ ɨɫɭɲɤɢ ɝɚɡɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɪɿɞɤɿ
ɫɨɪɛɟɧɬɢ ȾȿȽ ɿ ɌȿȽ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɰɿɥɢɣ ɪɹɞ ɩɟɪɟɜɚɝ ɩɟɪɟɞ ɿɧɲɢɦɢ ɫɨɪ-
ɛɟɧɬɚɦɢ, ɬɚ ɯɨɥɨɞ, ɳɨ ɨɞɟɪɠɭɽɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɞɪɨɫɟɥɸɜɚɧɧɹ ɝɚɡɭ ɜ
ɲɬɭɰɟɪɚɯ.
ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɚ ɨɛɪɨɛɤɚ ɝɚɡɭ ɧɚ ɍɄɉȽ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ
ɟɬɚɩɿɜ:
– ɚɛɫɨɪɛɰɿɣɧɚ ɚɛɨ ɚɞɫɨɪɛɰɿɣɧɚ ɫɭɲɤɚ;
– ɧɢɡɶɤɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɚ ɫɟɩɚɪɚɰɿɹ ɚɛɨ ɚɛɫɨɪɛɰɿɹ;
– ɦɚɫɥɹɧɚ ɚɛɫɨɪɛɰɿɹ.
ɇɚ ɝɚɡɨɜɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳɚɯ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɝɚɡɭ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɣɨɝɨ ɨɫɭɲɟɧɧɿ,
ɬɨɦɭ ɬɚɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɪɨɰɟɫɢ ɚɛɫɨɪɛɰɿʀ ɚɛɨ ɚɞɫɨɪɛɰɿʀ.
ɇɚ ɝɚɡɨɤɨɧɞɟɧɫɚɬɧɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳɚɯ ɨɫɭɲɤɚ ɿ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɥɟɝɤɨɤɨɧ-
ɞɟɧɫɢɜɧɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɧɢɡɶɤɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨʀ
ɫɟɩɚɪɚɰɿʀ, ɧɢɡɶɤɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɚɛɫɨɪɛɰɿʀ ɚɛɨ ɧɢɡɶɤɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨʀ
ɦɚɫɥɹɧɨʀ ɚɛɫɨɪɛɰɿʀ.
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Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ
1. əɤɿ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɚɮɬɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ
ɫɩɨɪɭɞ?
2. Ⱦɟ ɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɟɪɜɢɧɧɢɣ ɡɛɿɪ ɩɪɨɞɭɤ-
ɰɿʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ʀʀ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɝɚɡɭ ɜɿɞ ɧɚɮɬɢ?
3. əɤ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɝɪɭɩɚ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɿɜ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɞɥɹ ɡɛɨɪɭ, ɜɿɞ-
ɫɬɨɸ ɿ ɩɟɪɟɤɚɱɭɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɿ?
4. əɤɚ ɦɟɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɧɚɮɬɢ?
5. ɇɚɡɜɚɬɢ ɫɟɤɰɿʀ ɧɚɮɬɨɜɨɝɨ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɚ.
6. əɤɿ ɦɟɬɨɞɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɨɜɢɯ
ɟɦɭɥɶɫɿɣ?
7. əɤɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɧɟɫɨɥɟɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɧɚ ɩɪɨ-
ɦɢɫɥɚɯ?
8.ɓɨ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɩɿɞ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɮɬɢ?
9. əɤɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿɹ ɧɚɮɬɢ?
10.ɓɨ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɝɚɡ?
11.ɓɨ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɝɚɡɨɜɢɣ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬ?
12. ȼ ɱɨɦɭ ɩɨɥɹɝɚɽ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɿ ɧɚɮɬɨɜɨɝɨ ɝɚɡɭ?
13. əɤɿ ɬɢɩɢ ɝɚɡɨɜɢɯ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɿɜ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɨ-
ɦɢɫɥɚɯ?
14. Ɂ ɹɤɨɸ ɦɟɬɨɸ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɨɫɭɲɤɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ?
15. əɤɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɜɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɍɄɉȽ?
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ɊɈɁȾȱɅ 7. ɇȿɌɊȺȾɂɐȱɃɇȱ ȼɍȽɅȿȼɈȾɇȱ
7.1. ȼɢɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɧɟɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɧɚɮɬɢ
ɇɟɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɸ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɧɚɮɬɭ (ɚɧɝɥ. unconventional oil), ɜɢɞɨ-
ɛɭɬɭ ɫɩɨɫɨɛɨɦ, ɹɤɢɣ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɡɜɢɱɚɣɧɨɝɨ ɚɛɨ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ.
ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɟ ɜɢɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɧɟɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɧɚɮɬɢ ɞɨ ɹɤɨʀ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɡɚɪɚ-
ɯɨɜɭɸɬɶ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɧɚɮɬɨɧɨɫɧɿ (ɛɿɬɭɦɿɧɨɡɧɿ) ɩɿɫɤɢ, ɫɥɚɧɰɟɜɭ ɧɚɮɬɭ ɿ
ɜɚɠɤɭ ɧɚɮɬɭ, ɩɨɱɚɥɨɫɶ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɧɟɞɚɜɧɨ.
ɇɚɮɬɨɧɨɫɧɿ (ɛɿɬɭɦɿɧɨɡɧɿ) ɩɿɫɤɢ. Ȼɿɬɭɦɢ – ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɩɨɯɿɞɧɿ
ɧɚɮɬɢ, ɹɤɿ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɩɨɪɭɲɟɧɧɿ ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɿʀ ʀʀ ɩɨɤɥɚɞɿɜ ɜɧɚ-
ɫɥɿɞɨɤ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɛɿɨɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɨɤɢɫɧɟɧɧɹ. Ȳɯ ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ
ɡ ɛɿɬɭɦɿɧɨɡɧɢɯ ɩɿɫɤɿɜ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɤɚɪ’ɽɪɧɢɦ ɚɛɨ ɲɚɯɬɧɢɦ ɫɩɨ-
ɫɨɛɨɦ.
Ȼɿɬɭɦɢ ɛɭɥɢ ɩɟɪɲɢɦ ɬɢɩɨɦ ɧɚɮɬɢ ɜ ɿɫɬɨɪɿʀ ɥɸɞɫɬɜɚ, ɳɨ ɡɧɚɣɲɨɜ
ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ. ɐɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɚɪɯɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɧɚɯɿɞɤɢ – 
ɤɚɦ’ɹɧɿ ɡɧɚɪɹɞɞɹ ɡɿ ɫɥɿɞɚɦɢ ɛɿɬɭɦɿɜ, ɹɤɢɦɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɥɢɫɹ ɳɟ ɧɟɚɧɞɟ-
ɪɬɚɥɶɰɿ ɡɚ ɱɚɫɿɜ ɩɚɥɟɨɥɿɬɭ, ɩɨɧɚɞ 40000 ɪɨɤɿɜ ɬɨɦɭ.
ɇɚɣɞɚɜɧɿɲɿ ɩɢɫɶɦɨɜɿ ɡɝɚɞɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛɿɬɭɦɿɜ ɩɨɯɨɞɹɬɶ ɡ
Ɇɟɠɢɪɿɱɱɹ: ɲɭɦɟɪɫɶɤɢɣ «ȿɩɨɫ ɩɪɨ Ƚɿɥɶɝɚɦɟɲɚ» ɿ «ȿɩɨɫ ɩɪɨ Ⱥɬɪɚɯɚ-
ɫɢɫɚ» (III – II ɬɢɫ. ɞɨ ɧ. ɞ.). Ɂɝɚɞɤɢ ɩɪɨ ɛɿɬɭɦ ɽ ɬɚɤɨɠ ɭ Ȼɿɛɥɿʀ. ɍ Ⱦɚɜ-
ɧɶɨɦɭ ɫɜɿɬɿ ɛɿɬɭɦɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɜ ɦɟɞɢɰɢɧɿ, ɭ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ (ɫɤɪɿɩ-
ɥɸɸɱɿ ɪɨɡɱɢɧɢ), ɞɥɹ ɝɿɞɪɨɿɡɨɥɹɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɹɤ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɚ ɫɢɪɨɜɢɧɚ.
Ɋɿɞɤɿ ɛɿɬɭɦɢ, ɬɨɛɬɨ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɢ, Ɇɟɪɬɜɨɝɨ ɦɨɪɹ ɛɭɥɢ ɞɨɛɪɟ ɜɿɞɨɦɿ
ɜ ɞɚɜɧɶɨɦɭ ɫɜɿɬɿ.
Ɂ ɪɨɞɨɜɢɳ ɜɚɠɤɢɯ ɧɚɮɬ ɿ ɛɿɬɭɦɿɜ, ɳɨ ɜɢɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɡɟɦɧɨʀ ɩɨɜɟɪ-
ɯɧɿ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɨ ɛɟɪɟɝɚɯ ɪɿɱɨɤ, ɜɠɟ ɜ ɞɚɜɧɿ ɱɚɫɢ ɧɚɜɱɢɥɢɫɹ ɨɬɪɢɦɭ-
ɜɚɬɢ «ɫɦɨɥɭ» ɞɥɹ ɝɟɪɦɟɬɢɡɚɰɿʀ ɤɨɪɚɛɥɿɜ, ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ ɛɭɞɢɧɤɿɜ, ɜ
ɋɬɚɪɨɞɚɜɧɶɨɦɭ ȯɝɢɩɬɿ – ɞɥɹ ɦɭɦɿɮɿɤɚɰɿʀ. ȱɫɧɭɽ ɞɭɦɤɚ, ɳɨ ɫɚɦɟ ɛɿɬɭɦɢ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɰɟɦɟɧɬɭ ɩɪɢ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨʀ ȼɚɜɢ-
ɥɨɧɫɶɤɨʀ ɜɟɠɿ. Ⱥ ɿɧɞɿɚɧɰɿ, ɹɤɿ ɜɿɤɚɦɢ ɠɢɥɢ ɜ Ʉɚɧɚɞɿ ɜ ɪɚɣɨɧɿ ɛɚɫɟɣɧɭ
ɪɿɱɤɢ Ⱥɬɚɛɚɫɤɚ, ɩɪɢɪɨɞɧɢɦɢ ɛɿɬɭɦɚɦɢ ɫɦɨɥɢɥɢ ɤɚɧɨɽ.
ɍ ɏVȱȱI ɫɬ. ɛɭɥɢ ɜɿɞɤɪɢɬɿ ɜɟɥɢɤɿ ɪɨɞɨɜɢɳɚ ɛɿɬɭɦɿɧɨɡɧɢɯ ɧɚɮɬɨ-
ɧɨɫɧɢɯ ɩɿɫɤɿɜ ɧɚ ɩɿɜɧɨɱɿ ɩɪɨɜɿɧɰɿʀ Ⱥɥɶɛɟɪɬɚ ɜ Ʉɚɧɚɞɿ. Ɂ ɬɪɶɨɯ ɪɨɞɨ-
ɜɢɳ ɭ Ⱥɥɶɛɟɪɬɿ (Ⱥɬɚɛɚɫɤɢ, ɉɿɫ-Ɋɿɜɟɪ, Ʉɨɥɞ-Ʌɟɣɤ), ɪɨɞɨɜɢɳɟ Ⱥɬɚɛɚɫ-
ɤɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ. ɉɪɨɛɧɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɛɿɬɭɦɿɧɨɡɧɢɯ ɩɿɫɤɿɜ ɬɭɬ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ
ɳɟ ɞɨ 1778 ɪɨɤɭ.
ɍ 1788 ɪɨɰɿ ɜɩɟɪɲɟ ɧɚɮɬɨɧɨɫɧɿ ɩɿɫɤɢ Ʉɚɧɚɞɢ ɛɭɥɢ ɨɩɢɫɚɧɿ ɽɜ-
ɪɨɩɟɣɰɹɦɢ.
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ɍ 1920-ɯ ɪɨɤɚɯ ɯɿɦɿɤ ɡ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ Ⱥɥɶɛɟɪɬɢ Ʉɚɪɥ Ʉɥɚɪɤ ɜɿɞ-
ɤɪɢɜ, ɳɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɚɪɢ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɨɤɪɟɦɢɬɢ ɛɿɬɭɦɢ ɜɿɞ ɩɿɫɤɭ. ɉɟ-
ɪɲɚ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɹ, ɳɨ ɡɚɣɦɚɥɚɫɹ ɜɢɞɨɛɭɬɤɨɦ ɛɿɬɭɦɿɜ ɜ Ⱥɥɶɛɟɪɬɿ, ɛɭɥɚ
ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ Ɋɨɛɟɪɬɨɦ Ɏɿɬɰɫɿɦɦɨɧɫɨɦ ɜ 1927 ɪɨɰɿ. Ʉɨɦɩɚɧɿʀ ɜɩɟɪɲɟ
ɜɞɚɥɨɫɹ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɛɿɬɭɦɢ ɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɦɚɫɲɬɚɛɚɯ, ɡɚɤɚɱɭɸɱɢ ɜ ɩɿɫ-
ɤɢ ɝɚɪɹɱɭ ɜɨɞɭ. Ɉɞɧɚɤ ɬɚɤɢɣ ɦɟɬɨɞ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɧɚɮɬɢ ɜɢɹɜɢɜɫɹ ɧɟ-
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɢɦ.
ɉɥɚɧɢ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɧɚɮɬɢ ɡ ɛɿɬɭɦɿɧɨɡɧɢɯ ɩɿɫɤɿɜ Ⱥɥɶɛɟɪɬɢ ɜ ɡɧɚɱ-
ɧɢɯ ɦɚɫɲɬɚɛɚɯ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡɿ ɡɜɢɱɚɣɧɢɦɢ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ ɫɢɪɨʀ ɧɚɮɬɢ, ɩɨ-
ɱɚɥɢ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɜ 1950 ɪɨɤɢ. Ɍɨɞɿ ɩɿɞɪɚɯɭɜɚɥɢ, ɳɨ ɬɚɤɢɣ ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ
ɛɭɞɟ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɜɢɝɿɞɧɢɦ, ɹɤɳɨ ɜɿɧ ɩɟɪɟɜɢɳɢɬɶ 20 ɬɢɫ. ɛɚɪɟɥɿɜ ɧɚ
ɞɟɧɶ. ɉɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɛɭɥɢ ɪɿɡɧɢɦɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭ
1958 ɪɨɰɿ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɹ «Ɋɿɱɮɿɥɞ Ɉɣɥ» ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɚ ɿɞɟɸ ɩɿɞɿɪɜɚɬɢ ɩɿɞ
ɡɟɦɥɟɸ ɞɟɜ’ɹɬɢɤɿɥɨɬɨɧɧɭ ɚɬɨɦɧɭ ɛɨɦɛɭ. Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɿɞɟɽɸ, ɜɢɛɭɯ ɩɨɜɢ-
ɧɟɧ ɛɭɜ ɪɨɡɪɿɞɢɬɢ ɩɿɞɡɟɦɧɿ ɩɨɤɥɚɞɢ ɜɚɠɤɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ, ɦɢɬɬɽɜɨ ɩɟ-
ɪɟɬɜɨɪɢɜɲɢ ɪɨɞɨɜɢɳɟ ɜ ɨɡɟɪɨ ɧɚɮɬɢ. ɉɪɨɟɤɬ ɛɭɜ ɫɩɪɢɣɧɹɬɢɣ, ɿ ɧɚɜɿɬɶ
ɩɪɨɜɟɥɢ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɥɶɧɿ ɩɿɞɡɟɦɧɿ ɜɢɛɭɯɢ ɜ ɩɭɫɬɟɥɿ ɇɟɜɚɞɚ.
ɉɪɨɬɟ, ɠɨɞɟɧ ɡ ɰɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɧɟ ɛɭɜ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɚɠ ɞɨ ɫɟɪɟɞɢɧɢ
ɫɟɦɢɞɟɫɹɬɢɯ ɪɨɤɿɜ ɏɏ ɫɬ. ɱɟɪɟɡ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɤɚɧɚɞɫɶɤɨɝɨ ɭɪɹɞɭ ɞɨɩɨ-
ɦɚɝɚɬɢ ɜɢɞɨɛɭɜɧɢɤɚɦ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɧɚɮɬɢ. ɉɪɨɞɚɠ ɧɚɮɬɢ ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɛɭɜ
ɨɛɦɟɠɟɧɢɣ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɧɢɡɶɤɢɯ ɰɿɧ ɧɚ ɧɟʀ, ɚ ɩɨɹɜɚ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɞɠɟɪɟɥɚ ɦɨɝɥɚ ɛ ɩɨɯɢɬɧɭɬɢ ɿ ɬɚɤ ɧɟɫɬɿɣɤɢɣ ɪɢɧɨɤ ɤɚɧɚɞɫɶɤɨʀ ɧɚɮɬɢ.
Ɋɨɡɪɨɛɤɭ ɛɿɬɭɦɿɧɨɡɧɢɯ ɩɿɫɤɿɜ ɜ Ʉɚɧɚɞɿ ɞɨɡɜɨɥɢɥɢ ɥɢɲɟ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ
ɫɟɦɢɞɟɫɹɬɢɯ ɪɨɤɿɜ ɏɏ ɫɬ., ɤɨɥɢ ɡɦɿɧɢɜɫɹ ɭɪɹɞ, ɚ ɰɿɧɢ ɧɚ ɧɚɮɬɭ ɩɿɞ-
ɫɤɨɱɢɥɢ ɞɨ ɬɚɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, ɳɨ ɩɨɱɚɥɢ ɡɚɝɪɨɠɭɜɚɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ
ɤɪɚʀɧɢ. Ɂ ɬɢɯ ɩɿɪ ɰɹ ɝɚɥɭɡɶ ɪɨɡɜɢɜɚɥɚɫɹ ɡɿ ɡɦɿɧɧɢɦ ɭɫɩɿɯɨɦ, ɡɚɥɟɠɧɨ
ɜɿɞ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɿ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɰɿɧ ɧɚ ɧɚɮɬɭ.
ɇɨɜɿɬɧɹ ɫɬɚɞɿɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɛɿɬɭɦɿɧɨɡɧɢɯ ɩɿɫɤɿɜ ɩɨɱɚɥɚɫɹ ɜ
2003 ɪɨɰɿ, ɤɨɥɢ ɩɿɫɥɹ ɱɟɪɝɨɜɨɝɨ ɩɚɞɿɧɧɹ ɰɿɧɢ ɧɚ ɧɚɮɬɭ ɡɧɨɜɭ ɩɨɱɚɥɢ
ɡɪɨɫɬɚɬɢ. Ⱦɨ 2006 ɪɨɤɭ ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ ɧɚɮɬɢ ɡ ɛɿɬɭɦɿɧɨɡɧɢɯ ɩɿɫɤɿɜ ɡɪɿɫ ɞɨ
1,13 ɦɥɧ. ɛɚɪɟɥɿɜ ɧɚ ɞɟɧɶ, ɚ ɞɨ 2010 ɪɨɤɭ ɞɨ 1,6 ɦɥɧ. ɛɚɪɟɥɿɜ ɧɚ ɞɟɧɶ.
Ɇɚɫɲɬɚɛɧɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɰɢɯ ɩɿɫɤɿɜ ɜ Ʉɚɧɚɞɿ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɮɿɪɦɚ Suncor 
Energy.
Ɂɚɩɚɫɢ ɛɿɬɭɦɿɧɨɡɧɢɯ ɩɿɫɤɿɜ ɭ ɫɜɿɬɿ ɨɛɱɢɫɥɸɸɬɶɫɹ ɫɨɬɧɹɦɢ ɦɿɥɶɹ-
ɪɞɿɜ ɛɚɪɟɥɿɜ (1 ɛɚɪɟɥɶ – 159 ɥɿɬɪɿɜ). Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɪɚɞɢ ɡ
ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɢ (WEC), ɜ ɫɜɿɬɿ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɛɥɢɡɶɤɨ ɲɟɫɬɢɫɨɬ ɪɨɞɨɜɢɳ ɛɿɬɭ-
ɦɿɧɨɡɧɢɯ ɩɿɫɤɿɜ, ɧɚɣɛɿɥɶɲɿ ɡ ɹɤɢɯ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ Ʉɚɧɚɞɿ, Ʉɚɡɚɯ-
ɫɬɚɧɿ ɬɚ Ɋɨɫɿʀ. ɉɪɨɬɟ, ɩɨɧɚɞ 70% ɰɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ, ɦɚɣɠɟ 180 ɦɥɪɞ. ɛɚɪɟɥɿɜ,
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ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɬɪɶɨɯ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳɚɯ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɩɿɜɞɟɧ-
ɧɨɦɭ ɡɚɯɨɞɿ Ʉɚɧɚɞɢ ɜ Ⱥɥɶɛɟɪɬɿ.
ɍ 2008 ɪɨɰɿ ɩɨɧɚɞ 40% ɜɫɿɽʀ ɧɚɮɬɢ, ɜɢɞɨɛɭɬɨʀ ɜ Ʉɚɧɚɞɿ, ɫɬɚɧɨɜɢ-
ɥɚ ɧɚɮɬɚ, ɨɞɟɪɠɚɧɚ ɡ ɛɿɬɭɦɿɧɨɡɧɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ ɜ Ⱥɥɶɛɟɪɬɿ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɰɿ
ɬɪɢ ɪɨɞɨɜɢɳɚ, Ⱥɬɚɛɚɫɤɚ, ɉɿɫ Ɋɿɜɟɪ ɿ Ʉɨɥɞ Ʌɟɣɤ, – ɽɞɢɧɿ ɛɿɬɭɦɿɧɨɡɧɿ
ɩɿɫɤɢ ɜ ɫɜɿɬɿ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɟɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɫɢɪɨʀ
ɧɚɮɬɢ.
ɋɥɚɧɰɟɜɚ ɧɚɮɬɚ. Ɍɟɪɦɿɧ «ɫɥɚɧɰɟɜɚ ɧɚɮɬɚ» ɦɨɠɟ ɜɠɢɜɚɬɢɫɶ ɞɨ
ɧɚɮɬ ɞɜɨɯ ɜɢɞɿɜ.
ɉɟɪɲɢɣ ɜɢɞ – ɰɟ ɧɚɮɬɚ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɥɟɝɤɢɯ ɮɪɚɤɰɿɣ, ɹɤɚ
ɦɚɽ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɡɜɢɱɚɣɧɨʀ ɧɚɮɬɢ, ɚɥɟ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɜ ɳɿɥɶɧɢɯ ɧɢɡɶɤɨ-
ɩɪɨɧɢɤɧɢɯ ɧɢɡɤɨɩɨɪɢɫɬɵɯ ɝɥɢɧɢɫɬɨ-ɚɥɟɜɪɢɬɨɜɢɯ ɨɫɚɞɨɜɢɯ ɝɿɪɫɶɤɢɯ
ɩɨɪɨɞɚɯ-ɤɨɥɟɤɬɨɪɚɯ. ɍ ɫɜɿɬɨɜɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɬɚɤɿ ɩɨɪɨɞɢ ɱɚɫɬɨ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ
ɫɥɚɧɰɹɦɢ (shales). ɍ ɋɒȺ ɧɚɮɬɚ, ɜɢɞɨɛɭɬɚ ɡ ɬɚɤɢɯ ɩɨɪɿɞ, ɦɚɽ ɧɚɡɜɭ
light tight oil – LTO – tight oil – tight shale oil. ɋɢɧɨɧɿɦɢ – ɧɚɮɬɚ ɳɿɥɶ-
ɧɢɯ ɩɨɪɿɞ, ɦɚɥɨɩɪɨɧɢɤɧɚ ɧɚɮɬɚ. ɉɪɨ ɡɚɩɚɫɢ ɰɿɽʀ ɧɚɮɬɢ ɛɭɥɨ ɜɿɞɨɦɨ
ɞɚɜɧɨ, ɚɥɟ ʀʀ ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ ɞɨɜɝɢɣ ɱɚɫ ɜɜɚɠɚɜɫɹ ɧɟɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɢɦ. Ɂɚ ɫɤɥɚ-
ɞɨɦ ɫɥɚɧɰɟɜɚ ɧɚɮɬɚ ɧɟ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ. ȼɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ ɩɨ-
ɥɹɝɚɽ ɭ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɯ ɨɫɚɞɨɜɢɯ ɩɨɪɿɞ, ɜ ɹɤɢɯ ɜɨɧɚ ɡɚɥɹɝɚɽ. ɋɥɚɧɰɟɜɚ
ɧɚɮɬɚ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɜ ɩɨɪɚɯ ɩɥɚɫɬɿɜ, ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɧɢɡɶɤɨɸ ɩɪɨ-
ɧɢɤɧɿɫɬɸ, ɬɨɦɭ ɧɚɮɬɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɜɿɥɶɧɨ ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢɫɹ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɩɥɚɫɬɚ.
ȼɧɚɫɥɿɞɨɤ ɰɶɨɝɨ ɩɪɢɩɥɢɜ ɧɚɮɬɢ ɞɨ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɣ.
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿ ɩɥɚɫɬɢ ɳɿɥɶɧɢɯ ɧɢɡɶɤɨɩɪɨɧɢɤɧɢɯ ɤɨɥɟɤɬɨɪɿɜ
ɦɚɸɬɶ ɬɨɜɳɢɧɭ ɜɿɞ ɞɟɫɹɬɢ ɞɨ 100 ɦɟɬɪɿɜ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɿ ɜɿɞ ɬɢɫɹɱɿ ɞɨ
ɩ’ɹɬɢ ɬɢɫɹɱ ɦɟɬɪɿɜ ɿ ɦɨɠɭɬɶ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɹɤ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨ, ɬɚɤ ɿ
ɩɨɯɢɥɨ. ɐɟ ɡɦɟɧɲɭɽ ɩɥɨɳɭ ɡɿɬɤɧɟɧɧɹ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɡ ɬɚ-
ɤɢɦ ɩɥɚɫɬɨɦ ɿ ɬɚɤɨɠ ɡɦɟɧɲɭɽ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɫɥɚ-
ɧɰɟɜɚ ɧɚɮɬɚ ɜɢɞɨɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɿɡ ɩɨɪɿɞ, ɩɨɪɢ ɹɤɢɯ ɡɚɧɚɞɬɨ ɞɪɿɛɧɿ, ɬɨɦɭ
ɞɥɹ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜ ɩɨɪɨɞɿ ɡɪɨɛɢɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɬɪɿɳɢɧɢ.
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɫɥɚɧɰɟɜɨʀ ɧɚɮɬɢ ɦɚɥɨ ɱɢɦ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɬɟ-
ɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɢɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɫɥɚɧɰɟɜɨɝɨ ɝɚɡɭ. Ɉɞɧɚɤ ɩɪɢ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɫɥɚɧɰɟ-
ɜɨʀ ɧɚɮɬɢ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɭ ɞɿɥɹɧɤɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨʀ ɤɨɥɨɧɢ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭ-
ɸɬɶ ɞɟɳɨ ɝɥɢɛɲɟ – ɡɚ ɪɿɜɟɧɶ, ɞɟ ɡɚɥɹɝɚɸɬɶ ɛɿɥɶɲ ɜɚɠɤɢɣ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬ ɿ
ɧɚɮɬɚ.ɓɨɛ ɧɚɮɬɚ ɦɨɝɥɚ ɮɿɥɶɬɪɭɜɚɬɢɫɶ ɭ ɩɪɢɜɢɛɿɣɧɭ ɡɨɧɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢ-
ɧɢ, ɭ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɿɣ ɞɿɥɹɧɰɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɝɿɞɪɨɪɨɡɪɢɜɢ
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɥɚɫɬɚ (ɪɢɫ. 7.1).
ɇɚɣɞɚɜɧɿɲɿ ɫɜɿɞɱɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɢɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɫɥɚɧɰɟɜɨʀ ɧɚɮɬɢ ɞɚɬɨ-
ɜɚɧɿ X ɫɬɨɥɿɬɬɹɦ.
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ɍ 1684 ɪɨɰɿ ȼɟɥɢɤɚ Ȼɪɢɬɚɧɿɹ
ɜɢɞɚɥɚ ɩɟɪɲɢɣ ɩɚɬɟɧɬ ɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨ-
ɝɿɸ ɜɢɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɿɡ ɫɥɚɧɰɿɜ.
ɉɪɨɬɟ ɜɢɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɫɥɚɧɰɟɜɨʀ ɧɚɮ-
ɬɢ ɧɚɛɭɥɨ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɥɢɲɟ ɜ XIX 
ɫɬɨɥɿɬɬɿ. Ⱥɥɟ ɩɿɫɥɹ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɜɟɥɢ-
ɤɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɧɚɮɬɢ ɜ
ɫɟɪɟɞɢɧɿ XX ɫɬ. ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɜɢɞɨɛɭ-
ɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɿɡ ɫɥɚɧɰɿɜ ɫɭɬɬɽɜɨ
ɡɦɟɧɲɢɜɫɹ.
ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ XXI ɫɬ., ɱɟɪɟɡ ɜɢ-
ɫɨɤɿ ɫɜɿɬɨɜɿ ɰɿɧɢ ɧɚ ɧɚɮɬɭ ɫɥɚɧɰɟɜɚ
ɧɚɮɬɚ ɡɧɨɜɭ ɩɪɢɜɟɪɧɭɥɚ ɭɜɚɝɭ
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɤɿɜ. ɉɨɱɚɥɢ ɡ’ɹɜɥɹɬɢɫɶ
ɧɨɜɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ʀʀ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ.
Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɠɭɪɧɚɥɭ Time ɜɿɞ
9 ɤɜɿɬɧɹ 2012 ɪɨɤɭ (ɞɚɧɿ EIA ɿ OPEC) ɫɜɿɬɨɜɿ ɡɚɩɚɫɢ ɫɥɚɧɰɟɜɨʀ ɧɚɮɬɢ
ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ 300 ɦɥɪɞ. ɛɚɪɟɥɿɜ. Ⱦɥɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ – ɡɚɝɚɥɶɧɨɫɜɿɬɨɜɿ ɡɚɩɚ-
ɫɢ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɧɚɮɬɢ ɨɰɿɧɸɸɬɶ ɜ 1390 ɦɥɪɞ. ɛɚɪɟɥɿɜ.
Ⱦɠɨɪɞɠ Ɇɿɬɱɟɥ, ɜɥɚɫɧɢɤ ɤɨɦɩɚɧɿʀ «Ɇɿɬɱɟɥ ȿɧɟɪɞɠɿ» ɡɚɩɪɨɩɨ-
ɧɭɜɚɜ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɩɪɨɫɬɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɫɥɚɧɰɟɜɨʀ ɧɚɮɬɢ, ɳɨ ɩɿɞɜɢ-
ɳɢɥɨ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ʀʀ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ.
ɍ ɋɒȺ ɞɨ 2013 ɪɨɤɭ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɛɥɢɡɶɤɨ 20 ɮɨɪɦɚɰɿɣ ɫɥɚɧɰɟɜɨʀ
ɧɚɮɬɢ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ʀʀ ɡɚɩɚɫɢ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɿ ɧɚ ɩɿɜɞɧɿ Ɍɟɯɚɫɭ (ȱɝɥ Ɏɨɪɞ), ɜ
ɪɚɣɨɧɿ ɋɤɟɥɹɫɬɢɯ ɝɿɪ, ɧɚ ɡɚɯɿɞɧɨɦɭ ɭɡɛɟɪɟɠɠɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɩɿɜɧɿɱɧɨɦɭ-
ɫɯɨɞɿ ɋɒȺ. ȼɟɥɢɤɿ ɡɚɩɚɫɢ ɰɿɽʀ ɧɚɮɬɢ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɭ ɫɯɿɞɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ
Ʉɚɧɚɞɢ.
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦɢ ɮɨɪɦɚɰɿɹɦɢ ɫɥɚɧɰɟɜɨʀ ɧɚɮɬɢ ɭ ɋɒȺ ɽ Bakken 
Shale, Niobrara Formation, Barnett Shale ɿ Eagle Ford Shale, ɜ ɋɢɪɿʀ – 
R’Mah, ɜ ɩɿɜɧɿɱɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɉɟɪɫɶɤɨʀ ɡɚɬɨɤɢ – ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɋɚɪɝɟɥɭ, ɜ
Ɉɦɚɧɿ – ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ Ⱥɬɟɥɢ, ɜ Ɋɨɫɿʀ – ɮɨɪɦɚɰɿʀ Ɂɚɯɿɞɧɨɝɨ ɋɢɛɿɪɭ, ɜ Ⱥɜɫ-
ɬɪɚɥɿʀ – ɛɚɫɟɣɧ Ⱥɪɤɚɪɿɧɝɚ, ɭ Ɇɟɤɫɢɰɿ – ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ Chicontepec ɬɚ ɧɚɮ-
ɬɨɜɟ ɩɨɥɟ Vaca Muerta ɜ Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɿ.
Ⱥɤɬɢɜɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ ɫɥɚɧɰɟɜɨʀ ɧɚɮɬɢ ɜ ɋɒȺ ɜɿɞɛɭɜɚ-
ɽɬɶɫɹ ɤɿɥɶɤɚ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɪɨɤɿɜ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 2010 ɪɨɤɭ
(ɪɢɫ. 7.2). ɓɟ ɜ 2007 ɪɨɰɿ ɫɤɥɚɞɧɨ ɛɭɥɨ ɭɹɜɢɬɢ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨ ɜɢɝɿɞɧɢɣ
ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ ɧɚɮɬɢ ɧɚ ɫɥɚɧɰɟɜɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳɚɯ. ɉɪɨɬɟ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ
2015 ɪɨɤɭ ɨɛɫɹɝ ɜɢɞɨɛɭɬɨʀ ɫɥɚɧɰɟɜɨʀ ɧɚɮɬɢ ɜ ɋɒȺ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɡɪɿɜɧɹ-
ɜɫɹ ɡ ɨɛɫɹɝɨɦ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɜɢɞɨɛɭɬɨʀ ɧɚɮɬɢ ɿ ɫɬɚɧɨɜɢɜ ɩɨɧɚɞ 4,5 ɦɥɧ.
Ɋɢɫɭɧɨɤ 7.1 – Ƚɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɟ
ɛɭɪɿɧɧɹ ɿ ɝɿɞɪɨɪɨɡɪɢɜ
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɥɚɧɰɟɜɨɝɨ
ɩɥɚɫɬɚ
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ɛɚɪɟɥɿɜ ɧɚ ɞɟɧɶ. ȼɢɞɨɛɭɬɨɤ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɜɟɞɟɬɶɫɹ ɧɚ ɬɪɶɨɯ ɮɨɪɦɚɰɿɹɯ:
Bakken ɧɚ ɩɿɜɧɨɱɿ ɋɒȺ, Eagle Ford ɿ Permian ɧɚ ɩɿɜɞɧɿ. ɍ ɤɨɠɧɨɦɭ
ɪɟɝɿɨɧɿ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɫɨɬɧɿ ɞɿɥɹɧɨɤ, ɤɨɠɧɚ ɡ ɹɤɢɯ ɦɚɽ ɭɧɿ-
ɤɚɥɶɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ.
Ɋɢɫɭɧɨɤ 7.2 – ȼɢɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɫɥɚɧɰɟɜɨʀ ɧɚɮɬɢ ɜ ɋɒȺ
ɉɨɪɢɫɬɿɫɬɶ ɿ ɩɪɨɧɢɤɧɿɫɬɶ ɩɥɚɫɬɚ, ɣɨɝɨ ɬɨɜɳɢɧɚ ɿ ɝɥɢɛɢɧɚ ɡɚɥɹ-
ɝɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɤɥɚɞ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɯ ɧɚɞ ɩɥɚɫɬɨɦ ɫɥɚɧ-
ɰɸ, ɦɨɠɭɬɶ ɿɫɬɨɬɧɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɬɢɫɹ ɧɚɜɿɬɶ ɧɚ ɫɭɫɿɞɧɿɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ.
ɋɥɿɞ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɜɢɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɫɥɚɧɰɟɜɨʀ ɧɚɮɬɢ ɫɬɚɥɨ ɤɨɦɟɪ-
ɰɿɣɧɨ ɜɢɝɿɞɧɢɦ ɡɚɜɞɹɤɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɛɭɪɿɧɧɹ ɿ ɝɿɞɪɚ-
ɜɥɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɪɢɜɭ ɩɥɚɫɬɚ (ɚɧɝɥ. fracking). ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚ ɩɪɨ-
ɛɭɪɸɽɬɶɫɹ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨ ɜɧɢɡ ɞɨ ɝɥɢɛɢɧɢ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɩɥɚɫɬɚ ɫɥɚɧɰɸ ɿ
ɩɨɜɟɪɬɚɽ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨ ɚɛɨ ɩɿɞ ɧɚɯɢɥɨɦ, ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ
ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɨɪɿɞ. ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɲɢɪɟɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɛɚɝɚ-
ɬɨɫɬɨɜɛɭɪɧɨɝɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɛɭɪɿɧɧɹ, ɩɪɢ ɹɤɿɣ ɨɞɧɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɚ
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚ ɪɨɡɝɚɥɭɠɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɞɟɤɿɥɶɤɚ (ɞɨ 30) ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɯ ɫɜɟɪ-
ɞɥɨɜɢɧ. ɐɟɣ ɦɟɬɨɞ ɛɭɪɿɧɧɹ ɜ ɛɚɝɚɬɨ ɪɚɡɿɜ ɡɛɿɥɶɲɭɽ ɩɥɨɳɭ ɡɿɬɤɧɟɧɧɹ
ɫɥɚɧɰɟɜɨʀ ɩɨɪɨɞɢ ɿɡ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɨɸ, ɩɪɨɬɟ ɜ ɫɢɥɭ ɧɢɡɶɤɨʀ ɩɪɨɧɢɤɧɨɫɬɿ
ɩɨɪɨɞɢ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɿɛɪɚɬɢ ɞɨɫɬɚɬɧɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɚɮɬɢ. Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟ-
ɱɟɧɧɹ ɩɪɢɩɥɢɜɭ ɧɚɮɬɢ ɞɨ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɜ ɩɨɪɨɞɿ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɦɟɪɟɠɚ
ɬɪɿɳɢɧ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɝɿɞɪɨɪɨɡɪɢɜɭ ɩɥɚɫɬɚ (ȽɊɉ). ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɩɨɲɢɪɟɧɟ
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɛɚɝɚɬɨɫɬɭɩɿɧɱɚɫɬɨɝɨ ɝɿɞɪɨɪɨɡɪɢɜɭ ɩɥɚɫɬɚ.
ɐɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɛɭɥɢ ɜɿɞɨɦɿ ɳɟ ɜ 50-ɯ ɪɨɤɚɯ ɏɏ ɫɬ. Ɉɞɧɚɤ ɦɚɫɲɬɚ-
ɛɧɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɩɨɱɚɥɨɫɹ ɜ 1970 ɪɨɤɢ ɜ
ɋɒȺ ɩɪɢ ɫɩɪɨɛɚɯ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɜɢɞɨɛɭɜɚɬɢ ɝɚɡ, ɹɤɢɣ ɦɿɫ-
ɬɢɬɶɫɹ ɜ ɩɥɚɫɬɚɯ ɳɿɥɶɧɢɯ ɨɫɚɞɨɜɢɯ ɩɨɪɿɞ. Ɇɚɣɠɟ ɱɟɪɟɡ ɬɪɢ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬ-
ɬɹ ɫɩɪɨɛɢ ɭɜɿɧɱɚɥɢɫɹ ɭɫɩɿɯɨɦ ɿ ɞɚɥɢ ɩɨɱɚɬɨɤ ɛɟɡɩɪɟɰɟɞɟɧɬɧɨɝɨ ɡɪɨɫ-
ɬɚɧɧɹ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɫɥɚɧɰɟɜɨɝɨ ɝɚɡɭ ɜ 2007 – 2008 ɪɨɤɚɯ.
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ȼɢɞɨɛɭɬɨɤ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ ɡɿ ɫɥɚɧɰɟɜɢɯ ɩɥɚɫɬɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨ-
ɩɨɦɨɝɨɸ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɬɢɦ, ɳɨ ɜ 2008 – 
2009 ɪɨɤɚɯ ɰɿɧɚ ɧɚ ɝɚɡ ɫɬɪɿɦɤɨ ɡɧɢɡɢɥɚɫɹ, ɚ ɰɿɧɚ ɧɚ ɧɚɮɬɭ, ɩɿɫɥɹ ɩɚ-
ɞɿɧɧɹ ɜ 2008 ɪɨɰɿ, ɩɨɜɟɪɧɭɥɚɫɹ ɞɨ ɜɢɫɨɤɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɛɥɢɡɶɤɨ 100 ɞɨɥɚɪɿɜ
ɋɒȺ ɡɚ ɛɚɪɟɥɶ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɤɢ ɫɬɚɥɢ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɢ ɧɚ ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ ɜɿɞɧɨ-
ɫɧɨ ɞɨɪɨɝɨʀ ɧɚɮɬɢ. Ɍɚɤ, ɹɤɳɨ ɜ 2009 ɪɨɰɿ ɥɢɲɟ 20% ɛɭɪɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨ-
ɜɨɤ ɜ ɋɒȺ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɞɥɹ ɛɭɪɿɧɧɹ ɧɚ ɫɥɚɧɰɟɜɭ ɧɚɮɬɭ, ɬɨ ɜ
2012 ɪɨɰɿ – ɜɠɟ 80%. ɐɟ ɞɚɥɨ ɩɨɱɚɬɨɤ ɩɨɜɧɨɦɚɫɲɬɚɛɧɨɦɭ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ
ɫɥɚɧɰɟɜɨʀ ɧɚɮɬɢ, ɹɤɚ ɫɬɚɥɚ ɜɿɞɿɝɪɚɜɚɬɢ ɿɫɬɨɬɧɭ ɪɨɥɶ ɜ ɧɚɮɬɨɜɢɞɨɛɭɬɤɭ
ɋɒȺ. ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɽ ɬɟ, ɳɨ ɋɒȺ ɦɚɸɬɶ ɜɟɥɢɤɢɣ ɩɚɪɤ ɛɭɪɨɜɢɯ ɫɬɚɧɤɿɜ
– ɩɨɧɚɞ 60% ɜɫɿɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɫɜɿɬɭ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ ɲɜɢɞɤɨ ɧɚɪɨɫɬɢɬɢ
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ.
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɫɥɚɧɰɟɜɨʀ ɧɚɮɬɢ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɸ-
ɸɬɶɫɹ, ɚɥɟ ɡɚ ɨɛɫɹɝɚɦɢ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɡ ɤɨɠɧɨʀ ɨɤɪɟɦɨʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɫɥɚ-
ɧɰɟɜɚ ɧɚɮɬɚ ɩɨɫɬɭɩɚɽɬɶɫɹ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɧɚɮɬɢ. ɍɠɟ ɜ ɩɟɪ-
ɲɢɣ ɪɿɤ ɩɿɫɥɹ ɝɿɞɪɨɪɨɡɪɢɜɭ ɨɛɫɹɝ ɜɢɥɭɱɟɧɨʀ ɡ ɩɥɚɫɬɚ ɫɥɚɧɰɟɜɨʀ ɧɚɮɬɢ
ɩɚɞɚɽ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ ɭ ɞɜɚ ɪɚɡɢ, ɚ ɱɟɪɟɡ ɩ’ɹɬɶ ɪɨɤɿɜ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ ɡɚɤɪɢ-
ɜɚɸɬɶ ɱɟɪɟɡ ɧɢɡɶɤɢɣ ɞɟɛɿɬ ɩɪɢ ɹɤɨɦɭ ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ ɧɚɮɬɢ ɧɟɪɟɧɬɚɛɟɥɶ-
ɧɢɣ. ɉɪɢ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɧɚɮɬɢ ɡ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɪɨɤɭ ɞɟ-
ɛɿɬ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɩɚɞɚɽ ɥɢɲɟ ɧɚ 7%, ɚ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɜɢɞɨɛɭɜɧɨʀ ɧɚ-
ɮɬɢ ɜ ɪɚɡɢ ɜɢɳɢɣ.
ɋɥɚɧɰɟɜɚ ɧɚɮɬɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɫɬɭɩɚɽɬɶɫɹ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿɣ ɧɚɮɬɿ ɡɚ ɫɨɛɿ-
ɜɚɪɬɿɫɬɸ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ ɨɛɨɯ ɜɢɞɿɜ ɫɥɚɧɰɟɜɨʀ ɧɚɮɬɢ
ɞɭɠɟ ɬɪɭɞɨɡɚɬɪɚɬɧɢɣ ɿ ɞɨɪɨɝɢɣ. əɤ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɟ ɛɭɪɿɧɧɹ, ɬɚɤ ɿ ɡɚ-
ɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɝɿɞɪɨɪɨɡɪɢɜɭ ɩɥɚɫɬɿɜ ɭ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɪɚɡɿɜ ɡɛɿɥɶɲɭɸɬɶ ɜɚɪɬɿɫɬɶ
ɛɭɪɿɧɧɹ ɨɤɪɟɦɨʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɿ ɱɢɦ ɝɥɢɛɲɟ ɡɚɥɹɝɚɽ ɩɥɚɫɬ ɫɥɚɧɰɸ ɬɚ
ɧɢɠɱɚ ɣɨɝɨ ɩɪɨɧɢɤɧɿɫɬɶ, ɬɢɦ ɞɨɪɨɠɱɟ ɨɛɯɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɰɢɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɬɚɤɢɣ ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ ɧɚ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ ɽ ɜɟɥɢɤɨɸ ɧɟ-
ɛɟɡɩɟɤɨɸ ɞɥɹ ɪɟɝɿɨɧɿɜ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɦɟɬɚɧ ɿ ɧɚɮɬɚ ɩɨɬɪɚɩɥɹɸɬɶ ɭ ʉɪɭɧɬɨɜɿ
ɜɨɞɢ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɭ ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɢɬɧɨʀ ɜɨɞɢ.
Ⱦɪɭɝɢɣ ɜɢɞ – ɰɟ ɫɥɚɧɰɟɜɚ ɧɚɮɬɚ (Shale oil), ɨɞɟɪɠɭɜɚɧɚ ɡ ɝɨɪɸ-
ɱɢɯ ɫɥɚɧɰɿɜ – ɬɜɟɪɞɨʀ ɝɨɪɸɱɨʀ ɨɫɚɞɨɜɨʀ ɩɨɪɨɞɢ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɩɨɯɨ-
ɞɠɟɧɧɹ (ɡɚɥɢɲɤɢ ɬɜɚɪɢɧɧɨɝɨ ɿ ɪɨɫɥɢɧɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ), ɹɤɿ ɩɿɞɞɚɥɢ-
ɫɹ ɜɩɥɢɜɭ ɱɚɫɭ ɬɚ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ. ɐɸ ɧɚɮɬɭ ɨɞɟɪɠɭɸɬɶ ɡ ɪɨɡ-
ɬɚɲɨɜɚɧɨʀ ɜ ɫɥɚɧɰɟɜɿɣ ɩɨɪɨɞɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɪɟɱɨɜɢɧɢ – ɤɟɪɨɝɟɧɭ. Ɍɚɤɚ
ɧɚɮɬɚ ɡɚ ɫɜɨʀɦɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ (ɝɭɫɬɢɧɚ, ɜ’ɹɡɤɿɫɬɶ) ɡɧɚɱɧɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹ-
ɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɥɟɝɤɨʀ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɧɚɮɬɢ. Ⱦɥɹ ɜɢɫɨɤɨɜ’ɹɡɤɨʀ ɫɥɚɧɰɟɜɨʀ ɫɦɨ-
ɥɢ ɡ ɝɨɪɸɱɢɯ ɫɥɚɧɰɿɜ, ɳɨ ɜɢɦɚɝɚɽ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɥɹ ɩɟɪɟɬɜɨ-
ɪɟɧɧɹ ʀʀ ɜ ɧɚɮɬɭ, ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɬɟɪɦɿɧ Shale oil (ɫɥɚɧɰɟɜɚ ɧɚɮɬɚ).
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Ʉɟɪɨɝɟɧ – ɰɟ ɝɟɨɯɿɦɿɱɧɨ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɢɣ ɡɚɥɢɲɨɤ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɪɟɱɨ-
ɜɢɧɢ, ɨɪɝɚɧɿɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɝɨɪɸɱɢɯ ɫɥɚɧɰɿɜ. ɓɨɛ ɩɪɢɫɤɨɪɢɬɢ ɩɪɨɰɟɫ
ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɟɪɨɝɟɧɭ ɜ ɧɚɮɬɭ, ɣɨɝɨ ɬɟɪɦɿɱɧɨ ɨɛɪɨɛɥɹɸɬɶ. ɉɪɢ ɬɟɪ-
ɦɿɱɧɿɣ ɨɛɪɨɛɰɿ ɤɟɪɨɝɟɧ ɪɨɡɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɿ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɜɢɞɨ-
ɛɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɧɚɮɬɢ ɞɨɫɢɬɶ ɡɚɬɪɚɬɧɚ.
ɇɚ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ ɿɫɧɭɽ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ, ɡɚ ɹɤɨɸ ɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɫɥɚɧɰɟɜɨʀ ɧɚ-
ɮɬɢ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɡɟɦɥɿ (ɩɪɨɰɟɫ ɥɚɬ. ex situ). ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɜɢ-
ɞɨɛɭɜɚɸɬɶ ɝɨɪɸɱɢɣ ɫɥɚɧɟɰɶ, ɹɤɢɣ ɩɨɬɿɦ ɜɿɞɩɪɚɜɥɹɸɬɶ ɧɚ ɩɟɪɟɪɨɛɧɿ
ɮɚɛɪɢɤɢ. ȱɧɲɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɢɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɫɥɚɧɰɟɜɨʀ ɧɚɮɬɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ
ɧɚɝɪɿɜɚɧɧɹ ɫɥɚɧɰɿɜ ɩɿɞ ɡɟɦɥɟɸ ɿ ɜɿɞɛɢɪɚɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɱɟɪɟɡ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ
(ɩɪɨɰɟɫ ɥɚɬ. in situ) (ɪɢɫ. 7.3). 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 7.3 – ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɮɿɪɦɢ Shell ɜɢɞɨɛɭɜɚɧɧɹ
ɫɥɚɧɰɟɜɨʀ ɧɚɮɬɢ in situ 
Ƚɨɪɸɱɿ ɫɥɚɧɰɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ɳɟ ɭ ɫɬɚɪɨɞɚɜɧɿ ɱɚɫɢ.
ɍ 1694 ɪɨɰɿ ɜ ɒɨɬɥɚɧɞɿʀ ɩɨɱɚɥɨɫɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɝɨ-
ɪɸɱɢɯ ɫɥɚɧɰɿɜ, ɬɚɦ ɛɭɥɨ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɨ ɮɚɛɪɢɤɭ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɥɚɧɰɟ-
ɜɨɝɨ ɦɚɫɬɢɥɚ.
ɍ 1771 ɪɨɰɿ ɩɨɱɚɥɢ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɬɢ ɟɫɬɨɧɫɶɤɿ ɝɨɪɸɱɿ ɫɥɚɧɰɿ.
ɍ 1832 ɪɨɰɿ ɭ Ɏɪɚɧɰɿʀ ɛɭɥɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɥɚɧɰɟɜɨɝɨ ɨɫɜɿɬɥɸɜɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɫɬɢɥɚ.
ɍ 1837 ɪɨɰɿ ɭ Ɏɪɚɧɰɿʀ ɧɚ ɪɭɞɧɢɤɚɯ Ⱥɭɬɭɦ (Autun) ɪɨɡɩɨɱɚɥɨɫɹ
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɟ ɜɢɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɝɨɪɸɱɨɝɨ ɫɥɚɧɰɸ ɡɚ ɭɱɚɫɬɿ ɒɨɬɥɚɧɞɿʀ ɬɚ
ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ.
Ɂɧɚɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɥɚɧɰɟɜɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ ɞɨɫɹɝɥɚ ɜ ɏȱɏ ɫɬ. ɭ
ȼɟɥɢɤɿɣ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ.
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ɋɥɚɧɰɟɜɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɨɡɜɢɜɚɥɚɫɹ ɩɟɪɟɞ ɉɟɪɲɨɸ
ɫɜɿɬɨɜɨɸ ɜɿɣɧɨɸ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɉɟɪɲɨʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɜɿɣɧɢ ɭ 1918 ɪɨɰɿ ɧɚ ɬɟɪɢ-
ɬɨɪɿʀ ȿɫɬɨɧɿʀ ɩɨɱɚɜɫɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ ɝɨɪɸɱɢɯ ɫɥɚɧɰɿɜ ɞɥɹ
ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɉɟɬɪɨɝɪɚɞɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ Ɋɨɫɿʀ. ɍ 1924 ɪɨɰɿ
ɭ Ɍɚɥɥɿɧɿ ɫɬɚɥɚ ɞɨ ɥɚɞɭ ɩɟɪɲɚ ɬɟɩɥɨɜɚ ɟɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɿɹ (Ɍȿɋ), ɹɤɚ ɩɪɚ-
ɰɸɜɚɥɚ ɧɚ ɝɨɪɸɱɨɦɭ ɫɥɚɧɰɿ. ɉɪɨɬɟ ɜ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɚ ɧɚɮɬɚ
ɫɬɜɨɪɸɜɚɥɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɿ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɞɥɹ ɫɥɚɧɰɟɜɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ. Ȳʀ ɪɨ-
ɡɜɢɬɨɤ ɜɿɞɛɭɜɚɜɫɹ ɥɢɲɟ ɭ ȿɫɬɨɧɿʀ, Ɋɨɫɿʀ ɣ Ʉɢɬɚʀ.
ɉɨɱɚɬɤɨɜɨɸ ɬɨɱɤɨɸ ɜɿɞɥɿɤɭ ɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɥɚɧɰɟɜɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ
ɜ Ɋɨɫɿʀ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ 1918 ɪɿɤ (ɱɚɫɢ ɋɊɋɊ), ɤɨɥɢ ɛɭɥɨ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɩɨ-
ɫɬɚɧɨɜɭ ɩɪɨ ɜɢɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɣ ɩɟɪɟɪɨɛɤɭ ɝɨɪɸɱɢɯ ɫɥɚɧɰɿɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨ
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɟ ɜɢɜɱɟɧɧɹ, ɪɨɡɜɿɞɤɭ ɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɭ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ʀɯ ɡɚɩɚɫɿɜ.
ɉɿɫɥɹ Ⱦɪɭɝɨʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɜɿɣɧɢ ɝɚɡ, ɨɞɟɪɠɚɧɢɣ ɡ ɝɨɪɸɱɢɯ ɫɥɚɧɰɿɜ
ɉɪɢɛɚɥɬɿɣɫɶɤɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɜɫɹ ɜ Ʌɟɧɿɧɝɪɚɞɿ ɿ ɦɿɫɬɚɯ ɉɿ-
ɜɧɿɱɧɨʀ ȿɫɬɨɧɿʀ.
ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɚɤɬɢɜɧɨ ɫɥɚɧɰɟɜɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ ɪɨɡɜɢɜɚɥɚɫɹ ɜ 1960 – 
1990 ɪɨɤɚɯ ɜ ɋɊɋɊ. ȼ ɰɟɣ ɱɚɫ ɜɟɥɚɫɹ ɚɤɬɢɜɧɚ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɪɨɞɨɜɢɳ ɉɪɢ-
ɛɚɥɬɿɣɫɶɤɨɝɨ (ȿɫɬɨɧɫɶɤɟ, Ʌɟɧɿɧɝɪɚɞɫɶɤɟ ɪɨɞɨɜɢɳɚ) ɬɚ ȼɨɥɡɶɤɨɝɨ (Ʉɚ-
ɲɩɿɪɫɶɤɟ, Ɉɛɳɟɫɢɪɬɨɜɫɶɤɟ ɪɨɞɨɜɢɳɚ) ɫɥɚɧɰɟɜɢɯ ɛɚɫɟɣɧɿɜ. ɋɥɚɧɟɰɶ
ɜɢɞɨɛɭɜɚɜɫɹ ɿ ɩɨɬɿɦ ɩɟɪɟɪɨɛɥɹɜɫɹ.
ɋɜɿɬɨɜɚ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɚ ɤɪɢɡɚ 1973 ɪɨɤɭ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨ ɩɨɠɜɚɜɢɥɚ ɰɿɤɚ-
ɜɿɫɬɶ ɞɨ ɝɨɪɸɱɢɯ ɫɥɚɧɰɿɜ. ɍ 1974 ɪɨɰɿ ɜ ɋɊɋɊ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɡɧɚɯɨɞɢ-
ɥɨɫɹ 10 ɲɚɯɬ ɿ 4 ɪɨɡɪɿɡɢ. ɇɚ ɪɨɡɪɿɡɚɯ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɚɫɹ ɛɟɡɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚ
ɫɢɫɬɟɦɚ ɪɨɡɤɪɢɜɚɧɧɹ ɩɨɤɥɚɞɿɜ ɝɨɪɸɱɢɯ ɫɥɚɧɰɿɜ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɩɨ-
ɬɭɠɧɢɯ ɟɤɫɤɚɜɚɬɨɪɿɜ. ɇɚɣɛɿɥɶɲɿ ɲɚɯɬɢ ɦɚɥɢ ɮɚɛɪɢɤɢ, ɳɨ ɡɛɚɝɚɱɭɜɚ-
ɥɢ ɜɢɞɨɛɭɬɢɣ ɫɥɚɧɟɰɶ ɦɨɤɪɨɸ ɜɿɞɫɚɞɤɨɸ ɿ ɭ ɜɚɠɤɢɯ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɯ.
ɋɥɚɧɰɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɞɥɹ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɰɿɥɟɣ.
ɇɚ ɫɥɚɧɰɟɜɨɦɭ ɩɚɥɢɜɿ ɜ ɤɿɧɰɿ ɏɏ ɫɬ. ɩɪɚɰɸɜɚɥɢ ɜɫɿ ɟɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɿʀ
ȿɫɬɨɧɿʀ, Ɍȿɐ ɭ ɦ. ɋɥɚɧɰɿ ɿ ɜ ɦ. ɋɢɡɪɚɧɿ (Ɋɨɫɿɹ). ɍ ȿɫɬɨɧɿʀ, Ʌɟɧɿɧɝɪɚɞ-
ɫɶɤɿɣ ɿ Ʉɭɣɛɢɲɟɜɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɹɯ Ɋɨɫɿʀ ɞɿɹɥɢ ɫɥɚɧɰɟɩɟɪɟɪɨɛɧɿ ɤɨɦɛɿɧɚ-
ɬɢ, ɹɤɿ ɜɢɪɨɛɥɹɥɢ ɩɚɥɢɜɧɟ ɦɚɫɬɢɥɨ, ɩɨɛɭɬɨɜɢɣ ɝɚɡ, ɛɟɧɡɢɧ, ɫɿɪɤɭ, ɞɭ-
ɛɢɥɶɧɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɨɬɪɭɬɨɯɿɦɿɤɚɬɢ, ɛɿɬɭɦɢ, ɤɚɪɛɚɦɿɞɧɿ ɫɦɨɥɢ, ɚɧɬɢɫɟɩ-
ɬɢɤɢ, ɛɚɪɜɧɢɤɢ ɬɨɳɨ. ɇɚ ɛɚɡɿ ɪɿɞɤɢɯ ɮɪɚɤɰɿɣ ɩɟɪɟɝɨɧɤɢ ɫɥɚɧɰɿɜ ɛɭɥɨ
ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɛɟɧɡɨɥɭ, ɿɯɬɿɨɥɭ, ɬɨɥɭɨɥɭ, ɫɥɚɧɰɟɜɨɝɨ ɫɨ-
ɥɶɜɟɧɬɭ, ɥɚɤɿɜ, ɤɥɟʀɜ, ɟɥɟɤɬɪɨɞɧɨɝɨ ɤɨɤɫɭ ɬɨɳɨ. Ɂ ɝɨɪɸɱɢɯ ɫɥɚɧɰɿɜ
ɜɢɪɨɛɥɹɥɢ ɛɥɢɡɶɤɨ 1 ɦɥɪɞ. ɦ3 ɩɨɛɭɬɨɜɨɝɨ ɝɚɡɭ ɧɚ ɪɿɤ.
ɋɜɿɬɨɜɢɣ ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ ɝɨɪɸɱɢɯ ɫɥɚɧɰɿɜ ɞɨɫɹɝ ɩɿɤɭ ɜ 1980 ɪɨɰɿ ɿ
ɫɬɚɧɨɜɢɜ 47 ɦɥɧ. ɬ, ɡ ɧɢɯ ɛɿɥɶɲɟ 70% ɜ ȿɫɬɨɧɿʀ (ɪɟɲɬɚ ɜ Ɋɨɫɿʀ, Ʉɢɬɚʀ,
Ȼɪɚɡɢɥɿʀ, Ⱥɜɫɬɪɚɥɿʀ).
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ɉɿɤɨɜɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɜ ɋɊɋɊ ɭ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɫɹɝɚɜ 36 ɦɥɧ. ɬɨɧɧ ɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɿ ɫɥɚɧɰɸ ɧɚ ɪɿɤ. Ɂɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɩɪɢɩɚɞɚɥɚ ɧɚ ȿɫɬɨɧɿɸ.
ȼɢɞɨɛɭɬɨɤ ɿ ɩɟɪɟɪɨɛɤɚ ɝɨɪɸɱɨɝɨ ɫɥɚɧɰɸ ɜ ȿɫɬɨɧɿʀ ɩɪɨɞɨɜɠɭɽɬɶɫɹ ɣ
ɩɨ ɧɢɧɿ. ɍ Ɋɨɫɿʀ ɠ ɜɟɥɢɤɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɫɥɚɧɰɟɜɢɯ ɲɚɯɬ ɛɭɥɨ ɡɚɤɪɢɬɨ ɡ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɪɢɱɢɧ.
Ɂ ɫɟɪɟɞɢɧɢ 1990-ɯ ɪɨɤɿɜ, ɚ ɳɟ ɚɤɬɢɜɧɿɲɟ ɡ 2005 ɪɨɤɭ ɭ ɫɜɿɬɿ ɫɩɨ-
ɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɡɪɨɫɬɚɸɱɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɝɨɪɸɱɢɯ ɫɥɚɧɰɿɜ ɹɤ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ
ɫɢɪɨɜɢɧɢ. ɍ 2008 ɪɨɰɿ ɫɥɚɧɰɟɜɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ ɿɫɧɭɽ ɜ Ȼɪɚɡɢɥɿʀ, Ʉɢɬɚʀ,
ȿɫɬɨɧɿʀ, ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ, ȱɡɪɚʀɥɿ, Ɋɨɫɿʀ.
ɋɭɱɚɫɧɚ ɫɥɚɧɰɟɜɚ ɿɧɞɭɫɬɪɿɹ ɜɤɥɸɱɚɽ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɡ ɝɨɪɸɱɢɯ ɫɥɚɧ-
ɰɿɜ ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɨɝɨ ɪɿɞɤɨɝɨ ɩɚɥɢɜɚ ɿ ɦɚɫɬɢɥ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɥɚɧɰɸ ɹɤ
ɩɚɥɢɜɚ ɞɥɹ Ɍȿɋ, ɞɥɹ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɬɚ ɿɧ. ɍ
2005 ɪɨɰɿ ȿɫɬɨɧɿɹ ɛɭɥɚ ɥɿɞɟɪɨɦ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɪɿɞɤɢɯ ɩɚɥɢɜ ɡɿ ɫɥɚɧɰɸ
(70% ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ).
ɍ 2006 ɪɨɰɿ ɛɥɢɡɶɤɨ 11 ɦɥɧ. ɬ ɝɨɪɸɱɢɯ ɫɥɚɧɰɿɜ ɫɩɚɥɸɜɚɥɨɫɹ ɧɚ
ɟɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɿɹɯ, ɚ 3 ɦɥɧ. ɬ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɨɫɹ ɜ ɫɥɚɧɰɟɯɿɦɿɱɧɿɣ ɩɪɨ-
ɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ, ɞɟ ɜɢɪɨɛɥɹɥɨɫɹ 0,3 ɦɥɧ. ɬ ɦɚɫɬɢɥɚ.
ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɩɨɱɚɬɢ ɩɟɪɟɪɨɛɤɭ Ȼɨɜɬɢɫɶɤɨɝɨ ɪɨɞɨ-
ɜɢɳɚ ɝɨɪɸɱɢɯ ɫɥɚɧɰɿɜ ɫɩɿɥɶɧɨ ɡ ȿɫɬɨɧɿɽɸ.
ȼɚɠɤɚ ɧɚɮɬɚ – ɧɚɮɬɚ ɡ ɜɢɫɨɤɨɸ ɜ’ɹɡɤɿɫɬɸ ɬɚ ɝɭɫɬɢɧɨɸ (ɩɨɧɚɞ
885 ɤɝ/ɦ3 ɩɪɢ 20°C). ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɢɦ ɜɦɿɫɬɨɦ ɚɫɮɚɥɶɬɟɧɨ-
ɫɦɨɥɢɫɬɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɩɟɪɟɜɚɠɚɧɧɹɦ ɭ ʀʀ ɫɤɥɚɞɿ ɰɢɤɥɿɱɧɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ
ɬɚ ɧɢɡɶɤɢɦ ɜɦɿɫɬɨɦ ɥɟɝɤɨɤɢɩɥɹɱɢɯ ɮɪɚɤɰɿɣ. ɑɚɫɬɨ ɜɤɥɸɱɚɽ ɜɭɝɥɟɜɨɞ-
ɧɟɜɿ ɫɩɨɥɭɤɢ, ɹɤɿ ɦɿɫɬɹɬɶ ɫɿɪɤɭ, ɤɢɫɟɧɶ, ɚɡɨɬ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɩɨɥɭɤɢ ɦɟɬɚɥɿɜ
(ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɜɚɧɚɞɿɸ, ɧɿɤɟɥɸ, ɡɚɥɿɡɚ, ɯɪɨɦɭ). Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɤɢɩɿɧɧɹ
ɬɚɤɨʀ ɧɚɮɬɢ ɿɧɨɞɿ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ 200°C. ȼɚɠɤɚ ɧɚɮɬɚ ɡɚɥɹɝɚɽ ɜ ɩɿɫɤɨɜɢ-
ɤɚɯ, ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɢɯ ɚɛɨ ɬɟɪɢɝɟɧɧɢɯ ɤɨɥɟɤɬɨɪɚɯ.
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɩɨɤɥɚɞɿɜ ɚɧɨɦɚɥɶɧɨ ɜ’ɹɡɤɢɯ ɧɚɮɬ ɭɫɤɥɚɞɧɸɽɬɶɫɹ ɭɬɜɨ-
ɪɟɧɧɹɦ ɡɚɫɬɿɣɧɢɯ ɡɨɧ, ɧɚɮɬɨɜɿɞɞɚɱɚ ɩɪɢ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɪɨɡɪɨ-
ɛɤɢ ɧɢɡɶɤɚ, ɜɢɬɿɫɧɟɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɜɨɞɨɸ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɲɜɢɞɤɨɝɨ ɨɛɜɨɞ-
ɧɟɧɧɹ ɜɢɞɨɛɭɜɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ. ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɧɚɮɬɨɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɩɨɤɥɚɞɿɜ
ɚɧɨɦɚɥɶɧɨ ɜ’ɹɡɤɢɯ ɧɚɮɬ ɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ ɬɟɪɦɿɱɧɢɦ ɜɩɥɢɜɨɦ ɧɚ ɩɥɚɫɬ
ɲɥɹɯɨɦ ɡɚɤɚɱɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɜɭɝɥɟɤɢɫɥɨɬɢ, ɩɨɥɿɦɟɪɧɢɯ ɪɨɡɱɢ-
ɧɿɜ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɩɿɞɜɢɳɟɧɢɯ ɝɪɚɞɿɽɧɬɿɜ ɬɢɫɤɭ, ɜɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹɦ ɩɪɨɮɿ-
ɥɿɜ ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɨɫɬɿ. Ⱦɥɹ ɧɟɝɥɢɛɨɤɨ ɡɚɥɹɝɚɸɱɢɯ ɩɨɤɥɚɞɿɜ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ
ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɿ ɤɚɪ’ɽɪɧɢɣ, ɲɚɯɬɧɢɣ ɿ ɲɚɯɬɧɨ-ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɧɢɣ ɫɩɨɫɨɛɢ ɪɨ-
ɡɪɨɛɤɢ. Ⱦɥɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɦɢ ɚɧɨɦɚɥɶɧɨ ɜ’ɹɡɤɢɯ
ɧɚɮɬ ʀɯ ɩɿɞɿɝɪɿɜɚɸɬɶ ɧɚ ɩɪɨɦɿɠɧɢɯ ɩɟɪɟɤɚɱɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɹɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ
ɭ ɧɚɮɬɭ ɭɜɨɞɹɬɶ ɞɢɫɩɟɪɝɚɬɨɪɢ ɩɚɪɚɮɿɧɭ.
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Ɂɚ ɨɰɿɧɤɚɦɢ ɜɱɟɧɢɯ ɥɟɝɤɚ ɧɚɮɬɚ ɫɤɿɧɱɢɬɶɫɹ ɜɠɟ ɜ ɩɟɪɲɿɣ ɩɨɥɨ-
ɜɢɧɿ ɰɶɨɝɨ ɫɬɨɥɿɬɬɹ. ɍ ɤɪɚʀɧɚɯ, ɳɨ ɧɟ ɜɯɨɞɹɬɶ ɜ ɈɉȿɄ, ɜɨɧɚ ɫɤɿɧɱɢɬɶ-
ɫɹ ɳɟ ɪɚɧɿɲɟ – ɱɟɪɟɡ 20 – 25 ɪɨɤɿɜ. Ⱥɥɟ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɧɚɮɬɨɜɿ ɡɚɩɚɫɢ ɳɟ
ɞɚɥɟɤɿ ɜɿɞ ɜɢɫɧɚɠɟɧɧɹ. ɍ ɧɚɞɪɚɯ ɡɚɥɹɝɚɸɬɶ ɜɟɥɢɱɟɡɧɿ ɡɚɩɚɫɢ ɜɚɠɤɨʀ
ɚɛɨ, ɹɤ ʀʀ ɳɟ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ, ɛɿɬɭɦɧɨʀ ɧɚɮɬɢ (ɪɢɫ. 7.4). 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 7.4 – Ɋɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɜɚɠɤɨʀ ɧɚɮɬɢ ɭ ɫɜɿɬɿ
ɉɨɧɹɬɬɹ «ɜɚɠɤɚ ɧɚɮɬɚ» ɧɟ ɦɚɽ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. ɍ ɪɿɡ-
ɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɞɨ ɰiɽʀ ɝɪɭɩɢ ɜɯɨɞɹɬɶ ɧɚɮɬɢ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɪɿɡɧɨɸ
ɝɭɫɬɢɧɨɸ ɿ ɜ’ɹɡɤɿɫɬɸ. Ⱦɨ ɜɚɠɤɨʀ ɧɚɮɬɢ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɚɪɚɛɫɶɤɚ ɧɚɮɬɚ ɝɭ-
ɫɬɢɧɨɸ 0,8927 ɝ/ɫɦ3 ɣ ɿɪɚɧɫɶɤɚ ɧɚɮɬɚ ɝɭɫɬɢɧɨɸ 0,8703 ɝ/ɫɦ3. ɍ Ʉɚɧɚɞɿ
ɬɟɪɦɿɧ «ɜɚɠɤɚ ɧɚɮɬɚ» ɜɠɢɜɚɽɬɶɫɹ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɥɨɪɭ-
ɯɨɦɨʀ ɿ ɜ’ɹɡɤɨʀ ɧɚɮɬɢ ɝɭɫɬɢɧɨɸ ɩɨɧɚɞ 0,934 ɝ/ɫɦ3.
ɍ 1987 ɪɨɰɿ ɧɚ XII ɋɜɿɬɨɜɨɦɭ ɧɚɮɬɨɜɨɦɭ ɤɨɧɝɪɟɫɿ ɜ ɦ. ɏ’ɸɫɬɨɧ
ɛɭɥɚ ɩɪɢɣɧɹɬɚ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɫɯɟɦɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɧɚɮɬ ɿ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɛɿɬɭɦɿɜ:
– ɥɟɝɤɿ ɧɚɮɬɢ ɡ ɝɭɫɬɢɧɨɸ ɦɟɧɲ 870,3 ɤɝ / ɦ?;
– ɫɟɪɟɞɧɿ ɧɚɮɬɢ ɡ ɝɭɫɬɢɧɨɸ 870,3 – 920,0 ɤɝ / ɦ?;
– ɜɚɠɤɿ ɧɚɮɬɢ ɡ ɝɭɫɬɢɧɨɸ 920,0 – 1000 ɤɝ / ɦ?;
– ɧɚɞɜɚɠɤɿ ɧɚɮɬɢ ɡ ɝɭɫɬɢɧɨɸ ɛɿɥɶɲɟ 1000 ɤɝ/ɦ? ɩɪɢ ɜ’ɹɡɤɨɫɬɿ
ɦɟɧɲ 10 000 ɦɉɚ ɫ;
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– ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɛɿɬɭɦɢ ɡ ɝɭɫɬɢɧɨɸ ɛɿɥɶɲɟ 1000 ɤɝ/ɦ? ɩɪɢ ɜ’ɹɡɤɨɫɬɿ
ɩɨɧɚɞ 10 000 ɦɉɚ· ɫ.
Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ, ɫɜɿɬɨɜɿ ɡɚɩɚɫɢ ɜɚɠɤɨʀ ɧɚɮɬɢ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɩɨ-
ɧɚɞ 810 ɦɥɪɞ ɬɨɧɧ. Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɧɚɮɬɢ ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɧɿ ɩɟɪɜɢɧɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɪɿɞɤɨ ɞɨɫɹɝɚɽ 10%, ɬɨɦɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɚ ɪɨɡɪɨɛɤɚ
ʀʀ ɦɨɠɥɢɜɚ ɥɢɲɟ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɬɟɩɥɨɬɢ ɚɛɨ ɝɚɪɹɱɢɯ ɪɟɚɝɟɧɬɿɜ, ɬɨɛ-
ɬɨ ɬɟɪɦɿɱɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ.
ɋɩɪɨɛɢ ɜɢɞɨɛɭɜɚɬɢ ɜɚɠɤɭ ɧɚɮɬɭ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɳɟ ɩɨɨɞɢɧɨɤɿ. Ⱦɥɹ
ɩɪɢɤɥɚɞɭ, ɰɟ – ɧɚɮɬɨɜɚ ɲɚɯɬɚ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɰɿ Ʉɨɦɿ (Ɋɨɫɿɹ), ɞɟ ɧɚɮɬɭ ɞɨ-
ɛɭɜɚɸɬɶ ɲɚɯɬɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɡ ɝɥɢɛɢɧɢ 220 ɦ. Ⱥɛɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɣ
ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ ɜɚɠɤɨʀ ɧɚɮɬɢ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɦɢ, ɳɨ ɣɞɭɬɶ ɩɿɞ ɡɟɦɥɸ ɩɿɞ ɤɭ-
ɬɨɦ 45 ° ɜ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɿ (Ɋɨɫɿɹ) (ɪɢɫ. 7.5). 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 7.5 – ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɣ ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ ɜɚɠɤɨʀ ɧɚɮɬɢ
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɦɢ,ɳɨ ɣɞɭɬɶ ɩɿɞ ɡɟɦɥɸ ɩɿɞ ɤɭɬɨɦ 45° ɜ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɿ (Ɋɨɫɿɹ)
ɉɪɢ ɬɚɤɿɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɨɞɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɧɚɝɧɿɬɚɸɬɶ ɜ ɧɚɮɬɨɧɚɫɢ-
ɱɟɧɢɣ ɩɥɚɫɬ ɩɚɪɭ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɸ 200°C, ɿɧɲɿ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɜ ɩɥɚɫɬɿ
ɧɢɠɱɟ, ɜɿɞɤɚɱɭɸɬɶ ɪɨɡɿɝɪɿɬɭ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɧɚɮɬɭ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ.
7.2. ȼɢɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɧɟɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ ɝɚɡɭ
ɋɥɚɧɰɟɜɢɣ ɝɚɡ (ɚɧɝɥ. shale gas) – ɰɟ ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɝɚɡ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ-
ɫɹ ɜ ɧɢɡɶɤɨɩɨɪɢɫɬɢɯ ɿ ɩɨɝɚɧɨ ɩɪɨɧɢɤɧɢɯ ɝɥɢɧɢɫɬɨ-ɚɥɟɜɪɢɬɨɜɢɯ ɨɫɚ-
ɞɨɜɢɯ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɨɞɚɯ, ɹɤɿ ɭ ɫɜɿɬɨɜɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɱɚɫɬɨ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɫɥɚ-
ɧɰɹɦɢ, ɿ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɧɚ 95% ɡ ɦɟɬɚɧɭ.
ɉɨɤɥɚɞɢ «ɫɥɚɧɰɟɜɨɝɨ ɝɚɡɭ» ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɭ ɧɢɡɶɤɨɩɨɪɢɫɬɢɯ ɩɨɪɨ-
ɞɚɯ ɡɦɿɲɚɧɨʀ ɥɿɬɨɥɨɝɿʀ, ɹɤɿ ɽ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɿ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɦɚɬɟɪɢɧɫɶɤɨɸ ɩɨ-
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ɪɨɞɨɸ ɿ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɨɦ. ȼɭɝɥɟɜɨɞɧɿ ɭɬɜɨɪɢɥɢɫɶ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɰɿɽʀ ɬɨɜɳɿ ɿ ɧɟ
ɦɚɥɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɦɿɝɪɭɜɚɬɢ.
ɋɥɚɧɰɟɜɢɣ ɝɚɡ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɜ ɧɟɜɟɥɢɤɢɯ ɤɿɥɶɤɨɫɬɹɯ (0,2 – 3,2 ɦɥɪɞ.
ɦ3/ɤɦ2), ɚɥɟ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɪɨɡɬɢɧɭ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɥɨɳ ɦɨɠɧɚ ɨɞɟɪɠɭɜɚɬɢ ɡɧɚ-
ɱɧɿ ɨɛ’ɽɦɢ ɬɚɤɨɝɨ ɝɚɡɭ.
ɉɟɪɲɚ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚ ɧɚ ɫɥɚɧɰɟɜɢɣ ɝɚɡ ɛɭɥɚ ɩɪɨɛɭ-
ɪɟɧɚ ɜ ɋɒȺ ɭ Ɏɪɟɞɨɧɿʀ, ɇɶɸ-Ƀɨɪɤ ɜ 1821 ɪɨɰɿ ȼɿɥɶɹɦɨɦ ɏɚɪɬɨɦ
(William Hart), ɹɤɢɣ ɜ ɋɒȺ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ «ɛɚɬɶɤɨɦ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ».
Ⱥɥɟ ɳɨɛ ɞɨɛɭɬɢ ɰɟɣ ɝɚɡ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɪɨɛɭɪɢɬɢ ɜɟɥɢɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɤɨɠɧɚ ɡ ɹɤɢɯ ɞɚɫɬɶ ɥɢɲɟ ɨɛɦɟɠɟɧɢɣ ɨɛɫɹɝ
ɝɚɡɭ. Ɍɨɦɭ ɞɨɜɝɢɣ ɱɚɫ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɬɚɤɿ ɪɨɞɨɜɢɳɚ ɛɭɥɨ ɧɟɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨ.
Ɂɝɚɞɚɬɢ ɩɪɨ ɫɥɚɧɰɟɜɢɣ ɝɚɡ ɡɦɭɫɢɥɚ ɧɚɮɬɨɜɚ ɤɪɢɡɚ 1970-ɯ ɪɨɤɿɜ.
Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɣ ɭɪɹɞ ɩɟɪɟɣɧɹɜɫɹ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɸ ɛɟɡɩɟɤɨɸ ɫɜɨɽʀ ɞɟɪ-
ɠɚɜɢ ɿ ɩɨɱɚɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɜɨʀɯ ɧɚɞɪ. ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɛɭɥɢ ɜɿɞɤɪɢɬɿ ɤɨ-
ɥɨɫɚɥɶɧɿ ɪɨɞɨɜɢɳɚ, ɡ ɤɨɬɪɢɯ ɜɢɞɿɥɹɥɢɫɹ ɱɨɬɢɪɢ – Barnett, Haynesville, 
Fayetteville ɬɚ Marcellus. 
ɉɪɨɬɟ ɭ 1980-ɯ ɪɨɤɚɯ ɤɪɢɡɚ ɡɚɜɟɪɲɢɥɚɫɹ, ɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ
ɹɤ ɿ ɪɚɧɿɲɟ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹɥɢ ɡɪɨɛɢɬɢ ɰɟɣ ɩɪɨɰɟɫ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶ-
ɧɢɦ. Ɍɟɯɧɿɱɧɿɣ ɪɟɜɨɥɸɰɿʀ ɜ ɝɚɡɨɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɫɩɪɢɹɥɨ ɬɟ, ɳɨ ɜ ɋɒȺ ɧɟ
ɿɫɧɭɽ ɦɨɧɨɩɨɥɿʀ ɧɚ ɛɭɪɿɧɧɹ ɧɚɞɪ. Ɉɤɪɟɦɿ ɩɪɢɜɚɬɧɿ ɮɿɪɦɢ ɜ 1990-ɯ ɪɨ-
ɤɚɯ ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɥɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜ ɰɶɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ. ɇɚɣɛɿɥɶɲɨɸ ɬɚ
ɧɚɣɭɫɩɿɲɧɿɲɨɸ ɡ ɧɢɯ ɜɢɹɜɢɥɚɫɹ ɤɨɦɩɚɧɿɹ Chesapeake Energy. 
Ɏɚɯɿɜɰɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɜɿɞɧɨɜɢɥɢ ɫɬɚɪɿ ɦɟɬɨɞɢ – ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɛɭɪɿɧɧɹ, ɤɨɥɢ ɜɜɟɞɟɧɢɣ ɭ ɩɥɚɫɬ ɛɭɪɨ-
ɜɢɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɩɨɱɢɧɚɥɢ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɜɿɞɯɢɥɹɬɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɭɸɱɢ ɣɨɝɨ ɜ
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ. ɉɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ ɜ ɩɪɨɛɭɪɟɧɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɯ
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ ɫɬɜɨɪɸɜɚɜɫɹ ɟɮɟɤɬ ɝɿɞɪɨɭɞɚɪɭ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɚɤɚɱɭɜɚɧɧɹ
ɜɨɞɢ, ɩɿɫɤɭ ɿ ɯɿɦɿɤɚɬɿɜ (ɪɢɫ. 7.6). ɍɫɟ ɰɟ ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɭɥɨ ɡɚɦɿɧɢɬɢ ɛɭɪɿɧ-
ɧɹ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ. ɋɬɚɪɿ ɦɟɬɨɞɢ ɫɬɚɥɢ ɭɫɩɿɲɧɢɦɢ ɡɚɜɞɹɤɢ ɪɨɡ-
ɜɢɬɤɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ ɜɿɞɤɪɢɬɬɸ ɧɨɜɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɞɥɹ ɛɭɪɨɜɨɝɨ ɨɛɥɚɞ-
ɧɚɧɧɹ. Ɂɚɜɞɹɤɢ ɪɿɡɤɨɦɭ ɡɪɨɫɬɚɧɧɸ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɫɥɚɧɰɟɜɨɝɨ ɝɚɡɭ, ɧɚɡɜɚ-
ɧɨɦɭ ɜ ɁɆȱ «ɝɚɡɨɜɨɸ ɪɟɜɨɥɸɰɿɽɸ», ɜ 2009 ɪɨɰɿ ɋɒȺ ɫɬɚɥɢ ɫɜɿɬɨɜɢɦ
ɥɿɞɟɪɨɦ ɡ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɝɚɡɭ (745,3 ɦɥɪɞ. ɦ3).
ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ 2000-ɯ ɪɨɤɿɜ ɤɨɦɩɚɧɿɹ Devon Energy ɜ ɋɒȺ ɪɨɡɩɨ-
ɱɚɥɚ ɦɚɫɲɬɚɛɧɢɣ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ ɫɥɚɧɰɟɜɨɝɨ ɝɚɡɭ. ɍ
2002 ɪɨɰɿ ɤɨɦɩɚɧɿɹ ɧɚ ɪɨɞɨɜɢɳɿ Ȼɚɪɧɟɬɬ ɜ Ɍɟɯɚɫɿ ɜɩɟɪɲɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɥɚ
ɤɨɦɛɿɧɚɰɿɸ ɩɨɯɢɥɨ-ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨ ɛɭɪɿɧɧɹ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶ-
ɧɨɝɨ, ɬɚ ɛɚɝɚɬɨɫɬɚɞɿɣɧɨɝɨ ɝɿɞɪɨɪɨɡɪɢɜɭ ɩɥɚɫɬɚ (ɚɧɝɥ. hydraulic 
fracturing).
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Ⱦɨ ɩɨɱɚɬɤɭ 2012 ɪɨɤɭ ɰɿɧɢ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɝɚɡ ɜ ɋɒȺ ɜɩɚɥɢ ɞɨ
ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɱɧɨ ɧɢɠɱɨɝɨ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɫɥɚɧɰɟɜɨɝɨ ɝɚɡɭ, ɜ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɿ ɱɨɝɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ ɤɨɦɩɚɧɿɹ ɡ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɫɥɚɧɰɟɜɨɝɨ ɝɚɡɭ
Chesapeake Energy ɨɝɨɥɨɫɢɥɚ ɩɪɨ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɧɚ 8%, ɚ
ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɢɯ ɜɤɥɚɞɟɧɶ ɜ ɛɭɪɿɧɧɹ – ɧɚ 70%. 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 7.6 – ɋɯɟɦɚ ɛɭɪɿɧɧɹ ɧɚ ɫɥɚɧɰɟɜɢɣ ɝɚɡ (ɡɥɿɜɚ)
ɬɚ ɧɚ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɣ (ɡ ɩɿɫɤɨɜɢɤɚ)
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɫɥɚɧɰɟɜɨɝɨ ɝɚɡɭ. Ƚɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɝɥɨɛɚɥɶɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ
ɬɨɝɨ, ɳɨ ɫɬɚɥɨɫɹ ɧɚ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɦɭ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɿ, ɩɨɤɢ ɳɨ ɪɚɧɨ. Ɉɩ-
ɬɢɦɿɫɬɢ ɩɪɨɪɨɤɭɸɬɶ ɩɨɜɧɢɣ ɩɟɪɟɜɨɪɨɬ ɜ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɦɭ ɛɿɡɧɟɫɿ. əɤɳɨ
ɜɿɪɢɬɢ ʀɯ ɨɰɿɧɤɚɦ, ɋɒȺ ɦɚɸɬɶ ɛɿɥɶɲ ɧɿɠ 2000 ɬɪɢɥɶɣɨɧɿɜ ɤɭɛɿɱɧɢɯ
ɮɭɬɿɜ ɫɥɚɧɰɟɜɨɝɨ ɝɚɡɭ. ɐɶɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ ɤɪɚʀɧɿ ɜɢɫɬɚɱɢɬɶ ɛɿɥɶɲ ɧɿɠ ɧɚ
100 ɪɨɤɿɜ. Ⱦɥɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɡɚɩɚɫɢ ɡɜɢɱɚɣɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɜ Ɋɨɫɿʀ ɨɰɿɧɸɸɬɶɫɹ
ɜ 1529 ɬɪɢɥɶɣɨɧɿɜ ɤɭɛɿɱɧɢɯ ɮɭɬɿɜ.
ɓɨ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ȯɜɪɨɩɢ, ɬɨ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɟ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ
ɨɰɿɧɸɽ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿ ɡɚɩɚɫɢ ɧɟɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɜ 35 ɬɪɢɥɶɣɨɧɿɜ ɤɭ-
ɛɨɦɟɬɪɿɜ. ɍ ɰɿɥɨɦɭ, ɜɚɠɥɢɜɨ ɬɟ, ɳɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɩɚɫɢ ɝɚɡɭ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɜ
ɪɨɡɜɢɧɟɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ, ɹɤɿ ɜɠɟ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɡɦɨɠɭɬɶ ɞɨɛɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɧɚ ɫɜɨʀɣ
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ. ɍ ȯɜɪɨɩɿ ɰɟ ɪɨɞɨɜɢɳɚ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɜ ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɚɯ, ɒɜɟɰɿʀ,
Ɏɪɚɧɰɿʀ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ.
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɜɿɬɿɜ ɝɚɡɨɜɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ, ɰɿɧɚ ɨɤɭɩɧɨɫɬɿ ɜɢɞɨ-
ɛɭɬɨɝɨ ɝɚɡɭ ɡɚ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ ɫɥɚɧɰɿɜ ɡɧɢɡɢɥɚɫɹ ɞɨ $ 2,50 ɡɚ
ɬɢɫɹɱɭ ɤɭɛɿɱɧɢɯ ɮɭɬɿɜ (ɦɟɧɲɟ $ 90 ɡɚ ɬɢɫɹɱɭ ɤɭɛɿɱɧɢɯ ɦɟɬɪɿɜ).
ȼɢɞɨɛɭɜɚɬɢ ɫɥɚɧɰɟɜɢɣ ɝɚɡ ɝɨɬɭɸɬɶɫɹ Ʉɢɬɚɣ, ȱɧɞɿɹ, Ⱥɜɫɬɪɚɥɿɹ ɬɚ
ɿɧ. ɍ ɰɟɣ ɩɪɨɟɤɬ ɭɠɟ ɜɤɥɚɞɟɧɨ ɜɟɥɢɱɟɡɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ – ɛɪɢɬɚɧɫɶɤɚ ɤɨɦɩɚ-
ɧɿɹ BG ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɥɚ 1,3 ɦɥɪɞ ɞɨɥɚɪɿɜ ɭ ɪɨɞɨɜɢɳɚ Ɍɟɯɚɫɭ. ɇɨɪɜɟɡɶɤɚ
ɤɨɦɩɚɧɿɹ Statoil Hydro ɜɤɥɚɥɚ $ 3,4 ɦɥɪɞ ɭ ɫɩɿɥɶɧɟ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ ɡ
Chesapeake Energy. Shell ɨɬɪɢɦɚɥɚ ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɧɚ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɧɚɞɪ ɉɨɥɶɳɿ ɣ
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ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ. ɍ ɬɪɚɜɧɿ 2010 ɪɨɤɭ ɩɟɪɲɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɫɥɚɧɰɟɜɨɝɨ ɝɚɡɭ
ɩɥɚɧɭɜɚɥɨɫɹ ɩɪɨɛɭɪɢɬɢ ɜ ɉɨɥɶɳɿ, ɜ ɪɚɣɨɧɿ Ƚɞɚɧɫɶɤɚ.
Ⱥɥɟ ɜ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɫɥɚɧɰɟɜɨɝɨ ɝɚɡɭ ɿɫɧɭɽ ɟɤɨ-
ɥɨɝɿɱɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɝɿɞɪɨɭɞɚɪɭ ɜɨɞɢ, ɡɦɿɲɚɧɨʀ
ɡ ɯɿɦɿɱɧɢɦɢ ɪɟɚɤɬɢɜɚɦɢ, ɳɨ ɦɨɠɟ ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦ-
ɧɢɯ ɜɨɞ. Ɍɚɤɿ ɮɚɤɬɢ ɛɭɥɢ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɿ ɜ ɋɒȺ. Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɛɚɪ’ɽɪɨɦ ɞɥɹ
ɝɚɡɨɜɢɯ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɣ ɭ ȯɜɪɨɩɿ ɦɨɠɟ ɫɬɚɬɢ ɫɭɜɨɪɟ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɟ ɡɚɤɨɧɨ-
ɞɚɜɫɬɜɨ ȯɜɪɨɫɨɸɡɭ.
ɋɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɫɥɚɧɰɟɜɨɝɨ ɝɚɡɭ. Ɂɚ ɜɿɞɨɦɨɫɬɹɦɢ ɞɢ-
ɪɟɤɬɨɪɚ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ ɊȺɇ ɚɤɚɞɟɦɿɤɚ Ⱥ. Ⱦɦɢɬ-
ɪɿɽɜɫɶɤɨɝɨ, ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɫɥɚɧɰɟɜɨɝɨ ɝɚɡɭ ɜ ɋɒȺ ɧɚ
2012 ɪɿɤ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 150 ɞɨɥɚɪɿɜ ɡɚ ɬɢɫɹɱɭ ɤɭɛɨɦɟɬɪɿɜ. ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɛɿɥɶ-
ɲɨɫɬɿ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ, ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɫɥɚɧɰɟɜɨɝɨ ɝɚɡɭ ɜ ɬɚɤɢɯ ɤɪɚʀ-
ɧɚɯ, ɹɤ ɍɤɪɚʀɧɚ, ɉɨɥɶɳɚ ɿ Ʉɢɬɚɣ ɛɭɞɟ ɜ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɪɚɡɿɜ ɜɢɳɨɸ, ɧɿɠ ɭ
ɋɒȺ.
ɍ ɰɿɥɨɦɭ, ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɫɥɚɧɰɟɜɨɝɨ ɝɚɡɭ ɜɢɳɚ, ɧɿɠ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ.
Ɍɚɤ, ɭ Ɋɨɫɿʀ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɡɿ ɫɬɚɪɢɯ ɝɚɡɨɜɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ, ɡ
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ, ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɛɥɢɡɶɤɨ $ 50 ɡɚ ɬɢɫ. ɦ3.
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɫɥɚɧɰɟɜɨɝɨ ɝɚɡɭ. Ⱦɥɹ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɫɥɚɧ-
ɰɟɜɨɝɨ ɝɚɡɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɟ ɛɭɪɿɧɧɹ (ɚɧɝɥ. directional-
drilling), ɝɿɞɪɨɪɨɡɪɢɜ ɩɥɚɫɬɚ (ɚɧɝɥ. Hydraulic fracturing) ɬɚ ɫɟɣɫɦɿɱɧɟ
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ. Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɿ ɞɥɹ
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɭɝɿɥɶɧɨɝɨ ɦɟɬɚɧɭ.
ɏɨɱɚ ɫɥɚɧɰɟɜɢɣ ɝɚɡ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɭ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɨɞɚɯ ɜ ɧɟɜɟɥɢɤɢɯ
ɤɿɥɶɤɨɫɬɹɯ (0,2 – 3,2 ɦɥɪɞ ɦ3/ɤɦ2), ɚɥɟ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɪɨɡɬɢɧɭ ɜɟɥɢɤɢɯ
ɩɥɨɳ ɦɨɠɧɚ ɨɞɟɪɠɭɜɚɬɢ ɡɧɚɱɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɚɤɨɝɨ ɝɚɡɭ.
Ƚɟɨɝɪɚɮɿɹ, ɨɰɿɧɤɚ ɡɚɩɚɫɿɜ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɫɥɚɧɰɟɜɨɝɨ
ɝɚɡɭ. Ɋɟɫɭɪɫɢ ɫɥɚɧɰɟɜɨɝɨ ɝɚɡɭ ɭ ɫɜɿɬɿ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ 200 ɬɪɥɧ ɦ3. ɇɚ ɫɶɨ-
ɝɨɞɧɿ ɫɥɚɧɰɟɜɢɣ ɝɚɡ ɽ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɩɨɬɭɠɧɢɦ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ,
ɹɤɢɣ ɫɭɬɬɽɜɨ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɪɢɧɨɤ ɤɪɚʀɧ ɉɿɜɧɿɱɧɨʀ Ⱥɦɟɪɢɤɢ, ɚɥɟ ɿ ɝɥɨɛɚ-
ɥɶɧɢɦ, ɹɤɢɣ ɡɦɿɧɸɽ ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɪɢɧɨɤ ɝɚɡɭ.
ɋɟɪɟɞ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɳɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɜɢɞɨ-
ɛɭɬɤɭ ɫɥɚɧɰɟɜɨɝɨ ɝɚɡɭ: ɛɥɢɡɶɤɿɫɬɶ ɪɨɞɨɜɢɳ ɞɨ ɪɢɧɤɿɜ ɡɛɭɬɭ; ɡɧɚɱɧɿ
ɡɚɩɚɫɢ; ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɶ ɜɥɚɞɢ ɧɢɡɤɢ ɤɪɚʀɧ ɭ ɡɧɢɠɟɧɧɿ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ
ɿɦɩɨɪɬɭ ɩɚɥɢɜɧɨ-ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. ɍ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɭ ɫɥɚɧɰɟɜɨɝɨ
ɝɚɡɭ ɽ ɪɹɞ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ, ɹɤɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɣɨɝɨ
ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɭ ɫɜɿɬɿ. ɋɟɪɟɞ ɬɚɤɢɯ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ: ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɜɢɫɨɤɚ ɫɨɛɿɜɚɪ-
ɬɿɫɬɶ; ɧɟɩɪɢɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɥɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɜɟɥɢɤɿ ɜɿɞɫɬɚɧɿ; ɲɜɢɞɤɟ
ɜɢɫɧɚɠɟɧɧɹ ɪɨɞɨɜɢɳ; ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɞɨɜɟɞɟɧɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɡɚɩɚɫɿɜ; ɡɧɚɱɧɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɪɢɡɢɤɢ ɩɪɢ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ.
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Ɂɚ ɨɰɿɧɤɨɸ IHS CERA, ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ ɫɥɚɧɰɟɜɨɝɨ ɝɚɡɭ ɭ ɫɜɿɬɿ ɞɨ
2018 ɪɨɤɭ ɦɨɠɟ ɫɤɥɚɫɬɢ 180 ɦɥɪɞ. ɤɭɛɨɦɟɬɪɿɜ ɧɚ ɪɿɤ.
ȼɢɞɨɛɭɬɨɤ ɫɥɚɧɰɟɜɨɝɨ ɝɚɡɭ ɜ ɋɒȺ. ɍ ɋɒȺ ɪɨɡɜɿɞɚɧɿ ɡɚɩɚɫɢ
ɫɥɚɧɰɟɜɨɝɨ ɝɚɡɭ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ 24 ɬɪɥɧ. ɦ3 (ɬɿ, ɳɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨ ɜɢɞɨɛɭɜɚɸɬɶ-
ɫɹ – 3,6 ɬɪɥɧ. ɦ3). ɉɪɨɜɿɞɧɨɸ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɽɸ ɜ ɋɒȺ ɡ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɫɥɚɧ-
ɰɟɜɨɝɨ ɝɚɡɭ ɽ Chesapeake Energy. 
ɍ 2009 ɪɨɰɿ ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ ɫɥɚɧɰɟɜɨɝɨ ɝɚɡɭ ɜ ɋɒȺ ɫɤɥɚɜ 14% ɜɿɞ
ɭɫɶɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ; ɣɨɝɨ ɱɚɫɬɤɚ ɡɛɿɥɶɲɭɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɜ 2009 ɪɨɰɿ
ɩɪɢɡɜɟɥɨ ɞɨ ɿɫɬɨɬɧɢɯ ɡɦɿɧ ɭ ɪɨɡɩɨɞɿɥɿ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚ-
ɡɭ ɦɿɠ ɤɪɚʀɧɚɦɢ ɡ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɧɚɞɥɢɲɤɨɜɨʀ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɞɨ
ɩɨɱɚɬɤɭ 2010 ɪɨɤɭ.
Ⱦɨ 2010 ɪɨɤɭ ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ ɫɥɚɧɰɟɜɨɝɨ ɝɚɡɭ ɜ ɋɒȺ ɞɨɫɹɝɚɜ
51 ɦɥɪɞ. ɦ3 ɧɚ ɪɿɤ.
East European Gas Analysis ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɜ, ɳɨ ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ ɫɥɚɧɰɟɜɨ-
ɝɨ ɝɚɡɭ ɜ ɋɒȺ ɞɨ 2015 ɪɨɤɭ ɫɤɥɚɞɟ ɛɿɥɶɲɟ 180 ɦɥɪɞ. ɦ3 ɧɚ ɪɿɤ. Ɂɚ ɨɫ-
ɧɨɜɧɢɦ ɩɪɨɝɧɨɡɨɦ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ, ɜɢɞɨɛɭ-
ɬɨɤ ɫɥɚɧɰɟɜɨɝɨ ɝɚɡɭ ɜ ɋɒȺ ɞɨ 2030 ɪɨɤɭ ɛɭɞɟ ɧɟ ɛɿɥɶɲɢɦ ɧɿɠ
150 ɦɥɪɞ. ɦ3 ɧɚ ɪɿɤ.
Ɇɚɫɲɬɚɛɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɫɥɚɧɰɟɜɨɝɨ ɝɚɡɭ ɜ ȯɜɪɨɩɿ. ɉɨɤɥɚɞɢ ɫɥɚɧ-
ɰɟɜɨɝɨ ɝɚɡɭ ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɭ ɪɹɞɿ ɞɟɪɠɚɜ ȯɜɪɨɩɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜ Ⱥɜɫɬɪɿʀ, ȼɟɥɢ-
ɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ, ɍɝɨɪɳɢɧɿ, ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ, ɉɨɥɶɳɿ,ɒɜɟɰɿʀ, ɍɤɪɚʀɧɿ.
ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɤɜɿɬɧɹ 2010 ɪɨɤɭ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɥɨɫɹ, ɳɨ ɜ ɉɨɥɶɳɿ ɜɿɞ-
ɤɪɢɬɿ ɡɧɚɱɧɿ ɡɚɩɚɫɢ ɫɥɚɧɰɟɜɨɝɨ ɝɚɡɭ, ɨɫɜɨɽɧɧɹ ɹɤɢɯ ɩɥɚɧɭɜɚɥɨɫɹ ɜ ɬɪɚ-
ɜɧɿ ɬɨɝɨ ɠ ɪɨɤɭ ɤɨɦɩɚɧɿɽɸ Conoco Phillips. ɍ ɫɟɪɟɞɢɧɿ 2011 ɪɨɤɭ ɚɦɟ-
ɪɢɤɚɧɫɶɤɟ ɜɢɞɚɧɧɹ Stratfor ɜɿɞɡɧɚɱɚɥɨ, ɳɨ «ɧɚɜɿɬɶ ɹɤɳɨ ɩɨɥɹɤɢ ɿ ɜɢ-
ɹɜɥɹɬɶ ɜɟɥɢɱɟɡɧɿ ɡɚɩɚɫɢ ɫɥɚɧɰɟɜɨɝɨ ɝɚɡɭ ɜ ɉɨɦɟɪɚɧɿʀ, ʀɦ ɛɭɞɭɬɶ ɩɨɬɪɿ-
ɛɧɿ ɞɟɫɹɬɤɢ ɦɿɥɶɹɪɞɿɜ ɞɨɥɚɪɿɜ, ɳɨɛ ɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɞɥɹ ɜɢɞɨɛɭ-
ɬɤɭ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɢ ɞɥɹ ɞɨɫɬɚɜɤɢ, ɨɛ’ɽɤɬɢ ɞɥɹ ɜɢɪɨɛ-
ɧɢɰɬɜɚ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɬɚ ɯɿɦɿɱɧɿ ɡɚɜɨɞɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ, ɳɨɛ ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ
ɩɟɪɟɜɚɝɚɦɢ ɰɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ». ɇɚ ɞɭɦɤɭ Stratfor, «ɩɪɨɝɪɟɫ ɭ ɰɶɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɿ
ɛɭɞɟ ɜɢɦɿɪɸɜɚɬɢɫɹ ɪɨɤɚɦɢ, ɦɨɠɥɢɜɨ, ɞɟɫɹɬɢɪɿɱɱɹɦɢ». ɇɚɜɟɫɧɿ 2012 
ɪɨɤɭ Exxon Mobil ɩɪɨɛɭɪɢɥɚ ɜ ɉɨɥɶɳɿ ɞɜɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɿ ɡɝɨɪɧɭɥɚ
ɩɪɨɟɤɬ, ɡɚɹɜɢɜɲɢ ɩɪɨ ɣɨɝɨ ɧɟɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ.
ɍ Ɏɪɚɧɰɿʀ ɞɿɽ ɜɜɟɞɟɧɚ ɭ 2012 ɪɨɰɿ ɩ’ɹɬɢɪɿɱɧɚ ɡɚɛɨɪɨɧɚ ɧɚ ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɝɿɞɪɨɪɨɡɪɢɜɭ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɡɚɩɚɫɿɜ ɫɥɚɧɰɟɜɨɝɨ ɝɚ-
ɡɭ ɡ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɦɿɪɤɭɜɚɧɶ.
ɆȿȺ ɩɪɨɝɧɨɡɭɽ, ɳɨ ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ ɧɟɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɜ ȯɜɪɨɩɿ ɞɨ
2030 ɪɨɤɭ ɫɤɥɚɞɟ 15 ɦɥɪɞ. ɦ3 ɧɚ ɪɿɤ. Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɧɚɣɨɩɬɢɦɿɫɬɢɱɧɿɲɢɦɢ ɡ
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ɧɢɧɿɲɧɿɯ ɩɪɨɝɧɨɡɿɜ ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ ɭ ȯɜɪɨɩɿ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɢɬɶ 40 ɦɥɪɞ. ɦ3 ɧɚ
ɪɿɤ ɞɨ 2030 ɪɨɤɭ. Ⱦɟɯɬɨ ɜɜɚɠɚɽ, ɳɨ ɬɚɤɿ ɩɪɨɝɧɨɡɢ ɡɚɧɢɠɟɧɿ.
Ɋɨɫɿɹ. 25 ɛɟɪɟɡɧɹ 2010 ɪɨɤɭ Ʉɨɦɿɬɟɬ Ⱦɟɪɠɞɭɦɢ ɡ ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɢ
ɩɪɨɜɿɜ ɤɪɭɝɥɢɣ ɫɬɿɥ ɧɚ ɬɟɦɭ «ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɨɫɜɨɽɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɫɥɚɧɰɟ-
ɜɨɝɨ ɝɚɡɭ». ɍɱɚɫɧɢɤɢ ɤɪɭɝɥɨɝɨ ɫɬɨɥɭ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɥɢ ɍɪɹɞɭ ɊɎ ɩɪɨɜɟ-
ɫɬɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɝɚɡɨɫɥɚɧɰɟɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ Ɋɨɫɿʀ, ɜɢɜɱɢɬɢ ɩɟɪɟɞɨɜɿ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɫɥɚɧɰɟɜɨɝɨ ɝɚɡɭ, ɨɰɿɧɢɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤ-
ɬɢɜɢ ʀɯ ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ Ɋɨɫɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɨɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɩɢɬɚɧɧɹ,
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɜɩɥɢɜɨɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɥɚɧɰɟɜɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɜ ɋɒȺ, ɽɜɪɨ-
ɩɟɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɿ Ʉɢɬɚʀ ɧɚ ɩɨɬɨɱɧɿ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿ ɟɤɫɩɨɪɬɧɿ ɩɨɫɬɚ-
ɜɤɢ ɝɚɡɭ ɡ Ɋɨɫɿʀ. «Ƚɚɡɩɪɨɦ» ɧɟ ɩɥɚɧɭɽ ɜ ɧɚɣɛɥɢɠɱɿ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ ɩɨɱɢ-
ɧɚɬɢ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɪɨɞɨɜɢɳ ɫɥɚɧɰɟɜɨɝɨ ɝɚɡɭ ɜ Ɋɨɫɿʀ.
ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɪɹɞɭ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ, ɨɱɿɤɭɜɚɧɿ ɱɟɪɟɡ ɤɿɥɶɤɚ ɪɨ-
ɤɿɜ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɫɥɚɧɰɟɜɨɝɨ ɝɚɡɭ ɿɡ ɋɒȺ ɜ ȯɜɪɚɡɿɸ ɧɟ ɫɬɜɨɪɹɬɶ ɡɚɝɪɨɡɢ
ɞɥɹ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɜɿɞ «Ƚɚɡɩɪɨɦɭ», ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɪɨɫɿɣ-
ɫɶɤɢɣ ɝɚɡ ɛɿɥɶɲ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɢɣ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɦ
ɱɟɪɟɡ ɬɟ, ɳɨ ɜɢɬɪɚɬɢ ɡ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɝɚɡɭ ɡ Ɋɨɫɿʀ ɧɚɛɚ-
ɝɚɬɨ ɧɢɠɱɿ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɞɥɹ ɫɥɚɧɰɟɜɨɝɨ ɝɚɡɭ ɡ ɋɒȺ. Ɉɞɧɚɤ ɽ ɣ
ɿɧɲɿ ɩɪɨɝɧɨɡɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɳɨ ɜ Ɋɨɫɿʀ ɡɚɥɢɲɢɥɨɫɹ 3 – 4 ɪɨɤɢ «ɫɢɬɢɯ
ɪɨɤɿɜ» ɞɨ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɯɨɞɭ ɫɥɚɧɰɟɜɨɝɨ ɝɚɡɭ ɬɚ ɫɥɚɧɰɟɜɨʀ ɧɚɮɬɢ, ɩɿɫ-
ɥɹ ɱɨɝɨ ɜɨɧɚ ɧɟ ɡɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɸ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɋɈɌ.
ɍɤɪɚʀɧɚ. Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɞɚɧɢɦɢ ɚɝɟɧɰɿʀ EIA 2011 ɪɨɤɭ, ɨɛɫɹɝ ɞɨɫɥɿ-
ɞɠɟɧɢɯ ɿ ɨɰɿɧɟɧɢɯ ɨɛɫɹɝɿɜ ɫɥɚɧɰɟɜɨɝɨ ɝɚɡɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ
1,2 ɬɪɥɧ. ɦ3, ɳɨ ɫɬɚɜɢɬɶ ɍɤɪɚʀɧɭ ɧɚ ɱɟɬɜɟɪɬɟ ɦɿɫɰɟ ɜ ȯɜɪɨɩɿ ɡɚ ɨɛɫɹ-
ɝɚɦɢ ɪɟɡɟɪɜɿɜ ɰɶɨɝɨ ɬɢɩɭ ɩɿɫɥɹ ɉɨɥɶɳɿ, Ɏɪɚɧɰɿʀ ɿ ɇɨɪɜɟɝɿʀ.
ȼɥɿɬɤɭ 2013 ɪɨɤɭ ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɟ ɛɭɪɿɧɧɹ ɧɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɿ «Ȼɿɥɹʀɜ-
ɫɶɤɚ-400» ɜ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɹɤɟ ɜɟɥɚ ɤɨɦɩɚɧɿɹ Shell ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɨ-
ɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨ ɫɩɿɥɶɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡ ɉȺɌ «ɍɤɪɝɚɡɜɢɞɨɛɭɜɚɧɧɹ», ɩɿɞɬɜɟɪ-
ɞɢɥɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɡɚɩɚɫɿɜ ɫɥɚɧɰɟɜɨɝɨ ɝɚɡɭ. ɍ ɝɪɭɞɧɿ 2013 ɪɨɤɭ ɪɨɡɩɨɱɚɬɨ
ɛɭɪɿɧɧɹ ɞɪɭɝɨʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɜ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ – «ɇɨɜɨ-
Ɇɟɱɟɛɢɥɿɜɫɶɤɚ-100».
ɍ ɛɟɪɟɡɧɿ 2015 ɪɨɤɭ ɤɨɦɩɚɧɿʀ «Shell» ɬɚ «ɍɤɪɝɚɡɜɢɞɨɛɭɜɚɧɧɹ»
ɩɨɜɿɞɨɦɢɥɢ ɩɪɨ ɧɚɦɿɪ ɩɪɢɩɢɧɢɬɢ ɞɿɸ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨ ɫɩɿɥɶɧɭ ɞɿɹɥɶ-
ɧɿɫɬɶ, ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɩɨɲɭɤ, ɪɨɡɜɿɞɤɭ ɬɚ ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ ɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɬɢɦ, ɳɨ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɨɲɭɤɨɜɨ-
ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɪɨɛɿɬ ɛɭɥɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɩɨɞɚɥɶɲɚ ɪɨɛɨɬɚ
ɧɟ ɽ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɞɨɰɿɥɶɧɨɸ.
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦɢ ɞɥɹ ɜɢɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɫɥɚɧɰɟɜɨɝɨ ɝɚɡɭ ɽ ɘɡɿɜɫɶɤɚ ɬɚ
Ɉɥɟɫɶɤɚ ɩɥɨɳɿ.
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ȱɧɲɿ ɤɪɚʀɧɢ. ɉɨɤɥɚɞɢ ɫɥɚɧɰɸ, ɡ ɹɤɨɝɨ ɦɨɠɧɚ ɜɢɞɨɛɭɜɚɬɢ ɫɥɚɧ-
ɰɟɜɢɣ ɝɚɡ, ɞɭɠɟ ɜɟɥɢɤɿ ɣ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɪɹɞɿ ɤɪɚʀɧ: Ⱥɜɫɬɪɚɥɿɹ, ȱɧɞɿɹ,
Ʉɢɬɚɣ, Ʉɚɧɚɞɚ.
Ʉɢɬɚɣ ɩɥɚɧɭɜɚɜ ɭ 2015 ɪɨɰɿ ɜɢɞɨɛɭɬɢ 6,5 ɦɥɪɞ. ɦ3 ɫɥɚɧɰɟɜɨɝɨ ɝɚ-
ɡɭ. Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɡɪɿɫ ɧɚ 6% ɡ
ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ. Ⱦɨ 2020 ɪɨɤɭ Ʉɢɬɚɣ ɩɥɚɧɭɽ ɜɢɣɬɢ ɧɚ ɪɿɜɟɧɶ ɜɢɞɨɛɭ-
ɬɤɭ ɜ ɞɿɚɩɚɡɨɧɿ ɜɿɞ 60 ɞɨ 100 ɦɥɪɞ. ɦ3 ɫɥɚɧɰɟɜɨɝɨ ɝɚɡɭ ɳɨɪɿɱɧɨ.
ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɫɥɚɧɰɟɜɨɝɨ ɝɚɡɭ. ɓɨɞɨ ɜɩɥɢɜɭ
ɧɚ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɫɥɚɧɰɟɜɨɝɨ ɝɚɡɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ
ɝɿɞɪɨɪɨɡɪɢɜɭ ɩɥɚɫɬɚ (ȽɊɉ), ɿɫɧɭɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɞɭɦɤɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ.
Ⱥɪɝɭɦɟɧɬɢ ɩɪɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ. ɑɚɫɬɢɧɚ ɜɱɟɧɢɯ
ɜɢɫɥɨɜɥɸɽ ɞɭɦɤɭ, ɳɨ ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɥɚɧɰɟɜɨɝɨ ɝɚɡɭ ɦɨɠɟ
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɧɭɬɢ ɧɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɽ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ.
ɉɨ-ɩɟɪɲɟ, ɞɥɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɝɿɞɪɨɪɨɡɪɢɜɭ ɩɥɚɫɬɚ-ɤɨɥɟɤɬɨɪɚ ɦɨɠɭɬɶ
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɫɨɬɧɿ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɨɧɢɤɚɬɢ ɭ ɜɨ-
ɞɨɧɨɫɧɿ ɲɚɪɢ, ɪɿɱɤɢ ɬɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ (ɱɚɫ ɬɚɤɨɝɨ ɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹ ɛɿɥɶɲɿɫɬɸ
ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɨɰɿɧɸɽɬɶɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ 10 – 100 ɪɨɤɿɜ). ɍ ɩɟɪɿɨɞ 2005 – 
2009 ɪɨɤɿɜ ɱɨɬɢɪɧɚɞɰɹɬɶ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɋɒȺ ɜɢ-
ɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ɩɨɧɚɞ 2500 ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɞɥɹ ɝɿɞɪɨɪɨɡɪɢɜɭ. Ⱦɟɹɤɿ ɡ
ɧɢɯ ɛɭɥɢ ɡɜɢɱɧɿ ɣ ɡɚɝɚɥɨɦ ɛɟɡɩɟɱɧɿ, ɬɚɤɿ ɹɤ ɫɿɥɶ ɱɢ ɥɢɦɨɧɧɚ ɤɢɫɥɨɬɚ.
Ⱥɥɟ ɬɚɤɨɠ ɛɭɥɨ ɩɨɧɚɞ 750 ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɬɚ ɿɧɲɢɯ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ. ɋɟɪɟɞ ɰɢɯ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ 29 ɜɢɞɿɜ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɛɟɧ-
ɡɨɥ, ɬɨɥɭɨɥ, ɤɫɢɥɨɥ, ɮɨɪɦɚɥɶɞɟɝɿɞ ɬɨɳɨ, ɽ ɜɿɞɨɦɢɦɢ ɤɚɧɰɟɪɨɝɟɧɚɦɢ.
Ⱦɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɝɭɫɬɢɧɢ ɜɨɞɢ ɹɤ ɪɿɞɢɧɢ ɝɥɭɲɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɡɚɫɬɨ-
ɫɨɜɭɸɬɶ ɬɚɤɨɠ ɯɥɨɪɢɞ ɰɢɧɤɭ, ɹɤɢɣ ɽ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɦ ɞɥɹ ɞɨɜɤɿɥɥɹ. ȼɟ-
ɥɢɤɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɜɨɞɢ, ɤɨɬɪɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ɞɥɹ ɝɿɞɪɨɪɨɡɪɢɜɭ, ɩɨɬɿɦ
ɩɨɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ. ȼɨɧɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɯɿɦɿɱɧɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɡɿ ɫɥɚɧɰɟ-
ɜɢɯ ɩɨɪɿɞ: ɜɚɠɤɿ ɦɟɬɚɥɢ, ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɬɚ ɪɿɡɧɨɦɚ-
ɧɿɬɧɿ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɡɚɤɚɱɭɜɚɧɧɿ,
ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɬɨɤɫɢɱɧɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ.
ɉɨ-ɞɪɭɝɟ, ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɭ ɧɟɛɟɡɩɟɤɭ ɞɥɹ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɫɥɚɧɰɟɜɨɝɨ ɝɚɡɭ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɬɚɤɨɠ ɜɢɫɧɚɠɟɧɧɹ ɡɚɩɚɫɿɜ ɩɪɿɫɧɢɯ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ
ɜɨɞ, ɹɤɿ ɡɚɛɢɪɚɸɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɛɭɪɿɧɧɹ ɣ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ. ɉɿɞ
ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɢɯ ɪɨɡɪɢɜɿɜ ɥɢɲɟ ɞɥɹ ɨɞɧɿɽʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɜɿɞ 9 000 ɞɨ 29000 ɦ3 ɜɨɞɢ. ȼɟɥɢɤɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɜɨɞɢ
(1300 – 23000 ɦ3 ɜɨɞɢ ɡ ɨɞɧɿɽʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ) ɩɨɬɿɦ ɩɨɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹ ɧɚ
ɩɨɜɟɪɯɧɸ. Ɉɤɪɟɦɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ – ɭɬɢɥɿɡɚɰɿɹ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɯ ɜɨɞ, ɳɨ ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɢɯ ɪɨɡɪɢɜɿɜ.
ɍ ɜɟɪɟɫɧɿ 2012 ɪɨɤɭ Ʉɨɧɝɪɟɫ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɫɨɸɡɭ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɢ-
ɪɨɞɢ (ɆɋɈɉ), ɞɨ ɤɨɬɪɨɝɨ ɜɯɨɞɹɬɶ ɩɨɧɚɞ 78 ɤɪɚʀɧ, 112 ɭɪɹɞɨɜɢɯ ɬɚ
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735 ɧɟɭɪɹɞɨɜɢɯ ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɩɪɢɣɧɹɜ ɪɟɡɨɥɸɰɿɸ ʋ 118, ɭ
ɹɤɿɣ ɡɚɤɥɢɤɚɜ ɞɟɪɠɚɜɢ ɩɪɢɡɭɩɢɧɢɬɢ ɜɢɞɚɱɭ ɥɿɰɟɧɡɿɣ ɧɚ ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ ɝɚ-
ɡɭ ɦɟɬɨɞɨɦ ɝɿɞɪɨɪɨɡɪɢɜɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɛɨɪɨɧɢɬɢ ɣɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɨ-
ɛɥɢɡɭ ɪɨɞɨɜɢɳ ɩɢɬɧɨʀ ɜɨɞɢ, ɭ ɫɟɣɫɦɨɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ, ɭ ɪɚɣɨɧɚɯ
ɡ ɞɟɮɿɰɢɬɨɦ ɜɨɞɢ, ɩɨɛɥɢɡɭ ɫɟɣɫɦɿɱɧɢɯ ɪɨɡɥɨɦɿɜ ɿ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧ-
ɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ.
26 ɤɜɿɬɧɹ 2012 ɪɨɤɭ Ⱥɫɚɯɿ ɋɿɦɛɭɧ ɩɨɜɿɞɨɦɢɥɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿ-
ɞɠɟɧɶ ɭɱɟɧɢɯ Ƚɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɋɒȺ, ɤɨɬɪɿ ɞɿɣɲɥɢ ɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɳɨ
ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɡɟɦɥɟɬɪɭɫɿɜ 3-ɨɯ ɿ ɜɢɳɟ ɛɚɥɿɜ ɭ ɋɒȺ.
ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 2001 ɪɨɤɭ ɫɟɪɟɞɧɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɟɦɥɟɬɪɭɫɿɜ, ɹɤɿ ɫɬɚɥɢɫɹ ɡɚ
ɪɿɤ, ɦɚɝɧɿɬɭɞɨɸ 3-ɨɯ ɿ ɜɢɳɟ ɛɚɥɿɜ ɡɧɚɱɧɨ ɡɛɿɥɶɲɢɥɚɫɹ, ɿ ɞɨɫɹɝɥɚ ɫɜɨɝɨ
ɚɩɨɝɟɸ ɭ 2011 ɪɨɰɿ, ɳɨ ɽ ɪɟɤɨɪɞɧɢɦ ɡɚ ɦɢɧɭɥɟ ɫɬɨɥɿɬɬɹ. ɍɱɟɧɿ
ɩɨɜ’ɹɡɭɸɬɶ ɰɟ ɡɿ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ ɨɛɫɹɝɭ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ ɿɡ ɡɚɫɬɨ-
ɫɭɜɚɧɧɹɦ ɝɿɞɪɨɪɨɡɪɢɜɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɩɥɚɫɬɿɜ.
Ⱥɪɝɭɦɟɧɬɢ ɩɪɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ. ɇɚɭɤɨɜɰɿ Ʌɨ-
ɧɞɨɧɫɶɤɨɝɨ ɤɨɪɨɥɿɜɫɶɤɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɬɚ Ʉɨɪɨɥɿɜɫɶɤɚ ɚɤɚɞɟɦɿɹ ɬɟɯɧɿɱ-
ɧɢɯ ɧɚɭɤ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ ɭ ɥɢɩɧɿ 2012 ɪɨɤɭ ɨɩɪɢɥɸɞɧɢɥɢ ɡɜɿɬ, ɭ ɤɨɬ-
ɪɨɦɭ ɫɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ, ɳɨ ɮɪɟɤɿɧɝ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɢɣ ɛɟɡɩɟɱɧɨ,
ɹɤɳɨ ɛɭɞɭɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚɣɤɪɚɳɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɬɚ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɚ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɚ ɛɚɡɚ. ɉɪɨɮɟɫɨɪ Ɋɨɛɟɪɬ Ɇɟɣɪ, ɝɨɥɨɜɚ ɪɨɛɨɱɨʀ
ɝɪɭɩɢ, ɹɤɚ ɫɤɥɚɞɚɥɚ ɡɜɿɬ, ɡɚɭɜɚɠɢɜ: «ɇɚɜɤɨɥɨ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜɢɞɨɛɭɜɚɧɧɹ
ɫɥɚɧɰɟɜɨɝɨ ɝɚɡɭ ɛɭɥɨ ɛɚɝɚɬɨ ɫɩɟɤɭɥɹɰɿɣ, ɿɥɸɫɬɪɨɜɚɧɢɯ ɩɪɢɤɥɚɞɚɦɢ ɡ
ɧɟɩɪɢɣɧɹɬɧɨʀ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɳɨ ɩɨɞɟɤɭɞɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɚɫɹ ɜ
ɋɒȺ. Ɇɢ ɡ’ɹɫɭɜɚɥɢ, ɳɨ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɿɫɬɶ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɽ ɤɪɢɬɢɱɧɨ ɜɚɠ-
ɥɢɜɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɚɥɟ ɿɧɲɿ ɩɨɲɢɪɟɧɿ ɩɪɢɜɨɞɢ ɞɥɹ ɡɚɧɟɩɨɤɨ-
ɽɧɧɹ, ɹɤ ɬɨ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɡɟɦɥɟɬɪɭɫɿɜ, ɫɤɿɥɶɤɢ-ɧɟɛɭɞɶ ɿɫɬɨɬɧɢɣ ɜɩɥɢɜ
ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɬɪɿɳɢɧ ɭ ɩɨɪɨɞɿ ɱɢ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɩɢɬɧɨʀ ɜɨɞɢ, ɦɚ-
ɸɬɶ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɧɢɡɶɤɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɪɢɡɢɤɭ».
ȯɜɪɨɩɚɪɥɚɦɟɧɬ ɭ 2012 ɪɨɰɿ ɞɨɡɜɨɥɢɜ ɜɢɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɫɥɚɧɰɟɜɨɝɨ
ɝɚɡɭ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɤɪɚʀɧ ȯɋ. Ɋɨɡɜɿɞɤɚ ɬɚ ɜɢɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɟɧɿ ɭ Ɋɭ-
ɦɭɧɿʀ, ɉɨɥɶɳɿ, Ʌɢɬɜɿ, ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ, Ⱥɜɫɬɪɚɥɿʀ, ɋɒȺ, Ʉɚɧɚɞɿ, Ʉɢɬɚʀ
ɣ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ. Ȼɨɥɝɚɪɿɹ ɜ ɱɟɪɜɧɿ 2012 ɪɨɤɭ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɡɧɹɥɚ ɦɨ-
ɪɚɬɨɪɿɣ ɧɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɪɢɜɭ ɩɥɚɫɬɿɜ ɞɥɹ
ɜɢɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɬɚ ɧɚɮɬɢ.
Ƚɚɡɢ ɜɭɝɿɥɶɧɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ. Ɇɟɬɚɧ ɜɭɝɿɥɶɧɢɯ ɩɥɚɫɬɿɜ (ɚɧɝɥ.
methane of coal deposits), ɚɛɨ ɲɚɯɬɧɢɣ ɦɟɬɚɧ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɪɨɤɿɜ
ɪɨɡɝɥɹɞɚɜɫɹ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɹɤ ɞɠɟɪɟɥɨ ɜɢɛɭɯɿɜ ɿ ɪɚɩɬɨɜɢɯ ɜɢɤɢɞɿɜ ɜ ɲɚɯ-
ɬɚɯ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɜɭɝɿɥɥɹ. ɉɪɨɬɟ ɰɟ ɩɨɩɭɬɧɚ ɤɨɪɢɫɧɚ ɤɨɩɚɥɢɧɚ,
ɹɤɚ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɭ ɜɭɝɿɥɶɧɢɯ ɩɥɚɫɬɚɯ ɿ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɜɦɿɫɧɢɯ ɩɨɪɨɞɚɯ.
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Ɇɟɬɚɧ ɭ ɜɭɝɿɥɥɿ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɫɨɪɛɨɜɚɧɨɦɭ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɜɭɝɿɥɶ-
ɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧɨɤ ɫɬɚɧɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɪɨɡɱɢɧɟɧɨɦɭ ɜ ɨɪɝɚɧɿɰɿ ɜɭɝɿɥɶɧɨʀ ɪɟɱɨ-
ɜɢɧɢ ɿ ɜɿɥɶɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ ɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɿ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɤɚɧɚɥɚɯ ɿ ɩɨɪɚɯ.
ȼɦɿɫɬ ɝɚɡɭ ɭ ɜɭɝɿɥɥɿ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɝɥɢɛɢɧɢ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɩɥɚɫɬɿɜ, ɫɬɭɩɟɧɹ
ɦɟɬɚɦɨɪɮɿɡɚɰɿʀ ɜɭɝɿɥɥɹ, ɭɦɨɜ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ (ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ) ɬɚ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɿɧɲɢɯ
ɱɢɧɧɢɤɿɜ.
əɤ ɫɭɩɭɬɧɹ ɤɨɪɢɫɧɚ ɤɨɩɚɥɢɧɚ ɲɚɯɬɧɢɣ ɦɟɬɚɧ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɩɨɧɚɞ 50 ɪɨɤɿɜ, ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɞɥɹ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ ɩɨ-
ɬɪɟɛ ɲɚɯɬ. ɇɚ ɦɟɬɚɧ ɜɭɝɿɥɶɧɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ ɹɤ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ ɤɨɪɢɫɧɭ ɤɨɩɚ-
ɥɢɧɭ ɡɜɟɪɧɭɥɢ ɭɜɚɝɭ ɥɢɲɟ ɩɿɫɥɹ ɧɚɮɬɨɜɨʀ ɤɪɢɡɢ 1973 ɪɨɤɭ.
ɍ ɋɒȺ ɚɤɬɢɜɧɟ ɜɢɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɲɚɯɬɧɨɝɨ ɦɟɬɚɧɭ ɩɨɱɚɥɨɫɶ ɩɿɫɥɹ
ɭɯɜɚɥɟɧɧɹ ɜ 1980 ɪɨɰɿ ɡɚɤɨɧɭ ɩɪɨ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɿ ɜɢɞɢ ɩɚɥɢɜɚ, ɹɤɢɦ
ɧɚɞɚɜɚɥɚɫɹ ɩɨɞɚɬɤɨɜɚ ɡɧɢɠɤɚ (tax credit), ɳɨ ɞɨɪɿɜɧɸɽ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ 15 – 
20 ɞɨɥɚɪɿɜ ɋɒȺ ɧɚ ɭɦɨɜɧɭ ɬɨɧɧɭ ɜɢɞɨɛɭɬɨɝɨ ɚɛɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨɝɨ ɧɟ-
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ ɝɚɡɭ.
ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɟ ɜɢɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɲɚɯɬɧɨɝɨ ɦɟɬɚɧɭ ɜ ɋɒȺ ɪɨɡɩɨɱɚɥɨɫɹ
ɭ 1984 ɪɨɰɿ, ɤɨɥɢ ɡ 284 ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɛɭɥɨ ɨɬɪɢɦɚɧɨ 280 ɦɥɧ. ɦ3 ɝɚɡɭ. ɍ
1997 ɪɨɤɭ ɱɢɫɥɨ ɩɪɨɛɭɪɟɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɞɨɫɹɝɥɨ 7300, ɚ ɨɛ’ɽɦ ɜɢɞɨ-
ɛɭɜɚɧɧɹ ɫɤɥɚɜ 32 ɦɥɪɞ. ɦ3. ɍ 2000 ɪɨɰɿ ɱɢɫɥɨ ɩɪɨɛɭɪɟɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ
ɞɨɪɿɜɧɸɜɚɥɨ 8000, ɚ ɨɛ’ɽɦ ɜɢɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɫɤɥɚɜ 35 ɦɥɪɞ. ɦ3. ɇɚ ɜɭɝɿɥɶ-
ɧɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳɚɯ ɋɒȺ, ɩɟɪɟɜɚɠɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɝɚɡɭ ɨɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭ-
ɧɨɤ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɩɪɢɩɥɢɜɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɦɟɬɨɞɭ
ɝɿɞɪɨɪɨɡɪɢɜɭ ɩɥɚɫɬɿɜ. Ɂ ɩɨɥɿɜ ɞɿɸɱɢɯ ɲɚɯɬ ɋɒȺ ɜɢɞɨɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɿ ɜɢ-
ɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ 1,8 ɦɥɪɞ. ɦ3 ɝɚɡɭ.
ɍɠɟ ɜ 1992 ɪɨɰɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɜɢɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɲɚɯɬɧɨɝɨ ɦɟɬɚɧɭ ɞɨɫɹ-
ɝɥɚ ɬɚɤɨɝɨ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, ɳɨ ɣɨɝɨ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɫɬɚɥɚ ɜ 2 – 3 ɪɚɡɢ ɧɢ-
ɠɱɨɸ ɡɚ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɜɢɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ. Ɉɫɧɨɜɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ
ɜɭɝɿɥɶɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɜ ɋɒȺ ɜɢɞɨɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɜɭɝɿɥɶɧɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳɚɯ, ɞɟ
ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ ɜɭɝɿɥɥɹ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɚɛɨ ɣ ɡɨɜɫɿɦ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ.
Ⱦɥɹ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɲɤɿɞɥɢɜɨɦɭ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɽ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɜɢ-
ɤɢɞɿɜ ɦɟɬɚɧɭ ɿɡ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɲɚɯɬ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨ ɣɨɝɨ ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ ɿ ɩɨɞɚɱɭ ɜ
ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɢ ɚɛɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɹɤ ɩɚɥɢɜɚ ɞɥɹ ɤɨɬɟɥɶɧɢɯ ɚɛɨ ɟɧɟɪɝɨ-
ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ.
ɉɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ ɦɟɬɚɧɭ ɿɡ ɡɭɩɢɧɟɧɢɯ
ɲɚɯɬ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɢɣ ɭ Ɏɪɚɧɰɿʀ. Ɉɫɬɚɧɧɿɦɢ ɪɨɤɚɦɢ ɭɫɩɿɲɧɢɣ ɤɨɦɟɪɰɿɣ-
ɧɢɣ ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ ɝɚɡɭ ɿɡ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɲɚɯɬ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɭ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ.
ɒɚɯɬɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɞɟɝɚɡɚɰɿʀ ɦɟɬɚɧɭ ɲɢɪɨɤɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɇɿɦɟ-
ɱɱɢɧɿ, ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ, Ⱥɜɫɬɪɚɥɿʀ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ. ɍ ɉɨɥɶɳɿ, ɑɟɯɿʀ,
Ʉɢɬɚʀ ɲɢɪɨɤɨ ɜɟɞɭɬɶɫɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɟɬɚɧɭ ɹɤ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ
ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɜɭɝɿɥɥɹ ɜ ɲɚɯɬɚɯ, ɬɚɤ ɿ ɧɚ ɪɨɡɜɿɞɚɧɢɯ ɜɭɝɿɥɶɧɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳɚɯ.
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Ɏɿɥɶɬɪɚɰɿɹ ɦɟɬɚɧɭ ɧɚ ɜɟɥɢɤɢɯ ɝɥɢɛɢɧɚɯ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ
ɧɟɪɿɜɧɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɨɫɬɿ ɩɨɥɹ ɱɢ ɧɚɩɪɭɝ, ɤɨɥɢ ɭɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɚ
ɬɪɿɳɢɧɭɜɚɬɿɫɬɶ, ɪɿɜɧɨɡɧɚɱɧɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɿɣ ɝɨɥɨɜɧɿɣ ɧɚɩɪɭɡɿ, ɳɨ
ɫɩɪɢɹɽ ɦɟɬɚɧɨɜɢɞɚɥɟɧɧɸ. Ⱦɥɹ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɦɟɬɚɧɨɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɡ ɜɭɝɿɥɥɹ
ɦɚɫɢɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɨɛɪɨɛɥɹɬɢ ɯɿɦɿɱɧɨ-ɚɤɬɢɜɧɢɦɢ ɪɟɱɨɜɢɧɚɦɢ ɱɢ ɜɢɬɿɫ-
ɧɹɬɢ ɚɞɫɨɪɛɨɜɚɧɢɣ ɦɟɬɚɧ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨ-ɚɤɬɢɜɧɢɦɢ ɪɟɱɨɜɢɧɚɦɢ.
ɉɨɪɿɜɧɸɸɱɢ ɡ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɝɚɡɨɦ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɦɟɬɚ-
ɧɭ ɜɭɝɿɥɶɧɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ ɛɿɥɶɲɚ ɧɚ 35 – 40%. 
ɇɚɩɪɢɤɿɧɰɿ XX ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɨɰɿɧɟɧɿ ɡɚɩɚɫɢ ɦɟɬɚɧɭ ɜɭɝɿɥɶɧɢɯ ɪɨɞɨ-
ɜɢɳ ɪɹɞɭ ɤɪɚʀɧ. Ɂɨɤɪɟɦɚ ɪɟɫɭɪɫɢ ɦɟɬɚɧɭ ɜɭɝɿɥɶɧɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ Ʉɢɬɚɸ
ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ 25 – 30 ɬɪɥɧ. ɦ3, ɋɒȺ – 8,5 – 14 ɬɪɥɧ. ɦ3, Ⱥɜɫɬɪɚɥɿʀ – 
6,0 ɬɪɥɧ. ɦ3, ɎɊɇ – 3 – 4 ɬɪɥɧ. ɦ3, ɍɤɪɚʀɧɢ – 2,5 – 3,0 ɬɪɥɧ. ɦ3, ȼɟɥɢ-
ɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ – 1,9 – 2,8 ɬɪɥɧ. ɦ3, ɉɨɥɶɳɿ – 1,6 – 2,0 ɬɪɥɧ. ɦ3.
Ƚɚɡ ɜɭɝɿɥɶɧɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɦɟɬɚɧɨɧɨɫɧɿɫɬɶ
ɤɚɦ’ɹɧɨɝɨ ɜɭɝɿɥɥɹ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨɝɨ ɬɚ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɨ-ȼɨɥɢɧɫɶɤɨɝɨ ɛɚɫɟɣɧɿɜ ɤɨ-
ɥɢɜɚɽɬɶɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ 0,5 – 25 ɦ3/ɬ. Ɋɟɫɭɪɫɢ ɦɟɬɚɧɭ ɜ ɪɨɡɜɿɞɚɧɢɯ ɤɨɧɞɢ-
ɰɿɣɧɢɯ ɜɭɝɿɥɶɧɢɯ ɩɥɚɫɬɚɯ ɞɨ ɝɥɢɛɢɧɢ 1800 ɦ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ 0,45 – 
0,55 ɬɪɥɧ. ɦ3. ɍ ɜɦɿɫɧɢɯ ɩɨɪɨɞɚɯ ɚɤɭɦɭɥɶɨɜɚɧɨ ɜ 1,5 – 2 ɪɚɡɢ ɛɿɥɶɲɟ
ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɟɜɢɯ ɝɚɡɿɜ, ɧɿɠ ɭ ɜɭɝɿɥɶɧɢɯ ɩɥɚɫɬɚɯ, ɬɨɛɬɨ ɜ ɧɢɯ ɧɟ ɦɟɧɲɟ
1,5 – 2,0 ɬɪɥɧ. ɦ3 ɦɟɬɚɧɭ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜɭɝɿɥɶɧɿ ɪɨɞɨɜɢɳɚ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɦɿɫɬɹɬɶ ɛɥɢɡɶɤɨ 2,5 – 3,0 ɬɪɥɧ. ɦ3 ɦɟɬɚɧɭ. Ɂɚ ɿɧɲɢɦɢ ɨɰɿɧɤɚɦɢ, ɪɟɫɭɪ-
ɫɢ ɦɟɬɚɧɭ ɭ ɜɭɝɿɥɶɧɢɯ ɩɥɚɫɬɚɯ ɞɿɸɱɢɯ ɲɚɯɬ Ⱦɨɧɛɚɫɭ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ
0,491 ɬɪɥɧ. ɦ3; ɪɟɫɭɪɫɢ ɦɟɬɚɧɭ ɭ ɜɭɝɿɥɶɧɢɯ ɩɥɚɫɬɚɯ ɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɩɨɥɿɜ
ɞɿɸɱɢɯ ɲɚɯɬ – 0,592 ɬɪɥɧ. ɦ3; ɪɟɫɭɪɫɢ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɦɟɬɚɧɭ ɭ ɜɦɿɫɧɢɯ ɩɨ-
ɪɨɞɚɯ – 3,77 ɬɪɥɧ. ɦ3. Ɂɚɝɚɥɨɦ ɡɚɩɚɫɿɜ ɦɟɬɚɧɭ ɩɨɧɚɞ 4,0 ɬɪɥɧ. ɦ3.
Ⱦɨ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɜɢɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɚɧɭ ɜɭɝɿɥɶɧɢɯ ɩɥɚɫɬɿɜ ɜ
ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɭɦɨɜɥɸɜɚɥɨɫɹ ɥɢɲɟ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɬɟɯɧɿɤɢ ɛɟɡɩɟɤɢ. Ɇɟɬɚɧ ɜɢɞɨ-
ɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɩɿɞɡɟɦɧɨʀ ɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨʀ ɞɟɝɚɡɚɰɿʀ ɱɟɪɟɡ ɫɜɟɪɞɥɨ-
ɜɢɧɢ, ɩɪɨɛɭɪɟɧɿ ɜ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɝɿɪɧɢɱɢɯ ɜɢɪɨɛɤɚɯ ɬɚ ɡ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɡɟɦɥɿ.
ɍ 80-ɬɿ ɪɨɤɢ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɜ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨɦɭ ɜɭɝɿɥɶɧɨɦɭ ɛɚɫɟɣɧɿ ɞɟɝɚ-
ɡɚɰɿɹ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɚɫɹ ɧɚ 115 – 120 ɲɚɯɬɚɯ ɿɡ 272. ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɞɨɛɭ-
ɜɚɧɧɹ ɦɟɬɚɧɭ ɬɭɬ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɥɚ 25%. ȱɡ ɳɨɪɿɱɧɨ ɜɢɞɨɛɭɬɢɯ
800 ɦɥɧ. ɦ3 ɦɟɬɚɧɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɨɫɹ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 10%, ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɞɥɹ
ɲɚɯɬɧɢɯ ɤɨɬɟɥɟɧɶ (ɪɢɫ. 7.7).  
ȼ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɿ «Ⱦɨɧɟɰɶɤɜɭɝɿɥɥɹ» ɡɚ 10 ɪɨɤɿɜ ɡɿ ɜɫɿɽʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɦɟ-
ɬɚɧɭ, ɳɨ ɜɢɞɿɥɢɜɫɹ ɩɪɢ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɜɭɝɿɥɥɹ, 80% ɛɭɥɨ ɜɢɤɢɧɭɬɨ ɜ ɚɬ-
ɦɨɫɮɟɪɭ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɜɟɧɬɢɥɹɰɿʀ ɲɚɯɬ, 18% ɜɢɞɨɛɭɬɨ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɩɿɞɡɟ-
ɦɧɨʀ ɞɟɝɚɡɚɰɿʀ ɲɚɯɬ ɿ 2% – ɱɟɪɟɡ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɩɪɨɛɭɪɟɧɿ ɡ ɩɨɜɟɪɯɧɿ.
Ɇɟɬɚɧ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɭ ɜɟɧɬɢɥɹɰɿɣɧɿɣ ɫɭɦɿɲɿ (ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ 0,2 – 
0,6%) ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɹɤ ɞɭɬɬɶɨɜɟ ɩɨɜɿɬɪɹ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ
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ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɩɪɨɬɟ ɰɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɧɟ ɡɧɚɣɲɥɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ.
Ɉɬɪɢɦɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɩɿɞɡɟɦɧɨʀ ɞɟɝɚɡɚɰɿʀ ɦɟɬɚɧɨɩɨɜɿɬɪɹɧɚ ɫɭɦɿɲ ɧɚ
ɞɟɹɤɢɯ ɲɚɯɬɚɯ ɦɚɽ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɸ ɦɟɬɚɧɭ 60%, ɚɥɟ ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɡɧɚɯɨ-
ɞɢɬɶɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ 25 – 30%. ɐɟ ɨɛɦɟɠɭɽ ʀʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ
ɰɿɥɹɯ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɟɬɚɧɭ ɜɭɝɿɥɶɧɢɯ ɩɥɚɫɬɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ
ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ ɫɬɚɞɿʀ.
Ɋɢɫɭɧɨɤ 7.7 – ɋɯɟɦɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɟɬɚɧɭ
Ⱦɨɛɭɜɚɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɝɚɡɭ ɜɭɝɿɥɶɧɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ. ɇɟɡɜɚɠɚɸ-
ɱɢ ɧɚ ɡɧɚɱɧɿ ɡɚɩɚɫɢ ɦɟɬɚɧɭ ɭ ɜɭɝɥɟɝɚɡɨɜɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳɚɯ, ɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɣɨ-
ɝɨ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ, ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚ-
ɧɢɯ ɭ ɝɚɡɨɜɢɞɨɛɭɜɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟɦɨɠɥɢɜɟ ɱɟɪɟɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɦɟɬɚɧɭ ɡ ɜɭɝɿɥɶɧɨɸ ɪɟɱɨɜɢɧɨɸ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡɿ
ɡɜ’ɹɡɤɚɦɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɡ ɝɚɡɨɜɦɿɫɧɢɦɢ ɩɨɪɨɞɚɦɢ.
Ⱦɨ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɦɟɬɚɧɭ, ɤɨɬɪɢɣ ɜɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ
ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɜɭɝɥɟɝɚɡɨɜɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ, ɛɭɥɨ ɹɤ ɞɨ ɲɤɿɞɥɢɜɨɝɨ ɿ ɧɟɛɟɡɩɟ-
ɱɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɜɭɝɿɥɶɧɢɯ ɩɥɚɫɬɿɜ, ɣɨɝɨ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ, ɡɚ ɧɟɜɟɥɢɤɢɦɢ
ɜɢɧɹɬɤɚɦɢ, ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɬɟɯɧɿɤɢ ɛɟɡɩɟɤɢ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɨɛǯɽɞɧɚɧɧɹ «Ⱦɨɧɟɰɶɤɜɭɝɿɥɥɹ» ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ 10 ɪɨɤɿɜ XX ɫɬ. ɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨ ɡ
4,5 ɦɥɪɞ. ɦ3 ɦɟɬɚɧɭ, ɹɤɢɣ ɜɢɞɿɥɢɜɫɹ ɩɪɢ ɜɢɞɨɛɭɜɚɧɧɿ ɜɭɝɿɥɥɹ, 80% ɛɭ-
ɥɨ ɜɢɤɢɧɭɬɨ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ, 18% ɤɨɨɩɬɨɜɚɧɨ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɩɿɞɡɟɦɧɨʀ ɞɟɝɚ-
ɡɚɰɿʀ, 2% ɜɢɥɭɱɟɧɨ ɱɟɪɟɡ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɩɪɨɛɭɪɟɧɿ ɡ ɩɨɜɟɪɯɧɿ. Ɇɟɬɚɧ,
ɹɤɢɣ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɭ ɜɟɧɬɢɥɹɰɿɣɧɿɣ ɫɭɦɿɲɿ, ɩɨɤɢ ɳɨ ɧɟ ɡɧɚɣɲɨɜ ɡɚɫɬɨɫɭ-
ɜɚɧɧɹ ɹɤ ɩɚɥɢɜɨ ɞɥɹ ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɢ. ɍ ɤɨɨɩɬɨɜɚɧɿɣ ɦɟɬɚɧɨɩɨɜɿɬɪɹɧɿɣ ɫɭ-
ɦɿɲɿ ɣɨɝɨ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɞɨɫɹɝɚɽ ɜ ɞɟɹɤɢɯ ɲɚɯɬɚɯ 60%, ɚɥɟ ɱɚɫɬɿɲɟ – 
ɧɢɠɱɚ 25%, ɱɟɪɟɡ ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɦɟɬɚɧɭ ɜ ɟɧɟɪɝɟɬɢɰɿ ɧɟ ɩɟ-
ɪɟɜɢɳɭɽ 9% ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ. Ɂɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɱɚɫɬɤɢ ɜ ɧɚɣɛɥɢɠ-
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ɱɿɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɡ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɨɞɟɪɠɚɬɢ
ɝɚɡ ɡ ɜɟɥɢɤɨɸ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɽɸ ɦɟɬɚɧɭ.
ɇɚɣɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿɲɢɦ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɜɢɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɚɧɭ ɜɭɝɿɥɶɧɢɯ
ɪɨɞɨɜɢɳ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɩɪɨɛɭɪɟɧɢɯ ɡ ɩɨɜɟɪɯɧɿ. Ɂɚɥɟ-
ɠɧɨ ɜɿɞ ɫɬɚɧɭ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɚɧɭ ɜ ɝɚɡɨɜɨɦɭ ɤɨɥɟɤɬɨɪɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭ-
ɸɬɶɫɹ ɬɪɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɚɧɭ ɜɭɝɿɥɶɧɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ:
1. Ⱦɥɹ ɞɟɝɚɡɚɰɿʀ ɦɚɫɢɜɭ, ɹɤɢɣ ɦɿɫɬɢɬɶ ɜɭɝɿɥɶɧɿ ɩɥɚɫɬɢ, ɩɨɪɨɞɢ ɡ
ɪɨɡɫɿɹɧɨɸ ɜɭɝɿɥɶɧɨɸ ɪɟɱɨɜɢɧɨɸ ɿ ɝɚɡɨɧɨɫɧɿ ɩɿɫɤɨɜɢɤɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨ-
ɜɭɸɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ ɿɡ ɱɚɫɬɤɨɜɢɦ ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ ɦɚɫɢɜɭ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ
ɣɨɝɨ ɩɿɞɪɨɛɤɢ ɬɚ ɜɿɞɜɨɞɨɦ ɝɚɡɭ ɱɟɪɟɡ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɞɟɝɚɡɚɰɿɣɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨ-
ɜɢɧɢ. ɋɭɬɶ ɫɩɨɫɨɛɭ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɦɭ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɿ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɫɬɨɜɛɭɪɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɨɧɢ ɩɨɜ-
ɧɨɝɨ ɡɪɭɲɟɧɧɹ ɜɭɝɥɟɩɨɪɨɞɧɨɝɨ ɦɚɫɢɜɭ ɩɪɢ ɣɨɝɨ ɩɿɞɪɨɛɰɿ. ɇɢɠɧɸ ɱɚ-
ɫɬɢɧɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɛɭɪɹɬɶ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨ ɨɞɧɿɣ ɡ ɝɪɚɧɢɰɶ ɡɨɧɢ ɩɨɜɧɨɝɨ
ɡɪɭɲɟɧɧɹ.
2. ɉɨɩɟɪɟɞɧɹ ɞɟɝɚɡɚɰɿɹ ɲɚɯɬɧɢɯ ɩɨɥɿɜ ɞɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɲɚɯɬɢ ɡɚ-
ɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɚɧɬɢ-
ɤɥɿɧɚɥɶɧɿ, ɤɭɩɨɥɶɧɿ ɬɚ ɮɥɟɤɫɭɪɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɝɚɡɨɧɨɫɧɿ ɩɿɫɤɨ-
ɜɢɤɢ, ɜɤɪɢɬɿ ɲɚɪɨɦ ɝɟɪɦɟɬɢɡɭɸɱɢɯ ɩɨɪɿɞ, ɬɚɤ ɡɜɚɧɿ ɝɚɡɨɜɿ ɩɚɫɬɤɢ. Ⱦɟ-
ɝɚɡɚɰɿɣɧɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ ɛɭɪɹɬɶ ɭ ɧɚɣɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɲɿɣ ɬɨɱɰɿ ɩɚɫɬɤɢ ɡ
ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹɦ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɝɚɡɨɜɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɿɜ. ɋɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ ɡɚɤɪɿ-
ɩɥɸɸɬɶ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨɸ ɤɨɥɨɧɨɸ, ɹɤɭ ɩɟɪɮɨɪɭɸɬɶ ɜ ɿɧɬɟɪɜɚɥɿ ɩɪɨ-
ɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɿɜ.
3. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɞɟɝɚɡɚɰɿʀ ɜɭɝɥɟɩɨɪɨɞɧɨɝɨ ɦɚɫɢɜɭ ɿɡ
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɝɿɞɪɨɞɢɧɚɦɿɱɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɨɛɪɨɛɤɢ ɜɭɝɿɥɶɧɢɯ ɩɥɚɫɬɿɜ ɿ
ɝɚɡɨɧɨɫɧɢɯ ɩɨɪɿɞ. ɋɭɬɶ ʀʀ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɡɚɤɚɱɭɜɚɧɧɿ ɪɨɛɨɱɨʀ ɪɿɞɢɧɢ ɜ
ɩɥɚɫɬ ɩɪɢ ɜɢɬɪɚɬɚɯ, ɤɨɬɪɿ ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬɶ ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɭ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɥɚɫɬɚ.
ɐɟ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɛɚɝɚɬɨɤɪɚɬɧɨɝɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɨɧɢɤɧɨɫɬɿ ɩɥɚɫɬɚ ɡɚ
ɪɚɯɭɧɨɤ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɣ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɬɪɿɳɢɧ, ɨɛ’ɽɞɧɚɧɢɯ ɭ
ɽɞɢɧɭ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɭ ɞɨ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɩɨ ɹɤɿɣ ɩɿɫɥɹ
ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨʀ ɪɿɞɢɧɢ ɝɚɡ ɩɨɫɬɭɩɚɽ ɡ ɩɥɚɫɬɚ ɞɨ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ.
Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶ ɦɟɬɚɧɭ ɜɭɝɿɥɶɧɢɯ ɩɥɚɫɬɿɜ ɫɤɥɚɫɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɤɨɧɤɭ-
ɪɟɧɰɿɸ ɩɪɢɪɨɞɧɨɦɭ ɝɚɡɭ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɡɚɽɦɨɡɚ-
ɥɟɠɧɢɯ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ: ɞɟɛɿɬɭ ɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ; ɧɢɡɶ-
ɤɢɯ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ; ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɧɚɞɿɣɧɨɝɨ ɿ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɞɥɹ ɡɛɭɬɭ ɜɢɞɨɛɭɬɨɝɨ ɝɚɡɭ; ɨɛɫɹɝɿɜ
ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ. Ⱦɥɹ ɭɫɩɿɲɧɨʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɦɟɬɚɧɨɜɢɯ ɩɨɤɥɚɞɿɜ, ɩɟɪɲ ɧɿɠ ɝɨ-
ɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɦɟɬɚɧɭ, ɧɟ-
ɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɣ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɧɚɡɜɚɧɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ.
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Ɂɚɞɚɱɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɚɧɭ ɭ ɜɢɯɿɞɧɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ
ɜɢɪɿɲɟɧɚ ɲɥɹɯɨɦ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɭ ɬɜɟɪɞɢɣ ɫɬɚɧ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɤɪɢɫɬɚ-
ɥɨɝɿɞɪɚɬɿɜ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɝɿɞɪɚɬɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɞɟɲɟɜɲɚ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɿɧɲɢɦɢ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ. ȱɫɧɭɸɬɶ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɿ ɧɚɩɿɜɩɪɨɦɢ-
ɫɥɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɞɥɹ Ⱦɨɧɛɚɫɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬ «Ɇɟɬɚɧ» ɡ ɭɬɢ-
ɥɿɡɚɰɿʀ ɲɚɯɬɧɨɝɨ ɦɟɬɚɧɭ.
Ƚɚɡɨɜɿ ɝɿɞɪɚɬɢ. Ƚɚɡɨɜɿ ɝɿɞɪɚɬɢ (ɝɿɞɪɚɬɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɝɚɡɿɜ), ɚɛɨ
ɤɥɚɬɪɚɬɢ – ɰɟ ɤɪɢɫɬɚɥɿɱɧɿ ɫɩɨɥɭɤɢ, ɳɨ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɡɚ ɩɟɜɧɢɯ ɬɟɪɦɨ-
ɛɚɪɢɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɡ ɜɨɞɢ ɿ ɝɚɡɭ, ɹɤɿ ɡɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɩɨɞɿɛɧɿ ɧɚ
ɡɜɢɱɚɣɧɢɣ ɥɿɞ.
ȱɫɬɨɪɿɹ. ȱɫɬɨɪɢɱɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɧɚɜɨɞɢɬɶ ɜ ɫɜɨʀɯ ɪɨɛɨɬɚɯ
ȯ. Ɏ.ɒɧɸɤɨɜ ɫɜɿɞɱɚɬɶ, ɳɨ ɜ ɑɨɪɧɨɦɭ ɦɨɪɿ ɜ 20 – 30-ɯ ɪɨɤɚɯ ɏɏ ɫɬ.
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɢɫɹ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɜɟɥɢɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɝɨɪɸɱɢɯ ɝɚɡɿɜ, ɹɤɿ ɫɭɩɪɨ-
ɜɨɞɠɭɜɚɥɢɫɹ ɫɩɚɥɚɯɚɦɢ ɬɚ ɜɢɛɭɯɚɦɢ. ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɬɭɠɧɿ ɫɩɚɥɚɯɢ ɛɭɥɢ
ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɿ ɩɿɞ ɱɚɫ Ʉɪɢɦɫɶɤɨɝɨ ɡɟɦɥɟɬɪɭɫɭ (12.08.1927 ɪ.) ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ
55,5 ɤɦ ɦɿɠ ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɟɦ ɿ ɦɢɫɨɦ Ʌɭɤɭɥ. Ȼɨɥɝɚɪɫɶɤɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɬɚ-
ɤɨɠ ɫɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ, ɳɨ ɜɢɤɢɞɢ ɝɚɡɭ ɜ ɑɨɪɧɨɦɭ ɦɨɪɿ ɜɿɞɨɦɿ ɳɟ ɡ ɱɚɫɿɜ
Ɋɢɦɫɶɤɨʀ ɿɦɩɟɪɿʀ.
ȼɩɟɪɲɟ ɝɚɡɨɝɿɞɪɚɬɢ ɛɭɥɢ ɜɿɞɤɪɢɬɿ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɢɦ ɯɿɦɿɤɨɦ ɏɟɦɮɪɿ
Ⱦɟɜɿ ɜ 1810 ɪɨɰɿ. ɍ 1888 ɪɨɰɿ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɢɣ ɮɿɡɢɤ ɿ ɯɿɦɿɤ ɉɨɥɶ ȼɿɥɥɚɪ
ɜɩɟɪɲɟ ɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɨɬɪɢɦɚɜ ɝɿɞɪɚɬɢ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ CH4,
C2H6, C2H4, C2H2.
Ƚɚɡɨɝɿɞɪɚɬɢ ɞɨɜɝɢɣ ɱɚɫ ɥɢɲɚɥɢɫɹ ɦɚɥɨ ɜɢɜɱɟɧɢɦɢ. ɍ 1934 ɪɨɰɿ
Ƚɚɦɦɟɪɲɦɿɞɬ (Hammershmidt) ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɋɒȺ, ɪɨɛɨɬɚ ɹɤɢɯ ɭɫɤɥɚɞɧɸɜɚɥɚɫɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ ɩɪɨ-
ɛɨɤ ɜ ɡɢɦɨɜɢɣ ɱɚɫ. ɉɟɪɟɞɛɚɱɚɥɨɫɹ, ɳɨ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɤɪɢɠɚɧɿ ɩɪɨɛɤɢ ɡ
ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɧɨʀ ɜɨɞɢ. Ƚɚɦɦɟɪɲɦɿɞɬ, ɫɩɢɪɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɞɨɫɥɿ-
ɞɠɟɧɧɹ, ɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨ ɬɜɟɪɞɿ ɩɪɨɛɤɢ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɧɟ ɡ ɥɶɨɞɭ, ɚ ɡ ɝɿɞɪɚɬɭ
ɝɚɡɭ, ɹɤɢɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɽɬɶɫɹ. ȱɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɝɚɡɨɝɿɞɪɚɬɿɜ ɪɿɡɤɨ ɡɪɿɫ. ɉɨɬɪɿɛ-
ɧɨ ɛɭɥɨ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɭɦɨɜɢ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɝɚɡɨɝɿɞɪɚɬɿɜ, ɫɬɜɨɪɢɬɢ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɶ ɩɪɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ. Ⱦɨɫɥɿ-
ɞɠɟɧɧɹ ɬɪɢɜɚɸɬɶ ɿ ɞɨ ɫɶɨɝɨɞɧɿ.
ɇɚɫɬɭɩɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɜ ɿɫɬɨɪɿʀ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɝɚɡɨɝɿɞɪɚɬɿɜ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ
ɡ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹɦ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɝɚɡɨɝɿɞɪɚɬɿɜ, ɹɤɿ ɜɿɞɿɝɪɚɜɚɥɢ ɨɞɧɭ ɡ
ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɪɨɥɟɣ ɩɪɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɩɥɚɧɟɬ, ɚɬɦɨɫɮɟɪɢ ɬɚ ɝɿɞɪɨɫɮɟɪɢ
Ɂɟɦɥɿ, ɚɥɟ ɛɭɥɢ ɧɟ ɜɿɞɨɦɿ.
ɉɟɪɲɟ ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ ɩɪɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɝɚɡɨɝɿɞɪɚɬɧɢɯ ɩɨɤɥɚɞɿɜ ɜ ɪɚ-
ɣɨɧɚɯ ɜɿɱɧɨʀ ɦɟɪɡɥɨɬɢ Ʉɚɧɚɞɢ ɜ 1943 ɪɨɰɿ ɡɪɨɛɢɜ Ⱦ. Ʉɚɬɰ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ
Ɇɿɱɢɝɚɧɫɶɤɨɝɨ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ, ɩɪɨɬɟ ɞɨɜɟɫɬɢ ʀɯ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɛɭɪɿɧɧɹɦ
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɬɨɞɿ ɧɟ ɜɞɚɥɨɫɹ. ɍ 1946 ɪɨɰɿ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɟ ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ ɛɭɥɨ
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ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɨ ɩɪɨɮɟɫɨɪɨɦ Ɇɨɫɤɨɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɮɬɨɜɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɿɦ. Ƚɭɛ-
ɤɿɧɚ ɋɬɪɢɠɨɜɢɦ ȱ.Ɇ., ɩɪɨɬɟ ɞɨɤɚɡɨɜɨʀ ɛɚɡɢ ɧɟ ɛɭɥɨ ɧɚɜɟɞɟɧɨ. ɍ
1963 ɪɨɰɿ, ɤɨɥɢ ɜ Ɋɨɫɿʀ (əɤɭɬɿɹ) ɛɭɥɚ ɩɪɨɛɭɪɟɧɚ Ɇɚɪɯɢɧɫɶɤɚ ɫɜɟɪɞɥɨ-
ɜɢɧɚ ɝɥɢɛɢɧɨɸ 1850 ɦ, ɹɤɚ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɿ 1450 ɦ ɪɨɡɤɪɢɥɚ ɪɨɡɪɿɡ ɩɨɪɿɞ ɡ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɸ 0°ɋ, ɬɚɤɨɠ ɛɭɥɨ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɨ ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ ɩɪɨ ɿɫɧɭɜɚɧ-
ɧɹ ɝɚɡɨɝɿɞɪɚɬɧɢɯ ɫɤɭɩɱɟɧɶ ɜ ɨɯɨɥɨɞɠɟɧɢɯ ɩɥɚɫɬɚɯ. ɇɚ ɬɨɣ ɱɚɫ ɜɢɫɭ-
ɧɭɬɚ ɝɿɩɨɬɟɡɚ ɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɜɢɤɥɢɤɚɥɚ ɫɭɦɧɿɜɢ. Ȼɭɥɢ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɞɨɤɚɡɢ
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɝɿɞɪɚɬɿɜ ɜ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɩɨɪɢɫɬɢɯ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɯ ɬɚ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɝɚɡɨɝɿɞɪɚɬɧɢɯ ɩɨɤɥɚɞɿɜ.
ɉɟɪɲɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɝɿɞɪɚɬɿɜ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɜ ɩɨɪɢɫɬɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɛɭɥɢ ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɿ
ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɝɚɡɨɜɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ Ɇɨɫɤɨɜɫɶɤɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɧɚɮɬɨɯɿɦɿɱɧɨʀ ɿ
ɝɚɡɨɜɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɿɦ. Ƚɭɛɤɿɧɚ. Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɹɤɿ ɛɭɥɨ ɜɢ-
ɤɥɚɞɟɧɨ ɧɚ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɦɨɥɨɞɢɯ ɧɚɮɬɨɜɢɤɿɜ ɜ Ɇɨɫɤɜɿ ɜ ɤɜɿ-
ɬɧɿ 1965 ɪɨɤɭ, ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɝɿɞɪɚɬɿɜ ɜ ɩɨɪɢɫɬɢɯ ɫɟ-
ɪɟɞɨɜɢɳɚɯ ɜ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɤɟɪɧɚɯ ɿ ɫɬɚɥɢ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɦ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɝɚɡɨ-
ɝɿɞɪɚɬɧɢɯ ɩɨɤɥɚɞɿɜ ɜ ɧɚɞɪɚɯ ɡɟɦɥɿ.
ɉɿɫɥɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ, 24 ɝɪɭɞɧɹ 1969 ɪɨɤɭ
Ʉɨɦɿɬɟɬɨɦ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ ɿ ɜɿɞɤɪɢɬɬɿɜ ɋɊɋɊ ɛɭɥɨ ɡɚɫɜɿɞɱɟɧɨ, ɳɨ
ɚɜɬɨɪɢ ɘ. Ɏ.Ɇɚɤɨɝɨɧ, Ɏ. Ⱥ. Ɍɪɟɛɿɧ, Ⱥ. Ⱥ. Ɍɪɨɮɢɦɭɤ, ɇ. ȼ. ɑɟɪɫɶɤɢɣ,
ȼ. Ƚ. ȼɚɫɢɥɶɽɜ ɡɪɨɛɢɥɢ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ, ɹɤɟ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɧɚɫɬɭɩɧɨɸ ɮɨɪ-
ɦɭɥɨɸ: «ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɪɚɧɿɲɟ ɧɟɜɿɞɨɦɚ ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶ
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɝɚɡɿɜ ɭɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɜ ɡɟɦɧɿɣ ɤɨɪɿ ɡɚ ɩɟɜɧɢɯ ɬɟɪɦɨɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯ
ɭɦɨɜ ɩɨɤɥɚɞɢ ɜ ɬɜɟɪɞɨɦɭ ɝɚɡɨɝɿɞɪɚɬɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ».
ɍ 1969 ɪɨɰɿ ɩɨɱɚɥɚɫɹ ɪɨɡɪɨɛɤɚ Ɇɟɫɫɨɹɯɫɶɤɨɝɨ ɪɨɞɨɜɢɳɚ ɜ ɋɢɛɿ-
ɪɭ (Ɋɨɫɿɹ), ɞɟ ɜɩɟɪɲɟ ɜɞɚɥɨɫɹ ɜɢɥɭɱɢɬɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɝɚɡ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ
ɡ ɝɿɞɪɚɬɿɜ. ɋɬɚɧɨɦ ɧɚ 1990 ɪɿɤ ɧɚ Ɇɟɫɫɨɹɯɫɶɤɨɦɭ ɪɨɞɨɜɢɳɿ ɜɢɞɨɛɭɬɨ
ɞɨ 36% ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɝɚɡɨɝɿɞɪɚɬɢɯ ɩɨɤɥɚɞɿɜ.
ɉɿɫɥɹ ɞɨɩɨɜɿɞɿ ɧɚ 11-ɦɭ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ Ƚɚɡɨɜɨɦɭ Ʉɨɧɝɪɟɫɿ ɜ ɱɟ-
ɪɜɧɿ 1970 ɪɨɤɭ ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿ-
ɞɠɟɧɶ, ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɨɞɟɪɠɚɥɨ ɲɢɪɨɤɢɣ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɪɟɡɨɧɚɧɫ. ɇɟɡɚɛɚ-
ɪɨɦ ɜ ɪɹɞɿ ɤɪɚʀɧ ɛɭɥɢ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ
ɨɫɜɨɽɧɧɹ ɝɿɞɪɚɬɧɢɯ ɩɨɤɥɚɞɿɜ.
ȼ 90-ɯ ɪɨɤɚɯ ɏɏ ɫɬ. ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɭɥɢ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɿ ɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿ-
ɹɯ ɋɒȺ, əɩɨɧɿʀ, Ʉɚɧɚɞɢ, ȱɧɞɿʀ, Ʉɨɪɟʀ, ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ ɬɚ ɿɧ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɚɧɚ-
ɥɨɝɿɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɟɞɭɬɶɫɹ ɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ.
ɇɚ ɦɟɠɿ ɏɏ – XXI ɫɬ. ɪɨɡɜɿɞɚɧɿɫɬɶ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɝɿɞɪɚɬɿɜ ɦɟɬɚɧɭ ɳɟ
ɞɨɫɢɬɶ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɚ.
ɋɜɿɬɨɜɿ ɡɚɩɚɫɢ ɦɨɪɫɶɤɢɯ ɝɿɞɪɚɬɿɜ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɿ ɞɨ ɞɨɧ-
ɧɢɯ ɿ ɩɿɞɞɨɧɧɢɯ ɩɨɤɥɚɞɿɜ ɧɟɜɟɥɢɤɨʀ ɝɥɢɛɢɧɢ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɢ
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ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɞɥɹ ɦɚɬɟɪɢɤɨɜɢɯ ɿ ɨɫɬɪɿɜɧɢɯ ɫɯɢɥɿɜ ɞɨ ɩɿɞɧɿɠɠɹ ɿ ɝɥɢɛɢɧ
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɿ ɨɤɪɚʀɧɧɢɯ ɦɨɪɿɜ. Ɂɚ ɨɰɿɧɤɚɦɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɡɚɩɚɫɢ ɝɚɡɭ, ɳɨ
ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɜ ɦɟɬɚɧɨɜɢɯ ɝɚɡɨɜɢɯ ɝɿɞɪɚɬɚɯ, ɭ 100 ɪɚɡɿɜ ɛɿɥɶɲɿ ɡɚ ɡɚɩɚɫɢ
ɝɚɡɭ ɡ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ.
ɍ 1998 ɪɨɰɿ ɜ Ʉɚɧɚɞɿ ɧɚ ɫɭɲɿ (ɞɟɥɶɬɚ ɪɿɱɤɢ Ɇɚɤɟɧɡɿ ɜ ɩɿɜɧɿɱɧɨ-
ɡɚɯɿɞɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ) ɩɪɨɛɭɪɟɧɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚ, ɞɟ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɚɯ 819 – 1111 ɦ
ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɩɥɚɫɬ ɝɿɞɪɚɬɿɜ ɦɟɬɚɧɭ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ 110 ɦ. ɐɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚ
ɭɩɟɪɲɟ ɜɢɹɜɢɥɚ ɝɿɞɪɚɬɢ ɦɟɬɚɧɭ ɿ ɫɭɩɭɬɧɿɣ ʀɦ «ɜɿɥɶɧɢɣ ɝɚɡ» ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɿ
ɧɢɠɱɟ ɪɿɜɧɹ ɜɿɱɧɨʀ ɦɟɪɡɥɨɬɢ.
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɝɚɡɨɝɿɞɪɚɬɿɜ. Ƚɿɞɪɚɬɨɭɬɜɨɪɸɸɱɢɦɢ ɝɚɡɚɦɢ
ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɦɟɬɚɧ, ɟɬɚɧ, ɩɪɨɩɚɧ, ɿɡɨɛɭɬɚɧ, ɚɡɨɬ, ɚɪɝɨɧ, ɞɿɨɤɫɢɞ ɜɭɝɥɟ-
ɜɨɞɧɸ, ɤɢɫɟɧɶ, ɤɪɢɩɬɨɧ, ɤɫɟɧɨɧ, ɨɡɨɧ, ɫɿɪɤɨɜɨɞɟɧɶ ɿ ɯɥɨɪ. ɇɚɣɩɨɲɢ-
ɪɟɧɿɲɢɦɢ ɝɚɡɨɝɿɞɪɚɬɚɦɢ ɽ ɝɿɞɪɚɬɢ ɦɟɬɚɧɭ – ɫɩɨɥɭɤɢ ɜɨɞɢ ɡ ɦɟɬɚɧɨɦ,
ɩɨɤɥɚɞɢ ɹɤɢɯ ɜ ɞɨɧɧɢɯ ɨɫɚɞɨɜɢɯ ɩɨɪɨɞɚɯ ɦɨɪɿɜ ɬɚ ɨɤɟɚɧɿɜ ɽ ɞɨɫɢɬɶ
ɡɧɚɱɧɢɦɢ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧɚɯ ɫɜɿɬɭ. Ʉɪɢɫɬɚɥɿɱɧɚ ʉɪɚɬɤɚ ɤɥɚɬɪɚɬɭ ɜɦɿ-
ɳɭɽ ɞɨ 8 ɦɨɥɟɤɭɥ ɝɚɡɭ ɧɚ 46 ɦɨɥɟɤɭɥ ɜɨɞɢ (ɪɢɫ. 7.8). ɇɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɰɹ
ʉɪɚɬɤɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ «ɝɨɪɸɱɨɝɨ ɥɶɨɞɭ» ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɿɡ ɲɟɫɬɢ ɦɨɥɟɤɭɥ
ɜɨɞɢ ɣ ɨɞɧɿɽʀ ɦɨɥɟɤɭɥɢ ɦɟɬɚɧɭ, ɹɤɢɣ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɬɚɦ ɭ ɫɬɢɫɧɟɧɨɦɭ
ɜɢɝɥɹɞɿ (ɞɨ 25 Ɇɉɚ).
Ɋɢɫɭɧɨɤ 7.8 – Ɍɢɩɢ ɤɪɢɫɬɚɥɿɱɧɢɯ ɝɪɚɬɨɤ ɝɚɡɨɜɢɯ ɝɿɞɪɚɬɿɜ
ɚ – Ʉɋ-ȱ, ɛ – Ʉɋ-ȱȱ, ɜ – Ʉɋ-ȱȱȱ
Ɇɨɥɟɤɭɥɢ ɝɚɡɭ ɡɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɤɚɪɤɚɫɨɦ ɡ ɦɨɥɟɤɭɥɚɦɢ ɜɨɞɢ ɫɢɥɚɦɢ
ȼɚɧ-ɞɟɪ-ȼɚɚɥɶɫɚ. Ʉɚɪɤɚɫ ɭɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɦɨɥɟɤɭɥɚɦɢ ɜɨɞɢ, ɹɤɿ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ
ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɜɨɞɧɟɜɢɦɢ ɡɜ’ɹɡɤɚɦɢ.
Ɍɚɤɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɝɿɞɪɚɬɿɜ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɭɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɣɨɝɨ
ɨɛ’ɽɦɿ ɞɨ 164 ɨɛ’ɽɦɿɜ ɝɚɡɭ. ɍ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɯɿɦɿɱɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɝɚɡɨ-
ɜɢɯ ɝɿɞɪɚɬɿɜ ɦɨɠɧɚ ɡɚɩɢɫɚɬɢ ɮɨɪɦɭɥɨɸ M ɯ nH2O, ɞɟ Ɇ – ɦɨɥɟɤɭɥɚ
ɝɚɡɭ.
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ɇɚɡɜɭ «ɤɥɚɬɪɚɬɢ» (ɜɿɞ ɥɚɬ. ɫlat (h) ratus – «ɡɚɤɪɢɬɢɣ ɝɪɚɬɚɦɢ,
ɩɨɫɚɞɠɟɧɢɣ ɜ ɤɥɿɬɤɭ»), ɛɭɥɨ ɞɚɧɨ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɨɦ ɉɚɭɟɥɥɨɦ ɜ 1948 ɪɨɰɿ.
Ʉɥɚɬɪɚɬɧɚ ɩɪɢɪɨɞɚ ɝɚɡɨɜɢɯ ɝɿɞɪɚɬɿɜ, ɜ ɹɤɢɯ ɦɨɥɟɤɭɥɢ ɝɚɡɭ ɭɤɥɚɞɟɧɿ ɜ
ɨɤɪɟɦɿ ɨɫɟɪɟɞɤɢ, ɭɬɜɨɪɟɧɿ ɦɨɥɟɤɭɥɚɦɢ ɜɨɞɢ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɨɞɧɟɜɨɝɨ
ɡɜ’ɹɡɤɭ, ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɚ ɜ 1950-ɬɿ ɪɨɤɢ ɩɿɫɥɹ ɪɟɧɬɝɟɧɨɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɞɨ-
ɫɥɿɞɠɟɧɶ ɒɬɚɤɟɥɶɛɟɪɝɚ ɿ Ɇɸɥɥɟɪɚ, ɪɨɛɿɬ ɉɨɥɿɧɝɚ ɬɚ Ʉɥɚɭɫɟɧɚ.
Ƚɚɡɨɝɿɞɪɚɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɤɪɢɝɨɩɨɞɿɛɧɨɸ ɦɚɫɨɸ ɭ ɜɢ-
ɝɥɹɞɿ ɩɥɚɫɬɢɧ ɡɚɜɞɨɜɠɤɢ ɞɨ 7 ɫɦ, ɞɪɿɛɧɢɦɢ ɫɿɪɢɦɢ ɤɪɢɫɬɚɥɚɦɢ ɪɨɡɦɿ-
ɪɨɦ ɞɨ 1 – 3 ɫɦ (ɪɢɫ. 7.9).
Ɋɢɫɭɧɨɤ 7.9 – «Ƚɨɪɸɱɢɣ ɥɿɞ».Ɇɟɬɚɧ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɝɚɡɨɜɢɯ ɝɿɞɪɚɬɿɜ
Ɂɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ ɜɢɝɥɹɞɨɦ ɝɿɞɪɚɬɢ ɫɯɨɠɿ ɧɚ ɩɭɯɤɢɣ ɫɧɿɝ ɡ ɠɨɜɬɭɜɚ-
ɬɢɦ ɜɿɞɬɿɧɤɨɦ.
ȼɨɧɢ ɦɚɸɬɶ ɬɚɤɿ ɯɿɦɿɱɧɿ ɮɨɪɦɭɥɢ:
– ɞɥɹ ɦɟɬɚɧɭ ɣ ɟɬɚɧɭ ɋɇ4 ɯ ɇ2Ɉ ɿ ɋ2ɇ6 ɯ 8ɇ2Ɉ;
– ɞɥɹ ɩɪɨɩɚɧɭ ɬɚ ɛɭɬɚɧɭ ɋ3ɇ8 ɯ 17ɇ2Ɉ ɿ ɋ4ɇ10 ɯ 17ɇ2Ɉ.
Ƚɿɞɪɚɬɢ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɧɟɫɬɿɣɤɢɯ ɫɩɨɥɭɤ, ɹɤɿ ɡɚ ɞɟɹɤɢɯ ɬɟɪɦɨɛɚɪɢ-
ɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɲɜɢɞɤɨ ɪɨɡɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɝɚɡ ɿ ɜɨɞɭ.
Ƚɚɡɨɝɿɞɪɚɬɢ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ 0ɨɋ ɬɚ ɬɢɫɤɭ 25 ɚɬ-
ɦɨɫɮɟɪ. Ɍɚɤɢɣ ɬɢɫɤ ɦɚɽ ɦɿɫɰɟ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɿ ɨɤɟɚɧɭ ɛɥɢɡɶɤɨ 250 ɦ. əɤɳɨ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɞɢ ɜɢɳɚ, ɬɨ ɞɥɹ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɝɚɡɨɝɿɞɪɚɬɭ ɩɨɬɪɿɛɧɟ ɡɛɿɥɶ-
ɲɟɧɧɹ ɬɢɫɤɭ. ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ɝɚɡɨɝɿɞɪɚɬɢ ɡɚɥɹɝɚɸɬɶ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɜ ɨɤɟɚɧɚɯ
ɿ ɦɨɪɹɯ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɚɯ ɜɿɞ 300 ɞɨ 1200 ɦɟɬɪɿɜ. ɉɨɤɥɚɞɢ ɝɚɡɨɝɿɞɪɚɬɿɜ ɜɢ-
ɹɜɥɟɧɿ ɹɤ ɧɚ ɞɧɿ ɦɨɪɹ, ɬɚɤ ɿ ɩɪɢɞɨɧɧɢɯ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɨɞɚɯ ɤɿɥɶɤɨɦɚ
ɩɪɨɲɚɪɤɚɦɢ ɡɚɜɬɨɜɲɤɢ ɜɿɞ 0,5 ɞɨ 500 ɦ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ 98% ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɡɚ-
ɩɚɫɿɜ ɝɚɡɨɝɿɞɪɚɬɿɜ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɨ ɜ ɦɨɪɹɯ ɬɚ ɨɤɟɚɧɚɯ, ɿ ɥɢɲɟ 2% ɧɚ ɫɭ-
ɯɨɞɨɥɿ ɜ ɡɨɧɿ ɜɿɱɧɨʀ ɦɟɪɡɥɨɬɢ. ɉɪɢ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɦɭ ɬɢɫɤɭ ɝɿɞɪɚɬ ɦɟɬɚɧɭ
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ɡɛɟɪɿɝɚɽ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ ɩɨɪɹɞɤɚ 80 – 90 0ɋ. ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ
«ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɿʀ» ɝɿɞɪɚɬɭ ɩɥɿɜɤɨɸ ɥɶɨɞɭ ɝɿɞɪɚɬ ɦɟɬɚɧɭ ɩɪɢ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɦɭ
ɬɢɫɤɭ ɦɨɠɟ ɿɫɧɭɜɚɬɢ ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɱɚɫ ɿ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ -3 – 5ɨɋ.
ɉɪɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɿ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɬɚ ɡɦɟɧɲɟɧɧɿ ɬɢɫɤɭ ɝɚɡɨɝɿɞɪɚɬɢ
ɪɨɡɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɝɚɡ ɿ ɜɨɞɭ ɡ ɩɨɝɥɢɧɚɧɧɹɦ ɜɟɥɢɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɬɟɩɥɚ. ɇɚ
ɞɿɚɝɪɚɦɿ «ɬɢɫɤ – ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ» (ɪɢɫ. 7.10) ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɮɚɡɨɜɢɣ ɫɬɚɧ ɝɚɡɨ-
ɝɿɞɪɚɬɿɜ.
Ɋɢɫɭɧɨɤ 7.10 – Ɏɚɡɨɜɚ ɞɿɚɝɪɚɦɚ ɝɿɞɪɚɬɭ ɦɟɬɚɧɭ: ɝɿɞɪɚɬ ɦɟɬɚɧɭ
ɬɚ ɥɶɨɞɭ – ɝɿɞɪɚɬ ɦɟɬɚɧɭ ɭ ɜɨɞɿ – ɝɚɡ ɦɟɬɚɧ ɭ ɜɨɞɿ)
Ɂɚ ɩɪɨɝɧɨɡɚɦɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɦɟɬɚɧɭ ɜ ɝɚɡɨɝɿɞɪɚɬɚɯ ɦɨɠɟ
ɜɢɫɬɚɱɢɬɢ ɞɥɹ ɜɫɶɨɝɨ ɥɸɞɫɬɜɚ ɧɚ 6 ɬɢɫɹɱ ɪɨɤɿɜ.
Ⱦɨɫɜɿɞ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ ɭ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɝɚɡɭ ɡ ɝɚɡɨɝɿɞɪɚɬɿɜ. ɉɪɨɬɹɝɨɦ
ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɝɚɡɨɜɢɯ ɝɿɞɪɚɬɿɜ ɭ ɜɫɶɨɦɭ ɫɜɿɬɿ
ɡɧɚɱɧɨ ɩɨɫɢɥɢɜɫɹ. Ɂ’ɹɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ʀɯ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɜ ɨɤɟɚɧɚɯ ɿ ɤɪɢɨɥɿɬɨɡɨɧɿ
ɦɚɬɟɪɢɤɿɜ, ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɿ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɿ ɡɧɢɠɟɧɧɿ ɬɢ-
ɫɤɭ. ȼ ɞɟɹɤɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɭɠɟ ɪɨɡɩɨɱɚɥɨɫɹ ʀɯ ɞɨɫɥɿɞɧɨ-ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɟ ɨɫɜɨ-
ɽɧɧɹ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɦɨɪɫɶɤɿ ɝɚɡɨɝɿɞɪɚɬɢ ɜɢɡɧɚɧɿ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ ɧɚɣɩɟɪɫɩɟɤɬɢ-
ɜɧɿɲɢɦ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɦ ɩɚɥɢɜɨɦ ɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɪɚʀɧɚɯ, ɧɚɞ ʀɯ ɪɨɡɜɿɞɤɨɸ
ɣ ɨɫɜɨɽɧɧɹɦ ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɭ Ɏɪɚɧɰɿʀ, ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ, ɋɒȺ, Ʉɚɧɚɞɿ,
Ɋɨɫɿʀ, ȱɧɞɿʀ, əɩɨɧɿʀ, Ʉɢɬɚʀ, ɇɨɜɿɣ Ɂɟɥɚɧɞɿʀ, Ɍɚɣɜɚɧɿ, Ȼɪɚɡɢɥɿʀ, ɑɢɥɿ,
ɍɪɭɝɜɚʀ.
ɋɒȺ. Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɜɿɞɨɦɨɫɬɹɦɢ Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪ-
ɦɚɰɿʀ ɋɒȺ, ɡɚ ɪɿɡɧɢɦɢ ɨɰɿɧɤɚɦɢ ɫɜɿɬɨɜɿ ɡɚɩɚɫɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɭ ɮɨ-
ɪɦɿ ɝɚɡɨɝɿɞɪɚɬɿɜ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɜɿɞ 283 ɞɨ 2831 ɬɪɥɧ. ɦ3. Ɉɞɧɚɤ, ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ
ɡɿ ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɟɬɚɧɭ ɡ ɝɚɡɨɝɿɞɪɚɬɿɜ, ɹɤɚ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɟɯ-
ɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɪɭɞɧɨɳɚɯ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜ ɪɢɡɢɤɚɯ ɞɥɹ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɬɚ
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ɛɟɡɩɟɤɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɪɚɩɬɨɜɢɯ ɜɢɤɢɞɿɜ ɜɟɥɢɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ
ɦɟɬɚɧɭ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ ɧɚ ɞɚɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ
ɬɚ ɿɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɧɚɹɜɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɡ ɿɧɲɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɜ
ɧɚɣɛɥɢɠɱɿ ɪɨɤɢ ɧɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ.
ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɭɫɬɚɥɟɧɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɝɿɞɪɚɬɭ ɦɟɬɚɧɭ ɩɨɤɢ
ɧɟ ɿɫɧɭɽ. ȱɫɧɭɸɬɶ ɥɢɲɟ ɨɤɪɟɦɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɿ ɩɪɨɟɤɬɢ, ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ
ɧɚɞ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ ɬɚ ɜɢɩɪɨɛɨɜɭɜɚɧɧɹɦ ɪɿɡɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ
ɞɥɹ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɡ ɝɚɡɨɝɿɞɪɚɬɿɜ. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɿ ɞɨɫɥɿ-
ɞɠɭɜɚɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɦɟɬɚɧɭ ɡ ɝɿɞɪɚɬɿɜ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɬɚɤɿ ɦɟɬɨ-
ɞɢ: ɬɟɪɦɿɱɧɢɣ ɜɩɥɢɜ, ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɬɢɫɤɭ, ɿ ɡɚɤɚɱɭɜɚɧɧɹ ɿɧɝɿɛɿɬɨɪɿɜ ɝɿɞɪɚ-
ɬɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ.
Ɂɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ
ɈɈɇ (UNEP Global Outlook on Methane Gas Hydrates), ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɝɚɡɨ-
ɝɿɞɪɚɬɿɜ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹ ɚɛɨ ɩɪɨɞɨɜɠɭɽɬɶɫɹ ɧɚ 42 ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɩɨ ɜɫɶɨɦɭ
ɫɜɿɬɿ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɜ ɬɪɚɜɧɿ 2012 ɪɨɤɭ ɤɨɦɩɚɧɿɹ Conoco Phillips ɫɩɿɥɶɧɨ ɡ
Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɨɦ ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɋɒȺ ɬɚ Japan Oil, Gas and Metals National 
Corporation ɡɚɜɟɪɲɢɥɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɿɡ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɩɪɢɪɨɞ-
ɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɡ ɝɚɡɨɝɿɞɪɚɬɿɜ ɧɚ Ⱥɥɹɫɰɿ (ɪɢɫ. 7.11). ɉɪɨɟɤɬ ɛɭɜ ɿɧɿɰɿɣɨɜɚɧɢɣ
ɞɥɹ ɩɨɥɶɨɜɨɝɨ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɦɟɬɚɧɭ ɡ ɝɚɡɨɝɿɞɪɚɬɿɜ
ɲɥɹɯɨɦ ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ ɦɟɬɚɧɭ ɞɿɨɤɫɢɞɨɦ ɜɭɝɥɟɰɸ. Ɍɟɫɬɨɜɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚ
Iƥnik Sikumi-1 ɛɭɥɚ ɩɪɨɛɭɪɟɧɚ ɜ 2011 ɪɨɰɿ, ɚ ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ ɦɟɬɚɧɭ ɬɪɢɜɚɜ
ɡ ɫɿɱɧɹ ɩɨ ɬɪɚɜɟɧɶ 2012 ɪɨɤɭ.
ɍ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ, ɩɪɨɛɭɪɟɧɭ ɜ
ɬɨɜɳɿ ɩɨɤɥɚɞɿɜ ɝɚɡɨɝɿɞɪɚɬɿɜ,
ɩɿɞ ɬɢɫɤɨɦ ɡɚɤɚɱɭɜɚɥɚɫɶ ɫɭ-
ɦɿɲ ɚɡɨɬɭ ɬɚ ɞɿɨɤɫɢɞɭ ɜɭɝɥɟ-
ɰɸ. Ɇɨɥɟɤɭɥɢ ɞɜɨɨɤɢɫɭ ɜɭɝ-
ɥɟɰɸ ɡɚɦɿɳɭɜɚɥɢ ɦɟɬɚɧ, ɮɨ-
ɪɦɭɸɱɢ ɝɿɞɪɚɬ ɞɜɨɨɤɢɫɭ ɜɭɝ-
ɥɟɰɸ, ɚ ɜɿɥɶɧɢɣ ɦɟɬɚɧ ɩɿɞɧɿ-
ɦɚɜɫɹ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ. Ɂɚ ɱɚɫ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶ-
ɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɛɭɥɨ ɜɢɞɨɛɭɬɨ
24,2 ɬɢɫ. ɦ3 ɦɟɬɚɧɭ.
Ɂɚ ɨɰɿɧɤɚɦɢ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɡɚɩɚɫɢ ɝɿɞɪɚɬɭ ɦɟɬɚɧɭ ɜ ɋɒȺ
ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ 9,6 ɬɪɥɧ. ɦ3.
ȼ ɚɪɤɬɢɱɧɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɋɒȺ ɬɚ Ʉɚɧɚɞɢ ɡɚɩɭɳɟɧɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ-
ɥɶɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɞɥɹ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɝɿɞɪɚɬɭ ɦɟɬɚɧɭ, ɹɤɿ ɧɚ Ⱥɥɹɫɰɿ ɜɢɞɚɥɢ
ɩɟɪɲɭ ɩɚɪɬɿɸ ɧɨɜɨʀ ɫɢɪɨɜɢɧɢ. Ⱥɪɤɬɢɱɧɿ ɩɨɤɥɚɞɢ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɭ ɪɚɣɨ-
ɧɚɯ ɜɿɱɧɨʀ ɦɟɪɡɥɨɬɢ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɿ 500 ɦɟɬɪɿɜ ɿ ɧɢɠɱɟ. ɍ ɦɨɪɫɶɤɢɯ ɜɿɞ-
Ɋɢɫɭɧɨɤ 7.11 – ɋɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚ ɞɥɹ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɝɚɡɨɝɿɞɪɚɬɿɜ ɧɚ Ⱥɥɹɫɰɿ
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ɤɥɚɞɟɧɧɹɯ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿ ɩɥɚɫɬɢ ɦɨɠɭɬɶ ɦɚɬɢ ɤɿɥɨɦɟɬɪɨɜɭ ɬɨɜɳɭ. ɇɚ
ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɡɧɚɱɧɿ ɪɨɞɨɜɢɳɚ ɝɿɞɪɚɬɿɜ ɦɟɬɚɧɭ ɪɨɡɜɿɞɚɧɿ ɜ Ʉɚ-
ɧɚɞɿ ɣ ɧɚ Ⱥɥɹɫɰɿ. ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɚɪɤɬɢɱɧɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɝɿɞɪɚɬɢ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚ-
ɥɢɲɚɬɢɫɹ ɫɬɚɛɿɥɶɧɢɦɢ ɩɿɫɥɹ ɜɢɬɹɝɚɧɧɹ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ.
ɍ 2003 ɪɨɰɿ Ʉɨɧɝɪɟɫ ɋɒȺ ɜɢɞɿɥɢɜ 42 ɦɥɧ. ɞɨɥɚɪɿɜ ɧɚ ɞɨɫɥɿ-
ɞɠɟɧɧɹ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɜɢɞɨɛɭɬɤɨɦ ɦɟɬɚɧɨɜɨɝɨ ɝɿɞɪɚɬɭ.
ɍ 2006 ɪɨɰɿ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɣ ɭɪɹɞ ɧɚɩɪɚɜɢɜ ɧɚ ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿ-
ɞɠɟɧɧɹ ɝɚɡɨɜɢɯ ɝɿɞɪɚɬɿɜ 8,6 ɦɥɧ. ɞɨɥɚɪɿɜ.
ɍ 2007 ɪɨɰɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɳɨ ɮɿɧɚɧɫɭɸɬɶɫɹ ɡ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸ-
ɞɠɟɬɭ, ɛɭɥɢ ɫɮɨɤɭɫɨɜɚɧɿ ɧɚ ɬɚɤɢɯ ɧɚɩɪɹɦɚɯ, ɹɤ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɦɨɠ-
ɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɝɚɡɨɜɢɯ ɝɿɞɪɚɬɿɜ ɜ Ⱥɪɤɬɢɰɿ ɣ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢ-
ɜɨɫɬɿ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɱɚɫɬɤɨɜɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɹɤɿɫɧɢɯ ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɚɪɤɬɢɱɧɢɯ ɝɚɡɨɜɢɯ ɝɿɞɪɚɬɿɜ.
əɩɨɧɿɹ. ȼ əɩɨɧɿʀ ɧɚ ɲɟɥɶɮɿ ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɝɚɡɨɝɿɞɪɚɬɧɿ ɪɨɞɨɜɢɳɚ ɿɡ
ɡɧɚɱɧɢɦɢ ɡɚɩɚɫɚɦɢ. ȼ ɛɟɪɟɡɧɿ 2013 ɪɨɤɭ əɩɨɧɫɶɤɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɤɨɪ-
ɩɨɪɚɰɿɹ ɧɚɮɬɢ, ɝɚɡɭ ɿ ɦɟɬɚɥɿɜ (Japan Oil, Gas and Metals National 
Corporation; JOGMEC) ɨɬɪɢɦɚɥɚ ɩɪɢɬɨɤ ɦɟɬɚɧɭ ɡɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɝɥɢ-
ɛɢɧɨɸ 270 ɦ, ɩɪɨɛɭɪɟɧɨʀ ɜ ɬɨɜɳɿ ɨɫɚɞɨɜɢɯ ɩɨɪɿɞ ɦɨɪɫɶɤɨɝɨ ɞɧɚ ɧɟɩɨ-
ɞɚɥɿɤ ɜɿɞ ɛɟɪɟɝɿɜ əɩɨɧɿʀ, ɹɤɨɸ ɛɭɥɨ ɜɿɞɤɪɢɬɨ ɲɚɪ ɦɟɬɚɧɨɝɿɞɪɚɬɿɜ ɩɨ-
ɬɭɠɧɿɫɬɸ 60 ɦ. ȼ ɩɪɨɟɤɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɚɫɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɞɪɟɧɚɠɭ ɚɛɨ
ɲɬɭɱɧɨɝɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɬɢɫɤɭ ɜ ɩɥɚɫɬɿ ɝɚɡɨɝɿɞɪɚɬɿɜ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɱɨɝɨ
ɦɟɬɚɧ ɜɢɜɿɥɶɧɹɽɬɶɫɹ ɿ ɩɨɬɪɚɩɥɹɽ ɞɨ ɫɬɨɜɛɭɪɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ. Ɂɚ ɱɚɫ ɬɟɫ-
ɬɭɜɚɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɛɭɥɨ ɜɢɞɨɛɭɬɨ ɛɥɢɡɶɤɨ 120000 ɦ3 ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ
ɝɚɡɭ (ɛɥɢɡɶɤɨ 20000 ɦ3 ɧɚ ɞɨɛɭ). Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ əɩɨɧɿɹ ɫɩɿɥɶɧɨ ɡɿ ɋɒȺ,
Ʉɚɧɚɞɨɸ, ɇɿɦɟɱɱɢɧɨɸ ɬɚ ȱɧɞɿɽɸ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɩɪɨɟɤɬ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɝɚɡɭ ɡ
ɩɨɪɿɞ ɜ ɪɚɣɨɧɿ ɜɿɱɧɨʀ ɦɟɪɡɥɨɬɢ ɜ ɤɚɧɚɞɫɶɤɿɣ ɩɪɨɜɿɧɰɿʀ Ɇɚɤɤɟɧɡɿ.
Ɋɢɫɭɧɨɤ 7.12 – ɋɩɚɥɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɡ ɝɚɡɨɝɿɞɪɚɬɿɜ ɧɚ ɮɚɤɟɥɿ
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Ʉɢɬɚɣ. ɍ 2017 ɪɨɰɿ Ƚɟɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɥɭɠɛɚ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ
ɿ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ Ʉɢɬɚɸ ɩɨɜɿɞɨɦɢɥɚ, ɳɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɡ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ
ɝɚɡɨɜɢɯ ɝɿɞɪɚɬɿɜ ɡ ɪɨɞɨɜɢɳɚ ɧɚ ɞɧɿ ɉɿɜɞɟɧɧɨ-Ʉɢɬɚɣɫɶɤɨɝɨ ɦɨɪɹ ɡɚɤɿɧ-
ɱɢɜɫɹ «ɩɨɜɧɢɦ ɭɫɩɿɯɨɦ». Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɪɨɞɨɜɢɳɚ ɝɚɡɨɜɢɯ ɝɿɞɪɚɬɿɜ ɩɨɱɚɥɚ-
ɫɹ 10 ɬɪɚɜɧɹ 2017 ɪɨɤɭ. Ɂɚ ɩɟɪɲɿ 8 ɞɧɿɜ ɡ ɪɨɞɨɜɢɳɚ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚ
ɝɥɢɛɢɧɿ ɩɨɧɚɞ 1200 ɦ ɜɿɞ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɦɨɪɹ ɿ ɳɟ ɛɥɢɡɶɤɨ 200 ɦ ɜɿɞ ɩɨɜɟɪ-
ɯɧɿ ɞɧɚ, ɛɭɥɨ ɨɬɪɢɦɚɧɨ ɩɨɧɚɞ 120 ɬɢɫ. ɦ3 ɝɚɡɭ ɿɡ ɜɦɿɫɬɨɦ ɦɟɬɚɧɭ ɞɨ
99,5%.
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɝɚɡɨɝɿɞɪɚɬɿɜ ɑɨɪɧɨɝɨ ɦɨɪɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. Ɂɚ ɚɧɚɥɿɬɢ-
ɱɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɭ
1988 – 1989 ɪɨɤɚɯ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿɹɦɢ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɝɟɨɥɨɝɿʀ ɿ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɧɚɭɤ
ɋɊɋɊ ɛɭɥɢ ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɩɨɤɥɚɞɢ ɝɚɡɨɝɿɞɪɚɬɭ ɦɟɬɚɧɭ ɧɚ ɲɟɥɶɮɿ ɑɨɪɧɨɝɨ
ɦɨɪɹ. Ɂɚ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɦɢ ɩɿɞɪɚɯɭɧɤɚɦɢ ɨɛ’ɽɦ ɦɟɬɚɧɭ ɜ ɰɢɯ ɩɨɤɥɚɞɚɯ
ɨɰɿɧɸɜɚɜɫɹ ɜ 100 ɬɪɥɧ. ɦ3. Ɂ ɰɢɯ ɩɨɤɥɚɞɿɜ ɧɚ ɱɚɫɬɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɢɩɚɞɚɽ
ɛɥɢɡɶɤɨ 25 ɬɪɥɧ. ɦ3 ɦɟɬɚɧɭ ɜ ɝɚɡɨɝɿɞɪɚɬɧɢɯ ɩɥɚɫɬɚɯ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɯ
ɜɡɞɨɜɠ ɉɿɜɞɟɧɧɨɝɨ ɛɟɪɟɝɚ Ʉɪɢɦɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɭ ɡɚɩɚɞɢɧɿ ɋɨɪɨɤɿɧɚ, ɝɥɢ-
ɛɢɧɚ ɹɤɨʀ 2000 ɦ. ɇɚ ɞɧɿ ɑɨɪɧɨɝɨ ɦɨɪɹ ɝɚɡɨɝɿɞɪɚɬɧɿ ɩɨɤɥɚɞɢ ɪɨɡɬɚɲɨ-
ɜɚɧɿ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɿ 300 – 1000 ɦ, ɚ ɩɿɞ ɣɨɝɨ ɞɧɨɦ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɧɚ ɝɥɢɛɢ-
ɧɚɯ ɜɿɞ 400 – 500 ɦ ɞɨ 800 – 1000 ɦ.
ȼ 1993 ɪɨɰɿ Ʉɚɛɿɧɟɬ Ɇɿɧɿɫɬɪ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸ «ɉɪɨ ɩɨɲɭɤɢ
ɝɚɡɨɝɿɞɪɚɬɧɨʀ ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɜ ɑɨɪɧɨɦɭ ɦɨɪɿ ɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɬɟɯ-
ɧɨɥɨɝɿɣ ʀʀ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɿ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ» ɩɿɞɬɪɢɦɚɜ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢ-
ɦɢ ɧɚɭɤɨɜɰɹɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɭ «Ƚɚɡɨɝɿɞɪɚɬɢ ɑɨɪɧɨɝɨ ɦɨɪɹ». ɉɪɨɬɟ ɧɚ ɪɟɚ-
ɥɿɡɚɰɿɸ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɧɟ ɛɭɥɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɭ. ɑɟɪɟɡ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɜ 90-ɯ ɪɨɤɚɯ ɏɏ ɫɬ. ɜɢɤɨ-
ɧɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɨɛɦɟɠɢɥɨɫɹ ɥɢɲɟ ɤɿɥɶɤɨɦɚ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿɹɦɢ ɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨ-
ɪɧɢɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ, ɬɨɦɭ ɦɚɥɨ ɨɛɦɟɠɟɧɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ.
ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨɜɿɜ ɧɢɡɤɭ ɟɤɫɩɟɞɢ-
ɰɿɣ ɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɹɤɢɯ ɜ ɞɨɧɧɢɯ ɲɚɪɚɯ ɑɨɪɧɨɝɨ ɦɨɪɹ ɛɭ-
ɥɢ ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɦɟɬɚɧɭ ɬɚ ɫɬɪɭɦɟɧɟɜɿ ɦɟɬɚɧɨɜɿ ɝɚɡɨɜɢɞɿɥɟɧ-
ɧɹ, ɹɤɿ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ
ɝɚɡɨɝɿɞɪɚɬɿɜ. Ȼɭɥɨ ɬɚɤɨɠ ɜɢ-
ɹɜɥɟɧɨ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿ ɞɥɹ ɜɢ-
ɞɨɛɭɬɤɭ ɝɚɡɨɝɿɞɪɚɬɿɜ ɫɬɪɭɤɬɭ-
ɪɢ, ɡ’ɹɫɨɜɚɧɨ ɮɿɡɢɤɨ-ɯɿɦɿɱɧɿ
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɝɚɡɨ-
ɝɿɞɪɚɬɿɜ, ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫ
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɝɟɨɮɿɡɢɱɧɨʀ
ɚɩɚɪɚɬɭɪɢ ɞɥɹ ɩɨɲɭɤɭ ɝɚɡɨɝɿ-
ɞɪɚɬɿɜ ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɩɨɱɚɬɨ ɛɭ- Ɋɢɫɭɧɨɤ 7.13 – Ȼɪɢɥɚ ɝɿɞɪɚɬɭ ɦɟɬɚɧɭ
ɧɚ ɞɧɿ ɦɨɪɹ
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ɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨɝɨ ɫɭɞɧɚ.
ȼɢɜɱɟɧɧɹɦ ɩɨɤɥɚɞɿɜ ɝɚɡɨɝɿɞɪɚɬɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɚɤɬɢɜɧɨ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ
ɬɚɤɨɠ ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɛɿɨɥɨɝɿʀ ɩɿɜɞɟɧɧɢɯ ɦɨɪɿɜ ɿɦɟɧɿ Ɉ.Ɉ. Ʉɨɜɚɥɟɜɫɶɤɨɝɨ
ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɩɿɥɶɧɨ ɡ ɐɟɧɬɪɨɦ ɦɨɪɫɶɤɢɯ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ Ȼɪɟɦɟɧ-
ɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ (MARUM), ɹɤɢɦɢ ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ 4 ɫɩɿɥɶɧɢɯ
ɦɨɪɫɶɤɢɯ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿɣ ɜ 2002, 2007, 2010 ɿ 2011 ɪɨɤɚɯ.
ɍ ɬɪɚɜɧɿ 2010 ɪɨɤɭ ɧɚ ɛɨɪɬɭ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɧɿɦɟɰɶɤɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ
ɫɭɞɧɚ Maria S. Merian ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɞɜɨɯ ɦɿɫɹɰɿɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ
ɝɚɡɨɝɿɞɪɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢ ɜɱɟɧɿ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɛɿɨɥɨɝɿʀ ɩɿɜɞɟɧɧɢɯ ɦɨɪɿɜ
ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɮɚɯɿɜɰɿ ɛɪɟɦɟɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨ
ɐɟɧɬɪɭ ɟɤɨɥɨɝɿʀ ɦɨɪɹ MARUM (ɪɢɫ. 7.14). Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɹ
ɩɨɛɥɢɡɭ ɝɪɹɡɶɨɜɢɯ ɜɭɥɤɚɧɿɜ ɜ ɡɚɩɚɞɢɧɿ ɋɨɪɨɤɿɧɚ ɧɟɩɨɞɚɥɿɤ ɜɿɞ ɋɟɜɚɫ-
ɬɨɩɨɥɹ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɜɿɞɿɛɪɚɧɢɯ ɩɪɨɛ ɨɫɚɞɨɜɢɯ ɜɿɞɤɥɚɞɿɜ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɜ ɧɚɹɜ-
ɧɿɫɬɶ ɝɚɡɨɝɿɞɪɚɬɿɜ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɝɚɡɭ ɜɿɞɿɛɪɚɧɢɯ ɩɪɨɛ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɜ, ɳɨ
ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɝɚɡɨɜɨʀ ɫɭɦɿɲɿ ɛɭɜ ɦɟɬɚɧ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜ ɧɟɡɧɚɱɧɢɯ
ɤɿɥɶɤɨɫɬɹɯ ɦɿɫɬɢɥɢɫɹ ɞɿɨɤɫɢɞ ɜɭɝɥɟɰɸ, ɟɬɚɧ ɿ ɩɪɨɩɚɧ.
Ɋɢɫɭɧɨɤ 7.14 – ȿɤɫɩɟɞɢɰɿɹ ɧɿɦɟɰɶɤɨɝɨ ɫɭɞɧɚ MARIA S. MERIAN 
ɍ 2011 ɪɨɰɿ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿɹ ɧɚ ɫɭɞɧɿ Meteor ɡɞɿɣɫɧɢɥɚ ɬɟɫɬɨɜɟ ɛɭɪɿɧ-
ɧɹ ɜ ɨɫɚɞɨɜɢɯ ɩɨɤɥɚɞɚɯ ɑɨɪɧɨɝɨ ɦɨɪɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛ-
ɥɚɞɧɚɧɧɹ (Drill Rig MeBo). Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɝɥɢɛɢɧɚ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɤɥɚɥɚ 19 
ɦɟɬɪɿɜ. Ȼɭɥɨ ɩɪɨɛɭɪɟɧɨ 52,15 ɦ ɡ ɜɿɞɛɨɪɨɦ ɤɟɪɧɭ ɨɫɚɞɨɜɢɯ ɩɨɪɿɞ ɡɚɝɚ-
ɥɶɧɨɸ ɞɨɜɠɢɧɨɸ 40 ɦ. ɍ ɜɿɞɿɛɪɚɧɢɯ ɡɪɚɡɤɚɯ ɩɨɪɨɞɢ (ɤɟɪɧɿ) ɛɭɥɚ ɡɚ-
ɮɿɤɫɨɜɚɧɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɝɚɡɨɝɿɞɪɚɬɿɜ. ȼ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɑɨɪɧɨɝɨ ɦɨɪɹ
ɩɿɞ ɱɚɫ ɞɚɧɨʀ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ ɬɟɫɬɨɜɟ ɛɭɪɿɧɧɹ ɨɫɚɞɨɜɢɯ ɩɨɤɥɚɞɿɜ ɧɟ ɩɪɨɜɨ-
ɞɢɥɨɫɹ, ɚɥɟ ɛɭɥɢ ɜɿɞɿɛɪɚɧɿ ɩɪɨɛɢ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɩɪɢɞɨɧɧɢɯ ɩɨɪɿɞ ɿ ɩɿɞ-
ɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɝɚɡɨɝɿɞɪɚɬɿɜ ɜ ɡɚɩɚɞɢɧɿ ɋɨɪɨɤɿɧɚ ɬɚ ɜ ɪɚɣɨɧɿ Ʉɟ-
ɪɱɟɧɫɶɤɨʀ ɩɪɨɬɨɤɢ.
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Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɝɚɡɨɝɿɞɪɚɬɿɜ ɑɨɪɧɨɝɨ ɦɨɪɹ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɡɚ
ɩɪɨɟɤɬɨɦ SUGAR – Submarine Gas Hydrate Reservoirs, ɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɚɧɢɦ
ɜ 2008 ɪɨɰɿ ɜ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ, ɹɤɢɣ ɤɨɨɪɞɢɧɭɽɬɶɫɹ ȱɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɦɨɪɫɶɤɢɯ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ Ʌɟɣɛɧɿɰɚ ɜ Ʉɿɥɿ (Leibniz Institute of Marine Sciences). Ɍɚɤ, ɡ
ɝɪɭɞɧɹ 2013 ɩɨ ɫɿɱɟɧɶ 2014 ɪɨɤɭ ɜɿɞɛɭɜɚɥɢɫɹ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ ɫɭɞɧɚ
MARIA S. MERIAN ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɤɥɚɞɿɜ ɝɚɡɨɝɿɞɪɚɬɿɜ ɜ ɪɚɣɨɧɿ
ɞɟɥɶɬɢ Ⱦɭɧɚɸ.
ɋɥɿɞ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɝɚɡɨɝɿɞ-
ɪɚɬɿɜ ɜ ɑɨɪɧɨɦɭ ɦɨɪɿ ɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɣɨɝɨ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɞɨɫɿ ɩɟ-
ɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ ɫɬɚɞɿʀ ɿ ɩɨɤɢɳɨ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ.
ɉɪɨɬɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɝɟɨɮɿɡɢɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɧɚ ɫɯɢɥɿ ɩɿɜɧɿɱɧɨ-
ɡɚɯɿɞɧɨɝɨ ɲɟɥɶɮɭ ɑɨɪɧɨɝɨ ɦɨɪɹ (ɚɤɜɚɬɨɪɿɹ ɩɚɥɟɨɞɟɥɶɬɢ Ⱦɧɿɩɪɚ) ɜɫɬɚ-
ɧɨɜɥɟɧɿ ɪɨɡɦɿɪ ɿ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɞɨɧɧɢɯ ɝɚɡɨɝɿɞɪɚɬɨɧɚɫɢɱɟɧɢɯ ɜɿɞɤɥɚɞɟɧɶ,
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɦɿɫɰɟ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɲɨʀ ɞɨɫɥɿɞɧɨ-ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ. ȼ Ɉɞɟɫɶɤɿɣ «Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɯɨɥɨɞɭ» ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ
ɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɚɧɭ ɡ ɝɚɡɨɝɿɞɪɚɬɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬ «Ɇɟɬɚɧ
– ɡ ɝɚɡɨɝɿɞɪɚɬɿɜ ɑɨɪɧɨɝɨ ɦɨɪɹ».
ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɡɚ ɨɰɿɧɤɚɦɢ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ, ɡɚɩɚɫɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɜ ɩɨ-
ɤɥɚɞɚɯ ɝɚɡɨɝɿɞɪɚɬɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɚɤɜɚɬɨɪɿʀ ɑɨɪɧɨɝɨ ɦɨɪɹ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ 45 
– 75 ɬɪɥɧ. ɦ3.
Ɍɢɩɢ ɜɿɞɤɥɚɞɿɜ ɝɚɡɨɜɢɯ ɝɿɞɪɚɬɿɜ. Ɋɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ ɬɚɤɿ ɬɢɩɢ ɝɚɡɨɜɢɯ
ɝɿɞɪɚɬɿɜ (ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɝɿɪɧɢɱɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ, ȿ. Ⱥ.Ɇɚɤɫɢɦɨɜɚ):
I ɬɢɩ: ɦɚɫɢɜɧɿ ɩɨɤɥɚɞɢ ɝɚɡɨɜɢɯ ɝɿɞɪɚɬɿɜ, ɡɰɟɦɟɧɬɨɜɚɧɢɯ ɩɿɳɚɧɨ-
ɝɥɢɧɢɫɬɢɦɢ ɿ ɝɥɢɧɢɫɬɢɦɢ ɦɭɥɚɦɢ.
II ɬɢɩ: ɠɢɥɶɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶ ɝɿɞɪɚɬɢ ɜ ɬɪɿɳɢɧɚɯ.
III ɬɢɩ: ɥɿɧɡɨɜɢɣ-ɲɚɪɭɜɚɬɢɣ ɩɨɤɥɚɞ.
IV ɬɢɩ: ɩɨɪɿɪɨɩɨɞɿɛɧɢɣ ɩɨɤɥɚɞ.
V ɬɢɩ: ɛɪɟɤɱɿɽɜɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ.
VI ɬɢɩ: ɝɚɡɨɜɢɣ ɝɿɞɪɚɬ ɡɚɥɹɝɚɽ ɫɭɰɿɥɶɧɢɦ ɦɚɫɢɜɨɦ, ɳɨ ɜɢɫɬɭɩɚɽ
ɹɤ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɣ ɩɨɪɨɞɨɬɜɿɪɧɢɣ ɦɿɧɟɪɚɥ.
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɦɟɬɚɧɭ ɡ ɝɚɡɨɝɿɞɪɚɬɿɜ. ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ
ɞɟɧɶ ɜɿɞɨɦɿ ɬɚɤɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɦɟɬɚɧɭ ɡ ɝɚɡɨɝɿɞɪɚɬɿɜ:
– ɞɟɩɪɟɫɢɜɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɲɬɭɱɧɨɦɭ ɡɧɢɠɟɧɧɿ ɬɢɫɤɭ ɚɛɨ
ɪɨɡɝɟɪɦɟɬɢɡɚɰɿʀ ɩɥɚɫɬɭ ɝɚɡɨɝɿɞɪɚɬɭ ɧɢɠɱɟ ɪɿɜɧɨɜɚɠɧɨɝɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨ-
ɝɨɸ ɜɿɞɤɚɱɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɡɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ. ɇɚ ɰɟ ɞɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜɢɬɪɚɱɚɬɢ
ɛɚɝɚɬɨ ɟɧɟɪɝɿʀ, ɱɟɪɟɡ ɳɨ ɡɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɝɚɡɭ, ɳɨ ɞɨɛɭɜɚɽɬɶɫɹ, ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɦɿɫɰɿ, ɚ ɫɚɦ ɝɚɡ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɞɨɫɢɬɶ ɞɨɪɨɝɢɦ. Ɇɟɬɨɞ
ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɬɢɫɤɭ ɩɪɢɞɚɬɧɢɣ ɞɥɹ ɝɿɞɪɚɬɧɢɯ ɩɥɚɫɬɿɜ, ɞɟ ɧɚɫɢɱɟɧɿɫɬɶ ɝɿ-
ɞɪɚɬɚɦɢ ɧɟɜɟɥɢɤɚ. ȱɧɲɢɣ ɧɟɞɨɥɿɤ ɦɟɬɨɞɭ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɬɢɫɤɭ ɩɨɜ’ɹɡɚ-
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ɧɢɣ ɡ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɝɿɞɪɚɬɿɜ ɭ ɩɪɢɜɢɛɿɣɧɿɣ ɡɨɧɿ, ɳɨ ɭɫɤɥɚɞɧɸɽ ɩɪɨɰɟɫ
ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɝɚɡɭ;
– ɬɟɩɥɨɜɢɣ ɦɟɬɨɞ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɧɚɝɪɿɜɚɧɧɿ ɝɚɡɨɝɿɞɪɚɬɧɨɝɨ ɩɥɚɫɬɚ ɡɚ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɡɚɤɚɱɭɜɚɧɧɹ ɩɚɪɢ ɱɢ ɝɚɪɹɱɨʀ ɜɨɞɢ, ɚɥɟ ɜɢɬɪɚɬɚ ɟɧɟɪɝɿʀ ɜ
ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɚ ɡ ɟɧɟɪɝɨɽɦɧɿɫɬɸ ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɦɟɬɚɧɭ. Ɂɚɫɬɨ-
ɫɭɜɚɧɧɹ ɬɟɩɥɨɜɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɟ ɥɢɲɟ ɜ ɬɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɹɤɳɨ ɫɭ-
ɦɚɪɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɟɧɟɪɝɿʀ ɧɚ ɪɨɡɤɥɚɞɚɧɧɹ ɝɿɞɪɚɬɿɜ ɭ ɩɥɚɫɬɿ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭ-
ɸɬɶ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɟɧɟɪɝɿʀ, ɹɤɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɨɞɟɪɠɚɧɚ ɡ ɞɨɛɭɬɨɝɨ ɝɚɡɭ. Ɍɟɩɥɨ-
ɜɢɣ ɦɟɬɨɞ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɝɚɡɨɝɿɞɪɚɬɧɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɢɣ
ɞɥɹ ɩɥɚɫɬɿɜ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɜɢɫɨɤɢɣ ɜɦɿɫɬ ɝɿɞɪɚɬɿɜ;
– ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɜɢɬɿɫɧɟɧɧɿ ɦɟɬɚɧɭ ɡ «ɤɥɿɬɢɧ»-
ɤɥɚɬɪɚɬɿɜ ɲɥɹɯɨɦ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ʀɯ ɿɧɲɢɦ ɝɚɡɨɦ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɭɝɥɟɤɢɫ-
ɥɢɦ. Ɉɞɧɚɤ ɰɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɩɨɤɢ ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪ-
ɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɦɚɫɲɬɚɛɚɯ ɛɭɞɟ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɚ ɳɟ ɧɟ
ɫɤɨɪɨ;
– ɡɚɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ ɪɨɡɱɢɧɟɧɧɹ ɝɚɡɨɝɿɞɪɚɬɿɜ ɫɨɥɹɧɢɦ
ɪɨɡɱɢɧɨɦ, ɹɤɚ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɡɚɤɚɱɭɜɚɧɧɿ ɩɿɞ ɬɢɫɤɨɦ ɭ ɝɚɡɨɝɿɞɪɚɬɧɿ ɩɥɚɫɬɢ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɨɜɚɧɨɝɨ ɫɨɥɹɧɨɝɨ ɪɨɡɱɢɧɭ ɚɛɨ ɬɟɩɥɨʀ ɦɨɪɫɶɤɨʀ ɜɨɞɢ ɜ ɥɿɬɧɿɣ
ɱɚɫ. Ⱥɜɬɨɪɨɦ ɰɿɽʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɽ ɞ.ɬ.ɧ., ɩɪɨɮɟɫɨɪ Ɉɞɟɫɶɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ
ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɯɨɥɨɞɭ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɣ ɭɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɥɶɧɨʀ ɮɿ-
ɪɦɢ «Ʉɪɢɝɚ-Ƚɚɡɨɝɿɞɪɚɬ» Ʌ.Ɏ. ɋɦɿɪɧɨɜ.
Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɧɚɣɛɿɥɶɲɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɦɚɽ ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɢɣ ɦɟɬɨɞ,
ɹɤɢɣ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨɦɭ ɡɧɢɠɟɧɧɿ ɬɢɫɤɭ ɿ ɩɿɞɜɟɞɟɧɧɿ ɬɟɩɥɚ ɞɨ
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ. Ɉɫɧɨɜɧɟ ɪɨɡɤɥɚɞɚɧɧɹ ɝɿɞɪɚɬɭ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ
ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɬɢɫɤɭ, ɚ ɬɟɩɥɚ ɫɨɥɟɤɨɧɰɟɧɬɪɚɬɧɚ ɫɭɫɩɟɧɡɿɹ ɦɨɪɫɶɤɨʀ ɜɨɞɢ,
ɹɤɚ ɩɿɞɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɨ ɜɢɛɨɸ, ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɫɤɨɪɨɬɢɬɢ ɡɨɧɭ ɜɬɨɪɢɧɧɨɝɨ ɝɿɞɪɚ-
ɬɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɳɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɩɨɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɞɟɛɿɬɿ ɝɚɡɭ.
ȱɧɲɿ ɦɟɬɨɞɢ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɦɟɬɚɧɭ ɡ ɝɚɡɨɝɿɞɪɚɬɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɟɥɟɤɬɪɨ-
ɦɚɝɧɿɬɧɢɣ ɬɚ ɚɤɭɫɬɢɱɧɢɣ, ɩɨɤɢ ɳɨ ɦɚɥɨ ɜɢɜɱɟɧɿ. ɇɨɪɜɟɠɰɿ ɩɪɨɩɨɧɭ-
ɸɬɶ ɜɢɪɿɡɚɬɢ ɝɚɡɨɝɿɞɪɚɬɧɿ ɛɪɢɥɢ ɡ ɞɧɚ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɬɢ ʀɯ ɩɨ ɦɨɪɸ ɞɨ
ɛɟɪɟɝɚ, ɿ ɜɠɟ ɬɚɦ ɪɨɡɩɥɚɜɥɹɬɢ, ɨɬɪɢɦɭɸɱɢ ɦɟɬɚɧ. ɉɪɨɬɟ ɰɟɣ ɦɟɬɨɞ ɬɚ-
ɤɨɠ ɳɟ ɧɟ ɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɢɣ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ ɦɿɪɨɸ.
ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɢɫɭɧɭɬɚ ɿɞɟɹ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ (ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ)
ɝɿɞɪɚɬɨɜɦɿɫɧɨʀ ɝɿɪɫɶɤɨʀ ɩɨɪɨɞɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɧɚ ɞɧɿ ɦɨɪɹ (ɨɤɟɚɧɭ) ɡ
ɜɢɞɿɥɟɧɧɹɦ ɝɿɞɪɚɬɨɜɦɿɫɧɨɝɨ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɬɭ.
ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɦɟɬɚɧɭ ɡ ɦɨɪɫɶɤɨɝɨ
ɞɧɚ ɿɫɧɭɽ ɪɟɚɥɶɧɚ ɧɟɛɟɡɩɟɤɚ ɩɿɞɧɹɬɬɹ ɝɚɡɨɝɿɞɪɚɬɧɢɯ ɦɚɫ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ,
ɳɨ ɦɨɠɟ ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɜɢɛɭɯɨɜɨɝɨ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɝɚɡɭ. Ɂɚ ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɜɿɪɨɝɿ-
ɞɧɢɯ ɜɟɪɫɿɣ, ɫɚɦɟ ɬɚɤɢɣ ɩɿɞɣɨɦ ɝɚɡɨɝɿɞɪɚɬɧɨɝɨ ɩɥɚɫɬɚ ɫɬɚɜ ɩɪɢɱɢɧɨɸ
ɜɢɛɭɯɭ ɿ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ Deepwater Horizon ɭ ɤɜɿɬɧɿ 2011 ɪɨɤɭ.
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Ⱦɟɹɤɿ ɮɚɯɿɜɰɿ ɜɡɚɝɚɥɿ ɪɚɞɹɬɶ ɧɟ ɱɿɩɚɬɢ ɝɚɡɨɝɿɞɪɚɬɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɰɟ ɦɨɠɟ
ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɡɧɚɱɧɢɯ ɜɢɤɢɞɿɜ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɦɟɬɚɧɭ, ɹɤɢɣ ɽ ɭ 20 ɪɚɡɿɜ
ɫɢɥɶɧɿɲɢɦ ɩɚɪɧɢɤɨɜɢɦ ɝɚɡɨɦ, ɧɿɠ ɞɿɨɤɫɢɞ ɜɭɝɥɟɰɸ. əɤɳɨ ɦɟɬɚɧ ɿɡ
ɝɚɡɨɝɿɞɪɚɬɿɜ ɡ-ɩɿɞ ɜɨɞɢ ɭ ɜɟɥɢɤɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɨɬɪɚɩɢɬɶ ɞɨ ɚɬɦɨɫɮɟɪɢ, ɬɨ
ɩɪɨɰɟɫ ɩɚɪɧɢɤɨɜɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ ɬɚ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɨɡɨɧɨɜɨɝɨ ɲɚɪɭ ɩɿɞɟ ɲɜɢ-
ɞɲɟ ɭ 20 ɪɚɡɿɜ.
ɍɱɟɧɿ ɲɢɪɨɤɨ ɨɛɝɨɜɨɪɸɽɬɶ ɝɿɩɨɬɟɡɭ ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɟ ɜɢɜɿɥɶɧɟɧɧɹ
ɝɿɞɪɚɬɭ ɦɟɬɚɧɭ ɩɪɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɿ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɱɟɪɟɡ ɝɥɨɛɚɥɶɧɟ ɩɨɬɟɩ-
ɥɿɧɧɹ, ɬɚɤ ɡɜɚɧɚ ɝɿɩɨɬɟɡɚ «ɤɥɚɬɪɚɬɧɨʀ ɪɭɲɧɢɰɿ». ȼɢɞɿɥɟɧɧɹ ɦɟɬɚɧɭ ɜɢ-
ɤɥɢɱɟ ɩɨɞɚɥɶɲɟ ɩɨɬɟɩɥɿɧɧɹ ɬɚ ɳɟ ɛɿɥɶɲɟ ɜɢɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɦɟɬɚɧɭ. Ɂɭɩɢ-
ɧɢɬɢ ɰɟɣ ɩɪɨɰɟɫ ɛɭɞɟ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ, ɿ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɝɥɨɛɚɥɶɧɟ ɩɨɬɟɩɥɿɧɧɹ
ɦɨɠɟ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɝɥɨɛɚɥɶɧɭ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɭ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɭ.
ɉɪɢɤɥɚɞɨɦ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɝɚɡɨɝɿɞɪɚɬɿɜ ɫɥɭɝɭ-
ɸɬɶ ɚɜɚɪɿʀ ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿɣ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭ
1989 ɪɨɰɿ ɤɨɦɩɚɧɿɹ «ɋɚɝɚ ɩɟɬɪɨɥɟɭɦ Ⱥɋ» ɩɪɢ ɛɭɪɿɧɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɧɚ
ɩɿɜɧɨɱɿ ɇɨɪɜɟɡɶɤɨɝɨ ɦɨɪɹ ɿɡ ɰɿɽʀ ɩɪɢɱɢɧɢ ɡɚɡɧɚɥɚ ɡɛɢɬɤɿɜ ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ
90 ɦɥɧ. ɞɨɥɚɪɿɜ. ɋɚɦɟ ɜɢɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɜɟɥɢɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɝɚɡɭ ɡɿ ɫɤɭɩɱɟɧɧɹ
ɝɚɡɨɝɿɞɪɚɬɿɜ ɭ ɦɨɪɫɶɤɢɯ ɞɨɧɧɢɯ ɨɫɚɞɚɯ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɧɢɡɤɢ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ,
ɩɪɢɡɜɟɥɨ ɫɜɨɝɨ ɱɚɫɭ ɞɨ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɜɢɞɨɛɭɜɧɢɯ ɩɥɚɬɮɨɪɦ ɭ ɉɿɜɧɿɱ-
ɧɨɦɭ ɿ Ʉɚɫɩɿɣɫɶɤɨɦɭ ɦɨɪɹɯ.
Ȼɿɨɝɚɡ. Ȼɿɨɝɚɡ – ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɚ ɧɚɡɜɚ ɝɨɪɸɱɨʀ ɝɚɡɨɜɨʀ ɫɭɦɿɲɿ, ɳɨ
ɨɞɟɪɠɭɽɬɶɫɹ ɩɪɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨɦɭ ɪɨɡɤɥɚɞɚɧɧɿ ɪɟɱɨɜɢɧ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɩɨɯɨ-
ɞɠɟɧɧɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɚɧɚɟɪɨɛɧɨɝɨ ɦɿɤɪɨɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ (ɦɟɬɚɧɨ-
ɜɨɝɨ ɛɪɨɞɿɧɧɹ).
Iɫɬɨɪɿɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɛɿɨɝɚɡɭ. ȱɫɬɨɪɿɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɛɿɨɝɚɡɨɜɢɯ ɬɟɯ-
ɧɨɥɨɝɿɣ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɞɨ ɫɬɚɪɨɞɚɜɧɿɯ ɱɚɫɿɜ. ɉɟɪɲɢɦɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ
ɟɧɟɪɝɿɸ ɛɿɨɝɚɡɭ ɩɨɱɚɥɢ ɤɢɬɚɣɰɿ ɳɟ ɡɚ ɫɨɬɧɸ ɪɨɤɿɜ ɞɨ ɧɚɲɨʀ ɞɨɛɢ.
Ɉɤɪɟɦɿ ɜɢɩɚɞɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢɦɿɬɢɜɧɢɯ ɛɿɨɝɚɡɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨ-
ɝɿɣ ɛɭɥɢ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɿ ɜ Ʉɢɬɚʀ, ȱɧɞɿʀ, Ⱥɫɫɢɪɿʀ ɿ ɉɟɪɫɿʀ ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ
ɏVȱȱ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɞɨ ɧɚɲɨʀ ɞɨɛɢ.
ɍ ȱȱ ɫɬɨɥɿɬɬɿ ɧ. ɞ. ɧɚ ɬɟ-
ɪɢɬɨɪɿʀ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ
ɿɫɧɭɜɚɥɢ ɩɪɢɦɿɬɢɜɧɿ ɛɿɨɝɚɡɨ-
ɜɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ. Ⱥɥɟɦɚɧɚɦ
(ɝɪɭɩɚ ɡɚɯɿɞɧɨ-ɝɟɪɦɚɧɫɶɤɢɯ
ɩɥɟɦɟɧ), ɳɨ ɧɚɫɟɥɹɥɢ ɡɚɛɨ-
ɥɨɱɟɧɿ ɡɟɦɥɿ ɛɚɫɟɣɧɭ ȿɥɶɛɢ,
ɜɜɢɠɚɥɢɫɹ ɞɪɚɤɨɧɢ ɜ ɤɨɪɱɚɯ
ɧɚ ɛɨɥɨɬɿ. ȼɨɧɢ ɜɜɚɠɚɥɢ, ɳɨ
ɝɨɪɸɱɢɣ ɝɚɡ, ɹɤɢɣ ɫɤɭɩɱɭ- Ɋɢɫɭɧɨɤ 7.15 – ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɛɿɨɝɚɡɭ
ɜ Ʉɢɬɚʀ
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ɽɬɶɫɹ ɜ ɹɦɚɯ ɧɚ ɛɨɥɨɬɚɯ – ɰɟ ɫɦɟɪɞɸɱɟ ɞɢɯɚɧɧɹ ɞɪɚɤɨɧɚ.
ɓɨɛ ɡɚɞɨɛɪɢɬɢ ɞɪɚɤɨɧɚ ɜ ɛɨɥɨɬɨ ɤɢɞɚɥɢ ɠɟɪɬɜɨɩɪɢɧɟɫɟɧɧɹ ɿ ɡɚ-
ɥɢɲɤɢ ʀɠɿ. Ʌɸɞɢ ɜɿɪɢɥɢ, ɳɨ ɞɪɚɤɨɧ ɩɪɢɯɨɞɢɬɶ ɭɧɨɱɿ ɿ ɣɨɝɨ ɩɨɞɢɯ ɡɚ-
ɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɜ ɹɦɚɯ. Ⱥɥɟɦɚɧɢ ɲɢɥɢ ɡɿ ɲɤɿɪɢ ɬɟɧɬɢ, ɧɚɤɪɢɜɚɥɢ ɧɢɦɢ ɛɨ-
ɥɨɬɨ ɿ ɜɿɞɜɨɞɢɥɢ ɝɚɡ ɩɨ ɲɤɿɪɹɧɢɯ ɬɪɭɛɤɚɯ ɞɨ ɫɜɨɝɨ ɠɢɬɥɚ ɬɚ ɫɩɚɥɸɜɚ-
ɥɢ ɣɨɝɨ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ʀɠɿ.
ɍ XVII ɫɬɨɥɿɬɬɿ əɧ Ȼɚɩɬɢɫɬ ɜɚɧ Ƚɟɥɶɦɨɧɬ ɜɢɹɜɢɜ, ɳɨ ɪɨɡɤɥɚɞɚ-
ɸɱɢɫɶ, ɛɿɨɦɚɫɚ ɜɢɞɿɥɹɽ ɡɚɣɦɢɫɬɿ ɝɚɡɢ. ɉɪɨɬɟ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨ-
ɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɿɨɝɚɡɭ ɩɨɱɚɥɢɫɹ ɥɢɲɟ ɜ ɏVȱȱȱ ɫɬɨɥɿɬɬɿ ɧɚɲɨʀ ɞɨɛɢ.
ɍ 1764 ɪɨɰɿ Ȼɟɧɞɠɚɦɿɧ Ɏɪɚɧɤɥɿɧ ɭ ɫɜɨɽɦɭ ɥɢɫɬɿ Ⱦɠɨɡɟɮɭ ɉɪɿɫ-
ɬɥɿ ɨɩɢɫɚɜ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ, ɜ ɯɨɞɿ ɹɤɨɝɨ ɜɿɧ ɡɦɿɝ ɩɿɞɩɚɥɢɬɢ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɡɚ-
ɛɨɥɨɱɟɧɨɝɨ ɨɡɟɪɚ ɜ ɇɶɸ Ⱦɠɟɪɫɿ, ɋɒȺ.
ɉɟɪɲɟ ɧɚɭɤɨɜɟ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɝɨɪɿɧɧɹ ɛɨɥɨɬɧɢɯ ɝɚɡɿɜ, ɜɫɬɚɧɨɜ-
ɥɟɧɧɹ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɦɟɬɚɧɭ ɜ ɛɨɥɨɬɧɨɦɭ ɝɚɡɿ ɿ ɦɟɬɚɧɨɜɟ ɛɪɨɞɿɧɧɹ ɛɭɥɨ ɜɿ-
ɞɤɪɢɬɟ ɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɟ ɭ 1776 ɪɨɰɿ ɿɬɚɥɿɣɫɶɤɢɦ ɮɿɡɢɤɨɦ ɿ ɮɿɡɿɨɥɨɝɨɦ
Ⱥɥɟɫɚɧɞɪɨ ȼɨɥɶɬɚ. ȼɿɧ ɩɪɢɣɲɨɜ ɞɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɩɪɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɥɟɠɧɨ-
ɫɬɿ ɦɿɠ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɛɿɨɦɚɫɢ, ɤɨɬɪɚ ɪɨɡɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ, ɿ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɝɚɡɭ, ɹɤɢɣ
ɜɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ.
ɉɿɫɥɹ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɯɿɦɿɱɧɨʀ ɮɨɪɦɭɥɢ ɦɟɬɚɧɭ Ⱦɚɥɶɬɨɧɨɦ ɜ
1804 ɪɨɰɿ, ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦɢ ɜɱɟɧɢɦɢ ɛɭɥɢ ɡɪɨɛɥɟɧɿ ɩɟɪɲɿ ɤɪɨɤɢ ɜ ɞɨ-
ɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɛɿɨɝɚɡɭ. ɍ 1808 ɪɨɰɿ ɛɪɢɬɚɧɫɶ-
ɤɢɣ ɮɿɡɢɤ ɿ ɯɿɦɿɤ ɏɟɦɮɪɿ Ⱦɟɜɿ ɜɢɹɜɢɜ ɦɟɬɚɧ ɭ ɛɿɨɝɚɡɿ.
ɉɟɪɲɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɽɜɪɨɩɟɣɰɹɦɢ ɛɿɨ-
ɝɚɡɭ, ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɡ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɜɿɞɯɨɞɿɜ, ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ
1814 ɪɨɤɭ, ɤɨɥɢ ɏɟɦɮɪɿ Ⱦɟɣɜɿ ɡɿɛɪɚɜ ɛɿɨɝɚɡ ɩɪɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɚɝɪɨɯɿɦɿ-
ɱɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɝɧɨɸ ɜɟɥɢɤɨʀ ɪɨɝɚɬɨʀ ɯɭɞɨɛɢ. Ⱦɥɹ ɡɛɨɪɭ ɜɿɞɯɨɞɿɜ,
ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 1881 ɪɨɤɭ, ɫɬɚɥɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɡɚɤɪɢɬɿ ɽɦɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ,
ɩɿɫɥɹ ɧɟɜɟɥɢɤɨʀ ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀ, ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɧɚɡɜɭ "ɫɟɩɬɢɤ".
ɍ 1859 ɪɨɰɿ ɜ Ȼɨɦɛɟʀ (ȱɧɞɿɹ) ɛɭɥɚ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɩɟɪɲɚ ɡɚɞɨɤɭɦɟɧ-
ɬɨɜɚɧɚ ɛɿɨɝɚɡɨɜɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ.
ɍ 1875 ɪɨɰɿ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɣ ɜɱɟɧɢɣ ɉɨɩɨɜ ɜɢɜɱɢɜ ɜɩɥɢɜ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭ-
ɪɢ ɧɚ ɝɟɧɟɪɚɰɿɸ ɛɿɨɝɚɡɭ, ɳɨ ɜɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɡ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɢɪɨɜɢɧɢ. ȼɿɧ
ɡ’ɹɫɭɜɚɜ, ɳɨ ɪɿɱɤɨɜɿ ɜɿɞɤɥɚɞɟɧɧɹ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɜɢɞɿɥɹɬɢ ɛɿɨɝɚɡ ɩɪɢ ɬɟɦ-
ɩɟɪɚɬɭɪɿ ɛɥɢɡɶɤɨ 6°ɋ. ɉɪɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɿ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɞɨ 50°ɋ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɝɚɡɭ, ɳɨ ɜɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɡɧɚɱɧɨ ɡɛɿɥɶɲɭɽɬɶɫɹ, ɧɟ ɡɦɿɧɸɸɱɢɫɶ ɡɚ ɫɤɥɚɞɨɦ
– 65 % ɦɟɬɚɧɭ; 30 % ɜɭɝɥɟɤɢɫɥɨɝɨ ɝɚɡɭ, 1 % ɫɿɪɤɨɜɨɞɧɸ ɿ ɧɟɡɧɚɱɧɚ ɤɿ-
ɥɶɤɿɫɬɶ ɚɡɨɬɭ, ɤɢɫɧɸ, ɜɨɞɧɸ ɿ ɡɚɤɢɫɭ ɜɭɝɥɟɰɸ.
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɜɱɟɧɢɣ-ɦɿɤɪɨɛɿɨɥɨɝ ȼ. Ʌ. Ɉɦɟɥɹɧɫɶɤɢɣ ɞɟɬɚɥɶɧɨ
ɞɨɫɥɿɞɢɜ ɩɪɢɪɨɞɭ ɚɧɚɟɪɨɛɧɨɝɨ ɛɪɨɞɿɧɧɹ, ɜɿɧ ɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨ ɜ ɰɶɨɦɭ
ɩɪɨɰɟɫɿ ɛɟɪɭɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɛɚɤɬɟɪɿʀ.
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ɇɟɡɚɛɚɪɨɦ ɩɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ, ɜ 1881 ɪɨɰɿ ɩɨɱɚɥɢɫɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽɜɪɨ-
ɩɟɣɫɶɤɢɯ ɜɱɟɧɢɯ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɛɿɨɝɚɡɭ ɞɥɹ ɨɛɿɝɪɿɜɭ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ ɿ
ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɜɭɥɢɰɶ. ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 1895 ɪɨɤɭ, ɜɭɥɢɱɧɿ ɥɿɯɬɚɪɿ ɜ ɨɞɧɨɦɭ
ɡ ɪɚɣɨɧɿɜ ɦɿɫɬɚ ȿɤɫɟɬɟɪ (Ⱥɧɝɥɿɹ), ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɢɫɶ ɝɚɡɨɦ, ɹɤɢɣ ɭɬɜɨ-
ɪɸɜɚɜɫɹ ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɛɪɨɞɿɧɧɹ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɿ ɡɛɢɪɚɜɫɹ ɜ ɡɚɤɪɢɬɿ ɽɦɤɨɫ-
ɬɿ. ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 1897 ɪɨɤɭ, ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɜɨɞ ɜ ɰɶɨɦɭ ɦɿɫɬɿ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹ
ɜ ɽɦɧɨɫɬɹɯ, ɡ ɹɤɢɯ ɡɛɢɪɚɥɢ ɛɿɨɝɚɡ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ɞɥɹ ɨɛɿɝɪɿɜɭ ɬɚ
ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ.
ɍ 1897 ɪɨɰɿ ɡ’ɹɜɢɥɨɫɹ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɛɿɨɝɚɡɭ ɜ
Ȼɨɦɛɟʀ, ɞɟ ɝɚɡ ɡɛɢɪɚɜɫɹ ɜ ɤɨɥɟɤɬɨɪ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɜɫɹ ɹɤ ɦɨɬɨɪɧɟ ɩɚ-
ɥɢɜɨ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɞɜɢɝɭɧɚɯ.
ɍ ɩɟɪɿɨɞ ɉɟɪɲɨʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɜɿɣɧɢ ɛɿɨɝɚɡɨɜɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɨɲɢɪɢɥɢɫɹ
ɩɨ ȯɜɪɨɩɿ, ɳɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɡ ɞɟɮɿɰɢɬɨɦ ɩɚɥɢɜɚ. Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɳɨ ɦɚɥɢ
ɬɚɤɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɡɧɚɯɨɞɢɥɢɫɹ ɜ ɛɿɥɶɲ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ, ɯɨɱɚ ɭɫɬɚ-
ɧɨɜɤɢ ɛɭɥɢ ɳɟ ɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɿ ɿ ɜ ɧɢɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɨɩ-
ɬɢɦɚɥɶɧɿ ɪɟɠɢɦɢ.
ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ XX ɫɬ. ɛɭɥɢ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɡɛɿɥɶ-
ɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɢɞɿɥɟɧɨɝɨ ɛɿɨɝɚɡɭ ɩɪɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɿ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɛɪɨ-
ɞɿɧɧɹ. ɇɿɦɟɰɶɤɿ ɜɱɟɧɿ ȱɦɯɨɮɮ ɿ Ȼɥɚɧɤ ɜ 1914 – 1921 ɪɨɤɚɯ ɡɚɩɚɬɟɧɬɭ-
ɜɚɥɢ ɪɹɞ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɶ, ɹɤɿ ɩɨɥɹɝɚɥɢ ɜ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɩɿɞɿ-
ɝɪɿɜɭ ɽɦɧɨɫɬɟɣ ɡ ɛɿɨɦɚɫɨɸ.
ɉɟɪɲɢɣ ɜɟɥɢɤɨɦɚɫɲɬɚɛɧɢɣ ɡɚɜɨɞ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɛɿɨɝɚɡɭ ɛɭɜ ɩɨ-
ɛɭɞɨɜɚɧɢɣ ɜ 1911 ɪɨɰɿ ɜ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɦɭ ɦɿɫɬɿ Ȼɿɪɦɿɧɝɟɦɿ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭ-
ɜɚɜɫɹ ɞɥɹ ɡɧɟɡɚɪɚɠɟɧɧɹ ɨɫɚɞɭ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɰɶɨɝɨ ɦɿɫɬɚ. Ɉɞɟɪɠɚɧɢɣ ɛɿ-
ɨɝɚɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɜɫɹ ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ,
ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɿ ɜɱɟɧɿ ɫɬɚɥɢ ɩɿɨɧɟɪɚɦɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨ-
ɝɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɛɿɨɝɚɡɭ. ȼɠɟ ɞɨ 1920 ɪɨɤɭ ɜɨɧɢ ɪɨɡɪɨɛɢɥɢ ɞɟɤɿɥɶɤɚ
ɬɢɩɿɜ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɞɥɹ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ. ɉɟɪɲɚ ɛɿɨɝɚɡɨɜɚ ɭɫɬɚɧɨɜ-
ɤɚ ɞɥɹ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɬɜɟɪɞɢɯ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɨɛ’ɽɦɨɦ 10 ɦ3 ɛɭɥɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ȱɫ-
ɦɚɧɨɦ ɿ Ⱦɸɫɟɥɶɽ ɿ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɜ Ⱥɥɠɢɪɿ ɜ 1938 ɪɨɰɿ.
Ɉɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɤɪɨɤɿɜ ɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɛɿɨɝɚɡɨɜɢɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɫɬɚɥɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢ Ȼɭɫɜɟɥɥɚ ɜ 30-ɯ ɪɨɤɚɯ XX ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɡ
ɤɨɦɛɿɧɭɜɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɡ ɝɧɨɽɦ ɭ ɹɤɨɫɬɿ ɫɢ-
ɪɨɜɢɧɢ.
ɍ 1930 ɪɨɰɿ ɛɭɥɢ ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɛɚɤɬɟɪɿʀ, ɳɨ ɛɟɪɭɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ
ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɛɿɨɝɚɡɭ.
ɍ ɪɨɤɢ Ⱦɪɭɝɨʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɜɿɣɧɢ, ɤɨɥɢ ɟɧɟɪɝɨɧɨɫɿʀɜ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɿɱɧɨ
ɧɟ ɜɢɫɬɚɱɚɥɨ, ɭ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ ɿ Ɏɪɚɧɰɿʀ ɛɭɜ ɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ ɨɬɪɢ-
ɦɚɧɧɹ ɛɿɨɝɚɡɭ ɡ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɝɨɥɨ-
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ɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɡ ɝɧɨɸ ɬɜɚɪɢɧ. ɍ Ɏɪɚɧɰɿʀ ɞɨ ɫɟɪɟɞɢɧɢ 40-ɯ ɪɨɤɿɜ ɏɏ ɫɬ.
ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɜɚɥɨɫɹ ɛɥɢɡɶɤɨ 2 ɬɢɫ. ɛɿɨɝɚɡɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɞɥɹ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ
ɝɧɨɸ. ɐɿɥɤɨɦ ɩɪɢɪɨɞɧɨ, ɰɟɣ ɞɨɫɜɿɞ ɩɨɲɢɪɸɜɚɜɫɹ ɧɚ ɫɭɫɿɞɧɿ ɤɪɚʀɧɢ.
ɍɫɬɚɧɨɜɤɢ ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɛɿɨɝɚɡɭ ɿɫɧɭɜɚɥɢ ɿ ɜ ɍɝɨɪɳɢɧɿ. Ɂɚ ɫɜɿɞ-
ɱɟɧɧɹɦɢ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɫɥɭɠɛɨɜɰɿɜ Ɋɚɞɹɧɫɶɤɨʀ Ⱥɪɦɿʀ ɜ ɱɚɫɢ Ⱦɪɭɝɨʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ
ɜɿɣɧɢ, ɜ ɫɟɥɹɧɫɶɤɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɯ ɝɧɿɣ ɯɭɞɨɛɢ ɧɟ ɥɟɠɚɜ ɭ ɤɭɩɚɯ, ɚ ɡɚ-
ɜɚɧɬɚɠɭɜɚɜɫɹ ɭ ɡɚɤɪɢɬɿ ɽɦɧɨɫɬɿ, ɡɜɿɞɤɢ ɨɞɟɪɠɭɜɚɥɢ ɝɨɪɸɱɢɣ ɝɚɡ.
ɍ ɋɊɋɊ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɿɨɝɚɡɭ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 40-ɯ ɪɨ-
ɤɿɜ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ. ɍ 1948 – 1954 ɪɨɤɚɯ ɛɭɥɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɿ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ
ɩɟɪɲɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɛɿɨɝɚɡɭ. Ɉɞɧɚɤ ɬɟɯɧɨɥɨ-
ɝɿɹ ɧɟ ɨɬɪɢɦɚɥɚ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɞɟɲɟɜɢɡɧɭ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɟɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪ-
ɫɿɜ. ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɸ ɤɪɢɡɨɸ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɿ 1970-ɯ ɪɨɤɿɜ ɿɧɬɟɪɟɫ
ɞɨ ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɿɝɚɸɱɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɡɪɿɫ, ɿ ɜ 1981 ɪɨɰɿ ɩɪɢ Ⱦɟɪɠɤɨɦɿɬɟɬɿ
ɡ ɧɚɭɤɢ ɿ ɬɟɯɧɿɤɢ ɛɭɥɚ ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɚ ɫɟɤɰɿɹ ɡɚ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɛɿɨɝɚɡɨɜɨʀ ɝɚɥɭɡɿ. Ȼɭɥɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɤɿɥɶɤɚ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɞɨɫɥɿɞɧɨ-
ɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. ɇɚɣɛɿɥɶɲɢɦ ɰɟɧɬɪɨɦ ɩɨ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɛɭɜ Ɂɚɩɨɪɿ-
ɡɶɤɢɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶ-
ɤɨɝɨ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ. Ȼɭɥɨ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ 10 ɤɨɦɩɥɟɤɬɿɜ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɡ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɛɿɨɝɚɡɭ, ɞɜɚ ɡ ɹɤɢɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɜɚɥɢɫɶ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. Ɉɞɧɚ ɡ ɬɚ-
ɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɳɨ ɩɪɚɰɸɜɚɥɚ ɜ Ȼɿɥɨɪɭɫɿʀ, ɜɢɪɨɛɥɹɥɚ 400 – 500 ɦ3 ɝɚɡɭ
ɧɚ ɞɨɛɭ ɡ 50 ɦ3 ɝɧɨɸ.
ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɞɨɜɨɽɧɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɧɟ ɜɢɬɪɢɦɚɥɢ ɤɨɧ-
ɤɭɪɟɧɰɿʀ ɜ ɩɿɫɥɹɜɨɽɧɧɢɣ ɱɚɫ ɡ ɛɨɤɭ ɞɟɲɟɜɢɯ ɟɧɟɪɝɨɧɨɫɿʀɜ (ɪɿɞɤɟ ɩɚɥɢ-
ɜɨ, ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɝɚɡ, ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿɹ) ɿ ɛɭɥɢ ɞɟɦɨɧɬɨɜɚɧɿ. ȼɚɝɨɦɢɦ ɿɦ-
ɩɭɥɶɫɨɦ ɞɥɹ ʀɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚ ɧɨɜɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɫɬɚɥɚ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɚ ɤɪɢɡɚ
70-ɯ ɪɨɤɿɜ ɏɏ ɫɬ., ɤɨɥɢ ɩɨɱɚɥɨɫɹ ɫɬɢɯɿɣɧɟ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɛɿɨɝɚɡɨɜɢɯ
ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ ɩɿɜɞɟɧɧɨ-ɫɯɿɞɧɨʀ Ⱥɡɿʀ. ȼɢɫɨɤɚ ɝɭɫɬɨɬɚ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
ɣ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɩɪɢɞɚɬɧɢɯ ɞɥɹ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɫɿɥɶɫɶ-
ɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɩɥɨɳ ɡɟɦɥɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨɫɢɬɶ ɬɟɩɥɢɣ ɤɥɿɦɚɬ,
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛɿɨɝɚɡɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɜ ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɨɦɭ
ɜɚɪɿɚɧɬɿ – ɛɟɡ ɲɬɭɱɧɨɝɨ ɩɿɞɿɝɪɿɜɭ ɫɢɪɨɜɢɧɢ, ɫɬɚɥɢ ɨɫɧɨɜɨɸ ɪɿɡɧɢɯ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɡ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɛɿɨɝɚɡɨɜɢɯ ɬɟ-
ɯɧɨɥɨɝɿɣ.
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɛɿɨɝɚɡɨɜɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɫɬɚɥɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɫɬɿɱ-
ɧɢɯ ɜɨɞ ɿ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɬɚ ɬɜɟɪɞɢɯ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɿ ɜɢ-
ɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ.
ɍ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɧɟɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɩɟɪɟɪɨɛɤɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɜ
ɛɿɨɝɚɡɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ ɱɚɫɬɿɲɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɟ-
ɩɥɨɟɧɟɪɝɿʀ ɣ ɟɥɟɤɬɪɢɤɢ. ȼɢɪɨɛɥɟɧɚ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɟɧɟɪɝɿɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ
ɛɥɢɡɶɤɨ 3…4 % ɜɫɿɽʀ ɫɩɨɠɢɜɚɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɜ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ. ȼɢ-
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ɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɣ ɬɟɩɥɚ, ɜɢɪɨɛɥɟɧɨɝɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɚɧɚ-
ɟɪɨɛɧɨʀ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɛɿɨɦɚɫɢ, ɜ ȯɜɪɨɩɿ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɨ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɜ Ⱥɜ-
ɫɬɪɿʀ, Ɏɿɧɥɹɧɞɿʀ, ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ, Ⱦɚɧɿʀ ɿ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ.
ɍ ɒɜɟɰɿʀ, Ɏɿɧɥɹɧɞɿʀ, Ⱥɜɫɬɪɿʀ, ɞɟ ɞɟɪɠɚɜɚ ɫɬɢɦɭɥɸɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧ-
ɧɹ ɛɿɨɝɚɡɭ (ɞɟɪɠɚɜɚ ɜɢɤɭɩɨɜɭɽ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿɸ ɡɚ «ɡɟɥɟɧɢɦ ɬɚɪɢ-
ɮɨɦ»), ɧɚ ɱɚɫɬɤɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɟɧɟɪɝɿʀ ɡ ɧɶɨɝɨ ɩɪɢɩɚɞɚɽ 15 – 20%. Ȼɿɨ-
ɝɚɡ ɣɞɟ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɟɩɥɚ ɣ ɟɥɟɤɬɪɢɤɢ.
ɍ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ, ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɇɿɦɟɰɶɤɨʀ ɛɿɨɝɚɡɨɜɨʀ ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ, ɜ
2007 ɪɨɰɿ ɧɚɥɿɱɭɜɚɥɨɫɹ ɛɥɢɡɶɤɨ 4 ɬɢɫ. ɛɿɨɝɚɡɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ.
ȼ Ⱥɜɫɬɪɿʀ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɛɿɨɝɚɡɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɡ ɨɛ’ɽɦɨɦ ɪɟɚɤɬɨɪɿɜ
ɩɨɧɚɞ 2 ɬɢɫ. ɦ3 ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɩɨɧɚɞ 120. 
ɍ ɒɜɟɰɿʀ ɟɧɟɪɝɿɹ ɛɿɨɦɚɫɢ ɜɢɪɨɛɥɹɽ 50 % ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɬɟɩɥɨɜɨʀ
ɟɧɟɪɝɿʀ.
ȼ Ⱥɧɝɥɿʀ, ɧɚ ɛɚɬɶɤɿɜɳɢɧɿ ɩɟɪɲɨɝɨ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɛɿɨɝɚɡɨɜɨɝɨ ɪɟ-
ɚɤɬɨɪɚ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɛɿɨɝɚɡɭ ɳɟ ɜ 1990 ɪɨɰɿ ɜɞɚɥɨɫɹ ɩɨɤɪɢɬɢ ɜɫɿ ɟɧɟ-
ɪɝɨɜɢɬɪɚɬɢ ɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ. ɍ Ʌɨɧɞɨɧɿ ɞɿɽ ɨɞɢɧ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶ-
ɲɢɯ ɭ ɫɜɿɬɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɡ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ.
ɍɤɪɚʀɧɚ ɦɚɽ ɜɟɥɢɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɛɿɨɝɚɡɭ, ɩɪɨɬɟ ɧɚ
ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ ɞɨɥɹ ɛɿɨɟɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɜ ɞɟɪɠɚɜɿ ɡɚɣɦɚɽ ɛɥɢɡɶɤɨ 3%. ɇɚɹɜɧɿ
ɥɢɲɟ ɩɨɨɞɢɧɨɤɿ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɛɿɨɝɚɡɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ.
ɍ 30-ɬɿ ɪɨɤɢ ɏɏ ɫɬ. ɞɨɫɜɿɞ ȯɜɪɨɩɢ ɛɭɜ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɢɣ ɜ ɋɒȺ. ɍ
1939 ɪɨɰɿ ɬɭɬ ɛɭɥɚ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɛɿɨɝɚɡɨɜɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɬɜɚ-
ɪɢɧɧɢɰɶɤɢɯ ɜɿɞɯɨɞɿɜ, ɹɤɚ ɭɫɩɿɲɧɨ ɩɪɚɰɸɜɚɥɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɛɿɥɶɲ ɧɿɠ
30 ɪɨɤɿɜ. ɍ 1954 ɪɨɰɿ ɜ Ɏɨɪɬ-Ⱦɨɞɠɿ ɩɨɛɭɞɭɜɚɥɢ ɩɟɪɲɢɣ ɡɚɜɨɞ ɡ ɩɟɪɟ-
ɪɨɛɤɢ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɯ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɡ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɛɿɨɝɚɡɭ. Ɂɚɪɚɡ ɭ ɋɒȺ ɧɚ-
ɥɿɱɭɽɬɶɫɹ ɤɿɥɶɤɚ ɫɨɬɟɧɶ ɜɟɥɢɤɢɯ ɛɿɨɝɚɡɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɡ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɜɿ-
ɞɯɨɞɿɜ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ ɿ ɬɢɫɹɱɿ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɡ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ ɦɿɫɶɤɢɯ ɫɬɿɱɧɢɯ
ɜɨɞ. Ȼɿɨɝɚɡ ɡ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɨɩɚɥɟɧɧɹ ɛɭɞɢɧɤɿɜ ɿ ɬɟ-
ɩɥɢɰɶ ɿ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɢɤɢ.
ɍ ɤɪɚʀɧɚɯ, ɳɨ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ ɲɢɪɨɤɨ ɩɨɲɢɪɟɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ
ɟɧɟɪɝɿʀ ɿ ɬɟɩɥɚ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɛɿɨɝɚɡɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ.
ɍ Ʉɢɬɚʀ ɩɟɪɲɿ ɛɿɨɝɚɡɨɜɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɡ’ɹɜɢɥɢɫɹ ɜ ɡɚɦɨɠɧɢɯ ɝɨɫɩɨ-
ɞɚɪɫɬɜɚɯ ɜ 1940-ɯ ɪɨɤɚɯ. Ɂ 1970-ɯ ɪɨɤɿɜ ɜɟɞɟɬɶɫɹ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɚ ɪɨɛɨɬɚ
ɩɨ ɛɿɨɝɚɡɨɜɢɦ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦ ɡɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɭɪɹɞɭ.
ɍ ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɜ Ʉɢɬɚʀ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɝɥɢɛɨɤɢɦ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɦ ɤɨɪɿɧ-
ɧɹɦ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɝɚɥɭɡɿ, ɛɿɨɝɚɡɨɜɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɢ-
ɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɭɠɟ ɲɢɪɨɤɨ. ɍ 2000 ɪɨɰɿ ɬɭɬ ɧɚɥɿɱɭɽɬɶɫɹ ɛɥɢɡɶɤɨ
30 ɦɥɧ. ɛɿɨɝɚɡɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ. Ʉɢɬɚɣ ɽ ɫɜɿɬɨɜɢɦ ɥɿɞɟɪɨɦ ɡ ɜɩɪɨɜɚ-
ɞɠɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɛɿɨɝɚɡɭ ɜ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ. ɉɨɧɚɞ
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31 ɦɥɧ. ɫɿɦɟɣ ɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹ ɛɿɨɝɚɡɨɦ, ɰɹ ɰɢɮɪɚ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɪɨɫɬɚɽ. Ɍɢ-
ɩɨɜɚ ɤɢɬɚɣɫɶɤɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɦɚɽ ɨɛ’ɽɦ ɛɥɢɡɶɤɨ 6 – 8 ɦ3, ɜɢɪɨɛɥɹɽ 300 ɦ3
ɝɚɡɭ ɧɚ ɪɿɤ ɿ ɤɨɲɬɭɽ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ $ 200 – 250. Ɂ 2002 ɪɨɤɭ ɭɪɹɞ ɿɧɜɟɫɬɭɽ
ɜ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɛɿɨɝɚɡɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɳɨɪɿɱɧɨ ɛɥɢɡɶɤɨ 200 ɦɥɧ. ɞɨɥɚɪɿɜ.
ɉɪɢɛɥɢɡɧɨ 50% ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɤɨɦɩɟɧɫɭɽɬɶɫɹ ɞɟɪɠɚɜɨɸ.
ȼ ȱɧɞɿʀ ɳɟ ɜ 1859 ɪɨɰɿ ɛɭɥɚ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɛɿɨɝɚɡɨɜɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ
ɤɨɥɨɧɿʀ ɯɜɨɪɢɯ ɧɚ ɩɪɨɤɚɡɭ ɞɥɹ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɪɿɞɤɢɯ ɿ ɬɜɟɪɞɢɯ ɜɿɞɯɨɞɿɜ.
ɍ 1970-ɯ ɪɨɤɚɯ ɡɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫ-
ɬɿ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ. ȼ ɞɚɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɩɪɚɰɸɽ ɛɥɢɡɶɤɨ 3,7 ɦɥɧ. ɭɫɬɚ-
ɧɨɜɨɤ. Ɂ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɝɚɥɭɡɿ ɭɪɹɞ ɧɚɞɚɜɚɜ ɫɭɛɫɢɞɿʀ ɞɥɹ ʀɯ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɿ
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɮɟɪɦɟɪɿɜ, ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɿ ɪɨɛɨɬɢ ɫɟɪɜɿɫɧɢɯ
ɰɟɧɬɪɿɜ.
ɍ ɇɟɩɚɥɿ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɛɿɨɝɚɡɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɛɭɥɨ ɜɿɞɡɧɚɱɟɧɨ
ɡɧɚɱɧɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɪɿɱɧɢɯ ɡɚɨɳɚɞɠɟɧɶ ɜɿɞ ɡɚɦɿɧɢ ɝɚɫɭ, ɞɪɨɜ ɿ ɜɭɝɿɥɥɹ
ɧɚ ɟɧɟɪɝɿɸ, ɳɨ ɨɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɛɿɨɝɚɡɭ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ
ɛɭɥɨ ɡɚɫɧɨɜɚɧɨ 60 ɮɿɪɦ-ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɛɥɢɡɶɤɨ 100 ɨɪɝɚɧɿɡɚ-
ɰɿɣ, ɹɤɿ ɧɚɞɚɸɬɶ ɤɨɲɬɢ ɧɚ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɩɪɢ-
ɣɧɹɥɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɹɤɨɫɬɿ ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɡɚɣɦɚɥɢɫɹ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɢɦ ɪɨɡɜɢ-
ɬɤɨɦ ɪɢɧɤɭ ɛɿɨɝɚɡɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ.
ɇɚ Ɏɿɥɿɩɩɿɧɚɯ ɛɿɨɝɚɡɨɜɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜɢɪɨɛɥɹɸɬɶ ɝɚɡ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ
ɦɨɬɨɪɿɜ, ɳɨ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɧɚ ɿɪɢɝɚɰɿɸ.
ȼ Ⱥɡɿʀ ɬɚ Ʌɚɬɢɧɫɶɤɿɣ Ⱥɦɟɪɢɰɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɞɥɹ
ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɟɧɟɪɝɿʀ ɬɚ ɞɨɛɪɢɜ.
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɛɿɨɝɚɡɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɡɪɨɫɬɚɽ, ɱɨɦɭ ɫɩɪɢɹɽ
ɜɢɫɨɤɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɟɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɿɜ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜ ɫɢɥɭ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨɫɬɿ ɜɢɯɿ-
ɞɧɨʀ ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɛɿɨɝɚɡɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨ-
ɝɿɣ ɦɨɠɟ ɝɪɭɧɬɭɜɚɬɢɫɶ ɧɚ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ, ɨɱɢɳɟɧɧɿ ɿɧɞɭɫɬɪɿɚ-
ɥɶɧɢɯ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ, ɩɟɪɟɪɨɛɰɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɬɚ ɬɜɟɪɞɢɯ ɩɨɛɭ-
ɬɨɜɢɯ ɜɿɞɯɨɞɿɜ.
ȿɧɟɪɝɿɹ, ɨɬɪɢɦɚɧɚ ɡ ɛɿɨɝɚɡɭ, ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɧɨʀ, ɨɫɤɿɥɶ-
ɤɢ ɜɢɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ ɡ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɩɨɧɨɜɥɸɜɚɧɨɝɨ ɫɭɛɫɬɪɚɬɭ. Ɏɚɤɬɨɦ ɽ
ɬɟ, ɳɨ ɜɢɤɨɩɧɿ ɟɧɟɪɝɨɧɨɫɿʀ ɧɚ Ɂɟɦɥɿ ɡɚɤɿɧɱɭɸɬɶɫɹ ɣ ɿɫɧɭɽ ɧɚɝɚɥɶɧɚ ɩɨ-
ɬɪɟɛɚ ɜ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥɚɯ, ɳɨ ɞɨɞɚɽ ɳɟ ɛɿɥɶɲɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɭ ɛɿɨɝɚɡɭ ɧɚ ɛɿɨɝɚɡɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɟɧɟɪɝɟɬɢɱ-
ɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛɿɨɝɚɡɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡɿ ɫɩɚɥɸɜɚɧɧɹɦ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ,
ɡɪɿɞɠɟɧɨɝɨ ɝɚɡɭ, ɧɚɮɬɢ ɬɚ ɜɭɝɿɥɥɹ ɽ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɦ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ
ɋɈ2, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɋɈ2, ɳɨ ɜɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ, ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɜ ɦɟɠɚɯ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ
ɤɪɭɝɨɨɛɿɝɭ ɜɭɝɥɟɰɸ ɿ ɫɩɨɠɢɜɚɽɬɶɫɹ ɪɨɫɥɢɧɚɦɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɨ-
ɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɋɈ2 ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɬɜɟɪɞɨɝɨ ɩɚɥɢɜɚ ɧɟ ɡɛɿɥɶɲɭɽɬɶɫɹ.
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ɍɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɡɛɿɪ ɿ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɛɿɨɝɚɡɭ. Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɜ
ɹɤɢɯ ɦɨɠɧɚ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɟɧɟɪɝɿɸ ɡ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ ɬɚ
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɬɜɚɪɢɧ. ɉɪɨɞɭɤɬɢ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ
(ɜɿɞɯɨɞɢ) ɜɢɞɚɥɹɸɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɣɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɿɫɬɚ ɣ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ
ɬɜɟɪɞɨɝɨ ɫɦɿɬɬɹ ɬɚ ɜɢɜɨɡɹɬɶɫɹ ɧɚ ɡɜɚɥɢɳɚ. ɍ ɜɟɥɢɤɢɯ ɦɿɫɬɚɯ ɤɚɧɚɥɿɡɚ-
ɰɿɣɧɿ ɫɬɨɤɢ ɡɛɢɪɚɸɬɶɫɹ ɣ ɨɛɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɿɞɫɬɿɣɧɢɤɚɯ – 
ɚɟɪɨɬɟɧɤɚɯ, ɭ ɤɨɬɪɿ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɩɨɜɿɬɪɹ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɨɤɢɫ-
ɧɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɹɤɿ ɜɿɞɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɞɧɨ ɿ ɩɨɬɿɦ ɜɢɜɨɡɹɬɶ-
ɫɹ ɧɚ ɩɨɥɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɞɨɛɪɢɜɚ. Ɉɱɢɳɟɧɚ ɜɨɞɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɥɹ
ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɚɛɨ ɫɤɢɞɚɽɬɶɫɹ ɜ ɪɿɱɤɢ.
ɑɚɫɬɢɧɚ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɫɬɨɤɿɜ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɜ ɦɟɬɚɧɬɟɧɤɢ, ɳɨ ɹɜ-
ɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɿ ɩɨɫɭɞɢɧɢ ɜɟɥɢɤɨʀ ɽɦɧɨɫɬɿ. ɍ ɦɟɬɚɧɬɟɧɤɚɯ
ɛɟɡ ɞɨɫɬɭɩɭ ɤɢɫɧɸ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɜɢɪɨɳɟɧɿ ɦɿɤɪɨɨɪɝɚɧɿɡɦɢ (ɛɚɤɬɟɪɿʀ) ɡɚ
ɩɟɜɧɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɭɦɨɜ ɩɟɪɟɪɨɛɥɹɸɬɶ ɨɪɝɚɧɿɱɧɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɡ ɜɢɞɿ-
ɥɟɧɧɹɦ ɦɟɬɚɧɭ ɬɚ ɞɿɨɤɫɢɞɭ ɜɭɝɥɟɰɸ (ɜɭɝɥɟɤɢɫɥɨɬɢ). Ɉɬɪɢɦɚɧɢɣ ɛɿɨ-
ɝɚɡ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɹɤ ɩɚɥɢɜɨ. Ɍɜɟɪɞɿ ɩɨɛɭɬɨɜɿ ɜɿɞɯɨɞɢ ɫɤɥɚ-
ɞɭɸɬɶɫɹ ɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɦɿɫɬ ɭ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɡɚɝɥɢɛɥɟɧɧɹɯ ɱɢ ɧɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ
ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɯ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚɯ (ɩɨɥɿɝɨɧɚɯ), ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɣɦɚɬɢ ɬɟɪɢɬɨ-
ɪɿɸ ɜ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɝɟɤɬɚɪɿɜ. ɉɪɢ ɡɚ-
ɤɪɢɬɬɿ ɫɦɿɬɬɽɡɜɚɥɢɳɚ ɣɨɝɨ ɬɟɪɢɬɨ-
ɪɿɹ ɡɚɫɢɩɚɽɬɶɫɹ ɡɟɦɥɟɸ, ɜɤɪɢɜɚ-
ɽɬɶɫɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɸ ɩɥɿɜɤɨɸ ɿ ɩɨ-
ɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹ ɝɥɢɧɢɫɬɢɦ ʉɪɭɧɬɨɦ ɞɥɹ
ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹ ɧɟɩɪɢɽɦɧɢɯ ɡɚɩɚɯɿɜ.
ɑɟɪɟɡ ɩ’ɹɬɶ ɪɨɤɿɜ ɭ ɲɚɪɿ ɡɜɚ-
ɥɢɳɚ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɤɨɥɨɧɿʀ ɦɿɤɪɨ-
ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ ɬɚ ɩɨɱɢɧɚɽ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨ
ɜɢɞɿɥɹɬɢɫɹ ɛɿɨɝɚɡ. Ɍɨɦɭ ɡ ɩɨɜɟɪɯɧɿ
ɩɨɥɿɝɨɧɭ ɛɭɪɹɬɶ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɧɚ
ɜɫɸ ɝɥɢɛɢɧɭ ɡɜɚɥɢɳɚ ɿ ɡɛɢɪɚɸɬɶ
ɝɚɡ ɭ ɤɨɥɟɤɬɨɪɢ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɚɛɨ ɫɩɚɥɸɜɚɧɧɹ ɧɚ ɮɚɤɟɥɿ. ȼɢ-
ɞɿɥɟɧɧɹ ɛɿɨɝɚɡɭ ɦɨɠɟ ɬɪɢɜɚɬɢ
25 ɪɨɤɿɜ.
ɇɚ ɮɨɬɨ ɪɢɫ. 7.16 ɩɨɤɚɡɚɧɨ
ɡɜɚɥɢɳɟ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɡ ɦɿɫɬ ɋɒȺ. ɇɚ
ɧɶɨɦɭ ɩɪɨɛɭɪɟɧɨ 60 ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɡ
ɹɤɢɯ ɜɢɞɨɛɭɜɚɽɬɶɫɹ 4000 ɤɭɛɿɱɧɢɯ
ɦɟɬɪɿɜ ɛɿɨɝɚɡɭ ɡɚ ɝɨɞɢɧɭ. Ƚɚɡ ɫɩɚ-
ɥɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɮɚɤɟɥɿ.
Ɋɢɫɭɧɨɤ 7.16 – Ɇɿɫɶɤɟ ɡɜɚɥɢɳɟ
ɿ ɮɚɤɟɥ ɞɥɹ ɫɩɚɥɸɜɚɧɧɹ ɦɟɬɚɧɭ
ɧɚ ɮɚɤɟɥɿ
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ɉɪɢɪɨɞɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɝɚɡɭ ɦɟɬɚɧɭ ɦɨɠɧɚ ɡɧɚɱɧɨ ɩɪɢɫɤɨ-
ɪɢɬɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɧɨɜɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. Ȼɿɥɶɲ ɞɨɤɥɚɞɧɨ ɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨ
ɩɪɨɰɟɫɢ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɜ ɦɟɬɚɧɬɟɧɤɚɯ. Ⱥɧɚɟɪɨɛɧɚ ɨɛɪɨɛɤɚ ɜɦɿɫɬɭ
ɦɟɬɚɧɬɟɧɤɚ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɛɿɨɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɤɥɚɞɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱ-
ɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡɚ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɤɢɫɧɸ.
əɤ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɭɱɟɧɿ, ɪɨɡɤɥɚɞɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɤɢ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜ ɱɨɬɢɪɢ
ɫɬɚɞɿʀ, ɿ ɧɚ ɤɨɠɧɿɣ ɡ ɧɢɯ ɩɪɚɰɸɽ ɩɟɜɧɢɣ ɜɢɞ ɛɚɤɬɟɪɿɣ. ɉɟɪɲɚ ɝɪɭɩɚ ɜɿ-
ɞɩɨɜɿɞɚɽ ɡɚ ɪɨɡɱɢɧɟɧɧɹ ɿ ɝɿɞɪɨɥɿɡ ɨɪɝɚɧɿɤɢ. Ⱦɪɭɝɚ ɞɿɽ ɧɚ ɪɨɡɱɢɧɟɧɿ
ɩɪɨɞɭɤɬɢ, ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɸɱɢ ʀɯ ɧɚ ɛɿɥɶɲ ɩɪɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɱɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ. Ɍɪɟ-
ɬɹ ɩɪɨɞɨɜɠɭɽ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɡ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɨɰɬɨɜɨʀ, ɦɚɫɥɹɧɨʀ, ɩɪɨɩɿɨɧɨ-
ɜɨʀ, ɜɚɥɟɪ’ɹɧɨɜɨʀ ɣ ɿɧɲɢɯ ɤɢɫɥɨɬ. ɑɟɬɜɟɪɬɚ ɝɪɭɩɚ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɦɟɬɚ-
ɧɨɝɟɧɧɢɯ ɛɚɤɬɟɪɿɣ, ɹɤɿ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɦɟɬɚɧ, ɜɭɝɥɟɤɢɫɥɢɣ ɝɚɡ, ɜɨɞɟɧɶ ɬɨ-
ɳɨ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɪɚɧɿɲɟ ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɿɧɲɢɦɢ ɛɚɤɬɟɪɿɹɦɢ ɠɢɜɢɥɶɧɨɝɨ ɫɟ-
ɪɟɞɨɜɢɳɚ. ɒɜɢɞɤɿɫɬɶ ɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɦɿɤɪɨɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ: ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ 30 – 35 ɱɢ 52 – 
57 ɨɋ, ɤɢɫɥɨɬɧɨɫɬɿ (ɪɇ 6,6 – 7,6), ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɩɨɞɚɱɿ ɠɢɜɥɟɧɧɹ, ɫɬɭɩɟɧɹ
ɩɟɪɟɦɿɲɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧ. Ɍɨɦɭ ɜɟɥɢɤɿ ɦɟɬɚɧɬɟɧɤɢ ɨɛɥɚɞɧɭɸɬɶɫɹ ɫɢɫɬɟ-
ɦɚɦɢ ɨɛɿɝɪɿɜɭ (ɪɢɫ. 7.17), ɩɟɪɟɦɿɲɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɪɇ, ɪɟɤɭɩɟɪɚɰɿʀ
ɬɟɩɥɚ ɡɛɪɨɞɠɟɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɚ ɫɚɦ ɦɟɬɚɧɬɟɧɤ ɩɨɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹ ɲɚɪɨɦ
ɬɟɩɥɨɿɡɨɥɹɰɿʀ. Ⱦɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɦɟɬɚɧɬɟɧɤɚ ɜɢɬɪɚɱɚ-
ɽɬɶɫɹ ɜɿɞ 20 ɞɨ 50% ɜɢɪɨɛɥɟɧɨɝɨ ɛɿɨɝɚɡɭ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɧɚ-
ɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. ɋɢɪɨɜɢɧɨɸ ɞɥɹ ɦɟɬɚɧɬɟɧɤɿɜ ɫɥɭɠɚɬɶ ɧɚɣ-
ɱɚɫɬɿɲɟ ɜɿɞɯɨɞɢ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɬɚɯɿɜɧɢɰɬɜɚ ɿ ɜɿɞɯɨɞɢ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫ-
ɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ (ɫɨɥɨɦɚ, ɝɢɱɤɚ), ɫɩɢɪɬɨɜɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ
(ɛɚɪɞɚ) ɣ ɿɧ. Ɂɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ, ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɳɨɪɿɱɧɨ ɭɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɛɿɥɶɲɟ
120 ɦɥɧ. ɬɨɧɧ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɧɚ ɫɭɯɭ ɦɚɫɭ, ɤɨɠɧɚ ɬɨɧɧɚ ɹɤɢɯ
Ɋɢɫɭɧɨɤ 7.17 – Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɯɟɦɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛɿɨɝɚɡɭ
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ɦɨɠɟ ɞɚɬɢ ɜɿɞ 300 ɞɨ 800 ɦ3 ɛɿɨɝɚɡɭ. ɉɟɪɟɪɨɛɤɚ ɜɫɿɽʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɿɞɯɨ-
ɞɿɜ ɦɨɠɟ ɞɚɬɢ ɜɿɞ 36 ɞɨ 75 ɦɥɪɞ. ɦ3 ɛɿɨɝɚɡɭ ɚɛɨ ɜ ɩɟɪɟɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ ɦɟ-
ɬɚɧ ɜɿɞ 20 ɞɨ 45 ɦɥɪɞ. ɦ3 ɧɚ ɪɿɤ.
Ɉɬɠɟ, ɛɿɨɝɚɡ ɭɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɦɿɤɪɨɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɢɧɬɟ-
ɡɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɭ ɫɜɿɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɛɥɢɡɶɤɨ
60 ɪɿɡɧɨɜɢɞɿɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɛɿɨɝɚɡɭ. ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɲɢɪɟɧɢɣ
ɦɟɬɨɞ – ɚɧɚɟɪɨɛɧɟ ɡɛɪɨɞɠɭɜɚɧɧɹ ɜ ɦɟɬɚɬɚɧɤɚɯ, ɚɛɨ ɚɧɚɟɪɨɛɧɢɯ ɤɨɥɨ-
ɧɚɯ. ɑɚɫɬɢɧɚ ɟɧɟɪɝɿʀ, ɳɨ ɨɞɟɪɠɭɽɬɶɫɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ ɛɿɨɝɚɡɭ,
ɧɚɩɪɚɜɥɹɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɩɪɨɰɟɫɭ (ɜɡɢɦɤɭ ɞɨ 15 – 20%). ɍ ɤɪɚʀɧɚɯ
ɡ ɠɚɪɤɢɦ ɤɥɿɦɚɬɨɦ ɧɟɦɚɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɩɿɞɿɝɪɿɜɚɬɢ ɦɟɬɚɧɬɚɧɤ. Ȼɚɤɬɟɪɿʀ
ɩɟɪɟɪɨɛɥɹɸɬɶ ɛɿɨɦɚɫɭ ɜ ɦɟɬɚɧ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ ɜɿɞ 25 ɞɨ 70 °ɋ. Ⱦɥɹ
ɡɛɪɨɞɠɭɜɚɧɧɹ ɞɟɹɤɢɯ ɜɢɞɿɜ ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɜ ɱɢɫɬɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɨɬɪɿɛɧɚ
ɨɫɨɛɥɢɜɚ ɞɜɨɫɬɚɞɿɣɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ. Ɉɬɪɢɦɚɧɧɹ ɛɿɨɝɚɡɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɜɢ-
ɩɪɚɜɞɚɧɟ ɩɪɢ ɩɟɪɟɪɨɛɰɿ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɜɿɞɯɨɞɿɜ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɧɚ
ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɶɤɢɯ ɮɟɪɦɚɯ.
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɽɸ ɡɛɨɪɭ ɛɿɨɝɚɡɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɣɨɝɨ ɤɨɦɩɪɢɦɭɜɚɧɧɹ,
ɨɯɨɥɨɞɠɟɧɧɹ ɿ ɨɱɢɳɟɧɧɹ. Ⱦɥɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɟɧɟɪɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɭ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɬɟɩɥɨ ɜɿɞɩɪɚɰɶɨɜɚɧɢɯ ɝɚɡɿɜ ɞɜɢɝɭɧɿɜ ɿ ɬɟɩɥɨ ɫɢɫɬɟ-
ɦɢ ɨɯɨɥɨɞɠɟɧɧɹ ɞɜɢɝɭɧɿɜ.
Ɇɚɣɠɟ ɩɪɢ ɤɨɠɧɿɣ ɜɟɥɢɤɿɣ ɛɿɨɝɚɡɨɜɿɣ ɭɫɬɚɧɨɜɰɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɬɚ
ɰɿɥɨɞɨɛɨɜɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽ ɩɨɪɲɧɟɜɢɣ ɞɜɢɝɭɧ – ɝɟɧɟɪɚɬɨɪ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀ ɿ
ɬɟɩɥɨɜɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ. Ɍɚɤɢɣ ɩɪɢɫɬɪɿɣ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɤɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪɨɦ. ȼɿɧ
ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɞɜɢɝɭɧɚ, ɡ’ɽɞɧɚɧɨɝɨ ɡ ɧɢɦ 3-ɮɚɡɧɨɝɨ ɟɥɟɤɬɪɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ
ɡ ɧɚɩɪɭɝɨɸ 400 (380) ȼ ɿ ɱɚɫɬɨɬɨɸ 50 Ƚɰ, ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɞɥɹ ɡɧɿɦɚɧɧɹ ɬɟɩ-
ɥɨɜɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɿɡ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɯɨɥɨɞɠɟɧɧɹ ɞɜɢɝɭɧɚ ɿ ɜɢɯɥɨɩɧɢɯ ɝɚɡɿɜ ɬɚ ɧɚ-
ɝɪɿɜɭ ɬɟɩɥɨɧɨɫɿɹ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɯ ɬɟɩɥɚ,
ɛɥɨɤɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ. ȱɫɧɭɸɬɶ ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀ ɬɚɤɢɯ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɿɜ, ɳɨ ɩɪɚ-
ɰɸɸɬɶ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɚɯ ɝɨɪɸɱɢɯ ɝɚɡɿɜ: ɩɪɢɪɨɞɧɨɦɭ ɝɚɡɿ, ɛɿɨɝɚɡɿ, ɩɿɪɨ-
ɥɿɡɧɨɦɭ ɝɚɡɿ, ɲɚɯɬɧɨɦɭ ɦɟɬɚɧɿ, ɜɭɝɿɥɶɧɨɦɭ ɫɢɧɬɟɡ-ɝɚɡɿ ɣ ɬ. ɩ.
ɉɟɪɟɜɚɝɢ ɛɿɨɝɚɡɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ:
– ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɱɚɫ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɨɞɧɿɽʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɫɤɥɚɞɚɽ 15 ɪɨɤɿɜ;
– ɨɪɿɽɧɬɨɜɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɨɤɭɩɧɨɫɬɿ ɩɪɨɟɤɬɭ ɫɤɥɚɞɚɽ 4 – 5 ɪɨɤɿɜ;
– ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɭ ɫɮɟɪɿ ɟɧɟɪɝɨɧɨɫɿʀɜ ɿ ɟɧɟɪɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ;
– ɟɤɨɧɨɦɿɹ ɤɨɲɬɿɜ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɧɚ ɜɥɚɫɧɢɣ ɛɿɨɝɚɡ;
– ɡɚɦɿɫɬɶ ɡɜɢɱɚɣɧɨʀ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɜɢɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ
ɟɧɟɪɝɿɹ, ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɨɠɢɜɧɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ;
– ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿʀ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ
ɩɪɨɟɤɬ;
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– ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɞɨɯɨɞɭ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ «ɡɟɥɟ-
ɧɨʀ» ɟɧɟɪɝɿʀ ɣ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɜɢɤɢɞɿɜ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ (ɟɤɨ-
ɧɨɦɿɹ ɧɚ ɩɨɞɚɬɤɚɯ);
– ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɿ ɜɿɞɯɨɞɢ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ ɽ ɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɢ ɹɤ
ɞɨɛɪɢɜɨ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɧɟɮɟɪɦɟɧɬɨɜɚɧɢɦɢ;
– ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨ-
ɜɢɳɚ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɡɚɯɢɫɬɭ ɤɥɿɦɚɬɭ;
– ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɛɟɡɩɟɱɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ – ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɫɩɨɫɿɛ
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ.
ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ. ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɛɿɨɝɚɡɭ ɣ ɛɿɨɦɟɬɚɧɭ ɨɞɧɨɱɚɫ-
ɧɨ ɩɿɞɜɢɳɭɽ ɪɿɜɟɧɶ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɧɚ ɩɟɪɟɜɚɠɧɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɿɞɯɨɞɢ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ, ɩɬɚɯɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɯɚɪɱɨɜɨʀ ɬɚ
ɩɟɪɟɪɨɛɧɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɤɪɢɱɭɳɭ ɡɚɝɪɨɡɭ ɡɞɨɪɨɜ’ɸ ɧɚ-
ɫɟɥɟɧɧɹ, ɫɬɚɧɭ ʉɪɭɧɬɿɜ, ɩɨɜɿɬɪɹ ɣ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ. Ȼɿɨɝɚɡɨɜɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ
ɦɨɠɭɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɹ ɹɤ ɨɱɢɫɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɧɚ ɮɟɪɦɚɯ, ɩɬɚɯɨɮɚɛɪɢ-
ɤɚɯ, ɫɩɢɪɬɨɜɢɯ ɡɚɜɨɞɚɯ, ɰɭɤɪɨɜɢɯ ɡɚɜɨɞɚɯ, ɦ’ɹɫɨɤɨɦɛɿɧɚɬɚɯ.
Ȼɿɨɝɚɡɨɜɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ – ɨɞɢɧ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ
ɲɥɹɯɿɜ ɡɧɟɲɤɨɞɠɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɜɿɞɯɨɞɿɜ.
ɉɟɪɟɪɨɛɥɟɧɿ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜɿɞɯɨɞɢ ɽ ɰɿɧɧɢɦ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɦ ɞɨɛɪɢ-
ɜɨɦ, ɹɤɟ ɡɞɚɬɧɟ ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢ ɪɨɞɸɱɿɫɬɶ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿɫɬɶ ʉɪɭɧɬɿɜ. ɐɟ
ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɧɢɡɢɬɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɞɨɛɪɢɜ, ɫɤɨɪɨɱɭɽɬɶɫɹ ɧɚɜɚɧ-
ɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ʉɪɭɧɬɨɜɿ ɜɨɞɢ.
ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɛɿɨɝɚɡɭ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɚɩɨɛɿɝɬɢ ɜɢɤɢɞɚɦ ɦɟɬɚɧɭ ɜ ɚɬ-
ɦɨɫɮɟɪɭ.
Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɛɿɨɝɚɡɭ. ɍ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ
ɣ ɫɜɿɬɭ ɛɿɨɝɚɡ ɽ ɫɭɬɬɽɜɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ʀɯ ɟɧɟɪɝɨɛɚɥɚɧɫɭ. ɍ Ɂɚɯɿɞɧɿɣ ȯɜ-
ɪɨɩɿ ɛɥɢɡɶɤɨ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɩɬɚɯɨɮɟɪɦ ɨɩɚɥɸɸɬɶɫɹ ɛɿɨɝɚɡɨɦ. Volvo ɿ
Scania ɜɢɪɨɛɥɹɸɬɶ ɚɜɬɨɛɭɫɢ ɡ ɞɜɢɝɭɧɚɦɢ, ɳɨ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɧɚ ɛɿɨɝɚɡɿ. ɍ
Ʉɢɬɚʀ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ 2006 ɪɨɤɭ ɞɿɹɥɨ ɛɥɢɡɶɤɨ 18 ɦɥɧ. ɛɿɨɝɚɡɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨ-
ɜɨɤ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɚɦɿɧɢɬɢ 10,9 ɦɥɧ. ɬɨɧɧ ɭɦɨɜɧɨɝɨ ɩɚɥɢɜɚ. ɍɤɪɚʀɧɚ,
ɦɚɸɱɢ ɩɨɬɭɠɧɢɣ ɚɝɪɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɫɟɤɬɨɪ, ɳɨ ɩɪɨɞɭɤɭɽ ɡɧɚɱɧɿ ɨɛɫɹ-
ɝɢ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɜɿɞɯɨɞɿɜ, ɦɚɽ ɡɧɚɱɧɢɣ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ ɞɥɹ ɜɢɪɨɛ-
ɥɟɧɧɹ ɛɿɨɝɚɡɭ.
Ɇɨɠɧɚ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɬɚɤɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛɿɨɝɚɡɭ: ɫɩɚɥɸ-
ɜɚɧɧɹ ɜ ɤɨɬɟɥɶɧɢɯ ɚɝɪɟɝɚɬɚɯ ɞɥɹ ɧɚɝɪɿɜɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɬɚ ɩɨɞɚɱɿ ʀʀ ɫɩɨɠɢ-
ɜɚɱɚɦ; ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɛɿɨɝɚɡɭ ɣ ɩɨɞɚɱɚ ɣɨɝɨ ɜ ɝɚɡɨɪɨɡɩɨɞɿɥɶɧɿ ɦɟɪɟɠɿ ɦɿɫ-
ɰɟɜɢɯ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ (ɡɦɿɲɚɧɧɹ ɡ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɝɚɡɨɦ);
ɨɱɢɳɟɧɧɹ, ɨɫɭɲɟɧɧɹ, ɫɬɢɫɧɟɧɧɹ ɿ ɡɚɩɪɚɜɤɚ ɛɿɨɝɚɡɨɦ ɝɚɡɨɛɚɥɨɧɧɢɯ ɚɜ-
ɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, ɬɪɚɤɬɨɪɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɫɿɥɶɝɨɫɩɦɚɲɢɧ; ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨ-
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ɟɧɟɪɝɿʀ ɬɨɳɨ. Ɍɟɩɥɨɬɜɨɪɧɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɛɿɨɝɚɡɭ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ 70% ɦɟɬɚɧɭ,
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 25100 ɤȾɠ/ɦ3, ɚɛɨ 5990 ɤɤɚɥ/ɦ3.
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɛɿɨɝɚɡɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɚɦɿɫɬɢɬɢ ɜɿɞ
2,6 ɞɨ 8 ɦɥɪɞ. ɦ3/ɪɿɤ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ.
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ
1. əɤɢɣ ɝɚɡ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɫɥɚɧɰɟɜɢɦ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɝɚɡɨɦ?
2. əɤ ɩɨɪɿɜɧɸɽɬɶɫɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɫɥɚɧɰɟɜɨɝɨ ɝɚɡɭ ɡ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦ
ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɝɚɡɨɦ?
3. əɤɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɞɥɹ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɫɥɚɧɰɟɜɨɝɨ
ɝɚɡɭ?
4. Ɂɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɹɤɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɦɨɠɧɚ ɨɞɟɪɠɭɜɚɬɢ
ɡɧɚɱɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɥɚɧɰɟɜɨɝɨ ɝɚɡɭ?
5. ȼ ɹɤɨɦɭ ɫɬɚɧɿ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɝɚɡ ɦɟɬɚɧ ɭ ɜɢɤɨɩɧɨɦɭ ɜɭɝɿɥɥɿ?
6. əɤɢɣ ɝɚɡ ɩɟɪɟɜɚɠɚɽ ɭ ɜɭɝɿɥɶɧɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳɚɯ?
7.ɓɨ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɩɿɞ ɝɚɡɨɝɿɞɪɚɬɚɦɢ?
8. əɤɿ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɟɜɿ ɝɚɡɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɝɿɞɪɚɬɨɭɬɜɨɪɸɸɱɢɦɢ?
9. əɤɨɸ ɮɨɪɦɭɥɨɸ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɦɨɠɧɚ ɜɢɪɚɡɢɬɢ ɯɿɦɿɱ-
ɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɝɚɡɨɜɢɯ ɝɿɞɪɚɬɿɜ?
10. əɤɚ ɯɿɦɿɱɧɚ ɮɨɪɦɭɥɚ ɝɿɞɪɚɬɭ ɦɟɬɚɧɭ?
11. əɤɚ ɯɿɦɿɱɧɚ ɮɨɪɦɭɥɚ ɝɿɞɪɚɬɭ ɟɬɚɧɭ?
12. əɤɢɣ ɝɚɡ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɛɿɨɝɚɡɨɦ?
13.ɓɨ ɽ ɫɢɪɨɜɢɧɨɸ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɛɿɨɝɚɡɭ?
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ɊɈɁȾȱɅ 8. ɌɊȺɇɋɉɈɊɌɍȼȺɇɇə ɇȺɎɌɂ ɌȺ ȽȺɁɍ
8.1. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɧɚɮɬɢ ɿ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ
Ⱦɥɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɣ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞɧɢɣ, ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɣ, ɜɨɞɧɢɣ ɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ. ɍ
ɞɟɹɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɢ ɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɶɫɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦ ɩɨɜɿɬɪɹ-
ɧɢɦ ɲɥɹɯɨɦ: ɥɿɬɚɤɚɦɢ ɚɛɨ ɝɟɥɿɤɨɩɬɟɪɚɦɢ.
Ɍɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞɧɢɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɧɚɮɬɢ ɣ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞ-
ɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ʀɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɭ ɜɟɥɢɤɢɯ ɨɛ’ɽɦɚɯ ɧɚ ɛɭɞɶ-
ɹɤɿ ɜɿɞɫɬɚɧɿ. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɩɪɨɬɹɠɧɿɫɬɶ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɯ ɧɚɮɬɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɭ
ɧɚɲɿɣ ɞɟɪɠɚɜɿ ɫɤɥɚɞɚɽ 2,5 ɬɢɫ. ɤɿɥɨɦɟɬɪɿɜ, ɩɪɨɞɭɤɬɨɩɪɨɜɨɞɿɜ – ɛɥɢɡɶ-
ɤɨ 3 ɬɢɫ. ɤɿɥɨɦɟɬɪɿɜ.
Ɂɚɥɿɡɧɢɱɧɢɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɫɢɪɿ ɧɚɮɬɢ ɩɟɪɟɜɨɡɹɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɜ ɰɢɫ-
ɬɟɪɧɚɯ, ɚ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɢ – ɜ ɰɢɫɬɟɪɧɚɯ ɬɚ ɞɪɿɛɧɿɣ ɬɚɪɿ (ɜ ɛɨɱɤɚɯ
ɬɨɳɨ).
ȼɨɞɧɢɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɢɯ ɲɥɹɯɿɜ ɫɩɨ-
ɥɭɱɟɧɧɹ ɩɨɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɧɚ ɦɨɪɫɶɤɢɣ ɿ ɪɿɱɤɨɜɢɣ. ɋɢɪɭ ɧɚɮɬɭ ɩɟɪɟɜɨɡɹɬɶ ɭ
ɫɚɦɨɯɿɞɧɢɯ ɧɚɥɢɜɧɢɯ ɫɭɞɚɯ (ɬɚɧɤɟɪɚɯ) ɬɚ ɜ ɧɟɫɚɦɨɯɿɞɧɢɯ ɫɭɞɚɯ (ɛɚɪ-
ɠɚɯ, ɥɿɯɬɟɪɚɯ).
ɉɿɞ ɱɚɫ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɶ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɢ ɡ ɜɟɥɢɤɢɯ ɧɚ-
ɮɬɨɛɚɡ ɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɧɟɜɟɥɢɤɿ ɧɚɮɬɨɛɚɡɢ ɣ ɨɤɪɟɦɢɦ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦ.
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɢ ɩɟɪɟɜɨɡɹɬɶɫɹ ɜ ɚɜɬɨɰɢɫɬɟɪɧɚɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ
ɞɪɿɛɧɿɣ ɬɚɪɿ.
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɝɚɡɭ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɩɨ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɚɯ. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ
ɩɪɨɬɹɠɧɿɫɬɶ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɯ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɤɥɚɞɚɽ ɛɥɢɡɶɤɨ
35 ɬɢɫ. ɤɿɥɨɦɟɬɪɿɜ.
ɋɤɪɚɩɥɟɧɿ ɝɚɡɢ ɩɟɪɟɜɨɡɹɬɶɫɹ ɜ ɛɚɥɨɧɚɯ ɚɛɨ ɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɡɚɥɿɡ-
ɧɢɱɧɢɯ ɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɰɢɫɬɟɪɧɚɯ.
8.2. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɦɟɬɨɞɿɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɢ, ɝɚɡɭ
ɿ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ
Ɂ ɿɫɬɨɪɿʀ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɭ ɫɜɿɬɿ. ɓɟ ɜ ɞɚɜɧɢɧɭ
«ɝɨɪɸɱɟ ɩɨɜɿɬɪɹ» – ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɝɚɡ ɡ ɜɭɥɤɚɧɿɱɧɢɯ ɬɪɿɳɢɧ – ɡɛɢɪɚɥɢ ɡɚ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɨɱɟɪɟɬɹɧɢɯ ɬɪɭɛɨɱɨɤ ɭ ɲɤɿɪɹɧɿ ɛɭɪɞɸɤɢ ɣ ɧɚ ɜ’ɸɱɧɢɯ
ɬɜɚɪɢɧɚɯ ɚɛɨ ɦɨɪɫɶɤɢɯ ɫɭɞɚɯ ɩɟɪɟɜɨɡɢɥɢ ɜ ɤɪɚʀɧɢ, ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɹɤɢɯ
ɫɩɨɜɿɞɭɜɚɥɨ ɡɨɪɨɚɫɬɪɢɡɦ – ɤɭɥɶɬ ɜɨɝɧɸ.
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5000 ɪɨɤɿɜ ɬɨɦɭ ɜ ɞɚɜɧɶɨɿɧɞɿɣɫɶɤɨɦɭ ɦɿɫɬɿ Ɇɨɯɟɧɞɠɨ-Ⱦɚɪɨ ɫɬɨ-
ɤɢ ɡ ɞɟɹɤɢɯ ɛɭɞɢɧɤɿɜ ɜɿɞɜɨɞɢɥɢɫɹ ɩɨ ɝɥɢɧɹɧɢɯ ɬɪɭɛɚɯ.
ɍ ɋɬɚɪɨɞɚɜɧɶɨɦɭ ȯɝɢɩɬɿ ɜɢɞɨɛɭɬɚ ɡ ɝɥɢɛɨɤɢɯ ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ ɜɨɞɚ ɜɿ-
ɞɜɨɞɢɥɚɫɹ ɞɟɪɟɜ’ɹɧɢɦɢ, ɦɿɞɧɢɦɢ ɿ ɫɜɢɧɰɟɜɢɦɢ ɬɪɭɛɚɦɢ.
ɍ Ʉɧɨɫɶɤɨɦɭ ɩɚɥɚɰɿ ɧɚ ɨɫɬɪɨɜɿ Ʉɪɢɬ ɡɚ 2000 ɪɨɤɿɜ ɞɨ ɧ. ɞ. ɬɟɪɚ-
ɤɨɬɨɜɿ ɬɪɭɛɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɞɥɹ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɿ ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɫɬɿɱ-
ɧɢɯ ɜɨɞ.
ɍ ɋɬɚɪɨɞɚɜɧɶɨɦɭ Ɋɢɦɿ ɫɜɢɧɰɟɜɿ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚ-
ɥɢɫɹ ɞɥɹ ɩɨɞɚɱɿ ɩɢɬɧɨʀ ɜɨɞɢ ɿ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɜɨɞɨɸ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɥɚɡɟɧɶ.
ɇɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɡ ɧɢɯ ɦɚɜ ɞɨɜɠɢɧɭ 91 ɤɿɥɨɦɟɬɪ.
Ɂɚ 200 ɪɨɤɿɜ ɞɨ ɧ. ɞ. ɭ ɤɢɬɚɣɫɶɤɢɯ ɩɪɨɜɿɧɰɿɹɯ ɘɧɚɧɶ,ɒɭ-Ƚɭɚɧɶ ɿ
ɒɚɧɫɿ ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɝɚɡ ɛɚɦɛɭɤɨɜɢɦɢ ɬɪɭɛɚɦɢ ɩɨɞɚɜɚɜɫɹ ɜɿɞ ɦɿɫɰɶ ɣɨɝɨ
ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɚɛɨ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɞɨ ɦɿɫɰɶ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɞɟ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭ-
ɜɚɥɢ ɞɥɹ ɨɩɚɥɟɧɧɹ, ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ, ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ʀɠɿ ɬɚ ɜɢɩɚɪɸɜɚɧɧɹ
ɪɨɡɫɨɥɭ.
ɍ VII ɫɬɨɥɿɬɬɿ ɧɟɩɨɞɚɥɿɤ ɜɿɞ ɫɟɥɢɳɚ ɋɭɪɚɯɚɧɢ, ɩɨɛɥɢɡɭ Ȼɚɤɭ, ɞɟ
ɿɫɧɭɜɚɥɢ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɜɢɯɨɞɢ ɝɚɡɭ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɡɟɦɥɿ, ɛɭɜ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɣ
ɯɪɚɦ ɜɨɝɧɟɩɨɤɥɨɧɧɢɤɿɜ. Ƚɚɡ ɩɿɞɜɨɞɢɜɫɹ ɜ ɯɪɚɦ ɩɨ ɝɥɢɧɹɧɢɯ ɬɪɭɛɚɯ.
ɍ 1825 ɪɨɰɿ ɩɿɞ Ɏɪɟɞɨɧɿɽɸ ɜ ɋɒȺ ɛɭɜ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɣ ɩɟɪɲɢɣ ɦɟ-
ɬɚɥɟɜɢɣ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞ ɿɡ ɫɜɢɧɰɸ ɞɥɹ ɩɨɞɚɱɿ ɝɚɡɭ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦ. ɍ
1891 ɪɨɰɿ ɡɛɭɞɨɜɚɧɢɣ ɩɟɪɲɢɣ ɜɟɥɢɤɢɣ ɝɚɡɨɩɪɨɜɿɞ ɜɿɞ ɩɪɨɦɢɫɥɿɜ ɧɚ
ɩɿɜɧɨɱɿ ɲɬɚɬɭ ȱɧɞɿɚɧɚ ɞɨ ɑɢɤɚɝɨ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ 200 ɦɦ, ɞɨɜɠɢɧɨɸ 195 ɤɦ.
ɍ 1863 ɪɨɰɿ ɜ ɉɟɧɫɿɥɶɜɚɧɿʀ ɡ’ɹɜɢɥɢɫɹ ɩɟɪɲɿ ɧɚɮɬɨɩɪɨɜɨɞɢ ɡ ɞɟ-
ɪɟɜ’ɹɧɢɯ ɬɪɭɛ ɧɟɜɟɥɢɤɨɝɨ ɞɿɚɦɟɬɪɭ. ɉɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɩɿɞɜɨɞɚɦɢ ɬɚ ɛɨɱɤɚ-
ɦɢ, ɨɛ’ɽɦɨɦ 159 ɥɿɬɪɿɜ, ɰɟɣ ɫɩɨɫɿɛ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɛɭɜ ɡɪɭɱɧɿɲɢɦ ɿ
ɞɟɲɟɜɲɢɦ.
ɍ 1865 ɪɨɰɿ ɜ ɋɒȺ ɮɿɪɦɨɸ «ɋɬɚɧɞɚɪɬ ɨɣɥ» ɛɭɜ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɣ
ɩɟɪɲɢɣ ɭ ɫɜɿɬɿ ɧɚɮɬɨɩɪɨɜɿɞ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ 50 ɦɦ ɿ ɞɨɜɠɢɧɨɸ 6 ɤɦ. Ȼɭɞɿɜ-
ɧɢɰɬɜɨ ɩɟɪɲɨɝɨ ɬɚɤɨɝɨ ɧɚɮɬɨɩɪɨɜɨɞɭ ɛɭɥɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɛɢɬɢ
ɜɢɫɨɤɿ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɿ ɬɚɪɢɮɢ ɧɚ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɧɚɮɬɢ. ɋɚɦɚ ɠ ɿɞɟɹ ɬɪɚɧɫɩɨ-
ɪɬɭɜɚɧɧɹ ɪɿɞɢɧ ɩɨ ɬɪɭɛɚɯ ɧɟ ɛɭɥɚ ɧɨɜɨɸ.
ȱ ɧɚɞɚɥɿ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞɧɢɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɝɚɡɭ ɪɨɡɜɢɜɚɜɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɜ
ɋɒȺ. ȼ ɤɿɧɰɿ 20-ɯ – ɩɨɱɚɬɤɭ 30-ɯ ɪɨɤɿɜ ɏɏ ɫɬ. ɧɚ ɝɚɡɨɩɪɨɜɿɞɧɨɦɭ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ ɋɒȺ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɽɬɶɫɹ ɪɹɞ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɶ, ɳɨ
ɫɩɪɢɹɥɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɚɥɟɤɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɝɚɡɭ. ɍ 1928 – 1932 ɪɨɤɚɯ
ɛɭɥɢ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɿ ɜɟɥɢɤɿ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɿ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɢ ɜɿɞ ɪɨɞɨɜɢɳɚ ɉɚɧ-
ɯɟɧɞɥ ɭ ɑɢɤɚɝɨ ɬɚ Ⱦɟɬɪɨɣɬ ɩɪɨɬɹɠɧɿɫɬɸ 1570 ɿ 1375 ɤɿɥɨɦɟɬɪɿɜ ɜɿɞɩɨ-
ɜɿɞɧɨ. ɉɨɬɿɦ ɫɬɚɜ ɞɨ ɥɚɞɭ Ɍɟɧɧɟɫɫɿɣɫɶɤɢɣ ɝɚɡɨɩɪɨɜɿɞ ɞɨɜɠɢɧɨɸ ɛɥɢ-
ɡɶɤɨ 2000 ɤɦ, ɩɨ ɹɤɨɦɭ ɝɚɡ ɿɡ ɪɨɞɨɜɢɳ Ɍɟɯɚɫɭ ɩɨɞɚɜɚɜɫɹ ɜ Ɂɚɯɿɞɧɭ
ȼɿɪɞɠɢɧɿɸ.
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ɍ 1878 ɜ Ⱥɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧɿ ɛɭɜ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɣ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɧɚɮɬɨ-
ɩɪɨɜɿɞ ɜɿɞ Ȼɚɥɚɯɚɧɫɶɤɢɯ ɩɪɨɦɢɫɥɿɜ ɞɨ ɡɚɜɨɞɭ Ʌ. ɇɨɛɟɥɹ ɜ ɑɨɪɧɨɦɭ
ɦɿɫɬɿ (ɪɚɣɨɧ Ȼɚɤɭ) ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ 76 ɦɦ ɿ ɩɪɨɬɹɠɧɿɫɬɸ 10 ɤɦ.
ɍ 1907 ɪɨɰɿ ɛɭɜ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɣ ɩɟɪɲɢɣ ɭ ɫɜɿɬɿ ɧɚɮɬɨɩɪɨɜɿɞ ɞɨɜ-
ɠɢɧɨɸ 835 ɤɦ «Ȼɚɤɭ – Ȼɚɬɭɦɿ».
ɇɚ Ʉɚɜɤɚɡɿ ɩɟɪɲɿ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡ’ɹɜɢɥɢɫɹ ɜ
1880 – 1890 ɪɨɤɚɯ ɭ ɪɚɣɨɧɿ Ȼɚɤɭ. ɍ 1925 – 1936 ɪɨɤɚɯ ɭ ɰɶɨɦɭ ɠ ɪɚ-
ɣɨɧɿ ɛɭɥɨ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɨ ɤɿɥɶɤɚ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ 300 – 400 ɦɦ
ɧɟɜɟɥɢɤɨʀ ɞɨɜɠɢɧɢ ɞɥɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɩɭɬɧɨɝɨ ɧɚɮɬɨɜɨɝɨ ɝɚɡɭ ɡ
ɞɨɜɤɨɥɢɲɧɿɯ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ.
ɍ 1981 ɪɨɰɿ ɜ Ⱥɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧɿ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɣ ɩɿɞɜɨɞɧɢɣ ɧɚɮɬɨɩɪɨ-
ɜɿɞ ɜɿɞ ɇɚɮɬɨɜɢɯ Ʉɚɦɟɧɿɜ ɧɚ ɛɟɪɟɝ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ 350 ɦɦ, ɩɪɨɬɹɠɧɿɫɬɸ
78 ɤɦ.
ɍ 2005 ɪɨɰɿ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɣ ɧɚɮɬɨɩɪɨɜɿɞ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɝɨ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱ-
ɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ XXI ɫɬɨɥɿɬɬɹ «Ȼɚɤɭ – Ɍɛɿɥɿɫɿ – Ⱦɠɟɣɯɚɧ», ɞɨɜɠɢɧɨɸ ɜ
1774 ɤɦ, ɳɨ ɩɪɨɫɬɹɝɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɋɚɧɝɚɱɚɥɶɫɶɤɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɚɥɭ ɜ Ⱥɡɟɪɛɚɣ-
ɞɠɚɧɿ ɞɨ ɫɟɪɟɞɡɟɦɧɨɦɨɪɫɶɤɨɝɨ ɩɨɪɬɭ Ɍɭɪɟɱɱɢɧɢ. ɍɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɟɤɫɩɥɭ-
ɚɬɚɰɿɸ ɧɚɮɬɨɩɪɨɜɨɞɭ ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɛɿɥɶɲ ɚɤɬɢɜɧɨ ɨɫɜɨɸɜɚɬɢ ɪɟ-
ɫɭɪɫɢ Ʉɚɫɩɿɣɫɶɤɨɝɨ ɛɚɫɟɣɧɭ. ȼ Ⱥɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧɿ ɰɟ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɨɫɜɨ-
ɽɧɧɹ ɛɥɨɤɭ ɪɨɞɨɜɢɳ Ⱥɡɟɪɢ-Ƚɸɧɟɲɥɢ, ɭ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɿ – Ʉɚɲɚɝɚɧ.
Ɂ ɿɫɬɨɪɿʀ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɩɪɨɜɿɞɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. ɍɤɪɚʀɧ-
ɫɶɤɢɣ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞɧɢɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɟɧɟɪɝɨɧɨɫɿʀɜ ɛɟɪɟ ɫɜɿɣ ɩɨɱɚɬɨɤ ɡ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɝɚɡɭ, ɹɤɢɣ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɥɢ ɲɬɭɱɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɡ ɜɭɝɿɥɥɹ.
ɉɿɡɧɿɲɟ ɩɨɱɚɥɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɬɢ ɫɭɩɭɬɧɿɣ ɧɚɮɬɨɜɢɣ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɝɚɡ,
ɫɢɪɭ ɧɚɮɬɭ ɬɚ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɢ.
ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏ ɫɬ. ɭ ɧɚɣɫɬɚɪɿɲɨɦɭ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɢɞɨɛɭɜɧɨɦɭ ɪɟ-
ɝɿɨɧɿ ɍɤɪɚʀɧɢ – ɉɪɢɤɚɪɩɚɬɬɿ ɞɥɹ ɩɨɞɚɜɚɧɧɹ ɫɭɩɭɬɧɶɨɝɨ ɝɚɡɭ ɜɿɞɞɚɥɟ-
ɧɢɦ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦ ɩɨɱɚɥɢ ɫɩɨɪɭɞɠɭɜɚɬɢ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɢ. ɍ 1912 ɪɨɰɿ ɭ
Ȼɨɪɢɫɥɚɜɿ ɛɭɥɨ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɩɟɪɲɢɣ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɝɚɡɨɩɪɨɜɿɞ
ɩɪɨɬɹɠɧɿɫɬɸ 700 ɦ, ɹɤɢɣ ɫɩɨɥɭɱɚɜ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ Ʉɥɚɭɞɿɭɲ ɬɚ ɝɚɡɨɥɿ-
ɧɨɜɭ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɧɚ ɛɟɪɟɡɿ ɪɿɱɤɢ Ɍɢɫɦɟɧɢɰɹ. Ɍɨɝɨ ɠ ɪɨɤɭ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɨ
ɳɟ ɞɜɚ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɢ ɜɿɞ Ȼɨɪɢɫɥɚɜɚ ɞɨ Ⱦɪɨɝɨɛɢɱɚ ɞɨɜɠɢɧɨɸ 12 ɤɦ ɤɨ-
ɠɟɧ. Ɉɞɢɧ ɡ ɰɢɯ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɦɚɜ ɞɿɚɦɟɬɪ 175 ɦɦ ɿ ɛɭɜ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ
ɞɥɹ ɩɨɞɚɜɚɧɧɹ ɝɚɡɭ ɧɚ ɧɚɮɬɨɩɟɪɟɪɨɛɧɢɣ ɡɚɜɨɞ. ȱɧɲɢɣ, ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ
225 ɦɦ, ɡ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨɸ ɧɚ ɧɶɨɦɭ ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɧɨɸ ɫɬɚɧɰɿɽɸ ɡ ɩɪɢɜɨɞɨɦ
ɜɿɞ ɩɚɪɨɜɢɯ ɦɚɲɢɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɜɫɹ ɞɥɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɝɚɡɭ ɧɚ ɝɚɡɨ-
ɥɿɧɨɜɭ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɬɢɫɤɭ 0,2 – 0,3 Ɇɉɚ.
ɍ 1924 – 1929 ɪɨɤɚɯ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɨ ɩɟɪɲɿ ɦɚ-
ɝɿɫɬɪɚɥɶɧɿ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɢ: «Ⱦɚɲɚɜɚ – ɋɬɪɢɣ», «Ⱦɚɲɚɜɚ – Ⱦɪɨɝɨɛɢɱ»,
«Ⱦɚɲɚɜɚ – Ʌɶɜɿɜ».
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Ɇɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɣ ɝɚɡɨɩɪɨɜɿɞ «Ⱦɚɲɚɜɚ – ɋɬɪɢɣ» ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ 150 ɦɦ
ɡɛɭɞɨɜɚɧɨ ɭ 1924 ɪɨɰɿ. ɐɟɣ ɪɿɤ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɪɨɤɨɦ ɡɚɫɧɭɜɚɧɧɹ ɝɚɡɨɜɨʀ
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɚɦɟ ɬɨɞɿ ɛɭɥɨ ɜɜɟɞɟɧɨ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚ-
ɰɿɸ Ⱦɚɲɚɜɫɶɤɟ ɝɚɡɨɜɟ ɪɨɞɨɜɢɳɟ.
ɉɪɨɬɹɝɨɦ 1936 – 1937 ɪɨɤɿɜ ɜɿɞ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ Ⱦɚɲɚɜɚ – 
Ɇɢɤɨɥɚʀɜ – Ʌɶɜɿɜ» ɩɨɛɭɞɭɜɚɥɢ ɜɿɞɝɚɥɭɠɟɧɧɹ ɞɨ ɀɢɞɚɱɟɜɚ ɣ ɏɨɞɨɪɨ-
ɜɚ. Ȼɭɥɨ ɩɪɨɤɥɚɞɟɧɨ ɝɚɡɨɩɪɨɜɿɞ «ɋɬɪɢɣ – Ɇɨɪɲɢɧ – Ȼɨɥɟɯɿɜ – Ⱦɨɥɢɧɚ
– ȼɢɝɨɞɚ» ɬɚ ɝɚɡɨɩɪɨɜɿɞ ɜɿɞ Ʉɚɥɭɫɶɤɨɝɨ ɪɨɞɨɜɢɳɚ ɞɨ ɦɿɫɬɚ Ʉɚɥɭɲɚ ɬɚ
ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɤɚɥɿɣɧɨɝɨ ɤɨɦɛɿɧɚɬɭ. ɍ 1939 ɪɨɰɿ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞ
«Ɉɩɚɪɢ – Ⱦɪɨɝɨɛɢɱ».
ɉɟɪɟɞ Ⱦɪɭɝɨɸ ɫɜɿɬɨɜɨɸ ɜɿɣɧɨɸ ɝɚɡɨɜɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɪɨɡɜɢɜɚɥɚɫɶ ɬɚɤɨɠ ɭ ɋɯɿɞɧɨɦɭ ɿ ɉɿɜɞɟɧɧɨɦɭ ɪɟɝɿɨɧɚɯ (Ⱦɨɧɟɱɱɢɧɚ,
ɉɪɢɚɡɨɜ’ɹ). ȼ ɰɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɜɫɹ ɝɚɡ ɦɟɬɚɥɭɪɝɿɣɧɨɝɨ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɩɿɞɡɟɦɧɚ ɝɚɡɢɮɿɤɚɰɿɹ ɜɭɝɿɥɥɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ
ɜɢɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɡ ɧɟɜɟɥɢɤɢɯ ɝɚɡɨɜɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ. Ȼɭɥɢ
ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɿ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɢ ɜɿɞ Ɋɭɬɱɟɧɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɤɨɤɫɨɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɡɚɜɨɞɭ
ɞɨ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨɝɨ ɦɟɬɚɥɭɪɝɿɣɧɨɝɨ ɡɚɜɨɞɭ ɞɨɜɠɢɧɨɸ 6 ɤɦ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ
ɝɚɡɢɮɿɤɚɰɿɸ Ⱦɨɧɟɰɶɤɚ,Ɇɚɤɿʀɜɤɢ,Ɇɚɪɿɭɩɨɥɹ.
ȼ ɱɚɫɢ ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ ɨɤɭɩɚɰɿʀ ɛɭɥɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɞɪɭɝɨʀ
ɧɢɬɤɢ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɭ «Ⱦɚɲɚɜɚ – Ʌɶɜɿɜ» ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ 327 ɦɦ ɿ ɞɨɜɠɢɧɨɸ
65,5 ɤɦ. ɉɪɨɤɥɚɞɟɧɨ ɧɚɣɞɨɜɲɢɣ ɧɚ ɬɨɣ ɱɚɫ ɭ ɉɪɢɤɚɪɩɚɬɬɿ ɝɚɡɨɩɪɨɜɿɞ
«Ɉɩɚɪɢ – ɉɟɪɟɦɢɲɥɶ – ɋɬɚɥɶɨɜɚ ȼɨɥɹ» ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ 327 ɦɦ ɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ
ɩɪɨɬɹɠɧɿɫɬɸ 210 ɤɦ, ɹɤɢɣ ɭ ɋɬɚɥɶɨɜɿɣ ȼɨɥɿ ɛɭɜ ɡ’ɽɞɧɚɧɢɣ ɡ ɫɢɫɬɟɦɨɸ
ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɿɜ. ɐɢɦ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɨɦ ɡ 1945 ɪɨɤɭ ɞɨ ɫɟɪɟɞɢɧɢ
70-ɯ ɪɨɤɿɜ ɏɏ ɫɬ. ɩɨɫɬɚɱɚɜɫɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɝɚɡ ɞɨ ɉɨɥɶɳɿ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ
ɜɿɧ ɫɬɚɜ ɩɟɪɲɢɦ ɟɤɫɩɨɪɬɧɢɦ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɨɦ ɜ ȯɜɪɨɩɿ.
ɍ 1948 ɪɨɰɿ ɡɛɭɞɨɜɚɧɨ ɝɚɡɨɩɪɨɜɿɞ «Ⱦɚɲɚɜɚ – Ʉɢʀɜ» ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ
ɬɪɭɛɢ 500 ɦɦ. Ƀɨɝɨ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɩɪɨɬɹɠɧɿɫɬɶ ɫɤɥɚɥɚ 509,6 ɤɦ, ɩɪɨɩɭɫɤɧɚ
ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ – 1,5 ɦɥɧ. ɦ3 ɡɚ ɞɨɛɭ.
ɐɟɣ ɪɿɤ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɜɜɚɠɚɬɢ ɪɨɤɨɦ ɡɚɫɧɭɜɚɧɧɹ ɝɚɡɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ
ɝɚɥɭɡɿ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɇɚ ɬɨɣ ɱɚɫ «Ⱦɚɲɚɜɚ – Ʉɢʀɜ» ɛɭɜ ɧɚɣɩɨɬɭɠɧɿɲɢɦ ɝɚɡɨ-
ɩɪɨɜɨɞɨɦ ɭ ȯɜɪɨɩɿ ɡ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɸ ɡɞɚɬɧɿɫɬɸ ɛɥɢɡɶɤɨ 2 ɦɥɪɞ. ɦ3 ɧɚ ɪɿɤ.
ȼɿɧ ɧɚɥɿɱɭɜɚɜ 230 ɩɟɪɟɯɨɞɿɜ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɬɚ ɲɬɭɱɧɿ ɩɟɪɟɩɨɧɢ
(24 ɪɿɱɤɢ, 36 ɡɚɥɿɡɧɢɰɶ, 46 ɲɨɫɟɣɧɢɯ ɞɨɪɿɝ, 139 ɛɨɥɿɬ ɿ ɛɚɥɨɤ). Ɍɪɚɫɭ
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɥɢ 573 ɤɦ ɩɨɜɿɬɪɹɧɨʀ ɥɿɧɿʀ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ 57 ɫɟɥɟɤɬɨɪɧɢɦɢ ɩɭɧ-
ɤɬɚɦɢ. Ȼɭɥɨ ɡɛɭɞɨɜɚɧɨ 49 ɛɭɞɢɧɤɿɜ ɥɿɧɿɣɧɢɯ ɨɛɯɿɞɧɢɤɿɜ, ɫɬɜɨɪɟɧɨ
ɚɜɚɪɿɣɧɨ-ɪɟɦɨɧɬɧɿ ɩɭɧɤɬɢ (ȺɊɉ).
ɍ 1951 ɪɨɰɿ ɝɚɡɨɩɪɨɜɿɞ «Ⱦɚɲɚɜɚ – Ʉɢʀɜ» ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɨ ɱɟɪɟɡ
Ȼɪɹɧɫɶɤ ɞɨ Ɇɨɫɤɜɢ. Ƀɨɝɨ ɞɨɜɠɢɧɚ ɫɤɥɚɥɚ 1301 ɤɦ. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀ
ɩɪɨɩɭɫɤɧɨʀ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ 5 ɦɥɧ. ɦ3 ɝɚɡɭ ɧɚ ɞɨɛɭ ɛɭɥɨ ɞɨɫɹɝɧɭɬɨ ɜ 1959 ɪɨ-
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ɰɿ ɡ ɩɭɫɤɨɦ ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ ɭ Ɍɟɪɧɨɩɨɥɿ, Ʉɪɚɫɢɥɨɜɿ, Ȼɟɪɞɢɱɟɜɿ
ɣ Ȼɨɹɪɰɿ.
ɉɿɫɥɹ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɒɟɛɟɥɢɧɫɶɤɨɝɨ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɪɨɞɨ-
ɜɢɳɚ ɜ 1956 ɪɨɰɿ ɡɛɭɞɨɜɚɧɨ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɢ: «ɒɟɛɟɥɢɧɤɚ – ɏɚɪɤɿɜ»;
«ɒɟɛɟɥɢɧɤɚ – Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ – Ʉɪɢɜɢɣ Ɋɿɝ – Ɉɞɟɫɚ – Ʉɢɲɢɧɿɜ»;
«ɒɟɛɟɥɢɧɤɚ – Ȼɿɥɝɨɪɨɞ – Ȼɪɹɧɫɶɤ»; «ɒɟɛɟɥɢɧɤɚ – ɉɨɥɬɚɜɚ – Ʉɢʀɜ»; 
«ɒɟɛɟɥɢɧɤɚ – Ɉɫɬɪɨɝɨɡɶɤɟ»; «ɒɟɛɟɥɢɧɤɚ – ɋɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɟ – Ʌɭɝɚɧɫɶɤ»
ɬɚ ɿɧ.
Ƚɚɡɨɩɪɨɜɨɞɨɦ «ɒɟɛɟɥɢɧɤɚ – ɉɨɥɬɚɜɚ – Ʉɢʀɜ» ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ 720 ɦɦ
ɛɭɥɨ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɨ ɞɜɿ ɧɟɡɚɥɟɠɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɯ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɿ
ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɩɨɱɚɬɨɤ ɽɞɢɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɝɚɡɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ.
ɍ 1960 ɪɨɰɿ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɝɚɡɨɩɪɨɜɿɞ «Ⱦɚɲɚɜɚ – Ɇɿɧɫɶɤ», ɹɤɢɣ
ɡɝɨɞɨɦ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɨ ɞɨ ȼɿɥɶɧɸɫɚ ɿ Ɋɢɝɢ. Ƀɨɝɨ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɞɨɜɠɢɧɚ ɫɹɝ-
ɧɭɥɚ 1198 ɤɦ. ȱɧɲɿ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɢ: «Ƚɥɿɛɨɜɤɚ – ɋɿɦɮɟɪɨɩɨɥɶ – Ⱦɠɚɧɤɨɣ
– ɏɟɪɫɨɧ»; ɧɚ ɉɪɢɤɚɪɩɚɬɬɿ: «ɍɝɟɪɫɶɤɟ – ȱɜɚɧɨ-Ɏɪɚɧɤɿɜɫɶɤ – ɑɟɪɧɿɜ-
ɰɿ»; «Ɋɭɞɤɢ – Ⱦɪɨɡɞɨɜɢɱɿ – ɉɨɥɶɳɚ»; «Ɋɭɞɤɢ – Ɇɿɧɫɶɤ – ȼɿɥɶɧɸɫ – 
Ɋɢɝɚ»; «Ⱦɚɲɚɜɚ – Ⱦɨɥɢɧɚ – ɍɠɝɨɪɨɞ» ɡ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹɦ ɞɨ ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɢ
ɣ ɍɝɨɪɳɢɧɢ. ɇɚɩɪɢɤɿɧɰɿ 1960-ɯ pɨɤɿɜ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɢ «ȯɮ-
ɪɟɦɿɜɤɚ – Ʉɢʀɜ – Ʉɚɦ’ɹɧɤɚ Ȼɭɡɶɤɚ» ɬɚ «Ⱦɢɤɚɧɶɤɚ – Ʉɪɢɜɢɣ Ɋɿɝ».
ɍ ɫɟɪɟɞɢɧɿ XX ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɝɚɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɜɫɹ ɞɨ Ɋɨɫɿʀ, Ȼɿɥɨɪɭɫɿ, Ʌɢɬɜɢ, Ʌɚɬɜɿʀ, ɉɨɥɶɳɿ, ɑɟɯɨɫɥɨ-
ɜɚɱɱɢɧɢ ɬɚ Ⱥɜɫɬɪɿʀ.
ɍ 1960 – 1980 ɪɨɤɢ ɏɏ ɫɬ. ɜɿɞɛɭɜɚɜɫɹ ɚɤɬɢɜɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭɤɪɚʀɧ-
ɫɶɤɨʀ ɝɚɡɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ (ȽɌɋ), ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɱɨɝɨ ɜɨɧɚ ɫɬɚɥɚ
ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɤɚɧɚɥɨɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɜ ȯɜɪɨɩɭ ɡ ɪɟ-
ɝɿɨɧɿɜ ɣɨɝɨ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɜ ɤɨɥɢɲɧɶɨɦɭ ɋɊɋɊ.
ɇɚ 1950 ɪɿɤ ɞɨɜɠɢɧɚ ɦɚʉɿɫɬɪɚɥɶɧɢɯ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɬɚ-
ɧɨɜɢɥɚ 984 ɤɦ, ɚ ɧɚ 1970 ɪɿɤ – 10900 ɤɦ. Ɋɨɡɛɭɞɨɜɚ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɬɪɢ-
ɜɚɥɚ ɞɚɥɿ, ɿ ʀɯ ɞɨɜɠɢɧɚ ɭ 1977 ɪɨɰɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ ɛɥɢɡɶɤɨ
100000 ɤɦ.
ɉɿɡɧɿɲɟ ɣ ɦɟɧɲ ɩɨɬɭɠɧɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɪɨɡɜɢɜɚɜɫɹ ɧɚɮɬɨɩɪɨɜɿɞɧɢɣ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ. ɍ 1950-ɯ pɨɤɚɯ ɡɛɭɞɨɜɚɧɨ ɤɿɥɶɤɚ ɤɨɪɨɬɤɢɯ ɧɚɮɬɨɩɪɨɜɨɞɿɜ:
«Ⱦɨɥɢɧɚ – Ⱦɪɨɝɨɛɢɱ» ɞɨɜɠɢɧɨɸ 60 ɤɿɥɨɦɟɬɪɿɜ, «Ƚɧɿɞɢɧɰɿ – ɉɪɢɥɭɤɢ»
ɞɨɜɠɢɧɨɸ 40 ɤɿɥɨɦɟɬɪɿɜ ɬɚ ɿɧ. ɍ 1960 – 1963 ɪɨɤɚɯ ɱɟɪɟɡ ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɜɿɞɬɢɧɨɤ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɮɬɨɩɪɨɜɨɞɭ «Ⱦɪɭɠɛɚ», 
ɳɨ ɩɪɨɫɬɹɝɚɽɬɶɫɹ ɡ Ɋɨɫɿʀ ɞɨ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ ȯɜɪɨɩɢ ɞɜɨɦɚ ɜɿɞɝɚɥɭɠɟɧɧɹ-
ɦɢ – ɱɟɪɟɡ ɍɠɝɨɪɨɞ ɞɨ ɍɝɨɪɳɢɧɢ ɣ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɢ ɬɚ ɱɟɪɟɡ Ȼɪɟɫɬ
ɞɨ ɉɨɥɶɳɿ ɣ ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ. Ƀɨɝɨ ɞɨɜɠɢɧɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɬɚɧɨ-
ɜɢɬɶ 680 ɤɿɥɨɦɟɬɪɿɜ (ɪɢɫ. 8.1). 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 8.1 – ɋɯɟɦɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɯ ɧɚɮɬɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɉɟɪɲɢɣ ɩɨɬɭɠɧɢɣ ɧɚɮɬɨɩɪɨɜɿɞ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ «Ƚɧɿɞɢɧɰɿ
– Ʉɪɟɦɟɧɱɭɤ» ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɭ ɞɪɭɝɿɣ ɩɨɥɨɜɢɧɿ 1960-ɯ ɪɨɤɿɜ. ɍ 1970-ɯ
ɪɨɤɚɯ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɧɚɮɬɨɩɪɨɜɿɞ «Ʉɪɟɦɟɧɱɭɤ – ɏɟɪɫɨɧ» ɞɨɜɠɢɧɨɸ 340 
ɤɿɥɨɦɟɬɪɿɜ, ɧɚɮɬɨɩɪɨɜɿɞ ɡ ɉɿɜɧɿɱɧɨɝɨ Ʉɚɜɤɚɡɭ ɞɨ Ʌɢɫɢɱɚɧɫɶɤɚ ɞɨɜɠɢ-
ɧɨɸ 510 ɤɿɥɨɦɟɬɪɿɜ ɬɚ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɨɩɪɨɜɨɞɢ: «Ʉɪɟɦɟɧɱɭɤ – Ʌɭɛɧɢ – 
Ʉɢʀɜ» ɿ «Ʉɪɟɦɟɧɱɭɤ – ɑɟɪɤɚɫɢ».
8.3.Ɇɿɫɰɟ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ, ɣɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɚ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ
Ɍɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞɧɢɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɧɨɜɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɫɩɨɥɭ-
ɱɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ ɜ ɧɚɲ ɱɚɫ. ɍ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿ-
ɬɭ ɧɚɮɬɨɜɚ ɿ ɝɚɡɨɜɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ – ɰɟ ɨɫɧɨɜɚ ʀɯɧɶɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɨɦɭ
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞɧɢɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɡɚɣɦɚɽ ɩɨɦɿɬɧɟ ɦɿɫɰɟ ɫɟɪɟɞ ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɿɜ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ. Ɍɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞɧɢɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɫɜɿɬɭ – ɰɟ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɜɡɚɽɦɨ-
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɹɤɿ ɜɟɞɭɬɶ ɜɿɞ ɤɪɚʀɧ-ɟɤɫɩɨɪɬɟɪɿɜ ɧɚ-
ɮɬɢ ɞɨ ʀʀ ɿɦɩɨɪɬɟɪɿɜ. ɍ ɧɚɲ ɱɚɫ ɝɨɫɬɪɨ ɩɨɫɬɚɥɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɟɧɟɪɝɨɡɚɛɟɡ-
ɩɟɱɟɧɧɹ, ɹɤɚ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɜɢɱɟɪɩɧɿɫɬɸ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɤɨɩɚɥɢɧ, ɳɨ ɭ ɫɜɨɸ
ɱɟɪɝɭ ɫɩɪɢɱɢɧɹɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɡɜɿɞɤɢ ɧɨɜɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ ɿ
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɧɨɜɢɯ ɧɚɮɬɨ- ɣ ɝɚɡɨɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ.
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ȼɢɫɨɤɿ ɬɟɦɩɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɿɡɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɧɚɭɤɢ ɿ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨ-
ɞɚɪɫɬɜɚ ɭ ɞɜɚɞɰɹɬɨɦɭ ɫɬɨɥɿɬɬɿ – ɫɬɨɥɿɬɬɿ ɦɚɫɨɜɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ
ɭɫɿɯ ɝɚɥɭɡɹɯ ɞɜɢɝɭɧɿɜ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɡɝɨɪɹɧɧɹ ɩɪɢɜɟɥɢ ɞɨ ɛɭɪɯɥɢɜɨɝɨ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭ ɫɜɿɬɿ ɧɚɮɬɨɜɨʀ ɣ ɝɚɡɨɜɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɿ, ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ, ɞɨ
ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɨɝɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ. ɍ ɫɭɫɩɿɥɶ-
ɧɨɦɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ ɜɿɧ ɡɚɣɧɹɜ ɩɪɨɜɿɞɧɟ ɦɿɫɰɟ ɫɟɪɟɞ
ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɿɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ. ɇɢɧɿ ɭ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞɧɨɦɭ ɬɪɚɧɫ-
ɩɨɪɬɿ ɡ ɨɤɪɟɦɢɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɟɣ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɜɡɚɽɦɨɡɚɥɟɠɧɿ,
ɡɚɤɿɥɶɰɶɨɜɚɧɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡ ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦ ɧɚɮɬɢ, ɝɚ-
ɡɭ ɬɚ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ, ɚɥɟ ɣ ɬɪɚɧɫɤɨ-
ɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. Ⱦɨɜɠɢɧɚ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɭ
ɫɜɿɬɿ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɯ ɿ ɜɜɟɞɟɧɢɯ ɭ ɞɿɸ ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ 1986 ɪɨɤɭ, ɫɤɥɚɞɚɥɚ
1,5 ɦɥɧ. ɤɦ.
ɍ ɋɩɨɥɭɱɟɧɢɯ ɒɬɚɬɚɯ Ⱥɦɟɪɢɤɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ ɭ ɫɜɿɬɿ ɦɟɪɟɠɚ ɦɚɝɿɫ-
ɬɪɚɥɶɧɢɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɩɪɨɬɹɠɧɿɫɬɶ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɯ ɝɚɡɨ-
ɩɪɨɜɨɞɿɜ ɋɒȺ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ 2005 ɪɨɤɭ ɫɤɥɚɞɚɥɚ 308 ɬɢɫ. ɤɦ. ɋɟɪɟɞ ɦɚ-
ɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɯ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɋɒȺ ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɬɶ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɢ ɜɿɞɧɨɫɧɨ
ɧɟɜɟɥɢɤɨɝɨ ɞɿɚɦɟɬɪɚ. Ɍɚɤ, ɭ ɫɭɦɚɪɧɿɣ ɩɪɨɬɹɠɧɨɫɬɿ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɛɥɢ-
ɡɶɤɨ ɬɪɟɬɢɧɢ ɦɚɸɬɶ ɞɿɚɦɟɬɪɢ 254 ɦɦ ɿ ɦɟɧɲɟ. ɍ 2005 ɪɨɰɿ ɱɚɫɬɤɚ ɝɚ-
ɡɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɋɒȺ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ ɩɨɧɚɞ 762 ɦɦ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɩɪɨɬɹɠɧɨɫɬɿ
ɞɨɫɹɝɚɥɚ ɥɢɲɟ 2,1%. 
Ɋɨɫɿɹ ɬɚ ɋɚɭɞɿɜɫɶɤɚ Ⱥɪɚɜɿɹ, ɹɤɿ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɩɟɪɲɿ ɦɿɫɰɹ ɭ ɫɜɿɬɿ ɡ
ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ, ɡɞɿɣɫɧɢɥɢ ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞɧɨɝɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɦɿɧɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɞɨɜɠɢɧɢ ɡɚ ɞɿɚɦɟɬɪɚɦɢ ɬɚ ɪɿɡ-
ɤɨɝɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɢɬɨɦɨʀ ɜɚɝɢ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɞɿɚɦɟɬɪɚɦɢ 1220 ɿ
1420 ɦɦ.
Ƚɚɡɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ (ȽɌɋ) ɍɤɪɚʀɧɢ – ɨɞɧɚ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ ɭ
ɫɜɿɬɿ ɝɚɡɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. ȼɨɧɚ ɜɢɤɨɧɭɽ ɞɜɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ: ɡɚ-
ɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɝɚɡɨɦ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɪɚɧɡɢɬ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɱɟɪɟɡ ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɤɪɚʀɧɢ Ɂɚɯɿɞɧɨʀ ɬɚ
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ ȯɜɪɨɩɢ (ɪɢɫ. 8.2). 
ɋɬɚɧɨɦ ɧɚ ɛɟɪɟɡɟɧɶ 2009 ɪɨɤɭ ȽɌɋ ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɚɥɚ ɬɚɤɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ:
– ɞɨɜɠɢɧɭ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɿɜ – 37,0 ɬɢɫ. ɤɦ;
– ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɯ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɿɜ – 22,2 ɬɢɫ. ɤɦ;
– ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ 1020 – 1420 ɦɦ – 14,0 ɬɢɫ. ɤɦ;
– ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɿɜ-ɜɿɞɜɨɞɿɜ – 14,8 ɬɢɫ. ɤɦ;
– ɩɪɨɩɭɫɤɧɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɝɚɡɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚ ɜɯɨɞɿ – 
288 ɦɥɪɞ. ɦ3 ɧɚ ɪɿɤ;
– ɩɪɨɩɭɫɤɧɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɝɚɡɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚ ɜɢɯɨɞɿ – 
178,5 ɦɥɪɞ. ɦ3 ɧɚ ɪɿɤ;
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– ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɭ ɤɪɚʀɧɢ ȯɜɪɨɩɢ – 142,5 ɦɥɪɞ. ɦ3 ɧɚ ɪɿɤ;
– ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɞɨ Ɇɨɥɞɨɜɢ – 3,5 ɦɥɪɞ. ɦ3;
– ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ – 72; 
– ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɧɢɯ ɰɟɯɿɜ – 110; 
– ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɚɡɨɩɟɪɟɤɚɱɭɜɚɥɶɧɢɯ ɚɝɪɟɝɚɬɿɜ – 702; 
– ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ – 5442,9 Ɇȼɬ;
– ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɫɯɨɜɢɳ ɝɚɡɭ (ɉɋȽ) – 13; 
– ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɚɤɬɢɜɧɚ ɦɿɫɬɤɿɫɬɶ ɉɋȽ – 31 ɦɥɪɞ. ɦ3.
– ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɚɡɨɪɨɡɩɨɞɿɥɶɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ – 1437. 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 8.2 – Ƚɚɡɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɋɟɪɟɞ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɿɞɨɦɢɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɭ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɬɪɭ-
ɛɨɩɪɨɜɿɞɧɨɦɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ:
– ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɟ ɝɚɡɨɜɟ ɤɿɥɶɰɟ;
– Ɍɪɚɧɫɚɞɪɿɚɬɢɱɧɢɣ ɝɚɡɨɩɪɨɜɿɞ;
– ɉɿɜɧɿɱɧɢɣ ɩɨɬɿɤ;
– ɝɚɡɨɩɪɨɜɿɞ «ɍɪɟɧɝɨɣ – ɉɨɦɚɪɢ – ɍɠɝɨɪɨɞ»;
– Ɍɪɚɧɫ’ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɝɚɡɨɩɪɨɜɿɞ;
– Ɍɪɚɧɫ-ɋɟɪɟɞɡɟɦɧɨɦɨɪɫɶɤɢɣ ɝɚɡɨɩɪɨɜɿɞ ɬɚ ɿɧ.
ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɟ ɝɚɡɨɜɟ ɤɿɥɶɰɟ – ɫɢɫɬɟɦɚ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɤɪɚʀɧ – ɱɥɟɧɿɜ
ȯɋ, ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ,
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ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɿɜ, Ȼɟɥɶɝɿʀ, ȱɬɚɥɿʀ, Ɏɪɚɧɰɿʀ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɱɚɥɨɫɹ ɡ
ɤɿɧɰɹ 1960-ɯ ɪɨɤɿɜ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ.
Ɍɪɚɧɫɚɞɪɿɚɬɢɱɧɢɣ ɝɚɡɨɩɪɨɜɿɞ (Trans Adriatic Pipeline – TAP) – 
ɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɢɣ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞ ɞɥɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɡ
Ʉɚɫɩɿɣɫɶɤɨɝɨ ɣ Ȼɥɢɡɶɤɨɫɯɿɞɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɭ Ɂɚɯɿɞɧɭ ȯɜɪɨɩɭ. Ɇɚɪɲɪɭɬ
ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɭ ɞɨɜɠɢɧɨɸ ɜ 520 ɤɿɥɨɦɟɬɪɿɜ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɱɟɪɟɡ Ƚɪɟɰɿɸ, Ⱥɥ-
ɛɚɧɿɸ, Ⱥɞɪɿɚɬɢɱɧɟ ɦɨɪɟ, ȱɬɚɥɿɸ. ɉɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɚ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɝɚɡɨɩɪɨ-
ɜɨɞɭ – 10 ɦɥɪɞ. ɦ3 ɧɚ ɪɿɤ ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨʀ ɡɞɚɬ-
ɧɨɫɬɿ ɞɨ 20 ɦɥɪɞ. ɦ3.
«ɉɿɜɧɿɱɧɢɣ ɩɨɬɿɤ» (Nord Stream) – ɝɚɡɨɩɪɨɜɿɞ ɜɿɞ Ɋɨɫɿʀ ɞɨ ɇɿɦɟ-
ɱɱɢɧɢ, ɩɟɪɲɚ ɝɿɥɤɚ ɹɤɨɝɨ ɜɠɟ ɡɛɭɞɨɜɚɧɚ. ɉɪɨɟɤɬɧɚ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɩɟɪɲɨʀ
ɝɿɥɤɢ ɦɨɪɫɶɤɨɝɨ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɭ «ɉɿɜɧɿɱɧɢɣ ɩɨɬɿɤ» ɫɤɥɚɥɚ 27 ɦɥɪɞ. ɦ3.
ɉɿɫɥɹ ɩɥɚɧɨɜɚɧɨʀ ɞɨɛɭɞɨɜɢ ɞɪɭɝɨʀ ɝɿɥɤɢ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɭ ɡɛɿ-
ɥɶɲɢɬɶɫɹ ɞɨ 55 ɦɥɪɞ. ɦ3. Ɇɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɣ ɝɚɡɨɩɪɨɜɿɞ «ɉɿɜɧɿɱɧɢɣ ɩɨ-
ɬɿɤ» ɱɟɪɟɡ Ȼɚɥɬɿɣɫɶɤɟ ɦɨɪɟ ɡ’ɽɞɧɚɜ Ɋɨɫɿɸ ɿ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɋɨɸɡ. Ƚɚɡɨ-
ɩɪɨɜɿɞ ɩɪɨɣɲɨɜ ɬɟɪɢɬɨɪɿɽɸ Ɋɨɫɿʀ, ɒɜɟɰɿʀ, Ⱦɚɧɿʀ ɣ ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ. Ƀɨɝɨ
ɞɨɜɠɢɧɚ ɫɤɥɚɥɚ ɛɥɢɡɶɤɨ 1,2 ɬɢɫ. ɤɦ.
Ƚɚɡɨɩɪɨɜɿɞ «ɍɪɟɧɝɨɣ – ɉɨɦɚɪɢ – ɍɠɝɨɪɨɞ» – ɟɤɫɩɨɪɬɧɢɣ ɝɚɡɨ-
ɩɪɨɜɿɞ ɡ Ɋɨɫɿʀ, ɹɤɢɣ ɡ’ɽɞɧɭɽ ɍɪɟɧɝɨɣɫɶɤɟ ɝɚɡɨɜɟ ɪɨɞɨɜɢɳɟ ɬɚ ɝɚɡɨɜɿ
ɪɨɞɨɜɢɳɚ ɩɿɜɧɨɱɿ Ɂɚɯɿɞɧɨɝɨ ɋɢɛɿɪɭ ɡ ɍɠɝɨɪɨɞɨɦ ɬɚ ɤɿɧɰɟɜɢɦɢ ɫɩɨ-
ɠɢɜɚɱɚɦɢ ɭ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɿɣ ɿ Ɂɚɯɿɞɧɿɣ ȯɜɪɨɩɿ.
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɞɨɜɠɢɧɚ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɭ – 4451 ɤɦ, ɞɿɚɦɟɬɪ ɬɪɭɛ – 
1420 ɦɦ, ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ – 32 ɦɥɪɞ. ɦ3 ɝɚɡɭ ɧɚ ɪɿɤ. ɉɪɨɬɹɠɧɿɫɬɶ ɬɟɪɢɬɨɪɿ-
ɽɸ ɍɤɪɚʀɧɢ – 1160 ɤɦ. ɇɚ ɬɪɚɫɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɞɟɜ’ɹɬɶ ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɧɢɯ
ɫɬɚɧɰɿɣ.
Ɍɪɚɧɫɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɝɚɡɨɩɪɨɜɿɞ (Trans Europa Naturgas Pipeline – 
TENP) – ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɣ ɝɚɡɨɩɪɨɜɿɞ Ⱥɚɯɟɧ – ɒɜɶɨɪɲɬɚɞɬ – ɜɿɞ ɧɿɦɟɰɶ-
ɤɨ-ɧɿɞɟɪɥɚɧɞɫɶɤɨɝɨ ɞɨ ɧɿɦɟɰɶɤɨ-ɲɜɟɣɰɚɪɫɶɤɨɝɨ ɤɨɪɞɨɧɭ. ɉɨɛɭɞɨɜɚ-
ɧɢɣ ɭ 1972 – 1974 ɪɨɤɚɯ, ɦɨɞɟɪɧɿɡɨɜɚɧɢɣ ɭ 1978 ɿ 2009 ɪɨɤɚɯ. ɉɪɨɬɹ-
ɠɧɿɫɬɶ ɬɪɚɫɢ 968 ɤɦ. ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 15,5 ɦɥɪɞ. ɦ3 ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ.
Ɍɪɚɧɫ-ɋɟɪɟɞɡɟɦɧɨɦɨɪɫɶɤɢɣ ɝɚɡɨɩɪɨɜɿɞ (ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞ ȿɧɪɿɤɨ
Ɇɚɬɟ) – ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɣ ɝɚɡɨɩɪɨɜɿɞ ɞɨɜɠɢɧɨɸ 2475 ɤɦ, ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ
30,2 ɦɥɪɞ. ɦ3 ɧɚ ɪɿɤ. Ȼɟɪɟ ɩɨɱɚɬɨɤ ɭ ɏɚɫɫɿ Ɋɦɟɥɶ (Ⱥɥɠɢɪ), ɞɨɫɹɝɚɽ Ɍɭ-
ɧɿɫɭ, ɩɨɬɿɦ ɋɢɰɢɥɿʀ ɬɚ ɣɞɟ ɞɚɥɿ ɞɨ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ȱɬɚɥɿʀ ɣ ɋɥɨɜɟɧɿʀ.
Ɍɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɣ ɭ 1983 ɪɨɰɿ. ɍ 1994 ɪɨɰɿ ɣɨɝɨ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ
ɩɨɞɜɨɽɧɚ.
Ɉɫɬɚɧɧɿ ɞɚɧɿ ɡɚ 2014 ɪɿɤ ɞɚɸɬɶ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɬɪɨɯɢ ɦɟɧɲɟ
2 175 000 ɤɦ (3500 000 ɤɦ) ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɭ 120 ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ. ɍ ɋɒȺ – 
65%, ɭ Ɋɨɫɿʀ – 8%, ɚ ɜ Ʉɚɧɚɞɿ – 3%, ɨɬɠɟ ɫɭɦɚɪɧɨ 76% ɜɫɿɯ ɬɪɭɛɨ-
ɩɪɨɜɨɞɿɜ ɛɭɥɨ ɜ ɰɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ.
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8.4. Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɿ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɦɢ
ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦ ɜɢɞɨɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɧɚɮɬɢ ɿ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤ-
ɬɿɜ ɧɚ ɞɚɥɟɤɿ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɽ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞɧɢɣ.
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɩɟɪɟɞ ɿɧɲɢɦɢ
ɜɢɞɚɦɢ ɬɚɤɿ:
– ɜɢɫɨɤɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɫɬɶ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɿ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ
ɭ ɜɟɥɢɤɢɯ ɤɿɥɶɤɨɫɬɹɯ ɬɚ ɧɚ ɞɚɥɟɤɿ ɜɿɞɫɬɚɧɿ; ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞ-
ɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɜ 2 – 4 ɪɚɡɢ ɧɢɠɱɚ ɡɚ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɡɚɥɿɡ-
ɧɢɱɧɢɯ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɶ;
– ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɜɧɨʀ ɝɟɪɦɟɬɢɡɚɰɿʀ ɧɚɮɬɢ ɿ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɧɚ
ɜɫɶɨɦɭ ɲɥɹɯɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞ ɩɭɧɤɬɿɜ ɜɿɞɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɩɭɧɤɬɿɜ
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɧɚɱɧɨ ɡɧɢɡɢɬɢ ʀɯ ɜɬɪɚɬɢ;
– ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɨɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ ɜ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ
ɬɚ ɧɚ ɛɭɞɶ-ɹɤɭ ɜɿɞɫɬɚɧɶ – ɰɟ ɧɚɣɤɨɪɨɬɲɢɣ ɲɥɹɯ ɦɿɠ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɦ ɿ
ɤɿɧɰɟɜɢɦ ɩɭɧɤɬɚɦɢ;
– ɛɟɡɩɟɪɟɛɿɣɧɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɟ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɩɨɝɨɞɢ, ɩɨɪɢ ɪɨɤɭ ɣ ɞɨɛɢ;
– ɜɢɫɨɤɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɦɟɯɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ, ɳɨ
ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɦɿɧɿɦɿɡɭɜɚɬɢ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ;
– ɜɢɫɨɤɚ ɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶ ɿ ɩɪɨɫɬɨɬɚ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ;
– ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ.
ɇɚɮɬɨɩɪɨɜɨɞɚɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɧɚɮɬɢ, ɳɨ
ɜɢɞɨɛɭɜɚɽɬɶɫɹ, ɡ ɩɪɨɦɢɫɥɿɜ ɞɨ ɧɚɮɬɨɩɟɪɟɪɨɛɧɢɯ ɡɚɜɨɞɿɜ. Ɍɚɤɨɠ ɩɪɨ-
ɞɭɤɬɨɩɪɨɜɨɞɚɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɽɬɶɫɹ ɡɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɩɟɪɟɪɨɛ-
ɤɢ ɧɚɮɬɢ ɜɿɞ ɡɚɜɨɞɿɜ ɞɨ ɧɚɮɬɨɛɚɡ.
Ⱦɨ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɧɚɥɟɠɚɬɶ:
– ɜɟɥɢɤɿ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɬɪɭ-
ɛɨɩɪɨɜɨɞɭ, ɳɨ ɪɨɛɢɬɶ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɥɢɲɟ
ɩɪɢ ɜɟɥɢɤɢɯ, ɫɬɚɛɿɥɶɧɢɯ ɜɚɧɬɚɠɨɩɨɬɨɤɚɯ;
– ɩɟɜɧɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɨɪɬɿɜ (ɬɢɩɿɜ, ɦɚɪɨɤ) ɟɧɟɪɝɨɧɨɫɿ-
ʀɜ, ɳɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɸɬɶɫɹ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ;
– ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɟɧɟɪɝɨɧɨɫɿʀɜ ɞɨ ɧɨɜɢɯ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ
ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɤɚɩɿɬɚɥɨɜɤɥɚɞɟɧɧɹ.
Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɜɢɞɭ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɳɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɽɬɶɫɹ ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ ɬɚ-
ɤɿ ɬɢɩɢ ɜɭɡɶɤɨɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ: ɧɚɮɬɨɩɪɨɜɨɞɢ,
ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɨɩɪɨɜɨɞɢ, ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɢ ɿ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɢ ɞɥɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ-
ɜɚɧɧɹ ɧɟɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɜɚɧɬɚɠɿɜ.
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Ɂɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɬɪɢ
ɝɪɭɩɢ: ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ, ɦɿɫɰɟɜɿ ɣ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɿ.
ȼɧɭɬɪɿɲɧɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɩɪɨɦɢɫɥɿɜ, ɧɚɮɬɨɛɚɡ, ɧɚɮɬɨ-
ɚɛɨ ɝɚɡɨɩɟɪɟɪɨɛɧɢɯ ɡɚɜɨɞɿɜ. ɉɪɨɬɹɠɧɿɫɬɶ ʀɯ ɧɟɜɟɥɢɤɚ.
Ɇɿɫɰɟɜɿ ɡ’ɽɞɧɭɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɥɚɧɰɸɠɤɚ:
ɩɪɨɦɢɫɟɥ ɿ ɝɨɥɨɜɧɭ ɫɬɚɧɰɿɸ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɮɬɨ- ɱɢ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɭ,
ɧɚɮɬɨɩɪɨɦɢɫɟɥ ɬɚ ɩɭɧɤɬ ɧɚɥɢɜɚɧɧɹ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɯ ɰɢɫɬɟɪɧ ɚɛɨ ɫɭɞɟɧ.
ɉɪɨɬɹɠɧɿɫɬɶ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɛɿɥɶɲɚ, ɧɿɠ ɜɧɭɬ-
ɪɿɲɧɿɯ.
Ⱦɨ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɯ ɧɚɮɬɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɢ ɩɪɨ-
ɬɹɠɧɿɫɬɸ ɩɨɧɚɞ 50 ɤɦ ɿ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ ɜɿɞ 219 ɞɨ 1420 ɦɦ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɬɨɜɚɪɧɨʀ ɧɚɮɬɢ ɡ ɪɚɣɨɧɿɜ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɞɨ ɦɿɫɰɶ ɫɩɨ-
ɠɢɜɚɧɧɹ ɱɢ ɩɟɪɟɜɚɥɤɢ ɧɚ ɿɧɲɢɣ ɜɢɞ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ (ɪɢɫ. 8.3). Ɍɨɜɳɢɧɚ
ɫɬɿɧɨɤ ɬɪɭɛ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɩɪɨɟɤɬɧɢɦ ɬɢɫɤɨɦ ɭ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿ.
Ɋɢɫɭɧɨɤ 8.3 – Ɇɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɣ ɧɚɮɬɨɩɪɨɜɿɞ
Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɭɦɨɜɧɨɝɨ ɞɿɚɦɟɬɪɚ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɿ ɧɚɮɬɨɩɪɨɜɨɞɢ ɩɨ-
ɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɱɨɬɢɪɢ ɤɥɚɫɢ:
I ɤɥɚɫ – ɜɿɞ 1000 ɞɨ 1200 ɦɦ ɜɤɥɸɱɧɨ;
II ɤɥɚɫ – ɜɿɞ 500 ɞɨ 1000 ɦɦ ɜɤɥɸɱɧɨ;
III ɤɥɚɫ – ɜɿɞ 300 ɞɨ 500 ɦɦ ɜɤɥɸɱɧɨ;
IV ɤɥɚɫ – ɦɟɧɲɟ 300 ɦɦ.
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɧɚɮɬɨɩɪɨɜɨɞɢ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ, ɹɤɿ ɜɪɚɯɨɜɭ-
ɸɬɶ ɩɪɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɬɨɜɳɢɧɢ ɫɬɿɧɤɢ, ɜɢɛɨɪɿ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɬɢɫɤɭ, ɚ
ɬɚɤɨɠ ɩɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɱɚɫɬɤɢ ɦɨɧɬɚɠɧɢɯ ɡɜɚɪɧɢɯ ɡ’ɽɞɧɚɧɶ, ɳɨ ɩɿɞɥɹ-
ɝɚɸɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɮɿɡɢɱɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ.
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ɍ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɯ ɜɟɥɢɤɨʀ ɞɨɜɠɢɧɢ ɪɨ-
ɛɨɱɢɣ ɬɢɫɤ ɩɟɪɟɤɚɱɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 5,5 – 6,4 Ɇɉɚ, ɩɪɨɩɭɫɤɧɚ ɡɞɚɬ-
ɧɿɫɬɶ ɞɨ 90 ɦɥɧ. ɬ ɧɚɮɬɢ ɧɚ ɪɿɤ.
ɇɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɽɬɶɫɹ ɩɨ ɬɪɭɛɚɯ, ɭɫɿ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡ ɨɞɧɢɯ ɿ ɬɢɯ ɠɟ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ:
1) ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ;
2) ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɿ ɩɪɨɦɿɠɧɢɯ ɧɚɮɬɨɩɟɪɟɤɚɱɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ (ɇɉɋ);
3) ɤɿɧɰɟɜɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ;
3) ɥɿɧɿɣɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ.
Ƚɨɥɨɜɧɚ ɇɉɋ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɩɪɢɣɨɦɭ ɧɚɮɬɢ ɡ ɩɪɨɦɢɫɥɭ, ɡɦɿ-
ɲɭɜɚɧɧɹ ɱɢ ɪɨɡɞɿɥɟɧɧɹ ʀʀ ɩɨ ɫɨɪɬɚɯ, ɨɛɥɿɤɭ ɧɚɮɬɢ ɬɚ ʀʀ ɡɚɤɚɱɭɜɚɧɧɹ ɡ
ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɿɜ ɭ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞ. Ƚɨɥɨɜɧɚ ɇɉɋ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɽɬɶɫɹ ɩɨɛɥɢɡɭ ɧɚ-
ɮɬɨɩɪɨɦɢɫɥɿɜ.
ɉɪɨɦɿɠɧɿ ɇɉɋ ɫɥɭɝɭɸɬɶ ɞɥɹ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɟɧɟɪɝɿʀ, ɜɢɬɪɚɱɟɧɨʀ
ɩɨɬɨɤɨɦ ɧɚ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɫɢɥ ɬɟɪɬɹ, ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ
ɩɟɪɟɤɚɱɭɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɢ. ɉɪɨɦɿɠɧɿ ɇɉɋ ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶ ɩɨ ɬɪɚɫɿ ɬɪɭɛɨɩɪɨ-
ɜɨɞɭ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɢɦ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɦ, ɱɟɪɟɡ ɤɨɠɧɿ 50 – 200 ɤɦ.
Ⱦɥɹ ɩɟɪɟɤɚɱɭɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɿ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜɿɞ-
ɰɟɧɬɪɨɜɿ ɧɚɫɨɫɢ ɡ ɟɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɨɦ ɱɢ ɩɪɢɜɨɞɨɦ ɜɿɞ ɝɚɡɨɬɭɪɛɿɧɧɢɯ
ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ (ȽɌɍ).
Ʉɿɧɰɟɜɢɦ ɩɭɧɤɬɨɦ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɮɬɨɩɪɨɜɨɞɭ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɽ
ɧɚɮɬɨɩɟɪɟɪɨɛɧɢɣ ɡɚɜɨɞ ɚɛɨ ɜɟɥɢɤɚ ɩɟɪɟɜɚɥɨɱɧɚ ɧɚɮɬɨɛɚɡɚ.
Ⱦɨ ɥɿɧɿɣɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɮɬɨɩɪɨɜɨɞɭ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ:
– ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞ (ɱɢ ɥɿɧɿɣɧɭ ɣɨɝɨ ɱɚɫɬɢɧɭ);
– ɥɿɧɿɣɧɿ ɡɚɫɭɜɤɢ;
– ɡɚɫɨɛɢ ɡɚɯɢɫɬɭ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ ɜɿɞ ɤɨɪɨɡɿʀ (ɫɬɚɧɰɿʀ ɤɚɬɨɞɧɨɝɨ ɣ
ɩɪɨɬɟɤɬɨɪɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ, ɞɪɟɧɚɠɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ);
– ɩɟɪɟɯɨɞɢ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɬɚ ɲɬɭɱɧɿ ɩɟɪɟɲɤɨɞɢ (ɪɿɤɢ, ɚɜɬɨ-
ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɿ ɿ ɬ.ɩ.);
– ɥɿɧɿʀ ɡɜ’ɹɡɤɭ;
– ɥɿɧɿʀ ɟɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɿ;
– ɛɭɞɢɧɤɢ ɨɛɯɿɞɧɢɤɿɜ;
– ɝɟɥɿɤɨɩɬɟɪɧɿ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɢ;
– ʉɪɭɧɬɨɜɿ ɞɨɪɨɝɢ, ɳɨ ɩɪɨɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɜɡɞɨɜɠ ɬɪɚɫɢ ɬɪɭɛɨ-
ɩɪɨɜɨɞɭ.
Ɍɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞ ɽ ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɮɬɨɩɪɨɜɨ-
ɞɭ, ɹɤɢɣ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɬɪɭɛɢ, ɡɜɚɪɟɧɿ ɜ «ɧɢɬɤɭ». Ɉɫɧɚɳɟɧɧɹ ɬɪɭɛɨɩɪɨ-
ɜɨɞɭ ɜɤɥɸɱɚɽ ɤɚɦɟɪɢ ɩɪɢɣɨɦɭ ɣ ɩɭɫɤɭ, ɪɨɡɞɿɥɶɧɢɤɢ, ɩɪɢɥɚɞɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɢ-ɜɿɞɜɨɞɢ.
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Ʌɿɧɿɣɧɿ ɡɚɫɭɜɤɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɩɨ ɬɪɚɫɿ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ ɧɟ ɪɿɞɲɟ
ɧɿɠ ɱɟɪɟɡ 30 ɤɦ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɪɟɥɶɽɮɭ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨɛ
ɪɨɡɥɢɜ ɧɚɮɬɢ ɜ ɪɚɡɿ ɦɨɠɥɢɜɨʀ ɚɜɚɪɿʀ ɛɭɜ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɦ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɥɿ-
ɧɿɣɧɿ ɡɚɫɭɜɤɢ ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɯɨɞɿ ɡ ɇɉɋ ɿ ɧɚ ɜɯɨɞɿ ɜ ɧɢɯ, ɧɚ ɨɛɨɯ
ɛɟɪɟɝɚɯ ɩɟɪɟɬɧɭɬɢɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɦ ɜɨɞɨɣɦ, ɩɨ ɨɛɢɞɜɚ ɛɨɤɢ ɩɟɪɟɯɨɞɿɜ
ɩɿɞ ɚɜɬɨɦɚɝɿɫɬɪɚɥɹɦɢ ɣ ɡɚɥɿɡɧɢɰɹɦɢ.
ɋɬɚɧɰɿʀ ɤɚɬɨɞɧɨɝɨ ɬɚ ɩɪɨɬɟɤɬɨɪɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɸɬɶɫɹ
ɜ ɡɞɨɜɠ ɬɪɚɫɢ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ.
ɉɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɚɯ ɱɟɪɟɡ ɜɨɞɧɿ ɩɟɪɟɲɤɨɞɢ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɢ, ɹɤ ɩɪɚɜɢ-
ɥɨ, ɡɚɝɥɢɛɥɸɸɬɶɫɹ ɧɢɠɱɟ ɪɿɜɧɹ ɞɧɚ. Ⱦɥɹ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɫɩɥɢɜɚɧɧɹ ɧɚ
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɯ ɦɨɧɬɭɸɬɶ ɱɚɜɭɧɧɿ ɚɛɨ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɿ ɩɪɢɜɚɧɬɚɠɭɜɚɱɿ
ɪɿɡɧɨʀ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ. Ʉɪɿɦ ɨɫɧɨɜɧɨʀ, ɭɤɥɚɞɚɸɬɶ ɪɟɡɟɪɜɧɭ ɧɢɬɤɭ ɩɟɪɟɯɨ-
ɞɭ ɬɨɝɨ ɠ ɞɿɚɦɟɬɪɚ. ɇɚ ɩɟɪɟɬɢɧɚɯ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɯ ɿ ɜɟɥɢɤɢɯ ɲɨɫɟɣɧɢɯ
ɞɨɪɿɝ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞ ɭɤɥɚɞɚɸɬɶ ɭ ɩɚɬɪɨɧɿ (ɤɨɠɭɫɿ) ɡ ɬɪɭɛ, ɞɿɚɦɟɬɪ ɹɤɢɯ
ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ ɧɚ 200 ɦɦ ɛɿɥɶɲɢɣ ɜɿɞ ɞɿɚɦɟɬɪɚ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ. ɉɪɢ ɩɟ-
ɪɟɬɢɧɿ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɿ ɲɬɭɱɧɢɯ ɩɟɪɟɲɤɨɞ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɬɚɤɨɠ ɧɚɞɡɟɦɧɟ
ɩɪɨɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ (ɧɚ ɨɩɨɪɚɯ ɚɛɨ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɥɚɫɧɨʀ ɠɨɪɫɬ-
ɤɨɫɬɿ ɬɪɭɛɢ).
Ʌɿɧɿʀ ɟɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱ ɫɥɭɠɚɬɶ ɞɥɹ ɟɥɟɤɬɪɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɩɟɪɟɤɚɱɭ-
ɜɚɥɶɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ, ɫɬɚɧɰɿɣ ɤɚɬɨɞɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɿ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ.
ɍɡɞɨɜɠ ɞɨɪɿɝ ɩɨɛɥɢɡɭ ɬɪɚɫɢ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ ɩɟɪɟɦɿɳɭɸɬɶɫɹ ɚɜɚ-
ɪɿɣɧɨ-ɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɥɶɧɿ ɛɪɢɝɚɞɢ, ɮɚɯɿɜɰɿ ɟɥɟɤɬɪɨɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ, ɨɛ-
ɯɿɞɧɢɤɢ ɬɚ ɿɧ.
Ƚɟɥɿɤɨɩɬɟɪɧɿ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɩɨɫɚɞɨɤ ɝɟɥɿɤɨɩɬɟɪɿɜ,
ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɩɚɬɪɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɪɚɫɢ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ.
Ɇɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɣ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ
ɧɚɝɥɹɞɭ. Ɍɨɦɭ ɜɫɹ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶ ɪɨɡɛɢɜɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɤɪɟɦɿ ɞɿɥɹɧɤɢ, ɤɨɠɧɚ ɡ
ɹɤɢɯ ɡɚɤɪɿɩɥɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɩɟɜɧɨɸ ɧɚɫɨɫɧɨɸ ɫɬɚɧɰɿɽɸ. ɍ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɬɚɤɚ
ɞɿɥɹɧɤɚ ɞɿɥɢɬɶɫɹ ɧɚ ɪɹɞ ɛɿɥɶɲ ɞɪɿɛɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ, ɿ ɞɨ ɤɨɠɧɨʀ ɡ ɧɢɯ ɩɪɢ-
ɤɪɿɩɥɸɸɬɶ ɥɿɧɿɣɧɢɯ ɨɛɯɿɞɧɢɤɿɜ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɜɡɞɨɜɠ ɬɪɚɫɢ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨ-
ɞɭ, ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ 10 – 20 ɤɦ ɨɞɢɧ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ, ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶ ɛɭɞɢɧɤɢ ɨɛɯɿɞ-
ɧɢɤɿɜ. ȼ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɨɛɯɿɞɧɢɤɚ ɜɯɨɞɢɬɶ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɫɩɪɚɜɧɿɫɬɸ
ɞɿɥɹɧɤɢ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ.
ɉɪɢ ɬɪɚɧɡɢɬɧɨɦɭ ɩɟɪɟɤɚɱɭɜɚɧɧɿ ɧɚɮɬɢ ɿ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɦɚɝɿɫɬ-
ɪɚɥɶɧɢɣ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞ ɨɫɧɚɳɭɽɬɶɫɹ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ, ɞɢ-
ɫɬɚɧɰɿɣɧɢɦ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹɦ ɿ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɡɜ’ɹɡɤɭ.
ɇɚ ɤɨɠɧɿɣ ɫɬɚɧɰɿʀ, ɤɪɿɦ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɨɝɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɟɪ-
ɫɨɧɚɥɭ, ɽ ɪɟɦɨɧɬɧɿ ɛɪɢɝɚɞɢ.
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Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ, ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɣ
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞ, ɽ ɣɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɞɨɜɠɢɧɚ, ɞɿɚɦɟɬɪ ɬɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɟ-
ɪɟɤɚɱɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ.
ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɿ ɞɨɜɠɢɧɚ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɪɨɡɦɿɪɚ-
ɦɢ ɣ ɧɚɩɪɹɦɤɨɦ ɜɚɧɬɚɠɨɩɨɬɨɤɭ ɧɚɮɬɢ ɚɛɨ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ. Ⱦɿɚɦɟɬɪ ɿ
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɟɪɟɤɚɱɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ ɧɚɮɬɨɩɪɨɜɨɞɭ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ.
Ⱦɥɹ ɡɚɞɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚɮɬɨɩɪɨɜɨɞɭ ɡɿ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ ɣɨɝɨ ɞɿɚɦɟ-
ɬɪɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɬɚɧɰɿɣ ɡɦɟɧɲɭɽɬɶɫɹ ɿ, ɧɚɜɩɚɤɢ, ɡɿ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹɦ ɞɿɚɦɟɬɪɚ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɬɚɧɰɿɣ ɡɛɿɥɶɲɭɽɬɶɫɹ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɡɪɨɫɬɚɸɬɶ ɫɢɥɢ
ɨɩɨɪɭ ɪɭɯɭ ɪɿɞɢɧɢ ɜ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿ.
Ɉɞɧɚ ɣ ɬɚ ɠ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɮɬɨɩɪɨɜɨɞɭ ɦɨɠɟ
ɛɭɬɢ ɨɬɪɢɦɚɧɚ ɩɪɢ ɪɿɡɧɢɯ ɣɨɝɨ ɞɿɚɦɟɬɪɚɯ. Ɉɞɧɚɤ ɜɿɞ ɞɿɚɦɟɬɪɚ ɬɪɭɛɨ-
ɩɪɨɜɨɞɭ ɿ ɜɿɞ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɫɬɚɧɰɿɣ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɫɚɦɨʀ
ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɿ ɣ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ʀʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ. Ɍɨɦɭ ɡ ɭɫɿɯ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ
ɞɿɚɦɟɬɪ ɧɚɮɬɨɩɪɨɜɨɞɭ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɨɛɪɚɧɢɣ ɬɚɤɢɣ, ɹɤɢɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ
ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɿɣ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɧɚɮɬɨɩɪɨɜɨɞɭ ɿ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɿɣ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɣɨɝɨ ɟɤɫ-
ɩɥɭɚɬɚɰɿʀ, ɬɨɛɬɨ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɿɣ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɟɪɟɤɚɱɭɜɚɧɧɹ.
8.5. Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɦɢ
Ɇɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɣ ɝɚɡɨɩɪɨɜɿɞ – ɨɞɢɧ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɝɚɡɨ-
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ.
ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɣ ɝɚɡɨɩɪɨɜɿɞ ɫɩɨɪɭɞɠɭɽɬɶɫɹ ɡɿ ɫɬɚɥɟɜɢɯ
ɬɪɭɛ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ ɞɨ 1420 ɦɦ ɧɚ ɪɨɛɨɱɢɣ ɬɢɫɤ 7,5 Ɇɉɚ ɡ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɸ
ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɸ ɞɨ 50 – 60 ɦɥɪɞ. ɦ3 ɝɚɡɭ ɧɚ ɪɿɤ.
Ɇɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɣ ɝɚɡɨɩɪɨɜɿɞ ɛɚɝɚɬɨ ɜ ɱɨɦɭ ɬɨɬɨɠɧɢɣ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶ-
ɧɨɦɭ ɧɚɮɬɨɩɪɨɜɨɞɭ ɿ ɦɿɫɬɢɬɶ ɬɿ ɠ ɨɫɧɨɜɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ: ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞ, ɩɟ-
ɪɟɤɚɱɭɜɚɥɶɧɿ ɫɬɚɧɰɿʀ ɬɚ ɡɚɫɨɛɢ ɡɜ’ɹɡɤɭ. Ɍɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɢ ɞɥɹ ɩɟɪɟɤɚɱɭ-
ɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɣ ɝɚɡɭ ɨɞɧɚɤɨɜɿ. Ʉɨɦɩɪɟɫɨɪɧɿ ɫɬɚɧɰɿʀ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɭ ɚɧɚɥɨ-
ɝɿɱɧɿ ɞɨ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ ɧɚɮɬɨɩɪɨɜɨɞɭ ɿ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɧɢɯ ɥɢɲɟ
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɳɨ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨ ɫɩɟɰɢɮɿɤɨɸ ɩɪɨɞɭɤɬɭ,
ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɤɚɱɭɽɬɶɫɹ.
Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɫɩɨɪɭɞ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɯ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɜɯɨɞɹɬɶ:
– ɝɨɥɨɜɧɚ ɬɚ ɩɪɨɦɿɠɧɿ ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɧɿ ɫɬɚɧɰɿʀ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɤɨɦ-
ɩɪɢɦɭɜɚɧɧɹ ɝɚɡɭ ɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɦɭ ɿ ɩɪɨɦɿɠɧɨɦɭ ɩɭɧɤɬɚɯ ɬɪɚɫɢ;
– ɩɭɧɤɬɢ ɨɫɭɲɭɜɚɧɧɹ ɝɚɡɭ ɬɚ ɣɨɝɨ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɜɿɞ ɇ2S ɿ ɋɈ2 ɧɚ ɝɨ-
ɥɨɜɧɿɣ ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɧɿɣ ɫɬɚɧɰɿʀ,
– ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧɚɥ.
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Ʌɿɧɿɣɧɚ ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɧɚ ɫɬɚɧɰɿɹ, ɬɚɤ ɫɚɦɨ ɹɤ ɿ ɧɚɫɨɫɧɚ ɧɚ ɦɚɝɿɫɬɪɚ-
ɥɶɧɨɦɭ ɧɚɮɬɨɩɪɨɜɨɞɿ, ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɣ ɬɚ ɫɤɥɚɞɧɢɣ ɤɨɦ-
ɩɥɟɤɫ ɫɩɨɪɭɞ ɡɿ ɫɜɨʀɦ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨɦ, ɟɤɫ-
ɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨɸ ɣ ɪɟɦɨɧɬɧɨɸ ɫɥɭɠɛɨɸ, ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɡɜ’ɹɡɤɭ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ ɿ
ɬɟɥɟɦɟɯɚɧɿɤɢ.
Ɂɚɯɢɫɬ ɬɪɭɛ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɯ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɜɿɞ ʉɪɭɧɬɨɜɨʀ ɤɨɪɨɡɿʀ
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɸ ɩɪɨɬɢɤɨɪɨɡɿɣɧɨɸ ɿɡɨɥɹɰɿɽɸ ɬɚ ɤɚɬɨɞɧɢɦ
ɡɚɯɢɫɬɨɦ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ. Ɇɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɿ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɢ ɨɫɧɚɳɭɸɬɶɫɹ ɫɢɫ-
ɬɟɦɚɦɢ ɬɟɥɟɦɟɯɚɧɿɤɢ ɿ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɞɥɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ
ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ ɿɡ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɶɤɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ, ɨɛɥɚ-
ɞɧɚɧɨɝɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɩɪɨɰɟ-
ɫɨɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɝɚɡɭ.
ɇɚɞɿɣɧɿɫɬɶ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɯ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɫɬɜɨɪɟɧ-
ɧɹɦ ɪɟɡɟɪɜɭ ɝɚɡɨɩɟɪɟɤɚɱɭɜɚɥɶɧɢɯ ɚɝɪɟɝɚɬɿɜ ɧɚ ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿ-
ɹɯ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɫɨɤɨɹɤɿɫɧɢɯ ɫɬɚɥɟɜɢɯ ɬɪɭɛ, ɩɪɨɤɥɚɞɚɧɧɹɦ ɩɚɪɚ-
ɥɟɥɶɧɢɯ ɥɿɧɿɣ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɯ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɡ ɩɟɪɟɦɢɱɤɚɦɢ ɦɿɠ ɧɢɦɢ.
ɇɚ ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɹɯ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɯ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɜɟɥɢɤɨɝɨ
ɞɿɚɦɟɬɪɚ (1020 – 1420 ɦɦ) ɩɿɫɥɹ ɜɿɞɰɟɧɬɪɨɜɢɯ ɧɚɝɧɿɬɚɱɿɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸ-
ɸɬɶ ɚɩɚɪɚɬɢ ɩɨɜɿɬɪɹɧɨɝɨ ɨɯɨɥɨɞɠɟɧɧɹ ɝɚɡɭ. ɇɚ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɯ ɝɚɡɨ-
ɩɪɨɜɨɞɚɯ ɦɟɧɲɢɯ ɞɿɚɦɟɬɪɿɜ ɝɚɡ ɜɫɬɢɝɚɽ ɨɯɨɥɨɞɠɭɜɚɬɢɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ
ɬɟɩɥɨɨɛɦɿɧɭ ɡ ʉɪɭɧɬɨɦ. ɇɚ ɤɿɧɰɟɜɨɦɭ ɩɭɧɤɬɿ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɚɡɨɩɪɨ-
ɜɨɞɭ ɿ ɤɿɧɰɟɜɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɜɿɞɝɚɥɭɠɟɧɶ ɜɿɞ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɭ
ɝɚɡ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɭ ɝɚɡɨɪɨɡɩɨɞɿɥɶɧɭ ɫɬɚɧɰɿɸ, ɞɟ ɣɨɝɨ ɬɢɫɤ ɡɧɢɠɭɽɬɶɫɹ ɞɨ
ɜɟɥɢɱɢɧɢ, ɹɤɚ ɞɨɩɭɫɤɚɽɬɶɫɹ ɜ ɰɿɣ ɝɚɡɨɪɨɡɩɨɞɿɥɶɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ.
Ɇɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɿ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɢ ɩɪɢ ɩɿɞɡɟɦɧɨɦɭ ɩɪɨɤɥɚɞɚɧɧɿ ɡɚɝɥɢɛ-
ɥɸɸɬɶ ɭ ʉɪɭɧɬ ɧɚ 0,8 – 1 ɦ, ɩɪɢ ɧɚɡɟɦɧɨɦɭ ɩɪɨɤɥɚɞɚɧɧɿ – ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶ
ɭ ɧɚɫɢɩɧɢɯ ɝɪɟɛɥɹɯ, ɚ ɩɪɢ ɧɚɞɡɟɦɧɨɦɭ – ɩɪɨɤɥɚɞɚɸɬɶ ɧɚ ɨɩɨɪɚɯ.
Ⱦɥɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɝɚɡɭ ɡ ɦɨɪɫɶɤɢɯ ɝɚɡɨɜɢɯ ɩɪɨɦɢɫɥɿɜ ɧɚ ɛɟ-
ɪɟɝ ɫɩɨɪɭɞɠɭɸɬɶɫɹ ɩɿɞɜɨɞɧɿ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɿ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɢ.
Ƚɚɡɨɩɪɨɜɨɞɢ ɦɚɸɬɶ ɞɟɹɤɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɧɚɮɬɨɩɪɨɜɨ-
ɞɚɦɢ, ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿ ɜɟɥɢɤɢɦ ɩɢɬɨɦɢɦ ɨɛ’ɽɦɨɦ ɝɚɡɭ ɿ ɡɦɿɧɚɦɢ ɰɶɨɝɨ
ɨɛ’ɽɦɭ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɬɢɫɤɭ, ɹɤɢɣ ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɫɬɚɧɰɿɹɯ ɩɪɢ ɩɟɪɟɤɚ-
ɱɭɜɚɧɧɿ. Ⱦɨ ɬɚɤɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɡɛɿɥɶɲɟɧɿ ɞɿɚɦɟɬɪɢ ɝɚɡɨ-
ɩɪɨɜɨɞɿɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɧɚɮɬɨɩɪɨɜɨɞɚɦɢ ɜ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɢɯ ɝɚɡɭ ɜɚɝɨɜɢɯ
ɤɿɥɶɤɨɫɬɹɯ.
ȱɧɲɨɸ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɭ ɽ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ
ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɬɢɫɤɭ ɜ ɤɿɧɰɿ ɩɟɪɟɝɨɧɿɜ ɦɿɠ ɫɬɚɧɰɿɹɦɢ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɭ, ɤɨɬɪɢɣ
ɦɚɽ ɧɚ ɜɫɶɨɦɭ ɩɪɨɬɹɡɿ ɨɞɢɧ ɞɿɚɦɟɬɪ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɹɤɳɨ ɧɚ ɧɚɮɬɨɩɪɨɜɨ-
ɞɿ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɣ ɬɢɫɤ ɧɚɮɬɢ ɧɚ ɧɚɫɨɫɧɿɣ ɫɬɚɧɰɿʀ, ɳɨ ɞɨɪɿɜɧɸɽ 5 Ɇɉɚ,
ɡɧɢɠɭɽɬɶɫɹ ɞɨ ɤɿɧɰɹ ɩɟɪɟɝɨɧɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɦɚɣɠɟ ɞɨ ɧɭɥɹ, ɬɨ ɧɚ ɝɚɡɨ-
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ɩɪɨɜɨɞɿ ɬɢɫɤ ɭ ɤɿɧɰɿ ɩɟɪɟɝɨɧɭ ɩɿɞɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɪɿɜɧɿ 2 Ɇɉɚ, ɳɨ ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɚɽ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ ɩɟɪɟɤɚɱɭɜɚɧɧɹ.
Ⱦɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɯ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɬɚɤɨɠ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɭɬɜɨɪɟɧɧɸ ɜ ɧɢɯ
ɝɿɞɪɚɬɧɢɯ ɩɪɨɛɨɤ ɿ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨɸ ɜɢɛɭɯɨɧɟɛɟɡɩɟ-
ɱɧɿɫɬɸ ɝɚɡɭ. Ⱦɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɯ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɿɜ
ɫɥɿɞ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜɢɫɨɤɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɛɟɡɩɟɪɟɛɿɣɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɤɚɱɭ-
ɜɚɧɧɹ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɤɨɠɧɚ ɛɿɥɶɲ-ɦɟɧɲ ɬɪɢɜɚɥɚ ɡɭɩɢɧɤɚ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɭ ɩɨ-
ɪɭɲɭɽ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɩɚɥɢɜɨɦ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɬɚ ɦɨɠɟ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɡɭɩɢɧɤɭ
ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɝɚɡɭ ɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɦɭ ɩɭɧɤɬɿ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɭ, ɛɨ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɧɚ-
ɤɨɩɢɱɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɡɚɩɚɫɢ ɜ ɡɧɚɱɧɢɯ ɤɿɥɶɤɨɫɬɹɯ.
ɉɟɪɟɞ ɩɨɞɚɱɟɸ ɜ ɝɚɡɨɩɪɨɜɿɞ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɝɚɡɭ ɜɿɞ ɞɨ-
ɦɿɲɨɤ, ɹɤɿ ɭɫɤɥɚɞɧɸɸɬɶ ɣɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɪɨɛɥɹɬɶ ɧɟɛɟɡɩɟɱ-
ɧɢɦ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɨɬɪɭɣɧɨɫɬɿ. Ⱦɨɦɿɲɤɚɦɢ, ɤɨɬɪɿ
ɭɫɤɥɚɞɧɸɸɬɶ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɝɚɡɭ, ɽ ɜɨɥɨɝɚ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɜ ɝɚɡɿ ɭ
ɜɢɝɥɹɞɿ ɜɨɞɢ ɱɢ ɜɨɞɹɧɨʀ ɩɚɪɢ, ɤɨɧɞɟɧɫɚɬ ɿ ɱɚɫɬɢɧɤɢ ɤɪɢɯɤɢɯ ɩɨɪɿɞ.
ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜɨɥɨɝɢ ɜ ɝɚɡɿ, ɳɨ ɩɟɪɟɤɚɱɭɽɬɶɫɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɧɟɛɟɡɩɟɤɭ, ɬɨɦɭ
ɳɨ ɦɨɠɟ ɫɬɚɬɢɫɹ ɡɚɤɭɩɨɪɤɚ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ ɤɪɢɠɚɧɢɦɢ ɣ ɝɿɞɪɚɬɧɢɦɢ
ɩɪɨɛɤɚɦɢ ɚɛɨ ɡɜɭɠɟɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɩɟɪɟɪɿɡɭ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ.
Ɉɬɪɭɣɧɨɸ ɞɨɦɿɲɤɨɸ ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɨɦɭ ɝɚɡɿ ɞɥɹ ɥɸɞɢɧɢ ɽ ɫɿɪɤɨɜɨ-
ɞɟɧɶ, ɭɦɿɫɬ ɹɤɨɝɨ ɜ ɩɨɜɿɬɪɿ ɜ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 0,01% ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɨɬɪɭɽɧɧɹ, ɚ
0,025% – ɫɦɟɪɬɶ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɫɿɪɤɨɜɨɞɟɧɶ ɞɭɠɟ ɚɤɬɢɜɧɨ ɫɩɪɢɹɽ ɜɧɭɬ-
ɪɿɲɧɿɣ ɤɨɪɨɡɿʀ ɬɪɭɛ.
ȼɭɝɥɟɤɢɫɥɨɬɚ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɜ ɝɚɡɿ, ɽ ɬɚɤɨɠ ɤɨɪɨɡɿɣɧɢɦ ɚɝɟɧɬɨɦ
ɞɥɹ ɬɪɭɛ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɤɢɫɧɸ.
Ƚɿɞɪɚɬɢ ɹɜɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ ɬɜɟɪɞɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɹɤɿ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɜ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɿ ɡ’ɽɞɧɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɬɚ ɞɟɹɤɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɭɦɨɜɢ ɝɿɞɪɚ-
ɬɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ – ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭ ɝɚɡɿ ɜɨɥɨɝɢ, ɜɢɫɨɤɢɣ ɬɢɫɤ ɿ ɩɟɜɧɢɣ ɦɿɧɿɦɭɦ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ, ɤɨɬɪɢɣ ɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɡɧɚɱɧɨ ɜɢɳɢɣ ɜɿɞ ɧɭɥɹ.
ɍɬɜɨɪɟɧɧɸ ɝɿɞɪɚɬɿɜ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɬɚɤɨɠ ɮɚɤɬɨɪɢ, ɳɨ ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɩɟɪɟ-
ɦɿɲɭɜɚɧɧɹ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ.
Ɇɟɬɚɧɨɜɢɣ ɝɿɞɪɚɬ ɭɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɩɪɢ ɬɢɫɤɭ 5 Ɇɉɚ ɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ
ɛɥɢɡɶɤɨ +7 °ɋ, ɚ ɟɬɚɧɨɜɢɣ ɝɿɞɪɚɬ – ɩɪɢ ɬɢɫɤɭ ɝɚɡɭ 3,4 Ɇɉɚ ɿ ɬɟɦɩɟɪɚ-
ɬɭɪɿ +14,5 °ɋ.
Ⱦɥɹ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɭɬɜɨɪɟɧɧɸ ɝɿɞɪɚɬɿɜ ɭ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ
ɩɟɪɟɤɚɱɭɜɚɧɧɹ ɝɚɡɭ ɩɨ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɨɦɭ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɨɩɟ-
ɪɟɞɧɶɨ ɨɫɭɲɢɬɢ ɝɚɡ, ɡɧɢɡɢɜɲɢ ɜ ɧɶɨɦɭ ɜɦɿɫɬ ɜɨɥɨɝɢ ɞɨ ɜɟɥɢɱɢɧɢ, ɩɪɢ
ɹɤɿɣ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɝɿɞɪɚɬɿɜ ɧɟɦɨɠɥɢɜɟ. ɐɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɜɦɿɫɬɭ
ɜɨɥɨɝɢ, ɩɪɢ ɤɨɬɪɨɦɭ ɩɚɪɰɿɚɥɶɧɢɣ ɬɢɫɤ ɜɨɞɹɧɨʀ ɩɚɪɢ ɫɬɚɽ ɦɟɧɲɢɦ ɜɿɞ
ɩɪɭɠɧɨɫɬɿ ɩɚɪɿɜ ɝɿɞɪɚɬɭ.
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Ⱦɥɹ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɜɿɞ ɜɨɞɢ ɣ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɭ ɬɚ ɜɿɞ ɱɚɫ-
ɬɢɧɨɤ ɤɪɢɯɤɢɯ ɩɨɪɿɞ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɝɚɡɨɜɿ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɢ. Ȳɯ ɩɪɢɧɰɢɩ ɞɿʀ
ɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɿ ɞɨ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭ-
ɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɝɚɡɭ ɜɿɞ ɧɚɮɬɢ.
ɉɨɜɧɿɫɬɸ ɡɜɿɥɶɧɢɬɢ ɝɚɡ ɜɿɞ ɜɨɥɨɝɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɿɜ
ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɜɟɫɶ ɜɨɞɹɧɢɣ ɩɚɪ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɜ ɝɚɡɿ, ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ
ɱɟɪɟɡ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪ, ɧɟ ɡɚɬɪɢɦɭɸɱɢɫɶ ɭ ɧɶɨɦɭ. Ɍɨɦɭ ɡɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɩɪɨ-
ɜɨɞɹɬɶ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɟ ɨɫɭɲɟɧɧɹ ɝɚɡɭ ɲɥɹɯɨɦ ɤɨɧɞɟɧɫɚɰɿʀ ɜɨɞɹɧɨʀ ɩɚɪɢ,
ɹɤɚ ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɜ ɝɚɡɿ ɚɛɨ ɩɨɝɥɢɧɚɧɧɹɦ ʀʀ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɩɨɝɥɢɧɚɱɚɦɢ.
Ʉɨɧɞɟɧɫɚɰɿɹ ɜɨɞɹɧɨʀ ɩɚɪɢ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɨɯɨɥɨɞɠɟɧɧɹ
ɝɚɡɭ ɜ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ ɱɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦ ɧɢɡɶɤɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨʀ
ɫɟɩɚɪɚɰɿʀ. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɢɡɶɤɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɫɟɩɚɪɚɰɿʀ ɩɪɢ ɪɿɡɤɨɦɭ ɡɧɢ-
ɠɟɧɧɿ ɬɢɫɤɭ ɝɚɡɭ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɿ ɣɨɝɨ ɨɛ’ɽɦɭ ɜɬɪɚɱɚɽɬɶɫɹ
ɜɟɥɢɤɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɟɩɥɚ ɣ ɝɚɡ ɪɿɡɤɨ ɨɯɨɥɨɞɠɭɽɬɶɫɹ. Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɩɟɪɟ-
ɩɚɞɭ ɬɢɫɤɭ ɝɚɡ ɦɨɠɧɚ ɨɯɨɥɨɞɢɬɢ ɞɨ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɞɟɫɹɬɤɿɜ ɝɪɚɞɭɫɿɜ ɧɢɠɱɟ
ɧɭɥɹ, ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɱɨɝɨ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡɚɦɟɪɡɚɧɧɹ ɤɪɚɩɟɥɶɨɤ ɜɨɥɨɝɢ ɿ ɜɢ-
ɩɚɞɚɧɧɹ ʀʀ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɲɦɚɬɨɱɤɿɜ ɥɶɨɞɭ ɬɚ ɿɧɟɸ ɜ ɧɢɠɧɸ ɱɚɫɬɢɧɭ
ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɚ.
Ⱦɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɧɢɡɶɤɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɫɟɩɚɪɚɰɿʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɦɚɬɢ
ɜɟɥɢɤɢɣ ɡɚɩɚɫ ɬɢɫɤɭ ɧɚ ɝɢɪɥɿ ɝɚɡɨɜɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɳɨɛ ɩɿɫɥɹ ɡɧɢɠɟɧɧɹ
ɣɨɝɨ ɜ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɚɯ, ɭ ɝɨɥɨɜɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɭ
ɜɿɧ ɫɬɚɧɨɜɢɜ 5 – 6 Ɇɉɚ.
ɉɪɢ ɨɫɭɲɟɧɧɿ ɝɚɡɭ ɩɨɝɥɢɧɚɱɚɦɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɜɟɪɞɿ ɚɛɨ ɪɿɞɤɿ
ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɹɤɿ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶɫɹ ɫɨɪɛɟɧɬɚɦɢ. ɇɚɣɛɿɥɶɲɨɝɨ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ
ɨɬɪɢɦɚɜ ɫɨɪɛɟɧɬ ɞɿɟɬɢɥɟɧɝɥɿɤɨɥɶ.
ȼɿɞ ɫɿɪɤɨɜɨɞɧɸ ɝɚɡ ɨɱɢɳɚɸɬɶ, ɩɪɨɩɭɫɤɚɸɱɢ ɣɨɝɨ ɱɟɪɟɡ ɪɿɡɧɿ ɩɨ-
ɝɥɢɧɚɱɿ, ɩɪɢɱɨɦɭ ɨɞɧɿ ɡ ɧɢɯ ɩɨɝɥɢɧɚɸɬɶ ɫɿɪɤɨɜɨɞɟɧɶ, ɚ ɿɧɲɿ ɪɟɚɝɭɸɬɶ
ɡ ɧɢɦ ɭɬɜɨɪɸɸɱɢ ɯɿɦɿɱɧɿ ɫɩɨɥɭɤɢ, ɹɤɿ ɜɢɩɚɞɚɸɬɶ ɜ ɨɫɚɞ.
ȼɟɥɢɤɭ ɧɟɛɟɡɩɟɤɭ ɜ ɩɨɠɟɠɧɨɦɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɢɬɿɤ ɝɚɡɭ
ɡ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɜ ɩɟɜɧɢɯ ɩɪɨɩɨɪɰɿɹɯ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɝɚɡɭ ɡ ɩɨɜɿɬ-
ɪɹɦ ɭɬɜɨɪɸɽ «ɝɪɢɦɭɱɭ» ɫɭɦɿɲ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɣ ɜɢɬɿɤ ɝɚɡɭ ɜ
ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɯ. Ɍɨɦɭ ɞɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɨ ɫɜɨɽɱɚɫɧɨ ɜɢɹɜɢɬɢ ɜɢɬɿɤ
ɝɚɡɭ ɿ ɭɫɭɧɭɬɢ ɣɨɝɨ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɞɚɥɢɬɢ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɭ ɫɭɦɿɲ ɲɥɹɯɨɦ ɿɧ-
ɬɟɧɫɢɜɧɨʀ ɜɟɧɬɢɥɹɰɿʀ.
ɉɪɢɫɭɬɧɿɫɬɶ ɝɚɡɭ ɜ ɩɨɜɿɬɪɿ ɥɟɝɤɨ ɜɢɹɜɢɬɢ ɡɚ ɡɚɩɚɯɨɦ, ɚɥɟ ɩɪɢɪɨ-
ɞɧɢɣ ɝɚɡ ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɣɨɝɨ ɧɟ ɦɚɽ. Ⱦɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨɦɭ
ɝɚɡɭ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨɝɨ ɡɚɩɚɯɭ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɣɨɝɨ ɨɞɨɪɢɡɚɰɿɸ ɧɚ ɝɨɥɨɜɧɿɣ
ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɧɿɣ ɫɬɚɧɰɿʀ ɬɚ ɧɚ ɤɿɧɰɟɜɨɦɭ ɩɭɧɤɬɿ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɚɡɨɩɪɨ-
ɜɨɞɭ. Ɋɟɱɨɜɢɧɢ, ɳɨ ɜɜɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɝɚɡ, ɧɚɡɢɜɚɸɬɶɫɹ ɨɞɨɪɚɧɬɚɦɢ.
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Ɉɞɨɪɚɧɬ ɩɨɜɢɧɟɧ ɦɚɬɢ ɪɿɡɤɢɣ ɿ ɧɟɩɪɢɽɦɧɢɣ ɡɚɩɚɯ, ɳɨɛ ɫɢɝɧɚɥɿ-
ɡɭɜɚɬɢ ɩɪɢ ɧɚɣɦɟɧɲɿɣ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɝɚɡɭ ɜ ɩɨɜɿɬɪɿ. Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ɨɞɨɪɚɧɬ
ɬɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɣɨɝɨ ɡɝɨɪɹɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɧɟɲɤɿɞɥɢɜɢɦɢ ɞɥɹ ɥɸɞɢɧɢ.
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ, ɳɨɛ ɨɞɨɪɚɧɬ ɧɟ ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɜ ɤɨɪɨɞɭɸɱɨʀ ɡɞɚɬɧɨɫ-
ɬɿ ɝɚɡɭ, ɭɬɜɨɪɸɜɚɜ ɡ ɧɢɦ ɫɬɿɣɤɭ ɫɭɦɿɲ ɿ ɛɭɜ ɞɟɲɟɜɢɦ.
əɤ ɨɞɨɪɚɧɬɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɟɬɢɥɦɟɪɤɚɩɬɚɧ, ɩɟɧɬɚɥɚɪɦ, ɤɚɥɨɞɨ-
ɪɚɧɬ, ɤɚɩɬɚɧ ɬɚ ɫɭɥɶɮɚɧɢ. ɉɟɪɲɿ ɱɨɬɢɪɢ ɜɢɞɢ ɨɞɨɪɚɧɬɿɜ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹ-
ɸɬɶɫɹ ɧɚ ɧɚɮɬɨɩɟɪɟɪɨɛɧɢɯ ɡɚɜɨɞɚɯ ɿɡ ɫɿɪɱɢɫɬɢɯ ɧɚɮɬ, ɚ ɫɭɥɶɮɚɧɢ ɜɢ-
ɝɨɬɨɜɥɹɸɬɶ ɡ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɫɭɥɶɮɚɬɰɟɥɸɥɨɡɧɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ.
Ɉɞɨɪɚɧɬ ɭɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɝɚɡ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɨɞɨɪɢɡɚɰɿɣɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ
ɞɜɨɯ ɜɢɞɿɜ – ɩɪɹɦɨʀ ɞɿʀ ɣ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨ ɜɤɥɸɱɟɧɢɦɢ. ȼ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ ɩɪɹɦɨʀ
ɞɿʀ ɨɞɨɪɚɧɬ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɜ ɝɚɡɨɩɪɨɜɿɞ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ. ɍ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨ
ɜɤɥɸɱɟɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ ɨɞɨɪɚɧɬ ɭɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɭ ɝɿɥɤɭ ɝɚɡɨ-
ɩɪɨɜɨɞɭ, ɩɨ ɹɤɿɣ ɬɟɱɟ ɱɚɫɬɢɧɚ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ.
Ɂɚ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɞɿʀ ɨɞɨɪɢɡɚɬɨɪɢ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɤɪɚɩɟɥɶɧɿ, ʉɧɿɬɨɜɿ ɣ
ɛɚɪɛɨɬɚɠɧɿ.
Ʉɪɚɩɟɥɶɧɢɣ ɨɞɨɪɢɡɚɬɨɪ ɩɨɞɚɽ ɜ ɝɚɡɨɩɪɨɜɿɞ ɪɿɞɤɢɣ ɨɞɨɪɚɧɬ ɤɪɚ-
ɩɥɹɦɢ ɚɛɨ ɬɨɧɤɢɦ ɫɬɪɭɦɟɧɟɦ. Ɍɚɦ ɜɿɧ ɜɢɩɚɪɨɜɭɽɬɶɫɹ, ɡɦɿɲɭɸɱɢɫɶ ɡ
ɝɚɡɨɦ.
ʈɧɿɬɨɜɢɣ ɨɞɨɪɢɡɚɬɨɪ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɢɣ ʉɧɿɬɚɦɢ ɡ ɮɥɚɧɟɥɿ, ɱɚɫɬɤɨɜɨ
ɡɚɧɭɪɟɧɢɦɢ ɜ ɪɿɞɤɢɣ ɨɞɨɪɚɧɬ. ɉɿɞɧɿɦɚɸɱɢɫɶ ɩɨ ʉɧɨɬɭ, ɨɞɨɪɚɧɬ ɜɢɩɚ-
ɪɨɜɭɽɬɶɫɹ ɿɡ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɣɨɝɨ ɱɚɫɬɢɧɢ ɣ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɚɪɢ ɡɦɿɲɭɽɬɶɫɹ ɜ
ɨɞɨɪɢɡɚɬɨɪɿ ɡ ɝɚɡɨɦ.
ɍ ɛɚɪɛɨɬɚɠɧɢɯ ɨɞɨɪɢɡɚɬɨɪɚɯ ɝɚɡ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɤɪɿɡɶ ɲɚɪ ɪɿɞɤɨɝɨ
ɨɞɨɪɚɧɬɭ; ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɨɞɨɪɚɧɬ ɜɢɩɚɪɨɜɭɽɬɶɫɹ, ɿ ɝɚɡ ɧɚɫɢɱɭɽɬɶɫɹ ɣɨɝɨ
ɩɚɪɚɦɢ.
ȼ ɨɞɨɪɢɡɚɬɨɪɚɯ ɭɫɿɯ ɬɪɶɨɯ ɬɢɩɿɜ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɟ ɪɟ-
ɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɨɞɚɱɿ ɨɞɨɪɚɧɬɭ ɜ ɝɚɡ ɞɥɹ ɬɨɱɧɨɝɨ ɞɨɡɭɜɚɧɧɹ ɫɭɦɿɲɿ.
ɋɩɟɰɢɮɿɱɧɨɸ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɪɨɛɨɬɢ ɝɚɡɨɜɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɽ ɧɟ-
ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɚ ɡɚ ɱɚɫɨɦ ɜɢɬɪɚɬɚ ɝɚɡɭ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦɢ: ɦɿɫɬɚɦɢ, ɫɟɥɢɳɚɦɢ,
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɦɢ ɰɟɧɬɪɚɦɢ, ɟɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɿɹɦɢ. ɇɚɣɛɿɥɶɲɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ ɝɚɡɿ
ɡɢɦɨɸ, ɧɚɣɦɟɧɲɚ – ɜɥɿɬɤɭ. ɉɨɦɿɬɧɿ ɬɚɤɨɠ ɞɨɛɨɜɿ ɤɨɥɢɜɚɧɧɹ ɜ ɫɩɨɠɢ-
ɜɚɧɧɿ ɝɚɡɭ: ɜ ɞɟɧɧɿ ɝɨɞɢɧɢ ɣɨɝɨ ɜɢɬɪɚɬɚ ɡɧɚɱɧɨ ɛɿɥɶɲɚ, ɧɿɠ ɜɧɨɱɿ.
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɩɪɢ ɪɟɦɨɧɬɚɯ ɩɟɱɟɣ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɿɹɯ ɿ ɡɚɜɨɞɚɯ ɜɢɬɪɚɬɚ
ɝɚɡɭ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨ ɡɦɟɧɲɭɽɬɶɫɹ.
Ɍɚɤɚ ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɿɫɬɶ ɭ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɿ ɦɨɠɟ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɩɟɜɧɿ ɧɟɩɨ-
ɥɚɞɤɢ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɝɚɡɨɜɢɯ ɩɪɨɦɢɫɥɿɜ ɿ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɯ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɿɜ. Ⱦɥɹ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɪɟɛɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɿɜ ɬɚ ɝɚɡɨɩɪɨɜɿɞɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ
ɩɟɪɟɞ ɜɟɥɢɤɢɦɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦɢ ɝɚɡɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɛɭɮɟɪɧɿ ɫɯɨɜɢɳɚ. ɍ
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ɧɢɯ ɝɚɡ ɧɚɤɨɩɢɱɭɽɬɶɫɹ ɭ ɩɟɪɿɨɞɢ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɝɨ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɿ ɜɢɬɪɚɱɚ-
ɽɬɶɫɹ ɜ ɦɿɪɭ ɩɨɬɪɟɛɢ.
Ⱦɥɹ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɝɚɡɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ:
1) ɰɢɥɿɧɞɪɢɱɧɿ (ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɿ ɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɿ) ɚɛɨ ɫɮɟɪɢɱɧɿ ɝɚɡ-
ɝɨɥɶɞɟɪɢ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɨɛ’ɽɦɭ ɿ ɡɦɿɧɧɨɝɨ ɬɢɫɤɭ;
2) ɝɚɡɝɨɥɶɞɟɪɢ ɡɦɿɧɧɨɝɨ ɨɛ’ɽɦɭ ɿ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɬɢɫɤɭ;
3) ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɩɿɞɡɟɦɧɿ ɝɚɡɨɫɯɨɜɢɳɚ.
Ƚɚɡɝɨɥɶɞɟɪɢ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ
ɨɛ’ɽɦɭ (ɪɢɫ. 8.4) ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭ-
ɸɬɶɫɹ ɧɟɩɨɜɧɢɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ
ʀɯ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɨʀ ɽɦɧɨɫɬɿ. ɇɚɩɪɢ-
ɤɥɚɞ, ɹɤɳɨ ɝɚɡɝɨɥɶɞɟɪ ɪɨɡɪɚɯɨ-
ɜɚɧɢɣ ɧɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ ɬɢɫɤ
0,8Ɇɉɚ, ɚ ɬɢɫɤ ɭ ɦɿɫɶɤɨɦɭ ɤɨ-
ɥɟɤɬɨɪɿ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 0,2 Ɇɉɚ, ɬɨ
ɤɨɪɢɫɧɚ ɽɦɧɿɫɬɶ ɝɚɡɝɨɥɶɞɟɪɚ
ɫɤɥɚɞɟ ɲɿɫɬɶ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ
ɨɛ’ɽɦɿɜ ɡɚɦɿɫɬɶ ɜɨɫɶɦɢ, ɬɨɛɬɨ
ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɬɚɧɨ-
ɜɢɬɢɦɟ 75%. 
Ƚɚɡɝɨɥɶɞɟɪɢ ɡɦɿɧɧɨɝɨ ɨɛ’-
ɽɦɭ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɿ ɧɚ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ
ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɨɛ’ɽɦɭ ɝɚɡɭ ɩɿɞ ɧɢɡɶ-
ɤɢɦ ɬɢɫɤɨɦ. Ⱦɨ ʀɯ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ ɜɿɞ-
ɧɨɫɹɬɶ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɝɟɪɦɟɬɢɡɚɰɿʀ,
ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ɦɨɧɬɚɠɭ, ɝɪɨɦɿɡɞ-
ɤɿɫɬɶ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɞɥɹ ɡɦɿɧɢ ɨɛ’ɽɦɭ
ɩɪɢ ɩɨɫɬɿɣɧɨɦɭ ɬɢɫɤɭ ɜɨɧɢ ɨɛɥɚɞɧɭɸɬɶɫɹ ɩɥɚɜɚɸɱɢɦɢ ɞɚɯɚɦɢ ɚɛɨ
ɩɨɧɬɨɧɚɦɢ.
Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɝɚɡɝɨɥɶɞɟɪɿɜ ɧɟ ɪɨɡɜ’ɹɡɭɽ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ
ɜɟɥɢɤɢɯ ɤɿɥɶɤɨɫɬɟɣ ɝɚɡɭ, ɩɨɬɪɿɛɧɢɯ ɞɥɹ ɜɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɡɧɚɱɧɢɯ ɫɟɡɨɧ-
ɧɢɯ ɤɨɥɢɜɚɧɶ ɭ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɿ ɝɚɡɭ. ȼɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɜɿɞɿɝɪɚɜɚɬɢ ɪɨɥɶ ɛɭɮɟ-
ɪɧɨʀ ɽɦɧɨɫɬɿ ɥɢɲɟ ɩɪɢ ɞɨɛɨɜɢɯ, ɧɟɡɧɚɱɧɢɯ ɤɨɥɢɜɚɧɧɹɯ ɩɨɞɚɱɿ ɝɚɡɭ
ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦ: ɜɧɨɱɿ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɝɚɡɝɨɥɶɞɟɪɿɜ, ɜɞɟɧɶ – ɫɩɨɪɨɠɧɟɧɧɹ ɩɪɢ
ɩɨɫɬɿɣɧɿɣ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɭ.
Ⱦɥɹ ɩɟɪɟɤɚɱɭɜɚɧɧɹ ɝɚɡɭ ɧɚ ɥɿɧɿɣɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɹɯ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɚ-
ɡɨɩɪɨɜɨɞɭ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɨɞɧɨɫɬɭɩɟɧɟɜɿ ɩɨɪɲɧɟɜɿ ɤɨɦɩɪɟ-
ɫɨɪɢ ɞɨɬɢɫɤɧɨɝɨ ɬɢɩɭ, ɹɤɿ ɩɿɞɜɢɳɭɸɬɶ ɬɢɫɤ ɝɚɡɭ ɡ 2 – 3 ɞɨ 5 – 6 Ɇɉɚ.
Ɋɢɫɭɧɨɤ 8.4 – Ƚɚɡɝɨɥɶɞɟɪɢ
ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɨɛ’ɽɦɭ
ɚ – ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɣ;
ɛ – ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɣ; ɜ – ɲɚɪɨɜɢɣ
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8.6. ɉɿɞɡɟɦɧɿ ɫɯɨɜɢɳɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ
Ⱦɥɹ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀ ɫɟɡɨɧɧɨʀ ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɝɚɡɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɡɚ-
ɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɝɚɡɨɜɢɯ ɩɪɨɦɢɫɥɿɜ ɿ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɯ ɝɚ-
ɡɨɩɪɨɜɨɞɿɜ, ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɢɯ ɚɛɨ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ
ɝɚɡɭ ɩɨɛɥɢɡɭ ɤɿɧɰɟɜɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɯ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɫɩɨɪɭ-
ɞɠɭɸɬɶɫɹ ɩɿɞɡɟɦɧɿ ɝɚɡɨɫɯɨɜɢɳɚ ɱɢ ɫɯɨɜɢɳɚ ɫɤɪɚɩɥɟɧɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ
ɝɚɡɭ, ɜ ɹɤɢɯ ɭɥɿɬɤɭ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɡɚɩɚɫ ɝɚɡɭ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɡɢɦɤɭ ɚɛɨ ɩɪɢ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɿ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ. əɤ ɩɿɞɡɟɦɧɿ ɝɚɡɨ-
ɫɯɨɜɢɳɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ:
1) ɜɢɫɧɚɠɟɧɿ ɧɚɮɬɨɜɿ ɣ ɝɚɡɨɜɿ ɪɨɞɨɜɢɳɚ;
2) ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɚɫɬɤɢ ɩɥɚɫɬɨɜɢɯ ɜɨɞɨɧɚɩɿɪɧɢɯ
ɫɢɫɬɟɦ;
3) ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɬɚ ɲɬɭɱɧɨ ɫɬɜɨɪɸɜɚɧɿ ɜ ɧɚɞɪɚɯ ɡɟɦɥɿ ɬɪɿɳɢɧɢ, ɤɚɜɟ-
ɪɧɢ, ɩɟɱɟɪɢ.
ȱɫɧɭɽ ɜɟɥɢɤɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɝɚɡɨɫɯɨɜɢɳ ɧɚɣɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ-
ɲɨʀ ɽɦɧɨɫɬɿ – ɜɿɞ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɦɿɥɶɣɨɧɿɜ ɞɨ 3 ɦɥɪɞ. ɦ3.
Ⱦɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɬɢɫɤɭ ɜ ɤɿɧɰɿ ɜɿɞɛɨɪɭ ɝɚɡɭ ɿ
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɩɪɢ ɜɿɞɛɨɪɿ ɩɨɜɧɢɣ ɨɛ’ɽɦ ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ ɝɚ-
ɡɨɫɯɨɜɢɳɚ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɨɛ’ɽɦ ɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɜɿɞ
40 ɞɨ 100% ɞɥɹ ɜɦɿɳɟɧɧɹ ɛɭɮɟɪɧɨɝɨ ɱɢ ɡɚɥɢɲɤɨɜɨɝɨ ɝɚɡɭ.
ɉɿɞɡɟɦɧɿ ɝɚɡɨɫɯɨɜɢɳɚ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɬɪɚɫɿ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɭ ɩɟɪɟɞ ɜɟɥɢɤɢɦɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦɢ ɝɚɡɭ.
ɉɪɢ ɡɧɢɠɟɧɧɿ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɝɚɡɭ ɜɿɧ ɡɚɤɚɱɭɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢ-
ɧɢ ɜ ɫɯɨɜɢɳɟ, ɚ ɩɪɢ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɿ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ – ɜɿɞɛɢɪɚɽɬɶɫɹ ɡɿ ɫɜɟɪɞ-
ɥɨɜɢɧ ɿ ɡɧɨɜɭ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɭ ɝɚɡɨɩɪɨɜɿɞ.
Ⱦɥɹ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɫɤɪɚɩɥɟɧɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɝɚɡɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɩɿ-
ɞɡɟɦɧɿ ɬɪɿɳɢɧɢ, ɤɚɜɟɪɧɢ, ɩɟɱɟɪɢ, ɫɬɿɧɤɢ ɹɤɢɯ ɡɦɿɰɧɸɸɬɶ ɬɚ ɝɟɪɦɟɬɢ-
ɡɭɸɬɶ. ɉɟɱɟɪɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɭɬɜɨɪɟɧɿ ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɦɢɜɚɧɧɹ ɝɚɪɹɱɨɸ ɜɨ-
ɞɨɸ ɫɨɥɿ ɜ ɤɭɩɨɥɚɯ.
ɉɟɪɲɟ ɭ ɫɜɿɬɿ ɩɿɞɡɟɦɧɟ ɫɯɨɜɢɳɟ ɝɚɡɭ (ɉȽɋ) ɛɭɥɨ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɟ ɜ
Ʉɚɧɚɞɿ ɜ 1915 ɪɨɰɿ.
ɇɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɉɋȽ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɜ ɋɒȺ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɩɿɞɡɟɦɧɿ
ɫɯɨɜɢɳɚ ɝɚɡɭ ɦɚɸɬɶ ɋɒȺ, Ʉɚɧɚɞɚ, ȼɟɥɢɤɚ Ȼɪɢɬɚɧɿɹ, Ɏɪɚɧɰɿɹ, ɍɤɪɚʀ-
ɧɚ, ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ, ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɢ, ȱɬɚɥɿɹ, əɩɨɧɿɹ, Ɋɨɫɿɹ.
Ⱦɥɹ ɧɚɞɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɝɚɡɨɦ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɧɟɪɿɜ-
ɧɨɦɿɪɧɨɝɨ ɜɿɞɛɨɪɭ ɬɚ ɜ ɟɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɛɭɥɨ ɫɩɨ-
ɪɭɞɠɟɧɨ ɨɞɧɭ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ ɜ ȯɜɪɨɩɿ ɦɟɪɟɠɭ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɫɯɨɜɢɳ ɝɚɡɭ,
ɹɤɚ ɡɚ ɫɜɨɽɸ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ ɩɨɫɬɭɩɚɽɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɪɨɫɿɣɫɶɤɿɣ.
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ɉɟɪɲɿ ɝɚɡɨɫɯɨɜɢɳɚ – Ɉɥɢɲɿɜɫɶɤɟ ɿ ɑɟɪɜɨɧɨɩɚɪɬɢɡɚɧɫɶɤɟ ɛɭɥɢ
ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɭ ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɯ ɿ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɧɚɞɿɣɧɨɝɨ ɝɚɡɨ-
ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɦ. Ʉɢɽɜɚ. Ⱦɨɫɥɿɞɧɟ ɡɚɤɚɱɭɜɚɧɧɹ ɝɚɡɭ ɜ Ɉɥɢɲɤɿɜɫɶɤɟ ɉȽɋ
ɪɨɡɩɨɱɚɥɨɫɹ ɭ 1964 ɪɨɰɿ, ɚ ɭ ɑɟɪɜɨɧɨɩɚɪɬɢɡɚɧɫɶɤɟ – ɭ 1968 ɪɨɰɿ.
ɉɨɞɚɥɶɲɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɝɚɡɭ ɛɚɡɭɜɚɜɫɹ ɩɟɪɟ-
ɜɚɠɧɨ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɜɿɞɩɪɚɰɶɨɜɚɧɢɯ ɝɚɡɨɜɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ ɉɪɢɤɚɪɩɚɬ-
ɬɹ. ɉȽɋ ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɢ ɧɟ ɥɢɲɟ ɮɭɧɤɰɿɸ ɧɚɞɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɧɭɬ-
ɪɿɲɧɿɯ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɚ ɣ ɫɬɚɥɢ ɡɚɩɨɪɭɤɨɸ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɝɨ ɟɤɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɨ-
ɫɬɚɱɚɧɧɹ ɝɚɡɭ ɜ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿ ɤɪɚʀɧɢ.
ɍ 1969 ɪɨɰɿ ɭɩɟɪɲɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɞɨɫɥɿɞɧɨ-ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɟ ɡɚɤɚɱɭɜɚɧ-
ɧɹ ɝɚɡɭ ɭ ɜɿɞɩɪɚɰɶɨɜɚɧɿ ɝɨɪɢɡɨɧɬɢ ɍɝɟɪɫɶɤɨɝɨ ɪɨɞɨɜɢɳɚ. ɍ 1973 ɪɨɰɿ
ɞɥɹ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɝɚɡɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɦ. Ʌɶɜɨɜɚ ɪɨɡɩɨɱɚɥɨɫɹ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ
Ⱦɚɲɚɜɫɶɤɨɝɨ ɉȽɋ. ɉɪɢ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɿ ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ ɫɯɨɜɢɳɚ ɝɚɡɭ ɛɭɥɨ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɜɿɞɩɪɚɰɶɨɜɚɧɿ ɝɨɪɢɡɨɧɬɢ Ⱦɚɲɚɜɫɶɤɨɝɨ ɪɨɞɨɜɢɳɚ, ɞɥɹ ɡɚ-
ɤɚɱɭɜɚɧɧɹ ɫɭɩɭɬɧɶɨɝɨ ɝɚɡɭ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɨɝɨ ɧɟɩɨɞɚɥɿɤ Ⱦɨɥɢɧɫɶɤɨɝɨ
ɧɚɮɬɨɜɨɝɨ ɪɨɞɨɜɢɳɚ.
ɍ 1979 ɪɨɰɿ ɩɨɱɚɥɨɫɹ ɞɨɫɥɿɞɧɨ-ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɟ ɡɚɤɚɱɭɜɚɧɧɹ ɝɚɡɭ ɜ
Ɉɩɚɪɫɶɤɟ ɬɚ Ȼɨɝɨɪɨɞɱɚɧɫɶɤɟ ɉȽɋ. ɉɪɨɬɹɝɨɦ 1983 – 1992 ɪɨɤɿɜ ɧɚ ɨɫ-
ɧɨɜɿ ɞɜɨɯ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸɱɢɯ ɩɨɤɥɚɞɿɜ XVI ɝɨɪɢɡɨɧɬɭ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɨɞɧɟ ɡ
ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ ɭ ɫɜɿɬɿ Ȼɿɥɶɱɟ-ȼɨɥɢɰɶɤɨ-ɍɝɟɪɫɶɤɟ ɩɿɞɡɟɦɧɟ ɝɚɡɨɜɟ
ɫɯɨɜɢɳɟ. ɍ 1973 ɪɨɰɿ ɪɨɡɩɨɱɚɬɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɭ ɜɨɞɨɧɨɫɧɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ
Ʉɪɚɫɧɨɩɨɩɿɜɫɶɤɨɝɨ ɉȽɋ. ɍ 1987 ɪɨɰɿ ɧɚ ɛɚɡɿ ɜɿɞɩɪɚɰɶɨɜɚɧɨɝɨ
ɪɨɞɨɜɢɳɚ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɨ ȼɟɪɝɭɧɫɶɤɟ ɉȽɋ ɧɚ Ⱦɨɧɟɱɱɢɧɿ. ɇɚ ɜɢɪɨɛɥɟɧɢɯ
ɝɚɡɨɜɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳɚɯ ɭ 1983 ɪɨɰɿ ɫɬɜɨɪɟɧɨ Ƚɥɿɛɿɜɫɶɤɟ ɉȽɋ ɭ Ʉɪɢɦɭ, ɬɚ
ɜ 1986 ɪɨɰɿ – ɉɪɨɥɟɬɚɪɫɶɤɟ ɉȽɋ ɭ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ. ɍ
1987 ɪɨɰɿ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɨ ɉȽɋ ɭ ɜɿɞɩɪɚɰɶɨɜɚɧɢɯ ɝɚɡɨɜɢɯ ɩɥɚɫɬɚɯ ɋɨɥɨ-
ɯɿɜɫɶɤɨɝɨ ɪɨɞɨɜɢɳɚ ɧɚ ɉɨɥɬɚɜɳɢɧɿ, ɚ ɜ 1988 – Ʉɟɝɿɱɿɜɫɶɤɨɝɨ ɉȽɋ ɧɚ
ɏɚɪɤɿɜɳɢɧɿ.
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɝɚɡɭ ɜ
ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ 32 ɦɥɪɞ. ɦ3 ɩɨ ɚɤɬɢɜɧɨɦɭ ɝɚɡɭ, ɹɤɢɣ ɧɟ ɥɢɲɟ
ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɩɨɬɪɟɛɢ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɚ ɣ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣ
ɞɥɹ ɝɚɡɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧ. ɉȽɋ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ
ɜɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɩɪɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɿ ɟɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ. Ɍɚɤ, ɭ ɫɿɱɧɿ
2009 ɪɨɤɭ ɩɪɢ ɩɨɜɧɨɦɭ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɿ ɩɨɞɚɜɚɧɧɹ ɝɚɡɭ ɡ Ɋɨɫɿʀ ɜɞɚɥɨɫɹ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɝɚɡɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɫɯɿɞɧɢɯ ɿ ɩɿɜɞɟɧɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ
ɧɚɲɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ ɡɿ ɫɯɨɜɢɳ ɉɪɢɤɚɪɩɚɬɬɹ.
Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɝɚɡɨɫɯɨɜɢɳ ɡɚ ɫɜɨʀɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢ-
ɤɚɦɢ ɡɚɣɦɚɽ ɬɪɟɬɽ ɦɿɫɰɟ ɜ ɫɜɿɬɿ ɩɿɫɥɹ ɋɒȺ ɿ Ɋɨɫɿʀ. ȼɿɧ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɡɚ-
ɤɚɱɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɛɿɪ ɩɨɧɚɞ 30 ɦɥɪɞ. ɦ³ ɝɚɡɭ ɡɚ ɫɟɡɨɧ. ȼ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ ɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɬɜɨɪɟɧɨ 13 ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɫɯɨɜɢɳ ɝɚɡɭ.
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8.7. Ɂɚɥɿɡɧɢɱɧɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɢ, ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ
ɬɚ ɫɤɪɚɩɥɟɧɨɝɨ ɝɚɡɭ
ɍ ɞɚɜɧɢɧɭ «ɝɨɪɸɱɟ ɩɨɜɿɬɪɹ» – ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɝɚɡ ɡ ɜɭɥɤɚɧɿɱɧɢɯ ɬɪɿ-
ɳɢɧ – ɡɛɢɪɚɥɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɨɱɟɪɟɬɹɧɢɯ ɬɪɭɛɨɱɨɤ ɭ ɲɤɿɪɹɧɿ ɛɭɪɞɸɤɢ
ɿ ɧɚ ɜ’ɸɱɧɢɯ ɬɜɚɪɢɧɚɯ ɚɛɨ ɦɨɪɫɶɤɢɯ ɫɭɞɚɯ ɩɟɪɟɜɨɡɢɥɢ ɜ ɤɪɚʀɧɢ, ɧɚɫɟ-
ɥɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɫɩɨɜɿɞɭɜɚɥɨ ɡɨɪɨɚɫɬɪɢɡɦ – ɤɭɥɶɬ ɜɨɝɧɸ.
ȼ Ⱥɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧɿ ɧɚɮɬɭ ɜɿɞ ɦɿɫɰɶ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɞɨ ɩɟɪɟɪɨɛɧɢɯ ɡɚɜɨ-
ɞɿɜ ɩɟɪɟɜɨɡɢɥɢ ɧɚ ɝɚɪɛɚɯ ɭ ɝɥɢɧɹɧɢɯ ɩɨɫɭɞɢɧɚɯ.
ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ XVI ɫɬ. ɿ ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɱɚɫ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɜɿɞ-
ɛɭɜɚɥɨɫɹ ɤɚɪɚɜɚɧɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɧɚ ɜɨɡɚɯ ɭ ɞɟɪɟɜ'ɹɧɢɯ ɛɨɱɟɱɤɚɯ ɿ ɛɭɪ-
ɞɸɤɚɯ, ɚɛɨ ɠ ɩɨ ɜɨɞɿ – ɜ ɞɭɛɨɜɢɯ, ɚ ɩɿɡɧɿɲɟ ɫɬɚɥɟɜɢɯ ɛɨɱɤɚɯ. Ɍɚɤɢɣ
ɫɩɨɫɿɛ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɛɭɜ ɞɨɪɨɝɢɣ ɿ ɬɨɦɭ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ
ɛɭɥɚ ɞɭɠɟ ɜɢɫɨɤɨɸ.
ɉɟɪɲɿ ɧɚɮɬɨɜɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɜ ɉɟɧɫɿɥɶɜɚɧɿʀ ɩɟɪɟɜɨɡɢɥɢ ɧɚɮɬɭ ɜ 180-
ɥɿɬɪɨɜɢɯ ɜɢɧɧɢɯ ɛɨɱɤɚɯ. Ɂ ɱɚɫɨɦ, ɚɛɢ ɫɢɪɨɜɢɧɚ ɩɪɢ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɿ ɧɟ
ɩɟɪɟɥɢɜɚɥɚɫɹ, ɜ ɧɢɯ ɩɨɱɚɥɢ ɡɚɥɢɜɚɬɢ ɥɢɲɟ 159 ɥɿɬɪɿɜ (42 ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶ-
ɤɢɯ ɝɚɥɨɧɢ). ɇɚɜɿɬɶ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɩɪɢ ɤɭɩɿɜɥɿ ɚɛɨ ɩɪɨɞɚɠɿ ɧɚɮɬɢ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɜɢɦɿɪɸɸɬɶ 159-ɥɿɬɪɨɜɢɦɢ ɛɚɪɟɥɹɦɢ.
ɍ XVI ɫɬɨɥɿɬɬɿ ɧɚ ɲɚɯɬɚɯ ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ ɬɚ ɫɭɫɿɞɧɿɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ɞɟɪɟɜ'ɹɧɿ ɪɟɣɤɨɜɿ ɞɨɪɨɝɢ ɬɚ ɜɚɝɨɧɟɬɤɢ, ɤɨɥɟɫɚ ɹɤɢɯ ɛɭɥɢ
ɨɛɥɚɞɧɚɧɿ ɪɟɛɨɪɞɚɦɢ, ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɜɭɝɿɥɥɹ, ɪɭɞɢ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɤɨɪɢɫ-
ɧɢɯ ɤɨɩɚɥɢɧ (ɪɢɫ. 8.5). ȼ ɞɟɹɤɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ Ⱥɧɝɥɿʀ ɞɟɪɟɜ'ɹɧɿ ɪɟɣɤɨɜɿ ɞɨ-
ɪɨɝɢ ɞɥɹ ɜɚɝɨɧɟɬɨɤ ɛɭɥɢ ɜɿɞɨɦɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɨɪɨɥɿɜɫɬɜɚ ȯɥɢɡɚ-
ɜɟɬɢ I (ɞɪɭɝɚ ɩɨɥɨɜɢɧɚ XVI ɫɬɨɥɿɬɬɹ), ɜ XVII ɫɬɨɥɿɬɬɿ ɜɨɧɢ ɨɬɪɢɦɚɥɢ
ɲɢɪɨɤɟ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɜ ɝɿɪɧɢɱɨ-ɜɢɞɨɛɭɜɧɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ Ⱥɧɝɥɿʀ, ɚ ɜ
XVIII ɫɬɨɥɿɬɬɿ ʀɯ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɜɢ-
ɬɿɫɧɢɥɢ ɡɚɥɿɡɧɿ ɪɟɣɤɨɜɿ ɞɨɪɨɝɢ.
ɉɟɪɲɨɸ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɨɸ ɞɨ-
ɪɨɝɨɸ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ «ȼɨɥɥɚɬɨɧɫɶ-
ɤɚ ɜɚɝɨɧɧɚ ɞɨɪɨɝɚ» (ɚɧɝɥ.
Wollaton Wagonway). ɐɹ ɡɚɥɿɡɧɚ
ɞɨɪɨɝɚ ɞɨɜɠɢɧɨɸ
ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɜ ɬɪɢ ɤɿɥɨɦɟɬɪɢ
ɛɭɥɚ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɦɿɠ 1603 ɿ
1604 ɪɨɤɚɦɢ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ
ɜɭɝɿɥɥɹ ɦɿɠ ɧɚɫɟɥɟɧɢɦɢ ɩɭɧɤ-
ɬɚɦɢ ɋɬɪɿɥɥɿ (ɚɧɝɥ. Strelley) ɿ
ȼɨɥɥɚɬɨɧ (ɚɧɝɥ. Wollaton) ɩɨɪɭɱ
ɿɡ ɇɨɬɬɿɧɝɟɦɨɦ.
Ɋɢɫɭɧɨɤ 8.5 – ɒɚɯɬɧɚ ɞɟɪɟɜ’ɹɧɚ
ɪɟɥɶɫɨɜɚ ɞɨɪɨɝɚ ɿ ɜɚɝɨɧɟɬɤɚ,
ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ, XVI ɫɬɨɥɿɬɬɹ. ɇɿɦɟɰɶ-
ɤɢɣ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɦɭɡɟɣ
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ɉɿɫɥɹ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɭ 1825 ɪɨɰɿ ɬɚ ɡ ɪɨɡ-
ɜɢɬɤɨɦ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɯ ɲɥɹɯɿɜ, ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɢ ɩɨɱɚɥɢ ɩɟɪɟɜɨɡɢɬɢ ɡɚɥɿɡ-
ɧɢɱɧɢɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ.
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɡɚɥɿɡɧɢɰɶ ɿ ɧɚɮɬɨɜɢɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɹ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɜ
ɨɞɢɧ ɿ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ, ɬɨɦɭ ɡɚɥɿɡɧɢɰɹ ɫɬɚɥɚ ɨɞɧɢɦ ɡ ɩɟɪɲɢɯ ɫɭɱɚɫɧɢɯ
ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɢ. ɐɟɣ ɫɩɨɫɿɛ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɜ
ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɦ ɡɚɜɞɹɤɢ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɜɢɫɨɤɿɣ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɬɚ ɜɫɟɫɟ-
ɡɨɧɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ.
ȼɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɭ ɋɒȺ ɜ ɤɿɧɰɿ 1850-ɯ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ 1860-ɯ ɪɨɤɿɜ ɤɨɦ-
ɩɚɧɿɹ ɡ ɨɛɪɨɛɤɢ ɧɚɮɬɢ «ȿɧɞɪɸɫ ɿ Ʉɥɚɪɤ» ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɿɜ ɋɚɦɭɟɥɚ ȿɧɞ-
ɪɸɫɚ ɿ Ⱦɠɨɧɚ Ɋɨɤɮɟɥɥɟɪɚ ɜ Ʉɥɿɜɥɟɧɞɿ ɩɨ ɡɚɥɿɡɧɿɣ ɞɨɪɨɡɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ-
ɜɚɥɢ ɧɚɮɬɭ ɿ ɝɨɬɨɜɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɡ ɧɚɮɬɨɩɟɪɟɪɨɛɧɨɝɨ ɡɚɜɨɞɭ «Ɏɥɚɬɫ».
ɍ 1878 ɪɨɰɿ ɜ Ɋɨɫɿʀ, ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɫɬɪɿɦɤɨ ɡɪɨɫɬɚɸɱɨɝɨ
ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɢ, ɛɭɜ ɜɢɞɚɧɢɣ ɭɤɚɡ ɩɪɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɚɥɿɡɧɢɱ-
ɧɨʀ ɝɿɥɤɢ Ȼɚɤɭ – ɋɭɪɚɯɚɧɢ – ɋɚɛɭɧɱɿ ɞɨɜɠɢɧɨɸ 20 ɤɦ. Ȳʀ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ
ɡɚɤɿɧɱɢɥɢ 20 ɫɿɱɧɹ 1880 ɪɨɤɭ. ȼɩɟɪɲɟ ɧɚɮɬɭ ɫɬɚɥɢ ɩɟɪɟɜɨɡɢɬɢ ɜ ɫɩɟ-
ɰɿɚɥɶɧɢɯ ɰɢɫɬɟɪɧɚɯ.
ɍ Ɋɨɫɿʀ ɩɟɪɲɿ ɜɚɝɨɧɢ-ɰɢɫɬɟɪɧɢ ɡ'ɹɜɢɥɢɫɹ ɜ 1863 ɪɨɰɿ, ɰɟ ɛɭɥɢ ɜɚ-
ɝɨɧɢ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬ-
ɜɚ. ɍ 1872 ɪɨɰɿ, ʀɯ ɩɨɱɚɥɢ ɛɭ-
ɞɭɜɚɬɢ ɜ ɞɨɪɨɠɧɿɯ ɦɚɣɫɬɟɪɧɹɯ
Ƚɪɹɡɟ-ɐɚɪɢɰɢɧɫɶɤɨʀ ɬɚ Ɇɨɫ-
ɤɨɜɫɶɤɨ-ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɶɤɨʀ ɡɚɥɿ-
ɡɧɢɰɶ. Ȳɯ ɩɨɹɜɚ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧ-
ɧɹ ɜɿɞ ȼɨɥɡɶɤɢɯ ɩɪɢɱɚɥɿɜ ɭ
ɝɥɢɛɢɧɭ ɤɪɚʀɧɢ ɝɚɫɭ ɜɿɞɜɚɧ-
ɬɚɠɭɜɚɧɨɝɨ ɡ Ȼɚɤɢɧɫɶɤɢɯ ɧɚ-
ɮɬɨɩɪɨɦɢɫɥɿɜ. ɉɟɪɲɿ ɰɢɫɬɟɪ-
ɧɢ ɛɭɥɢ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɿ ɞɜɨɜɿɫɧɢ-
ɦɢ ɡ ɤɨɬɥɨɦ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ 1360 – 
1500 ɦɦ, ɞɨɜɠɢɧɨɸ ɜɿɞ 5 ɦɟɬ-
ɪɿɜ, ɨɛ'ɽɦ ɤɨɬɥɚ ɜɿɞ 8 ɞɨ 10 ɦ3.
ɍ 1905 – 1911 ɪɨɤɚɯ ɩɨɱɚɜɫɹ ɩɪɨɰɟɫ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦ-
ɧɨɫɬɿ ɰɢɫɬɟɪɧ, ɡ 12,5 ɞɨ 16,5 ɬ (1000 ɩɭɞɿɜ), ɳɨ ɛɭɥɨ ɡɪɨɛɥɟɧɨ ɡɚ ɪɚɯɭ-
ɧɨɤ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɧɚɞɛɭɞɨɜɢ ɭ ɧɨɪɦɚɥɶɧɢɯ ɰɢɫɬɟɪɧ.
ɍ 1895 ɪɨɰɿ Ƚɪɨɬɟɧ ɪɨɡɪɨɛɢɜ ɬɪɢɜɿɫɧɭ ɰɢɫɬɟɪɧɭ, ɿ ɜ ɬɨɦɭ ɠ ɪɨɰɿ
ɧɚ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɡɚɥɿɡɧɢɯ ɞɨɪɨɝɚɯ ɡ'ɹɜɢɥɚɫɹ ɩɟɪɲɚ ɱɨɬɢɪɢɜɿɫɧɚ ɰɢɫɬɟɪɧɚ
ɫɢɫɬɟɦɢ Ɏɨɤɫ-Ⱥɪɛɟɥɶ ɧɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɿɡɤɚɯ. ȼ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɪɨɤɢ ɡ'ɹɜɢ-
Ɋɢɫɭɧɨɤ 8.6 – Ⱦɜɨɜɿɫɧɢɣ ɜɚɝɨɧ-
ɰɢɫɬɟɪɧɚ ɜ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɨɦɭ ɦɭɡɟʀ,
ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ
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ɥɨɫɶ ɳɟ ɤɿɥɶɤɚ ɬɢɩɿɜ ɱɨɬɢɪɢɜɿɫɧɢɯ ɰɢɫɬɟɪɧ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɿɫɬɸ 25 – 
33 ɬ. ȼɫɿ ɜɨɧɢ ɦɚɥɢ ɪɹɞ ɩɟɪɟɜɚɝ ɩɟɪɟɞ ɞɜɨɜɿɫɧɢɦɢ.
ɉɿɞ ɱɚɫ ɉɟɪɲɨʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɜɿɣɧɢ ɪɨɫɿɣɫɶɤɿ ɡɚɜɨɞɢ ɛɭɞɭɜɚɥɢ 2-ɯ ɿ
4-ɜɿɫɧɿ ɰɢɫɬɟɪɧɢ. ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɩɚɪɤ ɰɢɫɬɟɪɧ ɜ Ɋɨɫɿʀ ɞɨ ɪɟɜɨɥɸɰɿʀ
ɫɤɥɚɞɚɜɫɹ ɡ ɧɨɪɦɚɥɶɧɢɯ 750 ɿ 1000-ɩɭɞɨɜɢɯ ɜɚɝɨɧɿɜ, ɹɤɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɜɚ-
ɥɢɫɶ ɞɨ ɤɿɧɰɹ 50-ɯ ɪɨɤɿɜ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ.
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɚɝɨɧɚɯ-ɰɢɫɬɟɪɧɚɯ, ɹɤɿ ɜɢɪɨɛ-
ɥɹɸɬɶɫɹ ɡ ɜɢɫɨɤɨɹɤɿɫɧɨʀ ɥɢɫɬɨɜɨʀ ɫɬɚɥɿ, ɬɨɜɳɢɧɨɸ ɛɿɥɶɲɟ 8 ɦɦ ɚɛɨ ɜ
ɤɪɢɬɢɯ ɜɚɝɨɧɚɯ ɭ ɬɚɪɿ. ȼɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɿɫɬɶ ɬɚɤɢɯ ɰɢɫɬɟɪɧ ɜɚɪɿɸɽɬɶɫɹ
ɜɿɞ 50 ɞɨ 120 ɬɨɧɧ, ɚɥɟ ɱɚɫɬɿɲɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɰɢɫɬɟɪɧɢ ɧɚ 50, 60 ɿ
120 ɬɨɧɧ.
Ⱦɥɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɨɜɚɧɬɚɠɿɜ ɭ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɯ ɰɢɫɬɟɪɧɚɯ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɬɚɤɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɢɫɬɪɨʀ:
1) ɜɚɝɨɧɢ-ɰɢɫɬɟɪɧɢ;
2) ɧɚɥɢɜɧɚ ɟɫɬɚɤɚɞɚ ɜ ɩɭɧɤɬɿ ɜɿɞɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ;
3) ɡɥɢɜɧɚ ɟɫɬɚɤɚɞɚ ɜ ɩɭɧɤɬɿ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ.
ȼɚɝɨɧɢ-ɰɢɫɬɟɪɧɢ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɿɡ ɰɢɫɬɟɪɧ, ɭ ɹɤɿ ɧɚɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚɮ-
ɬɨɩɪɨɞɭɤɬ, ɳɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɽɬɶɫɹ, ɿ ɯɨɞɨɜɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ (ɪɢɫ. 8.7). Ɍɚɤɿ ɰɢɫ-
ɬɟɪɧɢ ɹɜɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ ɫɬɚɥɶɧɿ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɿ ɰɢɥɿɧɞɪɨɜɿ ɽɦɧɨɫɬɿ. Ɂɚ-
ɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɨɫɬɿ ɜɚɝɨɧɢ-ɰɢɫɬɟɪɧɢ ɛɭɜɚɸɬɶ ɞɜɨ- ɬɚ ɱɨ-
ɬɢɪɢɜɿɫɧɢɦɢ. Ɂɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɽɸ ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɰɢɫɬɟɪɧɢ ɿ
Ɋɢɫɭɧɨɤ 8.7 – ɐɢɫɬɟɪɧɚ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɛɟɧɡɢɧɭ ɬɚ ɫɜɿɬɥɢɯ
ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɦɨɞɟɥɶ 15-1443
1 – ɩɪɢɫɬɪɿɣ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ; 2 – ɡɚɩɨɛɿɠɧɚ ɚɪɦɚɬɭɪɚ; 3 – ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ
ɫɯɨɞɢ; 4 – ɤɨɬɟɥ; 5 – ɭɞɚɪɧɨ-ɬɹɝɨɜɿ ɩɪɢɫɬɪɨʀ; 6 – ɯɨɞɨɜɚ ɱɚɫɬɢɧɚ;
7 – ɪɚɦɚ; 8 – ɝɚɥɶɦɿɜɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ; 9 – ɩɪɢɫɬɪɿɣ ɜɢɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ;
10 – ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɫɯɨɞɢ; 11 – ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɤɨɬɥɚ ɧɚ ɪɚɦɿ
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ɰɢɫɬɟɪɧɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. ɍ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɰɢɫɬɟɪɧɚɯ ɩɟɪɟɜɨ-
ɡɹɬɶ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɢ, ɜ’ɹɡɤɿɫɬɶ ɬɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɤɨɬɪɢɯ ɧɟ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ
ɡɥɢɜɧɨ-ɧɚɥɢɜɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. ɍ ɰɢɫɬɟɪɧɚɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɪɟ-
ɜɨɡɹɬɶ ɜɢɫɨɤɨɜ’ɹɡɤɿ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɢ.
ȯɦɧɿɫɬɶ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨʀ ɰɢɫɬɟɪɧɢ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɛɚɪɚɛɚ-
ɧɿɜ, ɞɜɨɯ ɞɧɢɳ ɿ ɤɨɜɩɚɤɚ, ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɯ ɡ ɥɢɫɬɨɜɨʀ ɫɬɚɥɿ ɬɚ ɫɩɨɥɭɱɟɧɢɯ
ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɡɜɚɪɧɢɦɢ ɲɜɚɦɢ.
Ʉɨɜɩɚɤ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɪɨɡɦɿɳɟɧɢɣ ɧɚɥɢɜɧɢɣ ɥɸɤ, ɩɨɥɿɩɲɭɽ ɝɟɪɦɟɬɢ-
ɡɚɰɿɸ ɧɚɩɨɜɧɟɧɨʀ ɰɢɫɬɟɪɧɢ, ɫɥɭɝɭɽ ɞɥɹ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɭ,
ɳɨ ɪɨɡɲɢɪɸɽɬɶɫɹ ɩɪɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɿ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ, ɿ ɩɨɥɟɝɲɭɽ ɡɚɦɿɪɸ-
ɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɭ ɜ ɰɢɫɬɟɪɧɿ. ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɰɢɫɬɟɪɧɢ ɨɛɥɚɞɧɚɧɿ ɝɨ-
ɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɦ ɥɸɤɨɦ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɦ ɭ ɜɟɪɯɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɤɨɜɩɚɤɚ. Ʌɸɤ
ɡɚɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹ ɤɪɢɲɤɨɸ ɧɚ ɲɚɪɧɿɪɿ ɬɚ ɫɥɭɝɭɽ ɞɥɹ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɰɢɫɬɟɪɧɢ,
ɚ ɜ ɞɟɹɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɿ ɞɥɹ ʀʀ ɡɥɢɜɭ. ɑɟɪɟɡ ɥɸɤ ɭɫɟɪɟɞɢɧɭ ɰɢɫɬɟɪɧɢ ɩɨ-
ɬɪɚɩɥɹɽ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɞɥɹ ʀʀ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɣ ɪɟɦɨɧɬɭ.
ɇɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɰɢɫɬɟɪɧɢ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɥɸɤ ɭɜɟɞɟɧɧɹɦ ɧɚɥɢɜ-
ɧɨɝɨ ɲɥɚɧɝɚ. Ⱦɥɹ ɡɥɢɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɰɢɫɬɟɪɧɢ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɨɛ-
ɥɚɞɧɚɧɿ ɡɥɢɜɧɢɦɢ ɩɪɢɫɬɪɨɹɦɢ, ɹɤɿ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɧɢɠɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ
ɰɢɫɬɟɪɧɢ.
ɐɢɫɬɟɪɧɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ
ɲɜɢɞɤɨɡɚɫɬɢɝɚɸɱɢɯ ɿ ɜɢɫɨɤɨɜ’ɹɡɤɢɯ ɧɚɮɬ ɿ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ.
Ɍɚɤɿ ɰɢɫɬɟɪɧɢ ɦɚɸɬɶ ɬɟɩɥɨɿɡɨɥɹɰɿɸ ɞɥɹ ɫɩɨɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɨɯɨɥɨ-
ɞɠɭɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɧɢɯ, ɚɛɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɫɹ
ɩɿɞɿɝɪɿɜɚɥɶɧɢɦɢ ɩɪɢɫɬɪɨɹɦɢ. Ⱦɥɹ ɩɿɞɿɝɪɿɜɚɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨɜ’ɹɡɤɢɯ ɪɿɞɢɧ
ɰɢɫɬɟɪɧɢ ɨɛɥɚɞɧɭɸɬɶ ɩɚɪɨɜɨɸ ɫɨɪɨɱɤɨɸ. ɇɢɠɧɹ ɱɚɫɬɢɧɚ ɬɚɤɢɯ ɰɢɫ-
ɬɟɪɧ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɩɚɪɨɜɨɝɨ ɩɿɞɿɝɪɿɜɚɧɧɹ ɡ ɩɥɨɳɟɸ ɩɨɜɟ-
ɪɯɧɿ ɧɚɝɪɿɜɭ ɛɥɢɡɶɤɨ 40 ɦ2. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɩɿɞɿɝɪɿɬɢɯ ɜɢ-
ɫɨɤɨɜ’ɹɡɤɢɯ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɰɢɫɬɟɪɧɢ-ɬɟɪɦɨɫɢ,
ɩɨɤɪɢɬɿ ɬɟɩɥɨɜɨɸ ɿɡɨɥɹɰɿɽɸ, ɚ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɤɨɬɥɚ ɭ ɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ
ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɢɣ ɬɪɭɛɱɚɫɬɢɣ ɩɿɞɿɝɪɿɜɚɱ ɡ ɩɨɜɟɪɯɧɟɸ ɧɚɝɪɿɜɭ 34 ɦ2.
Ⱦɥɹ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɫɤɪɚɩɥɟɧɢɯ ɝɚɡɿɜ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɰɢɫɬɟɪɧɢ, ɪɨ-
ɡɪɚɯɨɜɚɧɿ ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɢɣ ɬɢɫɤ (ɞɥɹ ɩɪɨɩɚɧɭ – 2 Ɇɉɚ, ɞɥɹ ɛɭɬɚɧɭ – 
8Ɇɉɚ) (ɪɢɫ. 8.8). 
Ɉɛ’ɽɦ ɤɨɬɥɚ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɰɢɫɬɟɪɧ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɿɞ 54 ɞɨ 162 ɦ3. Ⱦɿɚ-
ɦɟɬɪ – ɞɨ 3,2 ɦ.
Ⱦɥɹ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɛɿɬɭɦɭ, ɹɤ ɞɨɫɢɬɶ ɬɭɝɨɩɥɚɜɤɨɝɨ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɭ,
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɿ ɜɚɝɨɧɢ, ɡɜɚɧɿ ɛɭɧɤɟɪɧɢɦɢ ɩɿɜɜɚɝɨ-
ɧɚɦɢ. Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ʀɯ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɿɡ ɱɨɬɢ-
ɪɶɨɯ ɛɭɧɤɟɪɿɜ, ɨɛ’ɽɦɚɦɢ ɩɨ 11,8 ɦ3 ɤɨɠɧɢɣ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɧɚ ɪɚɦɿ ɜɚ-
ɝɨɧɭ. Ɉɩɨɪɧɿ ɬɨɱɤɢ ɛɭɧɤɟɪɚ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨ ɜ ɡɚɩɨɜɧɟ-
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ɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ ɣɨɝɨ ɰɟɧɬɪ ɬɹɠɿɧɧɹ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜɢɳɟ ɰɢɯ ɬɨɱɨɤ, ɿ ɛɭɧɤɟɪ
ɥɟɝɤɨ ɩɟɪɟɤɢɞɚɽɬɶɫɹ ɩɪɢ ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɿ ɡɚɯɜɚɬɿɜ, ɜɢɥɢɜɚɸɱɢ ɛɿɬɭɦ ɧɚ ɪɨɡ-
ɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥɶɧɢɣ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɩɨɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹ ɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɟ ɜɟɪɬɢ-
ɤɚɥɶɧɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ.
Ɋɢɫɭɧɨɤ 8.8 – ɐɢɫɬɟɪɧɚ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɫɤɪɚɩɥɟɧɢɯ ɝɚɡɿɜ
Ⱦɟɹɤɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ (ɛɥɢɡɶɤɨ 2%) ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɽɬɶɫɹ ɜ
ɞɪɿɛɧɿɣ ɬɚɪɿ (ɛɨɱɤɚɯ, ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɚɯ, ɛɿɞɨɧɚɯ ɱɢ ɛɚɥɨɧɚɯ).
Ʉɨɧɬɟɣɧɟɪɢ – ɰɟ ɧɟɜɟɥɢɤɿ ɰɢɫɬɟɪɧɢ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɿɫɬɸ 25 ɿ
50 ɤɇ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɧɚ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɿɣ ɩɥɚɬɮɨɪɦɿ. ɉɿɫɥɹ ɩɪɢɛɭɬɬɹ ɞɨ ɦɿɫɰɹ
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ʀɯ ɩɟɪɟɜɚɧɬɚɠɭɸɬɶ ɤɪɚɧɚɦɢ ɚɛɨ ɿɧɲɢɦɢ ɩɪɢɫɬɪɨɹɦɢ ɧɚ
ɜɚɧɬɚɠɧɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿ. ɍ ɰɢɫɬɟɪɧɚɯ-ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɚɯ ɩɟɪɟɜɨɡɹɬɶ, ɝɨɥɨɜɧɢɦ
ɱɢɧɨɦ, ɜɢɫɨɤɨɜ’ɹɡɤɿ ɦɚɫɬɢɥɚ. Ɍɨɦɭ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ ɩɪɢɫɬɪɨɹ-
ɦɢ ɞɥɹ ɪɨɡɿɝɪɿɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ.
Ɂɥɢɜɚɧɧɹ ɿ ɧɚɥɢɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɭ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɿ ɰɢɫɬɟɪɧɢ ɜɢ-
ɤɨɧɭɸɬɶ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɯ ɟɫɬɚɤɚɞ.
Ɂɚɥɿɡɧɢɱɧɿ ɟɫɬɚɤɚɞɢ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɩɨɞɿ-
ɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɧɚɥɢɜɧɿ, ɡɥɢɜɧɿ ɣ ɡɥɢɜɧɨ-ɧɚɥɢɜɧɿ.
ɇɚɥɢɜɧɿ ɟɫɬɚɤɚɞɢ. ɉɪɨɰɟɫ ɧɚɥɢɜɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɿ ɜɚ-
ɝɨɧɢ-ɰɢɫɬɟɪɧɢ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɡ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɭ ɩɟɜɧɿɣ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ ɛɚɝɚ-
ɬɶɨɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɡ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɰɢɫɬɟɪɧ ɞɨ ɧɚɥɢɜɚɧɧɹ, ɩɭɫɤɭ ɧɚɫɨɫɿɜ, ɜɿɞ-
ɤɪɢɬɬɹ ɡɚɩɿɪɧɨʀ ɚɪɦɚɬɭɪɢ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ. ɉɿɫɥɹ ɡɚ-
ɩɨɜɧɟɧɧɹ ɰɢɫɬɟɪɧɢ ɡɚɩɿɪɧɚ ɚɪɦɚɬɭɪɚ ɡɚɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹ, ɜɢɦɿɪɸɽɬɶɫɹ ɤɿɥɶ-
ɤɿɫɬɶ ɧɚɥɢɬɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɜɿɞɛɢɪɚɸɬɶɫɹ ɩɪɨɛɢ, ɡɚɤɪɢɜɚɸɬɶɫɹ ɿ ɩɥɨɦ-
ɛɭɸɬɶɫɹ ɥɸɤɢ.
Ɂɚɥɿɡɧɢɱɧɨɸ ɧɚɮɬɨɜɨɸ ɟɫɬɚɤɚɞɨɸ ɭɦɨɜɧɨ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɫɭɤɭɩ-
ɧɿɫɬɶ ɫɩɨɪɭɞ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɢɯ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɧɚɥɢɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɨɩɪɨ-
ɞɭɤɬɿɜ ɚɛɨ ɫɢɪɨʀ ɧɚɮɬɢ ɡ ɧɚɮɬɨɫɯɨɜɢɳ ɭ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɿ ɰɢɫɬɟɪɧɢ. əɤ ɩɪɚ-
ɜɢɥɨ, ɧɚɥɢɜɧɚ ɟɫɬɚɤɚɞɚ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɬɚɤɢɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ:
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1) ɟɫɬɚɤɚɞɢ ɿɡ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɦɢ ɤɨɥɿɹɦɢ ɞɥɹ ɩɨɞɚɱɿ ɬɚ ɫɬɨɹɧɤɢ
ɰɢɫɬɟɪɧ;
2) ɧɚɥɢɜɧɨʀ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɡ ɩɚɪɨɤɨɬɟɥɶɧɟɸ;
3) ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɿɜ-ɧɚɮɬɨɫɯɨɜɢɳ.
ɉɪɢ ɧɚɥɢɜɚɧɧɿ ɥɢɲɟ ɫɜɿɬɥɢɯ ɱɢ ɦɚɥɨɜ’ɹɡɤɢɯ ɬɟɦɧɢɯ ɧɚɮɬɨɩɪɨ-
ɞɭɤɬɿɜ ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ ɩɚɪɨɤɨɬɟɥɶɧɿ ɜɿɞɩɚɞɚɽ.
Ɋɟɡɟɪɜɭɚɪɢ-ɧɚɮɬɨɫɯɨɜɢɳɚ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɧɚɮɬɨɛɚ-
ɡɨɜɨɝɨ, ɧɚɮɬɨɡɚɜɨɞɫɶɤɨɝɨ ɚɛɨ ɧɚɮɬɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɧɨɝɨ ɩɚɪ-
ɤɭ ɛɿɥɹ ɤɨɬɪɨɝɨ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɚ ɟɫɬɚɤɚɞɚ.
Ɂɚ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɥɢɜɚɧɧɹ ɧɚɥɢɜɧɿ ɟɫɬɚɤɚɞɢ
ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɟɫɬɚɤɚɞɢ ɡ ɧɢɠɧɿɦ ɿ ɜɟɪɯɧɿɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ. ȿɫɬɚɤɚɞɢ ɡ
ɧɢɠɧɿɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ ɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɿ ɣ ɧɟɡɪɭɱɧɿ ɜ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɿ. ɇɟɨɛ-
ɯɿɞɧɿɫɬɶ ɡɚɩɪɚɜɤɢ ɲɥɚɧɝɿɜ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɪɿɜɧɟɦ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɭ ɜ
ɰɢɫɬɟɪɧɚɯ ɜɢɦɚɝɚɽ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɧɚ ɜɟɪɯɭ
ɰɢɫɬɟɪɧ, ɭ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɧɚɥɢɜɭ ɫɬɨɹɤɨɜɢɦɢ ɡɚɫɭɜɤɚɦɢ ɧɚ
ɰɢɯ ɟɫɬɚɤɚɞɚɯ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡɧɢɡɭ. Ɍɨɦɭ ɟɫɬɚɤɚɞɢ ɡ ɧɢɠɧɿɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧ-
ɧɹɦ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɽ ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɦɢ ɫɩɨɪɭɞɚɦɢ, ɹɤɿ ɛɭɞɭɸɬɶ ɡɚ ɧɟɨɛɯɿɞ-
ɧɨɫɬɿ ɬɟɪɦɿɧɨɜɨ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɧɚɥɢɜ. ȼ ɿɧɲɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹ
ɟɫɬɚɤɚɞɚɦɢ ɡ ɜɟɪɯɧɿɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ.
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɟɫɬɚɤɚɞ ɞɥɹ ɧɚɥɢɜɚɧɧɹ ɿ ɡɥɢɜɚɧɧɹ ɧɚɮ-
ɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɽ ɧɚɥɢɜɧɿ ɫɬɨɹɤɢ, ɤɨɬɪɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɚɛɨ ɡ
ɨɛɨɯ ɛɨɤɿɜ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɯ ɤɨɥɿɣ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɜɿɞ 4 ɞɨ 12 ɦ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ
ɨɞɧɨɱɚɫɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɰɢɫɬɟɪɧ, ɩɨɞɚɧɢɯ ɧɚ ɟɫɬɚɤɚɞɭ. ɋɬɨɹɤɢ
ɨɛ’ɽɞɧɭɸɬɶɫɹ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɤɨɥɟɤɬɨɪɚɦɢ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɸ ɚɪɦɚɬɭɪɨɸ ɞɥɹ
ʀɯ ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ ɿ ɜɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ ɭ ɦɿɪɭ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɰɢɫɬɟɪɧ. ɇɚ ɜɟɪɯ-
ɧɶɨɦɭ ɤɿɧɰɿ ɫɬɨɹɤɚ ɡɚɤɪɿɩɥɸɸɬɶ ɲɥɚɧɝ, ɹɤɢɣ ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɥɢɜɚɧɧɹ ɱɟɪɟɡ
ɥɸɤ ɡɚɜɨɞɹɬɶ ɭɫɟɪɟɞɢɧɭ ɰɢɫɬɟɪɧɢ. ɉɨɞɚɱɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜ ɤɨɥɟɤɬɨɪɢ ɟɫ-
ɬɚɤɚɞɢ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɧɚɫɨɫɚɦɢ.
ɇɚɥɢɜɧɢɣ ɤɨɥɟɤɬɨɪ ɡ’ɽɞɧɭɸɬɶ ɩɿɞɜɿɞɧɢɦ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɦ ɡ ɧɚɥɢ-
ɜɧɨɸ ɧɚɫɨɫɧɨɸ ɱɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɡ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɚɦɢ-ɧɚɮɬɨɫɯɨɜɢɳɚɦɢ.
ȼɿɞɫɬɚɧɶ ɦɿɠ ɤɿɧɰɟɜɢɦɢ ɫɬɨɹɤɚɦɢ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɮɪɨɧɬɨɦ ɧɚɥɢɜɭ.
ɐɿɽɸ ɜɿɞɫɬɚɧɧɸ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɰɢɫɬɟɪɧ, ɤɨɬɪɭ
ɦɨɠɧɚ ɧɚɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɟɫɬɚɤɚɞɿ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ.
Ɂɚ ɮɪɨɧɬɨɦ ɧɚɥɢɜɭ ɟɫɬɚɤɚɞɢ ɛɭɜɚɸɬɶ ɪɿɡɧɢɯ ɪɨɡɦɿɪɿɜ: ɧɚ ɩɨɜɧɢɣ
ɦɚɪɲɪɭɬ, ɬɨɛɬɨ ɧɚ ɩɨɜɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɰɢɫɬɟɪɧ, ɧɚ ɩɨɥɨɜɢɧɭ ɦɚɪɲɪɭɬɭ, ɧɚ
ɤɿɥɶɤɚ ɰɢɫɬɟɪɧ. Ɂɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɯ ɤɨɥɿɣ ɿ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹɦ ɜɿɞ-
ɧɨɫɧɨ ɧɢɯ ɫɬɨɹɤɿɜ ɛɭɜɚɸɬɶ ɨɞɧɨ- ɬɚ ɞɜɨɛɿɱɧɿ ɟɫɬɚɤɚɞɢ. Ɉɞɧɨɛɿɱɧɚ ɟɫ-
ɬɚɤɚɞɚ ɦɚɽ ɨɞɢɧ ɲɥɹɯ ɿ ɪɹɞ ɫɬɨɹɤɿɜ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɯ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɣɨɝɨ ɛɨɤɭ.
Ⱦɜɨɛɿɱɧɚ ɟɫɬɚɤɚɞɚ ɦɚɽ ɞɜɚ ɲɥɹɯɢ ɣ ɪɹɞ ɫɬɨɹɤɿɜ ɦɿɠ ɧɢɦɢ.
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ɇɚ ɪɢɫ. 8.9 ɡɨɛɪɚɠɟɧɚ ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɹ ɟɫɬɚɤɚɞɚ ɝɚɥɟɪɟɣɧɨɝɨ ɬɢɩɭ.
Ƚɨɥɨɜɧɨɸ ɜɿɞɦɿɧɧɨɸ ɪɢɫɨɸ ʀʀ ɽ ɝɚɥɟɪɟɹ Ⱥ, ɳɨ ɣɞɟ ɜɡɞɨɜɠ ɭɫɶɨɝɨ ɮɪɨ-
ɧɬɭ ɧɚɥɢɜɭ. ɉɨ ɝɚɥɟɪɟʀ ɧɚɥɢɜɚɥɶɧɢɤɢ ɥɟɝɤɨ ɩɟɪɟɫɭɜɚɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɨɞɧɿɽʀ
ɰɢɫɬɟɪɧɢ ɞɨ ɿɧɲɨʀ ɧɚ ɡɪɭɱɧɿɣ ɜɢɫɨɬɿ ɞɥɹ ɡɚɩɪɚɜɤɢ ɲɥɚɧɝɿɜ ɭ ɰɢɫɬɟɪɧɢ
ɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɯɨɞɨɦ ʀɯ ɧɚɥɢɜɚɧɧɹ.
Ɋɢɫɭɧɨɤ 8.9 – ɇɚɥɢɜɧɚ ɟɫɬɚɤɚɞɚ ɝɚɥɟɪɟɣɧɨɝɨ ɬɢɩɭ
Ⱥ – ɝɚɥɟɪɟɹ; 1 – ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɤɨɥɟɤɬɨɪ; 2 – ɡɚɱɢɫɧɢɣ ɤɨɥɟɤɬɨɪ; 3 – ɡɚɫɭɜɤɚ;
4 – ɩɨɜɨɪɨɬɧɢɣ ɫɚɥɶɧɢɤ; 5 – ɯɨɛɨɬ ɤɨɥɨɧɤɢ; 6 – ɜɿɞɬɹɠɤɚ; 7 – ɲɥɚɧɝ;
8 – ɜɿɞɤɢɞɧɢɣ ɦɿɫɬɨɤ; 9 – ɫɬɹɠɧɢɣ ɯɨɦɭɬ; 10 – ɬɪɭɛɚ ɤɨɥɨɧɤɢ
Ɇɚɯɨɜɢɤɢ ɡɚɫɭɜɨɤ ɜɢɜɟɞɟɧɿ ɧɚ ɝɚɥɟɪɟɸ, ɳɨ ɩɨɥɟɝɲɭɽ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɿ
ɡɚɤɪɢɬɬɹ ɡɚɫɭɜɨɤ.
Ƚɚɥɟɪɟɹ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɩɨɦɿɫɬ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɧɚ ɫɬɿɣɤɚɯ. ɉɨɦɿɫɬ
ɦɚɽ ɨɝɨɪɨɠɭ ɣ ɜɿɞɤɢɞɧɢɣ ɦɿɫɬɨɤ 8 ɞɥɹ ɩɨɥɟɝɲɟɧɧɹ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɤɨɜɩɚ-
ɤɿɜ ɰɢɫɬɟɪɧ. Ɇɿɫɬɤɢ ɤɪɿɩɥɹɬɶɫɹ ɞɨ ɝɚɥɟɪɟʀ ɧɚ ɲɚɪɧɿɪɚɯ ɿ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɿ
ɜɚɧɬɚɠɚɦɢ, ɳɨ ɩɨɥɟɝɲɭɽ ʀɯ ɫɩɭɫɤ ɬɚ ɩɿɞɣɨɦ.
ɇɚɥɢɜɧɿ ɟɫɬɚɤɚɞɢ ɦɚɸɬɶ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɸ, ɤɨɬɪɚ ɜɿɞɜɨɞɢɬɶ ɭ ɧɚɮɬɨ-
ɭɥɨɜɥɸɜɚɱ ɩɪɨɞɭɤɬ, ɹɤɢɣ ɜɢɩɚɞɤɨɜɨ ɚɛɨ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ ɰɢɫ-
ɬɟɪɧ ɪɨɡɥɢɜɚɽɬɶɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɜɚɧɧɿ. Ɉɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦɢ ɚɬɪɢɛɭɬɨɦ ɧɚɮɬɨɧɚ-
ɥɢɜɧɨʀ ɟɫɬɚɤɚɞɢ ɽ ɩɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɢɣ ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞ ɬɚ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ, ɳɨ ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɜɢɦɨɝɚɦ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ.
ɇɚɥɢɜɧɿ ɧɚɫɨɫɧɿ. ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɡɪɭɱɧɢɦ ɿ ɞɟɲɟɜɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɧɚɥɢ-
ɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɱɢ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɭ ɰɢɫɬɟɪɧɢ ɽ ɫɚɦɨɩɥɢɜɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ, ɤɨ-
ɥɢ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹɦ ɡɚɫɭɜɨɤ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɬɿɤɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɡ ɧɚɮɬɨ-
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ɫɯɨɜɢɳɚ ɜ ɰɢɫɬɟɪɧɢ. Ⱥɥɟ ɫɚɦɨɩɥɢɜɧɟ ɧɚɥɢɜɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɟ ɥɢɲɟ ɬɨɞɿ,
ɤɨɥɢ ɪɟɥɶɽɮ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɬɢ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɢ ɧɚ ɜɢɳɿɣ
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɿɣ ɩɥɨɳɢɧɿ ɜɿɞ ɰɢɫɬɟɪɧ, ɩɪɢ ɹɤɿɣ ɦɨɠɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɧɟ-
ɨɛɯɿɞɧɭ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɧɚɥɢɜɚɧɧɹ ɿ ɩɨɜɧɟ ɫɩɨɪɨɠɧɟɧɧɹ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɿɜ.
ɍ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɞɥɹ ɧɚɥɢɜɚɧɧɹ ɰɢɫɬɟɪɧ ɞɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚɫɬɨ-
ɫɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚɫɨɫɢ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɩɿɞɯɨɞɹɬɶ ɜɿɞɰɟɧɬɪɨɜɿ ɧɚɫɨɫɢ.
ȼɨɧɢ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɬɢ ɩɨɞɚɱɭ ɡɿ ɡɦɿɧɨɸ ɨɩɨɪɭ ɧɚ
ɜɢɤɢɞɿ.
ɇɚɥɢɜɧɚ ɧɚɫɨɫɧɚ ɫɬɚɧɰɿɹ ɡɜ’ɹɡɭɽɬɶɫɹ ɡ ɟɫɬɚɤɚɞɨɸ ɥɿɧɿɽɸ ɡɜ’ɹɡɤɭ.
Ɂɥɢɜɧɿ ɟɫɬɚɤɚɞɢ. ɉɨɞɿɛɧɨ ɧɚɥɢɜɧɿɣ ɟɫɬɚɤɚɞɿ ɡɥɢɜɧɚ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ
ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɬɪɶɨɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ: ɟɫɬɚɤɚɞɢ, ɡɥɢɜɧɨʀ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɬɚ
ɧɚɮɬɨɫɯɨɜɢɳ.
Ɂɥɢɜ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɿɡ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɯ ɰɢɫɬɟɪɧ ɭ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɢ ɦɨɠɟ ɡɞɿɣɫ-
ɧɸɜɚɬɢɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɧɚɫɨɫɿɜ ɱɟɪɟɡ ɜɟɪɯɧɸ ɱɚɫɬɢɧɭ ɰɢɫɬɟɪɧ ɚɛɨ
ɫɚɦɨɩɥɢɜɨɦ ɡ ɧɢɠɧɶɨʀ ʀɯ ɱɚɫɬɢɧɢ.
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɯɟɦɚ ɡɥɢɜɧɨʀ ɟɫɬɚɤɚɞɢ ɡɜɨɪɨɬɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿɣ
ɫɯɟɦɿ ɧɚɥɢɜɧɨʀ ɟɫɬɚɤɚɞɢ.
Ɂɥɢɜɧɿ ɟɫɬɚɤɚɞɢ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɡɚ ɫɜɨʀɦ ɬɢɩɨɦ ɧɚ ɞɜɿ ɝɪɭɩɢ: ɟɫɬɚ-
ɤɚɞɢ ɞɥɹ ɜɟɪɯɧɶɨɝɨ ɡɥɢɜɚɧɧɹ ɣ ɟɫɬɚɤɚɞɢ ɞɥɹ ɧɢɠɧɶɨɝɨ ɡɥɢɜɚɧɧɹ.
ȿɫɬɚɤɚɞɢ ɞɥɹ ɜɟɪɯɧɶɨɝɨ ɡɥɢɜɚɧɧɹ ɡɚ ɫɜɨɽɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɽɸ ɧɟ ɜɿɞ-
ɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɧɚɥɢɜɧɢɯ ɟɫɬɚɤɚɞ (ɪɢɫ. 8.9). ɉɪɨɞɭɤɬ ɿɡ ɰɢɫɬɟɪɧ ɡɥɢɜɚ-
ɽɬɶɫɹ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɧɚɫɨɫɿɜ.
ɑɚɫɬɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɟɫɬɚɤɚɞɢ ɞɥɹ ɧɢɠɧɶɨɝɨ ɡɥɢɜɚɧɧɹ, ɜ ɹɤɢɯ
ɩɪɨɞɭɤɬ ɡɥɢɜɚɽɬɶɫɹ ɫɚɦɨɩɥɢɜɨɦ. ɇɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɨɬɪɚɩɢɬɢ ɜ
ɧɚɮɬɨɫɯɨɜɢɳɚ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɜɢɳɟ ɰɢɫɬɟɪɧ, ɡ ɤɨɬɪɢɯ ɜɿɞɛɭɜɚ-
ɽɬɶɫɹ ɡɥɢɜɚɧɧɹ. Ɍɨɦɭ ɟɫɬɚɤɚɞɢ ɡ ɧɢɠɧɿɦ ɡɥɢɜɚɧɧɹɦ ɨɛɥɚɞɧɭɸɬɶɫɹ ɧɭ-
ɥɶɨɜɢɦɢ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɚɦɢ, ɬɨɛɬɨ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɚɦɢ, ɡɚɝɥɢɛɥɟɧɢɦɢ ɜ ɡɟɦɥɸ
ɬɚɤ, ɳɨ ʀɯ ɜɟɪɯɧɹ ɜɿɞɦɿɬɤɚ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɢɠɱɟ ɧɭɥɶɨɜɨʀ ɜɿɞɦɿɬɤɢ ɦɚɣ-
ɞɚɧɱɢɤɚ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɚ ɟɫɬɚɤɚɞɚ.
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɯɟɦɚ ɟɫɬɚɤɚɞɢ ɡ ɧɢɠɧɿɦ ɡɥɢɜɚɧɧɹɦ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ
ɜɿɞ ɟɫɬɚɤɚɞɢ ɡ ɜɟɪɯɧɿɦ ɡɥɢɜɚɧɧɹɦ ɬɢɦ, ɳɨ ɧɚɫɨɫɢ ɜɫɦɨɤɬɭɸɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬ
ɧɟ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɡ ɰɢɫɬɟɪɧ, ɚ ɡ ɧɭɥɶɨɜɢɯ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɿɜ.
Ʉɨɦɛɿɧɨɜɚɧɿ (ɡɥɢɜɧɨ-ɧɚɥɢɜɧɿ) ɟɫɬɚɤɚɞɢ. Ɂ ɦɟɬɨɸ ɟɤɨɧɨɦɿʀ ɤɨɲɬɿɜ
ɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɿ ɟɫɬɚɤɚɞɢ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭ-
ɜɚɬɢ ɹɤ ɧɚɥɢɜɚɧɧɹ, ɬɚɤ ɿ ɡɥɢɜɚɧɧɹ ɰɢɫɬɟɪɧ. ȼɨɧɢ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɹɜɥɹɸɬɶ
ɫɨɛɨɸ ɟɫɬɚɤɚɞɢ ɡ ɜɟɪɯɧɿɦ ɧɚɥɢɜɚɧɧɹɦ ɬɚ ɜɟɪɯɧɿɦ ɡɥɢɜɚɧɧɹɦ.
ɇɚ ɜɟɥɢɤɢɯ ɧɚɮɬɨɡɚɜɨɞɚɯ ɿ ɧɚɮɬɨɛɚɡɚɯ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɧɚɮɬɨ-
ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ – ɫɜɿɬɥɢɯ ɿ ɬɟɦɧɢɯ – ɫɩɨɪɭɞɠɭɸɬɶ ɨɤɪɟɦɿ ɟɫɬɚɤɚɞɢ. ɉɪɢ ɧɟ-
ɜɟɥɢɤɨɦɭ ɜɚɧɬɚɠɨɨɛɿɝɭ ɧɚɥɢɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɡɥɢɜɚɧɧɹ ɫɜɿɬɥɢɯ ɬɚ ɬɟɦɧɢɯ
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ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɟɫɬɚɤɚɞɿ, ɹɤɚ ɦɚɽ ɜɿɞɨɫɨɛɥɟɧɿ
ɤɨɥɟɤɬɨɪɢ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɿɡ ɰɢɯ ɞɜɨɯ ɝɪɭɩ.
ɉɿɞɿɝɪɿɜɚɧɧɹ ɰɢɫɬɟɪɧ. Ⱦɥɹ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹ ɧɚɥɢɜɚɧɧɹ ɬɚ ɡɥɢɜɚɧɧɹ
ɜɢɫɨɤɨɜ’ɹɡɤɢɯ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɿ ɧɚɮɬɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɩɿɞɿɝɪɿɜ, ɭɧɚɫɥɿ-
ɞɨɤ ɤɨɬɪɨɝɨ ʀɯ ɜ’ɹɡɤɿɫɬɶ ɡɧɢɠɭɽɬɶɫɹ.
ɉɿɞɿɝɪɿɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɩɪɢ ɡɥɢɜɚɧɧɿ ɦɨɠɧɚ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ
ɩɚɪɨɸ ɱɢ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿɽɸ. ȿɥɟɤɬɪɨɩɿɞɿɝɪɿɜɚɧɧɹ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ
ɧɟ ɨɬɪɢɦɚɥɨ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɜɢɫɨɤɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɣ ɩɨɠɟɠɧɨʀ
ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ.
ɉɪɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɩɿɞɿɝɪɿɜɚɧɧɹ, ɜɡɞɨɜɠ ɮɪɨɧɬɭ ɡɥɢɜɭ ɫɩɨɪɭɞɠɭ-
ɸɬɶ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɭ ɟɫɬɚɤɚɞɭ ɞɥɹ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɩɚɪɨ- ɚɛɨ ɟɥɟɤɬɪɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɡ
ɜɿɞɝɚɥɭɠɟɧɧɹɦɢ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɿ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɟ ɧɚ ɨɛɫɥɭ-
ɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɰɢɫɬɟɪɧ ɩɨ ɮɪɨɧɬɭ ɧɚɥɢɜɭ.
Ɂɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɜ ɰɢɫɬɟɪɧɚɯ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɢɯ ɩɚɪɨɜɢɯ ɩɿɞɿɝɪɿɜɚɱɿɜ ɭ
ɧɢɯ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɩɚɪ ɜɿɞ ɤɨɥɟɤɬɨɪɚ.
ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɚɪɨɩɿɞɿɝɪɿɜɚɱɿ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɿ ɡɚɤɪɢɬɨɝɨ ɬɢɩɭ.
ɍ ɩɚɪɨɩɿɞɿɝɪɿɜɚɱɚɯ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɬɢɩɭ ʀɯ ɬɪɭɛɢ ɦɚɸɬɶ ɨɬɜɨɪɢ ɣ ɩɿɞɿɝɪɿ-
ɜɚɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɩɚɪɨɸ, ɳɨ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɱɟɪɟɡ ɩɪɨ-
ɞɭɤɬ. ɇɟɞɨɥɿɤɨɦ ɬɚɤɨɝɨ ɩɿɞɿɝɪɿɜɚɧɧɹ ɽ ɨɛɜɨɞɧɟɧɧɹ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɭ ɩɚ-
ɪɨɜɢɦ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɦ, ɳɨ ɧɟɛɚɠɚɧɨ ɬɚ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɧɟɩɪɢɩɭɫɬɢɦɨ ɞɥɹ
ɦɚɫɬɢɥ.
ɍ ɩɚɪɨɩɿɞɿɝɪɿɜɚɱɚɯ ɡɚɤɪɢɬɨɝɨ ɬɢɩɭ ʀɯ ɬɪɭɛɢ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɨɬɜɨɪɿɜ ɿ
ɩɚɪ ɩɟɪɟɞɚɽ ɫɜɨɽ ɬɟɩɥɨ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɭ ɱɟɪɟɡ ɫɬɿɧɤɢ ɬɪɭɛɨɤ, ɤɨɧɞɟɧ-
ɫɭɸɱɢɫɶ ɭ ɧɢɯ ɬɚ ɜɢɞɚɥɹɸɱɢɫɶ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɭ ɧɚɡɨɜɧɿ.
ɉɟɪɟɜɚɝɚɦɢ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɽ:
– ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɰɿɥɨɪɿɱɧɨɝɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɶ;
– ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɫɤɥɚɞɿ (ɦɚɪɲɪɭɬɿ) ɦɨɠɭɬɶ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɩɟɪɟɜɨɡɢɬɢɫɹ
ɪɿɡɧɿ ɜɚɧɬɚɠɿ;
– ɧɚɮɬɚ ɿ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɞɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɜ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ
ɩɭɧɤɬ ɤɪɚʀɧɢ, ɳɨ ɦɚɽ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɟ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ;
– ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɡɚɥɿɡɧɢɰɟɸ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɜɞɜɿɱɿ ɜɢ-
ɳɚ, ɧɿɠ ɪɿɱɤɨɜɢɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ.
Ⱦɨ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɧɚɥɟɠɚɬɶ:
– ɜɢɫɨɤɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɪɨɤɥɚɞɚɧɧɹ ɡɚɥɿɡɧɢɰɶ;
– ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɡɚɥɿɡɧɢɰɶ ɿ ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ – 
ɦɨɠɥɢɜɿ ɩɟɪɟɛɨʀ ɜ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɿ ɿɧɲɢɯ ɦɚɫɨɜɢɯ ɜɚɧɬɚɠɿɜ;
– ɯɨɥɨɫɬɢɣ ɩɪɨɛɿɝ ɰɢɫɬɟɪɧ ɜɿɞ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɧɚɮɬɢ ɞɨ ʀʀ ɜɢ-
ɪɨɛɧɢɤɿɜ.
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8.8. ȼɨɞɧɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɢ, ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɿ
ɫɤɪɚɩɥɟɧɨɝɨ ɝɚɡɭ
ɉɿɨɧɟɪɨɦ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɚɧɧɿɯ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɬɚɧɤɟɪɿɜ ɛɭɜ Ʌɸɞɜɿɝ ɇɨ-
ɛɟɥɶ. ɋɩɨɱɚɬɤɭ, ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɧɚɥɢɜɨɦ, ɜɿɧ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɜ
ɫɚɦɨɯɿɞɧɿ ɨɞɧɨɤɨɪɩɭɫɧɿ ɛɚɪɠɿ ɡ ɬɚɧɤɚɦɢ ɞɥɹ ɧɚɮɬɢ, ɚɥɟ ɡɿɬɤɧɭɜɫɹ ɡ
ɧɢɡɤɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦ. Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɛɭɥɨ ɜɿɞɞɚɥɟɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɿ ɩɚ-
ɪɿɜ ɧɚɮɬɢ ɧɚ ɞɨɫɬɚɬɧɸ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɜɿɞ ɦɚɲɢɧɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ, ɳɨɛ ɭɧɢɤ-
ɧɭɬɢ ɩɨɠɟɠ.ɓɟ ɨɞɧɿɽɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɛɭɥɨ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɿ ɫɬɢɫɤɚɧɧɹ ɧɚ-
ɮɬɢ ɬɚ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɩɪɢ ɡɦɿɧɿ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɜɟɧɬɢɥɹɰɿʀ ɬɚɧɤɿɜ.
ɉɟɪɲɢɣ ɜ ɫɜɿɬɿ ɭɫɩɿɲɧɢɣ ɧɚɮɬɨɜɢɣ ɬɚɧɤɟɪ ɇɨɛɟɥɹ «Ɂɨɪɨɚɫɬɪ»
(Zoroaster) ɛɭɜ ɡɛɭɞɨɜɚɧɢɣ ɭ 1877 ɪɨɰɿ ɧɚ ɲɜɟɞɫɶɤɿɣ ɫɭɞɧɨɜɟɪɮɿ ɧɚ
ɤɨɲɬɢ ɛɪɚɬɿɜ ɇɨɛɟɥɿɜ. ɐɟɣ ɬɚɧɤɟɪ, ɹɤɢɣ ɜɿɧ ɪɨɡɪɨɛɢɜ ɭ ɒɜɟɰɿʀ, ɜ Ƚɟ-
ɬɟɛɨɪɡɿ ɪɚɡɨɦ ɡɿ ɋɜɟɧɨɦ Ⱥɥɦɤɜɿɫɬɨɦ (Sven Almqvist) ɿ ɡɚɩɨɱɚɬɤɭɜɚɜ
ɧɚɥɢɜɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɬɚ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ (ɪɢɫ. 8.10). 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 8.10 – Ɂɨɪɨɚɫɬɪ – ɩɟɪɲɢɣ ɭɫɩɿɲɧɢɣ ɬɚɧɤɟɪ ɛɪɚɬɿɜ ɇɨɛɟɥɶ
Ɂɨɪɨɚɫɬɪ ɜɦɿɳɭɜɚɜ 242 ɞɨɜɝɢɯ ɬɨɧɧɢ ɝɚɫɭ ɜ ɞɜɨɯ ɫɬɚɥɟɜɢɯ ɬɚɧ-
ɤɚɯ ɡ'ɽɞɧɚɧɢɯ ɬɪɭɛɚɦɢ. Ɉɞɢɧ ɬɚɧɤ ɛɭɜ ɧɚ ɧɨɫɿ ɫɭɞɧɚ, ɦɚɲɢɧɧɟ ɜɿɞɞɿ-
ɥɟɧɧɹ ɧɚ ɦɿɞɟɥɿ, ɚ ɿɧɲɢɣ ɬɚɧɤ ɧɚ ɤɨɪɦɿ. Ɍɚɧɤɟɪ ɬɚɤɨɠ ɦɚɜ ɧɚɛɿɪ ɡ
21 ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɤɧɨɝɨ ɜɿɞɫɿɤɭ ɞɥɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɩɥɚɜɭɱɨɫ-
ɬɿ. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɞɨɜɠɢɧɚ ɫɭɞɧɚ ɞɨɪɿɜɧɸɜɚɥɚ 56 ɦ (184 ɮɭɬɢ), ɲɢɪɢɧɚ
8,2 ɦ (27 ɮɭɬɿɜ), ɿ ɨɫɚɞɤɚ 2,7 ɦ (9 ɮɭɬɿɜ). ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɬɚɧɤɟ-
ɪɿɜ ɇɨɛɟɥɹ, «Ɂɨɪɨɚɫɬɪ» ɛɭɜ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɣ ɞɨɫɢɬɶ ɦɚɥɟɧɶɤɢɦ, ɳɨɛ ɯɨ-
ɞɢɬɢ ɜɿɞ ɒɜɟɰɿʀ ɞɨ Ʉɚɫɩɿɣɫɶɤɨɝɨ ɦɨɪɹ ɲɥɹɯɨɦ Ȼɚɥɬɿɣɫɶɤɨɝɨ ɦɨɪɹ,
Ʌɚɞɨɡɶɤɨɝɨ ɨɡɟɪɚ, Ɉɧɟɡɶɤɨɝɨ ɨɡɟɪɚ, Ɋɢɛɿɧɫɶɤɨɝɨ ɿ Ɇɚɪɿʀɧɫɶɤɨɝɨ ɤɚɧɚ-
ɥɿɜ ɿ ɩɨ ȼɨɥɡɿ.
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Ȼɪɚɬɢ ɇɨɛɟɥɶ ɡɝɨɞɨɦ ɩɨɱɚɥɢ ɚɞɚɩɬɭɜɚɬɢ ɤɨɪɚɛɥɿ ɡ ɨɞɧɨɤɨɪɩɭɫ-
ɧɢɦ ɞɢɡɚɣɧɨɦ, ɜ ɹɤɢɯ ɤɨɪɩɭɫ ɫɭɞɧɚ ɛɭɜ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɣɨɝɨ ɬɚɧɤɨɜɨʀ ɫɬɪɭ-
ɤɬɭɪɢ. ɍ ɥɢɫɬɨɩɚɞɿ 1880 ɪɨɤɭ ɇɨɛɟɥɶ ɡɚɦɨɜɢɜ ɫɜɿɣ ɩɟɪɲɢɣ ɨɞɧɨɤɨɪ-
ɩɭɫɧɢɣ ɬɚɧɤɟɪ «Ɇɨɣɫɟɣ» (Moses). 
ɉɿɫɥɹ ɚɜɚɪɿʀ ɜ 1881 ɪɨɰɿ, ɤɨɥɢ ɬɚɧɤɟɪ ɇɨɪɞɟɧɫɤɶɣoɥɶɞ
(Nordenskjold) ɜɢɛɭɯɧɭɜ ɜ Ȼɚɤɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɢɣɨɦɭ ɝɚɫɭ, ɛɭɥɨ ɭɞɨɫɤɨɧɚ-
ɥɟɧɨ ɫɢɫɬɟɦɭ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɬɚɧɤɟɪɚ: ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɝɧɭɱɤɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɬɪɭɛɨ-
ɩɪɨɜɨɞɿɜ, ɡɚɯɢɳɟɧɨ ɜɿɞ ɩɪɨɬɿɤɚɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɧɿ ɬɪɭɛɢ, ɹɤɿ ɫɬɚɥɢ ɧɚɛɚɝɚɬɨ
ɫɬɿɣɤɿɲɢɦɢ ɞɨ ɪɨɡɥɢɜɿɜ.
ɍ 1883 ɪɨɰɿ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɧɚɮɬɨɧɚɥɢɜɧɢɯ ɬɚɧɤɟɪɿɜ ɜɿɞɛɭɜɫɹ ɜɟ-
ɥɢɤɢɣ ɤɪɨɤ ɜɩɟɪɟɞ. ɉɪɚɰɸɸɱɢ ɜ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɇɨɛɟɥɹ, ɩɨɥɤɨɜɧɢɤ Ƚɟɧɪɿ
Ɏ. ɋɜɟɧ (Henry F. Swan) ɪɨɡɪɨɛɢɜ ɫɟɪɿɸ ɡ ɬɪɶɨɯ ɬɚɧɤɟɪɿɜ ɇɨɛɟɥɹ. Ɂɚ-
ɦɿɫɬɶ ɨɞɧɨɝɨ ɚɛɨ ɞɜɨɯ ɜɟɥɢɤɢɯ ɜɚɧɬɚɠɧɢɯ ɬɚɧɤɿɜ, ɋɜɟɧ ɪɨɡɦɿɫɬɢɜ ɤɿ-
ɥɶɤɚ ɬɚɧɤɿɜ ɩɨ ɲɢɪɢɧɿ ɿ ɞɨɜɠɢɧɿ ɫɭɞɧɚ. Ɍɪɸɦɢ ɛɭɥɢ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɜ
ɪɹɞ ɿ ɪɨɡɞɿɥɹɥɢɫɹ ɧɚ ɫɟɤɰɿʀ ɥɿɜɨɝɨ ɿ ɩɪɚɜɨɝɨ ɛɨɪɬɿɜ ɩɨɜɡɞɨɜɠɧɶɨɸ ɩɟ-
ɪɟɞɿɥɤɨɸ. ɇɟɞɨɥɿɤɨɦ ɛɿɥɶɲ ɪɚɧɧɿɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɛɭɥɨ ɬɟ, ɳɨ ɜɿɥɶɧɚ ɩɨɜɟɪ-
ɯɧɹ ɪɿɞɢɧɧɨɝɨ ɜɚɧɬɚɠɭ, ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɛɨɜɬɚɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɡ ɛɨɤɭ ɜ ɛɿɤ ɦɨɝɥɚ
ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɞɨ ɩɟɪɟɜɟɪɬɚɧɧɹ ɫɭɞɧɚ. ɉɨɞɿɥ ɬɚɧɤɿɜ ɫɭɞɧɚ ɧɚ ɧɟɜɟɥɢɤɿ ɪɟɡɟ-
ɪɜɭɚɪɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɥɿɤɜɿɞɭɜɚɜ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɜɿɥɶɧɢɯ ɩɨɜɟɪɯɨɧɶ. ɉɿɞɯɿɞ,
ɹɤɢɣ ɛɭɜ ɜɩɟɪɲɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣ ɭ ɋɜɟɧɨɜɢɯ ɬɚɧɤɟɪɚɯ «Ȼɥɢɫɤ» (Blesk), 
«Ʌɸɦɟɧ» (Lumen) ɿ «Ʌɸɤɫ» (Lux) ɽ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɦ ɿ ɫɶɨɝɨɞɧɿ.
ɍ 1903 ɪɨɰɿ ɛɪɚɬɢ ɇɨɛɟɥɶ ɩɨɛɭɞɭɜɚɥɢ ɞɜɚ ɧɚɮɬɨɜɿ ɬɚɧɤɟɪɢ ɹɤɿ
ɩɪɚɰɸɜɚɥɢ ɧɚ ɞɜɢɝɭɧɚɯ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɡɝɨɪɹɧɧɹ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɫɬɚɪɿ-
ɲɢɯ, ɹɤɿ ɦɚɥɢ ɩɚɪɨɜɿ ɦɚɲɢɧɢ. ɉɟɪɲɢɣ ɞɢɡɟɥɶ-ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɣ ɬɚɧɤɟɪ
«ȼɚɧɞɚɥ» ɛɭɜ ɡɞɚɬɧɢɣ ɩɟɪɟɜɨɡɢɬɢ 750 ɞɨɜɝɢɯ ɬɨɧɧɢ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɨʀ ɧɚ-
ɮɬɢ, ɜɿɧ ɦɚɜ ɬɪɢ ɞɢɡɟɥɶɧɿ ɞɜɢɝɭɧɢ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ ɩɨ 120 ɤɿɧɫɶɤɢɯ ɫɢɥ
(89 ɤȼɬ). ȼɟɥɢɤɢɣ ɡɚ ɪɨɡɦɿɪɚɦɢ ɬɚɧɤɟɪ «ɋɚɪɦɚɬ» ɦɚɜ ɱɨɬɢɪɢ ɞɢɡɟɥɶɧɿ
ɞɜɢɝɭɧɢ ɩɨ 180 ɤ.ɫ. ɉɟɪɲɢɣ ɦɨɪɫɶɤɢɣ ɞɢɡɟɥɶɧɢɣ ɬɚɧɤɟɪ «Ɇɵɫɥɶ», ɦɿ-
ɫɬɤɿɫɬɸ 4500 ɬɨɧɧ, ɛɭɜ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɣ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɦɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ ɇɨ-
ɛɟɥɿɜ ɭ Ʉɨɥɨɦɧɿ. ɍ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɇɨɛɟɥɿ ɬɚ ȿɦɚɧɭɟɥɶ ɿ Ʉɚɪɥ ɏɚɝɟɥɿɧ ɩɨ-
ɛɭɞɭɜɚɥɢ ɬɚɧɤɟɪ ɧɚ 4600 ɞɨɜɝɢɯ ɬɨɧɧ ɝɚɫɭ, ɡ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ ɞɜɢɝɭɧɿɜ
1200 ɤɿɧɫɶɤɢɯ ɫɢɥ (890 ɤȼɬ).
Ɍɚɧɤɟɪ «Ƚɥɸɤɚɭɮ» (Gluckauf) – ɩɟɪɲɢɣ ɧɚɮɬɨɜɢɣ ɬɚɧɤɟɪ ɡ ɞɜɢ-
ɝɭɧɨɦ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɡɝɨɪɹɧɧɹ (ȾȼɁ) – ɛɭɜ ɜɟɥɢɤɢɦ ɤɪɨɤɨɦ ɜɩɟɪɟɞ ɜ
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɬɚɧɤɟɪɿɜ (ɪɢɫ. 8.11). ȱɧɲɢɣ ɩɪɨɟɤɬ ɩɨɥɤɨɜɧɢɤɚ ɋɜɟɧɚ
ɫɬɚɜ "ɫɩɪɚɜɠɧɿɦ ɪɨɞɨɧɚɱɚɥɶɧɢɤɨɦ ɜɫɿɯ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɜɟɥɢɤɨɬɨɧɧɚɠɧɢɯ
ɬɚɧɤɟɪɿɜ". ȼɿɧ ɜɤɥɸɱɚɜ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɢɜɨɞɢɬɢ ɜ ɞɿɸ ɡ ɩɚɥɭɛɢ ɜɚɧɬɚɠ-
ɧɿ ɤɥɚɩɚɧɢ, ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɚɧɬɚɠɧɿ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɢ, ɥɿɧɿʀ ɩɚɪɢ, ɤɨɮɮɟɪɞɚɦ
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ɞɥɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ,
ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚ-
ɩɨɜɧɸɜɚɬɢ ɛɚɥɚɫɬɧɿ ɰɢɫ-
ɬɟɪɧɢ ɡ ɦɨɪɫɶɤɨɸ ɜɨɞɨɸ,
ɤɨɥɢ ɫɭɞɧɨ ɜ ɛɚɥɚɫɬɿ (ɛɟɡ
ɜɚɧɬɚɠɭ).
ȼ ɡɚɩɭɳɟɧɨɦɭ
17 ɤɜɿɬɧɹ 1915 ɪɨɤɭ ɛɭɧ-
ɤɟɪɨɜɧɢɤɭ USS «Mau-
mee», ɡ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ
14500 ɞɨɜɝɢɯ ɬɨɧɧ ɞɟɞ-
ɜɟɣɬɭ, ɛɭɥɨ ɜɩɟɪɲɟ ɜɢ-
ɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɬɟɯɧɿɤɭ ɡɚɩɪɚ-
ɜɤɢ ɜɟɥɢɤɢɯ ɤɨɪɚɛɥɿɜ ɭ
ɦɨɪɿ. Ɂ ɩɨɱɚɬɤɭ ɉɟɪɲɨʀ
ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɜɿɣɧɢ «Maumee» ɩɨɱɚɜ ɡɚɩɪɚɜɥɹɬɢ ɟɫɦɿɧɰɿ ɧɚ ɲɥɹɯɭ ɞɨ ȼɟɥɢ-
ɤɨʀ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ.
Ɇɟɬɨɞ ɛɭɧɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɜ ɦɨɪɿ ɲɜɢɞɤɨ ɩɨɲɢɪɢɜɫɹ. Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɩɪɢ-
ɤɥɚɞɿɜ ɰɶɨɦɭ ɽ ɚɜɫɬɪɚɥɿɣɫɶɤɢɣ ɛɭɧɤɟɪɨɜɳɢɤ HMAS «Kurumba», ɳɨ
ɧɚɞɚɜɚɜ ɩɨɫɥɭɝɢ ɛɭɧɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɜ ɦɨɪɿ Ʉɨɪɨɥɿɜɫɶɤɨɦɭ ɮɥɨɬɭ ȼɟɥɢɤɨ-
ɛɪɢɬɚɧɿʀ ɡ 1917 ɩɨ 1919 ɪɿɤ.
ɉɿɫɥɹ Ⱦɪɭɝɨʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɜɿɣɧɢ ɬɚɧɤɟɪɢ ɡɧɚɱɧɨ ɡɪɨɫɥɢ ɜ ɪɨɡɦɿɪɚɯ.
ɐɶɨɦɭ ɫɩɪɢɹɥɨ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɮɚɤɬɨɪɿɜ. Ⱦɨ 1956 ɪɨɤɭ ɬɚɧɤɟɪɢ ɪɨɡ-
ɪɨɛɥɹɥɢɫɹ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹɦ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɞɥɹ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɋɭɟɰɶɤɢɣ
ɤɚɧɚɥ. ɉɿɫɥɹ ɡɚɤɪɢɬɬɹ ɤɚɧɚɥɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɋɭɟɰɶɤɨʀ ɤɪɢɡɢ 1956 ɪɨɤɭ ɧɚɮɬɭ
ɩɨɱɚɥɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɬɢ ɧɚɜɤɨɥɨ ɦɢɫɭ Ⱦɨɛɪɨʀ ɇɚɞɿʀ (Ⱥɮɪɢɤɚɧɫɶɤɢɣ
ɤɨɧɬɢɧɟɧɬ), ɳɨ ɫɬɜɨɪɸɜɚɥɨ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ. ɋɭɞɧɨɜɥɚɫɧɢɤɢ ɡɪɨɡɭ-
ɦɿɥɢ, ɳɨ ɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɢ ɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɿ ɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɬɨɪɝɿɜɥɿ
ɽ ɜɟɥɢɤɿ ɬɚɧɤɟɪɢ. Ɍɚɤɨɠ ɜɩɥɢɧɭɥɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿɹ ɧɚɮɬɨɩɟɪɟɪɨɛɧɢɯ
ɡɚɜɨɞɿɜ ɧɚ Ȼɥɢɡɶɤɨɦɭ ɋɯɨɞɿ ɿ ɠɨɪɫɬɤɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɹ ɫɟɪɟɞ ɫɚɦɢɯ ɫɭɞ-
ɧɨɜɥɚɫɧɢɤɿɜ. Ɂ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɦɿɪɤɭɜɚɧɶ ɛɭɥɨ ɡɪɨɡɭɦɿɥɢɦ, ɳɨ ɱɢɦ ɛɿ-
ɥɶɲɿ ɪɨɡɦɿɪɢ ɦɚɽ ɬɚɧɤɟɪ, ɬɢɦ ɞɟɲɟɜɲɟ ɜɿɧ ɦɨɠɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɬɢ ɫɢɪɭ
ɧɚɮɬɭ, ɿ ɬɢɦ ɤɪɚɳɟ ɦɨɠɟ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɬɢ ɡɪɨɫɬɚɸɱɢɣ ɩɨɩɢɬ ɧɚ ɧɟʀ. ɍ
ɬɨɣ ɱɚɫ ɹɤ ɬɢɩɨɜɢɣ ɬɚɧɤɟɪ ɱɚɫɿɜ Ⱦɪɭɝɨʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɜɿɣɧɢ T2 ɦɚɜ ɞɨɜɠɢɧɭ
162 ɦ (532 ɮɭɬɢ) ɿ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ 16500 DWT, ɭɥɶɬɪɚ-ɜɟɥɢɤɢɣ ɬɚɧɤɟɪ ɞɥɹ
ɫɢɪɨʀ ɧɚɮɬɢ (ULCC) ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɣ ɜ 1970-ɬɿ ɪɨɤɢ ɦɚɜ ɞɨɜɠɢɧɭ ɛɿɥɶɲɟ
ɧɿɠ 400 ɦ (1300 ɮɭɬɿɜ) ɿ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ 500000 DWT. 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 8.11 – «Ƚɥɸɤɚɭɮ» ɩɟɪɲɢɣ
ɧɚɮɬɨɜɢɣ ɬɚɧɤɟɪ ɡ ɞɜɢɝɭɧɨɦ
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɡɝɨɪɹɧɧɹ (ȾȼɁ)
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Ȼɚɪ'ɽɪ 100000 ɞɨɜɝɢɯ ɬɨɧɧ ɜɚɠɤɨʀ ɜɨɞɨɬɨɧɧɚɠɧɨɫɬɿ ɭ 1958 ɪɨɰɿ
ɩɟɪɟɛɪɚɜ ɬɚɧɤɟɪɧɢɣ ɦɚɝɧɚɬ ɋɩɨɥɭɱɟɧɢɯ ɒɬɚɬɿɜ Ⱦɚɧɿɟɥ Ʉ. Ʌɸɞɜɿɝ.
Ƀɨɝɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɬɚɧɤɟɪ ɧɚ ɬɨɣ ɦɨɦɟɧɬ «Universe Apollo» ɜɦɿɳɭɜɚɜ
104500 ɞɨɜɝɢɯ ɬɨɧɧ, ɳɨ ɧɚ 23% ɛɿɥɶɲɟ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦ ɪɟ-
ɤɨɪɞɫɦɟɧɨɦ, «Universe Leader», ɹɤɢɣ ɬɚɤɨɠ ɧɚɥɟɠɚɜ ɣɨɦɭ.
ɇɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɭ ɫɜɿɬɿ ɫɭɩɟɪɬɚɧɤɟɪ «Seawise Giant» ɛɭɜ ɩɨɛɭɞɨɜɚ-
ɧɢɣ ɜ 1979 ɪɨɰɿ ɧɚ Ɉɩɩɚɦɚ ɜɟɪɮɿ ɜ Sumitomo Heavy Industries, Ltd 
(ɭ 1989 ɪɨɰɿ ɩɟɪɟɣɦɟɧɨɜɚɧɢɣ ɜ «Happy Giant», ɜ 1991 ɪɨɰɿ – ɜ «Jahre 
Viking», ɜ 1999 ɪɨɰɿ – ɜ «Knock Nevis»). ɋɭɞɧɨ ɞɨɜɠɢɧɨɸ 458,45 ɦ
(1504,1 ɮɭɬɿɜ) ɡ ɨɫɚɞɤɨɸ 24,61 ɦ (80,74 ɮɭɬɿɜ) ɦɚɥɨ 46 ɬɚɧɤɿɜ, ɣɨɝɨ
ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɞɨɪɿɜɧɸɜɚɥɚ 564 763 DWT (ɪɢɫ. 8.12). 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 8.12 – Ɉɞɢɧ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ ɫɭɩɟɪɬɚɧɤɟɪɿɜ «Seawise Giant»  
ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɣ ɜ 1979 ɪɨɰɿ
(ɜ 1999 ɪɨɰɿ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɢɣ ɜ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɪɢɲɜɚɪɬɨɜɚɧɢɣ
ɬɚɧɤɟɪ-ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɱ «Knock Nevis»)
ɉɿɫɥɹ ɪɟɡɨɧɚɧɫɧɢɯ ɚɜɚɪɿɣ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɜɫɿ ɫɭɱɚɫɧɿ ɬɚ-
ɧɤɟɪɢ ɩɨɱɚɥɢ ɛɭɞɭɜɚɬɢ ɡ ɩɨɞɜɿɣɧɨɸ ɨɛɲɢɜɤɨɸ. Ɉɞɧɢɦ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɬɚɧɤɟɪɚ, ɽ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɤɨɪɩɭɫɭ ɚɛɨ ɡɨɜɧɿɲ-
ɧɿɣ ɤɨɪɩɭɫ. Ɍɚɧɤɟɪ ɡ ɨɞɧɢɦ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ ɤɨɪɩɭɫɨɦ, ɳɨ ɪɨɡɞɿɥɹɽ ɧɚɮɬɨ-
ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɿ ɨɤɟɚɧ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɨɞɧɨɤɨɪɩɭɫɧɢɦ. ɍ 2010 ɪɨɰɿ Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ
Ɉɛ'ɽɞɧɚɧɢɯ ɇɚɰɿɣ ɩɪɢɣɧɹɥɚ ɪɿɲɟɧɧɹ ɜɿɞɦɨɜɢɬɢɫɹ ɜɿɞ ɨɞɧɨɤɨɪɩɭɫɧɢɯ
ɬɚɧɤɟɪɿɜ. ȼɫɿ ɧɨɜɿ ɬɚɧɤɟɪɢ ɛɭɞɭɸɬɶɫɹ ɡ ɩɨɞɜɿɣɧɢɦ ɤɨɪɩɭɫɨɦ, ɬɨɛɬɨ ɡ
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ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦ ɩɪɨɫɬɨɪɨɦ ɦɿɠ ɤɨɪɩɭɫɨɦ ɿ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɚɦɢ. Ƚɿɛɪɢɞɧɿ ɤɨɧɫ-
ɬɪɭɤɰɿʀ, ɬɚɤɿ ɹɤ ɡ ɩɨɞɜɿɣɧɢɦ ɞɧɨɦ ɿ ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɿ ɩɨɽɞɧɭɸɬɶ ɚɫɩɟɤɬɢ
ɨɞɧɨɤɨɪɩɭɫɧɨɝɨ ɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɡ ɩɨɞɜɿɣɧɢɦ ɤɨɪɩɭɫɨɦ. ȼɫɿ ɨɞɧɨɤɨɪɩɭ-
ɫɧɿ ɬɚɧɤɟɪɢ ɛɭɞɭɬɶ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɿ ɩɨ ɜɫɶɨɦɭ ɫɜɿɬɭ ɞɨ 2026 ɪɨɤɭ, ɜɿɞɩɨɜɿ-
ɞɧɨ ɞɨ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɤɨɧɜɟɧɰɿʀ ɩɨ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɸ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɡ ɫɭɞɟɧ
(ɆȺɊɉɈɅ) 1973 ɪɨɤɭ.
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɬɚɧɤɟɪɢ ɩɿɫɥɹ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɿ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ. Ȼɿ-
ɥɶɲɟ ɬɪɟɬɢɧɢ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɧɚɮɬɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɫɜɿɬɨɜɿ
ɪɢɧɤɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɬɚɧɤɟɪɿɜ.
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɜɨɞɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɧɚɮɬɢ ɿ ɧɚɮɬɨ-
ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɬɚɤɿ:
1) ɧɚɮɬɨɧɚɥɢɜɧɿ ɫɭɞɧɚ (ɫɚɦɨɯɿɞɧɿ ɚɛɨ ɡ ɛɭɤɫɢɪɨɦ);
2) ɩɪɢɱɚɥɶɧɿ ɩɪɢɫɬɪɨʀ ɜ ɩɭɧɤɬɚɯ ɜɿɞɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɪɢɛɭɬɬɹ ɧɚɮ-
ɬɨɜɚɧɬɚɠɿɜ;
3) ɩɪɢɫɬɪɨʀ ɞɥɹ ɧɚɥɢɜɚɧɧɹ ɿ ɡɥɢɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ.
Ⱦɥɹ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɧɚɮɬɨɜɚɧɬɚɠɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɫɭɯɨɜɚɧɬɚɠ-
ɧɿ ɣ ɧɚɥɢɜɧɿ ɫɭɞɧɚ. ɋɭɯɨɜɚɧɬɚɠɧɢɦɢ ɫɭɞɧɚɦɢ ɜɚɧɬɚɠ ɩɟɪɟɜɨɡɢɬɶɫɹ
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɧɚ ɩɚɥɭɛɿ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɭ ɛɨɱɤɚɯ. ɇɚɮɬɨɧɚɥɢɜɧɢɦɢ ɫɭɞ-
ɧɚɦɢ ɩɟɪɟɜɨɡɹɬɶ ɧɚɮɬɭ ɿ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɢ ɜ ɬɪɸɦɚɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɬɚɧɤɚɯ
(ɛɚɤɚɯ), ɪɨɡɦɿɳɟɧɢɯ ɧɚ ɩɚɥɭɛɿ.
ɇɚɮɬɨɧɚɥɢɜɧɿ ɫɭɞɧɚ. Ɋɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ ɬɚɤɿ ɬɢɩɢ ɧɚɮɬɨɧɚɥɢɜɧɢɯ
ɫɭɞɟɧ:
– ɬɚɧɤɟɪɢ ɦɨɪɫɶɤɿ ɬɚ ɪɿɱɤɨɜɿ;
– ɛɚɪɠɿ ɚɛɨ ɥɿɯɬɟɪɢ (ɫɚɦɨɯɿɞɧɿ ɣ ɧɟɫɚɦɨɯɿɞɧɿ) ɦɨɪɫɶɤɿ ɬɚ ɪɿɱɤɨɜɿ.
Ɍɚɧɤɟɪɨɦ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɦɨɪɫɶɤɟ ɫɚɦɨɯɿɞɧɟ ɧɚɮɬɨɧɚɥɢɜɧɟ ɫɭɞɧɨ,
ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɠɨɪɫɬɤɨɝɨ ɦɟɬɚɥɟɜɨɝɨ ɤɚɪɤɚɫɚ, ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɤɪɿɩɢɬɶɫɹ
ɦɟɬɚɥɟɜɚ ɨɛɲɢɜɤɚ. Ʉɨɪɩɭɫ ɫɭɞɧɚ ɩɨɡɞɨɜɠɧɿɦɢ ɬɚ ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɦɢ ɧɟ-
ɩɪɨɧɢɤɧɢɦɢ ɩɟɪɟɞɿɥɤɚɦɢ ɞɿɥɢɬɶɫɹ ɧɚ ɪɹɞ ɜɿɞɫɿɤɿɜ. ɐɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɣɨɝɨ
ɧɟɩɨɬɨɩɥɸɜɚɧɿɫɬɶ, ɡɦɟɧɲɭɽ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɿ ɭɞɚɪɢ ɩɪɢ ɤɚɱɰɿ, ɡɛɿɥɶɲɭɽ
ɩɨɠɟɠɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ, ɩɨɥɿɩɲɭɽ ɭɦɨɜɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ. ȼɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɿɫɬɶ
ɬɚɧɤɟɪɚ ɞɨɫɹɝɚɽ 500 Ɇɇ ɿ ɛɿɥɶɲɟ. Ɍɚɧɤɟɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɩɟ-
ɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɹɤ ɧɚɮɬɢ ɬɚɤ ɿ ɝɚɡɭ (ɪɢɫ. 8.13). 
ɇɟɫɚɦɨɯɿɞɧɟ ɫɭɞɧɨ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɦɨɪɫɶɤɨɸ ɛɚɪɠɟɸ, ɚɛɨ ɥɿɯɬɟ-
ɪɨɦ. Ȼɚɪɠɿ, ɳɨ ɩɟɪɟɜɨɡɹɬɶ ɧɚɮɬɭ ɩɨ ɪɿɱɤɚɯ, ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɫɚɦɨ-
ɯɿɞɧɢɦɢ ɣ ɧɟɫɚɦɨɯɿɞɧɢɦɢ.
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 8.13 – ɇɚɮɬɨɜɢɣ ɬɚɧɤɟɪ (Ⱥ) ɿ ɝɚɡɨɜɿ ɬɚɧɤɟɪɢ (Ȼ, ȼ)
ɇɚ ɪɢɫ. 8.14 ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɫɯɟɦɚ ɬɚɧɤɟɪɚ. Ƀɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫ ɦɚɽ
ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɱɚɫɬɢɧɢ: ɧɨɫɨɜɭ (ɮɨɪɩɿɤ), ɫɟɪɟɞɧɸ (ɬɚɧɤɢ) ɿ ɤɨɪɦɨɜɭ (ɚɯ-
ɬɟɪɩɿɤ). ɋɟɪɟɞɧɹ – ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ ɡɚ ɫɜɨʀɦɢ ɪɨɡɦɿɪɚɦɢ ɱɚɫɬɢɧɚ ɬɚɧɤɟɪɚ ɡɚ-
ɣɧɹɬɚ ɜɿɞɫɿɤɚɦɢ-ɽɦɧɨɫɬɹɦɢ (ɬɚɧɤɚɦɢ) ɞɥɹ ɜɚɧɬɚɠɭ. ɍ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɨɪ-
ɫɶɤɢɯ ɬɚɧɤɟɪɚɯ ɨɛ’ɽɦ ɨɞɧɨɝɨ ɬɚɧɤɚ ɦɚɽ ɦɿɫɬɤɿɫɬɶ 600 – 1500 ɦ3. Ⱦɥɹ
ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɩɨɬɪɚɩɥɹɧɧɸ ɜɢɩɚɪɿɜ ɧɚɮɬɢ ɿ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɭ ɝɨɫɩɨɞɚ-
ɪɱɿ ɣ ɦɚɲɢɧɧɟ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞɧɹ ɱɚɫɬɢɧɚ ɬɚɧɤɟɪɚ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɚ ɜɿɞ
ɧɨɫɨɜɨɝɨ ɿ ɤɨɪɦɨɜɨɝɨ ɜɿɞɫɿɤɿɜ ɡɞɜɨɽɧɢɦɢ ɧɟɩɪɨɧɢɤɧɢɦɢ ɩɟɪɟɞɿɥɤɚɦɢ,
ɹɤɿ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɩɨɪɨɠɧɢɧɭ ɲɢɪɢɧɨɸ ɞɨ 1,5 ɦ ɬɚ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶɫɹ ɤɨɮɟɪ-
ɞɚɦɨɦ. Ʉɨɮɟɪɞɚɦɢ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɬɢɫɹ ɜɨɞɨɸ, ɫɬɜɨɪɸɸɱɢ ɬɚɤɢɦ
ɱɢɧɨɦ ɩɨɞɨɛɭ ɜɨɞɹɧɢɯ ɫɬɿɧɨɤ, ɳɨ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɸɸɬɶ ɡɨɧɭ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ
ɜɚɧɬɚɠɧɢɯ ɬɚɧɤɿɜ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɫɭɞɧɚ. ȼɚɧɬɚɠɧɿ ɬɚɧɤɢ ɡ’ɽɞɧɚɧɿ
ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɦɢ, ɳɨ ɩɪɨɯɨɞɹɬɶ ɜɿɞ ɧɚɫɨɫɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ
ɩɨ ɞɧɢɳɭ ɬɚɧɤɚ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜɨɧɢ ɨɛɥɚɞɧɭɸɬɶɫɹ ɩɿɞɿɝɪɿɜɧɢɤɚɦɢ, ɭɫɬɚ-
ɧɨɜɤɚɦɢ ɞɥɹ ɜɟɧɬɢɥɹɰɿʀ ɬɚ ɩɪɨɩɚɪɸɜɚɧɧɹ ɬɚɧɤɿɜ, ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɩɨɠɟɠɨɝɚ-
ɫɿɧɧɹ ɣ ɿɧ.
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 8.14 – ɋɯɟɦɚ ɬɚɧɤɟɪɚ
1 – ɤɨɮɟɪɞɚɦ ʋ 1; 2 – ɤɨɮɟɪɞɚɦ ʋ 2; 3 – ɩɚɥɢɜɧɚ ɟɦɧɿɫɬɶ;
4 – ɬɚɧɤɢ ɞɥɹ ɩɪɨɞɭɤɬɚ; 5 – ɧɚɫɨɫɧɟ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ; 6 – ɲɬɭɪɦɚɧɫɶɤɢɣ ɦɿɫɬɨɤ;
7 – ɤɨɬɟɥɶɧɟ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ; 8 – ɫɭɯɨɜɚɧɬɚɠɧɢɣ ɬɪɸɦ; 9 – ɥɿɬɧɿ ɬɚɧɤɢ;
10 – ɜɚɧɬɚɠɧɿ ɥɸɤɢ; 11 – ɦɚɲɢɧɧɟ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ
ɍ ɤɨɪɦɨɜɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɪɨɡɦɿɳɭɽɬɶɫɹ ɦɚɲɢɧɧɟ ɣ ɤɨɬɟɥɶɧɟ ɜɿɞɞɿɥɟɧ-
ɧɹ, ɞɨɩɨɦɿɠɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ (ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ, ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ) ɬɚ ɠɢɬɥɨɜɿ
ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ. Ʉɨɬɟɥɶɧɟ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɫɥɭɝɭɽ ɞɥɹ ɨɩɚɥɟɧɧɹ ɠɢɬɥɨɜɢɯ ɿ ɝɨ-
ɫɩɨɞɚɪɱɢɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ ɬɚɧɤɟɪɚ, ɚ ɧɚ ɞɟɹɤɢɯ ɬɚɧɤɟɪɚɯ ɿ ɞɥɹ ɩɿɞɿɝɪɿɜɚɧɧɹ
ɜɢɫɨɤɨɜ’ɹɡɤɢɯ ɚɛɨ ɲɜɢɞɤɨɡɚɫɬɢɝɚɸɱɢɯ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɳɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪ-
ɬɭɸɬɶɫɹ.
ɍ ɧɨɫɨɜɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɬɚɧɤɟɪɚ ɪɨɡɦɿɳɭɽɬɶɫɹ ɬɪɸɦ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ
ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɭ ɬɚɪɿ ɣ ɫɭɯɢɯ ɜɚɧɬɚɠɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɞɥɹ ɝɨɫ-
ɩɨɞɚɪɱɢɯ ɜɚɧɬɚɠɿɜ.
ɍ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɨ ɧɚɫɨɫɧɟ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ, ɫɩɨɥɭɱɟɧɟ ɡ
ɭɫɿɦɚ ɬɚɧɤɚɦɢ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ.
ɉɨɡɞɨɜɠɧɿɯ ɩɟɪɟɞɿɥɨɤ ɭ ɬɚɧɤɟɪɚ ɛɭɜɚɽ ɨɞɧɚ, ɞɜɿ ɚɛɨ ɬɪɢ. Ʉɿɥɶ-
ɤɿɫɬɶ ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɯ ɩɟɪɟɞɿɥɨɤ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɫɭɞɧɚ ɿ
ɣɨɝɨ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɨɫɬɿ.
Ʌɸɤɢ ɬɚɧɤɿɜ ɡɚɤɪɢɜɚɸɬɶɫɹ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɢɦɢ ɤɪɢɲɤɚɦɢ ɧɚ ɝɭɦɨɜɢɯ
ɩɪɨɤɥɚɞɤɚɯ. ɓɨɛ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɬɢɫɤɭ ɩɪɢ ɡɦɿ-
ɧɚɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɧɚɮɬɨɜɚɧɬɚɠɭ ɬɚɧɤɢ ɦɚɸɬɶ ɝɚɡɨɜɿɞɜɿɞɧɿ ɬɪɭɛɢ ɬɚ ɞɢ-
ɯɚɥɶɧɿ ɤɥɚɩɚɧɢ. ɍ ɬɚɧɤɟɪɿɜ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɜɢɫɨ-
ɤɨɜ’ɹɡɤɢɯ ɿ ɲɜɢɞɤɨɡɚɫɬɢɝɚɸɱɢɯ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɬɚɧɤɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ-
ɫɹ ɩɚɪɨɩɿɞɿɝɪɿɜɧɢɤɚɦɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɡɦɿɣɨɜɢɤɿɜ.
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ɓɨɛ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ
ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɤɨɥɢɜɚɧɶ
ɨɛ’ɽɦɭ ɪɿɞɢɧɢ, ɳɨ ɩɟɪɟɜɨɡɢɬɶɫɹ,
ɧɚɞ ɬɚɧɤɚɦɢ ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶ ɜɿɥɶɧɨ
ɫɩɨɥɭɱɟɧɭ ɡ ɧɢɦɢ ɪɨɡɲɢɪɸɜɚɥɶɧɭ
ɲɚɯɬɭ (ɪɢɫ. 8.15). Ɋɨɡɲɢɪɸɜɚɥɶɧɚ
ɲɚɯɬɚ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɭ
ɳɿɥɢɧɭ, ɹɤɚ ɣɞɟ ɜɡɞɨɜɠ ɭɫɶɨɝɨ ɬɚ-
ɧɤɟɪɚ. ɐɹ ɳɿɥɢɧɚ ɩɨɞɿɥɟɧɚ ɧɚ ɫɟɤ-
ɰɿʀ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɨɬɪɢɯ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɬɚɧɤɿɜ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɧɚɥɢɜɚɧ-
ɧɹ ɬɚɧɤ ɡɚɩɨɜɧɸɸɬɶ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤ-
ɬɨɦ ɩɨɜɧɿɫɬɸ, ɚ ɪɨɡɲɢɪɸɜɚɥɶɧɭ
ɲɚɯɬɭ – ɱɚɫɬɤɨɜɨ; ɭɧɚɫɥɿɞɨɤ ɱɨɝɨ
ɜɨɧɚ ɫɥɭɝɭɽ ɞɥɹ ɬɚɧɤɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ-
ɧɢɦ ɤɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪɨɦ. ɉɪɢ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɿ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɭ ɜɿɞ ɧɚɝɪɿɜɚɧɧɹ
ɧɚɞɥɢɲɨɤ ɣɨɝɨ ɜɢɬɿɫɧɹɽɬɶɫɹ ɜ ɲɚɯɬɭ, ɚ ɩɪɢ ɡɦɟɧɲɟɧɧɿ ɨɛ’ɽɦɭ ɧɚɮɬɨ-
ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɜɿɞ ɨɯɨɥɨɞɠɟɧɧɹ ɜɿɥɶɧɨʀ ɩɨɪɨɠɧɢɧɢ ɜ ɬɚɧɤɭ ɧɟ ɭɬɜɨɪɸɽɬɶ-
ɫɹ. Ɍɨɦɭ ɪɨɥɶ ɪɨɡɲɢɪɸɜɚɥɶɧɨʀ ɲɚɯɬɢ ɩɨɞɿɛɧɚ ɞɨ ɪɨɥɿ ɤɨɜɩɚɤɚ ɡɚɥɿɡ-
ɧɢɱɧɨʀ ɰɢɫɬɟɪɧɢ.
ɇɟɡɚɩɨɜɧɟɧɿɫɬɶ ɪɨɡɲɢɪɸɜɚɥɶɧɨʀ ɲɚɯɬɢ ɧɟ ɦɨɠɟ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɩɨ-
ɦɿɬɧɢɯ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɢɯ ɭɞɚɪɿɜ ɚɛɨ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɬɚɧɤɟɪɚ ɜɧɚɫɥɿ-
ɞɨɤ ɧɟɜɟɥɢɤɨʀ ɲɢɪɢɧɢ ɲɚɯɬɢ ɿ ɩɨɡɞɨɜɠɧɶɨɝɨ ʀʀ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɜ
ɬɚɧɤɟɪɿ.
ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɬɚɧɤɟɪɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɹɤɨ-
ɝɨɫɶ ɩɟɜɧɨɝɨ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɭ ɜɢɧɢɤɚɽ ɩɢɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀ ɡɦɿɧ
ɨɛ’ɽɦɭ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɭ ɜɿɞ ɤɨɥɢɜɚɧɶ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɜɥɿɬɤɭ ɣ ɭɡɢɦɤɭ.
Ɍɚɤɚ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɞɥɹ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɨɜɧɨʀ
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɨɫɬɿ ɬɚɧɤɟɪɚ, ɚ ɜɿɞ ɰɶɨɝɨ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ
ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɫɬɭɩɿɧɶ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɹɤ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ.
Ⱦɥɹ ɬɚɤɨʀ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀ ɨɛ’ɽɦɭ ɪɨɡɲɢɪɸɜɚɥɶɧɨʀ ɲɚɯɬɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬ-
ɧɶɨ. Ɍɨɦɭ ɞɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɨɞɿɥɹɬɢ ɜɫɿ ɬɚɧɤɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɣ ɥɿɬɧɿ, ɩɪɢɱɨɦɭ
ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɨɫɬɿ ɬɚɧɤɟɪɚ ɜɟɞɟɬɶɫɹ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɿɡ ɡɚɩɨ-
ɜɧɟɧɧɹ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɨɦ ɥɢɲɟ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɬɚɧɤɿɜ, ɚɥɟ ɩɪɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶ-
ɧɨɦɭ, ɬɨɛɬɨ ɡɢɦɨɜɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ ɝɭɫɬɢɧɢ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɭ. Ʌɿɬɧɿ ɠ ɬɚɧ-
ɤɢ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɜɡɢɦɤɭ ɩɨɪɨɠɧɿɦɢ, ɡɛɿɥɶɲɭɸɱɢ ɩɥɚɜɭɱɿɫɬɶ ɫɭɞɧɚ. Ȳɯ
ɡɚɩɨɜɧɸɸɬɶ ɥɢɲɟ ɜ ɥɿɬɧɿɣ ɱɚɫ, ɤɨɥɢ ɝɭɫɬɢɧɚ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɭ ɡɦɟɧ-
ɲɭɽɬɶɫɹ.
Ɋɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɥɿɬɧɿɯ ɬɚɧɤɿɜ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɬɚɧɤɿɜ
ɧɟɨɞɧɚɤɨɜɟ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɬɚɧɤɟɪɿɜ. ɇɚ ɪɢɫ. 8.14 ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɥɿ-
Ɋɢɫɭɧɨɤ 8.15 – Ɋɨɡɲɢɪɸɜɚɥɶɧɿ
ɲɚɯɬɢ ɬɚɧɤɟɪɚ
1 – ɪɨɡɲɢɪɸɜɚɥɶɧɿ ɲɚɯɬɢ;
2 – ɥɿɬɧɿ ɬɚɧɤɢ; 3 – ɨɫɧɨɜɧɿ ɬɚɧɤɢ;
4 – ɩɨɡɞɨɜɠɧɹ ɩɟɪɟɞɿɥɤɚ
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ɬɧɿɯ ɬɚɧɤɿɜ ɭ ɞɜɨɩɚɥɭɛɧɨɝɨ ɬɚɧɤɟɪɚ ɡ ɨɞɧɿɽɸ ɩɨɡɞɨɜɠɧɶɨɸ ɩɟɪɟɞɿɥ-
ɤɨɸ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɨɜɿ ɥɿɬɧɿ ɬɚɧɤɢ ɹɜɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ ɛɨɪɬɨɜɿ ɜɿɞɫɿɤɢ,
ɦɿɠ ɹɤɢɦɢ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɪɨɡɲɢɪɸɜɚɥɶɧɚ ɲɚɯɬɚ.
Ⱦɥɹ ɧɚɥɢɜɚɧɧɹ ɿ ɡɥɢɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɧɚɜɚɧɬɚ-
ɠɭɜɚɥɶɧɨ-ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥɶɧɿ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɢ, ɧɚɹɜɧɿ ɜ ɤɨɠɧɨɦɭ ɬɚɧɤɭ,
ɹɤɿ ɧɚ ɩɚɥɭɛɿ ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɿ ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɨɪɚ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɧɚɥɢɜɚɧɧɹ
ɬɚ ɡɥɢɜɚɧɧɹ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞɧɨɸ ɚɛɨ ɩɟɪɟɩɭɫɤɧɨɸ.
ɉɪɢ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞɧɿɣ ɜɚɧɬɚɠɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɜɫɹ ɡɨɧɚ, ɡɚɣɧɹɬɚ ɬɚɧɤɚ-
ɦɢ, ɨɩɨɹɫɭɽɬɶɫɹ ɜɫɦɨɤɬɭɸɱɢɦ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɦ, ɳɨ ɩɪɨɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɩɨ
ɞɧɢɳɭ ɬɚɧɤɟɪɚ ɜɡɞɨɜɠ ɣɨɝɨ ɩɨɡɞɨɜɠɧɿɯ ɞɿɚɦɟɬɪɚɥɶɧɢɯ ɩɟɪɟɞɿɥɨɤ. ɐɟɣ
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɞɜɨɯ ɝɿɥɨɤ – ɥɿɜɨʀ ɬɚ ɩɪɚɜɨʀ.
Ɍɚɤɿ ɝɿɥɤɢ ɧɚ ɨɞɧɨɦɭ ɤɿɧɰɿ, ɳɨ ɣɞɟ ɜ ɧɚɫɨɫɧɟ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ, ɡ'ɽɞɧɚɧɿ ɿɡ
ɜɫɦɨɤɬɭɸɱɢɦ ɧɚɫɨɫɨɦ ɬɚ ɡ ɧɚɩɿɪɧɢɦ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɦ, ɩɪɨɤɥɚɞɟɧɢɦ ɜɿɞ
ɜɢɤɢɞɭ ɧɚɫɨɫɿɜ ɧɚ ɩɚɥɭɛɭ. ɇɚ ɿɧɲɢɯ ɤɿɧɰɹɯ ɝɿɥɤɢ ɡ’ɽɞɧɚɧɿ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ,
ɭɬɜɨɪɸɸɱɢ ɤɿɥɶɰɟɜɭ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞɧɭ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶ. ɍ ɤɨɠɧɢɣ ɬɚɧɤ ɜɿɞ
ɤɨɠɧɨʀ ɡ ɞɜɨɯ ɝɿɥɨɤ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɿ ɞɨ ɞɧɢɳɚ ɬɚɧɤɚ ɜɿɞɯɨɞɢɬɶ ɜɿɞɪɨɫɬɨɤ
ɬɪɭɛɢ.
ɇɚɩɿɪɧɚ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɚɥɭɛɿ ɣ ɬɨɦɭ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶ-
ɫɹ ɬɚɤɨɠ ɩɚɥɭɛɧɨɸ. ɐɸ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶ ɩɪɨɤɥɚɞɚɸɬɶ ɩɨ ɤɿɥɶɰɟɜɿɣ ɫɯɟɦɿ
ɚɛɨ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɨɞɧɨɝɨ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ, ɳɨ ɣɞɟ ɜɿɞ ɤɨɪɦɨɜɨʀ ɞɨ ɧɨɫɨɜɨʀ
ɱɚɫɬɢɧɢ ɫɭɞɧɚ. ɇɚ ɩɚɥɭɛɧɿɣ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɿ ɽ ɜɿɞɪɨɫɬɤɢ, ɹɤɿ ɡɚɤɪɢɜɚɸɬɶɫɹ
ɡɚɫɭɜɤɚɦɢ, ɞɥɹ ɩɪɢɽɞɧɚɧɧɹ ɲɥɚɧɝɿɜ ɜɿɞ ɛɟɪɟɝɨɜɢɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ.
ɉɪɢ ɩɟɪɟɩɭɫɤɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɧɚɥɢɜɚɧɧɹ ɿ ɡɥɢɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ
ɜɯɿɞɧɿ ɬɚ ɧɚɩɿɪɧɿ (ɩɚɥɭɛɧɿ) ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɿ ɜɿɞɫɭɬɧɿ. Ɂɥɢɜɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɡɞɿɣɫ-
ɧɸɸɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɩɟɪɟɬɿɤɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɡ ɬɚɧɤɚ ɜ ɬɚɧɤ, ɚ ɿɡ ɫɭɦɿɠɧɨɝɨ
ɡ ɧɚɫɨɫɧɢɦ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹɦ ɬɚɧɤɚ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɧɚɫɨɫɚ ɧɚɩɪɚɜɥɹɽɬɶɫɹ ɧɚ
ɛɟɪɟɝ ɱɢ ɜ ɿɧɲɟ ɫɭɞɧɨ ɩɪɢ ɜɢɜɚɧɬɚɠɟɧɧɿ ɧɚ ɩɥɚɜɭ.
ɇɚɥɢɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɭ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɧɟ ɜ ɭɫɿ ɬɚɧɤɢ ɨɞɧɨɱɚɫ-
ɧɨ, ɚ ɜ ɨɞɢɧ ɚɛɨ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɬɚɧɤɿɜ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɯ ɭɫɟɪɟɞɢɧɿ ɫɭɞɧɚ. Ɂɜɿɞ-
ɫɢ ɜɿɧ ɪɨɡɬɿɤɚɽɬɶɫɹ ɫɚɦɨɩɥɢɜɨɦ ɩɨ ɜɫɿɦ ɬɚɧɤɚɦ ɱɟɪɟɡ ɜɿɞɤɪɢɬɿ ɩɿɞ ɱɚɫ
ɧɚɥɢɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɛɿɪɤɨɜɿ ɨɬɜɨɪɢ – ɤɥɿɧɤɟɬɢ.
ɉɟɪɟɩɭɫɤɧɚ ɜɚɧɬɚɠɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɨɫɬɿɲɚ ɡɚ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞɧɭ, ɚɥɟ
ɦɚɽ ɡɧɚɱɧɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ:
1) ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɩɟɪɟɜɨɡɢɬɢ ɪɿɡɧɿ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɢ;
2) ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɩɟɪɟɤɚɱɭɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭ-
ɤɬɭ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɬɚɧɤɚ ɜ ɿɧɲɢɣ;
3) ɫɬɿɤɚɧɧɹ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɭ ɜ ɤɨɪɦɨɜɿ ɬɚɧɤɢ ɜ ɤɿɧɰɿ ɡɥɢɜɚɧɧɹ, ɤɨ-
ɥɢ ɪɿɜɟɧɶ ɪɿɞɢɧɢ ɜ ɬɚɧɤɚɯ ɡɧɢɠɟɧɢɣ, ɪɿɡɤɨ ɫɩɨɜɿɥɶɧɸɽɬɶɫɹ.
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ɉɟɪɟɩɭɫɤɧɚ ɜɚɧɬɚɠɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɚɽ ɨɛɦɟɠɟɧɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿ ɜɢ-
ɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɞɥɹ ɬɚɧɤɟɪɿɜ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɦɚɫɨɜɿ ɩɟ-
ɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɨɞɧɨɫɨɪɬɧɢɯ ɦɚɥɨɜ’ɹɡɤɢɯ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ.
Ⱦɥɹ ɩɟɪɟɤɚɱɭɜɚɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨɜ’ɹɡɤɢɯ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɧɚ ɬɚɧɤɟɪɚɯ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɩɨɪɲɧɟɜɿ ɱɢ ɪɨɬɚɰɿɣɧɿ ɧɚɫɨɫɢ, ɚ ɞɥɹ ɦɚɥɨɜ’ɹɡɤɢɯ
ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ – ɜɿɞɰɟɧɬɪɨɜɿ ɧɚɫɨɫɢ.
ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɢɣ ɡɧɚɱɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɡ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɬɚɧɤɟɪɚ-
ɦɢ ɡɪɿɞɠɟɧɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɟɜɢɯ ɝɚɡɿɜ (ɁȼȽ). Ɇɨɪɫɶɤɢɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɡɪɿɞ-
ɠɟɧɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɟɜɢɯ ɝɚɡɿɜ ɲɢɪɨɤɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɭ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚ-
ɧɿʀ, Ⱦɚɧɿʀ, ȱɬɚɥɿʀ, ɋɒȺ, Ɏɪɚɧɰɿʀ, əɩɨɧɿʀ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ.
ɍ ɫɜɿɬɨɜɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɬɚɤɢɣ ɩɨɞɿɥ ɬɚɧɤɟɪɿɜ ɡɚ ɞɟɞɜɟɣ-
ɬɨɦ1: ɦɚɥɨɬɨɧɧɚɠɧɿ ɞɨ 5 ɬɢ-
ɫɹɱ ɬɨɧɧ, ɫɟɪɟɞɧɶɨɬɨɧɧɚɠɧɿ
ɞɨ 30 ɬɢɫɹɱ ɬɨɧɧ, ɜɟɥɢɤɨ-
ɬɨɧɧɚɠɧɿ ɩɨɧɚɞ 30 ɬɢɫɹɱ
ɬɨɧɧ. ɍ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɜɟɥɢɤɨ-
ɬɨɧɧɚɠɧɿ ɬɚɧɤɟɪɢ ɦɚɸɬɶ ɬɚɤɿ
ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ:
– Supertanker 30-70 ɬɢɫ.
ɬ (ɪɢɫ. 8.16); 
– Mammath tanker 70 – 
150 ɬɢɫ. ɬ;
– Very Large Crude 
Carrier (VLCC) – 150-
300 ɬɢɫ. ɬ;

1 Ɂ 2011 ɪɨɤɭ ɞɜɨɦɚ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɦɢ ɭ ɫɜɿɬɿ ɪɨɛɨɱɢɦɢ ɫɭɩɟɪɬɚɧɤɟɪɚɦɢ ɽ ɬɚɧɤɟɪɢ TI ɤɥɚɫɭ:
ɫɭɩɟɪɬɚɧɤɟɪɢ TI Europe ɿ TI Oceania. ɐɿ ɧɚɮɬɨɧɚɥɢɜɧɿ ɤɨɪɚɛɥɿ ɛɭɥɨ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɜ 2002 ɿ
2003 ɪɨɤɚɯ, ɹɤ «Ƚɟɥɥɟɫɩɨɧɬ Ⱥɥɶɝɚɦɛɪɚ» (Hellespont Alhambra) ɿ «Ƚɟɥɥɟɫɩɨɧɬ Ɍɚɪɚ»
(Hellespont Tarɚ) ɞɥɹ ɝɪɟɰɶɤɨʀ ɉɚɪɨɩɥɚɜɧɨʀ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ Ƚɟɥɥɟɫɩɨɧɬ. Ʉɨɠɟɧ ɡ ɧɢɯ ɦɚɽ ɦɚɤ-
ɫɢɦɚɥɶɧɭ ɞɨɜɠɢɧɭ 380 ɦ (1246,7 ɮɭɬɿɜ), ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɿɫɬɶ 3166353 ɛɚɪɟɥɿɜ
(503409900 ɥ) ɿ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɩɨɧɚɞ 441500 DWT. ȼɨɧɢ ɛɭɥɢ ɩɟɪɲɢɦɢ ULCCs (ɿɧɨɞɿ V-
ɉɥɸɫ) ɡ ɩɨɞɜɿɣɧɢɦ ɤɨɪɩɭɫɨɦ.
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɧɚɮɬɨɧɚɥɢɜɧɿ ɬɚɧɤɟɪɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɸɬɶ ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɪɿɞɤɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɟɜɢɯ
ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɜɿɞ ɫɢɪɨʀ ɧɚɮɬɢ ɿ ɞɨ ɛɟɧɡɢɧɿɜ ɧɚɣɜɢɳɨʀ ɹɤɨɫɬɿ. Ȳɯ ɪɨɡɦɿɪɢ ɜɢɦɿɪɸ-
ɸɬɶɫɹ ɜ ɞɟɞɜɟɣɬ ɬɨɧɧɚɯ (DWT). Ɍɚɧɤɟɪɢ, ɳɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɸɬɶ ɫɢɪɭ ɧɚɮɬɭ, ɽ ɨɞɧɢɦɢ ɡ ɧɚɣɛɿ-
ɥɶɲɢɯ, ɭ ɞɿɚɩɚɡɨɧɿ ɜɿɞ 55000 DWT ɉɚɧɚɦɚɤɫ (ɚɧɝɥ. Panamax), ɞɨ ɧɚɞɜɟɥɢɤɢɯ ɬɚɧɤɟɪɿɜ ɩɟ-
ɪɟɜɿɡɧɢɤɿɜ ɫɢɪɨʀ ɧɚɮɬɢ (ULCCs) ɩɨɧɚɞ 440000 DWT. 
Ɍɟɪɦɿɧ "ɋɭɩɟɪɬɚɧɤɟɪ" ɽ ɧɟɨɮɿɰɿɣɧɢɦ ɬɟɪɦɿɧɨɦ, ɹɤɢɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɨɩɢɫɭ ɜɟ-
ɥɢɤɢɯ ɬɚɧɤɟɪɿɜ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɜɿɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɞɭɠɟ ɜɟɥɢɤɢɯ ɬɚɧɤɟɪɿɜ, ɳɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɸɬɶ ɫɢɪɭ ɧɚɮɬɭ VLCC ɿ ULCCs, ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ ɩɨɧɚɞ 250000 DWT. ɐɿ ɤɨɪɚɛɥɿ
ɦɨɠɭɬɶ ɩɟɪɟɜɨɡɢɬɢ 2 ɦɥɧ. ɛɚɪɟɥɿɜ (320000 ɦ3) ɧɚɮɬɢ / 318000 ɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɬɨɧɧɢ. Ⱦɥɹ ɩɨɪɿ-
ɜɧɹɧɧɹ, ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɜɢɬɪɚɬɚ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɜ ȱɫɩɚɧɿʀ ɬɚ ɋɩɨɥɭɱɟɧɨɦɭ Ʉɨɪɨɥɿɜɫɬɜɿ ɜ
2005 ɪɨɰɿ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ ɛɥɢɡɶɤɨ 3,4 ɦɥɧ. ɛɚɪɟɥɿɜ (540 000 ɦ3) ɧɚɮɬɢ ɧɚ ɞɟɧɶ.
Ɋɢɫɭɧɨɤ 8.16 – ɋɭɩɟɪɬɚɧɤɟɪ ɤɥɚɫɭ
ULCC TI «Helespont Tara» (ɜ ɞɚɧɢɣ
ɱɚɫ «TI Asia»), ɹɤɢɣ ɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɦ
ɦɨɪɫɶɤɢɦ ɫɭɞɧɨɦ ɭ ɫɜɿɬɿ
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– Ultra Large Crude Carrier (ULCC) – 300 – 800 ɬɢɫ. ɬ;
– Megatanker – 1 ɦɥɧ ɬ.
Ɋɿɱɤɨɜɿ ɬɚɧɤɟɪɢ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɦɨɪɫɶɤɢɦɢ ɦɚɸɬɶ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɧɟɜɟɥɢ-
ɤɭ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɿɫɬɶ. ȼɨɧɢ ɬɚɤɨɠ ɩɨɞɿɛɧɨ ɞɨ ɦɨɪɫɶɤɢɯ ɫɭɞɟɧ ɿ ɦɚ-
ɸɬɶ ɩɨɞɿɥ ɧɚ ɜɿɞɫɿɤɢ.
Ɇɨɪɫɶɤɿ ɛɚɪɠɿ (ɥɿɯɬɟɪɢ) ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɧɚɮ-
ɬɨɜɚɧɬɚɠɿɜ ɧɚ ɜɟɥɢɤɿ ɜɿɞɫɬɚɧɿ, ɞɥɹ ɪɟɣɞɨɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɡ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ
ɿ ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɬɚɧɤɟɪɿɜ ɿɡ ɝɥɢɛɨɤɨɸ ɩɨɫɚɞɤɨɸ, ɹɤɿ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɩɿɞɿ-
ɣɬɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɞɨ ɩɪɢɱɚɥɿɜ ɛɟɪɟɝɨɜɨʀ ɧɚɮɬɨɛɚɡɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɤɚ-
ɛɨɬɚɠɧɢɯ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɶ ɧɚɮɬɨɜɚɧɬɚɠɿɜ. ȼɨɧɢ ɦɚɸɬɶ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦ-
ɧɿɫɬɶ 10000 ɬ ɿ ɛɿɥɶɲɟ.
Ɂɥɢɜɧɨ-ɧɚɥɢɜɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɧɚɫɨɫɿɜ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɧɚ ɥɿɯɬɟɪɚɯ, ɚɛɨ ɧɚ ɩɥɚɜɭɱɿɣ ɧɚɫɨɫɧɿɣ ɫɬɚɧɰɿʀ.
Ⱦɥɹ ɞɚɥɟɤɢɯ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɥɿɯɬɟɪɢ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞ-
ɣɨɦɧɿɫɬɸ ɞɨ 10000 ɬ ɿ ɜɢɳɟ, ɹɤɿ ɛɭɤɫɢɪɭɸɬɶɫɹ ɬɚɧɤɟɪɚɦɢ ɱɢ ɫɭɯɨɜɚɧ-
ɬɚɠɧɢɦɢ ɫɭɞɚɦɢ. Ⱦɥɹ ɪɟɣɞɨɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɛɭɞɭɸɬɶ ɫɚɦɨɯɿɞɧɿ ɣ ɧɟɫɚ-
ɦɨɯɿɞɧɿ ɥɿɯɬɟɪɢ.
ȼɚɧɬɚɠɧɿ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɢ ɬɚ ɞɨɩɨɦɿɠɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɭ ɥɿɯɬɟɪɿɜ ɬɚɤɿ
ɠ, ɹɤ ɿ ɭ ɬɚɧɤɟɪɿɜ.
Ɋɿɱɤɨɜɿ ɛɚɪɠɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦɢ ɜɨɞɧɢɦɢ ɲɥɹɯɚɦɢ. Ɍɨɦɭ ʀɯ ɤɨɪɩɭɫ ɦɟɧɲ ɦɿɰɧɢɣ, ɧɿɠ ɭ
ɦɨɪɫɶɤɢɯ ɛɚɪɠ. Ɋɿɱɤɨɜɿ ɛɚɪɠɿ ɛɭɜɚɸɬɶ ɫɚɦɨɯɿɞɧɢɦɢ ɣ ɧɟɫɚɦɨɯɿɞɧɢɦɢ,
ɤɨɬɪɿ ɩɟɪɟɦɿɳɭɸɬɶ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɛɭɤɫɢɪɿɜ ɚɛɨ ɲɬɨɜɯɚɱɿɜ.
Ȳɯ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɸɬɶ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɿɫɬɸ ɜɿɞ 100 ɞɨ 12000 ɬ. ɇɟ-
ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ ɬɢɩɿɜ ɿ ɪɨɡɦɿɪɿɜ, ɜɫɿ ɪɿɱɤɨɜɿ ɛɚɪɠɿ ɦɚ-
ɸɬɶ ɨɞɧɚɤɨɜɟ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ. ɉɨɞɿɛɧɨ ɬɚɧɤɟɪɭ ʀɯ
ɜɧɭɬɪɿɲɧɹ ɩɨɪɨɠɧɢɧɚ ɪɨɡɛɢɬɚ ɩɨɡɞɨɜɠɧɿɦɢ ɣ ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɦɢ ɩɟɪɟɞɿɥ-
ɤɚɦɢ ɧɚ ɨɤɪɟɦɿ ɜɿɞɫɿɤɢ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɦɨɠɟ ɞɨɫɹɝɚɬɢ 50. əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ,
ɪɿɱɤɨɜɿ ɛɚɪɠɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ ɩɟɪɟɩɭɫɤɧɨɸ ɜɚɧɬɚɠɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɡ ɦɚɝɿ-
ɫɬɪɚɥɶɧɢɦ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɦ ɞɥɹ ɡɚɱɢɳɟɧɧɹ ɜɿɞɫɿɤɿɜ ɩɿɫɥɹ ɜɢɜɚɧɬɚɠɟɧ-
ɧɹ ɛɚɪɠɿ.
ɋɚɦɨɯɿɞɧɿ ɪɿɱɤɨɜɿ ɛɚɪɠɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɞɥɹ ɩɟɪɟ-
ɜɟɡɟɧɧɹ ɛɟɧɡɢɧɭ ɿ ɦɚɸɬɶ ɧɟɜɟɥɢɤɿ ɪɨɡɦɿɪɢ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɜɟɥɢɤɢɦɢ ɧɟ-
ɫɚɦɨɯɿɞɧɢɦɢ ɛɚɪɠɚɦɢ.
ɉɪɢɫɬɪɨʀ ɞɥɹ ɧɚɥɢɜɚɧɧɹ ɬɚ ɡɥɢɜɚɧɧɹ ɫɭɞɟɧ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɳɨɛ ɧɚɥɢ-
ɬɢ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬ ɭ ɫɭɞɧɨ ɚɛɨ ɜɢɜɚɧɬɚɠɢɬɢ ɣɨɝɨ ɿɡ ɫɭɞɧɚ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɧɚɞɿɣɧɟ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɜɚɧɬɚɠɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡ ɛɟɪɟɝɨɜɨɸ
ɧɚɮɬɨɽɦɧɿɫɬɸ ɿ ɦɚɬɢ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɞɥɹ ɧɚɥɢɜɚɧɧɹ ɿ ɡɥɢɜɚɧɧɹ.
ȼɚɧɬɚɠɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɡɚ ɦɿɫɰɟɦ ʀɯ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɛɭɜɚɸɬɶ ɛɟɪɟɝɨɜɢɦɢ ɿ
ɪɟɣɞɨɜɢɦɢ. ɉɪɢ ɛɟɪɟɝɨɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɹɯ ɫɭɞɧɨ ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɥɢɜɚɧɧɹ ɱɢ ɡɥɢ-
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ɜɚɧɧɹ ɫɬɨʀɬɶ ɛɿɥɹ ɩɪɢɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ, ɚ ɩɪɢ ɪɟɣɞɨɜɢɯ ɜɚɧɬɚɠɧɿ
ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɧɚ ɪɟɣɞɿ, ɬɨɛɬɨ ɩɪɢ ɜɿɞɞɚɥɟɧɧɿ ɫɭɞɧɚ ɜɿɞ ɛɟɪɟɝɚ
(ɪɢɫ. 8.17, 8.18). 
ɇɚɥɢɜɚɧɧɹ ɿ ɡɥɢɜɚɧɧɹ
ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɛɿɥɹ ɛɟɪɟɝɚ
ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɢɯ ɝɚɜɚɧɹɯ, ɹɤɿ
ɧɚɡɢɜɚɸɬɶɫɹ ɧɚɮɬɨɝɚɜɚɧɿ.
ɇɚɮɬɨɝɚɜɚɧɶ ɩɨɜɢɧɧɚ ɦɚɬɢ
ɞɨɫɬɚɬɧɸ ɜɨɞɹɧɭ ɩɨɜɟɪɯɧɸ
(ɚɤɜɚɬɨɪɿɸ) ɿ ɝɥɢɛɢɧɭ ɞɥɹ
ɩɪɢɱɚɥɸɜɚɧɧɹ ɣ ɦɚɧɟɜɪɭɜɚɧ-
ɧɹ ɧɚɮɬɨɧɚɥɢɜɧɢɯ ɫɭɞɟɧ.
ɋɩɨɪɭɞɚ ɞɥɹ ɩɪɢɱɚɥɸ-
ɜɚɧɧɹ ɫɭɞɟɧ ɿ ɡɜ’ɹɡɤɭ ʀɯ ɡ ɛɟ-
ɪɟɝɨɦ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ
ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɩɪɢɫɬɚɧɧɸ ɚɛɨ
ɩɿɪɫɨɦ. ɉɪɢɫɬɚɧɶ ɱɢ ɩɿɪɫ ɦɨ-
ɠɭɬɶ ɦɚɬɢ ɨɞɢɧ, ɞɜɚ ɬɚ ɛɿɥɶ-
ɲɟ ɩɪɢɱɚɥɿɜ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɢɯ
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɩɪɢɱɚɥɶɧɢɦɢ
ɩɪɢɫɬɪɨɹɦɢ.
ȼɿɞ ɧɚɮɬɨɩɪɢɱɚɥɿɜ ɞɨ
ɛɟɪɟɝɨɜɢɯ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɿɜ ɩɪɨ-
ɤɥɚɞɚɸɬɶ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɢ. ɉɟ-
ɪɟɤɚɱɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡ ɪɟɡɟ-
ɪɜɭɚɪɿɜ ɭ ɫɭɞɧɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɡ
ɫɭɞɟɧ ɭ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɢ ɡɞɿɣɫɧɸ-
ɽɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɛɟɪɟɝɨɜɢɯ
ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ (ɹɤɳɨ ɫɭɞɧɚ
ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɧɚɫɨɫɿɜ). Ɂ’ɽɞɧɚɧɧɹ
ɛɟɪɟɝɨɜɢɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɿɡ
ɫɭɞɧɨɜɢɦɢ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡɚ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɲɥɚɧɝɿɜ ɚɛɨ ɲɚɪ-
ɧɿɪɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ.
ɇɚ ɪɿɱɤɨɜɢɯ ɩɪɢɫɬɚɧɹɯ (ɿɧɨɞɿ ɣ ɧɚ ɦɨɪɫɶɤɢɯ) ɞɥɹ ɡɥɢɜɚɧɧɹ ɩɪɨ-
ɞɭɤɰɿʀ ɲɢɪɨɤɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɩɥɚɜɭɱɿ ɧɚɫɨɫɧɿ ɫɬɚɧɰɿʀ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ
ɫɭɞɧɚ ɩɪɢɱɚɥɸɸɬɶ ɞɨ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ, ɹɤɚ ɪɨɡɦɿɳɭɽɬɶɫɹ ɛɿɥɹ ɩɪɢɱɚ-
ɥɭ. ȼɯɿɞɧɿ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɢ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ ɫɩɨɥɭɱɚɸɬɶ ɡ ɜɚɧɬɚɠɧɨɸ
ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɫɭɞɧɚ, ɚ ɜɢɤɢɞɧɿ – ɡ ɛɟɪɟɝɨɜɢɦɢ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɦɢ. ɉɿɫɥɹ
Ɋɢɫɭɧɨɤ 8.17 – Ɂɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚɮɬɢ
ɜ ɬɚɧɤɟɪ
Ɋɢɫɭɧɨɤ 8.18 – ɋɯɟɦɚ ɩɥɚɜɭɱɨʀ ɭɫɬɚ-
ɧɨɜɤɢ ɞɥɹ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɿ ɜɿɞ-
ɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚɮɬɢ (ɚɧɝɥ. Floating 
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ɰɶɨɝɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɧɚɫɨɫɿɜ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ ɩɟɪɟɤɚɱɭɽɬɶɫɹ ɿɡ ɫɭɞɧɚ ɜ ɛɟɪɟ-
ɝɨɜɿ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɢ.
ɉɥɚɜɭɱɚ ɧɚɫɨɫɧɚ ɫɬɚɧɰɿɹ – ɰɟ ɪɿɱɤɨɜɟ ɱɢ ɦɨɪɫɶɤɟ ɫɭɞɧɨ, ɧɚ ɹɤɨ-
ɦɭ ɡɦɨɧɬɨɜɚɧɨ ɧɚɫɨɫɢ (ɞɜɚ ɚɛɨ ɛɿɥɶɲɟ). Ɍɚɤɭ ɫɬɚɧɰɿɸ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ
ɞɥɹ ɩɪɨɦɿɠɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɧɬɚɠɟɧɶ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚ ɩɥɚɜɭ.
əɤɳɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɦɨɪɫɶɤɨɝɨ ɧɚɮɬɨɩɪɢɱɚɥɭ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɟ ɱɢ ɟɤɨ-
ɧɨɦɿɱɧɨ ɧɟɞɨɰɿɥɶɧɟ, ɧɚɥɢɜɚɧɧɹ ɬɚɧɤɟɪɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɞɟɹɤɿɣ ɜɿɞ-
ɫɬɚɧɿ ɜɿɞ ɛɟɪɟɝɚ ɩɨ ɩɿɞɜɨɞɧɨɦɭ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ. Ɍɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞ ɩɪɨɤɥɚɞɚ-
ɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɛɟɪɟɝɨɜɨʀ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ ɩɨ ɦɨɪɫɶɤɨɦɭ ɞɧɭ ɞɨ ɧɚɣɛɥɢɠɱɨʀ
ɜɿɞ ɛɟɪɟɝɚ ɚɤɜɚɬɨɪɿʀ, ɞɟ ɞɨɫɬɚɬɧɹ ɝɥɢɛɢɧɚ ɞɥɹ ɫɬɨɹɧɤɢ ɬɚɧɤɟɪɚ ɩɿɞ ɱɚɫ
ɧɚɥɢɜɚɧɧɹ. Ⱦɨɜɠɢɧɚ ɩɿɞɜɨɞɧɨɝɨ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ ɦɨɠɟ ɞɨɫɹɝɚɬɢ ɞɟɤɿɥɶ-
ɤɨɯ ɤɿɥɨɦɟɬɪɿɜ.
ɉɿɞɜɨɞɧɢɣ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɲɥɚɧɝɨɦ, ɤɿɧɟɰɶ ɹɤɨɝɨ
ɩɪɢɤɪɿɩɥɟɧɢɣ ɞɨ ɩɥɚɜɭɱɨɝɨ ɛɭɹ. ɉɨɪɹɞ ɿɡ ɰɢɦ ɛɭɽɦ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɸɬɶɫɹ
ɩɪɢɱɚɥɶɧɿ ɛɭʀ, ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɿ ɬɪɨɫɚɦɢ ɞɨ ɦɟɪɬɜɢɯ ɹɤɨɪɿɜ.
ɉɟɪɟɜɚɝɚɦɢ ɜɨɞɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɽ:
– ɜɿɞɧɨɫɧɚ ɞɟɲɟɜɢɡɧɚ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɶ;
– ɜɟɥɢɤɚ ɩɪɨɩɭɫɤɧɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɜɨɞɧɢɯ ɲɥɹɯɿɜ.
Ⱦɨ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ ɜɨɞɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɧɚɥɟɠɚɬɶ:
– ɫɟɡɨɧɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɶ ɪɿɱɤɨɜɢɦɢ ɿ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɦɨɪɫɶɤɢɦɢ ɲɥɹ-
ɯɚɦɢ, ɳɨ ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɜɟɥɢɤɿ ɡɚɩɚɫɢ ɧɚɮɬɨ-
ɜɚɧɬɚɠɿɜ;
– ɩɨɜɿɥɶɧɟ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɿɜ (ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜɝɨɪɭ ɡɚ ɬɟɱɿɽɸ
ɪɿɱɨɤ);
– ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɬɨɧɧɚɠ ɫɭɞɟɧ ɡɚ ɧɟ-
ɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɤɢɞɚɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɭ ɧɟɜɟɥɢɤɢɯ ɤɿ-
ɥɶɤɨɫɬɹɯ;
– ɩɨɪɨɠɧɿ ɪɟɣɫɢ ɫɭɞɟɧ ɭ ɡɜɨɪɨɬɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ.
8.9. Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɢ, ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ
ɬɚ ɫɤɪɚɩɥɟɧɨɝɨ ɝɚɡɭ
Ⱥɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɦɨɠɧɚ ɩɟɪɟɜɨɡɢɬɢ ɜɫɿ ɬɢɩɢ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɟɜɢɯ ɪɿ-
ɞɢɧ. Ƀɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɞɥɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɿ ɡɪɿɞ-
ɠɟɧɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɟɜɢɯ ɝɚɡɿɜ.
Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɲɢɪɨɤɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɩɪɢ ɩɟɪɟ-
ɜɟɡɟɧɧɹɯ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɡ ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɧɢɯ ɧɚɮɬɨɛɚɡ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ
ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦ. ɐɟɣ ɜɢɞ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɧɚɣɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɜ
ɪɚɣɨɧɚɯ, ɭ ɹɤɿ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɞɨɫɬɚɜɢɬɢ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɢ ɡɚɥɿɡɧɢɰɟɸ ɚɛɨ
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ɜɨɞɧɢɦ ɲɥɹɯɨɦ, ɞɥɹ ɡɚɜɟɡɟɧɧɹ ɧɚɮɬɨɜɚɧɬɚɠɿɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦ, ɜɿɞɞɚɥɟ-
ɧɢɦ ɧɚ ɧɟɜɟɥɢɤɭ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɜɿɞ ɞɠɟɪɟɥ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ (ɧɚɥɢɜɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ,
ɫɤɥɚɞɿɜ ɿ ɛɚɡ). ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɜɿɞɜɚɧɬɚɠɭɸɬɶɫɹ ɧɚɮɬɨ-
ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɡ ɧɚɮɬɨɛɚɡ ɜ ɚɜɬɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɧɚ ɚɜɬɨɡɚɩɪɚɜɧɿ ɫɬɚɧɰɿʀ, ɜ
ɫɿɥɶɫɶɤɿ ɫɤɥɚɞɢ ɩɚɥɶɧɨɝɨ.
Ⱥɜɬɨɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɧɚɮɬɨɜɚɧɬɚɠɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɜ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ
ɰɢɫɬɟɪɧɚɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɬɚɪɿ (ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɢ – ɜ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɚɯ, ɛɨɱɤɚɯ,
ɤɚɧɿɫɬɪɚɯ, ɛɿɞɨɧɚɯ; ɡɪɿɞɠɟɧɿ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɟɜɿ ɝɚɡɢ – ɜ ɛɚɥɨɧɚɯ).
Ⱥɜɬɨɰɢɫɬɟɪɧɢ, ɭ ɤɨɬɪɢɯ ɩɟɪɟɜɨɡɹɬɶ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɢ (ɪɢɫ. 8.19), 
ɨɫɧɚɳɭɸɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ: ɩɚɬɪɭɛɤɨɦ ɞɥɹ ɧɚɥɢɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɨ-
ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɞɢɯɚɥɶɧɢɦ ɤɥɚɩɚɧɨɦ, ɩɨɤɚɠɱɢɤɨɦ ɪɿɜɧɹ, ɤɥɢɧɨɜɨɸ ɲɜɢɞ-
ɤɨɞɿɸɱɨɸ ɡɚɫɭɜɤɨɸ ɞɥɹ ɡɥɢɜɚɧɧɹ ɩɚɥɢɜɚ, ɞɜɨɦɚ ɲɥɚɧɝɚɦɢ ɡ ɧɚɤɨɧɟɱ-
ɧɢɤɚɦɢ ɿ ɧɚɫɨɫɚɦɢ ɡ ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɦ ɩɪɢɜɨɞɨɦ. Ɉɛ’ɽɦ ɨɤɪɟɦɢɯ ɚɜɬɨɰɢɫ-
ɬɟɪɧ ɞɨɫɹɝɚɽ 25 ɦ3. ɍɫɟɪɟɞɢɧɿ ɰɢɫɬɟɪɧɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɩɨɩɟɪɟɱɧɿ ɣ ɩɨ-
ɡɞɨɜɠɧɿ ɯɜɢɥɟɪɿɡɢ ɞɥɹ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɫɢɥɢ ɭɞɚɪɧɨʀ ɯɜɢɥɿ ɪɿɞɢɧɢ ɩɿɞ ɱɚɫ
ɪɭɯɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ.
Ɋɢɫɭɧɨɤ 8.19 – Ⱥɜɬɨɰɢɫɬɟɪɧɚ ɡ ɚɜɬɨɩɪɢɱɟɩɚɦɢ
Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɧɚ ɚɜɬɨɰɢɫɬɟɪɧɚɯ ɭɫɬɚɧɨɜ-
ɥɸɸɬɶ ɜɨɝɧɟɝɚɫɧɢɤɢ ɿ ɩɪɢɫɬɪɨʀ ɞɥɹ ɡɚɡɟɦɥɟɧɧɹ ɰɢɫɬɟɪɧ ɿ ɲɥɚɧɝɿɜ ɡ
ɦɟɬɨɸ ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɫɬɚɬɢɱɧɨʀ ɟɥɟɤɬɪɢɤɢ, ɹɤɚ ɦɨɠɟ ɭɬɜɨɪɢɬɢɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ
ɡɥɢɜɧɨ-ɧɚɥɢɜɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɡ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ.
ɍ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɧɚɮɬɨɧɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɲɢɪɨɤɨ ɡɚ-
ɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɰɢɫɬɟɪɧɢ ɧɚ ɚɜɬɨɩɪɢɱɟɩɚɯ, ɳɨ ɩɿɞɜɢɳɭɽ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢ-
ɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ (ɪɢɫ. 8.19). 
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Ⱦɥɹ ɡɚɩɪɚɜɤɢ ɩɚɥɢɜɨɦ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɹɤɿ ɮɭɧɤɰɿɨ-
ɧɭɸɬɶ ɧɚ ɜɿɞɞɚɥɿ ɜɿɞ ɧɚɮɬɨɛɚɡ ɿ ɡɚɩɪɚɜɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɿɥɶɫɶɤɨ-
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɦɚɲɢɧ ɬɚ ɥɿɬɚɤɿɜ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɚɜɬɨɰɢɫɬɟɪ-
ɧɢ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɿ ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɦ ɧɚɫɨɫɧɨ-ɪɨɡɞɚɜɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ. Ɍɚɤɿ ɚɜ-
ɬɨɰɢɫɬɟɪɧɢ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶɫɹ ɚɜɬɨɩɚɥɢɜɨɡɚɩɪɚɜɧɢɤɚɦɢ.
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ ɩɚɥɢɜɨɡɚɩɪɚɜɧɢɤɚ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡ ɤɚɛɿ-
ɧɢ ɜɨɞɿɹ, ɞɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɜɚɠɟɥɿ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɧɚɫɨɫɚ, ɡɚɫɭɜɤɢ ɿ ɜɟɧɬɢɥɿ,
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɿɡ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ, ɪɨɡɞɚɱɿ ɣ ɩɟɪɟɤɚɱɭ-
ɜɚɧɧɹ ɩɚɥɢɜɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɿ ɩɪɢɥɚɞɢ.
Ⱥɜɬɨɩɚɥɢɜɨɡɚɩɪɚɜɧɢɤɢ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɸɬɶ ɿɡ ɰɢɫɬɟɪɧɚɦɢ ɨɛ’ɽɦɨɦ 4 – 
16 ɦ3.
Ʉɨɧɬɟɣɧɟɪɢ – ɦɟɬɚɥɟɜɿ ɚɛɨ ɟɥɚɫɬɢɱɧɿ ɝɭɦɨɬɤɚɧɢɧɧɿ ɦɿɫɬɤɨɫɬɿ
ɨɛ’ɽɦɚɦɢ 2,5 ɿ 4 ɦ3 (ɜɿɞɨɦɿ ɝɭɦɨɬɤɚɧɢɧɧɿ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɢ ɨɛ’ɽɦɨɦ ɞɨ
20 ɦ3), ɭ ɹɤɢɯ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɢ ɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɶɫɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦ ɛɟɡ ɩɟɪɟɤɚ-
ɱɭɜɚɧɧɹ ɜ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɿ ɫɯɨɜɢɳɚ. ɉɿɫɥɹ ɩɪɢɛɭɬɬɹ ɞɨ ɦɿɫɰɹ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɢ ɜɢɜɚɧɬɚɠɭɸɬɶ ɡ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɪɚɧɿɜ. Ɉɫɨɛ-
ɥɢɜɿɫɬɶ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɧɢɯ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɶ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɦɿɫɬɤɨɫɬɿ-
ɰɢɫɬɟɪɧɢ ɧɟ ɡɚɤɪɿɩɥɸɸɬɶɫɹ ɡɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟɦ. ȼɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɫɥɭɝɭɜɚɬɢ
ɹɤ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɸ ɦɿɫɬɤɿɫɬɸ, ɬɚɤ ɿ ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɦ ɫɯɨɜɢɳɟɦ. Ɍɚɤɿ ɩɟɪɟɜɟ-
ɡɟɧɧɹ ɞɨɫɢɬɶ ɡɪɭɱɧɿ ɞɥɹ ɜɿɞɞɚɥɟɧɢɯ ɜɿɞ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɟɣ ɪɚ-
ɣɨɧɿɜ ɬɚ ɩɪɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɩɟɪɟɫɭɜɧɢɯ ɫɤɥɚɞɿɜ.
Ɂ ɞɪɿɛɧɨʀ ɬɚɪɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɲɢɪɟɧɿ ɛɨɱɤɢ ɣ ɛɿɞɨɧɢ.
Ȼɨɱɤɢ ɡɪɭɱɧɿ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɬɚ ʀɯ ɲɢɪɨɤɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɞɥɹ ɞɨ-
ɫɬɚɜɤɢ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɡ ɧɚɮɬɨɛɚɡ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦ. ȼ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ
ɞɨɫɬɚɜɤɚ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɭ ɛɨɱɤɚɯ ɽ ɽɞɢɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ
ɩɨɬɪɟɛ ɜɿɞɞɚɥɟɧɢɯ ɪɚɣɨɧɿɜ, ɹɤɿ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɯ ɿ ɜɨɞɧɢɯ ɫɩɨɥɭ-
ɱɟɧɶ. Ɋɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ ɞɜɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɬɢɩɢ ɛɨɱɨɤ – ɦɟɬɚɥɟɜɿ ɨɛ’ɽɦɨɦ 0,05 – 
0,5 ɦ3 ɞɥɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɪɿɞɤɨɝɨ ɩɚɥɢɜɚ (ɛɟɧɡɢɧɭ, ɝɚɫɭ ɬɚ ɿɧ.) ɿ ɮɚ-
ɧɟɪɧɿ (ɲɬɚɦɩɨɜɚɧɿ) ɨɛ’ɽɦɨɦ 0,05 ɦ3 ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ
ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɬɧɢɯ ɦɚɫɬɢɥ.
Ȼɿɞɨɧɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɞɜɨɯ ɬɢɩɿɜ: ɦɟɬɚɥɟɜɿ ɣ ɦɟɬɚɥɨ-ɮɚɧɟɪɧɿ. Ɇɟ-
ɬɚɥɟɜɿ ɛɿɞɨɧɢ ɨɛ’ɽɦɨɦ 0,005 – 0,062 ɦ3 ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɛɟɧɡɢɧɭ ɜɢɝɨ-
ɬɨɜɥɹɸɬɶ ɡ ɛɿɥɨʀ ɠɟɪɫɬɿ ɩɪɹɦɨɤɭɬɧɨʀ ɬɚ ɰɢɥɿɧɞɪɢɱɧɨʀ ɮɨɪɦ. Ɇɟɬɚɥɨ-
ɮɚɧɟɪɧɿ ɛɿɞɨɧɢ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɬɧɢɯ ɦɚɫɬɢɥ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɸɬɶ
ɨɛ’ɽɦɨɦ 0,016 ɦ3 ɡ ɮɚɧɟɪɧɢɦ ɤɨɪɩɭɫɨɦ ɿ ɦɟɬɚɥɟɜɢɦ ɲɬɚɦɩɨɜɚɧɢɦ
ɞɧɢɳɟɦ. Ɍɚɤɿ ɛɿɞɨɧɢ, ɩɨɤɪɢɬɿ ɡɫɟɪɟɞɢɧɢ ɛɟɧɡɨɫɬɿɣɤɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ,
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɪɿɞɤɢɯ ɦɚɫɬɢɥ.
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Ⱦɥɹ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɪɿɞɤɢɯ ɧɚɮɬɨɛɿɬɭɦɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɚɫɬɢɥ ɡɚɫɬɨɫɨ-
ɜɭɸɬɶ ɦɟɬɚɥɟɜɿ ɝɨɮɪɨɜɚɧɿ ɛɚɪɚɛɚɧɢ ɚɛɨ ɦɿɲɤɢ ɡ ɨɛɝɨɪɬɤɨɜɨɝɨ ɩɚɩɟ-
ɪɭ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɩɨɥɿɟɬɢɥɟɧɨɜɚ ɬɚɪɚ.
Ⱦɥɹ ɧɚɥɢɜɚɧɧɹ ɫɜɿɬɥɢɯ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɜ ɚɜɬɨɰɢɫɬɟɪɧɢ, ɛɨɱɤɢ,
ɛɿɞɨɧɢ ɣ ɿɧɲɭ ɞɪɿɛɧɭ ɬɚɪɭ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɧɚɥɢɜɚɥɶɧɿ ɩɪɢɫɬɪɨʀ.
Ɇɚɫɥɚ ɿ ɦɚɫɬɢɥɚ ɜɿɞɩɭɫɤɚɸɬɶ ɭ ɪɨɡɮɚɫɨɜɚɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ. ɇɚɥɢ-
ɜɚɧɧɹ ɜ ɚɜɬɨɰɢɫɬɟɪɧɢ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɚɜɬɨɧɚɥɢɜɧɿ ɩɪɢɫɬɪɨʀ – ɚɜ-
ɬɨɟɫɬɚɤɚɞɢ ɬɚ ɚɜɬɨɤɨɥɨɧɤɢ. ɇɚɥɢɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɭ ɛɨɱɤɢ, ɛɿɞɨ-
ɧɢ ɣ ɿɧɲɭ ɬɚɪɭ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɯ – ɪɨɡɥɢɜ-
ɧɢɯ (ɪɨɡɮɚɫɨɜɭɜɚɥɶɧɢɯ), ɨɛɥɚɞɧɚɧɢɯ ɪɨɡɞɚɜɚɥɶɧɢɦɢ ɩɪɢɫɬɪɨɹɦɢ.
Ɂɚɩɪɚɜɤɭ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɜ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɧɚ ɚɜɬɨɡɚ-
ɩɪɚɜɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɹɯ (ȺɁɋ), ɹɤɿ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɸɬɶɫɹ ɛɿɥɹ ɧɚɮɬɨɛɚɡ, ɱɢ ɧɚ ɚɜ-
ɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɹɯ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɦɿɫɬɤɨɫɬɿ ɡɚɩɨɜɧɸɸɬɶɫɹ ɡɚ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ, ɩɪɨɤɥɚɞɟɧɨɝɨ ɜɿɞ ɧɚɮɬɨɛɚɡɢ, ɚɛɨ ɡɚ ɞɨɩɨ-
ɦɨɝɨɸ ɚɜɬɨɰɢɫɬɟɪɧ.
Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɦɿɫɰɹ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɚɜɬɨɡɚɩɪɚɜɧɿ
ɫɬɚɧɰɿʀ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɦɿɫɶɤɿ, ɞɨɪɨɠɧɿ, ɩɚɪɤɨɜɿ, ɫɿɥɶɫɶɤɿ, ɩɟɪɟɫɭɜɧɿ.
Ɇɿɫɶɤɿ ȺɁɋ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɸɬɶ ɧɚ ɦɿɫɶɤɢɯ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɹɯ, ɩɥɨɳɚɯ ɿ ɜ ɪɚɣɨ-
ɧɚɯ ɜɟɥɢɤɢɯ ɚɜɬɨɛɚɡ ɬɚ ɫɬɨɹɧɨɤ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ. ɋɿɥɶɫɶɤɿ ȺɁɋ ɪɨɡɦɿ-
ɳɭɸɬɶ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜ ɪɚɣɨɧɧɢɯ ɰɟɧɬɪɚɯ, ɚ ɞɨɪɨɠɧɿ – ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɚɜ-
ɬɨɦɚɝɿɫɬɪɚɥɹɯ. ɉɟɪɟɫɭɜɧɿ ɡɚɩɪɚɜɧɿ ɫɬɚɧɰɿʀ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨ ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶ ɧɚ
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɨɝɚɯ, ɭ ɦɿɫɰɹɯ ɫɤɭɩɱɟɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, ɧɚ ɛɭɞɿɜɟɥɶ-
ɧɢɯ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚɯ, ɭ ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɫɬɚɧɚɯ, ɧɚ ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɢɯ ɦɚɪɲɪɭɬɚɯ, ɭ
ɩɟɪɟɞɦɿɫɬɹɯ ɬɨɳɨ. Ʉɚɬɟɪɢ ɣ ɦɨɬɨɪɧɿ ɱɨɜɧɢ ɡɚɩɪɚɜɥɹɸɬɶ ɹɤ ɩɟɪɟɫɭɜɧɿ
ɚɜɬɨɡɚɩɪɚɜɧɿ ɫɬɚɧɰɿʀ, ɬɚɤ ɿ ɩɥɚɜɭɱɿ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɿ ɧɚ ɤɚɬɟɪɚɯ.
ɉɟɪɟɜɚɝɚɦɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɧɚɮɬɨɜɚɧɬɚɠɿɜ ɽ:
– ɜɟɥɢɤɚ ɦɚɧɟɜɪɟɧɿɫɬɶ;
– ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɞɨɫɬɚɜɤɢ;
– ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɜɟɡɟɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɭ ɩɭɧɤɬɢ, ɡɧɚɱɧɨ ɜɿɞɞɚɥɟɧɿ ɜɿɞ
ɜɨɞɧɢɯ ɬɚ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɯ ɲɥɹɯɿɜ;
– ɜɫɟɫɟɡɨɧɧɿɫɬɶ.
Ⱦɨ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɧɚɮɬɨɜɚɧɬɚɠɿɜ ɜɿɞ-
ɧɨɫɹɬɶ:
– ɨɛɦɟɠɟɧɭ ɦɿɫɬɤɿɫɬɶ ɰɢɫɬɟɪɧ;
– ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɜɢɫɨɤɭ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɶ;
– ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɨɪɨɠɧɿɯ ɡɜɨɪɨɬɧɢɯ ɩɪɨɛɿɝɿɜ ɚɜɬɨɰɢɫɬɟɪɧ;
– ɡɧɚɱɧɭ ɜɢɬɪɚɬɭ ɩɚɥɢɜɚ ɧɚ ɜɥɚɫɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ.
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8.10. ɇɚɮɬɨɛɚɡɨɜɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ
ɇɚɮɬɨɛɚɡɨɸ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɫɩɨɪɭɞ ɿ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɞɥɹ ɡɛɟ-
ɪɿɝɚɧɧɹ, ɩɪɢɣɨɦɭ ɬɚ ɜɿɞɩɭɫɤɭ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ.
ɇɚɮɬɨɛɚɡɢ ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ:
– ɡɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɨɩɟɪɚɰɿɣ – ɩɟɪɟɜɚɥɨɱɧɿ, ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɧɿ, ɩɟɪɟɜɚɥɨɱ-
ɧɨ-ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɧɿ ɣ ɩɪɢɡɚɜɨɞɫɶɤɿ;
– ɡɚ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ – ɜɨɞɧɿ (ɦɨɪɫɶɤɿ ɬɚ ɪɿɱɤɨɜɿ), ɡɚɥɿɡɧɢɱ-
ɧɿ, ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞɧɿ, ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ;
– ɡɚ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɨɸ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɿ ɧɚɮɬ, ɳɨ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ.
Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɭɦɚɪɧɨʀ ɦɿɫɬɤɨɫɬɿ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɿɜ ɬɚ ɬɚɪɢ ɞɥɹ ɡɛɟ-
ɪɿɝɚɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɿ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɧɚɮɬɨɛɚɡɢ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɬɪɢ ɤɚ-
ɬɟɝɨɪɿʀ:
– ȱ – ɩɨɧɚɞ 100000 ɦ3;
– ȱȱ – ɜɿɞ 20000 ɞɨ 100000 ɦ3;
– ȱȱȱ – ɞɨ 20000 ɦ3.
ɇɚɮɬɨɛɚɡɢ ɬɚɤɨɠ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɡɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɫɜɨɽʀ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɭɦɨɜɚɦɢ ɡɚɜɟɡɟɧɧɹ ɿ ɜɢɜɟɡɟɧɧɹ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ:
– ɩɟɪɟɜɚɥɨɱɧɿ ɧɚɮɬɨɛɚɡɢ;
– ɫɢɪɨɜɢɧɧɿ ɣ ɬɨɜɚɪɧɿ ɩɪɢɡɚɜɨɞɫɶɤɿ ɧɚɮɬɨɛɚɡɢ;
– ɡɚɜɿɡɧɿ ɧɚɮɬɨɛɚɡɢ;
– ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɧɿ ɬɨɳɨ.
ȱɫɧɭɽ ɛɚɝɚɬɨ ɧɚɮɬɨɛɚɡ ɡɦɿɲɚɧɨɝɨ ɬɢɩɭ, ɹɤɿ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ
ɩɟɪɟɜɚɥɨɱɧɿ, ɡɚɜɿɡɧɿ ɣ ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ.
ɇɚ ɧɚɮɬɨɛɚɡɚɯ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɬɚɤɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ:
1) ɩɪɢɣɨɦ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɳɨ ɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɛɚɡɭ ɜ ɡɚɥɿɡɧɢ-
ɱɧɢɯ ɰɢɫɬɟɪɧɚɯ, ɧɚɮɬɨɧɚɥɢɜɧɢɯ ɫɭɞɚɯ, ɩɨ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɯ ɬɨɳɨ;
2) ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɭ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɚɯ ɿ ɬɚɪɧɢɯ ɫɯɨɜɢɳɚɯ;
3) ɜɿɞɩɭɫɤɚɧɧɹ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɚɪɬɿɣ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɭ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɿ ɰɢɫ-
ɬɟɪɧɢ, ɧɚɮɬɨɧɚɥɢɜɧɿ ɫɭɞɧɚ, ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɢ;
4) ɜɿɞɩɭɫɤɚɧɧɹ ɦɚɥɢɯ ɨɛ’ɽɦɿɜ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɞɪɿɛɧɢɦ ɫɩɨɠɢɜɚ-
ɱɚɦ ɱɟɪɟɡ ɪɨɡɥɢɜɧɿ ɚɜɬɨɤɨɥɨɧɤɢ ɿ ɬɚɪɧɿ ɫɤɥɚɞɢ ɜ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɢ, ɛɨɱɤɢ,
ɛɿɞɨɧɢ;
5) ɩɿɞɿɝɪɿɜɚɧɧɹ ɡɚɫɬɢɝɚɸɱɢɯ ɬɚ ɜ'ɹɡɤɢɯ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɭ ɪɟɡɟɪ-
ɜɭɚɪɚɯ, ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɯ ɰɢɫɬɟɪɧɚɯ, ɧɚɮɬɨɧɚɥɢɜɧɢɯ ɫɭɞɚɯ, ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɯ.
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɧɚ ɧɚɮɬɨɛɚɡɚɯ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɹ ɿ ɞɨɩɨɦɿɠɧɿ ɨɩɟ-
ɪɚɰɿʀ: ɨɱɢɳɟɧɧɹ, ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɣ ɪɟɝɟɧɟɪɚɰɿɹ ɦɚɫɬɢɥ, ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɞɪɿɛ-
ɧɨʀ ɬɚɪɢ ɿ ɬ.ɩ. ɇɚ ɫɢɪɨɜɢɧɧɢɯ ɩɪɢɡɚɜɨɞɫɶɤɢɯ ɧɚɮɬɨɛɚɡɚɯ ɡɚ ɧɟɨɛɯɿɞ-
ɧɨɫɬɿ ɪɨɛɥɹɬɶ ɡɧɟɜɨɞɧɟɧɧɹ ɣ ɡɧɟɫɨɥɟɧɧɹ ɫɢɪɢɯ ɧɚɮɬ.
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Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɧɚɮɬɨɛɚɡ ɬɚ ɨɛɫɹɝɭ ɜɢɤɨɧɭɜɚɧɢɯ ɨɩɟɪɚ-
ɰɿɣ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-
ɝɨ ɣ ɞɨɩɨɦɿɠɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ
ɧɚɮɬɨɛɚɡ, ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɪɿɡɧɢɦɢ.
ɇɚ ɪɢɫ. 8.20 ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɩɪɢɛɥɢɡɧɚ ɫɯɟɦɚ ɜɟɥɢɤɨʀ ɡɦɿɲɚɧɨʀ ɧɚɮɬɨ-
ɛɚɡɢ.
Ɍɟɪɢɬɨɪɿɹ ɧɚɮɬɨɛɚɡɢ ɪɨɡɛɢɜɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɲɿɫɬɶ ɡɨɧ:
I – ɡɨɧɚ ɩɪɢɣɨɦɭ ɬɚ ɜɿɞɩɭɫɤɭ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ;
II – ɡɨɧɚ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ;
ȱȱȱ – ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɚ ɡɨɧɚ;
IV – ɡɨɧɚ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ;
V – ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɚ ɡɨɧɚ;
VI – ɡɨɧɚ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ.
Ɋɢɫɭɧɨɤ 8.20 – ɋɯɟɦɚ ɧɚɮɬɨɛɚɡɢ
1 – ɩɪɢɱɚɥ; 2 – ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɣ ɬɭɩɢɤ; 3 – ɡɥɢɜɧɨ-ɧɚɥɢɜɧɚ ɟɫɬɚɤɚɞɚ;
4 – ɧɭɥɶɨɜɢɣ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪ; 5 – ɧɚɫɨɫɧɚ; 6 – ɦɚɧɿɮɨɥɶɞ; 7 – ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ;
8 – ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɢ; 9 – ɦɿɪɧɢɤ; 10 – ɩɿɧɨɚɤɭɦɭɥɹɬɨɪɧɚ ɫɬɚɧɰɿɹ;
11 – ɚɜɬɨɟɫɬɚɤɚɞɚ; 12 – ɪɨɡɥɢɜɧɚ; 13 – ɬɚɪɧɢɣ ɫɤɥɚɞ; 14 – ɤɨɬɟɥɶɧɹ;
15 – ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥɶɧɢɣ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤ; 16 – ɜɨɞɨɧɚɫɨɫɧɚ; 17– ɟɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɿɹ
Ɂɨɧɚ ɩɪɢɣɨɦɭ ɬɚ ɜɿɞɩɭɫɤɭ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɜɤɥɸɱɚɽ ɫɩɨɪɭɞɢ,
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɩɪɢɣɨɦɭ ɣ ɜɿɞɩɭɫɤɚɧɧɹ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɜɟɥɢɤɢɦɢ
ɩɚɪɬɿɹɦɢ. Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɫɩɨɪɭɞ ɰɿɽʀ ɡɨɧɢ ɜɯɨɞɹɬɶ ɩɪɢɱɚɥɢ, ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɿ ɬɭ-
ɩɢɤɢ ɡɿ ɡɥɢɜɧɨ-ɧɚɥɢɜɧɢɦɢ ɟɫɬɚɤɚɞɚɦɢ, ɧɚɫɨɫɧɚ ɡ ɨɛɜ’ɹɡɤɨɸ ɿ ɥɚɛɨɪɚ-
ɬɨɪɿɹ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ.
ɍ ɡɨɧɭ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɜɯɨɞɢɬɶ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɧɢɣ ɩɚɪɤ ɡ ɦɿɪɧɢɤɚɦɢ ɞɥɹ
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɧɟɜɟɥɢɤɢɯ ɩɚɪɬɿɣ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ. ɍ ɰɿɣ ɡɨɧɿ ɪɨɡɦɿɳɭ-
ɽɬɶɫɹ ɩɿɧɨɚɤɭɦɭɥɹɬɨɪɧɚ ɫɬɚɧɰɿɹ ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɿɧɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɩɪɢ
ɝɚɫɿɧɧɿ ɩɚɥɚɸɱɢɯ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɿɜ.
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Ɉɛ'ɽɤɬɢ ɩɟɪɲɨʀ ɿ ɞɪɭɝɨʀ ɡɨɧ ɡ’ɽɞɧɚɧɿ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɦɟɪɟɠɟɸ ɬɪɭɛɨ-
ɩɪɨɜɨɞɿɜ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɢ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɢ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ
ɜ ɿɧɲɢɣ.
ȼ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿɣ ɡɨɧɿ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜɿɞɩɭɫɤɚɧɧɹ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ
ɞɪɿɛɧɢɦɢ ɩɚɪɬɿɹɦɢ ɜ ɚɜɬɨɰɢɫɬɟɪɧɢ, ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɢ, ɛɨɱɤɢ, ɛɿɞɨɧɢ. ɍ ɰɿɣ
ɡɨɧɿ ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶɫɹ ɚɜɬɨɟɫɬɚɤɚɞɢ ɞɥɹ ɜɿɞɩɭɫɤɚɧɧɹ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɜ
ɚɜɬɨɰɢɫɬɟɪɧɢ, ɪɨɡɥɢɜɧɿ ɫɬɚɧɰɿʀ ɞɥɹ ɪɨɡɥɢɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɭ ɛɨɱ-
ɤɢ ɬɚ ɛɿɞɨɧɢ, ɬɚɪɧɿ ɫɤɥɚɞɢ, ɞɟ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɜ ɞɪɿɛɧɿɣ ɬɚɪɿ ɪɨɡɮɚɫɨɜɚɧɿ
ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɢ, ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɿ ɜɚɝɢ ɞɥɹ ɡɜɚɠɭɜɚɧɧɹ ɩɨɪɨɠɧɿɯ ɿ ɧɚɜɚɧ-
ɬɚɠɟɧɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ.
Ɂɨɧɚ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭ-
ɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɧɚɮɬɨɛɚɡɢ. Ⱦɨ ɧɟʀ ɜɯɨɞɹɬɶ ɬɚɤɿ ɫɩɨɪɭɞɢ: ɪɨɡ-
ɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥɶɧɢɣ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɭɜɚɧɧɹ ɨɛɥɚ-
ɞɧɚɧɧɹ, ɳɨ ɩɪɢɛɭɥɨ ɡɚɥɿɡɧɢɰɟɸ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɡɚɩɚɫɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɿ ɧɚɮɬɨ-
ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɭ ɬɚɪɿ; ɫɤɥɚɞɫɶɤɿ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ; ɤɨɬɟɥɶɧɹ ɞɥɹ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɩɚ-
ɪɨɸ ɫɢɥɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɿɞɿɝɪɿɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɬɚ ɨɩɚ-
ɥɟɧɧɹ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ; ɦɟɯɚɧɿɱɧɚ ɦɚɣɫɬɟɪɧɹ; ɛɨɧɞɚɪɧɢɣ ɰɟɯ; ɟɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧ-
ɰɿɹ ɚɛɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɚ ɩɿɞɫɬɚɧɰɿɹ; ɜɨɞɨɧɚɫɨɫɧɚ ɡ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɚɦɢ ɱɢ
ɜɨɞɨɧɚɩɿɪɧɨɸ ɛɚɲɬɨɸ.
Ɂɨɧɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɜɤɥɸɱɚɽ ɜ ɫɟɛɟ ɤɨ-
ɧɬɨɪɭ ɡ ɩɪɨɯɿɞɧɨɸ, ɩɨɠɟɠɧɟ ɞɟɩɨ, ɛɭɞɿɜɥɸ ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɚɮɬɨɛɚɡɢ,
ɝɚɪɚɠ.
ɍ ɡɨɧɿ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɸɬɶɫɹ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɞɥɹ ɨɱɢɳɟɧɧɹ
ɡɥɢɜɧɢɯ ɜɨɞ ɿ ɡɛɨɪɭ ɩɪɨɥɢɬɢɯ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɧɚɮɬɨɛɚɡɢ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ. Ⱦɨ
ɫɤɥɚɞɭ ɫɩɨɪɭɞ ɰɿɽʀ ɡɨɧɢ ɜɯɨɞɹɬɶ ɩɿɫɤɨ-, ɧɚɮɬɨɜɥɨɜɥɸɜɚɱ, ɚɜɚɪɿɣɧɢɣ
ɚɦɛɚɪ, ɦɭɥɨɜɢɣ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤ.
ɍɫɿ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɧɚɮɬɨɛɚɡɢ(ɤɨɬɟɥɶɧɿ, ɧɚɫɨɫɧɿ, ɟɫɬɚɤɚɞɢ) ɡ’ɽɞɧɚɧɿ ɦɿɠ
ɫɨɛɨɸ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɦɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹɦɢ, ɞɨ ɹɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɭ
ɦɟɪɟɠɭ, ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞ, ɩɚɪɨɜɭ ɦɟɪɟɠɭ ɿ ɬ.ɩ.
ɇɚ ɪɢɫ. 8.20 ɪɭɯ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɧɚ ɫɤɥɚɞɿ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɫɭɰɿɥɶɧɨɸ
ɥɿɧɿɽɸ, ɚ ɲɥɹɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ – ɩɭɧɤɬɢɪɧɨɸ ɥɿɧɿɽɸ.
Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɤɨɠɧɨʀ ɧɚɮɬɨɛɚɡɢ ɦɨɠɭɬɶ ɭɯɨɞɢɬɢ ɧɟ ɜɫɿ ɩɟɪɟɥɿɱɟɧɿ
ɨɛ’ɽɤɬɢ. Ɍɚɤ, ɱɢɫɬɨ ɩɟɪɟɜɚɥɨɱɧɿ ɛɚɡɢ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɫɩɨɪɭɞ
ɬɪɟɬɶɨʀ ɡɨɧɢ; ɧɚɮɬɨɛɚɡɢ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɫɩɪɚɜɭ ɥɢɲɟ ɡɿ ɫɜɿɬɥɢɦɢ ɧɚɮɬɨ-
ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ, ɦɨɠɭɬɶ ɧɟ ɦɚɬɢ ɤɨɬɟɥɶɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɧɟ ɧɚ ɜɫɿɯ ɧɚɮɬɨ-
ɛɚɡɚɯ ɽ ɛɨɧɞɚɪɫɶɤɿ ɦɚɣɫɬɟɪɧɿ, ɪɟɝɟɧɟɪɚɰɿɣɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɿ ɬ.ɩ. Ⱥɥɟ ɨɫ-
ɧɨɜɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɫɩɨɪɭɞ: ɡɥɢɜɧɿ ɣ ɧɚɥɢɜɧɿ ɩɪɢɫɬɪɨʀ, ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɧɢɣ
ɩɚɪɤ, ɧɚɫɨɫɧɚ, ɡɚɫɨɛɢ ɩɨɠɟɠɨɝɚɫɿɧɧɹ, ɦɟɯɚɧɿɱɧɚ ɦɚɣɫɬɟɪɧɹ ɨɛɨɜ’ɹɡ-
ɤɨɜɨ ɧɚɹɜɧɿ ɧɚ ɜɫɿɯ ɜɟɥɢɤɢɯ ɧɚɮɬɨɛɚɡɚɯ.
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Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ
1. əɤɢɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɮ-
ɬɢ ɣ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ?
2. ɇɚɡɜɚɬɢ ɩɟɪɲɿ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɿ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɢ, ɹɤɿ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɨ ɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ?
3. Ʉɨɥɢ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɨ ɩɟɪɲɿ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɿ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɢ ɧɚ ɬɟɪɢ-
ɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ?
4. əɤɢɣ ɪɿɤ ɿ ɱɨɦɭ ɣɨɝɨ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɜɜɚɠɚɬɢ ɪɨɤɨɦ ɡɚɫɧɭɜɚɧɧɹ ɝɚ-
ɡɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɍɤɪɚʀɧɢ?
5. Ʉɨɥɢ ɿ ɹɤɢɣ ɩɟɪɲɢɣ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɣ ɧɚɮɬɨɩɪɨɜɿɞ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ
ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ?
6. əɤ ɨɰɿɧɸɸɬɶ ɝɚɡɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ ʀʀ ɜɟɥɢ-
ɱɢɧɨɸ?
7. əɤɢɣ ɜɢɞ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɧɚɮɬɢ ɿ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɧɚ ɞɚɥɟɤɿ
ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦ?
8. ɇɚ ɹɤɿ ɝɪɭɩɢ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɬɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɡɚ ʀɯ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ?
9. Ⱦɟ ɩɪɨɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɬɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞɧɿ ɫɢɫ-
ɬɟɦɢ?
10. əɤɿ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɡ’ɽɞɧɭɸɬɶ ɦɿɫɰɟɜɿ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɬɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞɧɿ ɫɢ-
ɫɬɟɦɢ?
11. əɤɿ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɬɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ ɦɚɝɿ-
ɫɬɪɚɥɶɧɢɯ ɧɚɮɬɨɩɪɨɜɨɞɿɜ?
12. Ⱦɥɹ ɱɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɝɨɥɨɜɧɚ ɧɚɮɬɨɩɟɪɟɤɚɱɭɜɚɥɶɧɚ ɫɬɚɧɰɿɹ?
13. əɤɿ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɽ ɤɿɧɰɟɜɢɦ ɩɭɧɤɬɨɦ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɮɬɨ-
ɩɪɨɜɨɞɭ?
14. ɇɚɡɜɿɬɶ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ, ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɦɚɝɿɫɬ-
ɪɚɥɶɧɢɣ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞ.
15. ɇɚɡɜɿɬɶ ɨɫɧɨɜɧɿ ɪɨɛɨɱɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɦɚɝɿɫɬ-
ɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɭ.
16. əɤɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɞɥɹ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚ-
ɡɭ ɜɿɞ ɜɨɞɢ, ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɭ ɬɚ ɱɚɫɬɢɧɨɤ ɤɪɢɯɤɢɯ ɩɨɪɿɞ?
17. əɤɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɨɫɭɲɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ?
18. əɤɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɤɨɧɞɟɧɫɚɰɿɹ ɜɨɞɹɧɨʀ ɩɚɪɢ ɩɪɢ
ɨɱɢɳɟɧɧɿ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ?
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19. əɤ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶɫɹ ɬɜɟɪɞɿ ɬɚ ɪɿɞɤɿ ɩɨɝɥɢɧɚɱɿ, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭ-
ɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɨɫɭɲɟɧɧɿ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ?
20. Ɂ ɹɤɨɸ ɦɟɬɨɸ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɨɞɨɪɢɡɚɰɿɸ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ?
21. əɤɿ ɫɯɨɜɢɳɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɞɥɹ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ
ɝɚɡɭ?
22. əɤɿ ɫɯɨɜɢɳɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɞɥɹ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɫɤɪɚɩɥɟɧɢɯ
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɝɚɡɿɜ?
23. əɤɿ ɡɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɽɸ ɛɭɜɚɸɬɶ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɿ ɰɢɫɬɟɪɧɢ ɞɥɹ ɩɟɪɟ-
ɜɟɡɟɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɣ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ?
24. əɤɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɢɫɬɪɨʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ
ɧɚɮɬɨɜɚɧɬɚɠɿɜ ɭ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɯ ɰɢɫɬɟɪɧɚɯ?
25. əɤɢɯ ɬɢɩɿɜ ɛɭɜɚɸɬɶ ɡɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥɶɧɨ-ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥɶɧɿ
ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɿ ɟɫɬɚɤɚɞɢ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ?
26. Ɂ ɹɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɧɚɥɢɜɧɚ ɡɚɥɿɡ-
ɧɢɱɧɚ ɟɫɬɚɤɚɞɚ?
27. ɇɚɡɜɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ
ɩɪɢ ɜɨɞɧɨɦɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɿ ɧɚɮɬɢ ɿ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ.
28. ɇɚɡɜɚɬɢ ɬɢɩɢ ɧɚɮɬɨɧɚɥɢɜɧɢɯ ɫɭɞɟɧ.
29. Ɂ ɹɤɨɸ ɦɟɬɨɸ ɧɚ ɬɚɧɤɚɯ ɧɚɮɬɨɧɚɥɢɜɧɢɯ ɫɭɞɟɧ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸ-
ɸɬɶ ɝɚɡɨɜɿɞɜɿɞɧɿ ɬɪɭɛɢ ɿ ɞɢɯɚɥɶɧɿ ɤɥɚɩɚɧɢ?
30. ȼ ɹɤɢɯ ɽɦɧɨɫɬɹɯ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɚɜɬɨɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹɯ ɧɚɮɬɨ-
ɜɚɧɬɚɠɿɜ?
31. əɤɢɣ ɨɛ’ɽɤɬ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɧɚɮɬɨɛɚɡɨɸ?
32. əɤɿ ɜɢɞɢ ɧɚɮɬɨɛɚɡ ɛɭɜɚɸɬɶ ɡɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ʀɯ ɪɨɛɨɬɢ?
33. ɇɚ ɹɤɿ ɡɨɧɢ ɪɨɡɛɢɜɚɽɬɶɫɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ ɧɚɮɬɨɛɚɡɢ?
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ɊɈɁȾȱɅ 9. ɉɊɈȾɍɄɌɂ ȱ ɉɊɈɐȿɋɂ
ɉȿɊȿɊɈȻɄɂ ɇȺɎɌɂ
9.1. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɧɚɮɬɢ ɿ ɝɚɡɭ
Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɢɣ ɪɟɝɿɨɧ (ɍɤɪɚʀɧɚ, Ɋɭɦɭɧɿɹ). ȼɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɿ ɩɟɪ-
ɜɢɧɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɧɚɮɬɨɜɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɡɚ-
ɜɞɹɱɭɸɬɶ ɪɨɞɨɜɢɳɚɦ Ʉɚɪɩɚɬ, ɞɟ ɜɩɟɪɲɟ ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɚɫɹ ɧɚɮɬɨɜɚ ɿɧɞɭ-
ɫɬɪɿɹ ɹɤ ɫɢɪɨɜɢɧɧɚ ɛɚɡɚ ɞɥɹ ɝɚɫɨɜɨɝɨ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɩɨɦɟɲɤɚɧɶ ɿ ɦɿɫɬ.
ɇɚɮɬɨɩɪɨɹɜɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɿ ɉɨɥɶɫɶɤɢɯ Ʉɚɪɩɚɬɚɯ ɦɿɫɰɟɜɟ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɨ ɡ ɞɚɜɧɿɯ-ɞɚɜɟɧ, ɳɨ ɩɨɡɧɚɱɢɥɨɫɹ ɧɚ ɬɨɩɨɧɿɦɚɯ, ɹɤɿ ɩɨɯɨ-
ɞɹɬɶ ɜɿɞ ɚɜɬɨɯɬɨɧɧɨʀ ɧɚɡɜɢ ɧɚɮɬɢ – «ɪɨɩɚ»: Ɋɨɩ’ɹɧɤɚ, Ɋɿɩɧɟ, Ɋɨɩɢɰɹ
ɬɚ ɿɧ. ɇɚ ɡɟɦɥɹɯ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɉɪɢɤɚɪɩɚɬɬɿ ɧɚɮɬɭ ɩɨɱɚɥɢ ɜɢɞɨɛɭɜɚɬɢ
ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɡ ɏVȱ ɫɬ., ɡ ɰɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɡɛɟɪɿɝɫɹ ɩɪɢɜɿɥɟɣ ɧɚ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɜɭ-
ɥɢɰɶ Ⱦɪɨɝɨɛɢɱɚ «ɫɤɟɥɶɧɨɸ ɨɥɿɽɸ». ɉɟɪɲɭ ɩɢɫɶɦɨɜɭ ɡɝɚɞɤɭ ɩɪɨ «ɱɨ-
ɪɧɟ ɡɨɥɨɬɨ» Ʉɚɪɩɚɬ ɡɧɚɣɞɟɧɨ ɭ «ɏɪɨɧɿɰɿ Ⱦɥɭɝɨɲɚ» (ɏV ɫɬ.), ɩɪɨ ɜɢ-
ɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɝɚɥɢɰɶɤɨʀ ɧɚɮɬɢ ɜ ɦɟɞɢɰɢɧɿ ɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɭ «Ʉɧɢɡɿ Ɏɚɥɿ-
ɧɟɪɚ» (1534 ɪ.), ɧɚɣɞɚɜɧɿɲɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɣ ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ
ɧɚɮɬɢ ɧɚ ɉɪɢɤɚɪɩɚɬɬɿ ɞɚɬɨɜɚɧɚ 1617 ɪɨɤɨɦ ɿ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɜɨɧɚ ɥɶɜɿɜɫɶ-
ɤɨɦɭ ɦɟɞɢɤɭ ɬɚ ɦɚɧɞɪɿɜɧɢɤɭ ȿɪɚɡɦɭ ɋɢɤɫɬɭ.
ɍ XVII ɫɬ. ɜɢɞɚɧɨ ɨɮɿɰɿɣɧɢɣ ɭɪɹɞɨɜɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ – «Ⱦɟɤɪɟɬ
Ⱦɜɨɪɨɜɨʀ ɩɚɥɚɬɢ» ɞɨ Ƚɿɪɧɢɱɨɝɨ ɫɭɞɭ ɜ Ⱦɪɨɝɨɛɢɱɿ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɜɚɜ ɪɨɩɭ
(ɧɚɮɬɭ) ɡɚ ɦɿɧɟɪɚɥ, ɳɨ ɩɨɜ’ɹɡɭɜɚɥɨ ʀʀ ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ ɡ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɦ ɝɿɪ-
ɧɢɱɢɯ ɫɬɚɬɭɬɿɜ.
ɇɚ ɫɬɚɪɨɜɢɧɧɨɦɭ ɩɪɨɦɢɫɥɿ ɋɥɨɛɨɞɚ Ɋɭɧɝɭɪɫɶɤɚ (Ʉɨɥɨɦɢɣɳɢɧɚ)
ɧɚɮɬɭ ɞɨɛɭɜɚɥɢ ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɡ 1711 ɪɨɤɭ. ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɏIɏ ɫɬ. ɛɚɝɚɬɿ
ɧɚɮɬɨɜɿ ɩɨɤɥɚɞɢ ɛɭɥɨ ɜɿɞɤɪɢɬɨ ɜ ɫɦɭɡɿ ɜɿɞ Ⱦɨɛɪɨɦɢɥɹ ɱɟɪɟɡ Ⱦɪɨɝɨɛɢɱ
ɞɨ Ʉɭɬ ɿ ɞɚɥɿ ɞɨ Ɋɭɦɭɧɿʀ. ɇɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɬɨɝɨɱɚɫɧɢɣ ɩɪɨɦɢɫɟɥ ɡ’ɹɜɢɜɫɹ ɭ
1800 ɪɨɰɿ ɩɨɛɥɢɡɭ ɫɟɥɚ ɉɨɝɚɪ ɬɚ ɩɨɬɨɤɭ Ɋɨɩ’ɹɧɤɚ ɭ ɋɤɨɥɿɜɳɢɧɿ. Ɂɚ
ɨɩɢɫɚɦɢ ɚɜɫɬɪɿɣɫɶɤɨɝɨ ɝɟɨɥɨɝɚ ȿɦɿɥɹ Ɍɿɬɰɚ ɬɭɬ ɡ ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ ɝɥɢɛɢɧɨɸ
ɜɿɞ 5 – 7 ɞɨ 70 ɦ ɨɬɪɢɦɭɜɚɥɢ ɞɨ 260 ɬ ɧɚɮɬɢ ɧɚ ɪɿɤ. ȼɿɞɨɦɿ ɩɨɨɞɢɧɨɤɿ
ɫɩɪɨɛɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ Ȼɨɪɢɫɥɚɜɫɶɤɨɝɨ ɪɨɞɨɜɢɳɚ ɜ 1810 
– 1817 ɪɨɤɚɯ, ɹɤɿ ɧɟ ɞɿɫɬɚɥɢ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡ ɩɪɢɱɢɧ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ
ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɢ.
ɇɚɣɞɚɜɧɿɲɿ ɫɜɿɞɱɟɧɧɹ ɩɪɨ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ ɭ Ɇɨɥ-
ɞɨɜɫɶɤɨɦɭ ɤɧɹɡɿɜɫɬɜɿ ɡ’ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ 1440 ɪɨɤɭ (ɡɨɤɪɟɦɚ, ɨɩɢɫ ɪɨɞɨɜɢɳɚ
Ʌɭɤɟɱɟɲɬɿ). 1517 ɪɨɤɨɦ ɞɚɬɨɜɚɧɿ ɡɝɚɞɤɢ ɩɪɨ ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ ɚɫɮɚɥɶɬɭ ɬɚ
ɦɚɡɭɬɭ ɜ ɞɨɥɢɧɿ ɉɪɚɯɨɜɢ (ȼɨɥɨɳɢɧɚ). Ƚɨɫɩɨɞɚɪ Ɇɨɥɞɨɜɢ Ⱦɦɢɬɪɨ
Ʉɚɧɬɟɦɢɪ ɭ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɦɭ ɨɩɢɫɿ Ɇɨɥɞɨɜɢ «Descriptio Moldaviae» 
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(1716 ɪ.) ɡɚɡɧɚɱɚɜ, ɳɨ ɩɨɛɥɢɡɭ Ɇɨɣɧɟɲɬɿ ɽ ɞɠɟɪɟɥɨ «ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɨʀ
ɫɦɨɥɢ», ɡɦɿɲɚɧɨʀ ɡ ɜɨɞɨɸ.
ɋɬɚɥɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɚɮɬɨɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɜɫɹ ɜ Ɋɭɦɭɧɿʀ ɜɠɟ ɧɚ
ɩɨɱɚɬɤɭ ɏIɏ ɫɬ. 1821 ɪɨɤɭ ɭ Ɇɨɫɨɚɪɟɥɿ (ɩɨɛɥɢɡɭ Ɍɢɪɝɭ-Ɉɤɧɚ) ɛɭɥɚ
ɩɪɨɛɭɪɟɧɚ ɩɟɪɲɚ ɧɚɮɬɨɜɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚ (ɩɪɨɬɟ, ɦɿɫɰɟ ʀʀ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ
ɧɟ ɛɭɥɨ ɜɞɚɥɢɦ ɿ ɧɟ ɜɢɩɪɚɜɞɚɥɨ ɜɢɬɪɚɬ). Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɪɚɣɨɧ ɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨ
ɪɭɦɭɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɮɬɨɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɡɨɫɟɪɟɞɢɜɫɹ ɜ ɉɟɤɭɪɟɰɿ, ɞɟ ɜ 30-ɯ ɪɨɤɚɯ
ɏIɏ ɫɬ. ɳɨɪɿɱɧɨ ɜɢɞɨɛɭɜɚɥɢ ɞɨ 225 ɬ ɦɚɡɭɬɭ (ɤɨɠɟɧ ɤɨɥɨɞɹɡɶ ɞɚɜɚɜ
ɳɨɞɨɛɢ ɜɿɞ 15 ɞɨ 80 ɤɝ ɫɢɪɨɜɢɧɢ). 
ɉɟɪɲɢɦ ɪɟɜɨɥɸɰɿɣɧɢɦ ɤɪɨɤɨɦ, ɹɤɢɣ ɫɮɨɪɦɭɜɚɜ ɦɚɫɲɬɚɛɧɿ
ɫɭɫɩɿɥɶɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɧɚɮɬɿ ɛɭɜ ɜɢɧɚɯɿɞ ɝɚɫɭ ɣ ɝɚɫɨɜɨʀ ɫɜɿɬɢɥɶɧɨʀ ɥɚɦ-
ɩɢ, ɹɤɚ «ɜɢɬɿɫɧɢɥɚ» ɫɜɿɱɤɢ ɣ ɨɥɿɣɧɿ ɥɚɦɩɢ ɞɥɹ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɩɨɦɟɲɤɚɧɶ ɿ
ɧɚɜɿɬɶ ɝɚɡɨɜɿ ɫɜɿɬɢɥɶɧɢɤɢ ɡ ɜɭɥɢɰɶ ɦɿɫɬ. ɐɟ ɩɨɦɿɬɧɨ ɡɦɿɧɢɥɨ ɧɚ ɤɪɚɳɟ
ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɩɨɛɭɬ, ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿ ɣ ɤɨɦɮɨɪɬ ɦɿɥɶɣɨɧɿɜ
ɥɸɞɟɣ. ɍɩɟɪɲɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɞɢɫɬɢɥɹɰɿʀ ɬɚ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɫɢɪɨʀ
ɧɚɮɬɢ ɛɭɥɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɜ 1853 ɪɨɰɿ ɭ Ʌɶɜɨɜɿ ɯɿɦɿɤɨɦ-ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɨɦ
Ƀɨɝɚɧɧɨɦ Ɂɟɝɨɦ1.
Ɇɚɣɛɭɬɧɿɣ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤ ɝɚɫɭ Ƀ. Ɂɟɝ ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɭ ɥɶɜɿɜɫɶɤɿɣ ɚɩɬɟɰɿ
«ɉɿɞ ɡɿɪɤɨɸ», ɧɚɡɜɚ ɹɤɨʀ ɜɢɹɜɢɥɚɫɹ ɩɪɨɪɨɱɨɸ. Ȳʀ ɜɥɚɫɧɢɤ ɉɟɬɪɨ
Ɇɿɤɨɥɹɲ ɭ 1852 ɪɨɰɿ ɫɬɜɨɪɢɜ ɩɪɢ ɚɩɬɟɰɿ ɯɿɦɿɤɨ-ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɧɭ
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɸ (ɞɢɫɬɢɥɹɪɧɸ), ɡɚɤɭɩɢɜ ɭ ɞɪɨɝɨɛɢɰɶɤɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ Ⱥ.
ɒɪɚɣɧɟɪɚ ɰɟɧɬɧɟɪ ɛɨɪɢɫɥɚɜɫɶɤɨɝɨ ɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɨɝɨ ɞɢɫɬɢɥɹɬɭ ɝɿɪɫɶɤɨʀ
ɧɚɮɬɢ ɿ ɞɨɪɭɱɢɜ Ƀ. Ɂɟɝɭ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɞɢɫɬɢɥɹɰɿɸ (ɪɟɤɬɢɮɿɤɚɰɿɸ) ɰɶɨɝɨ
ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɞɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɬɚɤ ɡɜɚɧɨɝɨ «Oleum petrae album» («ɫɤɟɥɶɧɚ
ɨɥɿɹ»), ɳɨ ɞɨɫɬɚɜɥɹɥɚɫɹ ɜ ɚɩɬɟɤɭ ɡ ȱɬɚɥɿʀ. ɉɿɫɥɹ ɞɨɜɝɢɯ ɬɢɠɧɿɜ ɱɢɫ-
ɥɟɧɧɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɜ, ɭ ɹɤɢɯ ɬɚɤɨɠ ɛɪɚɜ ɭɱɚɫɬɶ ɮɚɪ-
ɦɚɰɟɜɬ ȱ. Ʌɭɤɚɫɟɜɢɱ, ɛɭɥɚ ɜɩɟɪɲɟ ɡɞɿɣɫɧɟɧɚ ɩɨɜɧɚ ɞɢɫɬɢɥɹɰɿɹ ɬɚ ɩɨɞɿɥ
ɧɚɮɬɢ ɧɚ ɨɤɪɟɦɿ ɮɪɚɤɰɿʀ. Ⱦɥɹ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɧɚɮɬɢ Ƀ. Ɂɟɝ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɜ ɤɨɧ-
ɰɟɧɬɪɨɜɚɧɭ ɫɿɪɱɚɧɭ ɤɢɫɥɨɬɭ ɬɚ ɫɨɞɨɜɢɣ ɪɨɡɱɢɧ. ɍ ɬɪɚɜɧɿ 1853 ɪɨɤɭ
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1 ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɚ ɩɟɪɟɝɨɧɤɚ ɧɚɮɬɢ ɛɭɥɚ ɜɿɞɨɦɚ ɡ ɞɚɜɧɿɯ ɱɚɫɿɜ, ʀʀ ɜɢ-
ɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ɳɟ ɚɧɬɢɱɧɿ ɥɿɤɚɪɿ (ɡɨɤɪɟɦɚ Ʉɚɫɫɿɣ Ɏɟɥɿɤɫ) ɣ ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɿ ɚɪɚɛɫɶɤɿ ɚɥɯɿɦɿ-
ɤɢ. ɋɟɪɟɞ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɰɿɜ, ɳɨ ɜɿɞɡɧɚɱɢɥɢɫɶ ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɮɬɨɩɟɪɟɪɨɛɤɢ,
ɫɥɿɞ ɧɚɡɜɚɬɢ ɚɪɯɚɧɝɟɥɶɫɶɤɨɝɨ ɪɭɞɨɡɧɚɜɰɹ Ɏɟɞɨɪɚ ɉɪɹɞɭɧɨɜɚ, ɹɤɢɣ 1746 ɪ. ɫɩɨɪɭɞɢɜ ɩɪɨ-
ɦɢɫɥɨɜɢɣ ɧɚɮɬɨɩɟɪɟɝɿɧɧɢɣ ɩɪɢɫɬɪɿɣ ɧɚ ɍɯɬɢɧɫɶɤɢɯ ɪɨɡɪɨɛɤɚɯ; ɛɪɚɬɿɜ Ⱦɭɛɢɧɿɧɢɯ, ɳɨ ɜɢ-
ɧɚɣɲɥɢ ɧɚɮɬɨɩɟɪɟɝɿɧɧɢɣ ɤɭɛ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɥɢ ɣɨɝɨ 1823 ɪ. ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɚɯ ɭ Ɇɨɡɞɨɰɿ; ɝɿɪɧɢ-
ɱɨɝɨ ɿɧɠɟɧɟɪɚ Ɇɢɤɨɥɭ ȼɨɫɤɨɛɨɣɧɢɤɨɜɚ, ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɹɤɨɝɨ ɛɭɥɨ ɡɛɭɞɨɜɚɧɨ ɩɟɪɲɢɣ
ɧɚɮɬɨɩɟɪɟɝɿɧɧɢɣ ɡɚɜɨɞ ɧɚ Ⱥɩɲɟɪɨɧɿ (1837 ɪ.). Ⱥɩɬɟɤɚɪɫɶɤɭ ɩɟɪɟɪɨɛɤɭ ɧɚɮɬɢ ɞɨ ɪɿɜɧɹ
«ɫɤɟɥɶɧɨʀ ɨɥɿʀ» ɭɫɩɿɲɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢ ɜ ȱɬɚɥɿʀ. ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɚ ɩɟɪɟɪɨɛɤɚ ɣ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɧɚɮɬɢ
ɪɨɡɩɨɱɚɥɢɫɹ 1851 ɪ. ɜ Ⱥɧɝɥɿʀ. Ⱥɥɟ ɜɫɿ ɰɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɢ ɱɢɫɬɨɝɨ ɞɢɫɬɢɥɹɬɭ.
Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɩɚɥɸɜɚɧɧɹ ɭ ɫɜɿɬɢɥɶɧɢɤɚɯ (ɬɚɤ ɫɚɦɨ, ɹɤ ɪɨɫɥɢɧɧɿ ɨɥɿʀ ɣ ɬɜɚ-
ɪɢɧɧɿ ɠɢɪɢ) ɞɚɜɚɥɢ ɬɶɦɹɧɟ ɫɜɿɬɥɨ, ɫɦɨɪɿɞ ɿ ɛɚɝɚɬɨ ɤɿɩɬɹɜɢ, ɹɤɚ ɲɜɢɞɤɨ ɡɚɛɪɭɞɧɸɜɚɥɚ ɥɚɦ-
ɩɭ, ɡɦɟɧɲɭɸɱɢ ɩɪɨɡɨɪɿɫɬɶ ɫɥɸɞɢ ɱɢ ɫɤɥɚ.
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Ɂɟɝ ɩɨɞɚɜ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ («ɩɪɢɜɿɥɟɣ») ɧɚ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɧɚɮ-
ɬɢ ɯɿɦɿɱɧɢɦ ɲɥɹɯɨɦ ɿ ɨɬɪɢɦɚɜ ɣɨɝɨ ɜ ɝɪɭɞɧɿ ɬɨɝɨ ɠ ɪɨɤɭ ɭ ȼɿɞɧɿ.
1854 ɪɨɤɭ ɧɚ ȼɫɟɫɜɿɬɧɿɣ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿɣ ɜɢɫɬɚɜɰɿ ɜ Ɇɸɧɯɟɧɿ Ƀ. Ɂɟɝ
ɨɞɟɪɠɚɜ «ɩɨɯɜɚɥɶɧɟ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɡɚ ɩɨɜɧɭ ɞɢɫɬɢɥɹɰɿɸ ɫɤɟɥɶɧɨʀ ɨɥɿʀ».
Ɋɢɫɭɧɨɤ 9.1 – Ⱥɩɬɟɤɚ ɉɟɬɪɚ Ɇɿɤɨɥɹɲɚ ɭ Ʌɶɜɨɜɿ ɧɚ ɜɭɥ. Ʉɨɩɟɪɧɢɤɚ
ɿ ɞɢɫɬɢɥɹɪɧɹ-ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ ɞɟ Ƀ. Ɂɟɝ ɬɚ ȱ. Ʌɭɤɚɫɟɜɢɱ ɡɞɿɣɫɧɢɥɢ ɩɟɪɲɭ ɜ
ɫɜɿɬɿ ɞɢɫɬɢɥɹɰɿɸ ɧɚɮɬɢ (ɫɜɿɬɥɢɧɚ ɏȱɏ ɫɬ.)
ȼɟɥɢɤɨɸ ɡɚɫɥɭɝɨɸ Ƀ. Ɂɟɝɚ ɬɚ ȱ. Ʌɭɤɚɫɟɜɢɱɚ ɛɭɥɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɩɟɪ-
ɫɩɟɤɬɢɜ ɧɨɜɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɞɢɫɬɢɥɹɬɭ – ɜɠɟ ɧɟ ɹɤ ɬɪɚ-
ɞɢɰɿɣɧɨʀ ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɧɨʀ ɫɢɪɨɜɢɧɢ, ɚ ɹɤ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ ɞɥɹ
ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɦɿɥɶɣɨɧɿɜ ɩɨɦɟɲɤɚɧɶ ɿ ɦɿɫɶɤɢɯ ɜɭɥɢɰɶ, ɳɨ ɡɚɤɥɚɞɚɥɨ ɩɿɞ-
ɜɚɥɢɧɢ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɨɬɭɠɧɨʀ ɧɚɮɬɨɜɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɣ ɡɚɤɪɿɩɢɥɨ
ɡɚ ɧɢɦɢ ɡɜɚɧɧɹ ɩɿɨɧɟɪɿɜ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɧɚɮɬɨɜɨʀ ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ. ɐɶɨɦɭ ɫɩɪɢɹɥɚ
ɞɨɛɪɚ ɨɛɿɡɧɚɧɿɫɬɶ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɿɜ ɡ ɿɫɧɭɸɱɢɦ ɧɚɮɬɨɜɢɞɨɛɭɬɤɨɦ ɭ Ʉɚɪ-
ɩɚɬɚɯ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɞɥɹ ɲɜɢɞɤɨɝɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ-
ɝɨ ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɫɜɨʀɯ ɿɞɟɣ.
ȼɢɝɨɬɨɜɥɟɧɚ ɡɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɦɢ ɜɢɦɨɝɚɦɢ Ƀ. Ɂɟɝɚ ɬɚ ȱ. Ʌɭɤɚɫɟ-
ɜɢɱɚ ɛɥɹɯɚɪɟɦ Ⱥ. Ȼɪɚɬɤɨɜɫɶɤɢɦ ɩɟɪɲɚ ɝɚɫɨɜɚ ɥɚɦɩɚ ɩɭɛɥɿɱɧɨ «ɡɚ-
ɫɜɿɬɢɥɚɫɹ» 30 ɛɟɪɟɡɧɹ 1853 ɪɨɤɭ ɭ ɥɶɜɿɜɫɶɤɿɣ ɚɩɬɟɰɿ «ɉɿɞ ɡɿɪɤɨɸ» (ɜ
ɯɿɦɿɱɧɿɣ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɹɤɨʀ ɣ ɛɭɜ ɨɬɪɢɦɚɧɢɣ ɧɨɜɢɣ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬ – ɝɚɫ).
ɇɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɥɢɩɧɹ ɰɶɨɝɨ ɠ ɪɨɤɭ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɰɢɯ ɥɚɦɩ ɭɠɟ
ɨɫɜɿɬɥɸɜɚɥɢ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ (ɡɨɤɪɟɦɚ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɭ) ɜ ɝɨɥɨɜɧɿɣ ɥɶɜɿɜɫɶɤɿɣ
ɥɿɤɚɪɧɿ. ɍ 1854 ɪɨɰɿ ɧɚ ɝɚɫɨɜɿ ɥɚɦɩɢ ɩɟɪɟɣɲɥɚ ɉɿɜɧɿɱɧɚ ɚɜɫɬɪɿɣɫɶɤɚ
ɡɚɥɿɡɧɢɰɹ. Ɍɚɤ ɪɨɡɩɨɱɚɥɚɫɶ ɬɪɿɭɦɮɚɥɶɧɚ ɯɨɞɚ ɝɚɫɭ Ʌɶɜɨɜɨɦ, Ƚɚɥɢɱɢ-
ɧɨɸ, ɭɫɿɦ ɫɜɿɬɨɦ. ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɥɚɦɩɚ ɡ’ɹɜɢɥɚɫɹ ɜ ɨɫɟɥɹɯ, ɩɨɬɿɦ ɧɟɸ ɩɨ-
ɱɚɥɢ ɨɫɜɿɬɥɸɜɚɬɢ ɣ ɜɭɥɢɰɿ ɦɿɫɬ. ɉɟɪɲɚ ɭ ɫɜɿɬɿ ɜɭɥɢɱɧɚ ɝɚɫɨɜɚ ɥɚɦɩɚ
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ɛɭɥɚ ɜɥɚɲɬɨɜɚɧɚ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɡ ɰɟɧɬɪɿɜ ɧɚɮɬɨɜɢɞɨɛɭɬɤɭ Ƚɚɥɢɱɢɧɢ – 
ɦɿɫɬɿ Ƚɨɪɥɢɰɿ (Ʌɟɦɤɿɜɳɢɧɚ, ɫɭɱɚɫɧɚ ɉɿɜɞɟɧɧɚ ɉɨɥɶɳɚ), ɞɟ ɩɟɜɧɢɣ ɱɚɫ
ɩɪɚɰɸɜɚɜ ȱ. Ʌɭɤɚɫɟɜɢɱ. Ƚɚɥɢɱɢɧɚ ɣ Ɋɭɦɭɧɿɹ (ɡɨɤɪɟɦɚ ɦɿɫɬɨ Ȼɭɯɚɪɟɫɬ)
ɛɭɥɢ ɩɿɨɧɟɪɚɦɢ ɝɚɫɨɜɨɝɨ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɦɿɫɶɤɢɯ ɜɭɥɢɰɶ.
ȱɝɧɚɫɿɣ Ʌɭɤɚɫɟɜɢɱ (ɪɢɫ. 9.2), ɹɤɨɝɨ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɮɭɧ-
ɞɚɬɨɪɨɦ ɧɚɮɬɨɜɨʀ ɫɩɪɚɜɢ Ʉɚɪɩɚɬ, ɛɭɜ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɨɦ ɩɟɪɲɨɝɨ ɜ ɫɜɿɬɿ
ɧɚɮɬɨɜɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɿ ɞɨ ɤɿɧɰɹ ɠɢɬɬɹ ɧɟ ɩɪɢɩɢɧɹɜ ɞɨɫɥɿɞɿɜ ɡ ɧɚɮɬɨɸ
ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ ʀʀ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ.
Ɋɢɫ. 9.2 – ɉɿɨɧɟɪ ɧɚɮɬɨɩɪɨɦɢɫɥɭ Ʉɚɪɩɚɬ ȱ. Ʌɭɤɚɫɟɜɢɱ ɿ ɮɨɬɨ ɬɪɢɧɨɝɢ
ɞɥɹ ɭɞɚɪɧɨɝɨ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɹɤɭ ɜɿɧ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɜ ɡ 1854 ɪɨɤɭ
ɍ 1854 ɪɨɰɿ ȱ.Ʌɭɤɚɫɟɜɢɱ ɜɥɚɫɧɢɦ ɤɨɲɬɨɦ ɩɪɨɛɭɪɢɜ ɩɟɪɲɭ ɜ
Ƚɚɥɢɱɢɧɿ ɧɚɮɬɨɜɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ ɜ ɫɟɥɿ ɉɨɥɹɧɤɚ ɛɿɥɹ Ʉɨɪɨɫɧɨ (ɡɚɪɚɡ
ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɟ ɜɨɽɜɨɞɫɬɜɨ ɉɨɥɶɳɿ). Ɍɨɝɨ ɠ ɪɨɤɭ ɩɨɛɥɢɡɭ Ʉɨɪɨɫɧɨ
ɧɢɦ ɛɭɥɚ ɡɚɤɥɚɞɟɧɚ ɩɿɞɡɟɦɧɚ ɧɚɮɬɨɜɚ ɤɨɩɚɥɶɧɹ (ɧɢɧɿ Ɇɭɡɟɣ
ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ). ɋɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚ Ʌɭɤɚɫɟɜɢɱɚ ɩɨɤɥɚɥɚ ɩɨɱɚ-
ɬɨɤ ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɸ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɨɝɨ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ
ɧɚɮɬɢ ɜ Ƚɚɥɢɱɢɧɿ, ɹɤɢɣ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ (ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɭ 80-ɯ ɪɨɤɚɯ ɏIɏ ɫɬ.)
ɩɨɱɚɜ ɜɢɬɿɫɧɹɬɢ ɤɨɥɨɞɹɡɧɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ.
1853 ɪɨɤɭ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɩɨɬɭɠɧɟ Ȼɨɪɢɫɥɚɜɫɶɤɟ ɧɚɮɬɨ-
ɝɚɡɨɜɟ ɪɨɞɨɜɢɳɟ (Ⱦɪɨɝɨɛɢɰɶɤɢɣ ɪɚɣɨɧ Ʌɶɜɿɜɳɢɧɢ). Ƀɨɝɨ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ
ɩɨɜ’ɹɡɭɸɬɶ ɿɡ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɥɶɜɿɜɫɶɤɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ Ɋɨɛɟɪɬɚ Ⱦɨɦɫɚ,
ɹɤɢɣ ɜɿɞɤɪɢɜ ɭ Ȼɨɪɢɫɥɚɜɿ ɩɟɪɲɟ ɧɚɮɬɨɩɟɪɟɝɿɧɧɟ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ, ɞɟ ɜɢ-
ɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɜɫɹ ɩɚɬɟɧɬ Ƀ. Ɂɟɝɚ.
ɉɨɫɬɭɩ ɧɚɮɬɨɜɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɜ Ɋɭɦɭɧɿʀ ɛɭɜ ɫɯɨɠɢɦ ɧɚ ɪɨɡɜɢ-
ɬɨɤ ɭ Ƚɚɥɢɱɢɧɿ. 1857 ɪɨɤɭ ɭ ɰɟɧɬɪɿ ɧɚɮɬɨɜɢɞɨɛɭɬɤɭ Ɋɭɦɭɧɿʀ ɦ. ɉɥɨ-
ɽɲɬɿ (ɩɨɜɿɬ ɉɪɚɯɨɜɚ, 60 ɤɦ ɩɿɜɧɿɱɧɿɲɟ Ȼɭɯɚɪɟɫɬɚ) ɛɭɜ ɡɛɭɞɨɜɚɧɢɣ
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ɧɚɮɬɨɩɟɪɟɪɨɛɧɢɣ ɡɚɜɨɞ ɛɪɚɬɿɜ Ɇɟɯɟɞɢɧɰɹɧɭ, ɚ ɨɮɿɰɿɣɧɨ ɡɚɪɟɽɫɬ-
ɪɨɜɚɧɢɣ ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ ɧɚɮɬɢ ɜ ɰɶɨɦɭ ɪɨɰɿ ɫɤɥɚɜ 275 ɬ. Ⱥɜɬɨɪɢɬɟɬɧɢɣ
ɠɭɪɧɚɥ «The Science of Petroleum» («ɇɚɭɤɚ ɩɪɨ ɧɚɮɬɭ») ɜɿɞɡɧɚɱɢɜ, ɳɨ
Ɋɭɦɭɧɿɹ ɛɭɥɚ ɩɟɪɲɨɸ ɤɪɚʀɧɨɸ ɜ ɫɜɿɬɿ, ɹɤɚ ɡɚɩɨɱɚɬɤɭɜɚɥɚ ɨɮɿɰɿɣɧɭ
ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ ɳɨɪɿɱɧɨɝɨ ɧɚɮɬɨɜɢɞɨɛɭɬɤɭ (ɡ 1857 ɪ.). ɐɿɤɚɜɨ, ɳɨ ɩɟɪɲɚ ɜ
ɫɜɿɬɿ ɧɚɭɤɨɜɚ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹ ɩɪɨ ɧɚɮɬɭ ɬɚ ʀʀ ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ «ɉɟɬɪɨɥɟɭɥ» ɛɭɥɚ
ɧɚɩɢɫɚɧɚ ɪɭɦɭɧɨɦ Ʉɭɤɭ ɋɬɚɪɨɫɬɟɫɤɭ ɣ ɜɢɞɚɧɚ 1881 ɪɨɤɭ.
Ɋɢɫ. 9.3 – Ȼɭɪɨɜɿ ɜɟɠɿ ɜ ɉɥɨɽɲɬɿ (Ɋɭɦɭɧɿɹ), ɤɿɧɟɰɶ ɏȱɏ ɫɬ.
ɇɟ ɩɪɢɦɟɧɲɭɸɱɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɧɚɮɬɨɞɨɛɭɜɧɢɯ ɪɟʉɿɨɧɿɜ ɫɜɿɬɭ,
ɩɪɨ ɹɤɿ ɦɨɜɚ ɩɨɩɟɪɟɞɭ, ɡɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɪɨɞɨɜɢɳɚ Ƚɚɥɢɱɢɧɢ ɬɚ Ɋɭɦɭɧɿʀ,
ɹɤɿ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɜɚɥɢɫɶ ɭ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɦɭ ɰɟɧɬɪɿ ȯɜɪɨɩɢ, ɦɚɥɢ ɧɚɣɤɨɪɨɬ-
ɲɢɣ ɲɥɹɯ ɞɨ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɮɨɪɦɭɜɚɥɢ ɧɨɜɿɬɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɣ ɛɭɥɢ ɩɨɥɿɝɨɧɨɦ ɞɥɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ
ɧɨɜɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɿɞɟɣ ɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ.
ɋɒȺ. ȼɢɞɨɛɭɬɨɤ, ɩɟɪɟɪɨɛɤɚ ɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɜ ɋɒȺ
ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɜɢɡɧɚɱɚɥɢɫɹ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɤɨɦɩɚɧɿʀ "ɋɬɚɧɞɚɪɞ Ɉɣɥ", ɡɚ-
ɫɧɨɜɚɧɨʀ Ⱦɠɨɧɨɦ Ɋɨɤɮɟɥɥɟɪɨɦ ɭ 1870 ɪɨɰɿ ɜ ɛɚɝɚɬɨɦɭ ɧɚ ɧɚɮɬɭ ɲɬɚɬɿ
Ɉɝɚɣɨ. ɇɚɮɬɨɩɟɪɟɪɨɛɧɿ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɡɨɫɟɪɟɞɠɭɜɚɥɢɫɹ ɜ Ʉɥɿɜ-
ɥɟɧɞɿ. ɍ 1882 ɪɨɰɿ "ɋɬɚɧɞɚɪɞ Ɉɣɥ" ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɜ 40 ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɧɚɮɬɨ-
ɜɨʀ ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ, ɨɛ'ɽɞɧɚɜɲɢ ʀɯ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɬɪɟɫɬɿ, ɹɤɢɣ ɫɬɚɜ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɦɨ-
ɧɨɩɨɥɿɫɬɨɦ ɜ ɧɚɮɬɨɜɿɣ ɝɚɥɭɡɿ ɋɒȺ. ɐɟ ɜɞɚɥɨɫɹ ɡɚɜɞɹɤɢ ɡɚɯɨɩɥɟɧɧɸ
ɡɧɚɱɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɧɚɮɬɨɩɟɪɟɪɨɛɧɢɯ ɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ (ɪɚɡɨɦ
ɿɡ ȼɚɧɞɟɪɛɿɥɶɞɨɦ), ɬɢɫɤɭ ɧɚ ɜɢɞɨɛɭɜɧɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɡ ɛɨɤɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ.
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɢ Ɋɨɤɮɟɥɥɟɪɚ ɨɬɪɢɦɭɜɚɥɢ ɛɿɥɶɲ ɜɢɫɨɤɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɬɚɪɢ-
ɮɢ, ɚ ɿɧɤɨɥɢ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɥɢɫɶ ɩɨɜɧɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɛɥɨɤɚɞɢ ɜɢɞɨɛɭɜɧɢɯ
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ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ. ɉɨɤɚɡɨɜɢɦ ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨʀ ɛɨɪɨɬɶɛɢ "ɋɬɚɧ-
ɞɚɪɞ Ɉɣɥ" ɛɭɥɨ ɡɚɫɢɥɚɧɧɹ ɪɨɡɛɿɣɧɢɯ ɛɚɧɞ ɧɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɧɚɮɬɨɝɨɧɭ
(ɩɪɨɬɹɠɧɿɫɬɸ 110 ɤɦ), ɹɤɢɣ ɧɟɡɚɥɟɠɧɿ ɜɿɞ Ɋɨɤɮɟɥɥɟɪɚ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɛɭɞɭ-
ɜɚɥɢ ɜ ɉɟɧɫɢɥɶɜɚɧɿʀ. Ʉɨɥɢ ɧɚɮɬɨɩɪɨɜɿɞ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ ɛɭɥɨ ɜɫɟ ɠ
ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɨ ɿ ɰɟ ɦɨɝɥɨ ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɜɬɪɚɬɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɦɨɧɨɩɨɥɿʀ
"ɋɬɚɧɞɚɪɞ Ɉɣɥ", Ɋɨɤɮɟɥɥɟɪ ɩɨɛɭɞɭɜɚɜ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɿ ɧɚɮɬɨɝɨɧɢ, ɹɤɢɦɢ
ɧɚɮɬɭ ɩɟɪɟɝɚɧɹɥɢ ɡɚ ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɭ ɩɥɚɬɧɸ, ɞɨɤɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚ ɚɪɬɟɪɿɹ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ ɧɟ ɡɚɡɧɚɥɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɤɪɚɯɭ. ɍ 1894 ɪɨɰɿ Ⱦɠɨɧ Ɋɨɤɮɟɥ-
ɥɟɪ ɫɬɚɜ ɩɟɪɲɢɦ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɦ ɦɿɥɶɹɪɞɟɪɨɦ.
Ⱥɩɲɟɪɨɧ (Ⱥɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧ). ɉɟɪɲɢɣ ʉɪɭɧɬɨɜɧɢɣ ɨɩɢɫ ɛɚɤɢɧɫɶɤɨ-
ɝɨ ɧɚɮɬɨɜɨɝɨ ɩɪɨɦɢɫɥɭ ɛɭɥɨ ɡɪɨɛɥɟɧɨ 1683 ɪɨɤɭ ɧɿɦɟɰɶɤɢɦ
ɧɚɬɭɪɚɥɿɫɬɨɦ ȿ. Ʉɟɦɩɮɟɪɨɦ, ɫɟɤɪɟɬɚɪɟɦ ɲɜɟɞɫɶɤɨɝɨ ɩɨɫɨɥɶɫɬɜɚ ɜ
ɉɟɪɫɿʀ (ɜ ɰɟɣ ɱɚɫ ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ ɫɹɝɚɜ ɛɥɢɡɶɤɨ 700 ɩɭɞɿɜ ɧɚɮɬɢ ɡɚ ɞɨɛɭ).
ɉɨɱɚɬɨɤ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ, ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɣ ɬɪɚ-
ɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɛɚɤɢɧɫɶɤɨʀ ɧɚɮɬɢ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɡ ɿɦ’ɹɦ ɩɟɪɲɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨ-
ɪɚ ɛɚɤɢɧɫɶɤɢɯ ɿ ɲɢɪɜɚɧɫɶɤɢɯ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɿ ɫɨɥɹɧɢɯ ɩɪɨɦɢɫɥɿɜ, ɝɿɪɧɢɱɨ-
ɝɨ ɿɧɠɟɧɟɪɚ Ɇɢɤɨɥɢ ȼɨɫɤɨɛɨɣɧɢɤɨɜɚ. ȼɿɧ ɪɨɡɪɨɛɢɜ ɩɪɨɟɤɬ ɿ 1837 ɪɨ-
ɤɭ ɡɛɭɞɭɜɚɜ ɩɟɪɲɢɣ ɧɚɮɬɨɩɟɪɟɪɨɛɧɢɣ ɡɚɜɨɞ ɧɚ Ⱥɩɲɟɪɨɧɿ (ɜ Ȼɚɥɚɯɚ-
ɧɚɯ), ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɢɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɣ ɜɢɩɭɫɤɚɧɧɹ ɧɚɮɬɢ, ɡɚɩɪɨɩɨ-
ɧɭɜɚɜ ɜɿɞɤɚɱɤɭ ɧɚɮɬɢ ɡ ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ ɩɨɦɩɚɦɢ (ɞɨ ɪɟɱɿ, ɨɫɬɚɧɧɽ ɧɟ ɛɭɥɨ
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɟ ɱɟɪɟɡ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɨɪɲɧɟɜɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɩɨ-
ɬɭɠɧɨɫɬɿ), ɜɢɧɚɣɲɨɜ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɢ ɣ «ɞɢɯɚɥɶɧɢɣ ɫɧɚɪɹɞ» ɞɥɹ ɱɢɫɬɢɥɶ-
ɧɢɤɿɜ ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ. ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ȼɨɫɤɨɛɨɣɧɢɤɨɜɚ, ɳɨ ɜɢɩɟ-
ɪɟɞɢɜ ɫɜɿɣ ɱɚɫ, ɛɭɥɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɮɬɨɜɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɚɥɭ ɧɚ ɭɡɛɟɪɟɠɠɿ
Ʉɚɫɩɿɣɫɶɤɨɝɨ ɦɨɪɹ, ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɜ ɩɪɢɫɬɚɧɶ ɧɚ ɩɚɥɹɯ ɿ ɩɿɞɜɟɞɟɧɭ ɞɨ
ɧɟʀ ɡɚɥɿɡɧɢɰɸ (ɧɚ ɱɚɫ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫ-
ɩɨɪɬɭ ɜ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɿɣ ɿɦɩɟɪɿʀ ɳɟ ɧɟ ɿɫɧɭɜɚɥɨ ɜɡɚɝɚɥɿ).
Ɉɞɢɧ ɿɡ ɧɚɣɭɫɩɿɲɧɿɲɢɯ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɧɚɮɬɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɰɿɜ, ɮɚɤɬɢɱ-
ɧɢɣ ɝɨɥɨɜɚ ɩɟɪɲɨʀ ɚɤɰɿɣɧɨʀ ɧɚɮɬɨɜɨʀ ɤɨɦɩɚɧɿʀ «Ȼɚɤɢɧɫɶɤɟ ɧɚɮɬɨɜɟ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ» ȼɚɫɢɥɶ Ʉɨɤɨɪɟɜ ɫɤɭɩɢɜ ɡɧɚɱɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɛɚɝɚɬɢɯ ɧɚɮɬɨ-
ɜɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɿ, ɡɚɩɪɨɫɢɜɲɢ ɧɚɣɤɪɚɳɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɛɭɪɢɥɶɧɢɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɪɨɡɩɨɱɚɜ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɧɨɝɨ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ.
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɡ ɦɿɫɰɶ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɧɚ ɡɚɜɨɞɢ ɣ ɬɨɪɝɿɜɥɹ
ɨɫɜɿɬɥɸɜɚɥɶɧɨɸ ɨɥɿɽɸ ɫɬɚɥɚ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɸ ɫɩɪɚɜɨɸ, ɹɤɚ ɡɚɥɭɱɚɥɚ ɜɟ-
ɥɢɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ. Ƀɨɝɨ ɨɫɜɿɬɥɸɜɚɥɶɧɚ ɨɥɿɹ «ɮɨɬɨɧɚɮɬɿɥɶ»
ɭɫɩɿɲɧɨ ɤɨɧɤɭɪɭɜɚɥɚ ɡ ɚɜɫɬɪɿɣɫɶɤɨɸ (ɝɚɥɢɰɶɤɨɸ) ɬɚ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɸ
ɩɪɨɞɭɤɰɿɽɸ, ɳɨ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɫɤɨɪɨɬɢɥɨ ɿɦɩɨɪɬ ɝɚɫɭ ɞɨ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀ
ɿɦɩɟɪɿʀ.
ɋɩɪɚɜɠɧɿɣ ɧɚɮɬɨɜɢɣ ɛɭɦ ɧɚ ɛɚɤɢɧɫɶɤɢɯ ɩɪɨɦɢɫɥɚɯ ɪɨɡɩɨɱɚɜɫɹ
ɩɿɫɥɹ ɩɨɹɜɢ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɮɨɧɬɚɧɿɜ ɧɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ «Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɛɪɚɬɿɜ
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Ɇɿɪɡɨɽɜɢɯ». Ȳɯɧɹ ɩɟɪɲɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚ ɛɭɥɚ ɡɚɤɥɚɞɟɧɚ 1869 ɪɨɤɭ ɧɚ ɛɚ-
ɥɚɯɚɧɫɶɤɨɦɭ ɪɨɞɨɜɢɳɿ ɣ ɦɨɝɥɚ ɜɿɞɪɚɡɭ ɞɚɬɢ ɜɟɥɢɤɭ ɧɚɮɬɭ.
ɍ 1879 ɪɨɰɿ ɛɭɥɨ ɡɚɫɧɨɜɚɧɨ «Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɧɚɮɬɨɜɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ
«Ȼɪɚɬɢ ɇɨɛɟɥɶ» (ɫɤɨɪɨɱɟɧɨ «Ȼɪɚɇɨɛɟɥɶ») ɡ ɩɨɬɭɠɧɢɦ ɤɚɩɿɬɚɥɨɦ – 
3 ɦɥɧ. ɤɚɪɛɨɜɚɧɰɿɜ, ɡɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɹɤɨɝɨ ɨɬɪɢɦɚɧɚ ɡɚ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɰ-
ɬɜɨɦ Ⱥɥɶɮɪɟɞɚ ɇɨɛɟɥɹ ɜ ɡɚɯɿɞɧɢɯ ɛɚɧɤɚɯ (ɡɨɤɪɟɦɚ ɜ ɛɚɧɤɭ
«Ʌɿɨɧɫɶɤɢɣ ɤɪɟɞɢɬ»).
ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 90-ɯ ɪɨɤɿɜ ɏIɏ ɫɬ., ɧɚɮɬɨɜɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ ɩɨɫɬɭ-
ɩɨɜɨ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɡ ɝɚɫɨɜɨʀ ɧɚ ɦɚɡɭɬɧɭ. Ɉɫɧɨɜɧɭ ɭɜɚɝɭ ɩɪɢɞɿɥɹɸɬɶ
ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɡɚɫɨɛɚɦ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ, ɚ ɣ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɦɭ ɩɚɥɢɜɭ, ɹɤɟ ɫɩɨɠɢ-
ɜɚɥɨɫɶ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ «ɧɨɛɟɥɿɜɫɶɤɢɯ ɮɨɪɫɭɧɨɤ».
ȼɿɞɤɪɢɬɬɹ ɧɨɜɢɯ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɹɤ ɩɚɥɢɜɚ (ɦɚɡɭɬ, ɛɟɧɡɢɧ) ɳɟ ɛɿɥɶɲɟ ɩɨɫɢɥɢɥɨ
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɣ ɩɪɢɦɧɨɠɢɥɨ ɜɟɥɢɱɟɡɧɿ ɩɪɢɛɭɬɤɢ
ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɜɢɞɨɛɭɜɧɢɯ ɿ ɩɟɪɟɪɨɛɧɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ. ɍ 1890-ɬɿ ɪɨɤɢ ɥɿɞɟɪɨɦ
ɧɚ ɛɚɤɢɧɫɶɤɢɯ ɩɪɨɦɢɫɥɚɯ ɫɬɚɽ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ «Ȼɪɚɇɨɛɟɥɶ», ɝɨɥɨɜɧɢɦɢ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ ɹɤɨɝɨ ɛɭɥɢ «Ʉɚɫɩɿɣɫɶɤɨ-ɑɨɪɧɨɦɨɪɫɶɤɟ ɧɚɮɬɨɩɪɨɦɢ-
ɫɥɨɜɟ ɣ ɬɨɪɝɿɜɟɥɶɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ» ɉɚɪɢɡɶɤɨɝɨ ɛɚɧɤɿɪɫɶɤɨɝɨ ɞɨɦɭ
Ɋɨɬɲɢɥɶɞɿɜ (ɧɚ Ⱥɩɲɟɪɨɧɿ ɡ 1886 ɪ.), ɤɨɦɩɚɧɿʀ Ƚ. Ɍɚɝɿɽɜɚ ɣ Ɉ. Ɇɨɧɬɚ-
ɲɟɜɚ. Ɋɨɡɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɡɚɩɟɤɥɚ ɛɨɪɨɬɶɛɚ ɡɚ ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɧɚɮɬɨɜɨ-
ɝɨ ɪɢɧɤɭ ɣ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦɢ ɪɨɞɨɜɢɳɚɦɢ. ɇɚ ɡɥɚɦɿ ɫɬɨɪɿɱ
ɛɚɤɢɧɫɶɤɚ ɧɚɮɬɚ ɝɪɚɥɚ ɜ ɰɶɨɦɭ ɪɨɡɩɨɞɿɥɿ «ɩɟɪɲɭ ɫɤɪɢɩɤɭ» (1901 ɪ.
Ȼɚɤɢɧɫɶɤɢɣ ɪɚɣɨɧ ɞɚɜ ɩɨɧɚɞ 49 % ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɧɚɮɬɢ, ɳɨ
ɫɬɚɧɨɜɢɥɨ ɛɥɢɡɶɤɨ 11 ɦɥɧ. ɬ). Ⱦɨ ɩɨɱɚɬɤɭ XX ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɜ Ȼɚɤɭ ɜ ɰɿɥɨɦɭ
ɞɿɹɥɨ 167 ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ.
ȱɧɠɟɧɟɪ ɋɟɦɟɧ Ʉɜɿɬɤɚ ɡ ɍɤɪɚʀɧɢ ɛɭɜ ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɟɦ ɧɚɮɬɨɜɢɯ
ɩɪɨɦɢɫɥɿɜ ɛɪɚɬɿɜ Ɇɿɪɡɨɽɜɢɯ ɿ ɡɚɜɞɹɤɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɸ ɧɨɜɢɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɫɬɢɫɥɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɩɿɞɧɹɜ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɦɢɫɥɿɜ ɦɚɣɠɟ
ɜ 3 ɪɚɡɢ. Ʉɜɿɬɤɚ ɩɟɪɟɛɭɞɭɜɚɜ ɫɬɚɪɢɣ ɩɟɪɟɝɿɧɧɢɣ ɡɚɜɨɞ Ɇɿɪɡɨɽɜɢɯ ɧɚ
ɝɚɫɨɜɨ-ɦɚɫɬɢɥɶɧɢɣ, ɹɤɢɣ ɭɫɥɚɜɢɜɫɹ ɹɤɿɫɬɸ ɫɜɨɽʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ɇɚ ɩɨɱɚɬ-
ɤɭ 90-ɯ ɪɨɤɿɜ ɏȱɏ ɫɬ. ɡɚ ɜɥɚɫɧɢɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɦɢ ɪɿɲɟɧɧɹɦɢ ɪɨɡ-
ɪɨɛɢɜ ɩɪɨɟɤɬ ɿ ɡɛɭɞɭɜɚɜ ɧɚɮɬɨɩɟɪɟɝɿɧɧɢɣ ɡɚɜɨɞ ɞɥɹ «Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ Ɉɬɬɨ
ɿ Ʉɨ». ɇɚɣɛɿɥɶɲɢɦ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦ ɿɧɠɟɧɟɪɚ Ʉɜɿɬɤɢ ɛɭɜ ɜɢɧɚɯɿɞ ɧɨɜɨɝɨ
ɫɩɨɫɨɛɭ ɬɟɪɦɿɱɧɨɝɨ ɤɪɟɤɿɧɝ-ɩɪɨɰɟɫɭ, ɹɤɢɣ ɞɨɡɜɨɥɹɜ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɛɟɧ-
ɡɢɧ ɡ ɧɚɮɬɢ ɚɛɨ ɦɚɡɭɬɭ (ɩɚɬɟɧɬɧɢɣ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ ɡ 1911 ɪ.). ɐɹ ɤɪɟɤɿɧɝ-
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɛɭɥɚ ɡɛɭɞɨɜɚɧɚ ɜ Ȼɚɤɭ 1925 ɪɨɤɭ (ɜɠɟ ɩɿɫɥɹ ɤɨɧɱɢɧɢ ɚɜɬɨ-
ɪɚ) ɣ ɭɫɩɿɲɧɨ ɩɪɚɰɸɜɚɥɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɱɚɫɭ, ɳɨ ɞɚɥɨ ɦɨɠ-
ɥɢɜɿɫɬɶ ɭɬɜɨɪɢɬɢ ɜ ɤɨɥɢɲɧɶɨɦɭ ɋɊɋɊ ɩɟɪɲɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ ɲɤɨɥɭ ɭ
ɫɮɟɪɿ ɬɟɪɦɿɱɧɨɝɨ ɤɪɟɤɿɧɝɭ.
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9.2. ɉɪɨɞɭɤɬɢ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɧɚɮɬɢ
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɜɫɹ ɧɚɮɬɚ, ɳɨ ɜɢɞɨɛɭɜɚɽɬɶɫɹ, ɩɿɞɞɚɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɪɨɛɰɿ ɞɥɹ
ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ (ɪɢɫ. 9.4). 
Ɂ ɧɚɮɬɢ ɨɞɟɪɠɭɸɬɶ ɬɢɫɹɱɿ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɝɪɭɩɚɦɢ ɽ ɪɿɞ-
ɤɟ, ɝɚɡɨɩɨɞɿɛɧɟ, ɬɜɟɪɞɟ ɩɚɥɢɜɨ (ɧɚɮɬɨɜɢɣ ɤɨɤɫ), ɦɚɫɬɢɥɶɧɿ ɣ ɫɩɟɰɿɚ-
ɥɶɧɿ ɦɚɫɥɚ, ɩɚɪɚɮɿɧɢ, ɰɟɪɟɡɢɧɢ, ɛɿɬɭɦɢ, ɚɪɨɦɚɬɢɱɧɿ ɫɩɨɥɭɤɢ, ɫɚɠɚ,
ɚɰɟɬɢɥɟɧ, ɟɬɢɥɟɧ, ɧɚɮɬɨɜɿ ɤɢɫɥɨɬɢ ɿ ʀɯɧɿ ɫɨɥɿ, ɜɢɳɿ ɫɩɢɪɬɢ.
ɇɚɣɛɿɥɶɲɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɧɚɮɬɢ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶ ɭ
ɩɚɥɢɜɧɨ-ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɦɚɡɭɬ ɦɚɽ ɦɚɣɠɟ ɜ ɩɿɜɬɨɪɚ
ɪɚɡɢ ɜɢɳɭ ɬɟɩɥɨɬɭ ɡɝɨɪɚɧɧɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɤɪɚɳɢɦ ɜɭɝɿɥɥɹɦ. ȼɿɧ ɡɚɣɦɚɽ
ɦɚɥɨ ɦɿɫɰɹ ɩɪɢ ɡɝɨɪɹɧɧɿ ɣ ɧɟ ɞɚɽ ɬɜɟɪɞɢɯ ɡɚɥɢɲɤɿɜ. Ɇɚɡɭɬ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭ-
ɽɬɶɫɹ ɧɚ ɬɟɩɥɨɜɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɿɹɯ (Ɍȿɋ), ɡɚɜɨɞɚɯ, ɧɚ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɨɦɭ ɣ
ɜɨɞɧɨɦɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ, ɞɚɽ ɜɟɥɢɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɸ, ɫɩɪɢɹɽ ɲɜɢɞɤɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ.
Ɋɢɫɭɧɨɤ 9.4 – Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɡ ɧɚɮɬɢ ɬɚ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ
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Ȼɟɧɡɢɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɹɤ ɩɚɥɶɧɟ ɞɥɹ ɞɜɢɝɭɧɿɜ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɡɝɨ-
ɪɹɧɧɹ. Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɿɧ ɩɨɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɧɚ ɞɜɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɨɪ-
ɬɢ: ɚɜɿɚɰɿɣɧɢɣ ɬɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɣ. Ȼɟɧɡɢɧ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɹɤ
ɪɨɡɱɢɧɧɢɤ ɦɚɫɟɥ, ɤɚɭɱɭɤɭ, ɞɥɹ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɬɤɚɧɢɧ ɜɿɞ ɠɢɪɧɢɯ ɩɥɹɦ ɿ ɬ.
ɩ. Ƚɚɫ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɹɤ ɩɚɥɶɧɟ ɞɥɹ ɪɟɚɤɬɢɜɧɢɯ ɬɚ ɬɪɚɤɬɨɪɧɢɯ ɞɜɢɝɭ-
ɧɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɩɨɬɪɟɛ, ɹɤ ɮɥɨɬɨɪɟɚɝɟɧɬ ɬɨɳɨ. ɋɨɥɹɪɨɜɟ
ɦɚɫɥɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɹɤ ɩɚɥɶɧɟ ɞɥɹ ɞɢɡɟɥɶɧɢɯ ɞɜɢɝɭɧɿɜ, ɦɚɫɬɢɥɨ ɞɥɹ
ɡɦɚɳɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ. ɉɿɫɥɹ ɩɟɪɟɝɨɧɤɢ ɦɚɡɭɬɭ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɧɟ-
ɥɟɬɤɚ ɬɟɦɧɚ ɦɚɫɚ – ɝɭɞɪɨɧ, ɳɨ ɣɞɟ ɧɚ ɚɫɮɚɥɶɬɭɜɚɧɧɹ ɜɭɥɢɰɶ. Ʌɿɝɪɨʀɧ
ɫɥɭɝɭɽ ɩɚɥɢɜɨɦ ɞɥɹ ɞɢɡɟɥɶɧɢɯ ɞɜɢɝɭɧɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɱɢɧɧɢɤɨɦ ɭ ɥɚ-
ɤɨɮɚɪɛɨɜɿɣ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ. Ɂɧɚɱɧɿ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɣɨɝɨ ɩɟɪɟɪɨɛɥɹɸɬɶ ɧɚ
ɛɟɧɡɢɧ. ɉɚɪɚɮɿɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɞɥɹ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɜɢɳɢɯ ɤɚɪɛɨɧɨɜɢɯ ɤɢɫ-
ɥɨɬ, ɞɥɹ ɩɪɨɫɨɱɟɧɧɹ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɫɿɪɧɢɤɿɜ ɿ ɨɥɿɜɰɿɜ, ɞɥɹ
ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɫɜɿɱɨɤ, ɝɭɬɚɥɿɧɭ, ɭ ɦɟɞɢɰɢɧɿ, ɩɚɪɮɭɦɟɪɿʀ ɣ ɬ. ɩ.
ȿɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɣ ɧɚɩɪɹɦ ɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɧɚɮɬɢ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɡɚɥɢɲɚ-
ɽɬɶɫɹ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɭ ɜɫɶɨɦɭ ɫɜɿɬɿ. ɑɚɫɬɤɚ ɧɚɮɬɢ ɭ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɟɧɟɪɝɨɛɚɥɚɧ-
ɫɿ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɛɿɥɶɲɟ 46%. 
Ɉɞɧɚɤ ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɧɚɮɬɢ ɜɫɟ ɲɢɪɲɟ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɹɤ ɫɢɪɨɜɢɧɚ ɞɥɹ ɯɿɦɿɱɧɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ. Ȼɥɢɡɶɤɨ
8% ɧɚɮɬɢ ɫɩɨɠɢɜɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɫɢɪɨɜɢɧɚ ɞɥɹ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɯɿɦɿʀ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ,
ɟɬɢɥɨɜɢɣ ɫɩɢɪɬ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɜ 50 ɝɚɥɭɡɹɯ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫ-
ɬɿ. ɍ ɯɿɦɿɱɧɿɣ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɮɨɪɦɚɥɶɞɟɝɿɞ, ɩɥɚɫɬ-
ɦɚɫɢ, ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɿ ɜɨɥɨɤɧɚ, ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɢɣ ɤɚɭɱɭɤ, ɚɦɿɚɤ, ɟɬɢɥɨɜɢɣ
ɫɩɢɪɬ ɿ ɬ. ɩ.
ɉɪɨɞɭɤɬɢ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɧɚɮɬɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɣ ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɦɭ ɝɨɫ-
ɩɨɞɚɪɫɬɜɿ. Ɍɭɬ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɫɬɢɦɭɥɹɬɨɪɢ ɪɨɫɬɭ, ɩɪɨɬɪɭɣɧɢɤɢ
ɧɚɫɿɧɧɹ, ɨɬɪɭɬɨɯɿɦɿɤɚɬɢ, ɚɡɨɬɧɿ ɞɨɛɪɢɜɚ, ɫɟɱɨɜɢɧɚ, ɩɥɿɜɤɢ ɞɥɹ ɩɚɪɧɢ-
ɤɿɜ ɿ ɬ. ɩ. ɍ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɿ ɣ ɦɟɬɚɥɭɪɝɿʀ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭɧɿɜɟɪɫɚ-
ɥɶɧɿ ɤɥɟʀ, ɞɟɬɚɥɿ ɣ ɱɚɫɬɢɧɢ ɚɩɚɪɚɬɿɜ ɿɡ ɩɥɚɫɬɦɚɫ, ɦɚɫɬɢɥɚ ɣ ɬ. ɿɧ. ɒɢ-
ɪɨɤɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɣɲɨɜ ɧɚɮɬɨɜɢɣ ɤɨɤɫ ɹɤ ɚɧɨɞɧɚ ɦɚɫɚ ɩɪɢ ɟɥɟɤɬ-
ɪɨɜɢɩɥɚɜɰɿ. ɉɪɟɫɨɜɚɧɚ ɫɚɠɚ ɣɞɟ ɧɚ ɜɨɝɧɟɫɬɿɣɤɿ ɨɛɤɥɚɞɤɢ ɜ ɩɟɱɚɯ. ɍ
ɯɚɪɱɨɜɿɣ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɩɨɥɿɟɬɢɥɟɧɨɜɟ ɩɚɤɭɜɚɧɧɹ, ɯɚ-
ɪɱɨɜɿ ɤɢɫɥɨɬɢ, ɩɚɪɚɮɿɧ, ɜɢɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɛɿɥɤɨɜɨ-ɜɿɬɚɦɿɧɧɿ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɬɢ,
ɜɢɯɿɞɧɨɸ ɫɢɪɨɜɢɧɨɸ ɞɥɹ ɹɤɢɯ ɫɥɭɝɭɽ ɦɟɬɢɥɨɜɢɣ ɿ ɟɬɢɥɨɜɢɣ ɫɩɢɪɬɢ ɬɚ
ɦɟɬɚɧ. ɍ ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɧɿɣ ɿ ɩɚɪɮɭɦɟɪɧɿɣ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɡ ɩɨɯɿɞɧɢɯ
ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɧɚɮɬɢ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɸɬɶ ɧɚɲɚɬɢɪɧɢɣ ɫɩɢɪɬ, ɯɥɨɪɨɮɨɪɦ, ɮɨɪ-
ɦɚɥɿɧ, ɚɫɩɿɪɢɧ, ɜɚɡɟɥɿɧ ɬɚ ɿɧ. ɉɨɯɿɞɧɿ ɧɚɮɬɨɫɢɧɬɟɡɭ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶ ɲɢɪɨɤɟ
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɣ ɭ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɿɣ, ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɿɣ, ɲɤɿɪɹɧɨ-ɜɡɭɬɬɽɜɿɣ ɬɚ
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿɣ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ.
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9.3. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɧɚɮɬɢ
Ɇɟɬɨɞɢ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɧɚɮɬɢ ɿ ɪɿɞɤɢɯ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɞɿɥɹɬɶɫɹ ɧɚ
ɞɜɿ ɝɪɭɩɢ: ɮɿɡɢɱɧɿ ɬɚ ɯɿɦɿɱɧɿ.
Ɏɿɡɢɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɭ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɡ ɧɚɮɬɢ ɱɢ
ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɨɞɟɪɠɭɸɬɶɫɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿ ɚɛɨ ɱɚɫɬɿɲɟ ʀɯ
ɫɭɦɿɲɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɪɿɡɧɢɰɿ ɜ ʀɯ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɯ: ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ ɤɢ-
ɩɿɧɧɹ, ɤɪɢɫɬɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɪɨɡɱɢɧɧɨɫɬɿ ɣ ɬ. ɩ. ɇɚɣɛɿɥɶɲɟ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɨɞɟɪ-
ɠɚɥɚ ɬɚɤ ɡɜɚɧɚ ɩɪɹɦɚ ɩɟɪɟɝɨɧɤɚ ɧɚɮɬɢ ɿ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ
ɪɿɡɧɢɰɿ ɜ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ ɤɢɩɿɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɮɪɚɤɰɿɣ ɧɚɮɬɢ.
ɏɿɦɿɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɡɚɫɧɨɜɚɧɿ ɧɚ ɝɥɢɛɨɤɢɯ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ
ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɯ, ɹɤɢɯ ɡɚɡɧɚɸɬɶ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɭ ɧɚɮɬɿ ɱɢ
ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɚɯ, ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ, ɬɢɫɤɭ, ɤɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪɿɜ. ɇɚɣ-
ɛɿɥɶɲɟ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞ ɰɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɨɞɟɪɠɚɥɢ ɪɿɡɧɿ ɜɢɞɢ ɤɪɟɤɿɧɝɭ.
Ⱥɩɚɪɚɬɭɪɚ, ɹɤɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɿ ɯɿɦɿɱ-
ɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɧɚɮɬɢ ɬɚ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟ-
ɱɭɜɚɬɢ ɧɚɝɪɿɜɚɧɧɹ ɞɨ ɜɢɫɨɤɨʀ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɿ ɪɨɡɞɿɥɟɧɧɹ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ
ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ. Ⱦɥɹ ɞɟɹɤɢɯ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ
ɤɚɬɚɥɿɬɢɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɤɨɧɬɚɤɬɧɿ ɚɩɚɪɚɬɢ.
ɇɚɝɪɿɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɚɛɨ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ, ɝɨɥɨɜɧɢɦ
ɱɢɧɨɦ, ɭ ɬɪɭɛɱɚɫɬɢɯ ɩɟɱɚɯ, ɭ ɤɨɬɪɢɯ ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɬɟɩɥɚ ɜɿɞ ɝɪɿɸɱɢɯ ɝɚɡɿɜ
ɞɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɳɨ ɩɟɪɟɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ, ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɫɬɿɧɤɢ ɪɚɞɿɚɧɬ-
ɧɢɯ ɬɪɭɛ ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɜɿɞ ɩɨɥɭɦ’ɹ, ɪɨɡɠɚɪɟɧɢɯ ɝɚɡɿɜ, ɚ
ɬɚɤɨɠ ɜɿɞ ɫɤɥɟɩɿɧɧɹ ɿ ɲɥɹɯɨɦ ɤɨɧɜɟɤɰɿʀ ɱɟɪɟɡ ɫɬɿɧɤɢ ɤɨɧɜɟɤɰɿɣɧɢɯ
ɬɪɭɛɨɤ.
Ɋɨɡɞɿɥɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɧɚɮɬɨɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ,
ɪɟɤɬɢɮɿɤɚɰɿɽɸ ɭ ɪɟɤɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɤɨɥɨɧɚɯ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ. ɇɚɣɛɿɥɶɲɟ
ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɨɞɟɪɠɚɥɢ ɤɨɥɨɧɢ ɡ ɛɚɪɛɨɬɚɠɧɢɦɢ ɤɨɜɩɚɤɚɦɢ. Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫ-
ɬɸ ɪɟɤɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɤɨɥɨɧ ɧɚɮɬɨɩɟɪɟɪɨɛɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɽ ɬɟ, ɳɨ ɜɨɧɢ
ɦɨɜɛɢ ɹɜɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɨɞɧɚ ɧɚ ɨɞɧɭ ɩɪɨɫɬɢɯ ɫɚ-
ɦɨɫɬɿɣɧɢɯ ɤɨɥɨɧ ɡ ɜɿɞɛɨɪɨɦ ɩɨ ɜɢɫɨɬɿ ɪɿɞɢɧɢ. Ɋɿɞɢɧɚ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɭ ɪɨ-
ɡɦɿɳɟɧɿ ɩɨɡɚ ɤɨɥɨɧɨɸ ɜɿɞɩɚɪɧɿ ɫɟɤɰɿʀ ɣ ɨɛɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ ɭ ɧɢɯ ɩɚɪɨɸ.
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɨɞɟɪɠɭɸɬɶɫɹ ɩɚɪɢ ɧɢɡɶɤɨɤɢɩɥɹɱɢɯ ɮɪɚɤɰɿɣ, ɹɤɿ ɩɨɜɟɪɬɚ-
ɸɬɶɫɹ ɜ ɤɨɥɨɧɭ, ɿ ɪɿɞɤɢɣ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬ, ɚɛɨ ɞɢɫɬɢɥɹɬ. Ɋɟɤɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɿ
ɤɨɥɨɧɢ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɩɪɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨɦɭ ɱɢ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɦɭ ɬɢɫɤɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ
ɩɿɞ ɞɿɽɸ ɜɚɤɭɭɦɭ.
Ʉɚɬɚɥɿɬɢɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɧɚɮɬɨɩɟɪɟɪɨɛɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ
ɭ ɤɨɧɬɚɤɬɧɢɯ ɚɩɚɪɚɬɚɯ ɪɿɡɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ. əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɤɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪ ɭ
ɰɢɯ ɩɪɨɰɟɫɚɯ ɞɭɠɟ ɫɤɨɪɨ ɜɬɪɚɱɚɽ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɿ ɬɨɦɭ ɤɨɧɬɚɤɬɧɿ ɜɭɡɥɢ
ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɤɨɧɬɚɤɬɧɿ ɚɩɚɪɚɬɢ ɣ ɪɟɝɟɧɟɪɚɬɨɪɢ. ȿɤɫɩɥɭɚɬɭɸɬɶɫɹ ɤɨɧɬɚ-
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ɤɬɧɿ ɚɩɚɪɚɬɢ ɿ ɪɟɝɟɧɟɪɚɬɨɪɢ ɡ ɮɿɥɶɬɪɭɸɱɢɦ ɲɚɪɨɦ ɤɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪɚ, ɤɢɩ-
ɥɹɱɢɦ ɲɚɪɨɦ ɬɚ ɡ ɪɭɯɨɦɢɦ ɤɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪɨɦ.
Ɉɬɠɟ, ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɧɚɮɬɢ ɦɚɸɬɶ ɦɿɫɰɟ ɬɚɤɿ ɨɫɧɨɜɧɿ
ɩɪɨɰɟɫɢ:
ɚ) ɩɟɪɟɝɨɧɤɚ;
ɛ) ɬɟɪɦɿɱɧɢɣ ɤɪɟɤɿɧɝ;
ɜ) ɤɚɬɚɥɿɬɢɱɧɢɣ ɤɪɟɤɿɧɝ;
ɝ) ɩɿɪɨɥɿɡ;
ʉ) ɤɨɤɫɭɜɚɧɧɹ;
ɞ) ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚ ɝɿɞɪɨɝɟɧɿɡɚɰɿɹ.
ɑɚɫɬɢɧɚ ɧɚɡɜɚɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɪɨɬɿɤɚɽ ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɪɿɡɧɢɯ ɤɚɬɚɥɿ-
ɡɚɬɨɪɿɜ.
9.4. ɉɟɪɟɝɿɧ ɧɚɮɬɢ
ɇɚɮɬɚ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɫɤɥɚɞɧɭ ɫɭɦɿɲ ɜɟɥɢɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɡɚɽɦɧɨ ɪɨ-
ɡɱɢɧɧɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɩɨɱɚɬɤɭ ɤɢɩɿɧɧɹ.
ɇɚ ɰɿɣ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɧɚɮɬɢ ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɣ ʀʀ ɩɟɪɟɝɨɧ, ɬɨɛɬɨ ɫɬɭɩɟɧɟɜɟ ɜɢ-
ɩɚɪɨɜɭɜɚɧɧɹ ɿ ɤɨɧɞɟɧɫɚɰɿɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɮɪɚɤɰɿɣ.
ɉɟɪɟɝɨɧɨɦ ɧɚɮɬɢ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɩɪɨɰɟɫ ʀʀ ɬɟɪɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɞɿɥɟɧɧɹ ɧɚ
ɱɚɫɬɢɧɢ (ɮɪɚɤɰɿʀ) ɛɟɡ ɩɨɦɿɬɧɨɝɨ ɪɨɡɤɥɚɞɚɧɧɹ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ, ɹɤɿ ɜɯɨɞɹɬɶ
ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɧɚɮɬɢ.
ɉɪɢ ɧɚɝɪɿɜɚɧɧɿ ɧɚɮɬɢ ɡ ɧɟʀ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɜɢɩɚɪɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɚɣɥɟɝɲɿ,
ɥɟɬɤɿ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿ.
ɍ ɦɿɪɭ ɜɿɞɝɨɧɭ ɧɢɡɶɤɨɤɢɩɥɹɱɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ ɜɿɞɧɨɫɧɢɣ ɭɦɿɫɬ ɭ
ɧɚɮɬɿ ɛɿɥɶɲ ɜɚɠɤɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɡ ɜɢɫɨɤɨɸ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɸ ɤɢɩɿɧɧɹ ɡɛɿ-
ɥɶɲɭɽɬɶɫɹ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɩɪɭɠɧɿɫɬɶ ʀɯ ɩɚɪɿɜ ɡɧɚɱɧɨ ɦɟɧɲɚ, ɧɿɠ ɧɢɡɶɤɨ-
ɤɢɩɥɹɱɢɯ, ɬɨ ɩɪɢ ɩɟɜɧɿɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ ɩɟɪɟɝɨɧɤɢ ɜɨɧɚ ɦɨɠɟ ɜɢɹɜɢɬɢɫɹ
ɧɢɠɱɨɸ ɜɿɞ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɬɢɫɤɭ, ɿ ɧɚɮɬɚ ɩɟɪɟɫɬɚɧɟ ɤɢɩɿɬɢ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ,
ɳɨɛ ɩɟɪɟɝɨɧɤɚ ɬɪɢɜɚɥɚ, ɫɥɿɞ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɪɟɲɬɢ ɧɚɮɬɢ.
ɉɪɢ ɧɚɝɪɿɜɚɧɧɿ ɩɪɭɠɧɿɫɬɶ ɩɚɪɿɜ ɛɭɞɟ ɡɪɨɫɬɚɬɢ, ɣ ɤɨɥɢ ɜɨɧɚ ɞɨɫɹɝɧɟ
ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɬɢɫɤɭ, ɧɚɮɬɚ ɡɧɨɜɭ ɡɚɤɢɩɢɬɶ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ,
ɩɟɪɟɝɨɧɤɚ ɧɚɮɬɢ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɪɢ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɦɭ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɿ ɬɟɦ-
ɩɟɪɚɬɭɪɢ.
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɟɪɟɝɨɧɭ ɧɚɮɬɢ ɡ ɧɟʀ ɛɭɞɭɬɶ ɜɢɩɚɪɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɜɫɟ ɧɨɜɿ,
ɛɿɥɶɲ ɜɚɠɤɿ ɬɚ ɛɿɥɶɲ ɜɢɫɨɤɨɤɢɩɥɹɱɿ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿ. ɇɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ
ɩɟɪɟɝɨɧɤɢ ɩɚɪɢ, ɳɨ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɡ ɧɚɮɬɢ, ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɧɟ ɡ ɨɞɧɨɝɨ
ɹɤɨɝɨ-ɧɟɛɭɞɶ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɸ, ɚ ɿɡ ɫɭɦɿɲɿ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɛɥɢɡɶɤɭ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɤɢɩɿɧɧɹ.
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Ɏɪɚɤɰɿʀ, ɳɨ ɤɢɩɥɹɬɶ ɩɪɢ ɧɢɡɶɤɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ, ɧɚɡɢɜɚɸɬɶɫɹ
ɥɟɝɤɢɦɢ ɮɪɚɤɰɿɹɦɢ, ɚ ɜɢɫɨɤɨɤɢɩɥɹɱɿ – ɜɚɠɤɢɦɢ ɮɪɚɤɰɿɹɦɢ.
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɩɚɞɿɧɧɹ ɩɟɪɲɨʀ ɤɪɚɩɥɿ ɫɤɨɧɞɟɫɨɜɚɧɢɯ ɩɚɪɿɜ ɜɜɚ-
ɠɚɸɬɶ ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɤɢɩɿɧɧɹ ɮɪɚɤɰɿʀ. Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ, ɩɪɢ ɹɤɿɣ ɜɢɩɚɪɨɜɭ-
ɜɚɧɧɹ ɮɪɚɤɰɿʀ ɩɪɢɩɢɧɹɽɬɶɫɹ, ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɤɿɧɰɟɦ ɤɢɩɿɧɧɹ ɮɪɚɤɰɿʀ.
Ɏɪɚɤɰɿʀ, ɜɿɞɿɝɧɚɧɿ ɜ ɲɢɪɨɤɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɦɟɠɚɯ, ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ
ɞɢɫɬɢɥɹɬɚɦɢ. ɒɥɹɯɨɦ ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɢɫɬɢɥɹɬɿɜ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɪɿ-
ɡɧɿ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɢ. ȱɫɧɭɸɬɶ ɛɟɧɡɢɧɨɜɿ, ɥɿɝɪɨʀɧɨɜɿ, ɝɚɫɨɜɿ, ɫɨɥɹɪɨɜɿ ɣ
ɿɧɲɿ ɞɢɫɬɢɥɹɬɢ. Ȼɟɧɡɢɧɨɜɿ ɞɢɫɬɢɥɹɬɢ ɜɢɤɢɩɚɸɬɶ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ 40 – 
205 °ɋ, ɝɚɫɨɜɿ – ɜ ɦɟɠɚɯ 200 – 300 °ɋ ɿ ɬ. ɩ.
ɉɨɞɿɥ ɧɚɮɬɢ ɧɚ ɞɢɫɬɢɥɹɬɢ ɲɥɹɯɨɦ ɫɬɭɩɟɧɟɜɨɝɨ ɜɢɩɚɪɨɜɭɜɚɧɧɹ ɣ
ɤɨɧɞɟɧɫɚɰɿʀ ɭɬɜɨɪɸɜɚɧɢɯ ɮɪɚɤɰɿɣ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɮɪɚɤɰɿɣɧɨɸ ɩɟɪɟɝɨɧ-
ɤɨɸ. ɍ ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɰɟɣ ɩɪɨɰɟɫ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɩɪɹɦɨɸ ɩɟɪɟ-
ɝɨɧɤɨɸ ɧɚɮɬɢ. ȼɢɞɿɥɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ
ɧɚɝɪɿɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɢ, ɜɢɩɚɪɨɜɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɩɨɞɿɥɭ ɧɚ ɮɪɚɤɰɿʀ ɬɚ
ɤɨɧɞɟɧɫɚɰɿʀ ɩɚɪɿɜ ɞɢɫɬɢɥɹɬɿɜ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɯɿɦɿɱɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɧɚɮɬɢ ɣ ɨɞɟ-
ɪɠɭɜɚɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɧɟ ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ, ɦɨɥɟɤɭɥɢ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ, ɳɨ ɜɯɨ-
ɞɹɬɶ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɧɚɮɬɢ, ɧɟ ɡɚɡɧɚɸɬɶ ɠɨɞɧɢɯ ɡɦɿɧ.
ɋɯɟɦɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɪɹɦɨɝɨ ɩɟɪɟɝɨɧɭ ɧɚɮɬɢ ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɧɚ ɪɢɫ. 9.5. 
ɇɚɝɪɿɜɚɧɧɹ ɧɚɮɬɢ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜ ɬɪɭɛɱɚɫɬɿɣ ɩɟɱɿ, ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɹɤɨʀ
ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɣ ɡɦɿɣɨɜɢɤ, ɳɨ
ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɡ’ɽɞ-
ɧɚɧɢɯ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɬɪɭɛ. ɉɨɜɟɪɯ-
ɧɹ ɬɪɭɛ ɧɚɝɪɿɜɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨ-
ɝɨɸ ɮɨɪɫɭɧɨɤ ɚɛɨ ɩɚɥɶɧɢɤɿɜ, ɭ
ɹɤɢɯ ɡɝɨɪɚɽ ɪɿɞɤɟ ɩɚɥɢɜɨ.
ɇɚɮɬɚ ɩɪɨɤɚɱɭɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ
ɰɿ ɬɪɭɛɢ, ɧɚɝɪɿɜɚɽɬɶɫɹ ɞɨ ɧɟɨɛ-
ɯɿɞɧɨʀ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɿ ɱɚɫɬɤɨɜɨ
ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɜ ɩɚɪ. ɉɚɪɢ ɧɚ-
ɮɬɢ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɡɚɥɢɲɤɨɦ, ɳɨ ɧɟ
ɜɢɩɚɪɭɜɚɜɫɹ, ɧɚɞɯɨɞɹɬɶ ɭ ɧɢɠ-
ɧɸ ɱɚɫɬɢɧɭ ɪɟɤɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɤɨ-
ɥɨɧɢ, ɤɭɞɢ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɜɨ-
ɞɹɧɚ ɩɚɪɚ.
ɍ ɤɨɥɨɧɿ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɸɸɬɶ-
ɫɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɚɪɢ ɜɫɿ ɮɪɚɤɰɿʀ,
ɹɤɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɜɿɞɿɝɧɚɧɿ ɜɿɞ
ɧɚɮɬɢ.
Ɋɢɫɭɧɨɤ 9.5 – ɋɯɟɦɚ ɩɟɪɟɝɨɧɤɢ
ɧɚɮɬɢ ɧɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɿɣ ɭɫɬɚɧɨɜɰɿ
1 – ɩɿɱ; 2 – ɪɟɤɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɚ ɤɨɥɨɧɚ;
3 – ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤ
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ɍ ɜɟɪɯɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɤɨɥɨɧɢ ɜɿɞɯɨɞɢɬɶ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɥɟɝɤɚ ɮɪɚɤɰɿɹ – 
ɛɟɧɡɢɧɨɜɚ, ɳɨ ɤɨɧɞɟɧɫɭɽɬɶɫɹ ɜ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪɿ ɣ ɱɟɪɟɡ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤ ɧɚ-
ɩɪɚɜɥɹɽɬɶɫɹ ɜ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɢ. ɑɚɫɬɢɧɚ ɛɟɧɡɢɧɨɜɨʀ ɮɪɚɤɰɿʀ ɩɿɫɥɹ ɨɯɨɥɨ-
ɞɠɟɧɧɹ ɩɨɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹ ɧɚɡɚɞ ɭ ɤɨɥɨɧɭ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ.
Ɂ ɤɨɥɨɧɢ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɛɢɪɚɸɬɶɫɹ ɮɪɚɤɰɿʀ ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɚɥɢɜɚ Ɍ-1 ɿ
ɞɢɡɟɥɶɧɚ ɮɪɚɤɰɿɹ. Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɡɚɞɚɧɨɝɨ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɿ-
ɞɿɛɪɚɧɿ ɣ ɿɧɲɿ ɮɪɚɤɰɿʀ. Ⱦɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɨɜɚɪɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɞɢɫɬɢɥɹɬɢ,
ɨɞɟɪɠɚɧɿ ɩɟɪɟɝɨɧɤɨɸ ɧɚɮɬɢ, ɩɿɞɞɚɸɬɶɫɹ ɨɱɢɳɟɧɧɸ.
Ɂ ɧɢɠɧɶɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɤɨɥɨɧɢ ɜɿɞɯɨɞɢɬɶ ɡɚɥɢɲɨɤ ɩɟɪɟɝɨɧɤɢ ɧɚɮɬɢ – 
ɦɚɡɭɬ. Ɇɚɡɭɬ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɹɤɨɫɬɿ ɜɢɯɿɞɧɨʀ ɧɚɮɬɢ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɢɣ ɹɤ ɫɢɪɨɜɢɧɚ ɞɥɹ ɬɟɪɦɿɱɧɨɝɨ ɤɪɟɤɿɧɝɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɚɜɬɨ-
ɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ ɛɟɧɡɢɧɭ, ɦɚɫɬɢɥ, ɛɿɬɭɦɭ. Ȼɟɡ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɦɚɡɭɬ ɦɨɠɧɚ ɜɢ-
ɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɹɤ ɤɨɬɟɥɶɧɟ ɩɚɥɢɜɨ.
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɪɹɦɨʀ ɩɟɪɟɝɨɧɤɢ ɧɚɮɬɢ: ɪɟɤɬɢɮɿ-
ɤɚɰɿɣɧɚ ɤɨɥɨɧɚ, ɬɪɭɛɱɚɫɬɚ ɩɿɱ, ɬɟɩɥɨɨɛɦɿɧɧɢɤɢ, ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪɢ ɿ ɯɨɥɨ-
ɞɢɥɶɧɢɤɢ.
Ɋɟɤɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɚ ɤɨɥɨɧɚ – ɰɟ ɫɬɚɥɟɜɢɣ ɰɢɥɿɧɞɪ ɜɢɫɨɬɨɸ 40 ɦ ɿ ɞɿ-
ɚɦɟɬɪɨɦ 4 ɦ. ɍɫɟɪɟɞɢɧɿ ɤɨɥɨɧɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɤɿɥɶɤɚ ɞɟɫɹɬɤɿɜ ɝɨɪɢɡɨɧ-
ɬɚɥɶɧɢɯ ɩɟɪɟɞɿɥɨɤ, ɡɜɚɧɢɯ ɬɚɪɿɥɤɚɦɢ. Ʉɨɠɧɚ ɬɚɤɚ ɬɚɪɿɥɤɚ ɦɚɽ ɜɟɥɢɤɭ
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɬɜɨɪɿɜ ɞɥɹ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɩɚɪɿɜ ɭɝɨɪɭ ɩɨ ɤɨɥɨɧɿ ɬɚ ɞɥɹ ɫɬɿ-
ɤɚɧɧɹ ɪɿɞɢɧɢ ɡ ɬɚɪɿɥɤɢ ɧɚ ɬɚɪɿɥɤɭ.
Ɍɚɪɿɥɤɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɬɿɫɧɢɣ
ɤɨɧɬɚɤɬ ɦɿɠ ɩɚɪɚɦɢ, ɳɨ ɩɿɞɧɿɦɚɸɬɶɫɹ ɜɝɨɪɭ ɩɨ ɤɨɥɨɧɿ, ɿ ɪɿɞɤɨɸ ɮɥɟ-
ɝɦɨɸ, ɹɤɚ ɫɬɿɤɚɽ ɜɧɢɡ.
Ⱦɥɹ ɪɟɤɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɫɭɦɿɲɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ, ɳɨɛ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɪɿɞɤɨʀ ɬɚ
ɩɚɪɨɜɨʀ ɮɚɡ, ɳɨ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸɬɶ ɧɚ ɬɚɪɿɥɤɚɯ ɤɨɥɨɧɢ, ɛɭɥɚ ɪɿɡɧɨɸ. ɉɚɪɢ,
ɹɤɿ ɩɿɞɧɿɦɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɱɟɪɝɨɜɭ ɬɚɪɿɥɤɭ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ ɛɿɥɶɲ ɜɢɫɨɤɭ ɬɟɦ-
ɩɟɪɚɬɭɪɭ, ɧɿɠ ɪɿɞɢɧɚ, ɳɨ ɫɬɿɤɚɽ ɿɡ ɰɿɽʀ ɬɚɪɿɥɤɢ.
Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɿɛɧɨʀ ɪɿɡɧɢɰɿ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɦɿɠ ɜɟɪɯɨɦ ɿ ɧɢ-
ɡɨɦ ɤɨɥɨɧɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜ ɧɢɠɧɸ ʀʀ ɱɚɫɬɢɧɭ ɩɨɞɚɜɚɬɢ ɬɟɩɥɨ ɣ ɜɿɞɧɿɦɚɬɢ
ɣɨɝɨ ɜɿɞ ɜɟɪɯɧɶɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɜ ɧɢɠɧɸ ɱɚɫɬɢɧɭ ɤɨɥɨɧɢ ɩɨɞɚ-
ɽɬɶɫɹ ɩɚɪɚ, ɚ ɜɟɪɯɧɹ ɱɚɫɬɢɧɚ ʀʀ ɨɯɨɥɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ
ɡɪɨɲɟɧɧɹ.
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɧɚ ɤɨɠɧɿɣ ɜɢɳɟɥɟɠɚɱɿɣ ɬɚɪɿɥɰɿ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɟ
ɡɧɢɠɭɽɬɶɫɹ (ɧɚɣɧɢɠɱɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɧɚ ɬɚɪɿɥɰɿ, ɳɨ ɪɨɡɦɿɳɟɧɚ ɧɚɣɜɢ-
ɳɟ, ɧɚ ɧɟʀ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɯɨɥɨɞɧɚ ɮɥɟɝɦɚ), ɬɨ ɩɚɪɢ, ɳɨ ɧɚɞɯɨɞɹɬɶ ɡ ɧɢɠ-
ɧɶɨʀ ɬɚɪɿɥɤɢ, ɤɨɧɞɟɧɫɭɸɬɶɫɹ, ɜɿɞɞɚɸɱɢ ɫɜɨɽ ɬɟɩɥɨ ɪɿɞɢɧɿ ɧɚ ɰɿɣ ɬɚɪɿɥ-
ɰɿ. ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɡ ɪɿɞɢɧɢ ɜɢɩɚɪɨɜɭɸɬɶɫɹ ʀʀ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɥɟɝɤɨɤɢɩɥɹɱɿ
ɮɪɚɤɰɿʀ ɣ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɚɪɢ ɧɚɞɯɨɞɹɬɶ ɧɚ ɜɢɳɟɥɟɠɚɱɭ ɬɚɪɿɥɤɭ, ɞɟ ɜɿɞɛɭ-
ɜɚɽɬɶɫɹ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ.
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Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɪɿɞɢɧɚ ɧɚ ɤɨɠɧɿɣ ɜɢɳɟɥɟɠɚɱɿɣ ɬɚɪɿɥɰɿ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɟ
ɡɛɚɝɚɱɭɽɬɶɫɹ ɥɟɝɤɨɤɢɩɥɹɱɢɦɢ ɮɪɚɤɰɿɹɦɢ. Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɮɥɟɝɦɚ, ɫɬɿ-
ɤɚɸɱɢ ɡ ɬɚɪɿɥɤɢ ɧɚ ɬɚɪɿɥɤɭ ɬɚ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɩɿɞɿɝɪɿɜɚɸɱɢɫɶ, ɩɨɡɛɚɜɥɹɽɬɶ-
ɫɹ ɧɢɡɶɤɨɤɢɩɥɹɱɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ ɿ ɡɛɚɝɚɱɭɽɬɶɫɹ ɜɢɫɨɤɨɤɢɩɥɹɱɢɦɢ.
Ɂɪɨɲɟɧɧɹ, ɳɨ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɜɟɪɯ ɤɨɥɨɧɢ ɧɚɡɭɫɬɪɿɱ ɩɚɪɚɦ, ɡɚɛɢɪɚɽ ɭ
ɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧɭ ɬɟɩɥɚ ɿ ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɤɨɧɞɟɧɫɚɰɿɸ ɜɢɳɟɤɢɩɥɹɱɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧ-
ɬɿɜ, ɬɨɛɬɨ ɜɢɤɨɧɭɽ ɬɟ ɠ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɳɨ ɣ ɬɚɪɿɥɤɢ. Ɍɨɦɭ, ɡɦɿɧɸɸɱɢ ɫɬɭ-
ɩɿɧɶ ɡɪɨɲɟɧɧɹ, ɦɨɠɧɚ ɪɟɝɭɥɸɜɚɬɢ ɪɨɛɨɬɭ ɤɨɥɨɧɢ ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɧɟ-
ɨɛɯɿɞɧɢɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɢɣ ɪɟɠɢɦ ɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɦɭ ɩɟɪɟɬɢɧɿ ɤɨɥɨɧɢ.
Ɍɪɭɛɱɚɫɬɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜɢɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɧɢɡɶɤɨɸ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭ-
ɪɨɸ ɩɟɪɟɝɨɧɭ ɫɢɪɨɜɢɧɢ, ɦɟɧɲɢɦ ɤɪɟɤɿɧɝɨɦ ɫɢɪɨɜɢɧɢ, ɛɿɥɶɲɢɦ ɄɄȾ.
Ɍɨɦɭ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɧɚɮɬɨɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɬɪɭɛɱɚɫɬɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜɯɨ-
ɞɹɬɶ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɜɫɿɯ ɧɚɮɬɨɩɟɪɟɪɨɛɧɢɯ ɡɚɜɨɞɿɜ ɬɚ ɫɥɭɝɭɸɬɶ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶ-
ɧɢɤɚɦɢ ɹɤ ɬɨɜɚɪɧɢɯ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɬɚɤ ɿ ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɞɥɹ ɜɬɨɪɢɧɧɢɯ
ɩɪɨɰɟɫɿɜ (ɬɟɪɦɿɱɧɨɝɨ ɣ ɤɚɬɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɤɪɟɤɿɧɝɭ, ɪɢɮɨɪɦɿɧɝɭ).
9.5. ɉɪɨɰɟɫɢ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɧɚɮɬɢ
ȼ ɭɫɬɚɧɨɜɰɿ ɩɪɹɦɨɝɨ ɩɟɪɟɝɨɧɭ ɧɚɮɬɢ ɜɫɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ
ɩɪɢ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɦɭ ɬɢɫɤɭ ɡ ɧɚɝɪɿɜɚɧɧɹɦ ɫɢɪɨʀ ɧɚɮɬɢ ɞɨ 300 – 325 °ɋ.
Ɂɚ ɰɢɯ ɭɦɨɜ ɧɚɮɬɚ ɩɟɪɟɝɚɧɹɽɬɶɫɹ ɧɟ ɰɿɥɤɨɦ ɿ ɜ ɦɚɡɭɬɿ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɜɟ-
ɥɢɤɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɢɫɨɤɨɤɢɩɥɹɱɢɯ ɦɚɫɥɹɧɢɯ ɮɪɚɤɰɿɣ.ɓɨɛ ɞɨɫɹɝɬɢ ɛɿɥɶɲ
ɩɨɜɧɨɝɨ ɩɟɪɟɝɨɧɭ ɧɚɮɬɢ, ɬɪɟɛɚ ɚɛɨ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɧɚɝɪɿɜɚɧ-
ɧɹ, ɳɨ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɩɪɢ ɜɢɫɨɤɿɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɪɨ-
ɡɤɥɚɞɚɧɧɹ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ, ɚɛɨ ɡɧɢɡɢɬɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɤɢɩɿɧɧɹ ɡɚɥɢɲɤɭ
ɮɪɚɤɰɿɣ ɡ ɦɟɬɨɸ ɛɿɥɶɲ ɩɨɜɧɨɝɨ ʀɯ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɡ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɡɚɥɢɲɤɿɜ.
Ɂɧɢɡɢɬɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɤɢɩɿɧɧɹ ɪɿɞɢɧɢ ɦɨɠɧɚ ɲɥɹɯɨɦ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ
ɬɢɫɤɭ: ɱɢɦ ɦɟɧɲɢɣ ɬɢɫɤ, ɬɢɦ ɧɢɠɱɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɤɢɩɿɧɧɹ. Ɍɨɦɭ ɞɥɹ
ɩɟɪɟɝɨɧɤɢ ɜɢɫɨɤɨɤɢɩɥɹɱɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɦɚɫɥɹɧɢɯ ɮɪɚɤ-
ɰɿɣ ɦɚɡɭɬɭ, ɞɥɹ ɜɿɞɝɨɧɭ ɹɤɢɯ ɡɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɢɯ ɭɦɨɜ ɩɨɬɪɿɛɧɚ ɬɟɦɩɟɪɚ-
ɬɭɪɚ ɧɚɝɪɿɜɭ ɛɥɢɡɶɤɨ 500 °ɋ) ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɤɨɥɨɧɭ ɡɿ ɡɧɢɠɟɧɢɦ ɬɢ-
ɫɤɨɦ, ɡɜɚɧɭ ɜɚɤɭɭɦ-ɤɨɥɨɧɨɸ.
ɍ ɜɚɤɭɭɦ-ɤɨɥɨɧɭ ɩɨɞɚɸɬɶ ɧɚɝɪɿɬɢɣ ɞɨ 400 – 420 °ɋ ɦɚɡɭɬ. ȼɭɝ-
ɥɟɜɨɞɧɿ, ɳɨ ɧɟ ɜɢɩɚɪɭɜɚɥɢɫɹ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɿɣ ɤɨɥɨɧɿ, ɬɭɬ ɡɚɤɢɩɚɸɬɶ ɿ
ɥɟɝɤɨ ɜɢɩɚɪɨɜɭɸɬɶɫɹ. ɍɬɜɨɪɟɧɿ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɚɪɢ ɦɚɡɭɬɭ, ɬɚɤ ɫɚɦɨ ɹɤ ɿ
ɩɚɪɢ ɧɚɮɬɢ, ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɞɢɫɬɢɥɹɬɢ.
ȼɚɤɭɭɦɧɿ ɬɪɭɛɱɚɫɬɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɞɥɹ ɩɟɪɟɝɨɧɭ ɦɚɡɭɬɭ (ɪɢɫ. 9.6) ɜɿ-
ɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɢɯ ɥɢɲɟ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɦɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ ɬɚ
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ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɡ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɯ ɚɩɚɪɚɬɿɜ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ
ɩɟɪɟɝɿɧ ɭ ɜɚɤɭɭɦɿ.
Ɋɢɫɭɧɨɤ 9.6 – ɋɯɟɦɚ ɩɟɪɟɝɨɧɭ ɦɚɡɭɬɭ ɧɚ ɜɚɤɭɭɦɧɿɣ ɭɫɬɚɧɨɜɰɿ
ȼɚɤɭɭɦ-ɤɨɥɨɧɚ ɦɚɽ ɛɿɥɶɲɢɣ ɞɿɚɦɟɬɪ, ɧɿɠ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɚ, ɚɥɟ ɜɨɧɚ
ɦɟɧɲɚ ɡɚ ɜɢɫɨɬɨɸ ɿ ɦɿɫɬɢɬɶ ɭɫɶɨɝɨ ɞɟɫɹɬɶ ɬɚɪɿɥɨɤ.
ɉɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɩɿɞɿɝɪɿɬɢɣ ɦɚɡɭɬ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɭ ɬɪɭɛɱɚɫɬɭ ɩɿɱ, ɞɟ ɜɿɧ
ɧɚɝɪɿɜɚɽɬɶɫɹ ɞɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ 420 °ɋ; ɡɜɿɞɫɢ ɜɿɧ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɜ ɤɨɥɨɧɭ. ɍ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɪɟɤɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɡ ɦɚɡɭɬɭ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɞɢɫɬɢɥɹɬɢ ɦɚɫɬɢɥ, ɧɚ
ɜɟɪɯɧɿɯ ɬɚɪɿɥɤɚɯ ɤɨɥɨɧɢ ɫɤɭɩɱɭɸɬɶɫɹ ɞɢɫɬɢɥɹɬɢ ɥɟɝɤɨɝɨ ɫɨɥɹɪɨɜɨɝɨ
ɦɚɫɬɢɥɚ, ɩɿɞ ɧɢɦɢ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɞɢɫɬɢɥɹɬɢ ɜɟɪɟɬɟɧɧɨɝɨ, ɦɚɲɢɧɧɨɝɨ,
ɰɢɥɿɧɞɪɨɜɨɝɨ ɦɚɫɬɢɥ.
Ɂɚɥɢɲɨɤ ɜɿɞ ɜɚɤɭɭɦɧɨɝɨ ɩɟɪɟɝɨɧɭ (ɝɭɞɪɨɧ) ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɧɚɩɪɹɦɭ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɜɢɯɿɞɧɨʀ ɧɚɮɬɢ. Ƚɭɞɪɨɧ ɜɿɞ ɜɢɫɨɤɨ-
ɹɤɿɫɧɢɯ ɧɚɮɬ ɩɿɞɞɚɽɬɶɫɹ ɫɤɥɚɞɧɨɦɭ ɨɱɢɳɟɧɧɸ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɢɫɨ-
ɤɨɜ’ɹɡɤɢɯ ɡɚɥɢɲɤɨɜɢɯ ɦɚɫɬɢɥ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɚɜɿɚɰɿɣɧɢɯ, ɞɢɡɟɥɶɧɢɯ).
Ƀɨɝɨ ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɧɚ ɩɟɪɟɪɨɛɥɹɬɢ ɧɚ ɛɿɬɭɦ ɲɥɹɯɨɦ ɨɤɢɫɧɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɧɚ
ɛɿɬɭɦɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ ɚɛɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɹɤ ɫɢɪɨɜɢɧɭ ɞɥɹ ɤɨɤɫɨɜɢɯ
ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɿ ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɬɟɪɦɿɱɧɨɝɨ ɤɪɟɤɿɧɝɭ.
Ⱦɢɫɬɢɥɹɬɢ, ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɪɹɦɨɝɨ ɩɟɪɟɝɨɧɭ ɧɚɮɬɢ ɧɚ
ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɢɯ ɿ ɜɚɤɭɭɦɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɩɨɞɚ-
ɥɶɲɨʀ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ. Ʌɢɲɟ ɞɢɡɟɥɶɧɟ ɩɚɥɢɜɨ ɣ ɚɜɿɚɰɿɣɧɢɣ ɝɚɫ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɩɿɫɥɹ ɩɪɹɦɨɝɨ ɩɟɪɟɝɨɧɭ ɹɤ ɬɨɜɚɪɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ.
ɉɪɢ ɩɪɹɦɨɦɭ ɩɟɪɟɝɨɧɿ ɧɚɮɬɢ ɧɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɢɯ ɿ ɜɚɤɭɭɦɧɢɯ ɭɫɬɚ-
ɧɨɜɤɚɯ ɩɿɫɥɹ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɜɫɿɯ ɞɢɫɬɢɥɹɬɿɜ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɜɟɥɢɤɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɦɚɡɭɬɭ. Ⱦɥɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɧɧɹ ɡ ɦɚɡɭɬɭ ɛɟɧɡɢɧɭ, ɞɢɡɟɥɶɧɨɝɨ ɩɚɥɢɜɚ ɬɚ ɿɧ-
ɲɢɯ ɥɟɝɤɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨɤɢ-
ɩɥɹɱɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ, ɡ ɹɤɢɯ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɦɚɡɭɬ, ɭ ɧɢɡɤɨɤɢɩɹɱɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ
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ɫɩɨɫɨɛɢ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɤɥɚɞɚɧɧɹ ɜɟɥɢɤɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɟɜɢɯ ɦɨɥɟɤɭɥ ɦɚɡɭ-
ɬɭ ɧɚ ɛɿɥɶɲ ɞɪɿɛɧɿ.
Ɍɚɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɧɚɮɬɢ ɩɪɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɿɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ ɣ
ɩɿɞ ɬɢɫɤɨɦ ɡ ɪɨɡɳɟɩɥɟɧɧɹɦ ɦɨɥɟɤɭɥ ɨɬɪɢɦɚɜ ɧɚɡɜɭ ɤɪɟɤɿɧɝɭ (ɪɨɡɳɟɩ-
ɥɟɧɧɹ). ȼɿɧ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɛɟɧɡɨɥɭ, ɬɨɥɭɨɥɭ ɬɚ
ɨɫɜɿɬɥɸɜɚɥɶɧɨɝɨ ɝɚɡɭ.
ɉɪɢ ɤɪɟɤɿɧɝɭ ɜɟɥɢɤɿ ɦɨɥɟɤɭɥɢ ɜɚɠɤɢɯ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɮɪɚɤɰɿɣ ɫɬɚɸɬɶ
ɧɟɦɿɰɧɢɦɢ, ɡɜ’ɹɡɤɢ ɦɿɠ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɚɬɨɦɚɦɢ ɫɥɚɛɲɚɸɬɶ, ɿ ɦɨɥɟɤɭɥɢ
ɪɨɡɳɟɩɥɸɸɬɶɫɹ ɧɚ ɛɿɥɶɲ ɞɪɿɛɧɿ ɱɚɫɬɢɧɤɢ, ɳɨ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɮɪɚɤɰɿʀ ɛɟ-
ɧɡɢɧɭ, ɝɚɫɭ ɣ ɝɚɡɭ.
Ʉɪɿɦ ɪɟɚɤɰɿɣ ɪɨɡɤɥɚɞɚɧɧɹ, ɩɪɢ ɤɪɟɤɿɧɝɭ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɪɟ-
ɚɤɰɿʀ ɤɨɧɞɟɧɫɚɰɿʀ ɬɚ ɩɨɥɿɦɟɪɢɡɚɰɿʀ, ɬɨɛɬɨ ɞɪɿɛɧɿ ɦɨɥɟɤɭɥɢ ɡ’ɽɞɧɭɸɬɶɫɹ
ɣ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɛɿɥɶɲ ɜɟɥɢɤɿ ɬɚ ɜɚɠɤɿ ɱɚɫɬɢɧɤɢ.
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɩɪɢ ɤɪɟɤɿɧɝɭ ɦɚɡɭɬɭ ɜɢɯɨɞɹɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɹɤ ɥɟɝɲɿ
(ɛɟɧɡɢɧ, ɝɚɫ, ɝɚɡ), ɬɚɤ ɿ ɜɚɠɱɿ ɡɚ ɜɢɯɿɞɧɭ ɫɢɪɨɜɢɧɭ (ɫɦɨɥɢ, ɤɨɤɫ).
ɍ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɧɚɮɬɨɩɟɪɟɪɨɛɰɿ ɤɪɟɤɿɧɝ-ɩɪɨɰɟɫ ɡɚɣɦɚɽ ɡɧɚɱɧɟ ɦɿɫɰɟ.
ȼɿɧ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɧɚɱɧɨ ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɥɟɧɨɝɨ ɡ ɧɚɮɬɢ ɛɟɧɡɢ-
ɧɭ, ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɸɱɢ ɜ ɧɶɨɝɨ ɜɚɠɤɿ ɧɚɮɬɨɜɿ ɡɚɥɢɲɤɢ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɛɟɧɡɢɧ,
ɨɬɪɢɦɚɧɢɣ ɬɚɤɢɦ ɲɥɹɯɨɦ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɛɿɥɶɲ ɜɢɫɨɤɢɦɢ ɚɧɬɢɞɟ-
ɬɨɧɚɰɿɣɧɢɦɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɛɟɧɡɢɧɨɦ ɩɪɹɦɨɝɨ ɩɟɪɟɝɨɧɭ.
Ɉɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɤɪɟɤɿɧɝ-ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɩɟɱɿ, ɪɟɚɤɰɿɣɧɢɯ ɿ
ɪɟɤɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɤɨɥɨɧ, ɬɟɩɥɨɨɛɦɿɧɧɢɤɿɜ, ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪɿɜ, ɯɨɥɨɞɢɥɶ-
ɧɢɤɿɜ, ɬɨɛɬɨ ɦɚɣɠɟ ɡ ɬɢɯ ɠɟ ɚɩɚɪɚɬɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɣ ɩɪɢ ɩɟ-
ɪɜɢɧɧɨɦɭ ɩɟɪɟɝɨɧɿ. Ɍɟɪɦɿɱɧɢɣ ɤɪɟɤɿɧɝ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɩɪɢ ɬɟ-
ɦɩɟɪɚɬɭɪɿ 400 – 600 °ɋ ɿ ɬɢɫɤɭ ɞɨ 7 Ɇɉɚ. ɍɫɬɚɧɨɜɤɢ ɞɥɹ ɤɪɟɤɿɧɝɭ ɩɨ-
ɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɭ ɦɿɰɧɿɫɬɶ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɜɨɧɢ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɜɢ-
ɫɨɤɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɿ ɬɢɫɤɿɜ.
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɿ ɹɤɿɫɬɶ ɨɞɟɪɠɭɜɚɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɜɥɚɫɬɢɜɨ-
ɫɬɟɣ ɜɢɯɿɞɧɨʀ ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɣ ɭɦɨɜ ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɟɪɦɿɱɧɨɝɨ ɤɪɟɤɿɧɝɭ – ɬɢɫɤɭ ɿ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ.
ɒɥɹɯɨɦ ɬɟɪɦɿɱɧɨɝɨ ɤɪɟɤɿɧɝɭ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɿ ɛɟɧɡɢɧɢ,
ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɛɿɥɶɲ ɜɢɫɨɤɿ ɨɤɬɚɧɨɜɿ ɱɢɫɥɚ, ɧɿɠ ɛɟɧɡɢɧɢ ɩɪɹɦɨɝɨ ɩɟɪɟɝɨ-
ɧɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɪɚɤɬɨɪɧɿ ɝɚɫɢ. Ȼɟɧɡɢɧ ɬɟɪɦɿɱɧɨɝɨ ɤɪɟɤɿɧɝɭ ɯɿɦɿɱɧɨ ɧɟɫɬɚ-
ɛɿɥɶɧɢɣ ɩɪɢ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɿ ɱɟɪɟɡ ɭɦɿɫɬ ɜɟɥɢɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɧɟɧɚɫɢɱɟɧɢɯ ɜɭ-
ɝɥɟɜɨɞɧɿɜ, ɤɨɬɪɿ ɩɪɢɽɞɧɭɸɬɶ ɤɢɫɟɧɶ ɩɨɜɿɬɪɹ. ɋɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɛɟɧɡɢɧɿɜ
ɬɟɪɦɿɱɧɨɝɨ ɤɪɟɤɿɧɝɭ ɩɨɥɿɩɲɭɸɬɶ ɞɨɞɚɜɚɧɧɹɦ ɞɨ ɧɢɯ ɚɧɬɢɨɤɫɢɞɚɧɬɿɜ,
ɹɤɿ ɭɩɨɜɿɥɶɧɸɸɬɶ ɩɨɥɿɦɟɪɢɡɚɰɿɸ ɣ ɨɤɢɫɧɟɧɧɹ.
ɍ ɧɚɮɬɨɩɟɪɟɪɨɛɰɿ ɲɢɪɨɤɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɬɟɪɦɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ
ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɚɠɤɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ ɧɚɮɬɢ ɜ ɥɟɝɤɿ:
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1) ɥɟɝɤɢɣ ɤɪɟɤɿɧɝ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɡɚɥɢɲɤɿɜ ɚɛɨ ɜɢɫɨɤɨɤɢɩɥɹɱɢɯ ɞɢɫ-
ɬɢɥɹɰɿɣɧɢɯ ɮɪɚɤɰɿɣ, ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɧɢɣ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ 480 °ɋ ɿ ɬɢɫɤɭ
4,5Ɇɉɚ;
2) ɤɪɟɤɿɧɝ ɥɟɝɤɢɯ ɮɪɚɤɰɿɣ (ɪɢɮɨɪɦɿɧɝ), ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɛɟɧɡɢɧɿɜ ɩɪɹɦɨɝɨ ɩɟɪɟɝɨɧɭ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ 540 °ɋ
ɬɚ ɬɢɫɤɭ 7 Ɇɉɚ;
3) ɜɢɫɨɤɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɢɣ ɤɪɟɤɿɧɝ (ɩɿɪɨɥɿɡ), ɹɤɢɣ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɪɨɡ-
ɤɥɚɞɚɧɧɿ ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ 750 °ɋ ɿ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɦɭ ɬɢɫɤɭ.
ɉɪɢ ɩɿɪɨɥɿɡɿ ɜɢɯɨɞɹɬɶ ɚɪɨɦɚɬɢɱɧɿ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿ – ɛɟɧɡɨɥ, ɬɨɥɭɨɥ ɬɨɳɨ.
ɒɢɪɨɤɨɝɨ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɧɚɛɭɥɢ ɩɪɨɰɟɫɢ ɤɨɤɫɭɜɚɧɧɹ ɜɚɠɤɢɯ
ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɡɚɥɢɲɤɿɜ ɡ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ (ɛɟɡɡɨɥɶɧɨɝɨ
ɧɚɮɬɨɜɨɝɨ ɤɨɤɫɭ) ɣ ɪɿɡɧɢɯ ɞɢɫɬɢɥɹɬɿɜ (ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ ɛɟɧɡɢɧɭ, ɞɢɡɟ-
ɥɶɧɨɝɨ ɩɚɥɢɜɚ ɬɚ ɿɧ.).
Ʉɨɤɫɭɜɚɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɧɚɝɪɿɜɚɧɧɿ ɜɚɠɤɢɯ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɡɚɥɢɲɤɿɜ ɩɿɞ
ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɢɦ ɬɢɫɤɨɦ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ 400 – 500 °ɋ. ɇɚɮɬɨɜɢɣ ɤɨɤɫ
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɭ ɜɟɥɢɤɢɯ ɤɿɥɶɤɨɫɬɹɯ ɭ ɤɨɥɶɨɪɨɜɿɣ ɦɟɬɚɥɭɪɝɿʀ ɣ ɞɥɹ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɟɥɟɤɬɪɨɞɿɜ.
Ʉɪɿɦ ɬɟɪɦɿɱɧɨɝɨ ɤɪɟɤɿɧɝɭ, ɩɪɢ ɹɤɨɦɭ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ
ɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɧɚɝɪɿɜɚɧɧɹ ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɞɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ,
ɿɫɧɭɸɬɶ ɤɚɬɚɥɿɬɢɱɧɢɣ ɤɪɟɤɿɧɝ ɬɚ ɿɧɲɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ
ɧɚɮɬɢ. ɉɪɢ ɤɚɬɚɥɿɬɢɱɧɨɦɭ ɤɪɟɤɿɧɝɭ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ ɜɿɞɛɭ-
ɜɚɽɬɶɫɹ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɤɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪɿɜ, ɳɨ ɩɪɢɫɤɨɪɸɸɬɶ ɪɟɚɤɰɿʀ ɪɨɡɳɟɩ-
ɥɟɧɧɹ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ. ɉɪɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɤɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪɿɜ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɜɢɯɨɞɹɬɶ
ɤɪɚɳɨʀ ɹɤɨɫɬɿ, ɧɿɠ ɩɪɢ ɬɟɪɦɿɱɧɿɣ ɩɟɪɟɪɨɛɰɿ ɧɚɮɬɢ.
Ⱦɥɹ ɤɚɬɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɤɪɟɤɿɧɝɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɤɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪɢ,
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɨɛɪɨɛɥɟɧɿ ɝɥɢɧɢ (ɚɥɸɦɨɫɢɥɿɤɚɬɢ), ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶ
ɨɤɫɢɞɢ ɚɥɸɦɿɧɿɸ, ɤɪɟɦɧɿɸ ɬɚ ɿɧ. Ʉɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪɢ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭ-
ɸɬɶɫɹ ɭ ɮɨɪɦɿ ɤɭɥɶɨɤ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ 4 ɦɦ. ȱɫɧɭɸɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɤɚɬɚɥɿɬɢɱ-
ɧɨɝɨ ɤɪɟɤɿɧɝɭ, ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɚɧɿ ɞɥɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪɿɜ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ
ɩɢɥɭ.
Ɋɟɚɤɰɿɹ ɪɨɡɳɟɩɥɟɧɧɹ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ ɩɪɢ ɬɟɪɦɿɱɧɨɦɭ ɚɛɨ ɤɚɬɚɥɿɬɢ-
ɱɧɨɦɭ ɤɪɟɤɿɧɝɭ ɽ ɟɧɞɨɬɟɪɦɿɱɧɨɸ ɪɟɚɤɰɿɽɸ, ɞɥɹ ɹɤɨʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɿɞɜɨ-
ɞɢɬɢ ɬɟɩɥɨ ɿɡ ɡɨɜɧɿ.
ɉɪɢ ɬɟɪɦɿɱɧɨɦɭ ɤɪɟɤɿɧɝɭ ɬɟɩɥɨ ɩɿɞɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɡɨɧɭ ɪɟɚɤɰɿʀ ɱɟɪɟɡ
ɫɬɿɧɤɢ ɬɪɭɛɱɚɬɤɢ. ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɲɢɪɟɧɿ ɫɯɟɦɢ ɤɚɬɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɤɪɟɤɿɧɝɭ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɩɨɩɟɪɟɞɧɽ ɧɚɝɪɿɜɚɧɧɹ ɤɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪɚ, ɤɨɬɪɢɣ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ
ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɜɿɞɿɝɪɚɽ ɪɨɥɶ ɬɟɩɥɨɧɨɫɿɹ.
Ƚɚɪɹɱɢɣ ɤɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɤɨɜɲɨɜɢɦɢ ɟɥɟɜɚɬɨɪɚɦɢ ɱɢ ɩɧɟ-
ɜɦɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟɪɨɦ ɭ ɪɟɚɤɰɿɣɧɭ ɤɚɦɟɪɭ, ɤɭɞɢ ɬɚɤɨɠ ɧɚɞɯɨɞɹɬɶ ɩɚɪɢ
ɫɢɪɨɜɢɧɢ, ɞɟ ɣ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɤɪɟɤɿɧɝ-ɩɪɨɰɟɫ. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɟɚɤɰɿʀ ɤɚɬɚɥɿ-
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ɡɚɬɨɪ ɡɚɤɨɤɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɿ ɣɨɝɨ ɜɢɜɨɞɹɬɶ ɿɡ ɡɨɧɢ ɪɟɚɤɰɿʀ ɜ ɪɟɝɟɧɟɪɚɬɨɪ, ɞɟ
ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜɢɩɚɥɸɜɚɧɧɹ ɤɨɤɫɭ ɬɚ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɟɪɜɢɧɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨ-
ɫɬɟɣ ɤɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪɚ ɡ ɨɞɧɨɱɚɫɧɢɦ ɣɨɝɨ ɧɚɝɪɿɜɚɧɧɹɦ. ɉɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ ɜɿɧ
ɡɧɨɜɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ. ɍ ɪɟɚɤɬɨɪɿ, ɞɟ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ
ɤɪɟɤɿɧɝ, ɿ ɪɟɝɟɧɟɪɚɬɨɪɿ, ɞɟ ɪɟɝɟɧɟɪɭɽɬɶɫɹ ɤɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪ, ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɪɭɯɚ-
ɽɬɶɫɹ ɫɭɰɿɥɶɧɢɦ ɩɨɬɨɤɨɦ ɡɜɟɪɯɭ ɜɧɢɡ ɩɿɞ ɞɿɽɸ ɜɥɚɫɧɨʀ ɜɚɝɢ.
ɍ ɧɚɮɬɨɩɟɪɟɪɨɛɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ ɩɨɪɹɞ ɿɡ ɤɪɟɤɿɧɝɨɦ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɣ
ɿɧɲɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ: ɤɚɬɚɥɿɬɢɱɧɢɣ ɪɢɮɨɪɦɿɧɝ, ɝɿɞɪɨɨɱɢɳɟɧɧɹ,
ɩɨɥɿɦɟɪɢɡɚɰɿɹ, ɚɥɤɿɥɭɜɚɧɧɹ, ɿɡɨɦɟɪɢɡɚɰɿɹ ɬɚ ɿɧɲɿ ɦɟɬɨɞɢ ɯɿɦɿɱɧɨʀ ɩɟ-
ɪɟɪɨɛɤɢ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɿ ɡɚɜɨɞɫɶɤɢɯ ɝɚɡɿɜ, ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɹɤɢɯ ɨɞɟɪ-
ɠɭɸɬɶ ɜɢɫɨɤɨɹɤɿɫɧɿ ɧɚɮɬɨɜɿ ɬɚ ɯɿɦɿɱɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ.
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɧɚɮɬɢ: 1) ɩɚɥɢɜɧɢɣ; 2) ɩɚɥɢɜɧɨ-
ɦɚɫɬɢɥɶɧɢɣ; 3) ɧɚɮɬɨɯɿɦɿɱɧɢɣ.
Ɂɚ ɩɚɥɢɜɧɢɦ ɜɚɪɿɚɧɬɨɦ ɧɚɮɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɧɚ
ɦɨɬɨɪɧɿ ɣ ɤɨɬɟɥɶɧɿ ɩɚɥɢɜɚ. ɉɚɥɢɜɧɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɜɢɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ
ɧɚɣɦɟɧɲɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɿ ɧɢɡɶɤɢɦɢ ɤɚɩɿɬɚɥɨ-
ɜɤɥɚɞɟɧɧɹɦɢ.
Ɋɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ ɝɥɢɛɨɤɭ ɣ ɧɟɝɥɢɛɨɤɭ ɩɚɥɢɜɧɭ ɩɟɪɟɪɨɛɤɭ. ɉɪɢ ɝɥɢ-
ɛɨɤɿɣ ɩɟɪɟɪɨɛɰɿ ɧɚɮɬɢ ɩɪɚɝɧɭɬɶ ɨɞɟɪɠɚɬɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɦɨɠɥɢɜɢɣ
ɜɢɯɿɞ ɜɢɫɨɤɨɹɤɿɫɧɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɛɟɧɡɢɧɿɜ, ɡɢɦɨɜɢɯ ɿ ɥɿɬɧɿɯ ɞɢɡɟ-
ɥɶɧɢɯ ɩɚɥɢɜ ɬɚ ɩɚɥɢɜ ɞɥɹ ɪɟɚɤɬɢɜɧɢɯ ɞɜɢɝɭɧɿɜ ɥɿɬɚɤɿɜ. ȼɢɯɿɞ ɤɨɬɟɥɶ-
ɧɨɝɨ ɩɚɥɢɜɚ ɜ ɰɶɨɦɭ ɜɚɪɿɚɧɬɿ ɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ. Ɉɬɠɟ, ɩɟɪɟɞɛɚ-
ɱɚɽɬɶɫɹ ɬɚɤɢɣ ɧɚɛɿɪ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ, ɩɪɢ ɹɤɨɦɭ ɡ ɜɚɠ-
ɤɢɯ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɮɪɚɤɰɿɣ ɿ ɡɚɥɢɲɤɭ – ɝɭɞɪɨɧɭ ɨɞɟɪɠɭɸɬɶ ɜɢɫɨɤɨɹɤɿɫɧɿ
ɥɟɝɤɿ ɦɨɬɨɪɧɿ ɩɚɥɢɜɚ. Ɂɚ ɰɢɦ ɜɚɪɿɚɧɬɨɦ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɤɚɬɚɥɿɬɢɱɧɿ
ɩɪɨɰɟɫɢ – ɤɚɬɚɥɿɬɢɱɧɢɣ ɤɪɟɤɿɧɝ, ɤɚɬɚɥɿɬɢɱɧɢɣ ɪɢɮɨɪɦɿɧɝ, ɝɿɞɪɨɤɪɟ-
ɤɿɧɝ ɿ ɝɿɞɪɨɨɱɢɳɟɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɟɪɦɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɤɨɤɫɭɜɚɧ-
ɧɹ. ɉɟɪɟɪɨɛɤɚ ɡɚɜɨɞɫɶɤɢɯ ɝɚɡɿɜ ɭ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɡɛɿ-
ɥɶɲɟɧɧɹ ɜɢɯɨɞɭ ɜɢɫɨɤɨɹɤɿɫɧɢɯ ɛɟɧɡɢɧɿɜ. ɉɪɢ ɧɟɝɥɢɛɨɤɿɣ ɩɟɪɟɪɨɛɰɿ
ɧɚɮɬɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɜɢɫɨɤɢɣ ɜɢɯɿɞ ɤɨɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɚɥɢɜɚ.
ɉɪɢ ɩɚɥɢɜɧɨ-ɦɚɫɬɢɥɶɧɨɦɭ ɜɚɪɿɚɧɬɿ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɧɚɮɬɢ ɪɚɡɨɦ ɡ
ɩɚɥɢɜɚɦɢ ɨɞɟɪɠɭɸɬɶ ɦɚɫɬɢɥɚ. Ⱦɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɦɚɫɬɢɥ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɩɿɞ-
ɛɢɪɚɸɬɶ ɧɚɮɬɢ ɡ ɜɢɫɨɤɢɦ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɦ ɭɦɿɫɬɨɦ ɦɚɫɥɹɧɢɯ ɮɪɚɤɰɿɣ. ɍ
ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɨɜɿ ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨɹɤɿɫɧɢɯ ɦɚɫɬɢɥ ɩɨɬɪɿɛɧɚ ɦɿ-
ɧɿɦɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ.
Ɇɚɫɥɹɧɿ ɮɪɚɤɰɿʀ (ɮɪɚɤɰɿʀ, ɳɨ ɜɢɤɢɩɚɸɬɶ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ, ɜɢɳɿɣ
ɧɿɠ 350 °ɋ), ɜɢɞɿɥɟɧɿ ɡ ɧɚɮɬɢ, ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɩɿɞɞɚɸɬɶɫɹ ɨɱɢɳɟɧɧɸ ɜɢɛɿɪ-
ɤɨɜɢɦɢ (ɫɟɥɟɤɬɢɜɧɢɦɢ) ɪɨɡɱɢɧɧɢɤɚɦɢ: ɮɟɧɨɥɨɦ ɚɛɨ ɮɭɪɮɭɪɨɥɨɦ,
ɳɨɛ ɜɢɞɚɥɢɬɢ ɱɚɫɬɢɧɭ ɫɦɨɥɢɫɬɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɿ ɧɢɡɶɤɨɿɧɞɟɤɫɧɿ ɜɭɝɥɟɜɨɞ-
ɧɿ, ɩɨɬɿɦ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɞɟɩɚɪɚɮɿɧɿɡɚɰɿɸ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɭɦɿɲɟɣ ɦɟɬɢɥ-
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ɟɬɢɥɤɟɬɨɧɭ ɱɢ ɚɰɟɬɨɧɭ ɡ ɬɨɥɭɨɥɨɦ ɞɥɹ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɡɚɫɬɢ-
ɝɚɧɧɹ ɦɚɫɬɢɥɚ. Ɂɚɤɿɧɱɭɽɬɶɫɹ ɨɛɪɨɛɤɚ ɦɚɫɥɹɧɢɯ ɮɪɚɤɰɿɣ ɞɨɨɱɢɳɟɧɧɹɦ
ɜɿɞɛɿɥɸɸɱɢɦɢ ɝɥɢɧɚɦɢ. ȼ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɯ ɞɥɹ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɦɚɫ-
ɬɢɥ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɩɪɨɰɟɫɢ ɝɿɞɪɨɨɱɢɳɟɧɧɹ ɡɚɦɿɫɬɶ ɫɟɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɬɚ ɨɛɪɨɛɤɢ ɜɿɞɛɿɥɸɸɱɢɦɢ ɝɥɢɧɚɦɢ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɨɞɟɪɠɭ-
ɸɬɶ ɞɢɫɬɢɥɹɬɧɿ ɦɚɫɬɢɥɚ (ɥɟɝɤɿ ɣ ɫɟɪɟɞɧɿ ɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɿ, ɚɜɬɨɬɪɚɤɬɨɪɧɿ
ɣ ɿɧ.). Ɂɚɥɢɲɤɨɜɿ ɦɚɫɬɢɥɚ (ɚɜɿɚɰɿɣɧɿ, ɰɢɥɿɧɞɪɨɜɿ) ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɡ ɝɭɞɪɨɧɭ
ɲɥɹɯɨɦ ɣɨɝɨ ɞɟɚɫɮɚɥɶɬɢɡɚɰɿʀ ɪɿɞɤɢɦ ɩɪɨɩɚɧɨɦ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɭɬɜɨɪɸ-
ɸɬɶɫɹ ɞɟɚɫɮɚɥɶɬɢ ɬɚ ɚɫɮɚɥɶɬ. Ⱦɟɚɫɮɚɥɶɬ ɩɿɞɞɚɽɬɶɫɹ ɩɨɞɚɥɶɲɿɣ ɨɛɪɨ-
ɛɰɿ, ɚ ɚɫɮɚɥɶɬ ɩɟɪɟɪɨɛɥɹɸɬɶ ɧɚ ɛɿɬɭɦ ɚɛɨ ɤɨɤɫ.
ɇɚɮɬɨɯɿɦɿɱɧɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɧɚɮɬɢ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɩɨɩɟɪɟ-
ɞɧɿɦɢ ɜɚɪɿɚɧɬɚɦɢ ɜɢɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɛɿɥɶɲɢɦ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɨɦ ɧɚɮɬɨɯɿɦɿɱɧɨʀ
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɣ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɿɡ ɰɢɦ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ
ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɿ ɜɢɫɨɤɢɦɢ ɤɚɩɿɬɚɥɨɜɤɥɚɞɟɧɧɹɦɢ. ɇɚɮɬɨɩɟɪɟɪɨɛɧɿ ɡɚɜɨɞɢ,
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɹɤɢɯ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɨɫɹ ɜ ɨɫɬɚɧɧɿ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ, ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ
ɧɚɮɬɨɯɿɦɿɱɧɭ ɩɟɪɟɪɨɛɤɭ. ɇɚɮɬɨɯɿɦɿɱɧɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɧɚɮɬɢ ɹɜ-
ɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɫɤɥɚɞɧɟ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ, ɧɚ ɤɨɬɪɢɯ, ɤɪɿɦ ɜɢɪɨɛɥɟɧ-
ɧɹ ɜɢɫɨɤɨɹɤɿɫɧɢɯ ɦɨɬɨɪɧɢɯ ɩɚɥɢɜ ɿ ɦɚɫɬɢɥ, ɧɟ ɥɢɲɟ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɿɞ-
ɝɨɬɨɜɤɚ ɫɢɪɨɜɢɧɢ (ɨɥɟɮɿɧɿɜ, ɚɪɨɦɚɬɢɱɧɢɯ, ɧɨɪɦɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɿɡɨɩɚɪɚɮɿ-
ɧɿɜ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ ɬɨɳɨ) ɞɥɹ ɜɚɠɤɨɝɨ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɫɢɧɬɟɡɭ, ɚɥɟ ɣ ɡɞɿɣɫ-
ɧɸɸɬɶɫɹ ɫɤɥɚɞɧɿ ɮɿɡɢɤɨ-ɯɿɦɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɛɚɝɚɬɨɬɨɧɧɚɠ-
ɧɢɦ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɚɡɨɬɧɢɯ ɞɨɛɪɢɜ, ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɨɝɨ ɤɚɭɱɭɤɭ, ɩɥɚɫɬɦɚɫ,
ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɢɯ ɜɨɥɨɤɨɧ, ɦɢɣɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɠɢɪɧɢɯ ɤɢɫɥɨɬ, ɮɟɧɨɥɭ, ɚɰɟ-
ɬɨɧɭ, ɫɩɢɪɬɿɜ, ɟɬɟɪɿɜ ɿ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɿɧɲɢɯ ɯɿɦɿɤɚɥɿɣ.
9.6. ɉɟɪɟɪɨɛɤɚ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɟɜɢɯ ɝɚɡɿɜ
ɉɪɢɪɨɞɧɿ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɟɜɿ ɝɚɡɢ, ɹɤɿ ɜɢɞɨɛɭɜɚɸɬɶ ɡ ɧɚɞɪ, ɭɦɨɜɧɨ ɪɨ-
ɡɞɿɥɹɸɬɶ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɧɿ, ɧɚɮɬɨɜɿ ɝɚɡɢ, ɝɚɡɢ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɧɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ, ɦɟ-
ɬɚɧ ɜɭɝɿɥɶɧɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ. ɐɿ ɝɚɡɢ ɽ ɫɭɦɿɲɲɸ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ ɦɟɬɚɧɨɜɨɝɨ
ɪɹɞɭ – ɦɟɬɚɧɭ, ɟɬɚɧɭ, ɩɪɨɩɚɧɭ, ɛɭɬɚɧɿɜ ɬɨɳɨ.
ɉɪɢɪɨɞɧɿ ɝɚɡɢ – ɰɟ ɝɚɡɢ ɝɚɡɨɜɢɯ ɿ ɝɚɡɨɤɨɧɞɟɧɫɚɬɧɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ.
ɉɪɢɪɨɞɧɿ ɝɚɡɢ ɝɚɡɨɜɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ ɞɭɠɟ ɛɿɞɧɿ ɜɚɠɤɢɦɢ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɹɦɢ;
ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɱɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ʀɯ ɽ ɦɟɬɚɧ (93...98%), ɬɨɦɭ ɜɨɧɢ ɜɢɤɨɪɢ-
ɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɞɥɹ ɩɚɥɢɜɧɨ-ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɿ ɹɤ ɫɢɪɨ-
ɜɢɧɚ ɜ ɯɿɦɿɱɧɿɣ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ.
Ƚɚɡɢ ɝɚɡɨɤɨɧɞɟɧɫɚɬɧɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ ɬɚɤɨɠ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜ-
ɧɨɦɭ ɡ ɦɟɬɚɧɭ, ɚɥɟ ɦɿɫɬɹɬɶ ɞɟɹɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɢɫɨɤɨɤɢɩɥɹɱɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨɞ-
ɧɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɢ ɡɧɢɠɟɧɧɿ ɬɢɫɤɭ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɧɚ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬ.
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Ƚɚɡɨɜɢɣ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬ ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɪɨɡɱɢɧ ɜ
ɝɚɡɿ ɛɿɥɶɲ ɜɚɠɤɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ. ɐɟ ɫɭɦɿɲ ɪɿɞɤɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ (ɋ5ɇ12 ɿ
ɜɢɳɿ), ɳɨ ɜɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɡ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɝɚɡɿɜ ɩɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɝɚɡɨɤɨɧɞɟɧ-
ɫɚɬɧɢɯ ɩɨɤɥɚɞɿɜ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɿ ɩɥɚɫɬɨɜɨ-
ɝɨ ɬɢɫɤɭ (ɧɢɠɱɟ ɡɚ ɬɢɫɤ ɩɨɱɚɬɤɭ ɤɨɧɞɟɧɫɚɰɿʀ). ȼɦɿɫɬ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɤɨɧɞɟɧ-
ɫɚɬɭ ɜ ɝɚɡɚɯ ɪɿɡɧɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ ɤɨɥɢɜɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞ 12 ɞɨ 700 ɫɦ3 ɧɚ 1 ɦ3 ɝɚ-
ɡɭ. ȼɢɞɿɥɟɧɢɣ ɿɡ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɩɪɢ ɡɧɢɠɟɧɨɦɭ ɬɢɫɤɭ ɿ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ
ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɡɜɨɪɨɬɧɶɨʀ ɤɨɧɞɟɧɫɚɰɿʀ ɝɚɡɨɜɢɣ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬ ɩɨ ɡɨɜ-
ɧɿɲɧɶɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɭ ɽ ɛɟɡɛɚɪɜɧɨɸ ɚɛɨ ɫɥɚɛɤɨ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɨɸ (ɤɨɪɢɱɧɟɜɨ-
ɛɭɪɨɸ) ɪɿɞɢɧɨɸ ɡ ɝɭɫɬɢɧɨɸ 700….800 ɤɝ/ɦ3 ɿ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɸ ɩɨɱɚɬɤɭ
ɤɢɩɿɧɧɹ 30….70 0ɋ. ɋɤɥɚɞ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɭ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ
ɛɟɧɡɢɧɨɜɿɣ ɚɛɨ ɝɚɫɨɜɿɣ ɮɪɚɤɰɿʀ ɧɚɮɬɢ ɚɛɨ ʀɯ ɫɭɦɿɲɿ. Ƚɚɡɨɜɢɣ ɤɨɧɞɟɧ-
ɫɚɬ ɽ ɰɿɧɧɨɸ ɫɢɪɨɜɢɧɨɸ ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɦɨɬɨɪɧɢɯ ɩɚɥɢɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ
ɞɥɹ ɯɿɦɿɱɧɨʀ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ. Ƚɚɡɨɜɢɣ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɹɤ ɩɚ-
ɥɢɜɨ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɜ ɩɪɹɦɨɝɿɧɧɢɣ ɛɟɧɡɢɧ (ɡ ɨɤɬɚɧɨɜɢɦ ɱɢɫ-
ɥɨɦ ɦɟɧɲɟ 65), ɞɢɡɟɥɶɧɟ ɿ ɩɿɱɧɟ ɩɚɥɢɜɨ.
Ⱦɨɛɭɜɚɧɧɹ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɭ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɿɡ ɡɜɨɪɨɬɧɢɦ ɡɚɤɚ-
ɱɭɜɚɧɧɹɦ ɜ ɩɥɚɫɬ ɝɚɡɭ, ɨɱɢɳɟɧɨɝɨ ɜɿɞ ɛɟɧɡɢɧɨɜɨʀ ɮɪɚɤɰɿʀ.
Ⱦɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɭ ɡ ɝɚɡɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɦɚɫɥɹɧɭ
ɚɛɫɨɪɛɰɿɸ ɚɛɨ ɧɢɡɶɤɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɭ ɫɟɩɚɪɚɰɿɸ.
Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɭ ɦɨɬɨɪɧɢɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɣɨɝɨ
ɫɬɚɛɿɥɿɡɭɸɬɶ ɪɟɤɬɢɮɿɤɚɰɿɽɸ ɚɛɨ ɜɢɬɪɢɦɭɸɬɶ ɩɪɢ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɦɭ ɬɢɫɤɭ
ɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɿɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ ɞɥɹ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɥɟɝɤɨɥɟɬɤɢɯ ɮɪɚɤɰɿɣ.
ɉɪɚɤɬɢɤɭɽɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɞɨɫɬɚɜɤɚ ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɨɝɨ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɭ ɩɨ
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ ɩɿɞ ɜɥɚɫɧɢɦ ɬɢɫɤɨɦ ɧɚ ɝɚɡɨɩɟɪɟɪɨɛɧɿ ɡɚɜɨɞɢ ɞɥɹ ɡɚɛɢ-
ɪɚɧɧɹ ɥɟɝɤɨɥɟɬɤɢɯ ɮɪɚɤɰɿɣ ɿ ɤɿɧɰɟɜɨʀ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ.
ɇɚɮɬɨɜɿ ɝɚɡɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɢɦ ɜɦɿɫɬɨɦ ɩɪɨɩɚɧɭ,
ɛɭɬɚɧɭ ɿ ɛɟɧɡɢɧɨɜɢɯ ɮɪɚɤɰɿɣ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ ɿ ɩɨɧɢɠɟɧɢɦ ɜɦɿɫɬɨɦ ɦɟɬɚ-
ɧɭ ɿ ɽ ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɫɢɪɨɜɢɧɨɸ ɝɚɡɨɩɟɪɟɪɨɛɧɢɯ ɡɚɜɨɞɿɜ.
ȼ ɞɟɹɤɢɯ ɝɚɡɚɯ ɩɨɪɹɞ ɡ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɹɦɢ ɦɨɠɭɬɶ ɦɿɫɬɢɬɢɫɹ: ɝɟɥɿɣ,
ɚɡɨɬ, ɞɿɨɤɫɢɞ ɜɭɝɥɟɰɸ, ɫɿɪɤɨɜɨɞɟɧɶ ɬɚ ɿɧɲɿ ɧɟɜɭɝɥɟɜɨɞɧɟɜɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧ-
ɬɢ. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɚ ɜɦɿɫɬ ʀɯ ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ ɜ ɲɢɪɨɤɢɯ ɦɟɠɚɯ. Ɋɟɫɭɪɫɢ ɟɬɚɧɭ,
ɩɪɨɩɚɧɭ, ɛɭɬɚɧɿɜ ɬɚ ɜɚɠɱɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ ɫɢɪɨɜɢɧɧɨʀ ɛɚɡɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨ-
ɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɫɢɧɬɟɡɭ ɡɧɚɱɧɨ ɦɟɧɲɿ ɜɿɞ ɦɟɬɚɧɭ.
ɇɚɮɬɨɜɿ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɝɚɡɢ ɽ ɝɨɥɨɜɧɢɦɢ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ
ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɯɿɦɿɱɧɨʀ ɫɢɪɨɜɢɧɢ – 
ɟɬɚɧɭ, ɡ ɹɤɨɝɨ ɜɢɪɨɛɥɹɸɬɶ ɟɬɢɥɟɧ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɥɚɫ-
ɬɢɱɧɢɯ ɦɚɫ, ɨɤɫɢɞɭ ɟɬɢɥɟɧɭ, ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨ-ɚɤɬɢɜɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɬɚ ɛɚɝɚ-
ɬɶɨɯ ɿɧɲɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɿ ɧɚɩɿɜɩɪɨɞɭɤɬɿɜ (ɡɚ ɨɛɫɹɝɨɦ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ
ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɟɬɢɥɟɧɭ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɪɿɜɟɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɨɪ-
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ɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɫɢɧɬɟɡɭ). ɍ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ ɟɬɚɧ ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɬɢɫɶ ɡ ɚɥɶɬɟɪ-
ɧɚɬɢɜɧɨʀ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɭ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɟɜɭ ɫɢɪɨɜɢɧɭ – ɜɟɞɭɬɶɫɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɫɢɧ-
ɬɟɡɭ ɜɿɧɿɥɯɥɨɪɢɞɭ, ɚɰɟɬɚɥɶɞɟɝɿɞɭ, ɟɬɢɥɨɜɨɝɨ ɫɩɢɪɬɭ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɪɨɞɭɤ-
ɬɿɜ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɡ ɟɬɚɧɭ, ɨɛɦɢɧɚɸɱɢ ɫɬɚɞɿɸ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɟɬɢɥɟɧɭ.
Ɇɟɬɚɧ ɜɭɝɿɥɶɧɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ – ɩɨɩɭɬɧɚ ɤɨɪɢɫɧɚ ɤɨɩɚɥɢɧɚ, ɹɤɚ ɦɿ-
ɫɬɢɬɶɫɹ ɭ ɜɭɝɿɥɶɧɢɯ ɩɥɚɫɬɚɯ ɿ ɜɦɿɫɧɢɯ ɩɨɪɨɞɚɯ. ȯ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɞɥɹ ɨɞɟɪ-
ɠɚɧɧɹ ɦɨɬɨɪɧɨɝɨ ɩɚɥɢɜɚ (ɡɚɦɿɧɧɢɤ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ) ɿ ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɞɥɹ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɬɟɩɥɨɜɨʀ ɬɚ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ.
ɇɚ ɝɚɡɨɩɟɪɟɪɨɛɧɢɯ ɡɚɜɨɞɚɯ (ȽɉɁ) ɡ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɝɚɡɿɜ
ɨɞɟɪɠɭɸɬɶ ɜɟɥɢɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɩɚɧɭ, ɹɤɢɣ ɭ ɱɢɫɬɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɚɛɨ ɜ
ɫɭɦɿɲɿ ɡ ɛɭɬɚɧɨɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɹɤ ɧɚɮɬɨɯɿɦɿɱɧɭ (ɩɿɪɨɥɿɡɧɭ) ɫɢɪɨ-
ɜɢɧɭ, ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɟ ɬɚ ɦɨɬɨɪɧɟ ɩɚɥɢɜɚ, ɞɥɹ ɜɨɝɧɟɜɨʀ ɤɭɥɶɬɢ-
ɜɚɰɿʀ ʉɪɭɧɬɭ, ɫɭɲɿɧɧɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɨɳɨ.
Ɉɤɪɿɦ ɟɬɚɧɭ ɬɚ ɩɪɨɩɚɧɭ, ɡ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɝɚɡɿɜ ɜɢɥɭɱɚ-
ɸɬɶ n-ɛɭɬɚɧ, ɿɡɨɛɭɬɚɧ, n-ɩɟɧɬɚɧ ɬɚ ɿɡɨɩɟɧɬɚɧ, ɹɤɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɞɥɹ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɨɝɨ ɤɚɭɱɭɤɭ, ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɨɝɨ ɬɚ ɦɨ-
ɬɨɪɧɨɝɨ ɩɚɥɢɜ. ȼɢɫɨɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɬɚɧɭ, ɩɪɨɩɚɧɭ ɬɚ
ɿɧɲɢɯ ɝɨɦɨɥɨɝɿɜ ɦɟɬɚɧɭ ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɱɚɫ ɫɬɢɦɭɥɸɽ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ
ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɰɿɽʀ ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɪɚʀɧɚɯ (ɡɨɤɪɟɦɚ, ɜ ɋɒȺ ɬɚ
Ʉɚɧɚɞɿ). ɋɜɿɬɨɜɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɞɨɜɨɞɢɬɶ, ɳɨ ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɨɤɥɚɞɿɜ
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɿ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɝɚɡɿɜ ɧɚ ɛɚɡɿ ɰɿɽʀ ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɦɨɠɧɚ ɫɬɜɨɪɢɬɢ
ɛɚɝɚɬɨɬɨɧɧɚɠɧɿ ɜɢɫɨɤɨɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɟɬɚɧɭ, ɡɪɿɞɠɟɧɢɯ
ɝɚɡɿɜ (ɩɪɨɩɚɧɭ, ɛɭɬɚɧɿɜ) ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɿɜ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɟɜɨʀ ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɿ ɦɨ-
ɬɨɪɧɨɝɨ ɩɚɥɢɜɚ, ɨɛɫɹɝɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɹɤɢɯ ɦɨɠɧɚ ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ ɡ ɪɟ-
ɫɭɪɫɚɦɢ ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɿ ɦɨɬɨɪɧɨɝɨ ɩɚɥɢɜɚ, ɨɞɟɪɠɚɧɢɦɢ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɨ-
ɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɧɚɮɬɢ.
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ
ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɿ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɝɚɡɿɜ ɡɪɨɫɬɚɽ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬ-
ɜɚ ɦɨɬɨɪɧɢɯ ɩɚɥɢɜ ɿ ɧɚɮɬɨɯɿɦɿɱɧɨʀ ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ,
ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ ɜɬɨɪɢɧɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɟɪɟɪɨɛ-
ɤɢ ɧɚɮɬɢ ɿ ɜɜɟɞɟɧɧɹɦ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ ɡ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɜɭɝɿɥɥɹ, ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɧɢ-
ɰɬɜɚ ɹɤɢɯ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɜɟɥɢɤɿ ɤɚɩɿɬɚɥɨɜɤɥɚɞɟɧɧɹ.
ɉɿɞ ɱɚɫ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɝɚɡɭ ɨɞɟɪɠɭɸɬɶ ɭ ɜɟɥɢɤɢɯ ɤɿɥɶ-
ɤɨɫɬɹɯ ɞɟɲɟɜɭ ɫɿɪɤɭ, ɝɟɥɿɣ ɬɚ ɿɧɲɿ ɧɟɨɪɝɚɧɿɱɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ, ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ
ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɢɡɤɢ ɝɚɥɭɡɟɣ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. Ɂɚɜɞɹɤɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɨ-
ɬɭɠɧɨɫɬɟɣ ɡ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɝɚɡɿɜ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶ ɫɿɪɤɨɜɨɞɟɧɶ, Ʉɚ-
ɧɚɞɚ ɡɚɣɦɚɽ ɞɪɭɝɟ ɦɿɫɰɟ ɜ ɫɜɿɬɿ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɿɪɤɢ. ɉɟɪɲɟ ɦɿɫɰɟ ɡ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɝɟɥɿɸ – ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɩɪɨ-
ɦɢɫɥɨɜɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɋɒȺ.
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Ɇɿɧɟɪɚɥɶɧɨ-ɫɢɪɨɜɢɧɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɧɚɮɬɨɜɢɯ, ɝɚɡɨɜɢɯ ɬɚ ɝɚɡɨɤɨɧ-
ɞɟɧɫɚɬɧɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ ɽ ɜɟɥɢɱɟɡɧɢɦ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɛɚɝɚɬɫɬɜɨɦ,
ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɹɤɨɝɨ ɡɚɥɟɠɢɬɶ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɜɿɞ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɩɨ-
ɬɭɠɧɨɫɬɟɣ ɡ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɬɚ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɝɚɡɿɜ. ɍ ɫɜɿɬɿ ɩɪɢɪɨɞ-
ɧɢɣ ɬɚ ɧɚɮɬɨɜɢɣ ɝɚɡ ɩɨɱɚɥɢ ɩɟɪɟɪɨɛɥɹɬɢ ɭ ɞɜɚɞɰɹɬɢɯ ɪɨɤɚɯ ɦɢɧɭɥɨɝɨ
ɫɬɨɥɿɬɬɹ. ɇɚɣɚɤɬɢɜɧɿɲɟ ɰɟɣ ɧɚɩɪɹɦɨɤ ɪɨɡɜɢɜɚɜɫɹ ɭ ɋɒȺ, Ʉɚɧɚɞɿ ɬɚ
ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ. Ƚɨɥɨɜɧɿ ɟɬɚɩɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɝɚɡɭ ɧɚɫɬɭɩɧɿ:
ɉɟɪɲɢɣ ɟɬɚɩ (20-ɿ – 40-ɿ ɪɨɤɢ XX ɫɬ.) ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ “ɟɪɨɸ ɝɚɡɨɜɨɝɨ
ɛɟɧɡɢɧɭ”, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɝɚɡɨɩɟɪɟɪɨɛɧɿ ɡɚɜɨɞɢ (ȽɉɁ) (ɬɨɞɿ ʀɯ ɧɚɡɢɜɚɥɢ ɝɚɡɨ-
ɛɟɧɡɢɧɨɜɢɦɢ ɡɚɜɨɞɚɦɢ) ɛɭɞɭɜɚɥɢ ɞɥɹ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɛɟɧɡɢɧɭ ɿ
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɝɚɡɭ ɞɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ. ɓɨɛ ɡɚɩɨɛɿɝɬɢ ɭɬɜɨɪɟɧɧɸ
ɤɪɢɫɬɚɥɨɝɿɞɪɚɬɿɜ ɬɚ ɤɨɧɞɟɧɫɚɰɿʀ ɜɚɠɤɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ ɭ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɚɯ
ɧɚ ȽɉɁ ɡ ɝɚɡɭ ɜɢɞɿɥɹɥɢ ɦɟɯɚɧɿɱɧɿ ɞɨɦɿɲɤɢ ɬɚ ɜɿɥɶɧɭ ɜɨɥɨɝɭ (ɜɨɞɚ ɬɚ
ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɟɜɢɣ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬ), ɨɫɭɲɭɜɚɥɢ ɝɚɡ ɞɨ ɡɚɞɚɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɪɨɫɢ ɬɚ
ɜɢɞɿɥɹɥɢ ɡ ɝɚɡɭ ɝɚɡɨɜɢɣ ɛɟɧɡɢɧ (ɜɿɧ ɫɤɥɚɞɚɜɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɡ ɩɟɧɬɚɧɿɜ ɬɚ
ɿɧɲɢɯ ɜɚɠɱɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ). ɍ ɰɟɣ ɩɟɪɿɨɞ ɧɚ ɡɚɜɨɞɚɯ ɩɟɪɟɜɚɠɚɥɢ
ɤɨɦɩɪɟɫɿɣɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɨɫɭɲɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɛɟɧɡɢɧɸɜɚɧɧɹ ɝɚɡɭ – ɝɚɡ ɤɨɦ-
ɩɪɢɦɭɜɚɥɢ ɞɨ ɩɟɜɧɨɝɨ ɬɢɫɤɭ ɿ ɨɯɨɥɨɞɠɭɜɚɥɢ ɜɨɞɨɸ, ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɱɨɝɨ
ɜɿɞɛɭɜɚɥɚɫɹ ɤɨɧɞɟɧɫɚɰɿɹ ɩɚɪɿɜ ɜɨɞɢ ɬɚ ɜɚɠɤɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ.
Ⱦɪɭɝɢɣ ɟɬɚɩ (50 – 60-ɬɿ ɪɨɤɢ) ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ “ɟɪɨɸ ɡɪɿɞɠɟɧɢɯ ɝɚɡɿɜ”,
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɝɚɡɨɩɟɪɟɪɨɛɧɿ ɡɚɜɨɞɢ ɩɨɱɚɥɢ ɛɭɞɭɜɚɬɢ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɞɥɹ ɜɢɞɿ-
ɥɟɧɧɹ ɡɪɿɞɠɟɧɢɯ ɝɚɡɿɜ (ɩɪɨɩɚɧɭ ɬɚ ɛɭɬɚɧɿɜ), ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ɹɤ
ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɟ ɿ ɦɨɬɨɪɧɟ ɩɚɥɢɜɨ ɬɚ ɧɚɮɬɨɯɿɦɿɱɧɭ ɫɢɪɨɜɢɧɭ.
ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɡ ɩɪɨɩɚɧɨɦ ɿ ɛɭɬɚɧɨɦ ɡ ɝɚɡɭ ɜɢɞɿɥɹɥɢ ɝɚɡɨɜɢɣ ɛɟɧɡɢɧ. ɋɯɟ-
ɦɢ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɧɚɮɬɨɜɨɝɨ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɿɜ ɭɫɤɥɚɞɧɢɥɢɫɶ: ɫɩɨɱɚɬɤɭ
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɢ ɚɛɫɨɪɛɰɿɣɧɿ ɫɯɟɦɢ ɡ ɜɨɞɹɧɢɦ (ɩɨɜɿɬɪɹɧɢɦ) ɨɯɨɥɨɞɠɟɧ-
ɧɹɦ ɩɨɬɨɤɿɜ, ɡɝɨɞɨɦ ɩɨɱɚɥɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɨɰɟɫ ɚɛɫɨɪɛɰɿʀ ɡɚ
ɧɢɡɶɤɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɬɚ ɜɢɫɨɤɢɯ ɬɢɫɤɿɜ (ɧɢɡɶɤɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɚ
ɚɛɫɨɪɛɰɿɹ). ɇɚ ɬɚɤɢɯ ɡɚɜɨɞɚɯ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɩɪɨɩɚɧɭ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 80 – 85 %. 
ɇɚ ɝɚɡɨɩɟɪɟɪɨɛɧɢɯ ɡɚɜɨɞɚɯ, ɹɤ ɿ ɪɚɧɿɲɟ, ɝɨɬɭɸɬɶ ɝɚɡ ɞɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ-
ɜɚɧɧɹ, ɚɥɟ ɰɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ ɨɩɟɪɚɰɿɹ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɬɟɩɟɪ ɱɟɪɟɡ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɝɥɢɛɲɨʀ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɝɚɡɭ. ɇɚ ɞɟɹɤɢɯ ȽɉɁ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɡ
ɧɢɡɶɤɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɸ ɚɛɫɨɪɛɰɿɽɸ (ɇɌȺ) ɩɨɱɚɥɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɫɯɟɦɢ
ɧɢɡɶɤɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɤɨɧɞɟɧɫɚɰɿʀ (ɇɌɄ).
Ɍɪɟɬɿɣ ɟɬɚɩ (ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɡ ɫɟɪɟɞɢɧɢ 60-ɯ ɪɨɤɿɜ) ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ
“ɟɪɨɸ ɟɬɚɧɭ”, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɧɚ ɡɚɜɨɞɚɯ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɡ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɢ ɩɪɨɞɭɤ-
ɬɚɦɢ ɩɨɱɚɥɢ ɨɞɟɪɠɭɜɚɬɢ ɬɨɜɚɪɧɢɣ ɟɬɚɧ (ɟɬɚɧɨɜɿ ɮɪɚɤɰɿʀ). Ⱦɥɹ
ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɟɬɚɧɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɫɯɟɦɢ ɇɌȺ ɿ ɇɌɄ ɡ
ɪɿɡɧɢɦɢ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɦɢ ɰɢɤɥɚɦɢ ɬɚ ɬɭɪɛɨɞɟɬɚɧɞɟɪɧɢɦɢ ɪɨɡɲɢɪɸ-
ɜɚɥɶɧɢɦɢ ɦɚɲɢɧɚɦɢ. ɇɚ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ȽɉɁ ɜɢɯɿɞɧɢɣ ɝɚɡ ɦɨɠɧɚ ɨɯɨɥɨɞ-
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ɠɭɜɚɬɢ ɞɨ ɦɿɧɭɫɨɜɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ (80 – 100) 0ɋ, ɚ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɟɬɚɧɭ ɦɨ-
ɠɟ ɫɹɝɚɬɢ 80 – 90 % ɜɿɞ ɣɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɜɦɿɫɬɭ ɜ ɫɢɪɨɜɢɧɿ.
ɇɚɩɪɢɤɿɧɰɿ 90-ɯ ɪɨɤɿɜ ɏɏ ɫɬ. ɭ ɋɒȺ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɥɨ ɛɥɢɡɶɤɨ
750 ɝɚɡɨɩɟɪɟɪɨɛɧɢɯ ɡɚɜɨɞɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ 719 ɦɥɪɞ. ɦ3 ɝɚɡɭ
ɧɚ ɪɿɤ. ɋɟɪɟɞɧɹ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɡɚɜɨɞɭ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ ɛɥɢɡɶɤɨ 900 ɦɥɧ. ɦ3 ɧɚ
ɪɿɤ, ɚɥɟ ɩɨɧɚɞ 550 ȽɉɁ ɦɚɥɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɿɞ 3 ɞɨ 500 ɦɥɧ. ɦ3 ɧɚ
ɪɿɤ. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ȽɉɁ (ɦɥɪɞ. ɦ3 ɝɚɡɭ ɧɚ ɪɿɤ) ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ: ɭ
ɋɒȺ – 25, ɭ ɋɚɭɞɿɜɫɶɤɿɣ Ⱥɪɚɜɿʀ – 15, ɭ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɿɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɿʀ – 45. 
Ɉɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɞɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɨɞɢ-
ɧɢɱɧɢɯ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɥɿɧɿɣ ɬɚ ɝɚɡɨɩɟɪɟɪɨɛɧɢɯ ɡɚɜɨɞɿɜ.
ɇɚ ɧɨɜɢɯ ȽɉɁ ɛɭɞɭɸɬɶ ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɩɨɽɞɧɚɧɿ
ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɝɚɡɭ (ɽ
ɡɚɜɨɞɢ, ɞɟ ɜɫɿ ɝɨɥɨɜɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɩɨɽɞɧɭɸɬɶ ɜ ɨɞɧɨɦɭ
ɛɥɨɰɿ). Ɂɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɜɢɫɨɤɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɧɨɝɨ, ɬɟɩɥɨ-
ɨɛɦɿɧɧɨɝɨ ɬɚ ɿɧɲɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɡɚɜɨɞɢ ɩɪɨɟɤɬɭɸɬɶ ɬɚɤ, ɳɨ ɤɨɠɧɚ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ ɥɿɧɿɹ ɦɚɽ ɨɞɢɧ ɤɨɦɩɪɟɫɨɪ, ɨɞɢɧ ɬɟɩɥɨɨɛɦɿɧɧɢɤ, ɨɞɢɧ
ɬɭɪɛɨɞɟɬɚɧɞɟɪ ɬɨɳɨ. Ɍɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɡɦɟɧɲɭɽ ɤɚɩɿ-
ɬɚɥɶɧɿ ɜɤɥɚɞɟɧɧɹ, ɫɩɪɨɳɭɽ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɿɞɜɢɳɭɽ ɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶ ɪɨ-
ɛɨɬɢ ȽɉɁ.
ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɪɿɞɠɟɧɢɣ ɝɚɡ ɜɢɪɨɛɥɹɸɬɶ ɧɚɮɬɨɩɟɪɟɪɨɛɧɿ ɡɚɜɨɞɢ ɬɚ
ȽɉɁ, ɨɫɬɚɧɧɿ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɭɸɬɶɫɹ ȺɌ “ɍɤɪɝɚɡɜɢɞɨɛɭɜɚɧɧɹ” ɿ ɉȺɌ
“ɍɤɪɧɚɮɬɚ”, ɹɤɿ ɽ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦɢ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ ɇȺɄ “ɇɚɮɬɨɝɚɡ ɍɤɪɚʀ-
ɧɢ”. Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ Ⱦɟɪɠɤɨɦɫɬɚɬɭ ɡɚ 2000 ɪɿɤ ɇɉɁ ɜɢɪɨɛɢɥɢ 105 ɬɢɫ. ɬ, ɚ
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɇȺɄ “ɇɚɮɬɨɝɚɡ ɍɤɪɚʀɧɢ” ɡɚ 2002 ɪɿɤ ɞɨɫɹɝɥɢ ɪɿɜɧɹ ɜɢɪɨ-
ɛɿɬɤɭ 308,1 ɬɢɫ. ɬ ɫɤɪɚɩɥɟɧɨɝɨ ɝɚɡɭ.
ɍ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɿ ȺɌ “ɍɤɪɝɚɡɜɢɞɨɛɭɜɚɧɧɹ” ɬɪɢ ɝɚɡɨɩɟɪɟɪɨɛɧɿ
ɡɚɜɨɞɢ: ɒɟɛɟɥɢɧɫɶɤɟ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɡ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɭ ɬɚ
ɧɚɮɬɢ (ɒȼɉȽɄɇ) ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ ɛɥɢɡɶɤɨ 720 ɬɢɫ. ɬ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɤɨɧɞɟɧɫɚ-
ɬɭ ɧɚ ɪɿɤ; ɋɟɥɟɳɢɧɫɶɤɢɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɰɟɯ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɭ
(ɋɌɐɋɄ) ɩɪɨɟɤɬɧɨɸ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ 1,2 ɦɥɧ. ɬ ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɨɝɨ ɝɚɡɨɜɨɝɨ
ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɭ ɧɚ ɪɿɤ; əɛɥɭɧɿɜɫɶɤɟ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɝɚɡɭ (əȼɉȽ),
ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɹɤɨɝɨ ɞɚɸɬɶ ɡɦɨɝɭ ɩɟɪɟɪɨɛɥɹɬɢ ɡɚ ɪɿɤ 2 ɦɥɪɞ. ɦ3 ɩɪɢɪɨɞ-
ɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɜɢɪɨɛɥɹɸɱɢ ɞɨ 95 – 100 ɬɢɫ. ɬ ɡɪɿɞɠɟɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɿ 1,8 – 
1,9 ɦɥɪɞ. ɦ3 ɨɱɢɳɟɧɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ.
ɉȺɌ “ɍɤɪɧɚɮɬɚ” ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɢɣ: Ƚɧɿɞɢɧɰɿɜɫɶɤɢɣ ȽɉɁ (ɱɚɫɬɤɚ
ɣɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 2/3 ɜɿɞ ɜɫɿɽʀ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ “ɍɤɪɧɚɮɬɢ” ɡɚ
ɡɪɿɞɠɟɧɢɦ ɝɚɡɨɦ ɿ ɫɬɚɛɿɥɶɧɢɦ ɛɟɧɡɢɧɨɦ); Ʉɚɱɚɧɿɜɫɶɤɢɣ ȽɉɁ – ɨɫɧɨɜɧɚ
ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ ɡɚɜɨɞɭ – ɡɪɿɞɠɟɧɢɣ ɝɚɡ ɿ ɫɬɚɛɿɥɶɧɢɣ ɛɟɧɡɢɧ, ɜ ɧɟɡɧɚɱɧɿɣ ɤɿ-
ɥɶɤɨɫɬɿ ɦɨɬɨɪɧɟ ɩɚɥɢɜɨ; Ⱦɨɥɢɧɫɶɤɢɣ ȽɉɁ, ɹɤɢɣ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ Ⱦɨɥɢɧ-
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ɫɶɤɨɦɭ, ɉɚɫɿɱɧɹɧɫɶɤɨɦɭ ɿ Ȼɨɪɢɫɥɚɜɫɶɤɨɦɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɯ (ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ
ɡɚɜɨɞɭ – ɡɪɿɞɠɟɧɢɣ ɝɚɡ ɿ ɫɬɚɛɿɥɶɧɢɣ ɝɚɡɨɜɢɣ ɛɟɧɡɢɧ).
ɋɩɨɫɨɛɢ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɟɜɢɯ ɝɚɡɿɜ.
ɉɟɪɟɪɨɛɤɚ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɭ. ɉɪɢ ɩɟɪɟɪɨɛɰɿ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɭ ɧɚ
ɝɚɡɨɩɟɪɟɪɨɛɧɨɦɭ ɚɛɨ ɧɚɮɬɨɩɟɪɟɪɨɛɧɨɦɭ ɡɚɜɨɞɿ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɡɪɿɞɠɟɧɢɣ
ɝɚɡ, ɛɟɧɡɢɧ ɿ ɞɢɡɟɥɶɧɟ ɩɚɥɢɜɨ.
Ȼɟɧɡɢɧɢ ɡ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɤɨɧɞɟɫɚɬɭ ɚɛɨ ɡ ɠɢɪɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɜɢɪɨɛɥɹɸɬɶ ɧɚ
ɡɚɜɨɞɫɶɤɢɯ ɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ. Ɂɚɜɨɞ ɞɟ ɜɢ-
ɪɨɛɥɹɸɬɶ ɛɟɧɡɢɧ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɡɚɜɨɞ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɭ (ɁɋɄ).
Ƚɚɡɨɩɟɪɟɪɨɛɧɢɣ ɡɚɜɨɞ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɭɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ ɡ ɩɪɢɪɨɞ-
ɧɢɯ ɚɛɨ ɩɨɩɭɬɧɢɯ ɝɚɡɿɜ ɛɟɧɡɢɧɨɜɢɯ ɮɪɚɤɰɿɣ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɩɚɧɭ ɿ ɛɭɬɚ-
ɧɿɜ. ɋɭɯɢɣ ɝɚɡ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɡɚɜɨɞɭ, ɚ ɨɫɧɨɜɧɭ
ɣɨɝɨ ɦɚɫɭ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬɶ ɜ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɢ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨ-
ɛɭɬɨɜɨɝɨ ɚɛɨ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɩɚɥɢɜɚ, ɯɿɦɿɱɧɨʀ ɫɢɪɨɜɢɧɢ.
ɇɚ ɝɚɡɨɩɟɪɟɪɨɛɧɢɯ ɡɚɜɨɞɚɯ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ
ɫɯɟɦɢ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɜɢɯɿɞɧɨʀ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɟɜɨʀ ɫɢɪɨɜɢɧɢ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭ-
ɸɬɶɫɹ ɪɿɡɧɢɦ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɝɥɢɛɢɧɢ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɿ ɱɢɫɬɨɬɢ ɤɿɧɰɟɜɢɯ ɪɿɞɤɢɯ
ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ. Ⱦɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɝɚɡɨɩɟɪɟɪɨɛɧɢɯ
ɡɚɜɨɞɚɯ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɬɟɩɥɨɨɛɦɿɧɧɚ ɚɩɚɪɚɬɭɪɚ, ɚɛɫɨɪɛɟɪɢ, ɜɿɞɝɚɧɹɸɱɿ
ɤɨɥɨɧɢ, ɪɟɤɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɿ ɤɨɥɨɧɢ, ɩɿɞɿɝɪɿɜɚɱɿ ɜɨɝɧɟɜɿ ɿ ɩɚɪɨɜɿ, ɚɩɚɪɚɬɭ-
ɪɚ ɨɫɭɲɤɢ ɝɚɡɭ, ɜɢɩɚɪɧɢɤɢ ɿ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪɢ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ.
Ƚɚɡɨɩɟɪɟɪɨɛɧɿ ɡɚɜɨɞɢ ɦɚɸɬɶ ɬɚɤɨɠ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɡ ɨɫɭɲɟɧɧɹ ɿ ɨɱɢɳɟɧ-
ɧɹ ɝɚɡɭ ɜɿɞ ɫɿɪɤɨɜɨɞɧɸ.
Ⱥɛɫɨɪɛɰɿɣɧɿ ɝɚɡɨɩɟɪɟɪɨɛɧɿ ɡɚɜɨɞɢ ɡɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɽɸ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɽ
ɞɨɫɢɬɶ ɫɤɥɚɞɧɢɦɢ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɦɢ. ɉɪɨɞɭɤɬɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɩɨ ɯɨɞɭ ɫɢ-
ɪɨɜɢɧɢ ɤɨɥɨɧ ɫɥɭɠɚɬɶ ɫɢɪɨɜɢɧɨɸ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɤɨɥɨɧ, ɜ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡ
ɱɢɦ ɩɨɬɪɿɛɧɚ ɱɿɬɤɚ ɭɡɝɨɞɠɟɧɿɫɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɟɠɢɦɿɜ ɧɟ ɥɢɲɟ ɨɫ-
ɧɨɜɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɚɥɟ ɣ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ ɫɥɭɠɛ. Ɍɚɤɿ ɡɚɜɨɞɢ ɦɚɸɬɶ ɜɟɥɢɤɟ
ɩɚɪɨɫɢɥɨɜɟ ɿ ɞɨɩɨɦɿɠɧɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ.
ɉɟɪɟɪɨɛɤɚ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɝɚɡɿɜ ɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɨ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɡ ɧɢɯ ɛɟɧɡɢ-
ɧɭ, ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɪɿɞɠɟɧɢɯ ɝɚɡɿɜ ɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ. ɋɯɟɦɚ-
ɬɢɱɧɨ ɰɟ ɦɨɠɧɚ ɡɨɛɪɚɡɢɬɢ ɬɚɤ: ɝɚɡ ĺ ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɢɣ ɝɚɡɨɜɢɣ ɛɟɧɡɢɧ ĺ
ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿɹ ĺ ɮɪɚɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ĺ ɡɪɿɞɠɟɧɢɣ ɝɚɡ ĺ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɜɭ-
ɝɥɟɜɨɞɧɿ.
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɰɿɽʀ ɫɯɟɦɢ ɧɚ ɝɚɡɨɩɟɪɟɪɨɛɧɨɦɭ ɡɚɜɨɞɿ ɡɞɿɣɫ-
ɧɸɸɬɶ:
1) ɫɬɢɫɧɟɧɧɹ ɝɚɡɭ ɞɨ ɬɢɫɤɭ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɞɥɹ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɫɢɪɨɝɨ
ɝɚɡɭ ɿ ɞɥɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɛɟɧɡɢɧɟɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɦɢ ɝɚɡɨ-
ɩɪɨɜɨɞɚɦɢ ɞɨ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ;
2) ɜɢɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɡ ɫɢɪɨɝɨ ɝɚɡɭ ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɨɝɨ ɛɟɧɡɢɧɭ;
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3) ɪɨɡɞɿɥɟɧɧɹ ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɨɝɨ ɛɟɧɡɢɧɭ, ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɧɚ ɡɚɜɨɞɿ ɿ ɡɡɨ-
ɜɧɿ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡ ɨɤɪɟɦɢɯ ɧɚɮɬɨɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ) ɧɚ ɫɬɚɛɿ-
ɥɶɧɢɣ ɛɟɧɡɢɧ ɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿ: ɩɪɨɩɚɧ, ɿɡɨɛɭɬɚɧ ɿ n-ɛɭɬɚɧ.
ɋɢɪɢɣ ɝɚɡ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɧɚ ɡɚɜɨɞ ɩɿɞ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɧɟɜɟɥɢɤɢɦ ɬɢɫɤɨɦ
(0,3...0,4 Ɇɉɚ). ɍɫɿ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɢ, ɳɨ ɣɞɭɬɶ ɞɨ ɡɚɜɨɞɭ, ɫɩɨɥɭɱɟɧɿ ɜ
ɨɞɢɧ ɜɭɡɨɥ, ɹɤɢɣ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɩɭɧɤɬɨɦ ɩɪɢɣɨɦɭ ɝɚɡɭ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɡɚɦɿɪɹ-
ɸɬɶ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɚɡɭ, ɳɨ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɩɨ ɤɨɠɧɨɦɭ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ. ɉɨɬɿɦ
ɝɚɡ ɨɞɧɢɦ ɩɨɬɨɤɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɹɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɱɢɳɟɧɧɹ.
Ⱦɥɹ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɝɚɡɭ ɜɿɞ ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ ɞɨɦɿɲɨɤ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɫɟɩɚ-
ɪɚɬɨɪɢ ɪɿɡɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɪɨɛɨɬɚ ɹɤɢɯ ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɩɪɢ
ɡɦɟɧɲɟɧɧɿ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɪɭɯɭ ɝɚɡɭ, ɡɦɿɧɿ ɧɚɩɪɹɦɭ ɩɨɬɨɤɭ ɚɛɨ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɿ
ɜɿɞɰɟɧɬɪɨɜɨʀ ɫɢɥɢ ɡ ɝɚɡɭ ɜɢɩɚɞɚɸɬɶ ɩɿɫɨɤ, ɩɢɥ, ɤɪɚɩɥɿ ɜɨɥɨɝɢ, ɦɚɫɥɚ ɿ
ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɭ.
ɍ ɝɚɡɚɯ ɞɟɹɤɢɯ ɪɨɞɨɜɢɳ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɡɧɚɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɿɪɱɚɧɢɯ
ɫɩɨɥɭɤ, ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɫɿɪɤɨɜɨɞɧɸ, ɹɤɢɣ ɽ ɤɨɪɨɡɿɣɧɨɸ ɪɟɱɨɜɢɧɨɸ.
ȼɿɧ ɞɭɠɟ ɬɨɤɫɢɱɧɢɣ. Ƚɚɡ ɨɱɢɳɚɸɬɶ ɜɿɞ ɫɿɪɱɚɧɢɯ ɫɩɨɥɭɤ ɧɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶ-
ɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɟɹɤɢɯ ɯɿɦɿɱɧɢɯ
ɫɩɨɥɭɤ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɦɨɧɨɟɬɚɧɨɥɚɦɿɧɭ, ɩɨɝɥɢɧɚɬɢ ɫɿɪɤɨɜɨɞɟɧɶ ɩɪɢ ɧɢɡɶ-
ɤɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ ɿ ɡɧɢɠɟɧɧɿ ɬɢɫɤɭ.
Ɉɱɢɳɟɧɢɣ ɜɿɞ ɫɿɪɤɨɜɨɞɧɸ ɝɚɡ ɧɚɩɪɚɜɥɹɽɬɶɫɹ ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɭ ɫɬɚɞɿɸ
ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ – ɜɿɞɛɟɧɡɢɧɸɜɚɧɧɹ. ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɸɬɶ ɱɨɬɢɪɢ
ɫɩɨɫɨɛɢ ɜɿɞɛɟɧɡɢɧɸɜɚɧɧɹ ɝɚɡɿɜ: ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɧɢɣ, ɚɛɫɨɪɛɰɿʀ, ɚɞɫɨɪɛɰɿʀ,
ɧɢɡɶɤɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɪɟɤɬɢɮɿɤɚɰɿʀ.
1. Ʉɨɦɩɪɟɫɿɣɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ – ɫɬɢɫɧɟɧɧɹ ɝɚɡɭ ɜ ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɚɯ ɿ ɩɨɞɚ-
ɥɶɲɟ ɣɨɝɨ ɨɯɨɥɨɞɠɭɜɚɧɧɹ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɰɶɨɝɨ ɡɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɜɚɠɤɢɯ
ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ, ɳɨ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɝɚɡɭ, ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɜ ɪɿɞɤɢɣ ɫɬɚɧ ɿ
ɜɿɞɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɜ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɚɯ ɜɿɞ ɧɟɡɤɨɧɞɟɧɫɨɜɚɧɨɝɨ ɝɚɡɭ. Ʉɨɦɩɪɟɫɿɣɧɢɣ
ɫɩɨɫɿɛ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɞɥɹ ɜɿɞɛɟɧɡɢɧɸɜɚɧɧɹ “ɠɢɪɧɢɯ” ɝɚɡɿɜ ɡ ɜɢɫɨɤɢɦ
ɜɦɿɫɬɨɦ ɩɪɨɩɚɧɭ, ɛɭɬɚɧɭ ɿ ɛɿɥɶɲ ɜɚɠɤɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ. ɐɟɣ ɫɩɨɫɿɛ, ɹɤ
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɽ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɦ ɿ ɩɨɽɞɧɭɽɬɶɫɹ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɜɿɞɛɟɧɡɢ-
ɧɸɜɚɧɧɹ.
2. ɋɩɨɫɿɛ ɚɛɫɨɪɛɰɿʀ. ɋɭɬɶ ɣɨɝɨ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɪɨɡɱɢɧɟɧɧɿ ɪɿɞɤɢɦ ɧɚɮ-
ɬɨɩɪɨɞɭɤɬɨɦ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɝɚɫɨɦ) ɜɚɠɤɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ, ɹɤɿ ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɜ
ɝɚɡɿ. ɍ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɣ ɤɨɥɨɧɿ, ɹɤɚ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɚɛɫɨɪɛɟɪɨɦ, ɤɨɧɬɚɤɬɭɸɬɶ
ɚɛɫɨɪɛɟɧɬ ɿ ɝɚɡ, ɳɨ ɩɟɪɟɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɨɝɥɢɧɚɸɱɭ ɪɿɞɢɧɭ
(ɚɛɫɨɪɛɟɧɬ) ɩɨɞɚɸɬɶ ɭ ɜɟɪɯɧɸ ɱɚɫɬɢɧɭ ɤɨɥɨɧɢ. ɋɬɿɤɚɸɱɢ ɩɨ ɧɚɫɚɞɰɿ
ɚɛɨ ɬɚɪɿɥɤɚɯ ɜɧɢɡ, ɚɛɫɨɪɛɟɧɬ ɛɚɝɚɬɨ ɪɚɡɿɜ ɫɬɢɤɚɽɬɶɫɹ ɡ ɩɨɬɨɤɨɦ ɝɚɡɭ,
ɳɨ ɣɞɟ ɜɿɞ ɧɢɡɭ ɞɨ ɜɟɪɯɭ.
Ɂɛɚɝɚɱɟɧɢɣ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɹɦɢ ɚɛɫɨɪɛɟɧɬ ɜɿɞɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡ ɧɢɡɭ ɤɨɥɨɧɢ
ɧɚ ɞɟɫɨɪɛɰɿɸ, ɩɪɢ ɹɤɿɣ ɜɢɞɨɛɭɬɿ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿ, ɹɤɿ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɩɿɫɥɹ
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ɤɨɧɞɟɧɫɚɰɿʀ ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɨɝɨ ɛɟɧɡɢɧɭ, ɜɿɞɩɚɪɸɸɬɶɫɹ ɡ ɧɶɨɝɨ. Ɋɟɝɟɧɟɪɨ-
ɜɚɧɢɣ ɚɛɫɨɪɛɟɧɬ ɨɯɨɥɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɡɧɨɜɭ.
Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɩɨɫɨɛɭ ɚɛɫɨɪɛɰɿʀ ɽ ɧɚɣɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɲɢɦ ɞɥɹ ɜɿɞɛɟ-
ɧɡɢɧɸɜɚɧɧɹ ɝɚɡɿɜ, ɹɤɿ ɦɿɫɬɹɬɶ ɜ 1 ɦ3 ɛɿɥɶɲɟ 100 ɝ ɩɪɨɩɚɧɭ, ɛɭɬɚɧɭ ɣ
ɿɧɲɢɯ ɜɚɠɤɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ.
3. Ⱥɞɫɨɪɛɰɿɣɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɬɜɟɪɞɢɯ ɩɨɪɢɫ-
ɬɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ (ɚɞɫɨɪɛɟɧɬɿɜ) ɩɨɝɥɢɧɚɬɢ (ɚɞɫɨɪɛɭɜɚɬɢ) ɩɚɪɢ ɿ ɝɚɡɢ. Ƚɚɡ
ɩɪɨɩɭɫɤɚɸɬɶ ɱɟɪɟɡ ɰɢɥɿɧɞɪɨɜɿ ɚɩɚɪɚɬɢ – ɚɞɫɨɪɛɟɪɢ, ɧɚɩɨɜɧɟɧɿ ɚɞɫɨɪ-
ɛɟɧɬɨɦ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɚɤɬɢɜɨɜɚɧɢɦ ɜɭɝɿɥɥɹɦ. Ⱥɞɫɨɪɛɟɧɬ ɩɨɝɥɢɧɚɽ ɡ ɝɚɡɭ
ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɜɚɠɤɿ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿ ɿ ɡ ɱɚɫɨɦ ɧɚɫɢɱɭɽɬɶɫɹ ɧɢɦɢ. Ⱦɥɹ ɜɢɬɹɝɭ-
ɜɚɧɧɹ ɩɨɝɥɢɧɟɧɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ ɿ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɚɞɫɨɪɛɰɿɣɧɨʀ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ
ɧɚɫɢɱɟɧɢɣ ɚɞɫɨɪɛɟɧɬ ɨɛɪɨɛɥɹɸɬɶ ɝɨɫɬɪɨɸ ɜɨɞɹɧɨɸ ɩɚɪɨɸ. ɋɭɦɿɲ
ɜɨɞɹɧɨʀ ɿ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɟɜɨʀ ɩɚɪɢ ɨɯɨɥɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɿ ɤɨɧɞɟɧɫɭɽɬɶɫɹ. Ɉɬɪɢ-
ɦɚɧɢɣ ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɢɣ ɛɟɧɡɢɧ ɥɟɝɤɨ ɜɿɞɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɜɨɞɢ ɩɪɢ ɜɿɞɫɬɨɸ-
ɜɚɧɧɿ. Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɜɿɞɛɟɧɡɢɧɸɜɚɧɧɹ ɝɚɡɭ ɫɬɚɜ-
ɥɹɬɶ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨ ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ ɚɞɫɨɪɛɟɪɿɜ, ɹɤɿ ɩɨɱɟɪɝɨɜɨ ɜɿɞ-
ɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɞɟɫɨɪɛɰɿɸ. Ɍɚɤɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɪɨɛɨɬɢ ɽ ɧɚɩɿɜɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɸ.
ɉɪɨɰɟɫ ɚɞɫɨɪɛɰɿʀ ɦɨɠɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɿ ɜ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨ ɞɿɸɱɢɯ
ɚɩɚɪɚɬɚɯ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɿɞɛɟɧɡɢɧɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɲɚɪɨɦ ɚɤɬɢɜɨɜɚɧɨ-
ɝɨ ɜɭɝɿɥɥɹ, ɹɤɢɣ ɪɭɯɚɽɬɶɫɹ ɧɚɡɭɫɬɪɿɱ ɝɚɡɭ. ɐɟɣ ɩɪɨɰɟɫ ɧɨɫɢɬɶ ɧɚɡɜɭ ɝɿ-
ɩɟɪɫɨɪɛɰɿʀ. ɍ ɧɶɨɦɭ ɩɨɽɞɧɭɸɬɶɫɹ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɜɿɞɛɟɧɡɢɧɸɜɚɧɧɹ ɿ ɮɪɚɤ-
ɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ, ɬɨɛɬɨ ɜ ɰɶɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɢɪɢɣ ɝɚɡ ɪɨɡɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɧɚ ɫɭɯɢɣ,
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿ ɿ ɝɚɡɨɜɢɣ ɛɟɧɡɢɧ. ȼɭɝɥɟɚɞɫɨɪɛɰɿɣɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ
ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɜɿɞɛɟɧɡɢɧɸɜɚɧɧɹ ɝɚɡɿɜ, ɜ ɹɤɢɯ ɜɦɿɫɬ ɩɪɨ-
ɩɚɧɭ, ɛɭɬɚɧɭ ɿ ɜɢɳɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ 50 ɝ/ɦ3, ɚ ɬɚɤɨɠ ɝɚɡɿɜ,
ɹɤɿ ɦɿɫɬɹɬɶ ɩɨɜɿɬɪɹ. ɉɟɪɟɪɨɛɥɸɜɚɧɢɣ ɝɚɡ ɧɟ ɩɨɜɢɧɟɧ ɦɿɫɬɢɬɢ ɫɿɪɤɨɜɨ-
ɞɧɸ, ɡ ɹɤɨɝɨ ɭɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɫɿɪɤɚ, ɳɨ ɡɚɛɢɜɚɽ ɩɨɪɢ ɜɭɝɿɥɥɹ, ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ
ɱɨɝɨ ɜɭɝɿɥɥɹ ɫɬɚɽ ɧɟɩɪɢɞɚɬɧɢɦ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɪɨɛɨɬɢ.
4. ɋɩɨɫɿɛ ɧɢɡɶɤɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɪɟɤɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ
ɿɡ ɫɬɢɫɧɭɬɨɝɨ ɝɚɡɭ ɩɿɫɥɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɨɯɨɥɨɞɠɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɦɿɧɭɫɨɜɢɯ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɜɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬ. ɋɭɦɿɲ ɝɚɡɭ ɿ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɭ ɚɛɨ ɜɿɞ-
ɫɟɩɚɪɨɜɚɧɢɣ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɜ ɤɨɥɨɧɭ ɪɟɤɬɢɮɿɤɚɰɿʀ. ɇɚ ɜɟɪɯɭ
ɤɨɥɨɧɢ ɩɿɞɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ, ɚ ɧɢɡ ʀʀ ɩɿɞɿɝɪɿɜɚɽɬɶɫɹ.
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɡɪɿɞɠɟɧɢɣ ɝɚɡ ɪɨɡɞɿɥɹɽɬɶɫɹ: ɜɚɠɤɿ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿ ɡɛɢɪɚɸɬɶɫɹ
ɜ ɧɢɠɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ, ɚ ɥɟɝɤɿ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɡɚɥɢɲɤɨɜɨɝɨ ɝɚɡɭ ɜɢɯɨɞɹɬɶ ɭ ɜɟɪɯ-
ɧɸ ɱɚɫɬɢɧɭ ɤɨɥɨɧɢ. Ɂ ɧɢɡɭ ɤɨɥɨɧɢ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨ ɜɿɞɜɨɞɢɬɶɫɹ ɨɬɪɢɦɚ-
ɧɢɣ ɡ ɝɚɡɭ ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɢɣ ɛɟɧɡɢɧ.
ɇɢɡɶɤɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɜɿɞɛɟɧɡɢɧɸɜɚɧɧɹ ɞɨɰɿɥɶɧɢɣ ɬɨɞɿ,
ɤɨɥɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɟ ɜɢɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɡ ɝɚɡɭ ɿɧɞɢɜɿ-
ɞɭɚɥɶɧɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ – ɩɪɨɩɚɧɭ ɿ ɟɬɚɧɭ.
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ɉɪɢɫɭɬɧɿɫɬɶ ɜ ɝɚɡɿ ɜɨɥɨɝɢ ɩɪɢ ɜɢɫɨɤɨɦɭ ɬɢɫɤɭ ɿ ɧɢɡɶɤɢɯ ɬɟɦɩɟ-
ɪɚɬɭɪɚɯ ɦɨɠɟ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɞɨ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɝɿɞɪɚɬɿɜ ɿ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɫɩɪɢɱɢɧɢɬɢ
ɱɚɫɬɤɨɜɭ ɚɛɨ ɩɨɜɧɭ ɡɚɤɭɩɨɪɤɭ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɭ. Ⱦɥɹ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɭɬɜɨɪɟɧ-
ɧɸ ɩɪɨɛɨɤ ɝɿɞɪɚɬɿɜ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɚɜɚɪɿɣɧɨɝɨ ɩɟɪɟɤɚɱɭɜɚɧɧɹ ɝɚɡ
ɩɟɪɟɞ ɩɨɞɚɱɟɸ ɜ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɣ ɝɚɡɨɩɪɨɜɿɞ ɩɿɞɞɚɸɬɶ ɨɫɭɲɟɧɧɸ ɧɚ
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɣ ɭɫɬɚɧɨɜɰɿ.
ȼɢɞɚɥɟɧɧɹ ɡ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɛɟɧɡɢɧɭ ɦɟɬɚɧɭ, ɟɬɚɧɭ, ɩɪɨɩɚɧɭ ɿ ɱɚɫɬɤɨɜɨ
ɛɭɬɚɧɭ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿɽɸ. Ⱦɥɹ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɛɟɧɡɢɧɭ
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿɣɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ.
Ɉɬɪɢɦɚɧɢɣ ɧɚ ɜɿɞɛɟɧɡɢɧɸɜɚɥɶɧɿɣ ɭɫɬɚɧɨɜɰɿ ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɢɣ ɛɟɧ-
ɡɢɧ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬɶ ɧɚ ɝɚɡɨɮɪɚɤɰɿɨɧɭɜɚɥɶɧɭ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ. ɇɚ ɰɸ ɠ ɭɫɬɚɧɨ-
ɜɤɭ ɦɨɠɟ ɧɚɞɯɨɞɢɬɢ ɡ ɧɚɮɬɨɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɚ
ɮɪɚɤɰɿɹ ɧɚɮɬɢ. Ɋɨɛɨɬɚ ɝɚɡɨɮɪɚɤɰɿɨɧɭɜɚɥɶɧɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɧɚ ɹɤɿɣ ɪɨɡ-
ɞɿɥɹɸɬɶ ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɢɣ ɝɚɡɨɜɢɣ ɛɟɧɡɢɧ ɧɚ ɮɪɚɤɰɿʀ (ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɜɭɝɥɟ-
ɜɨɞɧɿ ɚɛɨ ʀɯ ɝɪɭɩɢ), ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɪɿɡɧɢɰɿ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɤɢɩɿɧɧɹ ɰɢɯ
ɮɪɚɤɰɿɣ.
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɮɪɚɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɨɝɨ ɛɟɧɡɢɧɭ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɡɜɿɥɶɧɟɧɢɣ ɜ ɡɧɚɱɧɿɣ ɦɿɪɿ ɜɿɞ ɥɟɝɤɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ ɛɟɧɡɢɧ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚ-
ɥɶɧɿ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿ (ɩɪɨɩɚɧ, ɿɡɨɛɭɬɚɧ, ɧɨɪɦɚɥɶɧɢɣ ɛɭɬɚɧ). ȼɨɧɢ ɽ ɬɨɜɚɪ-
ɧɨɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿɽɸ ɡɚɜɨɞɭ.
9.7. ɏɿɦɿɱɧɚ ɩɟɪɟɪɨɛɤɚ ɧɚɮɬɨɜɨʀ ɬɚ ɝɚɡɨɜɨʀ ɫɢɪɨɜɢɧɢ
Ⱦɥɹ ɧɚɮɬɨɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɩɨɩɭɬɧɿ ɧɚɮ-
ɬɨɜɿ ɣ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɝɚɡɢ, ɹɤɿ ɭ ɫɜɨɽɦɭ ɫɤɥɚɞɿ ɦɿɫɬɹɬɶ ɞɨ 97% ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ,
ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɿɞɤɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɧɚɮɬɨɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɧɢɡɶɤɨɨɤɬɚɧɨɜɢɯ
ɛɟɧɡɢɧɿɜ ɩɪɹɦɨɝɨ ɩɟɪɟɝɨɧɭ, ɩɨɛɿɱɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɤɨɬɪɿ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ
ɩɪɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɛɟɧɡɨɥɭ, ɬɨɥɭɨɥɭ, ɬɚ ɚɪɨɦɚɬɢɱɧɿ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿ, ɧɚɩɪɢ-
ɤɥɚɞ ɛɟɧɡɨɥ ɬɨɳɨ.
Ⱥɪɨɦɚɬɢɱɧɿ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɥɚɫɬɢɱɧɢɯ
ɦɚɫ, ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɨɝɨ ɜɨɥɨɤɧɚ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ. ɉɪɢ ɜɢɪɨɛ-
ɧɢɰɬɜɿ ɦɢɥ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɿ ɠɢɪɧɿ ɤɢɫɥɨɬɢ. ɐɿ ɤɢɫɥɨɬɢ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɡ ɧɚɮɬɨɜɨɝɨ ɩɚɪɚɮɿɧɭ, ɹɤɢɣ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɧɚɮɬɚɯ.
ɍ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɝɚɥɭɡɹɯ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ – ɥɚɤɨɮɚɪɛɨɜɿɣ, ɝɭɦɨɜɿɣ, ɯɚɪ-
ɱɨɜɿɣ – ɩɨɬɪɿɛɧɚ ɜɟɥɢɤɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɿɡɧɢɯ ɪɨɡɱɢɧɧɢɤɿɜ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɞɠɟ-
ɪɟɥɨɦ ʀɯ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɚɤɨɠ ɽ ɧɚɮɬɚ.
ɋɢɧɬɟɬɢɱɧɢɣ ɤɚɭɱɭɤ, ɩɥɚɫɬɦɚɫɢ, ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɿ ɜɨɥɨɤɧɚ, ɫɚɠɭ ɿ ɛɚ-
ɝɚɬɨ ɿɧɲɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɨɞɟɪɠɭɸɬɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɧɚɮɬɨɜɨʀ ɫɢɪɨɜɢɧɢ.
Ⱥɥɟ ɧɚɮɬɨɜɭ ɫɢɪɨɜɢɧɭ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɨɩɭɬɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɬɚ ɪɿɞɤɢɯ ɧɚɮ-
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ɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɪɚɡɭ ɩɿɞɞɚɬɢ ɩɟɪɟɪɨɛɰɿ ɜ ɬɨɜɚɪɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ
ɯɿɦɿɱɧɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ. Ⱦɥɹ ɬɚɤɨʀ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ
ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɯɿɦɿɱɧɨ ɚɤɬɢɜɧɿ, ɪɟɚɤɰɿɣɧɨ-ɡɞɚɬɧɿ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿ, ɞɨ ɹɤɢɯ ɭ ɩɟ-
ɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɧɟɧɚɫɢɱɟɧɿ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿ (ɨɥɟɮɿɧɢ). Ɉɫɨɛɥɢɜɟ ɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɦɚɸɬɶ ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɿ ɨɥɟɮɿɧɢ:
ɟɬɢɥɟɧ ɋ2ɇ4, ɩɪɨɩɿɥɟɧ ɋ3ɇ6 ɿ ɛɭɬɢɥɟɧ ɋ4ɇ8.
Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɨɥɟɮɿɧɨɜɢɯ ɜɭɝɥɟ-
ɜɨɞɧɿɜ ɽ ɩɿɪɨɥɿɡ ɪɿɡɧɨʀ ɝɚɡɨɩɨɞɿɛɧɨʀ ɬɚ ɪɿɞɤɨʀ ɧɚɮɬɨɜɨʀ ɫɢɪɨɜɢɧɢ. ɉɿ-
ɪɨɥɿɡ ɧɚɮɬɨɜɨʀ ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɬɪɭɛɱɚɫɬɢɯ ɩɟɱɚɯ
ɿɡ ɬɪɭɛɚɦɢ ɡ ɠɚɪɨɬɪɢɜɤɢɯ ɫɩɥɚɜɿɜ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ ɝɚɡɭ ɧɚ ɜɢɯɨɞɿ ɡ
ɩɟɱɿ ɞɨ 830 °ɋ ɿ ɡ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɩɚɪɢ. Ɋɨɛɨɱɢɣ ɬɢɫɤ ɭ ɩɟɱɿ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɞɨ-
ɪɿɜɧɸɽ ɚɛɨ ɬɪɨɯɢ ɜɢɳɢɣ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ.
Ⱦɥɹ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɨɥɟɮɿɧɿɜ (ɟɬɢɥɟɧɭ ɣ
ɩɪɨɩɿɥɟɧɭ) ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɩɿɪɨɥɿɡɭ ɪɨɡɞɿɥɹɸɬɶ ɧɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ.
ɉɨɞɿɥ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɪɟɤɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɨɯɨɥɨ-
ɞɠɟɧɧɹ ɞɨ – 100 °ɋ ɬɚ ɬɢɫɤɭ ɞɨ 3 – 4 Ɇɉɚ.
ɇɟɧɚɫɢɱɟɧɿ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿ ɞɥɹ ɯɿɦɿɱɧɨʀ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɬɚɤɨɠ
ɿ ɧɚ ɧɚɮɬɨɩɟɪɟɪɨɛɧɢɯ ɡɚɜɨɞɚɯ ɩɪɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɩɚɥɢɜɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ.
ȼɨɧɢ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɧɚɮɬɨɜɨʀ ɫɢɪɨ-
ɜɢɧɢ ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ ɬɟɪɦɿɱɧɨɝɨ, ɤɚɬɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɤɪɟɤɿɧɝɭ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ
ɤɨɤɫɭɜɚɧɧɹ ɜɚɠɤɢɯ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɡɚɥɢɲɤɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ.
Ƚɚɡɨɩɨɞɿɛɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɜɿɞ ɰɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɪɨɡɞɿɥɹɸɬɶ ɧɚ ɝɚɡɨɮɪɚɤ-
ɰɿɣɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ (ȽɎɍ) ɡ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹɦ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ, ɹɤɿ ɧɚɞ-
ɯɨɞɹɬɶ ɧɚ ɯɿɦɿɱɧɭ ɩɟɪɟɪɨɛɤɭ.
Ⱥɪɨɦɚɬɢɱɧɿ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɛɟɧɡɨɥ, ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɲɥɹɯɨɦ
ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɛɟɧɡɢɧɨɜɢɯ ɮɪɚɤɰɿɣ ɡ ɜɭɡɶɤɢɦ ɿɧɬɟɪɜɚɥɨɦ ɤɢɩɿɧɧɹ ɦɟɬɨɞɚ-
ɦɢ ɤɚɬɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɿɡɨɦɟɪɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɞɟɝɿɞɪɭɜɚɧɧɹ.
Ʌɟɝɤɿ ɚɪɨɦɚɬɢɱɧɿ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿ – ɛɟɧɡɨɥ, ɬɨɥɭɨɥ ɿ ɤɫɢɥɨɥɢ – ɭɬɜɨ-
ɪɸɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɤɚɬɚɥɿɬɢɱɧɨɦɭ ɪɢɮɨɪɦɿɧɝɭ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɿɡ ɰɢɤɥɿɱɧɢɯ ɧɚɮ-
ɬɟɧɨɜɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ. ɑɢɦ ɛɿɥɶɲɟ ɜ ɫɢɪɨɜɢɧɿ ɧɚɮɬɟɧɨɜɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ,
ɬɢɦ ɛɿɥɶɲɟ ɭɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɚɪɨɦɚɬɢɱɧɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ. əɤ ɤɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪ ɞɥɹ
ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɩɥɚɬɢɧɭ, ɹɤɭ ɧɚɧɨɫɹɬɶ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɧɚɣɞɪɿɛ-
ɧɿɲɢɯ ɱɚɫɬɢɧɨɤ ɧɚ ɚɥɸɦɨɝɟɥɟɜɢɣ ɧɨɫɿɣ.
Ɂ ɝɚɡɿɜ ɜɭɡɶɤɨʀ ɮɪɚɤɰɿʀ, ɨɞɟɪɠɭɜɚɧɢɯ ɭ ɝɚɡɨɮɪɚɤɰɿɣɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ-
ɤɚɯ, ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ ɡ ɝɿɞɪɚɬɚɰɿʀ, ɨɤɢɫɧɟɧɧɹ, ɚɥɤɿɥɭɜɚɧɧɹ, ɩɨɥɿɦɟɪɢɡɚɰɿʀ,
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɯɿɦɿɱɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ, ɹɤɿ ɫɥɭɝɭɸɬɶ ɫɢɪɨɜɢɧɨɸ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɫɢɧ-
ɬɟɬɢɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ.
ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɪɢ ɯɿɦɿɱɧɿɣ ɩɟɪɟɪɨ-
ɛɰɿ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɝɚɡɿɜ ɿ ɪɿɞɤɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ.
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ɉɨɥɿɦɟɪɢɡɚɰɿɹ – ɩɪɨɰɟɫ ɡ’ɽɞɧɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɚɛɨ ɨɞɧɚɤɨɜɢɯ ɩɪɨɫɬɢɯ
ɦɨɥɟɤɭɥ (ɦɨɧɨɦɟɪɿɜ) ɜ ɨɞɧɭ ɝɿɝɚɧɬɫɶɤɭ ɦɨɥɟɤɭɥɭ.
Ʉɚɬɚɥɿɬɢɱɧɚ ɩɨɥɿɦɟɪɢɡɚɰɿɹ – ɬɨɣ ɠɟ ɩɪɨɰɟɫ ɡ’ɽɞɧɚɧɧɹ ɦɨɧɨɦɟ-
ɪɿɜ, ɚɥɟ ɩɪɢ ɜɩɥɢɜɿ ɤɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪɚ – ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɳɨ ɩɪɢɫɤɨɪɸɽ ɿ ɧɚɩɪɚɜ-
ɥɹɽ ɪɟɚɤɰɿɸ, ɚɥɟ ɧɟ ɛɟɪɟ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɧɿɣ. Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɨɥɿɦɟ-
ɪɢɡɚɰɿʀ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶɫɹ ɩɨɥɿɦɟɪɚɦɢ.
Ɂɚɡɜɢɱɚɣ ɥɟɝɤɨ ɩɨɥɿɦɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɦɨɥɟɤɭɥɢ, ɤɨɬɪɿ ɦɚɸɬɶ ɩɨɞɜɿɣ-
ɧɢɣ ɱɢ ɩɨɬɪɿɣɧɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ, ɬɨɛɬɨ ɧɟɧɚɫɢɱɟɧɿ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡɚ ɩɟɜɧɢɯ
ɭɦɨɜ ɦɨɥɟɤɭɥɢ ɝɚɡɭ ɟɬɢɥɟɧɭ ɡ’ɽɞɧɭɸɬɶɫɹ ɣ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɬɜɟɪɞɭ ɪɟɱɨ-
ɜɢɧɭ – ɩɨɥɿɟɬɢɥɟɧ. ɏɿɦɿɱɧɭ ɪɟɚɤɰɿɸ ɩɨɥɿɦɟɪɢɡɚɰɿʀ ɜ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɨɜɿ
ɦɨɠɧɚ ɡɚɩɢɫɚɬɢ ɜ ɬɚɤɢɣ ɫɩɨɫɿɛ:
nɋ2ɇ4ĺ (ɋ2ɇ4)n,
ɞɟ n – ɱɢɫɥɨ, ɹɤɟ ɦɨɠɟ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹ ɜɿɞ ɞɜɨɯ ɞɨ ɬɢɫɹɱɿ ɬɚ ɛɿɥɶɲɟ.
Ⱦɟɝɿɞɪɭɜɚɧɧɹ – ɪɟɚɤɰɿɹ, ɩɪɢ ɹɤɿɣ ɜɿɞ ɦɨɥɟɤɭɥɢ ɜɢɯɿɞɧɨɝɨ ɜɭɝɥɟ-
ɜɨɞɧɸ ɜɿɞɪɢɜɚɽɬɶɫɹ ɨɞɢɧ ɚɛɨ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɜɨɞɧɟɜɢɯ ɚɬɨɦɿɜ. Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
ɞɟɝɿɞɪɭɜɚɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɧɚɫɢɱɟɧɿ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿ ɜ ɛɿɥɶɲ ɪɟɚ-
ɤɰɿɣɧɨ-ɡɞɚɬɧɿ ɧɟɧɚɫɢɱɟɧɿ (ɨɥɟɮɿɧɢ). Ɍɚɤ, ɟɬɚɧ ɦɨɠɧɚ ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɬɢ ɜ
ɟɬɢɥɟɧ, ɚ ɛɭɬɚɧ ɜ ɛɭɬɢɥɟɧ:
ɋ2ɇ6ĺɋ2ɇ4 + ɇ2;
ɋ4ɇ10ĺɋ4ɇ8 + ɇ2.
ɉɨɞɚɥɶɲɢɦ ɞɟɝɿɞɪɭɜɚɧɧɹɦ ɨɥɟɮɿɧɿɜ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɞɿɨɥɟɮɿɧɢ
(ɡ’ɽɞɧɚɧɧɹ ɡ ɞɜɨɦɚ ɩɨɞɜɿɣɧɢɦɢ ɡɜ’ɹɡɤɚɦɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɛɭɬɚɞɿɽɧ):
ɋ4ɇ8ĺɋ4ɇ6 + ɇ2.
Ƚɿɞɪɭɜɚɧɧɹ – ɪɟɚɤɰɿɹ, ɡɜɨɪɨɬɧɚ ɞɟɝɿɞɪɭɜɚɧɧɸ, ɹɤɚ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɩɪɢ-
ɽɞɧɚɧɧɿ ɜɨɞɧɸ ɞɨ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ. Ƚɿɞɪɭɜɚɧɧɹ ɲɢɪɨɤɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɩɪɢ
ɩɟɪɟɪɨɛɰɿ ɧɚɮɬɢ. Ƚɿɞɪɭɸɱɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɨɥɟɮɿɧɢ, ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɩɚɪɚɮɿ-
ɧɢ. ɉɿɞɞɚɸɱɢ ɝɿɞɪɭɜɚɧɧɸ ɚɪɨɦɚɬɢɱɧɿ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿ, ɨɞɟɪɠɭɸɬɶ ɝɪɚɧɢɱ-
ɧɿ ɰɢɤɥɿɱɧɿ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿ.
Ɉɤɢɫɧɟɧɧɹ – ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿ ɤɢɫɧɸ ɱɢ ɩɨɜɿɬ-
ɪɹ. ɒɥɹɯɨɦ ɨɤɢɫɧɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɤɢɫɥɨɬɨɜɦɿɳɭɜɚɥɶɧɿ ɫɩɨɥɭɤɢ: ɤɢɫ-
ɥɨɬɢ, ɫɩɢɪɬɢ, ɚɥɶɞɟɝɿɞɢ, ɤɟɬɨɧɢ, ɨɤɫɢɞɢ ɨɥɟɮɿɧɿɜ ɬɨɳɨ.
Ƚɿɞɪɚɬɚɰɿɹ – ɪɟɚɤɰɿɹ ɩɪɢɽɞɧɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɞɨ ɧɟɧɚɫɢɱɟɧɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨ-
ɞɧɿɜ. ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɝɿɞɪɚɬɚɰɿʀ ɨɞɟɪɠɭɸɬɶ ɫɩɢɪɬɢ.
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Ⱥɥɤɿɥɭɜɚɧɧɹ – ɩɪɨɰɟɫ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɧɢɡɶɤɨɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɢɯ
ɨɥɟɮɿɧɿɜ (ɟɬɢɥɟɧɭ, ɩɪɨɩɿɥɟɧɭ, ɛɭɬɢɥɟɧɭ) ɡ ɩɚɪɚɮɿɧɨɜɢɦɢ ɚɛɨ ɚɪɨɦɚɬɢ-
ɱɧɢɦɢ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɹɦɢ. Ɍɚɤ, ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɟɚɤɰɿʀ ɚɥɤɿɥɭɜɚɧɧɹ ɛɟɧɡɨɥɭ ɟɬɢ-
ɥɟɧɨɦ ɿ ɩɪɨɩɿɥɟɧɨɦ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɟɬɢɥɛɟɧɡɨɥ ɬɚ ɿɡɨɩɪɨɩɿɥɛɟɧɡɨɥ. ȿɬɢɥ-
ɛɟɧɡɨɥ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɨɝɨ ɤɚɭɱɭɤɭ ɿ ɩɥɚɫɬɦɚɫ; ɡ
ɿɡɨɩɪɨɩɿɥɛɟɧɡɨɥɭ ɜɢɪɨɛɥɹɸɬɶ ɮɟɧɨɥ ɿ ɚɰɟɬɨɧ. Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɚɥɤɿɥɭ-
ɜɚɧɧɹ ɜ ɧɚɮɬɨɩɟɪɟɪɨɛɧɿɣ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɨɞɟɪɠɭɸɬɶ ɜɢɫɨɤɨɨɤɬɚɧɨɜɿ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɦɨɬɨɪɧɢɯ ɩɚɥɢɜ.
ɋɭɥɶɮɭɜɚɧɧɹ – ɪɟɚɤɰɿɹ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɚɪɨɦɚɬɢɱɧɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ ɿɡ ɫɿ-
ɪɱɚɧɨɸ ɤɢɫɥɨɬɨɸ. ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɬɚɤɨʀ ɪɟɚɤɰɿʀ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɫɭɥɶɮɨɤɢɫ-
ɥɨɬɢ, ɹɤɿ ɫɥɭɝɭɸɬɶ ɜɢɯɿɞɧɨɸ ɪɟɱɨɜɢɧɨɸ ɞɥɹ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɫɢɧɬɟɡɿɜ.
9.8. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɧɚɮɬɨɯɿɦɿɱɧɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ
ɋɢɧɬɟɬɢɱɧɢɣ ɤɚɭɱɭɤ. ɋɢɧɬɟɬɢɱɧɢɣ ɤɚɭɱɭɤ (ɋɄ) ɽ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿ-
ɲɢɦ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɞɥɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ.
ȼɿɧ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɜɢɫɨɤɨɩɨɥɿɦɟɪɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɜ
ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɡ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ.
ɐɿɧɧɨɸ ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɸ ɹɤ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɝɨ, ɬɚɤ ɿ ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɨɝɨ ɤɚɭɱɭ-
ɤɭ ɽ ʀɯ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɭɥɤɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɢ ɜ ɝɭɦɭ – ɜɢɫɨ-
ɤɨɟɥɚɫɬɢɱɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ, ɹɤɢɣ ɡɛɟɪɿɝɚɽ ɫɜɨʀ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɜ ɞɨɫɢɬɶ ɲɢɪɨ-
ɤɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɦɟɠɚɯ. Ƚɭɦɚ, ɹɤ ɿ ɤɚɭɱɭɤ, ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɤɧɚ ɬɚ ɽ
ɩɪɟɤɪɚɫɧɢɦ ɟɥɟɤɬɪɨɿɡɨɥɹɰɿɣɧɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ.
ɋɢɧɬɟɬɢɱɧɿ ɤɚɭɱɭɤɢ, ɹɤɿ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɸɬɶɫɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɸ, ɩɨɞɿ-
ɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɞɜɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɝɪɭɩɢ: ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ.
Ʉɚɭɱɭɤɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɡɚɦɿɫɬɶ ɧɚɬɭɪɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɤɚɭɱɭɤɭ ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɦɚɫɢ ɲɢɧɧɨʀ ɬɚ ɲɢɪɨɤɨɝɨ
ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ ɝɭɦɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ʉɚɭɱɭɤɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɣɞɭɬɶ ɧɚ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɦɨɪɨɡɨ-, ɬɟɩɥɨɫɬɿɣɤɢɯ
ɝɭɦɨɜɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɪɨɛɿɜ, ɳɨ ɤɨɧɬɚɤɬɭɸɬɶ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɛɨɬɢ ɡ
ɛɟɧɡɢɧɨɦ, ɦɚɫɥɚɦɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɪɨɡɱɢɧɧɢɤɚɦɢ.
Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɤɥɚɞɭ ɜɢɯɿɞɧɨʀ ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɿ ɧɚɩɿɜɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɡ ɹɤɢɯ
ɜɢɯɨɞɹɬɶ ɋɄ, ɜɨɧɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɛɭɬɚɞɿɽɧɨɜɿ, ɛɭɬɚɞɿɽɧɫɬɢɪɨɥɶɧɿ,
ɛɭɬɚɞɿɽɧɦɟɬɢɥɫɬɢɪɨɥɶɧɿ, ɩɨɥɿɿɡɨɩɪɟɧɨɜɿ, ɛɭɬɢɥɤɚɭɱɭɤɢ ɣ ɿɧ.
ɇɚɣɩɪɨɫɬɿɲɢɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɋɄ ɡɜɨɞɢɬɶɫɹ
ɞɨ ɬɚɤɨɝɨ. Ɂ ɟɬɢɥɟɧɭ ɲɥɹɯɨɦ ɝɿɞɪɚɬɚɰɿʀ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɟɬɢɥɨɜɢɣ ɫɩɢɪɬ. ɍ
ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɩɨɫɭɞɢɧɚɯ ɫɩɢɪɬ ɜɢɩɚɪɨɜɭɸɬɶ. ɉɨɬɿɦ ɬɟɦɩɟɪɚ-
ɬɭɪɭ ɩɚɪɿɜ ɫɩɢɪɬɭ, ɩɟɪɟɤɚɱɚɧɢɯ ɭ ɪɟɚɤɬɨɪ, ɞɨɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɫɨ-
ɬɟɧɶ ɝɪɚɞɭɫɿɜ ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪɚ. ɉɿɞ ɞɿɽɸ ɜɢɫɨ-
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ɤɨʀ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɪɨɡɳɟɩɥɟɧɧɹ ɦɨɥɟɤɭɥɢ ɫɩɢɪɬɭ ɧɚ ɦɨɥɟ-
ɤɭɥɭ ɜɨɞɧɸ, ɞɜɿ ɦɨɥɟɤɭɥɢ ɜɨɞɢ ɿ ɦɨɥɟɤɭɥɭ ɛɭɬɚɞɿɽɧɭ (ɞɿɜɿɧɿɥɭ) (ɋ4ɇ6).
Ɉɞɟɪɠɚɧɢɣ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɞɿɜɿɧɿɥ ɨɱɢɳɚɸɬɶ ɬɚ ɩɨɬɿɦ ɩɿɞɞɚɸɬɶ
ɧɚɫɬɭɩɧɿɣ ɯɿɦɿɱɧɨʀ ɨɩɟɪɚɰɿʀ – ɤɚɬɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɩɨɥɿɦɟɪɢɡɚɰɿʀ. ɉɪɢ ɩɨɥɿɦɟ-
ɪɢɡɚɰɿʀ ɦɨɥɟɤɭɥɢ ɞɿɜɿɧɿɥɭ ɡ’ɽɞɧɭɸɬɶɫɹ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɜ ɞɨɜɝɢɣ ɥɚɧɰɸɝ – 
ɩɨɥɿɦɟɪ, ɹɤɢɣ ɿ ɽ ɦɨɥɟɤɭɥɨɸ ɤɚɭɱɭɤɭ-ɫɢɪɰɸ. ɉɿɫɥɹ ɨɛɪɨɛɤɢ ɣɨɝɨ ɜ
ɦɿɲɚɥɤɚɯ ɩɪɢ ɡɧɢɠɟɧɨɦɭ ɬɢɫɤɭ (ɞɥɹ ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɝɚɡɿɜ) ɬɚ ɩɪɨɤɚɬɤɢ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɩɨɥɨɬɧɢɳɚ ɤɚɭɱɭɤɭ. Ɂɝɨɪɧɭɬɢɣ ɭ ɪɭɥɨɧɢ ɜɿɧ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɧɚ
ɝɭɦɨɜɿ ɡɚɜɨɞɢ, ɞɟ ɡ ɧɶɨɝɨ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɸɬɶ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɜɢɪɨɛɢ.
ɋɢɧɬɟɬɢɱɧɢɣ ɤɚɭɱɭɤ ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɧɚ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɡ ɛɭɬɚɧɭ. Ⱦɥɹ
ɰɶɨɝɨ ɡ ɧɶɨɝɨ ɲɥɹɯɨɦ ɜɿɞɛɢɪɚɧɧɹ ɞɜɨɯ ɚɬɨɦɿɜ ɜɨɞɧɸ (ɞɟɝɿɞɪɭɜɚɧɧɹ)
ɨɞɟɪɠɭɸɬɶ ɛɭɬɢɥɟɧ, ɚ ɩɪɢ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɜɿɞɛɢɪɚɧɧɿ ɜɿɞ ɛɭɬɢɥɟɧɭ ɳɟ
ɞɜɨɯ ɚɬɨɦɿɜ ɜɨɞɧɸ – ɞɿɜɿɧɿɥ, ɡ ɹɤɨɝɨ ɜɢɪɨɛɥɹɸɬɶ ɤɚɭɱɭɤ.
ȼɭɝɥɟɜɨɞɟɧɶ ɟɬɢɥɟɧ ɧɟ ɥɢɲɟ ɫɢɪɨɜɢɧɚ ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɟɬɢɥɨ-
ɜɨɝɨ ɫɩɢɪɬɭ ɿ ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɨɝɨ ɤɚɭɱɭɤɭ. ɒɥɹɯɨɦ ɫɢɧɬɟɡɭ ɡ ɧɶɨɝɨ ɨɬɪɢ-
ɦɭɸɬɶ ɜɢɛɭɯɨɜɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɣ ɯɚɪɱɨɜɿ ɠɢɪɢ. ɉɨɥɿɦɟɪɢɡɭɸɱɢ ɟɬɢɥɟɧ ɡɚ
ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɯɥɨɪɢɫɬɨɝɨ ɚɥɸɦɿɧɿɸ, ɜɢɪɨɛɥɹɸɬɶ ɜɢɫɨɤɨɹɤɿɫɧɟ ɚɜɿɚɰɿɣɧɟ
ɦɚɫɬɢɥɨ.
ɉɥɚɫɬɦɚɫɢ. ɉɪɢ ɪɟɚɤɰɿʀ ɡ’ɽɞɧɚɧɧɹ ɟɬɢɥɟɧɭ ɡ ɯɥɨɪɨɦ ɭɬɜɨɪɸɽɬɶ-
ɫɹ ɛɿɥɚ ɩɨɪɨɲɤɨɩɨɞɿɛɧɚ ɪɟɱɨɜɢɧɚ, ɬɚɤ ɡɜɚɧɚ ɩɨɥɿɜɿɧɿɥɯɥɨɪɢɞɧɚ ɫɦɨɥɚ.
ɉɿɞɞɚɸɱɢ ʀʀ ɩɨɞɚɥɶɲɿɣ ɯɿɦɿɱɧɿɣ ɩɟɪɟɪɨɛɰɿ, ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɜɿɧɿɩɥɚɫɬ – 
ɬɜɟɪɞɭ ɤɪɢɫɬɚɥɿɱɧɭ ɪɟɱɨɜɢɧɭ ɫɜɿɬɥɨɝɨ ɤɨɥɶɨɪɭ. ȼɿɧɿɩɥɚɫɬ ɧɟɝɨɪɸɱɢɣ ɿ
ɧɟ ɦɚɽ ɡɚɩɚɯɭ, ɜɿɧ ɧɟ ɪɨɡɱɢɧɹɽɬɶɫɹ ɜ ɤɢɫɥɨɬɚɯ ɬɚ ɥɭɝɚɯ, ɧɚ ɧɶɨɝɨ ɧɟ ɞɿɽ
ɧɚɜɿɬɶ ɤɨɧɰɟɧɬɪɨɜɚɧɚ ɚɡɨɬɧɚ ɤɢɫɥɨɬɚ. ȼɿɧɿɩɥɚɫɬ ɥɟɝɤɨ ɪɨɡɩɢɥɸɽɬɶɫɹ ɣ
ɨɛɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ ɧɚ ɜɟɪɫɬɚɬɚɯ. Ƀɨɝɨ ɦɨɠɧɚ ɪɿɡɚɬɢ ɿ ɡɜɚɪɸɜɚɬɢ ɫɬɪɭɦɟɧɟɦ
ɧɚɝɪɿɬɨɝɨ ɞɨ 200 °ɋ ɩɨɜɿɬɪɹ. Ɂ ɜɿɧɿɩɥɚɫɬɭ ɦɨɠɧɚ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɬɢ ɞɟɬɚɥɿ
ɲɬɚɦɩɭɜɚɧɧɹɦ, ɩɪɟɫɭɜɚɧɧɹɦ ɬɚ ɥɢɬɬɹɦ.
ȼɿɧɿɩɥɚɫɬ ɿɞɟ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɜɟɧɬɢɥɿɜ, ɬɪɭɛ, ɲɬɭɰɟɪɿɜ, ɲɥɚɧ-
ɝɿɜ, ɚɪɦɚɬɭɪɢ ɞɥɹ ɯɿɦɿɱɧɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ, ɟɥɟɤɬɪɨɿɡɨɥɹɰɿɣɧɨɝɨ ɦɚɬɟ-
ɪɿɚɥɭ ɬɨɳɨ. ȼɿɧ ɽ ɨɫɧɨɜɨɸ ɬɚɤɢɯ ɩɨɪɢɫɬɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɹɤ ɩɿɧɨ-, ɩɨ-
ɪɨɩɥɚɫɬɢ ɿ ɦɢɩɨɪɢ. ȼɨɧɢ ɥɟɝɤɿ ɿ ɦɚɸɬɶ ɱɭɞɨɜɿ ɡɜɭɤɨ- ɣ ɬɟɩɥɨɿɡɨɥɹ-
ɰɿɣɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ.
Ⱦɥɹ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɩɿɧɨ- ɿ ɩɨɪɨɩɥɚɫɬɿɜ ɞɨ ɩɨɞɪɿɛɧɟɧɨɝɨ ɜ ɩɨɪɨ-
ɲɨɤ ɜɿɧɿɩɥɚɫɬɭ ɚɛɨ ɿɧɲɢɯ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɢɯ ɫɦɨɥ, ɧɚɝɪɿɬɢɯ ɞɨ
140 – 150 °ɋ, ɞɨɞɚɸɬɶ ɩɨɪɨɮɨɪ – ɪɟɱɨɜɢɧɭ, ɳɨ ɜɢɞɿɥɹɽ ɜɟɥɢɤɭ ɤɿɥɶ-
ɤɿɫɬɶ ɝɚɡɿɜ ɩɪɢ ɧɚɝɪɿɜɚɧɧɿ. ɉɨɬɿɦ ɰɸ ɫɭɦɿɲ ɪɟɬɟɥɶɧɨ ɩɟɪɟɦɿɲɭɸɬɶ,
ɡɚɜɚɧɬɚɠɭɸɬɶ ɭ ɦɟɬɚɥɟɜɿ ɮɨɪɦɢ ɬɚ ɧɚɝɪɿɜɚɸɬɶ ɞɨ ɬɢɯ ɩɿɪ, ɩɨɤɢ ɜɨɧɚ
ɧɟ ɪɨɡɩɥɚɜɢɬɶɫɹ. Ʉɨɥɢ ɡ ɩɨɪɨɮɨɪɭ ɩɨɱɢɧɚɽ ɜɢɞɿɥɹɬɢɫɹ ɝɚɡ, ɪɨɡɩɥɚɜɥɟ-
ɧɚ ɦɚɫɚ ɩɭɡɢɪɢɬɶɫɹ ɿ ɜɟɥɢɱɟɡɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɚɡɨɜɢɯ ɛɭɥɶɛɚɲɨɤ ɩɪɚɝɧɟ
ɩɿɞɧɹɬɢɫɹ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ. Ɉɞɧɚɤ ɭɧɚɫɥɿɞɨɤ ɜɢɫɨɤɨʀ ɜ’ɹɡɤɨɫɬɿ ɪɨɡɿɝɪɿɬɨɝɨ
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ɜɿɧɿɩɥɚɫɬɭ ʀɦ ɜɚɠɤɨ ɜɢɪɜɚɬɢɫɹ ɡ ɪɨɡɩɥɚɜɭ. ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɨɛɫɹɝ ɡɚɜɚɧ-
ɬɚɠɟɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɧɟɦɨɜ ɬɿɫɬɨ, ɡɛɿɥɶɲɭɽɬɶɫɹ ɜ ɤɿɥɶɤɚ ɪɚɡɿɜ.
ɉɿɧɨɩɥɚɫɬ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɭɬɜɨɪɟɧɿ ɡ ɩɨɪɨɮɨɪɭ ɝɚɡɢ ɥɢɲɟ
ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɩɪɨɪɢɜɚɸɬɶɫɹ ɤɪɿɡɶ ɪɨɡɩɥɚɜɥɟɧɭ ɦɚɫɭ, ɚ ɨɫɧɨɜɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ʀɯ
ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɣ ɤɨɠɧɢɣ ɩɭɯɢɪɟɰɶ ɡɚɦɤɧɭɬɢɣ ɭ ɦɚ-
ɥɟɧɶɤɨɦɭ ɨɛ’ɽɦɿ. əɤɳɨ ɠ ɜɟɥɢɤɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɝɚɡɿɜ ɩɪɨɪɢɜɚɽɬɶɫɹ ɧɚɡɨɜɧɿ, ɚ
ʀɯ ɦɿɫɰɟ ɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɢɦ ɩɨɜɿɬɪɹɦ, ɬɨ ɬɚɤɭ ɩɥɚɫɬɦɚɫɭ ɧɚ-
ɡɢɜɚɸɬɶ ɩɨɪɨɩɥɚɫɬɨɦ.
Ʌɟɝɤɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɿ ɛɟɡ ɩɨɪɨɮɨɪɭ, ɡɛɢɜɚɸɱɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶ-
ɧɨɸ ɦɿɲɚɥɤɨɸ ɪɿɞɤɭ ɩɥɚɫɬɦɚɫɭ ɞɨ ɝɭɫɬɨʀ ɩɿɧɢ. Ɂɚɬɜɟɪɞɿɜɲɢ, ɜɨɧɚ ɩɟ-
ɪɟɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɜ ɦɢɩɨɪɭ – ɩɥɚɫɬɦɚɫɭ ɡ ɜɟɥɢɤɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɞɪɿɛɧɢɯ ɩɨɪ.
Ɉɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɲɢɪɟɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɩɥɚɫɬɦɚɫ ɽ ɩɨɥɿɟɬɢɥɟɧ. ɐɟ
ɜɢɫɨɤɨɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɩɨɥɿɦɟɪɢɡɚɰɿʀ ɟɬɢɥɟɧɭ. Ɋɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ ɞɜɚ
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɞɢ ɰɶɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ – ɩɨɥɿɟɬɢɥɟɧ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɬɢɫɤɭ ɣ ɩɨɥɿ-
ɟɬɢɥɟɧ ɧɢɡɶɤɨɝɨ ɬɢɫɤɭ. ɉɨɥɿɟɬɢɥɟɧ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɬɢɫɤɭ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɲɥɹ-
ɯɨɦ ɩɨɥɿɦɟɪɢɡɚɰɿʀ ɟɬɢɥɟɧɭ ɩɪɢ ɬɢɫɤɭ ɜɿɞ 100 ɞɨ 300 Ɇɉɚ ɿ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭ-
ɪɿ ɜɿɞ 100 ɞɨ 300 °ɋ. ɇɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɬɢɫɤ 150 Ɇɉɚ ɬɚ ɬɟɦ-
ɩɟɪɚɬɭɪɭ 220 – 280 °ɋ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɨɬɪɿɛɟɧ ɟɬɢɥɟɧ ɜɢɫɨɤɨʀ
ɱɢɫɬɨɬɢ – 99,9%. əɤ ɤɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɤɢɫɟɧɶ ɱɢ ɡ’ɽɞɧɚɧɧɹ,
ɳɨ ɪɨɡɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹɦ ɤɢɫɧɸ.
ɉɨɥɿɦɟɪɢɡɚɰɿɸ ɟɬɢɥɟɧɭ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɭ ɬɪɭɛɱɚɫɬɢɯ ɡɦɿɣɨɜɢɤɚɯ
ɚɛɨ ɚɩɚɪɚɬɚɯ ɡ ɦɿɲɚɥɤɚɦɢ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɛɥɢɡɶɤɨ 25% ɜɢɯɿɞɧɨɝɨ ɟɬɢɥɟɧɭ
ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɜ ɩɨɥɿɦɟɪ ɜɢɫɨɤɨʀ ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨʀ ɜɚɝɢ. ȼɢɯɿɞ ɩɨɥɿɦɟɪɭ
ɡ ɟɬɢɥɟɧɭ ɞɨɫɹɝɚɽ 98 – 99%. 
Ɂ ɪɟɚɤɬɨɪɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɩɨɥɿɦɟɪɢɡɚɰɿʀ ɣ ɟɬɢɥɟɧ, ɤɨɬɪɢɣ ɧɟ ɩɪɨɪɟɚ-
ɝɭɜɚɜ ɧɚɞɯɨɞɹɬɶ ɭ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪ. Ɍɭɬ ɜɿɞɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɟɬɢɥɟɧ, ɳɨ ɧɟ ɦɿɫɬɢɬɶ
ɤɢɫɧɸ, ɹɤɢɣ ɩɨɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɥɿɦɟɪɢɡɚɰɿɸ. Ɂɚɥɢɲɨɤ ɭ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɿ ɽ
ɩɨɥɿɟɬɢɥɟɧɨɦ. ȼɿɧ ɲɜɢɞɤɨ ɨɯɨɥɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɿ ɬɜɟɪɞɧɟ. Ɉɬɪɢɦɚɧɭ ɬɜɟɪɞɭ
ɦɚɫɭ ɩɿɫɥɹ ɪɿɡɚɧɧɹ ɬɚ ɩɚɤɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɪɚɜɥɹɸɬɶ ɧɚ ɡɚɜɨɞɢ.
ɉɨɥɿɟɬɢɥɟɧ ɧɢɡɶɤɨɝɨ ɬɢɫɤɭ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɩɨɪɨɲɨɤ ɛɿɥɨɝɨ ɱɢ ɠɨɜ-
ɬɨɝɨ ɤɨɥɶɨɪɭ. Ɉɞɟɪɠɭɸɬɶ ɣɨɝɨ ɲɥɹɯɨɦ ɩɨɥɿɦɟɪɢɡɚɰɿʀ ɟɬɢɥɟɧɭ ɛɟɡɩɟ-
ɪɟɪɜɧɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪɚ.
Ɋɚɡɨɦ ɡ ɟɬɢɥɟɧɨɦ ɭ ɪɟɚɤɬɨɪ ɩɨɞɚɸɬɶ ɪɨɡɱɢɧ ɤɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪɚ. ɉɪɨ-
ɰɟɫ ɩɨɥɿɦɟɪɢɡɚɰɿʀ ɩɪɨɬɿɤɚɽ ɩɪɢ ɬɢɫɤɭ ɞɨ 1 Ɇɉɚ ɿ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ 60 – 
80 °ɋ. ɉɪɨɞɭɤɬɢ ɩɨɥɿɦɟɪɢɡɚɰɿʀ ɪɚɡɨɦ ɡ ɪɨɡɱɢɧɧɢɤɨɦ ɡ ɪɟɚɤɬɨɪɚ ɧɚ-
ɩɪɚɜɥɹɸɬɶɫɹ ɭ ɜɢɩɚɪɧɢɤ, ɞɟ ɪɨɡɱɢɧɧɢɤ ɜɿɞɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɩɨɥɿɦɟɪɭ.
Ⱦɥɹ ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɤɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪɚ ɩɨɥɿɦɟɪ ɩɪɨɦɢɜɚɸɬɶ ɫɩɢɪɬɨɦ ɬɚ
ɜɨɞɨɸ.
ɉɨɥɿɟɬɢɥɟɧ ɹɤ ɜɢɫɨɤɨɝɨ, ɬɚɤ ɿ ɧɢɡɶɤɨɝɨ ɬɢɫɤɭ ɦɚɽ ɧɢɡɤɭ ɰɿɧɧɢɯ
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ: ɜɿɧ ɥɟɝɤɢɣ, ɝɧɭɱɤɢɣ, ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɨɮɚɪɛɨɜɚɧɢɣ ɭ ɧɚɣɪɿ-
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ɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɲɿ ɤɨɥɶɨɪɢ, ɥɟɝɤɨ ɩɿɞɞɚɽɬɶɫɹ ɨɱɢɳɟɧɧɸ. Ɂɚɜɞɹɤɢ ɯɨɪɨɲɢɦ
ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɦ ɬɚ ɞɿɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɦ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦ, ɜɢɫɨɤɿɣ ɯɿɦɿɱɧɿɣ ɫɬɿɣɤɨɫ-
ɬɿ ɣ ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɤɧɨɫɬɿ ɣɨɝɨ ɲɢɪɨɤɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɝɚɥɭɡɹɯ
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ. Ɍɪɭɛɢ ɡ ɩɨɥɿɟɬɢɥɟɧɭ ɭɫɩɿɲɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɞɥɹ ɜɨ-
ɞɨɩɪɨɜɨɞɿɜ, ɿɪɢɝɚɰɿɣɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɞɥɹ ɩɟɪɟɤɚɱɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɧɚ ɯɿ-
ɦɿɱɧɢɯ ɡɚɜɨɞɚɯ. ɐɿ ɬɪɭɛɢ ɜɢɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɥɟɝɤɿɫɬɸ ɿ ɯɨɪɨɲɢɦɢ ɬɟɩɥɨ-
ɿɡɨɥɹɰɿɣɧɢɦɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ. ɇɚ ɧɢɯ ɧɟ ɭɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɜɚɩɧɹɧɢɯ ɜɿɞ-
ɤɥɚɞɟɧɶ, ɜɨɧɢ ɧɟ ɥɨɩɚɸɬɶɫɹ ɣ ɧɟ ɜɢɯɨɞɹɬɶ ɡ ɥɚɞɭ ɩɪɢ ɡɚɦɟɪɡɚɧɧɿ ɜɨɞɢ.
ɉɪɟɤɪɚɫɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɦɚɽ ɿɧɲɢɣ ɩɥɚɫɬɢɱɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ – ɬɟɬ-
ɪɚɮɬɨɪɟɬɢɥɟɧ, ɚɛɨ ɬɟɮɥɨɧ. ɐɸ ɩɥɚɫɬɦɚɫɭ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɲɥɹɯɨɦ ɩɨɥɿ-
ɦɟɪɢɡɚɰɿʀ ɦɨɧɨɦɟɪɿɜ, ɭ ɹɤɢɯ ɚɬɨɦ ɜɭɝɥɟɰɸ ɫɩɨɥɭɱɟɧɢɣ ɿɡ ɞɜɨɦɚ ɚɬɨ-
ɦɚɦɢ ɮɬɨɪɭ. Ɍɚɤɿ ɦɨɧɨɦɟɪɢ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɜɢɯɨɞɹɬɶ ɡ ɟɬɢɥɟɧɭ, ɡɚɦɿɧɸɸɱɢ
ɜ ɣɨɝɨ ɦɨɥɟɤɭɥɚɯ ɚɬɨɦɢ ɜɨɞɧɸ ɚɬɨɦɚɦɢ ɮɬɨɪɭ. Ɇɨɥɟɤɭɥɚ ɬɟɮɥɨɧɭ
ɫɯɨɠɚ ɧɚ ɦɨɥɟɤɭɥɭ ɩɨɥɿɟɬɢɥɟɧɭ, ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɧɿɣ ɧɚ ɦɿɫɰɿ ɜɨɞɧɸ ɡɧɚɯɨ-
ɞɹɬɶɫɹ ɚɬɨɦɢ ɮɬɨɪɭ. Ɇɿɰɧɿɫɬɶ ɬɟɮɥɨɧɭ ɧɚ ɪɨɡɪɢɜ ɦɚɣɠɟ ɞɨɪɿɜɧɸɽ ɦɿ-
ɰɧɨɫɬɿ ɫɬɚɥɿ. Ɍɟɮɥɨɧ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɪɨɡɱɢɧɢɬɢ ɤɢɩɥɹɱɿ ɥɭɝɢ, ɤɢɫɥɨɬɢ, ɫɭ-
ɦɿɲ ɚɡɨɬɧɨʀ ɬɚ ɫɨɥɹɧɨʀ ɤɢɫɥɨɬ ɧɟ ɫɩɪɚɜɥɹɽ ɧɚ ɧɶɨɝɨ ɧɿɹɤɨʀ ɞɿʀ. ȼɿɧ ɪɨɡ-
ɱɢɧɹɽɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɜ ɦɟɬɚɥɟɜɨɦɭ ɧɚɬɪɿʀ, ɝɚɡɨɩɨɞɿɛɧɨɦɭ ɮɬɨɪɿ, ɬɪɢɮɬɨɪɢ-
ɫɬɨɦɭ ɯɥɨɪɿ ɩɪɢ ɜɢɫɨɤɿɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ.
ȼɢɪɨɛɢ ɡ ɬɟɮɥɨɧɭ ɧɟ ɡɦɿɧɸɸɬɶ ɫɜɨʀɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɧɚɜɿɬɶ ɩɪɢ – 
100 °ɋ ɿ ɜɢɬɪɢɦɭɸɬɶ ɧɚɝɪɿɜɚɧɧɹ ɦɚɣɠɟ ɞɨ 350 °ɋ; ɜɨɧɢ ɧɟ ɧɚɛɭɯɚɸɬɶ
ɭ ɜɨɞɿ ɣ ɧɟ ɡɦɨɱɭɸɬɶɫɹ ɧɟɸ. əɤɳɨ ɩɪɨɤɚɬɚɬɢ ɬɟɮɥɨɧ ɦɿɠ ɜɚɥɤɚɦɢ ɩɿɞ
ɬɢɫɤɨɦ 10 – 20 Ɇɉɚ, ɭɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɬɨɧɤɚ, ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɦɿɰɧɚ ɬɚ ɟɥɚɫ-
ɬɢɱɧɚ ɩɥɿɜɤɚ.
ȼɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɰɿɽʀ ɩɥɚɫɬɦɚɫɢ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɭɫɩɿɲɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚ-
ɬɢ ʀʀ ɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɨɤɥɚɞɨɤ ɲɥɚɧɝɿɜ,
ɬɪɭɛ, ɤɥɚɩɚɧɿɜ, ɞɥɹ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀ ɿɡɨɥɹɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɯɿɪɭɪɝɿʀ.
ɋɢɧɬɟɬɢɱɧɿ ɜɨɥɨɤɧɚ. ɐɿ ɜɨɥɨɤɧɚ ɡɧɚɣɲɥɢ ɲɢɪɨɤɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɝɚɥɭɡɹɯ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɿ ɞɥɹ ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɩɨɬɪɟɛ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ.
ɇɚɣɛɿɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɧɚɛɭɥɢ ɬɚɤɿ ɜɢɞɢ ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɢɯ
ɜɨɥɨɤɨɧ: ɤɚɩɪɨɧ, ɥɚɜɫɚɧ, ɧɿɬɪɨɧ, ɚɧɿɞ ɬɚ ɿɧ.
ȼɢɯɿɞɧɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɤɚɩɪɨɧɭ ɽ ɤɚɩɪɨɥɚɤɬɚɦ.
ɐɟɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɫɤɥɚɞɧɨʀ ɯɿɦɿɱɧɨʀ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɮɟ-
ɧɨɥɭ ɚɛɨ ɛɟɧɡɨɥɭ.
Ɉɬɪɢɦɚɧɢɣ ɤɚɩɪɨɥɚɤɬɚɦ ɭ ɪɨɡɩɥɚɜɥɟɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɜ ɫɭɦɿɲɿ ɡ
ɜɨɞɨɸ ɿ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɬɨɪɚɦɢ ɩɿɞɞɚɸɬɶ ɩɨɥɿɦɟɪɢɡɚɰɿʀ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɭɬɜɨɪɸ-
ɽɬɶɫɹ ɤɚɩɪɨɧɨɜɚ ɫɦɨɥɚ. ɉɨɥɿɦɟɪɢɡɚɰɿɸ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ
250 °ɋ ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɿɧɟɪɬɧɨɝɨ ɝɚɡɭ – ɚɡɨɬɭ, ɳɨ ɧɟ ɦɿɫɬɢɬɶ ɞɨɦɿɲɨɤ
ɤɢɫɧɸ.
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Ʉɚɩɪɨɧɨɜɭ ɫɦɨɥɭ ɜɢɞɚɜɥɸɸɬɶ ɡ ɚɩɚɪɚɬɭ ɚɡɨɬɨɦ ɭ ɯɨɥɨɞɧɭ ɜɨɞɭ ɭ
ɜɢɝɥɹɞɿ ɫɬɪɿɱɤɢ. Ɂɚɫɬɢɝɥɭ, ɬɜɟɪɞɭ ɦɚɫɭ ɩɨɞɪɿɛɧɸɸɬɶ ɿ ɩɿɫɥɹ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ
ɡɚɥɢɲɤɿɜ ɜɢɯɿɞɧɨɝɨ ɤɚɩɪɨɥɚɤɬɚɦɭ, ɹɤɢɣ ɧɟ ɜɫɬɭɩɢɜ ɜ ɪɟɚɤɰɿɸ ɩɨɥɿ-
ɦɟɪɢɡɚɰɿʀ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɞɥɹ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɤɚɩɪɨɧɨɜɨɝɨ ɜɨɥɨɤɧɚ.
Ʉɚɩɪɨɧ ɡɚɛɚɪɜɥɸɸɬɶ ɲɥɹɯɨɦ ɞɨɞɚɜɚɧɧɹ ɮɚɪɛɧɢɤɚ ɜ ɩɨɞɪɿɛɧɟɧɭ
ɬɜɟɪɞɭ ɤɚɩɪɨɧɨɜɭ ɦɚɫɭ.
ȼɢɯɿɞɧɢɦ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɥɚɜɫɚɧɭ ɽ ɩɚɪɚɤɫɿɥɨɥ, ɹɤɢɣ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɲɥɹɯɨɦ ɤɚɬɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɛɟɧɡɢɧɨɜɢɯ ɮɪɚɤɰɿɣ ɧɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ ɤɚɬɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɪɢɮɨɪɦɿɧɝɭ.
Ʌɚɜɫɚɧ ɦɚɽ ɜɢɫɨɤɭ ɦɿɰɧɿɫɬɶ, ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɞɨ ɫɜɿɬɥɚ, ɫɬɢɪɚɧɧɹ ɿ ɧɟɝɨ-
ɞɢ. Ƀɨɝɨ ɜɢɩɭɫɤɚɸɬɶ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɲɨɜɤɭ ɬɚ ɲɬɚɩɟɥɸ. ɒɬɚɩɟɥɶ-ɥɚɜɫɚɧ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɹɤɿɫɧɢɯ ɜɨɜɧɹɧɢɯ ɬɤɚɧɢɧ ɞɥɹ ɤɨɫɬɸ-
ɦɿɜ ɿ ɩɚɥɶɬɨ.
ɀɢɪɨɡɚɦɿɧɧɢɤɢ ɬɚ ɦɢɸɱɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ. ɒɢɪɨɤɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɡɧɚɣɲɥɢ ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɿ ɦɢɸɱɿ ɡɚɫɨɛɢ – ɩɪɚɥɶɧɿ ɩɨɪɨɲɤɢ ɿ ɪɿɞɢɧɢ. ɐɿ ɡɚ-
ɫɨɛɢ ɦɚɸɬɶ ɜɢɫɨɤɭ ɦɢɸɱɭ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɭ ɜɨɞɿ ɪɿɡɧɨʀ ɠɨɪɫɬɤɨɫɬɿ, ɜɤɥɸ-
ɱɚɸɱɢ ɣ ɦɨɪɫɶɤɭ; ɜɨɧɢ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɜɢɬɪɚɱɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɚɧɧɹ ɿ ɧɟ ɝɭɛ-
ɥɹɬɶɫɹ ɩɪɢ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɿɡ ɫɨɥɹɦɢ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɭ ɜɨɞɿ.
ɉɨɱɚɬɤɨɜɨɸ ɫɢɪɨɜɢɧɨɸ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɦɢɸɱɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɽ ɫɢɧɬɟ-
ɬɢɱɧɿ ɠɢɪɧɿ ɤɢɫɥɨɬɢ. ɐɿ ɤɢɫɥɨɬɢ ɨɞɟɪɠɭɸɬɶ ɩɪɢ ɨɤɢɫɧɟɧɧɿ ɧɚɮɬɨɜɨɝɨ
ɩɚɪɚɮɿɧɭ.
Ⱦɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɭ ɦɢɥɨɜɚɪɿɧɧɿ ɤɢɫɥɨɬ ɬɚ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ
ɩɨɛɿɱɧɢɦ ɪɟɚɤɰɿɹɦ ɩɪɢ ɨɤɢɫɧɟɧɧɿ ɜɢɯɿɞɧɢɣ ɩɚɪɚɮɿɧ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ
ɨɱɢɳɟɧɢɣ ɜɿɞ ɚɪɨɦɚɬɢɱɧɢɯ, ɧɚɮɬɟɧɨɜɢɯ ɿ ɧɟɧɚɫɢɱɟɧɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ.
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɞɥɹ ɨɤɢɫɧɟɧɧɹ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɜɢɞɿɥɟɧɚ ɮɪɚɤɰɿɹ ɩɚɪɚɮɿɧɭ ɜ ɦɟ-
ɠɚɯ ɤɢɩɿɧɧɹ 320 – 450 °ɋ.
Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɣ ɞɢɫɬɢɥɹɰɿɸ ɩɚɪɚɮɿɧɭ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɧɚ ɧɚɮɬɨɩɟɪɟɪɨɛ-
ɧɢɯ ɡɚɜɨɞɚɯ; ɧɚ ɨɤɢɫɧɸɜɚɥɶɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɟɪɟɞɚɸɬɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɭ ɫɢ-
ɪɨɜɢɧɭ.
Ɉɤɢɫɧɟɧɧɹ ɩɚɪɚɮɿɧɭ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɦ ɚɛɨ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɢɦ
ɫɩɨɫɨɛɨɦ, ɩɪɢ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɦɭ ɬɢɫɤɭ ɿ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ 105 – 130 °ɋ. əɤ ɤɚ-
ɬɚɥɿɡɚɬɨɪ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɦɚɪɝɚɧɰɟɜɨɤɢɫɥɢɣ ɤɚɥɿɣ.
ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɨɤɢɫɧɟɧɧɹ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɣ ɨɤɫɢɞɚɬ, ɳɨ ɫɤɥɚ-
ɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɱɚɫɬɢɧɢ, ɳɨ ɧɟ ɨɦɢɥɸɽɬɶɫɹ (ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɧɟɨɤɢɫɧɟɧɧɨɝɨ
ɩɚɪɚɮɿɧɭ) ɣ ɤɢɫɥɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ (ɠɢɪɧɢɯ ɧɚɫɢɱɟɧɢɯ ɤɢɫɥɨɬ).
Ⱦɥɹ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɧɟɨɤɢɫɧɟɧɨɝɨ ɩɚɪɚɮɿɧɭ ɜɿɞ ɠɢɪɧɢɯ ɤɢɫɥɨɬ ɨɤɫɢ-
ɞɚɬ ɨɛɪɨɛɥɹɸɬɶ ɥɭɝɨɦ – ʀɞɤɢɦ ɧɚɬɪɨɦ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɠɢɪɧɿ ɤɢɫɥɨɬɢ
ɨɦɢɥɸɸɬɶɫɹ ɡ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɫɨɥɟɣ – ɦɢɥɚ. Ɉɦɢɥɟɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɞɟ-
ɹɤɢɦ ɧɚɞɥɢɲɤɨɦ ɥɭɝɭ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ 90 °ɋ.
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Ɉɬɪɢɦɚɧɭ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɨɦɢɥɟɧɧɹ ɫɭɦɿɲ ɩɚɪɚɮɿɧɭ ɿ ɫɨɥɟɣ ɠɢɪɧɢɯ
ɤɢɫɥɨɬ, ɳɨ ɡɜɟɬɶɫɹ ɦɢɥɶɧɢɦ ɪɨɡɱɢɧɨɦ, ɩɟɪɟɤɚɱɭɸɬɶ ɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣ
ɚɩɚɪɚɬ ɞɥɹ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɧɟɨɦɢɥɸɜɚɧɨɝɨ ɩɚɪɚɮɿɧɭ.
ɍ ɰɶɨɦɭ ɚɩɚɪɚɬɿ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɞɨ 50 – 70% ɧɟɨɦɥɸɜɚɧɢɯ ɩɚɪɚɮɿɧɿɜ
ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ʀɯ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ.
Ɉɫɬɚɬɨɱɧɟ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɧɟɨɦɢɥɸɜɚɧɢɯ ɩɚɪɚɮɿɧɿɜ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɬɟɪ-
ɦɿɱɧɨɸ ɨɛɪɨɛɤɨɸ ɦɢɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɱɢɧɭ ɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɣ ɩɟɱɿ ɭ ɞɜɿ ɫɬɚɞɿʀ – 
ɩɿɞ ɬɢɫɤɨɦ 12 – 13 ɿ 1 Ɇɉɚ. ȼɢɞɿɥɟɧɢɣ ɩɚɪɚɮɿɧ ɩɿɫɥɹ ɩɪɨɦɢɜɚɧɧɹ ɿ
ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬɶ ɧɚ ɨɤɢɫɧɟɧɧɹ. ɋɭɯɟ ɦɢɥɨ ɪɨɡɩɥɚɜɥɹɸɬɶ ɿ ɡɦɿ-
ɲɭɸɬɶ ɡ ɧɚɫɢɱɟɧɢɦ ɪɨɡɱɢɧɨɦ ɫɭɥɶɮɚɬɭ ɧɚɬɪɿɸ. Ɉɬɪɢɦɚɧɭ ɫɭɦɿɲ, ɡɜɚ-
ɧɭ ɦɢɥɶɧɢɦ ɤɥɟɽɦ, ɨɛɪɨɛɥɹɸɬɶ 92 – 96-ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɸ ɫɿɪɱɚɧɨɸ ɤɢɫɥɨ-
ɬɨɸ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɦɢɥɨ ɪɨɡɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹɦ ɠɢɪɧɢɯ ɤɢɫɥɨɬ ɿ ɫɭ-
ɥɶɮɚɬɭ ɧɚɬɪɿɸ. ɀɢɪɧɿ ɤɢɫɥɨɬɢ ɩɿɫɥɹ ɜɿɞɫɬɨɸɜɚɧɧɹ, ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɬɚ ɩɪɨ-
ɦɢɜɚɧɧɹ ɜɨɞɨɸ ɩɿɞɞɚɸɬɶ ɞɢɫɬɢɥɹɰɿʀ ɩɿɞ ɜɚɤɭɭɦɨɦ.
ɉɪɢ ɨɤɢɫɧɟɧɧɿ ɩɚɪɚɮɿɧɭ ɩɨɪɹɞ ɡ ɤɢɫɥɨɬɚɦɢ ɞɥɹ ɦɢɥɨɜɚɪɿɧɧɹ
ɨɞɟɪɠɭɸɬɶ ɞɨ 37 – 38% ɿɧɲɢɯ ɤɢɫɥɨɬ, ɹɤɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ
ɪɿɡɧɢɯ ɝɚɥɭɡɹɯ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ. Ⱦɥɹ ɦɢɥɨɜɚɪɿɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɤɢɫ-
ɥɨɬɢ ɿɡ ɱɢɫɥɨɦ ɜɭɝɥɟɰɟɜɢɯ ɚɬɨɦɿɜ ɜɿɞ 10 ɞɨ 20. Ʉɢɫɥɨɬɢ ɿɡ ɱɢɫɥɨɦ ɜɭɝ-
ɥɟɰɟɜɢɯ ɚɬɨɦɿɜ ɜɿɞ 5 ɞɨ 6 ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɦɚɫɬɢɥ, ɤɢɫɥɨɬɢ ɿɡ ɱɢɫɥɨɦ ɜɭɝɥɟɰɟɜɢɯ ɚɬɨɦɿɜ 7 – 9 – ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ
ɠɢɪɧɢɯ ɫɩɢɪɬɿɜ, ɚ ɤɢɫɥɨɬɢ ɿɡ ɱɢɫɥɨɦ ɜɭɝɥɟɰɟɜɢɯ ɚɬɨɦɿɜ ɜɢɳɢɦ, ɧɿɠ
20, – ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɬɧɢɯ ɦɚɫɬɢɥ.
Ɉɞɧɢɦ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɞɥɹ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɦɢɸ-
ɱɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɽ ɫɭɥɶɮɚɧɨɥ. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɯɟɦ ɜɢ-
ɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ. ɍɩɟɪɲɟ ɫɭɥɶɮɚɧɨɥ ɛɭɥɨ ɨɬɪɢɦɚɧɨ ɡ ɜɭɡɶ-
ɤɢɯ ɮɪɚɤɰɿɣ ɝɚɫɭ, ɹɤɿ ɜɢɤɢɩɚɸɬɶ ɭ ɦɟɠɚɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ 220 – 245 °ɋ.
Ⱦɨɛɪɟ ɨɱɢɳɟɧɢɣ ɝɚɫ ɨɛɪɨɛɥɹɸɬɶ ɯɥɨɪɨɦ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ 60 °ɋ.
ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɯɥɨɪɨɜɚɧɢɣ ɝɚɫ – ɚɥɤɿɥɯɥɨɪɢɞ. ɏɥɨɪɧɢɦ ɝɚɫɨɦ
ɨɛɪɨɛɥɹɸɬɶ (ɚɥɤɿɥɭɸɬɶ) ɛɟɧɡɨɥ, ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɱɨɝɨ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɚɥɤɿɥɛɟɧ-
ɡɨɥ. ɉɿɫɥɹ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɧɟɩɪɨɪɟɚɝɨɜɚɧɨɝɨ ɛɟɧɡɨɥɭ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ
ɣɨɝɨ ɨɛɪɨɛɥɹɸɬɶ ɫɿɪɱɚɧɨʀ ɤɢɫɥɨɬɨɸ (ɫɭɥɶɮɭɸɬɶ).
ɋɭɥɶɮɚɧɨɥ ɨɞɟɪɠɭɸɬɶ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɚɫɬɢ. ɉɿɫɥɹ ɫɭɲɿɧɧɹ ɿ ɮɨɪɦɭ-
ɜɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬɶ ɞɥɹ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɦɢɸɱɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ.
Ⱦɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɭɥɶɮɚɧɨɥɭ ɡɚɦɿɫɬɶ ɝɚɫɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɿɧɲɭ
ɫɢɪɨɜɢɧɭ. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɫɩɨɫɨɛɢ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɭɥɶɮɚɧɨɥɭ ɡ ɩɨɥɿɦɟɪɿɜ
ɩɪɨɩɿɥɟɧɭ. ɉɪɢ ɰɢɯ ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɜɢɤɥɸɱɚɽɬɶɫɹ ɩɪɨɰɟɫ ɯɥɨɪɭɜɚɧɧɹ. Ⱥɥɤɿ-
ɥɭɜɚɧɧɹ ɛɟɧɡɨɥɭ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɩɨɥɿɦɟɪɨɦ ɩɪɨɩɿɥɟɧɭ.
ȼɚɠɥɢɜɢɦɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɦɢɸɱɢɯ ɩɨɪɨɲɤɿɜ ɽ ɚɥ-
ɤɿɥɫɭɥɶɮɚɬɢ, ɤɨɬɪɿ ɜɢɯɨɞɹɬɶ ɡ ɜɢɳɢɯ ɠɢɪɧɢɯ ɫɩɢɪɬɿɜ ɲɥɹɯɨɦ ʀɯ ɫɭ-
ɥɶɮɭɜɚɧɧɹ. ɍɬɜɨɪɟɧɿ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɫɭɥɶɮɨɡ’ɽɞɧɚɧɧɹ – ɫɭɥɶɮɨɟɮɿɪɢ
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ɫɩɢɪɬɿɜ – ɨɛɪɨɛɥɹɸɬɶ ɥɭɝɨɦ (ɧɟɣɬɪɚɥɿɡɭɸɬɶ), ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɱɨɝɨ ɜɢɯɨ-
ɞɢɬɶ ɧɚɬɪɿɽɜɚ ɫɿɥɶ ɫɭɥɶɮɨɟɮɿɪɿɜ – ɫɭɥɶɮɨɧɚɬ.
ȼɢɳɿ ɠɢɪɧɿ ɫɩɢɪɬɢ ɜɢɪɨɛɥɹɸɬɶ ɡ ɠɢɪɧɢɯ ɤɢɫɥɨɬ, ɳɨ ɭɬɜɨɪɸ-
ɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɨɤɢɫɧɟɧɧɿ ɩɚɪɚɮɿɧɭ.
Ⱦɥɹ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɫɩɢɪɬɿɜ ɠɢɪɧɿ ɤɢɫɥɨɬɢ ɩɿɞɞɚɸɬɶ ɝɿɞɪɨɝɟɧɿɡɚɰɿʀ ɡɚ
ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɤɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪɚ. ɋɩɢɪɬɢ ɦɨɠɧɚ ɬɚɤɨɠ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɿ ɲɥɹɯɨɦ
ɩɪɹɦɨɝɨ ɨɤɢɫɧɟɧɧɹ ɩɚɪɚɮɿɧɭ.
Ɉɩɢɫɚɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɫɢɧɬɟɡɭ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨʀ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɟ-
ɜɨʀ ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɧɟ ɜɢɱɟɪɩɭɸɬɶ ɭɫɿɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɧɚɮɬɨɯɿɦɿʀ.
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ
1. ȼ ɹɤɨɦɭ ɪɨɰɿ ɭ Ʌɶɜɨɜɿ ɛɭɥɨ ɜɩɟɪɲɟ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɮɪɚɤɰɿɣɧɭ ɩɟɪɟ-
ɝɨɧɤɭ ɧɚɮɬɢ?
2. əɤɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɨɞɟɪɠɭɸɬɶ ɡ ɧɚɮɬɢ?
3. ȼ ɹɤɿɣ ɝɚɥɭɡɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɩɟ-
ɪɟɪɨɛɤɢ ɧɚɮɬɢ?
4. ɇɚ ɹɤɿ ɝɪɭɩɢ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶ ɦɟɬɨɞɢ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɧɚɮɬɢ ɿ ɪɿɞɤɢɯ ɧɚ-
ɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ?
5. ȼ ɹɤɢɯ ɝɚɥɭɡɹɯ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɧɚɮɬɢ?
6. əɤɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɪɨɡɞɿɥɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤ-
ɬɿɜ ɧɚɮɬɨɩɟɪɟɪɨɛɤɢ?
7. əɤɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɦɚɸɬɶ ɦɿɫɰɟ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɧɚɮɬɢ?
8.ɓɨ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɧɚɮɬɚ ɜ ɮɿɡɢɱɧɨɦɭ ɫɟɧɫɿ?
9. əɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɩɟɪɟɝɨɧɨɦ ɧɚɮɬɢ?
10. əɤɿ ɮɪɚɤɰɿʀ ɧɚɮɬɢ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶɫɹ ɥɟɝɤɢɦɢ?
11. əɤɿ ɮɪɚɤɰɿʀ ɧɚɮɬɢ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶɫɹ ɜɚɠɤɢɦɢ?
12. əɤ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶɫɹ ɮɪɚɤɰɿʀ ɧɚɮɬɢ, ɜɿɞɿɝɧɚɧɿ ɜ ɲɢɪɨɤɢɯ ɬɟɦɩɟ-
ɪɚɬɭɪɧɢɯ ɦɟɠɚɯ?
13. əɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɮɪɚɤɰɿɣɧɨɸ ɩɟɪɟɝɨɧɤɨɸ ɧɚɮɬɢ?
14.ɓɨ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɪɟɤɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɚ ɤɨɥɨɧɚ?
15. əɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɧɚɮɬɢ ɨɬɪɢɦɚɜ ɧɚɡɜɭ ɤɪɟɤɿɧɝɭ?
16. ȼ ɱɨɦɭ ɩɨɥɹɝɚɽ ɩɪɨɰɟɫ ɤɨɤɫɭɜɚɧɧɹ ɜɚɠɤɢɯ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɡɚ-
ɥɢɲɤɿɜ?
17. əɤɿ ɝɚɡɢ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦɢ ɝɚɡɚɦɢ?
18. əɤɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɝɚɡɨɜɢɦ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɦ?
19. ɑɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚɮɬɨɜɿ ɝɚɡɢ?
20. əɤɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɧɚ ɝɚɡɨɩɟɪɟɪɨɛɧɨɦɭ ɚɛɨ ɧɚɮɬɨ-
ɩɟɪɟɪɨɛɧɨɦɭ ɡɚɜɨɞɿ ɩɪɢ ɩɟɪɟɪɨɛɰɿ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɭ?
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ɋɅɈȼɇɂɄ ȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɂɏ ɍ ɉȱȾɊɍɑɇɂɄɍ
ɌȿɊɆȱɇȱȼ
Ȼɚɪɟɥɶ – ɨɞɢɧɢɰɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɨɛ'ɽɦɭ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɢɯ ɦɿɪ.
ɋɤɨɪɨɱɟɧɧɹ: ɛɪ. Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɜɢɦɿɪɸɽɬɶɫɹ:
– ɫɭɯɢɣ ɛɚɪɟɥɶ – 115,628 ɞɦ3;
– ɧɚɮɬɨɜɢɣ ɛɚɪɟɥɶ – 158,98 ɞɦ3 (ɥɿɬɪɿɜ);
– ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɢɣ ɛɚɪɟɥɶ (ɞɥɹ ɫɭɯɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ) – 163,65 ɞɦ3.
Ⱦɟɞɜɟɣɬ (ɚɧɝɥ. Deadweight, ɫɤɨɪɨɱɟɧɨ DWT) – ɩɨɜɧɚ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞ-
ɣɨɦɧɿɫɬɶ ɫɭɞɧɚ: ɫɭɦɚɪɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɜɚɝɢ ɡɦɿɧɧɢɯ ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɭ ɬɨɧɧɚɯ, ɬɨɛ-
ɬɨ ɫɭɦɚ ɜɚɝɢ ɜɫɶɨɝɨ ɤɨɪɢɫɧɨɝɨ ɜɚɧɬɚɠɭ, ɳɨ ɩɟɪɟɜɨɡɢɬɶɫɹ ɫɭɞɧɨɦ (ɩɚɥɶ-
ɧɨɝɨ, ɦɚɫɬɢɥɚ, ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɬɚ ɩɢɬɧɨʀ ɜɨɞɢ, ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ ɡ ɛɚɝɚɠɟɦ, ɟɤɿɩɚɠɭ ɬɚ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɚ).
Ⱦɟɞɜɟɣɬ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɪɿɡɧɢɰɸ ɦɿɠ ɩɨɜɧɨɸ ɬɚ ɩɨɪɨɠɧɶɨɸ
ɜɨɞɨɬɨɧɧɚɠɧɿɫɬɸ, ɿ ɽ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɡɚɜɚɧɬɚ-
ɠɟɧɧɹ ɫɭɞɧɚ, ɩɪɢ ɹɤɨɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɣɨɝɨ ɛɟɡɩɟɱɧɢɣ ɯɿɞ. ȼ ɨɤɪɟɦɢɯ
ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɞɟɞɜɟɣɬ ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ
ɪɿɜɧɹ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɫɭɞɧɚ.
Ⱦɿɚɩɿɪ (ɜɿɞ ɝɪɟɰ. Diapeiro – ɩɪɨɬɢɤɚɸ, ɩɪɨɧɢɡɭɸ) – ɤɭɩɨɥɨ- ɚɛɨ
ɜɚɥɨɩɨɞɿɛɧɿ ɚɧɬɢɤɥɿɧɚɥɶɧɿ ɫɤɥɚɞɤɢ ɡ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɡɿɦ'ɹɬɢɦ ɹɞɪɨɦ, ɹɤɟ ɦɨ-
ɠɟ ɡɪɿɡɚɬɢ ɤɪɢɥɚ ɫɤɥɚɞɤɢ. Ⱦɿɚɩɿɪɨɜɿ ɫɤɥɚɞɤɢ ɿ ɤɭɩɨɥɢ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɡɚ ɪɚ-
ɯɭɧɨɤ ɜɢɞɚɜɥɸɜɚɧɧɹ ɡ ɧɢɠɧɿɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɿɜ ɜɢɫɨɤɨɩɥɚɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɪɿɞ – ɫɨ-
ɥɟɣ, ɝɥɢɧ. ɉɪɢ ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨɦɭ ɪɨɡɩɨɞɿɥɿ ɬɢɫɤɭ ɩɥɚɫɬɢɱɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɧɚ-
ɝɧɿɬɚɽɬɶɫɹ ɡ ɨɞɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɜ ɿɧɲɿ, ɭɬɜɨɪɸɸɱɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ «ɪɨɡɞɭɜɢ» – 
ɹɞɪɚ ɧɚɝɧɿɬɚɧɧɹ. ȼ ɿɧɲɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɰɟɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɩɪɨɪɢɜɚɽ ɬɨ-
ɜɳɭ ɜɟɪɯɧɿɯ ɩɨɪɿɞ ɿ ɮɨɪɦɭɽ ɹɞɪɚ ɩɪɨɬɢɤɚɧɧɹ, ɹɤɿ, ɪɚɡɨɦ ɡ ɜɦɿɳɭɸɱɢɦɢ
ʀɯ ɿ ɫɬɜɨɪɟɧɢɦɢ ɧɢɦɢ ɚɧɬɢɤɥɿɧɚɥɹɦɢ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɜɟɥɢɤɟ ɫɿɦɟɣɫɬɜɨ ɪɿɡ-
ɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɞɿɚɩɿɪɨɜɢɯ ɫɤɥɚɞɨɤ.
Ⱦɢɫɬɢɥɹғɰɿɹ, ɩɟɪɟɝɨғɧɤɚ (ɚɧɝɥ. refining, distillation) – ɩɪɨɰɟɫ ɪɨɡɞɿ-
ɥɟɧɧɹ ɬɜɟɪɞɢɯ ɚɛɨ ɪɿɞɤɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɱɢ ʀɯɧɶɨʀ ɫɭɦɿɲɿ, ɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɤɨɦɩɨ-
ɧɟɧɬɢ ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɩɚɪɨɜɭɜɚɧɧɹ ɡ ɧɚɫɬɭɩɧɨɸ ɤɨɧɞɟɧɫɚɰɿɽɸ ɛɟɡ ɞɨɫɬɭɩɭ
ɩɨɜɿɬɪɹ. ɉɪɨɰɟɫ ɞɢɫɬɢɥɹɰɿʀ ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɪɿɡɧɿɣ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɪɟɱɨɜɢɧ ɩɟ-
ɪɟɯɨɞɢɬɢ ɜ ɩɚɪɨɩɨɞɿɛɧɢɣ ɫɬɚɧ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɟɪɦɨɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ
(ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɿ ɬɢɫɤɭ).
Ⱦɨɜɝɚ ɬɨɧɧɚ – ɿɦɩɟɪɫɶɤɚ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɚ ɬɨɧɧɚ ɚɛɨ ɞɨɜɝɚ ɬɨɧɧɚ (ɚɧɝɥ.
Long ton, gross ton, weight ton) ɞɨɪɿɜɧɸɽ 2240 ɮɭɧɬɿɜ (1016,0469088 ɤɝ).
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Ƚɟɨɥɨɝɿɱɧɚ ɟɪɚ – ɩɪɨɦɿɠɨɤ ɱɚɫɭ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ, ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɹɤɨ-
ɝɨ ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɚɫɹ ɟɪɚɬɟɦɚ (ɝɪɭɩɚ); ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɧɚ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɟɪɿɨɞɢ;
ɤɿɥɶɤɚ ɟɪɚɬɟɦ ɨɛ'ɽɞɧɭɸɬɶɫɹ ɜ ɟɨɧ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ: ɩɚɥɟɨɡɨɣɫɶɤɚ, ɦɟɡɨɡɨɣɫɶ-
ɤɚ, ɤɚɣɧɨɡɨɣɫɶɤɨʀ ɟɪɚ.
Ƚɟɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɜɿɤ – ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ ɝɟɨɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɲɤɚɥɢ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿ-
ɞɚɽ ɱɚɫɨɜɿ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɞɤɥɚɞɿɜ ɨɞɧɨɝɨ ɹɪɭɫɭ. ɑɚɫɬɢɧɚ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɟɩɨɯɢ.
Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɪɚɞɿɨɿɡɨɬɨɩɧɢɯ ɜɢɡɧɚɱɟɧɶ, ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɜɿɤɿɜ ɭ ɩɚɥɟɨɡɨʀ ɛɥɢɡɶɤɚ
ɞɨ 10 ɦɥɧ. ɪɨɤɿɜ, ɚ ɜ ɦɟɡɨɡɨʀ ɿ ɤɚɣɧɨɡɨʀ – ɞɨ 5 – 6 ɦɥɧ. ɪɨɤɿɜ.
Ƚɟɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ – ɰɟ ɞɿɥɹɧɤɚ ɝɟɨɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɲɤɚɥɢ, ɩɿɞɿ-
ɧɬɟɪɜɚɥ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɟɪɢ.
ɇɚ ɝɟɨɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɲɤɚɥɿ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɩɟɪɿɨɞɿɜ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɦɟ-
ɧɲɿ ɨɞɢɧɢɰɿ, ɹɤɿ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶɫɹ ɟɩɨɯɢ.
ɍ ɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮɿʀ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ,
ɬɨɛɬɨ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ – ɰɟ ɩɪɨɦɿɠɨɤ ɱɚɫɭ, ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɹɤɨɝɨ ɜɿɞɤɥɚɜɫɹ
ɲɚɪ ɩɨɪɿɞ, ɳɨ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ.
Ƚɟɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɽ ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɨɞɢɧɢɰɟɸ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɫɬɪɚɬɢɝɪɚ-
ɮɿɱɧɨʀ ɲɤɚɥɢ, ɹɤ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨɦɭ ɟɬɚɩɭ ɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɟɦɧɨʀ ɤɨɪɢ ɿ
ɛɿɨɫɮɟɪɢ Ɂɟɦɥɿ.
Ɋɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ ɬɚɤɿ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɟɪɿɨɞɢ:
– ɭ ɤɚɣɧɨɡɨʀ:
ɱɟɬɜɟɪɬɢɧɧɢɣ
ɧɟɨɝɟɧɨɜɢɣ
ɩɚɥɟɨɝɟɧɨɜɢɣ
– ɭ ɦɟɡɨɡɨʀ:
ɤɪɟɣɞɨɜɢɣ
ɸɪɫɶɤɢɣ
ɬɪɿɚɫɨɜɢɣ
– ɭ ɩɚɥɟɨɡɨʀ:
ɩɟɪɦɫɶɤɢɣ
ɤɚɦ'ɹɧɨɜɭɝɿɥɶɧɢɣ
ɞɟɜɨɧɫɶɤɢɣ
ɫɢɥɭɪɿɣɫɶɤɢɣ
ɨɪɞɨɜɢɰɶɤɢɣ
ɤɟɦɛɪɿɣɫɶɤɢɣ
– ɭ ɧɟɨɩɪɨɬɟɪɨɡɨʀ:
ɟɞɿɚɤɚɪɫɶɤɢɣ
ɤɪɿɨɝɟɧɨɜɢɣ
ɬɨɧɿɣɫɶɤɢɣ
– ɭ ɦɟɡɨɩɪɨɬɟɪɨɡɨʀ:
ɫɬɟɧɿɣɫɶɤɢɣ
ɟɤɬɚɡɿɣɫɶɤɢɣ
ɤɚɥɿɦɿɣɫɶɤɢɣ
– ɭ ɩɚɥɟɨɩɪɨɬɟɪɨɡɨʀ:
ɫɬɚɬɟɪɿɣɫɶɤɢɣ
ɨɪɨɡɢɪɿɣɫɶɤɢɣ
ɪɿɚɫɿɣɫɶɤɢɣ
ɫɢɞɟɪɿɣɫɶɤɢɣ
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ȿɩɨɯɚ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɚ (ɚɧɝɥ. Geological epoch) – ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ ɝɟɨɯɪɨɧɨɥɨ-
ɝɿɱɧɨʀ ɲɤɚɥɢ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɱɚɫɨɜɿ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɞɤɥɚɞɿɜ ɨɞɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭ.
ɋɤɥɚɞɨɜɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɩɟɪɿɨɞɭ, ɩɨɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɧɚ ɜɿɤɢ.
Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɚ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɟɩɨɯ – 10 – 30 ɦɥɧ ɪɨɤɿɜ.
ɉɨɬɨɱɧɚ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɚ ɟɩɨɯɚ – ɝɨɥɨɰɟɧ.
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨɸ ɤɨɦɿɫɿɽɸ ɡɿ ɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮɿʀ (International Commission 
on Stratigraphy) ɭ 2018 ɪ. ɜɢɞɿɥɟɧɚ Ɇɟɣɝɚɥɟɣɫɶɤɚ ɞɨɛɚ (ɚɧɝɥ. Megha-
layan) – ɜɟɪɯɧɹ ɩɿɞɫɟɪɿɹ ɝɨɥɨɰɟɧɭ, ɹɤɚ ɨɯɨɩɥɸɽ ɨɫɬɚɧɧɿ 4200 ɪɨɤɿɜ ɝɨɥɨ-
ɰɟɧɭ. Ȼɿɥɶɲ ɪɚɧɧɿ ɟɬɚɩɢ Ƚɨɥɨɰɟɧɭ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɧɚɡɜɭ ɉɿɜɧɿɱɧɨɝɪɿɩɩɫɶɤɢɣ
(ɩɨɱɚɜɫɹ 8300 ɪɨɤɿɜ ɬɨɦɭ) ɿ Ƚɪɟɧɥɚɧɞɫɶɤɢɣ (ɩɨɱɚɜɫɹ 11700 ɪɨɤɿɜ ɬɨɦɭ).
ɀɟɥɨɧɤɚ (ɚɧɝɥ. bailer, sludge pump) – ɦɟɬɚɥɟɜɚ ɩɨɫɭɞɢɧɚ ɰɢɥɿɧɞ-
ɪɢɱɧɨʀ ɮɨɪɦɢ, ɹɤɨɸ ɜɢɱɟɪɩɭɸɬɶ ɪɿɞɢɧɭ ɿ ɡɪɭɣɧɨɜɚɧɭ ɩɨɪɨɞɭ, ɩɿɫɨɤ,
ɛɪɭɞ ɿɡ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɩɿɞ ɱɚɫ ɛɭɪɿɧɧɹ, ɱɢɳɟɧɧɹ ɩɿɳɚɧɢɯ
ɩɪɨɛɨɤ, ɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɶ ɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ ɰɟɦɟɧɬɧɢɣ ɪɨɡɱɢɧ, ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ
ɩɪɨɛɧɟ ɜɿɞɛɢɪɚɧɧɹ ɪɿɞɢɧɢ ɡ ɩɥɚɫɬɚ ɩɿɞ ɱɚɫ ɨɫɜɨɽɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ.
Ɋɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ:
– ɠɟɥɨɧɤɭ, ɳɨ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɬɪɭɛɭ ɡ ɩɥɨɫɤɢɦ ɱɢ ɬɚɪɿɥɱɚɫɬɢɦ ɤɥɚɩɚ-
ɧɨɦ ɜɧɢɡɭ ɿ ɞɭɠɤɨɸ ɞɥɹ ɩɪɢɽɞɧɚɧɧɹ ɬɪɨɫɚ ɜɜɟɪɯɭ (ɡɜɢɱɚɣɧɚ ɠɟɥɨɧɤɚ),
– ɩɨɪɲɧɟɜɭ ɠɟɥɨɧɤɭ, ɜ ɹɤɿɣ ɜɫɦɨɤɬɭɜɚɧɧɹ ɪɿɞɢɧɢ ɿ ɲɥɚɦɭ ɜ ɠɟɥɨ-
ɧɤɭ ɩɿɫɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɭɞɚɪɭ ɩɨ ɜɢɛɨɸ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɨɪɲɧɹ,
– ɩɧɟɜɦɚɬɢɱɧɭ ɠɟɥɨɧɤɭ, ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɹɤɨʀ ɡɞɿɣɫ-
ɧɸɽɬɶɫɹ ɩɿɞ ɞɿɽɸ ɧɚɞɥɢɲɤɨɜɨɝɨ ɬɢɫɤɭ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɜ ɞɜɨɯ ʀʀ ɤɚɦɟɪɚɯ
(ɩɿɫɤɨɜɿɣ ɿ ɩɨɜɿɬɪɹɧɿɣ).
ɀɟɥɨɧɤɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɩɪɢ ɛɭɪɿɧɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɭɞɚɪɧɨ-ɤɚɧɚɬɧɢɦ
ɫɩɨɫɨɛɨɦ, ɩɿɞɡɟɦɧɨɦɭ ɪɟɦɨɧɬɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɿ ɩɥɚɫɬɿɜ ɿ ɨɫɜɨ-
ɽɧɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ.
Ʉɟɩɪɨɤ (ɫap – ɲɚɩɤɚ, rock – ɩɨɪɨɞɚ) – ɜ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ ɡ ɚɧɝɥ. – ɩɨɤɪɢ-
ɜɚɸɱɚ ɩɨɪɨɞɚ, ɩɨɤɪɢɜ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀ ɫɜɿɬɢ, ɤɚɦ'ɹɧɢɣ ɤɚɩɟɥɸɯ ɫɨɥɹɧɨɝɨ
ɤɭɩɨɥɚ ɚɛɨ ɪɭɞɧɨʀ ɠɢɥɢ. ɍ ɋɒȺ ɬɚ ɤɪɚʀɧɚɯ ɡɚɯɨɞɭ ɩɿɞ ɬɟɪɦɿɧɨɦ ɤɟɩɪɨɤ
ɱɚɫɬɨ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɜɡɚɝɚɥɿ ɩɨɪɨɞɢ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ʀɯ ɫɤɥɚɞɭ ɿ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ,
ɹɤɿ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɪɨɥɶ ɧɟɩɪɨɧɢɤɧɨʀ ɩɨɤɪɢɲɤɢ ɞɥɹ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɿ ɝɚɡɨɜɢɯ ɩɨ-
ɤɥɚɞɿɜ. Ƚɟɨɥɨɝɢ-ɧɚɮɬɨɜɢɤɢ ɤɟɩɪɨɤ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɤɚɦ'ɹɧɢɦ ɤɚɩɟɥɸɯɨɦ ɧɚɞ
ɫɨɥɹɧɢɦɢ ɤɭɩɨɥɚɦɢ, ɞɟ ɜɿɧ ɜ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɬɢɩɨɜɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ
ɜɧɢɡɭ ɚɧɝɿɞɪɢɬɨɦ ɿ ɝɿɩɫɨɦ, ɹɤɿ ɞɨɝɨɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɹɬɶ ɜ ɩɨɪɢɫɬɢɣ ɜɚɩɧɹɤ ɡ
ɫɿɪɤɨɸ, ɿɧɨɞɿ ɡ ɚɫɮɚɥɶɬɨɦ ɚɛɨ ɧɚɮɬɨɸ ɿ, ɧɚɪɟɲɬɿ, ɜ ɳɿɥɶɧɢɣ ɜɚɩɧɹɤ ɜɟɪ-
ɯɧɶɨʀ ɡɨɧɢ ɤɚɩɟɥɸɯɚ.
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Ʉɢɩ'ɹɱɤɚ, ɪɨɩɚ – ɫɬɚɪɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɧɚɡɜɚ ɧɚɮɬɢ; ɬɪɚɩɥɹɽɬɶɫɹ ɜ ɞɨ-
ɤɭɦɟɧɬɚɯ XVI ɫɬɨɥɿɬɬɹ.
Ʉɥɿɪɟɧɫ (ɭ ɦɨɪɫɶɤɨɦɭ ɧɚɮɬɨɜɢɞɨɛɭɜɚɧɧɿ)– ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɜɿɞ ɧɚɣɧɢɠ-
ɱɢɯ ɬɨɱɨɤ ɧɢɠɧɿɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɜɟɪɯɧɶɨʀ ɛɭɞɨɜɢ ɛɭɪɨɜɨʀ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ (ɡɚ
ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɨɩɨɪ) ɞɨ ɦɨɪɫɶɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ.
Ʉɨɚɥɟɫɰɟғɧɰɿɹ (ɚɧɝɥ. coalescence) – ɡɥɢɬɬɹ ɤɪɚɩɟɥɶ ɪɿɞɢɧɢ ɚɛɨ ɝɚ-
ɡɨɜɢɯ (ɩɨɜɿɬɪɹɧɢɯ) ɛɭɥɶɛɚɲɨɤ ɩɪɢ ʀɯ ɡɿɬɤɧɟɧɧɿ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ,
ɹɤɟ ɪɭɯɚɽɬɶɫɹ (ɪɿɞɢɧɚ, ɝɚɡ), ɚɛɨ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɬɿɥɚ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ
ɣɞɟ ɡɦɿɧɚ ɮɚɡɨɜɢɯ ɝɪɚɧɢɰɶ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɩɨ-
ɜɟɪɯɧɿ.
Ʉɨɮɮɟɪɞɚɦ (ɜ ɫɭɞɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɿ) – ɧɟɜɟɥɢɤɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɦɿɠ ɞɜɨɦɚ
ɩɟɪɟɞɿɥɤɚɦɢ, ɹɤɢɣ ɡɚɜɠɞɢ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɩɨɪɨɠɧɿɦ, ɞɥɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɜɿɞ ɫɩɟɤɢ,
ɩɨɠɟɠɿ ɚɛɨ ɡɿɬɤɧɟɧɧɹ. Ɍɚɧɤɟɪɢ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɦɚɸɬɶ ɤɨɮɮɟɪɞɚɦ ɩɨɩɟɪɟɞɭ
ɿ ɜ ɤɨɪɦɿ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɜɚɧɬɚɠɧɢɯ ɬɚɧɤɿɜ, ɚ ɿɧɨɞɿ ɿ ɦɿɠ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɬɚɧɤɚɦɢ.
Ʉɪɢɩɬɨ- (ɜɿɞ ɝɪɟɰ. ɬɚɽɦɧɢɣ, ɩɪɢɯɨɜɚɧɢɣ) – ɱɚɫɬɢɧɚ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɫɥɿɜ,
ɹɤɚ ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɹɤɢɣɫɶ ɩɪɢɯɨɜɚɧɢɣ, ɬɚɽɦɧɢɣ ɫɬɚɧ ɚɛɨ ɞɿɸ.
Ʉɪɢɫɬɚɥɿғɱɧɢɣ ɳɢɬ – ɜɟɥɢɤɢɣ (ɞɨ 1000 ɤɦ ɜɩɨɩɟɪɟɤ) ɜɢɫɬɭɩ ɮɭɧ-
ɞɚɦɟɧɬɭ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ, ɳɨ ɡɛɟɪɿɝɚɜ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɟɜɨɥɸɰɿʀ ɛɿɥɶɲ-ɦɟɧɲ ɩɨɫɬɿɣ-
ɧɟ ɜ ɩɥɚɧɿ ɣ ɩɨ ɜɢɫɨɬɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɣ ɥɢɲɟ ɟɩɿɡɨɞɢɱɧɨ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɣɛɿɥɶ-
ɲɢɯ ɬɪɚɧɫɝɪɟɫɿɣ ɡɚɥɢɜɚɜɫɹ ɜɨɞɚɦɢ ɦɿɥɤɨɝɨ ɦɨɪɹ.
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɤɪɢɫɬɚɥɿɱɧɢɣ ɳɢɬ – ɩɿɞɧɹɬɚ ɩɿɜɞɟɧɧɨ-ɡɚɯɿɞɧɚ ɱɚɫɬɢ-
ɧɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɭ ɋɯɿɞɧɨɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ. ɋɤɥɚɞɟɧɢɣ ɤɪɢɫɬɚɥɿɱ-
ɧɢɦɢ ɫɥɚɧɰɹɦɢ, ʉɧɟɣɫɚɦɢ, ʉɪɚɧɿɬɚɦɢ ɿ ɿɧɲɢɦɢ ɿɧɬɪɭɡɢɜɧɢɦɢ ɩɨɪɨɞɚɦɢ.
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɡɧɢɠɟɧɢɦ ɬɟɩɥɨɜɢɦ ɩɨɬɨɤɨɦ ɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨɸ (150 ɤɦ)
ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ ɥɿɬɨɫɮɟɪɢ. ɉɪɢɤɥɚɞɢ ɤɪɢɫɬɚɥɿɱɧɢɯ ɳɢɬɿɜ – ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɿ
Ȼɚɥɬɿɣɫɶɤɢɣ ɳɢɬɢ ɋɯɿɞɧɨ-ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ, Ⱥɥɞɚɧɫɶɤɢɣ ɋɢɛɿɪ-
ɫɶɤɨʀ, Ʉɚɧɚɞɫɶɤɢɣ – Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨʀ. ȼ ɦɟɠɚɯ ɤɪɢɫɬɚɥɿɱɧɨɝɨ ɳɢɬɚ ɜɿɞɨɦɿ
ɩɨɤɥɚɞɢ ɡɚɥɿɡɧɹɤɭ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, Ʉɪɢɜɢɣ Ɋɿɝ), ɪɭɞ ɦɿɞɿ ɿ ɧɿɤɟɥɸ (ɧɚɩɪɢ-
ɤɥɚɞ, ɉɟɱɟɧɝɚ), ɦɚɪɝɚɧɰɸ (ȱɧɞɿɹ), ɡɨɥɨɬɚ (Ɂɚɯɿɞɧɚ Ⱥɜɫɬɪɚɥɿɹ, ɉɿɜɞɟɧɧɹ
Ⱥɦɟɪɢɤɚ), ɫɥɸɞɢ (Ⱥɥɞɚɧɫɶɤɢɣ ɳɢɬ), ɤɟɪɚɦɿɱɧɨʀ ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɿ ɿɧ.
Ʌɢɛɚɤɢ – ɩɟɪɲɿ ɡɛɢɪɚɱɿ ɧɚɮɬɢ ɧɚ ɉɪɢɤɚɪɩɚɬɬɿ. ȼɿɞ «ɥɢɛɚɬɢ» – ɜɢ-
ɞɨɛɭɜɚɬɢ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɢ ɧɚɣɩɪɢɦɿɬɢɜɧɿɲɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ. «Ȼɟɪɟɬɶɫɹ ɤɿɧ-
ɫɶɤɢɣ ɯɜɿɫɬ, ɡɝɨɧɢɬɶɫɹ ɧɢɦ ɩɨɜɟɪɯ ɜɨɞɢ, ɬɨ ɬɨɬɚ ɪɨɩɚ ɧɚɛɢɪɚɽɬɶɫɹ ɧɚ
ɜɨɥɨɫɿɧɶ, ɚ ɡ ɧɟʀ ɪɭɤɨɸ ɡɫɭɜɚɽɬɶɫɹ ɞɨ ɤɨɧɨɜɤɢ» (ȱ.Ɏɪɚɧɤɨ).
Ɇɚɣɤɨғɩɫɶɤɚ ɫɟғɪɿɹ – ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɟɥɟɦɟɧɬ, ɡɚɝɚ-
ɥɶɧɚ ɧɚɡɜɚ ɞɥɹ ɩɨɪɿɞ ɨɥɿɝɨɰɟɧ-ɧɢɠɧɶɨɦɿɨɰɟɧɨɜɨɝɨ ɜɿɤɭ, ɹɤɿ ɩɨɲɢɪɟɧɿ ɧɚ
ɜɟɥɢɤɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɜɿɞ ɡɚɯɿɞɧɨɝɨ ɉɪɢɱɨɪɧɨɦɨɪ'ɹ ɞɨ ɫɯɿɞɧɨɝɨ ɉɟɪɟɞ-
ɤɚɜɤɚɡɡɹ. ȼɩɟɪɲɟ ɜɢɞɿɥɟɧɚ ɿ ɨɩɢɫɚɧɚ Ɇ. ȱ. Ⱥɧɞɪɭɫɨɜɢɦ ɭ Ʉɪɢɦɭ.
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ɋɤɥɚɞɟɧɚ ɩɿɫɤɭɜɚɬɨ-ɝɥɢɧɢɫɬɢɦɢ ɩɨɪɨɞɚɦɢ, ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɧɟ ɜɚɩɧɢɫ-
ɬɢɦɢ, ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ ɜɿɞ ɤɿɥɶɤɨɯ ɞɟɫɹɬɤɿɜ ɞɨ 4000 ɦ. əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɡɚɥɹɝɚɽ ɡɿ
ɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮɿɱɧɨɸ ɩɟɪɟɪɜɨɸ ɧɚ ɪɿɡɧɨɜɿɤɨɜɢɯ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹɯ, ɜɿɞ ɦɟɬɚɦɨɪɮɿ-
ɱɧɢɯ ɫɥɚɧɰɿɜ ɿ ɝɧɟɣɫɿɜ ɩɪɨɬɟɪɨɡɨɣɫɶɤɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɭ ɋɯɿɞɧɨɽɜɪɨ-
ɩɟɣɫɶɤɨʀ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ ɞɨ ɦɟɪɝɟɥɿɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɟɨɰɟɧɭ.
Ɇɟɝɚɰɢɤɥ – ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɱɚɫɨɜɢɣ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ ɜ ɬɟɤɬɨɧɿɱɧɿɣ ɿɫɬɨɪɿʀ
Ɂɟɦɥɿ, ɳɨ ɨɯɨɩɥɸɽ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɿ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɢ ʀʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. Ɋɚɧɧɶɨɩɚɥɟ-
ɨɡɨɣɫɤɢɣ ɦɟɝɚɰɢɤɥ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɶɤɨ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɉɿ-
ɜɧɿɱɧɨ-Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɿɣ ɩɥɚɬɮɨɪɦɿ, ɞɟ ɡ ɧɢɦ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɨ 11,1% ɡɚɩɚɫɿɜ ɧɚɮ-
ɬɢ ɿ ɝɚɡɭ.
Ɇɿɞɟɥɶ ɫɭɞɧɚ (ɚɧɝɥ.beam) – ɲɢɪɢɧɚ ɫɭɞɧɚ ɜ ɣɨɝɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɦɭ
ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɦɭ ɩɟɪɟɪɿɡɿ.
Ɇɿɨɰɟғɧ (ɜɿɞ ɞɚɜɧɶɨɝɪɟɰɶɤɨɝɨ ȝİȓȦȞ – «ɦɟɧɲɢɣ», «ɦɟɧɲ ɡɧɚɱɧɢɣ» ɿ
țĮȚȞȩȢ – «ɧɨɜɢɣ», «ɫɭɱɚɫɧɢɣ») – ɪɚɧɧɹ ɟɩɨɯɚ ɧɟɨɝɟɧɨɜɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ, ɩɨɱɚ-
ɥɚɫɹ 23,03 ɦɿɥɶɣɨɧɿɜ ɪɨɤɿɜ ɬɨɦɭ ɿ ɡɚɤɿɧɱɢɥɚɫɹ 5,333 ɦɿɥɶɣɨɧɿɜ ɪɨɤɿɜ ɬɨ-
ɦɭ.Ɇɿɨɰɟɧɭ ɩɟɪɟɞɭɜɚɜ ɨɥɿɝɨɰɟɧ, ɚ ɩɿɫɥɹ ɧɶɨɝɨ ɧɚɫɬɚɜ ɩɥɿɨɰɟɧ.
Ɉɨɥɿғɬɢ (ɚɧɝɥ. oolites, egg-stones) – ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɿ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɞɪɿɛɧɿ
(ɜɿɞ ɫɨɬɢɯ ɱɚɫɬɨɤ ɦɿɥɿɦɟɬɪɚ ɞɨ 2,5 ɫɦ) ɫɬɹɠɤɢ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ ɤɿɥɶɤɚ ɦɿɥɿɦɟɬ-
ɪɿɜ, ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɛɿɥɶɲ-ɦɟɧɲ ɤɭɥɹɫɬɨʀ ɮɨɪɦɢ ɿ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɱɧɨ-ɲɤɚ-
ɪɚɥɭɩɱɚɫɬɨʀ ɬɚ ɪɚɞɿɚɥɶɧɨ-ɩɪɨɦɟɧɢɫɬɨʀ ɛɭɞɨɜɢ. Ȼɭɜɚɸɬɶ ɜɚɩɧɢɫɬɿ, ɡɚɥɿɡɢ-
ɫɬɿ, ɦɚɪɝɚɧɰɟɜɿ ɬɨɳɨ. Ɉɥɨɥɿɬɢ ɩɨɞɟɤɭɞɢ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɪɨɞɨ-
ɜɢɳɚ. Ɂɚɥɿɡɢɫɬɿ ɨɨɥɿɬɢ – ɪɿɡɧɨɜɢɞ ɡɚɥɿɡɧɢɯ ɪɭɞ (ɬɚɤ ɡɜɚɧɚ ɛɨɛɨɜɚ ɪɭɞɚ).
Ɉɨɥɿɬɨɜɚ ɩɨɪɨɞɚ (ɚɧɝɥ. oolitic rock) – ɝɿɪɫɶɤɚ ɩɨɪɨɞɚ, ɹɤɚ ɫɤɥɚɞɚ-
ɽɬɶɫɹ ɡ ɨɨɥɿɬɿɜ ɿ ɰɟɦɟɧɬɭɸɱɨʀ ɪɟɱɨɜɢɧɢ. Ⱦɨ ɰɿɽʀ ɝɪɭɩɢ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɟɹɤɿ ɤɚ-
ɪɛɨɧɚɬɧɿ ɩɨɪɨɞɢ – ɨɨɥɿɬɨɜɿ ɜɚɩɧɹɤɢ ɿ ɞɨɥɨɦɿɬɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɱɚɫɬɢɧɚ ɡɚɥɿɡɧɢɯ
ɿ ɦɚɧʉɚɧɨɜɢɯ ɪɭɞ (ɨɨɥɿɬɨɜɿ ɝɿɞɪɨʉɟɬɢɬɢ, ɛɭɪɿ ɡɚɥɿɡɧɹɤɢ, ɨɨɥɿɬɨɜɿ ɥɟɩɬɨ-
ɯɥɨɪɢɬɨɜɿ ɚɛɨ ɝɿɞɪɨʉɟɬɢɬ-ɥɟɩɬɨɯɥɨɪɢɬɨɜɿ ɪɭɞɢ, ɨɨɥɿɬɨɜɿ ɩɫɢɥɨɦɟɥɚɧ-
ɩɿɪɨɥɸɡɢɬɨɜɿ ɪɭɞɢ, ɞɟɹɤɿ ɛɨɤɫɢɬɢ.
ɉɚɥɟɨɡɨɣɫɶɤɚ ɟɪɚ, ɩɚɥɟɨɡɨɣ, PZ (ɜɿɞ ɝɪɟɰ. ƴݔǊĮǈǗǐ – ɞɪɟɜɧɿɣ, ɝɪɟɰ.
ƫǔǀ – ɠɢɬɬɹ) – ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɚ ɟɪɚ ɜ ɿɫɬɨɪɿʀ ɩɥɚɧɟɬɢ Ɂɟɦɥɹ, ɜɿɞɨɦɚ ɹɤ ɟɩɨɯɚ
ɫɬɚɪɨɞɚɜɧɶɨɝɨ ɠɢɬɬɹ. ɉɟɪɲɚ ɟɪɚ ɮɚɧɟɪɨɡɨɣɫɶɤɨɝɨ ɟɨɧɭ. ɇɚɫɬɭɩɧɚ ɡɚ ɧɟ-
ɨɩɪɨɬɟɪɨɡɨɣɫɶɤɨɸ ɟɪɨɸ ɿ ɩɟɪɟɞɭɽ ɦɟɡɨɡɨɣɫɶɤɿɣ. ɉɨɱɚɥɚɫɹ 541,0 
± 1,0 ɦɿɥɶɣɨɧɿɜ ɪɨɤɿɜ ɬɨɦɭ ɿ ɡɚɤɿɧɱɢɥɚɫɹ 251,902 ± 0,024 ɦɿɥɶɣɨɧɿɜ ɪɨɤɿɜ
ɬɨɦɭ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜɨɧɚ ɬɪɢɜɚɥɚ ɛɥɢɡɶɤɨ 289 ɦɥɧ ɪɨɤɿɜ. Ⱦɿɥɢɬɶɫɹ ɧɚ
6 ɩɟɪɿɨɞɿɜ: ɤɟɦɛɪɿɣ, ɨɪɞɨɜɢɤ, ɫɢɥɭɪ, ɞɟɜɨɧ, ɤɚɪɛɨɧ ɿ ɩɟɪɦ.
ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɟɪɢ ɩɿɜɞɟɧɧɿ ɦɚɬɟɪɢɤɢ ɛɭɥɢ ɨɛ'ɽɞɧɚɧɿ ɜ ɽɞɢɧɢɣ ɫɭɩɟɪ-
ɤɨɧɬɢɧɟɧɬ Ƚɨɧɞɜɚɧɭ, ɚ ɞɨ ʀʀ ɤɿɧɰɹ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɩɪɢɽɞɧɚɥɢɫɹ ɿɧɲɿ ɤɨɧɬɢɧɟɧ-
ɬɢ ɿ ɭɬɜɨɪɢɜɫɹ ɫɭɩɟɪɤɨɧɬɢɧɟɧɬ ɉɚɧɝɟɹ. ɉɨɱɚɥɚɫɹ ɟɪɚ ɡ ɤɟɦɛɪɿɣɫɶɤɨɝɨ
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ɜɢɛɭɯɭ ɬɚɤɫɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɠɢɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ, ɚ ɡɚɤɿɧɱɢɥɚɫɹ
ɦɚɫɨɜɢɦ ɩɟɪɦɫɶɤɢɦ ɜɢɦɢɪɚɧɧɹɦ. ɉɨɪɨɞɢ, ɳɨ ɭɬɜɨɪɢɥɢɫɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɩɚ-
ɥɟɨɡɨɣɫɶɤɨʀ ɟɪɢ, ɧɚɡɢɜɚɸɬɶɫɹ ɩɚɥɟɨɡɨɣɫɶɤɨʀ ɝɪɭɩɨɸ. ɐɸ ɝɪɭɩɭ ɜɩɟɪɲɟ
ɜɢɞɿɥɢɜ ɜ 1837 ɪɨɰɿ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɢɣ ɝɟɨɥɨɝ Ⱥɞɚɦ ɋɟɞɠɜɿɤ.
ɉɚɥɟɨɰɟɧɨɜɚ ɟɩɨɯɚ, ɩɚɥɟɨɰɟɧ (ɚɧɝɥ. Palaeocene; ɜɿɞ ɞɚɜɧɶɨɝɪɟɰɶ-
ɤɨɝɨ ʌĮȜİȦ – «ɞɚɜɧɿɣ» ɬɚ ȗİȘȠȢ – «ɹɜɧɢɣ») – ɧɢɠɧɿɣ ɜɿɞɞɿɥ ɩɚɥɟɨɝɟɧɨɜɨʀ
ɫɢɫɬɟɦɢ (ɪɚɧɧɹ ɟɩɨɯɚ ɩɚɥɟɨɝɟɧɨɜɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ). ɇɢɠɧɹ ɦɟɠɚ – 66,0 ɦɥɧ
ɪɨɤɿɜ ɜɟɪɯɧɹ – 56,0 ɦɥɧ ɪɨɤɿɜ ɬɨɦɭ. ɇɢɠɧɹ ɦɟɠɚ ɩɚɥɟɨɰɟɧɭ ɽ ɿ ɧɢɠɧɶɨɸ
ɦɟɠɟɸ ɤɚɣɧɨɡɨɸ. ɋɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɬɪɶɨɯ ɹɪɭɫɿɜ (ɜɿɤɿɜ):
– Ⱦɚɧɫɶɤɢɣ ɹɪɭɫ (66,0 – 61,6 ɦɥɧ ɪ.);
– Ɂɟɥɚɧɞɫɶɤɢɣ ɹɪɭɫ (61,6 – 59,2 ɦɥɧ ɪ.);
– Ɍɚɧɟɬɫɶɤɢɣ ɹɪɭɫ (59,2 – 56,0 ɦɥɧ ɪ.).
Ʉɥɿɦɚɬ ɭ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɫɦɭɡɿ ȯɜɪɨɩɢ ɬɚ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɛɭɜ ɬɟɩɥɢɣ, ɩɟɪɟɜɚɠɚɥɚ ɬɟɩɥɨɥɸɛɧɚ ɪɨɫɥɢɧɧɿɫɬɶ. Ƚɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɿɞɤɥɚɞɢ,
ɳɨ ɭɬɜɨɪɢɥɢɫɹ, ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɩɚɥɟɨɰɟɧɨɜɢɣ ɜɿɞɞɿɥ.
Panamax (ɭɤɪ. ɉɚɧɚɦɚɤɫ) ɚɛɨ ɬɚɤɨɠ PanMax – ɤɥɚɫ ɦɨɪɫɶɤɢɯ ɫɭ-
ɞɟɧ, ɤɨɬɪɿ ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɨɯɨɞɢɬɢ ɲɥɸɡɚɦɢ ɉɚɧɚɦɫɶɤɨɝɨ ɤɚɧɚɥɭ. Ɂɚ
ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɦɢ ɦɚɲɬɚɛɚɦɢ ɝɚɛɚɪɢɬɢ Panamax-ɫɭɞɟɧ ɽ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɪɟɤɨɪɞ-
ɧɢɦɢ. Ɇɨɞɟɪɧɿ ɬɚɧɤɟɪɢ, ɳɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬɶ ɉɚɧɚɦɚɤɫ-ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɤɥɚ-
ɫɢɮɿɤɭɸɬɶɫɹ ɹɤ Postpanmax, Postpanamax ɚɛɨ Overpanamax-ɫɭɞɧɚ. ɋɭɞ-
ɧɚ, ɤɨɬɪɿ ɡɚɧɚɞɬɨ ɜɟɥɢɤɿ ɞɥɹ ɩɪɨɯɨɞɭ ɉɚɧɚɦɫɶɤɢɦ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɋɭɟɰɶɤɢɦ
ɤɚɧɚɥɨɦ, ɡɜɭɬɶɫɹ Capesize (ɜɿɞ ɚɧɝɥ. Cape – ɦɢɫ). ɐɟ ɫɭɞɧɚ, ɳɨ ɦɭɫɹɬɶ
ɨɛɯɨɞɢɬɢ Ɇɢɫ Ƚɨɪɧ ɬɚ Ɇɢɫ Ⱦɨɛɪɨʀ ɇɚɞɿʀ.
ɉɚɪɰɿɚғɥɶɧɢɣ ɬɢɫɤ (ɜɿɞ ɥɚɬ. partialis – ɱɚɫɬɤɨɜɢɣ) – ɜɧɟ-
ɫɨɤ ɝɚɡɭ ɩɟɜɧɨɝɨ ɪɨɞɭ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɬɢɫɤ ɫɭɦɿɲɿ ɝɚɡɿɜ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɬɢɫɤɭ,
ɩɿɞ ɹɤɢɦ ɩɟɪɟɛɭɜɚɜ ɛɢ ɝɚɡ, ɳɨ ɜɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɝɚɡɨɜɨʀ ɫɭɦɿɲɿ, ɤɨɥɢ ɛ
ɜɿɧ ɨɞɢɧ ɡɚɣɦɚɜ ɨɛ'ɽɦ, ɪɿɜɧɢɣ ɨɛ'ɽɦɨɜɿ ɫɭɦɿɲɿ ɩɪɢ ɬɿɣ ɠɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ.
Ɋɚɮɿɧɟɪɿɹ – ɧɚɮɬɨɩɟɪɟɪɨɛɧɢɣ ɡɚɜɨɞ ɚɛɨ ɧɟɜɟɥɢɤɟ ɧɚɮɬɨɩɟɪɟɪɨɛɧɟ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ.
Ɋɟɛɨɪɞ (ɜɿɞ ɮɪ. reborde) – ɜɢɫɬɭɩɚɸɱɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɤɨɥɟɫɚ, ɳɨ ɡɚɩɨɛɿ-
ɝɚɽ ɛɿɱɧɨɦɭ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɸ ɤɨɥɟɫɚ ɩɪɢ ɣɨɝɨ ɪɭɫɿ ɩɨ ɪɟɣɤɚɯ ɚɛɨ ɤɚɧɚɬɚɯ, ɚ
ɬɚɤɨɠ ɡɫɭɜɭ ɪɟɦɟɧɹ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɲɤɿɜɚ.
Ɋɟɤɬɢɮɿɤɚғɰɿɹ (ɚɧɝɥ. rectification, fractionation) – ɪɨɡɞɿɥɟɧɧɹ ɪɿɞɤɢɯ
ɫɭɦɿɲɟɣ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶ ɞɜɚ ɚɛɨ ɤɿɥɶɤɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɪɿɡɧɨʀ ɩɢɬɨɦɨʀ ɜɚɝɢ, ɛɚ-
ɝɚɬɨɪɚɡɨɜɢɦ ɜɢɩɚɪɨɜɭɜɚɧɧɹɦ ɫɭɦɿɲɿ ɣ ɤɨɧɞɟɧɫɚɰɿɽɸ ɩɚɪɢ.
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Ɋɨɩɚ, ɧɚɮɬɨɜɚ ɪɨɩɚ, ɫɤɟɥɶɧɢɣ ɨɥɿɣ – ɞɚɜɧɹ (ɫɬɚɪɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ) ɧɚ-
ɡɜɚ ɧɚɮɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. Ɂɭɫɬɪɿɱɚɽɬɶɫɹ ɜ ɩɢɫɟɦɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥɚɯ XVI ɫɬ.
Ɋɨɩɚ, ɪɨɩ'ɹɧɤɚ, ɪɨɩɢɰɹ – ɧɚɡɜɢ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɚɪɩɚɬɫɶɤɢɯ ɫɿɥ, ɜ ɹɤɢɯ
ɜɿɞɨɦɿ ɜɢɯɨɞɢ ɧɚɮɬɢ ɧɚ ɡɟɦɧɭ ɩɨɜɟɪɯɧɸ.
Ɍɟɤɬɨғɧɿɤɚ (ɝɪɟɰ. ȉİțĲȠȞȚțȒ – ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɚ ɫɩɪɚɜɚ, ɜɿɞ ĲİțĲĮȓȞȦ – ɦɚɣ-
ɫɬɪɭɸ, ɛɭɞɭɸ) – ɧɚɭɤɚ (ɝɚɥɭɡɶ ɝɟɨɥɨɝɿʀ), ɳɨ ɜɢɜɱɚɽ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɬɚ ɪɭɯɢ
ɡɟɦɧɨʀ ɤɨɪɢ ɿ ɩɿɞɤɨɪɨɜɢɯ ɦɚɫ ɬɚ ɮɨɪɦɢ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ, ɫɬɜɨ-
ɪɟɧɿ ɰɢɦɢ ɪɭɯɚɦɢ, ɞɨɫɥɿɞɠɭɽ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɭ ɿɫɬɨɪɿɸ ɣ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɪɨɡ-
ɜɢɬɤɭ ɬɟɤɬɨɧɿɱɧɢɯ ɪɭɯɿɜ.
Ɍɭɮ (ɜɿɞ ɥɚɬ. Tǌfus, tǀfus) – ɥɟɝɤɚ, ɡɰɟɦɟɧɬɨɜɚɧɚ, ɩɨɪɢɫɬɚ ɝɿɪɫɶɤɚ
ɩɨɪɨɞɚ. Ɇɚɸɱɢ ɜɢɫɨɤɿ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ, ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɰɿɧɧɢɣ ɨɛ-
ɪɨɛɧɢɣ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ . Ɂɚ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɨɡ-
ɪɿɡɧɹɸɬɶ ɨɫɧɨɜɧɿ ɬɢɩɢ ɬɭɮɿɜ: ɜɭɥɤɚɧɿɱɧɿ, ɜɚɩɧɹɧɿ ɿ ɤɪɟɦ'ɹɧɢɫɬɿ. ȼɚɩɧɹɧɿ
ɿ ɤɪɟɦ'ɹɧɢɫɬɿ ɬɭɮɢ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɜɭɥɤɚɧɿɱɧɢɯ ɬɭɮɿɜ, ɝɪɭɩɭ
ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ, ɨɛ'ɽɞɧɚɧɢɯ ɝɟɧɟɡɢɫɨɦ – ɜɿɞɤɥɚɞɟɧɧɹɦ ɤɚɪɛɨɧɚɬɭ ɤɚɥɶɰɿɸ
ɚɛɨ ɤɪɟɦɟɧɢɫɬɨʀ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɡ ɪɨɡɱɢɧɭ ɜ ɦɿɫɰɹɯ ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɡɟɦɧɭ ɩɨɜɟɪɯɧɸ
ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ.
Ɏɚɰɿɹ (ɥɚɬ. Facies – ɨɫɨɛɚ, ɡɨɜɧɿɲɧɿɫɬɶ, ɜɢɝɥɹɞ) – ɩɨɧɹɬɬɹ, ɳɨ
ɜɢɧɢɤɥɨ ɜ XIX ɫɬɨɥɿɬɬɿ ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɫɤɥɚɞɭ ɨɫɚɞɨɜɢɯ ɝɿɪɫɶɤɢɯ
ɩɨɪɿɞ ɿ ɩɨɦɿɳɟɧɢɯ ɜ ɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɡɚɥɢɲɤɿɜ ɜ ɦɟɠɚɯ ɨɞɧɨɝɨ ɫɬɪɚɬɢɝ-
ɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɭ ɧɚ ɩɥɨɳɿ ɣɨɝɨ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ. Ɍɟɪɦɿɧ «ɮɚɰɿɹ» ɡɚɩɪɨ-
ɩɨɧɨɜɚɧɢɣ ɲɜɟɣɰɚɪɫɶɤɢɦ ɝɟɨɥɨɝɨɦ Ⱥ. Ƚɪɟɫɫɥɿ (1814 – 1865 ɪɪ.). ȼɿɧ ɩɢ-
ɫɚɜ, ɳɨ ɮɚɰɿɹ – ɲɚɪ ɚɛɨ ɝɪɭɩɚ ɲɚɪɿɜ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɨɫɚ-
ɞɨɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ.
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